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Autori grayi, che hanno fcritto in approvationc 
dello Spirito > Dottrina , e Libri 
íua Vira 
Z> E L L ¿4 
SÍ M A D R E T E R E S A D I G I E S U V 
L 
/ / Maefíro F r a Lmgi di Leone-> Catedrático di Scritture' 
dell'Univeríitd di Salamanca, 
NO de'príncipali teñimonj in confermatione della fliraa , che íi 
deve fare di quefti Libr i , é queilo, che di loro fcrifle i l P. Mae-
ftro Fra Luigi , di Leone , delTOrdine di Sant'Agoftino , Cate-
drático di Scrittura in Salamanca, ncl tempo cheviffe, luce, e 
gloria di Spagna; i l quale come li vidde, cd efamino per com-
miífione del Configlio Reale , rimafe tanto affeteionato , e pre-
fo della fuá dottrina, che in lode loro, e deH'Autore , fece un 
proemio molto longo , & elegante, che va nel principio della 
, come íi puó vedere qui alia pagina i . 
I I . 
/ / Rever en dijfmo Vefe ovo di T a r azcona . 
I L Rever. Vefcovo di Tarazona F.Diego di Yepes, Religiofo deirOrdine di S. Gi-rolamo , eConfcfíbr del ReD. FilippoII. edella medefima S. Madre, inun libro 
cho fcrifle della fuá vita , fa due Capitoli , nel terzo libro , ne'quali tratta cosi del-
la feienza infufa, che Dio comunicó a queña S. Verg.corae de'libri, che fcrifle j do-
ve nel Capirolo decimo ottavo , dopo haver provato efler dottrina del Cielo quel-
la, ch'in cfli laíció fciirta, aggiungc quefle parole; 
Tiuti qrcíli Libri fcridela Santa Madre per rivelatione dinofíro Signore*, maqiic-
fto non fanbbe baftaio,íe infierne non gliclo haveffero comandato-i Confeffori fuoi ; 
attefochc in neííuna cola íi governava per fola rivelatione . Del Libro della fuá Vita 
diceal Proemiodi qutllo: lofoquefla relatione-> chemi comandano i miei ConfeJJori', € 
so anche i che il Signare moltigiorni fono lo vunle : ma io non mifono arrifehiata. Del 
libro delle Fondationi, le comandó eípreffamcnte noftro Signóte , che-lo feriveífe , 
come ellariferiíce nelle Addittionidella fuá Vita. Quello delle Manfioni, lofcriííet 
dándole i l Signóte la materia, ildifegno, & ilnome per il Libro. E come Dio le coman-
dó , che feriveífe quefli Libri , e cosi pare volle moflrare d'efser egli Autore di eflí; per-
cioche il modo, con cui la Santa Madre gli ferifse, mofíra non eíser ella ahro, che un* 
iílroracnto fuo, eche di coíh fuá non vi poneva, fe non la mano, e la penna. Moke 
volte fiandoferivendo quefii Libri , fe nerimaneva inratto, ed eftaíi j equandotor-
nava in fe, ritrovava alcune cofe feritte di fuo carattere, ma non di fuá mano . Sta-
va con la penna in mano, e con un íplendore notabilenel volto, talche pareva, che 
quella luce dell'anima íi trasfigurafse ncl corpo . Teneva 1'anima tanto afsorta in 
D i o , che quantunque fífacefse molto firepito nella íua celia, né laperturbava, né 
lo fentiva. Scriveva fiando piena d'occupationi: e di peníieri di tante Cafe , che go-
vernava , andando al Coro con la puntual!ta deU'altre . Scriveva con preftezza , c 
velocitá grande ; raa che maraviglia , poiche ( come dice David) la fuá penna era 
raofsa da quel vclocifiimo Scrittore ? Non pareva fe non che tenefse una fiampa 
ncl íuo intelletto , di dove ufeivano le parole tanto ben porte , & aggiuftate con 
quello, che havea da diré, che con ifcrlvere tanti fogli , non íi fermó giamai a pen-
íar cofa di quelle che havea da ferivere, perche gliele dettava lo Spirito con tanta ab-
Parte Prima . t 3 bondan-
bondanzíi > clic fe hnveííe íiavuto vnohc msni , a time havrebbe dato che fare , l'ha* 
vcrebbe ítancatc> íenzaclieleíoíTcraancata materia. Dell'uno , cdell'altrodá cllabuo-
na teftimonianza: peíciociieil non poríí ella a penfareciódiehavea daícrivere, lo di-
ce nel fine del libro deJla ína vita conquefle parole: A4i fono arrifchtata a metter in~ 
fieme quefiamia fcomfigliAtaxjita : febene non ho/pefo ¿n ejfafih fenfitro^ ne tewpo-, di 
queUe*, che ¿3* h$fognato$er ifcriverlay/olamenté ponendo queih , ch" hb fperimentato in 
me-y contutta qaeUafíhietuz.z.ateverdta-, chehoporüto. Etín un'altroluogo dice: M a 
quantecofe fi offerifeono > incominciando a trattare di quefto cammino, anco a chi tanto ma-
lamente ha caminata perejfo-, come io} piaujfe a Dio , che io lepotejp ferivere con molfe 
nutni-, acciochs tune $er Caltre mn mi fi dimenticaffero . Timo quefto é del la S. Ma-
dre . Dice anco nelJa fuá vita » che ícriveva con tanta facilita , come chi tiene una 
moftra, da cuiíU ricavaodo. Qiiandoil Signóte ( dice) dáfpifito, íi pone con facili-
ta) emeglio; pare, come chi há una rnoflra davanti, dalla qualeftia iicavando i l ía-
voró : ma fe manca lo fpirito non piu fi accerta a parlare , Che fe fofle linguaggio 
Arabefca: che é riíte/ío, che dice i 1 Profeta Baiuc di'Geremia Profeta, chedettava, 
quando fcriveva, come fe JeggeíTe, ócopiaífe daqualche libro: quefto libro non éaltra 
cola, fenon una moftra, ecopia, che Diogli poneva davanti diquello, che voleva , 
che '1 Proferta intendeíTe. Simileaquoíta meftraera quella, chetcneva laS. Madredi-
narczi airanimafua, ^uando^fcriíre; ,come chiaramente fi vede dalla medefima Icrittu-
ra, che ella icriíTe j perclociie ne|»ii originali fuoi ferittidi fuá propria mano, non fi trd1 
vap!arOlacanc¿llata,>né^emcndata, né errataj chequando benfoffe cofa ftampata, fa-
rebbe gran cofa ; má eficr opera manuferitta, & in materia sialta, e con tanto aggiufta-
coítile, pare, che fia uno de'maggiorimiracoli, che della Santa Madre'fifcrivono, edil 
maggior teflimonio,dellaluce,cfap¡enza, chelo Spirito Santo le infufe; peroche co-
munquela Santa.Madrefoífe primamolto rozza,iCd ignorante per rintelligenza, edi-
chiaratione delle cofefpirituali, em¡fl¡íhe,.cniente enrioía, tanto piu rifplendela fa-
pienzadi Dio,.chein'íeifiori, quantppiulontana flavad'haverne principj .nelcapi-
tolo decimonono profegue dícendo: Prima che fi ftampaffero queftiíibri della S. Madre, 
furonoefaminatidal-SantíOfficio ,c commeífi, ad huomini li piúgravi ,eidoni diSjJagna, 
acciochegliefaminaffero: noniítrovó cofaincTn, chenonfuffe del Cielo , &una favil-
ladi luce perguidar Tanime, Jequali vanno perquella ftradare per accenderlenéll'a-
raor diDio.vFuronoi libri approvati dal Tribunálcdel Confíglio fupremo della Santa 
Inquifitione con un Decreto honorevoliHímo; fe bene s'accordarono quei Signori ( con 
moltaprudenza) che foífe íegreto. Si ftamparonoilibri^efubitoufeitiallalucej^furono 
grandemente ftimatidaturti.^11 ReD.'Filippo Secondoprocuro fubitohaveriloro O r i ^ 
ginali, e comandó, che foífcro pofti nella fuá librería in S. Lorenzo dello Scuriale y é c o n 
^tenerquivi molti.altriOriginali dc'Santi dcllaChiefa, atre folifecc particolar ríveren-
za, dando dimoftrationc d¡ quantogli fUmavnj iqualifono gli Originali diSant'Ago-
ftjno jdrS. Gio:Ghrifoftomo ,equclli<lella nciftra SjMtfdté, facendoll porre fotto una gra-
ta di ferro in uno ÍUidiólo moho ricco,-e contmuaraente ferratocon la fuá ¿faiave. Qucl-
l i della Santa Madre, per particdlar favore fi moftrano, e fi lafeiano toccare. come reli-
quiefante. Sonoftatiifuoí libricomuncmente ftíraatimohodallagentedotta, egrave, 
cosidiSpagna, comefuoradiléi: equantopiúdottiíonocóloro, chelileggono, tanto 
piuli;rivérifcono,comequelli, chemegliofanno,efcuppronoicarattidiquéllorofinif" 
í ímo, cheflá racchiníoin eífi; >c íequalche cofa non intendono ,'per eflcrrifervataaircf-
perienza, tanto piúlaftimano perche feorgono, chev'é altra Teologiaíopradiquclla-i 
ch'eífiinfegnano^ laxjualeé.móltopiunobilejjpereírerconofcimcmo diDiomirtico, c 
fegreto, che vá infierne^oll'efperienza, ógufio di foavitá.'Poéhe períone, che fiino 
gran dot t i , leggomKqueftMibrí , a'quaü non cagionino nuova ammiratione , c fti-
ma della Santa Madre j percioche l'altezza delle cofe , che tratta , la grandezza del-
lo ftile, tanto piu propiio, quauto meno affettato,-11 fuoeo, che accende nel ene-
re di chili legge, fono teftimonj di quello, ¿'he<contengono. Tutto quefioé delRe-
verendiífimo Vefcovo; e^ doppo profegue raccontando i l gran frutto , ebe hanna 
fatto univeríaimentc quefti libri nell'aniraa: ma quefto baftí pcL noftro propofito . 
It 
I I I . 
I I Padre Dottor Francefeo di Ribera. 
1L padre Dottor Francefco di Ribera della Compagnia di Giesü » huomo doitiflT-rno> e graviílimo di quefti tempi, fcriííe etiamdiola Vita di queña Santa Vergine > 
edellibroquanocap iS.dicecosi. Fuoride'fogli fciolti> cheriraafero» dovefono cofe 
moho mi l i , fcriíTe cinque librí > nondi fila voíontá» mapec obbedienza de* fuoi Confef-
fori, a'quali obbediva come a Ghrifto Signor Noítro 5, come l i conofee da qucllo» che s'é 
detto, cdopo diremo piii diffufamente» II primo füdeldifcorfodi fuavita-fín^allaFon-
dationedel MonafferodiS. Giofcppe d'Avila. Quefto lo fcriííe per comandamentodel 
P. FráGarziadi ToledodeirOrdine di S. Domenico, effendoall'horaíuo, Confeffore, U 
medeíimo annoche fondóil Monaftero, che fuil 1562. elofíni ilmeíe di Giugno del 
medeíimoannox edécofa maraviglioía, che come randavaferivendo, Tandava pari-
mentenoftroSignoreponendoinquellaOratione, dicoifcriveva, comequandoía te-
neva al principio j . c cosi ando profeguendo in tutii i modi d'Oratione, che qui vi raccon-
ta, fin'a quella , che tcnevadi prefenre. It fecondo fu i l Cammino di Perfenione, che ferif-
fe, effendo iv i Priora, per ordine del P. Maertro F. Domenico Bagnes, iKquale alThora 
crafuoConfeflbre, i l ratdeíimoannodoppohavcr/ínito ilprimo. II teizomquelío del-
leFondationi degliahri Monafíerj , comíi¡ciando da quello di Medina , e fínendo i a 
queí di Burgos che fu rultimov Quefto comincioin Salamanca Tanno 1575 perordinc 
del Padre Maeftro Girolamodi Ripaida della Compagnia diGiesú, che quivi la con-
feflava, havendogiáfondati fette Monafler),e doppo, fi come s'andavafondando ,s'anda-
vaancheaggiungendo. Ilquarto, cheslnticolaCafteiloInteriore, overoManfioni, la 
fcriíTeperordinedelDoitorVelazque^fuoConfcí^ore, che, comehabbiamo-detto, fu 
doppo Vcfcovod'Ofma, edxArciveícovodiSant'Jagoi ed hebbe in quei giorni sígrand* 
ccceflbd'Orationc, & andava tanto elevataiñ D i o , cheperdieci, ododicigiorninon 
puoréefler babile aferivere una carta j e rimafe di q.uefto con tanta debolezza di tefta, 
come neirifteflb libro da adimendere. Cominciol lo il giorno della Santiílima Trini ta 
deiranno 1577. in Toledo, e lo finiin Avila la vigilia di S. Andrea delmedefimo anno» 
quaíicinque anniprima, che moriffe. II quinto íbpra iCanticidi Salomone pírordine 
d';arcuneperfone(cosidic"eir3)aqualiíi conofcevaobligata obbedire^ Di quefto non é 
rimafo fe non unquaderno ó poco pii i , perche come lo fcriíTe per obbedienza, cosi anche 
lobrucció, óftracció, perobbcdienzad'unGonfeffor ignorante, che fenzavederío, fi 
fcand.ilizzó, a ai i farebbe ftato meglio non haveffe übbcdito, fin di prender il parerd' al-
t r i , che fapeflero piú; ma rubbidi fubitoye taeque bcn'il nomedi quefto, che tantcnimpru-
dentemente/t precipitóacomandarquello, che nonintendeva. Tutti quefti librifcriflo 
nccnpatainmaltrnegozj, SchavendograndifTimacareftiaditempo, emolrevolteanca 
dlfafutecorporalcv dimodQcheparevarmpoffibircilpoteribfareí mafii poífibile, pele-
che inmettendoli aferivere, fe leofferiva tanto clue diré, che non li bifognava puntO' 
trattenerftinpenfare, main daríTfretta aferivere;comechiaramentelo diad intende-
re in moliilur)ghldi eflí,e particoJannente nel fine del Cammino di perfettionedice.-/í7WÍ 
do per ben fogata del tratntglio ^ che lobhavuto in ifenvere , « non per certo in ptnfare 
quello y che hir detto. Enel medefimolibro al fine del capitolovigefimodicfi nell 'Origi-
naFedimano.' Aía quanteofe s offerifcono incominciandoahrattare di que/ioCamminoT 
ancheachi tanto malamente ha caminutop'reffo, comeiot Fiaceffea Dio t el) topóteffiferi-
veréeoitmoltemani^accioche Ti4neper Taltrenon/idimenticaffero y 8cc. Cosi foftiledi eftl 
non é afFetrato, necutiofo, maquellb del fuo ufato parlare vperó faci le, puro grave, pro-
prio, pacifica, equalconvenivaper lecofe, cJietrartava.Dell'Oratibne, eContempia-
íione, cdel'tratto familiaredLDio coiranime, ecTeirnnime con Dio tratta cofe alte, e 
fottili , editatmaniera, ch'ancolKiominimoItodotci,, fenonfonoinfieme niQltofpiri-
euali, potranno piíi préndeme ammiratione, ch'intendcrli'} non per non dichiararlo ellái 
oioltobene, havendo gran dono d'infegnarquefte cofe je le dice irrdiverfa maniera, e le 
^tchíaracQiicomparaciüni} raaper effer eUetanto akc > efpiriuuli, che íi Jafpíanodit^ 
t ^ ViUcenoe 
cílmente intendereda chino ha qualche cfperienza di efle. I I medcfímo Autorc nclla 
teftimonianza, chcfecenel proceffodellaCanonizatione, dáqueftaCenfura. 
II libro (dice) non lafciad^haver contradittionid'alcunegentij lequali con buon zelo, 
epoca erperienzadella vitafpirituale, calunnianoalcune cofe,chenonintendonoj pero 
aanolteperfoncdotte, efecolariéparfomoltobuono, efa loro gran giovamento. 
I V . 
Jl Padre Maefiro F r a Domenico Bagnez,. 
I LPadre MneftroFraDomenico Bagnez, Religiofo dell'Oidine diS. Domenico, e Catedrático di Prima nella facoltá di Teologia nell'Univeríitá di Salamanca , ha-
vendogli commeíToil Sant'Officiodi Spagna, chs vedeffe, & cfarainaíre quefti l ibri , 
diede la iba cenfura nella forma, chefegue. 
Hóveduto conmolta attentione quefto libro, íncuila B.Madre Terefadi Giesudá 
unafchietta relationedi tutto quello, che paila nell'anima fuá, afined'effere inftrurta, 
cguidatada'fuoi Confeffari; ed intuttoeffononho trovaro cofe, chea miogiudicio fia-
no maladottrina; anzivene fonomoltedigrand'cdifícatione, &: av\í/errimentoper per-
fone, chetrattanod'Oratione; imperochela molta efperienza, la difcretione, & humiltá 
di quefta Religiofa, in haver femprecercatolucc, eletterene* fuoi ConfeíTori, lafanno 
accertare adir cofe d'Oratione, cheailc volici moltodotti nonaccenanocosibeneper 
mancamentod'efperienza, &c.Qiiefto é quello, che hora mi parecircala cenfura di que-
ftolibro, fattanelCollegiodiSan Gregonodi Vagliadolidda'7.di Giugno 1'anno 1575. 
F . Domenico Bagnez.. 
Quefta cenfura fi trovera fermatadal medefimo Padrenel principio del libro Origi-
nníe della Vitadi quefta Santa Vergine , i l qual tiene ja Maeftá Cattolica nclla Libra-
ría delloScurlale . 
V. 
1 
/ / Padre Antonio Poffevino. 
I L Padre Antonio Poffevino della Compagnia di Giesu, hnomo piidimo, e molto dotto effendogli ftato commeíTo dal P.Fra Bartolomeo Miranda Maeñro del Sacro 
Palazzo Tefame del libro, ciic la Sanra Madre compofe di fuá Vita , in approvatione 
deli'Opere, feriveal medefimo PadreMaeftro una lettera cosi. 
Circa l'Opere della Madre Terefadi Giesú, Icquali piaequea Voftra P. Reveren-
dinfimarichiedermi, ch'ioefaminaíllperdarnegiudicio, fedoveano ftamparfiin lingua 
Italiana j primadico, ch'10 ringratio humiliflimamentela Maeñádi Dio , che fifiade-
gnatapermezzofuofarmelevedere; perciochefento, quanto frutto potro cavarne, fe 
vorróriceverecosifantiavvertimenti. Doppodico, ch'iogiudico, chefarádi gran glo-
r iadiDio, che fi ftampino in lingua Italiana: poicheloSpiritodi Diodi tal maniera in-
camino ilcuore, cía pennadi quefta Vergine, chenon puóafpetrarfene alrro, fe non 
maravigliofofrutto nclla falutedell'anime, fpecialmentedi Religiofi , eReligiofe. Pe-
roche la finceritá, humiltá, difcretione, e prudenza di fpinto, con cui ferive, infierne con 
gli cffetti, chenefeguirono, e tutta via feguono, lafantitá della vita deH'Antore, loftile,c 
manieralucidiífimainproporre, cfpiegarecofe eminenriífime, tengoio per fpecialiífi-
mofavore, che DioSignornoftro hafattoin quefti ultimi tempiper inanimirei cuorial 
defideiiodellecofeCeietti, aldifprezzodelmoudo, & al non temeré d'alcun'incontro, 
menrreda dovetoci uniamopervia del fantocommercio dell'Oratione con D io benc-
detto; il quale per íua gratia fi degni illurainarci > & infiammarci con si fanta occafione. 
D i cafa li 20. Gennaro 1590. 
• Di V. P. Rcverendifs. 
Servo in Chriño. 
. j^ntonio Poffevino della Compagnia di GiesU* • 
Tus-
Tuttaqueftoé delP.Poffevino> i l qualenel libro, che imitólo, CulturaIngeniorutir» 
aíferma, che quefta Santa Vergine faebbe fcienza infufa da D io . 
. ' ..... .: . íie ; ; i '•..V I . •-. i • 
Jl Padre Tomafo Boato* 
Í L P. Tomafo Bozio, tuiorao molto conofciuto per le fue buone Icttere, nel libro de S i -gnisEcclefi* tonto l.lib.l2.c.2-$. Signo 57. dice cosí: 
Therefa Hifpana , virgo admiranda fanólitatis , iucredibili patiemia , humilitate, 
acprudentiafloruit. Inprecibns faepé extra omnes fenfusrapiebatur, in altumque aera 
torocorporefuftollebatur.' cdiditlibrosdoóbiinscoeleftisplenos,quibus edocennirvias 
ChriftianíE, Divinajque vitce degenda;: fexaginta,&pluraMonafteria, lúm virorum, 
tiim fceminarum, fundavitauófcorirate, ac fidc coeleftium rerum, quasiliapntiebatur.-
cjus cadáver incorruptum períiflit, 6c innúmera miracula edidit .• ratio vitaí , quani 
fuorumMonafteiiis prxfcripfit, eft fupra hufinanam conditionera, magn£Eperfe¿lionis> 
ac pietatis, quamfadtis exhibuerunt, &exhibentejusfeólatores. 
fuol diré. 
Terefa Spagnuola, fu Vergine di maravigliofa íantitá, di padenza incredibile, di 
íingolar prudenza, 3c humiltá. Nell'Oratione fpeffo era rápita fuori de'feniimenti, e 
follevata in ariacon turto i l corpo: compofe libripienidi celcfte dottrina, ne'quali c* 
infegnalavitaChriftiana, eDivina, fondópiiidifeflantaMonafterj,-sid'huomini, co-
medidonne, conrautoritá, efededellecofe fopranaturali, e divine, che ellapatíva: 
ilíuocorpofi mantiene incorrorto, & ha operatoinnuraerabili rniracoli; ilmododivi-
vere, che ella prefcriíTe a'fuoi Monaíterj, e che in eííi s'éfín'hora oíTervato., ctuttavia 
s'oflerva, é di ranta parirá» e perferrione, che avanza la conditione humana j come 
coiifattihannomoítrato, epur'horamoítranoifuoifeguaci. , 
V I L 
/ / P . F . Giovtnni di Giesü M a r i a Carmelitano Scalz.o . 
1 LP.F.Giovanni diGiesiiMaría, PrepofítoGenérale dellaCongrcgaríoned'Italia de' 
Cannelitani Scalzi, nel Compendio, che fcriíTe della vita, e rniracoli della Santa 
Madre, e trartandode'iibri, che compofe, in brevi parole comprefegran lodidi eííi, 
ediceinquefta maniera, lib.4 cap.4. 
Laudatur fermo caftus, non comptus, gravis, lepidus, efficax. A imirarionem ex-
citatrerumfublimitas, quam ne i heologi muiri, nifi affeótionum divinarum conínlri, 
alfequi poííunt. Doótores hac a;tate celebenimi, myítlcarum paílionum ficilern , ac 
lenirer decurrentem explanariontfm adeó obftiipefciint, ur rarum fapienrise ^enus eís 
videatur , quae de myfticaTheologiaPactesobfeuré, ac fparíím tradiderunt, aVirgine 
una in merhodum tám perfpicué, arque concinné fuiffe redadhmi. Quodveró ad do-
ótriníerolidicarem ptrtinet, nihil nonThtologicum, tametíi ícholaítico moreproma-
tur, exprompfit, ut é libri primi cap. primo perfpici poteft. 
VitaB. VirginisThereíííe, tk. Manfiones, doótrina ectlefti, multís experimentis com-
parata, adresinternasdignofcendasaffluunt: (&infra) Mirafuntfané, quaefuaviílimo 
niagirterioB. Virgo Therefia digeííít: qua: animo dcmiífo, utprofinr, legenda funt; fed 
quantoperé tampialeólio, jamOrbe roto Chriftiauo, in varia idiomata vería f j e r i t ,m 
vita in íingulis urbibus argumenta convincunt. 
I I medefimo Aurore l ib . i . cap. 1.in lode di quefti libri dice cosi. 
SeptimumagmeulibnscccleltlfapienrjaplenisarnHrur. Pacetquippe, mentem , quse 
toro EcclefiíEcaelo luce adeó mira praeluxir, puníIimaDiviníe mennsluce minimé ca-
luiflTe. Accedir huc praeítanrilTimorum Theologoru.u qui B TherefiíB libros diícuíTerunt, 
aduiiratio, &pr¿econia,verbis, aeferiptiscelébrala, quee laterenonpoffunt. EtenimS 
ut paucos épliuimiicoramcraorem» fummis Theologis,, P.Pr. Domenico Banncs, 
Fr. BarthoLomnco de Medina,. Dorainicanis, P. F. Luyfio Legioneníi , Augnftiniano „ 
djligentiíliniis librorum Therefiae exploiratoribus., Se prarconibus % ñeque ígnoraiio» 
neque incogitantia, meque raiio. aliqua política objici poteít. Ignorado quidem, quiai 
ScBoIa: pené uníverfae illqrum trium ícripta venerantur . Incogitantia vero , quia uc 
acres criiici ex profeífo libros periuftracunt. Ratio deraum politicav quia neque ejufdem 
profeífioniserante nequefibialiqLuaniIaiidein>. aut lucruiu ex feriptomm ajpprobaiione 
confiaban t., f 
frené antera eít, quód nefeio quisTbeofogus nonnulfa Therefiac di¿la carpferit, n i 
5. D»N. PaulusV.hac oceafíone permotns^ ea,, quac objiciebantur» peridíKmisTheo-
íógis. ferio pervifenda commiretir>qiieniadmodun]graviinniis. in rebu&ffcrt íbíct, ta-
éto quippé Romac rerqnt aecuratiífirno fcrurinio> dodrillimi PP. Fr-DldacusAÍvai^z, 
Ord. Prardicatorurn> nunc ArchiepifcopusTrannenfis, 5c Fr» Joannes de Rada, Ord. 
5. Francífci , Epifcopus Paétenfis , quibus Summus Pontifex curara deraandaverat, 
Ce tandcni fcripferuni;.. Trannenfis nempe, poftquám; objeóla argumenta diluerat, in 
hune raoefumi concluíit: Ex his.tolligp, doótrinara Matris, Thereíiíe in propoíitioni-
buspríedidlis nihi! continere do¿lrinae Catholicíe, aut bonis moribus adveríura; k á 
valdcutilemeffeiis, qut perfeótam vitam ípiritualem profitentur, vel ad eam tendunt.. 
Itacenfeo v fubmittensracura judicimn corredlioni Sanóla Sedis Apoñolicse Fr. Dida-
cus ele¿]tus ArchiepifcopusTrannenfis 
Padíeníís vero, poftquániobjeílionesrejecerat, íic íuara fententiam abfolvit; Cen-
fco. ergo,f nihileffe cenfuradignurain iis> quaícenfor objicir contra Matrera There-
fiam, fed omnia faltern probabiliter defendi poffe. Fr.Joannes de R ^ a Epifcopus Pa-
¿ienfis.. SicresadSummuin Pontifícem relata eft, &: libris Thereíke-major hiñe fídes. 
acceííit . Ecce divinae providentiae fleóturam : permifit videlicet Deus , Thcologum 
iJlumcaligare, ut nébulas illius, Rornani Pontificis auóloritas, novaThcrcfiaE: illuára-
Uonc difpelleret.. 
Fuol diré-
B P. F. Giovanni di Giesú María Carmelitano Scclzo dícecosí:: 
Si loda ío ftile,. e modo di parlare puro, non aííettata, grave ^ elegante ^ gratiofo,, 
cfficace. Gagiona ammiratione Taltezza deliecofe, a cui molti Teologi non arrivam* 
coli'intelletto loro,, fe non hanna infieme eípeEicnzn deiredivine affeitio»!^ StupHco-
nodi maniera i ptúfamoíiDottori de'noftri tempi della facilita,, con cui fpiega le paf-
íioni miftiche, che ftiraano effer opera di fingolar fapienza il ridurfi in un método tan-
t&agevole^ echiaro, da una Vergihe^le cofcdella miftieaTeologia, lequali; si ofeura-
mentehannoin diveríi luoghiinfegnato i SantiPadti. In quantoalla fodezzadelladot-
trina,, non v'é cofa, chenonpoflaftaramartelloancodellcfcuole di Teología,, comeíi 
puó vedere nel r. capo del i . libé. 
La Vita della B. Vergine Tcref»,. e leManíióniicontengono una celeffe dottrina per 
dilcernere lecofe interiori deli'anima, acquiftata da leí con lüngaefpecicnza ( edoppo 
fegue.)Sonoín veroraatavigliofe le cofe, le qualt laSaiHaVergineTerefa con un rao-
do foavifíímo ha infegnato^ eperr cavarne fruttos'hanno^da: Jeggereconhumiltá.-: maci 
fono molte prove in ogni Citrá dcl giovamento-^ che ha recato la dovuta lettione di que-
Iti übri , gía fparíiper tinto i l Chriftianefimo,. tradotti invariclingue.. EtiLmedefimo. 
A.utore lib.r. c i . parlando in lode di derti líbri ,dice cosr.. 
IJ. fettimo*íquadrone é atmatodilibri pieni di fapienza eeleft». PoicBe chiapamente 
fífeorge, non effere ftata priva delía divina luce colei, che diede si raaravigliofí fplcn-
dori nelCielodcliaSanta Chie íayaggionge ráutorita di graviffiirai Teologi, i qualt 
dopo, haver. ventilati i libri della B. Terefa, ne reftarono pieni di íhipore-, come con pa-
role, eferitti lo dichiaracooo . línperocheperifceglkrpechlda'molti, non fipuóoppor-
KC néignoranza, néinconfideratíone, iré ragione di politíca. Al P.Fr. Dt)menico Ba-
gues, al p.Fr.Bartolomeo di MedinaDomenicani , né al P:Fr; í.uigi di LeoneAgofti-
ninno, Teologi infígnide'lorotempi> e diligentifliini non meno fcrutiniatoridci Eibrií, 
tíi Tacfa». cht tcombe dclle fue lodl. JNon fi puó (dic* j opporre ad cffl jgnoranzaa. 
perche quaíl turtel^fcuolerlvcrifcoflonorofcritti, NctampocolnconiíiJerailone, pef 
checomeiigoroficriticiii íbnoraoffi dipropofitoad cfaminarei-Cuoí Übri. Non final-
raen te rajgiondiítaio 3 ó di politica > pokhe ne erano della medefima profeffíone, né dall* 
approvairiíuoi Ubriyotevano fperarc di corífeguir lodc, ó guadagno alcuno. 
E cer toíübene, :^4ie un non so qual Teólogo ardiffe di riprendere alcuní detti di 
Tereía, acciocbe il Santiílimo Pontefice Paolo V . con queíta occafione commettef-
fe a Dottiínmi Tcolo^i reíame di quelle propoíitíoni 9 che erano tacciate^ come 4i 
fuol fare ne i negozj<di grandiífimaimportanaa. l'crcioche falto di nuovo in Roma 
un efatiiffimo ferutinio, i l P. F. Diego Alvarcz deir Ordine de Prcdicatori, adeffo 
Arciveícovo Trannenfe , & i l P. Fr.<íiovanni di Rada delFOrdinc di "San France-
feo, Vtfcovo Pattenfe, ambedue fauomini di |¡ran letteie , a i quali i l Papa haveva 
commeflb i l negocio, finalmente cosi referiflero ; cioé il Trannenfe j'tJoppo havete 
feiohi gli argomenii <:oBtrarj, '«osi condufe; D i quá raccolgo j che h donrina del-
la Madre T«reía -nelle .propofitioni allégate non contiene cofa contraria t) áíla Dot-
irina Cattolica , o a' buoni coftumi; anzi che é moko auile a tutti quelli, Vi quali 
profeíTauo vitaffiiritualeferfettaT, ó che ad effa s'incamrnano . dosi credo , fotto-
mettendo i l mío gindicio alia correttione dclla Santa "Sede Apoñolica^ 'fra Diego 
cletto Arciveícovo Trannenfe. i l Pattenfe poi doppo haver riburtato gli argomenti in 
contrario, conchiufe cosi: Stitno , -non eflervi cofa degna di cenfnm in quello, ;cbe 
i l cenfore oppone alia Madre Tereía, tna i l 'tutto poterfi difendere almeno con 
probabilitá. 
T r a Xjiovanni di Rdda Vefcovo Tátteríje. 
Cosifúriferito alPontefice, ed'all'éora in quá s'aggiunfe piú crédito a 1 Übr i di Te-
rcia. Ecco il tirodella Providenza Divina: pcrraífe i l Signore, che la mente di quel 
Teólogos'anneribiaffe, acciótalnebbiafoffcdileguatadairautoritá del -RomanoPontc-
iice, conun nuevo íplendore > c gloria di Tereía-. 
Y I I I . 
¿ipírohationt deltEminentifs. e Reverettdifs. Sig. Card* ISArútiio. 
F inalmente per ultima, egravifllma approvatlone de'Libri della Santa Madre noílra Tereía, poniamoquella deirJEminentiflimo Signor Cardinal Baronio; i l quale ha-
vendodiligentcmentelettoíl Libro della Vita della Santa > che ella medeíima fcriffe per 
comandamentode'fuoi ConfeiTori, dice cosi: 
Arichicfta del Molto Rev. Tr.jBartoIomeo'MírandaMacftro delSacroPalazzo hó vi-
flo aecuratamente íl prefente Libro dclla Reverenda Madre Tercia d i Giesu, <}uale mi c 
parfodi buonadottrina, ediraoltaedificatione* 
Ve/, Card. Haromo. 
Tutte queRe cenfure , & altre , le quali per brevitá lafciatno y convengono ¡n 
tre cofe circa la dottrina di quefti Libri : la prima , che é fana , pura , e Cattoli-
ca; la feconda, che c d'utilitá, a profítto grande per condurre •ranime a Dio , ed 
incaminarle nella iftrada certa, e íicura-, acció non l i perdano : la terza , che la 
Santa Madre , che fu l'Auiore di queñi libri ^ hebbe feienza intuía da Dio per iferi-
verli, e che lo Spirito Santo , ch'illuftrava l'anima fuá col conoíciraento , * luce di 
cofe si alte, rauoveva infierne Ja di lei penna per4fcriverle. 
Vatino attorno i Z i i r i della Santa ¿Madre in fei lingMt in Ungua Spagttuola, / ta. 
liana , France/e , Latina , Polacca^ e Germánica : di dovefi raccoglic , qttanto ac* 
cetti, ed afprovati fiino univcr/almme in tutta U Chie/a-* & ¡il fruttogrande -> che 
fi cava da loro. 
J N T R O -
I N T R O D U T T I O N E . 
E T A R G O M E N T O G E N E R A L E 
di tutti queíli Libri. 
^Ue cofe/lnzolari hehhe dal Signar Jddio la nofira Santa Madre Terefadi 
ij Giesuy come yerfona di moitadettrinayefantita (¿equalt hanno tetto le/ue 
«! Opere)comunemente confeffane . JJnadelle qttalieC abbondanz.a. dellume 
divino per comf cere le meraviglie, ché'l Signore operava in lei: Ualtra ela 
gratia difaperfidichiarareper parole, e per i/critto con tanta chiarez.z.a, e 
** foavita. Eche quejiedue cofefiino fingolari, cono/ceraben chiaramentey 
chipondera quel, che ellagia diffe: che e ajfai diverja cofaChavere i l lume per eonofcere 
queidoniichceunaltra gratianuova, laqualmolti non hanno^ etiam che habbino la pri-
ma . fíoreffendovero, che la nofira S anta MadreTerefahebbelumecopiofijfmot non Jo-, 
lamente per eonofcere le gr á n d e l e •> cheChrifto Signornofirofuofpofo operava con infinito 
amore in quelCanima puriffma, mattiamdioperferivere magiflralmente delle cofepin al-
te emirabili, chela Divinabontafuol comunicarealCanimeperfette in queftoefílio, fi 
cenchiude efficacemente, che in quefla parte fk privilegiata , e data per Divina Provi-
denz^ a a quefla eta noftra piena di tenebre^ come chiarijfma luce del Cielo per mofirare 
la ¡irada y che conduce alia vera Patria nofira > per mez.z.9 della perfettion Chrifiiana* 
come ben lo dimoftra in tuttii fuoi fcrittit né' quali altamente fi/corge í a l t e a z a della 
fapienz.a y che fempre habito in quelfacrario deW anima fuá . Laonde con gran ra-
gione fi maravigliano perfone gravi^ ed anco di molta atitorita, che una donnafia ar-
rivata a tanta Japienz^a^ che dica fondatamenté cibi chenel tratto familiare con Dio 
fa-y h patifee ogn una delle potente •> b fen/iinteriori, & efieriori , con infegnare infie-
rne il modo, come fi debbono reggere, per non perder^ U bene, che godono-, b perac-
quiflarne anco de' maggtori. E cofa certamente degna dü ammiratione , fe fi confidera 
profondamente , come ben faviamente hanno detto malte perfone di gran dottrina , e 
v i r tü , fiupendofidi slgran/apienz.a , che patevala Santa AíadreTerefaleggeredelleco-
fe interioriin quel modo-, che i granTeologi leggononelle Cathedrela SacraTeologia; e 
quantunque nejjunohaveffe cib detto, lifuoi Librilo dimofirano . Quefiifono la vitafua-» 
che ella medefima fcri(je per orcUne de f uci Confeffari ( come anche tuttigli altri) i l Cammi-
nodi Perfettione: i l Caflello interiore •> cvero Aíanfioni: & i L ibr i delle Fondationi de* 
Aíonafterj, che ella fece, delle Scalze. ¿4 quefteaggiungiamoalcune aperette della mede-
fima Santa •> picciolequantoallaquantita, mapienedi cele fie dottrinay e che additanoil 
commun Dettatore dieffe tutteychefülo Spirito SantOyil qualenon felo infpirbla mente del-
la Santa, mafpeffevolteadoprolapennadilei. Sonoquefle: Liconcetti del divino amore 
fopra la Cántica: Lefette Meditationifopra le Jette Dimande del Pater nafter, diftribui-
te per i giornidella Settimana: U Efclamationi, overo Adeditationi dell'animaa Dio: 
VnTrattato breve del modo divifitarele Aionacbe Scalz^e: Picor di per le fue Monache* 
con altri dadici Avvif i •> b Rivelationi fatte doppo lafuamortea diverfe perfone della fuá 
Relígione: ¿llcune Relationi, che ellafcriffe per certifuoiConfelfori: Gl i atti-, epropofiti 
1 delle virtu, che piü ordinariamente ella chiedeva a Dio-, conforme ad una relatione, che 
nefaunftw Confejfore: Efinalmente alcunefue Rime in Ungua Spagnuola. Tutte quede 
Opere le dividiamo in dueTomi, nel primo poniamoil Libro della fuá vita: i l Cammino 
dtperfettione; & i l Cafl ello interiore, cvero Manfioni. 
Ne l libro della fuá Vita , oltre aWHifioria, che e mclto piacevole in rae contare con tanta 
verita ¡fchiettez.ta, ed humilta, i favor i , egratie di Fifioni,Rivelationi,Locutioni, Eftafiy 
Ratti , & altregrandeniie di Dio , úfate con effo lei,fiJcorgano tefaridiabbotidantiffimafa-
pienz.* divina, afine di raz vivare la ñamma della carita in moltifpenta-iin altri tndebolita 
per la/carfez.z.a di lume ; e principalmente per beneficio de' Religiofi, e d'anime moltoinnal- ' 
zatedallo fpinto alia ccntemplatione, e conofcimento altiffimo di Dio, e che godonofimilifa-
vori. 
'vori, egraxie '-¡dlle quatífi danno avvenimentí per conofcere loro medefime\e júferfi áí-
chiarare a'Padri ffirituali-iCome anco per governarficQnprude'f2z.a in cofetanto diffieilí9 
per non incorrere negli inganni deW aftuto Demonio. 
Nel Camino di Perfez.ione ademfi la Santa Aíadre fio, chepromette iltttolo deil' Ope-
rare con ricordipieni di celefle pmdenz.a injirut l ' anime delle Jue figliuole \ feoprendo la 
fottigiiexxji delletentazjoni Jegretedel nemico^e provedendo de'rimedj , & ajati per car 
minare a gran pafft alia perfentone ^ con un modo pin toflo da uomo Apofiolico, che da don-
na, non infegnando fpeculaz.ioni fue /enz.a pratica , ma ejperienxx proprie , confírmate 
colf efempio della Jua vita. S i che tratta deWOrazjone fin da'/uoiprincipjy parlando 
prima delle virtu proprie della Religione ,cheper lei fon necejfarie,& infegnando, come 
i*ha da orare con la voce , e con la mente) e della contemplazJone, & orazSone di 
quiete, e dipoi andando peí Pater Nojier con AíeditazJoni, 
Nel Caftello, o Aíanfioni,tratta conaltez.zji,ediftinzJoni mirabili delle cofepiU re-
Condite, che occorrono a l ían ime , fecondo ilprogreso, chefanno nelf accoftarfi a Dio , 
fino ad arrivare a quei modi d* unioni , e pajftoni divine , che fono inejfabili per la 
grandeva loro , e ne* quali moho di rado fi trova chi poffa con fufficienz.a rifolvere i 
dubj, che occorrono circa di quello alie perfone, che hanno alti fentimenti di Dio. 
I I fecondo Tomo contiene primieramente i l Libro delle Fondazioni dé* Aionaflerj ,che 
ella fece\dove per ordine dé'fuoi Confejfori da relacione delle cofe pin notabili occorft 
in quelle, & infierne molti documenti urili per la vita fpiritttale, e religio/a : E d anco 
tutto i l rimanente delle picciole operette della medefima Santa, cioe : L i Concetti dell' 
amor di Dio, dove a (tupore in poChi capi defcrive la Santa tutti i progrejfi deW amor fo-
pranaturale, arrivando alpih alto, ed intimo di quello, e fpiegando con fomma chiarez,-
•sia, quanto tra Dio, & un*anima fuol*avvenire* Ada non voglio qui lafciar di diré, 
come ella avea fcritto fopra tutta la Cántica, e dovea fenzjt altro quefi' opera, come 
tutte l'altre, effer dettatura dello Spirito Santo. UnConfejfor di lei,o perche giudico 
con indifcreto nelo non convenirfi, che una donna facejfe cofnenti fopra la S-acraScrit-
tura, o farfe per provar P obbedienz.a fingolare di le í , le comando la gettaffe nel fuoco: 
efegut ella prontijfimamente i l comandamento, e perdemmo noi tante gioje, quanti erano 
i verji,ele rlghe di quelVopera maravigliofa, A í a volleDio, che una Adonaca copiaffe 
del principio di quefio libro alcunipochi fogli di carta , e quefii manufcritti fono quelli, 
che qut vanno impreffi, dando gran defiderio, e compaffione di quello , che manca . L e 
Adeditazioni fopra i l Pater nofler, non Jolamente f i veggono ripiene di fapienz.a celefle , 
ma compofle con uno ftile, e magiflero elegavttijfimo, e dottifpmo: attefoche ragiona in ejfe 
in modo tale, che pare foffe per longo tempo verfata nellepiit famofe fcuole di Spagna, 
qitella (come ella medefima tefiifica nella fuá vita ) che non ebbe mai un mínimo mo-
vlmento di curlofitd per faper i l fenfo d una fola parola latina. Doppo quefie vengono 
altre Medltanloni , o ferafiche EfclamazSoni delV Anima a Dio , le quali ferifcono , 
ed accendono foave , ed ejficacemente f anima di chi le legge. ü-! > ; 
Seguita poi un breve Trattato , md colmo d Angélica prudenz.a, e probatijfima fpe-
rienz.a, del modo divifitare l i Aíonafierj delle fue figliuole Scalz,e:efe bene la Santa 
in ordine a quefie folamente lo fcrljfe, é ftat», e fara nondimeno glovevole fopramado 
a tutte l'altre Religionl, 
Ancora v i fono l i fuoi utillfjtmi Ricordi per le fue figliuole, che dlede loro,mentre 
era in quefiavita mortale : ed alcuni altrl flupendi Avvlf i , o Rlvelanionl, faite dal-
l a medefima Santa doppo la fuá morte a dlverfe perfone del fuo medefimo Ordine \le 
quali fervono mlrabllmente per tutti i Rellglofi , e per qualmque perfona , che afpiri 
Mía perfeaione Crifiiana. 
Doppo quefii ricordi f i fono pofle alcune RelazJoní, che la S* Madre fcriffe ad alcu-
ni fuol Confefforl-, dove fi vede, quanto-maravigliofe furono le vlrti*, & OrazJonl di 
cui 11 Signare la doto . A quefie f i c aggiunta un' altra fommarla relacione, che fa 
un ferto fuo Confeffore , degll attl di vlrtif, e propofiti di effe, che pm ordinariamente 
shiedeva a Dio e li divide in dottrine. 
£ per ultima Cofa compofia dalla Santa fi pongono alcune fue poche rime , pánico-
larmen-
Urmeme una Canz.omtta in Ungua frofria Cafitgliand , perche traáotta Helia ttoftra 
Italiana ( benché fi faceta da uomim eminenti ) perde una certa natural grazna , e vi-
vacita di fpirito , che e in lei . Jn quefia- Canzjne fi manifefta vivamente la profonda 
plaga di queW anima fantiffma , la quale avampando di férafico ardore , defiderava 
tffer fciolta dalegami di quefla mortalitaxper- pik perfettamente unirfi col. fuoCelefle 
Spofo: e non ejfendole concefa quella, chebramava, per/uamaggior corona, fi lamento-
va amero/a ed elegantemente del fuo penojo efilio con quelle bellijfíme rime». 
Finalmente dopo tutti quefli Libriy ed Opere,fi e poflo un Sentenciario, ovvero rae-
celta delle pik principalifentente ,detti notabili ,. e fentimenti mifiici, che in ejft dice la 
S. Madre: fática d'un Religiofo del medefimo Qraine de ScalzJ^ la quale/pero Jara di 
gran giovamento, e gufio* 
Chi dfínque defidera acquifiare gran cognlaione delle co/e Divine Jegga quefii trattati 
con moho ftudio, divozJone , & umiltá, chiedendo i'ajuta del Signare per faperfi fervire. 
di cosí fruttHefa, alta dottrina * 
Avvertimento genérale per la Lfizione di 
quefti LibrL 
Cció la€clefte dottrina di tuttí i LiBrí della noífra Santa Madre 
s'iraprima nell?anime:dei devoti Lettori, m'c parfo bene avvi? 
farü di una cofa fola; la quale per eflere veramente ammirabile/ará 
loro di molta confolazione,cdi profitto infierne; edequefta.Di 
tai maniera i l Signor Iddio havoluto privilegiare V Opere della no-
i fíra Gran Madre TerefaSanta ».chc non folamente le ha reíe atutía 
\ i l Mondo gratiífimc, & ad ogni forte di perfone accomodate, e 
i profíttevolidi maniera, che continuamente lette,niaiinfáftidifco> 
no janzi fi fpenmentano fempre piú nuove , e piü profondej ed 
afpcrfe di piú dclkato fapore, fvegliano maggiormente al divoto Lettore un fanto appe-
t i to^í í quale va fempre crefeendo allamifura delderideno,checiaíchednnohadelíuó 
maggior profitto. Ma ció che eccede ogni maravjglia,eaverdatD loro un effetto mi-
racolofo ( degno veramente deirAutore dell'Opere di l e i , elle fu Crifto, come 
detto ) poiché tutee quelle períon e vle quali con devoto affetto, e vero defiderio di pro-
fittare v hanno per coftume di leggere fpelfo qttalche Opera della Santa r fentono in 
loro ílcffeun'ammirabile mucazioneinterna.Imperocchéfe fonofpirituali,cmaífimcí 
Reíigiofe, acquiftanómaggior luce, eforza per avantaggiarfi,egiungere alia perfezio-
ne* Se rozze^ed inefpertc nella via dello fpirito,trovan© guida,e maeftro,chefaci-
le ed cfficacemente ad cffe ifífegna gli obligiíi dello ftato loroyavvifandole, e feopren-
do raftuzie,ed inganni de'noftri comuni nemici,& i l mododivincerlije íuperarli.. 
E fe finalmente foffeto peccatori infplgati ne' v iz i i , ed alieni aífatto dal fentiero dell'eter-
na falutei fi veggonoin breve íoave c fortcmente tírati,e convertid aDio,.5c¡nvc-
ftitida nuoviraggidi luce DivinajConfeíTano apertamenteefferviflinipcr l ' addietrom* 
oícuriífirae tenebreye privi della vera luce del Cielo^Diqueftoefifétto ammirabile,e 
proprio dello SpiritodlDio,neragiono>noncome teftimoniofolamented'udito»raa 
di vifta, fperimentat© in me fteffo, & in mélti alt t i , l i quali con §ran rifoluzionc fi. fono 
dedicati al fervizio di Dio in qualche Religione.. 
Ma perche alcune perfone per 1' iwiana fragilitá difíieilraeflte fi perfüadono eífér veré 
le maraviglie» che'1 Signor Iddio v i operando in molte anime, le quali cor^fuperare la 
propria debolezza, fono col Divino ajuto c favore arrivate a granfantitá inémancana 
d'opporre alcune ragioni > che íotto fpczi e di zelo fácilmente potrebbono tínarre le per-
fone 
fone non cosí giudiciofe dalla Iczlone di qüeftíj efomiglianti libri fpirituaU di dottrína" 
m o k ó importante per V acqutfto della vera virtd, e petfezione Cuiftiana; é parfo molto 
conveniente porre nel prindpio di quefti Libri alcuneCenfurc, Approvazioni, ed Elogj 
d'uomini eminenti in fantitá, e domina, chegli hanno efaminati: e doppo tutte 
V Opere nel íecondo Tomo un breve Diícoríb del Padre Maeñro Fra Girolamo Graziani 
della Madre di D i o , uomo fingolare in materia di cofe miftiche , e che particolai-
mente s^pprofitto affai delladottrina, & efperienza della Santa Madre , come quegli, 
chcmoltotempolapraticó, efuíuoProvinciale, eSuperiore: dove per foddisfare ad 
ogn'uno rifponde alie ragionicontraríe. Doppo i l qual diícorfo fi pone anco un* Apolo-
gía del P. Fra Luigi di Leone Catedrático di Scrittura neirUniverfitádi Salamanca, i i 
quale, oltre a ció che dice nellalettera dedicatoria , poña nel principio del Libro della 
Vita della noftra Santa Madre, rifponde dottiílimamenteinquefta a coloro, a'qnali é 
parfo ínconyeniente, che libri di $1 alta j e fottil dottrina, andaffero in lingua volgarc t 
per il pericc)lo, che potrebbero cagíonare ih álcune anime, particolarmente in dónne, 
le quali approfittandoíiitulamente di quefta domina, fe ne ferviíTero, o peringannar, 
fingendo vifíoni, e rivelazioni^o fbffero occafione , acdío áltrc fbflero ingannate, 
credendo , che la fantitá della vita, elaperfezione Criüianaconfifta in aver cofe fimili . 
Se benequefto inconvenienteedi poca, oneffunaconfiderazione, fefi mira il frutto 
«niverfale ,die i Libri della noftra Santa hanno fatto nella Chiefa; onde avendo 
refperienzamoftrato ilgiov amento certo, ceffano le ragioni, epaure fpeculative. Chi 
piú vorrá íapere^ legga ció che dice i l Padre í^rancefea Ribera della Compagnia di 
Gesú néir iftoria , che con moka pietá & emdizione fcriffe della Vita della Beata 
Madre Terefa drGesú: partipplármente i l primo, fecondo, & ottavo Capitolo, che 
quiperfarevitáli lafcio; e fono molto da ponderare, per efler 1'Autore di si grande au-
toritá , e di íingo|ar fcíenzadelle Sacre Scrittnre , cóme le fue Opere ce lodimoftrano; 
€ poi di molto profonda inteHígenza delíe cofe fpirituálL Finalmente fi poneun Difcor-
íetto del Padre-FraTomafo diGesüintorno alia pmitá ddla fuá dottrina, particolar-
mente in un punto, che eomunemente non é inte fo da tut t i , cioc, fe laSantaMadre 
dica, o conceda operazione nella volontá, fenza che preceda conofeimento nell' intel-
letto. Lo Hile nel tradurre é femplice, per confó^marfi con la chiare^za, e purita, che 
la Santa Madre uso nello ferivere; pretendend^isnuovfií i ! a í fe^dei la volonta, c non 
pafcere la curlofitá deli'intelletto. 
— 
N O T I Z I A A C H I L E G G E . 
I N tutte l ' impreílioni dell* Opere della S. Madre Terefa di Gesú é feorfo un errore nel Capitolo 34. circa i l mezzo, dove dice: D'alcum Rdigiopd? tmeerto Ordine, e ditut-
to V Ordine mfieme * hoveduto gran cofe: gli hovedutiin Cielo con bandiere bianthe, &c, 
Nell'Origínaleftáfcrittocosi conquefteprecifeparole: DelFOrdine di que/lo Padre 9 
che e la Compagnia di GesU, e di tutto f Ordine infierne % ho vedutogran cofe &c» 
I I Padre F. Francefco di S,María, Iftorico Genérale della Religione Carmelita-
na Scalza, trattando de* Libri feritti dalla Santa Madre Terefa, dice nel lib.5. c, 34, 
che due volte ando a vedere , c riconofeere i libri della Santa , che fi trovano 
nella famoíiílima Biblioteca deirEfcuriale , & oíTervato 1'Origínale della fuá vita , 
feritta per mano della medefima Santa , trovo i l fopradetto errore , come teftifica 
nel cap. 36. del médanolíbrocontaliparole: Circa 1'ímpreífione di Salamanca, cí fi 
oñerifee notareun difetto grande nel c.38. (hora cap.34.) che fi é poi diffuíb in tutte l'al-
tre impreílioni, Finifce di racebntare que lio , che Criño Signor Noftro le aveva 
detto, che diceííe al Rettore della Compagnia fuo ConfeíTore, ch'erail Padre Sa-
lazar, }e poi dice i l ftampato in quefta maniera: JDi quelli d'un certo Ordine , e di 
¡tmto V Ordine infierne-, hoviflograndicofe: L i v i d i nel Cielo con bandiere bianche & c . 
Come qui non determina V Ordine , fono úfeiti faori molti pretenfori di quefta gioja: 
ma 
maíoccmc reftimoniodiveduta téftifico, e faccio fcde, cheédella molto Religiofa 
Compagnia di Gesii: perché i l teño dice efpreííamente in quefta maniera: DeW Ordine 
di queflo Padre ^ che e ,'aCowpagnia di Geste, e ditutto l'Ordine infíeme, hovedutograu 
cofe &c. Non trovo a chi poter attribuire cosi notabile raancamcnco, fe non allatrafcii-
raggine dell' Impreííore, o del Correttore. Perché né 1' integritá del Padre JVIaeftro Fra 
LuígidiLcone (alcuicaricoreftó rimpreííione di queftc Opere > non capifee fomi-
gliante colpa: Allí Prelati dell*Ordine non fi pub imputare per l'iftefla ragione ; e 
perché cílendo tutti i feritti della noftra Santa Madre pieni dilodi della Sacra Reli-
gionc della Compagnia, nuovo furto íatebbe, oltred' effere maliziofo , i l defraudarla di 
queílo; c cosi molto dibuonavoglia le reflituifeo quello, che manifeftamente é fuo. 
Tutto queflo dice i l fredetto jiutorf. 
L í B R J C H E S I C O K T E JSl G O N O 
In queflo Primo Tomo , 
La Vita di Santa Tcrefa; 
II Camino di Pcríezione. 
II Caftello Interiore, ovvero Manfioni. 
• t>) b i imir fi'* olusat 6 non ^rmnarromoaifa . owitíqnu tii^nsm 
O R A T I O . 
Exaudí nos Deus falutaris nofler : m Jicm de be ate Terefi& 
Virginis tm fejtivitate gaudemus; ita cceleflis ejus doElrinx 
pabuíó nutriamur > & fía devotionh erudUmur affefíu > &*c. 
ALLA 
A L L A R E V E R E N D A MADRE 
A N N A D I G I E S U . 
E T A L T R E R E L I G / O S E C A R M E L I T A N E S C A L Z E 
del Monaflero di Madrid * 
II Maeflro Fra Luigi León dcirOrditie de glí Eremitani di Sant* Agoflíno, 
Cacedrance di Bibbia in Salamanca; Saluce 
in Gicsii Cfarifto. 
Ononconobbii neviddila MadreTerefadiGiesit, mentreelUvif-
fe in térra $ ma hora, che vive in Cielo, la conofco, & veggio; e 
quafi femyre, in dtte vive immagini, ch'ella ne lafcih di fe, che fo-
no l'una le fuefigliuole , faltra i fuoi libri ; e que/te, a mió gittdi-
cio, fono ancora teflimonj fedeli, e maggiorid^ogni eccettione, del" 
le fue gran di virtk. Percioche V immagini della fuá faceta ve-dats 
da me, mimofirerebbono leffigie del corpo fuo: le fue parole, faio C 
afcoltajfi, mi darebbon qualche indicio della virtu deiCanimaftM ; 
delle qualt cofs, la prima c commune, l'altra f vttopofta ad inganno, di 
che tnancano quefíe duecofe, nelle qualt hora la veggio : poiche, fi come dice i l Savio , 
thuomo ntfmiñgl i fi conofee: attefoche i frffUi, che cia/cuno lafeiadife, qyando mua-
ré , queih fono teflimonj veraci della fuá vita. E per tal lo flima Chriflo, quando nel 
Vangelo per difcerneré i l reo dal buono, ci rimette folamente afuoifrutti, dicendo; A 
fruótibus eorum cognofeetis eos. Lav i r tü dunque, efantita della Madre Tere /a , ia 
quale vedendoio la perfona fuá ejfermi potrehbe dubbiofa, & inierta; la medefima ho-
ra non la vedendo io, ma riguardando i fuoi libri , e fopere delle fue mani , che fono 
le figliuole, tengo per certa, e molto chiara. Perche nella virtk , che in loro tune rif-
plende, fcorgefifenz,a inganno la molía gratia, che poje Iddio in le i , fatta da Sua Mae-
fia Madre di quefto nuovo mir acolo, che per tale tenuto effer debbe quello, che in effe , 
e per mezxfl cCeffe hora i l Stgnor fi degna di operare . Perche fe mtracolo ¿ quello, che 
fuori dell'ordine naturale fuole avvenire, fono tn quefiofatto tante cofe ifiraordinarie % 
e nuove, che i l chtamarle miracoio é poco, effendo una congerie di molti miracoli infit-
me : perche un miracoio e, che una donna, e fola, habbi ridotta a perfettione una Re» 
ligione d'huomini, e di donne. E t unaltro, la gran perfettione , alia quale i l riduffe . 
E terzo, i l grandijjtmo accrefcimento, alqual'é arrivatoqueft'Ordine inpochi anni, c 
da st piccioli principj: le quali cofe ciafeuna da fe fleffa e molto degna di confideratione . 
Percioche non effendo ufficiodi donnaCinfegnare, mal'imparare, comefcriveS. Paolo', 
fubito fi feorge effer nuova meraviglia , che una debole donna foffe di st grand* animo % 
chefi ponejfe ad imprefa s/alta, e tanto fav ia , & efficacemente , che le riufciffe, e rub-
baffe i cuori di coloro, con chi trattava, per farli diventar di Dio, e traheffe doppo fe 
gente a far tutto quello, che e contrario al fenfo. Nella qual cofa, per quanto io poffo 
imaginarmi , volle Iddio in quefti tempi, ne'quali pare . che i l Demonio trienfi nella 
molíitudine ¿finfedelf9 chs lofegue > e nelhfiinatiQne di tanto numero dy ¿ r e t i d , che. 
Parte Prima t ~ " A difw* 
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difendcno la parte di lui , e ftei ntelti vix,} defedeli, / qualt /fguene la fuá infegna per 
avvilirJo, &i/chernirlo•> porleavantt •> nonhuomo valente* adornatodilettere\mauna 
poveradonna adisfidarto^dr aleare lo fiendardo contra diluid affol dar gente publica-
mentechelo vinca t calpefti-, e confonda. II che ha voluta, fen&a vtrun dubhio-, perdi-
mofírar la gran potenza fuá in que/la eta infelice , nella quale tanti migliaja eChuomi-
n i , altrico'fuoierranti ingegni , ed altri co fuoi mali coftumi , aprono la ¡ h a d a del fus 
regno a^nemici-, che una danna illuminaffe gdntelletti, & addriz,xia/¡e icofiumidi mol-
t i , iquali ogni giorno crefeona, per riparare que/le rovine. £ t tn quefia ultima eta di 
Santa Chiefa U piaeque mo/frarci, che non invetchia la gratia f u á , né e hora minore 
la virtk dello Spirito fuá , di quello foffenel primo, e felice fuá nafcimento e operando 
con mez.z.i di quelli , fer fuá natura piü dtholi-, che all'hora , le fleffe cafe , o qua/i le 
medejime, che in quel tempo Jidegnava operare i Jmperoche che altro éla vita( e quefto 
e il fecondo rúir acolo) la qual voi Aladre mié Rtverénde vívete, e ta perfettióne, alia 
quale la voftra Madre Terefa vi ha condotto, che un vivo ritratto della fantita della 
primitiva Chiefa} Ne altro equello, che hora veggiamo con gli occhi neftri ne'coflumi 
voftri , chequello ifteffoche filegge nella fíoria di quelbeato fecolo, elalor v i tad dimo-
fira nelle opere quello , che gia per non ejfer piü in ufo , pareva f i ritrovaffe falo nelle 
carte-, enelle parole, equello, cheleggendo ci arreca maraviglia, (pappenatl fenfo lo 
crede, hora lo vede adempito infattiin vofire Heverenae ,e nelle fue compagne, le qua-
liprtvateCidi tutto quello che non e Dio, & offerttfi falo nelle bracciadel loroSpofo Di~ 
vino, &abbracciatefecoi conanimi v i r i l i , efotto membrafeminili, deboli, efiacche* 
pongonoin efecutionela piü alta, e generofa ñlofefia, che giamai gli huomini immaginar 
Jipotéflero'. Egiongono con topraladoveinragiondi vitaperfetta, edieroicavirtu, ape-
na gmnfero con rimmaginatione gli humani ingegni: Conciofiacofache conculcanole ric~ 
chexiZ.e-, odiano la liben á, difpreggiana gli honeri, amano l'humilta, elafatica, etuttolo 
fiudioloroe, conuna famagaraAwanz.arfinellevirm dicontinuo. Alche loSpofo cor-
rifpondeloro con una abbondanz.adi confolatione, la quale gli infonde loro nelí>anima 
jigrande, chenel mancare , &ejjereprive di tuttoquello chepuo dar in que/la vita con-
forto, po/fiedono un teforo di vera allegria, efalgono generofainentefopra tuttala natu-
r a , <ome libere dalle fue leggi, overo come fuperloriad effe. Pofciache ne la fática lettan-
c a , ne Itffer rinchiufeVaffligge, ne l'infcrmitadi Cattertano, ne la marte lefpaventa, o at-
terrifee^ anz.i piutofta lerallegra,erincuora. E quello che in tuttoqueflo fatto partorifee 
maraviglia, e la dolceaza, e la facilita, con la qualefanno quello che efiremamente d 'tffici-
le afarji . Imperoche la mortificatione é loro riflero, la raffegnationegiuoco, e paffatempo, /* 
afprez>z.a dellapenitenzae come fe andaffero falabando, egodendo: vanno ponendo in 
opera quello che alia natura apporta fpavento, efefercitio delle virtü eroichefi e cenver-
titoinun dolciffmo trattenimento. Ñelche moflrano beneinopera laveritadi quella pa-
rola dtChrifío, che dice: 71 mió giogo e foave, cr i l mió pefo leggiero ',vedendoJi, che non cose 
le donne mondaneji dilettanode'fuoi vani adornamenti, quantale Reverente vofire del-
la vitad* ¿ingioli', che talifonofenz.a dubbia non falo nellaperfettion dellavita, ma anco-
ra nellafomiglianaa, & unita, che trd dCeffefiritrova. Ne ft trovano due cafe tantofimili, 
quanto/onotutte tradi loro, ciafchedunaconl'altra, nellafavella, nellamodefiia,nelC 
humanitd, nella diferettione, nella piacevolez.z,a di fpirito, efinalmente in tutto illor 
trattare, emodo divivere. E f i come di dentro le fortifica un iflef[a virtk, cost di fuora 
le figura tutte di un ifiefja maniera , e come in i/pecchi puri rifplende in tutte úniftíffé 
facciay che e quella della Madrefanta, chetrapaffa nellefglie, Didove, comed'tfft da 
principio, fenz.ahaverla veduta i n v i t a , laveggiohora con pin ch¡arez.z,a: percioche le 
fue fíglienon falo fono ritratti defuoijimbianti, maanco tefiimonj cer ti delle fueperfet-
tioni, le quali fi communicano tutte, e penetrano dall'una nelFaltra con tanta prefiez.-
z a , che infpatio diventiannif e quefia e la terzjtmeraviglia) da che la Madre fondo i l 
primo Monafiero, ftno alprefente, negidripiena laSpagnadi Monaflet], né'qualt fer-
vono a Dio piudi millerel/gicfi: traquali voiMadrimierilucete aguifa delle maggiori, 
fíelle tra le minori. Conciojiache J i come diede principio una beata denna allariforma » 
It donnefuc difeepole pare ftt tutte It cefe wamas&inetAltrt. Onde nun folamerié 
J 
teirordinelorófonluciy t guide, mahonoreancoradelU mftra natiotte,egloria di quefta 
eta, ebellijfimi fiori-, chetendono vagafierilitadi que/fofecohy eparte in verodiSant* 
Chie/a ptufeelta-, eviviteflimonjdeU'ejpCAciadi Chrijio •>• eprovemanifefíe dellafuafo' 
vranamrtHt &effempUriy neiqHalifacciamoAféeos}fipuodiré) quafifperienz.adiquel-
hy che lanejirafedecipromette* £ queft o e quanto alia prima imagine y che fono te (igliuo-
le dellaveneranda Madre Terfa . Non men chíara , nemeno miracolofa e la/econda ima-
gine y qualedijfieffer lifcrittiy elibri fuoiy ne'qualifenzjt dubbioveruno -uollelo Spirito 
Santo, che la Adadre TerefafoJJe rarijfimoejemplo j imperoche nelfaltex.z.a delíeco/e, cht 
trattaye nellafublimita yechiarezz^yCon laqnale leferive, trapajfa mottifublimiy fíele-
vati ingegniy enella forma del diré y e nellapnrita, efacilitadello/iUey e nellagratiay e 
huona áifpofitione delle parole, & in una non affettata eleganz,a, ch'eflremamente diletta, 
dkbito ioy fe nella nofira linguafi ritrovi ferittttra che íagguagli. E di tal forte ogni zol-
tay cheleggoy dinuovo mimaraviglio y cheinmolte particCeJfiparmi nonfiano tíingegn* 
humano; e m'ajficuro che in molti luoghidtejftfavellain leilo Spirito Santo y ctiegli regge-
va lapennatela mano'ypercheper tali l i manifefta la luce y chTarreeano nelte cofe ofeure y 
&ilfnocoy che accendono con le fue parole ne'cuori di coloro i cheltleggono. Pero tafcian-
do da parte altre malte y egrandiuttlitdy chrapportanoa chileggey due principalmente fon 
quelley che a mió giadiciopiti ejficacemente producono. Prima ilrender faeile nelli animi 
de'lettoriil camminodellavirtU i dipoifaccenderli nelfamordteflay e di Dio. Imperoche 
quanto al primo, maravigliofa co/ae ilvedercy comepongono Dio avantigli occhi delly 
anima y e come lo dimofiranofacile a lafeiarfi trovare, e quanto dotce y & amabiíe a coloro^ 
che lo ritrovano. Nell'altro^ nonfolocontuttey macón ciafcuna di quelle parole accendo-
no nelC anima fusco cele fie y che l'aíbrucia, e dolcementee disface ye togliendole da gli occhi, 
e da'fentimenti tutte le difficolta. y.che vif i ritrovano, non a fine y che le veggia, ma aceto non 
le ffimt y lafdándola nonfolo difingannatajdi quello y che faifa imagine íe offeriva, mafca-
rica anco del pef o, etepidez.z.a fuar e talmente alleggeritay efefi puo diré y s) anfiofa del 
beney che vola incontinente a quello con afervente áeftderieie Fardare fmifurato y che irt 
quelpetto fanto vivevay ufclcome attaccato alie fue parole y di mantera chyinalz.ano la 
fiamma* dovunque ellepaffano. D i che vaiAíadri mié intendo effer buonijftmi teflimonjr 
come maltofamiglianti ritratti. Imperoche niffuna ñata leggain quefli livri r che non mi 
paja airhora udir fave liare le Vofire Reverente y neallincontro parlai giamai io con efjo 
vaiy che nonmi firapprefentaffe di parlare con la benedet ta Madre. Dellaquatcofa colo-
ray chenefaranno ifperienzjiy vedrannocoslefferlaveritay perciachevedranna lamede-
fima luce, egrandeva d'intelletta nelle cofe ofeure, alte, e difficili difpinta : la medeíima 
facilita in dirle y mefcalata con difufata dolcez.z,ala medffima de/trez.z.a, la medefima di" 
ferettioney fenttranno ilmedeftmo fuacodi Dio , cancepirannogli fiejft defiderjy vedranno' 
lamedefima maniera difantitanon apparentey ne miracolofa, ma tanto infufa per tutto 
ilfuotraitare infafianza, ch'alcunevolte, fenz¿ifardt Diomentionoy lafeianadilui in-
namarate íanime. S i che tornandoat prtncipioy feio non la viddiy mentreella viffe m 
verray horalaveggio nefuotlibriy e nelle fue figliuole •> opermegltodirey invoifole la veg-
gia hora y chefiete fueñgliuole di quelle •> che pik s*affomtgliano a fuoi cofiumiy e fono v iv í 
vitratti de'fuai librt, e feritti. Quefii l i b r i q u a l i hora efeono in luce, e per ordine del Can~ 
filio Reale mifk commeffoy che to rivedefpy poffo cen ragione indriz^argli acotefio fantr 
Convento y ficomefaccio, perLafaticachehapoffoineffty nonpuntopicciola. Canciofíaco-
fache nonfolamenie mi fono affaticato invederli y & effaminarli y Ü che e quanto il Confi-
giio Reale mardinó; ma ancora in confrontarli con gli iflefft orizinali y qualihebbi inmie 
maniper moltigiorniy eridurlialla lorofincera purtta nell'iflelfa manieraycheferitti li la-
[ciódifua mano la Aladre, fenz.a mutargli punto le parole, n¿ iconcetti, dalcheerano al--
lontanait mallo quelliy che copiatif* leggevana, oper irafcuraggiwe di coloro , chelitraf-
crijjero, overo per temeritd, dT errare. Poiche ti mutare delle cofe feritteda un petto, nel 
quale Iddia vivtva y e lomoveva aferivere y fuprefuntianegrandijftma e bruttiffimo erra-
rey ilvoler emendare le parole %,rpercioche fe intendeffero bene lalinguaC'aftiglianay vede*-
rebbonoy cheilparlar dellaMadree fifieffaeleganza; chequantunquealcuni luoghiy ch*' 
dU.fcriue, prima chefinifcA-i conceui 5. e ragfoni con le quali incomincia, va con altre ra* 
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Xtoni me/chUftdolhrtjnpende ilfilo ceminciAte-, con malte co/e^ehtgia inferenda: con tal 
defirez.z.a per» l'inferifce y e cost gratiofamente vamefcbUndó* che quello iflejjodtfetto le 
Arreca beilez,zay & e a gui/ff d'xn neo nell'hamanafaceta. 7ffadunqttegliho ridotti alia 
loro primiera purita. M a poiehe neffuna eofafiigiamai st huona^ laquale per la calti-
va natura de gb hmmini non pofja rirevere qualche contraditíione fara bene in quefte 
luego i mentre piarlo con effe voiy con brevita rifpander alh penfíeriy che in alcuni ca-
der jacilmente potrebbono . Raccontanji in quefli Itbrt rtvelationt , e trattafi in ejft di 
cofe interne y le qualt paffkno ntll'oratione 9 lontane dalCordinario/entimento interno a che 
dirannoakuni> laeofadellerivelationiefferdubbiojamoltoy epertnenconvenirfiy ch'el' 
leejchinainluce: fimilmente inetby chetoccaall*interno commerciodeiranima con Dio , 
tffendonegotiomobo/piritualey edipochiy che ti porlo in publico a tutti, potra agevolmen-
terecar amolti occajione di pericolo * Ata in cto veramente non hannoragionei Irnperoche 
quanto al primo delle rivelationiy fi come e cofa vera , che il Demoniofí trasñgura in Ange-
lo di luce y & ingannacon finteappartitioni; cosí e ancora vero/enzadiibbio fecondo la fe-
de y che lo Spiritv Santo parla con /H<W, & in diverfe maniere fi dimojir a loro , pergiovamen-
to > ofuo y,b aalfri.O-nde fie o me le diaboliche rivelationinon devono neferiverfi-, n\curar/} > 
per effer illufionp y eosi quelle dello SpiritoSanto-meritano di effer conc/ciute, & in iferitto 
falefate. Perciocheficome dijfe CAngelo aTobiaiBuona cofae nafeonderil fecreto del Rey 
ma [anta yegiufia i l manifefiare C Opere di Dio. Qual Santo fngiamai, che non habbi alcu-
navolta ricevtttoqualche Divina rivelatione'i E di qual Santo fiferive la vita.y che non fi 
ferivono ancora le fuerivelationi'i Lehiftorie delle Religioni di San Domenico, e di San 
Francefcoy lequalitutto^lgiornovannoper le manidyognluno, non hannofoglioynelqua-
le non contengono rivelationi o cCeffi, o de*loro difeepoli. Parla Iddio con fttoi amici/enz.a 
dHbbi»veruno.y e non parla aloro y acci'onefiunolo/appiy maaccihvenghi inluce, quanto 
egli loro dice, e come luce, intuttele co /e íama, ecomequelloy che cerca lafalute di tul ti 
gli huomini non fuelefar giamai di quefti favor ifingolariad al cuno, adaltro fine che per 
giovareper tal mez.z.o a molc^altri. Adentre (idubito della virtkdHIa Beata Madre Terefa > 
mentre vi fu chigiudicava i l contrario di quello ch'era, non fi feorgendo per ancor a i l mo-
da., con cui i l Signor Iddio approvava f opere fue, buonacofafky che qvefie opere non ufeif-
feroin luce, nhfojferevedute in publico, perfehivare latemeritd de'giudicj d*alcuni. A / a 
horadoppo lamortí fuá , quando le cofe tfi effe, & illorofuccejfo convinconoefíerdi Dio, « 
foiche i l miracolo, che diremo, dell'incerruítione delfuo carpo , & altrr, ch'ognigiorno ope-
tAyCi levano molto dal áubbio della fuafantita , i l celar legratie, che Dio lefece in vita, e 
non z/olerpublicar i mezjú , co'qualilacondujje allaperfettione, a beneficie di tante genti y. 
farebbe in certa modafar ingiuria A I I O Spirito Santo, & af curare le fue meraviglie, e parre 
come unvelo avanti allaglariafua y fi che neffuna perfona diretto, ebuon giudJcioy térra, 
prerbeney chefinafcandína , ecelino quefierivelationi. Quantepoia quello, che alcuni di-
cono., non effer conveniente y che la fie fia Aladrefer iva le fue proprie rivelationi y díctamo r 
per quelloychetocca alei y & alChumilt.a, emodeftta y nonefier inconveniente, perche co-
mándala , eformal alefcri(¡e, eperquelleche IOCCAA nolaltri, enofira credenza, piUta-
fio fHilpiüconvenevcle. Percioche di qualfivoglia altro, che feritte fhavefje, f i poirebbe 
dubiíare, fe fifoffe egli ingannato, o voluta ingannar altri '. i l che non púa prefumere 
della 34 adre, Uqual fcrivevaquello, che a leifieffa accadtva, & era tanto fama, chf 
in cafe tanta gravi non havrobbc dettaunA minima bugiaper tune le oofe del Monda ,. 
mala, femplice ver i ta,. Quella, ch'io tema d'alcuni, e, che fi prendono difgufio di fimi-
l i fcriiturey non per l'inganno, che puain effe trovarfi, ma perche eglinomifurando al-
trui da.fe fteffi., fecondo la lorir difpofitione , difpcihnentt fi recano acredere y che tanto 
j'addomefiichi Dio con alcuno . Jl che non penfarebhor.o > fe ConCiderajftro quefFifleffa , 
che credonoj. poiebe fe confeffano, che Dio [i fe ce huomo ,. per qual cagione dubitana 
che Dio parli coWhuomo, e fe credona , che per amor dell huomo fk ftagellatfi , e mo-
rí in Croce > per che fi maravigliano , che fi diletU fraifiar cali-huomo} e ferfe p>iU Cap-
farir adun fervoy fuo, eparlargli, che ilfarfi egli come fervonofira, epernaipatirmor-
U t Inanimifcanfigli huomini a cercare Dio peí cammina, ch'eglicinfegnay che e la Fede* 
LikCtrita, ( U vera ojfervavz^i de lia fuá Legge, 6 íonfigli \ che il jAt lorofimiligratie* ^ 
f a r k 
fara i l manco - Coloro dunqüe -> iqudi nonfanno buon giuditio di qnefterivelAtiom* fe K 
perche non credono-, che elle v i Jiano , vivono in grandijfimo errare'y é fe e > perche al ' 
cune di ejfe fono falfe, & ingannevoli, fonobligati almem a giudicar hene, e non con' 
dannare quelle, le quali lanota fantitadegli jiutoridi ejje afprova per veré y come fo-
no qnelle, che fifcrivono; Ueui Hiftoria non [ola non esperte oLofa in quefta materia di 
riveíationi-, ma piiítofto utile, enecejfaria, per conofeerele huone, a coloro che Vhavef-
fero. Attefochein que/faScrittura non firaccontano nudamente quelle che Dio comunico 
alia Santa Madre Tere/a: mafi dicono ancora le moíte diligente che ella usó per efa-
minarley e mofiranfii fegni ? che le veré ia/cianodifer &ilgiudicio, che dobbiamo f a r -
ne, e fe s ha da bramare,0 ricufare Chaverle. Percioche primeramente c'infegna queft 
hiftoria-, chele riveíationi^ chefonoda Dio > produconofempre neitanima malte virtU* 
eos) per lo bsne diquella perfona, che le riceve, come per falute* & utilita di molte al-
tre. Secondariamente ciavvertifce-, che non dobbiamo governarciper menzo di ejfe: per' 
chelaregoladella v i t a e l a dottrinadiSantaChiefa, equelloche Dio harivelatonefuoi 
libri , e quello che detta la fana , e vera ragione. Terz.9 ci dice, che non le defideriamo , ne 
penfiamo-, checon/ifla intjfela perfettionedellofpirito, o chefiinofegni certi dellagratia, 
percioche il vero hene detl' anima conf.ftepropriamente inamar Dio-, nel pihpatireper 
amor fuá, e ntlla maggior mortijicationede glt affetti, e nella maggior mdita eftacca-
mentoda noiftejfi^  e da tune lecofe* E quell'ifiejfo y chequefta fcrittura c'infegna con le 
parole, celo dimoflra fiibltocolfefempiodellamedefima Madre y dicuiciraecontala cir-
cofpettioney erlguardoy conche ando ella fempreintutte lefue riveíationi y eCefame che 
fece di loro y ecome fempre figoverm y non tanto per mezjLo di effe y quanto per quello > 
che lecomandavanoi fuei Frelatiy eConfeffori\ con ejfer quelle tanto notoriamente buo' 
ne y qxavto moftraronogli ejfetti di riforma, chefeceroin iei , & in tutta ia fuá Religione. 
D i maniera che le nvelationiy lequaltfi raccontano, nefono dubbiofe neapronoLa por-
ta a quelle y chetalifonoy anz i^feopronoy e dannoluce per conofeer quelle y chetalifojjero $ 
e fono quei Ubri'pertaí'effetroy comepietra di paragone. Rejia hora da dir alcuna cofa 
a coloroliquali ritrovavo pericolo in quelliperla delícatez,z.4y e/ottilitd di cihy che trat-
tatzoy dicen do y che non ¿ per ogriuno. Impt.rocberitrovatíd"Jitre/orti digenti; alcune che 
fidanno aircfercitiodeiloratione'y altre, che, fe valijero y po'rebbon darfíad ejfa^ alrre y 
che non potrtbhono per rifpetto delta conditione dello flato loro i domando io y q-Aali fono 
diquefle trefcrti digente-, che carroño pericoloper quefti ¿ihri} Forfegli fpirituali'i cer-
tamente no •> fe non e danvo ilfaper quei medcfimoy chefay e profefja- Forfe quelli che 
hanno difpofítione per effere fpirituali*. moitomenoy percioche ritrovano qui mn folo chi 
liguidiy quandevogliono effer y ma anco chi gli inanimi y &accenda ad ejfer taliy i l che 
e un grandijfimo bene . Finalmente i terz.i di che cofa carroño pericolo l In faper jor-
fe y che Dio e amorc/s con glt huomini ? Che chi di tuttofi fpogli , lo ritrova ? L i /<*-
van y e c a r e c e , che fa alCammei L a differenz.a de'giu/ii , che lor da'i L a maniera 
che tiene in purificarle , & ajjtnarle'i Che cofa e qut , che faputa non fantiñehi chi l a 
leggeray che non generi inlui ammiraüone verfo Dio y e che non Caccenda del fuo ama-
re i Conciofia cofa che fe la confideratione di que fie opere efierioriy le quai f a Dio nel* 
la creatiene y e governo deÜe co/e y fuol'ejjere fcuola di común profitío , e giovamen-
to per tutti gli huomini ; i l conofcimento delle fue maraviglie fegrete , come pue ef-
fer di danno a nejfuno* E quando pur alcuno per fuá mala difpofítione ne cavajjt 
danno , farebbe per ció cofa giufla chiuder la porta a sí gran profítto , e di tanti ? 
iVo» J i publichi i l Vangelo , poiche in chi non lo riceve, é occajione di maggior per-
ditione , come diceva San Paolo . Quali fcritture fi trovano , annoverandovi an-
co le /acre , di cui non poffa un1 animo mal difpofio concepir -qualche errare ? Nel 
far giudicia delle c«fe fi deve attendere > e confideraxe , fe elle fono buone in fe 
ftejje, e canvenienti per i loro fini j e non guardar a quello , che fia per cavarñe 
i l mal' ufo d'alcuni 5 percioche fe a quefio fi mira , nejfuna cofa v e tanto buona » 
t fama y che non fi poffa vietare* Qual cafa pié fama y che i Santi Sacramenti? e 
pulladimeno quanti fono (alara y che peí mar ufa di tjft diventana peggiari ? / / de-
monio come ajiutoy eche veglia infarci danno} muta dijferent' color i y e mofirafiy ne 
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gíintelletti etalcuni circo/pttte > e fenjierofo de*¡>rcjfifni , accioche sfuggendofi Mt ineafi' 
veniente •> b dan no particoltre y pojln tgli tor via da gli occhi tutti quello che e buono y 
C utile in comttne. Ben Jaegli, che piU perderá inqueili, chi mtglioreranno y ediven-
teranno fpirituali perfetti , ajutati con la lettione di quefíi libri , che non guadagner.i 
rtelf ignoran z.a y o malitia del tale , b tale y che per fuá indifpojitione refiera offcfo . E 
eos) per non perder qUelliy ingrdndi/cey é tnette in confideratiotie ti danno di quefti , i 
quali per altre mille vie tiene giaegli péi/uoi, e dannati: fe beney comediavz,idicevo, 
io non trovo alcuno st malamente difpoflayche cavi danno dal /apere ,ihe Dio e do lee 
w / u o i amiciy e quantofia con ejftaffabiley e dal fappere per quali vie arrivano Canime 
ét Diol a l che va indriüZAtatutta que fia firitttira. A4i di/pi acéfalamente d'alcuni, i 
quali vogliono guidare ognnno con la regola di loro/fefp, e che biafimano tutto ció •> che 
non viene da effi ordinato ^ procurando aneo nonhabbia autoritay ne crédito cib y che non 
k fecondoil lorgiudicio. Acofioro non voglio iorifponderey nafcendoil loro errore dalla 
volontadi effty onde non vorrannoy che loro/i rifponda : ma voglio pregar gli al&i, che 
non diano loro crédito y perche non lomeritano. Una/ola cofa avvertiro ioquti che ne-
cejfariamentéfideveavvertiré\ &ey che ragionando la Santa Aladre delCorationeyche 
ella chiama di quefíi y e d'altri pi» alti gradi , e traltando cCalcune particolan gratie t 
che Dio f a alCanimey inmolte partidi quefíi libri/uol diré y che fia Canima a canto a 
Dio y eche ambedue s'intendono, eche flanno Vanime con c e r t e r a y che Dio yarla con 
tjfc loro y & altre cofedi queffa forte» Nelche non deve alcuno intenderey che ella pon-
ga certera digratia inquelli che foceupano in quefti efercizj y nein altro verunoy per 
fantoy che fia y di maniera che quefti tali fiino certi in loro fteffty che la tengono-, eccetto 
coloro, U quali per particolare rivelatione di Dio cib fanno* Jmperochela Madre fteffa, 
cheguflbin fe tutto cib y chein quefti Itbri dice y emolto piüy che non dice y feriveinun» 
dieffi quefle parole di fe ftejfai quello y che non fipub foftrire, ó Signare y e non faper di 
fertoy feio v i amo y fe fono i mieideftderj accetti nel cofpetto voflro. E t i n un altro luo-
gO' chime y Dio mió y come potro io fapere y che non flofeparata da vot \ Omia vita 
énfeltcet che ti bifogna vivere con stpoca ficurezjia di cofa tanto importante \ Chi fara 
cotui, che ti defideri; poiche i l guadagno , che di te fi puo cavare y b fper are » che e di 
dargufto intutte lecofe a Dio y e tanto incerto, etk tanto piena di pericoli"*. E nel libro 
delle Aíanfioni , parlando delCanime, che Joño éntrate nelia fettima , che e una delle 
maggioriy edipiü perfetto gradoy dice cosí: Da peccati mortali^ cheelle fappino, ftan~ 
no libere; fe bene non ficure y perche forfe nhavranno alcuni, che non conoftono'y i l che 
nonfaraloro dipoco tormento .Vuole folamente diré quelhy che e laveritay cioey cheT 
anime in quefti eferciz.}/entono Dioprefenteperglieffettiy che alChorafaiñ efjey che fo-
no y dilettarle y & illuminarley dando loro avvertimenti , e gufli ; i quali quantunque 
(tino gratie grandi di Dio y echemolte volteovannocon lagratia giuftificantey b incam-
minano a quelldy non pero /onoquella medefima gratiay ne na/cono , ne vanno fempre 
accompagnati da effa* Come nel dono diProfetia chiaramenté fivedey poichepub ritro-
varfiin uno y cheftiain peccato mor tale y ilquale all'horae certo, ch* Dio gliparldy ma 
non say /elo giuftifica: e di fatto non lo giuftífica all'hora Dio , fe bene feco ragiona, e 
rinftruifce. E quefto i ha d'avver tire quanto atuttala dot trina in communey perche in 
cib che tocea particolarmente alia Adadre, pub efferey che doppo haverella ferittele rife* 
rite parole y haveffe ella ricevuta al cuna propria rivelatione , e certificatione dellafua 
gratia. I l che fi come non e bene y che s'affermi per certoy cosí non e giufio con pertinacia 
negarlo: percioche furono molto grandi tdoni y che Dio Signor noftroin leipofey emolto 
fegnalatelegratiey cheDiolefece nefuoiultimi annt: a che alludonoalcune cofedi quel-
le y chein quefti libriferive* M a d i que lie cefeche in leí forfe paffarono per gratia fingo-
lare , neffuno deve farnt regola univerfale . £ con quefto avvertimento rimane libera 
da ogni intoppo tutta quefla fcrittura: la quale{ fecendo io giudico, e fpero) fara tan-
to prcñttevole alCanimey quanto fi fe orge in quelle delle Reverente voftrey lequali s'al-
levaronoy e fi mantengenocon effa. Cosí le fuppltco a ricordarfi fempre ditne nelle lor» 
fante O r a i h n i . D i Madrid ntl Convento di S . Filippo l i i j . di Setiembre 1587. 
V I T A 
V I T A 
D E L L A S. M A D R E 
T E R E S A D I G I E S U , 
E t alcune delle Gratie-y che Dio lefece, /critte da lei fleJJ'a per comandamento 
del fuo Confejfore , a l quale s indríZ.z.(i , parlando in qttefia guifa . 
P R O E M I O . 
Orrei io , che fi come 
mi harmo coraandato, 
e datomi ampia licen-
za di fetivere i l modo 
d' oratione , e le gra-
lic j che '1 Signore m' 
ha fatto, cosi me l'ha-
veífero data per dirc 
mimuiílimamcnte , e 
con chiarczjca i miei giavi peccaci , e la 
mia mala vitaj ilche grandiííima confola-
tione arrecato mi havrebbe: ma non han-
no voluto , anzi m'hanno riftretta molto 
in quefto parcicolarei epercio chiedo per 
l'amore del Signore a chi l igera quefto dif-
coríb dcllamia vita, che ferimmagini ef-
íer ítala cosí cattiva , che non ho giamai 
ritrovato hiftoria di Santo alcunodi quelli, 
che ritornarono con penitenza a D i o , con 
cui porefli ioconíblarmi. Imperoche con-
fidero , che doppo haverli i l Signor chia-
mat i , non tornavano eíli ad oftenderio j 
ed io non folamentc tornavo ad eíTer pteg 
giore , ma pare , che m'ingegnavo di far 
reíiftcnza alie gratie, le quali Sua Maeñá 
mi fac»va ; come quella che mi vedevo 
poi obligara a maggiormeme fervirlo, e 
conofcevo irfmc di non poter pagare la mí-
nima parte di quanto io doveva. Sia bene-
derto per fempre, chi tamo m'afpettó: e 
di tuteo coore lo fupplico a darmi gratia, 
che con ogni cbiarczza , e veri ta io facci 
queña relatione, laquale i miei ConfeíTo-
r imi comandano, eso anco, che'1 Signo--
re lo vuole, giámolti giorni fono, ma io 
non ardivo : c che fia per gloria , c lode 
füa : & accioche per l'avvenire, cono-
fcendomi eílimeglio, ajutinolamia debo-
Iczza , affinche io poíla ícrvire , e íodif-
! far in qualche cofa al molto, che devo al 
Signore ; i l quale fia fempre da tmte 1c 
creature lodato. Amen. 
C A P I T O L O P R I M O . 
Comeeomincio i l Signore ademar qnefi'ani-
ma nellafuafanctullez.z.a a cofe virtuofe : 
e íajutOy che/tiol yorgere a quefto > l'effer 
ilFadrCy ela Aíadreornaíidi virtk. 
L 'Haver io havuto Padre, c Madre vir-tuofi, e timorati di Dio , farebbe bafta-
toafarmibuona, aggiuntoviil favore, che 
percióil Signoremiconcedeva j quandoio 
nou foíliftata cosi cattiva. Era mió Padre 
inclínalo a leggere buoni l ibr i ; e tenevaii 
in lingua volgare, accioche poteffero leg-
gerliifuoi Figliuoli. Quefto, infierne con 
la cura, chctenevamiaMadreinfarci diré 
alcune orationi, per affettionarci alia devo-
tionc di M A R I A Vergine Sígnora no-
ftra, ed'alcuni altriSanti, coraincióade* 
ítarmi, d'etá(fecondoil mío parere}di ( t i , o 
fette anni. Ajutavami il non vedere in mío 
Padre, neinmia Madre, «Itro favore ,ch6 
per lavinú, dicuieílí n'havevano molto. 
Era mió Padre huomo di molía carita ver-
lo i poveri, ed affai compadíonevole coa 
gl'ínfermi, e co'fuoi fervídori, in guifa ta-
le, chenonfü giamai poiTibile perfuaderlo 
a tener'in cafa fchiavi, per la gran compaf-
íione, che di lorohaveva; edimorandooc 
una volta una in cafa , che era fchiava di 
fuo fratello , i'accarezzava al pari de'fuoi 
propri figli, dicendo; che non effendo ella l i -
bera , non poteva foffrirlo di píetá . Era 
grandemente verídico, né giamai veruno 1* 
uJigiurarc, 6 mormorare:honeftiííimo¡n 
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8 Vitcídellci Santa Madre 
fupremo grado ! Mia Madre medefíma-
mente hebbe molte v i r t i i , e pafsó la vi-
ta con infcrmitá grandi. L'honeftá di lei 
fu grandiífima ) poiche con eflere ftata 
di rarabcltá, non pero s'intefe mai , che 
ella dcffe occafíone di rnoftrnr , che ne 
tcneflfe contó , Anzi con morir' ella di 
uentatre anni d' etá, ghi i fuoi andamen-
ti , ed habiii erano come di pcrfona at-
tempata . Era donna molro piacevole , 
trattabile, edigrflnd'intelletro. Litrava-
g l i , l i quali, mentre vifle , ellapaii, fu-
rono molti, e grandi ; mori molto chri-
^ianaraente. Eravamo tre lorclle , e no-
Ve frarelli; e tutti ( per la bonrádi Dio ) 
s'aíspmigliarono in virtual Padre, & al-
ia Madre , fuorchc ¡o , quantunque fuíTI 
lapiú amata, e ben voluta da mió Padre ; 
di che prima , ch'io incominciaílí ad of-
fcndeire Dio , pare havefl'e qualcbe ragio-
nc. E cosi adeffo mi vien da piangere , 
guando mi ricordodelle buone inclinatio-
a i y che '1 Signore n/baveva date , e 
quanto malamente mi íeppi appmfittare 
di effe; maflimamente che i miei fratelli 
in neffuna cofa mí diñurbavano dal fervi-
re a Dio . Eravene uno quali della mia 
etá» a cui io volevo piú bene, ancorche 
gli araavotutti grandemente^ ed eífime; 
jna iníieme con quellomi mettevo a leg-
gerle Vite de'Santi, c come Jeggevo de' 
Mar t i r i , che alcuni di k ro pativano per 
amor di Dio , parevami, che a moho 
buon mercato compravano , l'andarago-
dere di D io : fommamente bramavo mo-
x'iv in quella manieta, non per auiore, ebe 
sai pareffe portar a Dio j maper goder CO-
SÍ in hreve i gran beni , che leggevo r i -
trovarfi in Paradifo . M i ritiravo con 
quefto mió frateLlo a difeorrert circa i l 
uiczzo , che íi faria potuto pigliare per 
quefto ; e c'accordaramo d'andarcene in 
yaefe de' Morí , chiedendo limoíina per 
amor di Dio , accioebe foííimo cola de-
capitad; eparmi, che'i Signore cid effe i n 
cosi teñera etá animo baftante, fe íi foffe 
novato qualcbe modo di partiré; ma pa-
revaci troppogrand'impedimento l'haver 
Padre, e Madre . Spaventavaci moko l ' 
udire, e vedere in ció, che leggevamo, 
eíserci pena, egloria eterna; onde acca-
devane di ftar molto tempo trattando di 
quefto , e guftavamo di replicar molte 
VO.Ue : Peí femprc , ¿rapte , fempre. In 
pronunciare molto fpeflb quefto, piacqttc 
al Signore, che mi rettafle impreífa in quel-
la fanciullezza la ftrada della vtritá . Da 
che viddi eíTer'impoífibile 1'andar'in luo-
go, doveci uccideííero per amor di Dio , 
difegnammo d' eífer Rómiti, 5¿ in un giar-
dino di cafa procuravamo, come meglio 
da noi íi poteva, far romitorií, ecompo-
nendo ulcune pietr^izzc , di li a poco ci 
cadevano; ecosiin neffuna cofa trovava-
mo rimedio per confeguire i l noftro de-
íiderio. Hora mi recadivotione i l vede-
re , come i l Signóte cosi per tempo mi 
dava quello , che io poi per mia colp.i 
andavo perdendo. Facevo limoíina come 
potevo , ma potevo poco . Procuravo 
folitudine per diré le mié devotioni, le 
quali erano molte , particolarmente ií 
Rofario , di cui mia Madre era molto 
devota, e cosi faceva, che noi anche ne 
íoílimo. M i dilettavo aflai, quando gio-
cavo con altre fanciulle , di far Monafte-
rj , fíngendo d' eííer noi Monache ; e 
parmiche veramente defideravo d'eíTere » 
íe bene non tanto, come d'eííer mar tire, h 
romita . Ricordomi , che quando morí 
mia Madre, riraaft io d'etá di dodeci an-
n i , ó pocoracno: come cominciai a co-
nofeer laperdita, chehavevo fatta, affiit-
ta men'andai ad unaimmagine di Noítra 
Signora, econ molte lacrime la pregai a 
degnaríi d'eífer'ella mia Madre . Parmi • 
febeneciofeci confempUcitá, chemihab-
bi giovato: perchein turto quello che mi 
fono racomandata a lei , ho evidente-
mente ritrovata quefta fovrana \ (¡Mrgine 
con affettodi Madre verío di me, e btair 
mente m'ha tirato a cafa fuá . Affliggemí 
hora i l vedere, e penfare, dachce venu-
to i l non ñaver' io perfeverato coftantc-
raentein quei buonideíiderj, co'quali co-
minciai. OSignor mió , poiche pare habr 
biate determinato di falvarmi ( piaccia a 
Voíira Divina Macftá íia cosí; e di far-
mi tante gratie, quante mi havete fatfe , 
non havrefte per bene , pin per voftro 
honorc, e riverenza, che per utile mió , 
che non íi fporcaíse tanto la cafa, in cui 
si di continuo havevate a dimorare 2 M i 
confondo ( Signore ) di vergogna in dir*^  
anche quefto, íapendo , che íii mia tutta 
la colpa; percioche non mi pare, che rl«-
maneífe a voicofa veruna da fare; accio fia• 
da ^ ueirctá io foíli tutta vo f l r ac fe per av.-
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ventura io volefíi Inmentarmi di núoPa-
dre, e Madre, non poffo; perche non vid-
di in eíli, fe non ogni bontá, egran folleci-
tudine del mío bene. Hor pafsando da que-
ña ctá, incominciai a conoftere le gratie 
naturali datcmi da Dio (lequali, fecondo 
dicevanolegcnti, cranoraolte) e quando 
perefle dovevo io ringratiarlo, di time in-
cominciai a fervirmi per offcnderloj come 
hora diró. 
C A P I T O L O i r . 
Comeando perdendo queftevirtk y e quanto 
impar ti neila fancií!Ílez.z¿t praticare con 
perene virtuofe. 
PA r m i , che cominciafle a farmi gran danno quello, che hora iodiro. Con-
íidcro alcunevoke, quanto male faccinoi 
Padri, fiquali non procurano con grandi-
ligenza, che i loro fígliuoli nonveggano 
giamai altro, cheeoíe virtuofe d'ogni for-
te. Iraperoche con efser mia Madre tanto 
virtuofa, come hó detto , prefi io poco,, 
ó qliafí niente, in arrivando all'ufo di ra-
gione, del fuo buonoj dove che del male 
apprefi tanto, che minoeque moho. Era 
raia Madre affettionata a leggcr libridi Ca 
valleria , ma non si male fi prendeva ella 
quefto paílatempo , come io lo prefi per 
me dipoi percioche non per queflo per-
derá ella i íuoi lavori; fe non che ci dava 
liberta, ¿kinvitava a leggerli; ilcheforfe 
faceva per non penfarc a'gravi travagli , 
che ella haveva, e per oceupar i fuoi fígliuo-
1¡, acció non fí defiero a cofe pcggiori. Quc-
íto difpiacevatanto a mío Padre, chebifo-
gnava a noi ítare avvertiti, acció non li ve-
deííe. Incominciai io a leggerii moltofpef-
fo , e quel piccolo mancamento , che in 
mía Madre víddi, mi cominció a raffred-
dare i buoni defíderj , e fu caufa , ch'io 
comípciaífi a mancar nel rerto, parendomi 
non fuíTe cofa cattiva lo fpendere molte 
horedelgiorno, e dellanottein cosí vano 
efercirio, ancorche nafeofamente da mío 
Padre. Eroiosifattamentedataaquefloín 
preda , che fe non havevo qualche libro 
nuovo , non mi pareva d'effer contenta. 
COSÍ cominciai a portar veñiti vaghi, e ga-
ie, &adefíderare di piacereconbetl'appa-
renza, con molto ftudio di maní, edi ca-
peili, d'odori, c di cuítele vanitá, chein 
quefto potevo havere, le quali noncrano 
poche ,eíTendo i o curiofiílima •, fe bene non 
havevo io cattiva íntentione, né havrei 
voluto, che venino per caufa miahaveffe 
offtfo Dio . Hebbi molt'anni eílicma cu-
riofitauUoverchiapoütezza ,e di cofe, ch« 
non mi paicvano airhora peccatt) alcuno , 
ficome hora m'avvcgglo , quanto mala cofa 
elfcrdovea. Havevo ioalcuni fratellí cugi-
n i , li quaü praticavano in cafa noftra; poi-
ebe per altre peifone non c>cra entrara 
alcuna, eífendo mío Padre molto cauto, e 
vigilante, e foffe piacciutoaDio, che n<? 
anche per queíti ci foífe Üata: peroche hoia 
vtggoilpcricolo, che porta i l converfare 
nel Teta, in cui hanno da incominciarfí a 
piantare le Virtü, con períone, le quali non 
conoícono la vanitá del mondo, ma che piu 
tofto deflan©, & incitano altrui ad ingolfar-
íiineflb. Erano quaíidella miaetá, poco 
maggiorí di me, continuamente converfa-
vamo infierne , mi portavano grand'affet-
tione, cd io aH'incontro in tutte le cofe, 
dicheguflavano, raanténevo loroilragio-
naraento, &udivo i fucceffi de'loroamo-
rí , efrafchtriepocobuone: e quello, che 
fu pcggio,s'aífetiionc>ranima mía a quello, 
che fu caufa d'ogni fuo male. Se io haveífi 
a dar configlio , vorrei diré a'Padri, che 
ufaffero grandiíllma diligenza in vedere, 
con quali perfone pratichinoi loro fígliuoli 
inquePi'etá; peroehequí confiñe gran ma-
le, inclinando la nollra naturalezzapiúto-
llo al peggio, chealmeglio. Cosí avven* 
ne a me, che havendo in cafa unaforella 
carnaledi molto maggior'etá, edaflai vir-
tuofa, io deila fuá bontá, & honeftá grande, 
niente apprcndevoj ma ben prefi tinto i l 
maled'unapárente, la qualefpefsopratica-
va in cafanoftra. Eracofteidi cosí leggierí 
coftumi,& andamenii,che mia Madre have-
va fatto ogn'opera per tenerla lontana di ca-
fa; preíaga quafi del male, che da leí a me do-
vea venirejmaera tantal'occafione, epre-
teflo pcrvenirvi,chenon vi poté riparare.A 
coílei io m'aífcttionaí, e con efsaeraogni 
mia converfuione, e ragionamento, attefo 
che m'ajutavain tutte le cofedipafsatempo, 
che io deíídcravo; anzi m'incitava, c pone-
va in efse, communicandomi, e facendomi 
confapevole delle fue converfationi, e va-
nitá. Sino aquel tempo, in cui iopraticai 
con efsa lei , che fúneiretá diquattordeci 
anni, e credo anche piú (per tcnet'clla tall' 
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íatrinfichezzn meco > che rai conferiva 
Je cofe fuej non mi pare havevo lafeiato 
Dio per peecato mortale, né anche per-
duro i i fuo Tanto timore ; ancorche mag-
gior timor'havevo del mió honore, e r i -
purarione . Qaeíto timore hebbe in me 
forza > perche non lo perdeííi del tutto, 
né parmi, che per cofa verüna di queíta 
vita mifarei potuta miuare in quefto, né 
portavo amore a períbna del mondo, di 
maniera che a quefto m'haveffe fatto ar-
rendere . Cosi havefs'ío havuto fortezza 
in non andar control'honor di Dio , come 
me la dava ia mia naturaJ'inclinatione 
per non perder quello, in chepareva con-
íiftcflfe ríionor del mondo: e nonconíide-
i'avo , ch'io lo perdevo per molte altre 
vie. Involer queft'honore, ero veramen-
te cftrema; made'mezzi, che bifognava-
no per cuflodirlo, io non ne ufavo venino j 
folo in non perdermi del tutto ponevo 
ognimioftudio. Mió Padre, emiaforclla 
fentivano gran difpiacere di quefta amici-
tiar efpeífo me nc riprendevano; ma co-
me non potevano levar viaToccafione d* 
entrar coftei in cafa, nongiovavano le lo-
to diligenze, i>erch« la mia aftutia per 
ogni cofa cattiva era grandiflfíma. Refta 
alcune volte attonita del danno , che fa 
una mala coaipagnia , e Te non rhaveífi 
provato, non Jo potrei credere; pardeo-
kinnentc ncl tempo della gioveatu , ere-
da io dev'efler maggior ¡1 mnle, che ca-
giona . Vorrei , clic i Padri prendeíTero 
efempio da me, per iftnre moltoavveni-
ik, c vigilanci in queíto. E veramente é 
co«i, perche quefta converfationemi mu-
tó di tal maniera, ebe di buona inclina-
tione naturale, c d'anima virmofa , non 
mi lafció quafi fegna alcuno :. e parmi , 
che m'imprimeffe i £uoi coílumi, cosi el-
la, com'un'altra, che teneva il medefímo 
modo di paffatempo . Di qui conofeo i l 
gcan giovamento , che apporta la buona 
compagnia, e tengo per certo-, che fe in 
quella ctá bavefs'io converíato conperío-
Devirtuofe, farei poi ftata forte, e coftan-
te nella virtu ; perche fe in quefta cta io 
havefli havuco, chi m'haveíTe iníegnato a 
temeré Dio , Cuebbe andata l'anima pi-
gliando forze per noncadere. Tolto dop-
po del tutto quefta timore di Dio , re-
fíommi folo quello dell'honor del mondo 5 
i l quale in iiitre 1c cofe, che £acevo >, mi te-
neva tormentata ; ma con penfare, che 
non íi farebbc faputo , m' arrifehiavo a 
raoltecofe bencontra cffo, e contraDio. 
Nel principio mi fecero danno (aquelche 
parmi} le cofe dettej fe bene non a colei, ma 
a me doveafi la colpa attribuire ; perche 
doppobañava per i l raale la mia malitia: ag-, 
giuntovi i l tener íerve, nelle quali rrovaí 
í'empre per ogni male gran difpoíitione, 6¿ 
ajuto; che fe per avventura alcuna ve ne 
fofleftaia, la quale alheñe m'haveffe coníi-
gliata, forfe ra'havrebbe giovato j maTinte-
reffele acciecava, come anconellaffettio-
ne. Noneroioinclinataagran male, per-
che cofe disboneftc naturalmente rabbor-
r ivoi mafolo a paíTatempi diallegra con-
verfatione,- ma porta in quefta occafíone, vi-
cinoerail pencólo, & in luiponevo mió 
Padre, efratelli; dalqualeliberommiDio-
di maniera , che ben íi vidde , procurava 
eglicontra la miavol«ntá, chedel tiutoio 
non mi perdeííi: ancorche non poté paffa-
rela cofa tanto fegreta, che nonappariffe 
qualche sfregio del mió honore, e gran fof-
petta in mió Padre; imperocche non mi 
pare, che foflíero ancor compiti tre meíi» 
che andavoin quelle vanitá, quando mi po« 
fero in unMonaftero, i l quale erainquel 
luogo,doveíi-educavano fimili períbne, fe 
bene non disimali coftumi, comeeranoi 
miei : e quefto íifece con sigrandiffimula-
tione, chefolaio, equalchenoftropárente 
lo fcppe : attefoche afpettarono una certa 
congiuntura, acciónon pareffe novitá, c 
queíta fu, cheeffcndoíi mia forella marita* 
efe egiá mortanoftra madre, non pareva be-
ne, ch'io rimancíTifola in cafa. Erasifmi-
furato Tamorc, che mió-Padre mi portava, e 
tamo grande la fintione mia, che non po-
teva daríí a credere tanto male di me; onde 
non rimafe fdegnato meco. Come fiibre-
ve ¡1 tempo delleraie vanitá, benchefene 
parlaffe alquanro, non aífermandofi di cer-
to , non penfo fi dovette credere j perche re-
mendó io tanto Thonorc, ponevo ñute le 
mié diligenze in fare, che ogni cofa andafle 
con fegretczza; cnonmiravo, cheniente 
puoeffer'occulto a chi tutto vede. O D i a 
mió, quanto danno-fa al mondo loftimar 
poco queíto, & il penfare, che poffacfler 
fegretácofa fatta controdi voi l. Tengo i o 
per ceno, che íi sfuggirebbono raolti, egra-
vi peccati, fe íi coníideraííe, che non conft. 
íle Ufatio L i giiardaríiila g^ li occhi de gfáb 
^ hu¿Jr-
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tmomínl 5 ma in gnnrdíire di non difpia-
ceK alia Maeftá Voftra . L i primi otto 
giorni fentii gran pena ; c piu m'affltffe 
i ! íbfpeiio, íl qual'hebbi , che íi foflc r i -
laputa la vanitá mía , che non lo ftat 
qnívi: poichegiá cominciavo ¡o adeíTei-
ne íianca , né lafciavo d'haver gran t i -
more di Dio , quando PoíTendevo, pro-
curavofnbito tonfeíTarmene. Scntivo nel 
principio una certa inqitkiudine ; ma in 
otto giorni, e forfe meno , cominciai a 
liare moho piú contenta nel Monaftero , 
che in cafa di mió Padre. Tutte le Mo-
nache , e donzelle della cafa ftavano fo-
disfattc di me 5 percioche i l Signóte mi 
fece íempre gratia , che dovunque io fii 
ftata, habbia data íbdisfattione , e con-
tentezza a tutte ; e cosi ero molió ama-
ta : & ancorche io foíTi aH'hora inimi-
ciílima d'effer Monaca , mi rallegravo 
nondimeno di vedere cosi buone Mona-
cbe^ che taliin vero erano quelle di que-
fta cafa , di grand'humilla , offervarza 
religioía , e vcneratione . Ma con timo 
ció non lafciava i l Demonio di tentar-
mi , con cercar perfone di fuori del Mo-
naftero, le qualí rn inquietaíTero con am-
bafciate , e letrere : ma come non v'era 
tanta comoditá , preño fi fíni> e comin-
ció l'anlma raia a ritornar'alli buoni co-
ítumi della mia prima etá ; e viddi la 
gratia grande , che fá Dio a chi pone in 
compagnia de'buoni . Parmi , che anda-
va i l Signore mirando, erimirando, per 
dove poicíTe ritornarmi a fe . Benedctto 
fíate voi , Dio mió , che tanto m' have-
te fopportato . Amen . Una cofa c'era, 
la quale pare, che poteva in parte fcu-
farmi dalla colpa , fe tam'altre non ha-
veíli havute; ed é , che la converfatlo-
ne era con pcrfona , con la quale per via 
di matrimonio parevami poteíTe termi-
nare in bene.- informatami da'miei Con-
feflbri, c da altre perfone in molie cofe, 
mi dicevano , che non camminavo con-
tra la legge di D i o . Dormiva nel det-
to Monaftero con noi altre fecolari , che 
quivi ftavamo per educatione, una Mo-
naca , per lo cui mezzo pare , che vol-
le i l Signore cominciar* a darrai luce > 
eome appreflb di ió . 
C A P I T O L O I I I . 
Come ia. buona compagnia fu in parte Oh 
ghpe di fiare in lei i buoni de/idtrj di 
prirha , e per qua/e Jirada comirttw i l 
Signore a darte qualche luce áel£ in-
gamo, tn cui era Jiata. 
COminciando iodunquea guftare della buona, e fanta converfatione di que-
fta Monaca, godevodi udirla, ramo bene 
parlava d iDio , cíTendo moito difcreta, c 
fanta: chequcfto coftumcd'udirvolentieii 
ragionar di Dio, mi pare, che in neflun lem-
po lafciai giamai. Cominciommi a raccon-
tare, com'cllafi conduffe a farfi Monaca 
per folamente leggere quello , che dice i l 
fanto Vangelo; Molti fono i chiamati, c 
pochi gli t let t i . Dicevami íl prcmioí che 
dá i l Signore a coloro, che lafciano ogm 
cofa per amor fuo. Comincióquefta buo-
na compagnia a sbandireí coftumi, chem' 
havea cagionati la caitiva, & a pormidi 
nuovo nel penfiero deíidcrj dicofeeterne» 
con farmi anco partir' un poco la gran con-
irarietá, che tenevoall'effer io Monaca, 
che ceno era grand iíTima: e cosi fe vedevo 
alcuna, che piangeffe, quando orava, cd 
alirevirtú, leportavogrand'invidia; per-
cioche in quefto havevo un cuore tanto du-
ro , chcfebeneiohaveííi lettaiuttala Paf-
fione del Signore, nonhaverei gettatauna 
íolalagrima; ilchemidavacordoglio. D i -
morai in quefto Monaftero un'anno, e mez-
zo, aflai migliorata; cominciai a diré molte 
orationi vocali, e pregar tíntele Monache, 
e le mié compagne: che mi raccomandaffe-
ro a D i o , acció mi moftraíTe lo ftato, in 
cui havevoa fervirlo; ma tuttavia defíd^-
ravo non fuffedi farmi Monaca, néhavrei 
voluto foflépiaciutoa Dio di dármelo; fe 
bene all' incontro pur tcmevo il maritarmi. 
Dopó poco tempo, ch' io ftetti quivi, giá 
mi vedevo alquanto pi uinclínala all'eííer 
Monaca, ancorche nonin quel Monafte-
ro , per rifpetto delle cofe aíTai vinuofe, 
che doppofeppi vi erano, parendomi trop-
po rigorofe : né mancavano alcime delle 
giovani, che a quefto m'ajuravano: che fe 
tutte foffero ftated'un parere, m'havreb-
be grandemente giovato . Tenevo io pa-
rimente in un'altro Monaftero una mia 
grand' amica *, e quefto era in parte cagionc 
di non cflícr io Monaca f quando doveífi 
far-
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farmi )ínalero Monaftero, cheinqucllo, 
dove ellaftava. Miravo piúal gnfto della 
mía íenfualitá, evanitá , che al bene , il 
ouale piúeonvenívaair anima mia . Quc-
íti buonipenficri d'cííer Monaca miveni-
vanoalcune volre, mafubitofi partí vano, 
c non potevoperfuadermid'eíser Monaca. 
Ancorche in quefto tempoio non andafli 
ípenfieratadel mío rimedio, andava peió 
11 Signore bramofo a difpoimi alio flato, 
che inegliomi conveniva. M i venne una 
grand'infermitá, perla qnalefui coftretta 
a ritornarein cafadi mioPadre: & efsen-
doguarirá j menaronmiacafadi miaforel-
la, che habiiavain una villa, per vederla, 
císendo cccefíivo l'amore, che mi porrava; 
c fecondo i l íuo volere, non fareiio mai 
parcita dalla fuá compagnia : & il marito 
dileimiamavaancoafsai, almeno mi mo-
flrava ogni forte d'amorcvolezza, e cor-
tefia. Che pur di quefto devo afsai al Si-
gnore , poichedovunqucííkio ítata, m'iian-
«o fempreaccarezzata; ed ione lo pagavo, 
c fervivo da quella ingrata, che fono. Sta-
vaper quella ftr'ada un fratello di mioPa-
dre, vedo-vo, perfona moho prudente, e 
di granvirtü; quale ancoil Signore anda-
va difponendo pclfuoianto fervitio, ¡poi-
che in fuá vecchiezza , lafeiando quanto 
haveva, fi fece Religiofo, efíni laíuavi-
ta di maniera, che credo ftiahora inOe-
logodendodi Dio. Volleegli, ch'iofeco 
mi fermaíliin cafa fuá alcuni giorni. Era 
i l fuoefcrcitio leggere buoni Jibri volgari, 
& i l fuo ra iionare era per lo piú di Dio , e 
della vaokadel mondo. Faceva, cirio l i 
leggeíli, e fe bene non ero troppo árnica 
dicífi, tuttr.viamoftravo di sij percioche 
in quefto di dar gufto0 c contentar'altrui, 
fempte hópofto grandiffímo ftudio, tutto 
che a me recafse noja; di íoae che quello, 
che in altxi farebbe flato virtú , in me c 
flato gran mancamento, obrando molte 
volte in quefto afsai indiferetaraente . O 
Dio m'ajuti! e perquali ftrade m'andava 
fuá Diviva Maeftá difponendo per lo fla-
to, in cui volle fervirfidi me; che fenza 
volerlo io , mi neceífitó a farmi forza ? 
Sia eglibenedettoper fempre. -Amen. Se 
bene pochi giorni dimorai quivi , nondi-
meno con la forza, che al mío cuorcíace-
v^no le parole di Dio , cosi lette, come 
udite , aggiuntavi la buona compagnia , 
venni a capire veriiá di ció , che pur 
¡ fanciulla pdorai, cioé, i l tutto eíscr mil-
la, ela vanitádel mondo, e come prefto 
fíniva; ed a temeré, s'io foíli mona ÍU 
hora , che forfe farei andará all'Inferno ; 
e benche non mi rifolvefti aífatto d'efser 
Monaca , viddi pero efser quefto il mi-
glior', piii ficuro flato ? e cosi a poco a po-
co mi determinai a farmi forza di prender» 
lo. In quefto comb.ittimentoftetti tre me-
fi , facendo forza a me ftefsa con quefta 
ragione, che i patimenti , e rravagli dcl-
lo ftato Monacale non potevano efser 
maggiori di qudli del Purgatorio ; e che 
io havevo ben mcritato Tlnfemo, e che 
non era gran cofa , ch'io pafsaífi quefto 
poco di mia vita come in Purgatorio, fpe-
rando , che doppo farei raidata dritto in 
Cielo, efsendo quefto il mió deíiderio. Et 
in quefto movimentó di prendere quefto 
flatoj parmi, chepiumi movefseun cer-
ro timorfervile, chcamore. Poncvarai i l 
demonio avanti, ch'io non havrei potuto 
foífrire i patimenti della Rcligione , per 
efser io tanto delicata , &allevata in re-
gali, ccomoditá: controdi che mi difen-
devo con la coníiderationede'patímemidi 
Chrifto^ che non era gran cofa , s'io ne 
tolleraífi alcuni per amor fuo, che m'ha-
vrebbe egliajutatoa fopportarli: cosiere-
do iopcníaífi all'hora (che non ben mit i -
cordodi queít'ultimo) ma pafsai gran ten-
tationi in quefli giorni. Mi vennero con 
alcune febbri certi fvenimenti grandi^í fe 
ben fempre ho havuto afsai poca fanitá , 
M i diede la vital'efser giá divenuta árni-
ca di buonilibri; eleggevocon particolar 
gufto T epiftole di S. Girolamo, le quali m* 
inanimivano di forte, che mi delibera! di 
dirlo a ralo Padre; il che quafi era un pren-
der l'habitojpercioche facevo tanto dell'ho-
norata, che mi pare non farei mai per qual-
íivoglia cofa lornata in dietro , havendo-
lodetto una volta. Maeglimi amava tan-
to, che non fu maipoffíbile ottenerlo da 
lui ; nébaflarono preghieredi varié perfo-
ne, ohediqueflo glipalláronos miaiflaiv 
za. Quello, chepiúfipotéottenerdalni, 
fu , chedoppolamortefua faceíficto, chi 
iovoleíli. Giá io tcmevodi me ftefsa, c 
perla raiadebolezza, di non •tornar indie-
tro : onde hon mi parve conveniente af-
pettar tanto , e per altravia lo procura! » 
comeappreílodiro. 
CA-
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C A P 1 T O L O I V . 
Come Fajuth ti Signare a farfi forz.a per 
prende? C habito ; e delle molte infcr-
mitü 5 le quali Sua Maeftá cominao 
darle. 
MEntre inquefti giórni andavocon ra-li deliberationi , perfuaíi ad un mío 
frarcllo , che íi faccííe Relígiofo , difcor-
rendofeco della vanitá del Mondo; c'ac-
cordamo d'andarfene infierne un giorno 
moho a buon'hora al Monaftcro , dove 
ítava queH'amica raía, a cui ponavo grand' 
r.ífcttione ; fe benc in queña mia rrfolu-
tióne flavo di maniera, che a qualunque 
Monañero , dove haveífi penfato di fervi-
re maggiormente a Dio , 6 che foffe pia-
cinto a mió Padre, io farei andata ; atfe 
foche giáioall'hora miravoun pocopiúal 
rimedio deiranima mia , e nulla ftimavo 
la comoditá, e ripofo. Ricordomi benif-
íimo, e converitá lodico, che neirufcir, 
ch'io feci di cafa di mió Padre, provai si 
fattodolore, che non credo doverío fentire 
maggiore, quando morro-, perche mi par-
ve, che ciafcun'oflb mi fidislogaíTe; atte-
fo che come non havevo amor di Dio, 
chelevaííe l'amor del Padre, e de'parenti, 
tinto era facendomi una forzi si gran-
de , che fe'! Signore non ra' haveíTe a|u-
tato, non fnrebbono baílate le mié confi-
derationi par paííar avanti : ma la bontá 
fuá mi diede qui animo contra me ftefla, 
di maniera ch'io l'efeguii . In pigliare V 
habito fubito mi diede i l Signore a conofee-
re , come Sua Maeftá favorifee coloro , 
che fi fanno violenza per fervirlo; la qual 
violenza pero ncííuno conofceva in rae, ma 
piu toftograndiílima volontá. M i vennein 
quelTiftante si gran contento di vedermi 
in quello flato, che nonm^édoppogiamai 
mancato fino al di d'hoggi , c mutó il 
5ígnor'Iddio Tariditá delí'anima mia in 
grandiílima tcnerezza . Tutte le cofe del-
la Religione mi piacevano ed é veritá, 
che alcune volte mi ritrovavo andaré 
feopando in quelle bore , le quali prima 
folevo fpendere in acconciarmi , e in paf-
fatempi, e ricordandomi, che flavo libe-
ra da qiíeflo, mi veniva un nuovo godi 
ció mi rammento, non c'e cofa per gra' 
ve , che fia , la quale mi fi poncífe da* 
vanti, che coraggiolamente non l'incoir 
iraííi . Imperoche hó giá io íperimen-
taro in molte cofe , che fe al principio 
m'ajuto, rifólvendomi a farhpcr folo dar 
gnflo a Dio ( volendo egli, che folamen-
te in corainciaila , acció piú meritiamo, 
lenta l'anima quella difficoltá, efpavento; 
il quale quanto é maggiore, vincendofi , 
tanto é maggior i l premio, cía difficoltá 
di venta poi piú foavt) anche in quefta vita 
Sua Macííá la paga per alcune vie , che 
folamente chi la gode l'intendc . Quefto, 
come hó de o, hó io fperimentato in mol-
te cofe aflai gravi, e diííicilij e cosi non 
configliarei mai ( fe io foífi perfona, che 
haveffi a dar parere ) che quando alcune 
volte viene una buona infpiratione, íi la-
fei , per paura di mettería in efecutione : 
imperoche fe fi fá puramente per folo Dio > 
non c'é che temeré, habbia a fuccederma-
Ic, effendo egli inogni cofa onnipotente j 
fia eternamente benedetto. Amen . 
Baftarebbono, ó fommo bene, e ripofo 
mió, le gratie, chem'havete fattefin qu i , 
d'havcrmi per tanti aggiramenti, e ñrade 
la pietá, e grandezza voftra tirata a ñato 
cosi ficuro, & aduna cafa, dove dimora» 
vano molte gran ferve voflre, dalle quali 
havrei potuto rmparar'aílai, per andar cre-
fcendo nel voflrofervitio. Non so, come 
hó da ufeir di qui, quando íovviemmi i l 
modo della mia profeílione , e lagranrifo-
lutione, e contento, con cui la feci, e lo 
fpofalitio, che celebrar con Voftra Maeflá. 
Quefto non poflb io ridirefenzalagrime, 
le quali dovrebbono efíere di fangue , e 
fchianrnrraifi i l cuore ; né farebbe fover-
chio fentimento per quello che doppo vi 
offefi. Parmi hora, cnio havevo ragione 
di non volere si gran dignitá di voftra 
Spofa , poiche si male dovea io fervirmi 
d'eífa; ma voi , Signor mío, voleftequaíi^ 
per lo fpatio di vint'anni ne'quali io mal* 
ufai quefto favore, eífer ingiuriato, acció 
io m'andaíTi emendando, c migtiorando. 
Non pare (Dio mió) ch'iofaceíTialtro, che 
promettervi di nonoffervar cofa di quello 
chevihavevo promeífo, ancorcheall'hora 
non foffe quefta la mia intentione; ma veg-
I go cífere ftatetali Topere mié doppo , che non só qual intentione m'haveflfii so ben quefto, chel'havetepcrmeffo, acció mng-
giox-
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gionuence íi vcgga , chi fete vo i , Spofo 
mió , e chi fon i©. Impeioche é certo H 
vero , che malte volte mi fi tempera i l 
.cjolore delle mié gravi colpe col conten-
to, chefento, cheílconofea la moltiiudi-
ne delie voftrc mifericordie . Et in chi , 
pignore , poflono queñe cosi rifplende-
re i come in me > la quaie hó ofeurato 
tanto con le mié colpe , e male opere , 
legratie fingolari, che voi m'incomincia-
fíe a fare ? Hoimé , Creator mió, che fe 
voglio difeolparmi, non so, con che fal-
l o ; néd'altri é la colpa, fe non tutta mia,' 
percioche fe io v^haveíli pagato quatche 
cofa dcU'amore, che incominciafte a mo-
ürarmi,, non lo potevo io impiegar in al-
tro , clie in voi > riamandovi , e ferven-
dovij c con queíto fi rimediava a tutto. 
JVU g'á che non l'ho meritato , né hebbi 
tanta ventura, ajutimi hora, Signore , la 
voftra mifericordia . La mütatione della 
vita, e de'cibi, mi fece daano alia fani-
lá; chequantunque i l contento foííe gran-
de > non pero fii haftante ad impedirlo . 
¡Cpminciarono a crefeermi gli fvenimen-
M i e mi venne un raat di ciiore si gran-
de , che metteva fpavento a chi lo vede-
va, con altri mali iníieme; e cosi paflai 
i | primo anno con aflai cattiva falute ; fe 
bene parmi , che in c-íTo non molta of-
fendeíli Dio, Ma come i l male era tanto 
grave , che quafi fempre mi privava del 
íentimento , Se. alcune volte rimanevo 
affatto fenz'eílb , uíava gran diligenza 
mió Padre in procacciar rimedio, e uon 
trovándolone'Medicidi quefta térra, pro-
curó condurmi ad un cerco luogo , dove 
era gran fama,, che quivi íi guarivano al-
treinfermitá j dicendprai, che cosi rifana-
i t i anch'io della mia.. Kc l Monaftero »do-
ve io ero Monaca , non íi faceva voto di 
claufura-, onde v'andai, venendo meco quel-
Tamicamia, che hodetto, laquale craan-
ticad'ánni» edireligione. Dimorai quafi 
uVannoin quel luogo, etre mefi di lurpa-
tendo si.gran tormento ne'rimedj tanto 
gagliardi, che mi fecero, che non só , co-
me io lo poteíll foffrire j e fe bene final-
.ipente lifppportai, non pero l i poté foffri-
re il miodcbolecorpo, c.omediro. Dovca 
cominciarfi la cura nel principio dell'E-
í |a te , cd io v'andai ncl principio,delTIh-
v.cvno ; trattenendomi tuttoquel tempo in 
q/adj quefta mia forella, la quale, come 
hodetto, habitava in Villa ' , poco diíco^ 
fio dal luogo, afpettando il mefe d'Apri-
le , per non andar, c tornar tante volte 
girando . Nell andaré diedemi quel mia 
zio ( che, come difli , habitava per que-
fta ftrada) tm libro chiamato Terzo Abe-
cedario dell'Ofuna, chetratta d' infegnare 
rorationediraccoglimento . E fe bene in 
queftoprimo ánnohavevoletto molti buo-
ni l ibr i , non volendopiii fervirmi d'altri, 
per conofeer giá io il danno, che m'have-
vano fatto ; non peró fapevo come pro-
cederé nell'oratione, né come raccoglier-
mi ; onde mi confolai moho con eflb , 
e deliberai feguire quel modo, e via con 
tutte le forze mié . Et havendomi giá i l 
Signore dato i l dono ddle lagrime j e 
guílando di leggere , cominciai a tenes 
hore depúrate di fofitudme , e ritiramen-
to , ed a confcffarmi fpcíío, principian-
do quel cammino fotto la guida di tal 
libro, fervendomi di effo, come di mac-
ftro : non havendone ancora trovato ve-
runo, cioéConfeffore, che m'intendeffe, 
eguidaffe, ( benche doppo quedo, ch'ia 
dico> locercaiperlo fpatio di ventanni) 
i l che mi fece notabil" darmo, per eíTei 
tomata molte volte addietr®: e fui anche 
a pericolo di perdermi del'tutto; percio-
che m'haverebbe almeno ajutato a levar-
mi daH'occafioni , ch'io hebbi , d'offen-
dere I>ÍO . Comincio la Divina Maeftá 
a farmi molte gratie in queíti principj» 
e duró tinto quel tempo , ch'io ftetti 
qiiivi in quefta folitudine , furono quafi 
nove mefi fe bene non tanto libera 
daU'offtnder Dio , come i l libro mi di-
ceva, parendomi quafi impoílibile loftar 
tanto fopra di fe y. ma ítavo avvertita 
di non far peccato mortal* ( e foflfe pia-
chito a Dio , che fempre cosi foíli ftata)' 
de'veniali faeevo poco cafo , e qnefto 
fuquello, ebemirovino. Comincio dun-
que il Signore a favorirmi , e regalarmi 
tanto in qnefto cammino , che mi face-
va grada di darmi l'oratione di quiete , . 
e qualche volta arrivato a qaclíe d'unio-
nc j fe bene io non intendevo , che cofa, 
foflfe né Tuna , né l'altra , né i l moho , 
che fi devono ftimareche credo, mi? 
farí*bbe ftato di gran giovamento i l fa--
perlo . Vero é , che quella dTünione du-
rava tanto poco, che non so» fe arrivaváa 
^allo fpatio di un* Ave Msria j ma riuja?-
neyai 
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neva consigrandieffciti, checon nonha-
ver'ioin taltempo ancor vent 'annid'etá, 
parmi renevoilMondo fottolpiedi: eco-
si mi ricordo » che havevo gran com-
paííione a coloro , l i quali lo feguiva-
no, benche foffe in cofe lecite . Procu-
ravo ai meglio , che potcvo , portar 
fempre dentro di me preferucGiesú Chri-
íto noftro bene, c Signore i e q i^efta era 
la mía maniera d'ora'tionc . Se penfavo 
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legge ; ma Tolo in vece di qudl'oration 
raentale, che norvpiío fare ) anzi le nuo-
ceiá aflfaialia fanítá) reoíiinatamcntc per-
fcvererá in effa , perche é cofa ptnoía, c 
di troppa Tatica . Hora mi pare conofee-
re, chefd providenza di Dio, ch'io non 
trovaíli Maeftro, che m'iníegnaíTe i con-
ciofiacofache íarebbe ftato impoílíbile j 
fecondo il mió parere , i l perfeverare di-
ciott' anni , ne' quali provai quefte gran-
in qualche paffb della fuá Vi t a , c Paf- ¡ di ariditá, e travagli, per non poter me 
íione , me lo rapprefentavo neU'intcrio- ditando difeorrere , come hó detto. lo 
re ; fe bene i l piü del tempo fpendevo tutto quefto tempo , eccetto fubito co-
municata, non ardivo lo giaraai corain-
ciar roraiion mentale fenza un libro ; 
poiche tanto temeva 1'anima miaítarfen-
za di quello in oratione , come fe con 
moka gente lefoííe convenuto combatie-
re. Con queflo rimedio , che m'era co-
me una compagnia , ó feudo , in cui ha-
vevoda ricevere i colpide'varj, 5¿impor-
tuni penfieri, ediftrattioni, andavo con-
folata: perche Pariditá non era di continuo, 
ma folo fempre che mí trovavo fenza 
Libro ; vedendofi airhora fubito I anima 
confufa, da impertinenti penfieri agítala, 
e con le potenze in ifeompiglio, e vaga-
bonde; e con quefto mezzo del Libro fe 
l'incominciavo a raccorre, come per vía 
dilufmghealletrando Tanítíia, profeguivo 
la mia oratione . E fpcífo in aprire i l L i -
bro non bifognava altro : alcune volte 
leggevo poco , altre affai , conforme al-
ia gratia , che mi faceva i l Signore . Pa-
reami in quefto principio , che dico, che 
havendoio Libr i , eftando ritirara, efoli-
taria, nonci foffe pericolo d'efler cavata 
fuori di tanto bene: e credo, che col favor 
di Dio farcbbe ftato cosí, feio haveíli ha-
vuto Maeftro, ó períona , che m'haveffe 
avvertita afuggire Toccafionine'principj; 
e me n'haveffe fubito farta ufeire, quando 
vi foííi entrara. Efei Demonio m'haveffc 
all' hora affalita alia fcóperta, pareva a me, 
che inneffuna maniera íarei rornataapec-
cargravemente . Ma fútgli tanto aftuto, 
edio tanto mifcrabile, chetutiele míede-
rerminationimi giovarono poco *, febene 
afsaiííimo in quei giorni, che fervii a D i o , 
per poter íoffrire le terribili infermitá, che 
iohebbi, consigran patitnza, come Sua 
Divina Mneflá mi fe gratia. Hó io molte 
volre confiderato , attonita delle gran 
boma di Dio , c con affai dilecto deU* 
anima 
in legger buoni l i b r i , dove era tutta la 
raía rícreationc } imperochc non m'ha 
dato Iddio talento di difeorrere coll'in-
telletto, nédivalermideirimmaginativa, 
la qual'in me é si groflblana , che né 
puré a penfar , e rapprefentar dentro di 
me i'Humanitá del Signore, come m'in-
gegnavo fare , potei giamai perfettamen-
*e giungere . E benche per quefta vía di 
non poter'operare coirintelletto , arrivi-
no piú prefto alcuni alia contemplatio-
ne , fe perfeverano ; é nondimeno cofa 
molro penofa , e di gran farica; perochc 
fe peravventura manca Toccupatione del-
la volontá, eThavercofa piefente, in cui 
fi oceupi í 'amore, rimane l'anima come 
fenza appoggio , & efercirio ; c recano 
gran pena la folitudine , e Tariditá , & 
i penfieri fannograndiflimo combattimen-
to. Alie perfone , che fono di quefta di-
fpofirione, conviene, che habbino maggior 
puritá di cofeieriza , che quelle, le quali 
poffono difeorerre coll' inrelletto. Percio-
chechidifeorre, che cofa fia i l Mondo, e 
quanto egli fia obligato a Dio, e le pene 
gravi che Chrifto pati, e quanto poco 
egli ferve a Sua Maeftá , e quello , che '1 
Signore da a thrl'amaS ne cava dortrina 
per difenderfi da penfieri, dall'occafio-
n í , c da'pericoli-, ma chí non puóajutarfi 
in quefto , ftá in maggior pericolo , c 
convienfi oceupare moho nella lettione; 
poiche da fe fleíTo non sá cavar ragioni. 
Quefta maniera di procederé é tanto peno-
fa, chefe'l Maeftro, i l qualeguida l'anima, 
la ftringe a far oratione fenza leggere, 
dico, che fará impoílíbile, che duri mol-
to tempo In effa fenza queft'ajuto della 
lettione (attefoche ajuta affai a raccogüe-
íe chi di quefta maniera procede, egli é 
íieccífaria , benche fia poco quello , che 
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anima , tanta fuá liberalitá , e raifeiícoi-
dia .• fía egli iu tutto, e per tutto bene-
det[o ; poiche ho chiaramente veduto , 
che non ha laíciato d¡ pagaimi , anche 
in qucfta vita , qualche mió buon defíde-
r i o . Per deboli , & imperfctte, che fof-
fero 1'opere mié , andavale queíto Signo-
re migliorando, e p erfettionando , e dan-
do loro valore: & i mali , e peccati íli-
bito copriva, e nafcondeva; anzi gliftef-
ü occhi di coloro , che gli hanno vedn-
t i , permette i l Signore , che s'acciechi-
no, e l i toglie vía dalla loro memoria . 
Indora Sua Maeftá Je colpe j c fa , che 
rifplenda qualche virtu di quelle , che'l 
medefimo Signore pone inme, quafisfor-
zandomi a tenerla , e confervaila . Vo-
glio tornare a quello che m'é flato co-
mandato; edico, ches* iohaveíTi minuta-
mente a narrare Ja maniera, concuiíi por-
tavameco ilSignore in quei principj, fa-
rebbc di meftiere d'altro intclletto, che non 
é i lmlo , per fapcr'ingraudire,, quantoin 
quefto cafo gli devo, ela mia ingratitudi-
ne, emalitia; poiche di tutto queíto mi di-
rnenticai . Sia eternamente bcnedetto chi 
tantom' ha fopportato. Amen. 
C A P I T O L O V. 
Profegue a narrArt le grandi infcrmita , 
che ella ¡oebbe y e la patienza , che l 
Signore le diede in quelle, e come ca-
va da mali btne , ¡econdo fi vedra in 
una cofa, che le accade in quefto luo-
got dove ella ando a medicarfi. 
M ldimentícai diré , che neJJ'anno del Novitiato provai grandiífime inquie-
tudini per cofe, cliein fefteffe erano di po- ' 
co rilicvo: mafpcflbm'incolpavano fenz' 
haver'io colpa; io fopportavo con aflai pe-
na, & impcrfettionc j fe bene con la gran 
contentczza, che havevo d' eíTer Monaca, 
ognicofa foffrivo. Cómele Monache mi 
vedevano procurare la folitudine , c rití-
ramento, &alcune volte piangere i miei 
peccati, penfavano foffeícontentamento; 
c cosi l'andavano dicendo . Ero affettio-
nata a tutte le cofe del la Religione , ma 
non a jfoffrixe venina cofa che pareííe di-
fprezzo . M i rallegravo d'effere ftimata j 
ero vana , e pulita in tutto quello che fa-
cevo j ogni cofa mi paieva virtú Í e ben 
I queflononmifcuferá, poiche intuito ben 
j conofcevoio, che era un procurar la mia 
propria fodisfattione ; e cosi l'ignoranza 
non toglie la colpa. Qualche poco di fai-
fa mi fará il non eííer i l Monaftero fon-
dato in molta perfettione : ed io , come 
cattiva, e miferabile, m' attaccavo a quel-
lo , che v'era di mancamemo, e lafeiavo 
il buono . Stava quivi aU'hora una Mo-
naca inferma di graviflima , e molto pe-
nofa infcrmita; attefoche fe le erano aper-
tealcunebocchenel ventre, cagionate da 
oppillationi, per dove ufeiva, quanto el-
la mangiava; delia qual infermitá in bre-
ve mori. Io vedevo, che tutte temevano 
diquelmale; raaio havevo una grand'in-
vidia alia fuapatienza. Pregavoil Signo-
re, che dandomi TifteíTa patienza , mi 
defle tutte quelle infermitá , che a Sua 
Maeftá piaceífe. Nefluna forte d'infermi-
tá , mi pare , che io temeíli , percioche 
flavo tanto pofla inguadagnare Beni Eter? 
n i , che pcrqualfivoglia mezzoero riíolu-
ta volergli acquiflare . E ne refto ammi-
rata, perche, a mió parere , non havevo 
per ancora amor di Dio ; fi come doppo 
d'havcr'incominciato a far'oration men-
tale , mi pare haverlo havuto j ma fola-
mente havevo un certo Jume di parermi, 
che tutto 11 tranfítorio fofsc di poca fti-
ma, e molto da pregiarfi i beni, Ji qualí 
con quelJoguadagnar íi poííono, cflTendo 
eterni. In quefto anche mi eíaudi Sua Di-
vina Maeftá, poiche non paífaronoduean-
n i , che ioftavodi maniera, fe bene non di 
quella forte di male, che credo, 11 mió non 
foffemenpenofo, afaftidiofo, per lo fpa-
tiodi treanni, che mi duro, comeappref-
fo diró - Arrivato il tempo, che aípetta-
vo ncl luogo , che bo detto , in cafa di 
mia Sorclla, per curarmi: con gran pen-
fiero , c follecitudine del mío regalo , e 
comoditá, mi conduífcro cólá mioPadre, 
mia Sorella, e la Monaca mia árnica, la 
quale era ufeita meco , amandomi ella 
fuor di modo- Quicominció 11 Demonio 
a difeomporre , e feompigliare 1'anima 
mía .• ancorche Dio cavó da quefto aíTai 
bene . NeJ luogo, doveandai a curarmi, 
dimorava un Sacerdote di quella Chiefa, 
d'affai buone qualitá , & inteJletto , ma 
non molto dotto. Io incominciai acon-
feffarmi da íui , che fempre fui ami-
ca di trattar con petfone dotte > fe be-
nc 
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ne mi fecero gran danno all'anima Con-
feíTori mezzo letterati, non potendone 
havere de tanto dotti , come defide-
H6 vediuo per ifperienza , ef-
« 7 
ravo 
fcr meglio liaver ConfeíTori virtuofi , e 
di fami coftumi, fenza Icttere vernne , 
che di poca dottrina; perche non haven-
done, né eífi íi íidano di Joro fteííi, fen-
za domandar pare-re a chi fappia aflíai , 
né io mi farci fídata di loro j & i buoni 
Letterati non mai m'íngannaiono j né 
roeno queft'altri doveano volermi ingan-
nare » íe non che non fapevano piii che 
tanto . lo penfavo , che foflero a baftan-
za dott i , e che non ero io remita ad al-
tro , che a creder loroj maílime eíTendo 
cofe larghe quelle, che midicevano, edi 
piú liberta ; che ie io foífi ftata aftretta , 
fon i o tanto cattiva , che havrei cercato 
altri , Qi'ello che era peccato veníale , 
mi dicevano , non effer peccato vetunoj 
e quello che era mortale graviííimo , 
dicevano cííer veníale . Quetto mi fece 
tanto danno , che non fará foverchio i l 
dirlo quí per avvifo deli'altie in si gran 
male \ poiche dinanzi a Dio ben veg-
gio io , che non mi feufa , bailando che 
foflTcro coic d"L !or nanua non buonc , 
perdis io mi foffi guardara da efíe . 
Credo , permetrefle Dio per i miei pec-
cati | che effi s'ingannaíTero , &c ingan-
naffero me : ed io ingannai molí' .al-
tre , con ú\x ioro i l medefimo , che era 
ftnto detto a me . Durai i ; ; ejuefta ceci-
tá , credo , piu di diciafett* anni , fin-
che un Padre Domenicano gran letteia-
to mi difingannó in alcunc cofe ; & i 
Padri della Compagnia di Giesii mi fece-
ro del tutto grandemente temeré , aggra-
vandomi cosj cattivi principii , come do-
po dixó . Comlnciandoroi dunque a con 
fefíare con queila períona , che hó det 
to , mi prefe ella a portar grandiííima 
affettione ; havendo io all' hora e da 
quando mi feci Monaca , poche cofe da 
confeflarmi , in comparatione di quel-
le , che poi hebbi . Non fu 1'affettione 
di quefto Sacerdote cattiva , ma per ef-
fa: foverchia , veniva ad effer men buo-
na j havea eglj intefo da me ^ che per 
nefliina cofa del mondo mi farei iorifolu-
ta afar cofa controDio, che foffegrave, 
ed .egli purc m* aílicurava del medefnno j e 
con c uetto erano molco ípdli i ragiona 
l f ar t* Prima* 
raenti, e familiarela converfatíone . Ma{ 
nel mío trattar all* hora , come andavo 
turra bramofa di Dio, quello, che piu gü-
ito mi dava , era i l ragionar di lui : e 
come ero tanto giovanetta , l i cagiona-
va confufione i l veder quefto : c col 
grand'amore , che mi portava , comin-
ció a feoprirrai la fuá perditione , che 
non era poca ; imperoche erano quaíi 
fett' anni , die flava in pcricolofiílimo 
ftato per T affettione , e pratica che 
teneva con una donna di quell' ífteflb 
luogo , e con puerto peccato diceva 
Mefla . Era la cofa tanto publica , che 
havea cgli perduro í* honore , e la fa-
ma , né ardiva alcuno ragionarli contro 
di quefto . Recomrai quefto fatto gran» 
difljma compaífione , e cordogJio , per. 
che Tamavo affai : che quefto havevo io 
di gran leggerezza , e eccita , i l pnrer-
mi virt« , I ' eflTer grara, e mantener ( co-
me íi dice) lealtá a chi trfamava . Ma-
ledetta fia tal legge , che fi ftende fino ad 
effer contro quella di Dio : é ella in ve-
ro una pazzia , che s* ufa nel mondo , 
la quale mi fa ufeir di me ; poiche do-
vendo noi a Dio tutto i l bene , che 
dalle creature ne vien fatto , teniamo per 
virtu, ancorchefia un* andar contro di lui» 
non romperé queft' amicitia . O cecitá 
del mondo ! Foffe pur piaciuto a voi , 
Signor mió , ch' io foíC ftata ingratiC» 
fima conrxo tutto i l mondo , e contro 
voi nicnte ^ ma é avvenuto tutto il con-
trario f cr l i miei peccati. Procurai infor-
marmi meglio, e faperlo dall'iftcffeperíonc 
di cafa fwa , Je quali mi differo appleno 
la perditione di l u i , e viddi, che^Ipover* 
huomo non haveva tanta colpa ; peroche 
la fventurata donna gli teneva fatta una 
maliainun'Idolettodi rame, equeftol* ha-
vea effapregato, ch'il portaffeal eolio pee 
amor/LIO; eneffunofumai potente a levar-
glielo. Io non credo , che fia vero deter-
minatamente ció , che fi dice di quefte 
fatture; ma diró quefto,, ch* io viddi^ per 
avvifo, che fi guardino gli huomini dalle 
donne , le quali vogUon vivere impúdica-
mente ; e credino , che perdendo quefte 
miferabili la vergogna con Dio ( effendo 
elle piú obligare , che gli huomini, ad of-
fervar honeftá ) in neffuna cofa poffono 
di quelle fídarfi.- e che per adempire la lo-
ro sfrenata volontá, e portar* avanti qucl-
fi la 
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la dífordinata affeltione , che i l Demo-
nio metre loro nel cuorc > non mírano 
cofa venina, né c* c male, che non fiino 
per commettere . lo benche fía ftata 
tanto cattiva , non pero ion giámai ca 
dttta i n í i mil forte-di colpa, né giámai 
preteti di far ¡male ad aleono ; .fe ben' 
anco havdTi por uto , non íiavrci volu 
to forzar ía volonrá di veruno, acció 
che mi amafle , che da -qiKrfto mi guar-
dó ¡1 Signorc : ma fe ra' laaveíTe c^ Ti la 
feiato niente dalla fuá mano , íiavrei fat 
ro il male, che facevo nel reftante j attefo 
•che non c 'édichefidailfidi me- Hor com'io 
feppi queílo, ^cominclai a moftrargli mag 
gior'amore : la mia inientione era buona 
maJ'opera cattiva, poicheper far venir'un 
bene, per grande che fia, non dovevoio 
fare pur un mínimo male. Ragionavo fe-
co bene fpeffo di Dio , i l chepenfo Ii gio 
vaffe nífai 7 ancor che credo piii faceíTe al 
cafo di lui K volermi gran bene, ^percioche 
per dar gufto a me , aiTivo a darmi quell' 
Idoletto, ó figurina, 'la quale feci l o fubi 
to gettare in un fíume. Tolta via quefta fi 
gurina, cominero egli ,'Come«chi íi defta 
<ja tin gran fonno , aTicordarfi di qu.mto 
mai haveva fatto in quclli xinni j c mará 
Vigliandofi di fe ftefib , venne a grande-
mente dolerfi della fuá mala T i ta e per 
ditione, & ad odiare, & abborrire quella 
donna . La Sacratifllma Tcrgine Signora 
Noftra lo dovette ajinar mólto , perche 
era molto devoto della fuá Concettione 
immacolata , e foleva fare in qud gior-
no gran fefta. Finalmente non la vollc 
aífatto mai piú vedere ; non fi fatiava di 
tender gratie a D i o , ye i havergli dato 
tanto iume. Finito puntualmente Tanno, 
dal primo giorno cfr* io lo viddí^ fi mo-
r i . Giá. s* era dato afervire da dovero al 
Signore, perche quella grand'affettlone , 
che mi portava, non m'accorfi io mai ef-
fer cattiva, ancorche havria potuto eííere 
con piti purita : ma TÍ furono anco tali 
occafioni, che fe n o n fi foíTctenu^o gran-
demente dinanei a gli occhi 'Dio , vi fa-
rebbono intervenute óffefe di lui -piu gra-
v i : fe bene , come ho detto , «cofe che 
io baveííi conofeiute 'effer peccato mor-
íale , non Thavrci all'hora giamal fatta ; 
Se i l vedet1 cgli in me quefto , parmi, 
che T ajutava a portarmi amorc . Perche 
credo» che tutti gli buominí debbon'eífer ] 
piú amici di quelic donne , che veg-
giono inclinare alia virtú j & anco per 
queilo che I* iüeífe Donne pretendono 
di queOa vita, debbono per di qui gua-
dagnar piú con gli huomini , fecondo 
diro dopo . Tengo per cerro , fi ritrovi 
in iftato di falvatione ; attefo che morí 
aflai ben difpofto , e moito alienato , e 
toitofi da quella occafione : ben pare , 
che Dio vollc , fi falvaííe per queííí 
mezzi . Srerti io in quel luogo tre me-
fi parendo grandiílimi travagli , eífendo 
líata la cura piii gagliarda di qucllo 
che compórtava H mia compleílione : 
gionta alli duc meíi della cora , a for-
za di medicine ero ridotra quafi al 
fine della vita ; & il rigore del mal 
di cuore , i l quale ero andará a curare , 
era molto piü gagiardo , in maniera che 
alcune volre mi pareva, che con denti 
acuti mi foííe morfo , e lacerato tanto 
che fi teme non foíTe xabbia . Col man* 
eamenro grande della virrú narurale ( at-
tefo che niuna cofa potevo mangiarc , 
fe non in bevanda , per grand'inappeten-
c^a , e febbre moho continua ; & ero 
tanto confuraata per li rimedii, che non 
•potevo piú, havendomi per ipfatio di un 
mefe ogni giorno data una medicina ) 
ílavo tanto abbrucciara di dentro , che 
mi fi comiciarono a ritirare i nervi , 
con dolori tanto inforportabili , che nc 
giorno, ne notte potevo havere alcun r i -
pófo, con una málinconia profondiílima. 
Con tal guadagno mi Ticonduffe mió Pa-
dre a cafa fuá, dove vennero a vifitarmi 
i Mcdici , i quali tutti mi dierono per 
ifpedita , dicendo , che oltre tutti i malí 
fudetti , io ero etica . D i quefto io mi 
curavo poco, i dolori erano quelli , che 
mi tormentavano , perche 'erano da ca-
jo a i piedí , c fempre in un grado me-
defimo di grand'intertfione', peroche quel-
i de'nervi ( come dicevano i Medici ) 
fono intollerabili , maífime quando tutti 
fi ritirano; certo, fe io non Vhavefli per 
mia colpa peiduto , era .per me afpro 
tormento Durai in queíta vehemenza 
di dolori íntotno a ne mefi , che pare-
va ímpoflíbíle i l poteríi foffrirc tanti ina-
i infierne . Hora ne ftupifeo , e tengo 
ser favor grande -del Signore , Thavermi 
Sua Maeftá conceífa tanta patienza ; ben ' 
chiaraníente fi vedeva» che veniva da lui» 
M i 
gnore mi prcvenne con quefto , e con 
haver incominciato a far oratione , ac-
ció io potcfli foffrire si gran raale con 
tanta conformitá . Tntti i miei ragiona-
mcnti erano con effo lu i . Quafi del con-
tinuo tcnevo nella mía raentc , Se in 
bocea quelle parole di Giob;Se noi hab-
biamo ricevuti i beni dalla mano del Si-
gnore , perche non íbffrirerao parimeme 
j malí 2 Quefta pare mi dava vigore . 
Venne h Tefta del^AíTuntione di^ noftra 
Signora d'Agofto-, che dat mefe d'Aprile 
fin aH'faora havea durato i l tormento , fe 
bene ne gli ultimi tre meft fu piü vehe-
mente. Sollecitai di confeflaimi, perche 
fempre fui árnica di confeflarmi /peíTo -
Penfarono , ch' lo ció faceííi per timóte 
della morte i e per non mi dar pena , 
raio Padre non lo permife . O foverchio 
amor di carne , che fe bene era amor di 
Padre tanto Cattolico , e tamo fayio , 
qnanto in vera cgli era , e non.fu ignO' 
ranza poteva pero recarmi gran danno» 
Venncraí quella jiotte un paroíifmo >, che 
mi duró poco meno di quattro giorni, fa-
cendomi ftare fenza fentimento- alcuno . 
M i diedero ali'hora 1' eftreraa Untione ». 
penfando ad ogn' hora , e momento , cb-
¡o fpíraífi.i c nonfacevano altro, che dir-
mi il Credo » come fe cofa alcuna io. non 
haveíli intefa. M i tenevanoallc voke tan-
to per mona >• che íinogoccie di cera mi 
trová! doppo fopra gli occhi. IL dolore 
di mió Padre era grande per non mi ha-
ver laíciaia confeífare . i gridi , & ora-
tioni a Dio. molie . Bencderto fía egli> 
che fí degnó efaudirle, poiche giá tendi-
do le Monacbe un giorno., e mezzo la 
fepoltura apena- neli mió- Monarttro , 
aípettando cola il corpo , e giá fiior di 
qui fatte l'Efequie f u n c r a l i & i l fermo-
ne da uno de' noíhi. Rcüglofí , volfe il 
Signorc y d \ io tornaííí in rae : e fublca 
vdífi confeflarmi . Ricevei il Santifílmo 
Sacramento della Communione con molr 
te lagrime ; ma non erano y a mío páre-
te , per folo fentimento e dolore d?ha-
ver offefo Dio ; i l che farcbbe flato ba-
cante a falvarmi , íe L' inganno , 8c igno-
sanxa, che io tenevo, di coloro , che mv 
jWMMliiümu x non effer al cune coíe pec-
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cato moríale , le quali ho pol certnmentc 
veduio , che le erano , non m* haveffé 
giovato . Benche i dolor! co9 quali rima» 
ff i foffero incomportabili , e con poco 
fenfo j , nondimeno parmi , che la con-
fedlone fu intera di tutto quello, in che 
giudicai haver offefo- Dio : che quefta 
graiia trá T altre mi fece fuá Divina Mae-
ííé, da che incominciai a communicarmi» 
che nonlafciai giámai di confeflarmi di co-
fa, la quale io penfafli foffe peceato , an-
corche veniale • Ma certamente mi pare, 
che farebbe ftata moho dubbioía la mia 
falvatione, s'io foífi morta alí hora , per 
cauía de'Confeflbri tanto poco letteratlpcr 
una3parte,c per Taltra effendo io cosi cat-
dva. Can ogni veritá dico „ che mi pare 
di ftare con si gran fpavento arrivando a 
quefta confideraiione , e vedendo come 
pare mi tifufeitó i l Signore j che íló tuita tre-
mando in me fteíla. Parmi far«bbe ña ta 
bene > ó anima mia, che tu haveífi ben mi-
rato , da qual pericolo t i liberó il Signore j e 
poiche non lafeiafti d'offendcrlo per amo-
re , 1'haveíli lafeiato almena per timorq. » 
attefa che havrebbe egli potuto miiraltre 
volte mandarti la morte in piú pericolofo 
ftato. Non credo dir bugia né eíiggera» 
re, quando dico^ miirabre volte, henche 
mi riprenda , chi comanda,, ch'ia andaíll 
moderata in raccontar'i mieipeccati, iqua-
fi pur iroppo i icoperti, & abbelliti raccon-
to. Per amor di Dio la prego a non levar 
cofa venma dellc mié colpe^ poiche mag-
giormente qui fi vede la. grandezza della 
magnificenza di Dio , e quanta comporta 
ad un' anima . Sia egli eternamente be* 
nedetto:: piaccia a Sua Maeftá, che prima 
i o- mt confumi,, che lafci d i íemprc amar-
lo piú.. 
C A P I T O L O V I . 
D : l gran£ obligo , che teneva al Signore 
in darle conformitá in COSÍ gran trava-
gli y e come frefe per mezjcano , & A v -
vocato i l Gloriofo S.Giofeffie;, & i l mol-
ió y íke le giozio ~ 
R ImaÍL i n quefti qnattro giórni; di pa-ro fifm o di maniera , che íblo. il Si-
gnore puó fapere gl" incomportabili tor-
menti, chefentivo in me.. Lalinguatmt* 
fcniada'morfij.le fauci aridepernon eífervt 
a a. paflCaíA 
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paffata cofa vcrtma, c per la gran fíac-
chezza, che m'affogavo , poiche né anco 
Facqua vi poiea palTafe. M i pareva di íta-
re tutta infuocata, c con grandiílimo ítor-
dimenio di capo: tutia raccolta , e rag-
gricchiata a guifa d^un gomitolo, perche 
qui venne a parare i l lormemo di quei 
giorni j fenra potermi nuiovcrc , né ma-
neggiar braccia , né piedi, né mani , né 
teíta, piú che fefofll ítata uncadavero, fe 
non ero moffa da altri, folamente un dito 
delta mano dritra mi pare poteíli maneggia-
re . Che poi ai-enna mi s'accoftaíTe, ó mi 
toccafle un tantino, non era poíTibile a 
íoffrire , fiando in tuteo i l corpo addolo-
rata; dentro ad un lenzuolo una da capo, 
c Taltra da'piedi mi rivolgevano : e que-
fío mi duró fino a Pafqua Rofata. Havevo 
quetto folo di buono, e di rifrigeno,che 
quando non mi s'accoftavano, mi ceífa-
vano mol te volte i dolori , e con quei 
poco di ripofofacevo contó di ftarbene, & 
haverne foverebio buono ; teniendo non 
m' haveffe a mancare la patienza . On-
de dopo rimaH raolto contenta di veder-
mi fenza cosi acutí , e continui dolori : 
íe bene quando mi venivano i freddi ri-
goroft di quanana doppia, che mi riraafe 
gagliardiflSma, Ji fentivo imcomportabili, 
con un inappetenza grandiífima. Solleci-
tai íubito con si grand' iftanza di torna-
re ai mió Monaftero , che feci mi por-
taffera cosi > come flavo . Le Monache , 
Je quali m'afpcttavano morta> mi riceve-
/ono coll'anima nel corpo , ma i l corpo 
peggio che morto , & atto folo a dar pe-
na , e cagionar compaílione a chi lo ve-
deva . Non fi puó diré l'eftrema debolez-
aa , che havevo , poiebe folamente ToíTa 
ni'erano rimafe 5 & in quefto flato dutai 
piú di otto mefi j , ma lo ftare flroppiata, 
benche andaílr miglioranda, mi duro tre 
anni . Qiiando poi incominciai a cammi-
nar carponc , nc ringraciavo i l Signore . 
Tutti quefti mal í , e dolori > l i paffai con 
múlia conforraitá > e fuor che in quei 
pfikni principii, con grand* allegrezza i 
percioche tutto riputavo nulla in compa-
ratione de' dolori , c tormenti , che pa-
t ü nel principio : e benebe m' haveffe vo-
luto il Signore lafciar cosi fempre , flavo 
xnolto conformata con la fuá Divina vo-
iontá . Parmi, che tutta la mia anfíetá di 
guarii:c era per iftarmene folitaria ia ora-
tione , come iníegnato m'era; pecoché 
nell' infermeria non c era comoditá . 
ConfeíTavarai molto fpeífo , e trattavo af-
fai di Dio , di maniera che davo edifica-
tione a rutte , e fi maravigliavano della 
patienza , che Dio mi dava .• imperoche 
a non venire dalla mano di Dio , pareva 
cofa impoílibile , poter foífrire si gran 
male con tanto contento . Gran cofa fu 
T havermi Sua Divina Maeña fatia la 
gratía , che mi fece nclf oratione : at-
tefo che quefta mi faceva conofeere, che 
cofa era amarlo ; poiche da quei poco di 
tempo viddi rinovarfi in me quefte vir-
tú , benche non forti j effendo che non 
baftarono per iftabilinni nel bene , e fo-
ítentarmi in rettitndine , e giuftitia . Non 
dicevo mal di veruno , per poco che 
folie ; ma ordinariamente sfuggivo ogni 
forte di raormoratione , havendo fem-
pre davanti a gli occhi, come non do-
vevo volere , né diré d' altre perfone 
queMo, che non volevo fi diceffe di me. 
Preft a far qucllo con ogni ftudio , per 
1* occafioni , che n'havevo j fe ben poi 
non mi riufciva tanto perfettameme , 
che alcune volte , quando m' erano da-
te grandi , non ifdrucciolafli in qual-
ehe cofa : ma i l piü ordinario era sfug-
girle , e feufare i difetti del proflímo : 
onde a quelle che ftavano , e trattava. 
no meco , perfuadevo tanto quefto , che 
lo prefero in coftume . Di qui venne 
come in proverbio a dirfí Che dove 
flavo io , havevano íicure le fpalle ; e 
nelU'ifleffo concetto tenevano quell?,con 
le quali havevo io amicitia , ó parentato , 
6 che inftruivo ; benche pur iroppo temo 
di dover dar contó a Dio del mal' ^ ffera-
pio , che davo loro in altre coíc . Piaccia 
alia fuá bonta di perdonarmi, poiche fui 
cagione di moki malí j ancorche non con 
canco pervería intencione , quanto dopo 
fuccedeva Topera. Rimafi con defiderio 
di íolicudine , e divenni árnica á't tractar , 
e ragionar di Dio j che fe cal volca io 
havcíli crovaco con chi , piu coocenco , e 
ricreatione mi dava, che tuna la corcefia, 
6 per dir meglio • rozzeza deRa conver-
fatione del Mondo . Piacevami y e defi-
deravo confeííarmi, ecommonicarmi mol-
to piú fpeffo -y amiciflíima ero di leggere 
buonilibri-, provavo un grandiílimopenci-
menta d'haver oífcío EKok, chemolte voUe. 
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mi rícordo , nón ardiva far' orationc , 
temendo la grandiflima pena, che io qui-
vi havcvo a fentire d' averio offefo , a 
goifa d' un gran caftigo . Qaefto dolore 
ando dipoi crefcendo" in rae si fattamen-
te i cfae non so io , a che cofa parago-
riar quefto ¡cormento: e ció non nafccva, 
né poco , ne moico , giámai da timore i 
ma folo come mi ricordavo delle gra-
de , e favori , clie ' I Signore mi faceva 
neirtoratione , e del moho , che gli do-
vevo , e poi vedevo , di ció quanto ma-
lamente nc lo pagavo; non lo potevo íof-
frire , e m' annojavo fommaraente delle 
molte Jagrime , che per la colpa fparge-
vo , vedendo la raia poca emendatione j 
poichc non baftavano né dererminationi, 
né affanni, in cui mi vedevo , per non 
tornare7 a cadere , ponendomi io ftefla 
nelT occafione ; pareanmi lagrime pie-
ne d' inganno , e dopo maggiore la col-
pa, vedendo la gracia grande, che mi fa-
ceva i l Signore in dármele con si gran 
ppntimenco . Procuravo confeflarmi fu-
bito , & a mió parere facevo dal canto 
raio quel che potevo per ritornare in gra-
tia. Stava tutto ilmale innon levare dal-
la radice l'occafione , e ne i Confeííori , 
che m' ajutavano poco 5 che fe m'havef-
fero detto il pericolo , in cui mi trova-
vo , e che ero obligata a lafciar quelle 
converfationi j fenza dubbio , credo , vi 
íi farebbe rimedlato , eflfendo io rifoluta 
di non ftar in peccato mortale pur' un 
giorno , quando f haveíli chiaramente 
conofciuto, Tutti quefti fegni di teme-
re Dio mi vennero con l'oratione, & il 
maggior'era, eflfer timore accompagna-
to da amore j attefo che non mi íi rap-
prefentava il caftigo. In tutto i l tempo, 
cheio ftetti tanto inferma , procurai con 
gran diligenza di non raacchiare la mia 
cofcienza con peccati mortali . O Giesú 
mió , deíideravo la fanitá per pin fervir 
v o i , ed ella fu caufa di tutto i l mío dan-
no. Hor come io mi viddi tanto ftroppia-
ta, & in cosigioveniretá, e dovem'have-
vano condotta i Medid del la térra, deter-
minai ricorrerea quelli del Cielo j accio-
che mi rifanaíTero ; deíiderando io tut-
tavia Ja ianitá 9 ancorche con molta alle-
grc2za fopportavo i l male; e coníideravo 
tal volta , che fe con lo ftar bene faavevo 
a condannarmi , meslio mera lo ftar co-
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si , má nondimeno penfavo , che meglío 
havrei fervitio Dio con la fanitá . Que-
fto é l'inganno noftro, in non el rimette-
re totalmente in quello , che di noi vuol 
fare il Signore , i l quale meglío di nol 
sá qaello , che piú ci conviene . Comin-
ciai a fate alcune devotioni di MeíTe , & 
altre cofe d' orationi, moho approvate 
dalla Chiefa-, perche nonfuigiamai amica 
d'altre devotioni, che foglion fare alcu-
ne peifone , particolarmente Donne , 
con certe cerimoniei le quali , tal volta 
vedendole , non potevo io foffrire , fe 
bene ad efle cagionavano devotionc •, 
ma dopo s'é veduto , che non conveni-
vano ; per eííer fnperftitiofe . PreG per 
mió Avvocato,c Protettore, i l Gloriofo 
S. Giofeppe, a cui mi raccomandai^  alTai 
di cuore; ed hó poi chiaramente veduto, 
che tanto da quefta mia neceílitá, quanto 
da altre maggiorí, d'honore, e perdimea-
to d'aniroa, queíto mió Padre, e Signore 
m' ha liberato meglio, ch' io non fapevo 
domandargü.- né mi ricordo di-cofa , di 
cui fín'hora l'habbia io pregato, che hab-
bia cgli lafeiato di fare . E cofa di ftupore 
le gratie, grandi, che Dio m'há fatte per 
mezzo di quefto benedetto Santo , e da 
quanti pericolid'anima, e di corpo mihá 
liberara. AdaltriSantipare, cheilSigno-
re habbia conceíTa gratia di focorrere in 
unafola particolar necefljtá; ma a quefto 
Gloriofo Santo ha concefTo , fecondo che 
ho fperimentato, che foccorrain tutte: e 
vuole il Signore darci a conofeere , che íi 
come in térra volle eflergli íbggetto, poi-
cheportando nome di Padre, effendoAjo, 
poteva comandarii •, cosi anche in Cielo 
fá quanto l i chiede. Queft'ifteflb hanno 
per ifperienza veduto alcune altre perfo-
ne , alie quali dicevo io , che íi raccev-
mandaflferoa luí; egiá vi fono molte, che 
hanno prefa la fuá devotione, & i o d i nuo-
vo ho fperimentato quefta veritá. Procu-
ravo di fare la fuá fefta con tutta quel la 
folennitá, che potevo, piú pienadi vani-
tá , che di fpirito, volendo, cho fi facefle 
' con apparati ricchi, e con bell'ordine; an-
corche con buona intentione: ma quefto 
havevoiodi male, che fe il Signore mi da-
vagratia difarqualchebcne, tutto era pie-
no d'imperfcttioni, e di mold manca men-
t í ; per i l maíc poi, e per le vanitá ufavo 
grand' induftria , c diligenza ; i l Signo-. 
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Te mi perdoni • Vorrci io perAiadere a ttuti, 
diefoflcrodevoti di qiieítoglQriofoSanto, 
peí lagrand'eíperienza, che tengo de'bcni, 
Ji quaii ci ottiene da Dio. Non hó conoícíu-
raperíbna, chedadovero lifiadevota, cli 
facci panicolari íérvizj, ch'io non la veg-
gia fernpre piú approfitiata ndla virtu 5 
perche ajutagrandemente J'anime, che a 
lui fí raccoraandano.Parmi, che fiino mol-
t i anni, che ciafcun* anno^nelgiornodella 
faafefta, gii chiedouna cofa, e femprela 
veggo adempita; efe la domanda non é co-
sí retta, egli J'addnzzaper mió maggior be-
ne. Seiofo/T? perfona, che haveTsi auto-
rita di ferivere, di buona vogha mi alJar-
gherei in raccontare minutamente le gra-
de , che quefto Gioriofo Santo ha fatte , 
non foloame, ma ancoad altreperfone 2 
mapei- nCnfnrphí diqudlo, chem'éftato 
comándalo, in mol re cofe faro breve pin di 
ció che vorrei , & in áltre piü longa di 
queilo che biíbgna 3 in fine come quella 
che perognlcoíabuonatengopoca dMcre-
rione . Solamente dimando ptr amor di 
Dio, che loprovi,chi non mi crede, evedrá 
per iíperienza , che gran bene e il xacco-' 
mandarfi a quefto Gioriofo Patriarca, & 
cfser fuo devoto: ma particolarmente per-
fone d'oratione doveriano fernpre cúfergli 
afFettionate .íarperocíhe non so ro,come fi 
pofsapenfare alia Regina degli Angeli, nel 
tempo che tanto s' afTaticó nella ianciul-
lezza del Bambinoüiesú, che non fi ren-
dan gratie aSan Giofeppe per gli ajuti , 
che diedealla Madre, ed al Figlio. Chi non 
trovafse Maeftro, cliegl'infegni i'oratione, 
prenda per Maeftro quefto Gioriofo Santo, 
cnon fallera la ftrada. Piaccia aI Signorc, 
che nonhsbbi io faliato inardire atagio-
nar di l u i ; imperoche fe bene palefo d'efser-
glidevota;inferviilo pero, ¿¿imitarlo hó 
fernpre mancato: ma.egli há fattoda quel-
lo cheé, infnr di maniera , ch'io poteíli 
Jevartmcamminare, enon rimanece ftrop-
piata dellamembra; ed io mi fono portata 
da quella ingrata, che fono, in íervirmi ma-
le di quefta gratia. Chi havrebbc maidet-
to , ch'io haveffi si tofto a cadere dopo tan-
te carezzeye favofi di Dio: dopo havermi S. 
M . ineominciato a darmi delle virtú , le 
quali per/e ftcfse mideftavano a fcrvirlo; 
doppo d'efsermi vedma quafi mona, & in 
tanto gran pencólo d'andar dannata; dopo 
d'havcrmi riíufcitat o íl corpo, c i' anima > di1 
modoclietutri quelli, cbem'havevanovc-
duta, fi ftupivano divedermi viva ? Che 
cofaéquefta, Signormió? ein tantoperi-
colofa vitahabbiamo noia vivere.-9 feben 
hora, che üóferivendo quefto , mi pare» 
che col favore, e mifeiicordia voftta potrei 
diré quello, che diceva S- Paolo , fe ben 
non con quella perFettionc: Vivoio , giá 
non io , mavoi, Oentor mío, vivete in 
me; fecondo chedacertianni Ínquá(per 
quanto pofso conoícere) tenetefopradi me 
la voftramano, craiveggio con defiderj, 
efante detaminationi; &¡n qualche ma-
niera lió provato, & irperimentatoinque-
tti anni in mol te coíe, di non far cofa, per 
piccola che fia, la quale contravenga alia 
voftrayolomá', benche afsai offefedevo far 
io alia Maefta Voftra, che non le conofeo. 
Parmi anco, che non mi fi offerirebbe hora 
cofa per amorvoftro, la quale con gran r i -
folutione non l'abbracciaííi, ó laíciaífi d' 
intraprenderla: & i n álcune iri*havetevot 
ajutato, accióioricfcain efse. Nonvoghü 
io Mondo, jiécoíadiáüi, né mi pare, mi 
dia eontentoeoía venina, che non venga 
da voi,«tutto ilrefto parmi pefantc Crocc. 
Ben mi pofsoingannare, eforfe cosi far^, 
che non fia vero, ch'iohabbi íl fentimen-
i o , che hódetto; maben védete voi , Si-
gnor mió , che per quanto pofso conofeere , 
i o « o n mentó, econgran ragioneftó tre-
mando , che non torniatc a lafeiarmi; per-
che giá so benilílmo, findovearriva lamia 
fortezza, época virtú, fe continuamente 
non me la ftate voi concedendo, & ajutan-
domi, acció io non vi lafci: e piaccia a vo-
ftra Maeftá, che pur a queft' hora non fia áb-
bandonatada vo i , parendomi tutto quefto 
di me. lonon so, comedefideriamo vivere, 
cfsendo il tutto tamo Inccrto. Giá mi pare-
va, Signor mió ímpoífibile il lafciarvico-
sidel tutto j macóme tantevoltevihó la-
feiato, non pofso lafeiare di temeré ; pero-
che difeoftandovi voi qualche poco da me, 
cadevocon tutto in térra. flenedetto fiatc 
voi fernpre , che fe bene io lafciavo vo i , 
non pao voi lafeiaftemecosidel tutto, ch* 
ionon loiftaííi alevarmi su, con darmi voi 
fernpre la mano., la quale mólte volte io 
ricufavo, né tampoco volevo intendere i 
mol t i , e nuovi ftimoli, che mi davate > 
come hora diró. 
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Per quali vieando perdendo legratUy cht 
Dio le haveva fatte, e quantoferdkta vi-
ta cominció a tenere i dice y quanto dan-
nofacofa fia i l non efferben Jervati i Alo' 
nafierj delleMonache * 
H Or cosí comineiai di paflatempa \n paflatempo, di vanita in. vanítá, 
occaíione in oecaíione,. ad ingolfarmi in 
ffle , andando Tanima mía tanto perduta 
in moitevanitá, che gia mi vergognavo di 
u'roFnar ad accoílarmi a Dio nella cosi 
fíretta, eparricolaramicitia, comeél'ora-
tionej ed ajuiommi a queíto, perché co-
me crebberoipeccati» mi cominció a raan-
cateiígufto, e laíoavitánellecofe virtuo-
(e. Vedo io molto chiaramente , Signor 
mió , che mancava queílo a me , perche 
mancavoioa voi . Qiieftofúil piú tenibil" 
inganno , cbe'l Demonio mi potefle alf 
liora fare, che fottocopeita diuimiitá co-
minciníli a temeré di darmi ail'oratione, 
vedendomi cosi perduta, e fuor di ftradarpa-
revami eflermeglio andar perlavia com-
mune, contentandomi di recitar l'Officio 
d'obligo, & orare vocalmente, che fare ora-
tion mentale; poiche in eílercattiva, ero 
io delle peggiori; onde non conveniva, che 
queila, che meritava ftare co'Dembnj-, pro-
curafle tanta converíatione , e familiaritá 
con Dior e che4ngannavolegenti, haven-
do nell' efteriore buona apparenza ? onde 
non é da incolparfi la caía , dove ioñavo j 
attefo che con le mié aflutie procuravo, che 
leMonache mi teneíTero in bironaopinio-
ne ^ fe bene non avvertitamente, finiendo 
ípiritualita; perciuche in queftod'hipocrí-
fía,, e vanagloria, per gratiadiDio, non 
mi ricordohavcrlogíamaiofrefofch'ioíap-
pia \ imperoche folonel venirrai qualche 
primo moto , fentivo tanta pena, che'i De-
monio ne riufcívn con perdita, ed ío con 
guadagno-,. e cosi inqueííbm'há egFi fém-
pre rentato poco; per avventura fe Dio 1' 
haveíTepermeflb, nVhavrebbe inció sifor-
tementetentata, comeinairrecofe,ecosi 
anche farei caduta ; ma Sna Maeftá fín'hora 
m'há: cuftodito in quefto , fia pur fempre 
benedetto: anzi fentivomofta n o j a , che )e 
genti. mi. teneíTero ín buon conc€iio,fa-
pendo io , qual ero mió fegreto, & ¡nte-
í ioie . I I non effer'io tcnuia per tamo catti-
va, venivadal vedermi le genti cosigiova-
ne, & in tanteoccafioni, ritirarmi Ipeílo 
íola a diré le miedevotioni,. c legger mol-
i ó , e ragionar di Dio • Ero amicadi íardi-
pingerelafualmaginein moltiluoghi, ed' 
havet'un Oratorio, e procurare d'haverci 
cofe, cheincitafleroadevotione. Erone-
micadeidirraaie, & ahre cofeíímili, che 
iiaveano apparenza divirtiiv oltreche i o , 
come vana, mi fapevoprcgiar in quelle co-
fe , che nel mondo fogliono eííere ftimate. 
Con quefto mi davano liberta grande , e 
maggiore, che ad altreMonaclíepi» anti-
che, per laficurezza , che haveano di me; 
peroche non havrei iomaida me fteíla tol-
tomi liberta di farcofa alcirna fenza licen-
za, comedí parlar con venino per buchi, ó 
muri,6di ñotte^ néixiipare, chegiámaiíi 
farebbe potuto octencre dame, fiando in 
MonaflerOj i l parlar di quefta maniera; non 
lo feci, perclieil Signore mi tenne con la 
í'uamano. Parevami fmirando con avver-
tenza, e dipropofuo a mol te cofe) chcil 
porre a rifícol'honore ditantebuone, per 
eflfer'io cattiva^ foííe cofa molto mal fatta, 
com^ fe foflero ttatebene l'altrecofe, che 
facevo. Veramente non erail maledi tanto 
danno, come farebbe ftatoqiiefto , fe bene 
cragrande. Per quefto mi pare, mi faceffe 
gran danno il non efler'UMohaftero tanto 
chiufo; percioche ta liberta, che legitima-
mente potevano havere le buone, non ef~ 
fendoobligateapiú , per non hayer'elle vo-
to di clauíura vper me, che fono tanto catti-
va, era pernicioítíTíma; e m'havrebbe ficu-
ramente condotta all'inferno, fe con tanti 
rimedj, emezzi non m'havefle i l Signore 
con molte particolari fue grade cavato di 
queíto pencólo: che ceno mi paregrandif-
fimo. Un Monafterodidonne con liberta;é 
piú tbftoun paffo per condurre all'infetno 
quelle, che voglion'eífer cattive,cherirae-
dio per le lorodebolezze, e fragilká. Que-
fto ch io dico; non fi prenda peí mió Mona-
itero, dove fon tante, cheiervono a Dio 
raoltoda dovero, e congran perfetdone, le 
qiiali il Signore (fccondoche c Uiono) non 
laíciadifavotire; e non é i l Monaftero de' 
piü aperti , ma vi fi mantiene ogni oíTer-
vanza religiofa. Parlo folamente d'alcunr 
altri,, cheiosó, & fio vedmi , de'quaühó» 
gran compaííione, bifognando^he il Signe-
re facci particolari vocationi, enonuna,mai 
raoitc volte, acció í¡ faJvino, fecondo che: 
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ítanno tanto In ufo, & autorizzati gli hono-
r i , e trattenimenti dtl mondo, c tantopo-
cointeíb l'obligo Monañico, che piaccia a 
Dio non íi tenga per viitú qucllo, che é 
peccato, come molte volte é occorfo a rae: 
ed é si difficile ¡I darlo ad intendeie, che 
bifggna, che'i Signore vi ponga da dove-
ro la (lia mano. Se i Padri voleflero pren-
dere i l mío coníiglio, gli cfortarei, giá 
che non vogüon mirare di mettereleloio 
fígliuole in Monafterj, dove íi cammini 
per ia vía della falute , ma con piú pen-
cólo, che nci mondo, a rniraivi almeno 
per quello che tocca-all'honor loro, ed 
a contentarfi piú tofto maritarle baíía-
mente , che porlc in fomiglianti Mona-
ílerj , fe non íono affai ben' inclínate , e 
piaccia a Dio, che giovi ; overo le tcn-
ghino in cafa loro; peroche fe la gíova-
ne vorrá eííer cattiva , non potra celarfi 
íc non per poco tempo ed alia fine lo 
fcuopre Dio; e non folo fá danno a fe, 
ma a time, e alie volte le poverellenon 
v'hanno tutta la colpa, perche vanno per 
b ftrada , che trovano falta : ed c una 
compaílione di raolte, che vogliono ap-
partarfi dal mondo, le quali penfando d* 
andar a fervire Dio , ed allontanarfi da' 
pericoli del mondo , s'accorgono poi di 
ritrcrvarG in dieci mondi infierne , che 
non fanno comeaiutarfi, edifenderfi, poi-
chelagioventu, lafenfualitá, &ilDemo-
nio le invita, & inclina a íeguire alcune co-
fe, che fono del medefimo mondo, le quali 
veggion quivi, che (a modo di diré} fon te-
na te per cofelecite, ebuone. Parral íiino 
in parte fimili ad alcuni fventurati hereti-
c i , che vogliono a bello ftudio acciecaríi, 
e dar adintendereeflerbuonoquello, che 
cíli feguono, e che lo credono cosi, fenza 
veramente crederlo , perche dentro di fe 
hanno chi loro dice eíTer raale. Ogran-
diílimo male, ó grandiííimo male de'Rc-
ligiofi, nondicopiúhoradidonne, che di 
huomini, che non offervano la lor Rego-
la-, e Coítitutioni, dove in un'ifteífo Mo^ 
naftero fono due vie, una di virtú, & oífer-
vanza religiofa , Taltra di mancamento d' 
oífervanza , e per ambedue quafi ugual-
mente ficammina; anzi hó detto male a 
diré, ugualmente, attefo, cheperinoftri 
peccati piuíicammina per lapiúimperfet-
ta ftrada, c come piu fono grimperfetti, 
che i buoni, piú vien quefta frequentata, c 
favorita, pereflerlapiii larga. Per lo con-
trario s'nfa tanto poco camminare per la 
vía della vera oífervanza religiofa, che pin 
hada temeré il Frate, e laMonaca, laqua-
levogli cominciardadovero a íeguire del 
tuno lafuavocatione, le perfonedell'iftel-
foMonaftero, chetutti i Demonj deirin-
ferno: e piú cautela, c diíllmulationc ha da 
ufare in parlare dell'araicitia, che íi deve 
tenereconDio, ched'altreamicitie, 6¿af-
fettioni, che i l Demonio ordina ne'Mona-
íterj. E non so i o , perche ci marnviglia-
mo, che íi trovino tantimalintlta Chiefa 
di Dio.- poiche coloro, i quali dovrebbon* 
eífer lo fpecchio, Se efempio, da cui rutti 
gli ahri cavaífero virtudi , tengono cosi 
Icancellato, eguaftoil lavoro, che lo fpi-
rito de'paísati Santi hanno lafeiaro nellc 
Religioni. Piaccia alia Divina Maeftapor-
vi quel ritnedio, che conofceefser necefsa^ -
rio. Amen. 
Hor cominciando io a darrai a fimili 
trattenimenti, e converfationi, non mi pa-
rendo (comevedevo, che s'ufavano) che 
ne dovefse venire airanima mia quel dan-
no, e diíh attione, che, come dopo conobbi, 
cagionavano fomiglianti paflatempi, epra-
tiche i giudicai, che una cofa tanto univer-
fale, come é quefta, di vifitar le Monachein 
molii Monaíkrj, non havrebbe nociuto piú 
ame, che all'altre, le quali iovedevo, che 
eranobuone; e non confídeiavo, che era-
no afsai migliori, e che quello, chein me 
era di molto pericolo, in altre non era for-
íe tanto , che fenza verun pericolo non 
credo oíino pafsarej ancorche altro non 
vi fofse, che tempo male ípefo . Stando 
io a ragionare con una perfona, ben al prin-
cipio , che ia conobbi, volle il Signore 
darmi a conofeere, che non miconveni-
vanotali amicitie; & avvifarmi, e darmi 
luceincosi grancechá. M i íirapprefentó 
Chriíto davanti con molto rigore , dan-
domi ad intendere quanto in quella con-
veríationegli difpiacevo . Io lo viddi con 
gli occhi dell'anima piú chiaramente di 
qucllo che l'haveíli potuto vedere con gli 
ocebi del corpo, e reííorami tanto impref-
fo, che efsendo giá ventifd anni, e p iú , 
checiofuccefse, mi pare d'haverlo ancora 
prefente . Io rimaíi molto ípaventata , e 
túrbala, néhavreivohuo piúveder colui, 
con chi ftavo . M i fecc gran danno ií 
nonfaperio, che fofse poífibilcvcderfi a!h 
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cuna cofa, fe non con gírocchi del cor-
po; & il Demonio , che m'ajuto a cosi 
crcderlo , & a perfuadermi-, che ció era 
cofa impoflibile ; penfa/ , che havevo 
rraveduto 5 che poteva eflfér fintione del 
Demonio , Se aitre coíe íimili j fe bene 
fempre mi riraaneva un parermi , che 
foííe flato Dio , e non inganno , ó tra-
vedere : ma come non era a mió gufto, 
davo io a me fteíía delle mentiré ; e non 
havendo io ardire di conferirlo con al-
cuno > importunaca dopo grandemente 
da quellaperfona, aílicurandomi io , che 
non foffe male i l vedere ; e trattenermi 
con perfona tale , né perdevo d'hono-
xe , anzi che l'acquiítavo ; tornai alia 
medefima converfalione, ed anche in altrí 
tempi ad altre, durando molti anniapren-
dermi quefta ricreatione peñifera ; non 
parendomi , come ne guftavo , che foffe 
cofa tanto cattiva^comein vero era, fe be-
ne alie volte vedevoc biaramente > che non 
erabuona; maneíTuno mi cagionó quella 
diürattione, che queíta perfona, ch'io dico, 
perche le portayo grand' affetto . Ritro-
vnndoml puré un' ahra volta a ragionare 
con TilteíTa perfona, vedemmo venire vev-
fo di noi (e lo viddero anche altre perfone, 
che fíavano quivi ) una cofa a guifa d'un 
gran rofpo , con alíai piu leggierezza di 
quella, con cui foglion rali animali cammi-
nare . Dalla banda , d'onde venne , non 
poffo iocapire, potervi eííer fimil beftia, 
evenir di mtzzodi; né maiv'era ñataj e 
l'operarione poi, chefece inme, non mi 
pare foffe fenzamiftero: ene anche quefto 
mi (i dimenticó giamai . O grandezza di 
Dio, con qnanto peníiero, epietáraifta-
váteavvifandoin tuttii modi, equanto po-
co rae n'approfíttai ! Havevo quivi una 
Monaca vecchia , raia párente, gran fer-
va di Dio, e moho religiofa* coííci pari-
mente alcune volte m' avvertiva , ma io 
non folo non le credevo, ma miídegnavo, 
feco, e parevarai , fi fcandaiizzaffe fenza 
cagione. Hóderro quefto, acció fí cono-
lea la mia malignirá, e la gran boma di Dio, 
equanto meritavo iorinfernopersi gran-
de ingratitudine j e perche anco, feordi-
nerá ilSignore, cgli placerá, che in alcun 
rempo fia per Itggercio qualche Monaca,-
iinpari alie mié fpefe; e la prego io per amor 
di Giesú Chrifto a fuggire da fimili r i , 
crcationi. Piaccia al Signore, che per me fi 
I diíinganni alcuna di íante, che ío ho ingan^ nate, dicendoloro , che ció non era coíá 
cattiva , & aílicurando tanto gran pericolo 
conlacecitá, incui iomi trovavo, che a 
bello ítudiononvolevo io ingannarkj ma 
peí marefempio , che loro diedifcomehó 
detto)fui caufa di molti mali» nonpenfan-
do fartantomale. Rittovandomi ioinfer-
ma, in queiprimi giorni, prima ch'iofa-
peíli ajatar me fteíTa, mi veniva gran dc-
fiderio di giovare ad altri j rentatione affai 
ordinaria de'principianti, ftncorche a me 
fuccedeffe bene . Come che amavo tanto 
mió Padre, glidefideravoquel bene, che 
a me pareva d'havere , del far'oratione ; 
giudicando, che in quefta vita nonpotef-
fetrovarfi ilmaggiore, quantoil far bene 
oration mentale : e cosi con preamboli > 
& aggiramentiprocurai, chela faceflTe, e 
íi deffe a cosi fanto efercitio ; c gli diedi 
alcuni libria quetto propofito: come egli 
era tanto virtuofo , comeho detto, íi ra-
dicó inlui cosi bene queft'efercitio, chein 
cinque, ófei anni( pare a rae) paíso tan-
to avanti , che ne lodavo grandemente 
Dio , e ne fentivo grandiífima confola-
tione. Furono graviílimi iitravagli , che 
egli hebbeinmolte maniere, c tutrili.fop-
portó con fomma conformitá col Divin 
volere. Veniva fpefso a vedermi, confo-
iandofi in trattar meco delle cofedi D i o . 
Ma dopo andandogiáio tanto diítrarta, e 
fenza efercilio d'oratione, vedendo, ch* 
egli penfava, ch'io foííi quella j ch'efse^ 
folevo, non potei íóffiiredinondifingan-
narlo : percioihe ero ftara piii d'un*au-
no íenza far'oratione, parendomi piii hu-
milla ; e quefta come apprcíso diró , fí* 
ta maggior tentar jone, cheiohebbi, con 
la quale fínivo d'andar in perditione , e 
ruina j dove che; coii l'oratione , fe un 
giorno offendevej Dio , tornavo l'altro a 
ravvedermi, &adifcoftarmi piu dall'oc-
cafione. Horcomeil benedetto huomo ve-
niva con quefto, midolevamolto vederlo 
cosi ingannato, chepenfafse, che iotrar-
raíficonDio, come folevo; ondeglidifid, 
che giánonfacevoio piúoratione ; fenza 
palefar la cagione, rapprefcntandoli per im-
pedimento leraic infermirá; percioche fe 
bene rifanaidi quella si grande, fempre pe-
ro fin'ad hora né hóhavute, étnttavia ten-
gono ben grandi, ancorche da poco tempo 
in quá non con cania gagliardezza; ma non 
roe 
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me ne mancano di molte forti . In pañi* 
eoíare per lo fpatiodi vent'>anni hebbi va-
initiogni inatúna^ che fin paflatoraezzo 
giorno > e tal volra anco piú taedi, non 
pocevo prender cofa verunaj, mahora do~ 
po che piii ípeffo freqaento le commu-
aioni» mi vengono, la fera , prima d" an-
dar'a dormiré, con aílai piii pena > con-
venendomi uíarpiume, &altre cofe, per 
provocarli ; attefo che fe Jafcio di £arlo , 
c grande i l malc> ehefentov enonftiqua-
1; mai í a mío parere ), fenza molti dolo^ 
t i , &mcune voke ben gravi^ particofar-
mente di cuore : ancorche i l male , che 
phj. di continuo m'aflTal'iva , mi viene di 
quando 1n. quando, c moltepoche volteí. 
della paraliíia gagliarda > & altre infermi-
lá di febbri, che folevo havere , mi tro-
vo, da ottoanni in qná molte volte bene. 
Di queftimalí giáio mi curosi. poco, che 
fpeífó mi rallegro di linvcrli, parendomi, 
«he diquefta maniera fervoin qualche co-
fa ai Signore . Mió Padre credette , che 
qnefta foffe la cania-dell'havet'io trala-
íciata l'oratione j come cgli non diceva 
bugia , né meno io , conforme a quello 
che trattavo^ con Uii, . dovevo mentiré . 
€ l i diflí, acció. meglio. lo credeffe ( tutto 
che i a quefto cafo ben fapevo io , che. 
non tenevofeufa) che affai facevo in po-
ist andar' al Choro : fe bene né meno 
quefto era caufa fufficiente per lafciar co-
la» pee cui non bifognano forze corpora-
l i ,. ma folo amorc, V coftume y, poiche i l 
Signore da fempre ajuto» comoditá, e tem-
po opportunorfenoivogliamo. Dico,fem-
pre,perchequantunquecon roccafíoni v e 
con l'infermitá non fi poffa a certe hore ftar 
longp tempoinfolitudine per orare,ad ognl 
modo, non¡ mancano aicunr altrii fpaiii di 
tempo,. che v'eíahue per ció :; anzi nella 
mcdeíima infermitáSe. occaíioni fi trova 
lavera orationc, qtwndoéanima, che da 
dovero ama, con offerirla a D i o , e con rir 
cordaríi;, perchila patifee, econformarír 
coneífó lui, emille cofeíimilKcbeoccorro. 
ao. Qui ránima dimoftra, & efercita Tamo-
re, poiclie non é neceffario i l poterfi far'bra* 
lionc folamente, quando vi e tempo di fo-
Utudinc, e che fuordl quefta. non fí poffa 
orare.. Con un poco di penfiero, e diligen-
43, eran beni fi ritrovano in queLtempo,nel' 
quafe con le tribulaiioni il Signore ci toglie 
iiicmpo dciroratione cosiliicovayaio j . 
quando havevo b u o n a cofeienza. Ma mió» 
Padre con l a b u o n a opinione, che havevai 
d i m e , ecoiramore» chemiportava> t u t -
to m i credetre, anzi m'hebbe compaííione» 
Ecomegiáegli fi ritrovavííin cosí alto fta-
to d'oratíone,. non diraoravadipoi tanto-
mecoxmadoppohavermi veduto, eparlato 
un poco, fi partiva, dicendo, che lo ftar p i n 
era tempo perdutojed io,che lofpendevo i n 
ahre vanitá, poco me ne curavo. Non fu fo-
l.amió Pad re, ma al (re perfore ancora queí-
le, cheprocuraiftdaíFeroairoratione, an-
che ncl tempo-, che andavo-immerfa n e l l c 
mié vanitá; checomelevedevoamichedi 
diré le lorodivot ioni,e d'brare vocalmente, 
infegnavo loro i l modo di meditare, e d'bra-
re mentalmente >.edando loro libria quefto 
propofit o , facevo adeíTegrangiovamento. 
Imperoche quefto defiderio,che altri fervjf-
fero Bio-, fempre l'hebbi fin da quando in-
cominciai a darmi ali'bratione, come hó giá. 
detto. Parevami, chegiá che ionon fer-
vivoalSignore,. come intendevo-, e cono-
fcevoeffer obligata, non s'haveíTe a l m e n o , 
a perderé quello, che'l medefimo Signore 
m'havea dato a conofeere y eche altri lo 
ferviífcro per me ^  Dicoquefto acciófi veg-
ga lagrancecitá, nellaquateioflavo, po i -
che non avvertivo , che io me ne andavo in 
perditione, e procuravo di giovare ad'altrí* 
In quefto tempo venne a mío Padre Tinfer-
mita, della qnale egli morí , che duró al-
cunigiotni : andai afervirlo , fiando io piu-
inferma nelfanima, che cgli nel corpo, im-
merfa in molte vanitá.; fe ben non di manie-
Tüy che in tutto quefto tempopiu perduta-
Ccome hó detto) conofceífi di ftar'inpecca-
tomortale, pcrchéfnpendoloio, inneííu-
na maniera v^ fareidimorata. Gran fatica 
paffai nella fuá infermitá; credoglii rendef-
í i i n parte il . contracambio dr quelle , che 
c g l i havtva fofferte nelle mié: e ftando io-
affai.male,. m i sfbrzavo: equantunqneneb 
mancarmi la fuá perfona, vedeííí mancar-
mi ogni bene, e regalo, qualedi continuo-
mi dava hebbi nondimeno sigrand'ánimo-
p c E U o n l i moftrar la pena , che fentivo che 
fteti prefente v finche fpiró ,vcomeíenon ne 
háveíftfentitavenina; parendomlperómí 
ívellcffe ránimadalcorpo,, quando vedevo. 
finiríi:Ia fuá vita , perche l'amavo'grande-
mente. Fúcoía dalodare il Signore la mor-» 
te v ch'egli f e c e , c quanto di b u o n a voglia* 
motiva^ i confi¿li,che ci dava^loppo prefa 
£ftr&>-
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Bflrema Untionej 1'incaricarci , che lo 
¡raccomandaífímo a Dio , e gli cliieddli-
mo iTMÍericordia Jul; che non raancaf-
íimomai di -rervire il Signore: che coníi-
•dcraíliiiK) , che turto fíniva : e con -lagri-
me íignificava la gran pena, Jaquale íen-
liva di non havciio fervito; c che havrebbe 
voluto efler Religiofo, e de'piú ftretti, & 
offeivanti, che ü tcovaffero . Tengo per 
molroccrto, chequindeci giorniavanti l i 
íignificó iJSignorelaíua morte,perchef ri-
ma <\i qu<;íti, benche fteffe male, non v i 
penfava; ma doppo, effendoaflai raiglio-
rato, edicendoglielo i Medid, noníace-
va cafo di eíli, mafolo attendeva ad ordi-
nar l'animafiia. Fu il fuoprincipal malean 
dolorgrandiífiaiodiípalle, chenonmailo 
lafeiava, 8c alcunevolte l'incalzavatamo, 
chel'affliggeva moho. Gli diíííio, cheef-
fendoegli tanto devoto di quandoChrifto 
Signor Noíírofonava laCfoce in fpalla, 
penfaffe , che Sua Maeftá gli voleva far 
íentire qnalche poco del íuo dolore: del 
che egli íi confoló Tanto, che mi pare, non 
l'udii mai pin a lamentaríi. Trc giorni ftet-
te fuor di fenfo, & il giorno, che mori , 
glie lo torno il Signore tanto intero, e per-
fetto, che ce ne maravigliavamo *, e duró in 
quello, fin cherecitando eglifteffb il Cre-
do, comearrivbalia mera, ípiró. Rimafe 
nclla faccia bello (a modo di diré) come un' 
Angelo, che cosí paréame, che folienelP 
anima, eneila raolto "buona difpofhione, 
che haveva , Non so : perche ¡o mhabbi 
detto quefto, fe non e per maggiormente 
aecufare la mía malvagitá^ poiche doppo 
haver veduta tal morre, e conofeiuta tal 
vita, per aífomigliarmi a mioPadre in qnal-
checofa;dovevo iodiventarmlgliore. Di-
ceva i l ruoConfeíTore, il qualeera un Pa-
rí re dell'Ordine di San Domenico , gran 
letterato, che egli íeneva per certo , che 
fofle andato a drhturainParadifo, perche 
comel'havcvaconfeflato molnanni, loda-
,va aflai la purira della íua cofeíenza. Que-
ílo nicdcíimoPadreDomenicano, che era 
moltobuono, e timorato di Dio; mi fece 
grandiííimo giovamento ; atttfo che mi 
confeíTai da luí, e prefe egli a governare con 
molta diligen^a Vaniraa mia , facendomi 
conofcerelaperditlone, acuim'incammi-
nayo. Voleva, ch'io mi communicaííi ogni 
quindicigiorni; 3c a poco a poco mcorain-
ciandoloatrattaic, gli confeiü lamiaora-
tione. Midifse, ch'iononlalafc^aill, pe^ 
che nonpotevain modo álcunofarmialtro» 
chcnotabile utflitá. Comlnciaiaritornare 
afarla, fchenenon a levarmidairoccaíio-
n i . né mai piiiialafciai. Pafsavo una vita 
travaglioíiffima, perdie nell* oratione co-
nofcevo maggiormente i raiei difetri: per 
una parte michiamavaDlo, eperl'altia io 
feguivo i l mondo ; davami gran conten-
to tutte lecofediDio; e mi tenevano lega-
ra quelledel mondo. Pareva, ch'io voleífi 
accordarequeítiduc contrarj, tantonemi-
ci uno all'altro, come é vitafpirituale, e 
contcnti ,guftí, e pafsatempi fenfuali. Ncil ' 
•orationc provavo gran travagli , perche 
non fi vedeva andar lo fpirito-padrone, ma 
f c h i a v o c COSÍ non mi potevo chíudcrc 
dentro di me ( chetra turto i l rhododi pro-
federe, che tenevo nella mia oratione) feri-
na anco chiudervi mi41c vanitá. Di queíla 
maniera pafsai molt'anni , che hora refto 
attonita , qual virtü bafto a foffrire , per 
non lafeiare, o Tuno, ó Tal tro; feen so, che 
lafciarrorationenonfiapiu inpoter mío» 
perche mi teneva con le fue mani queí 
grande Dio , che Panto mi amava, per farmi 
gratie maggiori. O Giesu mío, fe io havefll 
a racconrarel'occafíonUche ín quefti anni i l 
Signore mi toglieva, e come iotornavo a 
mettermi in cfse^ e da quanti pericoli di 
perderé aífatto i l crediro egli mi liberó I lo 
intenta a fareopere, per difeoprire quella 
che ero; S<:il Signoreacoprirei mali, & a 
feoprire qualche picciolavirrú (felatewe-
vo) ed a farla grañdene gli occhidi tutti di 
maniera, chefempre miftimaVanoraolio. 
Imperochc febene alcunevolte trafpirava-
nole mié vanitá, vedendo peró altre cofe» 
cheloroparevano buone, non le credeva-
no.Nafceva quefto,perche i ! Signorccono-
feirore di turre le cofe»vedeva cfser cosi aU* 
hora di bifognoiaccióle perfone,conilequa'-
li hódoppo trattatodel fcrvitiodiDio, mi 
dafsero qualche crédito; c riguardava lafaa 
infinita bontá non i gran peccatl miei ^ mai 
defiderj, rhemoltevoltc havevo difervir-
1o, e la pena, ch'io fentivo di non haver for-
tezza per porli in efeemione» O Signordell* 
anima una, come potró iogiamai magni-
ficare le gratie, che in quefti anniVottra 
Maeftá mi fece? e comeinqueltempo, in 
cui io piú offendevo, fubito voi midifpo-
nevate conun grandiííimo pentimenro, e 
•dolorcacdocheguftafll deili voüü favori,e 
gra-
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gratie. Veramente, Re mió, prendevate 
per mezro i l piu delicato, e penofo cafti-
go, che per me potefle cfferei comeque-
g l i , che ben conoícevate ció , che m'ha-
veva da effer piü penofo . Con carezze , 
e favorl cartigavate i miei delitti. lo non 
credo di diré fpropofici , ancorche faria 
bene , ch'io impazziíli, riducendomi ho-
ra di nuovo alia memoria la mía ingrati-
tudine, e malvagitá . Era per la mia con-
diuone afTai piu penofa cofa, quando ero 
caduta in colpe gravi , il ricevere gratie, 
che i l ricevere caftighi j poiche una di 
quelle, parmicerto, m'anmchilava, con-
fondeva, affligeva, piu che molte infer-
mitá con altri aíTai travagli infierne : pe-
roche i caftighi vedevo, che limeritavo, 
e pareami , che pagavo pane de* miei 
peccatij fe ben turto era poco , eflendo 
quelli mol t i , e grandi ; ma i l vedermi 
ogni giornodi nuovo ricever gratie, pa-
gando tanto male le ricevute, é per me 
una forte di tormento terribile , e cre-
do anche fia pertutti quelli, che Iiavran-
no qualche conoícimento , 6 amor di 
D i o ; e quefto poíliamo qua congettnrare 
da un'animonobile, evirtuofo.Quierano 
le mié lagrime, & il mió fdegno, di veder 
quci, chefentivo, epoivedendomi di ma-
niera, che flavo in procinto di ritornar'a 
cadete; febene all'horaJe mié determina-
l ion i , edefíderj, dicoinquelmenrre, fta-
vanofermi, ecoftanti. Gran maleé un ani-
ma folafrá tanti pericoli; parmi, che s'io 
haveffi havuto con chi conferiré tinto que-
ílo, che m'havrebbe ajutato a non tornar 
a cadere, almeno per vergogna , giá che 
non l'havevo d'QÍfender Dio . Per quefto 
configliare io quelli, chefidanno alio ilu-
dió di oratione, particolarmente al princi-
pio , ch^procurinoamicitia, e converfatio-
ne con perfone, che trattino del medefi-
mo: c cofa importanti (Tima, ancorche non 
folie aitro , che l'ajutarfi l'un l'altro con 
leloroorationi; tantopiúche vi fonoafifai 
raaggioriguadagni ,Non so io perche s'hab-
bia a permettere , che per le converfationi, 
& aífettioniiiumane, benche non fiino raol-
tobuone, fiprocurino amici, coqualisfo-
ghiamo, e per piu godere di raccontare quei 
vanipiaceri; eda chi cominciada dovero 
ad amare e fervire Dio, non fi permetta con-
feriré con alcuneperfone i fuoigufti, e tra-
vagli: chedeU'uno, cdeiraltrofoglian;pai-
tecipare coloro, che attendonoalloratio-
ne » Imperoche quando famicitia, che 
vuol'havere con Sua Maeftá , é da dove-
ro , non tema di vanagloria-, equando i l 
primo moto TaíTalti , ufdrá di quei conv 
battiraento con mérito; e credo, che chi 
trattando conquefta imentione,il confe-
riré, giovcráaíe, & a quelli, che l'udiran-
no, eneufcirápiúammaeftrato, cosinell' 
intendere , come nell' infegnare a' fuoi 
amici. Chi in parlar di quefto Aprenderá 
vanagloria, l'haverá anche in udir Meffa 
condivotione, quando fia da altri veduro ; 
& in far'altre cofe, le quali fotto pena di 
non eífer Chriftiano c obligato a fare; e pu-
ré non s'hanno da lafeiare per pama della 
vanagloria. Sara dunque di tanta impor-
tanza quefto per l'anime, che non fi trova-
no fortifícate nella virtú , havendo elle 
tanti contrarj, ecattivi amici per incitarle 
al male, che non so, come efaggerarlo. 
Parmi, che '1 Demonio habbi ufato que-
fta ftratagemma(come cofa, che gli im-
porta aííaiíTimo) che fi nafeondino tanto 
dal faperfi, ed ifcoprirfi quelli, che da dove-
ro vogliono procurare d'amar, epiacerea 
Dio; fi come peí contrario ha incitato,che íi 
manifeftino altie afFettioni dishonefte; i l -
cheé tanto in ufo, che giá parefi prenda per 
galantería, e fí publicano l'offefe, che in que-
fto cafo fi fauno al Signor Iddio?Non so,fe 
iodico fpropofiti: fe tali fono, V.R. l i caífi, 
ó ftracciquefti fogl i;e fe non fono, la fuppli-
co a)uti lamia femplicitá con aggiunger 
delfuo quimolte cofe: peroche giá le co-
fe del férvido di Dio fiveggono andar tan-
to fíacche, che é neceffario di farfi fpalla 
runoaU'altro quelli, che lofervono, per 
camminare avanti, fecondo che fi tiene 
per cofa buona l'andare nelle vanitá, e con-
tenti del mondo: e per quefto vi fonopo-
chi occhij ma per uno, che incomincia 
daiíi a Dio, vi fono tanti, che mormorano > 
che bifogna cercar compagnia per difen-
derfi, finche la perfona arrivi a ftar tanto 
forte, che non le rincrefeail patire: altri-
mente vedraííi in grand'anguftia. Per que-
fto (credo io) coftumavano alcuni Santi an-
daríene al deferro: ed é una forte d'humlltá 
il nonfídaríidi fefteflb : má deve credere, 
che per giovarea quelli, con quali conver-
fa, l'ajuteráDio; ela carita con la comuni-
catione crefee; e vi fono mille beni, che non 
i ardirci io d i r l i , fe non haveífi grand* efpe-
rienza \ 
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rknza del moho, che d o importa. Vero 
é , che io fono la piü debole , e la piu mi-
íerabile > che fi trovi nel genere humano; 
ma credo, non perderá, perche humilian-
doíi , benche fia forte , non fi térra per 
tale , e crederá in quefto a chi n'há cfpe-
rienza . Di me só diré , che fe il Signore 
non m'baveííe feoperta quefta verirá, c da-
to mezzi, acció molto fpcffo baveííí trat-
tato con perfone d' oratione , che hot ea-
dendo , & hor alzandomi farei andará fi-
nalmente a cadere con la faccia nell'Infer-
no ; atcefo che per cadere havevo di mohi 
amici, che mV^jutavano, dandomi la (pin-
ta ; ma per alzarmi trovavomi tanto íbla, 
che hora ftupifeo , come non fempre fta-
vo caduta : e nc ringratio la mifericor-
dia di Dio , poiche egli folo mi porge-
va la mano; fía eternamente benedetto. 
Amen. 
C A P I T O L O VIII» 
T>íl gran bene •> che le fece it non feoflarfi 
affatto dall*Oratione , per non perderé 
¿'anima : e quanto eccellente rimedio fia 
per rieuperare i l perduto : 6 per/nade in 
oltre a tutti , che fi diana ad efía* Di-
cefi , ch'e di graná' utilita , e che quan-
tunque torni alcuno a lafciarla , e per* 
gran bene ^ che in qiialshe tempo J* ferva 
di cost gran gioja» 
N On fenza caufá ho ponderato tanto quefto tempo della mia vita , poiche 
ben vegg¡o,non dará gufto a veruno U ve-
der coía tanto miftrabile , e cattiva , che 
certo vorrei m'abborriíTero qivelli, che ció 
Jeggeranno , nel vedere un' anima tanto 
oftinata , & ingrata verfo chi tante gratie 
k ha fatro ; e vorrei anche haver licenza 
per diré lemolte volte, ebein quefto cem-
po máncala Dio, per non iftar appoggiata 
a quefta Ibrte coionna delTopaHone. Paflai 
quefto mare tempeftoíb quafí per lo fpatio 
di vent'anni con queftecadme, e maUrile-
vamenti; attefo che Aabito tGrnavo> a cade-
re ; e menando una vita tanto baffa di per-
féttione, che quaft neíTun contó facevode 
.|i?eccati veniali; & i mortali, fe beneU te-
mevo , non pero quanto dovevo, poiche 
non m'allontanavo da* pericoli . So dice 
ebe c una deUe piú penofe vite , che fi 
folla ^ a mió parcre}. imraaginarc i, pereio-
che né io godevo di Dio 9 né trovavo con* 
tentezza nel mondo : quando ftavo frá 
contenti mondan!, col ricordarmi di quel-
lo che dovevo a Dio , ftavo con pena : 
quando ftavo con Dio , 1' affettioni del 
mondo m' inquietavano : era quefta una 
guerra tanto penoía , che non so io , co-
me la potei foffrire un rneíe , che tant'an-
ni . Con totto ció , veggio chiaramentc 
la gran mifericordia , che '1 Signore uso 
meco , che , poiche havevo da trattar del 
mondo , haveffi animo per fare oratione: 
dico animo , peroche non so io , per qual 
cofa di quante fono nel mondo , bifogni 
haverlo maggiore, che per trattar tradi-
mentó contra del Re , e faper , d i egli 4o 
sá , c non mai levarfegii davanti . Impe-
roebe fe ben fempre ftiamo alia prefenz<v 
di Dio , parmi nondimeno, che d' altra 
maniera vi ftiino quelli , che pFofefláno 
oratione ; perche quefti veggono, che 
Dio gli ftá mirando ; quegraltri potra ac» 
cadere, che paílino alcuni giorni , che nc 
meno íi ricordino , che Dio l i veggia • 
Vero é , che in quefti anni fterti alcuni me-
fi, e credo tal volta qnalch'anno intiero 
che mi guardavo d'offcncfcre i l Signore, c 
mi davo molto all'bratione, facendo anco 
grandi, eraolte dik'genze per non venir'ad 
oífenderlo. Dico hora quefto, perche quan-
to qui éfcritto, vádettocon ognrveritá r 
raapoco mi ricordo di quefti giorni bnoni, 
ecosifararmo ftatipochi, e raoltii cattivi. 
Pochi giorni paffavano , chMonpn faceííi 
moltebore d'oratione, fe non foín ftata af-
fni aggravata dal maic, ó molto oceupata. 
Quando ftavo piú inferma , ftavo meglio 
con Dio ; procuravo, che le perfone, che 
trattavano, e converfavano meco, vi ftef» 
íeroanchc loroynefupplicavoilSignore, c 
fpeflb parlavo di lui » Si che eccetto quell* 
anno, chehódetto, invent'otto anni, eñe 
fono da che incominciai afar'oratione, piu 
di diciotto paílaicon quefta battaglia r e con-
tefa di trattar con Dio, c col mondo. Negl*1 
ahripoi, cl^emi rimangonoadire, mutof-
fi la cagione d^lla guerra, fe bene non é fta-
ta piccioí a; ma ton lo ftar'io( a qiul , cheio 
peníb)ine! fervuio di Dio, econofeim'-nto 
della vanitá del mondo, tuttomi fi faceva 
foave , come appreffo diro . Tutto quefto 
lio io narrato , prima acció ( comehódet. 
to )i íi vegga la mifericordia di Dio , e la 
mía ingrati tudine; íecondo, acció s'imenda 
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i l gran bene » che fa Dia ad uif anima » 
Ruanda la difoone a daríi volemieri all*^  
oratione :. beifche non iftia ella difpofta , 
q u a m o é di biíogno,, e come» fe perícve-
r a in f u e l l a , per peccaii , temationi > 
t cadiue di mille maniere , che oppon-
g.i i l Demonio i fínalníente tengo per cer-
co , clxe ' l Signore la caví da pericoii, e 
la riri a porto di falvatione^ > coiné ( per 
quanto hora mí pare) ha cavato me: plác-
ela a Sua Divina Macílá, che da rae íleí-
fa io non. torni a perdermi . i l bene , che 
ha chi fidi a queíl'cfercitto deiroraíionc, 
fonovi raolti Santi, e períone rpirituali, c 
dotte, che Thanno. feritto ( parlo d'oratiof 
D e raeñtalej del che gloria fia al Signore : 
c quando anche queño non fofle , benche 
io í i a poco, huimke y noíi pet ó fon tamo fu-
|)crba,che ard/ÍII a t r a t t a r n e . D i qucllo fo-
k>v di chehó efperienza, poíTo dirqueíto, 
«be per malí, e peccati, che faccla, chi T 
ha incominciata, n q n la lafcii poiclie é i l 
inezzo- potentiífimo , per cui pub tornar 
in gratia , e rimediaríi ; e fenza effa fará 
nioiro piii difficileiné io temí il Demonio 
in quella maniera,che temó, m e j a laíciar-
i a per humiltá . Creda , che non poflono 
mancare le parole del Signore»che penten-
doci noi dadovero degli error! commcíTí> 
c determinandoci di non piu offenderlo>íi 
litorna airamicitia di prima con Dio „ ed a 
fare eglile gratíe> che prima faceva,ed al-
ie vot te mol te piu, fe "i dolore, e pemimen-
to lamcrita; e chi non haincominciato a 
É u l a , per a m o r del Signore lo prego a 
non privarfi d i tanto bene ^ Non c'é qu i , 
c h e temeré , m a f o l a che defiderare ; im-
peroche quando bene non andafle avantí, 
BQ fi s f o r M Í f c d'éíTcr s í perfetto che me-
r i t i l i gufti c f a v o r i x che Dio da a que-
I t i ; a guadagnar poca » andrá almeno co-
noícendala via del Cielo ^ e fe perfevera, 
í|ieroio nellamifeticordia diDio^ che neí-
ixmo lo prefe per amico, che non foffe d a 
fcii moltobcne rimunerato; percíocbe non 
£ aItro( a mió parcre): l'oratinn mentaie >, 
íe non trat tat d'amicitia con D i o , ftando 
molte voke ragionando- da foío^a íblo. r 
con chi fappiamo > che c i ama .. E fe bene 
v o i non ancora l'amate , ( p e r c h e , acción 
ü a vero 1? amore , e che d u r i ramieitia , 
fi richie^e ¿he le condiiioni., c qualiti 
de gli atnanti íiino fimili c q u e l l a del Si-
gnóte bea íi s i 5, che non puo; havet manr 
camento i. raa la noflra s i , la quale -é tut-
ta vitiofa y fenfuale , & ingrata j onde 
non potete finiría con voi d' arrivare ad 
amarlo tanto , per eílcre differente dalla 
voílra conditione 1 ) con tutto ció ve-
dendo voi i l molto , che v* importa l'ha-
vere la lúa amichia , e quanto grande-
mente vi ama ,, paílate volenrieri per 
queíla pena di ftarvene Inngamente con 
chi é tanto dififerente da voi . O bon-
tá infinita del miO Dio > che mi pare di 
veder voi , e veder me di qucíla forte ! 
O delitia de gli Angelí , che tutta vorrei, 
quando ció veggio , disfarmi in amarvi .* 
quanto é certo , che voi íbffrire , chi non 
v i foffrifea , che üiate con. eílolui ! O 
quanto da biion''amica vi pórtate voi , 
Signor mió j come T ándate voi accarez-
zando , e íbpportanda, ed afpcttate , 
che íi vada conformando alia voílra con-
ditione , e trattanto fopportate voi la 
fuá í Préndete i n conto<, Signor mió , 
quel poca tempo, che vi ama, e con un 
lamino di vero pemimenta vi dimentica* 
te d i quamc oífeíe vi ha fiitte - Hó ve-
duto queíta clüarameme in me , e non 
so, Creator m í a , per quaL cagione non 
procuri tutta i l monda d^accoítaríi a voi 
con quefta particolare amicitia - Li cat-
t iv i , li quali non fona conformi alia vo-
ílra conditione % dovrebbona aceoílarfi a 
voi , acció' li facciate buoni » con qu^-
ílo » che fi contemino fopportarvi , che 
voi ftiate con eíla loro almena due horc 
ogni giorno, benche efli non iftiino con 
voi y fe non con mille confufioni di fol-
lecitudini , e penfieri d i mondo , come 
facevo io. • Per quefta forza , che íl fanna 
in volere ílare con si buona compagnia (at-
tefo, che in quefto nei principj, etal vol-
ta anche doppo, non poífon piiij coftrin-
gcte voi, i l Signore» i i Demonf, che non 
gli aflaltino e che ogni giorno babbino 
manco forza contra di eflij. edate loro vi -
gore, accióriportinoglorioíe vittoriecoiv 
tragliftefliDcmonj. Si che voi , a vita di 
tutte le vite y non uccidetc gtamai. alcuno 
di coloro » cfacíl fidanadi v o i , echevrvo-
gliono per amico i raa foftenrate la vita 
delcorpo con pmfaíute,. cladme alL'aniraa., 
Non.sai o, che cofa fia quefto, che teraono 
«coloro, l i quali non ardifeono cominciara 
' fat'oratione mentaie; né intendo, d i che 
hanno paura. BeQs'afeitic^il Jpcraonio^ct 
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farci cglí raalc, c g l i riefcc , fe con pau-
rc fa , che non penfiamo all'ofFefc , che 
habbiamo fatte a Dio j n é n\ rnolto , che 
gli dobbiamo", e che v'éinferno, e Paradi-
lo ; e che non confidtriamo i gran trava* 
gl i , c dolor i , che Oiriflo ^Signor noítro 
ha patito per noi. Q u e f t a fu tutta la mía 
oratione » mentre ftavo in qticlli petico-
U ; qui batteva i ! mió meditare , tjuando 
potevo : e fpelTiíTinio per lo ípatio d^alra-
ni anni pin defideravo , che finifle ptefto 
l'hoia dererrainata per me di ftarall'oratio-
ne > e piú attendevo ad afcoltar , quando 
íonaffe rhotiuolo , che ad alrre coíc huo-
ne: c molte volte non so, qual penirenza 
grave mi fofle ftata propoña , ch' io non 
rhavcíli abbTacc iata piu volomicri > che 
ritirarmi a far oratione . Ed c ceno, che 
era tanto incomparabUe la forza , e guer-
ra, che m i faceva il Demonio , o i l mío 
mal coítume, perche non andafíi al? ora-
tione ; e la triílezza , che mi veniva en-
trando nelPOrarorio, che bifognava nfaju-
taífi con tutto lo sforzo delí* animo mió 
(che pur mi dicono, che non Tho piccio-
lo ; e s'éveduto, che Dio me l'hádato piú 
grande, che di donnaj fe non che io Thó 
irapiegato male) per farmi violcnzá, e fi-
nalmente ilSignore m'ajurava: edopo che 
m'havevo fatta quefta forza , mi trovavo 
piú contenta, e quieta , che quando álcu-
ne volee defideravo far oratione . Hor fe 
cofa tanto cattiva , come fon'io , ha il SU 
gnore fofferto tanto tempo; e íivedechia-
sor che per di quí fi rimedio a tutti i miei 
mal i , & imperfettioni: qual perfona , per 
cattiva che fía , potr.1 temeré í Percloche 
permolto fcelerata, che fia, nonfará mai 
t a n t i anni , dopo d'haver ricevute da Dio 
tante gratie. Echi potra tiiífidaTe, poiche 
ha tanto fopportato me > folo perche 
defideravo, e ptocuravo d'haver qualche 
comoditá, etempo, accio cgli meco fi flef-
fe; c quefto molte volte fenzavoglia, per 
la gran forza, ch'iomifacevo, o me la fa-
cevail medeíimoSignore7 Horfe a quelli, 
che non lo fervono, ma che Toftendono, 
ftácosibene, ed é tanto ncceffaria Potatio-
ne; n é pao vetuno c o n veritárrovar dan-
no, chepofia face, che non fia maggioreil 
nonfarla; quellí p o i , che fervono D i o , e 
Jo voglion fervire , perche í'hanno da la-
feiare ? Certaracnre fe non é per pafiare 
con raaggior travaglío i trayagli della vi-
ta» io non lo poflb intendere i overo pee 
chiuder la porta a D i o , acció in efifa vi-
ta non dia loro contenteíza al cuna . Hb 
in vero gran compaílione di "qnefti tali : 
ó quanto a lor coito ícrvono Dio i dove 
che a quelli , che fi danno alPoratione , 
fá i l medeíimo Signóte tutta la fpefa, poi-
che per un poco di travaglio da güito , 
con cui fi paílino volentieri l i travagli . 
E perche di quefti gufti , che i l Signorc 
da a quel'i, che perfeverano nelí'orario-
ne, fi trattefS lungamenre, non diró quí 
al tro j má folnmente dico , che per que-
fte gratie si grandi, cliMii fatte a me > H 
porta é f oratione ; ferrara quefta , "ñor» 
so, come le f.nii perche qnantunque vo-
glia entrar i l Signore a deliriarfi «en im* 
anima , Se ad accarezzare la mftkfima 
anima , non c'é pt t dove ; atrefo che la 
vuoleíbla, « límpida, e con vogíia di r i -
cevere i fuoi favori. Se noi poniamo de 
gfintoppi, e non ci curiamo pinito di le-
varlo come ha da venire a noi , e vo^lia-
mo, che t:i faccia gratie grandi ? Acció fí 
vegga la fuá mifericordia, & j l gran bene» 
che fu per rae i l nonhaver lafciatarotatio-
ne, e lalcttione, diró qui (poiche impor-
ta tanto rinrenderlo) la batteria, chedáil 
Demonio ad un'anima per guadaguarla& 
airinconrro rartificio, e mifericordia,con 
cui procura i l Signore di ritornarla a fe : 
e fi guardi ogn'urro da^pericoli ^  da'quali 
io non mi guardáis E fopra tutto per amor 
di Noftro Signóte , e per quel grand^amo^ 
re > con che va egli procurando di tidur-
ci a fe, prególo, fi guardino tutti dall'oc-
cafioni^ perche ítandoin efle, rjonc'é che 
fídarfi, dove tanti nemici t i combattono, 
e tante debolezze habbiamo noi per difen-
derci. Vorrei io ben'efprimerc la fchiavi-
tudine > in cui di'hora fi ritrovava 1* ani-
ma mía; percioefeeben conofcevo io> che 
fchiava ero, e non finivo d? intendere di 
che, nc potevo del tutto credere, che quel* 
lo , che i Confcffori non n i aggravavano 
tanto, foíTe si gran male, •coraeiolofcn-
tivo neiranima 4Tiia . M i diffe nno , an-
dando io a lui con iícrupolo; che quan-
tunque io haveffi altifíima -contemplatio-
ne> non peró mi fi difdicevano fimili oc-
cáfioni > e converfationi . Quefto mi fuc-
ccffe giá nclPultimo > quando col favor di 
Dio andavo piú allontanandomi da i peri-
coii grandi j raa non mi levavo del turto 
dairoccafioni . Come mi vedcvano con 
buoni <defidcrj, de oceupatnenro d* oratío-
nc i pareva loro , ch'io faceíli aflai j ma 
ben conofceva Tanimamia, clieqnefto non 
era farquello, a che era obligaba, per co-
l u i , a coi tantodovea. Gran compaííione 
tengo hora del molro, chel'anima mia mef-
chinapatií del poco íoccorfo, che da nef-
Ama parce le veniva, íe non da Dio; c del-
Ja gran libená, che le davano i ConfcíTori 
per i paflatempi , e ricreationí fue , con 
dirle, che erano cofe lecite. II tormento 
poi > che io fentivo ne'Sennoni * e Predi-
che, non era poco, e n'ero affettionatiflí-
ma; dr maniera che fe vcdevoalcuno, che 
piedicaífe bene, e con irpirito , gli porta-
vo un'amor particolaie , fenza procurarlo 
i n , che non so, chime lo ponevanel cuo-
re. Quaíi mai mi parvefermone tanto mal 
detto , ch'io non Pudiífi di buona voglia, 
ancorche al parcre d'alcuni, che l'udiva-
no , haveffe i l Predicatore poca gratia, e 
maniera . Se la Predica era buona , erami 
di particolar contento. Di parlar di D i o , 
ó d'udirne ragionarc , non mi ftancavo 
quaíi mai j e quefto da che incominciai a 
far oratione . Da un canto fentivo gran 
confolatione in udire le Prediche , dall'al-
tro m'affliggevo, perche quivi intende-
vo i o , che non ero quella, la quale dove-
vo effece di gran lunga . Supplicavo i l Si-
gnore a darmi ajuto; ma per quanto hora 
mi pare, dovevo io mancare in non porre 
del tutto laconfidenza in Sua Divina Mae-
ÍU , & in perderla affatto di me fteíTa . 
Cercavo rimedio , facevo diligenze ; ma 
non dovevo intendere , che tutto giovava 
poco j fe tolta via totalmente la confídan-
za da noi, non la poniamo in Dio. Defi-
deravo di vivere, cheben conofcevo, che 
non vivevo, ma che combattevo con un' 
ombra di morte; né havevochi mi dcffe vi-
ta, ne potevo iopigliarla; e chi me lapo-
tevadare, havevaragionedi non foccorrer-
m i , poiche tantc volte m'havea ridotto a fe j 
cd io lafcintolo. 
y i ta della Santa Madre 
C A P I T O L O I X . 
Per qti-ali mezai comincio i l Signore a fve~ 
gliar Canimafua i e darle ¿umetn eos}gran 
tenebre* & a fortificare le fue virtít, per 
non foffendere* 
G l i andava Taníma mia ftancandofi , e fentendo noja di tutte le fue vanitá; 
ma benche havefle voluto, non petóla la-
feiavano ripofare i malí coítumi, che ha-
veva. Mi occorfe , che entrando un gior-
nonel l'Oratorio, viddi un'ímmagine, che 
era (lata portata qnivi a riporre , la quale 
s'era prefa in preítiio per una certa íefta, 
che fi doveva fare nel MonaÜero . Era di 
Chrifto moho piagato , e tanto devota , 
che mirándola, mi turbal tutta in vederlo 
tale ; attefo che rapprefentava ben' al vivo 
quello, che pari per noi altri. Fu tanto il 
íentimento di dolore, che aH'hoiami ven-
ne, ¡n confiderarc, quanto malamente ha-
vevo aggradito queile piaghe, che paremi 
íi fchiantaffe i l cuore; e gettandomi a'pie-
di fuoi con grandíífimo fpargimento di la-
grime , lo fupplicai, fi degnaífehormai dar-
mi una volta tanta fortezza, che nonl'of-
fendefíi maipiú. Ero aflai devota della glc-
riofa Maddaiena , e moltiílime volte pen* 
favo alia fuá converíione , particolarmen-
te quando mi communicavo; che come la-
pevo di certo, che quivi dentro di me fla-
va il Signore, mi ponevo a i fuoipiedi,pa-
rendomi non foííero da difpregiarfí le mié 
lagrime j né fapevo quello che mi dicefli; 
chetroppo faceva, chi per fuá boma íi con-
tcntava , che io le fpargeífi , poiche cosi 
prcílo mí dimenticavo di quelfentimento; 
e mi raccomandavo aquefla gloiofa San-
ta, accio miottenefleil perdono . maqueft' 
ultima volta di cjueft'Imraagine, chedico» 
parmi,jche migiovó piúj perche flavo g i i 
raolto íconíídata di me fteffa , e ponevo 
tutta la miaconfídanzainDio. Parmi,chc 
all'hora gli dicefli, che non mi farei levata 
di quivi, finche non m'havefse conceduto 
quello, di chelofupplicavo. Credo certo, 
che mi giovo , perche andai migliorando 
afsai infin dall'hora . Ufavo quefta maniera 
d'oratione, che, come non potevo difeor-
rere coirintelletto , procuravo rapprefen-< 
tar Chrifto dentro di me , e ritrovavomi 
raeglio ( a mío parere) nc'luoghi, dove Ip 
vede-
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vcdevo piú folo ; parendorni , che ftan-
do egli folo , abbandariato , & afflit-
to ; come perfona biíbgnoí^ , m'havrcb-
be fácilmente ammefía . D i quefte fem-
pliclrá ne havevo ib molte j parricolar-
raente mi trovavo aflai bene nell'ora-
tione deU'horto ; quivierail mió accom-
pagnarlo . Penfavo a que! fudoie , & af-
flitrione , che ivi haveva patito : c defi-
dcfavo , fe haveíTi potuto rafcingarli 
qucl penofo fudore i ma rammentomí, che 
non hebbi mai ardire di rifolvcrmi a far-
lo , come mi íi rapprefentavano i miei si 
^ran peccati . Me ne fíavo quivi con cf-
íb lui i l piú , che mí trovavo libera da' 
penfieri iraportuni, i quali erano molti. 
3 ¡ 
neirimmaginatione fin tanto , che per 
al tro modo i l Signóte fi degnó rapprefen-
tarmele . Havevo si poca attitudine , 8c 
habilitá per rappiefentarmi cofe per via 
dell'intelletto, che fe non era ció , ch'io 
vcdevo, niente potcvo fervírmidella mía 
imraaginativa ; come fanno altre perfo-
ne , che poíTono formar'immagini , c 
rapprefentationi, dovefi raccolgono. So-
lamente potevo penfare in Chtitto come 
huomo ; ma é vero , che non feppi gia-
mai rapprefcntarlo dentro di me , per 
molto che legeíli deila fuá bellezza , e 
vcdeííi immagini , fe non come chi é 
cieco , ó ftá all'ofcuro ; che quantunque 
ragioni con qualche perfona , c vegga 
e grandemente mi tormentavano . Per í che ftá quivi feco, perche sá certo, che 
molti anni il piú delle not t i , prima che 
io raí colcaííi per dormiré, penfavo fem-
pre un poco in quefto paíío dcll'oratio-
ne dell' Horto , fin da quando non ero 
ancor Monaca, perché mi fú detto, che 
fi guadagnavano molte Indulgenze a me-
ditarlo; etengoperme, cheper di quiac-
quiftó aflai 1'anima mía , attefo che in-
cominciai a far'oration mentale , fenza 
fapere , che cofa fofíe ; e giá per lo co-
íhiroe tanto ordinario non laíciavo maidi 
far queílo , ü come anco non lafeiavo di 
farmi i l íegno della Croce, prima dipor-
ml adormiré. Ma tornando a quello che 
dicevo , del tormento , che mi davano i 
penfieri , queíto tiene di vantaggio un 
tal modo di procederé nell'oratione fenza 
difeorfo deirintelletto , che l'anima de-
ve ftare molto approfittata , ed aflbrta , 
e perdura , dico perdiua la confideratio-
ne difeorfiva ; in profíttando , profítta 
molto , perché tutto é amare . Ma per 
arrivar qui le ha da da coftar molto; fe pe-
ro non fon perfone , le quali voglia Dio 
far'arrivar*in aífai breve tempo all'ora-
tione di quietej comeione conofeo alcu-
ne: per quelle , che vanno per di qui , 
btiona cofaé leggere qualche buon libro , 
perqueflo raccoglierfí. Migiovava etian-
dio il vedercampagne, acque, fiori;&in 
quefte cofe trovavo io ricordanzadel Crea-
tore; dico , che mi deftavano , racco-
glievano, e mi fervivano di l ibro, e di 
conofeimento della mia ingtatitudine , e 
peccati . In cofe del Cielo , alte , c fo-
pranaturali, era il mío inteUcttocosigrof-
folano, che non poteigiamai ñg^arniclc 
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ftá i v i ; dico, che intende, e crede, che 
ftáiví; ma non la vede; cosi appunto ac-
cadeva a me , quando penfavo in no-
ftro Signorc : e per quefto ero io tanto 
amica d'immagini. Sventurati quelli he-
retici, chel'abborrifcono, e perdono qu©. 
fto bene perpropria lor colpa: ben fi ve-
de, che non amano il Signore, perche fe 
ramaflero, fi rallegrerebbono divedereít 
fuo ritratto , nella guifa che trá i mon-
dani amantidá apcor contento il ritratto 
della perfona, eñe s'ama. In quefto tem-
po mi furon date a leggere le confeílíoni 
diSant'Agoftino; il che pare fú providen-
za di Dio , perche io non le procurai; né 
mai le havevo vedute. Son'io molto affet-
tionata di Sant'Agoftino , percioche i l 
Monaftero, dovedimoraidafecolare, era 
del fuo Ordine, ed anche per eííer egli 
ftato peccatore : attefo che trovavo io 
gran confolatione in quelli Santi, i qua-
li dopo eííere ftati gran peccatori , fu-
rono da Dio chiamati , e tirati al fuo 
fanto fervitio ; parendomi, che da eífi 
havrei potuto fperare ogni ajuto ; e che 
come haveva il Signore loro perdóna-
lo , poteva pur far'ame ilmedefimo: (al-
vo che una fol cofa m'affligeva, che efll 
dopo eflere ftati una fol volt^ chiamati 
dal Signore , non tornavano a cadere , 
dove io ero ftata tante volte chiamata, c 
fempre tornavo ad offenderló; quefto m* 
affligeva . Ma confíderando l'amore che 
mi portava , tornavo a prender'animo ; 
poiche della fuá mifericordia non mai io 
diffidai, ma di me ftefla molte volte. O Gie-
siimioj fomereñQ attonitadella durezza 
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dell'anima mía, con havcr ajuti di Dio 
c quanto mi faceva ftar timorofa i l poco, 
che potevo con rae » c quanto legata mi 
vedevo, per rifolverrai a darmi del uuro 
a- Dio ! come incomincíai ajcggere le 
Confeílíoni , parmi, che mi vedevo quivi 
dipima, & incomincíai a raccomandarmi 
moho a quefto Gloriofo Santo. Quando 
giunfi alia fuá converíione , c leíli co-
ane egli udi quella voce neH'hortoj non 
altrimcnte mi pareva , che fe Thaveflc 
data il Signore a me , fecondo fi dfenti 
i l mió cuorc . Stcttí per un gran pezzo 
disfacendomi tutta in lagrime, e trá me 
liefla con grand'afflittione, & affanno.O 
quanto tolera un'anima , Signor mío, in 
vederíl fenza liberta, che dovrebbehavc-
vere , per efler padrona : c quanti tor-
menti patiíci i Mí maraviglio io hora , 
come poteífi vivere in tanto tormento . 
Sia lodatd Dio , che mi diede vita per 
ufeir da morte si mortale; parmi, che l* 
anima mía acquiftó gran forzc dalla Di-
vina Maeflá , e che dovea udire i miei 
gridi, & haver compaflionedi tante lagri-
me. Cominciommi a crefeere T affettione 
di ftarmene piú tempo con eflb luí, e le-
varmi dinanzi, e sfuggire Toccafioni j pe-
roche tolte vía quefte , fubito mi voltavo 
ad amare Sua Maeftá, che ben*intendevo 
io ( a mió parere) che l'amavo : ma non 
intendcvo,in checonfiñefferamar da do-
vero Dio, come bifognava, ch'io l'intendef-
í i . Non mi pare, ch'iofínifli di difpormi 
a voleírlo fervire , -quando Sua Maeftá in-
cominciavami di nuovo regalar , e favo-
rire. Altro non pareva, fe non che quello 
chegliahri procuranocon travaglio acqui-
ílare, pretendeffe il Signore da rae, ch'io 
lovoleíli ricevere; cheera^iá in queftiui-
timi anni darmi gufti, e farmi gratie. Io 
nonhebbi giaraai ardite di fupplicarlo, che 
raelideffe, né anco tenerezzadidevotio-
ne; raali chiedevo folamente, diemidef-
fegratia, efortezza per non ofFcndeiloi e 
mi perdonaffei mieigravi peccati, iqualí 
come vedevo tanti grandi, népureardivo, 
avvertitaraente deíiderar regali, e gufti ¿ 
affai , parmi, faceva la fuá divina pietá 
& in vero gran raifericordia ufava meco in 
cenfentire, ch'io fteíTi dinanzi a luí , eti-
rarmi alia fuá prefenza , alia quale, ben 
vedevo i o , che non farei andata, fe la Mae-
flá Sua nonl'haveffe tanto píocurato. So-
10 una volca in vita mía mi rícordo haverü 
chiefto gufti; ritrovandomi con grandiíTi-
ma aridicá; ma fubito che m'accorfí di quel-
lo che facevo , rimafi tanto confufa , che 
11 medefirao affannodi vedermisipoco hu-
raile, mi ottenne quello , che hebbi ardí-
re di domandare. Ben'fapevo i o , che era 
lecito il domandargli; ma ( fecondo pare-
vaarae) aqaelle perfone, che ftanno dif-
pofte, con haver prima procurato con tin-
te le loro forze la vera devotione, qual 
confiftein non offender Dio, & i n eflerdif-
pofte, e determinare per ogni cofa buona. 
Parevarai, che qnelle mié lagrime foíTcro 
feminili , e fenza forza: poiche con eííe 
non ottenevo quello che defideravo. Ma 
con tutto ció, credo mi giovarono, per-
che, come dico, in particolaredopo que-
fte duevolte di cosigran compungimento, 
& afflittione del mió cuore, cominciaia 
darmi piú airoratione, ed a trattar meno 
dicofe, che mi poteífero nuocerc, febene 
non ancora le lafeiavodel tutto; ma( co-
me dico) m'andoDio ajurando adíftorme-
ne? come Sua Maeftá noniftava afpettan-
do altro, fe non qualche difpoíítione in 
rae, andaronocrefeendo le grade fpiritua-
li nella maniera , che diró . Cofa non fo-
lita a darfi dal Signore , fe non a quelli , 
che vivono con gran puritádí cofeienza. 
C A P I T O L O X. 
Comincia a dichiarare le gratie ? che*l S i -
gnore lefacevanelCOrationei dice quel-
lo., in che ncipoffiamo ajutare; e quanto 
importa, che cono/ciamo le gratie, che ci 
fa i l Signare. Prega poi quellaper/ona, 
a cui invia quefia fcrittura , che voglia te-
ntr fecretodaqu) avantiquel tanto* che 
elU feriverd * 
H Avevo io alcune volte, comehbdet-to , ( fe bene brevíflimo terapo d«-
rava) principio di quello clie hora diro, 
Accadcvami in quefta rapprefentationc , 
che facevo diporrai appreffo Chrifto, clie 
hó detto, & alcune volte anco leggendo, 
venirmí airimprovifo un fentimento della 
prefenza di Dio , che in nefluna manie-
ra potevo dubitare , che ftefle dentro di 
me , óin tutta ingolfata in lu i ; quefto non 
era forte di vifione , ma un* altra cofa 
(credo lachiamino mifticaTeología)che 
to-
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fofpcnde T anima di forte , che pare ftia 
tima fuoridl fe. La volontá ama: iame-
raoiia mi pare , che ftiaquafi perduta; e 
i'intelletto, a mió paicre, non difcorre, 
íebencnonfiperde; raa, coraedico, non 
opera. ( . ) Stá pero come ationitodelmol-
to , che intende; parche vuolt Dio , che 
xonofca, chediqaello, cheSnaMaertágli 
rapprefenta, n ffuna cofa intende. Have-
vo lo havuto prima, affai di continuo, una 
certa tenerezza, che qnalche coía di lei 
in paite parmi fi pofla procurare : é un 
diletto , che non é ben del tur o fpiritua-
le j tinto pero é dono di Dio. E pare, che 
per ottener quefto, polTiamo noi aju-
tarci aíTai con la confideratione della no 
flra viltá, & ingratitndine verfo Dioj del 
moito , che egli fece per noi j e con 
meditar i graviífimi dolori, c tormenti , 
che pati nella ília Paílione; la fuá vita 
tanto afflitta , e íimilmente in dilettarci 
di veder le fue opere , la fuá grandezza, 
quanto ci ama , & altre molte cofe , 
che chi con diligenza cerca profíttare , 
s'imbatte molte volte in effe, benchenon 
vada con molta avvertenza. Se con que-
fto c'é qualcbe araorc, dillettarfi Tanmia, 
intenerifcefi il cuore ; vengono lagrime , 
fe quali alcunc volte pare caviamo per 
forza > ed altre pare , che *í Signore le 
faccia venire, fenza che noi poíliamo r i-
tenerlc. Sembra , che '1 Signore ci paghi 
quella diligentuccia con un dono tant» 
grande, quanto é laconfolatione, che da 
ad un'anima di vedere, che plange per si 
gran Signore: né me ne maraviglio, per-
che ha" ragione davanzo di confolaríi : 
tallegrifi pur qnivi , quivi fi diletti. Par-
mi , che venga qui bene quefta compa-
ratione, che hora mifovviene, cioé, che 
quefti giovamenti d'orarione debbon^elTe-
re come quelli di coloro, che ftanno in 
Cielo ^ i quali come non veggono piu di 
quello cheé conforme aquel, chemerita 
(a) Dice, chenon opera rintelletro, perche come ha 
«fetto» nondifeorre íTunacofain un'altra, né cava confi-
t'erationi, perche aM'hora lo tiene octupatola grandezza 
del bene, chefe li ponedavanti; ma veriflimamenteope-
' a , poícbe fiíTa gl'occhi in quello, Chefe gli rapprefen. 
ta,econofee. chenonlopuoinrendrredelTa maniera,ch' 
e .Qiiando dunque dice, non opera, vuol diré ^he nondif-
eorre, mache fiacome attorito delii^olto, ch'iuteiide., 
cioé della grandezza deiroggerto, che vede; non perche 
inreoda aflai di efTo, ma perche vede efler tanto quello in 
í? > che non lo pao interamenu inieadere. 
no3vuol i l Signorej che vegghino j e vc^ 
dendo i lor pochi meriti , ciafeuno ítá 
contento del luogo , in cui ftá, con eí-
fer in Cielo si gran diferenza da godere 
a godere , affai piú , che non e quá trá , 
certi godimentifpirituali adaltri; laquale 
pur 'é grandiffima . E veramente un'ani-
ma , quando ne' fnoi principj le fá D i a 
queíta gratia, penofa, che non vi fia piú al-
tro, che defiderare; efi tiene per ben pa-
gara di quanto ha fervito •, & ha ragione 
davánzo, peroche una lagrima di qneftex 
che , come dico , quafi noi procuriamp^ 
( benebe íen^aDiO non fifacci coía veru-
na ? non fi puo, a raio parere, compra-
re con tutti 1 travagli del mondo, at-
tefo che guadagniamo affai con effe-. E 
qual maggior acquirto puó eílere , che 
haver qualche tellimonianza , che dia-. 
mo guño a Dio Dunque chi arriverá a 
q .eílo , lodi grandemente i l Signore , e 
conofcefi per molto debirore, poichegiá 
pare, che fuá Divina Maettálo voglia per 
uno dtlla Cafa fuá Se un'eletto peí íuo 
Regno, íé non torna addietro. Nonfi cu-
ri di cerce foni d'humilcá, che fi ritrovano > 
delle quali peníotrattar appreffo; parendo 
ad alcuno bumiltá , non attendeie, che'l 
Signoreliváfacendograde, edandodoni. 
Intendiamobene, cómela cofapaffa, cioé, 
che qucílegratieDio ce le fá fenz'alcun mé-
rito noftro , e pero dimoítriamoci grati a 
Sua Maeftá, perche fe non conofeiamo di 
rkevere , non ci deftaremo mai ad ama-
re j ed é cofa certiffima , che quanto piu 
ci vediamo effer ricchi , non mancando 
peródi conofeere, chefiamo ancopoveri, 
lantopiú giovamento.ci viene, 8c anche 
piú vera humilrá, altrimente é un'invilirfi , 
¿¿ un perdimento d'animo , fe parendoel, 
chenon fíamocapaci di beni grandi , prin-
cipiando i l Signore a darceli , comincia-
mo noiad atterirci col timoredi vanaglo-
ria . Crediamo , che quegli , che ci da i 
beni , ci dará ancor gratia , che quando 
incomincierá il Demonio a tentare! in que-
fto particolare , conofeiamo la tentatio-
ne, e ci dará fortezza per refiffere, eper 
vincerla; quertodico, pofto che andiamo 
con feraplicitá , c íchicttezza dinanzi a 
Dio , pretendendo di piacere a lui folo, e 
nonaglihuomini. Cbiara cofaé, che aU' 
hora amiaroo piú una perfona , quando 
piú ci ricordiamo de'benefici , che ella ci-
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fá. Hor fe é cofa lecha , e tanto merito-
ria i l tenere continiu memoriaJ, che hab-
biamo da Dio refiere , c che ci ha crea-
l i di niente , e che ci confcrva ; con tiit-
l i gli altri bcnefícj della fuá mone , e 
patimenti, i quali moho prima , che ci 
ereafie , e tcneva fatli per ciafcuno di 
quelli , che hora vivono ; perche non mi 
íará lecito , che io hora conofca, veg-
ga, e fpeffo confideri io che folevo pri-
ma ragionar delle vanitá , e che adeíío 
i l Signore m' ha conceflb , che non vo-
glia fe non parlar di luí ? Ecco qui una 
gioja, la quale ricordandoci, che ci vien 
data , e che giá la poflediamo , neceífa-
ríaméhte c*invita ad amare il donatore ; 
chcé ' tn t to i l bene dell'oratione fondata 
fopra l'humiltá . Hor che fará , quando 
1' anima vegga in fuo potere altre gloje 
piii pretiofc , come giá-1' hanno ricevu-
te alcnni fervi di Dio ; di difprezzo del 
mondo , & anche di loro fteíli ? Chia-
ra cofa é > che quefti rali hanno a tener-
íi per piti debitori , e per piú obligati a 
fcrvire , ed a íhper» , che niente di que-
íto havcvano ; ed a conofcere la libera-
íitá del Signore , che ad un' anima tan-
to miferabile , povera , e di neííun mé-
rito , come la mia , a cui baftava la pri-
ma di quefte gioje , anzi m' era davan-
zo , volle nondimeno arrichirmi con piú 
ricchezze , che non havrei íaputo deíi-
derare. Bifogna cavar nuoveforze per fer-
vire, c procurar di non eflfer'ingrati; per-
ciochc con quefta conditione le da i l Si-
gnore , che fe non ci ferviamo bene del 
teforo , e del grande flato , in cui ci po-
ne , tornera egli a ripigliarfelo , con far-
ci rimanere moho poveii ; e dará Sua 
Maeftá le gioje a quell'anima , nella qua-
)e piú rifplenderanno, per gran profítto 
di leí, e de gli altri. Hor comegioverá}e 
fpenderá largamente colui , che non co-
nofee d' effer ricco ? Parmi impoílibile , 
conforme alia noftra natura, d'baver ani-
mo per cofe grandi chi non conoíce d' 
cíTer favorito da Dio ; aiteío che íiamo 
tanto miferabili, e tantoinclinati alie cofe 
della térra , che malamente potra di fatto 
abborire tutte le cofe di quefta vita con 
grande ftaccamento, chi non conofee d' 
haver qualche íaggio, e pegno delle cofe 
deH'altra. Imperoche per mezzo di quefti 
doni ci da i l Signore la fonezza, che per l i 
noftri peccati perdemmo ; e malamente 
deíidererá, che tutti l'abborrifchino , e 
difprczzino , e tutte l'ahre virtú grandi » 
che hanno i perfetti, che non ha qualche 
pegno dell'amore, che Dio li porta i & in-
fierne fede viva; peroche é tanto mortoil 
noftro naturale , che andiarao folamentc 
dietroaquello, chevediamoprefente: per 
la qual cofa quefti medefimi favor i íono 
quelli, che rifvegliano la fede, e la fortifi-
cano . fkn puó eífere , ch' io ( come 
fon tanto cattiva ) giudichi altri da quel-
lo i che é occoifo a me i la quale, come 
miferabile , hó havuto di tutto bifogno ; 
poiche forfe vi faranno aícuni , che non 
habbino bifogno fe non della verita della 
fede per far'opere moho petfette- Queño 
lo diranno eíli : io dico quello , che é 
intervenuto ame, conforme mi é ftato co-
mandato: e fe non íará ben detto , ftrac-
cilo colui , a chi l'invio , che meglio át 
me faprá conofcere quello, che ftá male. 
E fupplicoquefta tal perfona, laquale, co-
me ho detto, c mió ConfeíTore, che vogli 
per amor di Dio publicare quanto fin qiú 
ho feritto della mia mala vita, epeccati: 
di che ancoin íind'adeffo dolicenzaa tut-
ti gli altri miei Confeflbri ; e fe vorrai> 
no , hora in mia vita , accioche io non 
inganni piú il Mondo, i ! q jale penfa íí r i -
trovi in me qualche bene : e certiííima-
mente con ogni verita dico ( per quanto 
io hora conofeo di me) che mi dará gran 
coníolatione. Ma per quello, che diquá 
avanti diro, non do loro licenza, né voglio, 
fe a qualche perfona lo moftreranno, dichi-
no, chi é la perfona, acuié cioaccaduro , 
né chi lo fcriffe, che per queftonon nomino 
meftefta, nc venino; mafcriveróil tutto 
al megliojchc potro, per non effer conofeiu-
ta .• e COSÍ lo dimando per amor di Dio. Ba-
ftano perfone tanto dotte, e graviper au-
torizzare qualche cofa buona, fe'l Signore 
mi darágratiadidirlai chequando fará ta-
le, fará fuá, e non mia; poiche io fenzalet-
teie, fenzabontádi vita, efenz'effer infor-
matada venina perfona dotta, óchi fifia, 
mi fon pofta a fcriverlo, comefannoquelli 
íoli, che me l'hanno comandato, i quali 
al prefente non iftanno qui ^ e lo ferivo 
quaíi rubbandoil tempo, econpena, per-
cioche m'impedifce i l filare, e mi ritrovo 
in Monaftero povero > e con raolte occu-» 
pationi, Che fe m'haveffe data i l Signore 
pía 
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-piü habilita , e memoria , potrei almeno 
con quefta valermidi quello, chehó udi-
to , ek t to ; ma é pochiíllma quella, che 
ho: Laonde fe vi fará, ediró alcuna cofa 
di buono, lovoná 'ISignore per qunlcHe 
bene» cheeglisaj e íe vi faránientedl cat-
tivo, íiirá tuttomio, eV. R. lo torra via. 
II raanifeftare il mió nome non íerve né per 
Tuno, néper l'aitro: menne iovivero, 
e chiaro, che non hada d ir fui bene, do-
po morte , non v'é cagione da dirlo » fe 
nona fare, che i ! bene perda d'autoritá , 
e non gíi fia dato crédito veruno, pereffe-
re flato dettoda períóna canto viie, ecat-
tiva. E coldarmia credere, che V. R-fa-
rá quefto, che ioper amordi Dio diman-
do a lei, «Sea g!i altri, che l'haveranno a 
vedere, ferivo con liberta: altrimentc lo 
farei con grande fcrupolo; eccetto, chein 
diré i miei peccati; nelche neílunonehói 
per lo rimanente baña diré, ch'iofia don-
na, per farmi caderl'ali; hor quantopiú 
l'effér donna mala , c miferabile ? E cosi 
quello che farádi piúdel narrare femplice-
mente il diícorfo della vita roiaprenda V. 
R.per fe, poichetanto m'haimportunato 
a fenvere qualche dichiaratione dellegra 
tie, che i l Signót e mifa neiroratione', fe 
fará conforme alia veritá della noñra fan-
ta Fcde Catcolica , caío che no, V. R. 1' 
abbruci fubito, che aqnefto mi fottopon 
go io. Diro quello che accade a me, ac 
ció, quando fia Conforme al vero , poíTa 
fare qualche giovamento a V. R. e quan-
do no, difingannerá Tanima mía , acció 
non guadagni i l Demonio, per dovepar-
mi guadagno io ; fapendo i l Signore ( co-
me dopo diró ) che fempre hó procurato 
cercare, chimi dia luce. Permolto chia 
ramenfe, ch'io vogliraccontar qucííe co-
fe d'oratione, íaranno ben ofeure per chi 
non ne havrá efperienza. Diróalcuniim 
pedimenti, che( a mío giudicio) occorro-
no nel Pandar avanri in quefto cammino, & 
altre cofe, nelle qnali é pericolo, circa que! 
lo che ' l Signore m'ha infegnato per efpe 
lienza; e dopo trattatolo io con perfonc af-
fai dotte,eípi'riiiiali di moh'anni, veggono 
cl>ein folo ventifett'anni, cheattendo aft* 
oratione, ha Sua Maeftá dato a.me tanta 
efperienza, con eífermi incontrata in tanti 
intoppi, e malamente camrainata quefta 
ürada,quantoad altri in trentafette, e qua 
rantaíetre^che con penitenzaje perfeverao 
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tevirtiifono andati per efla. Síacgli bene-
detto in tutto, e refti fervito da me in quel-
lo che placerá a Sua Maeftá; poiche ben 
sá i l mió Signore, ch' io in quefto non pre-
tendo altro, fe non che fía lodato, ema-
gnificatoun pochetto, nelvedere, che d' 
una ftalla tanto fporca, e puzzolénte habbi 
falto giardino di si foavi fiori ; piaccia a 
Sua Maeftá, chepermia colpa io non tor-
ni a diradicarli , e torni i l luogo ad eíTec 
quello che prima era. Quefto prego ioV. 
R. che dimandi perme aTSignorei poiche 
sá quella, ch'iofono, con piu chiarezza di 
quello che m' ha permeffo dirc. 
C A P I T O L O X I . 
Dice deveftd i l diffetto di non amare Dio 
ferfett amenté in breve tempo : t comincia 
con unacomparatione, chsqn}pone, adi~ 
chiararequatrrogradid'oratione: va qut 
trattando del primo: e molto utile per gli 
principianti, eper quelli, che non [ento-
no gufl o nelC Oratione. 
P Arlando dunque hora di quelli, cheín-cominciano ad eííer fervi dell'Amoie 
(che altro non mi pare il determinare*! noi 
a feguire per quefto cammino d'oratione 
colui, che tanto ci amó) équefta una di-
gnitásí grande, che in penfarvi ne prendo 
fommodiletto; imperoche iltimor fervile. 
fubito íi parte , /e in quefto primo ftato 
camminiamo, come dobbiamo cammina-
re. O SignordeH'animamia, eben mió , 
perche non volefte, che in determinandofi 
un'anima ad aanarvi , con far quello che 
puo, in lafciar'ogni cofa, per meglio impie-
garfiin quefto voftro amorc, godeffefubí-
to d'arrivaread haverequeft'amor perfec-
to ? Hó detto male, dovevo íodire, e doler-
mi , perche non vogliamo noi , poiche tutto 
il diífetto vien da noi , di-non goder fu-
bito perfettamente quefto vero amor di 
Dio , che porra feco ogni bene . Siamo 
si fcarfi , e si lenti in darci del tutto a 
Dio , che come Sua Maeftá non vuole, 
che godiamo di cofa tanto pretiofa fen-
za gran prezzo , non ci rifolviamo a 
diíporci. Ben veggio non eflcr*in cerra 
cofa verunas con che poíía comprarfí co-
si gran bene-, ma fe faceííimo quello che 
polífiamo in non actaccarci a cofa di cíTa, t 
che tutt© i l noftropenfíero, e converfatio-
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nefoflenel Ciclo, credo fenza dubio, che 
in breve tempo ci farcbbe dato quefto be-
di Dio d'arrivare alia cima della perfet-
tione , non vada giamai folo in Cielo , 
ne i Te anco in breve ci dirponeííimo del I ma fempre íi meni moka genre dietro > 
rutto, come fecero alcuni Santi. Ma ci I dandoli Dio , come a buon Capitano » 
pare « che diamo timo , & in veritá poi I che vada ín fuá corapagnia . Si che 
offeriamoíolamcnteaDior entrara, ogli 
frutti, e c i riteniamo 1'albero, cía pofleí-
íione. Delibcriamo d'efler poveri, i l che 
c di gran mérito j raa moltevolte ntornia-
mo ad haver penficroj e far diligenze, 
perche non cimanchi non folo il neceflfa-
r i o , maancoil fuperflno, & a farci degli 
ámici, accio celodiíno, & a porci mag-
gior pcníiero , e forfe pericolo, che non 
ci manchi, di quelio, che prima teneva-
mo in poíTcdci la robba. Pare anco, ebe 
con eífercifatti Rcligioíi, ó in haver giá 
áncominciato a far vita fpitttuale, ed a fe-
guire la pcrí'etrione , habbiamo lafeiaro 
l'bonorc ; cd appena fiarao tocchi in un 
puntinodi eflb, chenon ci ricordiamo di 
haverlo giá daio a Dio , e vogliamo tor-
nar ad infuperbirci con quello, ed,a ripi-
gliarglielo (come fi fuol diré) dalle mani 
dopo h'haverlo volontatiamenre , al pa-
rere noftro, fattoneSignóte . L* ifteffo di-
co d i tutte í'altre cofe . Bella maniera d i 
cercar l'amor d i Dio . e fubito l o voglia-
mo a mani piene(a mwlo d i diré ) ben-
che fia ritenendoci le noftre-afFettioni^ e 
n o n procurando d'effettuar i noílri defi 
derii, con finir una voltadi purificar/i dal-
la térra, prctendiamo con tutto ció mol-
te coníblationifpirituáli. íNon vien^bene, 
né mi pare fiino corapatibili quefte due 
cofe infieme* Si che non finendo noi d i 
darci del tutto a Dio , nonci fidátutto Ín-
fleme quefto teforo: piaeclaal Signóte d i 
darceloaimenoa gocciaa gócela, benche 
fia coftandoci tuttii travagli del Mondo. 
Affaigran mjfericordiafá eglinchi d a gra-
tia , he animo per -rifolverfi a ^procutar 
con tutte lefueforze quefto bene-, percio-
che fe perfevera , a netfuno Dio l o nega, 
e vá Sua Maeftá habilitando ., edlfponen-
do a poco a poco f anime, acció rieíca 
con quetta^ittoria . Dico animo , per-
che fono raolreie cofe»,chene'principii 
pone i l Demonio davanti, acció le perfone 
i n c o m i n c i n O i d i 'fatto quefto ^ammino , 
c o m e quegli, che b e n sá il danno, che 
di quá gli v iene ; non.foloin.perderqucir 
anima, m a molte ; attefoche credo io , 
che chi íncomincia, c fisforza col favor 
come dico , pone loro davanti i l De-
monio tanti pericoli , e difficoltá , che 
non bifogna poco animo, ma aflTai gran-
de , e favor grandiílímo di Dio ; per 
non tornar'addietro . Parlando dunque 
de'principií di coloro , che giá vanno 
rifolud di fegaire quefto bene , e di riu. 
feire con quefta imprefa ( che del rima-
nenie , che incominciai a diré di mifti-
ca Teología , credo cosí fi chiami , 
tratteró piü avanti ) dico , che ín queíti 
principií, confifte tuteo il maggior trava-
glio, peroche eífi fon quelli , che fatica 
no , c travagliano % dando il Signore i l 
capitale ;die neglialtrigradid'oratíone i l 
pin é godere , benche cosi i primí , co-
me quelli di mezzo , e glí ultimí tutti 
portano le loro croci, ancorchediíferen-
t i , atrefoche per la ftrada , per cui cam-
mlnó Chrifto,hanno da iré quelli che lo fe-
guono , fe non vogliono fmarrirfi i e fe-
lici travagli, poiche anco ín quefta vita 
vengono si abbondantemente pagati. Sa-
ra neceíTario , che io mí ferva d'alcune 
comparationi, le quali ben vorrciiosfug-
gire, pereffer donna, e per iferivere íem-
plícemente quello che mi comandano \ 
ma quefto linguaggio di fpírito é si diffi-
cileadichiararfi da coloro, che non fau-
no letiere, come foti'ío, che mibifognc. 
ra cercar qualche modo , c potra eftere, 
cheil meno.delle volte íoaffrontía far ve-
nir bene la .comparatione: fervirá per dar' 
un poco dirrícreatione a V.R.ín vedere tan-
ta míadapocaggine. Parmihorad'haver let-
to , ó udito iquefta comparatione , che co-
me hó cattivamemoria, non so dove, né a 
chepropofito, mapei mioadeíTo mifodif-
fa. Ha da far contó Chi íncomincia, che 
principia a far' ungíardino in térra aífaí fte-
rile, &irifruttuofa, chefolamente produ-
ce herbé moltocatti ve, accioChe poí il Si-
gnore fidiletti inetTo. Sua Divina Maeftá 
diradíca turte I* herbé catrive , c v'ha da 
plantare le buone. Horfacciarao conto,che 
giá fia fatto quefto, all' hora, che un'aníma 
fi determina afar'oratione, ed ha prínci-
piato quefto fanto efercitío ; dobbiamo 
noi , coH'ajuco di Dio, come buoni giardi-
nicri 
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nieri procurare » che quefte piante cref-
chino, & haverpenfierod'adacquarle, ac-
c i ó n o n fi fecdiíno , c pcrdino , ma che 
venghino a gcttar fiiori, i quali d i i n o 
grand* o d o r e d i íe , p e r r i c r e a f e qucfto 
Signor nof tro , onde ipeíTo venga a fpaf-
íarfi in quefto giardino, ed a rallcgrarfi 
frá quefte vfctú . Vediamo dunque hora 
di che maniera íi p u o adacquare > acció 
intendiamo qucilo > ciie hnbbiamo da fa-
re, i l travaglio, che ci ha da cortare, 
c fe i l guadagno é maggiore de l trava-
g l i O j overo fina quanto tempo ha da du-
rare. Parmi, chen poffa inaffiarein quat-
iro maniere 5 cioé , 6 cavnndoíi acqua da 
un pozzo , che fi fá con gran fatica no-
ítra , o con un cerro iftromemo , che in 
Spagna l o chiamiamo Noria , che fi ca-
va con una ruota ; io l'hó cavata alcune 
volte , e fi fá fcorrere Tacqua per canal i , 
e qucfta maniera é con meno travaglio 
della prima; ó quando prendendofi l'ac-
qua da qualche fíumicello : ó fontana , fi 
iafcia andaré per condotti : e quefta ma-
niera d'adacquare é aífai mcglio, perche 
refia p i i i fatia la térra d'acqua j né bifo-
gnerá adacquarla s i ipeíTo , ed é affai me-
no^ ií travaglio del giardiniero : overo 
con pioggia grande , adacquando il Si-
gnóte i l giardino fenza veiuna fatica no-
fíra v e quefta maniera d^nnaffiare é ícn-
ra comparationc molto meglio > che tut-
ee 1* altre fopradette » Hor dunque l'ap-
plicare queíle quattro maniere d' acqua , 
di cui s'ha da mantenere quedo giardino 
^perche fenz' cfía fi íeccherá, e perderá ) 
e quello, che fá al mió propofito, e con 
tlío m'é parfo , che fi potrá dichiarare 
aícuna cofa del fi quattro gradi d*oratio-
nc , in c u i i l Signore per fuá bontá ha 
porto alcune volte Tanima mia * Piaccia 
alia Divina Bontá > ch^o affrontr a dir-
l o di maniera , che giovi ad una dclle 
perfone > che m* ha comandato a feriver 
eperto 'y havendola i l Signore in quattro 
meít tirata aííai piú avanti , che non 
irtavo i o in diecifett* anni: s* é diípofla 
meglio ; e cosi fenza fuá fatica adac-
qua quefta fuá giardinetto con time 
querte quattro acque; íe bene T ultima 
non gliela da ancora,Te non a gócele; 
ma va di maniera ^ che prefto iringolfe-
rá in eíía , con L'ajuto del Signore 5 e 
gufteta io^ che íi rida d i me, fe le parra 
fpropofito i l modo di dichiarare. Quelli 
che incominciano a far' oratione , poffi*' 
mo diré , che fon coloro, che cavanoTac-
qua dal pozzo , i l che ( come hó detto ) 
non é fenza lor gran travaglio \ poichc 
hanno a ftancarfi in raccogliere i fenfi > í 
quali come fono avvezzi ad andar vaga4-
bondi, e diftratti, é aífai travaglio. Bifo-
gna, che fi vadino aífuefacendo anón cu-
rarfi punto divedere, né udire, &adefe-
guirloal tempo, & hora d^ratione, con 
iílarfene in folitudineritirati, & appartati, 
peníundo alia lor vita paffata : ancorche 
quefto tanto i primi , quanto gli ultimi 
l'hannodafare moltcvolte? viéperópiú» 
e meno da penfare in quefto , come dopo 
diró. Nel principio vanno con pena, per-
che non fínifeono d'intendcre, e conofee-
re, fe hanno vero pentimento de' lor pec-
cati, e veramente i'hanno, pokhefi rifol-
vono da dovero di fervire a Dio . Hanno 
da procurare di meditare la Vita di Chri1-
fto, & in quefto Tintclletto fi ftanca . In-
fín quí poflíamo da noi fteííi arrivare , & 
acquiftare , fuppoíto ií favor di Dio , che 
íenz^ertogiá fisá, che non poffiamo have-
re pur' un buon penfiero . Qiicfto é inco* 
minciare a cavar acqua dal pozzo, e p;ac-
cia anco a Dio, che ve la troviamo \ ma 
almeno non reftaxia no i , chegiá andiarrO 
rifokui a cavarla , e facciamo quello che 
potiamo, per adacquare querti fíori :• ed é iV 
Signor Iddio tanto buono, che quando per 
quello, cheegli sá (forfe per gran giovít-
mento noftro ) vuole , che ií pozzo fia 
fecco, facendo noi dal canto noflro quel » 
che conviene, a guifa di buoni giardinic-
r i , manterrá egli fenz*acqua i fiori, efará 
crefeere le virtii . Chiamo io qui acqua 
le lagrime , e non effendovi querte , la te-
nerezza , e fentimento interiore di devo* 
tione . Hor che fará qui colui,. che ve--
de, chein mohi giorni non ha altro, che 
ariditá, e diígufto, e tedio? efi vede con 
tama mala voglia d^andar'a cavar'acqua r 
cheíe non fi ricordaííe, ebefa fervitio, t 
dágufto al padrone deígiardino» emiraffe 
a non perderé tutta la fatica, chefínTiora 
ha fattoin fervire, & aneo i Iguadagno, che 
fpera, lafceria ogni cofa dal gran travaglio 
che é in calar molte volte i l fecchionet 
pozzo , e tirarlo poi insu fenz'acqua je fpcí-
fo anco gli accaderá non poter per que-
' fto alisar le braccia , né haver un buon 
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ipcnfiero : che qaeflo difcorrerc , & ope-
rare con l'intclletto, intendo io eíTer'il ca-
var acqua dal pozzo . Hor , come dico , 
•che fara.quiil giardiniero ? non al tro , 
che rallegrarfi , confolaríi , e tener per 
grandiffima gratia i l faticare in un giar-
dino di si grand'ímperatore; e poiche sá, 
che in queífo gli da gufto , ed i l fao in-
tento non ha da eíTere contentar fe ftef-
fo , ma lu í , gli renda inolte gratie , per-
che fi degna trattar feco con íicurtá ; 
porthc vede , che fenz'efler pagato in co-
í'a alcuna ha cura si grande di quello > 
che '1 Signorc gli raccomandó ; ajutilo a 
portar la Croce; c peníi > chestutfa la vi-
ta fuá pafsó con efla ; né voglia di quá 11 
Aio Regno, nélaícirnai Toratione, onde 
llrifolva, henche per tuttala vita glihabbi 
a durare qneít'ariditá, di nonlafciar cade-
xeChrifto con la Croce/ tempoverrá, che 
tutto gli fará pagaro infierne moho bene \ 
non habbia pauta di perderé la Tua fatica, 
a buon padrone ferve ; egli la fta raifan-
do; nonfaccia caíodc'mali penfieri; con-
fideri, che'i Demonio l i rapprefcntava an-
co aS. Girolamonel defcrtoj hannoil íuo 
premio quefli travagli ; peroche come 
fuella, che molt'anni gli ho patiti, dico, 
che quando «na fol goccia d'acqua cava-
vo da quefto benedetto pozzo , Üimavo, 
che pur mi faceva Dio molta gratia , 
So che fono grandiílimi, eparmi, che per 
cífi bifogni atíai piú animo , che per altri 
mol ti travagli del Mondo .* ma ho vifto 
chjaramente , che non l i lafcia Dio fenza 
gran premio , anche in queíla vita . Cer-
tamente é cosi, poiche con una di quelle 
hore, che'1 Signóte m'há dato di güito di 
íe , dalPhora in quá , mi pare reflino ben 
pagati tuttigli aífanni, chein raantenermi 
jiell'oratione hómoltotempo patiti. Ten-
go per me, che voglia i l Signore niolte 
volteal principio, cdaltreal fine, diquefti 
tormenti, e molt'altretentationi occoren-
t i , per far prova deYuoi amatori, e íapere, 
íe potranno bere il Cálice ed ajntarlo a por-
tar la Croce, prinviche ineíli ponga gran 
teíbri; e per ben noftro, cred'io , ci vo-
glia SuaMaefta condurreperdiqui, acció 
intendiamo bene il poco , che fiamo , e 
vaglinmo ; percioche fono di tanto gran 
pregio le grarie , che dopo vengono , 
cheprima didarcele, vuole, che per ifpe-
uenza vediamolanoftra gran míferia, «c-
ció non ci avvenga come a Lucífero v 
Che cofa fate voi , Signor mió , la quále 
non fia per maggior bene dall' anima , 
che conoíce giá effer voftra , e che fi po-
ne nelle voftre raani , per feguitarvi do-
vunque andarete, fino alia raorte di Cro-
ce j e Che flá rifoluta d'ajutarvi a portar-
la , e non lafciarvi folo can efla ? Chi 
conofcerá in fe quefta determinatione , 
non ha di che temeré : perfone ípirituali 
di che v'affligete , mentre giá vi tróvate 
in si alto grado,quanto é il voler trattare 
da folo a íblo con Dio , e lafciar'i paffa-
tempi del Mondo ? é fatto il piú , lodatc 
per ció i l Signóre , e fídarevi della fuá 
bontá; che non manco giamai a fuoiami-
ci ; chiudete gli occhi , né ftate a dif-
correre , perche día egli divotione a co-
l u i , che si pochi giorni j'ha fervito, & a me 
no, che tanti anni. Crediamo, che tutto 
é per noíiro maggior bene, giudichi egli per 
donde vorrá ; non fiamo piü noflri , ma 
fuoi ; aflai gratia ci fáin volere, che znp-
piamonel fuogiardino, e ftarci a lato ¡1 Si-
gnore di eíío-, che certó fta egli feraprecon 
noi . Se vuoregli, che crefchino queñe 
piante,e fíori, dandoad alcuniacqua, che 
cavino da quefto pozzo, ad altri fenz'effa, 
che importa quefto a me? Fate pur di me , 
Signorc, queilo che vipiacerá; non vi of-
fcndaio, né fí perdanolc virtú, fe alcuna 
me né hivete giá data per fol a voítra 
bontá : patir voglio , Signore , poiche 
voi tanto patifte; adempiafi in me di qualfi-
voglia maniera la voftra volontá, e non 
piaccia alia Macftávoftra, checofadi tan-
to prezzo, com'il voftro amore, fidiaa 
gente, che folamente vi ferva per ricevcr 
gufti . Si deve grandemente avvertire , e 
lo dico, perche lo so per ilperienza, che 
1'anima, la quale in quefto cammino d' 
oratione mentale comincia a camminare 
condeterminatione, epuo vincerfi, ínfar 
poco cafo diconfolarfi, 6 fconfolarfi mol-
to, percheil Signore le nieghiquefti gufti, 
e tenerezze, ó perche gliele dia : ha 
fatto gran parte del viaggio, enon habbia 
pauradi tornar'in dietro, per molto, che 
inciampi, perche va principiando Tedifício 
in fondamento ferrao. Si che non confi-
íle l'amordi Dio in baver lagrime, né in 
quefti gufti , e tenerezze di divotione , 
che per lo pin defideriamo , e ci confo-
Uamo con eífii m a in fervire congiuíU-
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th , con fortezza d"animo , & humiltá . 
.L'havernoiguíti,piiimipareun ricevere , 
che dar noi cofa veruna al Signore^ Per 
donicciuole> come io , deboli , e di po-
ca fortezza, parmi convenga, come hora 
fa meco D i o , guidandomi con favori , e 
carezze, acciopoífi fopponare alcuni tra-
vagli , i qiiali ha voluco Sua Maeítá , ch' 
io'habbi : ma che fervi di Dio , huomini 
di valore , di letrere, e di grand'intdlet-
to , faccino tanto cafo , come veggono, 
che 'iSignorenon dia lorodivotione feníi. 
bile, mi da noja l'udiilo diré . Non dico 
io , che non !a piglino, quando Dio la da 
loro, e non la ftimino aflai, peroche ali' 
hora vedrá Sua Maeftá , che conviene : 
ma che quando nonl'havranno, non s'in-
quietino , e fappino , che non bifogna , 
poiche Sua Maertá non la da, evadino di 
gratiapadronidi lorofteffi. Credano, che 
e mancamentoj io Thó provato , e ved li-
to ; íappino , che é imperfettione i l non 
andar con liberta di fpirito, ma con fiac-
chezza per combattere. Qncfto non dico 
io tanto per quelli , che incominciano , 
benche iopreraa tanto in eííi, importando 
loro moho incominciar con qnefta liberta, 
e determinatione, quantoper moltialtri , 
che un pezzofa incominciarono, né mai 
la fínifeono con loro fleííi, e credo» che 
fia la cagione ingran parte i l non abbrac-
ciare la Croce fin da principio. Quanto 
íoglionoandar'afflitti, parendo lorodi non 
far cofa alcuna ; fe rintcllctto lafeia d' 
operare col difeorfoj nonio poííono foflri-
re, e per avventura aH'hora la volontá s' 
íngraíl'a, e prende forze, ed eííi non Tin-
tendono. Habbiamo da penfare, che non 
mira i l Signore a quefte coíe , che fe 
bene a noi pajono mancamenti , non 
peró fono j .giá Sua Maeftá conofee la 
miferia , e natural baflezza noftra me-
glio, che noifiefír, e sá, che queíte taii 
anime gianon defiderano altro, che fem-
prc penfare i n ) l | l | & amarlo. Qnefta de-
terminatione é quella , chff cgli vuole ; 
queft'altra affllttione, che ci pigliamo , 
non fervefe non per inquietare l'animn, c 
che fedovea íiar'inhabile un'horaper pro-
íittare, vi ftia quattro. Imperoche fpcííif 
fimevolte( grandiífimarpericnzaneho, e 
so, che éla veritá, perche rbómirato at-
r?ntamente,dopo trattntone con perfone 
ípintuali ] viene da indirpofuione corpo-1 
rale, cífendo noi tanto Iníferabili, ch* 
qnefta poverella carcerata anima parte-
cipa delle miferie del corpo, e dellemu-
tationi de' tempi ; & i rivolgimenti de 
gli humori molt-e volte fono canfa, che 
fenza íua colpa non poflafare quello, che 
vuole, machepatifea di time le maniere ; 
e quanto piúin quefti tempi la vogliono 
foizare, fifapeggio, e dnrapiú il male . 
Bifogna dunque , che vi fia diferettione 
per conofeere quando nafce da quefto , e 
non affoghino la mefcbinella animan in-
tendano , che quefti tali fono infermi , c 
peró fi muíi loro l'horad'oratione, e moítc 
volte fía per alcuni giorni. Paílíno, co-
me meglio poflbno, queíTefilio, che affai 
difavventura c per un'anima , che ama 
Dio , il vedere , che vive.in quefta naife-
ria> e che nonpuo quello che vuole, per 
haver'un'albergatore, ócompagno tanto 
malo, come é quefto corpo . H ó detto i 
che vi fia diferettione, perche alenne voi-
telo cagionerá il Demonio-, ecosié bene> 
non fempre lafeiar l'oratione , quando íí 
fente gran diftratdone, e turbatione BtW: 
intelletto ; fempre tormentar , e for-
zar T anima a quello che non puo : non 
mancano aitre coíe efteriori d' opere di 
caritá , di lettione , e fimili, in che oc-
cuparla : e benche alcune volte non íi 
trovi difpofta per quefto , ferva ella all* 
hora al corpo per amor di DiO , accio 
molt' altre volte ferva egli all* anima | 
e prenda alcuni paffatempi fanti > di 
converfationi buone , overo vadi al giar-
dino , ó cam pagna , come configlierá i l 
Confeffbre. Per ogní cofaé molto buona 
l'efperienza , la quale ci dimoftra quello 
che ci conviene. Se i l tutto fi ferve a 
Dio ; foave é il fu3 giogo , cd é nego-
tio importante non iftrafcinar ( come íi 
fuol diré ) I ' anima , ma guidarla con 
foavitá, per fuo maggior bene, e profitto. 
Si che torno adavvertire( né perche fpef-
fo lo replichi é da maravigliarfi , perche 
importa affai ) che né d'aríditá , né d'in-
quie(udine-,f,nt didift.rationedei penfieriíí 
prenda veruno aíflictione, nc s'anguftii > 
fe vuoraequiftar la liberta di fpitito, cnon 
andar fempre tribolando. Cominci a non 
ifpaventarfi della doce , e vedrá comje 
etíamdio T ajuta i l Signore a portarla , 
e con la contenrezza deH'animo, conche 
vas e col profiito, che íi cava di tutto. 
Peí-
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Pcrciochegiáfí vede, chcfenelpozzol'ac-1 
qua nonforge, non poflíiamonoi porvcla, ' 
c cavarla con le fccchie; bcn é vero, che 
nan dohbiama noi efferetrafcuratiper ca-
varla, guando vi fia, attefoche giá all'ho 
ravuoril Signore per queftü mtzzomoití-
plicare k virtu» 
C A P I T Q L O X I I . 
Sipvofegue queflo primo JiatOy e fídictt fin 
dove cot favor di Dio ¡fojjtamo da noifte/fi 
arrivare > e di qaanto danno Jia i l voLer 
trinalnar lo /pirita a cofe fopranatHrali* 
eItraordinarit i finche i l Signare lafaccia. 
]>er fia gratia.. 
OUello , che ho preteíb dar' ad inten-' dere nel precedente Capitola, ben-
che io, mi fia divertirá moho in altre co-
fe per parermi aflai necedarie , é il diré, 
fin dove poífiamonoi arrivare con lepro 
prle forze,. c come in quefta prima devo-
tiene poíliama noi ajutarciqualchepoco; 
^eroche i l peníar, ed inveüigarquellü che 
ú Signóte parí per noi , ci muove a com-
paílíone, ed é guftofa quefta pena, edol-
ci le lagrime , che di qui procedono j ed 
ü meditare la gloría ^ che Iperlamo, e l'a-
more, che Dio ci portó-, e la Refurrertio-
ne di Oirifto Signor Noftro, ci muove a 
gandió > i l quale né del tutto é fpirituale , 
né fenfualey magodimenjo viimoíb, e la 
pena raolta meritoria. Di queftamaniera 
fon tutte le cofe , che caufano devouone, 
acquiftata i n paite coirintcHetu>, benche 
non potura meritarc , né guadagnare» fe 
non. vien data da Dio:, é cofa molto con-
veniente, c buona per nn'anima, la quale 
non. fia ftata dalSignore innalzata p'm ol-
tre di qjuefto ftato , che non procuri ella 
per fq ítefla di falire cola ; i l che fi. deve 
grandemente notare,, perche non le fervi-
jca ad altro, che a perderé. Ren puó ella in 
quefta flato far molti attiper ajutodi rifol-
veríi a far gran cofe per Dio, e rifvegliar 
Tamore, ed alcuni al tri per ajutare ad accre-
ícerc le virr i i , e £arle grandi, conforme in-
fegna un libro intitolaío, Arte di fervire a-
Dio, i l quale e molto buono appropriaro per 
colora, che firitrovanain quefto-ñato, per-
che ¡n efla opera rintelletta. Puo rappre-
fentarfi; dinanzi a Chriña, & affaeferfiad 
imyimorarfi, molto de Ha fuá Sacraiiílima 
Humanitá» c portarlafempreTeco, ragió-
nando con effo l u í , chiedendoli rimedio 
per le fue neceflitá, lamentandofi de'fuoi 
travagli, rallegrandofi feco ne'fuoi con-
tenti, cnon diraenticandofene perqueili-, 
fcnzaprocuiar'orationi compofte, &aííet-
tate, ma parole conformi a'fuoi deíiderj, 
e neceííitá . E' quefta un'cccellente manie-
ra di profírtare, e molro in breve , e chi 
s'affaticherá a tener , e portar fempre 
feco quefta pretiofa compagnia, e fi vale-
ra raoJtod^íía, e da dovero porra amore 
a quefta Signore, a cui tanta fiamo ob-
ligad, io lodo per approfittato. Per con-
feguir queño non dobbiarao curarci pun-
to di nonhaverdevotionefenfibile, come 
bodettaj ma aggíadireal Signore, che ci 
)afc%andar defiderofi di dargligufto, ben-
che l'opcre íiino deboli, c fiacche. Que* 
fto modo di portar Chrifto con noi giova 
in tutii i ftati» & é un mezzo ficuriflimo 
per andar profíttando nel primo grado 
d'oratione , 8c arrivar*in breve al fecoh-
do, e per andar ficurida i pericoli, che'l 
Demonio puo pone negll ultínn gradi . 
Qiiefto dunque é quanto noi poíliamo: chi 
vorra ufeirdi qui, Se innalzarlo fpirito a 
fentir gufti % che non gli vengon dati , 
é un perderé Tuno, e Taltro, a mió pare-
re, perche é cofa fop rana tura le: e perdu-
to che fia rintelletto difeorfivo , rimanfi 
T anima defería , e con grand'ariditá : c 
perche tutto quefta edificio va fondato 
in humiltá , quanta piu ci vedrema ap-
prefía a EKo , tanta pin ha da crefeere 
quefta virtú j , altrimenre i l tutto é per-
í o , c va per térra t e pare una forte di 
fupcrfeáa i l voler noi íriíir pin alto ; poi-
che Dio troppo fa , a qnel che fiamo , 
in accoftarci a fe . Non fi deve intcn-
der quefta, ch'io dica, pee Tinnalzarfi 
col penftero a confiderare le cofe alte del 
Cielo, ó di Diov e Te grandezze, che lo-
na quivi , c la iba gran fapienzn; perche 
fe bene io non ko feci mai ( che non ha-
vevoy come ho.detta, habilita, emi tro-
vava tanta miferabile, che per penfar' an-
che le: cofe della térra ^ mi faceva gratia 
i l Signore , che io conofcefir quefta veri-
tá , che non era poco ardite ; quanto piu¡ 
per le cofe dei Cielo í ) nondimeno aU 
\ tre perfone fe ne approfitteranno , partí-
colarmente fe íono letterate ^ percioché-
le lettere fonov a raio giuditio * un grans 
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teforo peí' queílo eíefcitio, íe pero fono 
accompagnatc con f hiiniilta . Da ceni 
giorní in qua l'ho veduto in alcüniLetre-
rati, i quaii poco rempoé, che incomin-
ciarono, 6c hannofatto grandiíUmo pro-
ficto: cquefio mi cagiona ardenti brame, 
chcraoltidiloro fiino ípirhuaii, comepiú 
avanú diro . Hor quel , ch'io dico, che 
non s'lnnnlzino fenzacheDio gl'mnalzí, 
é linguaggio di ípirito ) m'intcndcrá chi 
n' ha qualche íptrienza, che fe per di qui 
non s'intenda, io non losó^ired'alrra ma-
niera. Nella miftica Teología, dicui co-
minciai a diré, lafeia l'intelletto d'opera-
rc difeorfivamente, percheDiolo fofpvn-
de, ( 4 )come dopodidiiarerópiú alungo, 
fefapró, cd egli mi dará percib i l fuo favo-
re: i l prefumere, 6 penfare di íbfpender-
ionoi , equello ch'io dico, che nonfifac-
cia, né fi lafci d'operare con effo, perclie 
altrimente ce ne rimarremo balordi , e 
freddi, enonfaremo nél 'uno, néTaltro. 
Imperoche qnando Dio lo fofpende, e io 
ferma , gli da di che fi maravigli, 8¿ in 
che s'occupi , e che fenza difeorrere in-
renda egli piú in un Credo, che non po-
iremmo noi intendere in molti anni con 
turre lenoftre diligenze di térra. Occupar 
poi lepotenze dell'anima, e penfar difar-
leftarchete, éfpropofitoj etorno a diré, 
che ( quantunque non fi conofea) é poca 
hurailrá , ancorche non colpa , con pena 
si .* atteíbehe fará fatica buttata , e !'ani-
ma rimane con un certo dirguíhiccio , a 
guifa di colui , che va per faltare , e fi 
trova poi legato per di dierro ; peroche 
giápare, che"habbiafattoognifuo sfoizo, 
c trovafi fenza poter'effettuare quel che 
con tale sforzo pretendea fare : e nel 
poco guadagno, che rimane, vedrá; chi 
lo vorra confiderare, queílo mancamen-
tuccio d'humiltá , che hó detto : percio-
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laícia l'anima difguftara . Parmi havec-
Jo giá dato ad intendere fufficientemen-
tc , e foife fará tolo per rae í apra i l 
Signóle gli occhi di quelii , che lo leg-
geranno , coH'eípeTienza , che per poca, 
che fia, fubito i'intcnderanuor Moftian-
ni ftetti io , che leggevo molte colé di 
quefte-, e uiente n'incendevo ; e moho 
tempo paffai , che quantunque i l Siguore 
me lo concedeíTe , non per6 íapevo dir 
parola per darle ad intendere , che non 
m'é coílato ció poco travaglio : quando 
Sua Maefiá vuole , In un momento infe-
gna tutto, di maniera ch'io redo attoni-
ta . Una cofa poflb io diré con veritá, 
che fcbencpailavo con molto pcrfoneípi' 
ri tuali , le quali volevarrodarmi ad inten-
dere quello che'l Signóte midava, accio 
lo potcfll poi loro efplicare » uondimeno 
era tanta la mía dapocnggine, che né po-
co, né molto migiovava , ó voleva i l Si-
gnore { come fu egli fempre i l itiio Mac-
ílro, fia eternamente benedetto , che af-
fai confufione é per me il poterdirquefto 
con veritá) cbi io non haveífi perfona Y e -
runa , a cui di ció fofli óbligata-, e ítnza 
defiderarlo, né chiederlo ( che in quefto 
non fon* io fiara punto cunofa , fe henc 
íarcbbe fiara virtú efícrlo in tal cafo , e 
non n.clie vanitá, come fempre fui)voUe 
Dio in un trartodármelo ad intendere con 
ogni chiarezza, c perfaperlo anche diré., 
di maniera che ne ílupivano i raiei Con-
feíTori, ed io piú, perche conofcevo mc-
glio la mia rozzezza , e dapocagginc . 
Quefio ha pocorempo, cheé(tato: e co-
sí quello che'l Sigrrore non m'ha iníegna-
ro , non lo procuro , fe peró non íofle 
cofa toccanre alia mia cofeienza. Torno 
di nuovo ad avverrire, che imporra mol-
to a non elevar lo fpirito, fe'l Signorc 
non V innalzerá egli alie rofe ílraordina-
che quefio ha d'eccellente quefia virrú ti | rie , e fopranaturali , eflendo quefia co 
che neflun'opera da Ici accorapagnara fa , che fubito s'intende , c fi conofee: 
p a r . 
(*> H fofpfndfreDiol'inrelletto, ^ílpenfiero, di chf quí parla la ^ anta Madre, e lo chiama miHicaTeología, c pr». 
fentargli davanci una lisura di cofefopranacuraW, eDivine, &¡nfonder inlui gran copia di luce, accio che vegga 
coni avirtafemphce, e fenxadifcorfo, nc confideratione, né travaglio . £ queOo con tanta forza, «he TIOU puo 
anendereadaltra cofa, Dédivertirfí £ • on ferma ii negotio in folc vedere, & am mi ra re : má paila la luce alia 
volonta, e faííi fudcoin eíTa, che l'accende in amóte Oi maniera che, chi qwfto patifce, per i l rempo, che lo 
patifee, tiene l'mtei etto in^hiodato inifiiello che vede, ed artonito di efíb, e la volonta atdendo in amore del 
medefimo, e la memoria del tutto otiofa^ perche l'anima oceupata col gandió prefente^  non ammerte aitra me. 
, mo«ia Hor di queAa elevatione, ófofpenfionedjce, che é fopranaturale, cioe che l'anima noli ra in quefta piñ. 
ftá patendo, chefacendo, edice neífunoprefuma d*elerarfi diquefía maniera prima d'eíTef" elevato da Dio ; pri» 
, mo, perche eccedeogni nortrainduOria, e cosi farain vano: fecondo, perche fara •mancamento o'humilti. F.tav-
vifaquefto la Santa Madre con gran racione, perch- vi fono alcuni libri d'oratione, rhe configlwno quelii che fanno 
orar ion?, che fofpendano totalmente il penílero, e che noo figurino nel rin-.maginati va cou veruna, né manco rifia> 
Uno; d'ondeíucceJe, che fi cttnangaac freddi i & iudevoá. 
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particolaimente per donne e di pin ranle, 
arieíoche potrebbe i l Demonio caglona-
re qualche illufione / fe bene tengo per 
C e r t o , che non permeite il Signorc, che 
facci danno a chi con humiltáprocura ac-
coftarfi a lui) anzi caverá piú profícto, e 
guadagno, per dove il Demonio penícrá 
fargli perderé. Per effer quefta la ftradá pin 
batruta da'principianti, &: importar mol 
ro gli avvertimenti , che hó daci , mi 
fon'allongatn tanto: so lo ritroveranno 
feritto aitrove piú cfattamente, iolocon 
feflb, anzi con moka mia confuíione , ( 
vergogna l'hó feritto, íc bene non con 
tanta, quanta conveniva, che io havefli. 
Sia ilSignore in tutto, e per tinto bene-
detto , poiche ad uña mifeiabile , come 
i o , perraette, e íi contenta, che parli di 
cofe fue, tali, e cosi alte. 
C A P I T O L O X I I I . 
S i fro/egut a tratfar di quefto prime flato, 
fonendofi alcuni avz-ertitnenti contra 
alcune tentationi , le qua/i i l Demo-
nio fuol mettere Alcme vvlte : E rr.olto 
utile* 
PArmi conveniente diré alcune tenta-t ioni , lequali hóveduto, che foglion 
venire ne'principj, ( e taivolta Thopatite 
io) & infierne dar alcuni avvertimenti di 
cofe, che a rae pajono neccíTarie. Procu-
riíi dunque ne'principj di camminar con 
allegrezza, e liberta,- poiche vi fono certe 
perfone , alie qualipare, debba loro fcap: 
par ladevotionc, fe un poco fi trafciuano. 
Buona cofa é andar con thnore di fe 
fíeílo, per non fidarfi poco, némol to , di 
porfi nell'occsfionc, dove íi foglia oífen-
der Dio , percfie quefto é molto neceíTa-
r io , fíndie la perfona non íWegga molto 
perfetta , e coflante nella virtu : né vi 
íbnomolti , cheftiinotanto ben fondatiin 
clTa, che rirrovandofi in occafioni appa-
recchiaie , e conformi alia lor naturaPin-
riinationc , poílino trafeuraríi , fidandofi 
di loro íleífi . Impcrocbe femprc menue 
viviamo in qiKña carne , anche per hu-
miltá, é bene i l conofecre, e temeré la 
noftra miferabile naturnlezza , benche 
molie cofe vi fiíno , nelle quali ( come 
hó detto ) íi permette prendere ricrea-
tione , anche per tornar piú foni all' 
oratione. Ma in tutto conviene haver dr-
feretione; cd anco gran confidanza, poi-
che non bifognainvilireidcíidcrj, ma con-
fidareinDio, chesforzandoci noidalcan-
to noftro, a poco a poco, benche non fía 
fubito, potremoarrivare, dove con la fuá 
gratia , & ajino arrivarono molti Santi, 
i quali, fe non íifuíleromai rifolutiadeíi-
dcrarlo, cd a porio inefecutioncapocoa 
poco, nonfarebbonofaliti a cosi alto íta-
l o . Vuole Sua Maeíiá, ed é árnica d'ani-
megenerofe, pur chevadinoconhumihá, 
e difiidateaífattodi loroíteíre. Io non ho 
giamai vedutoalcuna di quefte, che fia r i -
mafa al bafib in quefto cammino; né ve4 
run'anima codarda , benche humile , che 
in molti anni cammini tanto, quanto queft' 
altrcanimoíe inpochi giorni. Reftoatto-
nitadel moho, che giovain quefto cammi-
noilfarfi animo a cofegrandij che quan-
tunque Tanima non habbia fubito forze-, 
da nondimeno un generofo voló, arriva 
moltoavanti^ íebene a guifa d'uccellino, 
che non tiene fe non la prima Janugine, íi 
ftanca, e ferina. In altro tempofpeffo mi 
ricordavo di quello che dice San Paolo : 
Che tutte -le cofe fi poflbno in Dio: in me 
ítefla ben concfcevo io , che niente poteve; 
Quefto mi giovoaflai, ed anche quello che 
dice Sant'Agoftino: DammiSignore quel-
lo che tu comandi , e comanda ció, che 
tu vuoi . Penfavo ancora , che milla ha-
vea perduro S.Pietro in lanciarfiin mare, 
fe bene dopo hebbe paura. Qiiefte prime 
rifolutioni fono gran cofa ; ancorche in 
quefto primo ílato devono gli Incipienti 
andar piú ritenuti, & appoggiati alladif-
cretione, -e parere delMaeftro, qnale pe-
ro han da mirare che fia tale, che non in-
fegni loro.ad eftcrrofpi, e che fi contenti, 
che l'anima íi metta a far folamente cac-
cia di lucertole . Vada fefnpre inanzi l ' 
humilla ^ per conofeere, che non hanno 
da venire queíle generofitá dalle noftre 
forze . Ma bifogna , che intendiamo , 
come ha da effere quefta hurailtá ; at-
t-efochc credo, che'I Demonio s'adoperi 
molto, perene le perfone d'oratione non 
vadino troppo avanti, con far loro raala-
raenre intendere, che cofa fia humiltá, pro-
curando ci paja fuperbia l ' haver defider; 
grandi, i l voler'imitar'i Santi, & il defi" 
derare d'effer Martiri . Súbito ci dice, ó 
fa credere, che i 'aitioni, e cofe de'Santi 
fona 
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fono piu da amrairarc, che da imitare, e 
far da noi , che fiamo peccatori . Q^ieft' j 
iñeíso dico ÍOÍ ma habbiamo da coníide-j 
rare, qual'e quella cofa, che íi deve am-
mirare, e quale imitare: pcroche non fa-
rebbe bene , che una perfona debolc , & 
inferma íi metreíTe a fare molti digiuni, 
ed afpre penitenze, con andarfene in un 
deferto , dovc non poteíTe dormir^ , né 
havefse, che mangiare, ócoícfimili. Ma 
dobbiamo anco penfarc; che con f ajino di 
Dio poílíamo sforzarci d'havere un gran 
difprezzo del mondo , un non iftar'attac-
cati allarobba; imperoche habbiamo cer-
t i cuori tanto piiíillanimi, e ftretti, che 
pare ci habbiada mancare la térrafocto i 
piedi, in volendoci trafcurar un poco nel 
corpo , e darci alio fpirito . Ci pare ap-
prefso, che ajiui i l raccoglimenro, cr i t i -
ratezza , l'haver molto bene , <& abbon-
dnntemente c i ó , che bifogna perche la 
íoliecitudine •> e penfiefo di cflfo inquieta 
Toratione . Di queíVa-mi dolgo i o , che 
confidiamo tanto poco nelJa providenza 
di Dio , e che habbiamo tanto amor pro-
prio, che c'inquieti quefto penfiero . E 
veramente é cosi, che dove fi trova po-
co fpirito , c mal' approfitrato , come 
quefto, certe cofe da niente, e bagatelle 
ci dannosi gran travaglio, come ad altri 
cofegrandi; edi molto contó; enclTopi-
nion noftra ci prefumiamo d'eííere fpiri-
mali. Parmi hora quefta maniera dicam-
minareiin voleraccordar corpo, & anima, 
per non perderé quá i l ripoío, e cola go-
dcreDio: e cosi veramente fará, feficam-
núna in giuíiitia, & andiamo con virtú; ma 
é paflbdi Gallina; nons'arriverá raaicon 
eíTo nllalibertádi fpirito. AíTaibuona ma-
niera di procederé parmi queíta per lo ftato 
de'maritati , Jiquali hannoda camminare 
conforme alls loro vocatione 5 ma per altro 
ftato, in nefsuna maniera l'approvo , né 
defidero tal modo di prqfitrare, némifa-
ranno crederefia buonó, perché l'ho pro-
vnto; e fempre farei rimafa cosi , fe'lSi-
gnóle per fuá bontá non m'haveffe infe-
gnata altraftrada piu breve: fe bene quan-
toa'defiderj, fempregli hohavuti grandi, 
ma procuravo quefto, chehodetto: cioé 
di darmi all'oratione , benche vivcndo a 
mió gufto. Credo, che s'iohaveííi havu-
to, chi m'haveffe ajutato a pin volare, mi-
farei pofta ad effcttuare quefti defiderj ; 
ma per i noflri peccati, fono tanto po^ 
cbi, ecosi rari quelli, che non habbino 
fovvcrchia difcretione in quefto cafo , 
che credo ció fia gran cagione , perché 
coloro, che incominciano, non camrfti-
nino piu prcfto a gran pcrfettione ; atte-
íoche i l Signóte non manca mai , né re-
fta dalui; manoi fiamo li manchevoli, e 
miferabili. Sipoflbno anco imitare i San-
ti in procurar ritiramento, filentio, e mol-
te altre virm , che non ammazzeranno 
quefti corpi infclici, quali tanto aggítíftata-
menre vogliamo governare , per difordi-
nar 1'anima ; ajutando i l Demonio gran-
demente afaili innabili, quando vqde un 
poco di timore. Non vuol'egli altro per 
pcrfuaderci, che tutto ci -ha d'ammazza-
re, e levar lafanitá ; fino in haver lagri-
me, ci fá temeré, che non ci habbino ad 
acciccare. lo fon paffata per tutto quefto, 
e per ció lo so j c non so, io qual miglíor vi-
fta, néfanitá poíliamonoidefiderare, ch« 
perderla per tal caufa. Come fon io tanto 
inferma, fin che non mi rifolfi a non far 
cafodelcorpo, nédeilafanhá, fempre mí 
viddi legata afarnulla dibnono; ed hora 
fó benpoco. Ma quando Dio volfe farmi 
conofeere quert inganno , e ftratagerama 
del Demonio , fe egli poi mi rapprefenta-
va il perderla fanirá, dicevoio: Poco im-
porta, ch'io mi muoja; feilripofo: Non 
hóbifognodi ripofo, raadicroce. Ecosi 
molt'altre cofe ; e conobbi chiaro , che 
in mokiftime volte (benche in effetto io fia 
affai inferma) era tentatione del Deqjo-
nio, e tepidezza mia: imperoche dapoi, 
che non mi hó tanta cura, né mi accarezzo 
tanto, hó affai piúíalute. Si che importa 
molto ne'piincipjdi darfi all'oratione, a 
non sbigottirfi, né haver penfieri pufillani-
m i ; c credammi, perche l'hó provato: & 
acció imparaffero a miefpefe, potria anco 
giovarc i l diré quefti miei mancamenti . 
Un'altra tentatione molto ordinaria vien* 
appreffo, ed é ildefiderare, che tutti fiiho 
moltofpirituali*, perciie c'ominciano a ga-
ftaredel ripofo,éguadagno, che vi fi trova. 
Il defiderarlo non é male, il procurarlo po-
trebbe non effer bene, fe non c'é moka 
difcretione, ediíTiraulnnoncinfatfi, di ma-
niera che non paja, che voglion fare del 
Maeftro; percioche quegli, che bavrá da 
farequalchefruttointal cafo, éneceffario, 
chchabbia virtüfode,e mafl1ccie,acc¡ó non 
día 
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día tentatione a gU ahri. Intervfnne a 
me , e perció \o so , quando ( come lio 
detto ) procura ve» che altre íi daffero ali' 
oratione , che come per una parte mi 
vcdevano dir gran cofe del gran bcne j 
che v'era in far'oranoiae > edaH'alira ve-
dendomi elle, ch'io lafacevo con si gran 
povcrtá di virtud; > cagionavo loro tal tcn-
iatione> che ñavano come fuor di fe ; e 
con ragione > come dopo^mi vcnnero a 
direj non lapendo elle > come poieíTe com-
paiiríi, cftar infierne, unacoíacoirakra; 
cd era cagione, che non tenerseroper ma-
le qucllo, che di fuá natura era tale , per 
vedcre x che alcune volte lo facevo ío , 
qiiandogiudicavano alquantobene di me. 
Quefto fá i l Demonio , che pare íívagli 
dclle buone vinii , che tal volta habbia-
mo, per aurorizzare, in qucllo che puó, 
11 raale che pretende ; il quale per poco 
che fía, quando é in una communitá, e 
congregatione dip¡u perfone, deveil ma-
ligno far gran guadagno i tanto piú che 
quella, cb'lo facevo di male, era affaiííi-
nio: di qui venne, che m molíi anni tre 
(ble s'approfíttarono diquelio che dicevo 
Joro i fe ben dopo , che ' i Signore mi diede 
piú forze nclla virtú , molte , in due , ó 
tre anni fecero gran profirto ; come ap-
preíTo d i rá , Oltre a queflo, v'cun'altro 
ínconvenientegrande, che ¿ i l perder Tani-
mailfuo proprioprofitto; perocheilprin-
cipale, eche con piú iludios'hada procu-
íare nel principio, é 1' haver folamente cu-
ladi le i , e far contó, che nel Mondo non 
vi fia altri, che Dio , ed ella; e queño é 
qucllo, chegrandementele conviene. Dá 
ancor il Demonio un'altra tentatíone ( c 
tinte vanno con manto di zelo di virtú 'y che 
ben bifogna kitcnderlo j eftar vigilantiíli-
rm) (¡liprcnderfipena de'peccati, emanca-
meiiti, che in altri vede. Fácredere ilDe-
H í o n i o , che e fola pena di voler, che non of-
fendinoDio, e GhcfolamentegHdiífiaccia 
per honor fuo, evorcbbe fubito rimediar-
vi ^ e queílo inquieta tanto, che impedí ¿ce t' 
©ratione j & il peggio é, peníare, che ció fia 
vir tú, e perfettione, c gran zelo di Dio. 
Non parlo della pena , che fi fuol fentire 
de'peccati pnblici» quando fofftro in ufo 
in una congregatione , 6 de'danni della 
Chiefa , come fono queft'herefie ,, dove 
vediamo perderfi tante anime, che que-
ftac moho buona, e com'e buona, non 
inquieta . I I piú ficuro adunque dcirani-
ma > che tiene oratione , fará , non íi 
prender penfiero di coía veruna, né di 
períbna alcuna, mafolo di fe ftcíTa, e di 
placeré a Dio . Quefto é quello , che 
íommamenteé neccifario; perche s'iovo-
leíli diré gli errori, che hó veduto fuc-
cedere, fídandofi della buona intentio-
ne , non finirei raai . Procuriamo per 
tanto di mirar fempre le virrú, e cofe 
buone, che vedremo ne gli altri , c di 
ricoprire i loro mancamenti con la con-
fideratione de'noftri gravipeccari. E que-
fto un modo d' opc rare , che quantunque 
non fi facci íubito con perfettione, non-
dimeno fi viene a guadagnare gran virtú, 
cioé a tener tutti per migliorl di noi j 
e fi comincia per di quí a far grand'ac-
quifto con l'ajuto di Dio , i l quale fá di 
meftiere in tutto ; e quando quefto non 
c'é , poco giovano le noftre diligenze . 
Prcghiamo dunque Sua Maeftá , che ci 
conceda quefta virtú i che facendo nol 
quel , che dobbiamo dal canto noftro » 
a neíTuno manca. Parimente confiderino 
bcne queft'avvertimento coloro , che di-
feorrono affai coll' intelietto cavando mol-
te cofe, edivetfi concetti da una fol cofa 
( chc aquelli, iqualinon poffonocon eíío 
difeorrere, come ero io, hon c'é, che avver-
tire, fe non , chehabbino patienza, finche 
i l Signoredia loro in che oceuparfí, eluroe, 
giá cheeglinoper fefteflisi pocopoffono j 
ed anziil loro intelietto güknbarazza, & 
imbroglia , non che dia loro ajuto . > 
Tornando dunque a queili, che difeerro-
no; dico, che non ifpendino tutto il tem-
po in quefto; perciodie ( fe bene é cofa 
molto meritoria )non pare loro, effendo 
oratione guftofa, chevidehba efíere gior-^  
nodiFefta, nérempo alcuno, in cui non 
s'habbia a lavorare: cfubito nd eífi pare, 
chefiatempoperduto; edio tengo per piúi 
guadagno quefta perdita . Ma , come h» 
detto , fi ponghino in prefenza di Chri-
ílo , c fenza flaneare rintelletto , fe ne 
ftiino ragionando , c confolandofi feco, 
fenz' affaticarfi in comporre ragioni ^ e 
belleparole i ma femplicemente rapprefen-
tarele loroneeeííítá, e Tobligo, eheegU 
ha di compatirci, e fopponarci quivi > 
Tuno in un tempo , e Dalfro neiraltro, 
accioche non s'infaftidifca Tanima in 
raangiar fempre d' una vivanda . Son© 
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qucíli t'ihl molto guftofi , & utili , fe '1 
gufto s'avvezza a mangiarne, portando 
teco gran foíkmatntnto per dar vita ali' 
anima, emoki guadagni. Voglio dichia-
rarmi meglio , aticío che quefte coíe d' 
oratione , unte íono difficili , € moho 
malagcvoii da intenderefe non fi íro-
va Maeftro*, i l che é cagionej che íebe-
ne havrei voluto abbreviare, e baftereb-
be peí biion'inteJletto di chi mi comanda 
lo ícrivere quefte cofe d'Oratione, di ib' 
lamente toccarle •, nondimeno la rozzez-
za , e dapocágglne raia non da luogo , 
né permette ilfarmidire, e dafad inten-
dere in poche parole cofa, che tanto ira-
porta a dichiararla bene. Imperoche cora' 
io hó patito tanto, hocompaíKone a co-
loro, che incorainciano co'íoli libri 4 at-
teíb che e cofa di ftupore, quanto diffe-
rentemenre s'intcnda daquello, chedopo 
l'erperienza dimoftra. Hor ritornando a 
quello, chedicevo, cimettiaraoapenfare 
un paffo deila Paflione di ChriftoSignor 
Noftro, verbi gratia , a queilo , quando 
ftava legato alia colonna : va í'intelletto 
inveftigando lecagioni, lequaliquividan-
no ad intendere i dolor] grandi, c le pe-
ne, che'l Signore pativa in quell'aito , 
ritrovandoíi Tolo, & abbandonato da'fi;oi 
amici, e molt'altre cofe , le quali , fe l* 
intelletto lavora,ond,é perfona dotta , 
potra di qui cavare; equeftoé i l modod' 
oratione , con cui tutti hanno da inco 
minciare, profeguire, efiniría, edéraol 
to eccellente, e ficura ftrada , finche i 
Signore li poní a cofe fopranaturali. Di-
co, tu t t i , benche vi fiino molte anime, 
Je quali fanno piú profitto in altre me 
ditationi, cheinquelle della Sacra Paííio 
ne ; che íi come fono molte , e diverfe 
manfíoni nel Cielo , cosi anco v i forto 
molte ftrade. Alcune períone profíttano, 
confiderandofi nell'Inferno , ed altre nel 
Cielo, alcune ü compungono in penfare 
le pene dell'Inferno , ed altre in^ltenfare 
alia Morte; altie, fe íono tcnere di cuore, 
s'affannano molto in penfar fempre alia 
Paífionej e ficonfolano penfandolagran-
dezza di Dio nellc creature, c l'amore 
che ci portó, il quale in tutte le coíe íi 
feorge ^ ed é un raaravigiiofo modo di 
procederé; non lafeiando pero moltevol 
te di niedhare la Vita, e Paflfíone di Chii 
fto, d'onde ce venuto, c continuamen 
te viene ogni bene. Devc avvenhe H prin-
cipiante di por mente, in qual di quefte 
coníiderationi egli faccia piú profitto , 
per lo che é molto neceííario il Maeftro i 
il qual fía perfona fperimentata; che altii-
menli puó grandemente errare , e guidnr 
un'anima, íenza conoícerla, & intender-
la, nc laíciar ch'ella intenda fefteífa.- pc-
rochc come ella sá , che é di gran me-
riio fobbedire i l Maeftro , non ardifee 
ufeir da quello , che egli le commanda, 
lo tai fon imbattuta in alcune anime coa 
iegate, &a¡flitte, pernonhaverefperien-
za quegli, che le governava; onde have-
vo loro gran compaíKone, c n'hó trova-
to alcuna , la quale non fapeva, che pm 
far di íe fteífa^ perciochenonintendendo 
queñi tali lo fpirito, affliggonoanima, e 
corpo, & impedifeono i l profitto. Un» 
f u , la quale trattando meco , m'acc^tíi, 
che per ott'anni la teneva i l Maeftro lega-
taanoaufeir dalproprio conoícimemo; c 
egiáil Signore lehavevadato, < la teneva 
in oration di quiete; onde pafíava gran 
travaglio . Imperoche quantunque quefto 
dei proprio conofeimento non fhabbia 
mai a lafciare , né vi fia anima in quefío 
cammino sí grangiganteffa, che nonhab-
bia bifogno di tornar'ad efler fanciulla^ 
ed a lattare.- ( di quefto ncííunogiámai íi 
feordi, che forfe lo rcplicheró piú volte, 
importando molto; attefoché non v'é fta-
tod'oratione tant'alto, che non fia necef-
fario molte volte tornar* al principio .* e 
particolarmente la coníideratione de' pec-
caíi , edelproprio conofeimento, é ilpa-
ne; col quale s'h.inno damangiare tutti i 
cibi, per delicati, che fiino, ín quefto cam-
mino d'oratione, e íenza quefto pane, non 
íi potrehbe íbftcntare ) s ha pero da man-
giare contaffa, cmiíura; voglio diré, cfoe 
dopo, che giá íi vede un'anima arreía, e 
foggettata, e che chiaramenteintende, che 
per fefteífa non ha cofa buona, e íi vergo-
gna, e confonde di ílare avanti a si gran 
Re, e vede il poco, che gli rende per lo 
molió, che gli deve; che neceífitá v'é di 
trattenerla, e farle fpendere piíi i l tempo in 
quefto? ma deve paflar'ad altre cofe, che'l 
Signore gli pone davanti, cnon éragione, 
che le lafeiamo, fapendo Sua Maeftá me-
glio, che noi fleíli, ció che ci conviene 
mangiare. Si che importa aíTai, che il Mae-
ftro fia perfonaaccoita; voglio dire,di buon 
iniel-
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intelletto, e che habbia cfpenenza : e fe 
con quetto é anco letterato é di grandif-
íimo giovamcnto; ina fe non fi poííono 
trovare quefte ue cofe infierne , le due 
prime imponano piilf, perche fi porranno 
procurare perfone dotte» con cuiconferi-
r é , quandovi fofse necelTítá. Dicobene, 
ene nc piincipj , íe non fono perfone di 
oratione , poco giovano le lettere . Non 
dico pero , che non trattino co'Lettera-
l i *, peroche fpirito, che non va ben prin-
cipiato, e fondato inventa, piu tofto io 
ío vorrei fenz'oratione: gran cofa fono le 
lencre, poiche quefteiníímifcono, & i n -
JegnanO noiakri, cheíappiampoco; cdar-
rivari con la lor luce alie veriiá della Sa-
cra Scrittura , facciamo poi quello che 
dobbiamo: da devotioni a ftampa, ó alia 
ballorda. Dio ci liberi. Voglio dichiarar-
miraeglio, perche credo imbrogliarmi in 
xriolte cofe . Semprc hebbi queíio difetto 
di non mi faperdar'ad intendere , fe non 
a cofto di molte parole. Comincia, ver-
bi gratia , una Monaca a darfi aH'oratio-
ne j fe la guída una perfona femplice , la 
quale fi metra in capriccio , & oftinatio-
ne , che fia mcglio obbedire al ConfeíTo-
re, ó a chi laguida, chealfuoSuperiore; 
glieledaráad intendere, fenza malicia fuá: 
mapenfando, che accerta, edánel fcgno, 
fará, che ubbidifchi piú a lu i , che al fuo 
Prelato : fe i l ConfeíTore non é Religio-
fo, cosiliparerá: & ad una donna marita-
ta fará credere , che fia meglio , quando 
deve attendere al governo di cafa fuá , 
ílarfene in oratione , benche difgufti fuo 
marito: di maniera che nonsáordinareil 
tempo, né le cofe, accio vadino confor-
me al vero ; e per mancarli la luce, non 
la da a altri, benche voglia. E fe ben pa-
re, che perquefte non bifognino lettere; 
la mia opinione pero eJcmpre ftata , e 
fará , che qualunque iChrifiiano procuri 
trattare con chi l'há buone , fe puó , e 
quanto maggiori , meglio : e quelli, che 
vanno per lo camminod'oratione, hanno 
di ció maggior neceífitá; e quamo piü fo-
no fpirituali, tanto piú bifogno n'hanno. 
E non s'ingannino con diré , ó penfarc, 
che perfone letterate fenz'oratione non 
fono a propofito per chi la tiene , ed 
cfercita: io hó trattato con mol t i , impe-
roche da certi anni in quá J'ho piú pro-
curato per la maggior neceííitá > che n'ho 
havura .* fempre fon'io ñata arntca di ef-
fi , e fattone ftima ; ch« fe bene alcuni 
non tengono efpericnza, non pero abbor-
rifconolo fpirito, ne aftatto nefonoigno-
ranti; attefo che nella Sacra Scrittura, la 
quale continuamente hanno trá le mani , 
ritrovano la veritá dello fpirito buono . 
Io fono di queíta opinione , che perfona 
d'oratione , la quale tratti con Letterati, 
fe non fi viioFella da fe fteffa ingannare, 
non fará ingannata dal Demonio con illu-
fioni: perche io credo, che i Demonj te-
mino grandemente le lettere humili, e 
virtuofe; e fanno, che per effe faranno feo-
perú , e ne rimarranno con perdita . Hó 
dettoquefto perquelli, i quali fono d'opi-
nione, che perfone dotte, fe non hanno 
fpirito, non fiino buone, né al propofito 
per gente d'oratione. Giá diíli, eífer nc-
ceflario haver Maeftro fpirituale 5 ma fe 
quefto non édotrogrande inconveniente é: 
fi comeairincontro e di grand'ajutoil trat-
tare con perfona tale, quando ella fia anco 
virtuofa, benche non habbia fpirito, e le da-
rá i l Signoreaconofcerequello, cheháda 
infegnare,elafaráetiandio fpirituale, per-
che ci apporti giovamcnto: né dico io que-
íio fenza haverlo provato, ¿¿eífermi oc-
coríb con piú di due perfone. Dico dunque, 
che per volerfi un'anima del tutto fogget-
tare ad un fol Maeftro, erra grandemente 
in non procurare, che fia tale; mafiimc fe 
é Religiofa, poiche há da ftar foggetta al 
fuo Prelato; e per avventura gli mnnche-
ranno tutte tre le cofe, che non fará piccio-
laCroce, fenza che ella di fuavolontáfog-
gettiil fuo intelletto a chi non l'hábuono. 
Quefto almeno non hó potuto io perfua-
dermi a fare, né mi pare conveniente. Ma 
s'é perfona fecolare, lodi Dio, che puó eleg-
gerfi, a chi ftar foggetta, e non perda que-
fta tanto virtuofa libertá ; anzi ftiafi fen-
za Maeftro venino, finche lotrovidique-
fte qualitá , che non mánchela i l Signo-
re di darglielo, pur ch'ella vada tutta ben 
fondara in humiltá, e con defiderio d'ac-
certare. Io ne lodo grandemente la Divi -
na Maeftá; e cosi le donne, come gli al-
tri , che non fanno lettere , dovrebbono 
fempre renderglienegratie infinite, che íí 
trovi , chi con tanta fatica habbi ritrova-
ca la veritá, la quale noi altri ignoranti non 
capiamo . Stupiíco molte volte d'alcu-
ni letterati, ( particolarmente Religiofi ) 
come 
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come con tanto travaglio, e íhidio habbi-
110 acquiítato quello che fenz'alera fatica, 
che d'inteirogarli per Taperlo , giova tan-
to a me: e che poi vi fiano perfone, che 
non vogliano valerfi , 6c approfittaríi di 
quefto? Non piacciaa Dio. Liveggo fog-
gettialie fatichedeüa Religione, chcíono 
grandi, con penitenze , mal mangiare , 
peggio dormiré , e íbggettiílimi all'obbe-
dienza, di maniera che timo é travaglio > 
tinto croce, checerto alcunevolte m'édi 
gran confuíione ; e parrai farebbe gran ma-
le, chealcuno perílucolpa perdeíTe tanto 
bene . E potra fbrfi eíTere, che alcuni di 
noi, i quali íUano fiiori di quefti travagli 5 e 
riceviarao ( come íi fuol diré ) i l cibo ac-
concio, eviviamo a placer noftro, peníia-
moj che per tener un poco piud'oratione , 
íiamo migliori di loro, con tanti travagli, e 
che meritiamo d'eíTere preferiti ad eííi ? Be 
nedetto fíate vo i , Signor mió, che tanto 
inhabile, & iniuile mi facefte ; ma infini 
tamente vi ringratio , perche fvegliaie 
tanti, che lifveglino noi . Dovrebbe efler 
moho continua la noftra orationeper que 
ÍU tal!, che ci danno Incc. Che faremo 
noi fenza loro in rat zzo di si gran tempefte , 
che hora patifcela Chieíh? e íebenc ve ne 
fonoftati alcuni federati, piü nondimeno 
rifplenderanno i buoni. Piaccia al Signor 
di non lafciarli mai dalla fuá mano , e di 
continuamente ajutarli, accioeíli ajutino 
noi. Amen • 
Affni mi fon'io deviata da quel primo 
propofito, cheincominciai adire; ma tutto 
éapropofíto pergrincipienti, accioinco-
mincino queítosi alto camminodi manie 
ra , che vadino coftantemente per la vera 
Arada. Tornando efunque a quello, ch'io 
dicevo, dipenfarChriftoalla Colonna, é 
buona cofadifeorrervi alquanto, meditan 
do le pene, che quivipati, eper chi lepati 
echiéquegl i , che lepati, cfamore, con 
che lepati, con tutto ció non fi ftanchi 1 
anima in andar fempre cercando queíio, ma 
ftiafiquivi conChrifto, acchettato Tintel 
letto. Se potra, foceupi in penfare , che 
lo ftá egli mirando, l'accompagni , ^ l i chie 
da, s 'humilii, eficonfoli con effolui, efi 
ricordi, che non merirava di ftar ivi. Quan 
do potra far quefto, ancorchefia nel prin 
cipio dell'oratione , ritroverá gran giova 
mentó , e reca quefta maniera d'oratione 
Jiiolte utilitá; almenolanimamía le4tro 
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v ó . Non so, s'aífronto a dar nelfegnoíii 
dir quefto ; Voftra Reverenza lovedrá : 
piaccia al Signore , ch'io aflfronti a dargli 
fempre gufto. Amen. 
C A P I T O L O X I V . 
Sicominciaa dichiarareilfecondogrado di 
oratione , // qttale e , quando gia il S i -
gnare fd /entir alT anima gu/ft fin parti-
colar i ; e íidichiara per dar aconofeere % 
come gia fono /opranaturali. E ajfai da 
notare . 
H Ora effendofi gíá detto , con quanta fatica s' adaequi queíto giardino , c 
comea forzadi braccia fi cavi faequa dal 
pozzo : ragioniamo adeílo del fecondo 
modo di cavar l'acqua, ordinatodal Signo-
re del giardino, cioé, che coirartifício d' 
una ruota, ó tromba cavi i l giardimero pid 
acqua confito menotravaglio,epoflíi talf 
hora ripofare , fenza ftar' continuamente 
faticando. Quefto modo dunque applica-
to aU'oratione, che dicono di quiete , é 
quello, che hora intendo trattare. Quico-
mincia l'animaa raccoglierfi, egiá quefto 
é cofafopranaturale, e perche non puó ella 
in modo venino per fe fteíía con tutte 1c 
diligenze, chefaccia, acquiftarlo. Veroé> 
die per qualche tempo pare íi fia ftancata 
in far girare la ruota, & empiendo d'acqua 
i condotti, ciocin ttavagliar coirintellet-
to ; ma qui l'acqua é piú alta , e fi dura 
perció aíTai meno fatica, che non fi fa in ca-
varla dal pozzo: voglio diré, che l'acqua é 
piii vicina, percioche la gratia fi da pió 
chiaramentc a conofeere alf anima. Que^ 
fto éun raccoglierfi le potenze dentro di 
fe, pergoderediquel contento conpiúgu* 
fto ; ma non fi perdono , né s'addorraen-
tano; fola U volontá s'occupa di manie-
ra, che fenza faper come fi vede prefa, e 
divenuta fchiava; da ella folamenté i 1 con-
fenfo, cheDiorimprigioni, comequella, 
che ben sá , ch'é prigioniera deirÁmato 
fuo. O Giesú, e Signor mió , quanto qui 
ci giova i l voftro amore , perche quefto 
tiene tanto legato i I noftro, chenonlafcia 
liberta per amar in quel punto altracofa 
fe non voi ! L'altre due potenze ajutano 
la volontá a farfi habile per godere di 
tanto henc > apcorche alcuiie volte acca-
D de. 
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cíe , che ñando la volontá uníta , difa-
junno aflTai; ma all'hora non faccía cafo 
di efle , ma ftiafi nel fuo godimento , e 
quiete . Iraperoche , fe vorrá raccoglicr-
le , ella , & eíTe fi perderanno , e fmar-
riranno ; attefoche all' hora fono come 
certe Colombc , che non íi contentano 
del cibo , che loro dá i l padrone dclla 
colombara, fenza che eíTe s'affarichíno in 
irovarlo ; ma vannoa cercar da mangiai^  
in altri luoghi ; é lo rirrovano si mala-
mente , che fe ne ritornano, e cosi vanno, 
e vengono per vedere, íe la volontádeíTe lo-
ro alcuna cofa di quello, che ella gode. Se 'I 
Signore vuolgettarloro efea, fi tfattengo-
no, e fe non ritornano a cercarla, edeb-
bon penfare , che fanno giovamento alia 
volontá.- e tal volta in volerla memoria, 
6 immaginativa rapprefentarle quello che 
gode, le fá danno. Avvertifca dnnque di 
portarfi con eíTe, come di ió . Siche tutto 
quefto , che qui pafla , é con grandiííima 
confolatione, e con si poca facica, che T 
oratione, benche durimolto tempo, non 
iftanca ; percioche T intelletto qui opera 
niolto a poco a poco, e cava aflai piíi ao 
qua, chenon cavava dal pozzo: Je lagri-
me, che Dio qui dá, vengono con godi-
mento, ebenche fi fentano, nonfi procu-
rano. Qijeft'acqua digran beni, egratie, 
che qui dáil Signore, fa efefeere le virtü 
niolto piu fenza comparatione, che nell' 
íiltra orationpaffata, perochevágiá queíl' 
anima alzandoíi dalla fuá miferiu , e le 
vien dato giá un poco di notitia de'gufti 
della gloria. Qneílo, credo i o , la fa piu 
crefeere, & avvicinarfi anche pin alia ve-
ra virtú, che é Dio , d'onde vengono tut-
te le virtú; percioche comincia Sna Maeftá 
a communicarfiaqueft'an¡ma,cvuole, che 
ellafenra , <:ome fe le comunica. Incomin-
ciafele fubito in arrivando qui a perderé la 
gran voglia di tutrele cofe della térra, ed 
a (limarle poco; vedendo chiaramente, che 
unfol momento diquel gufto non fi puo 
quá havere ; né vi fono ricchezze,néSigno-
rie , néhonon,nédllett i , che baftino a da-
re imbatter diocchio, & un momento fo-
jo di queílo contento, perochee vero con-
tento, efi vede, che ci contenta, &ap-
paga: dovecheinquelli dclla térra perma-
raviglia parmi poíliamo intendere, dove j 
confífta quefto contento, mamancandovi | 
mai qualche difpiacerej ma qui, perquel • 
tempo, tut toécontento; i!difpiac^tevie-
ne dapoi, per vedere, che éfinito, e che 
non puó tornare a ricuperarlo, né sá co-
me: peroche quantunqne s'ammazzia pe-
nitenze , orationi , e faccia qualíivoglia 
cofa, fe'l Signore nonlavuol dnre, poco 
giova. Vuole Dio per fuá grandezza, che 
queíl'anima conofea, che fia egli tanto v i -
cino, edaccoílo a lei, chenon ha piu bi-
fogno d* inviarli mefíaggieri , ma che ella 
ftcíía gli parli ; e fenza gridar forte , poi-
che fia egli tanto da preffo, che, con folo 
muover le labbra , l'intende . Parra cofa 
impertinente , ch'io dica qncfto , attefo-
che ben físá, chefemprec'intende Dio, e 
fia con cffo noi . Non c'é , che dubitar* 
in quefto , che cosi é ; ma vuole queft* 
Imperatore, eSignor noftro, cheintendia-
mo qui , che egli c'intende ; e ció , che 
opera la fuá prdfenza , e che vuole inco-
minciare ad operare nell'anima particola-
ri maraviglie , e favori , fecondo la gran 
fodisfattione interiore , & efieriore , che 
le^dá, e nel farle conofeere la differenza, 
cnef comehódetto) c'édaqueftodiletto , 
e contento a quelli di quá, poiche pare , 
cheempia il voto, che per inoftrl peccati 
havevamo fatto nell'anima . Qnefta fodis-
fattione, e contento e nel piu intimo di le i , 
e non sá per dove, né come levenne, né 
molte volre sá quello debba fare, né che 
vólere, néche chsedere. Ogni cofa le pa-
re di trovare infierne , e non sá , che fia 
quello che ha trovato, ncmenoio so, co-
me darlo ad intendere: percioche per mol-
te cofe, farebbe neceflario haver lettere , 
poiche qui verrebbe aflai bene i l dichiara-
re , che cofa é ajuto genérale , ó partico-
lare, eflendovi molti, che non lo fanno, 
c come quefto particolar'ajuto, ó gratia 
vuol qui il Signore, ctieTanima 11 conofea, 
«quafivedaf comefi fuol diré) conocchi 
aperti, e per molte cofe anche, le quali 
nonandrannoforfecosiben dette. Macó-
me l'han da vedere perfonedotte, e notc-
rannogli errori, fe vi faranno, non vi pen-
fo, eficura nevado; poiche, comedico, 
andando quefti miei feritti inmanodi per-
fone moltoeminenti in lettere, e fpirito, 
so, che efamineranno, e torrannovia quel-
lo che vi fará di cattivo . Qnefto dunque 
^vorrei daré ad intendere, perche come un 
principio; equando il Signore incomincia 
afarquefte grade, lainedefimaanima non 
le in-
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le intende, né sá, chefare di fe. Impero 
che, fe Dio la gnidaper la via deltimore, j 
come guidó rae j é un gran travaglio , fe 
non v'e chi Tinrenda j ma fe rrova maeüro, 
che J'intenda , le da gran gufto 11 vederíi 
ben delineara, e dipinta, vedendo alTho-
ra chiaramente j che va per tale Arada . 
Et é un gran bene íl fapere qudlo che ha 
da fare j per andar profittando in qualun-
quedi quefti ftatij. attefo che hó io patito 
aílai,*e períbmolto tempo, per non fape-
re j che mi fare . Hó gran compaífione 
a quelTanime, chefi veggonofole, quan-
do arrivanoqui: percioche quantunque io 
habbi letto molti libri fpirituali 9 benche 
rocchino qudlo , che fa a propoílto , di-
chiaranfipero molto poco^ efe noné ani-
ma molto cfercitata, e pratica, ancorche 
fi dichiarino molto , havrá afifai che fare 
in intendere feftelfa. Defiderarei grande-
mente, che '1 Signore mi favoriílc per diré 
gli effetti , che operario ncll* anima quefte 
cofe ( le quali giá cominciano ad- eííei e 
fopranaturali ) acció fi conofca da gli effet-
t i , quando é ípirito di Dio i dicofi cono 
fea, per quanto in quetta vita fi pao co-
nofeere, avvengache fempre c bene, che 
andiamo con timore, e confideracione i 
percioche quantunque fia di Dio , potra 
nondimeno tal volta il Demonio trasfígu-
rarfi m Angelo di luce, e fe non ha anima 
molto pratica , non lo conofeerá , e tan-
to pratica , Se cfercitata , che per in-
tender queíío , bifogna , che fia arrivata 
F.d altifllma oratione . Poco m' ajuta i l 
pocojempo, che ho, cosi bifogna, che 
Sua Maeftá lo fai.cia , e fupplifi a •, atte-
fo che io devo andaré a tutti gli atti 
di communitá , e con ahre a(Tai oceu-
pationi ( ritrovandomi in Monaftero , 
che adelTo principia l.i fuá fondatione , 
come dopo íi vedra ) onde pochilTImo 
poífo fetmarmi a ferivere , e come non 
quieto, ferivo a poco a poco. Piacciaal 
Signore d* aiutarmi , percioche quando 
egü da fplrito, fi fanno le coíe con piú 
facilita , e megliO' . Parmi , come chi 
tiene una fceda , o c(Templare davanti , 
da cui ftia ncavando il lavoro i, ma fe 
lo fpirito manca , non t piú. facile il par-
larne , che fe foíTe linguaggio Arabcfco , 
per cosi diré , benche fi fieno confumati 
molt^anni in oraiionl . E cosi mi pare dv 
Wvcrgran vantaggio» quando ció ícrivo, 
lo fiar ¡n efla , perche vedo chiaramente ¿ 
che non fon'io quella, che lo dice, né lo 
vado ordinando col mío intelletto, né so 
dopo, come accertai a dirlo: quefto ípeffo 
m'accade. Torniamo hora al noítro giar-
dinetto , e vediamo , come comincino 
queíU arbofcelli , e piante ad ingroíTaríi 
per fiorire, edar poifruttto, e come i fio-
r i , e violette comincino a dar'odore. Mí 
ricrea quefta compararione , percioche 
fpefio ne'miel principii ( e piaccia al Si-
gnore, che habbiaio hora incorainciato a 
fervirlo) vogliodire nel principio di quel-
10 che di qui avanti diró di mía vita , m* 
era di gran dilettoil confiderare, che Ta-
nima mia foífe un giardino , e che'I Si-
gnore per fuo dipono paffeggiavain eíTo. 
Supplicavolo, chefi degnaffe accrefeere 1* 
odoie de' fioretti delle virtú , cheiinco-
minciavono a mofirar di volere fpuntare> 
Se ufeir fuora, e che foííe per gloria fuá , 
c che l i confervaffe ; poiche io non vole-
vocoía veruna per me; echeegli troncaf-
íe , e coglielfequelli, chegli fofferoparfi , 
e piaciuti, fapendoio molto bene, chefa-
rebbono poi ritornati ad ufeir migliori . 
Dico troncare , perche yengono tempi 
nell'anima, che non v'é memoria di que-
do giardino: tuttopare fiia fecco, eche 
non fi iroverá acqua da mantenerlo , né 
pare fiaítatagiamai neU'anima cofa di vir-
tú . Si paila gran travaglio, perche vuole 
11 Signore, che pajaal povero giardiniero, 
che quanto ha egli faticato in adacquarlo, 
e mantenerlo , tutto fia perduro. AH'ho-
ra éil vero farchiare, e levar dalla radice 
l'herbette cattive , benche picciole , che 
rimaícro , con conofeere , che non v 'é 
diligenza , che haíli , fe ci toglie Dio 1*. 
acqua della gratia , e con far poca fti-
ma deLnoftro niente , e men che men-
te . Qui s' acquifta grand' humiltá , tor-
nando di nuovo l i fíoria crefeere. OSi-
gnor raio , e ben mió : che non poífo 
io dir quedo fenza lagrime, egran con-
tento deiranima mia , che vogliate voi > 
Dio mió, fiar di qneíta maniera con eíTa 
noi . Voi fiate nel Santíílimo Sacramen-
to, il che cerníTTmamente fideve eredere» 
eííendo con gran venta cosij, e pero vera-
mente poffiamo far quefla coraparatione > 
che fe non e per colpa noftia, poíliamo' 
ft ir godendo con voi , giá che voi vi ralle-
grate di ílaivene con noi, dicendo voi ftef-
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fb, che 1c voftrc delhie fono lo ftaivene 
con i fígliuoli de gli huomini. O Signor 
mío , che cofa e queíla ? femprc che io odo 
^queftaparola, mi fento luttaconfolare; e 
ció anco m'avveniva, quando andavo af-
fti perduca per la mala ftrada. E poílibile 
Signore , che íi ritrovi anima , la quale 
gionga a tal termine, che voi l i facciate 
/omigliantifavori, c carezze, &afapere, 
chevoi virallegriate diftarecon eíTolci, e 
che torni ella ad offendervi dopo tanti fa-
vori , e si gran dimoftratione d'amore, che 
le pórtate, non potendofenedubitare , poi-
che fi vede chiaraniente l'efFetto ? Si cer-
ro, cfaev'é, e non una, mamoltevolte, e 
queftafon'io; e piaccia allavoñra infinita 
bontá, Signore, che fia io fola l'ingrata, 
cchehabbia commeíTo iniquitáfigrande, 
& ufato tanto ecccíTivaíngratitudinei pe-
roche giá anche da eflfa ha la voftra bontá 
cavaío alcun benej e quanto é flato mag-
gioreil male, tanto maggiormenterifplen-
deilgranbenedeile voftre mifericordie. O 
con quanta ragione poíío io , Signore, 
eternamente cantare , dicendo con Da-
vid; Aíifericordia Domini in aternum can-
taba ! Pregovi, Dio mió , fia cosi , che 
le canti io fenza fine, giá chevoi vi fete 
compiaduto d'ufarle «ilargamente meco, 
che danno ammiratione a chileveggono, 
& a me fannro molte volre ufeir di fenti-
mento-, per pojer megliolodarvi; impero-
che fiando in me fenza vo i , non potrei, 
Signor mío , cofaveruna, fenonfar, che 
di nuovo foflero tagliati , e fvehi quefti 
fíori di quefto giardino , di maniera che 
qnefta miferabil térra tornaíTe a fervire di 
Italia, e di fentina come prima. Non lo 
permetrete,Signore, névogliate, fiperda 
un'anima, che con tanti travagli compra-
fíe, e tante voltedi nuovol'havete riícat-
tata , e toltala da'denti dell' horribil dra-
gone. Perdonimi V. R. fe efeo di propofi-
10 , perche , come parlo a mió propoíi-
t o , non fi deve maravigliare per Tacqui-
í l o , che me ne viene, nonfacendo poco 
J'anima, che ferive, di lafeiar moltevolte 
d'andar avanti nelle lodi di Dio , quando 
ícrivendo fe le rapprefenta il molto , che 
gli deve. Credo, cheV.R. non fenedif-
gufierá, poiche entrambi, mi pare, pof-
íiamo cantare una fteffa cofa, íe bene in 
differente maniera: eflendoaffaimaggiore 
Tobligo mió vcrfoDio, per havermi per-
donato aOaípiü, come Voflra Reverenza 
sá molto bene. 
C A P I T O L O X V . 
S i frofegut U medefima materia e fi dan-
no alcuni avverttmenti , come fi debba 
portar Canima in queffa oratione di quie' 
te. S i dice , come vi fono tnolte anime, 
che arrivano ad havere quefta forte ¿LO-
ratione-, epocheqneUe, che pajfino avan-
ti . Sonó molto necefjarie, (¿rutili le cofey 
che qui fi trattano. 
TOrniamo hora al propofito . Quefla quiete, e raccoglimento dell'anima, 
é coía, che grandemente fi fentenella fo-
disfattione, epace, che in lei fi pone, con 
grandifiímo contento, e tranquillitádclle 
potenze, e con molto foave diletto . Le 
pare , come a quella , che non é paffata 
piú oltre, che non le riraane, che piii de-
fiderare , e che di buona voglia direbbe 
conSanPietro: Chequivi fi faceffela fuá 
manfione . Non ofa di maneggiarfi , né 
muovcrfi un tantino, parendoíe , che fe 
le debba fcappare dalle maniun tanto bene, 
né vorrebbe alcune volte riffiatare . Non 
sá la poverina, che, ficome niente puo-
téelia, per tirar a fequelbene; cosi mol-
to meno lo potrá ricevere piñ di quello, 
che vorrá il Signore . Giá hó detto, che 
in quefio primo raccoglimento, e quiete 
non mancano le porenze dell'anima; ma 
fia ella tanto fodisfatta , c contenta con 
Dio , che mentre quello dura, benche le 
due porenze fi feompiglino, fiando pero la 
volontáunita con Dio non fi perde la quie-
te, e ripofo j anzi ella a poco a poco torna a 
raccoglierel'intelletto, e la memoria. Im-
peroche quantunqub non iftia ancora di 
tuttopunto ingolfatá, fia nondimeno cosi 
benoecupata, fenza faper come, che per 
molta diligenza, che quelle faccino, non le 
poffono torre il fuo gandió, e contenio;an-
zi fenza moltafatica fi vá ella ajutando , ac-
ció quefta fcintillettad'Amor di Dio non fi 
fmorzi. Piaccia a Sua Maeftá darmi gracia, 
ch'iodiabeneadintendere quefto, percio-
che vi fono di molte, e molte anime,élequa-
li giongono a quefto ftato , e poche quelle, 
che paffano avanti,e non so io chi ne habbia 
la colpa.ccrtiííimamente, che non refta per 
Dio , poiche Sua Maeftá giá fa la graúa, ebe 
s 'arri -
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s'arriví a quedo punto , non credo cefla-
rebbe di farne aííai piii , fe non fuíTe per 
colpa noftra . Importa moho , che 1'ani-
ma , che é arrivata qui , conoíca la gran 
dignitá, in cui fi trova, e la gratia gran-
de, che '1 Signóte le ha fatto, e come di 
buona ragione nondovrcbbepiti cffer del-
la térra; attefo chegiá pare, che la Divi-
na Boma la faccia avvicinare al Cielo, .fe 
non rcíb per propria fuá colpa . Infdice 
fará : fe torna in dietro , peníb , che an-
dera airingiu, come andavo io, fe la mi-
íqricordia del Signorenon m'haveíTefofte-
nuta, e richiamata . Queflo a mió parere 
accaderá ptr lo piñ per colpe gravi , non 
eífendo poílibile lafciare cosi gran bene , 
fenza gran cecirá di moho male . E cosi 
prego io per amor del Signore l'anime, a 
chi fuá Macftá ha fatto gratia si gran-
de di farle arrivare a quefto flato che 
i l conoíchino , e fe ne pregino con hu-
míle , e fanta profitmione , per non tor-
nare alie pentole d' Egitto . E fe per la 
Joro debolezza, o malitia, ó per cattivo, 
e mifarabií naturale cadcííero , come fe-
ci l o , fempre tenghino inanzi a gli occhí 
i l bene, chchanno perdnto, e vadinocon 
fofpetto, e timore( che hanno ragione d' 
haverlo) che fe non ritornano all'orationc, 
caderanno di mal' in peggio . Che qnefta 
chiamo io vera caduta, quando s'abborri-
fce la vía , per dove fí guadagnó cotanto 
bene ; e con queñe anime parlo'. Non 
dico giá , che non habbino mai piti da 
ofFcndcre Dio , e che non fíeno per ca-
dere in peccati , ancorche farebbe ragio-
ne , che fe ne guardaflero grandemente 
coloro , che hanno incominciato a rice-
vere quefte gratie , raa fiamo miferabili. 
Qiiello chedí moltogli avvcrtifco , é che 
non lafeino l'oratione, perche quivi in-
tenderanno quello , che fanno , & otter-
ranno dal Signore pentimento , c con-
tritione, e fortezza per levarfi su,- e crc-
dano , che fe da quefta fi allontanano , 
corrono( a mió giudicio) gran perícolo . 
Non so, s'io intendo quello , che dico , 
perche, come hó detto , giudico gli altri 
da quello che é occorfo a me . Quefta 
otatione dunque é una picciola fcintilla, 
che'J Signore incomincia ad acccndcre nel 
i'anima, delfuo veroamore, cvuole, che 
Tanima vada intendendo, che cofaé que-
fto amore , con favorirla , e regalarla. 
Parte Pnma* 
Quefta quiete, craccoglímento di fcintil-
letta, feéfpirito diDio, enongüito dato 
dal Demonio, óprocacciatoda noi: ben-
che achi ha eíperienza, cimpoílibile, che 
non conofeafubito non effer cofa, cheíl 
poffa acquiftare ; ma quefto noftro natu-
rale étanto vogliofodi cofe faporite, che 
tutto vuol provare; fe bene aífai in breve 
fe ne rimane poi moho freddo ; percio-
che per moho , che vogli , e fi sforzi d' 
incominciar a far arderé i l fuoco per ot-
tener quefto gufto, non pare facci ahro, 
fe non gettarvi acqua , acció fi fmorzi . 
Quefta , dico , fcintilletta pofta nell'ani-
ma da Dio , benche fia piccolhííma , 'fa 
gran rumore e fe non vien eftinta per 
propria fuá colpa , é quella , che inco-
mincia ad accender il gran fuoco , che 
getta di fe fíamme ( come a fuo luogo 
diró ) di grandiffimo amor di D i o , qua-
le Sua Maeftá fa , che habbino 1* anime 
perfetté . E quefta fcintilla é un fegnale , 
ó pegno, che Dio da a queft' anima, che 
di giá 1' elegge per coíe grandi * fe ella íi 
difpone , & apparecchia per riceverle : 
é un gran dono, aííai píú di quello, che 
io potrei diré . Sentó gran compaífione , 
poiche , come ho detto , conofeo molte 
anime , che anivano quá ; ma che paf-
fino poi avanti , come dovrebbon pafla-
re , íbno cosi poche , che mí vergogno 
a dirlo . Non dico io , che vi fiano po-
che, che molte vene dcbbon'eíTere, man-
tenendociper qualche cofa Dio4 ma dico 
quello che hóveduto. Le vorrei io gran-
demente avvertire , che guardino di non 
afeondere il talento , giá che pare , che 
Dio le vogliaeleggere per giovamento,e 
profitto di molte altre , particolarmcn-
te in quefti tempi , quando bifognano 
amici forti di Dio per foftentar i deboli: 
e quelli , che conofeeranno in fe quefta 
gratia , tenganfi per tali, fe voglion cor-
rifpondere con le ieggi, le quali anche la 
buona amicitia del mondo richiede: altri-
mente, come hó detto, te mino, e viví-
no con paura di non fardnnnoa loroftcffi, 
e piaccia a Dio , che a loro ftcíli foli . 
Quello cheba da fare I'anima nel tempo 
di quefta quiete, non c, fe non portarfi 
con quiete,e íenza ftrepito: chiamo ftrepito 
Pandar coirintelletto cercando molte pa-
role, confiderationi per render gratie di 
quefto beneficio , & ammontonare i fuoi 
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peccati, emancamenti, per vedae, che .ponendo di voler far gran cofe per co-
nonlo raerita. Tutroqueflo íi muovequij l u i , a chi tanto deve , fenza ammerte-
I'inteJletto rapprefentando , c la memoria I re { come hó derto ) ftrepito d1 íntelietto 
inquietando : clie certo quefte potenze 
di <juando in quando m* affnnno di ílan 
chezza, c tutto chehabbi poca memoria, 
non Japoflo foggiogare. La voloíita dun-
que in quefto tempo con quiete, & ac-
corttzza ¡nrenda , che non fi negotia 
bene con Dio a forza di braccia , e che 
quefliíono come cerripezzi diiegnagrañ-
di pofti fenza diícrettione , per aSbgar 
quefta fcintiiJa : conózcalo , e con humil-
la díca ; Signore , che io poflb qui ? che 
ha da far Ja ferva co'l Signore, ^ la térra 
co '1 Cielo ? 6 parole fimili ( che all' hora 
qui s'oíFerifcono) d'amore \ ftando molto 
tondata in conoícere , che « verítá qud-! 
lo chedice: e non facciacafo dell'intellet-
to , che é iin'imponuno mugnajo . | f i fe 
ella vnole farlo participe di quello che 
godc, ó travaglia , per raccoglierlo( che 
ipeffo fi vedrá in quefta unione , e ripofo 
dclla volontá l'intelletto feoncerato) non 
fabene^ meglioé, chelolafci ñare, enon 
vada dietro a lui ( dico lavolontáj ma fe 
nc ítia raccolta a guifa di faggia ape, go-
dendo di quella gratia : percioche fe nif-
íunadi iorocncraffe nella copella, maper 
tiraríi Tuna i'altra fe n'andaíTero tutte , 
nralamente íi potiebbe lavorare i l cnielc -
S i che I ' anima perderá molto , fe non 
iftá avvenita in quefto , maílime fe Tin 
telletto é acuto j attefoche quando inco 
mincía a cercare ragioni, Se a comporre, 
& ordinare difeorfi, fe non un tantino ben 
far t i , e diípoíti , penferá di fare qualche 
cofa . La ragione , che qui ha da eflervi, 
c chiaramente intendere , che neffuna 
v e n é , perche Dio cifaccia slgranfavore, 
fe non la iba fola bontá ; e vedendoci 
ftar tantovicina alui, chiederglidellegra-
tie, e pregarlo per la Chícfa; percoloro, 
che fi fono raccomandari alie noftre ora-
t ioni , c perfanime del Purgatorio, non 
con iftrepito di parole ; ma con.iemimen-
to , e deílderio , che Sua Maeftd ci efau-
difea. E'oratione, che abbraécia aííai, e 
s'ottiene piu che col molto difeorrere dell' 
intellctto : Rifvegli la volontá in íe al-
cune ragioni , le quali dalla medefima 
ragione jfi rappreiícntaranno , di vederfi 
tanto miglioiata , per av-vivare queft' 
«more j e facci alcuni atti amorofi , pro-
difeorfivo in cercar troppe cofe: piú fan-
no qui al propofito alcune pagliuche po-
rte con humilra ( e faran meno , che pa-
glic , fe Je poniamo noi) e piu l'ajutano 
ad accendere, che non molte legna in-
fierne di ragioni molro dotte a parer no-
ftro , le quali -in un credo V aífogheran-
no . Quefto é buono avvertimento per 
Je perfone letterate , cfae mi comandano, 
che lo feriva ; peroche , per la bontá di 
Dio , tutti arrivono qui , e potrá cíTefe 
fácilmente , confumino i l rempo in ap-
plicar fcritture •: e benche le lettere non 
lafeieranno d' eífer loro di gíovamento 
avanti , e dopo , qui nondimeno in que-
fti fpatii d' oratione vi é poca neceílitá 
di effe ( a mió parcre ) fe non é per inte-
pidire la volontá : percioche F inrelletto 
fta all'Jíora per vederíi appreflb alia luce 
con grandiífima chiarezza; che ancor'io, 
con eííer quella iniferabile , che fono , 
pajo un'altra.-Ed é cosi > perche m* é ac-
cadtito , ftando in quefta oration di quie-
te , che per ordinario non intendendo io 
quafi cofa alctina di quel , che recito in 
Latino , rnaífime de'Salmí , non folo in-
tendevo i l verfo in volgare , ma paflavo 
avanti in prendermi gu^o, e cenfolatione 
di vedere quello , che i l volgare voleva 
diré . Lafcio pero s' baveflero da predica-
re , ó infegnare , che all' hora conviene 
valerfi di quel bene per ajuto de'poveri , 
che fanno poco , come io , eflendo gran 
cofa la caritá , & i l giovar fempre all' 
anime, andando puramente per piacerc 
a Dio . In quefti tempi adunque di quiete 
lafeiafiripofar raniraa nelfuo ripofo, ere-
ftinfi le lettere da un lato ; tempo verrá , 
che giovino , e che le ftimino tanto, che 
per neflfun teforo del mondo vorrebbo-
no haver laíciato di faperle » folo che per 
fervire a Sua Divina Maeftá , nttefo che 
ajutano grandemente j ma nel confpetto 
della Sapienza infinita , mi credano che 
valepiuun pocodiftudiod'httmiltá, & u i i 
attotíi eíTa, che tutta lafeienza del mondo. 
Quí non c'é , che difputare, fe non cono-
fcere quello che fiamo, econ fimplicitá , 
e fchiettezza prefentarci inanzi a Dio , i l 
qualevuole, chel'anima fifaccigoífa( co-
me in veroé dinanzi la fuá prefeuza) poi-
che 
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che fuá Maeftá s* humilla tanto , che la 
foppotra appreffo di fe, effendonoi quci, 
che fiamo . Si niuove etiandia rintellet-
to a render gratie moho ben compoüe: 
ma la volontá con quiete non ofando al-
zar gli occhi a guiía del Pubiicano , fa 
maggior rendhnento di gratie, che non 
puo far per avventura rinxcltetto» adope-
rando tutta la Rettorica del mondo . ín 
íbmma non s'ha quidalafeiar aífatto l'ora-
lion raentale» néalcuneparole, ancovo-
cali, fealcunevolteíivorrá^ 6po trá ; im-
peroche fe la quiete é grande, malamen-
te íi puoiparlare, fe non é con moka pe-
na» Si fente (amioparere ) e íi conofee, 
qjando é fpirito di Dio, overó fe é pro-
cacciatoda ñor, con principio di devotio-
ne, che c idáDio , e vogliamo (come ho 
detto) paffar da noi a quefta quiete della 
volontá; attefo che all'hora nonfaeffetto 
veruno , finifee prefto, e lafeia ariditá » 
Se é del Demonio , parmi , che l'anima 
efercitatapreftoJoconofcerá da glieííetti, 
che cagiona quello.di Dio-, perche lafeia 
inquietudine , poca humiltá , c poco ap-
parecchio, e difpofitione,, e non lafeia lu-
ce neirintelletto y né fermezza nella vo-
lontá. Poco,. oneíTundannopuoquifarei 
feTanima indriz2ra il íuo diletto, elafoa-
vitáj che quí íi fente, a Dio,, e pone in 
lui i fuoipeníicri, edefiderj (comes'éav-
vertitojnon puó i l Demonio guadagnar 
cofa alcana^ anzi permetterá i l Signorer 
che coi medeíimo diletto * che'l demonio 
caufa nell'anima, vi perda molta : pero-
che quefto ajuterá , che l'anima', come 
peníi fia Dio, uíi piiiftudio , e vada pin 
f^eflb all'oratione con brama di lu i : e fe 
l'anima é humile,, enoncuriofa, néinte-
reífattadiguílí, ediletti( benche íiinofpi-
rituali \ ma árnica di Groce fará poco cafo 
del gufto, che da il Demonio , i l che non 
potra cosifare, fe é fpirito di Diov ma lo 
ítimerá aflaiíllmo. Si che cííendo cofa, che 
ponga il Demonio', com'egli e tuttobugia, 
vedendó, che Tanimacon quel gufto , e 
diletto s'humilJ a ( che in querto deve ella 
porre ogniftudio, procurando' in tune le 
cofe di oratione, ede'gulti ufeirnefempre 
humilenon tornera ilmaMgnO' cosi fpef-
ío , vedendo la fuaperdita. Per quefto, e 
per molte altre cofe avvifai io nel primo 
aiodo d'oxatioue , c nella prima acqua , 
«flec di S/raud'impoiunza , ptincipiando. 
l'anime adaríiairoratlonc, ríncominciar 
adiftaccaríi da ogni forte di contenti, &c 
imrar rifolute'di folamente ajut^r Chri-
fto, a portar laCroce» be a guifa di buo-
ni foldati , che fenza paga vogjion íervi-
re al Re loro, poiche la tengonobenfieu-
ra. Fiíliamogli occhi nel vero> e perpe-
tuo Regno, che pretendiamo acquiftare? 
6 quanto importa i l tener femprc quefto 
innanzi, particolarmentenc'principj j per-
che dopo íi vede tanto chiaramente, che 
anzi bifogna dimenticarfene per poter v i -
vere : imperoche i l procurare di ridurre 
alia memoria i l poco , che i l turto- dura, 
e comeil timo éniente , e chenullas'ha 
da ftimare il ripofo, pare, che ci6 fia una 
cofa molto baffa , e vile : e cosí é in ve-
ro, perciochequelli, cheftanno piu avan-
t i nella perfettione, teirebono per affrón-
to , e dentro loro fteíG íi vergognarebbo-
n o , fe penfaílero, che non per altro la-
feianoi beni di quefto mondos fe non per-
che fono brevi, e tranfitorii; ma benche 
duraffero eternamente,. íirallegranodila-
fciarli per Dio, e quanto piii perfetti fof-
íero-, tanto maggiormente, e quanto piir 
perpetui , tanto piu volentieri l i vorreb-
bono lafeiare per amor di D i o . Gia quí 
in quefti tali fi ritrova l'amor certo , e 
figuro, ed é quello , che opera : ma per 
coloro , che incominciano-, e ció* cofa 
importantiflima né tenghino per cofa 
baila il penfar quefto; poiche é grandiffi-
mo il bene ,, che di qui ne viene , e s* 
acqu'ffta : e pero io ravvertifco tanto 
attefo che bifognera anco in certi tem-
piaquelli , che hanno altiíííma Olatio-
ne , volendoli Dio provare , e parendoli 
tal volta , che Dio' l i lafci , & abban-
doni - Onde non vorrei, come- giá ho 
avvifato , che ció andaífe in obliviohe, 
poiche in quefta vita moríale non crefee 
l'anima comeil corpo,. ancorchediciamo . 
che si, everamenre crefee: maunfanciul-
lo dopo creíciuto, e fatto ileorpo grande 
da huomo, non torna ad impicciolire, & ^ d 
havere corpo^ picciolo ; ma l ' anima vuo-
leDio, che si in quefta vita prefente( per 
quello ,. hó veduto in me, che per altro 
non lo so )• dcbb'eííer per humiliarci per 
noftro gran bene, e perche nonci traícu-
riamo , mentre ftaremo in quefto cfiilio;. 
poiche quanto uno íi vedra in piii alto» 
ftato, tanto piu ha da temeré , e men fi;-
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dav di fe fteflb. Vengono tal volca occa-
l ioni , nellc quali queft'anime , che han-
no porto metala loro voloritáinDio, per 
liberarfi da'pericoli d'offenderlo , e per 
non commettere imainípeifettione, íila-
ícierebbono pin toíio tormentare crude-
liílimamente, e patirebbono miliemorci; 
dico dunque, che vengono tal volca occa-
fioni, che per non farpeccati, vedendoíi 
combateute dngagMardetcntationi, eper-
fecutioni han no bifogno di valeríi delle pri-
me armi deü'orafione, e del tornar a pen-
fare, che timo fínifee.- che v'éCielo, 8c 
Inferno , altre cofe íimili. Hor ritornan-
do a quellb, che dicevo, gran fondamen-
to é per Jiberarci deH'aflutie, eguüareili, 
che da il Demonio, il cominciar con gran 
rifolutione a camminare pér la via dclla 
Croce , fenza deíiderar guíti fi da princi-
pio : poiche i l medefimo Signore ce i'ad-
di tó , dicendo: Prendi latuadoce, e íe-
guirai . £gli é il noílro efemplare ; non 
tien che temeré, chiper folo dargligufto, 
c piacerglifeguirái fuoiconfigli, Nelpro-
íü to , che feorgeranno in fe, conofeeran-
no, che non é Demonio: perciochc quan-
tunque tornino a cadere, rimanetuttavia 
un íegno, che quivi ftette i l Signore, che 
é i l riforger preíto, con altri íegni, che ho-
ra diio. Quando é lo fpifito di Dio, non 
fa bifogno d'andar'inveftigando cofe per 
cavar humiltá, econfufionej perche il me-
defimo Signore la da di maniera, che ben é 
differentedaquella, chenoiakri poffiamo 
acquiftarecon lenoftreconfideiationcelle, 
le quali fono un niente in comparatione 
d'una vera humiltá con luce, chequiinfe-
gnaDio, la quale genera una confufione, 
che fa ftruggere, Quefto é un fegno evi-
dentiífimo del conofeimento, che dáNo-
ftroSignore, accio conofeiamo, che nef-
fun bene habbiamo da noi ftcífi; equanto 
rnaggiori fono legratie, tanto piule cono-
feiamo. Ponein oltre ungrandeíideriod' 
andar avanti nell'oratione , e di non la-
rdarla per qualunque cofa di travaglio, che 
le poteffefuccedere: a tutto s'ofFerifce; una 
íkurezza con humiltá , e timore, che s' 
ha da falvare , fcaccia fubito i l ti mor fer-
vile deH'anima, e vi p.one il filíale, molto 
piü accrefeiuto. Vede, che lecomincia a 
venir un amor verfo Dio fenza un punto di 
íuointerefle: defideraflarfene alcune hore 
ritirata, eíblkarií:, per godennaggioraicn-
tedi quelbene. In fomma, per noniflan-
carmi, é un principio di tutti beni: uno 
ítar giá i fíori in termine, che non manca 
loro quaíí milla per ifpuntare. IKchetutto 
l'anima cfaiaramente vedrá , e non potra 
per allora in-maniera venina rifolverfi 
a cadere , che non fia flato Dio con Ici , 
finche non torna a vederfi con rotture 
di mancamenti , &c imperfettioni : atte-
1b che all'hora d'ogni cofa teme , ed é 
tfbne, che tema ; quantunque vi fono 
anime , alie quali piú giovamento reca 
creder cerco , che é Dio , che tutti i t i -
mori , che fí poílino loco porre: perche 
fe di lor natura íbno amorofe , e grate , 
piú le fa ritornar'a Dio la memoria del-
le gratie , che hanno ricevute da lui , 
che tucci i caflighi dell'Inferno, che loro 
fi rapprefentaíTero; almeno allamia, ben-
che tanto cattiva , qnerto accadeva . Ma 
perche i fegni dello fpirito buono s' an-
derawno dicendo piú avanti da me ( co-
me a chi fono coftati molti travagli, e 
fatiche i l cavaili, e porli in chiaro) non 
lo dico quihora. E credo col favordi Dio, 
che in queflo daró poco lontano dal fe-
gno , perche ( lafeiata l'efpericnza , con 
la quale ho imparato molto ) losódacer-
te períone molto dotte, e molto fante , 
alie quali é doVere, íi dia crédito; enon 
vadino 1'anime tanto affannace , quando 
per la bontá del Signorearriveranno qui , 
com'andata fon'io. 
C A P I T O L O X V I . 
S i tratta del terz.o grndo £ oratione : e ft 
vanno dichiarando ce/e moito alte, e quel-
lo , che puo Canima , che arriva qu) : e 
glieffettii che fannoque(legratte s) gran-
di del Signar? . Giova affaiper innalzár 
lo /pirita a lodare Dio , e ptr confolar 
molto quelli y che qui arrivano. 
P AíTiamo hora a ragionare della terza acqua, con cui s'adacquaqueñogiaidi-
no, la quale é acqua corrente di fiume, ó di 
fontana, con la quale s'adacqua con moho 
minorfatica, benche alcuna nedárincam-
minare l'acqua . Vuol qui il Signore ajutar 
di maniera ü giardiniero, che quafi egli é i l 
giardiniero , equel chefail tutto. E un fon-
no delle potenze , le quali né del turto fi 
perdono» né intctidonocom^ opi'ano. I l gu-
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fto , la fo^vitá , & il dilecto é maggiore [ 
íenza comí aratione, che non é ilpaífatoi 1 
edé , perc'ieracquadella graciada fino al-
lagola aqjeíranima, di maniera che non 
puo ella andar pin avanti» n¿ sá come, né 
vorrebbe tornar piü addicqo: godegran-
diííima gloria. E come unq-* ftá con 
la candela inmano,. che poco li manca per 
moriré di morte , che moho brama ; ílá 
godendo in quclTagonia col maggior di-
Ictro , che fi poffa diré j non mi par'al-
tro fe non un morir quaíi affatto a tutte 
le cofe del mondo, e ííar godendo di Dio . 
lo non so trovar'altri termini, comedirlo, 
nécomedichiararlo j nésá alloraranima, 
che fi fare perche non sá , fe habbia da 
parlare, ó tacere, ó ridere , 6 piangere. 
E unglóriofo deliramento, una faggia, e 
cciefte pazzia dove s'apprende la vera fa-
pienza, edé unadilettofiílima maniera di 
godere, che fente l'anima. E veramente 
é COSÍ, perche fono, credo , giá cinque, 
& anco fei anni, che'lSignore mi diede 
quefta forte d'oratjone in molta abbondan-
zaaílaivolte,néio Tintendevo, né havrei 
faputo diría •, onde ritrovandomi in effa 
giudicavo meglio per me parlar moho po-
co, ó nulla. Ben conolceva io, che non 
era del timo unione di tutte le potenze, 
moho chiaramente , che era, che la paf 
fara : ma io confeffo , che non potevo 
determinare , né intendere , come foííe 
quefta differenza . Ma credo , per l'hu-
miltá , che V. R. ha ufato in volerfi va-
lere d'una íimplicitá si grande com'é la 
mia , habbia- voluto il Siguore darmi 
hoggi queft' oratione , fubito ch' io hebbi 
finito di communicarmi; fenza poter an-
dar piú avanti , e mi pofe nella mente 
quefte comparadoni , infegnandomi i l 
njodo di dirlo , e quello che ha da far 
qni l'anima, che certo nmaíi ammirata, 
e Tintefi in un momento . Molce volte 
eroftata cosi, come fuor di me, ecome 
inebriara in queft'araore , né giamai ha-
vevo potuto intendere > che cofa forte . 
Ben conofcevo ío , che era Dio, ma non 
potevo capire , come qui operafle j per-
cloche veramente ftanno le potenze in 
eífetto.quafi del'tutio imite, manon tan-
to ingolfate, che non operino. Di gran-
diílimo contento m'é flato Thaverlo ho-
ra intefo ; Benedetto fia i l Si^nofe 5 che 
tanto m'ha favorito . Hanno íolamente 
habilita le potenze per oceuparfi tutte 
in Dio; neíiuna diloro pare, che atdifca 
di muoverfi , né poffiamo noi far che lí 
dimeni ; fe pero non volcflimo noi con 
molto fludio divtrtirci , e né anco mi 
pare , che íi potrebbe al lora totalmente 
fare. Si dicono qui molte parole in lode 
di Dio fenza ordine, fe pero il medefimo 
Signore non le ordinalTe; almeno l'intel-
kt .o col fuo difcorfo'niente qui vale . 
VoriebbeT anima dar gridiin lode di Dio , 
e ña, che íion capein feíleífa ; fence un 
guftoí'o ripofo : giá ftanno in punto per 
aprirfi i fíori ; giá incominciano a dar 
odore . Qui vorrebbe l'anima , che tutti 
la vedeífero , & intendeffero la fuá glo-
ria, egodimento, per lode del Signore, 
e chel'ajutafseroaquefto, evorrebbe far-
li partecipi del fuo gandió , perche non 
puó goder tanto . Parmi , che fia come 
quella donna deH'Evangelo , che voleva 
chiamare, óchiamavale fue vicine a ral-
legrarfi feco della gioja ritrovata . Que-
fto mi pare , dovea íentire V ammirabile 
fpirito del Real Profeta David , quando 
fonava l'arpa , e cantava le lodi di D i o . 
Di quefto gioriofo Ré fon'io molto de-
vota, evorrei, che tutti ne foffero, maf-
fime noi, che fiamo peccatori. O Giesu 
mió, come ftáun'anima, quando fi ritro-
vadi quefta maniera , vorrebbe e(Ter tin-
ta lingue per lodare Dio : diceinillefanti 
fpropofiti , afí"rontando fempr í^ in piacere 
a chila tiene cosi. Ioconofconnapcrfona> 
che non efsendo Poeta le accadeva farall* 
improvifo canzonette molto afFettuofe , 
dichiarando affai bene la fuá pena , non 
comporte dnl fuo intelletto , ma per piú 
godere la gloria, e gaudio, che le cagio-
nava cosiguftoíá pena, fi lamentava dol-
cemente diefta coi fuo Dio. Tutto i l fuo 
corpo , & anima defiderava s'aprífle, e 
fquarciaífe per moílraril godimento, che 
con queftapenafentiva, Qiialforte di tor-
mento allorafe le puó rapprefencar'innan-
z i , che non lefia dolce:l foffrirlo peí íuo 
Signore? Vede chiaramente, che quaíi nul-
la facevano i Martiri dal canto loroin pa-
rir tormenti; peroche ben conofee l'anima, 
chcdaahra partevienla fortezza. Mache 
pene fentirád'haver a tornare a tener giu-
dicio, efaviezzaper vivere nel Mondo, e 
per 'haver a tomare alie follecitudini , e 
complimcnt: di lui? Non mi pared'haver 
i o 
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o eíaggerat» cofa col mío diré , che non 
rituanghi affai inferiorc in qucíto modo 
di godimento, che Dio vuole gufli un 
»nima in queíf efiJio» Benedcito fíate voi 
per femprc , Signor raio ? turre le cofe 
vi lodino eternamente i piaeeiavi hora > 
JRe mía, (poiche, mentre ferivo queflo, 
non mi trovo fuoridi queíla Tanta pazzia 
eclefte per voílra boatá , e mi&ricordia, 
e che tanto fenza mío mérito mi fateque-
fta gratia),che viíliino nncopazzi del vo-
ftro amorc tutti coloro, co^quali io trat-
teroj. ó non ptrmertete,. cheio tratti con 
veruno; overoordinate» Signore, cheio 
non habfjíj, chefarecoi mondoj. ocavate-
mi di vita . Non puó pit i , Dio: mió >, que-
ítavoftra ferva íbffrir tand travagli, quan-
tidal vederíi fenza voi le vengono; ches'1 
ha da vivere >. non vuoL ripofo in quefta 
vita, íe non glielo date voi . Yorrebbe gia 
qtieft'anima vederíi libera i i mangiar le 
da morte; i l dormiré TafEannavede, che 
fe le paflaittempotdella vita in accarezza-
raemi^ e regali, eche neíTunacofa íapüo 
bormai confolare fuora di voi onde pare, 
che viva contra Tordine di natura,, poiche 
noa vorrebbepiii vivere in fe» maíblo in 
voi , O.veroSjgnore, egloriamia^ quaiir 
10 fottile > e peíante Croce tenete appa-
jEecchiata a coloro > che arrivanoa queílo 
flato :. fottile , perche é foave : peíante , 
perche vengono alie volte cafí talir che pa-
ce non v i fiano. forze » ne patienza da fop-
portarla fe e con tutto cío. non vorrebbc 
t al anima vederíi mai libera di effa, fe non. 
Cofle per vederíi hormai con voi . Quan-
do íi ricorda che non v'ha fervito i n 
cofa, alcuna, e che vivendovi puófervire^ 
vorrcbbe Croceaííai piiigrave» enoamai 
moriré fin alia íín del mondo. Niente fli' 
mail fiior¡pofo,aparagoncdifarviun pie-
ciólofervitio. Nonsá, . chedcfiderare,raa 
ben conofee, che non. deíidera altra cofa, 
fe non voi . O fígliuol' mió ( che per la: 
fuá grand'hiuniltá vuoreffére cosi nomi-
nara la perfona». a.cui quefta fcrittura vá in-
«irizzata c mi comandó- la feriveflí ) ri-
manghino folo appreffo di V. R. le coíe, 
nelle-quali vedrá , cb-io efea da terminiv. 
poiche non v 'é ragione, che bafti a nón 
mi far' ufciE di eíTa, qiiando ih Signore mi 
cava di me ; né. credo cffex'io qudla , 
elle parlo , da quefta martina, ch*ib mi 
toiBunlcai r parml fognarc quello che 
io veggio, e non vorrei vedere» fe non 
infermidi queíto male, incui io mi trovo-
adeffo. Prego V. R. fiama tutti ftolti per 
amor di coluí, i l quale per amor no-
ftro fu cosi cbiamato, c temuo j e poi-
che V» R. dice, che mi ama,'defidero, 
che me lo dimoftri in difporíi, perche 
Dio lefacciaqueftagratia \ attefoche veg-
go motel pochi, che non l i feorga con fo-
verchio fenno, per quello , che loro con-
viene. Ben puóeífer, ch'io ne tenga piii 
di tutti; per carita, V. R. non me locon-
fenta. Padre mió , che tale mi é { ancor-
che parimentefíglio) effendomrConfeíío-
re, eda cuihó confidata l'anima mia: mi 
difinganni ingenuamente, che moho po-
co s'ufano quefte fchiettezze e veritá . 
Queft'accordo vorrei faceflimo noi cin-
que y che al prefente ci amiamo in Chfi-
fto , che fi come altri in quefti tempi 
fi congregano in fegreto contra Sua Di-
vina Maeftá , e per diíporrc malvagitá, 
& hereíie ; cosi noi procuraílíino qual-
che volta ritrovarfi infierne per diíingan-
narTun l'altro , edire, in che cofaci po-
tremmo emendare , e placer piú a Dio 
attefoche neffuno conofee tanto bene fe 
fteííb, come conofconoquellí , checimi' 
rano, fe lo fanno peí? amore, econpen-
fiero-del noftro profitto, &utilitá. Dico 
in fegreto , perche quefto linguaggio giá 
non s'ufa piii alia feoperta; e finoi Pre-
dicatorii vanno ordinando> i Loro Sermoni, 
per non dar di ígnito / hnvranno forfe buo-
riaJiuemibne, e tale fuá Topera;, madi 
quefta maniera fi fa poco profitto; e pochl 
fono quelli, che s'cmendano .. Vorrei fa-
pere r come non fono molri coloro, che 
per le prediches'emendino^ elafeino i v i -
t ü publici. ? Sá V". R. qucllo=, che io ne 
penfo?: Credo fia , perche hanno troppo 
fenno coloro, che predicano^ Non ¡ftan-
nofenz'eíTo,. nécolgran» fuoco delTamor 
di-Dio, come vi ftavano gli Apoíloli ; e 
cosi poco rifcalda queíta fTamma; non di-
co i o c h e debba eífer tama,. quanta n' ha-
veano gli Apoftoli;- ma vorrei foííe mng-
gior dtquella, che iovedo». Sá V.R,per-
che facevano efli tanto fruttc*nelIa.conver-
fionedeir anime ?í perche odiando la vita,, 
e nulla ñimando. l'honore,. non fi curava-
noa comparatlonedi diré la: verita , efo-
ftentarla í?cr gloria di Dio , piü di per-
deré che di guad¿ignare ih tutta ^ 
perochcqueglí 
ca per Dio , tanto ftima Puno, -quanto (* 
altro ; non dico io elTer tale :• nía ben 
vorrei eíTere. O liberta grande! tener per 
fcbiavitudine fhaverda vivcrc, eirattare 
conforme le Icggi del mondo; che fi co-
me non c'é fdhiavo , che non metta*tut-
to a rifico per Tifcattaffi , e tornar al fuo 
paefc , cosi dovremmo far no! per otte-
ner queíta Iiberrá del Signore . E poiche 
quefta e la vera ftrada , non bifogna fer-
marfíincfla, che non fínircmomai di gna-
dagnar si gran teíoro, finche non ci fínifca 
la vita. Diaci il Signore per qucfto il fuo 
ajuto, cfavore. Stracci V.R .qne l lo , che 
h ó qui ferino, fe le parerá, o lo prenda 
a guifa di letteia , e tenga appreffo di fe 
cmi 'perdonife fono ftata troppo ardita. 
C A P I T O L O X V I I . 
S i profegue la mtdtjima Materia di queflo 
terz.o grado d? oratione 'y Jiftnifcono didi-
ehiarareglieffetti* chefa", fidiceil dan-
no , che qut cagionano l' imiraginativa , 
ela memoria. 
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ebe da dovero lutto arrifí- { poiche quando i l Signore gliela conceíTc» 
puó far tuito queíio , emoko piü, etfen-
do quefti \\ fuoi effetti ) conofee, che ci6 
fa fenza ílanchezza alcuna deirintelletto; 
folo mi pare , che fe ne ftia quetta come 
attonita di védete quanto bene facci il 
Signore al giardiniero , e non vuole , 
ch egli íi prenda travaglio alcuno > ma 
folo , che fi diletti in Vcder incominciat* 
a daré odote i ifiori. Imperoche in uno 
di queftí arrivi d^  acqua , per poco , che 
duri , come i l giardiniero é tale , in fine 
Creaior delP acqua , ladá fenzamifura-, c 
qucllo , che Tanima mefchinella con tta-
vaglio per avventura di vent^anni , affa-
ticando , c ftancando Pimelletro non h* 
potuto ricapezzare , lo fa quefto giardi-
niero celefte in un punto , e fa crefeer íl 
frutto , e lo matura di maniera che íi 
puo foftentare del fuo giardino > volen-
do cosi j l Signore: ma non gli da licen-
za , che diftribuifea i frutti ad altri fin-
che non la veggia tanto forte con quel-
l o , chedi loroha mangiato, chenoncon-
fumi tutti i frutti in ajfTaggiamenti, e che 
non ricevendo ellaprofitto veruno, népa-
gamento da chi l i dará , l i mantenga , « 
diadamangiarea fuocoflo, efeneriman-
ga ella per avvenrnra mortadi fame» Que* 
íío s'intendebeniílimoda tali inteltetti * c 
loíapranno applicarmeglio, che non fapro 
iodi r lo : emi vado Raneando. In fommá 
rimangono le virtü tanto hora piú forti > 
che nella paflata oratlone di quiete , che 
non puó Panima non intenderlo, percio*-
che fi vede divennraun^altra v e non sá co-
me. Incoroincia ad operar gran cofe coll* 
odote, chedifedannoi f ior i , i quaíivuor 
i l Signore , che s'aptino > acció ella co-
nofea, che ha del/e viril]; ancorcheaffai ben 
conofee, e vede, ch'ella non poteva, néha 
potuto acquiílarle in moliianni, echein 
quel pochino di tempo il celeflegiardiniero 
glieledjede. Qui 1'humillaé afíaimaggio-
re, epiu profonda di quclla che rimafe air 
anima nel paíTatogrado d'oiaiione^ pero-
che vede pin chiaramenie, che né poco, né 
molto ella operó, ma folo acconfenti, che'l 
Sigt órele faceffe gratie, ed abbtaccíóllela 
volontá. Parmi queflo modo d'orationeaf-
fai manifefta unione di mita P anima con 
Dio,fe non che pare,vógli Sua Divina Mae-
rtádar licenza allepoienze, cheinrendino, 
e godino áel moho» chequivi egli opera* 
Acca-
, & a baftanza s' é 
modo d'oratione , R Agionevolmentc detio di queflo 
e quello, che ha da fare Tanima, ó per 
dir meglfo , quello , che fa Dio in lei í 
attefoche giá eglié quel, che prende Tof-
ficio di giardiniero , e volé che ella fi 
ripofi, e fi rallegri folamente la volon-
tá confeme in quelle gratie, che gode; e 
fi deve offerire a tutto quello , che in 
lei voirá operare la vera fapienza 5 pero-
che bifogna ceriamente animo , efiendo 
tanto i l godimento , che pare alcune 
volte non reíti un punto per finir T ani-
ma d'ufcir da quefto corpo ; ó che feli-
ce morte fartbbel Qui parmi venga be-
ne (come a V R. giá dif i l ) 11 lafeiarfi del 
tutto nelle braccia di Dio ; íe vuol'egli 
condurla al Cielo; vada : fe airinferno^, 
non fi prenda pena, come vada col fuo 
bene j fe finirle affatco la vita ; quefto 
vuole : fe toniervarglieía' , e che "Viva 
milfanni ; pur l'ifteííb ; difpongane Sua 
Maeítá, comedí cofaproprja; gia l'anima 
nonépiupadronadi femedefima, s'édata 
urna al Signore , n»n fi prende pen fiero 
di cofa veruna. Dico dunqué, che Pani-
nia in cosi alta oratione > come quefta 
(To Vita delln Scinta Madre 
Accade alcunc volte , anzi bene ípeífo, 
che ítai)do lavolontá única, ( accióV.R. 
veda poter'eíTer cosi, e lo conofca quan-
do Je occorreráj almeno a me feceque-
íl'eíferto , che rimafi come bnlorda , e 
percio lo dico qui) fi conofce, ad inten-
der, che ftá la volonta legara; e goden-
do, dico che fi conoíee ; che la fola vo-
lonta ftá in moka quiete > e dairaltro can-
to rintelletto, e la memoria fi ritrovano 
tanto liberi, che poífono trattar negotii, 
ed attendere ad opere di carirá. Quefto 
ancorche pnja tutt'uno, é pero diffcrentc 
in parte-daH'oratione di qtuete, che dilíi, 
percioche ivi fia l'anima, che non fivor-
rebbemovere; nédimenarpunro, godcn-
do in queU'otio íanto di Maria; ma in que-
fta oratione pnó effer anco Maria; di ma-
niera che ftá quaíi unitamentc eíercitan-
dofi neila vita attiva, e nella contempla-
tiva; e puo attendere ad opere di carita, 
enegotii, checonvenghinoalio ftatoílio, 
S¿ eleggere: fe bene quefti tali non ftanno 
del timo comepadroni di fe, e ben cono-
icono , che la migltor parte dcH'anima íe 
ne ftá altrovc. £ quefto come fe fteíllmo 
ragionando con una perfona , e daU'altra 
banda ci parlafle un'alira, che non ftarem-
mo internmente con una, nécoH'alua. E 
coía, chemoltochiaramencefiiente, edá 
granfodisfattione, econtcnto, quando s' 
ha ; ed affai grand'npparecchio , e dif-
pofitione, acciópoi, quando babbiarem-
po di íolitudine, e difoceupatione da'nc 
gotii , venga Tanima a molto uranquilla 
quiete. E un'andar .corae.di^perfona, c^ he 
ü trovi fatia, efodisfatta^ che non ha ne-
ceííitá di mangiare, fentendofi loftomaco 
di maniera contento , che non havrebbe 
fantafía di venina forte di cibo,; raa non 
pero tanto íatia, che fe vedefle cibi buo-
ni lafeiafle di mangiarü volentieri .• cosi 
qui non vorrcbbe all'hora Tanima al r io , né 
le dá fodisfattione contento venino del 
mondo» perche há.in fe quello, che ia fo-
disfa; ma folamcnrcvuole, e brama mag-
giori confolationi diDio^eJ adempimento 
del fiiodefideriodi ftarfene phi íéco goden-
dodciramabiliffimaptefenza ína. Trovafi 
un'altra íbrte d'unione, la quale non é an-
cora totaJe,eperfetta unioneima maggiore, 
che queJla del fecondo grado, chebo detto, 
enon é tanta, come quelladiquefta terza 
acqaa. Mavrá gran gufto V.R. quando Dio 
giielediatutte (fegiánonlehaj di trovar-
lo feritto, ed'intcnderequello,cheé: im-
i perochelma gratia é il dar'il Signore la gra-
J l ia , ed altra i l faperla diré , e dar'ad in-
tendere come é; e benche paja, che non 
bifogni aliro, chela prima, accio l'anima 
nort vadi confufa, etimorofa, ed accio 
cammini con piñ coraggio per la ftrada del 
Signore , tenendo fottoi piedi tiutclecofe 
del mondo; é nondimeno di gran giova-
mento l'intenderlo, ed é gratia tale, che 
é di ragione che quel, che Tha, ne lodi 
grandemente Dio ; e chi non l'hay lo rin-
gratii per haverla Sua Maeftá data ad al-
cuno di quelli, che hora vivono , accio 
quefti potcffe giovare a noi ..Quefta ma-
niera dunqued'unione, chevoglionodiré, 
panicolarmente a me fa quefta gratia il Si-
gnorlddio: accade moke volte cosi, che 
raccoglie egli íavolonrá, ed anche rintel-
letto Camioparere) perche nondifeorre, 
maftá oceupatogodendo di Dio, come chi 
ftá mirando fíííaménte, evede tanto, che 
non sá verfodove mirare, '& un per l'altro 
fegli perde di vifta fenza dar fegnodi cofa 
vtruna; la memoria rimane libera ( dev' 
eífer'infieme coll'immaginativa ) e come 
ella fi vede fola , éeoía di ftupore la guer-
ra, che fa , e come procura d'inquietare 
ogni .cofa ; a me ceno da grand'affanno, 
e Tabboriíco , e fpefto prego il"Signore, 
che fem'ha tanto a difturbnre, raeíatolga 
in quefti tempi . Alcune volte gli dico : 
quando. Dio raio s'unirá tutta l'anima 
mia in lodarvi , e non divifa, e feonquaf-
fatáfenzapoterfi ajinare, cvaler difeftef-
fa ? Qi i i feorgo il raale, checi cagionoil 
peccato , poiche cosi foggettó a non po-
ter farquello, chevogliamo, di ftar fem-
preoecupati i nDio . Dico accadermi alie 
voke,(edfaoggin'éilatauna, eperó mene 
ricordo bene) che veggio disfarfi l'anima 
mia , e diftruggerfi 11 defiderio di vederí? 
tuita cola» dove ftá la maggior parte di 
lei ; ed^eíler impoífibile, perche ledanno 
tal guerra la memoria , e rimmaginativa, 
che non laíciano , che poffa ajatarfi , e 
come mancano l'altre potenze, né anco 
hanno poífanza per far male verunc . Af-
faifanno nell'inquierare: hó dettoper far 
male, perche non hanno forza, ne fono fta-
bi l i ; come rintelletto non ajuta quefta po-
ten za della memoria, né poco, ne mol to a 
quello, che l i rapprefenta, non fi ferma in 
cofa 
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coía venina, mavád'una cofainun'altra, 
che non pare akro, che una di quefte far-
fallette dclla norte » importune , & in-
quiete , COSÍ va ella da un capo all'altro. 
Parmi, che queüa comparatione fomma-
meme le quadri, perche quantunque non 
habbia forza per fnr alcun male , ruttavia 
importuna , ¿k infaftidiíce quelli , che la 
veggiono. Per qaeñoiononso, cherime-
dio vi fia; nonhavendomelo fin'horailSi-
gnorc dimoftrato, che volentierilo pren-
dere*! per me ; poiche , come hó detto •> 
ípeíTo mi tormenta . Rapprefentafi qui la 
noflra miferia, & anco moho chiaramen-
tcil potere di Dio: attefochequefta poten-
za deH'immaginativa , 6 memoria, che 
riraancíciolta, elibera, cifatantodanno, 
e ci flanea, eTaltre, che fe neftanno con 
¿íua Divina Maeftá, ci danno il ripoío. L'ul-
timo rimedio, c|je hó trovatodopoeflermi 
affannata mohianni, équello, cheaccen-
nainell'oration di quiete , cioé, che non íi 
facci piñ cafo di lei ,ched'un pazzo, lafcian-
dola con la fnapazzia, cheíolo Dio gliela 
puo levare, e finalmente rimanendo qui co-
me fchíava, rhabbiamodafofFrire conpa-
tienza, comeGiacobfopportóLia, facen-
doci il Signore aíTai gratia, che godiamo 
di Radíele. Dico, cherimane comeíchia-
vo , perche in fine non puó , pee molto 
che s'adoperi , tirar a íe l'altre potenze 
anzi elle fenz alcun travaglio la fanno 
molte volte venire a fe. Alcnne volte íi 
complace i l Signore d* haver compaílione 
di vederla tantofuor di Arada, & inquie-
ta, dándole defiderio diítar coll'altre , e 
Sna Divina Maeftá íi contenta , ches'ab-
brucci inquel fuocodi quella Divina can-
dela, dove l'altre potenze íi trovano giá 
divenute cenere, perduto quafi il loro eííe-
re naturale , e fiando íbpranatura!mente 
godendo di si gran beni . In tinte queíle 
maniere, chebo detto di queíl'ultim'acqua 
di fontana, esigrandeil godimenro, &:i l 
ripofo dell'anima , che molro evidente-
mente il corpo partecipa diqnel gaudio, e 
diletto; e le virrú rimangono tanto mag-
giori, quanto hó detto. Pare habbi volu-
to i ! Signore dichiarare quefti ílati -, in cui 
íi vede 1* anima (a mió parere)nel miglior 
modo, che in queda vita íi poífadar adin-
tendere. Lo tratti V. R. con qualche per-
íbna fpirituale, e dotta, la quale fía arri-
vaía qui: fe le dirá, che íiá bcne> creda, 
che Dio glielo habbia detto , e ne tenga 
obligo a Sua Divina Maeftá; perche, come 
diíli, a lungo andaré íi rallegrerá grande-
mente d'intender quello che é: mentre non 
le deffe la gratia (benche gliela dia di goder-
lo ) per intenderlo , come Sua Maeftá 1c 
habbia dato la prima, col fuo intelletto, c 
lettere 1' intendera per di qui. Sia i 1 Signore 
lodato per tutti i fecoli de'fecoli. Amen. 
C A P 1 T O L O X V I I I . 
S i trattadel quarto g r a d o í t O r a t i o n e e f i 
comincia a dichiarare con un modo ees cl-
iente la gran dignita , in cui i l Signore 
pone l' anima , che fia in quefto flato , 
Puo molto inanjmire quelli > che/i danno 
alioftudio delV Oralione, accioJi sforzj-
no arrivare a cosí alto flato, poiihe fi 
puo acquiflare in queda vtta , quantun-
que non per mérito: mafolo perla honta 
del Signore. S i deve leggere con mol ta aV' 
vertenz.a > e confiderañone. 
I L Signore m'infegni parole, con le quali íi poífa diré qualche cofa della quarta 
acqua. Benbifognail fuofavore, & anche 
piii» cheperlapaífata; poichein quella non 
ancor fente V anima d' eíler del turto mona 
(che cosi poííiamo diré, eíTendo giá mona 
al mondo ) macomediíTi, hafeníbpcr co-
nofeere, che ftá nel mondo, e per fentir pe-
nadella fuá folitudine, e íi vale deH'efterio-
re per íignificare il fuo dolore, almeno con 
fegni. In tima Toratione j e modo di eíTa,co-
mes'é detto, qualche poco travaglia ilgiar-
diniero, fe benein quefti ultimi inaequa-
mentiváil travaglio accompagnato da tan-
to gandió, e coníblation dell'anima,che non 
vorrebbegiamai ufeirne: e cosi non fi tiene 
perfatica, ma per gloria, e contento. Quá 
non c'éfentire, ma mito égodere: fenz'in-
tenderequello, che figode, s'intende che íi 
gode un bene, che contiene infe tutti i beni 
Ínfleme ma non fi comprende quefto bene. 
Occupanfi tutti i fenfi in quefto gaudio di 
maniera, che neífuno di loro rimane difoc-
cupato perpoter attendere ad altra cofa in-
terior , ed eñeriormeme. Prima fi davaloro 
1 icenza, come hó d e 11 o,che facc ffero a 1 cune 
dimoftrationi, e defíero fegni del godimen-
to grande, che fentono; ma qui P anima go-
de affai piu fenza comparatione, emolto 
nieno fi puó dar ad intendere, e dimoftrare; 
per-
yita delta Santa AUdre 
perche non rímane potere nel corpo , né 
nmimalo tiene per comunicare qucl godi-
mento, Inquel tempoognicofaíe farebbe 
d'intrigo , tormento , c diñurbo del fuo 
ripofoj anzi dico» che s'e unione di tut-
tele potcnze% ancorche voglia ffiandodi-
co ineíTaj non puo, e fe puó, non é pin 
uniune» íl come íiaquefta» che chiamano 
imione, equello che ella fia, io non loso 
dar ad íntendere nella miííica Teología 
íidichiara; néiofapreidireivocaboli, né 
$6 intenderc, che cofa fía mente, né che 
differenza tengadali'anima, 6dallo (piri-
10. Tutto mi pare im'iíteffa cofa, fe bene 
ranima eíce talvolta di fe medefima a guifa 
d'iinfuoco.» cheílá ardendo, edédivenu-
to fiamma.' ed alcune volte crefee quefto 
fuoco con impeto. Queftafíamma crefee > 
e fale affai fopra del fuoco , raa non per 
quefto é cofa differente, ma la medefima 
fíamma, che ftánel fuoco. Quefto le Ri-
verenze Voftre Tintenderanno con le loro 
lettere, ch'ionon so, come megliodirlo. 
Qnello chelo pretendo dichiarare, é , che 
cola fcnta Tanima , quando ftá in quefta 
Divina unione, e che cofa fía unione giá 
ü sá, cioé di due coíe diftinte farne una» 
OSignor miaquanta fíete buono ! Siate 
benedetta per fempre : vi lodino * Dio 
mió., tutte le cofe i che tanto ci havete 
amato,, di. maniera che con veritá poffía-
mo, ragionare di quefta comunicatione, la 
quale, anche in. quefto efiiio> tenete coll' 
anime;, ed.ancorche conquelle,. che íóno 
buone » é nondimeno gran liberaliti , e 
magoifícenzainfine voitra,, Signor mió, 
che date da. qucllo che fete . O liberalitá 
infinita , quanto. magnifiche fono Tope-
j e voftre!. da ftupore achi non tiene tan-
to, oceupato rinteUetto in cofe della tér-
ra , che niuno. lo, tenga applicato per 
intendere la veritá . Ma che ad anime y 
che v'hanno tanto oífefo, come io,, fac-
ciate COSÍ fovrane gratic, a me certo con-
fónde Tintelletto, equando arrivoa pen-
fer quxfto , non. pnffo paffar piú- avan-
t i . . Hor dove andera, che non fia tornar 
in dictro ? poicheper favoiisi grandi non 
sa come ringratiarvi . Io con diré alcune 
volte fpropofiti fento alkviamcnto , ( 
porgo a me fteífa rimedio.. Speffo m'acca 
der chefubito.finito diricevere queñegra-
tie ,, overo incominciando. Dio a fatmele 
(perchte ílandQin eíFe, giá bo detto, che 
niente fipuo fare) dico: Mírate , Signo-
re, quello chefate, non vi dimenticatesi 
preño de' mici si gran peccati, e giá che 
per perdonarmi ve ne fete feordato , al-
meno perporre alcun termine, etaíTaalle 
gratie , pregovi vogliate ricordarvene . 
Non vogliate porre, Creator mió , cosi 
pretiofo liquore in vafo tamo roteo, poi-
che havete giá altre volte veduto , che lo 
torno a fpaigere , e gettar via. Non vo-
gliate raetter fomigliante teforo la dove 
ancora non e, coa^eííer dtbbc, perdura 
del tutto la cupidigia delle confoiationi di 
quefta vita, chelo coníinncrá Ipendendo-
lomale. Comefídate qucítaC ictá» dando 
la chiave della fuá Fone^za a cosi codarda. 
Capitano, che al primo aftalto drnemici 
li lafeia entrar dentro? Non fia tanto l'a-
more, ó R c eterno, che poníate a rifehio 
si pretiofe gioje . Pnrmi , Signor mió, fi 
diaoccafione, che fiftimin poco, poiche 
le pónete in potete di cofa tanto mala > 
tanto vile, tanto fíacca ,. e miferabile , e 
di si poco contó; che quantunque negotii 
per nonleperdere, col favor voftro(qua-
le ben bifogna fia grande, per elfei'io 
quella miferabile, che íono) non pero puo 
con eífe dar da guadagnarea venino^ In 
fine donna, e non buona, ma cattiva . 
Pare, che noníolofí nafcondinoitalenti, 
ma che fi fotterrino , ponendoli in térra 
tanto infelice» Non folete voi , Signore , 
far fomiglianti grandezze, e favoriadun' 
anima, fe non perche giovi a moíte? Giá 
fapete, Dioraio che con tutto l'afletto del 
mió cuore io vi fupplico, cd altre volte v* 
hb fupplicato di quefto, e che mi contento 
di perderéil maggior bene, chefipoííede 
in tena, accio lefacoiatea chicon quefto 
bene piús'approfitti,, cgiovl altrui, affin-
che piúcrefca la gloria voftia. Qiiefte, ed 
altre cofefímili ra'éroccorfodir molrevol-
te . Accorgcvnml dopo della mía feioc-
chezza, época humiltá, perche ben. sá i l 
Signore quello. che conviene, e che noa 
haveva T anima , miain fe fteffaforze per 
falvarfi , fe Sua Maeftá con tante gratie 
non ve Thavefle porte ^ Voglio- in oltre 
diré le gratie^ cd effetti, che rimangono 
nelT anima , eche cofa poffa ella fare da fe 
ftefla y. ó s' é fufficiente per arrivare a si: 
gran áato.. Accadcvenire queftaelevatio-
ne di fpixito, ó conglungimento con Ta--
mor ecleftej che a núo intendere é diffe.-
i rente; 
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rente runlonc dalPelevanone in cjuefla 
mcdefima unione. Chí non havrá prova-
to T ultimo gli parra di no : ma a mió 
giudício, benche fia tiut'uno , opera pe-
ló ii Signore in diverfa maniera: e nello 
flaccamento dalle creature hó ved uto io 
chiaramentc eííer'aíTai maggiorc nel voló 
dcllo fpirito , e che in cffo fá Dio all' 
anima qnetta particolar gratia ; benche , 
come dico , fia tutt'uno, ó lo paja . Ma 
anche un fuoco piccioloécosifuoco, co-
meungrande, e pur fivede la differenza, 
che v 'é dall'uno alPaltro : in un picciol 
fuoco, prima, ch1 un picciol ferro s'in-
fuochi, paíía molto tempo-, mafe1! fuoco 
é grande , benche il ferro fia maggiore, 
in molto breve fpatio di tempo perde, al 
parere, timo i l fuo eflerc. Cosi mi pare 
accadain qucftedue manicredi gratie, del 
Signore *, c so, chi fará arrivato ad havsr 
ratt i , ben Tintenderá, ma fe non l'havrá 
provato, gli parerá fpropofito: e benpuó 
eflere, che fia , perche i l voler una , co-
me io parlar di cofa tale , e dichiarar al-
cunacofa di quello, che pare impoííibile, 
anzihaver parole da incominciarlo adire, 
non é gran cofa , che fpropofiti Ma io 
confido nel Signore (fapendo ben Sua Mae-
fíá , che ohra l'obbedire , altro non pre 
tendo , fe non alletrare l'anime all'amor 
d'un si gran bene, ) che mi dará in que-
fto i l fuo ajuto . Non diró cofa ch'io 
non Thabbia moho bene fperimentata ; 
ed é cosi , che quando volfi incomin-
ciarc a ferivere di queft'ultim'acqua , mi 
parve tanto impoííibile fapernedirparola, 
quanto parlar in Greco, efíendo ció a me 
difficiliílímoj e con quefto il lafeiai. Se 
andai a comraunicarmi, Benedetto fia i l 
Signore, che cosi favorifee , cd ajuta gf 
ignoranti. O virtii dell'Obbcdienza, che 
turto puoi! Rifchiaró Dio il raio intellet-
to, alcune voltecon parole, & altre rap-
prefentandomi, come l'havevo da diré, 
che ( come fece nelToration paífata) pa-
re, che Sua Divina Maeftávoglia dirquel-
loch'io non poíTo, né so. QLiefio, ch'io 
dico, epuraveritá; e cosiquelio che vi fa-
rádibuono, é fuá dottrina; fealcuna co-
fa di male, chiaro e , che vienedal pelago 
de'mali, che fon'io . Dicodunque , che 
fe vi farannoperfone, lequali fiinoarriva-
tealle cofed'oratione, di cuiil Signore ha 
fattogratia a qucftamiferabile( che ben ve-
ne debboireffer molte) e voleflfero trattat 
queftecofe meco, parendo loro intrígate, 
¿c oícure, ajutarebbe i l Signor quefta fuá 
ferva, perche potefle con la lorveritápaf-
faravantiindichiararle. Parlando hora di 
quefta acqua, che viendalCiclo, perem-
pire, e fatiare coll'abbondanza fuá turto 
quefto giardino, dico, che fe non lafciaf-
fe mal i l Signore di darla quando foííe bi-
fogno, giá fivede, quanto ripofato fe nc 
ñarebbe il giardiniero/ e fe mai foffe In-
vernó, ma fempre aria temperara , onde 
nonmancaííerogiamaifíori, efrutti, fecn 
fi vede , che dilecto ne prenderebbe; ma 
perche, mentre ftiamo in quefta vita, é ció 
impoííibile , deve T anima ftar fempre v i -
gilante, e con penfiero, che mancándole 
un'acqua, procuri Tal era . Quefta da! Cie-
lo viene alcune volte, quando ilgiardiníc-
re manco vi penfa. Vero é, che ne'prin» 
cipj, quafi fempre viene dopo longa ora-
tion mentale, venendo il Signore di grado 
in grado aprender queft'uccelletto dell'ani-
ma, ed aporlonelnido, acció ripofi; co-
me l'ha veduto volare moltorempo, pro-
curando coirintelletto, e volontá, e con 
tutte le fue forze cercar Dio, c dipiacer-
g l i , le vuol dar'il premio anco in quefta v i -
ta : ó che gran premio, hartando un fol mo-
mento di lui , perche rimanghino ben paga-
t i tutti i travagli, che in eíTa puó patirel 
Stando di quefta maniera ranimacercando 
Dio , fente con un diletto grandiffirao, e 
foave , quafi tinta venirfi meno , con un 
modo diiVenimento, che leva mancando 
il flaco, e tutte le forze corporali di manie-
ra, che fe non é con grandolore, né pur 
puó maneggiar le mani; gl'occhi fe gli chiu-
dono, fenza volcrli chiudere : e fe l i tie-
ne aperti, quafi nullavede, né fe legge, 
accerta a proferir'una lettera , né quafi 
arriva a conofccrla bene; vede> cheéuna 
lettera, ma come l'intelletto non ajuta , 
non sá leggere, benche voglia: ode, ma 
nonintende, quello che ode. Siche niente 
vale de'fenfi, fe non in quanto non la la-
feiano compitamente reftar'a íüopiacere, 
c cosi le fanno piú tofto danno. II parlar'é 
gettato, perché non accerta a formar pa-
rola , né c' é forza , benche acccrtaífe 
per potería pronuntiare; percioche fi per-
de tutta la forza efteriore, e s'aumenta-
no le forze dell'anima, per potermeglio 
goderc i l fuo giubilo , e gandió: i l dilet-
to 
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to cfteriorc , che fi fente > é grande , & 
evidente aííai . Qiieft'orarione per lunga, 
che fía, non fa danno: almeno a me non 
rhamaifauo, né miiicordo, che') Signo-
re m'habbi fatto venina volta queíia gra-
tia, perinferma, ch'io fteíli, cheraiíentif-
íiinquel tempo male: anzi rimanevodo-
pocon gran miglioraniento. Macheraale 
puó farcosi gran bene? L'operationi efte-
rioriíbno tanto note, che nonfipuódubi-
tare, che non fia ítata grande i'occafione, 
poichc cosí toife via tutte le foize con 
tanto dileito,per farie rimaner maggiori. 
Vero c, che ne'principj paíía in si breve 
tempo ('almeno cosi accadeva a me ) 
che né in quetíi fegní efteriori, né nella 
mancanza de'feníi fi conofee tanto; ma 
ben fi conofee nella íbprabfcondanza delle 
gratie eíTere ílata grande la chiarezza del 
Solé, che quiviftii poiche cosi Thalique-
tatta. finotifi quefto, che (amioparere) 
perlungo, che fia lofpatiodiftarfi ¡'anima 
in queíta fofpenfionedi mtielepotenze, é 
pero raoltobreve: eqnandoduraffe mezz' 
hora, farcbbeafiaiílímo: non mi pare, ch'io 
vi ficífimai tanto. Vero é, che fi puó dif-
ícilmente conoícere, quanto vi fiftia,poi 
che non fi Tente j madico , che in una volta 
di quefte fi ftá pochiílimo fpatio , fenza 
cherorniinfequalche potenza. Lavolon-
tá é quella , che mantiene la gioñra , ma 
l'aitre due potenze ben tofto tornano ad 
importunare; quando la volontáftá quie-
ta , le torna a fofpendere, e ftando cosi un' 
aitropoco, tornano a deflarfi , e rivivere, 
In quefto fi poffono paflTare alcune hored' 
oratione, & i n effetto fipaffano; impero-; 
che incominciato, che hanno le due poten-
ze ad inebriaríi, ed a guftar di quel Di -
vino, con facilirá ritornano da loroftefle 
a perderfi per lo maggior guadagno , Se 
accompagnando la volontá, fe ne flanno 
poi tutte tre godendo. Ma quefto ftar del 
tutto perdute , e fenza immaginar cofa 
venina ( che a mió parere, anche J'imma-
ginativa fi perde affatco) dico, che éper 
breve fpatio: fe bene non tornano tanto del 
tutto in fe, che non poíllno fiare alcune 
hore come sbalordite, tornando di quando 
in quando jlSignore Iddio a ritirarle a fe. 
Veniamo hora aH'interiore di quello che 
l'anima qui fchtcj dicalo chi lo sá, che non fi 
puó capire, non che narrare. Stavo io pen-
fando, quando volfi feriver quefto(dopo, 
ch'io fui comunicata, e ftata inqueftame* 
defímaoratione, cheferivo) checofaface-
va l'anima/nquel tempo. Diflemi il Signo-
re quefte parole: Sifimgge tutta [figlia)per 
pin ¡torfi in me: gid non -e ejfa quella-, che 
vive, ma io; come nonpuo comprendere qnel-
cheintende, e non intendeintendendo. 
Chi l'havrá provato , intenderá qualchc 
cofa di quefto, perche non fi puó direpiii 
chiaramente, pereffer tantoofeuro quello 
che ivi paffa. Solo potro diré, che fe le 
rapprefenta lo ftar infíeme con Dio, e r i -
maneunacertezzadi quefto, cheinneífu« 
na maniera fi puó lafeiardi crederlo. Qui 
mancanotuttelepotenze, e fifofpendono 
di maniera, che in neflun modo fi conor 
fce, cheoprano. Se ftava penfandoin un 
paflb, cosi fi perde dalla memoria, come 
le non ci feavefíe mai penfato; fe legge, non 
c'é ricordanza , né rifletlione intorno a 
quello cheleggeva: i'ifteíso dico, fe vocal-
mente ora. Si che a queft'im^prtuna far-
falletta delia memoria s'abbruciano qui 
l'ali, enon puópiu muoverfi né inquietare : 
lavolonta deve fiare ben'occupatam ama-
re , ma non intende, come ama: l'intclletto, 
fe intende, non conofee, come intende, 
almeno non puó comprendere cofa alcuna 
di quel lo che intende: a me non pare, che 
intende, perche, come dico, non fi cono-
fee; io non fínifeo d'intender quefto. AI 
principio m'occorfe un'ignoranza, chenon 
fapevo, che Dio ftefse in tutte le cofe: e co-
me mi pareva efsermi tanto prefente, pa-
reami impoílibile; lafciar di credere, che 
ftefsequivi, nonpotevo, perparermi, che 
quafi chiaramente havevo conofeiuto, ftar 
quivi la fuá medefíma prefenza. Quelli, che 
eranopoco letterati, mi dicevano, chefo-
lamente vi ftava per gratia, ed io non lo po-
tevo credere; attefoche, come dico, pa-
revami, che realmente ftefse quivi prefen-
te, e cosiandavocon pena. UngranLet-
teratodell'Ordine del GloriofoSan Dome-
nico mi levó di quefto dubbio, dicendomi, 
che veramente ftava prefente , e come íi 
comunicava, edelitiavaconefsonoi; che 
mi confoló afsai. Si deve notare, &inten-
dere, chefemprequelVacqua del Cielo, e 
queftograndiííimo favore del Signor Iddio 
laícia 1* anima con grandíífimi acquifti , 
com'apprcfso diró. 
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C A P I T O L O X I X . 
S i pre/egue la medefíma materia, e tinco-
mincia a dichiarare gli effetti, che cagio-
na nelü anima qutfto grado <£ oratione. 
Efortaft grandemente, che nonfi tcrni in 
dietro, ancor che dopo quefiagratia tornad-
fe Canima a ricadere; né íi lafci Coratione. 
S i narrannoi danni, che dal non j a r que-
fio ne verano. E1 moho da notare ,ededi 
gran con/olatione per i deboli, e peccaíori. 
RImane Taniraa doppoqueftaoratione, 6c unionc, con grandiílima tenerezza, 
di maniera, che vorrebbe tuttaftruggerfi, 
non di pena, madi certelagrimegaudioíc: 
trovafi bagnata di effe fenza eííeifene ac-
corta, e fenza fapere quando, nécome le 
fparfe-, ma leda gran diletro ilvedermiti-
garo queli'impetodel fuoco con acqua, che 
piiilofacrefcere; par queíto un parlar Ara-
bcfco, e pur lacoíapa(Ta cosi. Miéacca-
duto alcune volee in queíto termine, ftar 
tantofuora di me, che non íapevo , s'era 
íbgno, opurveritá ilgodimento , egloria, 
che havevo fentito; e dal vedermi piena, 
e tinta raolle d'acqua ( che fenza pena 
ufeiva con tanto impeto, e velocirá, che 
pare la fgorgaffe qnellanuvolacelefte) rn 
accorgevo, che non era flato fogno; que-
íto fu nc'principj, che brevemente paíTa-
va. Rímane all'hora l'anima coraggiofa ,di 
modo che fe in quel punto lafaceífero in 
pezzi, e la sbranaíTero per amor di D io , 
leíarebbe di gran confolatione. Qiii fono 
le promeífe, e le rifolutioni heroiche, ia 
vivezza de'defiderj , i l cominciar ad ab-
borrir i l Mondo, e lo feorgere piú chiara-
mente la vanitá di eflb; qui rimane attai 
piú approfirtata , c piii ahamente, che 
nell'orationi paíTate, e con piú avvantag-
giata humiltá ; peroche vede chiaro, che 
per quella ecceíliva , c ítupenda gratia 
non v'intervenne alciinadiligcnzafiiaj né 
fu ella per fe ítcíTa bañante per attraerla, 
né per ritenerla. Vedefi chiaramente in-
degniííima , attefoche in quella ítanza , 
dove entra gran Solé, non ce ragnitello 
nafeoíto ; védela fuá miíeria, ed é si Ion-
tana da vanagloria, che non le pare, po-
trebbe haverla; perche giá vede chiariíH-
niamenteilpoco, ónulla, che ella puó; e 
che ivi non diede quaíi confentimento, ma 
che anzi contra fuá vogiia le chiufero la 
Partí Prima. 
porta di tutti i feníl, acció meglio potefle 
godere del Signore. Rimanfí fola con l u i : 
che ha da farc , fe non amarlo ? non vede, c 
ode , fe non foífe , facendofi grandiílima 
violcnza; poco c 'é , che le fia grato. La 
fuá vita paífata fe le rapprefentadoppo, & 
infierne la gran mifericordia di Dio con 
apena veritá, fenza chel'intellettohabbia 
bifognod'andar acaccia, &allabufca, per-
chequivivede acconcio quello, cheba da 
mangiare , & intendere . Vede, che pee 
fe íteffa merita Tlnferno, e chela caítiga* 
no con gloria, e giubilo; ítruggeíi nelíelo-
di di Dio, ed io anche vorrei hora ílrug-
germi. Benedetto fiate, Signormio, che 
di pifeina cosi torbida, e fporca, come fon 
i o , fate acqua si chiara, che fiabuonaper 
la voítra tavola: fiate voi lodato, 6 del> 
tia de gli Angeli, che cosi volete innal-
zare un verme tanto vile. Rimane perqual-
che tempo queíto profittoneU'anima; giá 
puó (con conofeer chiaramente, che non é 
fuo i l frutto) cominciar a compartirlo, fen-
za che manchi a le i . Incominciaadar mo-
ítrad'anima,checuítodifce, e ferbainfe te-
fori del Cielo, & ad haverdeíiderj di cora-
partirli conaltri, pregando Dio di non ef-
fer ella fola laricca. Comlncia agiovar á* 
proííimi , quafi fenza intcnderlo, e fenza 
far cofa akuna da fes eíTi Tintcndono, at-
tefoche i fiori hanno giá si grand'odore, 
che fa defiderare di accoftaríialoro. Co-
nofeono, che ha virtudi, e veggono il ftut-
to , cheédefiderabile, e vorrebbono aju-
tarla a mangiarío. Se quefta térra é afíai 
zappata con travagli, perfecutioni, mor-
tifícationi , e malatie ( che poche anime 
devono arrivar qui fenzaqueítoj eítáram-
morbidata, con andar'afsai diítaccata da 
ogni proprio imerefse, s'inzuppa cantod* 
acqua, chenonfiícccaraaij maíeé tér ra , 
che ancora ítianella térra, e con tante fpi-
ne, come ítavo ionel principio, c non an-
cora le vatadaJ Toccafioni, né tanto grata, 
quanto merita gratia si grande , torna la 
térra adinaridirfi; e f^'Igiardiniere fi tra-
feura, e non torna il Signore perítiabon-
tá a far piovere, date per perduto i l giar-
dino; che cosi éaccaduto a me alcune vol-
te, che certo io ílupifeo, c fe non fofsc 
occorfo a me, non lopoireicredere. Lo 
ferivo per confolatione di anime cosi de-
boli, come la mía , acció mai íi difperi-
no , né lafeino di confidare nella gran-
£ dezza 
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dezzadi Dio; quantunqucdoppoeflerefta-j ta , quanto ledate, perchevede, chenoa 
te tantoinalzate ('quanto ¿ilfarlcilSignor | menta la térra, che calpefta: il ricorrere 
arrivarqui) cadino, non fi pcrdinod'ani-1 a i Sacramemi; la Fede viva, che qui le 
mo, fe non fivogliono perder affatto; per-
cioche le lagrime ogni cofa ortengono} un' 
acquatira Taltra. Una dellecofe, che mi 
fa prender animo, eflendoquella, che ib 
Tono, adobbedircin ifcriverquefto, & i n 
dar contó della raía mala vita, edellegra-
tie, cheraihafattoilSignore, non haven-
dolo iofervito, ma offefo, é ftataquefta; 
che cerro vorrei io quihavergraiKfaurori-
t á , acció mi fufle creduto queíto. Prego 
la Divina Maeftá a «oncedermela. Dico, 
chenefluno di quclli, l i qualihanno inco-
minciato a tener oratione, fi sbigottiíca 
con diré; fe io torno a farpeccali, c poi 
peggio il profeguite dTandar innanzi a Dio 
nelloratione. Io lo credo, fe lafeia l'ora-
tione, enons'emendadel male j mafenon 
la lafeia, creda che lo cavará da'mali, e lo 
condurráaportodiluce, Fecemi inquefto 
gran batteria i l Demonio , e paffai tanto 
travaglio,con parermi pocahumiltá i l pro-
íeguirla, effendo iocosi cattiva, che( co-
me hó giá detto) lairalafciai un'anno, e 
mezzo; almeno un'anno, che del mezzo 
nonmiricordobene; i l che non fii altro, 
che da me íteífapormi neU'Inferno, fenz' 
haverbifognodiDemonj, che mi vi iacef-
íero andaré. O Giesíi mió, che gran cecitá 
é qucfta> c come ten'indovina il Demo-
nio, per ottener rintento fuo , i l cancar 
qui la mano1. 5a i l traditore, che ranima, 
la quale con perieveranza fi da all' ora-
tione, cgli l'ha perdura, e che le cadute, 
ch'egli le fa daré , J'ajutano per la boma 
dlDioadardi poi maggiorialtoinció che 
é di fuo íervitio : aíTai gl'importa queño* 
O Signor raio, che cofa é veder un'anima , 
la^quale fia arrivataqui, cadutainun pec-
caro, quando voi per voftra mifericordia 
tórnate a darle la mano , e la follevatel 
come conofcela moltitudine delle voftre 
grandezze, e mifericordie, e la fuá pro-
pria mifería! f íorqui é lo ftrnggerfi da do-
vero, & i l conoícere le voftre magnificen-
ze: qui i l non ardite d'alzar gli occhi al 
Cielo: quíTalzarglipoi per mirare, quan-
to vi deve: qui diventa devota della Re-
gina del Cielo, accio m plachi : qui in-
voca i Santi, che caderono dopo effer 
ftati da voi chiamati , acció l'ajutino : 
qu% é i l parerle cffer foverchia liberali-1 
rimane in vedere la v i n u , & efficacia 
che Dio in eíll pofe; il lodarvi, perche 
lafciaíle tal medicina, & ungüento per le 
nofíre piaghe, che non fololeguarifcono 
per di fuora , ma del tuno le íananno, c 
tolgon vía ogni male. Si maraviglia diques 
í to: ma chi, Signor deU'anima mia, non 
s'hadaftupire di mifericordia si grande, e 
di gratia tanto fublime , a dirimpetto di 
tradimentocosibrutto, & abbominevoleí 
che non so, come non mififpezza ilcuo-
re, quando ferivo queftoj perche fon'io 
cattiva. Conquefte lagrimuccie, che qui 
fpaigo, daré da voi (acqua di si mal pozzo, 
per quello che é dal canto mió) pare, ch* 
iov i voglia pagare, e darfodisfattione di 
taryi tradimenti, chevihófatti , commet-
terido fempre tanti peccati, e procurando 
di annichilarele gratie, che voim'havetc 
/atte. Date vo i , Signor mío, aquefte la1--
grime valore, fchiarite queft'acqua torbi-
da, almeno perche non dia tentationc ad 
alcuno (come l'ha data a me) di far gíudi-
c i i , penfando,edicendo: Perche, Signo-
re, lafciatealcuneperfonemoltofante, le 
quaü hanno continuamente travagliato, e 
iempre fervitovi, ailevate in Religione, 
Se eflendo di fatti Religiofe, non come fon 
ió» che nonne portodi Religiofa altro che 
'1 nome, e veggio chiaramente , che non 
fate ad efle le gratie, le quali a me fate ? Ben 
so io, ben mió, che rifei bate loro il premio, 
perdarglíelo tutto infierne; e cheladebo-
lezza mia ha dibifogno di queftoi ed eglino, 
comeforti, vi fervono fenza premio, eli 
trattate come gente valorofa e non interef-
fata. Ma con tutto ció fapete pur, Signor 
mió, chefpeflbefclamanoavoi; feufando 
le perfone, che mormoravano di me, per-
che mi pareva, che n'haveflero foverchia 
ragione. Quefto, Signore, -era giá dopo, 
che pervoftra bontá mi tenevate, perche 
non vi offendeífi tanto; e giá io m'andavo 
allontanando, e sbrigando da tutto quello, 
<che mi pareva poteffe difguftarvi, e recar 
rioja. Nelfar¡oquefto,incominciafte, Si-
gnore, adaprireivoftri tefori per la voftra 
íerva. 'Non pare, ¿he voi afpcttavatcaltro, 
fe non chefoffein mevoloma, difpofitio-
ne per riceverli; poich e si tofto incomincia-
fte nonfolo a darme!i, ma a voIer,chefi 
cono-
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conofceffe da akri, chemc lidavate. Sapu-
toíi qucfto , comincio ad effer tenuta in 
buotla opinione colei^ che non ancora da 
uimi era ben conofciuta, quanto foíTe catti-
va, ancorche moho traluceffe la íua catti-
vezza. Comincio la mormoratione , e la 
perfecutionedi fatto;e con moka ragione, a 
mioparere j onde non prcndevo inimicitia, 
ne avverfione conalcuno j anzi vi fupplica-
vo, che mirafte la ragione; che n'haveva-
no. Dieevano cottoro; ch'iovolevofarmi 
Santa, che andavo inventando novitá: non 
eflendo allora arrivata di gran lunga a pur* 
ademplre tuita la mia regola, né alia per-
fetnonedi moltebuone, e TanteMonache, 
che íi ritrovano nel mió Monaftero; ne cre-
do vi arriveró, fe Dio, per fuá boma, non 
fa tutto dal canto fuo: ma anzi io ero tale, 
che per altronon parevo atta, cheper tor-
via tutto il buono, e per introdur le cattive 
ufanze, e coftumi non bnoni; almeno fa-
cevo quanto potevo per introdurveli , e 
perfarmale-, eroporenuífima. Siche fen-
za lor colpa m'incolpavano : né erano To-
le le Monache, ma altre perfonc ancora : 
feoprivanmi alcune veritá, pérchelo per-
mectevate v o i . Stando io una volta reci-
tando l'Hore canonidie ( com'¡o alcune 
volte havevo queíla intentione) arrivai a 
quel vedo del Salmo, che dice: Juíluses* 
Domine, & reftamJudicium tuum • Comin-
ciai a penfare, quanto era ció vero ( che 
in quefto.particolare non hebbe mai forza 
i l Demonio per tentarmHi maniera, ch'io 
dubitaíli , che in vor, Signor mió , fi ri-
trovino luttiibenij néin cofaveruna del-
ía Fede: anzi mi pareva, che quanto piu 
foíTero lecofe dilei naturalmente impoíll-
bi l i , tanto piúiole credeíTi con ferroa Fe-
de; e con la devotione, chedavail confr-
derarvi onnipotente , rimaneflero in me 
conclufe tutte le grandezze opérate da Vo-
íhaMaeftár edinqueílo, comehó detto, 
non hebbi giamai dubbio ) penfando ( di-
co) come con giuftitia permettevate, che 
vifoflero molte granferve voftre, le qua-
ii non riceveíTero quelli favori, e gratie , 
le quali facevatea me, eíTendo io quelía, 
che ero; voi , Signor mió , mi rifponde-
lle; Attendi ttt a fervirmi , e non tí met-
iere tn quefia. Qiiefta fft la prima paro-
la, cb* ioconobbi eíTermi delta da voi , e 
re rimaíicon gran terrore. Perche doppo 
diebiarero queíta roaniei^ d' imendere , 
con altre cofe : non ne parlo qui , che 
farebbe ufcirdipropoíito, feben purjtiop-
po( credo ) efferci ufeita . Non so quali 
quello, che m'habbi detto; non puó eíTer 
di meno : ma Voflra Riverenza foffrifea 
queíti intervalli , e digreífioni ; peroebe 
quando vego quello che Dio ha fopportato 
in me, emi confidero in quefto ftato,non 
é gran cofa, ch'io perda i l filo di quella » 
ch'iodicevo, & hóda diré. Piaccia al Si-
gnore, chefempre fiinoqueñi imiei fpro-
poíit i , c non permeiia mai piú Sua Mae-
ítá, ch'io habbi potere di contravenire al 
fuo fantilTimovolere un fol momento; ma 
pin toftoroi facci morirein queíio, incui 
m i trovo. Giá baila per védetele fue mi-
lericordiegrandi, che non una, ma molte 
volte m'ha perdonato tanta ingratitudirie. 
A SanPictro una volta, che l'offefe, per-
donó; a me infinite; onde con gran ragioo 
mitentava il Demonio, ch'io non preten-
deíli flrctta amicitia con colui , i l quale 
tanto inimica , e raanifeftamente offende-
vo. Che cecitá si grande fu la mia ? Do* 
ve penfavo io , Signor mió , trovar r i -
medio, fe non in voi ? Che feiocchezza, 
fuggir dalla luce, perandar fempre ínciam-
pando í che humiltá tanto fuperba inven-
tava in me i l Demonio , d ' a l l o B t a n a r r a i 
dallo ftar'appoggiata alia colonna,eba-
ílone , che m'ha da foftentnre , per non 
dar'in gran cadure J M i f ó a d e í í o i l fegntf* 
della Croce, parendomi di non haver paí-
fato pericolo tanto perFcolofo, come que-" 
üa inventione, la quale fotto fpecíe di hu-
miltá infegnavami i l Demonio . Poneva-
mi egli nel penfiero, come foffe poíTibi-
le , che Donna tanto cattiva, come io, h a -
vendo ricevuto tanti favori, e giarie, havef-
í e ardire colTingratirudinefuá d'accoflatfi 
niroratione: echedoveva baííarmi i ldir l* 
Officio Divino,e le cofe d'obligo, come t u t -
te raltrefacevano, anzi che ícné ancofa-
cevo ben quefto, in che modo pretendevó 
far pin 1 che era poca riverenza al Sígnore, © 
poca ftima delle fue gratie, e favori. Buo-
no era i 1 penfare, econofeerequefto;maií 
p o r l a inefecutione fu grandifíímo male-
Benedetto fiatevoi, Signor mió, che cosí 
bene mí porgefte rimedio. Parmi qüeño 
foffe un principio della tentatione, Che die-
de aGiuda: fenonchenonardivail tlradiio-
redi venire cosi alia feoperta; ma ben (tí" 
accorgo * che farebbe egli arrivato a cagio-
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nafinmequcllo , che capono neirinfelice 
Giuda . Confiderino per amor di Dio at-
tentamene queíto tuiti coloro , i quali fi 
dannoallo ñudio d'oratione. Sappino,che 
fer turto queltcmpo, ch'iolafciai di farla, 
andavala niia vita con aflaipiú perditione: 
nlirino, che tmonrimedio mi dava il De-
monio, eche íidicolofa humiltá, laquale 
mi cagionava un inquietudine grande. Ma 
comehavea da ripofare l'aninja raia, allon-
lanandoíi i'infelicedal fuoripofo? Haveva 
dinanzi a gli occhi le gratie, e favori j vede-
va, che icomenti di quefto Mondo crano 
Ichifezza: ííupifcomi, come poteffe paffar-
fela.JLarperanzala raantcneva, percioche 
( aquello, chemiiicordoadeflb, eflendo 
¿iá piú di ventun'anno, che ció é accaduto) 
non lafciaiiomai quettadeterminatione di 
tornare aU'orationc; ma afpettavo di tro-
yarmiaffai piiipura, enettada'peccati. O 
quanto maPincamminata andavo con que-
lía fperanza 1 fino al giorno del Giudicio 
rae Thavrebbe differita il Demonio, per di 
quivi condurmi poi aU'lnfemo . Hor fe 
ícggendo buoni l ibr i , efacendo oratione, 
(che era un mirar veritadi, ela mala Ara-
da , per cui andavo ) & huportunandoíi 
fpcíTo i l Signore con lagrime , ero tanto 
cattiva, c miferabile, che non mi potevo 
ajutare; allontanata poi da quefto , porta 
inpaflatempi conmolte occafíoni dimale, 
e pochi a|uti( ardifeo diré , neffuno , fe 
nonper darmi lafpintaa cadere) che pote-
vo afpettare , fe non llnferno ? come ho 
detto . Granmérito, credo io , ne habbia 
appreflb Dio un Frate di San Domemco 
gran ietterato , i l quale mi fveglió da 
quefto letargo j egiifece( come credo ha-
ver detto) che mi communicaíliogniquin-
dicigiorni, e chenonfaccífi piú tanto ma-
le. Cominciai a tornar in mefteflaj feben 
non lafeiavo difarmolte offefeal Signore: 
ma come non havevo perduta la ftrada, 
ancorche di quando in quando cadefli,e 
mi rizzaííi , andavo per effa; e chi non 
lafciadi camminare, né fi ferina, benche 
lardi, pur arriva. Non mi pare fia altra 
cofa i l lafeiar l'oratione , che perderé la 
buona ftrada. Dio ce neliberi per quello, 
che egli é. Di qui rimane intefü(e notifi 
moltobcneper amor di Dio) chequantun-
que arrivi un'anima a ricevere dal Signo-
re gratie si grandi neiroracione, non pero 
deve fidarfi di fe ílcffa % poiche puo ca-
dere; né in modo alcuno fí deve race-
tere in occafíoni , e pericoli. Confiderí 
bene, che importa molto ; percioche I? 
inganno, che doppo puó qui fare il De-
monio f ancorche fia certo, che la gratia 
venga da Dio ) é valeríl il traditore della 
medefima gratia in quello, ch'egli puó-, ed 
a perfone non molto avvantaggiate nellc 
vir tu, né mortifícate, ne diftaccate, ira-
porta aíTaiíTimo .* imperoche non reftano 
qui mortifícate tanto , che bafti ( come 
appreffo diró) perpoterfi pone nctrocca-
fioni, e pericoli, per gran defiderj, e<leter» 
minationi, chehabbino. Moltoecccllentc 
dottrina équeíta, non rala, ma iníegnata 
da Dio : ecosivorrei, chetutte leperfone 
ignoranti, come fon'io , la fapeflero: pe-
roche quantunque un' anima íi trovi in 
quefto ftato, non deve fídaríi di fe , per 
ufeire a combatiere : attefoche noh fará 
poco in repararfi. Qui vi bifognano arml 
per difenderíi da'Demonj , e non ha pet 
ancora forza per combatterc controdi cííi, 
e porfeli íbttóipiedi, come fanno coloro 
quali fi trovano nello liato, che diró doppo. 
Quefto é l'inganno, con cui fa prefa i l De-
monio: imperoche come Tanirna fi vede 
tanto apprcflata a Dio , e vede la differen-
za che v'édalben del Cielo a quello della 
Terraj e l'amore, chele moftra i l Signo-
re: le nafce daqueft'amore confidenza, e 
ficurezza di non cadere da quello, chego-
dc; parendole di veder chiaramente il pre-
mio , né eíler poílibil piíi, che cofa, la quale 
anche per la vita é tantodilettevole, e foave, 
fi lafeiper cofa tanto vile, efporca, quanto 
é il diletto fenfuale; e con quefta confidenza 
le leva il Demonio la poca , che deve havere 
di fe fteflfa: e comedíco, fi pone ne'pericoli, 
e comincia con buon zeloadare de'frutci 
fenza tafia, e mifura; credendo, chegiá non 
vi fia, che temeré di fe. Né quefto pafla con 
fuperbia, percheben conofeel'anima, che 
perfe fteífanon puócofaalcuna; ma tutto 
nafce da molta confidenza in Dio fenza di-
feretione, non confiderando, che ancora 
non épiú che uccellino di prima lannginej 
puó ben ufeir dal nido, e ne la cava Dio, ma 
non iftá ancora in tetmine dipoter volare > 
attefo che le virtii non fono per ancora 
mafficcie, e forti; né tien'ella eíperlen za per 
conofeere i pericoli: né sá il danno, che ca-
gíona il confidar troppo di fe fteflb. Quefto 
fu quellojchcruinó raeje si per quefto,cQme 
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perognaltradofa, v'éneceílitádi Maeítro, 
edi trattarecon pcrronefpirituall. Ben cre-
do io , che anima, la quale éfatta da Dio ar-
rivar a queíto ftato, íe totalmente ella non 
laíciaS. M. non lafcieráeglidifavorii-la,né 
lafcierá, cheíipeída: maquando(come hó 
detto) cadeííe, mili per amor del Signore, 
chenonl'inganniilDemonio, confsrleia-
feiar l'oratione, come ingannó me con faifa 
humilta, fi come ho giá deito, e vorrei fpef-
fo dirlo.Confídi nella bontá di Dio,la quale 
émaggior di tiuti i mali, chepoíliamo noi 
fare; néfi ricoida dellanottra ingratitudi-
ne,quando noihumiliandoci,ericonofcen-
doci, volgiamo tornare alia fuá amicitia; né 
delle gratie, checi hafatto, percaftigarci 
per contó loro; anzi quefte ajutano a perdo-
nare i piú preño, come a gente, che giá éfta-
tadi cafa, efamiglia fuá, edha mangiaio 
(cqme fiíuol diré)del fuo pane. Ricordinfi 
delle fue parole ,,emÍrino, comes'é portato 
meco, che prima io mi ílancai d'offenderlo, 
cheSua Maeñádi perdonarmi . Egli mai íi 
flanea di perdonare , né polfono venire a 
fine le íuemifericordie, fenonci flanchia-
monoidi riceverle. Sianedettoin eter-
no, e lodino tutte le creaiure. Amen. 
C A P I T O L O X X . 
S i trattádella différenla, ch'e tra uniotte, e 
ratto. S í dichiara, che cofa fin ratro ^eji 
dice qualche Cofa, del bene\ che ha íani-
wa-> la qaal it Signore per fuá bonta fa 
arrivaré aquello^ e/i narrarlo gli ejfettii 
chefa i e dottrina molto ammirahile. 
V Orreí, col favor di Dio , faperdichia-rare la differenza, che v'é trá unione, 
e ratto, 6 elevatione, ó volo( che dicono)di 
fpirlto, o eftafi, che tutto e uno. Dico, che 
tutti queflidiveríi nonifiba tutt'una cofa, 
c tutti communemente foglion chiamaríi, 
eflafi, ma piuilratto(4) Quefti fuperadi 
t a)Dice, che i l rattofitpera l'uníone: vuolJire, chel' 
anima godedi Diópiu nel rateo, eche Dio s'impadronifce 
piüdilei , cheneli'unione. E fi vede eíTer cosi, perche nel 
ratto fiperde Tufo del le potenze eftenori, Stintcriori. Et 
m diré, chel'uníonééprincipio, mezzo, efine.vuoldi-
re, che lapuraunionequafilenjpreed'un'ifteíTamaniera; 
ma nei rattofono gradi, dove alcuni fono come principio, 
altn come mfzzo, ed akricomefine.E perqvieflo rifpetto 
mdiverü norni,alcunide'quali fignificano il menodi lui, 
ed a.tn i l piualto, e perfetto: come fi dichiara in altri 
luogh 
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gran lunga l'uníone, efa effettíaffai mag-
giori, emolt'altreoperationi; perciocher 
unione pare principio, mezzo , e fine, e cosi 
veramente é nell'interiore : ma fi come 
queft'altri fíni fonoin piú alto grado , cosi 
fannogli effettiinteriori, &efteriormente . 
Dichiarilo il Signore, come hafatto Üre-
ftante: che certo, fe Sua Maeftá non m'ha-
veííe moftrato, inqualimodi, e maniere fe 
ne puó alquanto ragionare, io nonThavrei 
faputodire. Confideriamo hora, cheque-
tta ultima acqua, ch'io diíli, fia tanto co-
pio fa i che fe non é per 1'incapacita della 
tena,, poffiamo credere, cheTe ne ftia con 
eífo noi quefta nuvola della gran Maeftá* 
che qui la piove in quefta térra . Onde 
quando noi aggradimo quefto gran bene » 
corrifpondendo con opere , conforme al-
ie noítre forze 1 raccoglie Dio T anima ^ 
e la tira( nella guifa , per dir cosi , con 
cui le nuvole raccolgono , e tirano i va-
pori della térra ) e Tinnalza cuita da tér-
ra, eíalendo la nuvola al Cielo, la condu-
ce feco , & incomincia a moftrar le coíc 
del Regno , che le tiene apparecchiate . 
Non s6 , fe la comparatione quadri j ma 
in vero la cofa paila cosi . In quefti ratti 
pnre , che l'anima non animi il corpo : e 
cosi fi ícnte molto fenfibilmente mancar-
ghil calor naturale, efi va raífreddando, 
benchecon grandi/IIma foavítá, ediletto. 
Qui non c'é rimedio alcuno per far refi-
ítenza, come c'é nell'unione; poiche come 
ftiamo nella noftra térra , quafi íempre íf 
puó refiftere, fe bene con pena, eforza ; 
manel ratto per lo piú non c'é rimedio ní-
cuno, fe non che mol re volte , íenza che 
la perfona prima vi penfí, e procuri ajino 
venino, vien un'impctotanto acceleraro *r 
c gagüardo, che vedrete, efentirete alzarS 
quefta nuvola , equeft'Aquila Imperiale , 
eraccorvi, eportarvi colTali fue . Edico, 
che vi fentirete, e vi vedrete portare, e non 
faprete dove; peroche quanrunquefiacon 
diletto , lafíacchezza pero del noftro natu-
rale fa temeré ne'principj ; e vi bifogna 
anima rifoluta, ed animofa, affaipiú che 
per quello, che fin'iiora s'é detto, perar-
rificare tutto, venganequello, chevuol ve-
nire; e lafcíarfi nelle mani di Dio, & andaré, 
dove farerao portati, fpontaneamentc; poi-
che ci bifogna andaré, ancorche non vo-
gliamo. Edé sieftremala violenza del rat-
l o , che moltiílime volte vorrei io refifte-
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re i e vi pongo tutté 1c míe forze , par tico* 
I.umentc alcune volee» che mi viene inpu-
¡blioo, ed afsai -akre volte infegmo, te-
mendo ditionefsa'ingannata. Alcunevol-
ic porevo refiltcic c|uálclie poco, ma con 
.gran fracaísamento delcorpo: >ecome chi 
combatí* ^onimforre l igante , árimanevo 
<loppo «débolc e flanea; aítrevolte era im-
poflííbile» ma miportava, c citava J'ariima, 
e anche qiiaíi perordinario il capo dierro di 
3ei-, lienza poterJoritenere: ed alome^vol-
ic tutto i l corpo, finoad inalzarloda tér-
ra . ^Ma cjueíto e^ flato poche volte, .pero-
che come una volta oceorfe, titrovando-
mi in Ghoroiníieme con TaltreMonache, 
c mentre flavo ínginocchioniper communi-
carmt, davami grand i í l ima pena, per pa-
rernii co/a molto'flraordinaria , c che ne 
dovevo fubito efser aíisai notara: onde co-
raandai alie'Monache( attefo che m'é oc-
•corfo hoi a, doppo thc tengo oíficio di Prio-
ra) che n o n lo diceflero. Ma áltre volte, 
quando comkiciavo ad accorgermí, che vo-• 
levaii Signorefar'il niedefirao, mi diflen-, 
devo in tara, e le Monache s'accóñavano 
per tenermi i l corpo: ^ con tutto ció ben fi 
vedevaj «d una volta trá l'altre ció m'oc-
corfe, ersendolafeftadella Vocatione, TÍ-
trovandomi con alcune pignore principali 
ad unapredica, onde fupplicai doppo niolto 
di cuore i ! Signore, che non voleffe hor-
niai tfarmi piu gratle , le ^juáli haveffero 
fegni, & apparenTiecñeTiori , pero che ^ iá 
io ero flanea d'andar con tanto liguardo •, 
c che fuella grada -ben poteva Sua JVIae-
fla farmela, fenza che íi -conofcefle da al-
«ri. Pare fia piacciuto alia fuá bonta infi-
nita efaudirmi , poiche dalPhora in quá 
non i'hó piü havuta: vero e, che é poco 
tempo. Parevami certamente , che guan-
do volevo refiftere , mi prendeflero di fot-
to i piedi , e m'inalzaííeroibrze si gran-
di che non so io , a che cofa affomigliar-
lej peroche accadeva con aflfai ipiú impe-
co , che in altre eofe di ípirito; e cosi t i -
manevo come rotta % e fracáffata , eíTendo 
una gran battaglla : ma in fine giovava 
poco, quando voleva i l Signore, perche 
non c'e.potere contra i l fuo poterc. A l -
tre volte fi «compiacc-"conteninríi, che ve-
diamo , che ci vutílínre la gratia , c che 
non refta ida Sua Maeflá , c che rrefiften-
dofi per humilla, lafcia i medefirai effetti , 
come fe d d cuito <i confentifle. Gli ef-
fetti, che cagiona i l ratto , fono grandl s 
uno e , che fi dimoflra il gran porere del 
¿ignore , e come noi milla poflílamo , 
quando "vuol i l Signore , né meno in r i -
tenere i l corpo; non che 1' anima , ne 
fiamo padroni di effo , ma a noflro mal 
grado vuol :^he vediamo, che c'é fuperio-
xtx c che quefte gratie vengono da l u i ; e 
che da noi nulla poíTiamo in cofa alcuna ; 
e «'imprime neli anima molrahumilrá. Ed 
io anche confeííb, che mi cagíonó gran t i -
more^euel principio grandttllmo: impe-
roche in vederfi diquefla maniera innal-
zar'un corpo da térra( che quantunqne 4é 
lo riri dietro Jo fpiriro, e fe non íi reníie 
fia con gran íbavirá, non pero fi perde i l 
fenfoj almeno io flavo di maniera in me, 
che benpotevo accorgermí d'efler eléva-
la) fi feorge una Maeflá di colui, che ha 
potutofar queflo, che Fa «rricciar'i capel-
Ji; erimane un gran timore d'offendere si 
gran Dio .• ma queflo ;timoie va mifehia-
ÍO con grandiflimo amore, che di nuo-
vo s'acquifta verfo di chi vediamo , che 
lo-porra si grande ad un vermetanto 
che pare, non fi contenti di tirar cosi 
da vero ranima a fe , ma che ^viiol'an-
co tirar ' i l corpo , eíTendo queflo tanto 
mortale, e di térra si fporca, come per 
tante offefe é divenuto . lafeía parí-
mente <un flaccamento si flrano , ch' io 
non potrei d i r é , com" egli fia ; parmi 
poter.dire, -che in qualche modo é dif-
ferente , cíoé, maggiore j che altre cofe 
di folo fpirito : imperoche quantunque 
1'anime , che Thanno , v i flüno quan-
to alio fpirito , con ogni flaccamento 
dalle cofej qui pero pare, che íl Signo-
re voglia , che i ' ifleffo corpo ;lo tnetta 
in efecutioneí e faffi tina nuova, e Ara-
na maniera d'abbotríre le cofe del latería^ 
ond'é affai piú penofa la vita . Cagiona 
doppo unapena,chené lapoíliamo far ve-
nir, etirar a noi , névenuta fipuolevare. 
Troppo vorrei io dar' ad intenílere que-
fta gran pena, c credo, non potro; ma 
pur diro qualcbe cofa , fe fapró . Si de-
notare , che quefle cofe adtfflb m* 
occorrono aflaínelr ultimo ; cioe doppo 
tinte le ^ifioni-, e -rivelationi , che feri-
'veró, cdoppo il «cinpo, in cui folevo dar-
m i airoratione , dove i l Signore m i face-
vafentire grandiftimi guf l i , accarezzan-
domi, c legalandonú fli^ordinaiiamentei 
Adcf- ' 
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Adeffo, benchealcuncvolte ció non. ccííi, 
nondimeno per lo piu, e quaíi di continuo, 
équefta pena, che horadiró . Quefta alie 
voltc é magglore, allevolte minore• Vo-
glin dir'adeiro qjunnd'émaggjore pcroche 
íc bene appreflb parlero di quefti impeti 
grandi, che mi venlvano, quandovolleil 
Signore darmi quefti rat t i ; non hanno pe-
ro che faie( a mió giuditio ) pni che una 
cofa molta corporalea una moJ to^  fpir i rúa-
le ; né creda-reíaggero molro». Impero-
che quella pena; beñche la fenta ranima, 
e pero in compagnia del corpa: amendue 
pare, che panecipino d*"efla 1 non é con 
queireftremo d'abbandono r che m que-
íta: ne per noftra. ¡nduftria , ed operatio-
ne ( come ho detto) íi puo. da noi quefta 
confeguire y ma niohe volte aU'improvifo 
viene un defideria, che noa sa come fi 
muova .t e da quefta tfcfiderio , che pene-
ira tima l'anima ,. in un punta camincia 
ad aífánnarfi tanto, ches'inalza molto fo-
pra fe íleíTa , e di turto U creato;; e la fa 
Dio ftare tanto folitaria, e remota da tin-
te le cofe, che per molto* che ella s'affatir 
ehi, pare,, chí-neffuna fi trovi nellatérra, 
la quale le pofla far compagnia; né meno 
ella la vorebbe, mahrama moriré iaquelr 
lafolitudine. Chefele parli, c ch'ella vo-
glia faríi tutta la forza poflibile per parlan 
re^ giova poco, percha ilfaa fpirito, per 
molto ch' ella s" adoperi non íi leva 
da quella folitudine. E tinto che mi paja, 
che all'hora ftiail. Signore lonraniífimo>. 
communica alie volte ie fue g: adezze in un 
modo ilpiú, ftrano^ che íi^  poífa penfare i e 
cosi non íi sá diré ; ne credo lo crederá , 
neHjntenderá,, fe non chi riiavrápcov.ito: 
iimperoche la communicatione non* é pér 
confolare , ma permoftiarle la ragione , 
che ha d'affl'ggeríi di ftac'aíícnte da quel 
bene,, che in fe contiene tutti.j beni ^ Con 
quefta cammunicationecrefce ildefiderio, 
e Tefiremo di folitudine , ib cui ÍT vede-, 
con una pena tanto fot ti le, e penetrati-
va che giuftamente íi puó airhora diré , 
che fe ne ftia pofta in: un deferto: e pee 
avvcmura quefto volle direil Real Profe-
ta», rittovandoíi: nella* medefiiuai folitu-
dine (' fe bene^ come a Santo ^ credos ¡o 
gMieladeíre il Signore a fentirein piu. eccef-
ayamaniera) PTigffovr* & faBus /nm^out 
taffer fo lhanus . i n tefto .- Ét in. tab guifa 
mL Erapprefenta allora quefto verfo cht 
mi pare di vederla , Se efperimentarlo 
in me : e mi confola i l vedere » che altre 
perfone habbino fcntitosi grand'cñrerao di 
folitudine , e raaílime perfone ral i . Cosi 
pare ftia l'anima, non in fe , ma net tet-
ro di fe medeíima, edí tutta i l creato: at-
tefa che mi pare^ che ftia anche nella piu 
alta cima y c parte piiiíupcriore dell* ani-
ma • Altre volte mi pare , che vadi l'ani-
ma a guifadi bifognoíiííírna poverella, di-
cendo,. &linterrogando fe medeíima: Do-
ve ílá hora i l tuoDio?; Et éda confidera-
re, che i l volgare di quefti veríi io non 
fapeva bene» qualfoíTe, cdopo intenden-
dolo, mí confolavo, che '1 Signore me V 
havefle fuggerita alia memoria ,, fenza-
procurarla lo • Altre volte mi ricordava 
di quella y che dice San- Paolo t lo fto 
crocefiíTo al monda . Non dico io ,. che 
puntualmenre ció paííT in- me , d^eífer i a 
tale y che gia lo veggo; ma parmi , che 
T anima ftia di quefta maniera , che nc 
dal Cielo le viene coníblationc, né fta ¡n 
etto-y né dalla tetra la vuoíe , né ftáin ef-
fa y ma come crocefííTa tra '1 Cielo , e la 
térra , patendo fenza venirle foecorfo da 
banda veruna .. Imperoche quelle , che 
le viene dal Cielo f che, come hó detto, 
é una notitia di Dio tanta ammicabile , 
fopra tuttoj quella che poílíámo noi deíi-
deiarej é per maggior tormento-; perche 
accrefee di maniera tí deíiderio ,. che a. 
mió parere , la gran pena alcunc volte 
leva di fenfo y fe non che dura poco fen-
za l u i . Pavono certi traníiti d i raorte 
falvo^ che porta feca quefta patire un tal 
contento, che non saio , a che aíTbmi-
gliarlo. Egli é un forte martirio guflofo; 
oeroche qunnto' mai íi. puó" rapprefencar 
all'anima della térra , benche fia quella , 
che fe fuorefteredi maggior-gufto , neíTu-
na cofa ammette, fubito pare , che la r i -
butti , e fcacci dafe . Ben conofee , che 
non vuoíe y fe non il fuo D i o m a non ama 
coft particolaredilui , fe non che loviiole 
tutta infierne e non sá ció che vuole . 
D i c o n o n s á , percherimmaglnativa non 
rapprefenta cofa veruna , né( a mió parere)' 
per molto tempo, di quello che ella ftá cosi, 
operano le potenze: che fi comc neirunio» 
neeratta il godimento, cosi quila pena le 
fofpcnde. O Giesu!' chipoteffe bendar ad 
intender quefto a VoftraReverenza;; acció' 
anche mi poieííe ella diré, che cofa é : 
£ ^ quo-
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qucfta ; attefoche é quella , in cui hora 
piii di continuo va T anima mia ; per lo 
piú in vedendoíi difocciipaia fcnte , che 
""vien pofta queftc anfie di morte^ e teme, 
quando vede, che incominciano , perche 
non fi morra j ma poi gionta a ritrovar-
inqueíto, vorrebbe tutto il tempo, che 
havefle da vivere , durare in tal patire ; 
ancorche fiacosiecceílivo, che malamen-
re lo puo foffrire i l foggetto ; onde al-
eune volte mi fi levano quaíi tutti i pol-
í i , fecondo mi dicono quelie íorelle , che 
mi s'accoííano per taííario, ne maifo fen-
tono : e tengo Tofla del bracio affaislo-
gate, e le mani tanto intirizzite, chealcu-
ne volte non le poffo congiungere j e 
cosi mi rimane i l dolore ne' polfi , e nel 
corpo fino al giorno feguente, che mi pare 
di ílar tutta slogata . Ben penfo io , che 
una voka piacerá al Signore , fe la co-
fa va inanzi , come hora , che íi fínifca 
eon tormi la vita ; poiche , a mió crede-
re, é bailante si gran pena per ció; ma io 
nor^  lo mérito. Tutta l'aníia édi morirmi 
allora : né mi ricordo di Purgatorio , né 
de i gran peccati , che hó fatti , per l i 
quali mérito T Inferno ; tutto fi dimen-
tica con quciranfia di vedere Dio, e par-
mi quel deferto , e folitudine migliore , 
che qualíivoglia compagnia del Mondo. 
Se alcuna compagnia potefle allora dar 
confolatione all'anima , farebbe il tratta-
ie , con clú baveíTe provato quefto tor-
mento; & i l vedere, che quantunque co-
fíuifi dolga, eíi lamenti di tal pena, nef-
íuno pero l i pare, che glie l'habbia a cre-
dere . Le da parimente tormento , che 
quefta pena é si grande, che non vorreb-
be folitudine, comein akrepene; né me-
i>o compagnia, fe non conchi puo ella la-
mentaríi . E come uno , che tenga la fu-
ñe al eolio, e ítá affogandofi, e procurapi-
gliar flato: e cosi mi pare, chequeflodeíi-
derio di compagnia proceda dalla noftra 
debolezza, che come la pena ci pone in 
pericolodi morte ( che queíto veramen-
10 lo fa , cíTendomi io alcunevolte vedil-
la in queíto pericolo , con grandi infer-
mirá, & occafioni, come h5 detto ; anzi 
potrei diré, chequefto ési grande, quan-
to qualfivoglia altro ) cosi il deftderio , 
che'l corpo, el'anima hanno di non fepa-
rarfi, é quel chedomandaíoccorfo per pi-
ghar fiatoa c con diría,, lamentaría e di-
vertirfi, cercar rimedío per vivere, moí-
to contra vogliadello fpirito, 6 della par-
te fuperiore dell'anima, che non vorrebbe 
ufeir di quefta pena. Non so, fe do nel 
fegno in quel , che dico , 6 fe lo so di-
ré ; ma per quanto a me pare , paíía 
cosi . Confideri Voftra Riverenza , che 
ripofo poffo havere in quefta vita , poi-
che quello che havevo , che era Toratio-
ne, e folitudine ( perche quivi mi confola-
va.il Signore) s'égiá convertito perl'ordi-
nario inquefto tormento; ed ési guftofo, 
c conofee 1'anima eífer di tanto prezzo s 
che Tama , e defidera piu hora , che tutti 
i favori i e regali , i quali prima foleva 
havere . Le pare quefto piii íicuro , per-
che é cammino di croce, & in fe tiene 
(a mió parerej un gufto di gran valore; 
perche non partecipa col corpo, altro che 
pena , e l'anima é quella , che fola pati-
ice, egodedel gufto, e contento, che te-
ca quefto paiire. Non sóio , come poíía 
ció eflere: ma in fomma cosi pafla , né 
a mío giudicio, cangiareiio queftagratia, 
che'l Signore raifaf peroche dalla fuá ma-
no viene, come hó detto , fenza ch'io vi 
metta cofa alcuna del mió per acquiftarla, 
eftendo molto fopranaturale ) con unte 
quelle , che dopo diró : non intendo di 
tinte Ínfleme , raa di ciafeune feparata-
mente . E non fi lafci di raramentare , 
e ftar avvertito , che , come ho detto , 
quefti impeti fono doppo le grade fat-
temi dalSignore, che qui racconto, cioé 
doppo tutto quello, che ftá ferino in que-
fto libro, e come al prefente mi tiene , 
e tratta i l Signore. Srando io ne' prin-
cipü con timore ( come fuol'accadermi 
quafl in ogni gratia , ebe Dio mi fa ; 
finche camminando avanti , Sua Maeftá 
m'afticura ) mi di fie, che io non temef-
fi , e che faceífi piú contó di quefta gra-
tia , che di quante m'havea fatte ; che 
in quefta pena l'anima fi purifica , fi la-
vora , e fi raffína , a guifa deil'oro nel 
crogiuolo , per potervi meglio porre gfi 
fmalti de'fuoidoni; e che quivi-feontava 
quello, che haveva da pagare in. Purgato-
ria . Ben conofcevo io , che era gratia 
grande, marimafl con molto pitifleurea-
za; ed i l mioConfefíbremidice, cheque-
fto é buono . E benche ¡o temeílí , per 
effer io tanto cattiva ; non pero potevo 
mai ctedere, che foífe coíaraala ; anzi i l 
uo^-
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troppogranbenemi facevatemere, ricor-
-dandomi, qnanto poco l'habbia mediato: 
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benedetto fia ilSignore, che e tanto buo 
no. Amen. Pare, che io fiaufeitadipro 
pofíto, perche incominciai a ragioiiarde' 
ratti: e queüo che hódetto, e anche piii 
chera tú ; ondelafciaglieffetti, chehónc 
cennati. Torniamo hora al rano > & a dir 
ció , che in effo é piü ordinario . Dico, 
che moke volte mi pareva, che mi lafciaííe 
i l corpo tanto leggiero , che mi levava 
tutta la noja di Inij ed alcune volte era 
tanta la fualeggierezza, che quafinon m' 
accorgevo di pone i piediin térra. Quan-
do dunque ftá nel ratto , i l corpo ihnane 
come morto, fenza che molte volte vi pon-
ga cofa verana di fuo; enellapoíitura, che 
lo trova, e lo piglia, rimaníi fempre; fe 
aíederc, a federe; fe con le maniaperte, 
aperte *, fe con ferrate, ferrare. Impero-
che fe bene poche volre fi perde ilfcnfo, 
alcune pero m'é occorfo a perderlo del 
turto, benche rade volte, e per poco fpa-
tio di tempo; ma per ordinario accade , 
che fi turba; Se ancorche non poffada fe 
far eofaalcuna, qnanto all'efteriore, con 
tutto ció non lafeia d'intendere, & udire 
come cofa di lontano: non dico, che in-
renda , & oda , quando ítá nell'alto del 
ratto: e chiamo alto quei tempi, in cui íi 
perdono le porenze, perche ftannomolto 
imite con Dio; attefoche aligóla non ve-
de, nonode, e non fente, abio parere: 
ma ( come, dhli mella paífata oratione d' 
unione) queíta trasformatione totaledelT 
anima in Dio dura poco; fe beneperque-
tío poco , che dura , neffuna potenza fi 
íenteoperare, né sá quello, cheivipaíTa: 
dcrbb'elJere , perche non occorre s'mten-
da, mentre ñiamoinqueftavita; almeno 
nonlovuol ilSignore, per non eííernoi ca-
paci d'intenderlo . Hó io ció veduto , e 
provato in me» M i dirá forfe V. R. come 
dunqu^ alcune volre duratant'horeil ratto. 
Qnello, che provo molte volte in me, e 
(comediffi neli'oration paliaraj che íigode 
con inrervalli, fpeíTo l'anima s'ingolfa, ó 
perdir meglio, l'ingolfaDio infefteíío, e 
renendola in fe un poco, fe ne rimane con 
Jafola volontá. Parmi, chequeftodimen-
iicamento deiraltre due porenze fia, co-
me quello, che tiene unalinguettaincala-
mirara di certi hoiiuoli da Solé, che non fi 
(erma raai: fe bene quando il Sol di gíafti-i 
tiavuole, loritiene, eferma. Qiicfto di-
co, che é per poco fpatio ; ma come fu 
grande Timpeto, c i'elevatione difpirito, 
benche la memoria, e l'intelletto torninoa 
dimtnarfi , reíta nondimeno ingolfata la 
volontá, ecomefignora del ruttofaqueir 
operatione nel corpo; perche dato, che 
queíte due altre potenze inquiere, che fono 
le manco nemici, la vogliono difturbarcj 
non pofionofarlo; raadi piü, opera, che 
non la difturbinoetiandio i fenfi, che fono 
le maggiori,e cosi fa, che reüinofofpefi> 
volendolo il Signore. E per lo piúftanno 
gli occhi ferrari, ancorche non voleffimo 
íeriarlí; efetalvolta ftannoaperri, come 
hógiádctto,non s'accerta, né s'avvertifce 
ció, che fi vede. Qni dunque il corpo puó 
da fe fteífo far affai meno , ed é , perche 
quando torneranno le potenze adunirfi, 
non vi fia tanto che fare: e peróachi ilSi-
gnore dará queSo, non s'attrifti, quan-
do fi vcgga legato il corpo molrehore, e 
tal volta con diverrimento deH'intelletto, 
e memoria. Veroe, che per ordinario oc-
corre lo ftarfene immerfe nellelodi diDio, 
ó i l voler comprendere í & intendere 
quello, cheépafsato in effe; ed anche per 
queíto cffetro non ftanno ben deüe, ma 
piu toño a guifa diperfona, chehabbia af-
fai dormito, e fognato, né fínifea anco-
ra di fvegliarfi . Midichiaro tanto inque-
fto, perche sóeflcrci horaperfone, anche 
in queíto luogo, alie quali i i Signore fa 
queílegrade: e fe coloro, i quali le gover-
nano, non hanno ció provato , & ifperi-
mentato, forfe parra loro, che nel ratto 
debbono fiare come mone, particolarmen-
te fe non fono perfone dotte; ed é una com-
paífione quello che fi patiíce co'Confeffo-
r i , che non Tintendono, comediró doppo. 
Pcravventura ionon só quello, che dico, 
V.R. l'inrenderá, fe accerto, edó nelfe-
gno inqualchecofa; poiche giáilSignore 
le ha dato di ció efperienza; fe bene, co-
me non é moho terapo, nonl'havrá for-
fe tanto avverriro, come io . Si che per 
mol to che lo procuri, non vi fono per mol-
te hore forze nel corpo dapoterfi muove-
i e: time fe le portó feco Tanima . Speflb r i -
mane con fanitá quello, che flava ben infer-
mo, e pienodigrandoloii; c con piii ha-
bilita; atteíocheé cofa grande quello, che 
quivi fi dá ; ed alcune volre ( come h6 
deito } vuoril Signore , che ne goda 11 
coi-
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corpo; poich^ gia cgli. obbedlfce a quan-
10 v.uole i'anjma . Tornara doppainfe, te 
11 ratto é ítalo grande , accade andattene 
«n giorno , ó. due » ed anco t i e , . con le 
potenze tanto aflbite, ó come sbalordi-
te» che non pare íiiino in f e Q u i é la pena 
d.'faavei: a tornare a viveie , qui le nac-
querorali perbenvolare, giá I'ecaduta la 
prima lanuginej q i ü gia del. tutto. s'inar-
bora la. bandiera. per Chriflo , non. per 
altro, fe non che quefto CaftellaiK). di que-
ipa Fortezza falga, 6 lo faccin, falirc ajla 
torre- piil aira , ad inalzare \o ftendardo 
per Chrirto .. Mira quclli , che ftanno a 
bailo-, come chi fíá i n (alvo i. giá non 
teme pericoli , anzi i l defideKa > come 
quegli, a cui vien qnivi data ficurezza 
della vittoria . Qii i fi vede molto chia-
ramente, quanto poco s'hanno daftimare 
tinte ¡e coícdellaierra, ed iL nienteche 
fono . Chl ftá in alto arriva a vedere 
moliecoíe . G.ia non. vuol'amare, né ha-
ver altra volontá, che quclla, laquale le 
da. il.Signore; e cosi. ne lo prega, c gl t 
confegna- le chiavi de l la volontá fuá . 
£cco qui il Giardiniere divenuio Caíklr 
laño ; non, vuol fac cofa che non fia 
Molontá. del Signóte , né eífer padrone 
d i fe , n é di cofa, veruna ,. n é di qualr 
íiyoglia. minima. pane di queíto giardi^ 
no;, ma che fe nulla di buono íi turova 
in effo>, tuito^ lo compartaSua Maettá, c 
n ^ difponga a íuo placeré 5. perche da qui 
avanti non vuol. cofa propria , ma che di 
tutcoíifacci.conforme allavoiontá,., eglo-
ria di D io . Et in fomma cosi veramente 
paffa turto queílo, fe i rattl fono, veri, y 
che rimane 1 anima con gli cffetii, e pro? 
fitio, che hó.detto; e fcquettinonvi lo-
no; , dubitarei. io grandemente , che non 
veniíTe.ro da Dio i anzi lemerei, che non 
fpffero di quei ratii , dc'quali perifcherno 
parla S, Vincenzo. Queíto hó veduta io 
per ifpcrienza , e cosi riñiendo ;. reftará 
qui raniraai fignora. di, tuno , e con li? 
berta, in meno- d'un'hora, di maniera 
che ella fteffa. non. íi puo conoíccreBen 
vede che non é. fuo proprio^ né. sá, cor 
m e le. venga tamo, bene 5^  ma. con tutto 
eia conofee, chiaramentc la grandiííiraa 
milita, che continuamente cava.da que-
Iti ratti . Non c'ér.chi jo creda , fe non 
chi I ha provaio c. cosi non credono alia 
Kovcra-anima,, che. come, riianno.gia. ve 
duta tanta mifciabile, non poíTono per-
fuaderíi , che coa tutto. queíto pretenda^ 
coíe si grandi, e coraggiofe ,. anefoche 
fubito dá. in non, ÍL comentare di lervire 
in poco a Dio;, ma in tuttoquelpiú,. che 
ella puó ^ Penfano, che fia tentaüone, e 
fpropofito. Se intendeífera , che non ña-
tee da l e i m a daL Signore , a. cui- giá ci-
j a ha. contegnato- le chiavi deiia fuá. vo-
lontá, nonienemaravigiieriano. Tengo 
10 per me , che un anima, la quale arri-
vi. a queíto- ítato , gja. non íi.i ella , che 
parh, né facci cofa akuna daíe j . ma che 
in timo quello ^ che ha da fa e , habbia 
penfiero queíto fovrano> ; e.. O Giesii mió,, 
quanto chiaramente fi. vede qui i.i dichia-
ratione di quel veifa del Salmo, che di-
ce : Quit dabtt mihi gennaj Jpmt Colum~ 
:h<e > cr volaba , cár requie/cam ? (planto 
haveva David ragione„ e tuii l la debbon 
havere, di chiedtrealj di Colomba?. Chia-
ramente fi conoíce^ che. é v.ofo. quello , 
che dá lo fpirito,. pee innalzaríl da tuito 
11 creaio e principalmente fopra fe me-
deíimo ; ma é. voló íbave,, é voló dilet--
tevole, yolo fenzaftrepito. Che dominio 
tiene un anima , che é fatta. dal Signore 
arrivat qui t che i l tuno: mir i , fenza ítac' 
ella inviluppata. i n quello j , quanto confu* 
ía, e dolente del lempo, che v i ftette ; 
quanto am mira ta. della fuá ceci ta j , quan-
to compaífionevole di coloco ^che fi r i -
trovano. in eíía ; particolarmente fe fono 
perloned'oratione, & a culDio fa.rega-
li , e favori !. Vorna gridare ad alta.vo-
ce, acció iniendeífero quanto vivono in-
gannati^ e ben lo. fa. alcunevolte, epio-
vonle percio-. mille perfecutjoni addoíío ,. 
La tengono per poco liumile, c che vo-
glia- infegnar.'a quelli y da'quall dovreb-
be ella, imparare y particolarmente. s é 
Donna . Qui é i l . biafimarlá , e con ra-
•gione , perche non fanno Timpeto , che 
la mueve, non potenda fardi meno» né' 
potendo foffrire dlnondifingannare colo-
ro, a quali ella vuol bene,, e l i quali defi-
deravederfciolti, eliberidalla prigionedí 
queíta vita , che non é punto menoj; ncal-
iroleparequella, incui eífaéítaia . Dtiol-
fidel lempo, nd quale bada a puntigli d'ho-
norej e ddl'inganno,, nel qualeera , cre-
dendo, clie foíTe vero honore quello * che iic 
Mondochiaraa honore: vede, chcégran-
diífinja bugia, c che turti camminiamopes: 
eífa^' 
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'cffa. Conofce, che il vero honore non é 
tugiardo , ma verace fthnando fuello 
che é da ftimaríi ^ conforme alia tonta 
che tiene, «nülla ftímando il nulla *, poi-
che quanto fiñifee, « non placea D i o , c 
tutto nulla, an^ si meno, che nníla. S i r i-
de di fe HeflTa j del tempo , che fece qnal-
che ftimadel denaro, e lo bramó; febene 
in qneílo veramente nontnai hebbi colpa 
da confeíftre; aíTai colpafuin farne-qual-
checonro. Se co'denari fí .poteffecompra-
re i l bene, che hora vegglo in rae, ne fa-
xei gran contó, mafi vede, chequeflo be-^  
ne íi confeguifcecon dirptezzare, e lafciar' 
i l tutto^ Checofa e quefto, cheti compra 
con queftkianaTÍ,^chetanto defideriamo? 
écofadiprezzo? écofadurahile? operche 
il vogliamo? Infelice xipofoti procura , 
poiche corta tanto caro: "benerpeffo fi pro-
cura coneflfj I'Inferno, eíi comprafuoco 
eterno , <c pena íenza fine . O fe lu t t i fi 
rifoiveíTeroaienerli per térra inutile,quan-
ÍO aggiuftaro, eben d'accordo anderebbe 
i l Mondo j quanto fenza "ftrepito di l i t i 
quanto amichevolmemc fi trattarébbono 
tutti traloro, fenon ci foffe quefl'interef-
fe d'honore, c di denari 1 tengo per me, 
che fi ri mediare bbe a tutto. Vedo ancoin 
materia dclledetteunagtandiílima cecitá, 
c come con eílí fi coniprano travagli, & 
Inquietudini , etiandioperqueftavjta. Che 
inquietudine 1 che poco contento 7 che 
faticai in vanol Qtiinon folovede iragna-
telli dell* anima ítia, & i xnancameriti 
grandi ; ma gii atomi , che vi fono, per 
piccioli che fiino; perche i l Solé , che vi 
batte , é chiariílimo ; onde per molto , 
che iin^anjma affatichl inperfcttionarfi, 
fe dadovero vienpercoffa da t^ueflo Solé, 
tutta fi fcotge molto torbida. E come I'ac-
qua, c]>e fia in unacaraíía, chefe nonvi 
da i l Solé, pare molto chiara ; ma s'egli 
v i da , vedefi efleT tutta piena d'atoini . 
Molto a propdfito pare íia quefta compa-" 
ratione ; prima di fiar I'anima in xjueít' 
cftaíí, le pare d^haver gran penfiero di non 
ofFendere l ) i o , e che conforme alie fue 
forcé fa quello, che puó ; ma arrivara 
qui , quando 1'¡Ilumina queffo Sol di giu-
ftitía, chelefaaprirgli occhi, vede tanti 
atomi, che vorrébhe rornar aferrarli. Per-
cioche non é per ancor tanto fíglidi queft' 
Aquila Imperiale , che poíTa fíffamente 
mirare quefto Solé} ma per poco che l i ten-
ga aperti, vedefi tutta torbida-, c rícot-
dafi del verfo , che dice^ * Chi íará giufto 
nel cofpctto tuo i Quando mira quefto 
Divino So lé , la di iui chiarezza Pabba-
glia; 'quando mira fe fteffa, Ja creta gü 
tura gli oedii, c rimarificieca quefta Co-
lomba : onde rpefib accade reftarfi del 
tutto cosicieca, aílorta, tupida, ecome 
fuor di fe, per tante grandezze , che ve-
de . 'Qui s'acquifta la verahumiltá , per 
non curaríi punto , che fi dichi bene di 
l e i , «é diría ella fteíTa di fe . 11 Signore 
del giardino.comparte i frutti , enon eflai 
e cosi non fe le atracca cofa venina alie 
mani*, tuttoil Vene, cheba, va indrizza-
to a Djo : fe dice alcuna cofa di sé, c per 
gloria di lui . Sá , che nulla ríen ella qui-
v i , e benche voglia, non puó non cono-
fcerlo, perche lo vede ad occhi aperti, c 
che a íuo malgrado fe 1¡ hanno da ferrare 
ailecofedél Mondo, egli hada tener aper-
ti per conofeere la veritá. 
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Sifrojfegue, e finifee quefi* ultimo grado di 
or atiene. S i dice* quanto fente l ' anima-, 
che fi r i trova in effo, ¿' haver a tornara 
vivere nel Monde, efitratta delialuce, 
che da ti Signare per conofeere gPiriganni 
di lui . Contiene buonadottrina. 
H Or per finir quel che andavamo di-ccndo , foggiongo , che non bifo-
gna, che quett* anima preñi qui il fuo con-
fenfo; giá ella l'ha daro, e sá, che fponta-
ncamentefi confegnóncllemanidiDio, e 
che non lo puó ingannare , íapendo cgli 
ognicofa. Noné comediquá, dove tutta 
la vitaé piena d inganni, edi doppiezzc; 
che quandovi penlated'haver guadagnata 
la volontá di qualche perfona,íecondo'quet-
l o , che nelTefteriore v i dimoftra, vcnltc 
poi a conofeere , eíler tutto falfitá, -ehugia: 
non c' é chi poffs viverein tanto trafííco» 
maífime dov'c qualchepocod' intereflfe. Fe-
lice queir anima , che dal Sienorc é tira-f 
ta a conofeere quefte verita. O che beato 
flato farebbe quefto per i R e í quanto piú 
contó tornarebbe loro i l procurarlo, che 
non dominio grande ! Che rettitudine 
farebbe nel Regno ! quanti malí ti sfug-
^irebbono, efifarianosfuggitü Non fi te-
me qui di perderé invita, •nerhomare, per 
amor 
7<f 
nríior di Dio . O che gran bene é qaefto 
ptr colui, che piúdi tiuti gli altrí é obli-
garo a mirare Thonoiedel Signore! arre-
loche quefto fon tenuti procurare i Re • 
Fdice chi lo fa, e chi per un punto d' accre-
fcinientodclla Fede , e per haver a daré 
un poco di luce a gli Heretici, darebbe mil-
le Rcgni : e con ragione , poiche alero 
guadagno équello d'un Rcgno, che non 
íinifee raai j dclla cui caduta una fol góc-
ela, che ne gufti Tanima^ tien^poi perif-
chifezza, quanto fi trova in queíta vita . 
Ma quando ñ vedefíe nura ingolfata in 
queíf acqua , che farebbe ? O Signore , 
fe la Voílra Divina Maeftá m'haveiíe da-
to ftato di poter predicar ció a granvoce! 
non mi crederebbono (come non credono 
a molci, i quali d'altra maniera, che i o , 
lo fanno ben diré ) almeno fodisíarei me 
íleíTa . Parmi , che ftimarei poco la vita 
per dar adintendere una foladi quefte ve-
ritáj non so quelloche di poimi faceífi , 
perche non c'é , che fídaríi di me : con 
eflerquella , che fono , mi vengono im-
peti si grandí , che mi ítruggono per dir 
quefto a quelli, che comandano. Magia 
che non poffo piu, a voi ricorro, Signor 
mió , a chiedeivi rimedio per ogni cofa : 
ben fapete voi , che volentieri io mi pri-
vare! delle gratic , che m' havete fatte , 
ximanendo peróin iftato , che non vi of-
fendeíli, eledarei a i Re; perche so, che 
farebbe impoíIIb'He, che permetteííero co-
fe , le quali ora fi permettono , ne che 
lafeiaflero diricevere grandiííimibeni. O 
Signor mió, eDio mió , date loro a co-
nofecre Pobligo , che hanno ; poiche ha-
vete vokuo fegnalarli di maniera in tena, 
che hóanche udito diré, che apparifeono 
fegniinCielo, coinedi comete,-ófimili, 
quando nechiamate, alcuno da queftaall' 
altra vita. Che certo , quando vi penfo, 
mi cagiona divotione , che vogliate voi , 
Ré mio , che fin in quefto conofehino , 
che'vi debbono imitare in vita, poichein 
qualche maniera vi fono fegni in Cielo , 
come quando morirte voi nella morte . 
Troppo ardifeo.- ftraccilo V. R. fe 1c pare 
malxletro: e creda che molto piú volen-
tieri io direiin lorprefenza, feiopoteífi, 
ópenfaiíí, mi doveíTerocredere *, impero-
che 11 raccomando a Dio caídamente , e 
vorrei mi giovaífe. Tuttofifacón avven-
turar la vita, dclla quale mt^ te voltc de-
yitú dclla Santa Madre 
fidero eíTer&nza j e farebbe con poco prez-
zo un'avventuraríi aguadagnarmolto, po-
íciache non c'é chi poífa vivere , veden-
dofi apertamente i l grand'inganno , e la 
gran cecitá , con cui andiamo . Arrivata 
ranimaqui, non íono folamente defídei j 
quelli, chehadi darguftoa Dio , maSua 
Maeftá le da anco forzeper porliin efecu-
tione; non fe le rapprefenta cofa, con la 
quale penfi fervirlo , che ad eífa non s' 
avventi, e diadi mano ; ne fa cofa veni-
na, perche (come hodettoj vede chiaro, 
che tutto é nientc, eccetto il dar gnfto a 
Dio . I l travaglio eche nonfi prelenraoc-
cafione alcunaa quelle, le quali íbno tan-
to inutili , e dappoche, come io . Piaccía-
v i , Ben mió, chevenga una volta tempo, 
nel qual'iopoíTa pagare qualche quattrino 
del molto, chevidevo/ ordinate vo i , Si-
gnore, nel modo, chepiiivi piace, che 
quefta voftra fchiava vi ferva in qualche 
cofa. Donne purfono ftate altre, le quali 
hanno fatto opere heroiehe per amor vo-
ftro ; ¡o non fon buona ad atítrq , che a 
parlare, ecosi nonvoletcvoi, Dio mió , 
mettermi in opera: tutto fe ne váin paro-
le, e defiderj di.ferviivi : e né meno per 
quefto hó liberta, folie perche védete, c' 
ioraancareiin tinto. Fortificare voi 1'ani-
ma mia, e difponete la prima , ó bene di 
tutti ibeni, Giesú mió, & ordinate fubi-
to modi , co'quali io taccia qualche cofa 
per voi^ che non fi pnó piii foffriredi rice-
ver tanto, epagar nulla; cofti, Signore, 
quello che puó cortare: non vogliate, v i 
prego, ch'io vengainnai^zi con le mani tan-
to vote, poiche conforme all'opere hada 
ricevere il premio . .Qni ftá la mia vita , 
qui ítáil mió honore , e la mia volontá ; 
ogni cofa vi hó data, voftra fono, difpo-
nete di me conforme al voftro beneplácito-
Ben veggio io , Signor mió, il poco, che 
poíToj ma accoftata a vo i , falita in queft' 
alta torre, dove íifeopronole veritá, non 
allontanandovi voida me, potróogni co-
fa ; che feniente vidifeoftate , per poco, 
che fia, andró, dove prima mi ion veda-
ra , che é Tlnfei no.O che pena é per un'ani-
ma, che giáfi vede falita quí, Thaver da 
tornare a trattar con tutti.- a mirare, c vede-
re quefta comedia del la vira prefente, tanto. 
maldifpofta, &ordinata; afpenderiltem-
poin governo del corpo,dormendo, e man-
giandbl Tutto laJftanca> nonsácomefug-
gire, 
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gire; fivedeinca^enata, eripreía; all'ho-
ra piudá devero fente la Ichiavirudine 
che paíliamo co'corpi, e la miferia della 
vita . Conofce la ragione , che havea S. 
Paolo di íupplicare Dio , che lo iiberaf 
Te da quella j grida , & efclama con effo 
lu i , chiedendo a Dio liberta , come altre 
volte hódetto: maquié consi grand'im-
peto raolte volte, che pare voglia ufcirl' 
anima da! corpo a cercar quetta liberta, e 
giáchenoniacavano, fene vacóme ven-
duta in paefe Ion taño , c térra altrui: c 
quello die piü T affligge , é i l non trovar 
-niolti; chele faccino compagniaa lamen-
tare i e chiedino queüo } anzi che il piíi 
ordinario loro fia ¡Idefidcrare di vivere. 
O fe non ifteílímo attaccati a cofa vera-
na , né haveííímo porto il noftro conten-
to in cofe della terra, come la pena, che 
ci/darebbe i l viverdi continuo fenza Dio, 
ttmprarebbe i l timorc della mortecol de-
íiderio di godere la vera vita I Confídero 
iUcune volte, quando una, coraeio., per 
havermi data quefta luce i l Signóte , con 
íi tepida carita, c con tanta incertezza d' 
andar in Paradifo ( clic é i l vero ripofo ) 
per non haverlo mediato l'opere mié , fen-
10 tanto molte volte divedermi in queño 
efilio ; qual dovea efler i l fentimento de 
Santi ? Che dovettero patire San Paolo, 
e la Maddaiena , & altri fimili, ne'quali 
ardeva cosi gran fuoco d' amor di Dio ? 
Dovea effere un continuo martirio. Par-
m i , che chi mi dá qualche alleviamento, 
e con-ckurovo quiete di trattare , fono 
quclle perfone> cheritrovo in quefti defi-
derj; intendodefiderj con opera; peroche 
vi fono alcune perfone , che loro pare d' 
efler ftaccate; ecosi lo van'dicendo ( ed 
in vero di quefta maniera do vrebb'effere, 
richiedendolq i i loro ftato, & i moltian-
ni che Tono paflati , da quando incomin-
ciarono i l cammino di perfettione ) ma 
ben conofce queft'anima affai di lontano 
quelli , che tali fono di parole, e quelli , 
che co'fatti hanno confermato ^uefte pa-
role , attefo che vede i l poco profitto , 
che fannogli uni, & i l m o l t o , che fanno 
gli altri, edé cofa, chechí ha un poco d' 
efperienza, lovedcchiariífimamente. Hó 
giá dunque narrati gli eífetti, che cagio-
nano iaatti , che fonofpirito di Dio ; ve-
ro é , che c'é piú> e meno ; peroche ne' 
princípj, benebe ilratto cagioni quefti cf-
fet t i , non pero fono provatl, & efperí"' 
mentati con opere; néíipuócosi ben c<>" 
nofeere, che T anima gli habbia ; evá an" 
che crefeendo la perfettione, efi procura» 
non vi fia memoria, né vtftigio di ragni" 
tcllo, o d'imperfettione; equefto richie; 
de qualche tempo , e quanto piu creíce i 
amore, e l'humiháneiranima, tanto mag-
giore odore dannodi fequeíti fíotidi vir-
tu , per fe, eper gliahri . Se bené vero, 
chepuódi maniera operareil Signore ndtf 
anima con un di quefti ratd , che poco 
refti all'anima da travagliare in acquiftare 
la perfettione : imperoche neífuno potrá 
credere, íenonloprova, quello: chequi 
il Signore dá, non eíTendocidiligenza no-
ftra ( a mió giudicio) che anivi aquefto . 
Non dico, che col favor di Dio , ajutan-
dofila perfona molci anni, per i termioi, 
che diconquelli, chehanno fcrittod'ora-
tione, e fuoi principj^ e mezzi ; non fia 
per arrivarealla perfettione, eftaccamen-
togrande, con grandifatiche; manon in 
si breve tempo , come quando fenza ve-
runa noftra fntica opera quiil Signore, e 
rifolutameme cava T anima dalle coíe della 
terra , e le dá dominio fopra turto quel-
lo , che fi nova in effa: benche in cotal* 
anima non fiino piú meriti , che foffero 
nella mia, che non lopoíTopiú eftaggera-
re ; atteíoche non ve n'cra quafi alcuno. 
La caufa , perche Sua Divina Maeftá lo 
facci , é, perche cosi vuole ; come vuo-
le, lofa; equantunque nonfi troviin lei 
difpofitione, la difpone i l Signore per r i -
cever i beni , che egli le dá. Siche non 
tuttele volte li dá, perche fi fiino merita -^
ti in coltivar bene i l giardino ( ancOrche 
é molto certo, che a chi fa quefto bene, 
e procura ftaccarfi da tutto , nonlafcia i l 
Signore difavorirlo, ed accarezzarlo ) fe 
non che é volon tá fuá, moftrar alcune volte 
la fuagrandezza nella tena piü cattiva, c 
difporla(come hódetto) per ricever ogñi 
bene: di maniera che in un certo modo pa-
re , non poffa piú tornar a vivere nell'oífefe 
diDio, come prima foleva. Hal'intelletto 
tanto habitúate per intender quello, cheé 
veritá, che tutto i 1 reítolepare giuocodi 
fanciulli; ridefi trá fe alcune volte, quando 
vede perfone gravi d'orarione, e di religio-
nejfar molto cafo di cerri puntigli d'honore, 
chegiá quefta anima tiene íotto i piedi egli 
fprezza..Si difendono con diré, che c d i fere-
lio-
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tione, echeloricfaiederaiuoriiá dellofla-
to loro> pcrpiu giovare: rna sá ellamol-
to benej chcmaggior profirió fariano, e 
piúgiovarebbono in un giorno, in cui pof-
poneíTcro,. e difprezzaffero quciraiuorita 
di ftato per amor D io , che in dicci anni 
con effa» Onde vivono una vit.i faticofa, 
c fempre con croce j . ladovc queífaltra va 
mol(o crcfcendo; parendo a quelli che la 
iratrano» che fiaarrivatamolt© aííacima, 
6c in poco tcmpo affai migHorata, perche 
la veg^ono ognidí piu favorita dal Signo-
re» Dio él*anima A]a, cglié quil lo, che 
ne ha cura, e fe da iu^e , parendo , che 
con particoIa^aíTiftenzavlaltia fempre cu-
ífodendo > acció, non rdffend« % e favo 
rendóla, ed ifvcgliandola , perche lo fer-
va . Tn arrivando 1'anima mia a ricevere 
da Dio gratia si grande, ceffaronoi miel 
malí» e mi diede i l Signore fortezza per 
ufeirne j¡ né mi fnceva piúi danno lo ftar 
ííeiroccaíioni, e con gente, che mi folc-
va, diftrarre, che fe non vi fbílí: ítata}; an-
zi niñera d^ajuioquclío, che prima mi fo-
kvanuoccre .• tntte le cofe mi fervivano 
diraezz-i perpiuconofeere, 6c amare Dioj 
e per vedere^ quanto gli ero oblígala; e 
per dolermi di qnellocnio ero ílata. Ben 
conofcevo io , che cío non nafceva da 
me,, né l'havevo io acquiílata con la mia 
diligenza, poiche né anco hebbi tempo per 
quefto v, ma Sua. Divina Maefta diedemi 
fortezza di fárlo per fuá mera boma. Du! 
giorno, ch.e*lSignore incominció afavo-
cirmi;, dídarmiqueítiratti, fempre fin'hor 
ra é andata crefeendo queíta fortezza , e 
per fuá- miíericordia mi ha fempre tenuta 
con la fuá mano, che non ritorní in die-
rro t né mi pare come in vero é ) di far 
quaíi cofa arcunadaf canromío; ma chia-
raraente conofeo^ che'fcSignore é quegli, 
che opera.. Eper quefto parmi, che 1'ani-
ma, a cni i l Signore fa quefte gratie, an-
dando ella con humilta, e timore;: cono» 
fcendo, che'1 mcdeíimo Signore lofa, e 
noi quaíi nientej, chepotráí porfi trá. qual-
íivoglia gente> laquale perdiftratta, evir 
tioía che fía,, no le nuocerá punto; néla 
muoveranno a mal veruno ; anzi ( come 
ho dettojle farad'ajino, eporgerá modo 
di cavar' aflai; maggioc profitto^ Sonó gia 
anime forri , le quali i l : Signore eleggc 
pee giovar ad; altre , fe bene qncfta for 
uzza non, viene da loro g e facendole i 
Signore arrivareaqueflo ftato, diquando 
inquando valoro comunicando affai gran 
fegreti i Qui fono le veré rivelationi, & 
in queft'eftaíi le vifioni, e le gratie gran* 
di,* erunogiovaper humiliar, cfortificar 
Tanima, e perche ftimi poco le cofedique-
fta vita , e piu chiaramente conofea la 
grandezzadel premio, che tiene Dio ap-
pairecchiato a quelli , che lo fervono . 
Piaccia al Signore, che la grandrílima libe-
ralitá, ch'ha egíi ufatacon quefta mifera-
bile peccatrice , ferva, acció quelli , che 
leggeranno queílo, fí sforzino , & inani-
mifehino a lafciar^ffatto ogni cola per 
Dio, poiche tantocompitamenre rimunc-
ra: che fe anche in queftavitafi vedechia-
ro it premio , e guadagno, chericevono 
coloro, che lo fervono > che fará poi 
neiraitra?-
C A P I T O L O xx ir . 
Sitrattty quanto (¡cura ftradafía perlicori' 
templativi non innalz.ar h fiirito a cole 
alte ^ f e i l Stgnort non finnalza', come 
fHumanita di Chritto ha da tffere i l mez.~ 
z.o per la fik alta contemplation^ . Rae-
conta un'inganno, in cuiellajietteun te¡jn~ 
po* E*queJloCapitolamoltoutile* ' 
U Na cofa voglio diré a mió parere importante, la quale fe a V.R. par-
rá bene, le fervirá d'avvifo, potendo ef-
fa haverne dibifogno ; impecoche in alcu-
niübri,. che trattano d^oratioue, fi dice^ 
che quantunque non poífa Tanima da fe 
ñeffa arrivare a quefto ftato , per cíTer 
tutto opera íbpranaturale , che 1 Signore 
in lei fa ; porra nondimeno ajutaríí , in-
nalzando lo fpirito da turro i \ crearo ; e 
facendolo falire con humilrá * dópod'haver 
camminato molt'anni per la vía purgati-
va, e profittandoper rillumínativaf non 
sóio bene, perche dichino ilfuminativa * 
penfo, che vogliadir di coloro, che van-
no profíttando, cchiamanfi profícienti) e 
grandemente avvertifcono ,. che altonta-
nino da loroognl forte d*imagine corpo* 
rea, eche proairinodvaccoftaríiallacon-
remplarionedella Divinirá > dicendo, che 
quantunque rimagíne íía deirHumanitá: 
di Chrifto, pee quelli pero, cfte fono ar-
' rivatiranto innanzi » ed'impedimenro^ e 
t difturbo per la piu perfetr* contcmplarior 
I ne... 
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ne. Allegano a quefto propofito, qncllo 
chedilíeílSignoK, íigl'Apoftoli, quando 
volle falire al Ciclo, circa la venina dello 
Spirito Santo : Se ionon partiró, loSpi-
rito Santo confolatore non verrá a voi . 
Pare a me, che feliaveflerohavuioFede, 
come l'hcbbero doppo la venuta dello Spi-
rito Santo, cheOirifto era Dio , &H110-
mo, non farebbe flato lorod'impediraen-
to la fuá Hiimanitá: perche nnn lí difle 
quefto alia Sacratiílima Vergine fuá Ma-
dre, che pur l'amava , e piii di tutti? Si 
che allegando quello, chedifle agliApo-
üoli , quando fali al Cielo, parendo loro, 
che come queft* opera c tutta fpirito , 
qualfivoglia cofa la puódifturbare, im-
pediré, e che i l confideraríi in quadrata 
maniera, cioé con indifferenza a qualun-
que meditatione, e con aftratnonedatut-
10 i l corpóreo, eche Dio ftá In ogni par-
te, &c il mirarfi ingolfato in luí, c quel-
lo che hanno da procurare. Qnefto par-
mi bene, che alcune volte fifacci j maal-
lontanarfi totalmente da Chrifto, e che 
cntri in contó delle noftremiferiexiuefto 
Divino corpo, e fia poño nel numero di 
timo ilereato, nonlopoflbfofFrire^ plác-
ela aSuaMaeftá, che io íappiadichiarar-
mi . lo non ardifeo contradiré , effendo 
dottrina di perfone letterate, cfpirituáli, 
che fannoquel che dicono, c per molte, 
e diverfe fírade guida i l Signore ranime; 
mavoglio qui hora diré, come ha guida-
to la mía ( nel refto non m'intrametio) 
e del pericolo, in cul mividdi, per vo-
lermi conformar con quello , che legge-
vo. Credo bene, chechi arrivaffe ad ha-
ver'unione , € non paíTaffe avanti , cioé 
ad haver ratt i , vifíoni, & altre gratle , 
che Dio fa all'anime; che giudicará per 
meglio i l fopradetto modo, comefacevo 
i o ; c fe mi fofíi ftata in quello, credo, 
che non farei mal arrivata a quefto di ho-
ra ; perche ( a mío giudicio) é un ingan-
no; ben puó effere , che io fia l'inganna-
ta; ma diroquello che oeporfe. Cómelo 
non havevo Maeftro, mi ponevoalegge-
re di quefti l ibri , per mezzo de'qualipcn-
favo io a poco apoco appreT>dcreqi.ialchc 
cofa d'oratione, cdoppo vennia conofee-
re, che fe ' I Signore non rae ThaveíTe infe-
gnata, poco havrei 10 poturo amparare da' 
l ibri ; peroche era milla quello, cheioin-
tendevo, finche per ifpericnza Sua Divi-
na Maeftá me lo fece capíre: onde non 
íapendo ioqueilomi faceílí, principiando 
ad havere un poco d'oratione fopranatu-
le , cioé , d i quiete , procuravo fcaccia-
re ogni forte d'imagine di coía corpórea: 
fe bene non ofavo d'andarán ñateando T 
anima , perche come fempre mi vedeva 
tanto cattiva, parevamifoífc troppoardi-
re: raapero mi parevadi íentirela prefen-
za di D i o , e cosi veramente era, e pro-
curavo ftarrai raccolra con eflb l u i : ed é 
qucft'oratione guftofa, & ildiletto égran-
de , fe quivi 11 Signore ajuta ; onde ve-
dendo quel guadagno , c gufto glá non 
havevo chi mifaceífe ritornare alia coníi-
deratione deirHumanitá di Chrifto , pa-
rendomi in effetro , che mi foffe d'impe-
dimento. O Signore <ieir anima mia , « 
ben mió GiesuChrifto crocififfo, non mi 
ricordo mai d i queft'opinlone , la qual 
tenni, che non ne fenra pena, e non mi 
paja d'haver fatto un gran tradimento « 
benche per ignoranza. Ero io ñata tuttoil 
tempo di mia vita ramo devota di Chri-
fto, e poi verfo i l fine, cioépocoprima 
che'l Signore raifacefiequefte gratiedirat-
t i , « vilioni, mi lafeiai ingannare. Ma du-
ro poco lo flafin queH'opinlone non po-
tendo ionon rltornaral miofolitoco'ftume 
di confolarmi con queflo Signore, maíli-
me quando mi comunicavo; havreilovo-
luto tener fempre innanzi agli occhi 11 fuo 
rliratto, glá che non potevo tenerlo tan-
to ícolplto nelTanima mia, come fiavrei 
voluto. E'poíUbile, Signore, che mive-
niíse in penfiero, e vi üeííi purun'hora, 
che vol dovrefte impediré ilmiomaggior 
bene ? Di dove vennero a me tutti i heni, fe 
non da voi? Non voglio penfare, che in que-
fto habbi havuto colpa, perche mi vlen rrop-
po da piangere cerramente fu ignoranza, 
e cosi volefte vol per voftrabomaporci r i -
medio, con daimlchi mi cavafsedi queíf er-
rore, cdopoconfare, ch'iovivedeífitan-
te vol te, come apprefso diró, acció piú chia-
ramenteioconofecífi, «quanto grande fofse 
detto erro re, e che lo diccíli a molte perfo-
ne, comehófatto, e pérchelo lo fcriveíli 
hora qui. Tengo per me, che la caufa di 
non far molte anime piúprofítto, e di non 
arrivar aduna gran liberta di fpirito, quan-
doglongono ad haver oration d'unionc, fia 
quefto. Parral, che due fono le caufe, in ciy 
pofso fondarc la raiaragione; e forfe dicb 
nulia. 
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nalla ; ma quello che diró , l'hb vedmo 
per efperienza , ritrovandofi moho malc 
J'anima mia, fincheil Signoreie diede lu-
ce ; percioche tiutí i fuoi gaudü erano a 
forfi , ed'urcita di quivi > non íi irovava 
con quclla compagnia , che dopo le biíó-
gnava per difenderíi da'iravagli, e tenta-
tloni . La prima é : che vi cammina una 
cerra poca humiltá tanto diííimulata » e 
nafcofta, che noníl fente. Echi faráquel 
fuperbo , e miferabile , come io , che 
quando havrá travagliato tntto i l tempo 
di fuá vita , con quante penitenze , ora-
t ioni , e perfecurioni íi poreffero immagi-
nare , non íi tenga per molto ben paga-
to , quando pcrmetta i l Signorc di farlo 
fíare a! pié dclla Croce con San Giovan-
ni ? Non so , in quarintelletto caj^ fca , 
non/i contentar con quefto, fe non é nel 
mió , i l qualditutte le maniere ando per-
duto, perdove haveadaguadagnare . Ma 
fe non fempre la natural conditione , od 
infermitá lo comporta , perefler cofa pe-
nofa il penfar nella Paffione : cfai ci to-
glie i l contemplarlo, c lo ítar con lui dop-
po refufcitato ? havendolo noi tanto da 
preíTo nel Santiffimo Sacramento, dove 
ííá gloriofo ; e non lo miraremo tanto 
afflicto , e ferito, verfando fangue , flan-
co da'viaggi, perfegniiato da coloro, a i 
quali faceva tanto bene , negato , & ab-
bandonato da gl'Apoftoli . Perche in ve-
ro , non fempre íi trova, chi poffa fof-
frire di penfare a tanti travagli, che'l Si-
gnore pati . Eccolo qui fenza pena , pie-
no di gloria, dando vigore ad alcuni, & 
animando altri, prima che fe ne faliffe al 
Cielo : compagno noflro nel Santiílimo 
Sacramento j di modo che pare, non fof-
fe in fuo potere rallontnnaríi pur un mo-
mento da noi altri . E che habbia potuto 
io allontanarmi davoi, Signor mió, per 
piú fervirvi ? Che fe ció feci, quando v* 
offendevo, non vi conofcevoj mache co-
nofeendovi penfaíTi guadagnarvi piú per 
quefta via? Ochemala Arada tenevo. Si-
gnóte! ben mi pare, cheandavo perduta, 
fe non m'havefte voi rimeíTa nella buona 
via: attefochein vederviioappreííb a me, 
hó veduto tutti i beni; non m' éoccorfo 
travaglio , che mirandovi io , e confíde-
randovi, quale ftavate innanziagl'iniqui 
giudici, non mi fia fatto facile ilfoppor-
tarlo. Consibuonamico prefente, consi 
. buon Capitano, che primo cifece lá flra-
I da al patire , tutto fi puo foffrire ; egü 
ajuta, e da vigore non manca mai> ed 
é amico vero . Veggo chiaramente , c i ' 
hó veduto fempre, che per piacerca Dio* 
e perche ci facci gratie grandi , bifogna 
paflare per le mani di queíta fncratiífima 
Humanitá, in cui diííc Sua Divina Mae-
ftá, che fi compiaceva, edilcttava. Mol-
tiílime volte l'hó veduto per ifperienza , 
e come l'ha detto il Signore . In fomma 
hó chiaramente veduto, che per queíía 
porta habbiamo da entrare, fe vogliamo, 
che la fovrana Maeflá ci moftri fegreti 
grandi . Si che V. R. non voglia giamaí 
altro cammino; benche fi trovi in akifíima 
contemplatione, per di qui cammineráfi-
curo. Quefio Signor noítro éqnegli, per 
mezzo del quale vengono anoi tutti i be-
ni j egli c'inftruirá : i l mirar nella fuá vi-
ta, é i l miglior efemplare, che poíliamo 
havere . Chevogliamo noi piú, chehavo 
re un sí buon amico a lato, i l quale non 
ci abbandonerá ne'travagli, e tribolatio-
n i , come fanno quclli del mondo? Felice 
chi da dovero ramera, e procurei á d'ha-
verlo fempre appreííb di fe * Confideria-
mo i l Gloriofo San Paolo , come fempre 
havea in bocea Giesú, perche anco lo tc-
neva imprefíonel cuore. Hó con diligen-
za avvertito , doppo che hó faputo que-
fto , d'alcuni Santi gran contemplativi , 
che non camminavano per altra Arada . 
San Francefco né da fegno nclle piaghe. 
Sant'Antonioda Padoa nel Bambino: San 
Bernardo fi dilettava nell'Humanitá : co-
sí SantaCaterina da Siena, ed altri molti 
Santi , che V. R. faprá meglio di rae . 
Quefto alionranaríi dal corpóreo, buona 
cofa debb' eíTcr per cerro, poiche per-
fonc tanto fpirituali lo dicono; maamio 
parere ha da eflere, ritrovandofi 1'anima 
molto profittata, e perfetta ; percioche 
fino ad arrivar a quefto, cofa chiara é , 
che trattanto s' ha da cercare i l Crea-
tore per via delle creature . Tutto é Con-
forme alia grada, che rSignore vuol fare 
a ciafcun'anima: in quefto io non m'in-
trametto . Quello che vorrei dar ad in-
tendere, é , che non hada entrare in qne-
fto con la facratiíTIma Humanitá di Chri-
fto . Et intendafi di gratia bene quefto 
punto, che certo vorrei fapermi dichiara-
re , Quando Dio vuol fofpenderc tinte le 
poten-
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potcnze( come , s'é veduto ne'foptadetti 
modi d'oracione) chiaio é, che quanuin-
quenon vogíiamo, íicilevaquefta prefen 
za. Allora vada in buon'hora j felice tal 
perdita, poiche épermaggiormente gode* 
re di quello, che ci pare fi perda: attéfo-
che allora l'anima tutta s'impiega in amar 
colui , ii quale rintellerto s* é affaticato 
conofcerei ed ama quello, che non com-
prefe 5 e gode di quello, che non havreb-
be potuto cosi ben godere , íe non fofle 
flato perdendo fe medefima, per piñ gua-
dagnarfi. Ma che no! a bello iludió, ccon 
diligenza c' avvezziamo a non procurar 
con tutte le noftre forze, aportar fempre 
prercnre( e piaceííea Dio , che foffe fem-
pre ) quefta facratidima Humanitá ; que-
flo, dico, che non miparbene, eche fia 
un camminar l'animaal vento, ed aria, co-
me íi íuol dircj imperoche pare non hab-
biaappoggio, per molto chelepaja d'andar 
piena di D i o . Gran cofa é, mentrevivia-
mo , e fiamo huomini , portarlo avanti 
humanato; equefloc l'altroinconveniente, 
chedico eíTerví. II primo gíá incominciai 
a dirc , che era un poco di mancamento 
d'humiltá , di volerfi 1'anima da fe eleva-
re , prima che Dio rinnaizi , e non con 
tentarficon meditare cofa tanto prerioíaj 
e di voier eíTeie Maria , prima d' haver 
travagliato con Marta. Qiiandopció vor-
ra il Signore , che cío fia , benche fiadal 
primo giorno , non c'é che temeré j ma 
facciamo noi quel che dobbiamo dal canto 
jioftro , ritirandoci con humiltá , e non 
procurándolo , come credo haver giá 
detto alcrove . Quefto picciof átomo di 
poca humiltá , ancor che paja nulla , fa 
peló gran danno , a chi vnole profittare 
neiia contemplatione . Tornando dunque 
al fecondo punto , non fiamo noi Ange-
lí , ma habbiamo corpo j i l volerci far' 
Angeli fiando nella ttrra ( e tanto nella 
térra , come io vi flava ) é íciocchczza 
grande ; anzi per ordinario, i l penfiero 
ha nccefíltá d' appoggio , benche alcune 
volte efea 1' anima da fe , ó fpeíío vada 
tanto piena di D i o , che non vi fia bi-
íbgno di cofa croata per raccoglierla . 
Queflo non é tanto ordinario ; attefo-
che in negotii , perfecutioni, e travagli, 
quando non fi puo havere tanta quiete , 
& in tempo d* ariditá, é molto buon 
amico Chriflo, perciochc fi puo da poi 
all'hora mirare come huomo ; c confide-
randolo con debolezze, e travagü, é pee 
noi buona compagnia; & ufandoci a que-
tto , é molto facile i l trovarlo appreíTb 
noi , fe bene verranno certe volte , che 
non fi potra nc 1' uno , né l ' altro . Per 
queflo effetto é bene quello , che ho det-
to , di non procurare , né andar dietro a 
confolatione di fpirito ; venga ció , che 
vuoie : lo flar abbracciato con la Croce» 
é una gran buona cofa . Abbandonato r i -
mafe queflo Signore d* ogni confolatio-
ne, fu lafeiato folone'travagli, nonio la-
feiamo noi che per piú falire, egli ci 
porgcrámegliolamano, che nonfapranno 
far le noflre diligenze j e fi aflenterá 
quando vedrá cosi convenire ; t ifleflo 
dico , quando vorrá dar all* anima qual-
cfae ellafi , ó ratto , come di fopra ac-
cennai . Molto piace al Signore Iddio i l 
veder un' anima , la quale con humiltá 
pone per mezzano i l íüo Figliuolo 5 e 
che 1' ama tanto , che anco volendo Sua 
Maeftá innalzarla a molto alta contem-
platione , fi conofee per indegna , dicen-
1 do con San Pietro: Scoflarevi da rae Signo-
• re , perche fon huomo peccarore . Que-
I fio hó io provato ,• cosi Dio ha guídatol' 
i anima mia . Aitri anderanno ( come ho 
! detto ) per ahro íenticro : quello che hó 
; io conoíciuto , & intefo , é , che tutia 
quefta fabbrica dell' oratione va fondata 
in humiltá ' c che quanto pki s' abbafla 
; im* anima nell' oratione , tanto pin Dio 
I I'innalza . Non mi ricordo , che i^hab-
bia i l Signore fatto gratia molto fegna-
lata , di quelle che diró appreflb , che 
non fia flata, mentre flavo annichilando 
mi » e confondendomi in vedermi tanta 
miferabüe , £ cattl-'a ; e procurava anco 
Sua Maeftá darmi ad intendere cofe per 
ajutarmi a conofeermi , che io non t 
havrei iaputo immaginare . Tengo io 
per me , che quando I* anima fa qualche 
cofa dal canto íuo per ajutarfi iti queft* 
oratione d" unione , che fe bene fubito 
pare , che le g iovi ; nondimeno , come 
cofa non fondata , tornera ben prefto a 
cadere j e temo , che non arriverá maí 
alia vera povertá di ípirito , la qual' e 
non cercar confolationi , né gufli nell* 
oratione( che quei del mondo giá fi fono 
lafeiati ) ma confolatione ne'travagli pet 
amor tji colui, i l quale fempre viffe in cífi i 
F e lo 
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c lo flarfene T anima in qt i t f t i , e nelle 
aridhá , quieta , che quantunque quniche 
poco fi íentano, non pero danno inquie-
tudine; nc quella pena , la quale fentono 
alcune períbne, le quali fe non iftanno 
k&iprt ifavagliando , Se operando col 
imeJIetto, ó fe non tengono devotione; 
penfano, che turto fiaperfo; come fe per 
lalor fatíca, etravaglio fi meritaffe tanto 
bene. Non dico , che non íi proenri, e 
che non iftüno con diligente attentione di 
«anzi a Dio ; ma che fe non potranno ha-
vere ne pui'un buon ptnfieio( come diflí 
un'alna volta ) non per queflo s'ammaz-
zino d'afflittione; fervi inutili fiamo, che 
penfiamo potere ? Piú piace al Signóte, che 
conofeiarao queíto» e ci facciamo afincl-
1 ¡ per tirare la ruota deifaequa , che s'é 
detta: che Te henead occhiferrati, e non 
intendendo quello che fanno , cayeran 
no nondimenopiú acqua, che'l giardinie-
recontutta lafuadiligenza. Con liberta s' 
hada camrninarcin queflo viaggio, pofli, 
e raíTegnaii nelle maní di Dio , "fe Sua Mae-
ítá ci vorrá far* afcendere ad efler di 
quelli della fuá camera, c de'piú intimi, 
andar di buona vogiia : quando che no, 
fervire negli ufficjbffífi, e non metterci a 
federe nel miglior luogo, come ho detto 
alcuna volta . Ha pui penfiero íl Signo-
re, che noi; e sá , perquai'officio ébuo-
no ciafeuno: a che ferve governarfi da fe 
fleffb , chi giá ha data la fuá volontá a 
Dio? A mío parere, affai menofi foífri-
íce qu i , che nel primo grado deH' ora-
tione, e fa molió piú danno; fono beni 
íopranarurali . Se uno ha cattiva voce , 
per molto, che íi sforzi di cantare, non 
la fa diventat buona ; fe Dio gliela vuol 
daré, non ha egli bifogno di prima can-
ticchiare * e gridare .* fupplichiamolo noi 
dunque fempre , che ci faeda delle gra-
tie ; raa tenendo noi prima foggetta , 3c 
arrefa 1* anima , benche confídata nclla 
grandezza , e liberalitá del Signore . Ho-
ra fe gli danno hcenza , che ftia alli piedi 
diChrifto, non procuri di Jevarfidi quivi, 
ma vi ftia volentieti, ed imit i la Mad-
dalena; che quando ftará forte, e perfe-
verante , non lafcierá Dio di condurla al 
defcrto. Laonde eforto Voftra Riveren-
za» che finche non trova , chi habbia 
piú efpcrienza di me » ó lo fappia me-
glio, fe ne ftia in quefto. Se fono perfone, 
che incominciano a guftarc'di Dio , non 
creda loro fácilmente ; perche pare , che 
loro giova , e che guílano piú ajutando-
fi. Quando Dio vuole, ó come vien alia 
feoperta fenza quefti ajurarelli 1 peroche 
per molto , che noi ci adoperiamo , ra-
pifee lo fpirito , come un gigante fortif-
fimo prendcrebbe una paglia; ne baila re-
fiftenza veruna . Che modo di credere , 
che quando egli vogiia farlo , afpctta , 
che'lrofpo voli da fe fteflb? Anzi piúdiffi-
cile, e piú grave mi pare l'elevarfi i l no-
ftro fpiriro, fe Dio non é quegli, chel'in-
nalza; perche ftácaricodi térra, edi mil-
le impedímenti, e gli giova pocoil voler 
volare : che quantunque fia piú naturale 
a luí, ehealrofpo; ftánondimcnogiá tan-
to immerfo nel fango , che per fuá colpa 
perde quefta natural'attitudine . Voglio 
dunque conclitdcre con quefto , che fem-
pre che fi penfa a Chrifto , ci ricordiamo 
dell'amoie , con che ci fece tante gratie 
(e quanto grande ce lo moftró Dioindar-
ci tal pegnodi quello, checi porta) atte-
íoche<la amore, ficava amore, Et ancor-
che fia moltoal principio, e noi aííai cat-
tivi , e miferabili, procuriamo nondime-
nod'andar fempre confiderando quefto, e 
deftandoci adamare; perochefe'l Signore 
ci fa una volta gratia , che cirefti impref-
fo nel cuore queft* amore, ogni cofa ci íi 
renderá facile , & operaremo con molta 
prefttzza , e facilita. Sua Maeftá fi degni 
a darcelo, fapendo , quanto ci conviene, 
per quell'amore , ch* egli ci portó , e pd 
fuo gloriofo Figliuolo , il quale tanto a 
fuo cofto celodimoftró. Amen. Una co-
fa voirei domandar a Voftra Riverenza , 
come principiando il Signore a far*ad un* 
anima gratie tanto fublimi, quanto éil por-
a ifl perfetta contcmplarione; non íubito 
rimanga totalmente perfetta, come di ra-
gione dovrebbe ? dico di ragione: per-
che chiriceve cosieran bene, non dovria 
mai defiderareconfolationi della térra) per-
che nel ratto, equandogiá l'anima ftá phi 
labituata a ricever gratie, pare, che piú fu-
jlimieiFetti in lei rifplendino;e quanto fo-
no maggiori legratie, tanto piú ftaccataíi 
vede d^la térra, potendoil Signore i n « n 
junto» quando egli arri va, Infciarla fantifi-
cata, e perfetta; e nondimeno lo fa doppo» 
¿erfettionandola, andando i l tempo di ma-
no in mano nella vir tu. Quefto vorrei ¡o 
fapc-
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fapere» che nonio só ; ma so bene» che 
diíferentc fonezzalafciailSignore, quan-
donel principio 11 ratto, od eftafi non du-
ra piú, cheun batterd'ocehioi equaíinon 
fi fentc , fe non gli effetti, che lafcia; e 
quando vápiúallalungaquefta gratia. Va-
do mol te voltedubitando, fcnafcadal non 
difporíi fubito 1'anima toralmenie , fin-
che 'ISignorea poco a poco non la va alle^ 
vando, e lafá riíblvere, dándole forze vi-
rili , acció affatto lafci , 8c abbandoni i l 
turro; comcfcce con la Maddalenain bre-
viílimoterapo. Lo fá ancora con ahreper-
fone , confoime che elle fi portano in la-
fciar'operare a Sua Maeftá, ma non fin la-
mo di credere, che anco in quefta vita da 
ilSignorecentoperuno-Stavo ancora pen-
fando quefta comparaiione, che quantun-
quefia tuti'unoquclio, che íidáa coloro, 
chefi dicono Proficienti, e quello, che fi 
da a gl'Incipienti j fia nondimeno come 
un cibo, di cui manginomolte perfone, 
che a quelli, lequali ne mangiano pochi-
no, reíta folamente i l buon fapore per al-
qüanto Tpailodi tempo; a quelle poi, che 
ne prendono unpocopiu ajutaa foítentar-
je; maa quelle che ne mangiano affai, da 
vita, e forza .* e tantc volte fi puol man-
giare di si perfetto cibo di vita, che giá h 
animo non mangipiúcofa, chelepiaccia, 
fe non quefto, perche fperimcntail giova-
mento , che le fa : e tien giá tanto aííue-
fatto ilguftoa quefta foavitá, che vorreb-
beanzimoriré, che haver da mangiareal-
tre cofe, che non fervono ad altro, che 
per levar via i l buon fapore , che lafció il 
buon cibo. Cosi anco una buona compa-
gnia non fá tanto giovamento, e profiero 
in un giorno con la fuá fanta converfatione, 
quanto fa in molti} e ponno effere ranti i 
giorni, che ftiamocon eífa, che diventia-
mofanti Cornelia, felSignore cidáil fuo 
ajuto, e favore: in fine timo confiñe in 
che lo voglia D io , 8c in darlo a chi egli 
vuole; ma importa affai in rifolverfi, chi 
giáincominciaa riceverequefta gratia, di 
ftaccarfi datutto, 8c afar di k i qaella fti-
raa, cheédíragione.Parmianco, che Sua 
Divina Maeftá vada provando chi Tama, 
hora coll'uno, hora coiraltro, feoprendo 
chi egli é con si fovrano diletto , av-
vivarlelaFede, fe emorta, di quello che ci 
bada daré, dicendo: Mirare, che ció é una 
goccia dcU'iramcnfo Océano dc'beni; per 
non lafeiar cofa da íarfi con qudli ch' egli 
ama; c nella guifa, che vede, che la r i -
cevono, cosi da, efi communica. Ama, 
chi Tama: óchebuon'amante, oche buon 
amico! O Signore deli' anima mía » c chi 
havrá parole per dichiaraie quello, che da-
le a coloro, che fi fidano di voi,e quanto peí 
contrario perdono quelli, che arrivati a 
quefto ftato, firimangono cosi loro fteíli! 
Non vogliate voi quefto Signore, attefo che 
piu di ció fate voi , venendo ad una cofa 
tanto miferabile, quanto la mia: fíate benc» 
detto eternamente. Torno a pregar Voftra 
Riverenza, che quefte cofed'orationc, che 
hó feritte, fe le conferirá con perfone fpiri-
ruali, avvertifca, che fimo veramente tah: 
perche fe non fanno fe non un cammino, 
overo fi fono fermate nelmczzo, nonpo-
tranno cosi dar nel fegno; ed alcune ve ne 
fono, le quali fubito da principio le guida 
Dio per altiílimo cammino , c pare loro» 
chefimilmenteglialtri potrannoquivi pro-
fíttate, e quietare i'intelletto , e non'-íer-
viríí de'mezzi di cofe corporee; efene r i -
maranno aridi come un legno: ed altre f i 
trovano, che havendo havutoun pocod* 
oration di quiete, fubito penfano, che co-
me hanno Tuno, poffono far l'altro anco-
ra; &inIuogo difarprofítto, torneranno 
in dietro, come hó detto: fiche inogni 
cofa é neceffaria l'efperienza, e la diiere-
tione. II Signore ce la conceda per fuabon-
tá. Amen. 
C A P I T O L O X X I I I . 
Ritorna alia Relatione delta fuá vita ; e 
come comincio a trattare di maigiorper* 
fettione-t efer quali mez.z.t. Emoltouti» 
le fer le perfone , che governano anime 
doratione , per faptre , come hanno a 
fortarfí. ne'principit • E dice il giova-
mento , che fece a lei i l faperla gaidare 
chi la governava. 
V OgHo hora tornar a quello che dice-vodella mia vita, che credo eífermí 
trattenuta piú del dovere ; ma l'hó fatto, 
accioche s'intenda meglio quello che fe-
gue. Sara altro libro nuovo di quiavan-
t i , vogliodire, altra viranuova. Qiiella, 
che hó menara finqui, é ftara mia; qucl-
la, chebo viffutodoppo, cioé da quando 
incorainckia dichiarare quefte cofe d'ora-
F a lio-
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tlonc, poflbdire, cbefiaftatadiDio*, at-
leío che Dio viveva in rae, a quel che m i 
pareva, perche conofeo, che íarebbe fta-
to altrhnente impoílibile ufeire in si po-
co tempo da cosi caitivi coñumi. Se ope-
re . Sia i l Signore lodato , che m i libeló 
dámefteífa. Horincominciando io a levar 
V i a Toccafíoni, & a darmi piú alKoratio-
« e , cominció i l Signore a farmideilegra-
tíe , come quegli, che defíderava ( per 
quanto fi vidde) che io le voleffi riceve-
fc . Incominció Sua Divina Maeftá quaíi 
del continuo a darmi oratlone di quiete, e 
hen Tpeffo d* unione , che durava un gran 
pezz» . Come io fapevo , che in queñi 
terapi erano occorfe mokc illuíioni , e 
grand'inganni del Demonio indonne, co-
minciai a temeré, per effer si grande i l di-
lecto , e fonvitá , che fentivo , e molte 
volte fenaa poterlo sfnggire, íe bene dall' 
alero canto feorgevo in me una íicurezza 
grandiílima, che foffe cofa di Dio, par-
ticolarmente ritrovandorai airoratione ; 
e vedevo, che nerimanevoaffai migliora-
ta, e con piii fortezza . Ma diftrahendo-
mi un poco, tornavo-a temeré. Se a dub-
bitare , fe pretendeva i l Demonio , con 
darmi ad intendere, che folie cofa buo-
na , fufpendere Tintelletto , per levarmi 
rorationmencak, e che non poteííi 10 pen-v 
íare nella Paííiane, né valermi deU'intcl-
letto difcoríivo , giudicando ció maggior 
perdita, non intendendolo per ancora. Ma 
cornegiá la Divina Maeíiá voleva darmi 
lume , perche non t offendeíli > e cono-
l'ceíli , qnanto grand'obligo le tenevo , 
crebbe di maniera quefto tiraore, che mi 
fece cercar con diligenza perfone fpiri-
fUali , con cui conferiré : che giá io ha-
vevo notitia d'alcuni, eflendo venuti quá 
i^adri della Compagnia di Giesú, a'quali 
io fenza conofeere alcuno era moho af-
fettionata, da folo fapere i l modo , che 
tenevano di fanta vita , 8c orationej ma 
non mi trovavo degna di parlar loro, né 
forze pet ubbidiili, ebe quefto mi faceva 
piú temeré ; peroche trattar , e conferir 
con eífi, ed effer io quella, che ero, mi 
íi yendeva cofa dura * Paflai in quefto al-
en n tempo, finche dopo certi tiraori, e 
inolti combattimenti havuti ín me fteíía, 
mirifolíí a conferiré con unaperfonafpiri-
male, per domandarle, che orationefof 
fe quella» ch'io tenevo, c per pregarla a 
darmi luce, fe andavo íngannata, efinal-: 
mente per far tutto quello ch'io poteííi , 
per non oífendere la Divina Maeftá. Im-
peroche la raancanza( comehódettoj che. 
vedevoinmedi fortezza, mi faceva ftarc 
tanto tiraorofa. O che grand'inganno , 
Signor mió, che pervoler'io eííer buona, 
m'allontanavo dal bene í Credo , che '1 
Demonio s'adoperi affai in quefto, quan-
dolaperfonaincomincia a darfi allevirtu , 
poichenon mipotevovincere.Sáegli, che 
tutto il riraedio d'un'anima confifte in trac-
tare, e conferiré con gliamici di Dio; on- / 
denonci era termine, che io miriíolvaíli 
a quefto. Afpetravo di emendarrai prima, 
come quando lafeiai l'oratione ; e foif^ 
non mi farei rifoluta, ritrovandomi tamo 
caduca, e legaca in coíelle di mal'ufanza,. 
cconfuctudine, che non potevo finir di co-
nofeere, chefoffero maíe; onde fu bendí 
bifogno deirajuco altrui , e chi mi por-
geffela mano per riforgere. Benedettofia 
Dio , chefínalmence melaporfe, efúegli 
il primo, chcm'ajutó. Com'io viddi, che 
andava canco avanci i l mió cimore, perche 
crefceva l'oracione, giudicai effer in que-
fto, ó qualche gran bene, ó grandiílimo 
male : percioche giá ben'intendevo , ch* 
era coía fopranaturale quefta , che have-
vo: attefoche alcune volee non pocevo far 
refiftenza , né^impedirla ; c né anco era 
poífibilehaverla, quando volevo. Difcor-
íicráme, chenonhavevorimedio , fe non 
procuravo d'haver la cofeienza netca, ed* 
alloncanarmi da ogni occafione , benche 
foffe de'peccati veniali; imperoche effen-
do fpiritodi Dio, erachiaro i l guadagnoj. 
fe era del Demonio, procurando io di pla-
ceré al Signore, e di non oíienderlo,poc(i 
dannomipotevafare, anzine farebbe egli 
riraaío con perdita. Rifoluta in quefto, e 
fupplicando continuamente i l Signore a 
darmi ajuco , procurando le íudetce cofe 
per alcuni giorni, conobbi;, che non ha-
veva l'anima raia forze da riufcir con tan-
ca perfeccione da fe fola, fenza l'ajuco al-
trui, per caufa di alcune aífettioni , ch'io 
portavo. a cofe, le quali, ancorche per fe 
fteffe non foffero tanto cattive, baftavano 
pero per diftruggere, e rovinar cueto. M i fu 
dacanoclcia di un cerco Sacerdote affai doc-
to , ilqualefiritrovavaín quefto luogo, ia 
cui boma ,evita íingolareprincipiavail Si-
gnóte a far coüofcere dalle genti, eprocura^ 
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per mezzo di un fanto Gavaliere, che ílá 
i n quefta Gittá, parlai-gli( é quefto Gava-
liere amraogliato, ma di vita tanto efem-
plare , virtuofa 5 ed é di tanta oratione ', 
e carita , che in ogni coía rifplende la 
fuá bontá, e perfettione; e con moka ra-
gioné , effendone ven'Uto per fuo mezzo 
gran bene a molte anime , per haver'egli 
tanti talenti, che qaantunque il fuo fta-
to non fajuti , con tinto ció non puó la-
feiar di negoriare con eífi: huomo di grand' 
intelietto , e moho affabile con tu t t i ; la 
fuá converfationenonc punto nojofa, raa 
tanto dolce , foave , e gratiofa , oltre ad 
eífer retra, efanta, che cagiona gran con-
tento achi feco tratta: tutto indrizza, & 
ordína per gran bene dell' anime , con le 
quali converfa: e pare non habbialrro pen-
fiero, che contentar, efar per tutti quel-
lo, ch'egli vede conveniríi. ) Horqueílo 
benedetto, e fant'huomo con la fuaindu-
ftría, parmi , fu principio , perche Tani-
ma mia fifalvaííe. Stupifco della fuá gran-
de humilra , poiche volle venire a veder-
m ¡ , con haver egli, fe mal non mi ricor-
do, poco meno diquarant'anni attefo, & 
ottenuta grand'oratione ( non so fe fono 
due, o rre anni manco) e mena una vita 
con tutta quella perfettione , che pare 
comporti il fuo ñato . Imperoche ha una 
moglie cosi gran ferva di Dio, edi tanta 
carita, che p e í la di lei caufa non fi perde , 
lié dlftiae, né lafeia d' eííereperfettamen 
re rpirituale. In forama pare , che Dio 1' 
eleggeífe , e dorafle di tali gratie , quali 
convenivanoa mogliedichi eglifapeva fa-
rebbe ftatosi gran Tervo fuo. Aicuni loro 
-parenri s'erano appaienrati conaltri miei. 
Haveva parimente quefto Gavaliere gran 
communicatíonc 5 efamiliarira con un'al-
tro gran f«:vo di Dio , che haveva per mo-
glie unamia íoreUa cugina. Per quefta vía 
diinque procura! mi veniflea parlareH Sa-
cerdote tantofervo diDio, cheho detto, 
cffendomolto araicofuo: e penfai confef-
farmi da luí , c prenderlo per Maeftro i e 
gaida . Hor conducendolo egli a parlar-
m i , c rirnanendo lo con grandiííima con-
fufione di vedermiin preíenzad'huomo sí 
fanto , gli ditdi contó dell'anima mia, 9 
dell'oratione , che facevo ; che confeflar 
n o n mi volle, dicendo, che era moltooc-
cupato, & era veramente cosi . Comin-
ció egli con fanta rÜollttionc a guidar-
mi come forte, epovcretta( che ben dirá-
gione dovevo eííertale, conforme all'ora-
cione, che vidi havermiDio data) accio-
che in neffuna maniera io oíTendefli , né 
dífguftaílíla Divina Maeftá. Gomeio vid-
di lafua rifolutione tanto preftain cofette , 
dalle quali non havevo fortezza per liberar-
mi cosí fubito con tanta perfettione , me 
n'affliílij e vedendo, che prendeva le co-
fe dell'animamia, come cofa, concuido-
veíli di fatto finiré, e torla via del tutto, 
parevami fofse necefsario altro maggior 
ftudio, e deftrezza. In fine conobbi, che 
i mezzi, ch'egli midava, non erano qnel-
Viy che bifognavano peí mío rimedio , ma 
che piú tofto fofsero per anima piú perfet-
ta: che fe bene quanto ai favor!, e gratie 
di Dio ftavo molto avanti , mi ritrovavo 
peroafsai ne'principii della virtü, e mor-
tifícatíone . E' certo fe io non haveífi ha-
vuto a trattar , e conferir con altri , che 
con l u i , io credo* che non havrebbe mai 
fatto profittó l'anima mia, percioefae Taf-
flittione, che mi cagionavail vedere, clíc 
nonfacero, né parmi, potevofare quelio 
che egli mi diceva , era bailante a farmi 
perder la fperanza , ad abbandonar ogni 
cofa . Alcune volte mi meraviglio , che 
efsendo perfona, la quate ha graiia parti-
colare d'incaraminare, e d'apprefsare ani-
me a Dio , come nonpiacqueal Signore , 
che conofceíse la mia, né volefsc pren-
deríi carico di lei.'.ben m'accorgo , che 
tutto fu per maggior mió bene, perche io 
conofceflj, etrattaíli con gente tanto fan-
ta, quanto é quella della Gompagnia d i 
Giesú. Da l'hora rimafi d'accordo con que-
fto fanto Gavaliere, chevenifse egli aviíí-
tarmi qualche volta : qui fi vidde la íua 
grand'humiltá in voler ragionarc, CCGI> 
ferire con perfona tanto miferabile, c cat* 
tiva, comerfon'io. Gorainciónel vificar-
miad inanimirmi, dicendomi, ch'io non 
penfaili in un giorno havermWaflaccar da 
tutto, che a poco, a poco lo farebbcil Si-
gnor'Iddio; eefae in cofe ben leggieri era 
egliftato moltiaiwi, che non s'era in quel-
le potuto vincere. O humiltá quantogran 
benefai, doveti r i t rovi , ed aqucllUcnes* 
accoftano a chi l'ha 1 Dicevami quefto fan-
to ( che tal ragionevolmente, amioparere, 
lo pofso chiamare) alcune fue debolozze 
( che tali a luiparevano perla fuá humiltá 
per mió rime^io» le quali ben confiderate, 
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conforme aJío flato íuo , non erano manca-
menti; nc imperfettioni; maconforme ai 
mío rarebbegrandiflimo difettorhaverlc • 
Non dico io quefto íenza propofito , fe 
ben paira ad alcuno > ch'io mi diftbnda io 
minutezze 5 ma ímportano tanto , per-
che incominci un'animaaprofittarc, eper 
farla «feire a voiare » benche non habbia 
ancor penne{ come íi fuol diré) cfae nef-
funo lo crederebbe , fe non chi l'ha pro-
vato. E perche fpero in Dio ebe V. R. fe 
n'approfirterá raoJto, lo dico qui, cioé, 
chefü tutta la falure mia jl fapermx queft' 
huomo curare, edhaver fanrailta, ecaritá 
in udirmi, c tratteneríi meco , ed anche 
patienza invedere. Che io non m'emenda-
vointutro. Andavacon diferetione, dan-
domi apoco a pocomodidi vinecre il De-
monio . Cominciai io a portarli si grand' 
amore, che non ritrovavo per V anima 
mia maggior quiete» e confolationc, che 
ilgiorno, chelo vedeyo, feben*eranopo-
che volte . Quando egíi indugiava a ve-
niré , fubito me n'affliggevo grandemen-
te, parendomi, che per eífer'io tanto cat-
tiva non voleffe egli venirc a vedermi, e 
parlar meco . Com'egli ando conofeendo 
le míe si grand'imperfettioni ( e forfe erano 
peccati 1 benche da quando incominciaia 
trattar , c conferir feco * m'ero alquanto 
pió emendara) e chegíi manifeftai le gra-^  
tic , che Dio mi faceva , perche mi def-
fe luce j mi difle , che non «^accordava 
una cofa coll^altra ; ciie qudli favori, e 
grade erano di perfone giá molió mortifí-
cate, e virruofe in grado eminente, eche 
per ció nonpoteva lafciaredi grandemente 
temeré; attefo che in alcune parevali fpi-
rito cattivo 9 ma che non fi determinava 
a tenerlo percerto, perocli'io penfaffi be-
nc tutto quelloche intendevo, c conofee-
vo della mia oratione , c che poi a lui 
lodiccffi. Maü travaglio era, che«é po-
co , né molto fapevo lo d i ré , che cofa 
foffe la mía oratione; percioche quefta 
grada di faper' intendere queMo che fia , 
c di faperlo d i ré , é poco tempo , che 
Di% me Thá conceffa. Com' egli mi diífe 
quefta , con la paura » che ri'havevo , fú 
grande la mia afflittione, e lo fpargimen-
tó di lagrime i perche in vero deíideravo 
io afTai di placeré a Dio , e non mi pote-
vo perfuadere 9 che foíTe cofa del Demo-
niov- inapero teraevo, ciicper 1¡ miei gran 
peccati non perraetteflé Dio , ch'io ivfac 
ciccaíli j per non conofcerlo . Leggendo 
attentaraentc alcuni Libri , per vedere , 
fe m'haveflero infegnato afaperdire qual-
che cofa della mia oratione, trovaiinuno» 
che s'intitola, Salitadel Monte > circa di 
qucllo , che tocca all'unione dell'anima 
con Dio, tutti i fegni, che havevo io in 
quel non penfa^a cola alcuna( che quefto 
eraqueilo ch'iopiúdicevo, cioé, chenon 
potevo penfare a cofa venina, quando 
ftavo in quel 1'oratione } e fegnai con al-
cune linee i luoglji , dove ñ dicevano , c 
gli diedi il libro , accioche egli, e l'alrro 
Sacerdote fudetto , huomo íanro , e fer-
vo di Dio , lo coníidcraííero, e mi dicef-
fero quello che havevo da fare : e che fe 
a loro foffe parfo , havrei lafcíata total-
mente J*oratione; imperoche a che fine 
havevo io da mettermi in quefti pericoli > 
•fe a capo di quafi vent'anni, che la face-
vo, non havevo guadagnato ben veruno, 
ma folo inganni del Demonio che me-
glio farcbbe flato non lafare. Se bene ancor 
quefto mi fapeva forte, havendogiá iopro-
vato , quaie íi ritrovaffe 1' anima mia « 
quando lafeiai Torationc: fí che per do-
vunque mi vohavo, mi vedevo in gran 
travaglio, & anguftia, a guifa di chi ftef-
fein mezzod'un fíume groífiílimo, che a 
qualunque banda voglia andaré, per tut-
to teme maggior perico!© , ed intanto fe 
ne ftá egli quafi affbgando . E quefto un 
travaglio grandiíEmo, e di quefti n'hó io 
paffati molti , come , avanti diró ; che fe 
bene pare, che non importi, gioverá for-
fe per fapere, come s'ha da provare lo fpi* 
rito.E veramente fipatifee gran traVaglio9 
e biibgna andar con moltaconfideratione, 
e prudenza , maílime con donne ; attefo 
che la noftra debolezza é grande, cíi po-
tria venire a gran male, dicendofi loro tan-
to chiaramenté, cheé cofa del Demonio; 
m a confidcrarlo molto bene, ed allontanar-
le da'pericoli, che vi poffon'eflcr, avvcr-
tendole , che faccino gran cafo di tener'il 
tutto íegretos ed efli anco roffervino 9 
perche conviene . Nel che ragiono come 
quella, chem'há coftato affai travaglio non 
haverlo tenuto al cune perfone; con le quali 
ho conferito la mia oratione, ma communi-
candogli uni con gli altri per bene , m'han-
no fatto grandanno, eíTendofi divúlgate 
cofe, che farebbc flato meglio a tenerle 
. .-u.... . -. - fe-
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légrete, poiche non Tono cosí per t iu t i , e 
pareva che le publicavo i o . Credo , che 
ícnza colpa loro l'habbi permeflb i l Si-
gnore, acciocbclopatiífi. Nondico, che 
palefaflero quello cb' io dicevo loro in 
confeíTione, ma come erano períone , al-
ie quali ne davo como per caufa de'nñci 
úmofi , perche mi deflero lume > pareva 
a me, che doveano lacere . Contuttócio 
non m'arrifchiavo raai di racere cofa alcu-
ne a perfone tali . Si che dico , che s' 
avvertifchino con moka diferetíone 5 ani-
mándole , & aípetiando tempo , perche 
^ISignoreleajiuerá, come ha ajutato me, 
che altriraente per cífer' io tamo tímida , 
e paurofa , grandiílimo danno m'havreb-
befatto, e con gran mal di cuore, chepa-
tivo , refto attonita, come non mi ca-
gionafle aífai nocumento . I)ato dunque 
i l libro, e fatta larelatione della mia vita, 
e peccati al meglio, ch'io potei al detto 
Cavalicre ( alia groífa , non per via di 
eonfeílione é per effer egli fecolare ; ma 
ben gli fignificai, quanto cattiva io foííí) 
confiderarono i due fervi di Dio con gran 
carita , 8c amore quello che mi conveni-
va . Venuta la riípofta , che io con affai 
timore aípettavo , cffendomi rnecoman-
data a molte períone, che pregaíTero Dio 
per me , ed io puré con ferventi ora-
tioni in quei giorni fupplicatolo Í con 
grand'affanno venne a rrovarmi i l Cava-
tiere , c diífemi, che a t utto parere d'en-
trambi era coía del Demonio: che quelfo 
che mi conveniva , era i l trairar , e con-
feriré con qualche Padre della Compa-
gnia di Giesú , che come lo faceíli chia-
raare » dicendo , che havevo neceffitá di 
Ini , íarebbe venuto Í e gli deffi contó 
minutamente di tutta la rala vita * e 
naturalczza , e ció faceíli con ogni chia-
rezza in una ConfeíTíon genérale , che 
per la virtii del Sacramento della Con-
feííionG gli darebbe il Signore maggior lu-
ce , eífendo queíli buoni ReligiOfi mol-
ió fperimentati in cofe di fpirito , e che 
non traígrediífi punto di quanto mi di-
eefle, imperoche mi ritrovavo in gran 
ptricolo, fe non havevo, chi miguidaflTe, 
fe reggeffe . M i cagiOnó quefto avviío 
tanto timore , e si gran pena , che non 
íapevo , che mi fare, né facevoaltro, che 
piangerc * c ftandomi un giorno in un'Ora-
uxux molto afflitta > non íapendo che 
cofa dovea eíTer di me , IcíTi in un l i -
bro, che pare il Pignore me lo pofenclle 
mani» unafentenza di San Paolo, che di-
ceva , Che Dio era molto feddej, c chú 
non permettevamai, chequelliche Tama-
ño , foffero Demonio ingannati -
Quefto mi confolo aííaiíTimo. Comínciai 
a prepararrai per la mia Confeííion ge-
nérale» eda porre in ifcritto ttuti i malí, 
c beni da me fat t i , & occorfimi nel pro* 
greflfo di mia vita, con la maggior chia-
rezza , che potei conofeere, e fapere 9 
íenza lafeiar cofa alcuna da diré . Ricor-
domi , che come io viddí doppo haverlí 
fcr i t t l , tanti malí , e quaíi neífun bene > 
mi venne un* affíittione , 8c affanno 
grandiííimo. Davami parimente pena > 
che quclle di cafa mi vedeíTero trattare con 
gente tanto fanta 9 come fono quelli della 
Compagnia di Giesú, perche temevo det-
la cattivezza mia, parendomi, che rima-
nevo obligara a non efler tale, e di íevarmi 
da'miei paífatempi, e converfationi ; c 
che fe quefto non facevó, erapcggio*, on-
do proeprai con la Sagreñana,ePortinara 
nonio diceíleroad alcana: ma giovomini 
poco, perche s'affrontb a ftar alia porta » 
quando iPadrimi fecero chiamare, perfo-
na,che Tandodicendo per turto il Monafte-
ro. Oquantiimpedimenti, oquanti timo-
ri poneil Demonio a chi vuoraccoftarfi a 
Dio? Trattando io dunque con queí ferva 
di Dio ( che tale era per certo, e motto ac-
corto) informándolo di túrrala mia vita, c 
fpirito, come quegli, che benintendeva, c 
íapeva quefto linguaggio, mi dichiaró quel-
lo che era,e m'inanimigrandemGnte .DiíTe, 
che molto evidentemente erafpirito di Dio 
ma che bifognava, che tornaííi di nuovo aF-
Toratione, perche non andavo ben fondata» 
né havevo ancor incominciato adartlii alia 
morcificatione; e cosí era, poiche n é mene> 
il nomeparmi intendevo: che in neífun mo: 
do lafeiafli l'oratione, raa che faceíli ogni 
mio sforzo in perfeverare, giáche Dio mi 
faceva particolari gratie; e che fapevo io , fe 
per mezzo miodifegnava i l Signore giova-
re a molte perfoue? ed alrre cofe midiffe 
( che pare profetizó quello , che doppo fia 
operatoil Signore:) e che gran colpa íareb-
be ftata la mia, fe non corriípondevo alie 
1
gratie, che Dio mi faceva. Intutto, pare-
vami, parlafle in lui lo Spirito fanto, per a i -
rar ranimara¡a^ fecondo s'imprimcvano la 
F 4f leí 
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Ici le fue parole.Cagionomi gran confufio-1 alcune coíe, le quali, fecondo raidjeeva-
ne>eprocuroguidarmi per mezzi, chepa-1 noalcuneperfone, che mi conofcevano, & 
reva mí rovinaílero tinta, e tornaffero un' 
sUtra: ó che gran coía éil faperconofcerej 
&intenderc un'aniraal Midiffe, cheogni 
di.faccílí oratione fopra un paflbdcllaPaf-
íione, ccbedaquello cavaífiqualchc pro-
íitto , c giovamento , che non penfaífi fe 
aon neH'Humanitá di Chrifto : e che a 
quelli raccoglimenti, e giuñi iorefifteíli, 
c gii sfuggiffi, quanto potevo, di manie-
ra ch'io non deííi loro luogo, finche egli 
mi diceíTe al tro . Lafciomi confolata, ed 
ínnanimita, 6c ü Signóte, che mi volle 
ajutare , diede ancor a lui ajuto , perche 
conofceíTe ja mia natural conditione. Se 
ÍB che modo havea da guidaemi. Rimafi 
riro!uta.di non ufeir un punto da quanto 
cgli mi comandaffe, c cosihofatto infino 
ad hora. Lodato fia il Signore, che mi ha 
fatto gratia d'obbedire a'miei ConfcíTori, 
i quali quafi fempre fono ftatidi queíH be-
uedetti huomini della Corapagnia di Gie-
sü; e bencheimperfettamente, hoprocú-
ralo puntualmente efeguire , quanto mi 
dicevano . Incominció l'anima mia a fen-
tir raanifeño miglioramento , come hora 
diro. 
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S i profeiuifce fincominciata materia, efi 
dice) comeando facendo profittoVanima 
fna , quando incominció ad obbedire , e 
quanto poco legiovava il refifiere alie %ra-
tie, e favori di Dio-, come Stta Divina 
Maeda andava fempre dandogiiele pin 
compite. 
RImafe da quefta Confeílíone T anima mia con tai tenerezza, che parml nef-
íuna coía ^rebbe ftata si dura, edifiicile, 
alia quale 10 non mi trovaíli difpoíta; e 
COSÍ corainciai a far mutatione in molte co-
í e , ancorche i l ConfeíTore non m'aftrin-
geffe, anzi pareva faceffe poco cafo di tur-
to , e quefto maggiormente mi muoveva, 
peroche inogni cofa pioce.deva, eguidava 
permodo d'amareDio, e come lafciando 
jn liberta , ne volle coítringermi, afpet-
tando ch'io mi moveíli ad operare per 
amore . Quanto all' efteiiore vedevafi la 
mutatione j percioche giá il Signore in-
cominciava a darmi caraggio di pallare per 
anco le medefime Monache di cafa, pare-
vano eítreme : in rifpetto a quello , che 
prima facevo, havevano ragione di giudi-
carlc flravaganze; ma in riguardo a quel-
lo, a che m'obligava l'habito, e laprofef-
fione, che facevo, era quafi niente, e mi 
rimanevaaííaipiú da fare. Stettiquafi due 
mefi facendo ognimio sforzo inrefiílerea 
i favori, e regali di Dio , e da quefto refifte-
realliguftiguadagnai infegnamento diSua 
Divina Maeílá: ottefoche mi pareva prima, 
cheperricevergratie, e guítineiroratione, 
bifognaffe gran rit¡ramento, di modo che 
quafi non aidivo muovermi un tantinoj 
madopoconobbi ilpoco, chegiova, per-
cioche quando piii procuravo divertirmi, 
all'hora piu micopiiva il Signore diquella 
foavitáv cgloria, la quale parevatni, che 
tuttamicircondaíre, eche perneífunapar-
te JO pote/Tí fuggire; e cosi era. Andavo io 
inqueítocon tanto penfiero, che midava. 
pena; ma il Signore lo tenevamaggiore in 
4armi gratie , e darmi gufti in quefti due 
mefi, con dimoftrationi aíTai piü di quel-
lo , che foleva, acciochehormai meglio co-
nofcefll, che non era piú in mió potete. 
Cominciai di nuovo a prender atnore alia 
SacraiiíIimaHumanitá di Chrifto, el'ora--
tione cominció anche ad havere ftabilitá, 
e íodezza, come edificio, che giáhaveva 
buon fondamento, & ad affettionarmi a piii 
penitenza, della quale üavo fpenfierata , 
per caufadellemiegrandiinfermitá. Diffe-
mi quel fervodiDio, che mi confeífava, 
che alcune cofe non mi potevanofar dan-
no; cheforfe il Signore. mi raandava tanto 
male, perche non facendo io da me peni-
tenza, voleva egli dármela. Comandava-
mi, ch'io faceífc alcune mortificationi, non 
moho grate alguftomio, le quali tuttefa-
cevo, parendomi, che me le comandava 
Dio, i l quale dava a lui gra*ia di coman-
dármele di maniera, che puntualmente io 
l'obbediffi. Andava giá l'anima mia fenten-
do qualfivoglia offefa, che faceíTe a Dio , 
& ogni difgufto, che ¿li dava, per mínimo 
che foffe; di modo che fe tenevo alcuna co-
fa fuperflua, non potevo raccogliermi, fe 
prima non la levavo via . facevo grand* 
orationei perche i l Signore non m'abbando-
naífe, népermettefie, giá che traitavoco* 
fuoi fervi > ch'io tornaffi m dtetro, parendo-
mi > 
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mi , ctc ferebbe flato un gran peccato, 
che havrebbon'eííi per cauía mia perfo di 
ripuratione , c di crédito. Vcnne inque-
Üo tempo i l Padre Franceíco Borgia , 
giá Duca di Candía , in quefte parti , il 
quale, alcuni anni fono, lafciando ogni 
cofa s'era fatto Religiofo della Corapagnia 
di Giesú . Procuio i l raio Confeflbre , 
& anco il Cavaliere , che ho detto, che 
veniíTe a trovarmí, e chegli pailaífi, dan-
doli contó della mia oratione , fapendo , 
che era perfonaggio d'eminente fantitá , 
c molto accarezzato, e favorito da Dio, 
che come qucgli, che haveva lafciato af-
fai per amor fuo, lo volle anco rimune-
rare in quefta vita. Hor doppo havermi 
udita, mi diíTe, che era fpirito di Dio , e 
che non gli pareva bene di fargli pin refi-
ílenza, che fin'all'hora s'era ben fatto ; 
nía che fempre incominciaíli Toratione 
con un paflb della Paííione; c fe poi (non 
procurándolo l o ) ilSignore m'elevalfe lo 
fpirito , non faceífi reíiíienza , ma la-
fciaíli operare a Sua Maeílá , e che i l 
far altrimenti farebbe giá errore. Come 
qaegli , che in quefta via dello fpirito 
camminava di buonpaíTo, diede medici-
na , e configlio buoniíTimo ; ó quanto 
giova in ció J'eíperienza ! lo rimafi mol-
to coníolata , & i l Cavaliere anco , i l 
qualerallegroíli molto, chehaveífedetto, 
che foffe fpirito di Dio , e íempre. mi aju-
ih , e diede avvertimenti in tutto quel-
lo che poté , che fu affai . In quefto 
tempo fu mutato i l mió Confeflbre da 
quefto luogo in un'altro; i l che io fentii 
grandemente , dubitando , che farei cor 
nata ad cfser cattiva, né parendomi pof-
fibilc trovar un'altro, come lu i . Rimaf? 
l'anima mia come in un deferto, molto 
fconfolata, e paurofa, né fapevo, che far 
di me. Procuro una mia párente condurmi 
a cafa fuá, e con quefta buona occafione an-
daiíubito a provedermi d'un'altroConfef-
forediquelli della Compagnia. Piacqtical 
Signóte, ch'ioprendeíli amicitia con una 
Signora di molta qualitá, e di grand'ora-
tione, la quale trattava fpcíío condettiPa 
dr i : procuro ella, ch'io mi confefsaííidal 
fuo Confefsore, e mi trattenni in caía fuá 
molti giorni : habitava vicino , onde mi 
rallegravo della comoditá di ragionar con 
efso loro, che da foio conofcerelafantitá 
della loro convcrlauone ? gran profitio, 
jcd utilitá ne fentiva l'anima mía. Comín'-' 
1 ció quefto Padre a farmi cnmminnr a mag-
gior perfettione. Diccvamr, che per pia-
cere totalmente a Dio nondovevolafciar 
difarqualfivoglia cofaj ma lodiceva con 
afsai bel modo , e piacevolczza ,* attefo 
che non iftava ancora l'anima mia punto 
forte, ma molto fiacca, c teñera ; parti-
colarmcnte in lafciar* alcüne cont'ei'féUio-
n i , & amicitie, che havevo, nelle qualí 
fe bene non offendevo Dio, era pero gran-
de raffeitione , e parevami fofse ingra-
titudíne i l lafciarle ; onde gli dicevo > 
che non offendendo io Dio in quelle 
converfadoni , perche havevo da efsere 
ingrata in rifiutarle? M i difse egli , che 
per alcuni giorni raccomandaílfi quefto 
a D i o , e che diceíTi l'Hinno, Feni crea-
tor Spirttus, (írc. acciochc Sua Maeñá 
m' infpirafse i l raeglio . Efsendo ftata 
un giorno lungamente in oratione, prc-' 
gando con gran caldezza il Signore, che 
volefse ajutarmi a darglt gufto in tutto, 
incominciai l'Hinno , e mentre lo flavo 
diceudo , mi venne un ratto si impro-
vifo , che quaíi mi cavó di me ; cofa , 
che io non potei dubitare fofse da D i o , 
peroche fu ratto molto evidente , e fu 
la prima volta, che'1 Signore mi fece 
quefta gratia de'ratti. Intcfi in efso que-
fte parole: Non voglio , che tu hAbbi con" 
verfatione con g í h^omini , ma cen An-
geli . Cagionomi gran terrore , perche i l 
movimento delTanima fu grande, e mol-
ió in ifpirito mi furon dette quefte pa-
role: onde da una parte mi causó timo-
re , fe ben dalPaltra gran confolatione » 
la quale mi reftóin partendomifi il timore, 
cagionato, crcd'io, dalla novitá della co-
fa. Quefto s'é molto ben adempito, poi-
che non hó potuto mai piüatraccar amici-
tia, né haver inclinatione, né amor par-
ticolare, fe non a perfone, checonofeo, 
ch'amano Dio , e procurano di fervírlo: 
né hó potuto far altrimcnte : e poco mi 
curo, che fíino parenti, ó amici: che fe. 
nonviconofeo quefto, oche non fia per-
fona, che tratti d'oratione, m'é croce pe-
nofa i l ragionar con alcuno di loro: cosié 
cerro, e non mi pare in quefto fia man-
camento akuno . Infin da quel giorno 
rimafi molto animoía , e rifoluta di la-
fciar'ogni cofa^  per amor di Dio , come 
quegli che haveva voluto in quel mo-
mento 
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« c m o (che fio» mi pare fofle piú) rinovac 
qucña íua fcrva, c farla un'altra . Siche 
non fu bifognodi comandármelo: impero-
che comcil Confefforc mi vedeva tanto at-
iaccatar e tenace in queño, nons'era ai> 
íifchiato z dirmi rirolutamente, che lo fa-
ceíli yovcaforftafpettarc, che'iSignore 
opcraffc, comcfece) né iopenfavopoter-
lo fare, c vinccrmi: perciochc giá io ítefla 
haveva procuráis d i levaonene , ed era 
tanta la pena, che ne fentivo, che come 
cofa, chencnmiparevafconvenevolealio 
flato mió, la lafciavo correré : ma qui. i l 
Signore mi diede liberta, e foraa d'ufcirc 
da quefti lacci, e d'efeguire la volontá di 
Dio , e del Confcffore , a cui giá ftando 
raoltoraflfegnata lodiíli, lafciando aflfatto 
ogni cofa, conforme egli mi comandó. 
Eecc gran giovamento a quella perfona, 
conchi convcr/avo , i l veder'in raequeíla 
rifolutione. Sia benedetto Dio eternamen-
ic i che in un punto mtdiede quella libertá, 
cheiocon tutte le diligenze ufatemok'an-
ni prima nonf>otei mai acquiftarc , con vin-
ceirai, facendomi moltc volee cosLgran 
íorza, che mi coftavanonpoco della raia. 
fanitá. Ma quando íi fecc da chi c onnipo. 
tente , e vero Signor del; tutto neffuna; 
gena mi cagjonó» 
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Sitrattadd modo,.e maniera-, con che s' 
intendono alcune Locutioni che fenz*a 
udirfi. ufa Dio coiranima *, e de gL'ingan-
nit chevipon'effere,') & inchevi conofee-
ráy che e quando v i fojje . E moho tttile 
fter chijivedra in quefto grado d^oraüone, 
perche fidichiara. ajjai bene,, e contiene 
gran doí trina , 
PArmi fará hene, i l dichiarar qui, che cofa fia quefto paríare, che faDioal!' 
anima, e quello che ella fente, acciocbc 
Voftra Rivcrenza lo fappia , e rintendaj 
percioche da quefta volta , chebo detto, 
che M Signore mi fece quefta gratia « Tho 
poi ricevuta alíai oidinariamenre finchera, 
eomeíi vcdráin quello, che appreííofidi-
rá . Sonó certe parole molto formare, ma 
non s'odono coirorecchie corporali , fe 
bene s'intendono affai piiV chiaramente, 
chefe s'udiffeio; e per moho, che íi fa-
c«¿ie ncfiílenzii ger noiiimentteile^&rcb 
be fatica in darno. knperochc quando qu^: 
trá noi non vogliamo udire, potiamo-
chiuder l'orecchie , ó attendere ad alirai 
coía , di maniera , che quantunque íi 
oda , non s'intcnda : ma in quefto par-
lare , che fa Dio all'anima , é impoíli-
biie-, perche a noftro mal grado fa che 
l'afcoltiamo , e che rintelleuo fíia ral-
mente tutto applicato per attendere a 
quello * che Dio vuole intendiamo , che 
non bafta per impedirlo ií noftro volere ^  
ó non volere; peroche quegli , che tutto-
puó , vuol'intendiamo, che non s'ha da 
fare íe non quelJo , che egli vuole -, di-
moftrandoíi , c facendofi conofeere per 
vero , & aflbluto Signore di. noi altri . 
Hó io grand' efperienza di quefto ; per-
cioche durai quaíi due anni in oftare , C; 
far reíiftcnza per la gran paura, che n'ha-
vevo, & hora anco alcune volte lo provo , 
ma poco mi giova . Ybrici dichiarare g r 
inganni , che poífono qul oceprrere , fe 
bene per chi ha grand'eípericnza, parmi, 
che poco, 6 neflunoívi potra eífere; mac 
neceíTario fía moho grande T efperienza .-
Voglioanche dichiarare la differenza, che 
v ' é , quando é ípirito buono quegli, che 
parla, c quando é malo i ccomepuóanco-
eflere apprenlione del medeíirao intellet-
to-, i l che potrebbe fácilmente accaderev 
overo che parli iJ medefimo fpirito a fe 
fteílo quefto non so i o , fe poffa eflere,. 
fe ben'hoggi ra'ha parío,. che si. Qj-iando-
c da Dio , tengolo aííai provato in moltc 
cofe, che mi furon detteduc, ó tre anni 
prima, e tutte poi fi fono adempite, e fin*' 
hora neífuna di eíle é riufcita faifa , né 
menzogna j.con altri fegnali , e prove 
per le quali chiaramente íi vede eflere fpi-
rito rfi Dio , come doppo íi dirá. Pármi an-
eo , che potrebbe ad una perfona, mentre 
con grand'aífetto, & apprenfione ftá rac-
comandando a Dio un negotio , parere, che-
inrendcalcuna^cofa, fe quel negotio fi fa-
rá, ó non íi farái i l che é moho poífibiler 
fe bene cíú di queft'altra maniera l'hainte-
fo, vedrá chiaramente quello che é , perche 
ce gran differenza daunmodo , airaltrod* 
intendere. E fe é cofa, che vada Tintclletto 
fabbricando da fe njedeíimo ,. per fottil* 
mente, che lavori, s'áccorge , che egli ei 
qucllocheordina, edifponealquantoquef* 
la cofa, e che egli parla; il che non é ahro, fec 
rnon come íe uno difponcífe, &ordinaír&-
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tin tagionamcnto , od afcoltaffc qucllo » 
che un altrogli dice: cv^drá rintelletto, 
come allota non afcolta , poicbc opera 
c le parole, che egli fabbrica, fono com' 
una cofa forda , fantafticata , e non con 
10 chiarezza, chequett'akredi Dio . Qni 
ftá in poter noftro ii div^rtirci , i i come 
11 tacere , quando parliamo j ma in queft' 
áltro modo di favclla non poíííamo ció 
fare . V ' é i n okrc un'ahro fegno mag-
gior di t i u t i , cioé i che non fa operatio-
ne i ma ¡1 parlar del Signorc fono paro-
le , & opere Infierne j e quantunque le 
parole non fiino di devotionc , ma di r i -
prenfione , nondimeno alia prima dif-
pongono un'anima , Thabilitano , V in-
tenerifeono , le danno luce » la regnla-
no i la confolano , e la quietano • c fe 
ílava con ariditá « & inquietudine , 'ó 
turbatíone , turto come con mano , & 
anco meglio fe le toglie vía , che pare 
voglia i l Signore fi conofea , ch'egli e 
potente j e che le fue parole fono ope-
re . Parmi , che vi fia quella diífcrcnza , 
che fe non parlaífimo , ó folamente u 
diílimo , né p k i , né meno ; percioche 
quando parlo , fon'io { come hó detto ) 
che vado ordinando coirinteltetto quel-
lo che dico ma fe altri raí parla , non 
fó fe nonudire , fenza travaglio alcuno; 
quello é, come una cofa, laquale noi, a 
guifa d'uno , che fia mezzo dormendo'» 
non poíííamo ben determinare, fe fia, 6 
non fia COSÍ; queft'altroé voce tanto chía-
ra, che non nperde una filiaba di quanto 
fi dice ; & accade efler tal voltain lem-
po, quando 1*intellctto, e ranimaftátan-
to fottofopra, ediftratta, che non affron-
reria a comporte una buena ragione , 6 
concertó, epur trova difpofta, edaccon-
ciegran fenrenze, econcetti, chele ven-
gon detti, i quali ella , benchc flefie mol-
to raccolta , non potrebbe arrivaíe a for-
mar , e comporre , &c alia prima parola 
( come dico ) la mutan tutta ; particolar 
mente fe fi trova in ratto , fiando le poten 
•ze fofpefe. O come sMntenderanno cofe, 
le quali né anco prima eranopiú fovvenu 
te alia memoria i come verranno allora, 
quando 1'anima quafi non opera , t Pim 
maginatíva ftá come ftordita 1 Ma awer 
tifeafi, chequandofi veggonovifioni, ófi 
medefimo ratto, percioche ra qucftotciti-
po (come credo haverdichiarato nellafe* 
conda acqua ) fí perdono affatto tinte le 
potenze, & a mió parere, quivííion fi puo 
védete , né intendere, né udire , ftá tut-
ta inaltrui potete: &in<}uefto tempo, che 
émolto breve, non mi pare, che'l Srgno-
rela lafeiconlibertáper cofa venina. Paf-
fatoqueíto breve tempo, rimanendo piue 
T anima nelraí to, fuccede quefto, chéio 
<lico4 attefoche rimangono le potenze di 
maniera , che /e bene non iftanno perfe, 
ad ogni modo quafi niente operano, ftan-
no c©me afforre, & inhabifi a compoire 
ragioni , e difeorfi ^ V i fono tanti íegm 
per conofeere la <lifferenza , che fe «tiJi 
volta la perfona s'ingannaffe, non per6 
moltc f € dico , che fe fará anima pra-
tica , e che üia íop-ra di fe , lo vedrá 
molto chiaramentc 4 imperodie oltre all' 
altre cofe , delle quali fi vede ció , che 
ho detto , non fa effeito verun, né T 
anima 1' ammeite , come ammette qucíT 
altro 9 per molto , che a noi difpiaccia; 
non gli fi dá crédito , anzi fi CDITO-
fce , che é un gran vaneg^iar deirimel-
letto : quafi come non fi íarebbe cafo d' 
una perfona i che fi fapeffe foffe frenéti-
ca . Ma queft'altro parlare é , come fe 
1'udiílimo da una perfona molto fama, 6 
dona, e-di grand*autroritá , laquale fap-
piarno , che non ci dirá bugia 5 ed -é an-
cora feaíTa quefta comparatione , peroche 
alcune vólte portano feco quefle parole 
una maeftá, che fenza avvertirechi le di-
ce , fe fono di riprenfione , fanno trema-
re: fe íono d* amore , fanno ftrtiggere in 
amare , e fono cofe ( come hó detto) che 
ftavano ben lontane dalla memoria, edi-
confi cosivelocemenre, & i n breve, fen-
tenze tantograndi, che bifognaTcbbemol-
ió tempo per metterle in ordine: inneíruna 
maniera parmi poífa allora ignorare, ódu-
bitare, che non fia cofa fabbricata da no i . 
Si che in queíto non occorre , ch'io mí 
trattenga, parendomi, che a maraviglia, 
c permiracolo poffa cffer ing^anno.in una 
perfona pratica , fe ella medefima a bello 
ftudio non vuol ingannarfi . M i é accaduto 
alcunevolte, fe ftóinqualchedubbio,noa 
credere quello, che mi fú detto , e pen. 
I" fare, fe me lo fognai ( ma quefto doppo che é paflaio, che allora é iropoífibile ) c vederio poi adempitodi lia molto tempo 
per 
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perche fa il Signore •> che refti nclla memo-
ria di maniera, che noníi puódiraentica-
re: ma quello, che viene dairimelletto , 
c come un primo moto del penfiero, che 
fubito paíía, e íi dimentica . Queft'altro 
c come opera, chequantunque íi dimend-r 
chi alcuna cofa, e paíli qualche ípado di 
tempo, non pero cosi aífatto , che final^ 
mente fi perd.e la memoria di quello, che 
íidiffe, falvo fenonfuíTedi giámolto tem-' 
to, e fufletoó parole didottrina, o di fa-
vorc j ma parole di profetia non fi di 
menticano, a mío parere , almeno a me 
cosi accade , fe bene hó poca memoria . 
E torno adire, chemj pare (fe non fu ffe 
un'anima di poca cofeienza , che lo vo-
glia fingere, i l che farebbegrandiííimoma 
Je, ediranco, cheTintende, noncííendo, 
cosi) chejafeiar, di veder chiaro, che ella 
I'ordina, eloparlatráfe fteffn, non ha del 
probabile , fe ha conofeiuto lo fpirito di 
Dio perchealtrimente tuttp il tempodella 
fuá vita fene potra ñarein queft'inganno, 
e parerle , che J'intende, íe bene io non 
so come . Imperochc , ó queíl'anima lo 
vuol'inrendere, ó no, & in modo neffu 
no vorrefebeintendere cofa alcuna per mil-
le tiraod, &altre raolte canfe, che vi fo-
no, deíiderando ítarfene quieta nella fuá 
oratione, fenzaquefte cofe, comei'intel-
íettoda tanto ípatio, chedivifi ragioni, e 
difeoríi , tempo bifogna per quefto . Ma 
quá fenz'alcun perdimento di tempo re-
ítiamo ammaefirati , e s'intendono coíe 
che per ordinarle , pare biíbgnarebbe un' 
mefe, & il medefimo intelletto, & anima 
reñano attonirid'alcune cofe, che s'inten-
dono. Quefto é cosi, e chi n'havrá efpe-
rienza, vedrá, econofeerá, che appunto 
é come dico , e ringratio 11 Signore d'ha-
vetlocosiraputo diré. Conclndo, che mi 
pare , che fe quefto fofle opera dell'intel-
letto, potremmo quando voleífimointen-
derlo, & ogni volta, che faceflimo ora-
tione , ci potrtbhe parere, che intendia-. 
mo: ma in quell* altro modo non écosi , 
anzi che ftaromolti giorni , che quantun-
queiovoglia intendere quálche coía, é im-
poílibile: ed altrevolte, quando non vo-
glio ( come hó detto ) bifogna per forza , 
ch'io l'intenda . Parmi,, che chi voleffe 
ingannar gli altri con diré, cheíntendeda 
Dio queJJo che eda fe, che poco gli cofte-
,ráil diré, che t odc con Vorecchie corpo-
rali : & in vero é ceitaíuentc cosi, che 
non penfai giammai , che vi fofle altra 
maniera d'udire, né d'intendere", finche 
lo provai in nie.- onde , come hó detto, 
mi coftó aííai travaglio i Quando é dal De-
monio, non íolo non laíciabuoni éífetti, 
ma JiJafcia cattivi. Quefto m'é accaduto 
non piiidi due, ó tre volte, eíiibitofono 
ftata avvertita dal Signore, come craDe-
monio, oltre chefiieorgedalla gíand'aíi-
ditá, cherimane, euna inquietudine nell' 
anima a guifa di mok'altre volte, che ba 
permeflb Dio , cií'io patifea gravi tenta-
tioni, e travagli d' anima in diverfe manie-
re; eanco molte volte, che mi tormenti 
quefto maligno, comepiú avanti diró. E 
un'inquietudine , che non. íi sá d'onde 
venga, fe non che pare , che 1'anima 
s'opponga , s'inquieti , s'affligga fenza 
faper di che : attefo che quello che egli 
dice , non é cofa mala , ma buona. Va-
do penfando , fe uno fpirito irttende 1' 
altro . II gufto , & i l dilecto , che gli 
da , a mió parere, é differentiílirao. Po-
trebbe i l Demonio fácilmente ingannare 
con quefti gufti chi non havefíe , ó pro-
vato non haveíTe mai gli altri di Dio . 
Chiamo gufti di Dio una ricreatione foa-
ve, forte , íifla , dilettevole , e quieta ; 
che certe devontioncolle dell'anima, & 
altri piccioli íentimenti, che col primo 
venticellodi perfecutioni, cortie tanti fio-
retti, fi perdono; non le chiamo io devo-
tioni; benchefiino buoni principij, efen-
timenti fanti; manon fufficienti, per de-
terminaramente giudicare quefti effetti di 
fpirito buono , ó cattivo. Onde bifogna 
andar fempre con grand'avvertimento ; 
perche le perfone , che fono arrivate 
piú avanti nell'oratione , clie a quefto 
grado , fácilmente potrebbono effer in-
gannate , fe haveffei'o vif ioni , ó reve-
íationi . Io non hebbi mai di quefte ul-
time cofe , finche '1 Signore per fuá fola 
boma non mi diede l'orarione d'unio-
ne , eccerto Ja prima volta, come diífi, 
quando gíá molti anni fono vidi Chri-
fto ; che foffe piacciuto a Sua Maeftá , 
ch' io baveífi conofeiuto , che era vera 
viíione, come doppo conobbi, che non 
m'havrebbe giovato poco . NeíTuna dol-
cezza , ó tenerezza rimane all'hora nel-
1'anima ; raa ftá come fpaventata, e con 
gran di/gufto. Tengo per certo, che noja 
per: 
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permetterá D i o , che íia ingannata dal 
Demonio quell'anima > che in neffuna 
coía íi fída di íe íkíía , e flá fonificara 
nella Fede , conofeendo ella in íe , che 
per un punto di elía darebbe mille vite, 
fe tante n'haveffe: e con queíV amor alia 
Fede, che fubito Dio infonde , la qualeé 
una Fede viva , e forte , procura andar 
fempre conforme a quello , che tiene la 
Chiefa Cattolica, informandofene hor da 
quefto, horda quell'altroj perochecorae 
quella , che ha fatto gagliardo , c buon 
fondamento in queíta veritá > non la 
muoverebbono un punto da quello, che 
tiene la Tanta Chiefa , quame rivelatia-
ni íi poflbno immaginare , benche ve-
defife i Cicli aperti Se tal voka fi ve-
deííe andar vacillando nel fuo peníiero 
contro quefto, overo trattenerfi con di-
re : Hor fe Dio me lo dice , puó anco 
efler veritá , come quello , che diceva 
ad alcuni Santi ( non dico , che ne du-
biti , ma che íblamcnte la cominci i l 
Demonio a tentare di primo moto j che 
dimorarvi , giá fi vede, che é coía ma-
liífima ,• fe bene né anco i primi moti , 
credo io , verranno molte volte in que-
ño cafo , fe 1'anima ftá in ció tanto fta-
bile , e forte quanto i l Signor fá quel-
la , a cui concede , c comunica coíe ta-
li $ perche le pare , che farebbe in minu-
lil l imi pezzi i Demonj per una fola mol-
to picciola veritá di ció , che tiene la 
Chiefa ) dico dunque , che fe non vedrá 
infe quefta gran fortezza, e che la devo-
tione , ó vifione ve T ajuti , non la ten-
ga per íicura . Percioche quantunque il 
danno non fi conofea fubito , potrebbe 
nondimenoapocoa pococrefeere , e far 
íi grande ; attefoche per quanto io veg-
gd, e so per efperienza, in tanto refta la 
credenza, che íia Dio quegli, che parla, 
perche íivede, che tutto vá conforme al-
ia Sacra Scrittura ; e quando torcefTe un 
tantino da queño , aflai piü certezza , 
mi pare, fenza comparatione havrei, che 
éi l Demonio, di quella che hora hó , che 
é Dio, per grande, ch'io l'habbia: impe-
roche alThora non mi biíbgna andar cer-
cando fcgni, né qual fpirito íia j perche é 
tanto chiaroqueftofegnoper credere, che 
éil Demonio, che fe tutto il Mondo m'af-
ficuraíTe allora , che é Dio , ionon lo ere-
deiei. Ilfaitp ftá, che quando e ilDemo-
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nio, pare, che íi nafcondlno, e che fug-~ 
gano dall'anima tuttii beni, fecondo che 
ella rimane infaftidita, inquieta, íenz'al-
cun'eífetto buono; peroche fe bene pare, 
che metta deíider| buoni, non fono pero 
Itabili, e forti : l humiltá , che lafeia, é 
falla , inquieta , e fenza foavitá al cuna . 
Parmi, che chiba cípenenza dello fpirito 
buono , lo conofeerá . Con tuito ció 
puó far il Demonio molte fraudi , & in-
ganni; c cosi in qiiefto negotio non c'é 
cofa tanto certa , che non íia piu ficuro 
il temeré , e T andar fempre con avver-
tenza, ed haver Maeílro , che fía dotto 
e non gli celare cofa venina ; e con que-
fto, neíTun danno puó venire , ancorche 
a me aífai ne íiano venuti per quefti fo-
i verchi timori , che hanno alcune perfo-
ne. Occorfemi particolarmenteuna volta, 
che s'erano congrégate Ínfleme molte per-
fone, alie qualidavoio gran crédito, co-
m' era di ragione (che fe bene non tonfe-
rivo le cofe delf anima mia, fe non con 
una, equando ella me locoraandava, ra-
gionavone con altre .• nondimeno quefte 
tali difeorrevano aííai trá di loro del mió 
rimedio; portandomi raolto amore, e te-
niendo, non foíliio ingannata; edio pu-
ré havevo grandiílimo tiraore , quando 
noniítavo neirorationej cheftando inef-
fa, e facendomi i l Signóte qualche favo-
re , fubito m' aíTicurava ) credo , che que-
fte perfone fofl'ero cinque , ó fei huomi-
ni , tuttigran fervi di Dio; &:il mioCon-
fcffore mi diflTe, che tutti di común parere 
rifolvevano, chefoííeDemonioj che non 
mi communicaíli tanto fpeffo, e che pro-
curafli divertirmi di maniera, che non 
ifteíli fola. I o , come hó detto, erofora-
mamente timida , e m'ajutava a quefto i l 
mal di cuore, talmente che molte volte, 
ne aneodigiorno, oíavodi ftarmi fola in 
una ftanza : onde vedendo , che tanti te. 
nevanoquefta opinione, edio nonio po-
tevo credere, mivenne grandiílimo fem-
polo , parendomi poca humiltá ; attefo-
che tutti fenza comparatione eranod'aflai 
piúbuonavitadi me, eletterati; ecosiri-
prendendo me fteífa^dicevo? Per qual cau-
la non dovevo creder joro? Misforzavo, 
quanto potevo,per dar liar crédito, con pen-
fare alia mia mala vita, eche conforme a 
quefta, dovevano diré la veritá. Mi partii di 
Chiefa con queft'afflittione, e rae n'entrai in 
un' 
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un'Oratorio , Iiavcndomi i l Confefsorc 
levata giá molti giorni la cotmmione , 
e prohibitomi la folitudine , che era tutta 
la raía confolazione; fenza haver perfo-
na, con chi conferiré , e tiattare, efsen-
cJomi tutti contrarj, alcuni paievami che 
fiburlafserodime, quandoncpailavo, co-
me fe io me Thaveífi fognato, ó travedu-
ro : altri avvifavano i l Conftfsore, che fi 
guardafse da me: altri dicevano , che era 
chiaramcme Demonio; folo il Confeso-
re ( che fe bene dimoftrava nelfefteriore 
conformarfi con eífi, lo faceva pero per 
provarmi, fecondo, ch*io feppi di poi ) 
fempre mi confolava , e mi diceva, che 
quantunque fofse Demonio , non offen-
dendo i o D i o , non mi poteva far danno 
alcunoj che íi parthebbe, che ne pregaf-
fi inflantemente ¡I Signorc, ed egli infierne 
con time le perfone, che íi confefsavano 
da luí,, lo faceva molro dicuore; fi come 
anco molte altre perfone; iopure tutta la 
miaOratione ordinavo a queíto, c quan-
tt conofcevo fcrvi di Dio , pregavoli ad 
impetrarmi dalla Divina Maeftá, che mi 
guidafse per altra ftrada; c quefto mi du-
r ó , non so, fedue anni, che di continuo 
lo chiedevo al Signore- Non c'era cofa, 
chebaftafse a confolarmi,quandopenfavo 
efser poílibile, che rante voltehavefse da 
parlarraí i l Demonio • Imperocl>e , anco 
non prendendaio bbre particolati di rit i-
lamento per T orationc , faceva i l Signó-
l e , che nelle converfationi miraccoglief-
fi, e fenza poterloio sfuggire, mi diceva 
quello, che glipiaceva, e quantunque io 
n'haveííj difgufto, ero coftrctta ad udirlo. 
Standomene dunque fola, fenz'haver una 
perfona , con cui sfogarmi , né potevo 
orar vocalmente , né leggere ; ma come 
perfona fpaventata da tanta tribulatione . 
e da tímore , che j l Demonio havefse ad 
ingannarmi, tutta inquieta , 3c afffitta , 
non, fapevo , che far di me ( i n quefta af-
fliteione mi fon veduta molie volte, ma 
non tanto in eftremo, quanto quefta vol-
l a , a mió parere } ítetti cosi quartro , h 
cinque hore, fenza che vi fofse per me con-
folatione alcuna della Terra, o del Cielo," 
ma volle Dio lafeiarrai patire , tcmendO 
io mille pericoli. O Slgnor mió , come 
voifcte i lveroamíco, e quanto potente! 
quanto volete, potete: némai lafeiate di 
volere per coloro , clve vi vogiiono ? cd 
amano. V i lodino, Signore, tutte le co-
fe del Mondo.- óchipotefse andar gridan-
eo per efso, per diré, quanto voi fete fe-
dele aVoftri araici ! Tuttc le cofe manca-
no, ma voiSignor del tutto non mancare 
giaraai. Poco é quello, che lafeiate pati-
re a chi v i ama. O Signor mió, quanto 
gentile, leggiadra , e dolcemente li fape-
te trattare! O che non íi fofsemai tratte-
nutoin amar'altri, che voi! Pare, Signo-
re, checonrigoreproviate chi vama , ac-
cioche nel foramo del travaglio íi conofea 
i l fommiffimo del voftro amore. O Dio 
mió , chi havefse inielletto , lettere , e 
nuove parole, per magnificare le voflre 
opere nclla guifa , che Hutende Tanima 
miaí Tutto mi manca, Signor mió } ma 
fe voi non mi abbandonate, non manche-
ró io a voi : Leviníi contra di me tutti i 
Letterati perfeguanmi tutte le creature; 
mi tormén tino i Demonj, non mi máncate 
voi , Signore, che io hó efperienza del gua-
dagno, che ne ripoi tan quelli, che in voi 
folo confídano. Stando io dunque in quefto 
si grand'affanno ( non havevo per ancor» 
incominciato ad havere viííone alcuna ) 
quefte fole parole baftarono per levárme-
lo , equietarmi del tutto: Non haver f au-
ra-, o fígliai che foffio* e mn ti abbando-
neroi non temeré. Parmi, attefo lo flato, 
in cui mi ritrovavo, che a perfuadermi, che 
miquietaííi, fofsero bifognate molte hore, 
e che nefsuno farebbe flato íiifficiente: ed 
eccomi qui con quefte fole parole quietaia, 
con fortezza, con animo, con ftcurezza, 
con una quiete, e luce, che in un punto 
viddi l'anima mia divcnutaun'altra: c mi 
pare, chehavrei prefo a difputare con tut-
to il Mondo, che fofse Dio. O che buotv 
Dio , ó che buonSignore, equamopotep-
te! non folamentc da i l configlio, ma da. 
anche i l rimedio, le fue parole fon'opere. 
O Dio mió , e come fortificr.no la Fcde, e 
s'accrefce Tamore ! Cerramcnte é cosi » 
che moke volte mi ricosdavo di quando iK 
Signore comando a'venti , cheftefsero che-
t i , quando íi levóquella tempefta in mare-j. 
e cosidicevoio; Chiécoftui, al quale co-
si obbedifcono tutte le miepmenze, c d i 
iume in un momento in sigrand'bfeuritá, 
ed inteneriíceun cuore, cheparevadi pie-
tra: da acqua di lagrime foavi , quando pa-
reva, che l'ariditá havefse a durare longo» 
. tempoí Chi pone queñi defiderj > chi dái 
qucikN 
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queft'animo*, che cofa m'coccorfaapen» 
íare? di che temo? chiéquefloí lo deíide-
ro fervire a qucfto Signore; non pretendo, 
alna cofa, fe non dargli gufto; nonvoglio 
io contenti, né ripoíí, né altro bene, fe 
non far la vo loma di lui (che di quefto flavo 
si certa, amioparcre, cheben potevoaf-
firraarlo . )Horíe quefto Signore é poten-
te, come veggio, che c, eso, che vera-
mente c; e che i Dcmonj fono fuoi fchiavi; 
né di quefto c'é che dubitare, eflendo di 
Fede j mentr'io fon ferva di quefto gran 
Signore, eRe, che malcmi poflbn tare? 
Perche non hóio d'haver fortezrzapct af-
frontarmi con tutto 1' inferno ? Prendevo 
una Croce nella mano, e veramente pare-
ya, che Dio mi deíTe animo ( peroche roi 
viddiin brevetempodivenuta un'altra)di 
maniera, che non havrei temutodi venir 
alie braccia con loro, parendomi, che fá-
cilmente con quella Q'oce gli havrei timi 
vint i : ondediíl?; Venitcadeíío tnrti , che 
eflendo io ferva del Signore, voglio vede-
rc, che mi potete fare. E fenzadubbio, che 
miparvehaveífero pauradi me; percheri-
maíi tinta quieta, e tanto fenza timóte di 
tutti loro che mi fi levaron viatutte le pau-
rc, che folevohavere, emi dura fin'hog-
g i ; percioche fe bene alcune vol te I i vede-
vo, come diró dóppo, non pero hó havuto 
pin pauradi loro• anzi mi paieva, che cgli-
nol'haveífero di me. Reftommi un domi-
nio fopra di cífi, che bene fi vede eífer con-
ceflbdalSignor di tutt i ; poichenon fbpiú 
ftima di loro, che fe foffero mofehe. M i pa-
jono tanto codardi, che in vedendo, che 
íifa di loro poco contó , rimangono fen 
zaforza, ne fannoquefti nemici ineffetto 
affalire, fe non chi veggono , che Joros* 
arrende , overo quando permette D i o , 
per maggior bene de'fuoi fervi , che l i 
tentino, e tormentino . Piaceffe a Dio , 
che temeílímo , chi dovemo temeré , & 
íntendeífimo, che maggior danno ci puó 
venire da un fol peccato veníale , che da 
tutto 1* inferno infieme; poiche^veramen 
te e cosi. Quanto fpaventati cifanno an 
daré quefti Demonj perche vogliamo noi 
fpaventará co'noftri attaccamenti d' ho-
nore » di robba , e di dlletti i attefoche 
congionti cífi con noi medefimi, i qua 
l i fiamoa noi ftefli contrarj, amando , 
c voiendo queHo che dovremmo odia 
*c , aílai jdanno ci faranno ; poiche fac 
ciamo, che con le noftre medefime artsi 
combaitino contro di noi , ponendoneile 
lor maniqueüe, con lequali cidovremm© 
difendere. Cofa veramente é queftadi gran 
compaffione, edapiangere; che fe diípre-
giaííímo ogni cofa per amor di Dio , & ab-
bracciaílímo la Croce, etrattaífimodi fet-
virlo dadovero, fuggirebbe il Demonioda 
quefte veri ta, come dalla pefte. E'amico di 
bugie, ed é l'ifteffa bugia: Non fará egli ac-
cordoconchi camminainveritá. Quando 
egli vede offufeato Tintelletto , ajuta de-
ftramente, chefiacciechinogli occhi: im-
.jerochefe vede uno giá cieco m porre i l 
fuo ripofo in cofe vane(e tanto vane, che 
pajono tutte quefte cofe del Mondo, burle, 
egiuochi difanciulli) s'accorgeíubiro, che 
c fanciallo, perche arrendé a cofe fanciul-
lefchej ecosis'arrifchiadiporfifecoa lot-
tarenon una, ma mókevolte. Piacciaal 
Signore, ch'io non fia di quefti ; ma mi 
favorifea Sua Divina Maeftá di farmi co-
nofeereper ripofoqueílo, che évero ripo-
fo, e per honore quello, che é veramen-
te honore, eperdiletto quello, cheé ve-
ro diletto, e non tutto al contrario j e co-
si mi burlerodi tutti i Demonj, poiche e-
glino haveranno paura di rae. lonon in-
tendo quefti timori ( Demonio, Demonio) 
dove pofííamo diré ( Dio , Dio ) e farlo 
tremare. Hor fe giá íappiamo , che non 
fi puórauoveruntantino, feDiononglie-
!o permette ; d'onde naíce quefto timo-
re ? Senza dubbio piú paura ho io di que!, 
l i , che Thanno si grande del Demonio , 
che dell* ifteííoDemonio, percioche nulla 
egli mi puó fáre , c queft'altri , mafíime 
fe fono Confeflbri , grandemente ínquie-
tanoi& hó io paíTatialcunianni con tanto 
gran travaglio , che hora refto attonita , 
come Tho potuto foffdre . Benedetto fía 
i l Signore , che tanto mi ha ajutato 
Amen. 
C A P I T O L O X X V I . 
S i profegue Umedefima materia: ftvannó 
dichiarando y e dicen do co/e^ chele fono 
occor/e, le qualilefacevano perderé i l ti-
mere* e tenere per buono/pirita quello » 
che leparlava, 
S Tlmo iopcr«nadellegratiegrandi> che m'faabbia fatto il Signore, quefta bravu-
ra, 5c 
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ra, & animofitá, che m' ha dato contro i 
Demonj; percioche 1'andar un anima av-
vilita, e tirtorofa d'altro, che d'offende-
rc Dio , é grandiíllmo inconveniente ,* 
poiche habbiamo un Re onnipotente , e 
si gran Signore, che tutto regge, e tutte 
le creature fono a lui foggette; non c' é di 
che temeré, camminando 1'anima( come 
hó detto) dinanzi a Dio con veritá , e 
pura cofeienza . Per qnefío effetto vor-
reiio tutti i timori, cioé, per non offen-
deie in un punto colui , che nel medefi-
mo punto ci puó annichilare . Impeio-
che lodisfatta la Divina Maeftá , non vi é 
chi fía contra di no i , che non ne por-
ti la tefta rotta . Si potra diré , che co-
sí é j ma qual í'ará queft'anima tanto ret-
í a , che del tutto piacciaa Dio , e che te-
ma folamente di queíto ? Non per certo 
la mia, la quale é tanto miferabile , inu-
tile , e piena di mille miferie : raa non 
opera Dio contio di noi , come fauno 
gli huomini; perche couofce, e sá le no-
fírefragilirá, edebolezze. Con tutto ció 
per molte , e gran congetture s'accorge 
i'anima in fe , fe Tama da dovero ; pe-
roche in quelle, che arrivanoa quefto íta-
l o , nonvá Tamore diííimulato, e coper-
to, come ne'principj; macón impeti, e 
dcíider)grandidivedereDio, comedoppo, 
diro, ós ' e giádetto . Tutto flanea, tut-
to affanna, tutto tormenta: fe noné con 
Dio , ó per D io , non c' c ripofo, che non; 
affanni, vedendofir anima lontanadal fuo 
vero ripofo : e cosí é cofa moho chiara, 
la quaJe ( come dico ) non fi pnódiílimu-
lure . AHe volte m'é occorfo di vedermi 
con gran tribulationi, e morraorationi (fo-
praun certo negotio, che dh6doppo) di 
quaíitíntalaCittá, dove horaftó, edella 
miaReligione; &afflifta conmolteocca-
íioni, che havevo per inquietarmi; edir-
miilSignore; Dichetemtt non fai tu •> che 
iofon'onnipotente} Joadempirocth> chet'hb 
promejjo . E cosi appunto s'adempidopo, 
E rimanei Tubito con tanra fortezza, che 
perfervirlo, mi pare, chedi nuovomifa-
reipoftaa patire, &adintraprenderealtre 
cofe, benche mi foflero córtate maggiori 
travagli. Tante volte m'accadde quefto , 
che non le potrei raccontare: molte fono 
quelle , nclle quali mi faceva , e pur tut-
tavia mi fa riprenfioni, quando commet-
toquaJcheimperfettionc j efonotali, che 
bafterebbono ad annichilare un' anima: al-
meno portanofeco reméndatione; perche 
fuá Maeftá ( come hó detto ) da i l confi-
glio , & infierne porge i l rimedio. Altre 
volte mi riduce alia memoria i miei pec-
cati paííati, particolarmente quando ilSi-
gnore mi vuol fare qualche gratia fegnala-
ta, parendo all' anima di vederíi giá nel 
vero giudicio ; peroche fe le rapprefenta 
la veritá delle cofe-con chiaro conoíci-
mento , di maniera che non sá , dove 
metterfi , o nafeonderíi . Altre volte oc-
corre avvifarmi d'alcuni miei pericoli, ó 
d'altre perfone, ó di cofe future, rre, ó 
quattio anni p r imae tutte íifono adem-
pite, alcune delle quali potráeíTere, ch'io 
í'accenni. Si che vi fono tante cofe per co-
nofeere , ch'é Dioquegli, che parla, che 
(a mió parere) non fi puó lafciard'inten-
derlo. II piiificuro é( iocosi fó, e fenza 
queftonon trovarei ripofo; néébene, che 
noi altredonne, che non fappiamo lettere, 
facciamoaltrimente, poiche quiñón ci puó 
efler danno, ma moltaucilitá) come mol-
te volte m'ha detto i l Signóte , che non 
lafeidi commumeare tiutaT anima mia, c 
le gratie, ch'egli mi fa , col ConfeíTore , 
il quale fia dotto, e che l'ubbidifca. Havevo 
io un ConfeíTore, che mi mortifícava be-
ne , &alcíine volte m'affliggeva, edavamx 
gran travaglio, perche m'inquietavamol-
to, e fuegli(aquel chemipare)quegli,che 
piü mi giovó; e fe bene 1' amavo aífai, ha-
vevo nondimeno alcune tentationi di la-
feiario, parendomi, chequelleafflittioni, 
e pene, che mi cagionava, mi ñurbaflero 
dall'oratione. Ogni volta,chemirifolvevo 
a queíto, fubito intendtvo, che non lofa-
ceífi; e fentivo dentro di meunariprenfio-
ne, che mi ftruggeva, e confumava piú,che 
quanto mi faceva il ConfeíTore: alcune vol-
te mi travagliavano, & affliggevano te 
mortifícationi da una banda , e le riprenfio-
ni daU'altra; edi tutto haveaneceflitá, per 
haverio unavolontá pocomortifícata, & 
arrendevole. M i difle il Signore una volta.-
Che non era vero obbedir , fe non iftavo rifo-
¿uta a patire: ctíioponejfigr occhi in queMo* 
che haveva eglipatito, ed ogni cofa mifiren-
derehhefaciie. Configliommi una volta un 
ConfeíTore, dal qualene'principj micon-
feffai, che eíTendofi giá provato, e chiari to , 
che era fpirito buono, io tacefli, e non con-
fcriíli pin con alcunoj aitefochepareva hor-
mai 
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mal meglio tacer quefte cofe. Non parvea 
me cofa cattiva j peioche fentivo canta ri-
pngnanza, edirpiacere, ognivolta, che ha-
ve vo a diré al Confeflbre, ed era si grande 
la mia vergogna, che alcunevolte piú la 
fentivo in queílo, che non l'havrei foríe 
fentita in confeíTar peccatigravi; maílime 
fe le gratie, e favolri erano gí andi •, parendo-
m i , che non m'havrebbono creduto, e íi 
farebbonoburlatidi rae . Difpiacevami tan-
to quefto, per parerrai foffe poca riverenza 
alie maraviglie di Dio , che perqueftorif-
petto havrei voluto tacere. Inteíi allora dal 
Signore, cheeroftata raolcomalconíiglia-
ta da quelConfeífore, che innefluna ma-
niera io taceffi cofa alcana a chimiconfef-
faííe-, attefoche in quefto v'era gran íicu-
rezza: efacendo 11 conrrario, potrei alcuna 
voltaingannarmi. Sempre, che'l Signore 
mi comandava qualche cofa nell oratione, 
fe il Confeífore me nedicevaun'altra con-
traria, toruavailSignoreadirmi, che l'ob-
bediíli; madoppoSua Maeftá lo rivolgeva, 
acció ancor egli tornaífe a coinandarmi 1' 
jfteífo, che il Signore voleva . Qiiando mi 
íi prohibirono molti librivolgari, che non 
íi leggeífero, mi difpiacque ftiordi modo, 
perche alcuni mi davnno grangnfto a leg-
gerli, e conccdendofi folo in latino, io non 
potcvo piú intenderh: mi diífc íl Signore j 
JVon ti prender ftna-, che io ti daro un li-
bro vivo . Io non potevo intendere , per 
qual cagione mi foífe íiato detto qjeüo, 
non havendo per ancora havuto vifioni-, 
madiliapochi giornil'intefi molto bene; 
perche ho havuto tanto che penfare, eche 
raccogliermi in quello che vedevo prefen-
tei & ha ufato tanto amore, e farailiaritá 
meco il Signore per inftruirmx ditutte le 
maniere, che moka poca , e quafi nefsn-
na neceílitá lió havuto de'libri. Sua Divi-
na Maeftá é ñata i l vero libro, in cui ho 
veduto tuttele veritá: benedettofia tal l i -
bro, che lafcia imprefso quello , che s'ha 
daleggere, efare, di maniera che non ü 
puodimenticare. Chi é colui, che veden-
do il Signore tutto coperto di piaghe, & af-
flitto con perfecutioni, non le abbracci, 
nonleaml, e non le deííderi? Chi é quel-
l o , che vedendo unpocodi quellagloria, 
che da a quclliche lo fervono, non cono-
fea cffer tutto milla, quanto fipuófare, e 
padre , poiche tal premio fperiamo ? Chi 
jará, che vedendo i torracnti, l i quali fa-
f&rte Prima» 
tifeono i dannati nell'Inferno, non Ii pa-
jan dilecto i tormenti di quá in compa-
racione loro , e non conofehi i l molco, 
che deve al Signore , in haverlo libera-
to cante volee da quel miferabil luogo » 
Ma perche col favor di Dio fi ragionc-
rá piú diftefamente d'alcune cofe, voglio 
paflar avanti nella narratione della mia 
vita. Piaccia al Signore, ch'io habbla fa-
puto dichiararmi in quefto che hó det-
to : credo bene, che chi n'havrá efperien-
za, llntendcrá, e vedrá, che in qualche 
cofa ho dato nel fegno: ma chi no, non 
me ne maraviglio , fe quanco hó detto 
gliparráfpropofito. Bafta, che l'habbi.det-
to io , perche refti egli fcolpaco,nc io in-
colperó chi lo dirá . Faccia i l Signore , 
ch'io affroncí in adempire la fuá fanta 
volontá. Amen. 
C A P I T O L O X X V I L 
S i tratta dunaltro modo, col qttale i l S i -
gnore infiruifee C anima , e Jenz.a che le 
yarl i , le da ad intendere la fuá velontÁ 
in una maniera ammirahile. S i dichia-
ra anco una vifione, e gratia grande , 
che Dio le fece , non immaginaria , 
Quefto Capitolo é molto degno d^efler 
notato. 
TOrnando hora al racconto della'mía vita, dico, ch*io mi flavo con quefta 
afflittione di pene, e con molte , c calde 
orationi, che íi facevano, accioche i l Si-
gnore mi guidaffeper altrocammino, che 
foífe piú íicuro: poiche quefto mi diceva-
noeífer tanto fofpettofo. La veritá e, chd 
fe bene ne pregavoDio, per molto ch'io 
voleffi defiderar altro cammino, come ve-
devo tanto miglioraca l'anima mia ( falvo 
alcuna volta , che mi trovavo affai affan-
nata dalle cofe, che mi dicevano , e daJIc 
paute, che miraetrevano) non era in po-
ter mió i l deííderarlo, benche fempre io 
dicevano. M i vedevo eííer divenuta un* 
altrain tutto: non potevo far altro, fenon 
pormi tutta nelle maní di D i o , accioche 
egli, che fapeva quello mi tonveniva, adem-
piffe in me ció , che era di fuá volontá in 
ogni cofa. Vedevo, che per quefto cammino 
viaggiavo bene peí Ciclo, e che prima an-
davo per la ftrada deirinferno, che quefto 
havevo io da defiderare, né potevo farmi 
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forza per credere » fe fofse Demonio , fe 
benefacevo ció chepotevo, percrederlo, 
e defiderario ; nía non era in poter mió . 
Se faccvo qualcbe opesa buona, i'offerlvo 
a Dio per quefto eífetto . Prcndevo San-
t i per divoti , acció mi liberafserp dal 
Demonio . Pigliavo a fare devotioni di 
nove giornl in fila , raccomandandomi a 
S. Iliarionc, &: a S. Michaele Arcangclo, 
a cui per qaeíío incominciai a portare 
nuova, e pnrticolar devotione: in fomma 
pregavo inftancemente molti altri Santi , 
clie J'impetrarsero dalSígnore, c fidegnaf-
fe Sua Divina Maeílá fat conofcere Ja ve-
ricá . A capodidueanni, che andavo qui 
indrizzando time le mié orationi, e d'al-
tre períbne, perche i ! Signore, 6 mi gui-
dafse per ahro cammino, ó volefse fco-
prire la veritá , attefo che molto fpefso 
eglimi parlava, mi occorfe quefto. Sran-
do io una fefta del GloriofoSan Pictro in 
oratione, viddi apprefso di me, ó pcrdir 
rneglio m'accoríi, poiche né con gli oc-
chi del corpo, né con qnelli deJI'anima 
viddi cofa aicuna; ma miparve, che ftef-
ie apprefso di rae Chrifto, e fcntivo efser 
egli quel, che mi parlava, a mió parere. 
lo come quella ch'ero ignorantiííima , 
che vi potefse efsere fomigliante viíione, 
mi venne al principio tamo timore , che 
nonfacevo fenon piangere, ancorche con 
di^mí lina fola parolad^aíílcuramento, ri 
rnanevoal mió folito quieta, con conten-
to, e fenz'alcun timore . Parevami d'ha-
ver fempcc a mió lato Giesú Chrifto e 
come non era vifione immaginaria , non 
vedcvo, in che forma 5 macheítcíse Tera-
pre al mió laro deftro , lo fentivo chiara-
mente , e che anco foíse teftimonio di 
quanto io facevo ; né era giamai volta, 
ch'io mi raccoglieíTi un poco , ó non mi 
trovaíli moho divertirá , ch'lo non fapcf-
íi , e mi accorgeíli, che miftava a lato. 
Andai fubito raolto affannata a dirlo al 
niioConfefsore, i l qaale mi domando, in 
che forma lo vedevo. Io gli diffi, che non 
lo vedevo. M i replicó , come dunque fa-
pevo i o , ch'era Chrifto? Gli rifpofi, che 
non fapevo come, ma che non potevo 
lafcíar d'intendere , che flava apprefso di 
me , e che lo conofcevo chiaramente, e 
fentivo , e che i l raccogümento dell'ani-
ma era aísai maggiore in oratione di quie-
te , molto continua > e gli effctti molto 
divcrfi da quelli, che altre volte folevo 
íentir'in me, e ch'era cofa raolto cinara. 
Non facevo altro , che dar comparationi 
perfarmi intendere; e veramente per que-
íie forte di vifioni ( a mió parere) non íi 
trova comparatione, che molto quadri, c 
fodisfaccia a pieno : che fi come é deile 
piü fubiimi (fecondo mí difsedopo un fan-
tohuomo, e di gran fpirito, chiamatoFra 
Pietrod'Alcantara, di cui apprefso faro piú 
volte raentione, e m'hanno ancodetti al-
tri gran Letterati,) é dovemeno ditutteíi 
puó intromettere il Demonio ; cosi ron 
habbiamoparole, ó termini, conqualidi-
chiararla in quefta vita jtnaílimamente noi , 
che fappiamopoco; ma le pcrfonedotte lo 
fapranno meglior dar'ad intendere . Per-
cioche s'iodico, che né con gli occhi dd 
corpo , né con quelli dell'anima lo vede-
vo, perche non é vifione immaginaria; co-
me dunque conofco , e tengo per fermo, 
ch'egli íiñ apprefso di me, con piú chiarez-
za, che fe io lo vedeíTi con gli occhi ? Per-
che pare, che fía come una pcrfona , che 
ítáaH'ofcuro laquale non vederaltre, che 
leftaacanto; overo fe é cieca, o non ve-
de bene . Qualche íimilitudine c é , ma 
non raolta; attefoche ivi fentccoTenfi, ó 
udendola ragionare , ó rauoveríi, ó toc-
candola; ma quá niente v'é diquefto, nc 
fivede ofcuritá, íe non che fi rapprefenta 
all'anima per unanotitia piü chiara, che'I 
Solé. Non dico, che fi vegga Solé, né chia-
rezza; ma una luce, cheíenzaveder luce 
illumina J'inteKetto , perche l'anima goda 
cosi gran bene. Porta í'eco gran beni. Non 
é come una prefenza di Dio", che molte vol-
te fi fente (particolarraente dacoloro, l i 
quali hanno oratione di quiete, e d'unio-
ne) che pare, che in volendo cominciar'a 
far'oratione, ritroviamo con chi parlare, 
e pare, che conofeiamo, che ci ode, per 
gli effetti, efentimentifpirituali, chefen-
tiamo di grand'amore , e fede, e per aí-
tre buone , e tenere rifolutioni. Quefto 
gran favore é da Dio, echil havráricevu-
te^ lo flimi raolro; percioche é oratione 
molto alta; non pero é vifione, per laqua-
le fí conofea, che ftá quivi Dio , per gli ef-
fetti , íi quaíi ( come dico) cagiona neiraní-
raa, volendo Sua Divina Maeftá darfi in 
quel modo afentire; ma quefta, di cui ho-
ra parlo, é oratione , neíla quale chiara-
mente fi vede, che ftá qui Giesú Chrifto Fi-
glio: 
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glio della Vergine . In qudi alera forte di 
oraiione íirapprefentano alcune influenze 
della Divinitá > maqui olrre a detteinfluen-
ze, íi vede, che c'accompagna, eci-vuol 
far'anco graiie la SacraiiíTima Huraanká . 
Dimandandomi etiandioil ConfeíTore; A 
chi dille , ch'era Giesii Cbriflo ? Egli me 
lodiíTe molte volee, rlipoliio; maprima, 
che me lo diccffe , s'iniptcíle nel mió in-
telletto ch'era egli ; e prima anco di que-
da v íione me lo diceva , e non lo vede-
vo^. Se una perlona , la quale IO non ha-
ycíli mai veduto, ma foloudito nuove di 
lei , im veniíít a parlare , eíTendo ¡o cie-
ca, o in grand'ofcuntaj cmidiceíTe, cbi 
ella foííe , lo crederei ; ma non cosi de-
terminatamente potrei aífermare eíler 
quelia períbna , come íe T haveíli veduta. 
Ma qui s i , fen2^ che íi vegga , s' im-
prime con una nomia tanto chiara , che 
pare non ne poíía dubitare / imperoche 
vuol'il Signare , che reíti tanto ícolpita 
nelí' intelletto , ebe non fe ne puó dubi-
tare piú che di coía , che fi vegga aper-
tamente con gli occhi anzi non tanto , 
peroebe in queíto alcune volti ci rima-
ne qualcbe íofpetto , le h:ibbiamo trave-
duto : ma quá , benebe in un íubito ven-
ga queño foípetto , reíta nondimeno per 
una banda gran certezza , di modo che 
non ha forza ildubbio. L ifteifo anco oc-
corre in un'ahra forte d'oraiione , cioé , 
quando Dio inítruifee Tanirna , e le parla 
fenza parlare , nella guifa che s'é decto di 
fopra . E un linguaggio tanto del Cielo , 
che difficilmenieíi puo in queíta vita dar* 
ad intendere, permolto inche vogliamo 
diré , fe i l Signóte per ifpaienza non T 
infegna . Pone il Signore nel p;ú interio-
re dell'anima quelio , che egli vuole , cb' 
ella intenda , e quivi fenz'irnmagine, né 
forma di parole , lo rapprcfentaj ma íblo 
a modo di quefta vifionc, ebe s'é detta . 
E nociíi molto queíta maniera di fare 
D i o , che 1'anima intenda quello ch'egli 
vuole , e gran veritá , e raitterii . Impe-
roche fpcffo di queíto modo é quello , clje 
íntendo io , quando il Signore mi dicbia-
ra qualcbe viíione, ch' egli voglia rap-
prefentarmi e parmi, che fia , dove il 
Demonio pao meno intrometteríi , per 
queíte ragloni j le quali fe non fono 
buone , devo io ingannarmi. E una co-
ía uiuo ípirituale queíta forte di viíio-
ne , di linguagglo, che non fi feorge 
un rainimo movimento delle potenze , 
e de'feníi, a mió párete, per dove i l De-
monio poíTa cavar niente. Queíto accade 
alcunavoka, econbrevitá; chealtre vol-
te ben mi pare, che non iítanno fofpefe le 
potenze, né tolti iíentimenci, ma moho 
in fe ; non occorrendo femper queíto ín 
contcmplatione , anzi pochilííme volte ? 
ma quelle volte, che fono, díco, che all' 
hora mente operiamo, e facciamo noi: tur-
to pare opera del Signore. E come quan-
do giá fi trovalfe poftonello ítomaco un 
c.bo , fenza baverlo maugiato , né faper 
noi, come quivi fi pofe, ma benfí cono-
fcefle, che vi ttá > quantunque non fi fapef-
fc, che cibo fía, né cbi ve lo pofe : quá si> 
ebefi conoíce, qualciboé, e chi ve lopo-
íe> foionon físá, come vi fiaítato polto, 
atteíoche né fi vidde , né giamai 1'anima 
s'cramoífa adefiderarlo, né mai era venu-
toalla mia nocitia , che ció effer potefle. 
Nella Locutione, dicui dicemmo avanti, 
falddio, che rintellctto avvertifca, &at-
tenda, ancorcbegli difpiaceífe, ad udire , 
Se intendere quello , che dice : peroebe 
pare , che i'anima habbia cola altre orec-
chieda udire, efa, cheafcolti, eche non 
íi diverta: águila di uno, il quale haveíTe 
buon udito, e non gli permetteíTero, che 
fi turaíie l'orccchie , ed a gran voce gl i 
folie parlato da preífo j fenza dubbio co-
í tui , benebe non volcíTe , udirebbe quel, 
che fe gli dicelfey e finalmente fa qualcbe 
coia, poicheitaattentoadtid.re, &; inten-
dere ció, che li viendetto. Maqui nonfa 
cofa alcuna, che anco queíto p codi íola-
mentealcoltare, chefaceva nel pafsato mo-
do, gli vien tolto. Tutrolo trova accon-
cio, eraangiato; altionon ciéchefnre fe 
nongodere; agu;íadi uno, che fenza im-
parare , né haver faticato per faper legge-
re, némeno havergiamai ítudiatocofa al-
cuna, fitrovafsedoitoinognifeienza,fen-
za faper come, né dove; poiebe né anco 
per imparate rA,b,c,haveva punto fatica-
to, Quelt'ultima compar^tione parmi di-
chiari qualcbe cofa di quettoceleítedono 
attelóchc fi vede 1'anima in un punto fa-
piente , e cosi dichiarato i l Miítero della 
SantiífimaTrinitá, ed'altrecoíealtiílrme, 
che non ci é Teólogo, con eui non fi arrif-
cbiafle a difputare della verita di queíte 
grandezze. Rimane ella molto attonica, per-
G z ebe 
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che bafta una fola di quefte gratie per mu-
tar tiuta nn'anima , e non rarle amar co-
ía , fe non colui, qual vede » che fenza 
alcuna fuá fatica lafa capace di si gran be-
n i i c le communica fegreti, e iratta feco 
con tanta familiaritá, ed aniore, che non 
í i , puo fcrivere . Iraperoche fa aicune 
gratie j che portano fcco íbfpetio, per ef-
ler elle di si gran maraviglia, e poi fatte 
a perfona , che si poco Je ha meritate > 
ebe fe non ci éuna molto viva fede, non 
íi potranno credere ; e cosi penfo dirne 
pochc di quelle , che i l Signore ha fat-
te a me , fe non mi fará comandato al-
tro j ma folamente diró alcune vifioni i 
che poflino giovarea qualche cofa; eper-
che la perfona , a cui Je dará i l Signore > 
non íi maravigK , parendole cío irapoíll-
bile, come facevo io j overo per dichia-
rar i l modo> ó cammíno , per cui i l Si-
gnare ha guidato me 5 che é quello , che 
mi hanno comándalo , che io feriva * 
Tornando dunque a quefta maniera d' 
intendere , quello che a me pare , é i 
che vuole i l Signore, che di tutte le ma-
niere hahbia queft' anima qualche noti-
cia di quello che paffa nel Cielo : e par-
m i , che fi come colá fenza parlare i Bca-
Ú slntendono ( quello che io mai veramen-
te feppi , finche i l Signore per fuá bontá 
volle farmelo vedere, e me lo moftro in un 
ratto) cosi é quá , che Dio , e l'anima s' 
imendono con folo volcrSua Divina Mae-
flá , challa i l conofea , fenza altro artifi-
cio, dimoílrandofiquefti ducamici Parao-
re , che l'un l'altro fi portano. Come an-
co occorre in quefta vita , quando due 
perfone fi amano affai, & hanno buon in-
celletto, e difeorfoj pare, che anco fenza 
darfi fegni s'intendano trá loro con folo 
mirarfi . Cosi debb eííer quefto , che fen-
2;a veder noi altri íegni, fe non quanto 
filamente fi rairano quefti due amanti, 
intendiamo , che fi amano, e che cono-
feono quello, che l'un dall'altro vuole-, fi 
come ne'Cantici Divini lo dice lo Spofo 
alia Spofaj aquel ch'io cre4o, & h Q udi-
to accader qui . O ammirablle benígnitá 
di Dio , che cosi vi lafeiate mirare da 
certi ocebi, liquali tanto malamente han-
no mirato , come fono quelli dell'anima 
mia ! Rimanghino hormai , Signore , 
da quefta vifta avvezzi a non mirar piú 
coJe baffe ^ e vili > né vi fia altro , che 
dia lor contento, eccetto vo i . O ingratitu-
diñe de'mortnli , fino a quanto ceflarete? 
che sóio per efperienza , che quefto, che 
iodico, éveritá, eche il meno, che fi pup 
diré di quello, che voi , Signore, fate ad 
un'anima, che tírate a tali termini. O ani-
me, che havete incominciaro a darvi all* 
oratione, e voi che havete vera fede, qua-
U béni(oltre a quello che fi güadagna per 
fempre) potere cercar anche in quefta vi-
ta, che fi poílano agguagliaral minimo di 
quefti? Mirare, che ceno é cosi, che Dio 
dá tuttofe fteffba coloro, iqaali tutto la-
feianoper amorfuo. Nonéacccttatore di 
perfone, tutti ama; neííunoha feufa, per 
fcelerato che fia, poiebecosifi porta meco 
tirandomia tale ftato. Mifate, che non é 
cifra quello, ch'io dico, di quanto fi puo 
diré i folamente fi dice quello, cheénecef-
fario per dar'ad intendere quefta forte di 
vifione , e di gratia , che fa Dio all'ani-
ma j ma non poflb diré quello, che fi fen-
te, quando i l Signore lemanifefta fegreti, 
e fue grandezze: é un diletto tanto fopra 
ognidiletto, che in quefto mondo íi poíía 
havere, od intendere, che con ragione fá 
abborrire tutti i diletti della vita ; poiebe 
tutti infieme non fono abroche ípazzatu-
ra . E una fchifezza i l porli qui a compa-
ratione ( benebe fofle da goderli eterna-
mente ) con quefti, che dá il Signore , 
i quali pur fono unafol gocciadi quel fiu-
me groífiílimo , che ci tiene apparecebia-
to . Vergogna e, & i o certo l'hodi me; é 
fe fi poteffe íentir roflbre in Paradifo , con 
ragione ftareiiocolafsú íapmaffrontata di 
nefsuno. Perche habbiamo davolere tanti 
beni , tanti diletti , e tanta gloFia eterna-
mente, tuttoafpefc del buon Giesii? Non 
piangeremo almeno con le fígliuole di Gie-
rufalcmme, giá che non l'ajutiamo a por-
tar la Cioce col Cireneoi Come ? con piace-
ú t epafsatempi penfiamodigoder quello, 
che egli ci guadagno a cofto di tanto íim-
gue ? eirapoffibile. E con vanihonori ci cre-
diamo ricompenfare un diíprezzo tale, qua»-
le egli foffri, accioche noi reg ñamo eterna-
mente? non ha del probabile. E ftrada faifa, 
non fi va per buon cammina, non arrivare-
mo mai cola.Gndi V. R. in diré quefta veri-
tá,poiche Dio levó a me quefta liberta. A me 
ftefsavorreiiofempre dargridi, che si tardi 
udii, e conobbi Dio , come fi vedra in quelr 
lo, che ícnvo,.cfsendomi di gran confufione 
i l sac 
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i i ragionar ái queílo , e cosi voglio la-
cere . Dii:ó folamenre quelío, che akune. 
volee confidero ( piaccia al Signore rirai'-
mi a termini , ch'io pofla godere di que-
fto bene ) che gloria accidéntale fará , e 
ríie contentó de'Bcati, che giá godon di 
quefto, quandó vedranno , chefe ben tar-
di , non rimafe loro cofa da fareper Dio 
diquelle, chefurono loro poflibili: néla* 
feiarono cofa da darii in tuite le maniere, 
che poterono , confoime alie lor forze , 
e ítato^ e chi piu fece, e diede, piú-con-
tentó , e gloria havrá. Quanto ricco íi 
trovera colui, che tutte le richezze lafcio 
per Chrifto i quanto honorato colui , che 
ricusó gli honori per amor ílio, e che 
anzi guftava di vederíi avvilito , e dHpre-
giato ? Quanto -favio colui , che íi ral le-
gró d'eííer tenurp per pazzo , poiche ta-
le fu anche íUmára, e detta la raedefima 
fnpienza ? Quanti pochi hora vi -Tono di' 
queíli per i noflri paccati j giá pare fia 
finito il numero di coloro, clie dal mon-
do eran tenuti per pazzi, per vederli ope-
rare cofe heroichedi veri amatoTi di Ghri-
fto. O mondo , mondo , come vai gua-
dagnando honore, per eíTervi pochi, che 
tí conofehino! Cipenfiamo forfe, che fia 
piw fervitio di D i o , quando fiamo tenuti 
per fav), e difaeti? .Qiiefto , quefto dev' 
eflere conforme airuíbddla di/crerione d' 
hoggi.- íubiro ci pare effer poca edificatio-
ne, non andar con moka gravita , né man-
tener Tan tori ta,-cía faino conforme al fuo 
ftato, ,e grado. Sino al Frate a al Prete, & 
alia Monaca parra , che portar cofe vec-
diie, e rappezzate, -íia novita, e che dia 
fcandalo a'deboJi j come anco k) flar mol-
ió ritiratí , e daríi aH'oratione , fecondo 
che hora nel mondo fi fono tanto dimcuti-
cate le cofe di perfettione, e fervor grande, 
che havevano i Santi. Quefto, penfo i o , 
faccia rnaggior danno alie difgratie de' 
tempi d'-ho^gi; néfarcbbe di fcandalo ave-
runo che i Reiigiofi, ePredicatori moftraf-
ferocon leproprie opere quello, che dico-
no con parole, circail difprezzo, inche 
fi devehavere il Mondo: quefti fono Ii fcan-
daJi, da'quali i l Signore cavagrandi utilitá; 
e fe alcuni fi fcandalizzano , altri pero fi 
compungono ; almeno , che vi foflTe uno 
sbozzo di quello che pafsó in Chrifto, e^ fuoi 
Apoftoli, poiche adeflb piu che mai c'é di 
bifogno. O quanto buonoin quefti tempi ce 
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l'ha moílrato Dio nel benedecto Fra Píe^ 
tro d'Alcántara 1 Diranno alcuni vnon c 
difpofto hora i l Mondo per foffrire tan-
ta penitenza , e per ricevere tanta per-
fettione 5 fono adeflb le compleífioni piu 
debfDli , né fono quei tempi di prima . 
Quefto fant'huomo é ftato in quefto lem-
po , mentre flaja groflb , c rozzo lo ípí^ 
rito » come in altri tempi; -e puce teneva 
H Mondo fotto i piedi , che quantunque 
non fi ftia co' piedi midi , né fi faccia 
cosi aípra penitenza , come íaceva cgli ; 
molte cofe pero vi íbno , come altre 
volte |i5 detto , .da calpcftare i l Mondo; 
ed i i Signore le inícgna , quando vede 
animo . O quanto grande lo diede Sua 
Divina Maefíá a quefto Santo , ch' io di-
co, perfar quaranrafett'anni cosiafpra pe-
nitenza , come tutti fanno i Vogiio dirc 
quaJche cofa di l u i , che so potería dirc 
con ©gni verká . Diffe a me , ¿fc ad un, 
akra perfona , da cui poco fi guardava 
( a me lo diffc per i'amore , che mi por-
tava: e volle i l Signore ^ che me lo por-
taffe , perche prendeíTc la mia difefa , e 
m'inanimiffe intempodi certa gran necef-
fitá, comehodetto, ediro) cheperloípa-
do diquarant'anni, femainon rairicordo, 
irá notte, e giorno, non piu di un'hora, 
e mezza havea dormito; c che i l rnaggior 
travaglio di penitenza , che havelTe haviir 
to ne'principf, fu quefto di vlncereil fon-
no, c che per ció fe n'era ftato fempre 6 
in ginocefaioni > ó in piedi • Quel poco , 
che dormiva , era iedendo con la refta 
appoggiata ad un cavicchio , che hnveva 
ficcato nel muro. Porfi a^iacere, benche 
havefle voluto; non poteva j perche la 
fuá celia , come fi s á , non era .piú iungsr 
di quattro piedi , e mezzo . In tutti qoe-
fti anni non fi pofe giamai in tefta i l cap-
puccio, per gran freddi, ó gran Solé, 6 
pioggia, chefofle; né cofa alcuna ne'piedii 
néaltro veftimento, fe non un'habito ror-
zodi bigello, fcnz'akra cofa veruna fopra 
le carni^ e quefto tanto ftretto, quanto 
poteva «foffrire; & un mantello deHifteflo 
panno di fopra. M i diffe, che ne'gran fred-
di fe lo levava, elafciavala porta, ela fe-
neftrella della celletta apena, accioche po-
nendofi doppo il manto, e ferrando la por-
ta , contentafle H corpo , perche ripoíhíTc 
con piu caldo. II mangiare era per ordinr-
rio ogaittédivina volta ;e mi diffe, perche 
G 3 io me 
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io mcne maravigliavo, ch'crn moho poííi 
fcile, a chi s'avvczzava a quefto. Un íuo 
compagno raccontommí, che gli accade-
va tal volca ítar orto giorni fenza mangia-
rc cofa al cuna - Dovca cffer ítando in con-
tinua oratione , perche havea gran ratti, 
&impct íd 'amordiDio; del cheiofuiuna 
volta teftimonio di vifta . La fuá poveitá 
fu cftrema, de anco la morrificatione ¡del" 
lagiovcntii; circa la qualemidiffe, cflTei-
gli occorfo ílar tre anni in un Convento 
del íuo Oidinc, c non conofeeraicun Fía-
te, fe non al parlare; actefoche non alza-
va maigli occhi a micare^ onde oceorren-
dogli tal volta andar neceífariamente .a 
qualche luogo fuor di Convenio, non fa-
peva camminare per leflrade, rna fen'an-
dava dieiro a gli aítriFraii, 6 fuocompa-
gno Per molti anni non guardó mai Don-
na. M i diceva-, ;che giá poeoíi curava di 
.vedere, onon vederej ma era moho vec-
chio, quandoio venni a coHofGerlo,ed era 
si grande laíua dcbolezza, che non pareva 
íe non fatto di radici d'arbori. Gon tutta 
quefta fanritá, &afprczzadi vita, era mol-
ió afifabilc, fehen dipocheparole; népar-
lava, fe non .inrerrogato : e nellefue rif-
poftc, cparoleerambkogratiofo, perche 
haveva bcllíffimo-ingígno , ed intclletto. 
Moltcaltre cofevorrei io diré, materno, 
che V. R.rai drrá, perche mi metió inque-
Ito? c con tal limore l'hó ferino; e pero 
finifeocondire^ che i l fuoíinefucorae la 
vita ; predicando, & ammonendo i ftioi 
Frati, e vedendofi giá vicino alia morte, 
poftoíiinginocchioni, diííe i l Salmo, L a -
tatus fum in hist qu/e ditta funtmihi, CTc. 
qualefíniro fpiró. Doppo épiaciuto al Si-
gnore, ch'io negoda, c nericevapiiia)u-
to , che invita, configliandomi i n raolte 
cofe. L'hóvedutomoltevoltecongrandif-
íiraagloria. La primavolta, chem'appar-
ve, mi diíTe: O felice penitenza, che tan-
to premio havea meritato! e molte altre 
cofe . Unanno prima , che morifle , mV 
apparve , ftando aífente ; & havendo io 
poi faputo dy Signore, che prdto havea 
egli a moriré , gli l'avvifai, rkrovandoíi 
cgli alcune miglia lontano di qui. Quando 
ípiró , m'apparve , dicendomU che fe n' 
andava aireternoripofo; ionon'ben lo ere-1 
dei, diffilo ad alcune períone, m di lí a oito 
giorni venne la nuova, com'tra morto, ó 
per dirmeglio ch'haveaincominciaco a ví-
vete eternaftiente. Eíco qui finitaqueft'af-
prezza divita. Mi dide una volta ilSigno-
re, che non gli farebbedomandatacoía al-
cuna da chi fi foffein nome di quefto fant' 
huomo, che non gliela concedeífe. Mol-
te, dicuM'hó pregaro, e chiedei al Signo-
re, tutie l'hó vedute adempite : fia bene-
detto per tempre. Amen. Ma perche hó 
detto quefto ? forfe per ifvegliar V. R. a 
nón fare ftiraa venina delle cofe diqueña 
v'ita, come fe ella non lo fapeffe, ó non 
iftefle giá rifoluta a lafeiar tutto, cd cíTe-
guiioloj Maiovcggo tanta perditione nel 
Mondointorno a quefto, chequantunque 
indirto nonfervaad altro, cheaftancarmi 
in ifcrlverlo, m'é contutioció di conten-
to» e quietej eíTendo contra di metutto 
quefto, ch'iodico. IISignore per íua mi-
fericordia mi pérdoni , quanto in quefto 
cafo l'hó offefo, e V.R. anco, che fenza 
propofito laílanco. Pare, che io voglia, 
che ella faccia penitenza di quello, in che 
bó peccaio i o . 
C A P I T O L O X X V I I I . 
S i tratta delle gratie grandi fatteledal S i -
gnare , e come le apparve la prima vol-
ta : f i dichiar a * che cofa fia vifione im-
maginaria : e fi dicono gli effetii gran-
di , e ftgni, che lafeia quando e da Dio . 
E quefto Capitolo affai utile , « molco 
norabile. 
Rltornando al noftro propofito , paííai alcuni pochi giorni con quefta vifio-
ne moho continua, e mi recava tanto gio-
vamenio,ehe non ufeivo d*oratione,e quan-
to anche facevoprocuravo, che foffedi ma-
niera, che non difguftaflc colui, chechía-
ramente vedevo, ftava per teftimonio; e fe 
bene alcunevohetemevo perlegran cofe, 
che mi venivanodette; tuttavia mi durava 
poco ¡I timore , perche i l Signore ra'aíficu-
rava. Stando ÍD un giorno in oratione, vol-
le SuaMaefta moftrarmi lefue fole maní, 
di cosi ecceffiva bellezza, chenon potreí io 
efaggerarlo. Poferai gran timore , peroche 
quamvoglia novitá me locagionagrande, 
«el principio di qualunque gratia foprana-
turale, che mi faciailSignore. Indi a po-
chi giorni viddi ancox^ueila Divina faccia» 
che del tutto, mi pare, lafeiommi aftbrca. 
Nonpotcvo io intcñdcrc,pcrqual caufail 
Signo-
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Signore mi fi moftraffe cosí a poco 
poco , dovendomi poi Sua Macítá far 
grada, ch'io lovedefli del tuno, finche 
doppointcfi, che m'andava i l Signore por-
tando conforme alia mia natural dcbo-
lezza: fia benedetto per íempre , poiche 
tanta gloria infierne , cosi bailo > e raife-
rabil foggetto , non l'havrebbe potuta fof 
frite i ecoine quegli, che cióben íapeva, 
1' andava i l pietolo Signore dilponendo » 
Parráa Voftra Riverenza, che non vi bi-
íbgt)ava moho coraggio, per veder ma-
n i / e volto si bello: ma fono taniobelli 
i <orpi glorioíi, che per lo fplendore, e 
gloria, che portanoíeco in vedendofico-
la tanto íoprauatucale, ebella, fannoufcir 
di fe chi l i mira;, onde micagionava tanto 
timore, che tima mi turbavo , tk, altcra-
vo , fe ben doppo rimanevo con ccrtez-
za , e ficiuezza, e con tali effetti, che 
preño fi perdevall timore. Ún giornodi 
San Paolo, udendo io Meffa, mi fi rap-
prefento tutta queíta SacratiíTima Huma-
nitá, nella guifa che fi dipinge rifufcitato. 
con tanta bellezza, emaeltá, comepiuin 
particolare fcriíTí a Voftra Riverenza 
quando tanto Ürettamente me lo coman-
dó j e cosi non occorre tornarlo qui a diré» 
Solamente dico, cheqnandoaltronon fof-
íein Cielo da dilettar laviíta» che la bellez-
za de^corpi glorioíi, farebbe grandiílimo 
guadio, in particolare ilvedere i'Humani-
ta di Giesü Chrifto Signor Noftro: che le 
anco in quefta vita tanto diletta , quando 
Sua Maeftá fi dimoftra conforme a quel 
lo che puó foffrirela noftra miíeria; che 
fará allora , quando del tutto íi gpderá 
tal bene l Quefta viíione » ancorche fia 
immaginaria , non pero mai la viddl con 
gliocchidcl corpo , né verun'alrra^ma con 
glioccíú dell'animav Dicono coloro, che 
lofanno megliodime, chela paíTat.ié piú 
petfetta di quefta „ e che quefta é aflai 
piu> che non fono quelle, che fi veggo-
nocon gli occhi corporali: quefte, dico-
no, eflerele piúinfime, edovepiiiillufio-
ni puó fare il demonio - Ma quando io vid-
dl quefta, ch'io dico, non potev'io allo-
ra conofcere> che foffe del demonioj ma 
ben dcfideiavo , che giá , che mi faceva 
quefta grat iafoí ley vedendolacongli oc-
chi corporali , accioche non mi diceffe ú 
Confcfíbre, che havevo fognato, ó trave-
duio.. Parimeme fubito paííata la vifione. 
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m*accadeva dubitare , fe a forte havevo 
traveduto , e m' affliggevo d'haverlo det-
t o al ConfeQbre , peníando > che per av-
ventura 1' havevo ingannato . Qu í era V 
altro píanto, onde andavo da lui» e glie-
lo dicevo ; cd egli mi domandava , fe a 
me pareva cosi, overo havevo voluto a 
bello ftudio ingannarlo? Io glí dicevo la 
veritá, che a mió parere non mentivo , 
né I ' havevo pretefo > né per cofa del 
mondo havrei detto una c o f a per urr al-
tra. Ben fapeva egli quefto, e cosi pro-
curava quictarmi j ed io íentivo tanto d* 
andargli innanzi con quefte cofe , che 
non s o , com'il demonio mi metteííe in 
capo , che lo dovetti fingere , p e r tor-
mentar me ftefla - Ma i l Signore torno 
si preft^ a farrai quefta graiia , & a di-
chiararmi la veritá , che ben tofto mi íi 
levó i l dubbio , fe quefto fu. un trave-
dere y t viddi dipoi chiaramente la mia 
feiocchezza • Imperoche fe io fteQi mol-
ti anni immaginando , come figurare una 
c o f a tanto bella , non potrei, lié faprei ; 
attefoche eccede » quanto di quá fi puo 
immaginare t anche la fola bianchezza > 
e fplendore , non c fplendore , che abba-
gli , ma una bianchezza foave , uu fplen-
dore infufo , che da grandiílimo diletto 
alia vifta , c non la ttanca j . fi come né 
anco abba^lia , ed annoja la chiarezza > 
con che fi vede quefta bellezza y tanto 
Divina . E una luce tanto differente da 
quel la di q u i , che la chiarezza. del So-
lé , che noi vediamo, in comparatione 
di quella chiarezza, eluce, che mif i rap-
prelentó alia vifta , mi pare una cofa tanto 
ofeura,. e f o f e a , che non íivorrebbono glí 
occhi nprire a rirairarla. E come veder un 
acquamolto chiara, che corra f o p racriftal-
loy & i n cui riverberi i l Solé, a paragone 
d'un'altra molto torbida, e con gran nuvo-
lo > e che corra fopra térra . Ñ o n perche 
fi rapprefenti il Solé, né la luce fia come 
quella del Solé pare ¡a fine luce natura-
le,, e queífaltra una cofa artificiales E lu-
ce, che non ha n o t t e r a a come fempre c 
luce, non ce c o f a , , che la turbi. In fom-
maédi maniera ^ che per grand'intelletto,. 
e buoningegno, che una perfona hav^ílc,. 
non potrtbbeia luttiigiornidi fuá vita im-
maginatla, comeé j , e ^ l a p o n c D i O davantí 
tamo prtfto, che né anco vi farebbe tempo' 
d'apr.re grocehi, fc bifognaíTe aprirlr, ma. 
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non fá piú lo ñnr'apcrti, che feirati, quan-
dp Dio vuole j perche quantu.nque non 
vogliamo , íi vtdc . Non c' é diveni-
mento, che bafti , né potenza da relifte-
re i ne bafta diligenza , né ÍUidio per 
íjuefto . Qucllo ch'io vorrei adcíío diré , 
c i l modo , con cui i l Signare fi moftra 
per mezzo di queñe vifioni; non dico , che 
dichiaiero, inche modopoffa cffere, ohe 
íi. ponga quefta luce tanto,vehemente nel 
íeníb interiore , e Meli'intelletto immagi-
ne tanto chiara , che veramente pare , 
che ília qnivi; e/Tendo queíto da pcríone 
lettcrate : non ha volmo ii Signóte di-
moíttarmiil come, e fono io tanto igno-
rante e di si rozzo ingegno , cbe quau-
Umque alcune períone dotte me I habbino 
voluta dichiarare > non pero mai ha fini-
to d'intendere il come, E quefto é certif-
íimo , che fe bene a Voftra Riverenza 
yare v ch'io habbia un' intelletto vivace , 
non mi pare d'haverlo , perche in mol re 
cofe l'hó provato , che non comprende 
pm di quello , che gli vien dato ( come 
Ij. fuol. diré } mafticato . Maravigliavafi. 
álcune voíte , chi mi confeíTava , delle 
Ajieignoranze: négiamai midicbiaró» né 
raeno io lo deíiderai, come Dio fece que-
l lo , ó come poteffe effer qucft' altro ;, né 
io l'interrogavo , benche^ come ho det-
to ), da molti anni in quá. io conferifchi , 
C tratti con, buoní JLetterati . Se una cofa 
fplTe peccato , 6> no , queíto si ; ma ncl 
refto, non biíbgnava per mepenfai'akro, 
ÍC non che Dio l'havea fatto ; e vedevo , 
che non havevo , di che maravigliarmi , 
ma folo, di che lodarlo; ed anzl mi ca-
gionavana devotione le cofe difficili ; e 
«juanro piü diífifcili , tanto piú devotio^ 
nc . Diró dunqne quello,, che hó veduto 
per Uperienza; i l come, ilSignorelo sá.> 
Voftra Riverenza lo dirá meglio , e di-
chiarera tutto quello che Je parra ofcuro, 
^d ¡o non. íapió diré. Ben mi pareva in 
afcune cofe , che era. immagine qpefto 
che vedevo 5 per mol te al [re no , fe non 
cjjp era 1' iftcíTo Chtifto , conforme alia 
chiarezza , con la. quale fi compiaceva 
inoftrarmifi . Alcune volte era tanto in 
confufo.j che mi pareva immagine , non 
come i ritratti di quá , per molto perfet-
Ú, che íiino, havendone io veduti d'áflfat 
buoni; éfpropofito ilpenfare, che habbia 
iomiglianza iiop coirahro ^  in neltuna ma-
niera ^ né p i u , némenoj chefháuiQ'a pes^  
fonaviva al fuoritratto, che per molto be-
ne , che fia cavato, non puó mai eííer tan-
to al naturale., che finalmente non fi veg-
ga, cheécofa n^orta: malafeiamo quefto» 
che qui viene affai bene , e molto giuñar 
mente. Non dico fia comparatione , che 
quefte non fono mai tanto compite, e giur 
fte -y ma veritá , che v'é differenza tale > 
qualeédalvivoaldipinto, népiü, néme-» 
noj perciochefe éimmagine, éimmagine 
viva;non huomo mono," maClirifto vivoj 
edá a conofeere, che éHuomo,cDio; non 
come flava nelScpolcro, ma come uíci di: 
qucllo refuícitato . E vien alcune volte 
con tanta maeftá ^ che non c'é chi poífa 
dubitace, che non fía il medefirao SignoreJ» 
maífime fubito doppo la communione > 
dove fappiamo, che vi ftá realmente , di-
cendolo la Fede . Si rapprefenta tanto Si-
gnore di quefta ftanza, che pare liquefac-v 
cia tutta l'aniraa; cosi ella fi vede confumar*' 
in Chrifto. O Giesú mió , chi poteffe di-
chiarare la maeftá, con che vi moftrate , e 
quanto Signóte di tutto i l Mondo , e de* 
Cieli,ed'aUri mille mondi, & infiniti Mon-
d¡, eCieli, chevoicreafte ; conofee l'aniraa 
fecondo la maeftá , con la quale vi rap-
preíentate, che tutto é nulla, pereflfer voi 
Signore d' ogni cofa . Qui cbiarameete-
fi vede, o Giesú mió, i l poco potete de'De-
monjin comparatione delvoftroj e come 
quei che cerca dipiacervi, puó calpeftare 
tutto Tínferno. Qui l'animavede la ragio-, 
ne, che hebbero i demonj di temeré ,quando 
defeendefte al Limbo: e come doveano de-
fiderarealm mille piü profondi inferni peE 
fug^ire da tanto gran maeftá, evcggo, che 
voletecHmoftrare aU'anima, quanto ella fia 
grande, i i potere,che ha quefta íacratiífi-
ma Humanitá, cagionata con la Divinitá .. 
Qni firapprefenta bene quello, che íará nel 
giorno.del Giudicio, i l vedere la Maeñádi 
quefto R é , &ilrigoreche mofteerá-contra, 
icattivi. Qui é la vera humilla , che lafcia 
ncll'ánima, in mirare la íua propria miferia 
che nonpuo non conofcerla. Quilacon-
fufione, c vero pentimento de'peccati ;poi % 
che anco con vederlo, che le moftra amore,, 
nonsá, dove andaré per nafeondeifi ,e cosií 
tutta fi ftrugge . Dico , che ha sigran forza. 
quefta vifione, quando il Signore.vuol mo-
ftrar'all'anima parte dellafua grandezza, a 
Mac i l i , che tengo per, irapoflihile., fe noar 
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voleífe jlSig'ñore molto fopranacuralmen-
te ajinarla j con farla rimanere ratto, od 
eftafi ( attefoche allora col goderc per-
de la viííone di qnella Divina prefenza) 
tengo , dico , per impoílibile a foffrirla 
alcun foggerto. Vero é , che dopo íl dí-
mentica •• Ma rimane tanto impreísa 
cjuella Maeílá, e bellezza, che non íi puó 
dimenticare, fe non quando permette i l 
Signóte , che 1'anima patifca una grand' 
ariditá , e folitudine } come diró cppief-
fo ;• che allora anche di Dio pare íi di* 
menticbi . Rimane 1'anima un' akra , 
fempre aíTorta in Dio , e le pare, che r i -
ccve, ed'é falta partccípe di nuovo amor 
vivo di Dio , in molto alto grado a pa-
rer mío: che fe bene la vifione di fo-
pra , ch'io diíli , che rapprcfenta Dio 
lenz'immagine, é piüfublimc, e piú per-
fetta; nondimeno, perche duri la memo-
li-o conforme allanoíka fíacchczza, e per-
che fi tenga ben occupato i l peníiero , é 
gran cofa i l rimaner rapprcfentata , e po-
lla neirimmaginativa , cosi Divina pre-
lenza . Onde vengon fempre infierne 
quefte due forti di vifioni, e veramente 
é cosi , perche con gli occhi dell'anima 
íi vede Teccellenza, la bellezza, e la glo-
ria della Santiílima Humanitá ,* e per 
queH'altra, che sedetta di fopra, ci íi da 
ad intendere , com'cgli é Dio , c poten-
te, che tutto puó, tutto comanda, turto 
governa , e che i l fuo ampre riempie il 
tutto . Si vede ftimar moltof queíta vifio-
ne, & a mioparcre é fenza pericolo, pe-
roche da gli t ffetti íi conofce, che non ha 
qui forza ilDemonio- Parmi, che tre, 6 
quattro volte ha voluto il maligno rappre-
fentarmidi quefta maniera i ! medefimo Si-
gnore in rapprefentatione faifa; piglia egli 
forma di carne , ma non puo contrafarla 
conquella gloria, come quando é da Dio. 
Fa rapprefentationi , per disfare la vera 
vifione , che iia veduta 1'anima , ma tal-
mente ella leributta da fe, s'a Itera, íi dif-
guíta , e s'inquieta , che perde la dcvo-
tione , e güito , clve prima haveva ^ r i -
mane fenz'oratione alcuna . Queífo, co- | 
me hó detto , m' é ©ccorfo ne' principj 
tre , 6 quattro volte . Ma é cofa tanto 
diíferente, che anco chi non havefle ha-
vuto altra oratione , che la fola quiete , 
credo , che lo conoícerebbe , per gli ef-
izm > che íi fono acccunati ntlle JLocu-
t ion i . E cofa molto manlfcfta,'€ fe nóñ 
vuoi'un'anima lafclaríi inganníire , noa 
mi pare Tingannerá, fe cammina con hu^ 
miltá, efimplicitá. Chi havrá havuto verá 
vifione di Dio, bcn fubito len'accorgerá j 
percioche quantunque incominci con con-
lolationc, egufto, Tanima nondimeno lo 
ribiuta da fe, & a mió parcrcdeve ancor 
tffer diffcrcnte il gufto, e che non moftra " \ 
Itgni d'amorpuro, e caíto-, onde in breve 
da ad intendere, phi eglié. Si chedovcé 
cfperienza dclle buone, evcre, non potra 
( a mío credere ) far danno il Demonio S 
Che poi queíta vifione fia un'immagina-
tione, cimpoíHbile fopra ogniimpoííibili* 
ta, nientehadel probabile; peroche la fo-
la beltá , e feianchezza d'una mano , for-
monta , ed eecede ogni noílra immagina-
tione, poiche fenza noi ricordarccne, ne 
havcrlo giamai peníáto, íi veggono in un 
momento prcfenti cofe, che noníipotreb-
bonoinlungo tempoordinare, e compor-
re coll'jimmaginatione ; attefoche , comef 
ho detto, fnpcra, td é cofa moho piúfu-
blime diquello che noi in queíta vita pof* 
fiamo comprendere; é dunque queflo im-
poíTibile, e le anco in ció poteííimo qual-
che cofa, per queñ'altra ragione, che ho-
ra diró, fi vedechiaro, che non é imma-
ginatione. Imperoche fe foffe cofa rappre-
lentaia colTinteiletto f oltrechenon íareb-
be quelle grandi operationi, le quali qUc-
íta vifione fa, anzi neííuna J farebbe come 
uno , che voleííe far finta di dormiré , e 
íteflTe fvegliato , non effendogli venuto i l 
fonno , che come egli lo dcfidera per lít_ 
neceffitá , ó dcbolezza di tefta, che patir 
fce , s'addormenta in fe , e fa 1c fue di l i -
genze, e tal volta pare, che faccia qual-
che cofa: ma fe non é vero fonno, non lo 
loítenta, né da forzaalla teíta, anzi alcu-
ne volte rimane piñ Ivanita. Cosi in parte 
avverrebbe qu i , che rimarrebbe ranima-
fvanita, nonloítentata, e forte, anzi ítan-
ca, edifguítata, ma inquefta, cb'iodico,' 
non fi piró magnificare a báftanza la ric-
chezaa che rimane,anco nel-corpo, di fala-
te , edi conforto^ Quefta ragionedavoioy 
infierne con altre , quando mi dicevano^ 
diera Demonio, ó che mifognavo, e tra-
vedevo {che fu molte volte ) dando-com-
paratiom almeglio chefapevo, e potevoy-
infegnandomi ilSignorc j ma tutto giovava' 
poco; pesciodae^ come in queíta Cittav& 
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erana perfone molto fante, cd io in cora-
paration lora lina fcelcrata,, e quclle non 
crano guidare da Dio per quefta Arada £ 
fubito veniva lora i l lofpcito , e timore 
(cheimiei peccaii pare lo cagionaííero) e 
s'andava daH'üno alPaltro dicendo,. di ma-
niera che tu t t i ja venivana a íapere, fen-
za dirlo io fe non al mió Confetfore, a a 
ciiiegli mi comandava. Diíli ioloro una 
volca» chefequelli» che mi dicevanoque-
llo , m'haveflrero detto , che una perío-
ca la quale m'haveíTe aUora allora paría-
lo , edio la conoíceíTi beniílimo, non fol-
ie quclla^ raa che ho traveduto, a fogna-
tomcla,. c che cglino. lo fanno di ceno, 
che fenza dubbio io lo crcderei piú > che 
q^icllo ch.'io haveíli veduto j . ma fe que-
lia pcrfona mi lafciafle alcune gioje , e 
m i dmaneflero nelle maní , per pegno 
di. grand' amore , non havendone di pri-
ma alcuna , e che di povera mi vedeíli 
ricca; che non havreipotuto creder loro, 
bench! ¡o haveíli voiuto ,. maílime paren-
do io. moftrare quefte giajc :. attcfoche 
tutti , che mi conofcevana , vedevana 
chjaramente , eífer 1'anima mia dive-
rmta un'altra : cosi lo diceva i l mió 
ConfeíToie , effendo moho grande la. 
difFcrenza del mió vivere , e procederé , 
in- ñute le cofe » e aon diílímulata , e 
finio ,. ma coa malta chiarezza lo pote-
vano tutti vederc ^ Concioíia cofa cKe 
effendo, io per avanti tanto cauiva , di-
cevo , di noa potec crederc che fe i l 
Demonio faceva quefto per ingannarmi > 
e condurmi all'Inferno , prendefle cgli 
mezzo tanto contraria, com'era levar via. 
da. me. i v i t i i . Se imperfetüonl, e porre 
nell'anima mia. virmdi , e forrezza ]¿ ve-
dendomi chjaramente con tutte quefte cor 
fe in una, o due v.olte » che *k Signóte mi 
fece queftagratia. II raiaConfeírore, ch* 
era un Padre ben fanta della Corapagnia. 
di Giesii, rífpondeva quefto medeíima a 
ciii, gliene parlava , fecondo io feppi di-
poi. Era quefto. Padre molto. difereto, e 
molto humile ; ma queft'humilla, tanto, 
grande nv apportó molti travagli- j . per-
cioche quantunqne foffe perfona di mol-
taoratione, e molto dottá, non íi fídava 
di íe fteíra>. non guidandolo il Signorc per, 
q^ueíta; ftrada :-affal tribulationl in molte 
maniere pati egli per caufa mia . M i fu 
tiferto 5, che ^ I i dicevano, che íl guardaf-
fedarae, che nonringannaffeilDcmonia 
non credermi alcuna cofa di quello d u a 
glidicevo, allegando li efempjd'altre per-
lone ; e tutto quefta affligeva me . Te-
meva di non havcr'a trovare ch: mi vo-
leffe confeííure , c che tutti m'havreb-
bon fuggitaj, onde nonfactvofenonpian-
gere. Fu providenza di Dio i l voler'cgli 
dubitare, 6c Infleme continuare ad afcol-
tarmi: ma era egli si gran fervo di Dio , 
che per amor fuo a uuta fi farcbbepafto, 
c casi mi diceva , che non offendefli io 
Dio , né ufciífi da quello ch'egli mi di-
ceva, e non temeffi, che foffe per lafdar-
mi x continuameme m'inanimiva , e 
quietava . Comaudavami Tempre , che 
non gli taceffi cofa veruna , e cosi face-
vo . M i diceva, ciie facendo io quefto,. 
benche foffe Demonio ; non m'havrebbe 
potuta nuocerc j anzi cheilSignore cave7 
rebbe bene dal male , che quel maligno pr?-
tendeva fare all'anima mia : pL•oclu•ava^  
in fomma pcrfettionarla m tutto fuello, 
che poteva . Gomé i a ftavo con tanta 
paura , T obbedivo in tutto, benche im-
perfettamente , che certa affai patt meca 
tre annl, c p i ú c h e tai confefsá , con 
quetti travagll: peroche nelle gran per-
lecutíoni ch'iohebbi , & in molte altre 
cofe , nelle quali permetteva il Signóte fa-
cefferocattivogiudicio di me, nanhaven-
doci bcnefpeffo colpa, andavano contutte 
anfrovarlo, erincolpavano per caufa mia. 
fenza ch'egli ci haveffe una.mini¡nacolpa-
Sarebbc ítato impoílibile , fe non haveffe 
havutatantaíantitá, edil Signorenongli 
haveffe dato coraggia , che haveffe potu-
ta foffr ir tanta: attefocbe da una banda, 
gli biíbgnava rifpondere a quelli „ a qua-
l i pareva , che io andavaperla mala ftra-
da > e non credevano le mié cofe , e dall* 
altrahayeva da quietarme , c curar la pau-
ra, ch!io havevo ponendomcla maggio-
rc , e continuamente biíognandoli afficu-
rarmi:. imperoche ad ogni viíione, effen-
do cofanuova, permetteva Dio , che dop-
po mi rimaneffegran timore:. tutto proce-
deva dall'effer i a tanto gran peccatricc ». 
e daU'efsec io ílata anche "tale ne'tempipaf-
fati .. Egli m i confolava con molía pietá,. 
c s'havefse crcduto, un poco piti a íe fte£ 
fo , non havrei io patito tanto ,. perche 
,Dio gli moftrava , e dava ad intendere 
la veritáin tutto, dandc^gli iijme U SLacrav 
meii^ 
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mentó medefimo} a quel ch'io credo . I ícr-
vi di Dio» che ni' adicuravano , ra' cfami-
savano diligentemente , e come dicevo 
con libaralíraplicitá alcune cofe, lepren-
devano eíli indiíFcrentefenfo, & imentio-
ne( volevoio gran •henead uno di loro, a 
cui Taniraa mía era obligatiflima, td era 
huomo moho fanro: íentivo in grandiífi-
raa pena, ch'egli non m1 IntcndeíTe , ac-
corgendomi, chedefideravafiiordi niodo 
ilmiobene, eprofitto, ecbeilSignore mi 
deííe lume) ondcquello , che liberamen-
re, efenz'avvertirlo dicevo loro, pareva 
ad efli poca humilrá: & in vedendomi quaí-
che mancamento (che molti fe ne poteva-
novedere) fubitocondannavan turto. M* 
interrogavano d'alamecofe, cdioa nitte 
rifpondevo con femplicirá, -c fchiettczza; 
fubito pareva ad eíli, ch' io voleíTi loro in-
fegnare, e che mi riputaíIT per favia; tin-
to poi era rifcritoal mió ConfeíTore ( che 
certodefideravano il mió bene) ed egü me 
ne riprendcva. Duro quefto aíTai terapo, 
trovandomi per molte parfi afflitta 5 ma 
con le gratic, che mi faceva i l Signore , 
tinto paffavo di buona voglia. Dico quefto, 
acciófi copofca il gran travaglio, che é , 
i l non haver chi habbia cfperienza in que-
fto cammino fpirituale ; che fe non m'ha-
veffe favorito tanto il Signore , non so, 
che farebbe di me. Erano quefte cofe fuf-
ficienti pcrfarmi ufcirdi cervello; ed alcu-
ne volte mi vedevo in rermini , che non 
fapevo, che mi fare, fe non alzar gU oc-
chi al Signore: imperocheil patire contra-
dittione d'huomini buoni, una povera don-
niciuola, miferabile, efiacca, c tanto t i -
morofa, come fon'io^ par nienteil dirloj 
macón haverio patito in mia vitagrandif-
íimi travagli, quefto é un de'maggiori . 
Piaccia al Signore, chequalunquepoco io 
l'habbia fervlto in quefto , ma che lo fer-
viífero coloro , che mi biafiroavano , e 
riprendevano , ne ftó ficuriflima j e che 
rutto é flato per mió gran bene. 
C A P I T O L O X X I X . 
Pro/egue C invominciaío difeorfo > e nar-
ra Alcune grat te grandi , che fece i l 
Stgnore , t le cofe, che Sua Aíae/ta 
operava in lei yer a/pcurarla , t per-
che rifpondeffe A coloro , che ie con-
tradicevano. 
M I ion*io divertirá molto da qitello, che dicevo interno alie ragíbni, che 
vi fono per sonoícere , che la vifione ac* 
cenuata non e immaginatione; imperochc 
come potremo noi mai col noftm fíudio, 
c diligenza rapprefentare rHumanitá di 
Chrifto, ordinando, componendo, «for-
mando coirimmaginativa la fuá gran bel-
le^ zza? Non vibiíognarebbe poco rcropo, 
fe in qualchc cofa havefle d'affomigliaríi 
a quella. Ben puó rapprefentarla innanzi 
alia fuá immaginatione , c ftarJa mirando 
per qualche fpatio di tempo , contidera»-
do la figura, e bianchezza, che ha, & a 
poco a poco andarla piúperfettionando, c 
raccomandando alia memoria queH'imraa-
gine; quefto chi gliel.vieta ? Poiche coH* 
intelletto pu6 fabbricarlo . Main quello, 
di cui parliamo, noné poffibile far queüo; 
l'habbiamo folamente da mirare, xjuando 
il Signore la vuol rapprefentare ? e come 
vuole, e quel che vuolc, né v* é levare , 
ne mettere, némodo per ció, per moho 
che noi facciamo, né per vederla, tquan-
do vogl iamo,né per non vederla : in vo-
lendo mirar qualche cofa particolare, fu-
bito fi perde il veder Chrifto . Due anni t 
e mezzo, perfevero i l Signore a farmi 
molto fpeífoquefta gratia, cfaranno hora 
piúdi tre, che me P ha levara tanto di con-
tinuo, e me 1* ha cambiata con un' altra co-
fa piú alta ( come foríe diró doppo) e con 
vedere, che roiftava parlando, ed io mi-
rando attentamente quella gran bellezza , 
e la fóavitá, con chedicea tquclle parole> 
le quali efeonoda quella bclliílima, eDi-
vina bocea, cdaltrevolte parlandomi con 
rigore: bramando iopure fomraamented' 
intender, efapereil colore de* fuoi occhi, 
ó di che grandezza foffero, per faperio poi 
diré, nonhoginmnimeríiatovederlo; né 
mibafta il procurarlo, anzimi toglielavi-
ííon afFatto. E benche ¡o veggia, ch' alcu-
ne volte mi guarda con occhi pictofi, ha 
non-
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nondimeno tanta forza qucfta viña, che 
Tanima non la ipuo foifrire., e rimane in 
COSÍ alto ratto , che per rnaggiormente 
goderlo» perde quella bella viña . Si che 
•qui non c'é che volere , 6 non volere ; 
chiaramenteíl vede, che-vuoril Signore, 
non v i fia altro, che humiltá, e proprio 
confondimento ; prenderqueJlo che eiíará 
dato, e lodarchi ce lo da. Qnefto accade 
in tune le viíioni, non eccctcuandone al-
enna, artefoctie non íi puó cofa veruna 
c per vederpiii, ó meno, é in vanoogm 
•noíka diligenza . Vuol'il Signore, che 
moho chiaramente vediamo, che queíta 
non é opera noftra , ra a di Su a Maeflá 
perche molto meno poílíamo infuperbirci 
anzi cifaftar humili^ etim.oroíi, vedendo 
che íicomeil Signóte cilevail potere per 
veder quello, che bramiamo, cosici puó 
levare quefti favori , e la gratia , e rima-
nercene totalmente perduti, & abbando-
n a t i ; e vuole , che fempre andiarao con 
timore , menire viviamo in queñ'efilio 
Quaíi fempre mifi rapprefenta i l Signore 
cOsi rifufeitato, anche neirHoftia Sacra; 
eccetto alcune volte , che per darmi ani 
mo, e confortarmi, trovandomi in qual-
che tribulatione, m'ha mpftratolefue pia 
ghe, ó ílandoegliin Croce, ónell 'horto 
ftidando fangne , ed alcune poche volte 
con la corona di fpine , overo portando 
JaCroce in fpalía, per conforto , e rime-
dio( comcdico)deUe rak^raprieneceífitá 
ó di altre per/one^ ma fempre con la car 
ne gloriofa. Gran vergogna , e travaglio 
hb patita indirlo, ed aflai tiraori, e mol-
te per fecinionihó paffate: imperoche tan-
to certo pareva ad alcuni, ch' io foffi inde-
moniata, che mi volevano .feongiurare . 
Di quefto io raicuravo poco ; ma fentivo 
pena , quando vedevo , che i Confeflbri 
temevarto di confcíTarmi, o quando fape-
vo , che veniva lor detta quálche cofa . 
Con tuttoció non potra maidifpiacetmid' 
haver veduto quefte celefli viíioni , ne 
cangierei una íoladi quefteper tuttiibeni, 
edilatti del Mondo.: fempre c i ó tenni per 
lingolar .gratia del Signore , -e parmi un 
grandiííimo teforo^ e molte volte i l me-
tjefimprSignore m'aííicura . M i vedevo 
crefeere in grandemente amarlo, e quando 
andavo da luí per amorofamente lamen-
tarmidi tutti quefli travagli, fempre ufei-
y.o dail'oratione confolata, -e con nuovc 
forze per foffrirli. A coñoro non ardivo 
io contradiré , perche m' accorgevo effec 
tuttopeggio, parendo loro poca humiltá . 
Conferivo col mioConfeíTore, ed egli fem-
pre che mi vedeva afflitta , mi confolava 
grandemente . Cómele viíioni andavano 
crefeendo, un di loro, che prima m'ajutava 
(confeffandomi alcune volte da lui, quando 
non poteva il Padre Miniftro) cominció a 
diré, che chiaramente era il Demonio, che 
me lerapprefentava. M i comandó giáche 
non v'era rimedio da refíftere, e ributtarle, 
cheogni volta, ch'io vedeíliqualche vifio-
ne, mi faceífi i l fegno della Cioce, e difpre-
giandola, lefaceíli le fiche in faccia, tenen-
do per certOjch'era Demonio,e che con que-
fto non farebbe tornato: ch' io non haveíli 
paura, che Dio m'havrebbe cuítodita, e me 
l'havrebbe lévate vía. Davami quefto gran 
pena, perche cora'io non potevo credere, 
che fofle altro che Dio , era per me cofa ter-
ribile, né potevo deíideraie mi fi toglieíTe; 
ma finalmente facevo, quanto mi veniva 
comándate. Supplicavo caídamente i l Si-
gnore, railiberaffedairefler ingannatadal 
Demonio;quefto facevo fempre, c con mol-
re lagrime; raccomandandomi anco a San 
Pietro, eSan Paolo, iquali midiffeilSi-
gnore fquando la prima volta mi apparve 
nel giorno della lor feña) che mi havreb-
bon guardata da ogni inganno ; e molte 
volte affai chiaramente me íi hóveduti al 
lato íinittro,Í€benenoncon viííoneimma-
ginaria. ed erano quefti dueSanxí granraiei 
Protettori, ePadroni.Queftofarlefiche, 
e modo di difpregio, mi dava penagrandif-
íima, quando vedevo queftaviíionedel Si-
gnore; percioche quando xne lo vedevo.pre-
fente , fe m'haveíTe fatta in pezzi , non 
havreiio potuto credere, che fofle i l De-
monio; ecosi era per me una forte di pe-
nitenza grande, e per non mi íegnare tante 
volte, prendevonella mano unaCroce:que-
llo facevo quaíí fempre; le fiche non tanto 
di continuo, perche mi difpiaccva affai. M i 
ricordavodeljmgiurie, cheglifuron fatte 
da'Giudei, e lo pregavo a petdonarmi; poi-
che lo facevo per obbedire a chi mi flava 
in fuo iuogo ; che non me l ' attribuifle a 
colpa, facendolo, pérchemelo comanda-
vano i míniftri pofti da lui nellafua Chie-
fa. Rifpondevami, che no mi prcndeffídi 
ció travaglio alcuno , che facevo io bene 
ad obbedire, mache farebbe egli, ¿cono-
fcef-
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fcriffe la veritá.. Qvumo mi prohibhono 
l'oratione, parve a meche fidirguftó: on-
de mi difle, ch'io diceííi loro , cffer giá 
quefto una fpetie di tirannia^. Davami 
ragioni, accioche io intendefli > che non 
era i l Demonio: qualch'una nediródop-
po. Una volta tenendo io in mano una 
crocetta , che portavo atiaccata ad un 
rofario, me la prefc con la fuá , e quan-
do me la reílhui, era di quattro gemme 
grandi moho piú preúofe che diamand, 
ienza paragone ; perche non c'é compa-
racione, né v'é cofa quá tanto pregiata, 
che fi poíía paragonare col fopranacura-
le delle pietre pretiofe , che cola íi veg-
gono; pare i l noftro diamante in lor pa-
ragone cofa contrafatta, ed imperfetta . 
Havevano fcolpite le cinque piaghe di 
belliílima fattura : mi difle , che cosi 1' 
havrei di qui avanti veduta j onde mi 
accadeva, che non vedevo piú il legno, 
di cui era fatta , ma quefte gemme pre-
tiofe ; íe bene non altri , che io le ve-
deva . In principiare i Confeííbri a co-
mandarmi, ch' io facefli queíte prove , e 
refiftenze, coraincio anche ad eíTer mag-
giore raccrefcimenio delle gratie , e fa-
vori , e volendomi divertiré , non pote-
vo ufcire d'oratione , anche dormendo , 
parmi , ch'io tteífi in efla : percioche 
qui era i l crefcere l'amore , c lo sfoga-
mento delle mié afflittioni , che rappre-
fentavo al Signore, cd egli a non pocer-
1 0 íoffrire ; né era in mano rnia ( per 
molto ch'io lo voleíli, c procuraííi ) di 
non penfar'in lui : con turto ció obbedi-
vo, quanto potevo; ma poco, ó niente 
potevo in querto. Non me lo prohibí mai 
11 Signore , ma fe bene mi diceva , che 
lo faceííi, m'?.ílicurava nondimeno dall' 
altra banda , ed infegnavami quello , che 
havevo da dir loro , come anco fa hora, 
e mi dava cosi baftanti ragioni, che per 
me ne rimanevo ficuriílima . D i lí a po-
co tempo comincio Sua MaeOá, conforme 
mi havea promeflb , a moftrar maggiori 
fegni, che era egli ; crefcendo in rae un 
sígrand'amor di D i o , che non íapevo, 
chi me rinfondefíe, perche era molto fo-
pranaturale : né io lo procuravo. M i ve-
devo moriré didefiderio di vcdere Dio , e 
non fapevo come, né dove cercar, e tro-
var quefta viüa, fe non era conlamorte. 
M i venivano ccrti impiti grandi di qucít' 
amore , che íe bene non erano tanto ín-
lopportabili, come quelli , che giá un'al-
tra volta diííi , né di tanto valore ; non 
fapevo pero, che mi fare; actefo che nef-
füna coía raifodisfaceva, né capivoio me 
ftcfla, fe non che veramente mí pareva, che 
miíi ftaccaíferanima dal corpo. O fovra-
no artificio del Signore I quanto delicata , 
e gentil induítria ufavate con lavoftra mi-
ferabile fchiava ! vi nafcondcvate da me , 
e mi ftringevate col voftro amore , con 
una forte di morte tantoguftofa, chel'ani-
ma non havrcbbe voluto mai ufcir di 
quella . Chi non faavrá provato queft' 
impeti si grandi, é irapoílibile poterlo 
intcndere , perche non é inquietudine del 
petto , né certe devotioni , che fogüon 
veniie mohe volee , le quali pare affo-
ghino lo fpirito, che non cape in fe. Quc-
íto é modo d'oratione piú baíío , e deb-
bonfi tor via quefti acceleramenti, procu-
rando con foavitá raccorli dentro di fe, & 
acchettare V anima ; percioche quefto é a 
guifa d' alcuni bambini , che hanno un 
piangere tanto impetuofo, ed accelerato, 
che pareftiino peraffogarfij e con dar lo-
ro un poco da bere , ceffa quel foverchío 
fentimento. Cosi quá la ragione tronchi, 
e r i t i r i la brjglia , perche potrebb'eíTere , 
che'l medefimo naturale ajuti a quefto ; 
volti la confíderatione , con remere, non 
fia tutío perfecto , ma che puó effere in 
gran parte feníuale ; ed acquieti quefto 
Bambino con un regalo, cd accarezzamen-
to d* amore , che lo faccia muovere ad 
amare pervia foave, e non a forza di pu-
gni , edi battitiire( come fi fuol diré) r i t i r i 
dentro quefto amore, e non fia come pen-
tola, che foverthio bolle, a cui fe fi pongo-
no le legna fenza diferetione, fi verfa tutta j 
ma fi moder; lacaufa, che fi prefe per ac-
cendere quefto fuoco, e fi procuri fmorzare 
la fíamma con lagrime foavi, e non penoíe > 
comeben fono qnelle di quefti fentimenti, 
chefannogran nocumento. Io da principio 
lehebbialcunevolte, e lafeiavanmi la tefta 
ruinata, e lo fpirito talmente ftracco, che '1 
giorno feguente, e piú ohre non mi fentivo 
bene per tornare airoratione. Si che gran 
diferetione biíbgna neJprincip), accioche'1 
tuteo vadacon foavitá, e s'itiíegmalio fpi-
rito d'operare interiormente, procurando 
molto di sfuggire l'efteriore . Q^eft'altri 
impeti fono diffcrentiftimi.* non poniamo 
noi 
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noi lelegna j fe non che pare, che giá ac-
cefo i l fuoco , ben toíto vi ¿amo gettaii 
deniro j perche ivi ci abbrucciarao. Non 
procura í'anima , che dolga queíta piaga 
delFaffenza delSignorei raale vienficca-
ta alcunevolte una faetranel piiivivo del-
1c vifccre , e del cuore, che non sá ella 
quelJo íi, habbia, né che íi voglia; ben co-
noíce, cbevuole Dio,, échela faettavien 
temperatar con un veleno da far'odiar fe 
fleííbperarnordiqueftoSignore, echevo-
lentieri perdercbbe la vitain fuo fervitio. 
Non.fipuáa baftanza magnificare, nédir' 
i l modo, con che Dio piaga 1'anima, ela 
grandiílima pena , che le da ; facendole 
ignorare y e trafeurar fe íteíía: raa é tan-
to guflofo qnefta pena, che nonc'é dilet-
to in quefta vita,, che dia maggior con-
tento . Vorrebbe f anima ( come ho det-
to) ftarferapre morendodiqueííainfermi-
t i . Qiiefta pena, egaudio.infierne mi te-
neva fuordi. raequaíl impazzita, non po-
tendoio capire, come ció effer poreffe. O 
che cofa, é vederíi un'anima feirira, cipe 
ehefi conofea di maniera, chepoffa chia-
maríi fedra percosi eccellentecagionc;. e 
veda chiaro, che non fece cofa alcuna , 
per ciü meritalle le veniííe qneft' amore , 
íenon che dal grandiíllmo, che '1 Signor 
le porta, fia cachua íubi t.amente in lei quel-
la favilJa , che la fá arderé. O quante 
volte mi ricordo , quando fió cjli quefta 
maniera, di quel, verfo di David : Oge-
madmodum defiderat Cervus ad fontes 
aquaram l parendomi di vederío per ap-
punto aderopicfi in me . Quando queño 
non viene cosí gagllardo , pare , che íi-
m i r i ^ i alquanto ( almeno cerca 1'anima 
quaíche rimedio,, perche non sá. che fare) 
con alcune penitenze , le quali non piú, 
íi fentono, né apporta piu dolorelo fpar-
a^re i l fatigue., che fe'1 corpofoíTe morto. 
Va cercando modi, e maniere per far qnal-
chc cofa, che le dia pena per amor di Dio ; 
ma é si grande i l primo.dofore , che non 
so lo , qual tormento corporale lo levaf-
íe vía.: come non confifte quivi i l rime-
dio , fono moho baflTe queñe medicine 
per COSÍ alto raale : qualche poco fi mitiga, 
c fe la paffa alquanco in quello , chieden-
do a Dio , le dia rimedioper fuo male, e 
nefllino ne vede, fe non la morte, penían-
de con, quefta di godere totalmente i l fuo 
^en^. Alfie. volte viene sj gagliardo, che 
né quefto, néaltroíí puo fare; attefochc 
rompe, e peftatutto i l corpodi maniera', 
chene piedi, né mani puo maneggiare; an-
zi fe ftá in piedi, fi pone a federe, come 
una cofa abbandonata, non potendo pur 
rifiatare; dáfolamentealcunigemiti, non 
grandi, perche non piló, ma fono grandi 
nel femimento. Volleil Signore, che ai-
cune volte io vedeffi qui quefta vifione . 
Vedevo un'Angelo appreíío di me al fini-
ftro lato,, in forma corporale, tí che non 
foglio io vedere, fe non per merav;glia : 
che fe bene fpeíTo mi fi rapprefentano An-
gelí, é pero fenzavcderli; neltag ifa del-
la vifione paíTata , che difti dianzi . Ma 
in quefta vifione voüe i l Signore, ch' io lo-
vedeííi di quefta maniera} non era grande, 
ma picciolo, moho bello , con la faccia 
accefa , chepareva eíícr uno de gli Angelí 
piú fublimi, i quali par fbiino tutd abbruc-
ciandofidebbon' effer quelli, che fi chia-
raano Serafini, che i nomi non me lo dico-
no.- ma ben veggo, che in Cielo v' e tanta 
diíferenza da un'Angelo, ail'ahro, edall' 
ahro all'altro, che non lo faprei io diré »• 
H.orya quefto, ch' io dico, viddi in mano-
un lungo dardo, enella punta del ferro pa-
re vami , che foflfe un poco di fuoco; conr 
quefto parea mi ferifle alcune volte il cuo-
re, em'airivaíTe alie viícerc , parte dellc 
quali, alcavarlo fuori, parmi, fene por-
taffe feco, emi hifciafte catta abbruccian-
doin gcand' amordiDio . Era si grande i l 
dolort, che mi faceva dare alcuni piccioli 
ftridllamentevoli: edera cosiecceíliva \& 
foavitá, che mi porgea quefto grandiífimo' 
dolore, che non fi puo defiderare , che íi 
parta, né ranima ffconecnta con meno> 
che di Dio. Non é dolbre corporale, ma 
fpirituale , fe bene il cotfo non lafeia di 
parteciparne alquanto > ed anco aflfai. E un 
accarezzamento amorofo tanto foave, che 
paífafrá l'ánima, e Dio, che prego la Divina 
bontá , lo dia a guftare a chi penfará, ch' ¡a; 
mento.Qiiei giornijche ció durava, andavo 
come irabalordita; non havreivoluto ve-
dere , né parlare, ma ítarmene ahbracciata 
con la mia foave pena, laxjuale per me era. 
di maggior gaudio,e contento di quanti pof-
fon'eífer'in tutto ilereato. Qacftohavcvo 
io alcune.volte, quando volleil Signore», 
che mi veniflero quefti ratti si grandi , a' 
quali,- benchemitrovaílifrálagente, nom 
£otevofar refiftenza; ma con molta mia pc-
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na s' incomincíarono a publicare. Da che 
gli ho, non fento tanto qnefta pena, ma 
tquella, che ho dettodi foprn( non mi r i -
cordo, in qual capitólo) la quale é mol-
ió diñ'erentein molte coíe, c di maggior 
prezzo : anzi in principiare quefta pena , 
di cni hora parlo, pare, che'ÍSignore ra-
pifca Panima, ela ponga in eftafr, e cosi 
nonc 'e témpo, nélaogod'haverpena,né 
di patire , peiclie íubito viene il godere . 
Sia egli benedetto per fempre, che tante 
gratie fa; achi cosi malamentecorrifpon-
de a si gran bencfizj. 
C A P 1 T O L O X X X . 
Torna a YAccontAT fordine delU fuá vita, 
e come tí Signore rimediv a moltifuoitra-
vagli , con far andar al luogo , ov' ella 
f lava, i l Santo FraPietro d' ¿41 canta-
ra delC Ordtne del Gioriofo San Fran-
ce/co, St trattacC alcune gravi tentatio-
n i , etravagli interior i 3 che alcunevol-
te pativa. 
V Edendoiodunqne ilpoco, oM niente che potevo fare per non haver qucft' 
impeti si grandi , temevo etiamdio cf ha-
verli ; attefo che pena , c contento, non 
potevo io capire, come potefíero ftar'in-
fierne ("parlo della (phitiiale, perche pena 
corporale , e contento fpiritnale , gia fa-
pevo io eíTer ben poíTIbile) raacosi eccef-
íiva pena fpiritnale, econ si gran conten-
to , egufto, quefto mi faceva impazzire : 
tuttavia non ceflavo di procurare di reíi-
ftere, ma potevo tanto poco, che alcuna 
volta rimanevo tutta peíía , e flanea . 
Ricorrevo alTajuto della Croce, per vq-
lermi difender da colui , che con quefta 
ei riparo tutti . Vcdcvo , che neffuno s' 
accorgeva di qnefto; cheben chiaramen-
te io ció conofceyo , ma non ardivo di 
dirlo, fe non almioConfeíTorei impero-
che quandoad altri io rhavefíl detto, ben 
íi potevada dovero diré, che non foflTein 
me humiltá. Piacque al Signore di rime-
diare ingran parte al miotravaglio, eper 
ailoraa timo, con far venirea queíia Cit-
tái l benedetto Fra Pietrodi Alcántara ,* di 
cui fopra feci mentione, accennando aícu-
na cofa della fna penitenza,_e fra. le altre 
fui certifícata , che per vent'anni havea 
continuamente ponato un cilicio fat-
toin fogliodi ftagno a grattugla. Ha egU 
comporto alami iibretti piccioli d'orationc 
involgare, che hora vanrro aíTai attornoj 
petoche come quegíi , che 1'havea ranto 
ben porta in pratica, fcriffe aflai utilmen-
te per coloro, iqualifidannoa querto fan-
toefercitio. OíTervóla prima Regola del 
Beato San Francefco con ogni rigore, e tut-
to i l reño , cheinqueliafiordina, oltre al-
ie cofe difupererogatione , che ho accen-
nate. Hor come la vedevo ferva di Dio , 
& árnica mia, che ho detto, feppela ve-
nuta di si grand'huomo , e fapea la mia 
neceílitá, per efler ella teftimonio delle míe 
afflittioni, emia gran confolatrice , atte-
fo che era tañía la fuá Fede, che non po-
teva credere> fe non che foífe fpirito di Dio 
quel, che tutti gli alni mi dicevano eífer 
del Demonio; e come era perfona d'affai 
buon'intellctto, molto fegreta, edactiiil 
Signore face va mol ti favori nell'oraiione 
volle Sua Divina Macftá darlfc lume in 
quello, che i Letterati non intendevano • 
Davanmi percio licenza imiciConfeffori, 
ch'io m* allegraffi , e sfogaííi feco alcime 
cofe, Jelle qualiper moltecagioni eraca-
pace; e conven iva ch'io lo faceííi, impero • 
che s'approfíttava ella alcune volte dellc 
gratie, che mi faceva il Signore, e ne pren-
deva aloini avvertimenti affai utili per f 
anima (lia. Come dnnque ció feppe, perche 
meglio io poteff? conferiré con queftofanto 
huomo, fenz'avvifarmi cofa alenna, otten-
ne licenza dal mió Provinciale, che per or-
to giorni ¡odiinorafll in cafa fuá-, nellaqua-
le, &: in alcuneChiefe, hebbi commoditá di 
fpeífo parlargli quefta prima volta , che 
egli fi trattennequivi; perciochedoppo in 
diveríi tempihópotutoconferiré, «comu-
nicar feco il mío interiore . Havendogli 
íommariamentedato Contó della mia vita, 
e modo di procederé neU'oratione, con la 
maggior chiarezza , ch'io potei , e feppí 
(che qneflo hó fempre oífervato, di trattar 
con ogni chiarezza, e veritá con coloro, 
a'quali io comunico fanima mia •, fino i pri-
mi moti vorrei i o , chefoíferoloro palefí , 
e )e cofe piú dubbiofe, e di fofpetto addu-
cevo loro per ragioni Se argomenti con-
tra di me) di maniera che ienza venina 
doppiezza,ócopertagli manifertai Panima 
mia. Qiiafi nel principio m'accorfí, che 
m'intendeva petiípeilenzai che eraiutto 
quello , di che hnvevo ncceííítá : percio-
che 
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che alloia non mi fapevo io intcndcre , íiniva d'aílicuratfi . Cosi appunto fece i l 
comeaddTo, perfapedo iiferire( chedop- ] fani'huomo, che parló ad ambedue, alle-
poil Signore meTha conccffo, cioc, ch 
io íappia ¡ntendere , e fpiegare Je gratie 
ch'egli mifá) onde bifognava, che I havef-
íe per iíperienza in fe piovato , acció de 
turto m* intendeflfe , e dichiaraíTe quello 
che era . M i diede cgli grandi/Iima Juce 
artefocbc almeno nelle vifíoni , che non 
er^ne immaginarie, non potevo intende 
re, che coía ció fofíe: cd inquelle anco, 
che vedevo congliocchi dcll'anima mia, 
némeno porevo intendete, come poteffe 
eflere; poiche , come hó detto di fopra, 
folamente quelle che fi vcggono congli oc 
chidel corpo, parevami, foíTero da llima 
re; cqueíieiononJehavevo. Quefloíant' 
huomo mi diede luce intuito, e me lodi-
chiaró, e mi diffe» chenon mi prendeífipe-
na ; ma che lodafíi D i o , e fteífi tanto certa, 
che era Spirito del Signore, e che dalla Fe-
de inpoi, cofapiü veradiqueftaa me non 
poteva eflere, néche tanto lo poteíli cre-
dere. Egli íi coníolava aflai meco, facen-
domi molta grana , e favore ; e fempre 
doppo fece molta flimadi me; con darmi 
parte dellefue cofe, enegozj: ecomeegli 
mi vedeva con defiderj di quello , che giá 
in cífettoei poffedevaí che queflimeli da-
va il Signore aííai riíToiutije mi vedeva ton 
tanto animo , rallegravan di conferir, e 
trattar meco- Imperoche a chi ¡1 Signo-
re ha fatto gratiadi haverlo fatto atrivare 
aquefloftato, non v 'é piaccre, neconfo-
latione per lui , ches'aggnagliaquefta, d' 
incontrarfi con chi gli paja , li habbia da-
toil Signore príncipj dí taü cofc; cheallo-
ra poco piu oltre che a' principj gionta.ero, 
al mioparere/ epiaccia a Dio, che anco-
ra quefti io hahbia . M i compati grande-
mente, e diflemi, che uno de'maggiori 
travagli del mondo , che havevo patito , 
era ftato la contraditione da'buoni ; ma 
chetuttavia mi reftava aflai chepatire; per-
che flavo in continua neceííitá, e non c'era 
in queftaCittá, chi m'intendefle; ma che 
cgli havrebbe parlato, con chi mi confef-
fava, e comino diquclli, che midavano 
piú .pena , che era i l Cavalier ammoglia-
to , dicuihogiáragionato,; perochecome 
quegJi, che mi portava maggior aífettio-
ne 9 mi faceva tutta la guerra ; ed é 
anima timorata , e fanta ; ma per haver. 
mi conofeiuta JJOCO fa tanto cattiva> non 
gando loro caufe, e ragioni, acció lafciaf-
ferodi d ubi tare, e non m'inquietaflero piú. 
II Confeflbren'havea pocobifogno, mail" 
Cavaliere tanto , che né anco baftó del 
tutto, fe benepur operó, chenonm'im-
paurifeetanto. Reñammoinappuntamen-
to,ch'iogli feriveíli tutto quello, che per 1' 
avvenire mi foíTe occorfodipiu, edi rac-
comandarci l'un l'altro caídamente a Dio ; 
pero'che era tanta rhumiltafua, chefacea 
qualche ftima dell'orationidi quefta mife-
rabile, ilch'era mia gran confulione. La-
feiommi fommamente confolata , e con-
tenta, dicendomi, che la oratione míaera 
fícuriflima, né dubitafli punto , che fofle 
Dio: efe per I' avvenire havcís'iodubitato 
in cofa alcuna, per piüficurezza deífi del 
tutto parte al Confeflbre, e con queftovi-
ve/Ii Gcura. Ma né meno potevo io havere 
quefta íicurezza del tutto percioche mi 
guidava il Signore per cammino di temeré, 
cioé, di credere, che fofse Demomio, quan-
domiveniva detto, che era; ecosi mi bi-
fognava temeré, népoteva alcunoperfua-
dermi, ch'ioíleíli con íicurezza,di manie-
ra ch'iopoteííidargli piú crédito di quello, 
che'l Signore poneva neU'anima mia. Si 
chefebcneil SantoPraPietro miconfoló, 
e quietó, non gli difdi pero tanto crédito, 
ch'iorimuneíli affattofenza timore, maf-
firae quando il Signore mi lafeiava patire 
travagli d'anima , come hora diró : con 
tutto ció(comehodetto,)rimaíi afsai confo-
lata. NonmifatiavodiringratiareDio, 2c 
1 mió Glorioío Padre San Giofeppe , pa-
rendomi, che egli l'havcfse fatto venire; 
attefoche quefto benedetto Padre f ra Pie-
tro era Commiffario Genérale dellaCufto-
dia di San Giuíeppe, a cui io mi raccoman-
davo molto,& alia Vergine noflra Signora, 
Accadevami alcune volte ( & hora anco m' 
accade,febennon tanto)di ftareconsiec-
ceííivi travagli d'anima, Ínfleme con tor-
menti, edoloricorporalidimalattie tanto 
gagliardi, che non mi potevo ajutare. Ha-
vevo altre volte infermitá corporali piii 
gravi, macóme non pativo travagl id'ani-
ma, le pafsavo con molta alleggrezza;quan-
do peró era tutto infierne, era si grande i l 
travaglio, chernanguftíava fommamente. 
Tutte legratie, che 'I Signore m'havea fatte 
m'ufcivano di mente; riraanea folo una me-
moria
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moría , come di cofa , che fia fognata 
perdar afAictionej percioche s'anneghiti-
fce j ed oífufcafi di manieia rintelleito, che 
mi faceva andar in miliedubbj, efofpetti; 
parendomi, che non Thavevo io faputo 
intenderc, e che forfe travedevo, e che 
baítava fofíi io l'ingannata, íenza cheio 
andafli ingannando i buoni. Perevami d' 
eíTer io tanto cattiva, chequantimali> & 
herefíefi eranolévatenel mondo, foffero 
venute per caufa de'miei peccati. Qiiefta 
é una faifa humiltá, che inventavaii De-
monio, per inquiejarmi , e per provare, 
fepuofar cadete T anima in quakh-e defpe-
ratione: e giáhóio tanta efperíenza, che 
é cofa del Demonio, che comegiáegli ve-
de, che lo conofeo, non mi tormenta in 
quefto COSÍ fpeflb , come foleva. Si vede 
chiaramente neU'inquieiudine , e tnrba-
lione, con che incomincia; nella follcva-
tione, che pone neli'anima tuttoquel tem-
po, chedura j neirofcuritá, &affl:tiione, 
chele cagionaj nelfaridirá, emala difpo-
ficione perfar oratione, eper qualíivoglia 
bene; pare in fomma, che affoghi l'anima, 
eleghi il corpo, acciochedi nulla s'appro-
fittí.. Imperoche la vera humiltá, benche 
l'animafi conofea per cattiva, e dia pena 
il veder quello che fiamo , confiderando 
le grandezzedelli ríoftri peccati, emiferie 
( tanto grandi come le accennate , e che 
con veritáfi fentono) nonperó viene con 
íollevatione ; né inogicta l'anima , ne Y 
oífnfca, né cagionaaridká; anzl la confo-
la, edétuttoalroverfcio, con quiete, con 
foavitá, e con luce. Pena tale , che dall' 
altra parte conforta in vedere quanto gran 
favore, e gratia fa Dio, che habbi queila 
pena, e quanto bene larcu^M impiegata: 
duolfidi quanto ha offefoDÍo, cdairaltro 
canto leallarga il cuorela fuá miíericordia: 
ha luce per confondere fe flefla, c per lo-
darela DivinaMaeftá, che tantol'hafop-
portata . Ma in queft*altra humiltá, che 
metteil Demonio, non v* é luce per akun 
bene-, pare, cheDiopongamttoafiK)co,c 
fangue; le rapprefenta la giuftitia, c benche 
habbia fede, che c' c mifericordia{ attefo-
che non puó tanto i l Demonio, chelafac-
cia perderé) é pero di maniera, che non la 
confola', anzi quando confidera tanta mife-
iicordia,leaccrefceil tormento, parendo-
led'effer obligara a piu. E una inventione 
farte Prima. 
del Demonio delle piú penofe , fottili , c 
diílimulate , che habbi conofeiuto di lu i : 
ondevorrei avvifar Voftra Riverenza, ac-
cioche, fe per di qui la tcntaíTc, habbia qual-
chelucc, e lo conofea, fegli lafcieráintel-
lettoper conofcerlo;népeníi,chegiovi, c 
yadiqui la cofain lettere, cfapere, pero-
che quantunque a me tutt« manchi, quan-
do doppo me ns írovo fuora, ben conofeo, 
cheé fpropofito. Quello che hó iocofiC* 
fciuto, é , che'1 Signorc lo vuole» loper-
mette, egli da licenza, come glíeia die-
de, perche tentaffe Giob, fe bene contra 
di me , come miferabile , & imperfetta « 
non la concede con quelrigore. Ricordo-
m i , che ció m'occoríe un antivigilia del 
Corpus Domini (fefladi cuiio fon devota , 
benche non tanto come dovrei) e mi du-
ró quefta voltafolamcntequelgiomo: che 
altre volte mi dura otro, o quindici giorni, 
ed ancotrefettimane, fenonpiiumafllme 
lefettimane fante, quando piu guftavo di 
darmi all' oratione. Parmi, che di falto¿if-
falifea i'intclletto, percofe tanto leggierl 
alie volte, che in al tro tempo mi farei rifa di 
quellcj elo rende imbrogliato, e confufo 
in tutto quello ch'egli vuole j e Tanirna 
reítaquivi incatenata, fenz'eífer padrona 
di fe, né di poter penfare ad altra cofar 
che a folifpropofiti, che fe le rapprefenta-
no , i quali non faanno quafi fuíltílenza 
alcuna, néhannocapo, nécoda, né dan-
no in cofa veruna: ma folamente flringo-
no, & affliggono per affogar di maniera 
ranima, che non iftia iníe contenta, nc 
íiquieti. Ed écosi; poíciachc m'é occor-
fo parermi, che vadino iDemonj, come 
giocando alia pillotta dell'anima, ed ella 
non ritrovi via, né modo da liberarfi dalle 
lor forze. Nonfi puó diré quello, chefi 
patifeein tal cafo; va ella cercando riparoj 
eDiopermette, che noniotrovi: fe bene 
fempre rimane la ragione del libero arbi-
tr io, ma non chiara; vogliodire, chedeve 
cffere quafi come chi ftá con occhi chiuíi, a 
guifad'una perfona, la quale raolte volte 
fia ándata a qualche luogo, che quantunque 
fianotte, &airoícuro, nondimeno perla 
prattica, ecoñumefatto, sádov'cllapoíra 
inciarapare, perche l'ha vedutodigiorno, 
efi guarda da quel pericolo; cosita quil* 
anima, per non oífender Dio, che pare cam-
mini per ufanza: lafeiarao da parte i l tenerla 
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JÍSignore con fuá mano ^ che c quellochc 
importa. La Fede ftá aüora tanto mortifíca-
ta, & addormita, quanto l'altrc vi r t i i , fe bc-
nenonperduta, creciendo finalmente ció, 
che tiene la Santa Chicfa,mapiu pro/iuncia-
to con la bocea, che altiimentc;par endo,che 
dafi'ahro canto la ftringono, ed ?4nnighittif-
cono, poiche quaíi comecof^, che «di di 
lontano, lepare, che conof^e Dio. Ha un' 
a,r/OictantoiepkVo> che íeoderagionar di 
l u i , afcolta^me una cofa, che credeeffcr 
quel cb€ c, perche lo tiene la Chicfa; ma non 
c'c memoria di queilo che ha íperimentato 
infe. L'andar'adirI'Officio,ó ftarfeneriti-
rata in folitudincaltro non c,cheaccrefcere 
Tafíanno; imperochciltormento, cheinfe 
íleffa fente, fenza íaper di che, é incompor-
cabileamioparere, e quafi unritrattodel-
l'inferno. Ccrtamente écosi, conforme a 
quello che i l Signore mi diede ad intende-
te inuna vifione ; percioche l'anima s*ab-
bruccia in fe fenza fapere né chi , né per 
qual banda le diino fuoco, né come fug-
girlo, né con che fmorzarlo; a voler poi 
prendere qualche alleviamento , ó rime-
dio col leggere, é come fe non íapefle. Una 
volta m'occorfe leggere la vkad'un Santo 
per vedere fe mi potevo divertiré , e per 
confolarmi con quello ch'egli pati, e leg-
gere quattro, b cinque volte .altretantc r i -
ghe, e conefler'in volgare, rneno l'intefi 
nel fine,che nel principio,e cosi il lafciai:cio 
m'é occorfo molte volte, ma quefta, che h6 
detta, mi fi ricorda piú inparticolare. Lo 
ftar poi in converfatione con chi fi fia, c 
pcggio; attefo che mette i l Demonio uno 
ipirito tanto diígnftato d'ira, c difdegno, 
ene mi pare havrei voluto mangiar tutti , 
fenza poter far altro; qualciíc cofa pare fi 
faccíainritenerfi, o lo fa i l Signore in cu-
ftodire, c non iafeiar dallafua benigna ma-
no chi cosí ftá; perche nondica, néfaccia 
contra i fuoiproífimi cofa , che loro pregiu 
d i chi, & in che ofTenda Dio. Mache l'andar 
al Confeflore ? certamentc;(peíIo m'é acca-
duto quello chehoradiró, cioé, cheeffendo 
tanti fanti, come fono quelli, co'quali in 
que; to tempo hó trattato, e ira tro, mi dice-
vano parole si brufehe, e mi riprendevano 
conun'nfprezza, che quando dipoi lerefe-
rívo loro, eííi medefimife ne maravigliava-
no, e mi dicevano, che non pote vano far al-
tro: percioche quamunque dal canto loro 
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poneíTeromohoftudio di nonlofarc, en* 
haveífero altre volte compaííione, cd ai. 
co fcrupolo , quando m*havcííero veduta 
in fimili travagli d'aninia, c di corpo, e íi 
determinaffero a confolarmi con pietá , \ 
non pero potevano. Non.dico, che dicef-
fero cosi male parole , che offendeííero 
D i o ; male piú difpiacevoli, cdafpre, che 
íi poteííero comportare in Confeíforc : 
credo lo facevano per mortifícarmi; e fe 
bene altre volte me ne raliegravo, ed ero 
difpofta a íoffrirlo , nondimeno allora 
ogni cofa mi dava tormento. Mcio dava 
etiandio i l parermi , che gl' ingannavo i 
onde andavo da loro , & avvifavoli mol-
f to feriamente , che fi guardaffero da me, 
' perche potrebb'cffere , ch'io gringannaí-
fi: ben vedevo io , che avvertitamentenon 
l'havrei fatto, né havrei detto lorobugia; 
ma di tutto teraevo . M i difle una volta 
uno, come conobbe la tentatione, che non 
mi prendelíi faftidio , che quantunque io 
voleíli ingannarlo, giudicio havea egli per 
non lafeiarfi ingannare; quefto mi confo-
l ó , e quietó aííai . Alcune voite , equaíi 
per ordinario, almeno per lo piú , fubito 
comunicata mi quietavo ; ed altre in ac-
coftandomi a ricevete i l Santiílimo Sacra-
mento , rimantvo di fatto in queiriilantc 
cosi bene d'anima, c di corpo, che mi ftu-
pivo : non pare altro , fe non dic in un 
punto fi dileguino tuttele tencbre deirani-
nia, ed all'appaiir del Solé di giuftitia m* 
accorgevodelle fcioccheric, in cui ero fta-
ta. Altre volte con una folaparola, che mi 
diceffe H Signore, cioé: Non faffliggere* 
non haver f aura y { com'altrove hó detto) 
rimanevo del tutto fana, come fe non ha-
veíli havuto ftlcun male ; rifteffo m'acca-
deva, quandó i«i firapprefentava qualche 
vifione. Confolavomi con Dio , cd amo-
rofamente lamentavomi feco , come per-
mettefle, ch'iopatiílitanto tormento: ma 
tutto era ben pagato, poiche quafi femprc 
venivano doppo abbondantiífime gratie : 
non mi pare, fe non che Tanlma efea dal 
crogiuolo , a guifa d'oro , piú raffinata, 
e fchiarkaper vederin fe il Signore, e co-
si diventano di poi piccioli quefti travagli, 
con effer parfi prima incomportabili, c fi 
defidera di tornarliapatire, fe piúfoffe in 
piacere al Signore. £ per molte tribulatlo-
n i , e perfecutionl, che vi fimo , come d 
paf-
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pnffano ícnza offcfa di Dio, anzi rallegran-
doíi di patirlc per amor fuo , mtto é per 
maggíor guadagno 5 fe beruo non le íóp-
porto , come íi dovrebbono fopportarc } 
raa affaí irapcrfetiamente. Alire vohe mi 
venivano travagli d'altra maniera , cioc 
dipaM-rmi, cheaffatto mi íi levi lapoílibil-
tá di penfarea coiabuona, né bramare di 
falla , ma ftarmi come un' anima > e cor-
po del tutto inutile, egrave} fe bene non 
hó con quefto all'bora quell'altre teniacio-
n i , 6c inquietudinU nía Tolo un ceno dií-
gnfto , fenza faper di che > n é v'é cofa , 
che contcnti Tanima . Procuravo fare ai-
cune buone opere efteriori , per oceupar-
rai > mezzo per forza ; c ben conofeo , 
quanco poco pofsa un anima > quando fi 
nafeonde la gracia ; ma non perció mi 
prendevo troppo faftidio , percioche que* 
íto veder lamia vil ta, ebafsezza, mi dava 
qualche fodisfatdooe. Altre volte mi tro-
vo , che né meno pofso penfare cofa forma-
ladi Dio, n é d i bene, che vadacon buon 
fondamemo, e fermezza , né far oratio-
ne, benche io miftia in folitudine, & ridra-
tajmafcnto, che lo conofeo. L'intcllerto, 
ed immaginatione , ó peníiero , conofeo 
ioefser quello, ebequimifadanno; pero-
che la volontá parmi Itiabene, edifpoftaper 
ognl cofa buona j ma qneít' incelletto va 
tamo deviato, c vagabondo , che non 
pare fe nonunpazzo furioíb, che nefsuno 
lo puó legare , né fon'io padrona di farlo 
ftar cheto un Credo. Alcune volte mi r i -
do, econofeo lamia miferia> e lofto mi-
rando , c lafcio pur vedere ció che vuol 
fare: c gloria fía alSignore, non mai incli-
na a cofa mala, ma a cofa indilferenie,verbi 
gratia, fe qui, 6cola c'é alcuna coía da fare, 
efimili. AH'hora conofeo piú lagrandiíli-
magratia, che mi fáilSignoie, quando in 
contemplatione perfetta tiene legato queílo 
pazzo . Confidero , che cofa íarebbe, fe 
mi vedefsero in quefto vancggiaraemo, c 
delirio le perfone, che mi tengono per buo-
na . Ho in vero gran compaífione all'anima 
di vederk con símala compagnia: deíidero 
vcderla con liberta i ondedico al Signóte t 
Quando, Dio mió , finiródi vedere tuttaL' 
anima miaunita in voftra lode, godendó-
vi tinte le miepotenze? Non permettiate, 
Signorc, che fía feormai piú dilacérala, che 
fase appimto, ch€ per ogni latoíi vegga 
\ andar i l fuo pezzo. Quefto patifeo ioraol* 
' tevoltc, cd alcune ben maccorgo, chela 
fuá poca falute corporale in gran parte i l 
cagiona, cd ajuta. Troppo mi ricordo 
deldanno, ebeci cagionoil primo peccato 
( che di qui parmi civenne l'efser incapací 
di goder tanto bene) debbon'cfser i mieí , 
che fe io non ne havefli commcíli tanti, mi 
trovarei piucoftantenelbene. Pafsai parí-
meilí^ un* altro gran travaglio, che come 
mi pareva d' intendere tutti i libri , che 
leggevo trattami d'orationc, eche'lSigno-
re m'havefse giá dato quello che in cffí fi 
diceva, quafinon nehaveílídibifogno, la-
feiavo di irggerli , e mi davo folamente 
allalettione delle vitcdc,Santi( ebe come 
mi vcggo tantoaddictro, c manchevole in-
quelloyinche eííi fervivano a Dio , quefto 
mi pare i mi giovi , ed inanimiíca ) ma 
pareva mi afsai poca humilla i) penfare 
d'cfscr'io arrivata ad havere queiroratio-
ne, e come non potevo vincermi in pen-
fare p e far altrimeme , mi dava raolta 
pena , finche períone dotte , e particolar-
raenteilBenedetto fra Pietro dTAícaniara, 
mi difsero, che non me ne curaílí punta» 
e difprezzaífi quefta tenratione . Ben veg-
go i o , chenel fervira Dio nonhó comin-
ciato , benebe nel farmi Sua Maeftá delíc 
graiiefiporta meco, come con molti buo-
n i , eche fon'io tuttaimperfettione, eccec-
to, che ne'defiderit, cneiramore, che ín 
quefto ben m'accorgo l>avermi favorito i l 
Signorc , accioche io lo poffa fervire i n 
qualche cofa. Bcm mi pare domarlo^ ma 
l'opere m' attriftano , e le molte iraperfei-
tioni, chefeorgo inme. Altre volte mi pi-
gliauna balordagginedi animaC ed in vera 
é) che non mi pare di far bene, né male * 
ma di andar dietro alfuíb, come fír íuol 
diré i né ftar con pena, né con gandío, né 
curarfi di mone, né piacere, 6 difpiacere 
infommapare, chea nulla íi fenta muove-
re. Parmi, chel'anima camminra guifadí 
afincllo, chefípafce, efi foftema, perche 
gli danno da mangiare, e quafi come fen-
za avvertirlo ; imperoche Tanima in que1-
tto ftato non deve ftare fenza mangiare 9 
croé , fenza rice veré alcune gratie grandi 
da Dio ^ poichein vita tanto mifera non le 
rincrefee di vivere, e fe la pafla con pace 
ed alia buona fenza alteraron alcuna ; ma 
nonfí fentono moviraenti, ncefifettir P6' 
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\\ quali l'anima fí conofca. Pare a me hora, 
che fia come un navigare con un vento mol-
ió iranqiklloj che íi fá gran viaggio fenza in-
tcnderc come: perciocbe in queft'altre ma-
niere fono si grandi gli cffetti,che quafi fubi-
toTanima íiaccorgedel fuo miglioraraentoj 
attcíoche fubito bollonoi defidtrj, nemai 
finifce di contentarfi /Quefto hanno,& opc-
rano gl'imperigrandi d'amore, che hódet-
to, in coloro, a chi Dio li concede. É oeme 
un fonticcllo,che io hó veduto fcaturirc^hc 
non ccíTa mai di muoverc, ed innalzar If 
arena in su. Parmi, che qucfto efempio > e 
comparatione venghi bene, e giufto al natu-
rale dcli'anime j che quiarrivano; attefoGhe 
ftáfempreramorbollendojepenfando, che 
cofa potra farej non cape in fe, fi come nella 
térra, pare che non capiíca queiracqua, ma 
che lamandifuoraj cosiperlopiú ítál'ani-
ma> che non quieta, né capifcein fe coll' 
amore, che hajgiá fía ella inzupp^ta di queft* 
acqua; e poiche a iei non manca, vorrebbbe, 
che gli akri ne beveíTero, perche rajutaíTero 
a lodare Dio. O quante volte mi ricordo 
delTacqua viva, dicuiparlóiiSignore alia 
Samaritana 1 e pero mi piace tanto quell' 
Vangelo : certamente é cosi, che íenza 
ben intenderioquefto, come hora, fin da 
molto fanciullan'ero devota j e fpcffopre-
gavoilSignore, chemideffe quell'acqua , 
telendo dovunqucmiftcfli, un immagine 
diqneftofatto del Signore con la Samarita-
na , con quefto raotto ; Domine da mthi 
aquam , Aflbmigliaíi ancora ad un gran 
fuoco, i l quale perche non fi plachi, ne man-
chi mai, bifogna vi fia fcmpre materiad'ab-
brucciare; cosi fono ranime, ch'io dico, che 
per molto, che loro coftaffe, vorrebbon por-
tar legna, accioche non cefialíe mai qucfto 
fuoco Divino. lo fon tale, che anco con pa-
glie, che poteífi gettarvi,mi contentarei.on-
«íealcunc voltemiaccade, chcmenerido, 
cd altre, che me n'affligo grandemente. II 
moviraento interiore mi ftimola a fervlre 
inqualche cofa, egiá che non fon buonaa 
piu,in porre raraetti, c fíori all'immagini, in 
fcopare, ó in affctcare un'Oratorio, ó in al-
cune coíette tanto baíTe, che mi confondo. 
$e tal volta faccvo qualche poco di peniten-
za, tutro pero era di maniera, che a non con 
tentaríí i l Signore della volontá, vedevo io 
che non era di valor alcuno, edio íteflami 
butlavo di nxe • Non hanno dunque poco 
travaglio queli'anime, alie qnali Iddio per 
fuá bontádona queftofuo fuoco in abbon-
danza, quandolororaancanoforzc corpo-
ral! per far qualche cofa per lu i . E una pe-
na ben grande , perche come le mancano 
le forze per gettar legna in quefto fuoco , 
ed ella muore, perche non íi fmorzi, par-
mi , che trá Te fteífa fi coníumi, fi converta 
in cenerc, fí liqnefaccia in lagrime, e s'ab-
brucci: in fomma é un gran tormento, ben-
che guflofo. Lodi l'anima foramamente i l 
Signore, che Thavra fatta gionger qui , e 
e da forze corporalj per far penkenza; ole 
ha datto lettere, c liberta per predicar^ e 
coníeííare , e di condurre anime a Dio : 
percioche nonsá, neconofee ilbene, che 
ha, fe non ha provato, che cofa fia il riceve-
rc continuamente aílai, enon poter fare 
cofa veruna in fervigio del Signore. Sia egii 
benedetto in ogni cofa, e lodinlogíiAnge-
i . Amen. \ 
Non so, s'io fó bene in feriver^ tante mi-
nutezze; come Vofira Rivcren^a tornó a 
coraandarmi, che non mi curaffi punto d* . 
allungarmi, né lafciaíli cofa alcuna, vó trat-
tandocon chiarezza, e veritáquello che mi 
fi ricorda; e non puó efler di meno, che non 
fi lafeino molte cofe, perche altrimente fi 
fpendercbbe aflai pin tempo, ed io ne hó po-
chiífimo, comehódctto, e fot fe non fe ne 
caverebbefrutto alcuno. 
C A P I T O L O X X X I . 
Sitratta d'alcunetentationiefierisri, e raf-
yrefentationi fattele dal Demonio ^ ede' 
tormenti-, che le dava. S i tratta anco a 
alcune cafe affaibuonepr avvifo diyerfor 
ne^íhe camminano per La firada delta per* 
fettione. 
H Avendo giá io detto akune rentatio-ni, e ruibationi interiori, e fegrere,chc 
i) Demonio mi dava j vogiio hora diré altre, 
che mi cagionava, e faceva quafi publiche 
dove non íi poteva lafeiar di conofeere, che 
era egll. Stavonna volta in Oratorio , e 
m'apparve verfoillato manco, con figura 
abbominevole; inparticolare mirai la boc-
ea, perche mi parló, la quale era fpavento-
fiífima. Pareva gli uíciífe una granfíam-
ma dalcorpotuttochiara fenza ombra: mí 
diffe fpavcntevolmeme, che bene mi ero l i -
berna 
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beratíi dalle fue maní, mache di nuovo mi 
havrebbc fatto tornarvi. lo n'hebbi gran 
timore , e mi feci il fegno della Croce al 
meglio , che io potei, e difparve ma fu-
bito tomó; duevolte mi avvenne qnefto. 
lo non fapevo, chemifare; havevo quivi 
dcll'acquabcnedetta , e lagettai veríb qucl-' 
la parte , e non tornó mai piú . Un'altra 
volta mi ftette cinque hore tormentando 
con terribili dolori, &inquietudine inte-
riore, 6¿efteriore, che nonmiparcva po-
terfipiníoffrire. Quclle Monache, che íi 
ritrovavano meco, ítavano attonite, non 
íapendo, che íi fare, né io come ajiuarmi. 
Soglio io ufare, quando i dolori, & i ma-
licorporali fono aííai intollerabili, di fare 
interiorámente atti di virtü, pregando il Si-
gnóte, che fe qucllo gli é in placeré, mi 
dia Sua Maeíiá patien za , e me ne Üia io 
purcosi fino alia finedtl mondo. Hor co-
me queílavolra viddimipatire con tanto ri-
gore , cercavo rimediarvi con quefti atti, 
e determinationi, perpoterlo fopportare. 
Volle ilSignore farmi conofeere, che era 
opera del Demonio; perocheviddi appref-
fo di me un Moretto molto abbominevo-
le , arrabbiando come difperato , perche 
dove pretendea guadagnare, peideva. Co-
me io lo viddi, me nerifi, e non hebbi 
paura, perche ílavano quivi meco alcune: 
Je quali pero non potevano, né fapevano 
come a;utarmi, nédar rimedioa cosigran 
tormento ; percioche i l Demonio mi fa-
ceva daré gran colpí, e percoffe in térra, 
e per le mura col corpo, capo, ebraccia, 
fenza potermi difendere: ed il peggjo era 
rinquictudine interiore, non potendo in 
modoalcuno quietarmi. Nonardivo chie-
derc acqua benedetta, per non metter lo-
ro paura, né far, che s'accorgefsero di ció, 
che era. Hó efperimcntato molte volte, 
che non v' é cofa , da cui pin fuggano i 
Demonj, per non tornare, quanto 1 acqua 
benedetta : dalla Croce fuggon puré , ma 
fuWto par che tornino ; grand'efser'deb-
be la virtü dell'acqua benedetta/ per me 
certo é di panicolare, e molto evidente 
confolatione alT anima mia , quando la 
prendo : c veritá, che ordinariamente ne 
íento una ricreatione, che non faprei io 
darla ad intendere, con un diletto interio-
re, che tutta Taniraa mi conforta . Que-
/lonon éfogno, nécofa da metraveduta, 
Parte Prima. 
e che mi fia occorfa una fol volta } m^ 
moltiflime , e con grand'avvertenza mi; 
ratolo: facciamo contó, che fia a guifa d* 
uno, cheritrovandofi congrand'ardore di 
caldo, e fete , fi bcveffe un boccale d'ac-
qua frefea; pare, chetuttofifenta refrige-
rare. Confidero i o , quanto gran cofa fia 
tutto quello, cheé ordinato dalla Chiefa; 
emi confoloaffai invedere, chequelle pa-
role habbinotanta forza, chela ponghino 
COSÍ neU'acqua , accioche apparifea la dif-
ferenza , che v'é dalla benedetta alia non 
benedetta. Macóme il tormento non cef-
fava, diílí, che fe non fe ne foífero rife , 
havrei domandata acqua benedetta .* me la 
portarono, e me la gettarono addoffo, e 
non giovava; lagettai inverfo, dove ña-
va il Demonio, &¡nun punto andoííene, 
e mifi levó tutto il male, comefe con la 
mano T haveffero tolto vi a : folamente 
rimafi COSÍ flanea , e pefla , come fe mi 
foffero ftate date molte baftonate . M i 
cagionó gran profirió ilvedere, che non 
eífendo i l Demonio per ancora padronc 
d'un'anima, e d'un corpo , quando i l Si-
gnóle gli da licenza , facci tanto male , 
che fará poi , quando ne fia padrone? mi 
venne di nuovo voglia di liberarmi da co-
sí cattiva compagnia. Poco tempoé, che 
un'altra volta m'occorfc TifleíTo , fe be-
ne non duró tanto , ritrovandomi Ibia , 
gridai , che mi recaffero acqua benedet-
ta ; e due Monache , che entrarono ( c 
ben da credere , che in neffuna maniera 
haverebbonodetto bugiaj doppo effer par-
tito i l pemonio fentirono una gra» puz-
za , come di zolfo: io non la fentii; raa 
duró tanto , e di maniera, che ben fi po-
té awertire . Un altra volta flavo io ncf 
Coro, emi venne un grand'impeto di rac-
coglimento, epartimmi di quivi, perche 1c 
Monache non fe n'accorgeflero ; fe ben* 
quelk, che mi flavano a canto, fentirono 
dar gran colpi, epercofle, dove io flavo 9 
edappreflb ame udii parlare comedí gen-
te, che conccnaíTequalcfae cofa; non pero 
intefi, di che parlnflero; maftavo tanto in 
oratione, che non udii cofa, né hebbi alcun 
timore. Quando il Signoremi facevaqual-
che gratia , quafi fempre accadeva , che a 
mia perfuafione fe n'approfíttafle qualcbc 
anima: e certamentem'occorfequefto, che 
hora diró; del che vi fono raolti teflimonj, c 
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particolarmente chi hora mi confefla, che 
loviddi feritto inuna letrera, fenzadirgli 
iocfaifoííela perfona, cherhavefle ferit-
taj ma ben fapeva egli chi era. Vcnnc a 
trovarmi un Sacerdote , i l quale erano 
giá'due anni, emezzo,che ftava in un 
peccato mortaíe delli piú abbominevoli, 
che íohabbimaludito-, & in tuttoquefto 
tempo , nc fe ne confeflava, né fi eraen-
dava» ediceva MeíTa; edancorchefi con-
fcífaíTe de gli altri , queflo pero si brutto, 
ñuto che havefle gran volontá dWcirne , 
dicevanon faper come confcdarlo, népo-
reva ajutaríi . Queíla cofa mi diede gran-
diíllmo cordoglio, vedendo , che s'oífcn1" 
deva Dio di quefta maniera ; Se havendo 
gran compaílione del Sacerdote , gli pro-
mifí di pregar D¡o perlui, efar'anco, che 
altre pcríbnc , le quali erano migliori di 
me , faceffero f iñeíTo onde fcriíRlo ad 
una cerra perfona , a cui egli mi difse , 
che potevo ferivere § & infieme ricapitar 
la lettera; e veramente fecemirabilccffer-
to , poiche alia prima lettera volle Dio íi 
confcfgafse inticramente , facendo quefta 
gran mifericordia con queft' anima per 1' 
orntione di diverfe períone molto fante , 
alie qualiio i'havevo raccomandaro^ non 
mancando ancor'io , benche miferabile , 
di raccomandarlo con ogni mia pofllbili 
ta , c íbllecitudine , alia Divina .Maeftá . 
M i ferifse doppoche giá flava -con tanto 
miglioramento , che erano pafsati mol ti 
giorni, ch'egli non era piú cadiito in quel 
peccato 5 ma che era si grande il tormen-
to, che gli dava la tentationc , che pare-
vali di ítare nell lnferno , tanto era il ílio 
patire , che non cefsaífi di taccomandar-
lo a Dio . Gome nefsuno potevá Indovi-
nare , chi fofse , tornai a laccoraandarlo 
alie mié forelle, le quali prefero cibtnol-
to a petto , e per le loro orarioni do-
vette 11 Signore farmi quefla grafía . Prc-
gai la Divina Maeftá , fi degnafse miti-
gafe quelli tormemi , e tcntationi , e ve-
nifseroquei Demonja tormentar me, pur 
che io non 1' offendeífi in cofa alcuna . 
E cosi fu, perche piaeque al Signore, ch' 
io patiíli per un mefe graviífimi «ormen-
l i , c quelle tentationi lafeiafsero 11 Sa-
cerdote ; íi come mi fu feritto in riípo-
íla d'una mia , dove ravvifavo di quan-
to pativo in quel mefe: quefte due co-
fe occorfero all'hora . Preíe 1'anima fuá 
forza, e rimafe libero del turto, non fatian-
dofí di render gratie a Dio , & a me. Co-
me fe iohaveíTi operato qualche cofa : raa 
la Fcde, ch'egli bavea, che '1 Signore mi 
facefse dellegratie, gli giovava. Diceva, 
che quandoíí vedeva molto opprefso , (i 
metteva aleggerele mielettcre, epartiva-
fí la tentarione : reftando molro aramira-
ro di quello , che havevo patito io , com' 
egli fi fofse liberare; edioanche menema-
ravigliai, e l'havrei paritoaltri molt'anni, 
per vedere quel'anima libera. Sia in ognl 
cofa lodato i l Signore, poichetanto puól' 
oratlone diquelli, che lo fervono, come 
credo faccinole forelle diquefto Monafte-
i o 5 fe non che come iolo procuravo, do-
vevano i Dcmonj ídegnarfi piú contra di 
me, & 11 Signóte per i i miel peccati lo per-
merreva . In quefto rempo anco penfai , 
che una nowe mi aíFogaísero; e gettando-
mile forclíemolta acqua benederra addof-
fo, viddi partirfiunagranmoliitudinedi lo-
ro , comechcandaísero aprecipitarfi. So-
no tante levolte, che quefti maledctti mi 
tormentano, ed é si poco il rimore, che giá 
hólo di loro, con vedere, che non fipof-
fonmiiovere unrantino, fe'J Signore non 
dálorolicenza, cheftancarei Voftra Rive-
Tenza , e forfe me ftefsa, fe le raccontaíli i fe 
fcene per altro mi darebbe confolatione . 
Quello, chehódetto, ferva peí vero fervo 
di Dio ; acció faccia poca ftima di quefti 
fpaventagli, chepongono i Demonj perfar 
paura^fappia, ch'ognivolra,chefacclamo 
poco contodi loro, rimangono con poca 
fbrZa, e TanimíJ afsai pii] padrona. Sempre 
rimanequalchegrandeutilitá, che per non 
allungarmi non la dico : folamenre diró 
quefto, che m'occorfeuna ferade'Morti . 
Standolo inun'Oratorio, havendo recita-
to unNotrurno,mentred}cevoalcuneara-
tioni molto devote, che ftanno nel finedi 
dertoOfficio, conforme al Breviario, che 
noi ufiamo, mi fi pofe ¡1 Demonio fopra il 
libro, aedó nonfiniíliForationi: iomife-
ci 11 fegnodellaCroce, efiparti: incomln-
-ciamdole io di nuovo, tornó egli a porvifi 
( credo clietrevolre rincominciaííi) efín 
ranro, chenonvi fpruzzal, egettai acqua 
benedetta, non fu poííibile finirle .Viddi in 
queft'iftanre ufeir .alcune anime dal Purga-
torio, alie quali dovea mancar poco: e pen-
fai, 
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fai jfe peravventura pretendcva 11 Demo-
nio impedir qucfto. Poche volte l'ho io 
vcduto pigliando forma, c molte volte fen-
za forma alcuna, come lavifione, che ho 
detta, dove chiaramenre íivcde ftar quivi 
fenza forma . Voglio etiandio dir quefto, 
perche mi fpaventó- U n giorno di Fefta 
della Santiífima Trinitá, ritrovandomi in 
rattonel Coro d'un ceno Monaftero, vid-
i una gran contefadi Dcmonj comro An-
gelí, enonpotevo intendere, che volefle 
fignifícare quclla vifione; manon paflaro-
no quindici giorni , che ben s'intefe, per 
una certa contefa, che occorfe fra gente d* 
oratione, ed altre molte pcrfone, che tali 
noneranoj e ne vcnne gran dannoa quel 
Monaftero, dovefucceíTe.-fú contefa, che 
duró aífaitempo, edi grand^nquitndine . 
Un alera voltaviddi una gran moltitudine 
d'eífi intorno ame, e paievami, che una 
gran chiarezza mi circondaffe tutta5e quefta 
impediva, che non mi s'accoftafferoíinteíí, 
che Dio micuftodiva, accio non mi ü po-
teflero accoftare di maniera, che mi faceííc-
rooffendere SuaDivina Maeftá: da quello 
chealcune voltehó vedutoin me, conob-
b i , che fu vera vifione- Qiiello che impor-
ta, eche giá io conofeo tanto bene il lor 
poco potere( fcio non fono contra Dio ) 
chequaíi neííuntimore hóiodi loroj ptr-
ciochele lorforze nicnte vagliono, fe non 
quando veggono anime codarde, echevo-
lontariamente íi foggettano loro , mo-
flrando qui eííi i l lor potere. M i pareva 
alcune volte nelle tentationi, ch'io diííi, 
che tutte le vanitá, c debofezzc de' tempi 
paflati letornaflíeroafvegliar in me; onde 
mi bifognava , che mi raccomandaílí a 
D i o ; fubito poi veniva i l tormentodi pn-
íermi, che poiche venivanoquelli penfie-
r i , dovevo eflere tutta Demonio , finche 
il Confefíbre mi quietava; poiche népur1 
un primo moto di cattivopenílero, mi pa-
reva, doveííe havere, chi tante gratieri-
ceveva dal Signore. Altre volte mi dava 
graq tormentof e purhoggidimi tormen-
ta } W vedere, che íi facci moka ftima di 
rae, c che fe ne dichi gran bene, mafíi-
me da perfone principali ; 3n quefto lio 
patito » e paiifco grandemente . Confide-
ro fubito la Vita, di Chrifto, e dc'Santi > 
eparmi,, th'io camraino alroverfciov poi-
che egiitio non andavano fe non pervie 
. i ip 
di difprezzo, ed'ingillrie.• onde mi fa ftar 
molto timorofa, inmodo che non ardifeo 
alzar i l capo, névorrei compadre j ilche 
jjonfó, quando hodelle perfecutioni, an-
dando allora Tanima affai libera, e padio-
na, benche i l corpo patifea; e dall'altro 
canto va afflitta, che non soio, come ció 
poflfa eflere: ma cosipafla la cofa, che al-
loiapareftial'anima nel fuo regno, e che 
tuito tenga fotto ipiedi. Sentivo alcune 
volte pena, la qualemiduró parecchi gior-
n i , ( eparca foíTe virtú, & hurailtá; ma 
era chiaramente tentatione, íi come un 
Padre deU'Ordinedi San Domenico, gran 
letterato, dichiarommi affai .bene) quan-
do penfavo, che quefte gratie, che '1 Si-
gnoremi mifa,haveano da manifeftarfi in 
publico i ed era si eccelTivo i l tormento > 
che m'inquietava 1'anima grandemente . 
Arrivai a termine, checonfíderando, par-
mi , che phivolentieri havreieletto d^ffe-
re fotterrata viva j onde quando m*inco-
mlnciarono quefti gran raccoglimenti, e 
ratti in publico, fenza poterlo farlpro re-
fiílcnza, nerimanevo doppo tanto confu-
fa, che nonhavrei voliuocomparirc,dove 
alcuno mi vedeffe . Stando io una volta 
molto afflitta di quefto, mi difle i l Signo-
re: di che temevoioí che in quefto fatto 
non vi potevano eflere, fe non due cofe, 
cioé, ó che fi mormoraffe di me, ó che fofle 
egli lodato . Dandomi ad intendere , che 
quclli che lo credeflero, loderebbono lui j , 
equelli che no, farebbe un biafimare, ma 
fenza colpa, e che Tuna, e Taltra cofa fa-
rebbe diguadagno per me, e pero che non 
menaffliggeíTí. Quefto mi quietó affai, c 
quando me nericordo, miconfola. Ven-
neaterminela tentatione, chevolevo pac-
tirmi da quefto luogo, e portándola dote» 
andarmene ad ut/aitro Monaftero, di cuí 
havevo udito coíe grandiífime in materia 
dirigere, ed oflervanza religiofa, e che'l 
fuo riferramento era affai maggiore di quel-
lo , che fi profeflava » dov*allora io dimora-
vo fera parimente della mia Religione, mol-
to da lungi, che quefto é quello chem'ha-
vrebbe confolato, di ftare dov'ionon foífi 
conofeiuta) raail mi o Con fe flore non volle 
mai confentirvi .Quefti timori mi roglieva-
nograndemente la liberta dellofpiríto (che 
ben d ¡poi venni a conoícere, non efler buo-
nahumiltá, poicheinquietava tanto] ed in-
H ^ íe-
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fcgnorami il Signore quefte veritá, che fe io r 
aflbliuamente credeflfi , e teneífi per ccr-1 
to neffuna cofa buona cífer mía > ma folo j 
di Dio j fi come non mi dava noja l'udir 
lodarealtrepcrlone, anzi rai rallegravo, e 
confolavo molto di vcdere , che quívi fi 
dimoftrava Dio; cosi nc anco mi farebbe 
difpiacciuio, che 'ISignoie dimoñraíTe in 
me 1'opere fue . Dicdi paúraente in un' 
altro eftremo, efú il pregare Dio conpar-
ticolar Oratione , che quando a qualche 
perfona foff» parfo vedere inmc alcun be-
ne, Sua Maeftá JedichiaraíTe imiei pecca-
i l , accioche vedeífe , quanto fenza mió 
mérito mifacevadellegratie: chequeftoé 
quello, che io grandemente defidero. M i 
diíTeil mió ConfeíTore, che non lofaceffi: 
ma fin,allora( e nonc troppo tempo) oc-
corfemi, che fe io ra'accorgevo, che una 
perfona mi tenefse in afsai buon concetto, 
con raggiri, & induftrie , al meglio che 
potevo , le davo ad intendere i miei pee-
cari ; c con quedo , pare , mi quietavo : 
mainquefto m'hanno dipoi fatto ferupo-
lo . Procedeva ció non da humilcá( a mió 
parere ) fe non che una tentatione tirava 
l'altra; parevami, ch'io andaííi ingannan-
do t i i t t i ; febcn'c vero, che vanno ingan-
nati in penfare, che íi ritrovi alcun bene 
in me ; non pero defíderavo ingannarli , 
né preieíi giamai tal cofa ; ma i l Signo-
te per (Jualcbe fine lo permette : onde né 
anco con Ii ConfeíTori, fe non haveífi io 
vediuo efser necefsario , havrei trattato 
cofa alcuna , che me n'havrei fatto gran 
fcrupolo. Tutti queíti timorucci , pene , 
cd ecceílí d'lmmiltá , conofeo io hora , 
che crano grande imperfettione , e ve-
nivano da non efscr'io mortificata:pcrcio-
che un'anima rafsegnata nelle mani di Dio , 
nonpiu ficurax che íidichi bene, chema-
le di l e í , mentre ella capifea bene queíta 
veritá, che fe*! Signore lefá delle gratie, 
vuole, che conofea, che non l'ha mcrita-
le r né inséhacofabnona, che fía fuá pro 
pria. Fidifi di chile da quellagratia, che 
sá ben'egli, perche la fcuopre ; e s'appa-
lecchi allaperfecutione, di cui ptió efser cer-
ta a tempi di hoggi quella perfona, dclla qua-
le vuol *!Signore ííconofea, e fappia, che 
eglilefá íímil grade-, attefocheper una di 
quefle anime vi fono milleocchi, la dove 
per miUe anime d'akra tatta , non ve n é 
pur uno. Veramente non v'c poca ragio-
nedi temeré- e quefto dovea eííere ilmio 
rimore, c non humiltá, ma pufillanimitá: 
imperoche un'anima , la quale Dio per-
mette, che cosi vada negliocchi del mon-
do, benfipuoapparecchiaread eíTeremar-
tinzzata da! mondo; percioche s'clla non 
procura di moriré al mondo, il medefimo 
mondo le dará morte . Certamente non 
veggo ioin lui altra cofa^he mi paja bnona, 
fe non i l non ammettere , né comportare 
mancamend ne'buoni, in guifache a for-
za di mormoratione non fí perfectioni. Di -
co , che vi bifogna pin coiaggio , fe uno 
nonéperfetto, ptr camminare alia perfec-
cione, cheperelferc fubitimence maniré: 
imperoche la perfetrione non s'acquiftain 
breve ( eccetio quando il Signore per par-
ticolar privilegio vuol ad alcun far quefta 
gracia,) & i l mondo in vedendoloincomin-
ciare, io vuol fubico perfecto, e da millc 
miglia loncano íi conofee, e feopreundi-
fetio, che per avvencura in lui é vircü, e 
chi lo biafima, fi ferve di quell'iftefso per 
vicio, eccwi logiudica neU'altro . Non bi-
fogna, chedorraa, némangi, né(comefi 
fuoldite) rifíati, e quanro alcunoécenuto 
inpiúbuon concecto, piüforfe quefti mor-
moratori fi feordano, che quefto cale an-
cora vivenel corpo, e che per moho per-
fecraanima, chehabbia, pr.r vive foggec-
co alie fue míferie inqueíta térra, permol" 
tochelecengafocco i piedi. Si che, come 
dico, fabifogno grand'animo, perche non 
ha ancora la povera anima incominciaco a 
camminare, ecoüorovogliono, chevoli: 
non ha ancora vinco le paííioni, e vogliono, 
che ingrandi occafioni ftia tantoforte,e co-
üante, quanto eglino leggono, che ílavano 
iSamidoppo effereÜati confermati ingra-
tia. E cofa di ííupore quanto in queíto fi pa-
cifee, ed anco di grand'affiiccione per un 
cuore-, attefoche mokiínme anime torna-
no indietro, per non faperfí le mefchinelle 
ajutare: e cosiciedohavrebbefactolamia, 
fe canto mifericordiofameme il Signore non 
haveffe fatto i l tutto dal canto fuo; efin 
tanto, che per fuá bontá non fecequeño, 
ben haviá Voflra Riverenza vednto, che 
nonéílaio altro in me, checadere, e le-
varmi. Vorrei faperlodke, perche credo, 
che mol te anime qui s'ingannino, vplci>-
do volare, prima che'l Signore día loro ale., i Ci4 
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Giá credo , havcr'io deuo altrovc qnefta 
comparaiione ; ma vien a propbfuo i l 
irattarne qui , perche veggo molte ani-
me afflitte per queña caula . Come co-
minciano con gran defiderj , e fervore , 
e con rifolutione d'andar avanti nella vir-
tú ; ed alcune quanto airefteriore lafcia-
no ogñi coía per amor di Dio, vedendo 
in altreperíbne, che fono caiinenti in fan-
titá, cofe moho grandi di vhm heroiche, 
che i l Signor Iddio concede loro, lequa-
li noi non pofliamo da noi íiedl prender' 
a fare , né con le noñre forze arrivarvi ; 
e leggcndo in tutti i iibri , che iractano 
d'oratione, e contemplarione, quello che 
dobbiamo noi fare per lalire a qucüa di-
gnitáj verbi gratia, di nún curaríi panto, 
che íi dichi male di noi, anzi rallegrarfi 
piú , chequando diconbene; una poca rti-
ma d'honore, un diítaccaraento da'paren-
tí , co'quali , fe non fono peifone d'ora-
tione , non íi dovrebbe traitare , perche 
anzi diíturbano, & infaftidifeono , ed al-
ue molte cofe di queltaforte; le quali (a 
mío parere) s'h.inno loro a concederé da 
Dio , per eíTcr giá beni fopranaturali, ó 
controla noítra natural'inclinatione; non 
potendo effe in quefto fubito vinceríi, né 
arrivar'a tanto , s'attriñano, e ÍI perdono 
d'animo . Non s'afflighino , ma fperino 
nel Signore , che quello che hora hanno 
indefiderio, SuaMaeftá fará, che lomet-
lano in opera coH'orationc, e facendodal 
canto loro ció , che poífono: imperoche 
c molto neceífario per queíta noítra fiac-
ca naturalezza haver gran confidenza, e 
non isbigottirfi ; raa penfare , che fe ci 
sforzaremo , non lafciaremo di riufcir-
ne con vittoria. E perche hó grand'efpe-
rienza di queíío , diró qnalche cofa per 
avvertimentodi VoítraRcverenza-, e non 
penfi ( benche le paja che si) che íiíiaac-
quiítata una virtü , fe non fa prova col 
-í'uo contrario , dovendo noi üar fempre 
timoroíi, enontrafeurarfi, mentre vivia-
mo ; atcefoche ben preño ci s'attacca af-
fai di mondo , fe ( come hó detto ) non 
ci vieií data totalmente la gratia per cono-
fcere quello, che é i l tutto; & in queíta 
vita non é maiil tutto fenza raoltiperico-
l i . Pochi annifonoparevarni, chenonfo-
lo non iftavo attaccata a'miei parenti , 
ma che mi davano noja ; e veramente 
COSÍ era, che non potevo foffrirc la loro» 
converfatione: occoríc un certo negotío 
di moka importanza , « bifognommi di-
morare alcuni gíorni con una mia fo-
rclla , a cui giá prima portavo grandiíli-
mo amorej e tutto che nella converfatio-
ne , qnantunque ella foííe aflfai migiior di 
me, io non mi confaceííi feco ( che come 
tiene differentc ñato , per effer'ella mari-
tata, non poteva la converfatione efler fem-
pre in quello, che io lavolevo) & i l piú, 
che poicvcr, mi íteífi fola ; viddi nondi-
meno, chele fue afflittioni mi davano pe-
na, aliai piü cíie d/proíl]mo, con qnalche 
turbatione , e follecitudine . Conobbi fi-
nalmente in me, che non iftavo tanto l i -
bera , e diftaccata , come io penfavo , c 
che havevo ancor bifogno di fuggire l'oc-
caíione, accioche queíta virtú, en il Signo-
re havea incominciato a darmi , andalTe 
crefeendo; e cosi d'allora inquái'hó femr 
precol íuo favorc procurato. Si deve gran-
demente ítimare una virtu, quando i l Si-
gnóle incomincia a darla , e non porci 
in contó alcuno in pericolo di perderla: 
e parlo cosi in cofe di difprezzo d'hono-
re, come in altre molte. Credami V. R. 
che non tutti quelli che peníano d'eíferc 
diítaccati affatto, lo fono , e che bifogna 
non mai trafeurarein queíto: equalunque 
ptrfona, la qualefenta in fe qualche pan-
tiglio d honore, fe vuol far profitto, cre-
dami , procuri feioríi da queíto légame 
(peroche é unacatena, che non v'é lima, 
che la rompa, fe non é Dio) con oratio-
n i , e col far dal canto noítro ogni poíll-
bile. Parmi, che fia una raalia, ó un'in-
cantamento per quefto cammino, che re-
íto attonitadeldanno, che cagiona. Veg-
go alcune perfone fante nelle loro opere, 
le quali fanno si grandi, chefannoítupire le 
genti. O Dio mió , perche qneíV anima 
ftá ancora nella térra? Come non é arriva-
ta alia cima della perfettione? Che cofa é 
queíta? Chi ritienechi tanto opera per Dio ? 
Ah, che tiene un puntiglio d'honore, e quel 
ch'é peggio, non vuol capire chel'ha, ed 
é, perche-alcune volte i l demonio le dáad 
intendere, che e oblígalo adhaverlo. Hor 
credanmi , credino per amor di Dio a 
queíta formicuccia, che '1 Signore vuol che 
parli, che fe non íi leva via quefto tarlo, 
qnantunque non faccia danno a tutto Jar-
bore, perche rimarranno alcune altre vir-
t u , febenumetarlate; nonperó é aiborc 
bello
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bello, enon folononcrcíceraegli, mané 
ancolafcicrá, checrelchinoquelli» chegU 
ftanno appreffo j , perche i l frurto > che 
rende di huon^cfcmpio, non é punto fano > 
durera poco. Molte volie lodico* né ha-
fciera mai di diré, che per picciolo, che 
íia il puntiglio d'honore , avviene come 
nel-camofígurato, dove un fülfofpíro, ó 
battura». che fi fallid baila per difeordare 
luttala rauílca," edécofa» che pernute \e 
partí fi. gran danno airanima, tna parti-
colarracnte tu quefta cammino d'oratione 
éunapefte . Vai procurando congiungerti 
con Dio per unione, e cerchi feguire i con-
íigli di Chriftp carico d'ingiurie , e falfc 
teftimonianze, e poinonvuoí effertocca-
to un tantino ncH'honore» e crédito tuoi 
Nonépoflíibile arrivarcolá, perche non íi 
cammina per una raedeíima ttrada . S' ac-
coflali'anima a Chrifto, edegli alei, sfor-
zandoci noí, &animandoci, e procuran-
do perderé delle proprie ragioni, e preten-
fioni in molte cofe Dirá fbrfealcuno, io 
nonhó mche> némi s'bfFeriíceaccafione: 
i o credo, che chHiavrá in fe quefta deter-
minatione % non permetterá i l Signore , 
che- perda, tanto bene." ordincrá Sua Mae-
ftá tante cofe, permezzodeUcqualiacqui-
fti quefta virtu, che forfe non ne vorrá tan-
te. Horsú. a lavorar^e,. voglio raccontare 
certe cofiiccie da niente, che io facevo y 
quando incominciat, od aicune dieffei le 
pagliuche, che ho detto., ponevo ncl fno-
co, che non fon'iobuona a piút rutto. lis 
ceve, e d'ogtii. cofella íícontentaiLSigno-
rc :. fia egli eternamente benedetto. Trá. 
g i l altri miei mancamenri havevo quefto, 
che fepevo poco del Breviario > e di quello ^ 
che dovevo fare in Coro, e come portar 
la, luce, per puta, trafcuraggme, c per r i -
irovatmi applicata adaltrevanita,, evede-^  
vp,, che; Taltre noyiiie.ra'bavrebbon. potu-
pp infegnare. Accadevaml, che noaardi-
vo interrógamele, perche non s'accorgef 
feto, del mió poco fapere .• che dibito fi; fá 
innanzi i l buon eícmpio, c propria riputa-
tione : quefto é molto, ordinario . Ma 
quando. Dio m'apri. un pocogii occhi,. an-
che fapendolo, un tantino didubbio, che 
i^avcíli, lo domandavo alie fanciulle né 
per quefto perdei. Thonore, né i l crédito, 
o riputatione: anzi volle il Signore (a mió 
parere)darmidoppo piúmemoria. Sapcvo 
aytlíBéntc cantare v fentivo tanto qiiefto 
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difetto» che fe nonhave/Il provedutopfí* 
ma, éftudiato bene quello, che mi rasco-
mandavano ( non giá per non far^enore 
dinanzi al Signóte» che quefto farebbe (ta-
ta virtu j ma per non effer notata da moi-
4 e , che m'udivano} da pura vergogna , e 
ftima della mia riputatione , mi turbavo 
tanto y che dicevo affai meno di quello 
chefapeVo. Prefi poi da me fíeíTaincoftu-
me, quandonon íapevo molió bene la co-
la , confeífare , che non la fapevo. Que-
fto da principio midavaaíTaipena, mado-
po ne guftavo , e veramente c cosi , che 
come incominciai a non curarmi punto, 
che fi conofceífe la mia ignoranza , e po-
co fapere, venni poi a dirle cofe affai me-
glio» ed a cantar piu francamente , e m' 
accorfi» che quefto infelice honore, ó r i -
putatione nú toglieva , ch'io fapefti far 
quefto , che ftimavo per honore , e cher 
ogn'uno io pone in quello, che egli vuo-
le. Conqueftebagattelíe, che fono cofe di 
aiente ( ed affai meno » che niente , fonv 
io , poichequefto midavapena) che fi van 
facendo di quando in quando con fervo-
re > e fpirlto, e con altre cofe picciole» 
come quefte(alíe quali, effendo fatte per 
Dio» dáSuaMaeftávalorej ajuta poi il Si-
gnore per cofemaggiori . E cosi in cofe d' 
humiltá accadevami di vedere , che tutte 
profittavano , eccetto io , ( perche non 
fui mai buona a cofa venina ) Prende-
vomi pol cura , partite che roffero le 
Monache di Coro ,, di plegare tutte. 1c 
Cappe . Parevami di fervire quelli An-
gelí, che quivi lodavanoDioy finche non 
so come lo. vennero a fipere , e ne rima-
ft io non poco confufa i attefo che nonar-
rivavala miavirtu avoler, che fi fapéffera 
quefte cofe, e non dovea effer luimiltá ». 
ma perche non fí rideífero di me, per ef-
fer cofe di quaíineffun momento, e tan-
to frivole .. Q Signor mió, che vergogna 
é vedere tante malvagitá, e raccontar al-
cune picciole arene , le quali né puré aU 
zavo di térra per voftro férvido, ma anzl 
tutto andava invofto in mille miferie! non 
ifcaturiva ancora 1'acqua della voftra grar 
tia fotto di queftearene» che Tinnalzaffe ^ 
O Creator mió , chi haveffealcuna cofa da 
raccontar fra tanti malí, ohe foffe di í«-
. ftanza;, poiche racconto li favori, e gra-
ne grandi, che ho ricevuto da voi l ' Cbsb 
é , Signor m k ) c h e non so> come lopoffai 
5 fofiEb-
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foífrireil miocuore; ncconie, chiquefto 
leggerá, potra lafciare d' abborrirmi , vc-
dendo-eosi mal riconTpenfare gratie tanto 
gi andi,c che non hó vergognadi raccontare 
queítifervitiucci, alia fine come mi c i . Ben 
mi vergogno, Signorei ma i l non haver'altra 
cofa dal canto mío, che raccontaie, mifa 
diré si baííi principj, acciochc habbino 
gran fperanza coloro, i quali fnrannofervi-
r j grandi, poiche ( come pare) havendo pre-
íoil Signore queíü miel in como, moho 
meglio prenderá i Joro. Piaccia aSua Divi-
na Maeílá darmigratia, chcnonícmpieio 
menenianc'principj. Amen. 
C A P I T O L O X X X I I . 
Sitratta-t comevolle i l Signore y o r l a in if-
pnto in ittogo deíV Inferno , i l quaíe 
ella havea (dice) per li fuoipeccaTi m e r i -
tato . St racconra una c i f r a, o r i / l re t to di 
quel/o, thequivi fe lera¡)$refentó •> eper 
che vi ando, 
M Oltoterapodoppo, che il Signore m' . havea fatteaffaigratie diquelle, che 
ho raccontate, con altri favori moho gran 
d i , fiando 10 un giorno in oratione, mi 
irovai in un momento, fenza faper come, 
tutta porta (al mió parere) neirinferno. In-
tefi, che volevail Signor, ch'io vedeíliil 
luogo, che iDemonicolágiumi tenevano 
apparecchiato, ed io mcritavo perli raiei 
peccati. Pafsó queftoin breviílimo fpatio 
di lempo; maquantunqueio vivefli raohi 
anni, parmi pero impoííibile i l dimenticar-
mene . Parevami rentiata a guifa d'una 
ítradetta , ó chiaíTolino moho lungo , e 
íhet to, a foggiadi forno affai bailo & oícu-
10, edil pavimento parevamid'un'acqua 
tutta fangofa, fporchiílima, edi peítilente 
odore, in cui andavano camminando mol-
tianimaletti abbominevoli, eíerpcnti ve-
lenofi: nel fine ftavauna concavitádentro 
un muro, a modod'aduano, dovemi vid-
di porre moho alio dreno . Tutto quefto 
eradilettevole allaviftain comparationedi 
quello, chequivi fentü: equanto hó det-
toé poco efagerato . Ma queft'altro, che 
diró, parmi, né anco vi fía principio da cía-
lo iniendere,e capire; benche fentiiunfuo" 
có nelP anima, ch'io non poflbintendere» 
•c non so come poter narrare della maniera, 
che egll é. L i dolori corporali erano tanto 
incomparabilijche con haverli patiti in que-
fta vita graviíTimi , di maggiori (aí parer 
de'Medici) che^uá íi poflino pariré, atte-
íóchc fu ritirarmifi tutti i nervi , quando 
rimafí ítroppiata, fenza mohi altri , che in 
diverfe maniereho patiti; ed alcuni anche, 
come ho deito, cagionati dal Demonio 
tutti (dico ) fono nullain comparationc di 
quelli, ch'io quivi fentü: e védete , che 
haveano da durare eternamente , fenza 
mai ccffarc, nédiminuirfi un punto. Ma 
quefto anco é nientein comparaúonedeir 
agonizzar dell" anima ; un'anguftia, un 
affogamento, un'afflittione tanto fenfibi-
le, econsidifperato,ed afflitto cordoglio, 
che io non so comeeíagerarlo-, imperoebe 
il diré , che fia come un'iftarfi f anima 
fempre ftaccando daicorpo, époco, atte-
fo che ivipare, cheun'altro vi finifea la vi . 
ta, e vi dia morte ; ma qui la medefima 
animaéquella, chefisbrana, clacera. L ' 
importanzaé, cheio non so, comcefpri-
mere quel fuoco interiore, equelladifpe-
ratione fopra ognigraviílimotormento, e 
doleré. Non vedevo i o . chi mi deffe tal 
dolore, ma mi fentivoabbrucciare,clace-
rare ( fecondo mi pare) e díco, che quel 
fuoco, e difperatione interiore éil peggio. 
Stando in cosipeñilenteluogo, fenzapun-
to íperar confolatione, nonv 'é rimediodi 
porfía federe, óag iace re , név 'écomo-
dita ; poiche mi poíero in queílo luogo 
fattoa guifadi bucoincavatonei muro; c 
T iñeífe muraglie , che fono fpaventofiífi-
me a vedere, flringono, e tutto foífoca, 
edopprime; nonv 'é luce , ma tutto é te-
nebra ofcuríífima', io non capifeo, come 
poffaeffer quefto, che non vieffcndoluce, 
tutto quello pero, cheé attodar pena al-
ia viña, fi vede. NonvolleilSignore, ch* 
io vedeífi all* hora ahro dell' Inferno tutto *, 
íe ben dipoi hó veduto altre vifionidi cofe 
fpaventofe, & il caftigo d'alcuni partico-
lari v i t j , che quanto alia vifta mi parvero 
piú fpaventevoli ; ma come non fentivo 
la pena, non micagionarono tanto timo-
re: in quefta pero vifione volle i l Signo-
re, che veramente iofemiflíí quelli tormen-
ti , ed afflittione nello fpirito , come fe 
^erarlo, come é,né vi poíTaeííere da poter-\ i l corpo gli fteffe patendo. Io non so co-
me 
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raefúquefto, maben conobbi, chefnfin-
golar gratia di Dio , i l quale voüe , ch 
io vedeííi chiariflimamente , di qual luo-
go ai'havea liberato la fuá gran mifcri 
coidia ; imperoche é nulla Tiidirlo diré 
ne l'haver io ahre voltc penfato a var 
tormenti ( fe ben poche , attefoche l'ani 
cna mia non andava cosi bene per la via 
deltimorej comeaquelli, chedannoiDe 
nionj atianagliando, & ad altri tormenti 
da me lerti nelle vitede'Santi Martiri , é 
da pareggiarfi in cofa alcuna a quefta pe-
na , per eíTer raolto differente coía ; in 
fomma v'é quella differenza , che v'é da 
uno sbozzo alia veritá , ed al vivo : e 1' 
abbrucciarfí di quá é molto poco in com-
paratione dell'horribil fnoco di cola. Io 
rimaíi moho fpaventata , ed anco vi fío 
hora , che lo ícrivo , con eíTcr giá paf-
fati fei anni , parendomi da timore mi 
nianchi i l calor naturale qui j dove fío: 
onde mai me ne ricordo , havendo al-
cun travaglio, ó dolore , che non mi 
paja un niente , quanto fí puo patire in 
quefta vita; e cosi mi parein parte» che 
ci lamentiamofenzapropofi to. Si che tor-
no a diré , che fu una delle maggiori gratie, 
che i l Signoremi habbia fatte, perche m' 
ha giovato grandemente non folo a perde-
rela paura deile tribulationi, econtradit-
tioni di quefta vita ; ma ^nco per darmi 
animoa parirle, eperringratiareil Signo-
re, cliemi liberóla quello, che hora mi 
pare ) da'mali cosi perpetui, e terribili . 
D'allora in quá ogni cofa mi pare-facile, in 
comparationed' un momento di quel pati 
re, cheqnivi paífai. Stupifco ,,come ha 
vendo io letto molte voltelibri, ne'quali fi 
dichiara qualciie coía delle pene dell'Infer 
no, io non le temeílí, néíe fíimaífi; co 
me poteva darmi ripofo, e confolatione al-
cuna di quelle cofe, cheagran paffomi con-
ducevano a cosi cattivo, & horribil luo-
go? Siate voibenedetto , Dio mió, eter-
namente; 6 come s'é veduto bene., che 
tnolto piü amore portavate voiarae, che 
non portavo io a me fíeflaj Quantcvol-
te, Signóte, m'havete liberata da carec-
re si renebrofo , ed io ritornavo a por-
mi in lui contra vofíra volontá I D i qui 
anco m'e vennto Tacquifío del gran fen-
timento, che hódella dannatione, e per-
dita di moke anime ( particolarmente di 
queíti Lurcrani > effendo giá flati per lo 
Battefimo membri della Chíefa} el'acquí-
flo de gl' impeti grandi, che mi vengo-
no, di giovare all'anime j parendomi in 
vero , che per libérame una fóla da si 
gran tormenti, patirei io molte forti di 
morte aflai di buona voglia . Confidero 
io , che fe di quá vediamo una perfona 
da noi particolarmente amata con qual-
che gran travaglio , ó dolore, pare, che 
rifteífa noftra natura c'inviti a corapaf-
fione ; e íe é grande , c'affligge ; hor'il 
veder un'anima eternamenje nel fommo 
travaglio de'travagli , chi lo potrá foffri-
re? Non v'e cuore, che lo foffrifea fen-
za gran pena : poichc fe in quefto Mon-
do, con fapere, che finalmente quel do-
lore fi finirá con la vita , e che ha ter-
mine , ci innove puré a tanta compaf-
fione; queft'altro, che nonTha, non so 
io , come poífiamo quietare , vedendo 
tante anime , che continuamente il De-
monio porta feco all'Inferno . Quefto 
anco mi fa defiderare , che per coíá tan-
to importante non ci contentiamo con 
meno , che con fare turto i l po/Iibil dal 
canto noftro , non lafeiando cofa veru-
na a queü'eífetto e piaccia a Dio di 
farcenela gratia. Qiiandoconfidero, che 
quantunque io foíli fceleratiílima , have-
vo con tutto ció penfiero in qualche 
modo di fervirea D i o , e nonfacevocer-
te cofe di quelle, che veggo, che i mon-
dani, come nulla ftimandole , inghiotto-
no , e bevono come acqua le iniquitá : 
ed in oltre pativo grandi infermitá con 
molta patienza, che mi dava i l Signore; 
né ero inclinara a morraorare, ó dirmale 
di venino,; né mi pare, potevo portar odio 
adalcuno;néero avara, né(che miricor-
di) hebbigiamai invidiatale, che fofleof-
felagravedi Dio; con altre cofe buone, che 
íe bene ero tanto cattiva, havevo pero or-
dinariamente timor di Dio; e con tutto ció 
veggo la fianza, che giá mi tenevano appa-
recchiata i Demonj; edin vero conforme 
alie mié colpe, parmi, che meritavo piú car 
ftigo. Tuttavolta dico, cheera terribile, 
edafpro tormento; ed efier cofa perico lo-
fail trafeurarfi, eftarinripofi, econtenti 
quelTanima, che vá continuamente caden-
doin peccati morral i . Per amor diDiole-
viamoci dall'occafioni, che Sua Maeftá non 
mancherád'ajutare, come ha ajutato rae. 
Piaccia al Signoremi nonabbandonarmidi 
manic-
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maniera, ch*lo torni a credere, che giá bó 
veduto quello che mi íuccedcrá ; non lo 
permeita i l Signpre per quello, che eglj é . 
Amen. 
C A P I T O L O X X X I I I . 
S i trattadegli effetti, chele rimanevano, 
quandoil Signare le loAveafatto qualche 
fAvore\ da con queflo affai buona dottri-
na. S i dice^ comes*hada procuraree 
far utolta ¡lima di guadagnar qualche 
grado di piüdi gloria •; c che per ncjfurta 
fática dobbiamo la/ciar i heni-, che fono 
perpetui. 
M A1 volentieri mi mettoa direpiú fa-vor i , egratie faitemi dal Signore , 
dellegíá raccontare; anzi mi pajón troppo, 
perche fi creda haverle facte a perfona tanto 
imraeritevole, e miferabile; ma per obbe-
dire al Signore, chemaTha comándalo, 
ed alieRiverenze Voflre, diróalcune cofe 
per gloria fuá: piaccia a Sua Maeftá, che fia 
per giovare a qualche anima il vedere, che 
l'ead una cofa tanto miferabile ha volutoil 
Signore far si gran favori, che fará poi a chi 
l'havrá íervito dadovcro? e s'inanimifchino 
tuttiafervire, epiacere a Sua Maeftá, poi-
che anco in quefta vitada pegnitali. Pri-
raieramente fi devc fapere, che in quefte 
gratie, chefail Signoreali'anime, v'tpiú 
e raeno di gaudio , e godimento : impe-
roche in alcune vifioniil gaudio, gnfto, e 
contento ecccdono rantoil gaudio, che fi 
dá inaltre, che mi ñupifcodi tanta diver-
fiiá di godere, anche in quefta vita; atte-
foche accade effer tanta la diííerenza, cía 
grandezza d'un gufto , e contento, che 
Iddiodá inuna vifionc, órat to , che pare 
impoífibile, che vi fia pin, chedefidérare 
ín quefta vita; edin efFettol'anima nonio 
defidera, néchiederebbe maggior conten-
to. Se bene doppo , che il Signore m'ha 
fatto conofcere la differenza, che é nel Cie-
lo dal goder de gli uní algoder de gli al-
tri , che é grande , ben veggio , che né 
anco di quá c'é taifa, e mifura nel daré, 
quancfo piace al Signore: onde né io vorrei 
haverla infervirea SuaMíItftá, eneirim-
piegaretutta lamia vita, forze, efanitáin 
qucño: né vorrei per mía colpa perderé un 
lamino di piú godere . Laondedico, che 
fe mi foífe dato in eíettione, h di patire tuttí 
itravagli del Mondo fino alia fincdilui, e 
dopó falirc ad un pochino piudi gloria,ovc-
ro fenza travaglio alcuno andarmene ad un 
poco di gloria piubaffa; fenzudubbio, che 
di buonjffima vogliaekggerei piú tofto tut-
t i i travagli per untantinodi piu gaudio in 
conofcere la grandezza di Dio 5 poiche veg-
go, che chi piú lo conofee, piú anco Tama,« 
10 lauda. Non dico)che non mi contentare i , 
némiteireiperfeliciílimadi ftarin Cielo, 
benche foífe nel piú Ínfimo luogo j perche 
chi tale lo teneva preparato,o meritato neU' 
Inf£rno,aífaimifcricordiamifarebbein ció 
11 Signore \ e piaccia a Sua Maeftá, ch'io ar-
nvi colá, e non guardi a miei gravi p^ccati. 
Qiiello, ch'io voglio diré, é, che ( ancorchc 
haveífe da eíícr a mió gVandiífimo cofto) fe 
io poteíli, ed il Signor mi defle gratia di tsa-
vagliar aífai, non vorrei per mia colpa per-
deré cofa veruna :poverame, che contan-
te colpehavevo perduto ogni cofa! Sidc-
ve anco notare, chein qualunque gratia, 
che mi faceva il Signore di vifione,6 rivela-
tione, rimaneva I5 anima con qualche gran 
guadagno, edin alcuneparticolari vifioni 
rimaneva con moltiílimi acquifti. Dal vede-
re Chrifto mi rimafe impreflala fuainfinitíi 
bellczza, laqualefin'hoggimidura; che fe 
perquefto bafla unafola volta, quantopiii 
tante, che il Signore fi degnafarmi quefto 
favore ? Rimafí con un grandifíimo giova-
raento per V emendatione <l' un notabiliíli-
mo diíFetto che havtvo, per dove mi venne-
ro gran danni: i l diíFetto era quefto, che co-
me incominciavo a conofcere, che una per-
fona mi portaíTe aífettione, e m'andaíTea 
vcifo ,m'affetr¡onavotanto, che mi teneva 
grandemente legata la memoria a penfar'in 
eífa, fe bene non eraconintentíoned'offen-
dere Dio, roa mi rallegravo di vederla, e di 
penfar'inIci, enellebuonequalitá, chein 
lei feorgevo; era nondimeno cofa tanto no-
civa, che mi teneva ranimaaflraidiftratta,e 
perduta. Madoppo, ch'ioviddirecceíliva 
bellezza del Signore, non viddi giá mai al-
cuno , che in tal comparatione mi pareífe 
bello, ógratiofo,ne mi occupaííeil peníie-
ro: imperoche con fíflar gli occhi della con-
fiderationeneirimmagine,che tengo fcolpi-
ta nell'anima mia, fon rimafa con tata liber-
ta in quefto, che dall'hora in quá tutto quel-
lo, ch'io veggo, mi pare, chegenerinau-
fea. 
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fea, m compatatronedelKeccelIenze, gra-J 
t ie , chein qucfto DivinoSignore ho vcdu-1 
lo j név'éfepere, nemodo di contento, 
ch'ionimi punto in compatationedi quel-
l o , che é Tudire una foJa parola detta da 
qu ella Divina bocea , quanto piú tante . 
Ed hó perimpoffiiíile, fe i l Signoreperli 
Hiiei peccati non ptrraette rai fí tolga 
queftaj memoria, potermela neffuno oc-
cupare dimaniera, che con tornar un po-
chinoa ricordaFmidiquefíoSígnore, non 
iscfti libera. M i éaccaduto con alcuni Con-
fcffod ( amando io fempre aflFai coloro 9 
che governano V anhna raia ; attefoche 
come cosí da dovero l i prendo in luogo di 
Dio* parmi, che fempre fia dove la mia 
affettione va. piá ad ímpiegarfi ) che per 
ordinario , come lo andavo per una certa 
femplic? ficuná, moftravaloro buoa vi-
fo, ed allegrezza gioviafe^Mlía eglino co-
me tiraorofi , e fervi di Dio > temeyano 
non m'attaceafll in quakhe maniera , c 
non mi Jegaíl? ad amarli, benche fama* 
mente ; onde rar moftravano feveritá, c 
fecevano. mala.cicra .• fii quefto dop», ch*^  
lo incominciai ad obbedirii tanto , che 
prima non portavo- loro qucíVamorc. lo 
era me ítefla me ne ridevo, vedendo, quan-
íp s'ingannayano , che fe benc non fem* 
prc feoprivo IOEO tanto chiatamente il:po-
coy> che m'actaccavo a veruno^ come ío 
conofcevo in nTc> ad ogni modo gil aílícur 
i»vo ; e continuandoeííi a trattar meco, 
s'accorgevanodellavecitá, e conofcevano 
i7obligo grande, che ne dovevo havere a 
í>io: attefoche queftl fofpetti , che have-
vano di^  me , erano fempre ne^princip) . 
líi vedendoio quefto Divino Signore, co-
ininciommi a crefeeregrandemente II arao-
JK", e la confidenza verfo di Jui, come a qucl-
l o , con cui renevo si continua converfa-
tione. Vcdevo, ebefe bene era Dio, era 
atiche huomo, che non fi maravigliadelle 
debolczze humane, che conoíce la noftra 
miferabile compofitione, foggctta a mMle 
caduieper cauíadel primo peccaro, quale 
«güera venuto a riparape . PoíTofccotrat-
tare, come con un amico, benche égli fia 
Signore, perche conofeo non effeEcgli di 
qüelli, che quá teniarao perSignori, che 
tUUalaSignoria pon.^onoin certeautoritá 
poíliccie , affegnando hore patticolari da 
garlaren che tiuegli, che bá loro da parJa-
re, fia perfonafingolarc, c nommata; fe 
v' é qualche poverelío , cfac habbia alcu» 
negotio , quante volte i l meíchino bifo-
gna, che torni, quanti favor i , etravagli 
ha da coftare ií poterlo trattare / O che 
cofac, fe bifogna trattare col Re l non 
penfiquí arrivare gente povera, e che non 
fía nobile: ma folamente.potra informar-
íi , quali fono i piú favoriti, econquefti 
al pin trattare t né penfí d'accoftarviu cbi 
tiene il Mondo fotioipiedi, e ÍO dilprezxa « 
peroehe perfone taH, come che dicono la 
veritá, non temendo, nédovendo teraet-
re di diría, non fon bwone per la Corte> 
perche qaivi nons'h^ da diré la veritá , 
mas*há da tacere qucllo, che pare male, 
e puodardifgufto, anzinépurdi penfarl» 
devono alcuni haver ardice,. per non per-
deré i l favore, e cadete in dífgratia . O 
Redi gloria, e Signore di tu t i i i Ref ben 
fi vede, che il voííro Regno non é fonifica* 
to, néafmatodi fiecchi, eífendo-eterno ^ 
non bifognano terze perfone perfaevi co-
nofeere, cbi ferc, e per trattar con voi ^ 
folamente con "mirare. la perlbna voftra 
ft conofee fubiro, che voi íblo fete quegli é 
che meritafte cffer chiamatoSignore, con-
forme alia Macfta, chevoi moftrate: non 
fa di meítierc di gente , che v'accompa-
gni , né di guardia, perche fíate conoíciu-
toper Re; attefocheqniun Re vedendoíi 
folo^ mal ficonoícerá per fe fteffo } per mol-
ió , ch* egíi voglia efferconoíciut© per Ré> 
nonfará credtitor perche nienteha di phi-
de gli altri huomini} biíogna, che fi veg* 
ga , e s* intenda , per qual cagione ha da-
efler creduto tale - Onde conviene , che 
habbia di queñe autoritá pofticcie , per-
che íe non Thavefler nonfarebbe ftimatos 
punto , non ufeendo dali' efler fuo prO-
,prio l'apparir potente :: da altti gl' ha da 
' venire 1'autoritá , e la filma . O Signor 
mío, e Re mió, cht'fapeíTehorarappreren-» 
tare la Macfta, che havete? e impoflibile la* 
! feiar di ved ere, che fete grand' I'raperatore 
, in voi fteffo , cagionando ftupore il mirare-
quefta Maeñá; ma piu da ftupore il mirare,. 
'Signor mió, con efla la voftra bumiltá, el'a-
|mofe, chemoftfateaduna miferabifó^come 
io . Tn tutto fi puo trattare, e tagionare coru 
• eílb voi, come, e quando voremo, perduto» 
quel primo ftupore, e timoredi vederek» 
Maefti voftmrimanendo maggiore g«sr 
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ron offendcrvi, ma non per pauradel ca-
ftigo, Signormio, |íevcbc non íi fa contó 
alcunodiquerto, in comparacione di non 
perder voi . Ecco quí le utilitá di quefla 
vifionc, fenz'ahre grandi, che laícia nell' 
nnima, fe é da Dio j fi conofee da gli ef-
feni» guando 1 anima ha luce , perocha 
(comehodetto) vuol ilSignore, ebe ftia 
rallora in tenebre, e che non veda qnefta 
luce, e cosi non é gran fano, che tema 
chi fi conofee tanto miferabile , com'io. 
Pocofa m'occorfeftarottogiorni, che non 
pareva foífi inme, nepoteííí haver cono-
feimento dell'obligo , che hó a Dio , né 
memoria delle gratie ricevute ^ ma tanto 
ímbalordita f anima , e poña non so 1n 
che, necorae; nonincatt ivipcníkn, ma 
perlibuoni ftava tanto inhabile, chemiri-
devo di me fteffa , e guítavo di vederc la 
baííezza , e viltá d* un* anima, quando 
non vá il Signóte continuamecteoperando 
in le i . Benvedc, che non iftáfenza kii in 
«juefto flato; atteíoche non c un travaglio, 
come.di quci grandi, che hó Éjettohaver 
patiti alcune volee j ma qüantunque 
ponga legna , e faccia queilo che puó dal 
canto fuo, non pero arde ¡1 fuoco delTamor 
diDio: aflTai miíericordia fuá é, che fi ve-
de il fumo, per conofeere, che non é del 
tutto ípento , con fperanze , che torne-
ra i l Signóte ad accenderlo ; imperoche 
allora 1' anima , benche fí rompa il capo 
in foffiare , ed accomodare le iegna , pa-
re nondimeno » che tutto maggiormentc 
Tafifoghi. Credo, che ¡1 meglio fiahumiliar-
í i , efoggettarfi totalmente, e confeffare, 
che nulla puo da fe fola , ed attendere 
( come ho detto) ad altre cofe meritorie, 
atteíoche per avventurale toglíeilSignore 
rorationc, perche atienda aqudle, e co-
nofea per cfperienza i l poco, che puo da 
fe fteffa. Certo é , che hoggi mi fono con-
folata , e dilettata col Signóte , de anco 
prefo ardire di lamentarmi feco,dicendogii; 
Come Signor mío, non vi bafta, che mi 
teníateín quefta milerabil vita, e che per 
voftro amore lo comporto, e voglioviver 
quá, doveognicofa é intrigo, & impedi-
mento per non godervi; ma che mi con-
venga mangiare , dormiré, negotiare , c 
trattar con ogn'uno ? ben fa pete. Dio mió, 
che ni" é tormento grandiflímo, e tutto 
foppoi to per amor voflra: cchcpoiinquei 
breviífimi fpatii di tempo, ehe redaño per 
godervi, mi vi nafeondiate ? Come puo 
Itar queftocoa lavoftratniíericordia ? Co-
me lo puo foffrire ramorc, che mi porra-
te? Credo, Signore, che fe foffe poflíibi-
le il potermi io nafeonder da vo i , come voi 
dame, penfo, e credo daU'araor, che mi 
portare, che nonio foífrirefte: cna voi fía-
te meco, e mi védete fempre; non fi pu* 
ció íbffrire, Signor mió : mirate, vi pre-
go , che fi fa torro a chi tanto vi ama* 
Quefte, ed altre cofe me accadutodiré, 
conofeendo prima , quanto piciofo íuogo 
fofle quello, che conforme a'miei merm 
mi ftava preparato nelllnferno^ ma alcu-
ne vohe mi fa tanto ufeir di me famore, 
che non m'accorgo, íe non dte con tutto 
il mió ienoo fó quefti lamenti, & i l Signo-
re mi fopporta ogni cofa^ fia eternamente 
lodato cosi fcuon Re . C i accoftaremmo 
forfe con quefto ardire a parlare coi* Regi 
della térra ? Non mi maraviglio , che nc 
con loro» né con al n i Signori, che ci rap-
prefentano efler capi , c fuperiori, fi ar-
difea a parlar di quefta maniera , eflfen-
do di ragione, che fi remano. Ma ftupi-
feo in vedere , che giá ftia H mondo di 
maniera, chebifognarebbe fofferopiú lon-
ghe levite per apprendere i pnnti, & ira-
parare le nuove foni di creanze , c ceil-
monie, che fi fono mtrodotte hoggidi, c 
non fe ne dovrá (penderé qualchepoco i n 
férvido di Dio } io mi fó fegni di Cro-
ce in veder quello che paffa. I I fatto ftá, 
che non lapevo io p in , come doveffi vi-
vere , quando a quefto venni : perochc 
non fi prende in burla, quando la perfona 
fi trafeura alquanto nel trattare con le 
genti in materia di cerimonie , t i to l i , 8c 
altre cofe fimiiinon le honorando affai 
piú di quello che mcritano ? ma tanto da 
dovero fi pigliacioper afFronio, &¡ng¡u-
ria, che bifogna dar fodisfattione, e fare 
feufa della noftraintentione, fe c*é(come 
dico ) inavertenza, e piaccia a D to , che 
bafti, e lo credano. Torno a diré, che in 
vero non fapevo,come vivere, né come pro-
cederé; vedendofi la pover'animaaffanna-
ra. Vede, che le comandano a tener fempre 
occupatoilpenfieroinDio, e che énecef-
farioa tenervelo, per liberarfi damoltipe-
ricoli. Dall'altra parte vede, che le bifogna 
ftarc moho avvctdta in quefti punti del 
raon-
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mondo, íbtto penadidaroccafíoncdi ten-
taifi a coloro > che hanno pofto il lor honore 
in quefti pumigli. M i dava ció afflittione, e 
nonfínivomai difarraiefcufe, e darfodis-
fattione; perche non potevo ,benche vi po-
neíli molto ftudio, lafciai di far molti man-
cámenti in quefto, che, come hó detto, non 
fi dene nel mondo per picciolo errore. Vera-
mente nelle Rcligioni non vi dovrebbc ef-
fere queíl'obligo, e di ra.gione in cafital' 
dovrcmrao eflerefcufate: raanon vaiefcu 
íaappreíío loro, dicendo, cheiMonafler 
dovrebbon eííerCorte,e fcuoladi creanze, 
e chei Religiofííon tenutlafaperle: iocer 
tamente non poíTo ció capire. Hó penfato, 
fe aicun Santo ha dettogiamai, che vido-
veffe effer Corte per infegnamento di co-
loro , che voleffero effer Con^gianí del 
Cielo, e glihuominil'habbino intcfoalro 
-verfcio: percioche l'haver qucño penfiero 
quelli-chediragione dovrebbono continua 
mente haverlo di placeré a Dio , e d'ab-
borrire il mondo, non^só io , come poílíno 
havetlo si grande in contentare quelli che 
vivonoinlui , in quefte forti dicofe, che 
tante voite fi nuitano . E purc fi poteflíe 
ro in una volca imparare, paffercbbe: ma 
i l ncgotio é hoggidi ridotto a termine , 
che anco perifcrivere i titoli delle lettere 
biíbgna vi fía cátedra, dove (per cosi di 
re)í i legga, comefihapno da í'crivere, & 
ufare; peroche nelle lettere hor lafcia carta 
blanca da una parte, & hordaU'altrai hor 
difopra, hor di fotto, concoperte, e fo-
pracoperte: 8¿ a chi non fi foleva daré del 
magnifico , hifogna daré dcll'illuftre. lo 
non so, dovela cofa habbia a finiré; attefo-
ehenonhóio ancora.cinquant'anni, 6c in 
tutto queíío tempo, che fono viffuta, hó ve-
duto tante mutationi, che non só piú come 
in ció governarmi. Hor quelli che hora 
nafeono, e viveranno moldanni, che fa-
ranno? Per certo io hó gran compaífione 
d'alcune perfone Tpiriiuali , Je quali fono 
oblígate di ftar nel mondo per alcunifanti 
íini ; portando eglino in quefto una tetri-
bilCroce. Se poteíícro tutti aceordarfi, e 
farfi ignoranti,e voleflero effer tenuri tali in 
quefte forti di feienze, fi liberarebbono da 
gvan travaglio. Ma in che fdocchezza mi 
foniopofta? per trattar dellegrandezze di 
Dio , fon venucaa trattare dellebaflezzedel 
mondo* Hor giá che ilSignoremihafatto 
gratia, che io l'habbia lafeiare, voglio lafcia* 
re anco di ragionare: cola nelle Corti fe 
ne ftiino coloro, che con tanto travaglio 
mantengono quefte bagatelle, e piaccia a 
Dio, che nell'altra vita, la quale é fenza 
mutatione, non fe'ne habbia apatire la pe-
na. Amen. 
C A P I T O L O X X X I V . 
S i tratta d'alcune gratie /einalate, che i l 
Signare le fece, eos} in moflrarle alcuni 
fegreti Celejh-, come abre gran vi/ion i, e 
rivelationi , che Sua Aíaejla volle ella 
vedeffe. Sidiienogli effetti, cheinlei/a~ 
/ciavano, & i l gran prefino, cherimane-
va nell'anima. 
STandoiouna fera tanto indifpofta, che voleva lafeiar di far oratione mentale, 
prefiinmanoun rofario per oceuparmi vo-
calmente, procurando non raccorre l'intel-
letto, febenequanto ali'efterioreftavariti-
rata in un'Oratorio: quando il Signore v lió-
le, poco giovano quefte diligenze; ftetti cosi 
un poco, emivenneunrattodi fpiritocon 
tanto impeto, che non potei refiftere. Pare-
vami effer pofta in Cielo, e le prime perfo-
ne , che ivi víddi, furono mió Padre, e mía 
Madre, con altre cofe sigrandi,in tanto bre-
ve tempo, in quanto fi potrebbedireun'A-
ve Maria, ch'io rimafi ben fuor di me,paren-
domi affai foverchia gratia. Qiiefto^h'io di-
co di si breve tempo, ben puó effere, che fof-
fe piú, ma mi parve affai poco. Tcmei non 
foffe qualcheillufione, fe ben non mi parc-
va: non fapevo, che farmi, perche mi vergo-
gnavo molto d'andare al Confeffore con 
quefto, e non per faumiltá, a mió parere, ma 
perche dubitavo, che fi farebbe buriato di 
me, e detto, ecco qui un nuovo S. Paolo, 6 
un nuovo San Girolamo, in vedere cofe del 
Cielo. E l'haver havuto quefti gloriofiSanií 
cofe tali mi faceva piü temeré, e non facevo 
fe non grandemente piangere, parendomi, 
che non foffe poffibilehaverle ió . Final-
mente per molto,che mi vergognaífi, andai 
dal Confeffore, perche non ardivo mai di 
tacerecofaalcuna, permolta vergogna, e 
pena, ch'io fentiíli in dii la, per la gran pau-
la , che faavevo d'effer ingannata. Cora'eglí 
m i vidde tanto affannata, mi confoló gran-
demente , e difle affai cofe fauone per .le-
var-
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varmidi pena. Queftoin proceffodi tcm-
po fpeífo ra'é occorfo, e tuttavia m'acca-
de ai cune volte, che'l Signore mi va jnor 
(liando, e palefandomaggiori íegreti: ed 
e da notare, che ¡I voler ranima vcdcre piu 
di qucllo che fe le rapprefenta , non v 'é 
rimedío , né é poffibile : e cosi non ve-
devo piú di qucllo , che ciafcuna voita 
voleva i l Signore iiioftrarmi : nía era 
tanto , che la minor parce baftava per 
farmi reftar ationita , e moho approfít-
tata 1* anima in far poca flima.di jutte le 
cofe della vita . Vorrei io, poter dichia-
rar , e fplegar qualche poco, dellc man-
co cofe , ch' io inten^evo \ e penfando 
come poterio fare , .novo effer ció ira. 
poífibile j percioche nella fola jdiffcrcn-
za , che y e da qucfla luce , clie vedia-
mo , a quella che cola fi rapprefenta , ef-
fendo i l tutto luce , non c'é comparatio-
ne i attefoche la chjarczza del Soie pare 
cofa fofca , e fpiacevole . In fomraa non 
arriva T immaginatione , per molto fotti 
le, ch'ella lia, a dipingere» né a.difcgna 
¿é come fia qucíta luce j ne cofa alcuna 
di quelle che il Signore mi moíkava, con 
un diletto tanto fovrano , che non íi puó 
diré; perocbe tutti i fenfi godono in si al-
to grado, e foavirá, che non íi p^uo efpri-
merc ; ond'c meelio a non paríame piú • 
Era ftata una volca cosi púi d'un hora , 
moftrandomi i l Signore cofe raaraviglio-
fe, parcndonii, che non mi íl levafle da 
preflb , e mi difle : M i r a , fgiiuoU , di 
quanto gran bette fi privano i feccatcrí ; 
non la/ciar di dtrloloro. Ah Sigxior mió, 
qüanto poco giova i l raio detto a colo-
ro , che da fatti propxii fono acciecati , 
fe Voftra Maeftá non grillumina! Alcunfe 
perfone , a cui voi havete dato luce , fi 
fono approfíttare in faperle le voftre gran-
dezze, roa leveggono, Signor mió, rao-
ftratea cofa tanto cattivaemiferabiJe, che 
mi par gran cofa, che vi fia alcuno , che 
mi creda . Benedctto fia i l voftro fanto 
nome , e mifericordia , che almeno nel* 
1* anima mia ho veduto manifefto miglio-
raracnto. Havrebhe voluio ella doppo ftar-
fene fempre quivi , e non piú tornar a 
viverc, cffendomi reftato un grandifprez-
zo di tutte le cofe di quefta vita ,* pare-
vahrai fpazzature, c vcggo quanto baf-
famente ci occupiamo , trattenendoci 
in eíTe . Qnando dimorai con una cena 
fartc Prima, 
Signora , di cui a fuo Inogo diro , m* 
occorfe una volta, che ritrovandomi con 
mal di cuore( perche, come hó detto, i' 
hó patito afpriflímo i fe ben'hora non tan-
to) com'ella havea gran carita , fcce, mí 
foflero pórtategioje, oro, epietre pretio-
fa, lequali ellatenevadigran valore, par-
ticolarmente un giojello didiaroanti, che 
ííimava aíTaiflirao^ Pensó ella, che m'ha-
vrebbe railegrata , ed io frá me ftcffa me 
ne ridevo, ha vendo compaffione in vede-
re , che cofa ftiínano tanto gli huominl , 
con ricordarmi-di quello, che tiea cuftodi-
to i l Signore; e penfavo, quanto mi fa-
rebbefiato impoííibile , quantunque meco 
fteíTa io voleífi procurare, far qualche fti-
ma di cofe : fe i l Signore non mi toglie-
va la memoria deiretcrne . Quefto é un 
dominio per l'anima tanto grande, che 
non credo Tintenderá^ fe non cbi lo prova; 
attefoche quefto é 11 vero, propdo, c na-
tural diftaccamento, pcrelíer fenza trava-
glio nofiroí tuttolofa D i o , moñrandola 
Maeftá fuá quefte veritá, <li maniera che 
reftano tanto imprefle, che chiaramente fi 
vede, ch^ non lo potremrao noi di quella 
maniera da noi ftefii in cosi breve tempe 
acquiftare • M i rimafe etiandio poca pau-
ra della morte , xli cui prima fempre te-
mevo affai ; ma hora parmi cofa faciliíli-
ma per chi ferve Dio; peroche in un mo-
mento fi vede l'anima libera da quefta pri-
gione, e pofta inripofo. ¡Parmi, cheque* 
iño innalzar Diolo fpirito, cmoftrargli co-
fe tantoeccellentiin quefti rattí, fi confor-
mi , ed aíTomigü aífai quando efee tin'ani-
ma dal corpo, che poco contó fe ne deve 
tencre: e quelli che da dovero havranno 
amato Dio , ed abbandonate le cofe di que-
fta vita, piúíoaveraentc debbon moriré . 
M i parve anco, che mi giovó afiai p«r co-
nofeere lanoftra vera patria,e vedere, che 
qui fiamo peregermi. Cran cofa é faper 
quello che colá fi trova, e doveiiabbiamo 
da vivere: imperoche ad uno, che ha d* 
andaré afermarfi di fianza, elongamentc 
habitare in una tena, c di grand'ajuto pee 
paflar i l travaglío delviaggio, Thaver ve-
duto , che é Cittá, in cui havrá di molte co-
moditá, e goderá gran ripofo, e quiete. Gio-
va parimente per darfi alia confideratione 
dclle cofe celefti, e per procurare con facili-
tá,che fia cola la noftra converfatione. Quc-
i ft.o c un grá guadagno; poiche il folo mirar'il 
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Cíelp raccoglie Taníma; atteíochehaven-
dole Dio voluto nioftrare quálchc cofa 
diquello, cbe cola fí trova , lo ftá ella 
conílderando , ed aleiine >volre m' acca-
de, che-quclli del Ciclo , i quali so, ¿he 
vivono , fon qu^HU che m' accompagna-
110., c con chi íio nji confolo .• c m i fia-
re , che eglino fon quelli che veramen-
te vivono , e íi dicono vivenri j e che 
gueüi'di quá vivono tanto raorti , che 
limo i l Mondo pare non n ú faccia com-
rpagnia alcuna, partí col amiente quaidoia 
lio qüelli impeti . Turto migare fogno .,, 
e che íía di burla, ^ ^ t P ^ ' ^ v e d O ^ ^ ^ 
occjhi del corpo : quello 5 che giá 'hó ve-
duto con gH occhi intetiorí , é quello 
che ranima defidera $ ma come fe-ne ve^ 
de lontana , quefto é íi fuo moriré * In 
Signore a chi da íimili ¡vifioni, e gli é di 
grand' ájuto per fportárc qualfivoglia ?f e-
lántc Croce;;attóíbche non c'e cofa, che 
la, contentK- non le dirpiacc j ;e fe il ~Sl-
gnoremon permetteíTe tal yoJta , che fe 
ne dimenticafle , benche poi torni a r i -
cordafene , non so io , come fi potreb-
be vivere . Sia cgli benedetto , c lodato 
in eterno . Piaccia alia "Divina Maeftá 
peí fangue , -che i l fuo Figliuolo fparfe 
per me , che poiche há voluto , ch'io in-
tenda qualche co£a di si gran beni , e che 
incominci an qualche modo a goderli , 
non irfaccada, come a>Lucifero, i l quale 
per propria fuá colpa perdé ogní cofa : 
non lopermetta perquello che eglié , che 
non poca paura álcune volte ne hó fe 
bene dall'al tra parte piu ordinariamente la 
mifericordia di :Dio é quella che m'áíli-
cura,-chciiavendomi cavata da tanti pec-
catí , non vorrá iabbandonarmi in modo 
ch'io mi perda . D i quefto vorrei io , che 
Voftra Riverenza lo tfuppIicaíTc femprc . 
Ma-non Xono tanto grandi ( a mioparere ) 
lefopiadettegratie, come quefta, chebo' 
ra diró , per molte caufe , e beni grandU 
che^di lei mi rimafero , e per la fortezza 
ncil'anima ; benclic confiderata ciafeuna 
cofa da per fe, é tanto grande, che non cic 
a che paragonarla^ 
UnaVigília déllaPentccoftcdoppoiidita 
MeflTame n andai ad unapartében xitlrata, 
dovefolevoiiieíro«rare, ¡edirl'Offidoj & 
incominciando a leggerein un libro com-
poftoda un Rcligiofo Ccrtofino, i íegni, che 
banno d'havere gli Incíplenti, Próflciení 
t i , ePerfetti, per eonofeere, fe ftá con lo-
ro lo :5pirito Santo j mi parveperla boma 
-dclSignore, chenon lafeiava di ftarmeco, 
|)cr jquanto.potevo congetturare . Stando 
io per tanto Jodahdoio > e rieordandomi, 
che quando gi'á nn'altra volta lolefti, fta-
vo bene fenza tutti <|ue!ii fegni ( che pür 
troppome n' accorgtvo , íi come adefíb 
vcggio in me i l contrario-, onde conobbi, 
che fu gratia grande 'quella che i i Signore 
tú' havcafacta^incominciai á ¿onfiderare il 
luogo, cbé per i miei peccati iiavevo me-
rirato nell'Itrferno ; é rendevo molte gra-
tie a -Dio, per vedere ranima mía talmen-
te mutata, e divenuta un'altra, che non 
mi pareva di riconoíceíla . Stando ib in 
quetía Confídetarione, mi venne un'impé-
fomma e grandíílima la gratia-, cheia ii- to grande, fenza íntender ioToccafione; 
pareva , che l'anima mi volefle uícire dal 
corpo j peroche non capiva in fe di coli^ 
atento, n é íi trovava, né conofceva capa-
ccdirpcrare cotantobene. Era impeto ec-
ceílivo , che non mi 'potevo ajutare , né 
difenderc, ed a miopareredifFerente dall* 
• altre volte; néintendevo, che cofa havef-
fe l'anima, né chefi volcíTe, poiche tanto 
] flava altérala. Perche mi inancavanotutte 
le forze naturálí, "procnraTappoggiarmi, 
che né^nco a federe potevo ftare . Stan-
do in quefto , mi "veggo fopra íl capo 
una cóioniba , ben differente da quelle di 
quá; ^ttefoche non haveva quefta forte di 
penne, ma lefue ali erano di certe conchi-
glie, che mandavano fuori un gran fplen-
•5orc . £ra maggior dellenoftre Colombe ; 
parevami di udíre lo ftrepito , che faceva 
coll'ali: credo , che fvolzzaflTe per lo 'fpa-
tio d'un'Ave Maria . Giá l'anima flava di 
maniera , che perdendo fe ílefla , perdé 
anco la Colomba di vifta .Quietoífi lo fpl-
rito raiocon si büon'Ofpite, tuttoche( a 
mió parerej la gratia cosi ammirabile lo 
doveffeanzi inquietare, cfar Teftarationi-
to, edatterito^ come incomlnció a guflar-
la, fe le partí la paura, e principió la quiete 
col godimento, rimanendo in ratto. Fu 
grandiílimo i l gaudio, e la gloria di quefto 
ratto; erímíííiilpiútempodiquelleFéftcdi 
Pentecoñe tanto afforta, & imbalOrdita • 
che non'fapevo, che mi fare, né come potef-
fe capire in me si gran favore, egratia; non 
ndivo, né vedevo (per cosi diré) tanto era i l 
godimento interiore. Sin da que! giorat» 
i:onob-
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conobbi) che rimancvo connotabiliífimo 
giovamento, e prof ír to , in piú alio grado d' 
amor di Dio , e levirtú affai piiifonifica-
tc. Siail Signoic eternamente lodato, e be-^  
ncdetto. Amen. 
Un'altra voltaviddi la medefima Colom-
ba fopra i l copo d'unPádredell'Ordinedi 
San Domenico f ralvo che i raggi , e gli 
fplcndod delle medeíime ali; mi parve íi 
ftendeííero aflai piu^mifidiedead intende-
í e , che queft'íwiomo dovea litare anime, a 
Dáo. 
Un'altra volta viddi la SacratiíIimaVer^ 
gine noftra ¿ignora, che ponevauna can-
didiflima' cappa- al Ptcíentato dL quefto 
medeíimo Ofdine, di cui íi parlera nella 
fondatione di San.Giofeppe. di Avila. M i 
diííe e l la , che pelTeivitio , che le. havca 
fecto in ajuiarequeita fondatione,, gli da-
va quel. manto in íegno , che per l'av-
vcnire. cuftodirebbe lanima fuá in puritá, 
né fárebbe caduto in peecato moríale.. 
Tengo per ceno, che cpsi fu, percioche 
di. Ii a pochi giorni mor i , effendo- ftata^ 
buomo raolto^ penitente, c. che. in tuita 
ía fuá vita r e morte diede fegni y e dimo-
ftrationidi tanta fantitá, che pee quanto-
íi puó credere, non c'é che dubitare del-
la fuá falvatione.. M i diíTe un Religiofo, 
ches^ra ritrovata alia fuamortev che pri^ 
raa chefpiraflTé', gl¡ diíTc, cheftavaquivi fe-
coS.Tomafo. Mori con gran contento, e 
defiderio d'ufcirc da. quedo efilio; Dopó 
m'é apparfo alcunc. volte con grandiíTIma 
g l o r i a e dettomnai alctine cofe. Era huo-
rao di: tanta oratione , che poco prima di 
rooi¡ire, volcndblalafeiare per lagran de-
bolezza >, non^ poteva 5 , attefoche glt ver 
nivano molti ratti , cd eftafi . MLfcriífe 
póeo avanti , che s'infermaffe a morte , 
domandándómi , che cofa dóvea cgli fa-
rei ercome portarfí , poiche finito> che 
havea di celebrare lái Meflav fi rimaneva 
in eftafi un gran pezzo ,. íénza poterlo 
sfüggire. Finalmente i l Signóte l i diede i l 
premió del moho,, che havea íervitoin mt? 
ta la fuá vita -
D i un Rettore della Compagniá di Gie-
siii- di ouiiiQfatto piú volte meniione di fó< 
^ra» hó veduio-alcunecofédigraiiefegna-
Jkte,. che Dioglifacea, le quali pernonal-
Jlmgamú non iferivoqui i Una volta gli oe-
corfe. un gran trav^glio per una certa gran 
8«£Íeauionei. che paii, e fi vidde in molía Í 
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. afíütüone • Stando i ó un giorno afcoltan* 
do Metía, viddi quando s'alzava l'Hoftia 
Chriftain Groce, che midiffe aicune paro-
le diconfofetione dariferirle aluiv edaltte 
prcvetiendolo , cd avvifandolo di: quamo 
gli dovea fuccedere , e mettendolrdavan-
ti i l raolto,. che.SuaMaeftahavea patito per 
lu i , e chcfipreparaffcaÉoíFrire. Siconfoló 
con queíto aflai, e prefe grand'animo: ed 
il tuno poi pafsó, come i l Signore me lo 
diffe. 
D i alcuni Religiofi diuncerto Ordine, e 
di tutto l'Qrdine infíeme,. l id veduto gran-
cofe: gli ho veduti in Ciclo con. banaicre 
biaqche nélle mani aicune volte» ed altre 
cofe digranraaravigliai c cosi. tengo queíl* 
Ordine in gran veneraiione, perche hó 
traltato, econferito con loro aflai v e veg-
go, chelalor vita íi conforma con quello,. 
che i l Signore m'ha dato d i loroad intcn-
dere. 
Stando ió una /era in oratióne , comincio 
ilSignoreadirmkalcune parolej erecando-
mi con efíealla memoria, quantorcattiva fia 
ftata la mia vitav mi cagionavanogran con-
fufione , e dolore »: peroche quantunque 
non fiino dette con rigore, nulládimeno 
caufanaunfentimenio, epena', cheftrug-
gono , e con-una parola di quefteíi fente-
piú giovaraento.circalá propria cognitionea 
chenon faremmonoifteífiin'molti giorni, 
confiderando lánoftramiferia: imperochc 
porta íeco fcolpiia una veritá, chenonla 
poíliaraonegare. Rapprefentommi leaffet-
tioni, che con tanta vanita havevoperlo 
paffáto havute; .e mi diíTc, che ioftímaífi 
moltoil voler egli íi poneflTe in luiun'affet-
tione, che íi era tanto malámenteimpiegata 
nellecreaiurer cómela mia i , ed egli poian-
corriceverláicd ammetteila¿Altrevoltemí 
^difle, che mi rlcordaíli, quando parea i che 
io tenevo per honore lo andar contro del 
fuoiAltre,chemiricordaín,qoantogli ero 
obligara; poiche quando io lo ftávo mag-
giormenteoffendendo, andava egli fácendo-
mi grai¡e»Schó alcuni mancamcnii(che.non 
fono pochi) di maniéramclidá ilSignore a 
conofecre, che urna pare mi disfó, eftrug-
g o e comene hó' molti j molte yolte an-
CGími fuccede . Accadevami riprendere il 
ConfeíTóre , ó penfando confolármi ntll ' 
oraiione , quivi poi trovavola veraripren-
fione. Hora tornando a quello ,chedícevo v> 
quando incoraincio il Signore a ridurmi ai 
L 2- me-. 
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memoria la mía mala vita , non facevo i Macftá sigrande-. Alcune voltchavio det-
altro , che fparger lagrime * parendomi , ! toqueñieffettidivifione, ed ahre coff: raa 
che per ancora "non havevo fatio mai coí- ! 
í%íllcuna dibene. Peníai, fe per avvemu-
ia voleva i l Signore farmi qualche gratia, 
íutefoche per lo piii quando foglio rice-
vej da lui qualche gran favore, é , quando 
mi fono prima confufa , cd annichilaia , 
acciochc. piú chiaramenteio vegga, quan-
tofuordi ogni mió mérito loricevo; ope-
rando ( credo io ) i l Signore queíto «enti-
raento . Indi a poco fu talmente rapito i l 
mió fpírito , che quafi mi parve íleire to-
talmente fuora del corpo ; almeno non fi 
conofee, che íl viva in eííb. Viddi la Sa-
cratilTima Humanitá con piú eeceílivaglo-
ria , che giamai riiaveífi io vediua » M i 
íi rapprefentó per mezzo d'una notitia am-
mirabile , e chiara , ftar i l Verbo Divino 
pofto nel feno del Padre ; né fapreí io di-
re, come ció fia, peroche fenz'accorger-
m¡( mi parve) mi viddi prefente a quella 
Divinitá. Rjraaíi tanto , ed in guifa tale 
attonita, che parmi paffarono alcuni gior-
n i , che non potevo tornar in me; efem-
pre mi pareva haver prefente quella Mae-
Itá del Figliuol di Dio , fe bene non tan-
to , come la prima volta. Quefto benco-
nofcevo io , ma refta tanto icolpito nell' 
immaginatione, che non lopuó levar via 
da fe per qualche lempo , benebe in bre-
viflimo fpatio fia paffato.- ed é di grandif-
fima confolatione, ed anche utilitá. Que-
üa medeíima viíione ho io veduta altre 
.volte: é ( a mió parere ) la piú fublime 
viíione > che i l Signore per faa grana m' 
habbia fano vedere, e porta feco grandif' 
Jfima utilitá . Pare , che purifichi fanima 
in ecceílente maniera , e levi la forza 
quafi deltutto, a quefta noftra fenfualitá. 
É una fíararaa grande, che pare abbrucci, 
cd annichili timi idefiderj dclla vita; per 
che fe ben'io( gloria a Dio ) non l i tene-
voin cofe vane, tinta volta dichiarommi-
íl qui affai bene, come iltucto era vani 
ta? equanto vane fono leSignorie diquá; 
cd e un grand'infegnamento per innalza 
re i defíderj alia pura veritá . Rimane 
iraprefla una riverenza, e rifpetto , che 
non faprei io dir come; ma emolió díf-
ferentc da quella , che poíliamo noi qui 
acquiftare . Fá , che P anima fi ftupifea 
molió in vedere, com'ella bebbe ardire, e 
che ncffuno i l polla havere, d'oífenderc ur^ a 
giáhó accehnato, che v'épiu, e racno di 
giovamento , di quefta rimane grandiffi* 
mo. Quando iom'accpñavo airÁltare per 
communicarmi, emi ricordavo di quella 
grandiííima Maeftá , che havevo veduta , 
confiderando, ciíe era diqael medefimo, 
che flava airhoía nel Santifiimo Sacra-
mento ( che fpeflbfi complace i l Signore, 
che io lo veda nell'Hoília ) mi fi arriccia-
vano i capetli , e tutta parea m'annichi-
aíli. OSignor mió j fe voi non ricopriíle 
con quclli accidenir la voftra grandezza,. 
chi ardirebbe unte volte accoftarfi per lihir 
cofa tanto laida, e miferabile con Maeíiá 
si grande! Siate voi benedetto , Signore» 
e v i lodino tutti gli Angioli con tuttele 
creature infieme , che cosi andaré mifu-
rando le cofe con ladebolezza noftra, ac-
cioche godendo di si fovrane gratie •» 
non pavenri i l voftro gran potere , di 
forte, che néanco ofíamoguftarvi, come 
gente fiacca , e miferabile • Ci potrebbe 
accadere quello che ad un Contadino( e 
sócertoeffer ció una volta occorfo) ilqua-
le havendo trovato un teforo , come cofa 
piú grande di quello che poteva capíre 
neiranimo fno vile , e haífo , vedendoíi 
con effo, gli venne una malinconia tale, 
che apoco apocólo condufifea morte, da 
pura afflittione , e follecitudine di rion 
fapere , che cofa farne . Se non rhaveffe 
trovato tutto infieme, ma che a poco a 
poco glie rhaveflero dato, foftentandoíi 
con quello, farcbbe viffuto piú contentó, 
che quando era povero , e non gli fareb-
be coftato la vita . O Giesú ricchezza 
de' poveri , quanto maravigliofamente 
fepete íbftentare le anime , e fenza che 
el le veggano ricchezzc sigrandi, a poco a 
poco le ándate loro raoftrando ! Quando 
io veggo una Maeftá si grande , copertá, 
e nafeoftaforto si poca cofa, comeé THó-
ftia, veramente ftupifeo ( maífime dalT 
hora in quá ) di cosi gran fapienza , e non 
só , come il Signore mi dia animo , e vi-
gore d'accoftarmi a l u i , s'egli fteffo-, che 
ra'ha fatto, e tuttavia fa gratie si grandi 
nonmidaffe coraggio: né farcbbe pollibile 
diífimularlo, nélafeiar di predicare ad alta 
voce meravigíie sigrandi . Hor che dovrá 
íentire una miferabile, come io , piena d'ab-
bominationi, c che con si poco timor di Dio 
ha 
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ha rpeíb, e confumato la fuá vita, di vcderíi 
accoftare a quefto Signore di tanta gcan 
Maeftá, quandovuoicgli, cheranimamia 
ioveggaí Una bocea > che tante parole ha 
dette contra la volontá del medefimo Si-
gnore, come ardirá accoílaríia prendere, 
ed a ricevere quel Corpo glorioíilíiaio , 
pieno di nettezza, e di pietá? Imperoche 
molto piü duole aH'anima , e piú affligge 
( per non haverlo fervito ) V amore , che 
moftra quel volto di tanta beilezza con una 
certa tenerezza , edafíabilitá, che non ca-
giona timore la Maeftá , che vede in lui . 
Ma che fentimento dovevo io bavere due 
volte , ch'io viddi quefto , che ho detto? 
Certamente , Signor mió, e gloria mia , 
fto per diré, cheinqualche maniera ín que-
fte grandi afflittioni , che fente 1' anima 
mia, hófatto qualche cofa in fervitio vo-
ftro. Ahimé, che non so quellomi dico, 
che quafi fenza, che parli io, ferivo hora 
quefto, trovandomi tuibata , cd alquamo 
fuoradime, in tornando a ridurmi a me-
moria quefte cofe . Se quefto íentimeiüo 
íoffe venutodame, havrei dettobene, d' 
haverfatto qualche cofa per voi ; ma perche 
non poiTiamo hivere né pur unbuon pen-
ficro, fe voi non lo date, non c'é di che ag-
gradirmi; ioíbnoladebitnce, Signore, e 
voil'oífefo. 
Accottandomi una volta all'Altare per 
cominunicarmi, viddi con^li occhi deü'ani 
ma.Mi diffe il Signore, ch'ío faceífi orationc 
per lu i , e che Thavea permeflb, accioche io 
conofceíli la forza, che hanno le parole dcl-
iaconfecratione, ecorae nonlaíciavaDiq 
di ftar quivi nel Sacramento, per fcelerato, 
che fia i l Sacerdote , che 1c proferifee : e 
perche anco io vedeíli la fuá gran boma, 
con porfi nelie mani d'un fuo nemico : e 
tuttopermio bene, e d'ogn'uno. Ben co-
nobbi, quanto piü obligati fiino i Saoerdóti 
adeflerbuoni, cheglialtri, e quanto ftra-
na, e mala cofa fia prendere indegnamente 
quefto Santiílimo Sacramento , e quanto 
padionefia il Demonio dellanima, cheftá 
inpeccato moríale . AflTai gran benc mi fe-
ce, e gran conofeimento mi cagionodell* 
obligo, che havevo aDio. Sia egli eterna-
mente benedetto. 
Un'altra volta m'occorfe parirnentc ve-
dere una cofa , che fpaventommi grande-
mente . Stavo in un luogo, dove mori una 
certapetfona, laquale per molti anni/ha-
vca VÍÍTUÍO aíTai malamente , íecondo io. 
feppi; ma crano due anni , che ftava in-
ferma , ed in alcune cofe pareva fi foffe 
emendata: moiifenza Confeílione, econ 
j tutto ció pareva a me non haveffe a dan-
narfi , Mentre la ftavano accomodando 
> per mandarla alia fepoltura , viddi moltí 
j Demonj prendere quel corpo , parendo 
! chegiocaíTero alia palla coneffo,enefacef-
fero giuftitia , tirandefelo fun Taltro con 
mapiú chiaramente, che non havrei fatto | forconi, ed oncinigrandi infocati; ílche mí-
ConquelJidel corpo, dueDemon) configu 
ra moltoabbominevole. Pareami, che con 
le ior coma circowdaflero il eolio del pove-
ro Sacerdote , e, nella particola , che mi 
vemvaa daré, viddi il mío Signore con la 
Maeftá, che hó detto di íbpra, poftoin quel-
lemani, lequali chiaramenfe fi vedeva ha-
ver oflfeío D i o , ed intefi ritrovarfi quelTani-
ma in peccato mortale. Che fpettacolo é , 
Signor mío , vedere la voftra fomma bei-
lezza pofta trá figure si abbominevoli, cd 
horrende? Stavanoi Demonj come impau-
r i t i , e tremanti dinanzi a voi , e pareva, che 
volentieri farebbon fuggiti, fevoiglihave-
fte lafcianandaré. M i venne cosigran tur-
batione, che non só,come mi potei commu-
«icare, erimafi con gran timore; parendo: 
mi , che fe foffe ftata vifione di Dio, non ha-
vrebbe permeíTo Süa Maeftá, qh'io haveíli 
volutp i l male» che fi riupvpvain queiraní-
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pofe gran tremóte. Come lo viddi portare 
afepellirecoü'honore, e cerimonie,che fo-
glion farfi a tutt i , flavo io penfando nella 
granbontá di Dio , come non voleva foffc 
infamata queH'anima j ma che ftefle fegret» 
reíTere fuá nemica. Stavo io mezzo sba-
lordita, efuordime, perquelloche have-
vo veduto: mentre duro TOfficio non vid-
di piú Demonio, ma dopó chefúgettatoil 
corpo nella fepoltura, viddi tanta moltitu-
dine di loro, che ftavano dentro apparec-
chiati per prenderlo, che rimafi attonita 
fuor di mej enon fúbifogno poco animo 
perdlíTimularlo . Confideravo, che havreb-
bon fatto di queH'anima, quando cosi íi 
burlavano, ed impadronivano del mifero 
corpo. Piaceffe al Signore, che quefto, ch'io 
viddi ( cofa fpaventofiílíma) lo vcdeííero co-
Ioro,che fi ritrovan© in cattivo flato, paren* 
domi farebbe gran motivo per farli viver 
I j benc« 
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bene. Tutto queño mí fa piú conofccre 
quello, che iodcvo a D i o , eda che maie 
m'ha. egli Uberato. Stctti raolto timoiofa 
fíncfae lo conferii^ol mioConfeííore :dubi-
tandofeacafo foffe iüufioncdel Demonio, 
per infanuije quell'anima , fe bene era te-
múa per poco buona Chriftiana. Vero e, 
che foffe, b non foffeillufione, ogni volta, 
cheme nericordo, micagiona/pavento, e 
tremeré. 
<5|á che lió íncominciato a diredi viffoni 
de'morti, vogliodire alcune cofejlequali il 
Signore in tal cafo ha vcJino, che io vegga 
d'alcune anime, ne *diró poefae perabbrc-
viare, eper non efler neceffario, cioé di 
neffun giovamento . M i fu detto , ch'era 
inoito un Religiofo, ch'era ftato qui Pro-
vinciales quandomori j-eraProvincialed' 
un'altra Provincia, noncuihavevoio trat-
tato, e^gli .tenevo obligo, per alcunebuo-
neopere, -chehavevaeglifatteperme• era 
perfona aflaivirtuofa. Qiiando feppi, che 
era morro, mi vennegran turbatione, re-
mendó della fuá falvatione , per effer'egli 
ilato vent'anniPrelatof cofadellacjuale io 
remo afíai^ parendomi di gran pericolo I ' 
Jhaver carico d'anime) e grandemente af-
fannata m'andai ad un'OratOTio , e quivi 
gliofferíimttoiibene, chehavevofatto in 
raiavira, ( cfaebenpocodeveeffere) onde 
diíli al Signore, ebe fupplUTe egii ccTmeriti 
fuoi quedlo, che mancava a quell'anima, 
per uíchrc dal Purgatorio . Mentre flavo 
cióchiedendo alSignore, comemegliopo-
tevo, miparvevederla ufeire dal profondo 
dclla térra verfo il mió latodritto, efalrrfe-
nealOelo congrandiffíma állegrezza: fe 
benel'bavevo anco«racconiandato a raolte 
perfone, acjció pregaffero perfaniraa fuá, 
effendo ftato molto ben voluto > mentre 
ftavain queftavita. Era egli affai-vecchio, 
ma lo viddi d'etádi trent'annU & anche 
manco, a mió paceré , c con ifplendore 
nellafaccia. Pafso affaiin breve quefta vi-
íione, ma rimafi confolatiílima in maniera , 
che non poté mai piú darml pena 'la fuá 
raorte.- nepotevo dubitare, che non foffe 
buona vifionc, vogliodiré, che non fu illu-
lione. Non eranopiú<ii quindici giorni, ebe 
era mono i con tutto cíb non trafeuraí di 
procurare, che alcune:perfone lo raccoman-
daffero a Dio,€difaflo io,-eccetío, che non 
potevo coa queirefficacia, che faavrei fat-
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t o , fe non haveífi vednto aueílo rpercíoche 
quando ii Signore me lo ra cosí vedere, c 
doppo voglio a Sua Maeftá raccomandar-
lo , parmifenzapoterfar altuo, che fiaun 
dar limofinaalricco. Seppidipoi( effendo 
mortoaffaiiontano di qui) la raorte, cheil 
Signore l i conceffe, che fu di grand'edifica'* 
tionc, lafeiando tutti ammirati del cono-
íciraento, lagrime, ed humllta , con che 
mori. 
Poco piú d'un giorno, e mezzo era mor-
ra nel noílro Monaftero una Monaca aífoi 
ferva di Dio , e mentre un'altra Monaca 
flava dicendo una letrionede'defonti ( reci-
tandofi inCoro Tofficioper lei) flavo io a 
lato per ajutaríaa diré il verfo del Refpon-
forio: amezzo della lettione mi parvedi 
vederlauícire dalmio4atodr¡tto, cómela 
paffata anima,&andarfeneinClelo. Que-
tta non fú vifioneimmaginaria, comequel-
la di íopra, ma come l'altre, che ho raccon-
tate; non pero fe nedubita piú,chedi quelle, 
chefí veggono . 
Un'altra Monaca morí nel medefímo 
mió Monaftero, giovane di dicidotto, ó 
vent'anni in circa; fempre era ítata i nferma, 
molto árnica del Coro, afsai virtuofa, e gran 
ferva di Dio . Io certamente penfai, che non 
fofsecntrata in Purgatorio; imperoche ha-
vendo patite molte infermirá, credevo, che 
anzi le íopravanzafsero meriti, e fodisfatio-
ni • Stando io all Officio, prima, che la fepel-
lifsero(credo fofsero quattr'hore, che era 
mona) la viddi ufeire dal medefimo luogo, 
& andarfene al Cielo. 
Ritrovaudomi in unaChiefad'un Colle-
gio della Compagniadi Giesú, con quelli 
gran travagli, che, come hó detto, alcune 
volee pativo, e tiutavia patifeo di anima, 
e dicorpo; flavo di maniera, che né pur'un 
buon penfiero parevami poter ammettere: 
era morto in quella notte un fratello di 
quella Cafa della Compagnia, e mentre mc-
glio, chepotevo, loflavoraccomandando a 
D io , & afcoltavo la Meffa d'un'altro Padre 
della Compagnia, cheJadicevapertui, mi 
venne un gran raccoglimento, e lo viddi fa-
lire al Cielo con mdl ta gloria, ed il Signore 
raccorapagnava: ^onóbbi , che per favor 
particolare andava Sua Maeflá con eflb 
luí. 
Uri'altroFrate del noflro Ordine, molto 
buon Religiofo, flava aflai male > & udendo 
io Mef-
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ío Meffa, mi vcnne unraccoglimcnro, e 
viddi, come era m o n o , e falirneal Cielo 
/enz'emrare in Purgatorio. Moriinquell* 
hora> ch'io lo viddi, fecondo che íeppidi-
poi. lo mimaravigl ia i , che non foíTe éntra-
lo i n Purgatorio. Intefi, che pcrcfler egli 
flato Reí ig io íb^ chebaveva oflervatobene 
la fuá Regola, e Coftitutioni, gli giovaro-
no le Bolle deirindulgenze dell'Ordine, 
per non entrar in Purgatoria. lo non so, 
perche intendeífi quefío; penfo foffc, ac-
cioche io fteílí certa, che non confiñe Tef-
íere Religiofo in portar habitodiReligio-
ne, ma nel godere dello flato di maggior 
perfértionr, ia qiiale faeíTer veroReligio-
ib . Non voglio dirdi piúdi quefte coíe,non 
cffendo neceflario: e fe bene i l Signore ra' 
ha fatto gratia di farmi vedcre moke di 
queft'anime, neííuna peró hóveduto, che 
non fia entrata in Purgatorio, fe nonquel-
la diquefto Padre, e quelladel Santo Fra 
Pietro d'Alcantara, e del Pudre Domenica-
na-, di cui hódetto di fopra.Di alcuni ba vo-
luto-itSignore, ch'io veda i gradi di gloria v 
chehanno,rApprefentandorai jluoghi>in cui 
fonpoftl: égrandeladifferenza, chev'éda 
gliuni ngli altri. 
C A P I T O L O X X X V -
Siprofegue dinarrare U gratiegrandi* che-
I)io lefece: E come i l Signare te promife 
di concederle tutte le gratie, che ella gli 
áomandaffe per altre ferfetie • S i raccon-
tano alcune cofe Jíngolariv in cui fivede 
haverle Dio fatto quefio favore *-
STándo io nnavolta ca ídamente pregan-do i l Signore, che rendeíTe la vifta ad 
una períona, a cui ero molto obligara, che 
per haverla quafi affatto perduta, gran com-
paíITonelchavevo; matemeva, che per l i 
peccati miei nonm'havrebbe il Signor efau-
dita :.apparvemi, com'altrc volte, ed inco-
minciommi a moftrar la piaga della mano fi-
niñra ; e con la deftra ne cavavá un gran-
chiodo, che vi era fííTo .-parevarai, cheal ca-
vacdel chiodo cavaffe infierne lá carne: ben 
appariva i l gran dolore ; ond'io n'havevo 
pandiflüna pietáv M i diffé, che chi tanto 
navea patito per rae, non dubitafiíi, foíTe per 
concederrai aflai voléntieri quellbch'io gli 
chiedcLVO che egli mi prometteva , che 
quantoglihaveíli io demándalo, turto me 
rhavrebbeconceflb; benfapendo egli, che 
non gli havrei domandato cofa, che non 
foífe conforme alia fuá gloria, ¿chonorev 
eche per ció mi concedevaquello di cheio 
allora lo pregavo. Che mi ricordaíli, che 
quando non ancora lo fervivo, non gliha-
vevo chiefto cofa , che non me rhaveífe 
concefsa, megliodiquellocbe nonhavevo 
faputo pregarlo: hor quanto piú m'havreb-
bceíauditaadefso, chefapeva, ch'io l'ama-
vo \ che non dubitaflfi di quefto. Non cre-
do pafsafsero otro giorni , cheil Signore re* 
ftitui la vifta a quelfa» perfona: ilchefubito¡ 
riíeppc i l mioConfefsore^ Ben puó efseré 
non fefse per la mia ocatione, macóme io 
havevo veduto quefta vifione , mi rimafc 
una certezza, che pergEatiafattaame, i l 
Signore la rifanó:ondeio ne refi a Sua Mac-
flá le gratie. 
Uníaltra volta fi ritrovava un'huomos 
gravemente infermo dWinfermitá molto 
penofa>.la quale per non faper io di che forte, 
fofse, non la fpeciñeo qui. Eranodoloriin-
comportabili quclli che per lofpatio di dCie 
mefi egli pati, e ftava i n un tormento, che í i 
lacerava. L'andó a vifitare i l mió Gonfef-
fore, che era i l Rcitore, cheho detto-, ií'. 
qnalen'hebbegran corapaílione, e mi difsc , 
che in ogni modo andaíTI a vederlb, che 
ben lo potevo fare, per efsere mío paien* 
te- Vandal, e mi moífi a tama pictá d i 
luí, che incominciai inftantiífimamehte a 
chiedere la fuá faniiá al Signore i viddi in 
quefto chiaramenie, a tinto mió parere, la 
gratia che mifece;> poiche ftibito ilgiorno-
íeguente fi ritrovo totalmente libero di quel 
dolore.. 
Stavo io una volta con grandiffíma penaí 
per haverfaputo, che una certa períona, al-
ia quale ero moho obligara >. difsegnava 
fare una cofa^  molto contraria a Dio, 5¿aU*' 
honore fuo, e flava rifolutiííima di farla. 
Eratanto Üaffanno raio, che non fapevo che 
rimedio pigliare,perche lafciafsedi faríh (né 
pareva, che vi fofse) fuppliicai Dio molto d l 
cuore, che egli ve lo ponefse j ma fíh di1 
vederlo, non poteva alícggeriríi lá mia pe-
na. Me n'ándai, ftándo inqueft'áfflittíbne,, 
ad un Romitorioafsairitirato (che vene fo-
no in quefto Monaftero)nelHrcuicappe!lec-
ta ftava dipinto Ghriftb aliaColonna, fup--
pilcándolo mi faceísc quefta gratia; udirunái 
t ^ voce. 
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voce moltofoavc a gnlfadi fífchio, che mi 
pailava. lo mi femii tutta arricciar i ca-
pellidaUimorc, che mi cagionó, &havrei 
voluto intendere quello che mi diceva , 
•Jiianonpotei, perche pafsó moito prefto . 
Paffatoil mió timore, che fiitofto, limafi 
con una quiete, gandió, e diietto interiorej 
e comeattonita di vcdere> che'l íbloudir 
una voce (laqual'udii coli'orecchie corpo-
ral i)e fenz'intender parola, faceffe tanta 
operatione neU'anima. In qnefto m'accor-
í i , chefihavea da farequello ch'iodoman-
davo; ecosifú; che mi íi levó totalmente 
la pena ( ineoía, che per ancora non era) 
come fatta la vedeílí, e come doppo fe-
gui. Diílilo a'raiei Confeflbri, havendo-
mi io ailoradue gran letterati, e fervi di 
Í>io. 
$apevo, che una perfona, laquales'era 
rifolutadi fervire a Dio moho da dovero, e 
giáper alcuntempo havcaatteíb all'oratio-
ne, dove SuaMacftá le faceva molte gra-
tie, per certe occafioni havute l'havea la-
feiata i e con eíTer ben pcricolofe , non 
ancora s'alíontaqava da quel le. Cagionom-
mi grandifllma pena, per eíTer perfona, a 
cui voíevogran bene, ed eróle affai obliga-
ra : credo che per piu d'un mefe non facevo 
fe non pregare Dio , che ritornaííe queñ' 
animaafe.Standoio ungiorno ¡n oratione 
viddiappreíTodi me un demonio, che con 
grande fdegno faceva pezzi d'alcuni fogli 
di carta, che teneva nellemaní: a medie-
degran confolatione, parendomi, che'l Si-
gnore mi haveíle efaudita in quello che l i 
chiedevo : e cosí fu, come dipoi feppi , 
perche quefta perfona haveva fatta una 
buona confeílione con gran contritione; 
q torno tanto da dovero a Dio, che (pero 
nella fuá mifericordia andrá fempre di be-
ne in meglio ; Sia benedetto per fempre. 
Amenx 
Quedo di cavar Noftro Signore anime 
da'peccatigravi per lemieorationi, & al-
ire tíratele a maggiorperfeuione, e ílato 
molte volte, & anco di cavar anime dal 
Purgatorio, con altre cofe fegnalate, fon 
tante le gratie, che'l Signore mi ha fatte, che 
fel'haveffi da ferivere, farebbe un'ittancar 
me, e chi rhaveffe da leggere, e furono moi-
to pin, iu falute deli'anime, che de'corpi. 
Quefto éAatacofa moltomanifefta, edella 
guale v i fotjQ mohl teftimonjfe bene mi. 
Fita della Santa Madre 
venivano poi alloragrandi ferupoli; atte-
foche non potevo laíciar di credere, che'i 
Signóte le faceíle per fupplicarnclo io (ia-
feiamo andaré , che principalmente le 
faceva per fuá folabontá) mafonogiá tan-
te le cofe, e sichiaramente veduteda altre 
perfone, che non mi da pena il crederlo; 
e ne ringratio , e lodo Sua Divina Mac-
ítá, emi cagiona confufione, vedendomí 
piú debitrice, e mi facrefeere ( a mió pa-
rere) piúildeíiderio di fervirlo; eravviva-
fi Pamore. Quello di che io piú mi raera-
viglio, é , che quelle coíe , e gratie, che 
vede i l Signore, che non convengono, non 
poíTo, bencb'io voglia , prégamelo ; ma 
consipocaforza, fpirito, epenfiero ledo-
mando, cheper moho, ch'ioprocuri sfor-
zarmi, é impoílibile: i l che non mi accade 
in altre cofe, che '1 Signore vorrá concede-
re, perche m'accorgo io , che poflb chie-
derle piu volte, e con iftanzaj ed ancor-
che io non mi vegga con quefta follecltudi-
ne, né ília con tal penficro, pare nondi-
meno, che del continuo mi fi rappjiefenti 
davanti. 
Grand'é la diflferenza di quefte due 
maniere di chiedere, né s6 come dichiarar-
la; imperoche fe bene domando una cofa 
(chenon lafcio disforzarmi difupplicarne 
il Signore, benche ionon fenta inmequel 
fervore, che in altre, nutoche moho mk 
premano } é come chi tiene legara la 
lingua , che quantunque voglia parlare , 
non puó, e fe parla, é di maniera , che 
vede non cíler intefo; ma quando i l Signo-
re vuolfar la grada, écorae chiparla chia-
; ro, e defto a chi vede, che volenticri l'afcol-
ta. Qucl primo modo di chiedere é come di 
chidoraanda (perdircosi) conla fola boc-
cain oratíon vocalci íl fecondo ecomedí 
chi ftá in conteraplatione altiílima, dove ci 
íi rapprefenta i l Signore, di maniera che íl 
conofee, checiafcolta, ed imende, eche 
Sua Maeftá íi rallegra, che gli lo chiediamo, 
e checi vuolfar la g-ratia: Sia egU benedet-
to per fempre, che tanto da , esipocodoio 
alui . Imperoche, checoíafa,S¡gnoii.mio, 
chi tutto non fi flrugge per amor voftro f O 
quanto , quanto, quanta, ( che altre mille 
volte lo poíTo diré) mi mancaperqueno! 
Pero non dovrei io voler piú vivere (fe bene 
vi fono altre ragioni) attefocbe non viva 
conforme a quello,, a che fon'Qbligata .• con 
q n a a » ; 
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quanteímperfetrionimiveggo, con quan-
ta lentezza in ícrvirvil Céreamente, che 
alcune volte mi pare , che vorrei non 
haverfenfo, per non conofeere tanto ma-
ledime: quegli, chetiuto puó, ci ponga 
rimedio. 
- Stando incafa d'unaSignora, dicu: di-
xo nella fondationedi SanGiofeppe qui d' 
Avila, raibifognavaftar'avvertita, econ-
íiderar femprela vanitá, cheportano feco 
tutte le cofe della vita ; eíTendovi molto 
Almata, e lodata, mi fiofferivano molte 
cofe-, alie quali havrei ben potuto attac-
carmi, fe io haveílí rairato a me fteffa; 
ma mi guardava colui^ che ha vera vifta 
per non m'abbandonare . Hora , che hó 
detto divera viíla, mi ricordo de'travagli 
grandi, che nelle converfationi fipatifeo-
noda perfone, le quali Dio ha fcmo arri-
vare a conofeer quello che inveritáfono 
quefté cofedclla térra , dove tanto queíta 
veritáíi cuopre» e íi nafeonde: conV una 
volta i l Signor mi diíTe : aítefoche molte 
cofe di quelleche qui ferivo, non fono di 
mia teña-, mame lediceva queftomio ce-
IcfíeMacÁro; onde nelle cofe, quando fe-
gnalatamente dico, quefto intefi, b que-
ítomidiffc ilSignore, havrei gran ferupo-
lo a porre , ó levare una fola filiaba, che 
foíTe; cosi quando non mi íi ricorda pun-
tualmente il tutto , mi protefto , che va 
detto come da me, overo perche alcune 
cofe farannoveramente mié: nonchiamo 
mió quello che é buono, che giá so non 
effer'in me cofa buona, fe non quella che 
tanto fenza mentarla mi ha dato i l Signo-
re j ma chiamo cofa detta da me quella 
che non m'é ftata dichiarata inrevelatio-
ne . Machi, Dio mió, íi come avviene, 
che anco nelle cofe fpirituali vogliamo mol-
te volte intendere fecondo ilnoftro pare-
re , e raolto al roverfeio della veritá , a 
guifadiquellcdel mondo; cosí ci pare, che 
dobbiamo mifurare ilnoftro profítto con 
glianni, ne'quali in qualche modoci íia-
mo efeteitati neiroratione; ed anco pare 
vogliamo por taffa, e mifura a chi fenza 
veruna da i fuoi doni , quando vuole, e 
che puó dar in mezz' anno piu ad uno, che 
ad un'altroin molti; edé cofa quefto tan-
to da me veduta in molte perfone , 
che mi maraviglio, come poílíamo dubi-
tarne. 
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1 Credo bene , che non íftará in queftd 
inganno chi haverá talento di conofeere 
i fpiriti, e gli havra dato i l Signore vera h»* 
miltá; atttfoche queftigiudicadaglieffel-
t i , rifoluiioni, & amore-, e gli da luce i l Si-
gnore, perche fi conofea, e diícerna; miran-
do in quefto f avanzamento, e profítto del-
Tanime, cnon negli anni, poichepuouno 
in mezz'anno acquiftar, e profittar piii che 
un altio inventi.- dándolo (come dicoj i l 
Signore a chi vuole, cd anco a chi meglío íi 
difpone. Imperoehe v^ggo io hora venire a 
queftoMonaftero alcunedonzelle, giova^ 
nette di poca etá, che in toccandole Dio , e 
dando loro un poco di luce, e d'amoreí vo-
glio diré, che in poco tempo, chefeceloro 
qualche favore, eregalo) írnza punto r i -
cordaríi, né far contó del povero mangiare, 
edell'afprezza del vi veré, non indugiaro-
no, né íi pofe loro cofadavanti, che baftafle 
per impediré a riferrarfi per fempre in un 
Monaftero fenz'éntrate; come quelleche 
non iftimano la vita per colui, dal quale 
fanno, che fono tanto amate; Lafciano ogní 
cofa, néfi curanod'affettioni terrene, ne 
viene loro in mente, chepotrebbono ftare 
feontentein tanta claufura, eftrettezzartut-
tedí fatto í idcdkano, es'offerifconoin ho-
locaufto a Dio . Quanto di buona voglia 
io mi confeífo loro inferiore, e dovrei ver-
gognarmidinanziaDio; poiche quello che 
Sna Maeftá non ha ancora otrenuto da me 
in tanti anni, da che io cominciai ad haver 
oratione, ed egli incominció a farmidelle 
gratie,otticnedaloro in tic mefij ed anche 
conalcunein tregiorni, con far loroaíTaí 
meno gratie, che a me, ancorche i l Signore 
ben lo paga, e rimunera; certamente non 
iftanno elle mal contente di quello che per 
lui hanno fatto. Per quefto vorrei iOjche ci 
ricordaífimo de i molti anni (parlo a noi» 
che gli habbiamodi profeífione, ed a quelle 
perfone, che gli hanno d' oratione) e non 
per affligger quell'anime, che in poco tem-
po vanno molto avanti, confark tornar* 
in dietro, perche camminino al noftro paf-
fo: e quelle che come Aquile volano con 
legratie, che Diofá loro, volctle far'an-
dar aguifadi pulcino intrigaron ma dobbia-
mo porre gli occbiinSua Maeftá, e fe le ve-
dremo caraminare con humiká,dianTo loro 
labriglia, che quel Signore, che fa loro taró-
te gratie, non le lafeicra precipitare^ Fidan-
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( i elle íkfledi Dío( che per quefio giova 
loro ta verita dellaFede, checonoícono) 
« non le fidarerao noi l ma le vogliamo 
ijjÜprare con la miíura noftra, conforme 
a Inoftribaífi animi . Non cosi dobbiamo 
farc, ma fe noinon arriviamo aconofee-
re l i loro grandi cffer t ie determinaiioní 
(peroctie ienz. efpcrienzamalamcnre íi pof-
tono conofeere ) humiliamoci , e noa le 
biafimíamo attefoche mentre ci pare , 
che mirlamo al lor profirió > lotogilaraoa 
i j o i l l e0 i j c perdiamo queft^occafione » 
che'l Signore ci poneavantr perhumiliar-
c i , & accioche conofeiamo quello che cí 
manca. O quanto piú ftaccate dal mondo, 
c j)iu vlclne a Diodebbono ílare queít'ani-
me, chele noflre, poichetantoSuaMae-
fia s'accofta ad efle! Cosi Tiniendoio, né 
vorrei intender altrimente fe non che 
orationedi poco tempo, che cagioni effetti 
si grandi (che fubito íi conofeono, eflenda 
impoílibilcche vi fiano, per haver'a lafeiar, 
e difpreJ5zat, ogni cofa, folamente per pla-
ceré a Dio, fenzagran forza d' amore) vor-
rei iopiu roílo, chequeiJa di raolti annr> 
con cui 1* anima non finifee di rifolveríi piú 
ali'ultimo^ che al primo-, afareoía , che 
fia di qualchc valore per Dio j eccetto al-
cune cofette minute, come granelli di fa-
le, che non hanno pefo, né foftanza, e par 
re, che un uccello le le ponerá via nel bec-
co. Non teniamo quefto per grand'effet-
to»e monificatjonc: che cerro é una.conv 
paíTione che facciamo contó dtaXtrnt cor 
íelle, che operiamo pefDiobenche fe ne 
faceífera moíte; io íon'una di quefle, e mi 
dimenticherodelle graiie a ciafcunpaffo. 
Non dicaio, che'l Signore, fecondoche 
e buono, non le ftimerá affai > ma non do-^  
vrei io farne cafo, né veder, che lefó, poi? 
chefonocofedi niente. Ma perdonatemi^ 
Signor mío, enon m^incolpate, che con 
qualchecofa bifogna mi confoli,ppiche non 
v i fervo íncofa al cuna; che fe in cofe grandi 
io vi fcrvifll non- farei cafo diiquelle da 
niente. Fclici quelle perfonc ^chc vi fervo^ 
no con opere grandi: fe con haverMo loro 
invzdia, e con deíiderarlo mi íi prendcíTein 
c:onto,non rimarrei molto indierro in darvi 
guíío, rna non fon buona a cofa alcuna. Sh 
gnor mió, datemivoi valore, poichetanto 
ip* amate., 
Dico dunque eíler cofa pexicolofa l'an-
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dar mifurando, etaíTandoglí anni, chcíi 
fono paflati d'oratione , che quantunque 
vi fia humilrá, pare nondiraeno rimanga 
unnonsóchedi parere, edi credere, che 
íi raeriti qualche cofa peí tempo , che íi é 
fervito. Nondico io, che non íiraeriti , 
echenoafaráben pagato; mafea qualun-
que fpirituale parra, che per l i molti anni, 
che ha fpefi in efercitiod'oratione, mcriti 
quefti regali, e favori di fpirito, tengo io 
per ctrto, che non faliráalla fommitá di 
lui - Non éforfe aíTai, che habbia meritaifc, 
che Diol'habbia tenuto conia fuá mano, 
perche nonroffendeíTe, comel'offendeva 
prima, che íi deífe airoraiione?fenzachia-
raarlo ingiudicio, c movergli lite fopra'l 
fuo proprio dt naro, come finioldire. Non 
mi pare profonda humlita, púa ben'eíTcry 
che fia, roaio lo ftimotroppo ardíre; poi-
che io con haver poca humilrá, non mi pa-
re d'haver giamai ofaro ranto. Ben puó ef-
fere, che come non hómai ferviro , cosí 
nonho domandato;. forfe s'io haveflíi fer-
vito, pretenderei piúdituttiglialtri, che'l 
Signore mtpreraiaffe. Non dico i o , che 
l'anima non vada crefeendo r. e che'l Signo-
re non fía per darle i l premio, fe l^orarione 
faraftarahiimile^ma chefi dimentichi, e 
non faccia contó degíi anni; attefoche tul-
lo énaufea, efchifTezza quanto poífiamo 
fare, irr comparatione d'una fofa goccia 
di fangue di quelle. che 'I Signore fparfe 
per noi ; c fe con- fervir piu , reftiamo 
debitori , che é quefto che noi doman-
diamo? poiche fe paghiamo un qpaurino 
del noftio debito j CiíTritorna a daré mi 1-
ie feudi. Deh per amor di Dio lafeiamo 
quefti giudit i i , che fono fuo i .. Queftc 
comparationi íbno fempre male, anco in 
cofe di quá, hor che fará. in.qutllo che 
folo Dio sá? e raolro bene lo^dimoftió Sua 
Divina Máeftá , quando ranro pagó a 
gli uhimi. operarii della vigna, quanto av 
primi^ 
; Comehóhavuro,edhosipocotempo,e 
comodirá, m' habifognato ferivere quefti 
rrefogli in piú volte,. épiügiorni, onde m*" 
era ufeiro di mente quello che havevo inco-
.minciato adir^dellevifíonU Miparve una* 
volta^itrovandomi in oratione,di vedermi 
inungrancarrtpofola, attorniaiada molta» 
gente di varice differenti conditíoni,eiuitii 
haveano armi ndlc mani per offendermij, 
alciij-
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álcunihabano lancie, altriípade, altri fti-
k t t i , edíUrri ílocchi aísailongbi : in íom-
ma iononpotevo ufche da banda vcruna> 
fenza cfae mi ponttti a manifefto pericolo 
dimorte-, cd ero fola, fenza veder perfo-, 
na, che fofse per me . Stando lo /phíto 
mió inquefta afflittionc, che nonfapevo, 
chemifare, alzaigliocchial Ciclo, evid-
di Chrifto ( non in Ciclo , ma molro in 
alto fopra di me in aria ) che ftendcva la 
mano verfo di me, e fin di la mi favoriva, 
di maniera, chenontemevo io piúdiquel-
lagente; néeglino, foenche havefsero vo-
luto, mi potevano hv danno aleono. Pa-
t e forfe fenza frutto quefta vifione, ma a 
mcháfatto grandiflíimo giovamento, per-
ciochemi fi dichiaroquello, cbeíignifica-
va, epocodipoimi viddiquaíiinquel com-
fcatiimento , e conobbi eíscr quella vifio-
ne un ritratto del mondo , che quanto fi 
trova in lui pare fiino tante arme per of-
fender la povera anima ; lafeiamo quclli, 
che poco fervono il Signore , gli honori, 
larobba, idUetti, edalire cofefimili, nel 
lequali c chiaro, chenoniftando avverti-
ta , fi trova allacciata ó almeno ñute 
quefte cofe procufano di prenderla alia 
rete: ma gliamici, iparenti, equello che 
mi fá piú ftnpire, le perfone anco moho 
buone, alcune volte lacombattono, &af-
fliggono. Da tutte quefte io mi viddidop-
po tanto anguñiata( penfando ellcdi far be-
ne) che non fapevo come difendermi, né 
chefare. OGiesúmio, feiohaveífiadirei 
modi, ele diverfefortidi travagli, che in 
queftorempoiohebbi (oItreaquelli,che di 
fopra ho raccontati) come farebbe di gran 
avvertimcnto per abborrir afFatto ogni co 
fal Fu, credo, lamaggior perfecutione d 
quanto hó iopatite. Dicoeffermi tal volta 
veduta da tutte le partí tanto anguftiata, cd 
oppreffa, che folamente trovavorimedio in 
alzargli occhi al Cielo, c chiamare Dio • r i -
cordavomi ben'all'hora di quello , che ha-
vevo veduto in quefta vifione. M i giovó af-
fai, per non confidar molro in perfonave 
runa,non effendovi cofa ftabile, fe nonDio. 
Sempre in quefti gran travagli mi manda 
va ilSignore{come nella vifione me lodi-
moftró) qualcheperfona , cheperpartefua 
mi porgeffe la mano, cd ajutaflíe, fenz'andar 
io attaccata a cofa alcuna, fe non a dar gafto 
al Signorc; i l che ébaftato per mantcnerc 
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quefta poca virtú, che havevo indefideraté 
di fervhio. Dio mió, fiare voibenedetto ifi 
eterno. 
Ritrovandomi una volta aflTai inquieta» 
e turbata , ícazn potermi raccogliere , ed 
in battaglia , e comefa interiore , andan-
domifi i l penfiero incofe di poca perfettio-
ne; anzi mi pare, che ne meno flavo col 
mió folito ílaccamento^ come mi viddi 
COSÍ mala, e miferabile, «emei, fe per au-
venlura le gratie, che m'havea fatteilSt-
gnorc , foífero ñare i l lu f ion i f l avo in 
fomraa con grancTofcuritá di anima . Rí-
txovandorai in quefta pena , cominciom-
mi i i Signore a parlare , e mi diííe , che 
nonm'affliggeífi; cheia vedermi iodique-
fta maniera, conofeerei la miferia , che é 
'appartarfi , e diícoftarfi egli un tantkío 
da me , e ciie non c'e íicuiezza alcuna > 
mentre viviamo in quefta carne . M i íi 
dichiaró, quanto utile, e ben'incammina-
ta fia qwefla battaglia , e conrrafto , fe-
guendone tal premio : c mi parve, che 1 
Signore íí raoveíTe a compaflione di noi > 
che viviamo in quefto mondo • M i difle •* 
che non penfaíli giaio, ch'egli fi fofle di-
menticato di me -, né che m^havrebbe gia-
mai abbandonata; ma che bifognava, ch* 
io faceíli quello, «chepotevodal canto mió: 
quefto mi difle con tma certa pietá, e tc-
nerezza , che ben accorfi mi fece afsai 
favore: mi difle anco alcune altre parole, 
le quali non -occorrequi riferire.SpefsoSua 
Maeftá mi dice quefte parole, moftrando» 
mi granífamore: Gia tu ¡ t i mia, ed io fon 
tuo. Qiielle, ch'iofogliofempre diré, cda 
mioparere ledicodicuore, c converitá» 
fono quefteiNientemicurodi rae, Signore» 
voifolovoglio. Quefteparole,efavoTÍdel 
Signorc fono per me di cosi gran confufio-
ne, quando mi ricordoquella, chefono, ché 
come credo faaver detto altre volte, ed hora 
tal volta Jo dico al mioConfeísorc, piú ani-
mo mi pare, che bifogni perricevere quefte 
gratie, che per patiregrandiflimi Travagli. 
Quando quefto miíuccede, rimango qua-
fi dimenticatadeiropcre mié, ma folo mi 
fí rapprefenta , che fon'una miferabile , c 
malvagia •, fenz'altro difeorfo deirintellet-
to , che mi pare anco tai vol ta cofa foprana-
turale« 
M i vengono alcune volte certe anfie $5 
Í grandidi communicaTrai>«fac nonsó come potet-
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isoterle erprímeie» ed efaggerare. Ritro-
vandomi una volta a ílar fuora del mío 
Monaíkro, occorfe una mattina a piover 
tanto , che 'pareva impoíílbile ufcir fuora 
della cafa dove dimoravo , per andar'alia 
Chicfa , e languivo di defiderio di comu-
nicarmi , e parmi > che fe mi haveííero 
poftelelanzeal peito, farei paíTara per ef-
íe, quanto plft per l'acqua? onde rifoJuta 
andai. Súbitogionta alia Cbiefa, mi vennc 
un gran ratto; parevami di vedere s'aprif-
feilCielo, c non a guifa d'un'entrata, co-
me altrevolte hóveduto. M i fi rapprefen-
tó il trono, ch'ío diíli a Voftra Riverenza, 
haver'altre volte vcduto, ed un'altrofopra 
diquello, dove per una notitia, chertonso 
diré, inteíi ftarvi laDivinitá, íebenenon 
laviddi. Parevami, che lo fofteneflTcroal 
cunianimali, penfai fe foflero gliEvange 
l i f t i : ma ín che modo fi fteffequel trono, ó 
che cofa fteffe in lu i , io nonviddi, fe non 
una grandiílima moltitudine d'Angioli, 
quali mi parvero fenza comparatione di 
moltomaggiorbellezza, chequelli, chehó 
vedutoinCielo. Ho penfato fe fonoSera-
fíni , ó Cherubini, attefoche fono molto 
differentinellagloria, parendotutti infiam 
mari . La differenza , come hó detto , é 
grande: ed i l gaudio, che all'hora in me 
fentii, non íipuónédire, ncícrivere, né 
fe lo potrebbe immaginare chi non l'havef-
fe provato. Inteíi ítar quivi turto infieme 
quanto fi puo defiderare, e milla viddi: mi fu 
detto, enonsódachi , chequello, chepo-
tevoioquivi fare, era intendere, chenulla 
potevo intendere, e confiderar'il niente , 
che i l turto era incomparation di quello: e 
veramente é cosi, chedipoiíivergognava 
I'ahimamia di vedere, che poteffe fermar-
fi in alcuna cofa crea ta, quanto piú affettio-
íwrfi a lei? pcrocheil tutto mi pareva un 
formicajo. M i comunicai, e ftetti alia Mef-
fa, e non so, come vi potei ftare, parevami 
fofle flato molto breve fpatio, mi maravi-
gliaipoi, quando fono l'ho^ologio, accor-
gendomi , che due horc ero ftata in quel 
ratto,egloria. Stupivodipoi, comeinac-
coftandofi a quefto fuoco ( che pare venne 
di fopra da vero amor di Dio, attefoche per 
moho, ch'iolo voglio, e loprocuri, e mi 
ílrugga per eflb, fe non é , anando Sua Mae-
ftá vuole, com'altre volte ho detto, non pof-
foioconlepropríe forze haverncuna fein-
tilla) pare fi confumí rhuomo vecchío da* 
mancamenti, tepiditá, e da raiferie: eda 
guifa di Fenice (Tecondo hó detto) la qua-
ledoppo eíferíí abbrucciata, dalla medefima 
fuá cenere efee un'ahra: cosi T anima , 
quafi rinovata rimane un'altradoppo, con 
difFerenti defiderj, e fortezza grande, di 
maniera che non pare quelia di prima , 
macón nuova puritá incominciaa cam'mi-
nareperlavia delSignore. Snpplicando io 
SuaMaeftá, che foííc cosi, e chedinuovo 
iocominciaífi a fervirla, mi diífe: Buona 
comparationehaitH trovara, guarda di non 
dimenticartene, per procurare di fem¡>re di-
venir migliore. 
Stando io una volta col medefimo dub-
bio, che poco fadiífi, feqaeíleviíioni era-
no da Dio , ó no; apparvemiilSignorc, e 
mi diffe con feveritá: O fíglinoit de gli huo-
mini^ fino a guando farete duri di cuore} 
CheefaminaíTi bene in me una cofa, cioé, 
fe mi ero totalmente dataalui, ó no; che 
fe veramente mi ero data, íteffi purficura, 
che non permetrerebbe, ch'io miperdeííi. 
Preíiio grand'afíanno di quelia efclaraatio-
né , edegü con moltatenerezza, ed acca-
rezzamento tornommiadire, chenonme 
n'aífliggeííi, che giá fapeva egli, che non 
havreiio mancato dal canto miod'impren-
dere tutto quello, che foffe di fuofervitio, 
c che farebbe tutto quello, ch'io volevo 
(e cosi 11 ftee quello, di che all'hora lo pre-
gavo) ch'io confideraílí l'amore, che ver-
fo di luí andava in me ogni dicrefeendo, 
che in queflo vedrei non eflfer Demonio .• ná 
penfaífi, che '1 Demonio haveffe tanta par-
te ncU'anime de'fuoi fervi, e che poteffe 
darmi la chiarezza d'intelletto, e la quie-
te, che havevo. M i diede aneo ad intende-
re , che havendomi tan te, e tali perfone 
detto, ch'eraDio, havrei fatto malea non 
crederlo. 
Stando io una volta recitando i l Símbolo 
di SanCAtanzCioiQuicunque vult falvus effe* 
C f^. mi fu dato a conofcereil modo, come 
foffe un folo Dio,e tre perfone,tanto chiara-
mente, che nerimafi ammirata, emicon-
folaigrandemente. Recommi grandiffimo 
giovamento per mafsgiorraente conofeere 
la grandezza diDio,e le fue marav¡glie,e per 
quando penfo, o fentotrattaredel Miftcro 
della SatiíTima Trinitá, parendomi ch'intcn-
do, come puó efsere, e mi da gran contento. 
U n 
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Un glorno deirAffontíone dclla Regina 
degliAngelí, eSignoranoftra, volleÜSi-
gnorefnrmi quefto favore, che inunraito 
mi íi rapprefentafle la fuá falha in Cíelo , e 
Tallegrezza, cfolennítá, concuifúricevu-
ra, &i l luogo, doveella ftá. Diré, come 
quefto fu , io non faprci . Fu grandíílimo 
i l gaudio, che fenti lo fpirito mío in vedere 
tanta gloria; riraafi con grandi effetti, e gio-
vommi per maggiormente defiderare di pa-
tiregran travaglio, e mireftóungrandefi-
derio di fervire a queíla Signora , póiche 
lanto mérito. 
Stando io in una Ghiefa d'un Collegio 
delJaCompagniadiGiesd, mentrefi comu-
nícavanoi fratelli di quellaCafa, viddiun 
ricchiflimo baldacchino fopra i capí loro: 
quefto viddi due volte; ma quando al tre per-
fone íi comunicavano, non lo vedevo. 
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Profegue inraccontar le gratie grandiy che 
U Signare U havea fatte . D a alcune fi 
puol prendere ajftti bttona dottrina ; che 
quefto éflato>fecando ha detto ,ilfuofrin-
• cipal intento •> do¡)po Cobbediret e di parre 
quelle , che fono per profitto deli'anima. 
Con qtiejío Capitolo pfinifee i l dtfcorfo , 
che ella fcriffe, della fuá vita . S ia tutto 
per gloria di Dio. Amen. 
STando una voka in oratione , era tan-to i l diletto , che fentivo in me , che 
comeindegna di tíil bene, io cominciai a 
penfare, come meglio meritavo ftarmene 
nel luogo, chegiáhavevo vedulo eftermi 
prepáralo neirinferno; attefoche, come ho 
detto, non midimentico mai della manie-
ra, incuíquivi iorai viddi. Incomincioffi 
con quefta confidetatione a maggiormente 
ínfiammare l'aníma mia , e mi venne un 
ratto di fpirito di forte, ch'io non lo so diré. 
M i patve efler tutta ripiena diquella Mae-
ftá , che altre volte hó intefa . In quefta 
Maeftámi fidiede a conofeere una veritá, 
cheéilcompimento di tutte le veritá, non 
so io diré come , perche non viddi cofa 
alcuna. M i fu detto, fenza veder da chi; 
ma ben conobbi effer fa ftefla veritá: Non 
e poco quefto , ch'io fo per te , eftiendo una 
delle ce fe , per le quali mi íei molto oblígata, 
Attefoche tutto ildanno, che viene al mondo, 
e dal non conofeere la veríta della Scriüur* 
chiara verita; non manchera un jota di lei -
Paréame, che femprchavevo iocíócredu-
to, e chetutti i fedeli locredeíTcro. Midif-
fe: Ahifiglia-) che pochimi amano con ve-
ritá ; che fe mi amajfero, non terrei io lor» 
celati i miei fecreti. Sai tu , che cofa fia 
amarmi con verita ? // conofeere effer bugia 
tutto quello, che a me non piace: con chiareZ.-
zavedraiquefto, cheadejfonon intendi•> in 
quello chegiovaairanima tua. Cosi appun-
to l'hó veduto, fia lodato ilSignore; per-
ciochedaqueli'hora in quáparmi tanta va-
nitá, e bugia quello, che non vedo effere 
indrizzato al fetvitio di Dio , che noh lo fa-
prei io diré, come Tinterido: e la compaííio-
ne, che mi fanno coloro, ch'io yeggo ftar-
fene con tanta ofeuritá intorno a qneftave' 
ritá: e con quefto mivennero aluiguada-
gni, che qui diró, lafeiando molti , che non 
mi bafta {'animo fapere. Mi diffe qui i lSi-
gnore una particolare parola di grandiífirtio 
favore. Io non so, come ció fu, perche non 
viddi coía alcuna j ma rimafi d'una maniera, 
laquale né meno sódire, congrandiííima 
fonezza,pei adempire molto da dovero con 
iimelemie forze qualfivoglia mínima par-
te , e cofa dcüá Divina Scrittura. Parmi, che 
neffuna cofa mi ü porrebbedavanti, che per 
quefto non la fupcraíli, epaflaíli. M i rima-
fe una veritá di quefta Divina Veritá, la qua-
lemi íi rapprefentó, fenza fapcr'io come,, 
né che, tanto feolpita, che mi fa portare 
unamíova riverenza, e riípettoaDioi pe-
roche da una nodtia di SuaMaeftá, e Alo 
potere, di tal maniera, che non íi puo efpri-
mere; masointendercch'é una gran cofa -
M i rimafe una gran voglia di nondirgía-
mai, fe non cofe molto veré, che poffino 
comparire in faccia di quanto qui fi tiatta 
nel mondo; ondeincomincíai ad haver pe-
na di vivcreinlüi. Lafciommi con gran te-
nerezza, diletto, 8c humiltá. Parmi, che 
fenza intendere,come,mi diede qui i l Signo-
re affai; né mi rimafe foípetto alcuno, che 
fuíTeillufione. Non viddi cofa alcuna, raa 
conobbi i 1 gran bene, che c il non far como 
di cofa, che non fia per farci piú accoftare a 
Dio : ecosiintefi, parlandomi alcunevol-
te ilSignore, ed altre volte, fenza cn'e^li 
mi parlaíTe, intefi alcune cofe conpiii chia-
rezza, chequelle, che mi íi dicevano con 
parole: intefi grandiflime verita fopra que-
da 
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í h veriiíU piú che fe molce perfone dotte 
tnc rhavciTeto infcgíiate. ^ Parmi, che in 
•eflTmia maniera melé potrcbbonQ cosüm? 
priraere ,,né í l chiaramejite tnLu. darebbe 
a conoícere la vanitá di queflo mondo . 
Qtiefta.veriiá , ch'iodico ^ m i fi dimoftró 
dieefin fe íteflía veritá>,e non.haver print 
cifiio^ncfine;, eche.t uneI'altre rcriiádi-
peñdono da quefta venta >, fi come tuiti 
gli altri amorida quefto amoreSí e tutte, \' 
rjtre grandezze da quefta grandezza an-
corche quefto, venga da me detto ofeura-
mente , rifpefto alia, chiarezza > con. la 
quaie. volle i l Sig.noie mi fi deflead intcn-
dere - O. come appare il poterje di quefta 
Maefta» poichein si breve tempo laícia si. 
^rand* acquifto , e tali cofe impreffe nell' 
anima í Ograndezzaj eMacftámia, che 
fate.Signormio ttuiopotente? Mírate, a 
chlvoi fatecosi.fovranegratie; non v i ri-r 
cordateforfe, che queft'anima é.ftata un* 
abiflo di menzogne, un pelagodivanitadi ?: 
etutte per raía colpa , poiche havendomi 
voi conceífc) im.naiurarabhorrjmento ali 
dir. menzogna , io fteíTa mi.feci tener'in 
anoite coíe hugiarda . Come fi puo. Dio 
mió , foflferire, come puo ftarc si gran^ 
^ftvore, e gratia.in chi si.male.rha.merin 
taia?-
Stando io una vplta in Goro recitando -
I* Officlo cpiráltre, íi.raccolfe rubitamente 
1'anima mia, emi parye efler. tutta come 
unQÍpccchio chiaro;. fenzlhayer fpalle, né 
fianch», né alto ,„ né baflb, che tuuanon 
iftedi chiara: encl centro di lei mi íirappre-
írntó iChrifto Signoj.Noftro n ella giúfa, ch'. 
ip íoglip vederlo. Pareyami) chein tutrele 
partí dell'anima mialo vedevo chiaramení 
ie:.comcin.unofpecchio ; e.quefto fpecr 
cilio anche( non soio dir.come ) tutto íií 
fcolpiva nel medeílmo Signóte, per una. 
comunicatione1 raolto, amorofa > la qual e 
non fapreiio diré . So, che qyefta, vifione 
m'édi grangio^aaientoogni. volta » cít iov 
mene ricordo, particolarmente/ubito co-
municata. Miít diedead intendere > che lo 
ftare un anima in percato .moríale^, élcon 
priríi quefto fpecchib d" una gran nebbia, c. 
rimancr moho negro j ondejion fí puórap-
prefemare, né.vedcr queílo Signore, ben-
ebeftia rempreprefente, dandoci l'eflTere: 
, e^ che rhcrcticp é come fpecchio rono * che 
éemohopcggio, cheofcuraio. E moho d i ^ 
ferente i l come íi vede, dal poterfi díre j at-
tefochemalamentcíi puodar ad intendere 
Maoltrc al giovamento detto, m' bácagio-
natoanco tal'horadolore,.confiderando,. 
che io coi miei peccaii ha ofeurato V anima 
mia, non potendo vedex queífo Signore.. 
Parmi utile quefta. vifíone per perfone(di 
raccogümento , per imparar a confideraril 
Signore nel piii jntimo deir anime loro j 
cffendoconfiderationeche piii s' attacca, 
epiúVimprime, ed c mohopiii/mtiuofa, 
checonfiderarlo fuoradi fci cora'áltrevol-
tehó detto, &inalcuni librid'oratíonefi 
dice, dove.fi dehbacercar Dio; particolar-
mente Ib dice ií Gloriofo Sant'Agoftino, \h 
qualenonnclle piazze, nonne'contenti,. 
e piaceri, non in veruna parte, chelo cer-
caffe, lo trovava cosi benc „ e fácilmente,, 
come dentro di fe . E cofa chiariílima , 
che quefto é i l miglior modo; nébifogna 
andar al Cielo, né piúdalungi, cheanoii 
fteffi ; peroche é un'iftancar lo fpirito , , 
diftrarre T anime , e non,con tanto frut-
to. Unacofa vog^ío avvertire qui; fe per 
forte aícimo r havefíe >, lá, quale fuor oc-
correre in gran rattoj ed é , che. paffato 
qucllo fpatio di tempo, cheTanima ftáin 
unione, quando del tutto ftánno le poten-
ze affoitef equefto dura poco^ come ho 
dettoj rimanerfi l'anima raccoltaj ed an-
co nell'efteriore non poter. tornar in fe,, 
ma rjmanere le duc potenze, memoria, 
ed intelleKoK quafi,freneiiche, edimpaz-
ztte. Djco quefto, perche a^ Icune volte ció 
accadec maflune ne'principii. Vadopcn* 
fando,fe per fortecio procede dathon potet. 
foffrire la noftra naturíd fíácchezza tanta 
forza di fpir^o ^ che indebiolifíel'ímmagi-
nativa. So, checio accadead alcuncper-
foneTcrrei íoper cofa buona, che fi sfop* 
zafferoper all'horadi laíciar Toratione,ela 
rimeíreíféroinaltro tempo* per ricupera-
re quel che perdono,-cha non. fia imme-
diatamenieinfieme, perche pptrebbcfi ve-
ñire a gran niale , come, c' infegna l'efpe— 
rienza qyotidiana^ ed ancoquanto ficura 
cofafia i l confiderare lápoflibilitá dellá no-
ftra compleíUóne ,.efanitá. Iñ tuitoé ne-
ceífaria l'cfperienzai e.Máeftro ; impero-^ 
chegiontaranimaa queftitermini, mblte 
cofe occorronoi che bifogna haverecon chL 
conferirle,etrattarle; efecercandononlo* 
trovera, non le raancheraii Signore, poicher 
noiu 
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"non ha mancato a rae , cffcnHo fuella 
<he fono : percioche pochi , credo , v i 
. fúno, che habbino cípericnia ^di tante co-
fe; e íe non v'^ c^ , in vano'fi datimeflio íen-
za inquietare» cd affliggcrei febenc que-
íto anco prenderá W Signore a contó: e per-
cío megUoé trattarle ( come giá hódetto 
altre volte, -eforíeanco tuttoquefto, che 
hora vado dicendo, 'éhenonme ne ricordo' 
bene) e veggo, che importa affai > TOaífi-
ire fe fono donne > conferirle col fuo'Con-
feffore > purche íia tale. Imperoche molto 
piúfonole donne, <hegl¡ ímomini» a chi 
i l Signorefaquefte grane. Quefto udií 4o 
niera, ch'ionon^lo fapró eíprimere 5 e eht 
xjuantofacciamo, íi vedein quefto diaman-^ 
te, eflendo di maniera, che racchiude in fe 
ognlcoía j attcfoíhe non é cofa, che efea 
fuoradi quefta grandeva. Fu per me di 
gran maraviglia i ! vedefin cosi breve 
tempo qui tante cofe irifieme in quefto 
chiariííimo diamante: ed ancodi grandif-
íimo doiorefemprecbe me ne ricordo, i l 
védete, che cofe tantobruttefirapprefeni 
taíTero inquella^uriífimachiarezza, come 
erano i miei peccatuE veramente c cosi,ché^ 
quandomi fovviene, ionon so, come lo 
poíTofoffrirc; onde rimafi álíora tanto ar-
dalSanto í r a Pietrb d'Alcántara, ed" an j roífita, e confufa, che (a mío párere)non 
che Tho vedutoiofteffa, dicendomi, che 
moito piu le donne^ che grhuomlni s' av-, 
vantaggiavano ín quefto -cammino; e ne 
davabuonifliraeragioni, che non c necef-
fario riferirie quij e tutte in favor delle 
donne. 
Srando io una volta in OTatione,rai fi rap- \ 
prcfentóin breviíljmotempo( fen'zavedcr 
cofa formara, fu pero unaTapprefentatione 
con ogni chiarezza ) come fi veggonotutte 
lecofeinDio, ecome tutrele contiene in 
fe. Saperxiobcn deferí veré, 10 non losó 
ma rimafe moho impTeffb neir anima mia J 
ed é unadellegratie grandi, che'1 Signore 
m'ha fatte, e di quelle che piú mi hanno 
fatto confondere, ed arroífire, ricoidan-
domide'peccatichehócomrnéíH . Credo, 
che fe fofle piacciutoal Signore, che lo ha-
veíliio vedutoin altro tempo, e felo ve-
deffero quel li che l'ofFendono, non havreb-
bon cuore, né ardimentodi peccare. M i 
parve, giá dico, fenza poter affermared' 
haverveduto cofaalcuna; ma pur'qualche 
cofafi debbavedere, poiche potro io daré 
quefta comparatione; maé pur un modo 
tanto fottile, c delicato, che P intelletto 
non vi puó arrivare, ó io non mi so in-
tenderein -queflevifioni, che non pajono 
immaginarie , ed in alcune quálche cofa 
di queflo (debl)*efleie, fe non che eflendo 
in rano, le potenze non lofanno doppo 
formare , corac quivi i i Signore lo rap-
prefenta loro, e vuolche lo godino. Po» 
niamo^éfempio, che la Divinitá fia come un 
chlarifiimo diamante affai maggiorc , che 
tuttoíl mondo; overouno fpecchio a mo-
do diquelloch'iodiífi deiranima nella vi-
fion paffata, falvo ch'egli é in si alta qja-
fapcvo, dove nafeondermi. O ch¡ potefte 
dar' ad irttendere quefto a coloro, che com-
mettono peccati moltodishonefti, e brutti, 
accio fi ricordaflero, ebe non fono occül-
t í , e che con ragione fe ne difgufta Dio; por-
che tanto in faccia fuá fi cormnettono, e 
con si poca riverenza e riípetto ftianíodi-
nanzi a lui.Viddi quantogiuftaraentc fi me-
rití ririferno per una fola^colpa mórtále> 
poiche non fi puó comprendere, quanto 
graviífima cofa fia farla dinanzi a si gran 
Maéftá, e quanto fuori di quello che eglí 
é, fono cofefimili: ondemaggiormente íí 
fcorgelafuamifericordia, poiche fapendo 
noi tutto quefto,ci íopporta .Hó confidera-
to,ffeuna cofa, comequefta, Ypaventa tan-
to, cheTará nel giorno del gitidicio, quando 
•quetla Maéftá cbiaramente fi raoftrerá, e 
^edremo l'offefe, cheiiavrcmo commeffe? 
O Signor mío, che ceci ra é quefta , ln cui io 
fonottata? moltevolte fon rimafa attonita 
in quefto che hó feritto; e non fi meravigli 
VoftraRiverenia d'^lrro , fenon cotri'io 
fia viva, vedendo quéfte eoíe ,*e confideran-
domefteffa. Sia benedetto in eterno, chi 
tanto m' ha fopportato. 
Stando io una volta in oratione con gran 
laccoglimeHio ,1bavifá, e quiete, parevami 
effer circondata da Angéli,e molto appreííb 
a Dio; incomínciai a pregare "Sua Maeftji 
per la'Chicfa. M i fidimoftróil granfrutto» 
che dovea fare una Religione ne' rempi ul-
t i m i , e con quanra fortezza i fuoi Religioíi 
foftenterannolaFede. 
Stando io una volta orando vicino al San»-
riífimo'Sacramento^'apparvc un Santo, i i 
cui Ordine é ftato alquantofeaduto j tcneva 
nellemaniunlibrogrande, rapri, emidif-
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fe, ch'ioleggeflí alcune lettere, 1c quali era-
nograndi, e moho leggibili, e dicevano co-
sí: Nc'tempi ftmui j queña Religione havrá 
molti Martiri . 
Un' alna volta ftando a Matutino in Co-
ro > mi fi rapprefentarono , e pofero cia-
vanti fei, ófette, parmi foflerodelmedc-
fimoOrdine, con rpadenelie mani. Cre-
do, che 10 queíto fidenoti, che habbino 
da difenderelaFcde; peroche un'altra vol-
ta fúrapito ilmio fpirito, emí parve íta-
rc inun gran campo, dove combattevano 
mdi t i , e quclli di queíla Religione com-
battevano con gran fervore. Havevano i 
volti belli, e raolto accefi , e gettavano 
molti a térra, & altri uccidevano .• pare 
vami foffe battaglia contro gli Heretici. 
Quefto Gloriofo Santo l'ho io yeduto al 
curie volte, e ringratiatomi deü'oratione, 
chefó perl'Ordinefuo, e m'ha promeifo 
di raccomandarmi al Signorc. Non no 
minóle ReJigioni; fepiacerá al Signóle^ 
che íí fappia , egli le dichiarerá, perche 
nons'aggravino J'altre; ma ciaícune Re 
ligioni dovrebbero procurare , p ciafche 
dua Rcligiofo per fe fíeflb, che permez 
zo fuo faccffe i l Signore tanto felice la fuá 
Religione , la quale in si gran neceífitá , 
come hora ha laCfajefa, loferviflero : fe-
iici vite, chein tal'imprefafí fíniíTcro, e 
perdeffero/ M i pregó una voJta una per-
fona, ch^iofupplicaüffiJDio, le diraóftr^íTe, 
fe farebbe di fuo fervitio T accettare un Ve-
fcovato. M i diffe il Signore doppo, che mi 
fui comunicata : Quando egli conofeerá 
conogni veritá, echiarezza, che la vera 
Signoria éil nonpoÍTedere cofaveruna, al-
loralo potráaccettare; dando ad intende-
re, che chi ha da prendere cariebi diPre-
lature, ha daftaye moltolontano da defi-
derarle, e davolerle> óalraeno da procu-
rarle. 
Queílegtatic, ed altre molte ha fatto ¡I 
Signore,e tuttavia continuamentefaaque-
íla miíerabile peccatrice, le quali non é ne-
ceUario rae contare, poiche giáper queljo 
ches'é detto, fi puó conofeere Tanimamia, 
c lo ípirito ,che m'ha dato il Signore;íia egli 
benedettoineterno, chetaiuopenfieroha 
havutodime. 
M i diííc una volta 11 Signore confolando-
mi,che io non m'affliggefl^e ció con grand' 
ainorc ) che in quefta vita non poíllamo 
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fíar fempre d' un modo; che alcune vokc 
faavreihavutofervore, edaltrenó; alcune 
volte íareiftatacon inquietudini, etenta-
tioni, cdaltrecon quiete j ma che fperaíli 
in lu i , enon temeíli. 
Stavoun giorno peníando/e era attacca-
mento il fentir contento di ftare con le per-
fone, con le quali conferiíco, e tratto le co-
fe deiraniraa mia; & il portar loto amore ; 
come anco a quelli, che vedo giá gran fervi 
di D i o , confolandomi con efli loro. M i dif-
fe i che fe ad un'infcrmo, che ftá in pencólo 
di mortc, parefle, che un medico gli rendef-
felafanitá, che non farebbe virtú lafeiar di 
ringratiarlo, enonTamare. Echefolaha-
vrei fatt'io, fe non foífe flato permezzodi 
rali períone ? che la converíationede'buoní 
non apportava danne^ma che fempre le míe 
parole foffero aggiuftate, e fante, e che noa 
¡afeiafli di conferir concífe loro, perche 
piú tofto mi farebbe giovamento, chedan-^  
no. Confolorami ció grandemente; atte-
foche alcune volte parendomi attaccamen-
to, volevo lafeiar affatto di trattarci. Sera-
pre queílo Divino Signore mi configliava 
in tutte le cofe, fino adirmi, di che ma-
niera havevo da portarmi co'dcboli, e con 
alcune perfone. Ha continuo penfiero di 
me; alcune volte flóafflittainvedere, che 
si poco vaglioin fuo fervitio, edivedere, 
che per forza mi bifogna oceupar i l tem-
poin governo di corpo tanto miferabile, e 
fiacco, conf é i l raio, piu di queílo, ch'io 
vorrei. 
Mentre una volta flavo in oratione, ven-
ne l'hora dtl dormiré, mi trovavo con gran 
dolori, ebifognavami afpettare i l vomito 
ordinario- tomeio mi viddi tanto legata, e 
che dalfaltra banda lo fpirito voleva tempo 
peí:fe, men'affliffitanto, cheincominciai 
a piangeredirottamente,. cd a fentire pena 
( e quefto non é una fol volta, mafpeííb m* 
accade)parendomi, chein uncertomodo 
mi fdegnavo contro me fteífa ,,e che formal-
mente allora m'abborriíli; fe bene per or-
dinario ben conofeo io, che non m'abborri-
fcQ, némanco di prendermi-quello che veg-
go eflermi neceflario; epiacciaaDio, che 
non mi prenda aflíai piu comoditá, che non 
bifognai come in vero debbofare. Stando 
iodunque in quefta afflittionej apparveraí 
i l Signore, e confolommi grandemente, di-
cendorai,ch'io faceflS quefte cofeje mi pren-
deíT
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cleíli tali coraodiiá per amor fuo, ed haveífi 
paticnza, dfendo per adeffoneceílaria la v i -
ta xnia. Onde parmi, che non mi fon mai 
piú veduta con pena, da che mi fono rifolu-
radi fervire con time le mié forze a qucíto 
Signore, c confolator mió, il qualeíe bene 
mi lafciava pariré un poco , mi conlolava 
poi di maniera, che nulla fó in deíidérar tra-
vagli, epatimenti.-ecosiadeflononmi pa-
re neceífario, ch'io viva, íe non per queüoj 
cd é quelio,chc piú di cuore io chiedo a Dio 
Dicoli alcune voltecon tutroraffetto dell' 
anima mia: Signore , ¿ moriré , ó fatire: 
non v i chiedo io altra cofa per wr . Sentó 
confolarmi , quando odo fonare Thorolo-
gio, parendouii» che ra'accofto unpochi^ 
no piü a vedere Dio , per efler paffata quelf 
hora di vita. Altre volteítódi maniera, che 
ne mi fentodi vi veré, né mi pare hó voglia 
di moriré j ma fto con una tepidczza, Se of-
curitá in tutto, come ho detto , paflando 
fpeíTo di gran travagli. Econ haver voluto 
il'Signore, chefi fappino in publico quefte 
gratie, cheSua Maeítámi fa(con(ormemi 
diíle alcuni anni fono dover'effere > onde 
me n'affliffi aflai, e fín'hera nonhó patito 
poco, come Voftra Riverenza sá , pren-
dendolo ogn'uno , come gli pare) mi fon 
confolatadi nonhaverci colpa, poichehó 
porto íoramo ftudioínnon dirlo, fe non a' 
miex-ConfeíTori, odaperfone, lequali giá 
fapevo che 1 havevano incefo da'miei mc-
defimi ConfeíTorije per queílo ho fatto, non 
per humiltá, ma perche ( come hó detto) 
fentivo pena in dirlo , anche a medeíimi 
Confcflori. Advflb pergratia diDio , per 
moho ebeíi mormori di me, econ buon 
zelo , ^¿altri tel-nino trattar meco, & an-
co confeffarmi. Se altrimi dichino molce 
cofé, e parole pungitivej nondimeno co-
me conofeo, che per quefto mezzo havo-
into il Signore riraediare , e dar ajuto a 
molte anime ( attefoche l'hó vtduio chiaro) 
e mi ricordo del moho, che per una folani-
mahavrebbe patito il Signore, moltopoco 
inl curo di tutto. Non so, fe la cagione di 
quefto é J' havermi pofta Sua Maeftá in 
quefto cantoncino tamo racchiufo, e dove 
giá, come di cofa morta, peníai non do-
veííe eflTere piú memoria di me*, ma non é 
ftatotanto, quantohavrei voluto, poiche 
neceíTariamenre mi conviene parlare con 
ajfjmie perfone ; tuttavia come fto , <love 
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non fon veduta, pare fía píacciuro al Si-
gnore farmi entrare in un punto*, che fpero 
m Dio fará fícuro. Per trovarmi gia io fuo-
ra del mondo, et'rá poca e fanta compa-
gnia, miro come daluogo alto; eben po-
co hormaimi curo, che fidichi, ófí íappi; 
piú ftimarei i o , che profittaffc un tantinp 
un'anima, che tuttoilmale, chefi puódi|: 
di me; poiche doppo, cheítoqui, e piac-
ciuto al Signore, che tutti i miei deílderj 
mirino a quefto. Edhammi dato una ma-
niera diíonno-nellavita, che quaíifempre 
mi pare, che fto fognando quello, ch'io 
vedo, e non ifeorgo in me contento, né 
pena , che fia grande . Se alcune cofe mi 
danno qualchepena, ó contento , pafta si 
brevemente, che me ne maravigllo, e la-
íciail fentimentocome di cofa, laquale io 
mi fiaíognata: equefto é puraveritá, che 
quantunque io voglia rallegrarmi di quel 
contento, 8c attrittarmi di quelle pene , 
non poíTo , non ahrimente che una per-
fona prudente, ediícreta poteíTe haver pe-
na, o contento d'un fogno, chefi fognó; 
peroebe giá l'anima mia fi trova fvegliata 
dal S:gnoreda quello , che per non efsere 
iomortificáta^ némona al mondó, m3ha-
vea cagionato fentimento; né vuole Sua 
Maeftá, che torni ad acciecarfi . Di que-
fta maniera vivo io hora , Padre mió : 
preghi Dio Voftra Riverenza , che ó mi 
chiamiafe, ó mi conceda, ch'io lo ferva; 
piaccia a Sua Maeftá, che quefto, che qui c'é 
feritto, fia diqualcheutilitáa Voftra Rive-
renza, che peí poco teinpo,e poca comod i ta 
é ftato con travaglio; ma felice fará il trava-
glio, fehavró affrontatoa diralcuna cofa , 
con cui almeno unaíol volrancrefti lodato 
i 1 Signore; che con quefto mi terrei per ben 
i^gata, cpremiata, benchcV. R. fubitol' 
abbruccialsc: non vorrei pero lo facefse pri-
ma , che lo vedefsero quelle tre perfone i che 
V.R.sá , poiche fono ftati, e fono miei 
Confefsorirpcrcioche fe quefta fcrittura non 
camnjina bene, conviene, cheperdano la 
buona opioione, che hanno di me; e fe 
camnVína bene, fonoeífi buoni, elettcraií, 
so, che vedrannojd'onde viene, e loderanno 
chi l'ha detto per mezzo mió. La Divina 
Maeftá non abbandoni mai V.R. elafaccia 
un gran Santo, di maniera che col fuo fpi r i -
to , e luce illumini quefta miferabile, poco 
humile, e troppo ardita,la qual hahavuto ar-
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diracnta dimetteríiafcrivetecofc tanto alr I che d ftato necefsario per ifcríverlaj mas 
te. Pi.accia al Sígnore cb'io noahabbiaer- j ponendo. lolaraente qucllo che é occofo ai 
rato in qiieño, havendo intentionce defide- | me i con tutta quella. íchierezza > e veritá 
l io di dar nel fegno, & Qbbedire * e che per 
mezzo miaíilodaíTe in qualche cofa il Si-
gnóte ( che é qijcllo ^ di.che molxi annifono 
lo^cego) emancandonii perqucftal'operc, 
mi fono, artiíchiata a mettere infierne quefta 
mia.difordinata vita j fe bene non i/penden-
do in, ciq piü, t e m p o n é penficro di qucllo 
che ho potuto .. Piaccia al Signóte , poi-
che épotentevCÍe vuolepua, di rol ere, ch* 
lo. in ogni cofa arrivi a fare la fuá volontá, e 
non pecmettayfiperdaqueft'anima, la-quale 
Sua Macftá m tanti raodi, e maniere , c 
tante volteha cavatodairinfernó, e liratoa 
fe t Amen». 
S E T T E R A D E L L A S A N T A M A D R E T E R E S A 
a quel Padre, per i l di cui comandamento ella fi pofe 
a.fcriyere la fuá Vita». 
Q Spirito SantOí fía fempreiCon R, yimen. Non credo faramahincaricare quefio ne-
gotia 4 P^Sifer obligarla maggiormentje a raccomandarmi dicnore a Dio; perche fecon-
do quelloche ha.patito in VLedermi qulfcritta ,[ed jn ridurrealla memoria tantemiferie mié 
hen potrei;quat¡tMnque con veritapoffo direyche piüh'o/entito penainiferivere le gratis che'l' 
Signore mlhafatte, che foffefe *., che ho commeffe contro Sua Maefia. lo hafatto quello che 
V . R. mi comando, i« diftendermi pattoxche ella.adentpi/ca ció, che mipromi/eidt firan-
ciare que/la, che lofoffe par/e male * Non havevo io finito di rivederlo doppo fcrittorquando 
ft .R. maxdoper e¡¡o:puo.effcre y che viftino alcMne cof e tnaldichiarate, ed altrepofie dae vol-
te-itjffndQato s i poca i^l tempot chehkhavMo-i che.non poteva tornar, arivedere quello y che 
fenveva. Ertgo fT.R* ad emendario,ed a farlo copiare, fe¡iha da mandare al Padre Maeftro 
j i v i l a y perchepotrebbe qualchuna conofeere la mia mano» Jo defiderograndemente, che in 
ogniptoda lo veda y poic he can queftaintento V.incominciai a feriuere;. attefoche come a lui 
paja i chjovoperbuonalirada y rimarropiu confolata,. non rimanendomipikchefare dal 
oanto mió., In iuttofaccia V. R como le parra \ tveda yche fidellaobligataa chi eos) le conñ-
da. t anima ¡ f i a quella di V ^ R raccomanderoia alSignore tutto, iltemfo di mia vita:. per 
tanto affjrettijtdifervire a S^Afaejia-iperfar amegratia: poiche vedruV;M pev quello che 
quíjidice^quanto bene ¿impiega in dar/ltut tobóme f . R ha incfiminciato^a chifenz.íLtaffa^e 
mi/ura y e coninñnita.liberalitafida anoi. S ia egli henedetto perfempre, eJoefpero nellafua 
mi/erieordia, che ci vedremo. cola/su, dovepiit chiaramente V . R e d io conofeeremo le mijtiri-
íordie grandi y. che ha ufato con mi y. e b lodaremo in eterno. Amen n. 
Si fínii di fcrivcrequeffo Libro la prima: volta Tanno del' Signore i5tf2^feQza.diftintio 
nede'Capitolij madoppotornóarefcrlverio, dividendolainCapitoli, &:aggUingando-
vi moltecofe,. chcdoppo allaSantaMadreavyennero jxcomefii lafondationedel Mona-
ílero di San Giofeppe d'Ayila, la quale pero noi in quefta traduttione. metteremo a fuo^ 
liiogo v cioe nel Libro,. che la Síínta fcrifse.dclleibndiuioni dc!fuoi Monafterj per ordine. 
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AI Lcttore. 
COn gli OriginÁli diqvefleLilrocapiMrMoneUemieinanialcujti fogli ftrUtidijtr*-frta mano della Santa Madrt T E R E S A D I G I E S Ü \ ne'quaii, o fey me-
moria fuá , o ferdartonto aYHot Cofifefforiy havea fofto alcMne co/e y che Dio le dicéva, 
dr alcunegratie, thete faceva-> obre alie tomenute in quefio Libro, le quali mi e parfa 
forre infierne ton ejjp, per effere di mol ta edificatione Í Onde le gongo giuflamente, vomt la 
Santa Madre le /i:rij¡e* 
QUeño mi diffe ¡1 Signóte un glotpo:; Pcníi tu ,Figliuola, ctieconfiíta 11 me-
neo ín godere? no,raa confifte in opa-arcin 
pative, &:inamare. Non havrai nuidito, 
oheS-PaolofteíTe godendo dc'celefti gaudj 
piii d'una volta; ma molte, che pati. Mira la 
mía vita tutiapiena di pariré, c folamente 
nel Monte Tabor bavrai udito i l mío gan-
dío. Non peníare, quando vedi mia Madre, 
che mi tiene inbraccio, ch'ellagodcíledi 
quei contemi, íenzagrave tormento, dal di, 
e punto, che Siraeone ie diflfe quelle parole: 
Tttam ipfius animam dolorís gladius per-
tranfibit: dándole mío Padre chiara liice,ac-
cíó vedeflTc , quanto dovevo iopadre. L i 
granSami, iquali viffcro ne'deíerti, com* 
eranoguidatidaDio, facevano gran feni-
tenzei oltreaciohavevano gran baitaglie 
col Demonio, e con loro fteífi}e molto lem-
po paífavano fenza veruna confolatione 
iphituale. Credi, fíglia, che chí é piú amato 
da mío Padre, maggiori travagli da hri rice-
ve, 6 ¿ a quefti corrirponde Taraore. Inche 
te lo pofl[o io moftrare piú, che in voler per 
tequello, ch'io volfi petme? Mitaquefte 
piaghe, che non arriveranno mai a tanto i 
íuoidolori. Queftoé i l camminodella ve-
ritá. Cosi m'ajuterai a piangere la perditio-
ne, incuiftanno quelli del mondo (cono-
fcendo tu queüo) poiche tutti i loro defide-
r j , follecitudini, epcníieri s'impieganoin 
come coníeguire i l contrario. Quando in 
qudio. giorno incominciai a faroratione, 
ftavo con si gran dolor di tefta > che mi pare-
va quafi impoílibilc potería fare. Mi diffe i l 
Signore : D i qui vedrai il premio del pariré 
che non iftandotu con faluteperragionar 
njeco, hóioragionaroteco, &accarezza-
tati. E veramente cosi f j , attefo che ftetti 
quafiiun'hora, emezza riccolta, Síinquc-
fto terapo midiúeeglilefopradetteparole, 
e tuteo íl riraanente, né io mi divertivo >ti¡é 
só, dove raí flava, econ si¡grandiletto, « 
contento, che non sódirlo, e rimafi con sí 
buona falute di capo » che nereftai ammira-
ta, e con defíderio di patire. M i diffe anco « 
chemiricoidalífibeTie delleparole, chcha-
veva egli detto a fuoi Apoftoli : Che non 
havea da cffere da piú i l fervo del fuo pa-
drone. 
UnamattinadellcPalrae fuhito commii-
nicata rimafi in un grand'eftafi, di maniera 
che né ancopotevo inghiottire la particola 
etenendolacosi in bocea, raiparve vera-
mente, che tutta mi íi foffe empica di fan-
gue, e parevarai haver ancora iIvifo, « la 
perfoíia tutta coperta di fangue« come fe al-
lorai'haveffe il Signorefparío: cosi era cal-
do, a mió párete , e lafoavirá, che aflora 
fentivo, era ecceíliva, e mi diffe íl Signóle.' 
Figlia, iovogjio,cheM miofangne t i g i o v i ; 
non haver paura, che mai ti manchi la mia 
mifericordia. Io lo fparfi con gran dolore, 
e tu lo godi con si graadiletto, comevedi; 
benti pago il gufto, che mmidaviinquc-
fto giorno . Diffe quefto> perche erano 
piú di trent'anni, che in queftogiorno mí 
conlmunicavo, feporevo, e procuravo ap-
parecchiare Tanimamia perricevere, ed al-
bergare i l Signore ; parendomi gran cru-
deltá quella de'Gkidei, quando doppo un sí 
gran ricevimenio, cheglifecero, lolafcia-
rono andará mangiar tanto da Iung¡,efacc-
vo io contó, che haveffearimanerfi meco, 
fe ben inaffai cattivo albergo, per quanto 
hora m'accorgo: ondefacevo alcune confi-
derationi groffe;ma ledoveva i l Sigjnore per 
fuá bontá ammettere . E perche quefta énna 
dellevifioni piú cene, c íicure, che hóha-
vuto, m erimafo da lei , per la comnnmio-
nc i e gran giovamento. 
Havevo letto in un libro, che era imper-
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fettionehaverímmaginl cunofe, ecosivo-
ievo levarmene una di celia, che havevo. 
Et anco prima, ch'io leggcífi qnefto, mi 
parevn piüpovertá non tenernealcuna, íe 
non di carta, e come doppo leííi queíto, 
non l'haverci piú voluta hnvere d'altra for-
te,. Inreíi dal Signore queño chediro, ftan-
done io bcn füordi penficro : Che non era 
buona raortifícatione, percioche quale era 
mcgiio, lapovertá, 6 la carita? checflen-
do fenza dubHio meglio 1'amere , tutto 
queliocht-alui m'incitaííe, non lo lafciaf-
íi , ne lo toglieíT?, ó prohibilTj alie mié 
Monache; chc'i libro inrendeva de gli or-
namemirovcrchi, cornici ricche, edaltre 
cofecuriofe, evane, che íi pongono nell' 
¿mmagine. Chequello, che'l Demoniofa-
ceva coXuterani, era i l levar loro tutti i 
me#zi,, che incitaflero all'amore, e devo-
tione , c che pero andavano perduti . I-
mieifeddi, fígiiijola, hanno hora pin, che 
mai, dafar i l contrario di quello, chceíli 
fanno. 
Scando io una volta peníando, con quan-
lapiüpurirá fivive, ftiindo la pcrfona Ion-
tana da'negozj, e che quando mi rixrovo 
ineíli , devo caraminar malc, e conmold 
mancamcnri j inrefi quefte parole.- Non fi 
puo far di meno, fíglia; procura tu fempre 
in tutte Le .cofe haver buona e retta inten1-
tionecondiftaccamento, e di guardarme, 
acciocbe quello che tufarai, vadi confor-
me a cío , cheiofeci. 
Srindo penfando, qual íoíTe la caufa di 
non haver'io hora quafi mai eítaíi, ó ratto 
in publico; intefiquefto: Non bifogna ho-
ra ; aííai baftnnre crédito hai tu ,^ per quello 
ch'io pretendo ^ andiamo c?onfiderando la 
dtboltzzade'malitioíi. 
Stando io un giorno con timore, fe ñavo 
in gratia, ó n ó ^ ^ diffe i l Signore : Fi-
Kliaj inohodifidente é la luce dalle tene-
brt: io fonfedele, neffuno fiperderá fenza 
.conofcerlo- Rimarra ingannato chi s'aíli-
Ctueraperli favori fpiritnali, che habbiala 
yera íicurezza , e la teftimonianza della 
buona cofcienza . Ma hiuno peníi, che 
pofla da fe fteffo ftare in Ince, íi come non 
potrebbeimpediré, che non veniffe la nor-
te nsturale, perche dipende dalla miagra-
cia. II migliormezzo, che poffa cfferc per 
ritenerlaluce, éilconofcere Tanima, che 
per fefteísa nulla piló, e che le viene da me; 
percioche quantunque fi rítrovi in queíla i 
untantino pero, ch'io m^allontani, verrá 
lanotte. Queftaéla verahumiltá, i l cono-
fcere l'anima quello che ella puó, e quello 
che poíso io . Non lafciar di ícrivcrc gli av-
viíi, che io ti do, perche non ti fi dimentí-
chino, giá che vuoi porté in ifcritto queili 
deglihuomini. 
La Vigilia di San Sebaftiano, il primo an-
uo, ch'io fui Priora nel Monaftero dell'In-
cainatione, corninciando in Coro la Salve 
Regina, viddi nellaSediaPriorale, dove ña 
pofta un'Immagme della Vergine noftra 
Signora , calare con gran molticudine d' 
Angioli la Madre di Dio , e porfiquivi: a 
mioparere, non viddi io allora rimmagi1-
ne, ma(comedico) l'ifteisa Signora. M i 
parve, che s'afsomigliafse alquanto all'Im-
magine, che mi donó la Contefsa d'Ofor-
no; febenefuinun fubitoi 1 poteríaraffigu-
rare, pereíscr io difatto rimafa in grand* 
eftafi. Parevami, che fopra le cornici, e 
corone delle fedie, e fopra i parapetti fof-
fero mol ti Angelí ; ma non con forma cor-
porale, efsendo vifione inteHettuale .v Di -
moro cositutta la Salve, e mi difse: Ben fa-
ceftiaporrai qui;iottar6 prefente alie lodi, 
che fi daranno al mió Figliuolo, e gliele 
preíenreró. 
Efsendofi unafera partitoil míoConfeP 
foremolto in fretta, chiamatodaaltre oc-
cupationi, che havea, piú necefsarie, rimafi 
perun poco di tempe con pena, emalinco-
nia , c partndomi di non havere attacca» 
mentó a verunacreaturadella terra,mi ven-
ne allora un poco di ferupolo, remendó non 
incominciare a perderé queña liberta,. Que-
ítofuccedette lafera: la mattínafeguente, 
mirifpbfe a queftoNoftroSignore, dicen-
do: Che non mi maravigliaíli, perocheíi 
comeimortali defiderano compagnia, per 
communicare i loro dileití fenfuali; cosil* 
anima defidera (quando v'»chiTintenda) 
communicare i fuoigodimenti, epene, c 
s'artrifta, quando non ha con chi. Come 
egli era ftato qualche fpatio di tempo meco, 
miricordai , che havevo detto al Confefso-
re, che tali vifionipaísavanoprefto. Mi dif-
fe, che v era differenza da quefteaU'imma-
ginarie, eche nellegratie, che egli face-
va, non vi potevaefsere regola certa; atte-
fochealcune volteconvtniva d'una manie-
ra , ed altre d'un'altra. 
U n 
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Ungíornodoppo effermi communicata,, 
( a ) parmi chiariflimamente íi poneíTe ap-
preíTodi meNoftroSignorc, ed incomin-
cíaffe a confolarmi con gran favori, e ca-
rezzej e frál'altre cofe mí diflecosi. Ve-
derai qui figliiiola , che fon'ío, moftrami 
le tue maní, e parevami, che me le prendef-
fe i cd accoftafle al fuo coftato, dicendomi. 
Mira le miepiaghe, non ti ñare fenzame* 
paffala brevitá dellavita. In alcun.e cofe, 
cheraidiflc, inteíi, che dopó efleregli fa-
lito al Ciclo, non caló mai in térra, per 
communicaríi converuno, fe nelSantiífi-
raoSacramento. Midiffe, che fubitorifu-
fcitatohavea vifitato la fuá Madre Signora 
Noftra, havendoneeilagrandifliraanecef-
fitá, cheperlapena, che lehaveatrapaffa-
to i l cuore, non tornó cosi fubito in fe per 
goderedi quelgaudio, e che haveadimora-
tobuonapezza con effaiei, perciochefii di 
bífogno. 
Ritrovandomiuna martina inoratíone, 
mivenne un granratto, e parevami, che 
Noftro Signore haveffe portato lo fpirito 
mió a canto a fuo Padre, eglidifle: Quc-
fta, chevoim'havete dato, doloavoi , e 
parevami, chc'l Padre Eterno m'accoftaíTe 
a fe. Qucño nonecofa immaginaria, raa 
con una certezza grande, e con una dclica-
tezza tanto fpírituale, che non fi sádire. 
M i diffe aicune parole, che non mi fi ricor-
dano, crano ceno di farmigratia, e favo-
re. Duró qualche fpatio di terapo a tener-
mi a canto a fe. 
^Súbito communicata il fecondogiornodi 
Quareííma in S.Gioíeppedi Malagone,rai 
íi rapprefentó Giesú Chriño Signor Noftro 
in vifione immaginaria, come fuole, e ftan-
dolo io mirando viddi, che nel capo, ih ve-
ce di corona di fpine , intutta quella parte, 
dove credo faceffero piaga, haveva una co-
rona di gran fplendore. Comeio fono di-
ta ) Non dice queíto la Santa Madre, come alcuni han. 
no intefo, & ingannatifí , che fofTe alThora difcefa dal 
Cielo l'Hanianita di Chrlño per parlar con leí : quel-
lo , che non haveva fatto con verano doppo la fuá 
Afceníione 5 peroche come fi vede , finiva air hora di 
communicaríi, onde ntlle fpecie del Sacramento ha-
vea feco Chrifto , i l quale le diceva quello , che ella 
qui dice . Né meno in diré , che non caló Ghrifto in 
térra doppo falito al Cielo, toglie che non fi fia dimoftrato 
a mol:i fervi fuoi, e ragienato con loro , non calando 
cgh. maelevando i loro intel lett í , & anime perche lo 
yedeflero, ¿tudifiero, come fiferife diSanStefano, ed» 
San Paolo negli atti delli Apañoli, 
Parte Prima» 
vota di queñopaíTo, mi confoióaflai, ed 
incominciai a penfare , quanto gran tor-
mento dovette eflere, poiche havea falto 
tantoferite, & a prendermipena. Midif-
fe i l Signore, che non gli havefli iocom-
paílloneper quelle ferite, ma perlemolte 
che hora gli davano gli huomini. Io glí 
diQi , che potevo io fare per rimedio di 
quefto? che flavo rifoluta a fartutto. Mí 
rifpofe, che non era hora tempo di ripofa-
re; ma che m'affrettafll a fare quefti Mo-
nafterj, checoiranime, chequiviftavano, 
piendeaeglidiletto, eripofo. Chepigliaf-
íi , quantefondationi mi veniffetooíferte» 
attefoche eranvi molre donzelle, le qualí 
per non haver dove, non lo fervivano, e 
chequeiMonafterj, ch'io faceíli inluoghí 
piccioli, foífero come quefto, che tanto 
potevano meritare , col defiderio di fac 
quello, chene gli altri fifá: e ch'io pro-
curaíli, che tutti fteffero fotto un gover-
no di Prelato: e che poneífi gran ftudio, 
che per cofa di raantenimento corporale 
non fiperdeífe la pace interiore, che aju-
tarebbe che non ci mancafle mai i l foftenta-
mento. Particolarmente, checifoffe pen-
fiero deirinferme j peroche laSuperiora, 
che non provedeífe, ed accarezzaífe l 'in-
ferme , farebbe come gli amici di Giob 
che eglidava la sferzata dcH'infermitá per 
bene dell'anime loro, e le Superiore po-
nevano a rifehio la patienza delle povere 
inferme . Che io fcriveffi la fondationc 
di quefti Monafterj: e fiando lo penfan-
do , come in quello di Medina non ha-
vevo mai intefo cofa alcuna notabile da 
ferivere nella fuá fondatione , mi diflfe > 
che volevo lo piú altro vedere , eflen-
do fiara miracoloía la fuá fondatione i 
Volle diré, che facendola folo egl i , pa-
rendo foffe impoífibile, io mi rifolfi ad 
efeguirla. 
II Martedidoppo l'Afcenfione, effendo 
ftata un pezzo i^i oratiqne,, doppo effermi 
communicata, flavo con pena,perche mi di-
vertivo di manierá^chc non potevo fermar-
mi in una cofa j onde m i lamentavo col Si-
gnóte della noftra miferabHe-natura. Co-
minció ad infíammarfi Tanlma raia, paren-
domi , che chiaramente conofcevo haver 
prefenie tutta la Santifilma Trinitá in vi-
fione intellettuale, dove l'intefe Tanirna mía 
per una certa maniera di rapprefentationcf 
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come figura della verirá, accioche lamia i fardaftarmenefempreimplegatainorado 
lozzezza lopoieffcintendere, come Dio é 
Tr ino , e d Ü n o ; onde mipareva, che mi 
parlaflero time le tre pcr/bne, c che fi rap-
prefcntavano diftintaracnte dentro dcil' 
anima mia, dicendomi, chedaindi in poi 
vcdreiinme miglioramento intrecofe, di 
CIM ciafcunadi quefteperfonc mi facevagra-
tia, cioé ,ticlla carita: in pariré con conten-
to : ed in fentircquefta carita con accendi-
mento neil'anima. Inrefi quelie parole ,che 
-dice i i Signore nel Vangeio, chcdimora-
rebbono le tre Diyine pcríone coli'anima, 
che/lá in grada. Stando lo doppo ringra-
tiandoil5ignoredigratia si grande, cono-
Tcendomi indegniílima di lei , dicevO a Sua 
Maeftá con gran fcntimento , che poiche 
liavea a degnaríi di farmi fimili gratie, e fa-
vo r i , perqual cagione m'haveífe lafcratadi 
fuá mano, onde poi fui si cattiva ? { peroche 
íl giorno avanti^avevo fentito gran pena 
dolore de'miéi peccati, havcndoliprefenti 
dinanzi a gli occhi del!'anima) vidd^ qui 
chiaramenteil molto, che i l Signorehavea 
fatto per parte fuá iníin da quandoero mol-
to fanciulla, per tirarmi a fe, con mezzi af-
íai efficaci, e come mtti per mia málitia non 
mi giovarono. Laonde chiaramentexni fí 
rapprcfentó recceífivo amore, CheDio ci 
porta in perdonar tanta ingratitudine,quán-
do noi vogliaraoiitornaralui; e queíta mi 
fericordiahapiú ufato meco, che conálcun' 
altro, per -molte ragiorii. Parmi rimafero 
neil'anima iijia tanto impreíTe quelie tre 
perfone, che io viddi, cflendo un foloDio, 
che a durar cosi, impoílíbile íarebbe lafciar 
di fíar unita, e raccolta con si Divina com-
pagnia. 
Una volra, poco prima di quefto, chehó 
detto, andando io a communicarmi^ftando 
la particola ncllaCuflodia, che ancora non 
rhavcvoricevuta, viddi come unaColom-
ba,che fvolazzava con iflrepito. Tutbommi 
tanto, e mi fofpefeinratto, che con gran 
fatica prefi la particola. Tutto queño mi 
fucceíTeinSan tSiufeppe d'Avila, dovean-
co intefiqueñe parole l'anno raille cinque-
cento fettanf uno: Tempo verrá, che in que-
fla Chiefa íi faranno molti miracoli, € chia-
meraíli ía Chí«fa Santa. 
Stando io un giornopeníando, fehavef-
fero ragione coloro á'quali parea male, ch' 
io nfciífi a fondar Monaílcrj, c che meglio 
ne, intefi quefte parole: Mentre fi vive, non 
confifte il guadagno in procurare di goder-
mi piü, ma in fare la mia volontá. 
Parvea me, che poiche S.Paolo loda tan-
to la claufura, e ritiramento delIeDonne 
(che poco fa m'é flato detto, e prima anco 
l'havevo udito ) che quefto íarebbe la volon-
tá di Dio in me. I I Signore mi difle:Dirai a 
coftoro, che nonfigovernino peruna fola 
parte dellaScrittura,ma che confiderino Tal-
trej potranno cífi forfeiegarmi le mani í 
Stando io un giorno doppo l'Ottavadella 
Vifítatione raccomandando a Dio un raio 
fratello in un Romitorio del Monte Carme-
lo, diffi al Signore (non so fe neí mió penfie-
ro , ritrovandoíi quefto mió fratello in luo-
.go, dove corre a pericolo la fuá falvatione:) 
Se io vedcífi, Signore, un voftrofratello in 
tal pericolo,che cofa non farél io per ajutar-
lo?pareame, chehavrei fatto ognipoílibi-
le. Mirifpofe il Signore; O fíglia, fíglia, fo-
rel le miefono quefte deirincarnatione, e tu 
t i tratticnijhorhábbi cuore, confídera, ch' 
io lo voglio; non e tanto difficile quefto go-
verno, Com'a te pare, c per dove tu penfi, 
che s'habbiada perder queft'altre cofe, gua-
dagnerai l'uno, c l'altro; non farpiii refi-
ftenza, perche é grande i l mió potare. 
."Stando io una voltapenfando alia gran 
penitenza, che faceva una perfona moho 
religiofa, e come io havrei potuto farneaf-
faipiii (conforme a'defiderj, che tal vólta 
m'ha dato i l Signore di farla) fenonfoffe 
ñato per obbedire a'Gonfeíori: efe farebbe 
meglio per l'avvenire non gli obbedire in 
quefto, mi difícil Signore: Quefto no, fi' 
glia: perbuona, e ficura ftrada vai. Vedi 
tutta la penitenza, che coftei fa ? piú ftimo j o 
la tua obbedienza. 
Una volta ftando io inorationemi mo-
ftró il Signore per una maniera di vifione 
intellettuále, come ftaval'anima, che firi-
trova in gratia, in compagnia della quale 
viddi per vifione intellettuále laSantiffima 
Trinitá, dalla cüi compagnia veniva a quel-
l'anima un potere, che dominava tutta fa 
térra. M i furono all'hora dichiarate quel-
ie parole de'Cantici D i v i n i , che dicono r 
Dileílus metts defcenÁit in hortum f m m . M i 
moftróparimente, come ftia fanima, che 
fi ritrova in peccato, fenza verun potere, 
a guifa di perfona, che ftcíTe tutta flretta-
men-
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mente legara, econ gliocchibendati, che 
quantunque voglia» non puó vedere, né 
caraminare > "né udire, & in grancTofcurita. 
M i cagionarono tanta compaífione quefte 
tali anime y che qualfivoglia travaglio mi 
parrebbe leggiero per libérame una. Mí 
parve, che i l dar adinteadere> e dichiarar 
quefto j cora'io lo viddi, malaraenre íi pofla 
farc;nés6, come fia poífibile, cheveruno 
voglia perderé tanto bene> néftare in tanto 
male * 
Kitiovandomi ncl Monañero dell'Incar-
nationeilíecondo anno del mió Priorato, 
l'ottava di San Martino, mentre rtavo per 
communicarraijil Padre FraGiovannidella 
Croce, chemidovea date ilSantiílirao Sa-
cramento , divife la particola per un'aitra 
forella j penfai io, che non foffe per mancan-
za diparticole, ma perche voleffe mortifi-
carmi, havendogliio unavoltadetto, che 
guítavo molto» quandole particole erano 
^randi j non perche io non fapeí í i , che nulla 
importava per lafeiardi ftarvl interaraente 
ilSignore, benche foffe piccioliífimo frag-
mento . M i dííle Sna Maeftá: Non haver 
paura fíg.liuola , chealcnna poílalcvarti da 
me i dando adintendere, che non importa-
va. Miíi rapprefentó allora quefto Signo-
re per vifione immaginaria v come ahrc 
volte,moltoneirinteriore; emiporfela fuá 
mano dritta , dicendomi: Mira quefto chio-
do, che é fegno, che da qui avanti farai mia 
fpofa.. Sinoad hora non l'havevi meritato: 
per l'avYenirenon folo come di Crcatore, 
come di Re, edi tuoDio. mirerai l'honor 
m i ó m a a n c h e come mia vera fpofa: il mío 
honore é g i i tuo, ed il. tuo é mió. Feransi 
tanta operationequefla gracia,, che non po-
tevocapire ínme>erimaíicomeímpazziia, 
onde diííi al Signore: Che, ó dílattaffe la 
mia piccíolezza, 6 che non mí facefle tanta 
gratia; parendomí certamente, che non 
la poteffe íoffríre la mía naturalezza:. ftetti 
cftsi tuno quel giotno molto aíforta . H6 
fcntito dipoi gran giovamento , e mag-
gior conáifionc , ed afflíitíone, in ve-
dere , che non corrifpondo. con cofa al-
cuna di fuo fervitio a gratie si grandi. 
Ritrovandomi nel Monaftero di Toledo,^ 
e coníígliandomi alcuni, ch'ionondeílila 
fepoltura inquella Cfaiefa a cbí non foffe 
perfona nobile, mi diffcíl Signore; Tí faran-
no grandemente ímpazzire, figliuola > fe tu 
guardi alie leggi del Mondo. Fíffa glí occhi 
in me povero, e difprezzato da lui; faranno 
forfei grandi del Mondo grandi nel mío 
cofpctro? overo havetevoida cffereftima-
te per nobiltá de'lígnaggí, ó per vírtii? 
Un gíorno mi diffe íl Signore: Sempre 
tubrami travagli, e dall'akra banda li ricufi : 
iodifpongole cofeconforme aquello ch'io 
so deilatua volontá, enon conforme alia 
ma fenfualita, e debolezza. Prendí corag-
gio, poíche vedi,quanto t'ajuto: hovoluto, 
cheacquiíti túqueítacorona. Ne'tuoigior-
ni vedrai molto aggrandito l'Ordine della 
Vergíne. Quefto íntcíidal Signore a me»^ 
zo Febraro l'Anno 1571. 
Ritrovandomi ínS. Giufeppe d'Avíla la 
Vigilia della Pentecofte, nel Romítorío di 
Nazaret , confiderando una grandiílima 
gratia, che il Signore ra'havea fattain tal 
glorno, come quefto, venti anní fono, poso 
piu, ómeno , mi cominció- a venir un im-
peto,, e fervore di fpirito si grande, che mí 
fece rímaner fofpefa ineftaíi. In quefto gran 
raccogliraent© inteíi da Noftro Signore 
quello che horadiró. Che díceffí a quefti 
Padrí Scalzida parte fuá, che procuraffero 
offervar quattro cofe, le quali mentreeffi 
offervaflero, fempre andarebbe piú crefeedo 
queftaReligíone; e chequando ín effe difet-
taffero ,.íntendeffero, che andavano fcaden-
do dal fuo principio. La prima, che i Capí 
ftefsero d'accordo, &ín pace - La feconda * 
che quantunque havefsero moJtí Conventi, 
in ciafcuno peroftelsero pochi Relígiofi. La 
rerza,,che converfafsero poco con fecolari,c 
quefto peíbene delranime lora. Laquarta, 
che pi edícafsero píú coiropere, che con le: 
parole ^ Quefto inteíi l'anno 1579. E per-
che é cofa veriífima i'hb íbttofcritta cot 
nome mío 
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C A M M I N O D I PERFETTIONE 
C O M P O S T O D A L L A S. M A D R E 
T E R E S A D I G I E S U 
P £ I Í A M M A E S T R A M E N T O D E L L E S U E M O N A C H E , 
Imprífsonuóvamente conforme agíi Originali manufcritti riveduti, & emendatldalla 
medefima Santa Madre, e non conforme agti ftampati per Paddietro, ne'quali 
mancavano mohe cofe» edaltrc andavano afsai corrotre. 
A R G O M E N T O G E N E R A L E D I Q J J E S T O L I B R O . 
OVeflo Libro contiene gH awertimemi, eeonfígli, che ta Santa Madre T E R E S A D I GIESXfáiede alie fue Sorelle» e Figlitioie le Adonache de*Monafier] ^  che col 
favore di\NeffroStgnore, e delUGioriofa Vergmefua Madre Signara Noftra eltafendk 
delta frimitiva Regoladella Madonna del Carmine: Particolarmente ttnértXXA alie S o 
rellekel MonafierodiSanGiofeppe d'Avila, ehefü ilprtmoy che/onda t edoveelta era 
Priora y quandolo/criffe TAnno 1552. 
1 
P R O T E S T A . 
N turtaquello che cjm diró, mi fottomettoacio, che tiene la Santa Romana Chíefa» 
eícvifaráalcunacofa a qaefto contraria, fórá per iion havcrfa io intefa. E cosí prego 
per amor diNoftro Signore iLetterati, die Thanno da rivedere, che attentamente lo 
confiderino, edefamínino: eritrovandovi alcunmancamento( che moltivenepotran-
no eflere ) I'emendino. Se vi fará alcuna cofa di buono, fia per honore, e gloria di Dio , e 
per fervitiodella fuá Santiífima Madre, Patrona,. c Signora noílra, i l cuiliabito porto, fe 
bcne molto indegnadi effo * 
Terefa di Giesu* 
P R O E M I O . 
SAlendóle Ser elle diqueflo Monafíero d iS . Giofeppe d"Avila, come havevo licen<-z.a y e comandamento dal Padre Prefentato F r a Domenico Bagnes delt Ordint del Glorio/e S. Domentco , mió Confejjore , per i/crtvere alcune cofe d? Oratla-
ñe , nelle quali pare potro colpire , per haverio trattato con molte perfone fpir 't* 
tuali, e fantty m* hanno tanto importunato , clfio dica loro alema cofa di quefto , che 
wifono rifoltita.obbedirle-, confiderando i l grandtamore-, che mi portano •, e per far loro 
fik acettto queíloctfio imperfettamente, econ poco leggiadro ftilefo» per d i r é c h e a l c u -
tii Libr i affai ben dotti •>& elegantemente feritti da chi f apeva quello che poneva in carta' Ib 
confido nelle loro orationi, potendo effert, che per quello i l Signore ficempiaceta difarmi af-
frontare a dir qualthe cofa, chefia convenevole al modo di vivere, che s u(a in que/ta cafa . e 
fpero me lo concederá, accioche lo comunichi loro - E fe per avventura non daro ben nel fegno 
i l P.PrefentatOy che prima fha da vedere, o l'accomodera, • lo abbrucciera; ed io non havra-
perdato cofa alcuna.in obbedire a quefíe Serve di Dio-, e vedranno- ció, ch'io ho da mefleffa y, 
guando S.Mjton m'ajuta. Penfo diporre alcunirimedjper certe tentationcelle, che mette i l 
J)emonio(le quali per ejfer tantopicciole,per avventura non fe nefa cafo)ed altre cofe conjor-
me i l Signore midimojirera, e mi verranno a memoria; che cerne non so quello che nihab* 
Ha adipe > non poffa divlo con ordine i e credo far a megjio non ojfervarlo, poiche i cofa tanto 
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fnor eCo&ríiordine-, ch'io faceta zuefio. Porga i l S ignore in tutto quell'Oi ch* ta faro, ilfno ájate 
efavore aperche vada conforme alia fuá/anta volonta, ejfendo fempreftati quefii i miei defi-
der¡, benche l'opere COSÍ difettofe, come fon io. Conofco-, che in me non manca l"amor e, & i l 
dejiderio digiovare, ed afufarle in quello che potro, accioche V anime delle mié Sor el le vadi-
no molto avanti nel fervitio del Signore i e qne(t*amore infierne con gli anni, ed efperi€nz.a > 
che ho d^aleuni Aionaflerj, potraejjere, chegiovi in quefte minutie afarmi dar nelfegno me-
glio-i che i Letterati y iqaaliper haver altreoccupationi piü imponanti^ ed effere huomini 
fortit non fanno tanto contó di cofe, cheinfepajenonulla: ed a cofa tanto dehote-* quanto 
fiamonoi altre Donne > ogni cofa puofar danno; attefoche le fottigliezx.e, &. afiutie del 
Demoniocontroquelle, cheprofeffano ftrettaclaufura, eritiramento-t fono innumer<éili 
vedendo havereglibifogno di move armi per danneggiarle. E d i o come mifer ahile mi fon 
/apata mal difendere', ecos} vorrei, chele mié Sor elle prende/ero eftmpio dame. Non 
direcofa-t laqualeiononhabbia, oinme, oin altrefperimentata, Pochigiornifonomifk 
comándate-, claiofcrivefftuna certarelationedellamia vita^ deveparimentetrattaid'ai-
cune cofe d'or atiene apotra efjere > che mn voglia i l mió Conftjfore , che voi per hora le vedia-
te, epercio porro qut alcana di quetle che i vi dijfi, ed altre, che pare mi parranno neceffarie 9 
/ / Signorefavonfca direggerela mia mano > come l'hofapplicate, ed ordini tuttoa/aa mag-
giorgloria* Amen. 
C A P I T O L O t 
Dellécagione, chemi mojfeafarecon tanta 
firettez.z.a queflo Monaflere-
/""xTJando da principio íi cominció ane-
V , ^ gotiaic la fondaíione di queflo Mo-
naflero , non fii mia intentione, che vi 
d oveffe effere tanta afprezza nell'efterio-
re, nc che foffe fcnz'entrata; anzi vole-
v o i o , che vi foffetalpoííibilitá, cheniu-
na cofa gli mancaffe . Ma difcoirevo da 
-quellamlferabile, edebole,Ghc íonoj ben-
che iniorno a queflo havevopiú lamira ad 
nlcune cofe buone» che al mió camodo. 
Hebbi in queflo tempo notitiade'danni di 
Francia , e della ftrage , che i Luterani 
havean farta, e quanto andava creícendo 
queña fvcnturaia fetta: ondene fentii gian-
diffima afflittione.- e come s*io potefli, 6 itá-
fidaqualche coía, piangevo cordialmcnte 
alSignore, e íupplicavolo, che porgefle ri-
raedio a tanto male. M i pareva, che havrei 
dato mille vite per l'ajuto, e riparo di un' 
anima del le tante, ch'ivi fi perdevano. Ma 
vedendomi Donna, e di poco valore, e con 
poffibilitá di giovare in quello che havrei 
vohuo infervitiodel Signore (tutta la mia 
aníietáera, edéancora, ebepoiebe egli bá 
tanti nemici, e cosi pochi atmei, che quefti 
almeno folsero buoni) mí determina* di farc 
quel pochi no, ch'tra in me, cioc di oíservarc 
c onfigli Evangelici con tima quella perfet-
lione, ch*io haveílipotuto di procurare > 
Í chequeflc pocheMonache, íequaliflanno qui, facefferoilmedefimo. Confidatanella 
bontá di Dio, che non manca mai di dar^ nju-
to a chifi rifolve di lafciar'ogni cofaper 
amor fno,pcnfai, che eííendo elletali,qualí 
io le figinavo nel mió defiderio ( non 
havendo trá le loro vinú i miei mancamen» 
tiforzad'ímpedire) havrei cosipotuto pia-
cere in qualche cofa al Signore, eche tuer-
te oceupate inoratione pcrli Predicatori, 
ed altri Letterati defeníori della Cbiefa » 
a^utaílimo in tutto quello che poreílímo 
qucftoSignormio, che tengono cosi angu-
fliato coloro, a i quali egli ha fatto tanto be-
ne, che pare lovorrebbono horadi nuovo 
quefti traditori tornar'a porre in Crece, e 
che non haveffe , dove ripofar latefta. O 
Redentor mió, che nonpuó i l miocuore 
arrivar' a penfar queflo , fenza fentirne 
molto affanno . Clie eos* é queft'hora de' 
Chrifliani ? hannoiempre coloro, che pió 
vi devono, ad cffer quellí, che piu vi af-
flighino ? quelli a'quali voi fate gratie 
maggiori? quélli che vi eleggetepcr voflri 
amici; quelli, trá i quali voi converfate>J 
e vi comraunicate per mezzo d'e' Sacra-
menti ? Non fono eglino a baftanza fatií 
de'tcrmenti, chehavece patiii per loro ? Per 
ceno, Signor mió, non fa hora quafi coía 
alcuna per voi chi s'aUonrana da) Mondo. 
Ma fea voi portanosi poco nípetto, edan-
_ no si mal contracambio, che afpettiamo 
j noi; Forfe meritiamo noi, che ce lo porrino 
[ maggiore > e ci üino piú fedeli ? Habbiamo 
per 
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petavventurafattoper toro maggioricofe, 
perche habbino da confervarcifi amici l Che 
c qaefto ? che afpettjamo piú noi, che per la 
boma del Signore non iftiamo tocchi di 
quella rogna peñilentiale? Giáeííifon del 
demonio ^ buoa caftigo s'han guadagnato 
con le lor maní,, e co'loro traníitorj piaceri 
comprato i l fuocoeterno. Coliaggiii fene 
tiüno^ fe bene non. lafcia difchiaatarmi il 
cuore iL védete La perdita di tante anime. 
Deh.non tanto male (Signorej nonvorrci 
10 vederne piuperder'ognigiorno. O mié 
SoreíleinChjcifta, ajutatemi a fnppljcardi 
quefto il Signore > che pero v i aduno qui in-
fierne;, queíta éla voflra vocatione, quefti 
bfinnodaeffereiyoftri ncgotj, quefti i vo-
íírt defiderj,, quile voftrelagrime, quefte 
le voftredomande j non fiamo noiquá, So-
relle míe, per negotj deiMondo, che mi r i -
do, ed affliggo infíeme, delle cofe, che ven-
gono quá a raccomandarci, che ne preghia-
mo Dio , infíno a chiederlí éntrate, e denari, 
maílimealcuneperfone, le qualivorrci io,. 
che piútofto pregaílero Dio, chcdifprezzaf-
fcro,, eílmettcílero/btto i piedi tutteque-
íie cofe. Hannoeilebuonaintcntione,efi-
nalmente noi lofaceiamopcrveder laloro 
devotionej fe bene tengo per me>.che in que-
íle cofe non mafcolta mai i l Signore. S.tá 
11 Mondofottofopta ardendo in guerre ; vor 
gHoagli Heretici tornar (per cosidire) a 
fcnrentiar Clirifto j . poiche gli appongono 
mille falíirá; voglion gettac a térra la fuá 
Chiefa j , cd havemo da perder i l tempo in co^ 
fc, che fe peravventura Dio le conccdeffe 
Joro, havremmo un'anima, di manco nel 
Cielo?, ( a ) No , forelle míe, nonétempo 
queftodi trattarconDio negotj di pocaim-
portanza. Per ceno,, che feionon miraíE 
alia debolezza hum3na,che fí confola d'eflec 
in tutto ajutata ? ed é bene farlo, quando por 
teííimo qualche coíai chemi rallegrareij che 
íi fapeffe i che non fon quefte le cofe, delle 
quali con tanta follecitudine s'há.dapregar 
íctDio in San Gjofeppe., 
(aj? Vuol díre , che il chiedírfccoff temporali nwdUkttia 
tíínpo di maggifw neceíTuá ha da eíleie pfcifieroxnoho 
Perfettione' 
c A P i T o L o IL 
Come le fue Aíonuche non hanno eChavev 
foverchio yenfiero delle necejpta corpora-
li'y fi tratta del bene, che Jiracchiude nel-
la poverta ^ 
N Onpenfíate, forelle mié, chepernon curarvi di placeré alie perfone del 
Mondohabbiaamancarvidavivere, di ció 
v'aílícuro.io . (a), Non pretendíate maifo-
ñentarvi con artificj, & indufírie humane, 
che moriretedi fame, e con ragione. Gli oc-
chi filíate fempre al voftro Spofo, ch egli v* 
ha da foftentare; fodísfatto lui , i manco vo-
ftridevoti, comehavete per efperienza ve-
duto,ancoicfienon vogüano,vi darannoda 
vivere, efefacendo vói queílo, morirete di 
fame,ben avventurateleMonachedi S.Gio-
feppe. Qiieíto per amor del Signore non v* 
efca dalla memoria „ e giá, che lafciate Ten-
trata, lafciate anco la follecitudine del vitto, 
altrimente il. tutto cperdiito-Coloco,i quali 
vuol i l Signore, che habbino en trate, habbi-
no i nbuon'hora quefti penfieri, che ében. 
ragione, poiche é conforme alia lor voca-
tione: mache noi , forelle, Thabbiamo, é 
fpropofito. Sollecitudine deírentrate altruiv. 
pare a me, che farebbe ua perdimento di 
tempo, con iílarrimirando, epenfandoin 
quelío che gli nltrigodono: Si che per fol-
lecitudine, che voi n'iiabbiate ,. non rau-
ta altri i l fuo peníiera,. ne gli viene per ció 
defiderio d i darvi limoíina. Lafciate que-
fto penfiero a colui, che tutti puó muove-
re, che é i l . Signore deti'entrate, c di co-
loro,, che le pofleggono.. Per fuo- coman-
damento fiamo nei venutequi: vcraci fo-
no le fue parole * non poflbno mancare, 
prima-mancheranno iCieli , e la Terra, non. 
manchiamo noi a lui , e nonhabbiamopau-
ra, che ci manchi, e fcalcuna cofa, vi man-
cherá, íarápervoftro.maggiorbene, nella 
guifa, che manca vano le vite a'Sanri, quan-
do gli uccidcvano pee amor; del Signore, 
ch'eraper accrefeer loro la gloria median-
te i l martirio.. Buon baratto farebbe i l finir 
tollo con tutto per godere reternafatietá.. 
Avvertite forelle, che morta io importa^ 
' affai quefto ,. e per. ció ve la. lafcio ícrit-
(a) Vuol diré, chftchi profeíTa povertá noa: ha da gua Ja-
gnare con íollrciti anific] i'affettioiii altfui , peicht,-
gli diino hmtfina, 
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1 0 c l i e mentrc io vivero 5 fono per r i -
cordarvelo del continuo : atceíbche veg-
gopcr efperienzail granguadagno; quan-
do manco c*é, ali'hora piiirni trovo /cn-
zapenfieri. Esáil Signore, cheperquan-
to mi pare, piú pena fento, quando mol-
ió ci avanza, che quandoci manca : non 
so, fe ció m'avvenga dall'efperienza , 
che ho, che i 1 Signore ci provede íubito: 
altramente farebbe un'ingannar i l Mon-
do, facendoci noi poveii, e non effendo 
lalidi fpirito, ma folo neli'efteriore. M i 
rimorderebbe la cofcienza , a modo di 
diré , per parermi, che ricche domandaf-
íimo limoíina; e piaccia a Dio, che «on 
íia cosi: peroche dov" é foverchia cura , 
che altridiano, fiporrebbedaunainun'al-
• tracofa andar'incoftume, í)fi potrcbb'ire 
a domandar quello, che non s'ha di biíb-
gno, achiper avventura n'ha piú neceflíi-
tá : che fe benqneñi nonpuó perderé cofa 
alcuna, maguadagnare, perderemmo pe-
ro noi . Non piaccia a Dio , figliuolemie: 
qtrando haveffeda cfferquefto, vorrei piú 
toño, che voiteneñe entrata. In neffuna 
maniera s'occupi il voftropenfieroin que-
fío, ve lo chiedo io per V amor di Dio in l i -
mofina. Elapiúpicciola, eminore,quan 
do tal voltació conofccffe ufarfi in quefto 
Monaftero, efclami aSna Maeflá, elori-
cordicon hnmiitá alia maggiore,dice.ndole; 
che non fi cammina bene: importa cío tan 
to , che a poco a poco fi potrebbe andar per 
dendola verapovertá. lo .pero nel Signo 
re, che non farácosí, né abbandonerá le 
fue ferve-, eche quefto, chem'haveteco-
inandato afcrivere, vi habbiaa íervire, fe 
non per al tro , almeno di fvegliatojo per 
c ió . Ecredano, figliuolemie, che per vo-
ílro bene m' ha dato il Signore un pochetto 
aconofcerei beni, che fono nellafantapo-
vertá; c quelli, chene faranno prova, i l 
conofceranno , ma non tanto forfe come 
i o , perche non folo non eroio ftatapove-
ra di fpirito , benche Thavefli profeffato, 
maftoltadi fpirito. Equefto un bene, che 
racchiude in fe tutti i beni del Mondo, é uñ 
dominio grande j e torno piú voltea diré, 
che é un fignoreggiar tutti i beni di lu i , per 
chinonne/a contó alcuno, clidifprezza. 
Che mi curo io de'Re, -e dc'Signori, fe 
non voglio le loro éntrate ; né di tenerli 
<ontenii, «fodisfatti, ¡fe per caufaloro s' 
attraverfa l'haver ioa difguftarun tantlno 
in qualchc cofa Dio ? Né che mi curo de'lo-
ro honori, s'io intendo , in che confiftc 
reffermoltohonorato un povero, che al-
t r o n o n é , chein eflíer veramente povero í 
lo tengo per me, che honori, «denariva-
dino fempre infierne , e che quegli , che 
vuol honore , non ahborrifce i denari, e 
che chi gli abbonfee, poco fi curad' hono-
r i . Intendafi ben quefto , attefoche a me 
pare, che quefta cofa dclPhoooTe fempre 
portifecoqualche intereffucciodi entrata, 
ede'denari; peroche cagiona meraviglia, 
e parmiracolodi tiovarfi un honoraio nel 
Mondo, feé povero; anzibenche fia tale 
in fefteffo, n'éfatta poca ftima. La vera 
povertá porta feco una certa maeftá, che 
non c'é chi nonThonorí (parlo della po-
vertá volontaria prefa per folo Dio 1 per-
che non ha bifogno di contentare , né dT 
placeré a veruno, fe nona lui", ed é cofa 
certiííima , che in non haver bifogno di 
perfona álcuna, s'hanno di molti amici • 
Quefto ho io moho bene per efperienza 
veduto. £ perche fi trova feritto tanto in-
torno a quefta virtú , quanto intender io 
non faprei, non che diré ; per non farlc 
aggravioin lodarlacon la mia rozza pen-
na , altro non dico di leí, baftandomi ha-
ver detto folamente quello chebo veduto 
per efperienza . Confefib, che fon* andata 
in ció tanto aflbrta, chenon me ne fono 
avveduta fe non fin'hora: magia, ches'é 
detto, fia per amor del Signore. Effendo 
dunque noftre armila fanta povertá, e quel-
lo che al principio della fondaiione del no-
ftroOrdine tanto fi ftimava, ed oflervava 
da'noftri San ti Pádri( che 1^ ha detto chi 
losa, che un giorno per 1'altro niuna cofa 
íerbavano) giá che con tanta perfettionc 
nell'eftériore nons'oflerva , procuriarao 
almeno offervarla nel I* interiore. Brevifti-
ma é la vita, cd il premio é grandiífimo, ed 
eterno; e quando ni uno ve ne foílc , raa 
folo l'adempire quello , che ci configlió 
Chrifto Signor Noftro , gran pagamento 
farebbe 1'imitare inqualche cofaSua Mae-
ftá . Queíférarrae, edimprefa, chedebb' 
effer dipinta nelle noftre bandiere, rolen-
dola noi offervare, e feguire in tinto^ nel-
la cafa, ne'veftiti,nelleparole,crooltopiú 
nel penfiero, e fpirito: e mentreqnefto fa-
rete, non temíate, checada laReligionc> 
ebuon 
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cbuon noraedi quefto Monaftero, e col fa-
vor di Dio ; che come diceva Santa Chia-
ra, forti ,e gagliardi muri íono-quelii della 
povertá. DJquefti(diceva ella) ediquelli 
deirhumilrá voleva circondare i fuoíMona-
fterj: e certaiuente fe da dovcro sofferva.re-
íla cosi 1' honeftá, ed ogn altra cofa moho 
niegllo fortificata, che con moho fontuofi 
edificj, da'quali guardatevi > ed io per amor 
di D i o , e del fuoSangue ve lo dimando: E 
fe poííoconbuona cofcienza diré, che in 
quel giorno, che haverete fntto Monaftero 
grande, e fontuofo, íi ruini, e v'uccida tuc-
tefpaflandodlcoconbuona cofcienza) ne 
pregheró Dio . Par moho roale , figliuole 
mié , che della robba de'poverelli íi faccino 
Monaíterj grandi. Nonio pcrmettaDio, 
mapovero intiuto, epicciolofía ognino-
ítro Monaftero . AíTomigliamoci in qual-
che cofa al noftro Re , eSpofo GiesúChii-
fto, il quale non hebbe altra cafa,che la Ca-
panna di Bettelerame, dove nacque, ela 
Croce dove mori. Cafe erano quefte, in 
cuipoca ricrearione íi poteva havere. O 
mí direte, vi fono puré, chi le fanno grandi; 
eífifannoció, chefanno, altre fante inten-
tioni haveranno, ma a tredici poverelle 
ScalzequaJíivoglia cantone bafta. Con tut-
toció dico, cheíchavereteunpocod'hor-
to( cheédi meítiereper la moltaclaufura; 
ed ajuta aH'oratione, e devotione) con alcu-
niromitorietti, per ritiraríiad orare, fia 
in buon'hora: ma fabbriche, óMonafterj 
grandi, oalcunacoíadi curiofo, e vano, 
Dioceneliberi. Ricordatevi fempre, che 
hadacadere algioinodelGiuditio,ilquale 
non fappiamo fe fará preíto j eche cafa di 
tredeci poverelle faccki romoreal cadcre, 
non é bene, perche i veri poveri non hanno 
da far romore; gente /enza romore hada 
cflere, accioche s'habbia loro compaflione. 
Ocomevirallegrarete, fe vedrete alcuno 
perlaliraofína, che vi havrá fatta, liberaríi 
dall'Inferno: chetuttoépoílibile: effendo 
voirnoltb oblígate a pregare Dio del conti-
nuo perquefli tali, che vi danno da vivere. 
Imperoche vüole anco ilSignore, benche 
ci venga per araorfuo, checi moftriamo 
grate a queile perfone , per mezzo del-
le qualice lo dá> e non fíate in ció trafcn-
rate . M i fon tanto divertita , che non 
mi ricordodi quello, chehavevo incomin-
ciatoadirc; credo, che ilSignore 1'ha vo-
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luto, attefoche non pcnfaí mai di fcríve-
requello, chehódetto. SuaMacftá ci fa-
vorifca col fuo continuo ajuto, perche non 
cadiamo da quefto , che hora s'oííerva 
Amen. 
C A P I T O L O I I I . 
Profegue quelh che incomincio a trattare nel 
primo, c ferfuade le forelle a fempre OCCH» 
par/i in pregare Dio, chefa vorifca color o* 
che saffaticano per laChie/at c fornifce 
con una efclamatione. 
TOrnando hora aquello, a che princi-palmente ilSignore ci ragunó in que-
fto Monaftero ( e che io raedeíima deíidero 
facciamo qualche cofa per piacere a Sua 
Maeftá) dico, chevedendo malisi grandi 
che nonbaftano forze humane ad impedi-
ré quefto fuoco, che tanto crefee di queftí 
Heretici j m'é parfo neceflario fare, come íi 
fuole in tempo di guerra, che quandoi ne-
mici vanno predando feorfo tinto un paefe, 
vedendofi il Signoredi quello alieftrette, íi 
ritira ad una Cittá la quale fá molto ben 
foriiíicare;d'onde alcune volte avvicn'ufci-
re, ed affaltarc gli avverfarj; ed efler tali 
quelli, che ftannonella Cittá (come gente 
fcclta) che poflbno piü eífi foli,che molti fol-
dati codardi in fieme: e ípeflb di quefta ma-
niera s'ottiene vittoria, ó almeno» fe non 
figuadagna, nonfiperde; attefoche come 
non vi na tradimento, non poflbno efler 
vint i , fe non per fame; quá la fame non puó 
efser tale, che bafti a fare, che s arrendino; a 
morir si, ma non a reftar vint i . Ma perche 
hó detto queflo/accioche intendiate,forelle 
mié , chequelloche habbiamo dacfíiedere 
a Dio , é , che da quefto Caftello, 6 Fortez-
za , che pur vi fono di buoni Chriftiani, 
nefsunofe nepaíli alia parte contraria; ed 
a5 Capitani di quefto Caftello, 6 Cittá, che 
fono i Predicatori, e Teologi, dia molto av-
vantaggiate forze, e valore nella via del Sí-
gnore. E poiche i piu ftanno nelle Religio-
n i , prégate Dio , che vadino afsai avanti in 
quellaperfettione, evocatione, allaquale 
fono ftati chiamati, efsendo molto necefsa-
r io; perchepoííínofarínattoneUanimede* 
proílimi, dovendo ferviríi delle fanc dottri-
ne, e buoni efempj, e combattere con queft* 
armi ípirituali? cnoncon letemporali, 6 
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material i . E polche noi altre > né coH'une, 
né colV altre fiam buone per cofa alcuna 
in ajino del noftroRé, procuriamo alme-
no efler tali, che vagliano le noftre ora-
tioni per ajutare qnefti fervi di D i o , l i 
quali con tanto travnglio fi fono fortifica-
ti con le lettere , e con la buona vita, e 
tanto hora s'affaticano per ajutare i l Si-
gnore. Potra efferc, clie mi diciatej per-
che efaggero io queño tanto, e vi racco-
mando cosi ítrettamente, che ajutiamo co-
loro, che Tono migliori di noi? lo ve lo 
diró: perche non fínifeo di credere, che 
voi intendiatc bene il grand'obligo , che 
havete al Signore in havervi tírate qui , 
dove flate tanto feparate da negozj, occa-
fioni, e pratiche • Grandiílima gratia é 
quefta, la quale non hanno coloro , ch'io 
dico; ncébene, cha l'hsibbiano, maílime 
in quefti rempi, perche hanno da effer que 
li cheawalorino la gente debole, e diano 
animo alli femplici , e pufillanimi . Bene 
ftariano certamente i Soldati fenza Capi-
tani. Hanno daviveretrá gli huomini, 
trattar con gli huomini, entrar ne'Palaz 
z i , ed alcuna volta a quelli nelTefteriore 
conformarfi. Penfate , fígliuole mié, che 
vi biíbgni poco per tratt ir nd Mondo, e 
vivernel Mondo, 5¿adopeTnrfi in negozj ! 
del Mondo, td aceo nodaiíi, í om'iodiín, 
alia convtrratione de! Mondo , e neH'in-
terioic eííer alkni dal Mondo, & inimici 
del Mondo, cítate come chi ftáin eííilio, 
e finalmente non eííere huomini , má 
Angelí? perche a non eíTerquefli cosi, non 
meritano nome di Capitani; né permetta 
ilSígnore, ch'eíchino fuoradellelorcelle; 
attefochc faranno piu nocumento , che 
mile ; non eíTendo hora tempo di vedere 
imperfettioni in quelli, che hanno dainfe-
gnare. E fe nel Tin redore non ftannoforti-
fícati con intendere i l molto, che importa i l 
difpreggiar, edhaverinpocaftimall tutto, 
c^lo ftareftaccatidalle cofe tranfitorie, ed 
appoggiati aU'etcrne , per ogn'opera, che 
faccino dicoprirlo , nedarannodi fuori al-
cunfegno. Macón chieííil'hanno, e non 
. col Mondo ? non penfino, che cgli lo perdo-
niloro, e che lafci d'oíícrvarequalfivoglia 
¡mperfettionc. Dimolte cofe buonefaran 
no gli huomini del Mondo poca ftima 
e né anche forfe le terrano per tali : ma 
per cattive> & ímperfette , non dubitino 
di quefto. 
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Stupifco io hora \ chi loro dímoftra 
a perfettione, e non giá per abbracciar* 
la, ed offervarla ( che di quefto non par 
loro d'haver alcun obligo : aflai peníano 
di fare, fe mediocremente offervano i co-
mandamenti) ma per biafimare : ed all» 
volte quello che é virtú , ftimano fover-
chia comoditá. Si che non penfiate, che 
vi bifogní poco favor di Dio per quefta 
gran battaglia, in cui fi mettono; ma gran-
diílimo. Per quefte dne cofe vi prego i o , 
che procuriate efler tali , che meritate ot-
tenerle da Dio . L'una, che vi fiino mol-
ti de'moltiíümi JLetterati , e Religioíi , 
che ci fono, li quali habbino leparti, che 
bifognano per quefto , come ho detto , e 
che quelli , l i quali per ció non íi trova-
no molto ben difpofti , i l Signore U dif-
ponga; attefochepiúfaráun perfetto, che 
mol t i , che tali non fiino . L'altra , che 
doppo efler entrati in quefta battaglia % la 
quale ( come dico ) non é picciola , i l 
Signore l i favorifea, ed ajuti a poterfí l i -
berare da tanti pericoli 5 che fono nel 
Mondo j ed a turarfi l'orecchie in quefto 
perigliofo mare dal canto delle Sirene . 
E fe in quefto poííiamo alcuna cofa con 
Dio , ftando racchiufe, combattiamo per 
lui , e daró io per molto ben impiegati i 
tr:;vagli, che hó patiti in fare quefto Mo-
nafttruccio, dove parimente pretefi , che 
fi offervafle quefla Regola della Madon-
na del Carmine, Impcratrice noftra, con 
quella perfettione, e rigore, con cui s'in-
cominció . Non vi paja* inutile la conti-
nuatione di quefta domanda : attefochc 
vi fono al cune perfone , alíe quali pare 
dura cofa i l non poter orare aflai pet le loe 
anime proprie: machemiglior orationedí 
quefta ? fe vi da noja , perche non vi f¡ 
feonterá la pena del Purgatorio; crediate 
puré , che vi fi diminuirá per cosi giufta 
oratione, e quello che mancherá d ip iu , 
manchi. E che importa , ch'ío ftia fin'al 
giorno dclGiudicio nel Purgatorio, fe per 
la mia oratione fi falva un'anima fola > 
quanto piú fuccedendone i l profitto di 
molte, e l'honore di Dio ? D i pene, che 
fínifeono, non ne fate cafo, quando inter-
verrá alcun fervitio maggiore a chi tante 
nc pati per noi . Informatevi fcmpre di 
quello cheémaggior perfettione, poiche» 
come vi pregheró afsai, e ve ne renderó le 
ragioni >havete f<;mpre da trattare, e confe-^  
rice 
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rlrecon Letteratl. Pertantovi chiedo peí j lo? Non lo peimettíatc» Imperator mío; 
amor dclSignore, xhe preghiate 5uaDivi- I flaohiíi homai la Mac fia voflra; non mirare 
na Maeftá, xhecicíaudilca inquefto. l o , 
i)en£he mííerabile < lo di mando continua-
mente aDio, poielieéper gloria fuá, -eper 
benedclla Chiera.9 che a qutftoíono indriz-
jzatiiraíeidefiderj. 
. Par troppo ard i se ¡1 perruadermi, che Ta-
ró in qualche maniera íufficienrc.perimpe-
trar quefto. Confido, Srgnor mío, in que-. 
ítc .voiire Tervc , che qui üanno, le quali 
ben soio> chenon vogliono , nepretendo-
jioaltracoTa^ fe non piaccrea vo ¡ . Hanno 
per amor voítro Jafciato quel pox:o, che ha-
vevano^ eíétmolto piú íjavcíTero havnto, 
turto havrefebon voluto .lafciare.pervcnir a 
rervim . Má, Creator ¡mío, ¿non^íere giá 
voi ingrato, 'periarrai penfare, «chelafcia-
xcredi farqueílo, diche vifupplicano: nc 
abborrifte voi,.!Signore, \edonne,quando 
in carne morrale.converfavaic nel mondo^ 
anzi le iavoriílefenípre con^raolra pierá 
Qiiando vi domandaremo.honor¡, ó dena-
Jr|« od entrare, odalrracofa, che fappiadi 
mondo, non cafeolrare: ma;per -honore 
del voftroJFigliuólo, rperebe non haveteda 
iidire, Padreeterno, chiperderebbemille 
bonori, c m 111 e vi te per voi ? ;Non per amor 
di noKálcre, Signore, che non Jo meriria 
mo; maperlí meriti, efanguedél voftro 
Figliuolo. O Padre .eterno , mirare, che 
non íono da dimenticarfi tante Ijartiture, 
cdingíuric, e sigravi tormenti.'Comcdun-
que , Grcaror ;mio , :ponno vifeere "ramo 
amoroíe, cómele voftre,ibffr¡re, chequel-
Jo, che fi.fecc con si ardenre amoredal vo-
firopjgliuojo , e per piü piiacere a voi fpoi-
chcgl¡ con^fndaíle, che ci amaffe) fia tenu-
to in si pod0.contó, comeliogg/di tengono 
quefti Hereyici il SanriíIImo'Sacramenro,a 
cui,rovinanao íe Ghieíe , roIgono lefue ha-
bitaríoni?lafcioe:gliíforfealcuna cofa da fa-
re per contentarvi ? non iece egliihrurro 
compitamente ? Non baftava, Padre mió, • 
che menrre qui vívete ,e fempre in grandií-
íimi travagli, :nonbabbiliavutodove recli-
nar ilcapo-, che anco gliíiinoJevati i luoghi, 
che h i pcrxonvitare i/uoiamici, vedendo-
li deboli j e fapendo efler neccíTario, che 
quelli, fiqualihanno dáfaticare, fifoften-
tino<litál cibo ? NonJiaveaegliíuflficientif-
íimamentegiáíodisfatto.per lo peccato d' 
Adamo? Semprechenoi torniamoapecca-
rc, Tha da pagare qiieft'aiuantiflimo Agncl* 
a i noñri peccati, ma a quel fangue precio-
fiííirao , col -quále ciricomproil voftro fa-
cratiíIimoFigliuolo; allimertti íuoi, ed a 
quelli dellafua gloriofiíIímaMadre,edi tan-
ri Sanri, Martin , che fono fiati ucciíí 
per amor voftro. Abi dolore, 5ignormio; 
e chi ha havuro ardiredifarqueftadomanda 
in nome -ál tutti? Che cattiva mediarrice, 
figliuole míe , per -efler efaudiral come hó 
da far la petirione per vo¡,fenel vedermi co-
sí ardita, ha maggiormenrea fdegnaríi que-
ftofoprano^iudice} e con granragione, e 
giuftitia! Ma mírate, Signore, ehehora fe-
teDio di mifericordia: habbiatela di quefta 
peccarorella, evermicello, cherantocon 
voi ardiíee. Attendete, Dio mió, a'miei de-
fiderj, '& alie hgrime,-conJequali viíupplí-
co di queílo ; e dímenricatevi delTopere 
mie, perque!lo che voi fere ; &habbiatepie-
rá di ranteanime, che cosi fí perdono, e fa-
•vorire la'Chiefa .Deh Signore, nonpermet-
tetehormaLpiiidanni nella Ghriftianitá, e 
darehormai luceaquefte tenebre. V i pre-
go , íorclle míe, per amor del Signore, che 
raccomandiate a Sua Divina Maeftá qnefta 
poverélla^cardita ,e lo fupplichiate, che le 
diahumiltá; 'effendocofa, che feteobliga-
re a Fare. Non v'incarico parricolarmente i 
Re, ePrelaridelleGhicfe,Ínparticolareii 
noflro Vefcovo^erc'heveggo quclle di ho-
ra tanrotliligenii i r quefto, che non mi pa-
re fiadibifogno . Maperquellecheverran-
no doppo di vo i , avvifo, cheliavendo fan-
10 Prelato, cosi íaranno le íuddite; e come 
cofa tanto importante,rapprefenrarela fem-
pre al Signore. E quando le voftre orationi, 
defiderj, difcipline, edigiuni nons'ímpie-
gheranno per quffto, che hó detto, fap-
piate, chenonadempíte, né v'incammína-
te a quel fine, pelqualev'baquiil Signore 
radunatc. 
C A P I T O L O I V . 
S i perfuade t o(fervanx,íi AellA Regola-j e di 
tre cefe importanti $er la vita f$iri-
tuaic* 
H Avete.giáveduto iitipreía ,diepretendian\o fare > c fíglíuole, la grande :e,e oi 
fegui-
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/egulre . Hor quali havrcmo noi da efle-
rc, acció ne gli occhi del Mondo», ed in 
quclli di Dio non ñamo tcmue per trop* 
po ardite? Chiaro é» che el biíogna fati-
car aflai; e grand'ajuro é i l tener i l penr 
fiero, e la mira alta, per sforzarci, che 
lalrílino i opere ;,attefoche procurando noi 
con gran* diligenza d'oflervare compitar 
mentela noftra Regola > e Gonftitutioni 
fpero , che i l Signore eíaudirá i noftri pre-
ghi . Non v i dimando , figlinole * cofa 
nuova; ma che offerviamo la noflrapro-
feílione, conforme ali^bligodella nollra 
vocaiione.- fe bene da offervaread oííer-
varec'é grandiíferenza,. ed importa mol-
tov 
Dice la noftra regola primitiva, che oriar 
mo inceífantemenre: facendoíi quefto dír 
noiconogninortradiligenzap'oílíbiic, che 
éil:piú importante, non'fi*lafeieranno d* 
adempire i digiuni , le difcipline , ed iL 
íirentio, che comanda POrdine. Peroche 
ben. fapete, che per far buonae veraora-
tione, dobbiamo ajutarci con -quefto:- at-
tefochc accarezzaraento del corpo, edora? 
tione, non fi compatifeono infierne. In 
queíla deiroratione , cheéquello, di che 
m'havete chiefto, io trattai alcuna cofa; 
v i prego che in pagamento di. quelio , 
che diro, adempiate, e fpcflb volentieri 
leggiatc, quanto fin'hora ho detto . Ma 
prima ch'io parli deirinteriore v cioé 
delL'oration mentale , dirá alcune co/e, 
lequali.neceííariamente debbon'haver qucl-
le, che pretendona incamminarfi, epro-
fiitare neir'oratione: e fon tanto neceíTa-
rie y che con eífe, fenz'cíTer moho- con-
templative, potranno trovnrfi molto avanti 
nel fervitiódel Signore; e fe quefte non han-
no, i impoflibilc^ cheílino moltocontem-
plative,*: V quando penfaíTero^ d'effcre, 
ítanno ingrand?errore. II Signore mi dia 
per ció i l íuo favore, ed ajnto, e m'infegni 
quellovcheliodadircacciofiaperfua glo-
ria. Amen 
Non penfiate,. amiche, e fórelle mié , 
che raolte íiino le cofe, ch'io v i racco-
mandero ; perche piaccia- a Dio che 
fácciamaqi'tlle che i noftri Santi Padri orr 
dinarono, edoflrervaronov i qwali per ta* 
le ftrada. mcritarono quefto n o m e c fareb-
fcc errore. i l cercarr altra , . o pretenderla alr 
cunadi noi. . M i ílénderoin dichiarar tre 
safefole, le quali fonadellamedefima Con-
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ftitutione ; percioche c di molía impor-
tanza l'intendere, quantograndemcniee' 
imporitoflervarle, per haver interior, ed 
efteriormente la pace , che tanto ci rac-
comandóil Signore. La prima; é , i'amo-
l ^ d ^ r u n i í c c ^ a f e ^ ; La feconda , íoftac-
camento da tutro i l creato . La terza, »a 
vera humiltá la qualefe ben'io la nomi-
no ndl'ultimo, é nondiraenomolroprin-
cipale, ed abbraccia tutte. Quanto allá pri-
ma, che éamarvi grandemente 1' un rain e, 
importa afíai/Iímo, perche non ci é cofa fa-
ftidiofa, egrave, che fácilmente non fi paf-
fi tráqüelli, ches'amano: edura cofa bifo-
gna, che fia, quando da noja . E fe que-
fto comandamentodell1 amor del proílimb 
s'offervafle nel Mondo, come fi deve, cre-
do, gi^varebbe aíTai per oflervare gli altri k 
ma peccando, 6 nel piú,Ónel mcno,non at-
riviamo mai ad oíTervarlo con perfettibne. 
Páre , che il foverchio amore non poffa 
trá. noi altre eflíer cattivo; e nondimeno 
tira feco tanto male, e tanteimperfettioni, 
chepenfoiosnon locredino,fe non coloro», 
che ne foro ftati. teftimonj di. vifta . Qui i i 
Demonio tende reti:, ed inganní, che in; 
cofeienze , te quali allagrofla trattano di 
piacere a. Dio , fii conoícono e fentotii 
poco, e par loro, chefiaviriiri. maquel-, 
le,, che fottilmente filano, e trattano d i 
perfettione, molto ben l'intendono, c co-
noícono:; attefoche leva a;poco apoco la 
forza alia volontá, per- impiegarfi. del tin-
to in amare Dio . E ntlleDonne, credo 
io,. ciófíáancorpai, chenegl'í-íuomini, 
ecagionadanni aflai notorii nelle comuni-
ta i. peroche di quinafce i l non amargan-
^to tiutcraltre il fentir l'aggravio, che fí fa 
all'ámica; il defideraredihavere, perrega» 
larla, e prefentarlá j ; il'cercar tempo per 
parlar feco , e molte volte piir per dirle 
l'áfFettione, che le porta, con altre coíc 
impertinenti, che l'amore,. i l ' qual porta a 
Dio . Imperoche quefte particolariftrdtle 
amicitie , poche volte vanno1 ordinate* 
perajutarfi a maggiormente amare Dio;an-
zi credb io, lefaccíaincominciareil Demo-
nio per introdurre fattioniv e parti^nelle 
Religioni .• chequando' éper fervirea Sua 
Divina Maeftá, fubito fi feorge; attefoche 
non fi muove la volonta , ó aíFetto con^ 
paflióne ; nia¡ va procurando ajuto per 
.vinccreraltrepaífioni. Di quefte amicitie-
'vortei io molieneMbnafterigiandi, dovel-
i r f o Cammmo di 
ú trova gran numero di Monache, che 
in quefto Monaftero , dove non fono , 
né hanno da effere piu di tredeci, tinte 
hanno da eíTcr amiche, tutte fi hanno d' 
amare, tune íihanno davoler bene, tut-
re s'hanno d'ajutare: eper fante, che fií-
no, guardinfi per amor di Dio da queíle 
párticolari amicitje, che anco tra'fratelli 
íuorcííer velenoj néin ció vi Tcoígo pio-
fkio alcuno-, e fe fon parentij molió peg-
gio , é una peftc . Crediatemi , forelle , 
che quantunque vi paja, che quefto hab-
biadcli'eñremo, nondimeno éinciógran 
perfetrione, e gran pace j e íilcvano rnol-
te occafioni di male alie deboli , e non 
moltoforti. Ma feraffettos'inclinerápiíl 
ad una, che ad un'altra ( che non potra 
tfler di raeno, poicheé cofa naturale, la 
quale bene fpeffoci porta anco ad amare il 
peggio , fe ha piú doni , e giaíie natu-
rali ) andiamo molto ritenute , e non 
ci lafeiamo dominare da quell' affettio-
ne. 
Amiamo le virtu, ed i l buoo'internoj 
C fempre con gran diligenza , e peníiero 
profuriamo di non far cafodi quefto efle-
riore. Non confentiamo, forelle, che la 
noftra volontáíia fchiava di neífuno; ma 
folo di colui, che la compro col fno fan-
gue: rairino, cnefenzain tender come, íi 
troverannolégate,eprefedimaniera, che 
non fi potranno ajinare. O Dio buono, 
che le ragazzerie , che di qui nafeono, 
non hanno numero: eperche non fi fap-
piano tante debolezze di Donne, e non 
i'imparino quelle, che non le fanno, non 
voglk) dirle minutamente . Ma certo io 
reíto attonita alcuna volta in vederle *, 
che io per la bontá di Dio in quefto ca-
fo mai m'attaccai moho j ma, come di-
co , l'ho veduto molte volte : c nella 
maggior parte de'Monafterj temo io , 
che ció paífi , per liaverlo veduto in al-
cuni : c so, che dove ha da rifplendere 
grand'offervanza religiofa, emolta per/et-
lione , é cofa pcílima in tutte le Reli-
giofe , ma nelle Superiorc farebbe pe-
líe: giá quefto s'é detto . Onde in impe-
diré , efare, che non vadinoavantrquefte 
párticolari afFettioni, ci bifognagran dili-
genza, e ftudio, e ben da principio che s'at-
taccaramicitia; equefto, piuconqualche 
induftria, cd amore, che con rigore. Buon 
rimedio per quefto e i l non iftíire infierne, 
Perfettione 
fe non all'hore aflregnare> cd i l non parlar íi, 
conformeal coftume, che hora habbiamo; 
di non iftar' infieme in converfatione irá 
giorno, ma ciafeunaritirata nelle fuá Cel-
ia, come comanda la regola. Guardinfi in 
San Giofeppe di tejiere fianza dilavoro, 
perche fe bene eLdevol coftume, tuttavia 
con piü agevolezza s'ofíerva il filentio, 
fiando ciafeuna da per fe: ed avvezzarfi al-
ia folitudine é una gran buona cofa per V 
oratione j e poiche quefta ha daeffer'il 
fondamento di quefto Monaftero , e che 
per ció piú che per altroci fíamoqui adú-
nate, e neceffario, che s'habbia gran pen-
fiero d' affettionnrei a quello che piu ci aju-
ta a quefto dell'oratione . Tornando alT 
amarci runcTaltre, par cofa impertinente 
raccommandarlo; attefoche qual gente íi 
trova tanto brutale , e barbara , che con-
verfando fempre infieme, citando incom-
pagnia, e non havendo d'havere altre r i -
creationi, néaltri trattenimenti con per-
fone fuor di cafa, ecredendo eflej^ amare 
da Dio , eche elleairincontro amiholui, 
poiche per Sua Maeftá lafeian tuttoj non 
concepifea, e prenda amore: maílimeche 
la vinii invita fempr« ad eííer'amata , la 
quale col favor di Dio fpcroioin Sua Divi-
na Maeftáhabbia fempre a trovarfi in que-
fto Monaftero ? Si che non c'é in quefto, a 
mioparere, che molto raccomandare. D i 
coene ha da effere quefto amarfi , e che cofa 
fia amor virtuofo (quello cluodefideroqui 
fia) ed a chefegnali conofceremo,fe habbia-
mo quefta grandíííima virtú ( che ben' é 
grande, poiche Noftro Signóte tanto ce la 
raccomandó, econ tanta efficacia ia per-
fuafea fuoi Apoftolij vorreiio dirqualche 
poco, conforme alia mia rozzezza 5 e fe ció 
cosí minuta, efottilmente trovaretein al-
tri libri, non pigliate da me cofa alcuna, 
che per avvct?rura non so quello che mi 
dica. 
L'amore, di cuiiotratto, edidueforti: 
Uno é puro fpirituale, perche pare, chené la 
fenfualitá, néla tenerezza della noftra na-
tura lo tocchi di maniera, che gli tolga cofa 
alcuna della fuá puritá. L'altro é fpirituale, 
che infieme ha feco, emoftra fenfualitá, e 
fiacchezzaj ed é buono amore, eche pare 
lecito, come quello de'parenti, ed arnicKDi 
quefto habbiamo giá detto qualche cofa. 
Di quello, che é fpirituale puro, fenzain^ 
tervenimentodi paffiou alcuna, vogiioio 
t hora 
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hora ragionare ; peroche in effendovi paf-
íione, vátutto difordinato queíto concet-
toj maTecon temperanza, &difcreta rno-
deiatione pigliamo queft'araore , di cui 
dico , va tiuto meritorio j percioche quel-
lo che ci pare fenfualitá , íi converte in 
vir tu; ma va tanto íntrameflb , che ^lle 
volte non c'é chi i'lntenda > e conoíca : 
particolarmente fe é con qualche Confef-
fote: attefoche perfone , che trattano , e 
fono d'oratione , fe lo veggon fanto , e 
che intendc i l lor modo di procederé, gli 
pongono moho amore. Equi dáil Demo-
nio gran batteria di fcrupoli , che inquie-
tano aflTai i* anima , ed c quello che egli 
pretende ; raaífime fe i l Confeflbre la gui-
da a maggior perfettione , la ftringe tan-
to, che lo viene a lafeinre, c non la fa r i -
maner'in pace, neconquefto, necon qua-
lunque ahro . Quello che intorno a ció 
poflbn fare perfone tali, é procurare di non 
oceupar 11 penfiero , néle amano, ó non 
amano j ma fe amano , amino : peroche 
í t noi mettiarao amore a chi ci fa qualche 
bene al corpo, a chi fempre procura, e s' 
affattica d' ajutarci nell' anima , perche 
non dobbiamo portar amore ? Anzi ten-
go io per gran principio di profitrar affai, 
1'nffettionarfí al Confeííore , quando egli 
íia fanto, e fpirituale, c veggo, che pone 
moito ftudio nel profitto deiranima mia ; 
percioche é tale la noftra debolezza , che 
tal volta c'é di grande ajutoper imprende-
rc, ed operare cofe moho grandi in férvi-
do di Dio. Senonétale i l Confcífore, co-
me hodetto, quiítáil pericolo, epuó far 
grandiífimo danno l'intender egli, che gli 
voglion bene i ed in Monafterj di ftretta 
claufora molto piü, che in altri . Ma per-
che difficilmente íi conofeerá chi fia tanto 
buono, fadibifogno ufargr«n cura, $:av-
vertimento . Imperoche i l fare , che egli 
non conofea, nes'accorga d'effer amato , 
c che non gli fia detto, farebbe quefto i l me-
glio, e piú fi curo j ma ad arte, ed aftutamen-
te ftringe i l Demonio l'anima di tal manie-
ra, chenon le da campo di farlo; attefoche 
Jefará parere, che non ha altro da confef-
fare, fe non quello, eche éobligataa con-
feflarlo: Perció vorreiio, che credeflero, 
che é un niente, enon ne faceíTcro alcun 
cafo.'Habbinoqueftoavvertiraento, fe co 
ragionamenti fono incammlnatl ai profitco 
deU'anime loro, e non vedranno , ne co-
nofeeranno in lui alera vanitá( che fubito 
ficonofce da chi non fivuolfar femplicioi-
ta } cío feorgeranno timorato di Dio , per 
nelTuna tentatione » che elle habbino di 
moka aífettione , fi travaglino ; ma la 
difprezzino, e non vi penfino; che come 
il Demonio fe ne ftanchi , fi leverá loro. 
Ma fe conofeeranno nel Confeflbre , che 
vá incamminato i l fuo procederé ad nlcu-
ne vanicá, habbino tutto afofpetto, ed in 
neffuna maniera per buoni che fiino i fuoí 
ragionamenti, gli habbino fecoj ma con* 
felfaríi con bievitá,ed ifpedirfí. Et i l me-
glio farebbe diré alia Supcriora, che l'ani-
ma fuá non fi trova bene con lui , e mu-
tarlo; quefto éil piú ficuro, efaggio espe-
diente , fe fi puó fare íenza toccarlo nell* 
honore. In cafo fimile, ed al tr i , che po-
trebbe i l Demonio in cofe diffícjli intrigare» 
& inquietare, enonfisá , checonfigliopi-
gliare , i l piii ficuro fará procurar di par-
lare con qualche perfona dotta( che effen-
dovi necefiiíá , fi da liberta per farlo ) e 
confcííarfi daquella, e far ció, che le dirá 
in tal cafo : peroche giá , che e neceflario 
porvi alcun rimedio, fipotrebbe in quello 
grandemente errare . E quanti errori íi 
fauno nel Mondo per non far le cofe, con 
configlio , particolarmente in quello che 
tocca alia rputarione di qualche perfona l 
Lafciar di pigliar qualche mezzo per ció » 
nonfi deve comportare, perche quando i l 
Demonio comincia per diqui , non é per 
poco, fepretto nonfi da ilrimedio. E CO-
SÍ quello che hó detto di procurare di par-
lar con altro Confeffore, é il piú fleuro, fe 
c'é difpofitionc , c coraoditá di failo , c 
fpero nel Signorc , che íi fará; e quella Mo-
naca, che fi trovera in quefto laberinto. 
mettaogni fuosforzo, efacciaquanto puó 
in non trattare con quel tal ConftíTore, an-
corche ne fentiffepenedi morte. Mir ino , 
che ció importa molto, cffendo cofa perico-* 
lofa, & un'Inferno, e di gran danno per me-
te ; E dico, che non afpettino a conoícere, e 
feoprire granmale; ma fubito al principio 
vi ponghino rimedio per tutte le vie,che po-
tranno, e che conofeeranno con venir fi;co u 
buona cofeienza lo poflbn fare. Ma fpero 
I io nel Signore, che non permetterá, che per-
nofeeranno nel Confeflbre j che tutti i , fuoi I foncj lequali hánnp fempre da impiegaríi 
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m orationé, poflino affettionarfi , fe non 
í chi fia gran fervo di Dio: qucfto é certif-
limo : altrimenre bifognadhe, che non fo 
nopcrfoneíoratione, ne diquella perfet-
u'onc > che qui fi pretende ,• atcefoche le ve 
re Scatee, í'c n on veggono, che i I Co rife do-
re imendail lorlinguaggio, eche fia affet 
tionato a parlardi Dio , non lo potranno 
amare, per non eflera loro íimile. Se tale 
e,' nelle ¡pochiflime occalioni, cheqni ha-
vciá> ófelepaíferá moho alia femplice, ó 
non vorrá levar fe fteííb dalia íua quiete, 
nclevarla alle/efvedi Dro. Giáche iióin-
•cominciato a parlar di qnerto , fappiarc 
( com'io diífi) che é turto, ó il maggior 
danno, cheil Demonio poítafare a Mona-
íter; di ftr-etta claufuTa^, eche rrtolto tardi 
íi fcopre, onde fi puó andar corrompendo, 
c rovinando la perfcttione fenfca íapcr per 
qualvia-; imperoclhefe qiteíío talé vuol dar 
J-nogo allavanitá, cíTerido egli Vano* po-
trá anche far vane a poco a poco Taltre • 
Dio ci libcti per quello, cheSua Maeftá é 
da coíe fímili; fono baftanti per inquietare > 
c diíturbare tutre le Monachej peroche la 
cofc¡cn2a -moftra loroil contrario diquel-
Jo che diceil Confeflbre, e f e í o n o aftrette 
ad haverneun foló, non fanno, che fi fare, 
necome qirierarfí, perche chi dovrá levar-
l o , eporvirimedio,équeg1i, chefaildan-
no. Aflai áffettioni di queftedevono eíTere 
in alcuni Monafterj, me ne viene gran com-
paílione; e cosi nonvi maravigliate, ch' 
ioprema, e ponga mdlto ñudio in darvlad 
intendere qucfto pericolo. 
C A P I T O I b V . 
Profegttt in diré deConfejfori-, e^uanto im-
par ti , chefiino LttterAti. 
N On día i l Signore per quello ch'cgli é, a provare ad alcuna di qucfto Mo-
naftero il travaglio, che hódetto ,dí veder-
íí anguftiata, fc ftretta d'anima, e di corpo. 
G che afflittione, fe la Superiora ftá bene 
col Confeffore , di maniera che, ne a lui 
di le i , nealei di lui ardifeono leMonache 
diré cofa alcuna I Qui entra la tentatione 
di non confeííare peccati raólto gravi per 
paura, che lesfortunaie havranno, di non 
riraancre inquiete» O Giesú mió, chedafrt-
no puo far qui i l Demonio, equanto cofia 
lor cara la Ürettezza, c ftima d'honorel chté 
col non permettereche íi tratti con piu d* 
un Confeffore , penfano di guadagnare 
grancofadi offervanza, ed'honore al Mo* 
naftelo j e per quefta via , come non puó 
per altra, trama ¡1 Demonio far raccoltad* 
anime. Se le fconíblate chiedono altro 
ConfeíToiC) íubito pare, che vada timo peí 
térra, e come ruina i l concertó , e buon' 
Ordinc deiroflervanza, e Religione. Ma 
che, fe non édella medefimaReligione? an-
corche fia un Santo, in Tolo conferir con 
lu i , pare, chefaccinoaffrontoaiuttoI'Or-
dine. Lodato, figliuolemié,grandemente 
Dio , per quefta liberta, che hora havete; 
che fe bene non hada efferecon molti, po-
tete pero trattare, c conferiré con alcuni, 
benche non fiinoi ConfeíTori ordinal), i 
qualivi diiño luce perogni cofa. E quefta 
medefima liberta fanta chiedo ioper amor 
del Signore a quella che fará Superiora, che 
procuri fempre dal Vefcovo, ó Provinciale, 
cfaeoItrea'Confeffori ordÍnarj,ella, e tin-
te trattino, e conferifehino lo fpirito,& 
animo loro con perfone dotte, partieoíar-
mente fe i ConfeíTori ordinarj non fono 
leiterati, perbuoni, cheíiino.Diovilibc-
r i , perbuono fpirito, che uno vi paja ha-
veref e veramente l'habbia) dareggervi in 
tuttoper fuodetto, fe non életterato. So-
nogran cofa le lettere per dar luce in tutto. 
Potra effere trovarfi Tun, cTaltro iníiemc 
in alcune perfone^ e menire.il Signore vi fa-
rá gratie maggiori neiroratione, tanto piii 
vi bifogna andar ben fondate in quella, c 
nciroperc. Giá fapete^ che la prima pietra 
di queft'edificio fpirituale hada cílere la 
buona cofeienza , e pero procúrate con 
luttele voftre forze diguardarvi anche da* 
peccari venial i , e di feguire quello che édi 
maggior perfettione. ^arrá , che quálfivo-
glia Confeflbrc fappia quefto, cd é íngan-
no. A rae occorfe trattar cofe di cofeien-
za con uno , i l quale havea ndito ruito i l 
corfo delja Teología , e mi fecc grandiíli-
mo dannbin cófe, lequalirnidiceva, che 
non erano peccato alcuno. Eso, che non 
pretendevá ingannarmi , ne di ció haveva 
cagione; ma nonfapeva egli piu. L'ifteffb 
m'éaccaduto con altti due, ó t re . Quefto 
baver vera luce per oífervarla leggedi Dio 
con perfettione é tutto il noftro bene; ío-
pra quefto va ben íbndata l'oratione, fenza 
qucfto 
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% queño forte fondamento tutto Tedificio po-
ia in falfo: fi che con gentediffirito,edi 
icttercbifogna, che trattiate. SeilConfef-
forenoopoírá havere tuttoquefto, procú-
rate di quando in quando haver altri , e fe 
• per avventura vi fará impofta precetto, che 
non vi confeffate daaltn» conferite fenza 
confeíTarvi Je cofe deH'anime voñre con 
perfonedi talento, che ho detto. Anzi ar-
difcodir piú, che fe bene i l Confcflbre é 
dotto, efpirituale infierne , nondimenoal-
cune volte fi faccia quello che hó detto: 
perche ben puó effere, che tall'íiora in qual-
che coía s'inganni, e non é bene, che per 
lui rcftino tutte ingannaie^ procurando pe-
ro fempre, che non fi. faccia cofa contra 
tobbcdienza , che non mancanomezzi per 
tutto, e vale affai un anima, perche fipro-
curi per tuttelevíe il fuobene, quanto piú. 
quellcdi molte? Tutto quefto, chehódet-
to, toccaalla Superiora;, onde torno a pre-
garla^ chegiáche quiñón fi pretende altra 
confolatione, che quella dell'anima, pro-
curi in queño confolar le fue Monacfae v at-
tefoche differenti fono le vie, per dove con-
duce Dio:, e non per forzaledcvetutte fa-
perc un Confeflbre . Imperoche io v'aíll-
curo> che non mancheranno perfone fanr 
te, lequali ficompiaceranno di trattare con 
voi , e di confolareL'animevoftre, fe farete 
voi quelle che dovete effere, benche fíate 
povere; perochequegli chefoftenta i voftri 
corpi, defterá la volontá a chi conamore 
dia luce all'anime voftre, & il rimedio a 
quedo male, che é quello chelo piilterao; 
che quando il Demonio tentaffe il ConfeC-
.fore ad ingannarvi in qualche dottrina , 
com'egli vegga,: che potete haver al t r i , an-
dráritenuto, e rairerá meglioa tuttoquel-
lo chefa, edice.. ChiuCs queíTentrata al 
Demonio, fperoinDio, che nonhavráal-
na in quefto Monaftero. E cosi domando 
per amor di Dio al Vcfcovo, e Prelato, che 
iarápro temporev che lafci alleforelleque-
fta liberta, e che quando vi faranno perfone 
tali, che habbino lettere, e bontá (che fubi to 
fi sá, e fi conofeein luogosi picciolo, come 
quefto) non.tolga loro i l conféííarfi alcune 
volte con.qaelle, benche habbino Confefr 
íore, che per molte cofe so ÍOÍ che conviene, 
echeildanno, che quipuó effere, édipo-
ehjífimaftima.in comparatione del grande, 
enaícofto, e quafi fenza rimedio ^ che é ndl! 
altro. Che quefto hanno i Monafterj, clic 
i l bene prefto eade, e manca, fe con gran 
follecitudine non fi guarda^ cd il male, fe 
una volta incomincia, é difBciiiflimO' da 
levarfi , e ben tofto i l coflumedi cofe im-
perfette divema habito . Quefto , che 
hó detto qui, l'hó veduto, intefo, e trat-
tato con perfone dotte, e fante, le quali 
hanno ben confíderato quello che piú con-
veniffe a quefto Monaftero ; accioche la 
perfettione di effo andafle avanti . E trá 
i pericoli (che in tutto li troviaraoin quefta 
vita)queftotrovaremoeffer'ilminore, che 
non vi fichiami Vicario, che habbiafacoltá». 
e potere, d'entEarc, & uícire, edi coman-
dare , n ¿ che'L Confeffore habbia quefta 
liberta j ma che quefti fieno fofamente per 
zelaie i l ritiramento, e l'honefta del Mo-
naftero , e l'utile interiore , Se efteriorc 
per riferirlo al Prelato , quando vi foífe 
mancamento, ma che non fiino eífi fupe-
rior i . Quefto é quello che hora s'offerva, 
e non per miofolo parererattefoeheil Vc-
fcovo , che adeffo habbiamo, fotto la cui ob-
bedienza ftiamo (che per molte caufe, che v i 
furono, non fi diede l obbedlenza alfOrdi-
ne ) il quale é perfona amica d'ogni offer-
vanzareligiofa, efantitá, e gran fervo di 
Dio (chiamafi Don Alvaro di Mendoza,, 
huorao digran nobiltá di fangue, emolco 
affettionato a favorir'in tutto. quefto Mo-
naftero) fece, che fi congregaffero alcune 
perfone di lettere , e di fpirito , e d'efpc-
rienzafopra ladifcuíTione di quefto punto;, 
e fi venne a. concluder queftodoppomolta 
orationed'affaiperfone, cmiabenchemi-
ferabile. Sara ildovere, cheiPrelati, che 
venannO vS'accoffino a quefto parere, poi-
che da perfone tanto dotte, e buoneéftato-
delerminato^ e s'é chieftócon tante oratio-
ni al pignore, che illuminaffe il meglio: e 
da queilo che fín'hora fi conofce ,. vera-
menteé quefto.. Piaccia al Signóte di por-
tarlo fempre avanti , comefiaper fuá mag-
giorgloria.. Amen.. 
C A P I T O L O V I . 
Torna altar, materia, checo mine ib > del?' 
amor perfetto 
ASfaiími fón.divertita v ma importaban'-to quello che s'é detto,, che chi Tifi-
J-, 2¿ ten»-
i 
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underáj non mctic riprcndcrá. Tornia-
xno hora airamore, chc é buono, elecito 
a BOÍ d'havcrc . Parlo di quello che é pu-
ro fpirituale; non so fe k) fapió diré , 
almeno mi pare, non íia neceílaria a par-
íame moho , perche temo j che poche 
i-habbiamo ; quclle a cui i l Signore i'ha-
vráconceflb, lolodino grandemente, per 
effer cofa di grandiífima perfettione. Vo-
güoin fommatraítar al cuna cofa di eflb, e 
íará forfedi qualchegiov^tmento, peroche 
rapprefentandofi la virrú , a quella s'afíct-
tiona, chidefidera,cpretendeacquiftaria. 
Piacqia a Dio , ch'io fappia intenderlo, c 
maífime i l dirlo , che per avvenrura non 
$6 quai'é fpirituale , né quando fi raifehia 
ilfenfuale, nésó, comeío mi meitaa par-
íame. E come chi ode parlar di lontano, 
che non intende quello che altri dice , 
ccwifon'io, che taHiora nondevo intende-
re quello, ch'io dico, evuol i l Signore, 
che fia ben detto . Se alcune voltediró ípro-
pofi t i , fará piü conforme al mío naturale 
di non darnel fegno, né accercare in cofa 
veruna. Pare bora ame, che quando una 
perfona efaíta da Dio arrivare ad un chia-
ro conofeimentodi quello che é il Mondo, 
c che c'e altroMondo, cdella diíícrenza, 
che cedalluno all altroj eche unoé eter-
no., e l'akro come fognato, e che cofa fia 
amare i l Creatore, ó la creatura, e vede-
rje,, cprovare, checonunoíiguadagna, e 
Gonraltro fiperde; eche cofaé Creatore, 
echecreaitura, emolteakrccofe, che'lSi-
gnore infegna converiiá, ecbiartzzaachi 
vuol cíFerc inftrutto , & infegnato da lui 
neli'oratiane, od a chiSua MaeÜá vuole; 
quefto dico hovifto pet iípericnza(cheé al-
tro negotio, che folamente peníarlo, e ere-
de rio ); la tal perfona ama raolto difteren-
temente da qiiclli,che non fono arrivati 
qui . Poirá eflíere, forelle ^ che vi pap im-
percinenzail trattardi queflo, echedicia-
che quefic cofe, cheho detto, giávoi 
tutte fapete. Piaccia a Dio , che le Cippia-
te della maniera, che fa alpropofito, im-
|H:imeadovele nell'intimo <leU'anima : fe 
dunque le fapicte , vedreie , ch ' io non 
mentó in diré, c^e chi é fatto arr-ivar qui 
dal Signore, haqueftamore. Sonoqueíte 
|)erfone( quelle, dico, che Dio fa arrivare 
aquello ílaio) anime generofe , anime re-
gíji i non ü, conicftíano, ne rellano fo-
disfatie con amare cofa tanto vile, come 
quefti corpi , per belli, che í i ino, e per 
molte gratie naturali , che habbianoj bén 
é , che l i piace alia vifta, e ne lodano i l 
Creatore, ma non per trattenerfi in quel-
l i , di maniera che per quefti rifpetti gli 
amino. Parrebbe loro d amare cofa di neí-
fun momento , e che fi pongono a feguir 
ombra; fi vergognarebbon d^ i loro fteffé , 
nébavrebbon faccia, fenza lorgran roífo-
re, di diré a Dio , che Tamaño. M i direte, 
che anime tal i non fapranno amare , ne 
corrifpondere all'amore, che loro fiportí. 
Ainjeno certo é , che poco fi curano di 
taraffettione; e fe bene in quei primi mo-
tialcune volte il naturale le porta a ralle-
grarfi d' eífer' amate, ia tornando fopra di 
fe, veggono, che é uno fpropofito j fe non 
fono períbne , che habbiano da giovare 
aH'anime loro coll'oratione , e dottrina . 
Tutteraltre affettionidannoloronoja, co-
nofeendo , che non fono d'alcun profítto 
per effc, maben didannoj non perche la-
feino d'aggradirle, e di corrifpondere con 
raccomandarle a Dio , pigliandone come 
cofa, che le obliga al Signore, da cui cono-
feon venir quell'amore . Imperocbe non 
pare loro d'l>averin fe cofa, chemeriti ef-
íer'amata, efubitoftimano, cbefon'amate, 
perche Dio lama, e laíciano, cheSua Mae-
ítálopaghi, ene lopregano; econ quefto 
r i mangón libere» parendoloro, chein ci© 
non han no altro, chefare. Eben confide^ 
rato, le non é di quelle perfone, le quali di-
co, checi poílon'ajutare a guadagnar pec-
fetti beni» penfo io alcune volte , quanto 
gran ceeitá fi trovi in queflo defiderare,. che 
civoglianbene. Hora nótate, che quando 
vogliamoefler'amatedaunaperfona, come 
fempre in quelJ'araore prendiamo. qualebe 
intereífedi utile, econteníonoftro; eqne-
fte perfone perfette giá terrona fottoi pk-
di tutti i beni dcl Mopdo, tutú i regali, e^  
contenti., che poífino lor dar le creature, e 
ftaunodi. maniera che quantunque elle vo-
gliano ( amododidjre}nonpoflbnobaver 
talintereffe, fuor che con Dio» ed in trattac 
di Dio;,non trovano, che uiile póffa loro vc-
nire dall eíTere amate, ecosi nonfe necu* 
taño. Ecorae fí rapprefenta.loroquefta ve-
cita , fi ridono lora medeíirae, e della pe-
na, che fi prefero alcun tempo, inpenfare^ 
Je la loro aífettioncera, O AOJI. eta conten 
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coijibiata i att^fochc per buona , che fia T 
aífettione , fubíto naturalmente defideria-
mo, che fia contracambiata. Ottenuta que-
da corrifpondenza, non époi altro, che pa-
giia, e un poco d'aria, edineflunrilievo > 
che tuttofe lo porta il vento; peroche quan-
do mokocihabbiamo amato, cheé quello 
che ci refta? Siche fe non éper utile dell* 
anime loro con leperfone dette,vedendo 
elTer tale la noílra naturalezza, che íe non 
c'équalche amore, prefto íi flanea , ed an-
noja; non fi curano d'effer, ó non eííer 
amate . V i parrá, che quefte tali perfone 
non amano alcuno , né fanno amare , fe 
non Dio. lo vi dico, che molto piú amano j 
c con molto piuprofittevole, c vero amo-
re, c conpiúintentíonej infommaé amo-
re; efimili anime fono fempre piúaffettio-
nateadare, che aricevere; eció anche lo-
ro accadecol medcfnnoCrcatore. Quefto 
dico, che merita nome d'amore i e che 
qutít'altrebaffe, e vil i aíFettioni glihanno 
ulurpato ilnome. Vi parra etiamdio, che 
fe non amano per le cofe, che veggono, a 
che dunque s'affeuionano ? Vero é , che 
amanoqud che veggono, eda quello che 
odono, s'affettionano j ma quefte cofe, che 
veggono, (ono ílabili. Siche quefti, fe ama-
no, paífaridi voloper i corpi, efíffnnogli 
occhi neiranime, e mirano , fec'é cofade-
gna d'amare; eíe non v 'é, veggono qual-
che principio ,ediípofitione per trovar'oro, 
fe caverannoin quefta miniera, amándole, 
non fentonoil travaglio; né fi pone loro 
cofa davanti, che di buona voglia nonfa-
ceíTero per il bene di quellanima, perche 
defiderano períeverare in amarla; «fanno 
beniílimo, che fe non ha beni di virtú, e non 
ama grandemente Dio , che quefto é impof-
bile. Edico, cheéimpoílibile, perche per 
moho, che a tal'anima fenza virtú, & a-
raordi Dio procuri affettionarfi una di que-
fte perfone, efenemuojad'amore, efaccia 
per leitutteie buone opere poílibili; e che 
feorgain efía tutti i doni, egratiedi natura j 
non haverá forza Taffettione, né potra fa-
re, che fia ftabüe e perfeverante. Giásá, 
& ha efperienza di quello che é il timo; non 
le ícambierá lecarte in mano, né faralle 
inganno. Vede, che non fono d'accordo per 
una medefima cofa, e che é impoííibile 1' 
amarfiperftverantementerun Taltraj atte-
loche c amore, che ha da finiré con la vita, 
eche fel'altra di loro nonvá offervando la 
farte Prima. 
legge di Dio, e non lama, fianno da andaré A 
contrarié parti. E queíTamore, che fojamen-
te dura nellaprefentevita,dairanima,acui 
Diohagiainfufa vera fapienza, non viene 
ftimatopiú di quello, che infe vale, anzí 
non tanto. Appreffo coloro, cheguftanodí 
godere le cofe del Mondo, diletti, honori» 
ricchezze, éinqualcheftima, fechis'ama» 
éperfonaricca, od ha parti perdar paffatem-
po, e ricreatione: machi tutte quefte cofe 
abborifee, poco, ónullafenecurerá. Ma 
qui fe ama, entra la paflione perfar , che 
queft'anima ami Dio , accíó fia aH'incontro 
da I ui amata (fapendo,come dico, che non 
durerá in amarla d'altra maniera,e che fareb-
be un amore moltoalor cofto) onde non 
lafeia di porre ogni fuo sforzo, accioche fac-
ciaprofíttoi eperderebbemille vite per un 
picciol bene di lei. O pretiofo amore, che 
va imitando il Capitano dell'amor, Giesu 
ben noftro! 
C A P I T O L O V I * 
Profegue a trattar del 1'amor/pirUnale, e dd 
ale uní avvertimentiper afquiftarlo. 
C Ofa ftrana é , quanto appaffionato amor'éqnefto, quante lagrime cofta, 
quante penitenze, & orationi.O che ftudio-
fo penfíero in raccomandare a tutti ció, che 
penfa debba giovare all'anima amata appref-
fo Dio , perche caídamente ne lo preghino! 
O che continuo defideriodel fuo bene, che 
anfietá inconfolabile, fe non la vede profit-
tare; e fe pur le pare alquanto mígliorata , e 
poilavegga tornar'unpocoindictro, non 
pare, che habbiaa íentirmai piú placeré in 
fuavita: non mangia, nédorme, fe non 
con quefto penficro : ftá fempre timoro-
fa, fe anima 3 che tanto ella ama, habbia 
da perderfi, e fe hanno da fepararfi per fem-
pre; che la mortedi quefta vita niente ftima, 
non volendo attaccarfi a cofa, che in un 
foffio lefeappi dalle mani fenza potería rite-
nere. Com'hodetto, éun'araore fenza né 
molto, né poco di proprio interefle; turto 
quello che defidera, e vuole, é di veder ric-
ca quell'anima di beni del Cielo. Quefto sí» 
che é amore, e noncerte dílgratiate alfet-
úoni terrenc j enon parlo delle cattive, che 
X 3 
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da qucfte Dio ci liberi ; di cofa che 
un* inferno, non occorrc ftancarci in bia 
íimarb j poichc non íi puó efaggerare 
tanto , che fpkgtii íi íuo minor tnale 
Queík , forelle mié » non hanno a palia 
re per le noftre bocche, né pcnfarc , che 
üino nd mondo; né da burla, nc da ve 
t ú udirlc j né conlentir mai , che diñan 
21 a voiíi iratti , e fi^ifcoíra di fimili af-
fetúoni . Quetto per neíTuna coía é buo-
r o , ¿k. il iolo udirlo porrebbe far danno 
Klaparlodiqueíi 'al;recom'hódectoj che 
cí portiamo J'un ralirc;e che ibno frá pa-
renti 4 Se amici : dove tinta 1' aifettione 
confiíte, che la perióna amata non ci 
muoja : fe le daalc ia terta, pare , che ci 
dolga 1' anima j íe la vediamo con trava 
glio , non ci timane( come fi dice ) pa-
tienza/ tutto é di queítafatta, e maniera. 
Non cosí paífa neH'aaior puro, che fe be 
ne per Ja fiacchezza naturale íi fente al-
quantoin quel primo inflante , fubito pe-
ro 11 torna con la tagionea con lid erare, ié 
é bene per quelJ'anima , fe pin s'arricchi 
ice iuv i r tn , e come íbpporta quel trava 
glio . Qui é i l pregare Dio, che le dia pa-
lienza , e che meriti in qucllo : fe vede , 
che J'ha, non íeme pena aicuna; anzi fi 
rallegra, e íi confola , fe bene pin volon-
tieri lo patirebbe ella , che vederlo patire 
a queiraniraa, fe potcííe alei daré tutto i l 
mérito, e guadagno , che nel patire s'ac-
quifta , fenza pero che s'inquieri , e tur-
b i . Tornodinuovoadirc, che queft'amo-
re s* aífomiglia a quello , che ci poiió il 
buon'amatore Giesú; quindi é , che tanto 
giovano íimiJi amatori ; atteíbehe é un' 
.ibbracciardi buona voglia tut i i i travagli, 
& un deíiderarc, ebe gli altri fenza fatica 
fe n'approfittino. Di quefta maniera gua-
dagnano aííaiflímo Tanimc, che tengono 
la lor'amicitia: c crediatemi, che ó laicie-
ranno di tratrar feco con particolati ami-
citie, ó impetreranno da Noñro Signore, 
che vadino per la ítrada , per la quale 
elle vanno, incamminandoíí ad un'iltelía 
ierra de viventi; come fece Santa Moni-
ca con Sant' Agoftino . Non foffrifee i l | mo . Quefta maniera domare é quella , 
Ibr cuore ditrattar con effo Joro con dop-1 ch'io vorrei, che noi altre iiaveffimo ; Ja 
piezza, né di veder ineíTe mancaraenti, j quale , btnche non fia ne'principj tanto 
menti palian loro per Ja mente a qncíT 
eíFetto , con ándate ípenficrate di tinte Je 
coíe del Mondo 2 Non poflbno ritenerfi, 
né far di meno, non trattano con lufín-
glie con efle § né polfono Joro fimuJare 
cofa alcuna . O hanno ella a emendaríí, 
oda partiré J'amicitia, perche non lo 
poflbno íoffrire, neé da foffrirfi altrimen-
t i ; per l una, eperl'altraparte éuna con-
rinuaguerra; andando fpenficratedi tnttp 
iJ mondo, enon tenendo contó, fe aJtri fer-
vono , ó non fervono a Dio , perche fo-
lo di loro medefime lo tengono j ma co* 
loro amici non é poífibile ció fare ; niu-
na cofa lor fi nafeonde, ogni minima bru-
fca veggono : dico in fomma , che porta-
no per lo ítimolo , che hanno dclla íalute 
dell' anima amara , una ben pefante Cro-
ce. O feiici anime, che da tali fono ama-
le j ó fortunato d i , in cui le conobbero! 
O 5ignor mió , non mi farefte voi gra-
tia, ch'io haveífi molti , chedi quefta ma-
niera mi amalTeroí Per ceno , Signore , 
di piu buona voglia loprocurarei, piii che 
d'effer'amata da tutti i R é , e Signori dei 
Mondo j e con ragione, poichequefti, per 
quantc viepoflono, procurano farci tali, 
che fignoreggiamo ritteílb Mondo, e che 
ci ftiino foggette tutte Je cofe di lui . Quan-
do , forelle , conofeerete alcuna períbna 
fimigliante a qucfte, procuri Ja Madre Prio-
ra con tutte Je diligenze poííibili , che 
tratti con voi . Amate, quanto vorrete , 
quefti taii : pochi fe ne debbon trovare ; 
manon Jafciail Signoredifar, che fi cono-
fea , quando v'é alcuno, che fia arrivato 
a tal perfettione. Súbito forfe vi diranno, 
che non é neccíTario , che bafta havere 
. ) io , con cuitrattare. Ma buon mezzoc 
per havere Dio il trattare, e conferiré co* 
fuoi amici i fempre fene cava gran guada-
gno j io lo so per elperienzaj che (dop-
po l'aiuio d iDio) fe io non mi trovo nell* 
inferno, éper qutllodi perfone tali , atte-
fodn fempre fui aífetiionata,acc¡ó mirac-
comandalíero al Signóte, e cosilo procu-
ravo . Ma torniamo a quello che diceva-
íé penfanohabbi loroa giovare: onde mai 
fe ne ricordano , clie col defiderio , che 
hanno di vederle molto ricche , non Jo 
dichino loro . Che ímanic, xhp rivolgi-
perfetta, l'anderá i l Signore perfettionan-
do: vogliodire, chequantunqueincomin-
ci con un poco di tencrezza, non ptió fará 
danno, comeúa ¿n genérale i anzi alcune 
volte 
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volre é neceffario neiraífettioni moílrar 
tenerezza , e veramente haverla , c íen-
lir difpiacere d'akuni travagli > & infer-
mitá delie forelle» benebe fiino di poco 
raomento . Percioche accade alie volte , 
che una cofa molto leggiera ¿fia cosigran 
pena ad una , come ad un'altra darebbe 
un gran travaglio ; ed a petfonc narurai-
mente pufillanimi daranno noja cote ben 
picciole . Se voi al contrario liavete na-
mralczza virile , e forte > non lafeiate di 
compatirvi, e non ve ne maravigliate , 
che'1 Demonio per avventura pote quivi 
turto il fuo potete con piúforza, che per 
far'a voi fentire le pene, ed i travagli gran-
d i : e forte vuor i l Signore prefervar noi 
d:a quefte pene > le quali tenriremo in al-
tre cote , e quclle che per noi fono gra-
vr, benchc in te ftefle fiino tali , per Kal-
tre fafanno leggkre . Siche in queíle co-
fc non facciamo gíudicio da quello che 
proviamo noi , né ci confideriamo nel tera-
po, in cui per avventura tenza nottro tra-
vaglio i l Signore ci fece piú forti ma 
coníideriamoci nel terapo , in cui fíamo 
fíate piúdeboli. Nótate , che importa af-
fai quefto avvertimenco per fapervi con-
doleré de'travagli de'proíllmi , per piccio-
Ü che fiino , maffime de'pufillanimi, co-
me ha detto, che queft'altre anime gene-
»ote , come giá defiderano di patir'aíTai, 
tinto fíimano poco . Ed é moho necef-
fario haver penfiero di confiderarfi nel 
lempo dclla propria debolezza , e mira-
re , che fe di prefcnte non é debole, non 
viene da lei la fortezza , che altrimente 
potrebbe di qui il Demonio andar raffred-
dando la carita co'proífimi, e darciacre-
dere, che fía perfettionc quello, che é man-
camento . In tuno fa di mefticri accor-
tezza, e vigilanza, poiche egli non dor-
rae, e maífime in quelfanime, che cam-
minano , cd afpirano a maggior perfet-
tione ; attefoche le lorcr tcntationi fono 
piíi diíliroulate , e copertc , non baven-
do ardirc Ü Demonio di tentarle in altra 
maniera : che fe ( come dico ) non fi ñá 
feen vigilante, íi puo prima incorrere nel 
danno , che fi conofea . In fine biíogna 
íempte veglíare, ed orare , perche non 
c 'é miglior rimedio per ifeoprire quefte 
cote oceulte del Demonio , e farglicne 
dar^alcun tegno , che l'oratione. i;rocu-
taie pasimence di callegrarvi coate Ibtdle, 
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quando hanno neceílitá di ricreatione » 
benche voi non ne habbiate voglia; maf-
fime per queirhora, che éinufanza, che 
andando con confiderationer mito é amor 
perfetío . Ed é cosi, che volendo io trat-
tare di quello, che non é tanto perfecto» 
non trovo ragione , che mi facci parere, 
che íarábeneil tenerlo, e foffrirloin que-
fta caía trá noi altre : perche fe Thaver-
lo é per qualche bene , come ho accen-
iiato , tutto alia fine ha da ridurfi al fuo 
principio , che é l'amor perfetto e puro, 
di cui s é detto di íopra . Penfaí , d i 
queft'altro ragionare a lungo , e diligen-
temente efaminandolo, ma non mi pare, 
fi debba comportar qui altro amore nel 
noñro modo di vivere , e per quefto vo-
glio io pallármela con quello che ne ho 
par lato rfpei^ando in Dio , che quantun-
que non fia tqn tutta la fuá perfettione, 
non vi fará in qncfta cofa difpofitione pee 
introdbrvi altra maniera d'amarvi trá dt 
voi . Per tanto buona cofa é , che V une 
fi muovano a compaílione delle neceílitá 
deii'altrc , avvertendo pero fempre ^ che 
non fia con raancamento di diferetione, 
né contra l'ohbedienza . E fe bene ad al-
cuna interiormente parra cofa dura quel-
lo, che le comanda la Superiora r non lo-
dimoñri neH'efteriore, né lo día a cono* 
fcere a veruna , fe non foííe aUa mede^  
filma Priora con humiltá j che farebbe 
gran danno . E fappiate conofeere , qua-
li fiino te cote , che íi devono fentire, & 
haverne compaílione alie forelle , e fem-
pre vi difpiaccia moho qualfivogíia man-
camento , te é notorio , che vediate nel* 
la íbrella ; attefoche qui fi moftra , e íi 
efercita bene 1'amore , in faperlo foíFri-
re , e non te ne maraviaiiare , che cosi 
faranno l'altre di quelli , w e^ voihavete, i 
quali per avventura dcbbon'eíícrmoho piii 
di quelli che voi fteíle conofeete ; e rae-
comandarla caídamente a D i o , procuran-
do voi efercitar con gran perfettione la vir-
tu contraria al mancamento , che vi pare 
feorgere neU'ahra . Sforzatevi a quefto > 
accioche infegnate a colei coll*opera » 
quello che per ventura non intenderi 
con le parole , né le gioverá l i caftigo. -
Quefto di far'una quello di virtú , che vede 
riíplendere neU'ahra , é moho efficace, e 
s'attacca aííai : buon'ávvertimento é que-
fto ^  ncuV ve nc dimenticate. O chebuo-
*8 Cammim di 
» o , c vcroamore fará quellodella forella > i 
chcpuógiovar'a tütte, lafciando i l proprioj 
utile per qucllo deiraltre i avvantaggiaríi} 
aflai in tutte le vinú > cd oflTervarc con 
gran perfettione la fuá regola ! Miglior 
amicitia íhráquefta, che tutte le tenerez-
ze, che dar fi paflbno, che quefte noníí 
uftno, né s'hanno da ufare in queíioMo-
náftcro, comediré, vita mía, anima mía, 
bencnúo, edaltrecofe fiinili, con lequali 
s'accarezzana, e chiaraano Tun Taltrc . 
Qiieftc favorite parole riferbatele voi peí 
voílro Divino Spoíb , poiche tanto havete 
daftareconeffalui, e tanto daíbloafoio, 
chedi cutrohavrcte bifognaperajutarvi» e 
Sua Maeftá lo foífrifce , e íi comenta > e 
moho uíate col Signorc non fanno tanto 
tffctta ditenerezza, e fuor diquefto non 
occorrcufarle: é coíamoltodadonne, né 
vorrerio ,. figliuole mic, che tali fotte in 
^os' alcuna , né inai lo dimoñrafte , ma 
campioni valorofc .• clie voi farete dal 
canto voftro quello che potete, ilSignore 
vi fará tanta virili , che farete ílupire gli 
imomini . O quanto é cid facile a Sua 
Maeftá, che di niente ci ha créate ! Pari-
mente é affai huonadhnoftrationed'aoiore 
i l procurare di follevarle dalle fatiche, epi-
gliarle fopra di fe, negli officii di cafa, & 
anco rallegrarfí, e tender moltegratie al Si-
gnóte d^li'accrefcimcnto , che vedeíTeto 
delle lor vkta. Tutte quefteeoíc, oltre al 
g-can bene, che portanafeco, fono digrand' 
ajuto per la pace, e confoemitá deirune 
colfaltre, come hora per la bontá di Dio 
íperimentiamo. Piaccia aSuaDivina Mae-
líá , che cosí fempre fegultiamo di ben'in 
meglioj percheadeflerUcanttario, fareb-
be terdbil cofa, e molto dura da foffriríi, 
poche, e mal d'accordo: non lopcmietta 
Dio» Ma ó íi perderá tuito.il bene , che 
coirajuto del Signóte s'é principiato, ó non 
ci fará COSÍ gran male. Se petqualche pa-
xoletta fcappata d i bocea ne fuccedeíTe al-
cun difguftarello, ftrimedii fubito, efene 
facciagrand'-oratione: & in qualfivoglia di 
qiueftecofe, cheduri, 6 fiinodifeordiette, 
o defiderj^di maggioranze, ó puntigli d'ho-
nore ( che pate mi ÍL geli iLfangue, quando 
ferivo queílo, peníando-, che pud in^ual-
che tempocio accadere, evedendo,. che é 
principal raale de'Monafterjj quando, di-
co, queftoaccadeíTe, tenganfi petpetdute, 
e. tovin ate y peníiuo a. c cr.edUio4!üav.cx.di-
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fcacciato di cafa lo Spofo loro, e che in cer-
ro modo lo mettono in neccíljtád'andaríi 
cetcando altto alloggiamento , giá che lo 
fcaccianodalla fuaptopria cafa. Efclamate 
a Sua Maeftá, procúrate i l rimedio; per-
che i l confeflarfi, ed ilcommunicaríicosi 
fpeíTo non giova: temíate , non fi ritrovi 
trávoiqualcheGiuda. PttamotdiDio av-
vertifea bene la Priora in non dar luogo a 
quefto, oftando con diligenza a'principj, 
che quí ftá tutto i l danno, ó rimedio; e 
qucllacheconofeerete inquieta, ó feditio* 
fa, procúrate, che fe ne vada ad un'altro 
Monaftcro, che Dio vi dará, con che la do-
líate. Scaccwte da voi quefta pefte j trón-
cate, come potrete , i rami, e fe non ba-
ílerá, fvellete la radice. £ quando ció noa 
potiate, non efea d'una prigione colei, che 
tratterádi quefte cofe; eflendo molto mc-
glio quefta, prima che attacchí a tutte co-
sí incutabilpeíte. O che gtanmale é que-
ftol Diocilibeti daMonafteto, dove ert-
tra : iovorteipiútofto, ch'enuaíTeinque-
fto un fuoco, che ci abbtucciafle tutte. Ma 
perche piú alttove alia lungapenfo tagionar 
di quefto, comedí cola che tanto ci irappt-
ta, non ditoquialtto, le non., piíimi con-
tento, clifi vi vogUate bene, ed amate te-
netamente, e con carezzine, benche non 
üa amor tanto petfetto , come quello, di 
cui s'é detto., purche fia in generale,e che 
non fia trá di voi un punto di difeordia» 
Non lo permettail Signóte pet quello clie 
Sua Maeítá c. Anien> I© lo prego, e vo i 
anche fotelle chiedeteglielo caídamente, che 
ci liberi da quefta inquietudíne 5 attefoche 
dalla fuá onnipotente mano cí lia da venite 
quefta gratia. 
C A P I T O L O VIJI. 
In cuifi tratra dtl gr*n bene* cheelofiac-
carfi interiormentet.ed efieriormeme da* 
tutta i l crMto *. 
V Enlama hora alio fiaccamento , che dovtemmo havete, perche in quefto 
confifte i l tutto, fe é petfetto. Dico, che 
qui confifte i l tutto, perdíeabbraccíando-
ci con folo ilGreatore, e milla curandoca' 
41 tutto i l creatoa infonde Sua Maeftá Ji^ 
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virru di maniera , che operando noi a poco 
apocoquel,che poíliamodal cantonoñro> 
nonhavremo troppoda corabattere; atie-
foche il Signore ajuta, epiglia la noftra di-
fefa contro i Demonj, c contra tutto il 
Mondo . Pcnfate forfe , íorelle , che fia 
pocobeneil procurarqueftogranbene, di 
darcitutiialui, cheéi l tu t io , fenzafarri-
íerbo, 6 pañi di noi j paiche (comedico) 
in iui íi trovano tmti i beni? Lodiamolo 
grandemente, forelle, che qui ci adunó, 
dovenons'attendeadaltro, che a quefto. 
Ma nonsó io , perche me lodica, poiche 
quante fetequi, potete ame infígnarej e 
^confeflío, che in cofa tanto importante ron 
mí trovo conqueüa perfettione, chedeíi 
dero, ecomeconofco, che conviene. D i 
tutte Taltre virtii, e di quello, che qui íi trat-
ta, dico ilmcdefímo, eflendo piüfacilea 
fcrivere, che ad operare: e forfe nc aneo in 
qneño arrivarei a dar nel fegno, peroche 
alie vohe i l faperlo diré confifte nell'ef-
perienzaj onde íeaccertoinqualchecofa, 
fará per lo contrario, che inmeé ftato, di 
queíte v i r t i i . Quanto aU'efteriore, giá íi 
vede, quanto noi ftiamo qui lontanc da 
ognicofa. Pare vogliail Signore, quante 
di noihaqui condotte, allontanar da tutto, 
perpiiiaccoftarcifenza imbarazzo a íe . O 
Creator, eSignormio, quandomeritai io 
giamaicosi grandignitá? che pare fíate an-
dato aggirando, come piú accoftarvi a noi} 
piaccia alia voftrabontá, che ció nonper-
diamo per noftra colpa. Oíbrelle mié, co-
nofceteper amor di Dio la grada grande, 
che il Signore ha fatto a quelle, che ha con-
dotte quivi; e ciafcuna lo coníidtri bene in 
fefteíFa, poiche dellefoledodeci, cheían-
no da eífervi, volleSua Maeftá, che voi 
fofteuna. O quante, eche mol titudine di 
miglioridi me, so io , che volentieri ha-
vrebbon prefoqueñofuoco; edil Signore 
lo diedea me, mentando io tanto maleí 
Benedettofiatevoi, Dio mió, evi lodino 
gli Angelí, e tutte le creature, chené me-
noqueftagratiafi puócon fervitío menta-
re, népagare, come altre molte, che mi 
havete fatte > attefoche i l darmi flato di 
Monaca, fu favore grandiílimo ; e come 
in cíío mi ion poftata tanto male , non 
vi fidafte , Signor , di me ; perche dove 
crano molte buone congrégate Ínfleme , 
ncai íi farebbe conofeiuta tanto la mia mal-
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vagitá» finche mi fufle durara la vita; cd 
iorhavrei ricoperta, come feci molti an* 
n i . Ma voi,Signore,mi tirarte ,dove,per 
eflfertanto poche, pare impoílibile, cheíi 
laíci di conofeere; ed accioche to cammini 
con piu diligenza, e penfiero, mi Uvate 
tutte Toccaíioni d1 inciampo. Non c' épiú 
feufa per me, Signore ; iolo confeffo, c 
cosihó piübifogno della voftra mifericor-
dia, perche mi perdoniate ogni difcito . 
Quello, íorelle, di che caídamente vi pre-
go, é,checolei, laqualeconofceráiníedi 
non poter oífervar quello, che qui íi coftu-
ma , lo dica prima di profeffare • Non 
mancano Monafterj , dove íi ferve al Si-
gnore; nonperturbi queíte pocoline, che 
Sua Maeftá ha qui ragunate; in altre partí 
c'é liberta per confolarfi co'parenti : qui 
s'alcunos'ammette, éper confolationedek-
li medeíimi. La Monaca , che deíiderará 
vedere i parenti per fuajconíbTatione, e non 
feneñaccherá lafeconda volta, fe non fo-
no fp¡riiual¡,tengáíipetimperfettaj creda, 
che non iftá diftaccataj non é fana ; non 
havrá liberta di fpirito; non poflederá per-
fetta pace, eche ha bifognodi medico. E 
dico, chefenonfenediftoglie, e non rifa-
na, noné per quefto Monaftero. I l rime-
dio migliore, ch'ioci veggo, é, non vo-
ler vedere, finche íi vegga libera, eftacca-
ta, econ molta orationel'ottengadal Si-
gnore. Quando íi vegga di maniera, che 
lopigliper croce, l i vegga alcuna volta in 
buon'hora, per giovar loro in qualche cofa., 
come credo certo fará, íenza riceverdanno 
¡n feftefla. Ma fegli ama,fe ledifpiacciono 
affai le lor pene, e travagli, e volentieri af-
coltai lorfucccífidel Mondo, creda, che 
fará danno a fe ftefla, ed a quelli non giove-
rá in coía alcuna. 
C A P I T O L O I X . 
Dove fi tratta del gran bene , che e per 
coloro y che hanno lafciato i l Afondo y 
i l fuggire i parenti ; e quanto pin veri 
amici ritrovano • 
O Se noi Monache intendeflimoil dan* che ci viene dal molto trattare no 
co'parenti, come l i fuggiremmo noi! Io non 
capifeo, che confolatione fia quefta, che 
recano, laíciato anche da parte quello, che? 
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tocca a Dio, ma folaraente difcorrendo per 
lanoítraquiete, eripoíb. Imperochcdellc 
loro.ricreationi non poffiamo,né ci é leciro 
godere^ma participarc,efentire i loro trava-
gli, quefto si bene: neffuno di loro lafciamo 
ooi dipiangere, ed alcüne volte piú che cífi 
medeumi non fanno. lo fcommetterei, che 
íe faníioquakhe pcefentuccio, e regalo al 
corpo,. céreamente lo paga di vantaggiolo 
ípirito. P i queftó ne ftate voi benfuora, 
che comctuttová incoxnmune, eneffuna 
puo tenere regalo particolare^e cosi la limo-
fina , che da loro víen data, é genérale, e ri-
Biane ciafenna libera di darfodisfattione a 
parentiper quefto, fopendQÍi giá, ch'il Si-
gnóte le provederá tutte ugualmente.Reílo 
actonita del danno, che cagionail trattar 
con eíli j né penfo lo crederá, fe non cbi V 
havrá fperimentato. CXqitanto dimentica-
ta ftá hoggidi nelle Religioni, e nella mag-
^ior parte di eíTe queíla perfettionel Non so 
jo».chc cofa é qnella, che abbandoniamo nel 
aiondo, quando noi diciarao, che laicismo 
ogni cofa per D i o , fe non el allontaniamo 
tlaUa principale, che ¿ono i parenti.Qá é ve-
nuta la coía a tale llato,che i ReligioílíUraa-
nomancamento di virtii i l non voler bene, 
néfpeííb viíkare, econverfarc conli toro 
parenti; e come ben francamente lo.dicono, 
c n'allegano le loro ragioni! In queíto Mo-
oaftero, fígliuole mie,hada effere gtan pen-
fiero di raccomandarli a Dio (doppo quello 
che tocca principalmente aüa fiia. Chiefa ) 
Qhé,cosi édi ragionejnel rimanentclevarfe-
K dalla memoria piú che fi puóieffendo coía 
naturale, piú tenaceraente affetiionaríi ad 
eíli, che cd akre perfone. lo ( fecondo dice-
Y.aüo} fono ftata da loro grandemente amar 
ia j ed aU'incontro amavo io loro tanto, che 
non me 1 i potevo dimenticare: ed ho fperi-
mentato ln me, ed in altre, che( lafeiati i l pa-
dre, e la madre, i qiiali per maraviglia lafcia-
nodi fareil poílibile pcr.li fígliuoli 5 onde 
con eíli é i l dovere, qnando fi trovaííero in 
neccíIitad'eOcr confolati, chenonci mo-
ñríamo zotiche, ó fírane, fe v.edremo, che 
Del principale non ci cagioni dannojehe ben 
15 puo fare con inftaccamento^ e rifteíTo di-
co co'fratelli) i mici parenti fonofiati quelli 
che ne'travagli, neqnalimi fon v^ eduta*, mi 
bannomenoajutato: dachími é venino l5 
ajuto, é ftato da'fcrvi di Dio.Gred¡atemi,fo-
,C«íle > cbp fcryendolo voi, c.o.mc.faeoWiga-
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te, non trovarete raiglíori parenti,che quel-
li,che dalla Maeftá Sua vi faranno inviati. l o 
so j che é cosi > e quando voi ben porte ia 
quefto andiate conofeendo, che in far'altri-
raente máncate al voftro vero amico, e Di-
vino Spofo, crediatemi, che in breviífirao. 
tempoaequiftaretc queña liberta: eche di 
coloro, che per folo amor di lui vi vorrano 
bene, potretepiú fidatvi, che di tutti i voftri 
parenti; eche non vi mantheranno maid* 
ajutare in tutte le voílre neceííitá; ed in 
chinonpenfate, farái! Signore, chenella 
carita li fperimentiate buoni padri, efratel-
l i . Imperoche, come quetti pretendono il 
pagamento da Dio , ci fanno turto il bene, 
che poííbno; ma quelli che da noi lo preten-
dono,in vederci povere,e che non pofiíamo 
in cofa alcuna lorogiovare, preflo íi ftanca-
noj che fe bene quefto non é i l g e n é r a l e , é 
nondimeno il piú ufato nel mondo, perche 
finalmente é mondo. Chi vidiceftealira co-
fa,, eche Ufarla fia v ir tH, non gil crediate ^ 
chefeio havefií a diré turto i l dnnno, che 
portano feco Taffettionide parentijbifogne-
ria,chc m'allungaílt molto. Ma perche altri^ 
che fannomeglio quello,chedicono}hanm> 
feritto di quefto, baftiil dameaccennatov. 
Hor fe i o , con effer cosilmperletta, hó CCK 
nofeiuto tantoqueftoj che faranno quei,che-
fonoperfetti ? II dir dunque a noi tuttoque-
fto, e che fuggiamo dal mondo, come ci; 
configlianoi Santi, eLetteratl, chiaroér 
che é buono-. Si clie crediatemi, clic quello 
chepiús^attaccadi luí, fono! parenti, & : 
anco quello che piúdiíficil'menteíi ftacca» 
Per.queño fanno bene quelle, che fuggono 
dalle patrie loro, fe pero quefto lor giova, 
e poííbno > che non credo confifta in fuggir-
col corpo , manell'abbracciaríi Tánimacoa 
gran rlfolutione col buon Giesú Signor-
Noftro, che;comequitrova tutto,ditutto 
anco fi feorda. A-vvenga che fin tanto, che 
habbiamo conofeluta quefta veritá , é di. 
grandlífimo ajuto rallontanarci : ben po-
tra eífer doppo, che vogíia i l Signor per dar--
ci croce in quello, di cui prima folevarao» 
Iwver gufto», chejraiiiarno eífi.. 
Di S* Terefa di Gksh. Cap. X , 
C A P I T O L O X . 
S í tratta, come non bajía jiaccarfida qtttlloy 
che ¿'e dettoy fe non Cíftacchiamo da m i 
medejimi', ectme queftavtrtft, efhumii'-
0 flanno femjfre infierne. 
STaccandoci dal mondo, e in un da'parcn-t>>, equá racchiufe con le conditioni , 
che fi fon dctte, parra forfe, che giá fia fíni-
co di faríi il timo, eche piu non vi refti,con-
iradi chicombatiere. Oíorelle mié, non 
v'aíficuratc, né vi pónete a dormiré, chefa-
rcbbe, come chi molto ben quieto fi ponef-
fe a giacere in letto, havendo ben iérrate le 
porteper temade'ladri; &ilmefehinonon 
s'accorgefse, che feli ferró in cafa. Giá fa-
pete, che non c'é peggior ladro, che quel di 
cafa: rimaniamodunquedavincere, efog-
gettare noi ítefse; che fe non fi va con gran 
penfiero, e ciafciina( come in negocio i l piú 
importante di tulti) non ben'attende a mor-
tificare la propria volontá, molte cofe fono, 
che ci pofsono levar quefta fanta liberta di 
fpirito, che andiamo cercando, per poter 
fcioltamente volare al noñro Fattore, fen-
za andar cari che di térra, edi piombo. I I 
continuamente penfare, che il tutto é vani-
tá , equantoprefto finifee, égranrimedio 
perquefto, eper levarTaffetto dallecofe , 
che fono tanto v i l i , eporloinquello, che 
non fornifee mai; che fe ben pare mezzo 
debole, viene pero a fortificare grandemen-
te l'anima; e nclle cofe, benche afsai piccio-
le, affettionandoci adalcuna, procura fu-
bito con gran iludió di levarccla dal penfie-
ro, e rivolgerlo a D io , il quale non man-
ca mai d'ajutare.- &anoi hafatto partico-
largratia, poicheinquefto Mondo il piúé 
giáfatto. Ancorche queítoftaccarfi da noi 
ítefse, ecombattere con tro noi medefime, 
fia dura cofa, perche fiamo s noi ítefse con 
giuntiífirac, c ci amiamo grandemente; quí 
nondimeno pitó entrare la verahumilfá,at-
tefoche quefte due virtú (a mió parcre) van-
no fempxe infieme, cfonodueforelle, che 
nonoccorre fepararle- Non fon queííi pa-
renti,daqual; io v'avvertifcojche v'allonta 
n¡acc}inachegli abbracciate, egli amiate, 
)nc mai vi vediate fenza cífi. O loprane vir 
'tü,Signoredi tutto il creatojmpcratrici del 
Mondo, hbci atrici da tuiti i lacci, e rcti>che 
tendeil Demonio, tanto amare dal noftro 
celelte Maeftro GiestiChrifto! Chi quellc 
haveffe, puóben'ufcíre a combattere con-
tra tinto llnfernoinfiemc, e contra tutto i l 
mondo, efueoccafionij nonhabbiapaura 
di alcuno, che fuo é il Regno de'Cieli: non 
ha di che temeré: perche nulla fi cura di 
perder tutto, né lo tiene per perdita: e fola-
mente teme di difpiacere al fuo Dio, onde lo 
fupplica a mantenerlo inquellevirtú, & a 
non lafeiaré, che le perda per fuá propria 
colpa. Vero é , chequeíte virtúhanno tal 
proprietá,chc fi nafeondono da chi le poílie-
de, di maniera che mai le vede, né fínifee di 
credered'haverneveruna, bencheli fiadet* 
to , che Tha: ma con tutto ció ne facanta (ti-
ma, che continuamente va procurando d* 
haverle, c le va piú perfetrionando in fe ftef-
fo: ancorche inquei, che le hanno, fiíbor-
gono molto bene , e fi danno fubito a cono-
fcere a chi tratta con eflb loro, fenza ch'eílt 
10 vogliano. Ma che feiocchezza é il met-
termi io alodare rhumiltá, e lamortifíca-
tione, eífendo tanto lodatedal Rédcllaglo-
ria, e tanto confermatccon tanti fuoi tra-
vagli? Hor, figliuole raie, quis'ha da fa-
ticare per ufeire della térra d'Egitto; poi-
che ritrovandoie ritrovarete la manna í 
tutte le cofe vi parranno foavi, e per mal 
fapore, che habbino al gufto de'mondaní, 
a voi fi faranno dolci. Horsú dunque la 
prima cofa, chehabbiamo da procurare, é 
11 levar da noi Tamoredi queítocorpoi at-
tefoche fiamo alcune di noi cosi di natura 
delicate, ed amiche di carezze , che non 
c'é poco da fare intotno a ció , ed amia-
mo tanto la noítra fanicá , che é cofa 
di ítupore la guerra , che fanno quefte 
due cofe alleMonache, ed anco a quelle 
che non fono Monache í pare , alcune di 
noi non fiamo venuteal Monaftero per al-
tro , che per procurare di non moriré : 
ciafeuno lo procura come puó . Qui ve-
ramente poca cornoditá habbiamo di mo-
ítrarlo coH'opera, ma non vorrei io , che 
némeno ci íoíTe ildefidtrio. Rifolvetevi, 
forelle , a credere , che venite a mori-
ré per Chrifto, c non ad accarezzarvi per 
Chrifto , che quefto ci fa perfare i l De-
monio effer neceíTario per íüpporíare, ed 
offervai le coíe dellaReligione, etamoin 
, buon'hora fi vogliono offervare, e portare 
j avanti quefte cofe dell'Ordine, con procu-
• rare 
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rarelafanitá, chelaperfonafi muorefenz' 
havcde adcmpite perfectamente un meíe,né 
per avventuraungíorno. Manon so i o , a 
cheíiamovenute allaRelígione; nonhab-
biatepaura, che ci manchi clifciecione ín 
tal cafo, che farebbe miracolo; attefoche 
anco gfi fteífi Confeflbri temono, che ci 
hahbiamo d'aramazzarecon le penitenzei 
ed abborriamo noi tanto quefto raanca-
raentodi diícretione, chepiaceflea Dio , 
che COSÍ ad ogn'altra cofa fodisfaceíIimo>co-
me a quefto. Quelle che faceflero al con-
trario > so, che non fí cureranno, ch'io di-
caquefto j néa me importa, che dichino, 
ch'io giudico da quello chefó i o , perche 
dicono la veritá; credo, e io so di certo,chc 
hó piú compagne, che non havro ingiurie, 
né mormoratloni in fare il contrario. Ten-
go per me, che per quefto viiol' i 1 Signore, 
cheíiano piúinferme; almeno fece egli a 
me gran raifericordia nell'effer io tale; per-
che, giá chehavevo in ogni raodoad acca-
rezzarmi, volle, che foffe con cauía. Ve-
ramente é cofa da ridereil vederetante, le 
qrtali vanno con quefto tormento, cheelle 
medefímeíi prendono. Vien loro allevol-
te una freneíia di far penitenze fenza propo-
íito,néconvenienza, nellequali, a modo 
didire, durerannoduegiornate;d¡poi met-
te loro i l Demonio neU'immaginatione , 
chenericevetterodanno, eche non facci-
nomai piúpenitenza, né anco quella che 
comandal'Ordine, chegiál'han provata. 
Non oíTerviamo alcune coíe aflíalbaíTe, e 
facilidella Regola, com'c i l filen t ío , che 
nonci hada farmale; o quandoeflendoci 
venino alrimraaginatione, che ci dolga la 
tefta, lafeiamo d'andare al Coro, che ne 
anco ci ammazza, un giorno , perche ci 
duole, l'altro, perche ci é doluta, &al t r i 
tre, perche non ci dolga; e vogliamo poi in-
ventar penitenze di noftro capo, per non 
fardoppouéi'uno, n é r a h r o : etaJvoltail 
maleé poco, ecipare, chenonfiamo obli-
gateafarcoíaalcuna, eche con domandar 
licenzafodisfacciamo. Midirete, la Prio-
rapcrcheladá? Riípondo, che fe fapeíTe 1' 
interiore, forfe non lo darebbe; ma come V 
infórmate, chen'havete neceífitá, e non 
manca un Medico, checonferraa la mede-
íimainformatione, che voi le date, néun' 
árnica, ó párente, che vi piange alato, ben-
chela povera Priora vegga allevolte, che 
Cammmo di Perfattone 
é foverchio j che ha da fare ? RImane 
con iferupolo, fe manca nella carita; epiú 
toftovuole, chemanchiate voí, che ella; 
né le pare cofa giufta ilgiudicare di voi 
male. O che quefto lamentarfiara le Mó-
nache , temo ( perdonimi Dio ) giá fia 
un coftume. Perche quefte fon cofe, che 
puó effere,che alcuna volta intervenghi-
no , ed accioche voi ve ne guardiate , le 
metto io qui; attefoche fe '1 Demonio inco-
mincia ad impaurirci, con farci penfare,che 
perderemo la fanitá, mai faremo niente, 
11 Signore ci dialuce per accertarein tinto. 
Amen. 
C A P I T O L O X I . 
Profegtte a trattar deila mortificatione, e 
dice di quella \ chefideve ejfercitare, 
edaequi/iare nelle in-
fermita. 
Í Mperfettiflimacofa parmi, forelle mié, quefto fempie lamentarci ne'mali leg-
gieri;fe potete fofFrirlo,non lo fate.Quartdo 
il maleegrave, eglimedefímofi lamenta, 
é un' al tro lamento, e ben prefto íi fa cono-
fcere. Avvertite, chefetepoche, efe una 
di voi haverá quefto coftume, fará baftan-
te per tener travagliatetutte, fe vi portare-
te amóte, e carita j maquella, chefifenti-
rá male , fia vero male , lo dica , e fi 
prenda quello che fará neceíTado; che fe 
non havrete amor proprio , vi difpiacerá 
tanto qualfivoglía accarezzamento , e re-
galo, chenonhavrete paura ,6dubitatione 
di pigliarvelo fenza neceífitá, edi lamen-
tai vi fenza cagione. Quando quefta vi fía, 
fará molto buona cofa i l paleíarla ; ed aflai 
meglio, che prender il regalo fenz'effa; é 
molto mala cofa, fe non vi haveftero com-
paíííone, nía di queílo ne ftó ben fícura,pcr-
che dove é Oiratione, e carita, e cosí poche, 
che fácilmente unavederála neceffitádeU* 
alera, non é mai per mancare il regalo, né i l 
penfiero, cheiiatecúrate. Madiccrtede-
bolezze, & indifpofitioncelle di donne,non 
nefate cafo; feordarevi di lamentarvenej 
che alie volte il Demonio mette immagina-
tione di tali dolori; vanno, e vengono ,e fe 
non fi lafeia affatto i l coftume didirlo, edi 
lamentarvi, fe non fará con Dio, non finí» 
rete mai. Prerao tan to in quefto, perche io 
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per me tengo, che importa aflai, eche fia 
una cofa, che grandemente rilaffai Mona-
flerj:equcftócorpo haundifetio, cbequan-
to p¡ú vien regalato, tanto piú neceflitá fco-
pre. Ecofaftrana, quanto ama effer acca-
rezzato : -ecome qui ha qualchebuon colo-
re , per poca, che fia ía neceflitá, inganna la 
po vera anima, perche non guadagni, e pro 
tftti. Ricordateví, che ci fono de'poveri in 
fermi, i quali non hanno con cbi lamentar 
f i ; horchevoi fiatepovere, & Ínfleme co 
mode, non époílibile. Ricordateviancodi 
molre maritate (so io, che ve ne Tono) e per-
fonedi condicione, le quali conpatire^gravi 
malí, egrantravagli, per non Infaftidlrei 
loromariti, nonardilconolamentatfi. Ma 
poveramcforelle, épurvero, che non ve 
niamoquiper eíTerpiñ accarezzatedi loro. 
O quanto libere voi fete da'gran travagli 
del Mondo! íappiate fofFrir un pochetto per 
amor di Dio , fenzache tutti lorappino. Si 
trovera dunque una donna mal maritata, 
che paffa molco mala ventura, e per non di-
moftrarlo al marito, non apre bocea, non fi 
lamenta, né^isfoga conperíonaalcuna, e 
non íbpportaremo noi qualche cola trá 
Dio, e noi, de'mali, che egli ci manda per i 
nortri peceati ? tantopiii, che cón un niente 
fi mitigail male. In mtio quello che hódet-
to, noninicndodc'raaligravi, comequan-
doc'é una gran febbre, fe bene vorrei, che 
femprevi fofle moderarione, efofferenzai 
mad'alcunimalucci, & indifpofitioncelle, 
che fi poflbno paliare inpiede, fenza che 
diamonoja, & nfifanniamo tutti con quelle. 
Ma che farebbe, fe quefto, che ferivo, s'ha-
vefle a vedere fuora di queílo Monaítero ^ 
Che direbbon alcune Monacbe di me? Q 
quantovoíentierilofopporrarei i o , fealcu-
na fe n'emcndaííe! Imperoche per una, che 
vene fia di quefta forte, viene la cofa a ter-
mine, che per lo piú non fi crede a venina, 
pergravimalí, che habbia. Ricoidiamoci 
de'noftri antichiPadriEremili, la vita dev 
quali pretendíamo noi imitare: quantido-
)or¡dovean patirc? quanta folitudine, che 
freddo, che fame, che fete, che Sole,che cal-
do, fenz'havereconchilamentarfi, íenon 
con Dio l Penfate, che foííero di ferro? era-
no pme di carne come noi. Ecrediate fí-
giiuole, chf fecominciaífimoa vincer, ed 
a flrapazzare quefti corpicciuoli, non ci 
IUncarehb.Qaü tanto. Non man^heranno, 
roolte, cheavvertirannoil voñro bifogno: 
non vi pigliate penfiero di voi medefime, fe 
non foffe neceflitá evidente. Se non fi r i -
folviarao ( come fí fuol diré) d'inghiottir 
in un fíato la morte, ed i l mancamento del-
lafanitá, non faremo mai niente. Procú-
rate di non tenerla, c di rimettervi to-
talmente in Dio , e venga , che venirc 
vuole : Che importa , che ci moríamos 
Quante volte ci ha queíto ebrpo burla-
t i , e non ci burlaremo noi alcuna volta 
di lui? E crediate , che quefla rifolutio-
ne importa piú di quello che potiamo 
jntendere . Peroche fe fpeflb di quando 
in quando l'andiamo facendo , col favor 
del Signore ne rimarremo fuperiori , c 
padroni. Si che i l vincere un ral nimico 
é gran negotio per paífar avantinellabat-
taglia di quefta vita . D i o , che puó , ce 
ne faccia la gratia. Ben credo io , che non 
conofee i l guadagno, fe non chi giágode 
della vittoria, i l quale é si grande , che 
( a mió credere ) a neffuno dorrebbe i l 
patir travnglio per rimaner poi in quefto 
ripofo, e dominio. 
C A P I T O L O X I 1 . 
S i tratta come i l vero amator di Dio deve 
(timar poco la v i ta , e Phonore. 
P Afliamohora adakrecofe, le quali pa-rimemeimportano aíTal, benche pa)a-
nominime. Tutto pare fia gran travaglio, 
con ragione, perche é guerra contradi 
noi medefime j maincominciandoad ope-
rare, ilSignorlddio opera tanto neü'ani-
raa, clefatantegratic, che quanto fi puo 
farin quefta vita, tutto le par poco. E poi-
chenoialrreMonacbefacciamoilpiú, che 
é i l dar la liberta per amor di Dio, ponen-
dolo inaltrui potere, edancoilpatiretantí 
travagli,digiuni,filentio, claufura, fervir al 
Coro, e cofe fimili, come ho veduto farñ in 
molti Monaílerj, che per molto, che ci vo-
gliamo accarezzare, fará appena una volta 
in cento, e forfefon'io folaquclia che raí 
accarezzo > perche habbiamo noi da rite-
nerci in mortificar rinteriore , poiche ía 
quefto conñfte Tandar tuttuqueiraltrocfte-
riore ben'aggiuftato, e molto piú merito-
rio, e peí fetto, edoppo operarlo con moka 
íoavitá, e quiete l Quefto s'acquifta com 
andá£ 
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andar a poco a poco ^ com'io diííi ) non 
facendo la noflra volontá ,. c mortificando^ 
l'appetiio, anco in cofcaffaipiccíole, fin-
che aráYi a.íoggettar perfettamentc i l cor-
po alio ípirito. Tornaadirc, cheeonfifle 
i j tutto , ó gran parte in lafciar andar la 
cura di noi Üeffe , e del noílro accarezr 
zamqnto, e regajo j . che chi veramente 
incomincia.a fervire al SJgnore , iL manr 
co^ che lipuóofferire, éla.vita, havendo-
gligiadata la fuayolpntá, cheéilpiiiprinr 
cipale . Che témete voi in dar quefta 2. 
Bensoio, che fe unoé veroReligi,üío, ed, 
é vero Oracore, e pretendegodere i favo-
íi di Dio, non ha da ricuíare , né voltac 
le ípaUe al defiderar di moriré per luí , e 
anco dal penfarc col farvi dimora, s'io fo-
no pin ancica nella Religione, fe hó pia 
anni d'ctá , fe hó, faiicato piü , fe tratta-
ño quell'altre meglio di me, e cofe fimi-
l i . Quefti penfieli fe verranno , bifogna 
conpreftezza fcacciarli^ le vitrattencte in. 
eífi, ó ne difeortiate inlieme trá di. vo i , 
é una pclte, e d'onde nafeono gran ma-
lí ne'Monafterj . Se havrete Superiora , 
checoníentacofa diquefte, per poca, che 
fia, crediat'e, cheDio per livoltri pecca-
ti lú perracffo, che l'habbiate, per incomin-
ciarvi a rovinare. Efciamatealui, e tutta 
lavoftraoratione fia, che vi ponga rirae-
dio, perche fiate in pcricolo. Mi potrete 
diré ,. perche premo ed. efagger.o tan-
Patb croce. Hor non fapete v^rforelle J to quelto' eche é tro^origorer che ben 
che la vita del buon Rcligiofo, e di chi vuol 
eílei: dclii ftretti amici di D io , é un lungo. 
martirio ? lungo , perche comparato a 
quello di coloro, che di fjibito erano dc-
capitaci, cosipuo! chiamarfi v ma tutta la 
vita é breve , e talvolt^ breviífima . E 
che fappiamo noi fe ía noftra fará cosí 
bteye» chp di li. ad un'horay 6 un fol mo-
mento, doppo che ci faremo determinate 
di, totalmente íecvirc a Dfo ,. fi fíhifcaJ E. 
cofa poílibile .* perche finalmente di tutto 
quello che ha fine,, non ha^  da farfi alcun 
contó, e moho meno della vita, poiche 
non habbiarao di cíía put un giorno. ficu-
r o c con penfare j che ogni hora puo cí-
fere l'ultima ^ chi non la, fatieberá ? Hot 
crediatemi , checiopenfare éil piú ficuro: 
pero aniniiamoci a contradir. in. tutto alia 
noftra propria volonta , che fe bene non 
Vj s'arriva cosi di fubito , nondimeno fe* 
n'havrete penliero , e ne farete oratione 
( com'iodiíTi) fenza fapercome, a poco a 
poco vi trov.arete in su Ja cima .. Ma come 
noníi dicono i guftir.e diletti, che porta 
fceo quefta contradittione e quello che 
figuadagna con efla, ancheinqueftavita, 
ehemaraviglia, che paja gran rigoreil di-
í e , che. noi non c¡ lufinghiamo, né com-
piacciamo in cofaalcuna? Q i i i , come, tin-
te Túfate, s'c. gia fatto i l pin Tun. l'altra 
v'ajutate,. ed incitate,. e cosí ciafeuna ha da 
procurare d'andar.innanzi alialtrein mor 
tificarfi . De'movimentiintcr4ori, gartico' 
íarmente fe toccano in maggioranze > fi teh 
ga gran contó, ed avvenenxa Dio ci libe 
t i perla íua gaífioac. fantiírima.daldiíc ^ & 
Dio accarrezzaanco chi noniíUtantoftac-
cato. lo lo credo, perche egli con la íua 
infinitafapienza vede, che cosi conviene,, 
per tirarlo con quefta a lafeiare il tutto per 
amor fuo. Non chiamo io lafciar.il tutto 
i'entrare in Religione che pet quefto v i 
poflbnoeffer impedimenti, ¿ i n ogni fta-
to»,e luogo puo Taniraa perfettaftar'iftac-
eata, edhumile, fe bene con piú fuá fati-
ca, che grand'ajuto é il buon ordine, ela 
commoditá . Ma crediatemi una cofa 
che fe c'é puntigliod'honorc, 6 di robba , 
(^il che puo. cosi eflere ne' Monafterj, co-
me fuora , benche non vi fiino tante 
occafioni : onde farebbe poi maggjor la 
colpa ) per lungo cfcrcitjo dvoratione, ó 
per dir meglio di confideratione, che al-
tri habbia ( attefoche la perfetta oratione 
toglie via finalmente quefti capricci , c 
diíetti )vnon. fará, mai raolto acquifto,né 
arriverá a godere i l vero frutto deU'ora-
tione .. Hor. confiderate fordle , fe qual-
che cofa vimportano quefte che pajón 
cofe da nulla poiche quá. non iftate 
peraltro, e non perdó.rimanete voi piú 
honorate , Éfl profitto, onde piú potrefte 
guadagnare , riman, perduto fiche voi 
feorgerete qui dishonore , e perdita ínfle-
me . Coníideri, ciafeuna quello che ha 
di humiltá., e vedrá, i l , profitto , che ha 
falto . Credo i o , che né. anche co'primt 
moti ardirá i l Demoniotentaredi maggio-
ranzeil vero humiler perche effendo eglL 
tanto fagace ed aftuto , teme, i l colpo-
del íubito difprezzo . E ¡mpoflibile. , 4fc 
una é veramente humile, che non acquiftiu 
a1^  
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jiiúfortezza > e profitto in<jueftavirtú > fe '\ 
Demonio per di qui la tema ; .perche e 
chiaro , che allora ha da tivoharfi alia 
confideratione dclla íua vita, Se a^edere 
" poco , che ha íervito, 8c \\ moko, che 
deve al Signore; «la gran cofa, diefece 
cgli in abbaflar fe fteíToper dar* a noi efem-
pio a QUimlrá \ & a confidcrar i proprj 
peccati, e dove per quelli meritáva ftarc . 
E conquefte confiderationi n'efceranima 
tanto vittoriofa, « contal guadagno, che 
non ardiíceil tentaroredi Titornareí 'altro 
giorno, per non haver' a partirfi col capo 
rotUK Préndete da rae queí to conriglio,nc 
vene^imenticatei che non Tolo nell'inte 
xiorc, dove farebbe gran male non rertar 
con guadagno j ma ncll'eftcTiore anco pro 
curiare, chele forelle cavino frutto dalla 
vortratentatione, fevoi voletevendicarvi 
del Demonio, equanto prima liber.irvi dal 
la tentatione. Ondequando ella vi venga 
feopritevi alia Priora, pregándola, ectiie 
dendole, ctie vi comandi a fare qualche of 
ficio bailo, o fatelo voi ( qnando potete ) & 
ándate in ció ftudiando, comepiegare, Se 
arrendere la voftra volontá con cofe con-
t rar íe , chc'l Signore ve le moftrerá, eíco-
prirá-, e con publiche raortifícationi ,poiche 
giá s'ufano in quefto Monaftero; e con que-
ftodurerá pocolatcmatione, laqualesfor-
zatevi, che pocoduri. Dioci liberi, cb<? 
perfone, che lo voglion fervite, íiricordi-
nod'honore, ó temanodishonore. Avver-
tite, che é un mal guadagno , e com'hó det-
t o , i l medefimo honore fi perde con deíidc-
rarlo, particolarmcnte in cofe di maggio-
ranza: che non c* é veleno nel Mondo, che COSÍ ammazzi i corpi, comequefte cofe la 
perfettione. Direte, che fono cofetre natu-
rali , che non accade farne contó. Non ve-
ne búrlate, che crefeono a guifa di fchiuma 
ne' Monafterj; né ce cofa picciolain pen-
cólo COSÍ notabile,cometón quefti puntid' 
honore, ed il mirare, fe ci fu fatto aggravio, 
^¿cSapetepcrche^lafciando molte altrcTa-
gion¡)forfe per quefta, perche cominciata la 
tentatione in una forella per poca coía, -e 
quaíl dinknte,fubito pot i l Demonio fa che 
ad un'altra paja grande, cd anco penfi, che 
lía carita ildirealla tentata, come nonfenta 
quell'aggravio ? che Dio le día patienza,che 
a íui Tofferifca, che piu non fopportarebbe 
un Santo. In fomma mette i l Demonio un* 
ciuffiloneilalinguadeiraltra, che giá, ché 
fete rifolutea foíFrire, rimancte réntate di 
vanagloria di qoeilo che nón fópportaftc 
con la perfettione, cheeradovere. E que-
fta noñra natura é cosí fíacca , che anco le-
vandoci «noi'occafione, condirci, ebef 
aggravio, che ci parve fatto, fu nülla, né 
v'c cofa da foffrire , penfiamo d' haver fait^ y 
qualche cofainíopportarlo, elo fentiatno-; 
quantb piú vedendo , c"he alfri io fente per 
noi? Cifa crefcere la penail penfare, chp 
habbiamo ragione ; e cosí l'anima perde 
rutte le occafioni, che haveva havuto di 
meritaré , 'enmanepiúdebolced apertaía 
porta al Demonio per entrar'un'altravoha 
a leí con altra cofa peggiore . B pótrebbe 
anco accadere ( etianáio quando voi vo-
gliate foffrirlo ) che una vengada v o i , c 
dica: che ? fete voi forfe una beííia, che noiT 
liabbiate a rifentii'vi? anzi é buona cofa, 
che ii fentano le cofe, 'O per amor di Dio i 
forelle, che ncíTunadi voiíi muovadaindi-1 
fereta carita nel moUrar compaffione dell* 
altra, in cofa, chc aquefti aggrávjappar-
tenga ; clie farefle, come cot Santo XSÍob 
fecero 1 fuoi amlci, « la mogTie. 
C A P I T O L O XIII. 
Profegue a diré dtlla mortificatiene , í 
come la ReligUfa deve fuggire da'pMn-
tigli , e ragioni del Jlíc/ndo , pfr f^ftf* 
ftarfi alia vera ragione. 
M OlteVoltev^ho iodetto, forelle, Vo-glioliora qui lafciarvelofcritro, per-
che non v'efca di mente ,che in quefto Mo-
naftero ,e da quálunque anco perfona, che 
vogliaetler perfetta, íi fugga cento milla 
miglia lontano dal diré; helibi ragk)ne;mi 
fecero torto; nonhetbe, chifecequefto, 
meco ragione.' da male ragioni ci liberi Dio. 
Pare a voi, che vi foíTe ragione, che '1 nóftro 
buontíiesú foffriíTetante ingiurie, che glí 
furono fatte, e tanto fenza ragione ? Co-
lei, che nonvnol portarla crocc, fe non 
quella chele farádata raolto ben fondatain 
ragione, non "so iOjperchefe ne ftia nel Mo-
naftero : tornifi al Mondo, dove non le fa-
ranno oííervate quefte ragioni. Forfe po-
tete patir tanto^ che non dobbiatephi ? Chfc 
ra* 
ragion' é quefla ? Per certo io non V intcn-
do. Per quando ci fiafatto honore, carcz-
ze , ó buon n atramenco, lafciamo queñe ra1 
gioni, che certo e fenza ragione , che ci 
íi faccino in quefta vira : ma quando ag-
gravj ( che cosili chíaraano fenza farci ag-
gravio) i ononsó , perches'hahbiaadaprir 
bocea per JaraentaiTene . O fiamo Spofe 
di tanto gran Re, ó no: fe íiamo, chédon-
na honorata é , che non partecipi de' disho-
nori , che fi fannoal fuoSpofo, benchele 
difpiaccia, nélo vorebbe? in fomrna par-
tecipano entrambi deirhonore, e dishono-
re. Horvoler haver partenel fuoRegno, 
cgoder/o,e non voler parteciparc de'disho-
nori , etravagli, é ^ropofito. Non piac-
ciaaDio, che ció vogliamoj anzi colei, 
chele parráeíTertenutada manco di tutte, 
íi tenga per piú felice. E veramente é cosi 
che fe lo fopporta > come deve, non le man-
cherá honore in qneftavita, eneU'alira: 
crediatemi quefto. Ma che fpropofíto hó 
detto io , che a me crediate , fe la vera 
Sapienza lo dice ? Aífomigliaraoci , 8c 
imitiamo, fígíiuole mié, in qualche cofa 
la grand'humiltádella Sacratiílima Vergi-
ue, i l cui habitoportiamo; effendovergo 
gna, e confufioneil chiamarci fueMoua-
che, mentreper molto, checi paja d'hu 
miliarci, reftiamo tanto addictro, ed affai 
manchevoli per eífer fígíiuole di tal madre, 
c Spofe di tale Spofo. Si che fe le cofe dene 
non s* impedifeono, e levano con dili-
genza, quello che hoggi par niente , do-
mani faráper avventnra peccato veníale, 
cd é tanto aromático, esi difficile a leva 
re , che fe vi abbandonate , e non ve ne 
cúrate, nonrefteráfolo. Per lecongriega-
iloni éunapeflimacofaj enoi, cheinquel-
le ci troviamo, dobbiamo ftar molto avver-
t i te in queflo, pernon fardannoa quejle 
che s' affaticano per farcí bene , e darci 
buon'efempio. Se conofceífimo , quanto 
gran danno fi fa in introdurre un mal coftu-
me, vorremmo piú tofto moriré , che ef-
ferne cagione; perche queftaé morte cor-
poralc,che paffa; ma il mal coftume fá gran 
ftrage, e ruina neil' anime, epare a me, che 
non ceíli mai, attefoche morte l'unc, vengo-
no raltrc; ed a ciafeuna, per avvcntura toc-
ca piu parte d' una mala ufanza , che noi 
mettemo, chedimoltevirtú, che rifplen-
doncPercfae il Dcmonií* non lafcia perderé 
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le maleuíanze, ele vírtúla medefímanatu-
ral debolezza le ía cadere, fe la perfona non 
s'ajuta, enon chiedefavoreaDio . Oche 
grandiífima caritá;farebbe, e che férvido 
fegnalatoa DioquellaMonaca, che veden-
do, econofeendodi non poter feguitarc i 
coftumi, ed ufanze buone , che fono in 
quefto Monaftero, fen'ufcifleprima, che 
facefle profeílione, c lafciaííe l'altrein fan-
tapace! In neífun Monaftero ( almeno fe 
mi danno credenza) la dovranno renere, 
né darle la profeílione, finche per molti an-
ni noníifiaprovata, evedutala fuaemen-
datione. Non chiamo mancamenti queili 
deila patienza , edigiuni , perche fe ben 
fono, non pero fono cofe, che faccino tan-
to danno: ma certe conditioni,e wature,che 
fonoperfeüefle amiched'eíTereftimate , c 
riveritej di mirare i mancamenti d'aitri, né 
mai conofeere i proprj; di proprio giudicio 
ed altrecofeíimili, che veramente nafeo-
no da poca humiltá. Quefte talí, fe Dio 
non le favorifee con dar loro molto fpirito, 
e finche non fia per molti anni conofeiuta 
la loro emendatione, Dio vi liberi, che re-
ftino invottra compagnía. Sappiate, che 
né elle fi quieteranno, né lafeieranno d' in-
quietar tutte voi . Gran compaílíone ho 
io di quefto a molti Monafterj , attefo-
che bene fpeffo , ó per honor de'parentí, 
6 per non tornare a reftituire i l denaro 
della dote, lafeiano i l ladroin cafa, che 
rubbi loro i l teforo . In quefto Monafte-
ro gia havete voi arrifehiato, & abbando-
nato l'honor del Mondo ( perche le pove-
renon fono honorate da effo ) non vi aí-
rate dunque, che tanto a voftro cofto gli . 
altri reftino honorati . II noftro honore , 
forelle, ha da eífere i l fervire a Dio , e 
chi peníafled'haverví a difturbar da quefto, 
feneftiaeoí fuo honore a cafa fuá: che per 
ció i noftriPadriordinarono la provatione 
d'un'anno; e qui vorreiio, chenonfidef-
fela profeílione in dieci; che poco ímpor-
tarebbe alia Monaca bumile i l non eíTer 
profeíTa, ben faprebbe ella , che fe foíTc 
buona, non farebbe rimandata; e fe non 
pache vuol far danno a quefto Collc-
gio di Chrifto ? Non chiamo io non eííer 
buona, l'amar cofa di vanitá, che quefte coi 
favor di Dio fperoftaran lontane da quefto 
Monaftero; chiamo non effer buona il non 
cíTcrc monificata, c lo ílar con auaccamen-. 
to 
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toallecofc del Mondo, ó díte ftcflajin que-
iíecofc, chchoderto. E quellache non co-
noícerá in fe moka mortificatione, creda-
nú y non faccia profeífione , fe qná non 
vuol patir un'inferno j e piaccíaaDio, che 
anco di la non fiaperhaverneun'akro, poi-
che per ció fono inlei inolcecofe> lequali 
per avvencura ne da lei, ne da altri fono cosi 
conofckue, come da me. Ciediatemi que-
fto i altriraentevi dóil tempo pei teítimo-
nioj iraperocheloftile, emodo divivere, 
chepretendiamo havere, non folaraenteé 
d'effere Monache, maRomire, aguifade' 
«oítriSanti Padriantichi. ecosiftaccatevi 
da tuteo 11 crcato. Onde vediamo , che a 
quellache'l Signoreeleggeperqui, faque-
lla panicolar gracia; ebenche non habbia 
fubiro un totale ftaccamento , ó perfecta 
mortificatione, fivede pero, che aquello 
camraína, peí gran concenro, ed allegiezza, 
che le dáil vedere, che non ha da cornare a 
traccare, ne ad imbrogliaríi con cofa di que-
fta vica; e peí gufto che fence di cuete le cofe 
della Reügione.Torno a diré, che fe inclina 
alie cofe del Mondo, enonfi vede, che vadi 
profíceando, ed emendando, che non fa per 
quefti noftn Monafterj; puo irfene ad un' 
altro, fevuol'eíTerMonaca-, alcrimenti ve-
dráqutllo5chelefuccfderá. Non filamenti 
di me (che hóincominciaio quefto) che non 
1'habbia avvertita . Quefto Munaftero é 
un Cielo, fe vi pu6 effere in rerra, per chi fi 
complace di folamente dar gufto a D io , e 
non fa contó delfuo proprio contemamen-
tOf epaíTauna granbirma vita; mavolen-
doaltro di piu, perderá tuteo, perche non 
lopuó havere. Ed anima mal contenta é , 
come chi ha grand'inappetenza , che per 
buono, che il cíbo fia, l'abborrifce; e quello 
che 1 fani mangiano con gran gufto, genera 
aluinaufea, efarivoltarloftomaco. Alero-
ve íi falverá meglio, e porra effere, che a po-
co a poco arrivi alia perfeccione » che qui 
non poté foífrire, dove firicerca, che tima di 
fatto s'abbracci; chefebene nelfinteriore 
s'afpctta tempoper totalmente ñaccarfi, e 
raortirfícarfi, nell'efteriore pero ha da effere 
conbrevitá, perlodanno, chepuófareall' 
altre. Efe col continuo converfarc con si 
buona compagnia, e col vedere, che qui tin-
te ció fanno, nons'emenda, néprofitta in 
un'anno, temo, che né anco profítterá in 
molti. Non dico, ebe fia tamo compitamen-
faríc Prima. 
te, comenell'altre; mache ficonofea, che 
va acquiftando falute; i l chefubitoíi vede • 
quando i l male non é mortale. 
C A P I T O L O X I V . 
S i tratta, quanto importi i l non dar ía frt' 
fejfrsne ad alcunalaqualejia 
di contrario fpirita MU 
dettecoft* 
BEn credo ¡o, che il Signóte grandemen-te favoriíca, chi fi rifolvej eperó s'ha 
da confiderare, che intencione ha colcí ,che 
entra, che non fía folamente per foccorre-
re, erimediareal fuobifogno temporale , 
come hora a molte accade .• fe bene il Si-
gnore puó dipoi perfettionare quefta inten-
tione;fe é perfona di buon intelletto; altri-
menti in neffuna maniera fi pigli : perche 
néeíla intenderáfe medefima, perqual fi-
ne v'entra, nédoppointenderáralcre, che 
al meglio , e pin perfeteo vorrano incam-
minarla .Imperoche per lo piú >achihaque-
ftodifetco, femprepare, che meglio cono-
fea ella quello che conviene, che non i piti 
favj del Mondo : ed é male , che io fil-
mo incurabile, peroche per maraviglia la-
ida d'haverfeco malicia: dove fono molte, 
fi puó tollerarey rna trá pochc non fí potra 
foífrire . Un buon4nteIlecto , fe comincia 
ad affeccionarfi al bene , s'appiglia ad effo 
con forcezza, perche vede, cheé ilpiu fi-
curo: equando non gioviper moleofpiri-
eo, gioverá per buon configlio, epermolt* 
altre cofe, fenza flanear, & infaftidir perfo-
na alcuna: quando quefto manca, non so 
io, a che poífa giovare nelle comunica; ma si 
bene far gran danno. Quefto difetto non íi 
fcuoprefubico, néin breve cempo; actefo-
chemolte parlanobene, 3¿intendono ma-
le, emolte parlan poco, e non molto ele-
gantemente, ed hanno intelletto peraflai; 
benche fi trovano alcune íémplicitá fante , 
che poco fanno per negozj, eftilidel Mon-
do, ma fanno molto pertrattar con Dio , 
Per quefto fadi raeftieri grand'informatlo-
ne per riccverle , e longa provatione peu 
farle profeffe. Conofea unavolta i l Mon-
do, che havete libertá per rimandarle: at-
tefoche inMonafterj, dove fí vive con af-
prezza, nafeono molteoccafioni per ció fa-
rc; ecome yi fía qucft'ufanza, nonio ter* 
M raimo 
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fanno peraggravio. DIco qucño, perche 
fono tanto fventurati inoftritempi, e tan-
ta la noília fí.acxhezza, ehc non baila haver-
Jopercomandamento de'noftripaíTati, ac-
ció jafeiamo di mirare aquello, che hanno 
prefoper honorei prefenti, cioédi nonfar 
ingiuria apar^ntij maperpauradinon far 
\m picciolo aggravio , e per isfuggit un 
dettodel Mondo, cheé un nicnte, lafcia-
mo andar in oblivionc levirtuofe ufanze . 
Piaccia a D io , che quelle cheammettono 
quefte tali , non lo paghinondraltra vita, 
non mancando mai un colore, concui ci 
diamo ad intendere, chefi puó leckaraen-
te Fate :ed équeflo un negotio, che ciafeuna 
per íc íleíTa dovrebbe ben confiderare, e 
xaccomandailo a Dio , e far animo allaSu-
perioraj poiche éeoía, che tanto importa 
atiitte: e cosí pregoil Signóte, cheineffo 
vi dia lume. E tengo io per me, che quando 
la Priora fenza paffione, ed aífetto mirerá 
quello che piú conviene al Monaílcro, non 
permetterá il Signóte, che erri; e l'havcr ri-
^uardoa queíle pietá, epunxigli feiocchi, 
credo, che nonpaífifcnz erróte, c qualche 
colpa. J¡ 
C A P I T O L O X V . 
Sitratta deliran bene* che v e inmnifeu-
farfi, ancor che la yerfona/ivegga 
incolparefttor dt ragione. 
GRan confuíione, x roffore fento in vo-lervi hora perfuadete, che non vi feu-
fiatefcoílume petfettiíHmo, e di gran méri-
to^ perche dovevo io prima operare quello, 
chevidiró diquefta vittú. Confeffo inge-
nuamente , d'haver fatto in eífa molto poco 
profitto. Non mi pate, che mi manchi mai 
«na ragione per farmi parere ma^gior vina 
lofcufarmi. Comealcunc volte elecito, e 
fatebbemale nonlofarej non hó diferetio-
ne, óperdir megliohumiltá, perciófare, 
quando conviene. Perche veramente é di 
grandlinmiltáil vederfi incolpare a totto, c 
tácete; ed é grand'imitationedel Signore, 
cheprefe fopi adi fe tutte lenoftrecolpc. E 
cosi vi prego io caídamente, cheandiatein 
quefto con peníiero , attefoche porta feco 
gran guadagni-, edin procurar noi medefi-
medi líberarcida qualche colpa, neffunne 
veggo, fe non é(comc hó detto)in certi cafi, 
dovepottebbe cagíonnrdiflurboil nondíre 
la veritá: come ben conofeerá, chi havrá 
piú diferetione , che non hó io. Credo , 
che grandemente importi l* accoílumaríi a 
queíta virtú , ó i l procurare d'ottencr dal 
Signore una verahumiltá, che di quá ha da 
venire: imperocheil vero humile devecon 
veritá defíderare d'eííer difprezzaro, períe-
guitato, edincolpato, benchea torto. Se 
vuol imitar il Signore, dove meglioil puó 
fare, cheinqueílo? Qiiínon vi bifognano 
forze corporali, néajuto d'altri, fe non di 
Dio . Queíle virtú grandi, forelle míe, vor-
rei io , chefoíTero i l noftro iludió, e la noftra 
peni tenza j che nell'altre grand i , e foverc hic 
penitenzegiáfapete, cheiovi titengo,pef-
chepolíbno fardanno allafanitá, fefi fan-
no fenza diferetione . In qucíl'altre non 
ce che temeré, attefoche per grandi, che 
íiino le virtú inteciori, non légano le forze, 
che biíbgnano alcorpo períervire alia Re-
ligione , ma fortificano l'anima ; e potete 
voi incofe aíraipicciole( coraealtre volte 
hódetto) avvezzatvi, pet riufcirecon vit-
toria nellegrandi. Ma quanto bene fi ferive 
quefto, equanto male lo metto io in efe-
cutione 1 Veramente in cofe grandi non 
hóio mai pouwo farquefta prova, perche 
di me non hóudito mai dit cofa ai cuna di 
male, chenon vedeílí fichiaramente, che 
fi diceva poco ; pttoche fe bene non in 
quelle proprie coíe, in molte altre nondi-
meno havevo io offefo Dio , e parevami, 
che aíTai havevano fatto in lafciar quede : 
attefoche fempre mirallegro iopiú, chefi 
dica di me quel male, che non é, che íe con 
veritá lo diceffero. Grand'ajutoé i l confi-
derare ciafeuno i l moho, che fi guadagna 
per tutte le vie, e che per niuna egli perde. 
A raioparereil principal guadagno é imita-
re, c íeguirein qualche cofa i l Signore.* di-
co, in qualche cofa, poiche ben confideran-
do, non fiamo mai incolpate fenza colpa , 
che fempre n'andiamo piene; effendo vero, 
cheil giufto cadefette volte algiorno, fa-
rcbbc menzogna il diré , che non habbia-
mo peccato. Si che, fe bene nonéin quel 
medefimo ,che ci appongono. non peró ftia-
mo mai fenza colpa del tutto, come ben v i 
ftava i l buon Giesú. O Signor mió, quando 
io penfo, inquante maniere patifte, eco-
rae per niuna lo raeritavate, non so, che mi 
diré di rae, né dove io ra'J wvcíli i l cervello, 
quan-
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qunndo non dcfideravo patiie ,* né dove 
io mi ftia, quando mi fcufo: cfapete voi> 
Benmio, chefeiohóakunbcnc, noni'hó 
riccviuo peraltre maní, che per levoftre. 
M a che piúimporta a.vo¡, Signore, ildar 
molro, che poco? feé per non lo meriiar 
i o , né anco mericavo le ¿rarie, che mi have-
te fate. E poífibile, che io habbia da voiere, 
che alcunofema bene di coía tanto catliva, 
come ionio, efltendo ftati detti canti malí 
d ivoi , chefete un Benefopraogni bene/* 
Non íí puo foffrire , non íi puó foffrhrc , 
Dio mió; né vorrei io , che voi íoffrifte, che 
nella voñra ferva íi trovi cofa, che non 
piaccía a gli occhi vortr i . Deh mirare, Si-
gnore, chei miei fon ciechi, eíi contenta-
no di molto poco: datemi voi-Uime, efa-
te, checon veri i i iodefideri, chetutrimí 
abborrifehinopoichcho io voiiantevoke 
íafeiato, amando voi me con tantafedcká. 
Cheequefto, Dio mió? chepenílamo noi 
di-cavare dal piacerealle creatuie? che im-
porta anoi refler datutte loro incolpate , 
fe innanzi a voi , Signóte r ftiamo fenza 
colpa? Oíorelieraie, chenon finramo mal 
d'intendere quefta veritá; e cosí non ar-
rivaremo mai a ftare nella cimadellaperfet-
tione, fe non andiamo grandemente con-
íiderando, e ponderando, che cofa é quel-
lo che é, e che cofa é quello che non é . 
Hor quando nonci fofle altroguadagno , 
che la confufione, che rimarrá alia períona, 
ía quale vi havrá incolpate , nel vedere , 
che fenza colpa vi. lafeinte incolpate, fará 
qucrto.grandiínmo. Piú folleva, e perfet-
tiona talvolra Tanima una cofa di quede , 
che dieci prediche. Ma turre habbiamo da 
ingegnarddi predicare colüopere, giá.che 
l'Ápoftola, e la noftra inhabilitá ciprobi-
bifeono ,, che lo facciamo con le parole . 
Non peníiate mai, chehnbbiada ft'ar naf-
cofto i i male, 6 i l bene, che farere , per 
racchiuíeche ftiate. Penfareforfe, figliuo-
l e , chefe bene voi non vi feufarere, fia per 
mancarvi chi la pigli per voi ? Guardare , 
qaanto bene Pifpofe il Signoreper la Mad-
dalena in^ cafa del Farifco, e quando la fuá 
forella l'incolpava . Non tratteri egli voi 
col' rigore , con che rranó fe medefimo •,; 
chequando hebbeun ladrone, chelapiglió 
perlui, giá.ft'ava inCroce. Si che SuaDi-
vina Maeftá muoverá chi piglta difendervi y 
cquandü ncr>. non fara dibifogno . Qucfto 
hh io veduto efler c o s / í fe bene non vor-
rei io , che vi tenerte a memoria V ingiurie, 
mache virallegrafte di riiuanere incolpa-
tej, edel piofitto, chenc vedrete ncirani-
me voftre, vidó i l tempo per teftimonio : 
percioche s' incomincia ad acquiítare l i -
berta, eda noncurarfí , che fi dica p iú ma-
le, che bene; anzi pare, che fia negotiO' 
d'altri:: ed. c come quando due perfone 
ftanno parlando i n í i e m e , che come non 
ragionano con- eíTo noi, non ci' prendiamo^ 
penfiero della rifpofta . Cosí é quá, che 
col cóftume fátto di non rifpondere ,.né feu-
^arci, non pare, che fi paríi con noi . Par-
ra- qucfto inipoílibile per chi é moíto rifen-
tiro , e poco mortifícato: veramente ne* 
principjé difficilei maio só , che aquefla 
liberta, motrifícarione , c ftaccamenro dai 
noimedefime „ íi puócol; fevocdiDío arri-
vare, e confeguirlo.. 
C A P I T O L O X V I . 
QuantO' differente deve effére i'a perfettiont 
della vitA de'cofjtemplañvt da queiia di 
coloro, cheficomentario deirorationmen-
tale i * cvme e alle volte pojfihile, che Dio 
innalz.i anirHn diftratta aperfetta con~ 
templatione, ela.cagiontdiqfteflo* 
Qüeílo Gapitolo , e quello, che appreflb 
feguefono moho da notare. 
N Onvipaja tutto quefto gran cofa, che ( come fi fuol diré) vó-io metiendo in 
ordine i pezzi nel giuoco. M i domandafte , 
che io vi diccíIMl principiodeirorationc; 
io, figliuole, fe bene i l Signóte non mi guid6 
per quefto principio, che né ancodevo io 
havedodiqueftevirrúnon sóalrro-. Hor 
crediate,che chi non sá accomodare i pezzi 
n e l giuoco de'fcacchi , malamenre faprá 
giuocare, e fe non sádare fcacco, tanto me-
no lui faprá dar marro. Ma; ben- mi potrere 
riprendere, perche parlo in cofa di giuoco, ili 
quale non c ' é , né vi hadaefferein quefto 
Monaftero . Qui.vedrete la Madre, che 
Diov 'hadaro, che fapeva fino quefta vani-
tá; ma dicono, che alcunavolta é lecitoj: 
e quanto lecita íarcbbe per noi-quefta ma-
niera digiuoco, e quanto prefto, feípefíoT 
ufiamo, daremo fcacco matto aqneftodivi-
no Re, cl>e non ci potra fcappar di mano, n é ; 
M . * cgji: 
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egli i l voná! La dama é quella che maggior 
guerra gli puófarein qutftogiuoco, e tutti 
gli altri pezzi ajutano.Non é dama, che cosi 
lofacci arrendere, comcrhuiniltá. Qiiefta 
la traffe dalCielaneJle vifcere della Vergi-
ne noftraSignora> e conqueftalo tiriamo 
noiperun capello allanirac noítre. E cre-
diare^he chi íará piú humíle, piú lo riterráj e 
chiraeno, raeno; imperocheio noninten-
do ^nepoíTocapiie, comeflia, ópoffaflare 
humiltá fenza amore, ncamore íenza hw 
miltá. Non c poílibiíe havcre cjueíle due 
virti i in tutta la lor perfettione, fenza un 
grande flaccamento da turto ilcreato. Di -
refe,/ígliuole mié, perche vi parlólo di vir-
tu? clieaíTailibrihavete voi , che vele infe-
gnanoj che nonvolete, che io vi ragioni i 
d'altro, che di contemplatione. ViiWpon-
do, che fepurehaveñe domandatomedita-
líonc, potrei io parlar dieffa, e configliar 
tutte,cherefercitaflero, benche nonhabbi-
novirtudi , perche e principio per acquiftar 
tuttp-k^vittu, cd é cofa, che a tutti i Chrirtia-
DM.mponala vitail cominciarla, eneflíano, 
per fcelcrato che fía, fe D«io a cosi gran bene 
lo fveglia,la dovrcbbe iafeiare, comealtrove 
hogiáferitco, ^hannodettomoltialtri^che 
/ánnoquellochefcrivonoi che iopercerto 
non lo so j Dioilsá. Ma contemplatione é 
altra cofa, fígliuole; che quefto é lingan-
uo, in cuj tutti andiamo, che mettendofí 
unoa penfate ogoidi un poco a' íiioi pecca-
ti (come far eleve ogni Chriítiano, fe non é 
lolarnentedi nome) fubitodicono, ebe éun 
gran contemplativo, e lo voglionodi falto 
con si gran v irtudi, come é obligato ad ha-
vere il moito contemplativo; ed egli anche 
(i complaced'eíTer tenuto per talej mas'in-
ganna. Non feppc ne'principj ordinaíe i l 
ginocoj pensó, che per daré ¿caccomatto 
baftava conofeer i pezzi j il clie é impoíííbi-
le; che nel modo di cui parliamo, non fi da 
quefto Re, íenonachialuidel tuttoíi, da . 
$1 che, figliuole mié, fe voi volete, che io vi 
moftrila ftradaper arrivaralla contempla-
tione,.contentatevi,ch'io m'allunghi alquan-
io in cofe,le quali fe bene a voi di fubito non 
parranno tanto irapoitanti,a mió parerenon 
lafeiano d'cíferc. E fenoji le volete udiie, 
ne metterein efecutione, riraanetevi con 
la voftra ocatione mentale tutta la voñra 
vita, che io aflicuro voi, e tutte le perfone, 
íhe pretend^ffero quefto bene > ebe non at-
rivarete mai a vera contemplatione ; í>eíi 
puóeíTere, ch'iom'inganni; attefoehe giu-
dico, e difeorro conforme a quelio che 
éaccaduto a rae, che loprocurai vent'an-
ai* Vogliohora dichiaraFe, perche alcunc 
di voi no'l fapranno, che cofa é oration 
mentale; (epiaccia a Dio , clie anco que-
ftahabUamo, co^ne íi deve) raa temopari-
mente, che con granfaticas'habbia, fe non 
fi procurano le virtú, benche non in cosi 
alto grado , come per la contemplatione 
fannodi mefticru Dico, che non verrá i ! 
Re della gloria airanima noftra , cioé a 
ftar imito conlei, fe noinon ci sforziamo 
adacquiítare le vinúgrandi. Voglioio di-
chiararmi, perche fe mi pigliafte in alcuna 
cofa, chenonfoffeveritá, non ne credere-
fte veruna j ed havrefte lagione, fe foííe con 
miaavvertcnza; ma non lopermetta Dio j ; 
farápcrnonfapcriopiú-, ó per non Tintcn-
dere. Dico dunque , che tal volta vorrá 
Dio a perfone che fi ritrovinoin malflato, 
far tanto favore, che le innalzera alia con-
templatione, per cavarle con q i^efto mezzo 
dallemanidel Demonio. OSignor mió, e 
quantevolte vi facciamonoi venir alie brac-
cia col Demonio ? Non farcbbe baftato, che 
viiaíciafte pigliardaquelle, quando vi por-
t ó fopra i l pinnacolo, per infegnarcia vin-
cerlo? Mache dovea eííere , "figliuole, i l 
vedere quel Solé congionto con 1c tene-
bre ? e che timor dovea quello fventuratO' 
havere, fenza íaper di che; che non per-
miíe Dio , che'l< fapeíTe ? Benedetta fia 
tanta pieíá, e mifenicordia! Chevergogna-
dovremmo havere noi Chriftiani di farlo-
(com 'hódetto) ogni divenire alie braccia 
con sifporca beftia? Ben fü bifogno, Signo-
re, che voi le bavefte cosi gaglia-rde : ma-
cóme non v i rimafero deboli per tanti tor-
mentí, chepatiíbnellaCroce? Ah chetut-
totquello-cheílpatiíce per amore, tornafu-
bitoa faldarfi, ecosicredo, che fe voi fo« 
fie rknaíb in vita, il medefimo amore 
che ci pórtate, tornarcbbe a íaldare le voílre 
piaghe, chenon vi biíbgnarebbe altra medi-
cina. O Dio>mio,/e chi talcmerapplicaíío 
per tutte le cofe, che mi defltro pena, e 
travaglio?, qua»to di buona voglia le bra-
marei i o , fe fuífi certa d'haverne ad eífes 
curata con si falutevole ungüento í Ma tor* 
nandoaquello che iodicevo, vi fono ani-
me , kquali Iddio conofee, che con tal mez»-
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zo puó guadagnare per fe j e giá, che le vede 
del tutto perdutej vuole Sua Divina Macftá, 
che dal canto fuo non manchi loro rime-
dio; ebenchcítiinoincattivoflato, econ 
mancamento diviutú, dánondimeno loro 
guftijfavod, c tenerezze, con che comincia 
a rauover loro i defidcrj, e le pone anco al-
cunevolee in contemplatione, íe ben di ra-
do ,6 dura poco: e qiiefto(comedico)fa egli 
per provarle, fe con quel faggío fi vorranno 
diíporre per goderlo molte volte . Ma fe 
non fí difpongono (mi perdonino, ó per dir 
raeglio, peidonateci voi,Signorejgrandiífi-
mo male é, che accoftandovi voi ad un'ani-
raadi quefta fortc,s,accofti ella doppo a cofa 
della térra per attaccarviíi. lo per me tengo j 
che molti fiinoquelli, co'qualifa Dioqne-
fta prova,ma pochi coloro, che li difponghi-
nopergodere ípeffodi queftagratia; attefo-
chequando il Signore le fa, e da noi non re-
íla, tengo percerto, chenon ceffa mai di da-
refínches'arrivi agrado molto alto.Quan-
do noi non ci diamo a Sua Divina MaeÜa, 
con la determinatione, concui cllaíi da a 
noi, affai fa a lafciarci neH'oration mentale, 
Ócavifitarcidiquandoin quando, comeíer-
vi della fuá vigna. Ma queít'altri fon figliuo-
l i favoriti,i quali non mai vorrebbe i l Signo-
re levaríi da preflb> né gli leva,perche giá ef-
íinonfe nevoglion levare; li pone a federe 
alia fuá tavola,dá loro a mangiare quello 
del fuopiatto, fín'a levaríi (come fidice) i l 
boceó di bocca,per darlo loro .O felice pen-
íiero, figliuole mié, óben'avventurata r i -
iiuntia di cofe sí pochee si vili,che fa arriva-
rea cosigran ftato/ Confideratepcr tanto 
quello che v' importerá , ftandovene nelle 
braccia di Dio, che tutto i l Mondo v'incol-
pi ; potente é egli per liberarvi da ogni cofa; 
iraperocheunavolta, che comandó, cheií 
Mondo íi faceflfe, fu fubito fatto;il fuo volere 
e operare: hor non habbiate paura (fe non é 
per bene di chi Tama) che egli confenta, che 
íi patii contra di vo i ; non ama egli sí poco 
chi Tama. Perche dunque, forclle mié, non 
moífraremo noi a lui in quello che potiamo 
l'amor noftroíMirate, che bel báratro édar 
i l noftro amere peí fuo; confiderate, ch'egli 
puó ogni cofa, e noi quá non ne potiamo 
alcuna> s'egli non ce la fa potere. Machec 
quefto, che noi facciamo per voi, Signor, e 
Creator noftro? non effendo altro fe non 
come un niente, quefta noílra determina-
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tioncclla. Hor fe con quello che é un niente* 
vuole Sua Maeüá, che compriamo il tutto» 
non fiamoftolte. O Signore, che tutto ü 
danno civiene dal non tener gli occhi fiíTi 
in voi : che fe non badaífimo ad altro, che a 
camminare,prcfto arrivaremmo; ma cadia-
mo,ed inciampiamomille volte, ed cniamo 
la ñrada, per non m¡rare( come dicq}at ten-
tamente 11 vero cammino. Pare, che non fir.-
mo mai ándate per tale ñrada, tanto ci fi fa 
ellanuova: é cofa certamente da piangere 
quello che alie vol te paflTa; e per queíto dico 
io , che pare nonfiamo Chriftiani, neche 
maiin vita noílra habbiamo letta laPaííio-
nedi Chriílo: poichetoccarci inun punti-
glio, onde ci pajadifeapitare un taminodi 
riputatione, non fi fopporta, ne pare, che l i 
poffafoíFiire.'fubito fi dice, non fiamo fami. 
Dio ci liber¡,forelle,quando faremo qualche 
coía,chenon fia perfetta, dal diré, non fia-
mo Angeli, non fiamo íante, avvertite, che 
fe bene non fiamo tali, enondimeno gran 
bene i l penfere, che fe noi ci $forziamo,dan-
doci Dio ilfuo ajuto, potremo eííere: nc 
habbiate paura, che fe i l difetto non vien da 
noi, rimanga per lui . Epoichenon fiamo 
quá venuteperaliro, al!eman¡(come fífuol 
diré) non fia da noi conofeiuta cofa, che fía 
dimaggior fervitiodi D io , chenon prefu-
miamo col fuo favore poterne riufcirc -< 
Quefta prefuntione vorrei io in quefto 
Monaftero, la quale fa fempre crefeereThu-
miltá , ed havere un fanto ardimento atte-
focheDioajuta i for t i , enon éaccettatore 
di períone. M i fono aílai divertita , voglio 
tornare a quello, che dicevo,cioé, che cofe c 
I otatione mentale, e che contemplatione: pa-
re ció impertinente, ma per voi altre tutto 
paffa, e potra eflere, che l'intendiate meglio 
per viadel miorozzo ftile, che per altri ele-
ganti. I I Signore midia per ció fareil fuo 
ajuto. Amen» 
C A P I T O L O X V I I . 
Come non tutte tanime fono per la contem-
platione , e come ale une arrivaho ad ejfa 
tardi, e che ti vero humile deve contentar-
(i di andar per la ftrada, per la quale lo 
gnidera Dio. 
PAre, cheiovó entrando neU'oratione, c mi manca un poco da diré, che im-
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porta aífaí intorno airhumiltá , la qualc | gono . Vi fono immagínatlve , e penfieti 
tra noi éncccíraria, per eííer i ! principal I tantoleggieri, edinconítaríii,che nonpof-
efercitiodeirorationei ecomehodetto, é í fonofermarfi inuna cofa; mafono fempife 
inquieti, e volubili in cosieñrcmo grado * 
che fealtri vuol ritenerli a penfar'in Dio , 
danno in milleípropofiti, fcrupoli, e dub-
bj. lo conofco una períbna aííai vecchia, 
edi moltohuonavitaf che piacefse a Dio , 
che cosi fofse la mia) penitente, e gran 
íerva di Dio, la quale fpende molre hore 
( cd ha perfevcrato íempre cosi molti anni) 
in orarion vocale ; nella mcntale non c'é 
rimedioj il piúchepofsa fareé tratteneríi 
diquando in quando nell'orationi vocali . 
E di quefta conditione , e maniera molre 
altre perfone íi tro verán no , le quali fe 
hanno humiítá , non credo io , che alia 
fine n'uíciranno rneno contente, nía mol-
co ugualmente a coloro , che hanno mol-
ti gufti; ed in parte , con pin fícurezza , 
perche non fappiamo, fe i gufti fono da 
D i o , ó fe ii canfa il Demonio; e fe non fo-
no da Dio j il pcricolo é maggiore; attefo-
che quié , doveil Demonio piú s'adopera 
per far entrar in fuperbia; che fe fonoda 
Dio , non c 'é che temeré, perche portano 
feco humiltá , come píü diftefamentc io 
fcrifíi in un altrolibro. Qucfti altri, che 
non ricevono gufti , vanno con humiltá , 
fofpetcando, che ció fía per colpa loro, fem-
prc con penfierod'andar innanzi, né veg-
gono verfare ad altri una lagrima, la qualc 
effinon poífino, che non paja loro di ftar 
molto addietro nel fervitio di Dio , e per 
avventura vi ftaranno molto piú avanti: 
perche non tinte le lagrime , benche íiino 
buoUe, fono perfette. NeH'hflmiliá, mor-
tificationc, ftaccamento , ed altre virtú , 
fempre é maggior fícurezza , non c'é che 
temeré , né con queftc habbiate paura di 
non arrivarealia perfettione, comelimol-
to contemplativi. Santa era Santa Marta , 
jcnche non dichino, che fofse contempla-
tiva . Hor che volete voi piú , che poter 
arrivare ad efsere come quefta Beata, che 
cante volte mérito ricevere Chrifto Signor 
Noftto in cafa fuá , e darli da mangiare , 
e férvido, e manglar anco alia fuá cavóla? 
Se ella c ó m e la Maddalena fe nefofse fta-
ca fempre afsorta i nDio , non c i farebbe 
flato , chl havefse apparecchiato i l man-
giare a queñ'HoípiteDivino. Penfatedun-
que, che quefta Congregatione fia la Gafa 
molto convenevole , che íappiate ben in 
tendere , come perfettamcnte efcrcitarvi 
neH'humHtá; cd cquefto un gran punto di 
leí, e molto neceffarioper tuttelepcríone, 
che s'efercitano neU'oratione • Come po-
eta il vero humile penfare d'eíferecosi buo-
no, come coloro, che arrivano adeflere 
contemplativi ? Che Dio poffa farlo tale 
per fuá bontá, e mifer¡cordia , quefto si, 
ina per mió coníigüo fíeda fempre nel piú 
baíío, ¿fehumil luo^o, che cosi ci difle i" 
Signore, che faceflfímo , c ce lo infegnó 
coH'opere . Se vorrá Dio guidare alcuna 
di voi per quefto cammino , íi difponga 
quando no , perció vale I'humiltá in te-
nerfifclice difervire alie ferve del Signóte 
e ringratiarlo , che mentando ella eíTere 
ichiava de'Demonj nell'Inferno , la tiró 
Sua Maeftá trá quelle . Non dico quefto 
lenza moka cagione j perche (come hó det-
to ) é cofa , che grandemente importa 
Tinfendere, che i l Signóte non guida tut 
ti peruu cammino j e per avventura quegli, 
acui paredi ftar piú baíío, ftáne gli occhi 
di Dio in piú alto luogo. Si che non perche 
tutte in quefto Monaftero attendono all' 
oratione , hanno da eflere tutte contera-
plativc: quefto c impoííibile, e gran con-
lolationc fatá per chi non é , i'intendere 
tal veritá . Qtiefta é cofa data da Dio, e 
poícfae noné neceflatia pet lafalute, né la 
dimanda egli pet contracambio, non pen-
í i , che venino glie ladimanderá, népet-
cio lafc/etá d'eífet molto perfetta , fe fa 
qucllo che s'é detto ; anzi potra eflere , 
che habbiaraolto piú metito, perche ope-
ra con fuá maggior facica, ela guida il Si-
gnóte, comeforte, ele tieneferbato tutto 
infime quellocbe ella non godc qui. Non 
íi perdadunque d'anirao, nélafci l'oratio-
ne, edi fat qucllo che fannole altrej atte-
íbehe alie volte viene i l Signóte molto tat-
d i , epaga cosi benc, etatito alTingtoíTo, 
quantoad altreé ito dando in molti anni , 
lo ftetti piú di quattordici, che non potevo 
pur meditare , fe non era anco leggendo. 
Molte perfone fi troverrano di quefta fat-
ta, edaltte, che né anco ajutandofi cotila 
Icttione, potranno meditare, mafoloora-
tc vocalmente, ed in quefto piú íi tratten-
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-di Santa Marta, c che v'hanno da effere pcr-
foncd'ogniforte: equelle cheíarannogui-
date per ia vita attiva, non mormorino deil' 
altre , che andaffero moho afforte nella 
contemplationej poichc fanno, che i l Si« 
gnore prenderá la lorodifcfa, benche per lo 
pivi taccia i cgli fa >che ftiino ín quella quier 
tefpenfieratediíe> edi tuttoilcreato. Ri -
^ordatevi, clie havctc bifognodi chi gli ac-
comodi le vivande, e tenetevi per feíici neir 
an¿^rfervcndo con Marta. Avvertite, che 
ia vera hurailtá confifte molto in dimo-
Üraici prontiffimi a contentarci di quella 
ehcilSignorevorrádinoifare, e che fcm-
pre ciriputiarao indegni dichiamarci fuoi 
íervi. Hor fe tanto i l contemplare, o far 
orationmentale, evócale, quamo Ihaver 
cura degliinferrai, e fervire nelle cofe del 
Convento, e faticare , benche fia nel piú 
baffo ofíicio, unto é fervire alFhofpite, che 
íene viene a ftare , a mangiare, ed a ri-
crearfi con noi; che piú c'importa di fervir-
loinuno, che neirahro modo? Non dko 
i o , chereftidanoi rincaraminarci alli piú 
altigradideirorationc, anzi chelo procu-
riate, enefaceiateprovaintutto; perochc 
quefto non iflá nella voftra ekttione; ma 
in quella del Signore • hor fc doppo moki 
anni vorrá egli ciafeuna per Tofficio fuo, 
gentil'humiltá ferebbe volerlo voi el eggcre: 
kfeiate fajre al Signor dclla cafa, favio é 
«gli, epotente: conofee molto benequel-
\o che vi conviene y e quello anche, che 
conviene a luí. Siate ficiue, che facendo 
voi quello chedovete, e difponendovi per 
fe» contemplatione con quella perfettione, 
ches'édetta, fc cgli non ve ladá ( febenio 
Credo, chenonlafeierádi darla, fe c'é ve-
ro ftaccamento, &humiltá) vi tien ferba-
to quefto regalo per darvelo tutto infierne 
nel Ciclo, c che (< come altre volte hó det-
to ) vi vuol' guidare come forti dandovi 
Grocediquá, comeSuaMaeftá portó íem-
pre . E qual raiglio» araicitia, che voler 
per voi quello che volle per k l epotrebb' 
cííeíe, che voi non fofte per havere tan-
to premio per la contemplaáone. Sonó giii-
dicii fuoi, non habbiamo noi a metterci 
inquelli. AíTaigranbene c, che non fia ín 
isoftra elettioae, che fubíto^ come ci pare 
Hiaggíor quiete, vorremmo tutti eífergran 
eontcraplativi. O gran guadagno il non vo-
Jkegjiadagnacc peí noüro párete, pee non 
haver da temer la perdita, nellaqualeDio 
non permette raai, cheincorraj chiében 
mortifícalo , fe non per fuo maggior gua-
dagnol 
C A P I T O L O X V I f l r 
Profegue la medefima materia ^ e dice y 
quanto fono maggior i i travagli de'con-
tempiatfvi , che de gli attivii e ¡>er loro 
di molía confolatione • 
H Ordico, fí-gHuole, aquelfe, che Dio1 non gnida ptr quefto cammino, ch& 
per quantohóio vediuo, & intefodaqticl-
l i che vanno per eíío, non portano croce 
piú leggiera, eche ftupireftedellevie,e ma-
niere, per le quali Dio la da loro. lo ho prati-
ca dcgliuni , edegli aliri,esó chiaramente» 
che fono intollerabili i travagü , che Dio 
dáa'comemplativiy in maniera tale, che fe 
non dcffe loro quel cibo dc'giufti, noníi 
potrebbono foflfrire. Effcndo in verocofa-
chiariílíma, chequelli, che Diograndemen-
tcama, mena peí cammino de'iravagH, e 
quanto piú gli ama, tanto fono maggiori: e 
non é da credere, che cgli abborrifea i con-
templativi, poiche di fuá bocea li loda, c l i 
tiene per amici. Edilpenfare, che egli ara--
metta alia íuaamicitia gente delitiofa fen-
zatravagli, éípropofito: tengo per certífíí--
mo, che Dio li da loro molto maggiori. E 
ficome limeña per cammino tanto afpro, 
e picno di balze, che alie volte par loro 
d'andar peeduti, e che di nuovo habbina 
atincominciareil viaggio; cosi bifogna, che 
SuaMaeftá dia loromantenimento, enon 
d'acqua,raadi vino,acciocheinebriati con 
quefto vino di Dio non intendano quello, 
che patifeono, e lo poífino foífrire. Ecosí-
veggo pochi contemplativiveri, ch'ionon 
conofea animofi, e rifoluti a patire •, attefo-
che la prima cofa, che fa il Signore, fe fono 
fiacchi, édar loro animo, acció non temí:-
no i travagli. Credo, che peníino quelli del--
la vita attiva v per un poco, cheli vcggonO> 
accarezzati, che non ci fia fuordi quellc 
carezzealtracofa; hora iovidico, cheuii 
fologlorno di quelli, ch'eíli patifeono, non 
potrefte voi forfe fopportare . Si che, co-
me il Signore conofee tutti per quello, che 
fonoatti , cosí a ciafeuno da il fuo oflffdo >. 
conforme a. quello, che vede piúeonveni-
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alia fuá gloría, alia falutedi queiranima, 
al bene dc'profliiui : E come non refli 
per non cílcrvi VQidlfpoíte, non habbiaic 
paura , che il voflio travaglio ñ peída . 
Avvertite, ch'iodico, che lurte lo procu-
liamoj poichenon iftíatno quipcrakro, e 
iion uno, nédue, né ancoditcianni íbli» 
perche non paja, che come codardel'abban-
doniamo . Ed e bene > che il Signóte vegga, 
che peí noi non retta, a guifa de'buoni íol-
daci, che per moho, che habbino íeiviio, 
ítmprc hannodaflareinpumo, e preparati 
pennwoveffiaqualíivoglia iraprefa, edoffi-
cio, dove al Capitano piaceja iinpiegarli, 
poiche ne riceveranna da lui buoniíTimo 
ÍUpendio: e quanto mtglio lo pagherá il no-
í i roRe , che i Capiianidellaierraí Come 
dunque il Capitano, fe li vci^ e prefenti, e vo-
knterofi di íervirc, e giá coyotee, a che cia-
feuno e buono, comparte gli Oíficj, fecondo, 
ihe vttie le fovne: e te non ifteífero ptefenti, 
nondarcbbe loto-cofaalcuna, ne comanda-
rebbe in che haveíTero da íervire . Si che, fo-
lelle míe , datevi ali'oration aicwale, c chi 
queíla non potra fare , íi diaaUa vocale, 
íiLla lettione, e coUoquj con Dio , come ap-
preífo díró: e non laíci rhotc ckterminaie 
dcll'oraiione, che nonsaquando lo Spofo 
chiamerá (non intervenga a le¡ come alie 
Vergíni íioite) eíe vori á darle piu tfavagUo 
mafchcEato con gufto, e fe non glklo dará, 
conofea, che non é íuíficiente, ne atta per 
quedo, eche le conviene qjJcU'alxro. Qui 
catra 11 merátaie coU'humihá , credendo 
vtEamente, che né^inco per queíto, che Éa, e 
buona, cd andar. aUegramente fervendo in 
queUo che le vien comándalo, come hó 
detto,; fe quefto íi fa con vera humiltá, ben' 
uwentiurata tal fervadi vita attiva, che non 
moemorerá fe non di fe íltíía., Lafciraltre 
con la lor guerra;, chenonépicciola. Im-
pcrocliefcbene nella battagha TAlfiere non 
combatte, nonlafciaegli pci qucftod'cfpor-
liagran ptiicolo, edevenclL'interioreaíFa-
ikarfi piüdi lutti > perche portando la ban-
dieranon (I puo difendere, c benclie lo ta-
glino in ptzziy non ha mai da laiciatladi 
mano. Cosí i contemplativi hanno dapor-
tatalzata la bandiera deirhumilra, eíoffri-
rc quaoti colpi íaranno loro dati , íenza 
cb'eglino ne poílin dar alcuno ; perche il 
lor oflScioépaiire, comeChriíio, eportar 
akaiala Ctote> ne lafeiarbdallemani, per 
pericolo, in cui fi veggano, fenza mai mo^ 
Itrardebolezza in pariré, chc pcrció é da-
to loro cosi honorato officio . Guardino 
cióchefanno, perche ferAlficrelafcierála 
bandiera fi perderá labattaglia : onde cre-
do, che íi facci grandanno a coloro, che 
non iíianno tanto avanti , fe quelli, che 
giá da loro fon temui in contó di Capita-
n i , edamici di Dio , non íi veggono ope-
rare conforme aU'oíficio, che hanno. Gli 
altri foldáti íc nevanno, comepoífono, e 
íi partono alie vohe daíluogo, dove veg-
gono maggior pericolo, e non fonveduti 
da veruno, né perdón d'honore j ma queft* 
altri da tutti íono mirati , né fi poflbno 
muovcre fenza gran nota. Buonuc ¿'offi-
cio, grand'él'honore, &i íRé fagratia, a 
chilodaj, ma non s'obligaapoco cbilori-
ceve. Siche, íbrelle míe, noi non c¡ cono-
feiamo, né fappiamo qucllo , che doman-
diamo j lafeiamo far al Signove > che megli» 
ci conofee, che noi üeíH ; ed c luimiltá 
contentarci di qucllo, che vien dato j atfc-
íoche fono alcune perfone, cheper giuíii-
lia pare voglion domandace a DioguftU 
e favori . Gratiofa maniera d'humiltá; per 
queíto fa bene i l conofeitordi tütti a con-
cctlerli ( come credo ) poche vohe a c o 
ítoro : vede chiaramente , che non fono 
per bere i l íuo Cá l i ce Hor per conofeer, 
fig.liuole, fe havete faltoprofítto, veggaíí 
íeciaícuna íi tiene per lapiucattivadi lur-
te , e íe nelle luc opere íi feorge , ch' ella 
habbia quefto concetto di £e,"per utile , 
e bene deU'altrc.e non fe una habbia pié 
gulli neiroratione , ratti, viíioni, eftafi , 
ed altre firailigratie, che lefaccia 'ú Signo-
re, i l cui valore dobbiamoafpettar di veder 
neLi'aUrtO Mondo . Qiicft'altro é moneta 
córreme, eenirata, che non manca, fono 
ccDÍlpcrpctui,. e non viralitii (che i gufti, 
ed altri tavoii accennati vanno, e vengo-
no finiendo io una gran virtú, di humiltá , 
d i mortificatione, di gi-and'obbedicnza in 
non andar un punto conm quello che 
comanda il Supcriore, fapendo certamen-
te, che Dio ve lo comanda j pokhe ílá in 
fuo. luogo. Queílo dell'obbedienza é quel-
lo , intorno a chehavrei piudadire, eper 
paretmi r ckeil nonhaverlafiaun noneffer 
Monaca , non dicodi eíTa coíaalcuna, per-
che parlo con Monache( amioparcre)buo-.' 
, ne, ó.alnicnp > che defiderano d'effeie, & i i ^ 
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cofa tantochiara, importante non diró 
piüd'uná foíaparola, pdrchenon vi íi di-
nicntichi. Dico^che quella,cheper voto 
íiaráfottol'obbedienza, emancherá, non 
inirandoconogni(ludio, comepitiperfct-
tamentepotráadempiie queíto voto, non 
so i o , perche ftia ncl Monaftero: almeno 
10 raílicuro, che mentre qui manchcrá , 
non arrivera mai adeííer contemplativa, 
ncanco buon'attiva. Qj-icíío tcngoioper 
certiílimoj 5c ancorche non fia perfona, 
che habbia quett'obligo^e viiülc,ó pretende 
arrivar alia conteniplaiione, le biíogna, per 
camminar íicura , lafciar ia íua volontá 
con ogni determinadone in mano d'un 
Confcííbre, che fia anch'egli buon contem-
plativo. Impcroche é cofa ccrta,e ch iara,chc 
di qucfta maniera fi fapiú profítto in un* 
anno,che fenza queíto in moltije perche per 
voi altre non fa bifogno, non occorre dir al-
iro . Conchiudo con diré, chequeftc virtú 
íonoquclle,cheio defidero, che voihabbia-
tc,figiiuole mié, e qucile, che procuriate, e 
quelle, che Tantamente invidiate. Dicen' 
altre devotioni,e gufti non vi curiatefcntir 
pena di non haveríe, perche fon cofeincer-
te. Potrebb'tffcre , che in altre perfone 
foííero da D i o , & in voipermettefleSna 
Macñá, che foflero illufioni del Demonio, 
11 quale v'ingannaffe, come ha fatto altre 
perfone. Perche voiete voi in cofedubbio-
ft fervire a! Signore, havendo tanto in che 
iervirlo di ficuro? Chi vi mettc in quefti 
pericoli? Mifon'in quefto allungata tanto 
perche so, che contiene; atteíocbe quefta 
noííra natura é fiacca; equella, acui Dio 
vorra daré la contemplatione, 5«a Mac-
lUfaráforte, edachi no, mi fon'io allar-
gatadidarequefli avvertimenti: perdove 
ancos'humilteranno icontcmplaiivi. IISi-
gnore, perchi egli é,ci dia lume per feguire 
intimo la fuá volontá y enonci farádi che 
lemere. 
C A P I T O L O X I X . 
S i comincia a trattare delf aratiene , 
par la con anime, che non foffona 
difcorreré colC imd-
letto * 
e f i 
On tami giorni, ch'ío fcriflfí 1ccofe di 
fopra, fc'nta maihaver havuto como-
ditá di rivederle, che íenon ritornaííi á 
leggerle, non s« quello, ch'io ni*habbia 
detto; e per no» ifpender tempo in queÜo \ 
laíciero,che efea ,efiavedtno cosifenzor-
dine . Per imelletti aggiultati , ed anime 
efercitate , c che potiono in loto Bteffc 
raccogirerfi , ci fono tami libri buoni ftam-
pati, e compoíli da rali perfone, che fa-
ccbbc errore, che voi faceíte como di quel-
lo , che dame íidica in coía d'orationc. 
Hor havendo voi ( come dico) libri tal i , 
dove con eccellente dottrina s'infegnaií 
principio, e finedelforatione, e conmi-
rabil'oidine fono compartiti per li giorni 
dclla fettimana i minerj della Vita, ePal-
fionedel Signore \ e le medirationi dell.» 
Morte, delGiudicio, dell'Inferno, e del 
nofironiente, edel moho, chefiamoobli-
gatiaDio, j>er chi potra, ed havrácóftu-
me di tenere quefio modo d'orare , non 
c'e, che diré; attefoche per cosi buona Ara-
da il Signore lo condurrá aporto di lucejed 
a si buoni principé rifponderá un buon 
fine. E tutti quelli , che poflbno per di 
qui camminarc , vanno con ripofo, efi-
curezza, peroche fermato, e legato í'in-
telletto difeorfivo íi cammina quietamen-
te i maquelio, dich'iovorrei trattare, é 
di daré quakhe rimedioperchi non potcffc 
andaré per quefto cammino , fe piaccffe 
al Signore , ch'io in queíto daíli nel fe-
gno-, equandonó, ferviráalmenoperfar-
vi conofeere , che ci fono mol te anime» 
che patifeono queíta difficultá ; accíoche 
fe alcuna di voi la fente, non fe nc pren-
da travaglio. Si ritrovanoalcune anime» 
& intelletti tanto diíoidinati, e confufí» 
come certi cavalli sboecnti , che non c'é 
cheli faccia fermarevanno hor quá, hor 
la , con una continua inquietudine » 
fono tali di lor propria natura, ó é Dio¿ 
che lo permette . H6 loro gran compaf-
fione , perche mi pajono , come alcune 
perfone, che hannogran fete, cveggono 
l'acqua affai da lungi, equando voglron' 
andar cola, trovano chi loroimpedifecil 
paíTo nel principio, nelmezzo, eneífine; 
Accade, chequandogiá conlorfatica, ed 
afifai faticahanno vinto i primi nemici, fl 
lafeian vincerc da'fecondi, evoglion mo-
rirfi pin tofto di fete, che arrivare a berc 
acqua di tanto coito. Mancó loro il cotag»* 
gio, fi perdettero d'animo: fe akuni gia 
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Thannoper vinccr anco i fecondi nemicí, 
co' terzi manca loro la forza, e non erano 
forfe due paíli lontani dalla fontc deU'ac-
quaviva, dicuidiOe i l Signorealia Sama-
ritana , che chi ne beveffe , non havreb-
be mai piú fete . Econquama ragione, e 
vcritá, comedetta dalla bocea della raede-
finia va i t á , che non havrá fete di cofa di 
quefta vita \ fe ben crefee di qudle dell' 
oura , e moho maggiore di quello che 
potiamo iramaginare , per comparationc 
diquefta íetenaturaíe. Macón che fete íi 
brama haver quefta fete ( atteíoche T ani-
ma conofceil íuogran valore) ed é ferepe-
noíiífima, cheaffliggcj enondimenopor-
ta feco lamedefimafodisfattione, con cui 
¿eftinguc quella fete ; di maniera che é 
una fete» che non ammorzafe nonlecofe 
terlene, anzi fatia di maniera, che quan-
do Dio la contenta , una delie maggiorí 
gratic, che poílafare all*anima, élafciar-
Ta con la medeíima neceífitá, e che fem-
pre rimanga maggiore di tornar a bere 
di quefi' acqua. Per quantohora mi ricor-
do, ha 1' acqua tre proprictá, fe quali fau-
no al mío propofito; e forfe n"havrá ella 
molte pió. La prima é , che refrigera, fi 
che per caldo, chchabbiamo, inarrivando 
all'acqua , íi parte; e fe v'e gran fuoco, 
coir acqua s'amraorjsa, fegiánon foífe di 
bitume babilónico, che piús^accende. O 
Dio buono , che maraviglie fono in que-
Ho accenderfi piü il füococolf acqua quan-
do éfuoco forte,, potente, enoníoggetto 
a.gli ejementi! poiche quefto dcll'acqua 
con effer fuo contrario , non Teftingue, 
anzi lo fa crefeere. Affai giovarcbbe quía 
póteme parlare ,. i l fapere Filofofia , per-
che intendendo le proprietá delie cof«, mi 
feprei dkhwrarc, che me ne vó compia-
cendo , e dilettando, c non lo so diré , 
ne forfe intendere . Quando , forclle , 
Dio vi condurrá a bere di queft'acqua 
-^c quelle, che hora ne bevetc, i l provatc) 
guftarete di queíto, e conofeerete , come 
i j vero amor di Dio , fe fta nellafua forza, 
cd affatto liberodalle cofedella térra, e che 
volifopradi effe, éSignoredi tuttigliele-
ilicnti del Mondos e come i* acqua deriva 
della térra , non habbiatc paura , che. 
íinorzi quefto- fuoeo d' amor di Dio ; non é 
€£li della giurifdittione di le i , cfae fe ben 
ííma cpntrwf, ^iá c egli Si§norc aíToluto, 
né ftáadeíía fottopoflo; c cosí non vima-
ravigliate, forclle, del moho, chedico i»' 
queíto libro, per infegnarvi a procurar que-
fta liberta . Non é íorfe una bella cola , 
che una povera Monaca di San Giofeppe 
poífa arrivare ad eífer Signora di tutta la 
térra, e de gti elementi ? E che gran cofa, 
che i Santi col favor di Dio faceffero di loro 
ció, che volevano? A SanManíno obbe-
divanoilfuoco, el'acqua, &aSan Fran-
cefeoi peíci, e gli uccelli; é cosi anco i l 
medefirao occorrevaa molti altriSanti, i 
quali chiaramentefi vedevano eífer Signo-
ri di tutte le cofe del Mondo , per eííeríi 
moltoben'affaticatiin difprezzarlo, cfar-
ne poco contó, & in foggettarfi da dove-
rocon tutte le forre loro al Signót e di lu i . 
Si che, comedico, l'acqua, chenafcenel-
la térra, non bapotere contra quefto fuo-
co ; le fue fjamrae fono moho alte , ed i * 
fuo nafeimento non ineomincia in cosi baf-
fa cofa . Altri fuochi ci fono di piccior 
amor di Dio , che faranno da qualfivoglia 
fucceflb ammorzati ; ma non giá quefto, 
che fe bene tutto i l mare dclle tentationi 
li fopraggiungefle, non faranno, ehe laíci 
d'arderé , di maniera che non s'infígno-
rifea di loro. Ma s'é diquell'acqua, che 
piovedal Ciclo, moltomcno ramorzerá», 
anzi Tavviverá piu diqueífaltra, perche 
non fono contrarj, ma d'una fteífa ragione. 
Nonhabbiatepaura, cheunodi queftiele-
menti s'opponga, efaccia male all'altro» 
anzi uno ajuta T efFetto deiraltro; attefo-
clie 1? acqua delie veré lagrime , che ion 
quellecbe procedonoinveraoratione, vien 
data dalRé del Cielo, e quefta l'ajuta ad 
accenderfi- maggiormente , e a fare , che 
íi confervi; ed il fuoco a juta l'acqua a re-
frigerare. OCiesii mió , che belliífima , 
e meravigljofiíTima coía, che il'fuocoraf-
freddi, anzi agghiacci tutteT afFet-tioni det 
Mondo, quando s'unifce coll* acqua viva 
d«lCielo, che e lafonre, d^onde deriva-
no le dette lagrime , date , e non acqui-
ftate per noftra induftria ! Eaonde ben í¡-
cvira ñ o , ehe non lafeiacalore in cofaal-
cuna del Mondo, perche altri s'lntrattengít; 
in effa, fe non éper far provad'attaccar-
le qneÁo fuoco , eífendo ció fuo- naiu-
rale, e di non contentarír conpoeo^ nr» 
vorrebbe , fe poreífe, abbrucdar tutta i i i 
•Mondos 
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L'altra proprietá dell'acqua é, netiare co-1 
fe imbrattate: fe non ci foffeacqua per lava-1 
re, che farcbbe del Mondo ? Sapete voi» I 
quanto purifica queft'acqua viva , queü'I 
acqua celcftc , queft' acqua chiara , quan- I 
do non étorbida, e raefcolata con fango, 
ma come cade dal Cielo! Che unafolvol-
la, che íi beve, tengo per ceno, che la-
fci T anima pura > enettadi tuttele colpe. 
Imperoche (come altrovehó fcritto) non 
concede , né permette Dio , ch'ella bea 
di queíl'acqua (attefoche non é in poter no-
Rro , per effer cofa molto fopranaturale 
queña Divina unione) fe non é per pin-
garla , c lafciarla monda, c libera dal fango, 
cmiferia, inculper Je fue colpe ftava im-
merfa; percioche gli altri gufti, chevcn-
gono per opera, e mezzo dell'intelletto, 
per moho , che faccino, conducono 1'ac-
qua correndo perla térra : non la bcve vi-
cino al fonte ; e come non mancano in 
quefto cammino cofe fangofe, incuis'in-
rertenga, non émai tanto pura, né tan-
to limpida. Non chiamo io qneít'oratio-
ne, che va difeorrendocoir intelletto, ac-
qua viva: fecondoilmio intendere, dico, 
che per molto, che far vogüarao, fempre 
di paíío s' attacca a quefta noftra anima (aju-
tata a ció da quefto noftro corpo , e bafla 
naturalezza) qualche cofa, che non vor-
remmo . Voglio dichiararmi un poco piú. 
Stiamo verbi gratia penfando, che cofa é i» 
Mondo,e cometutto finifce,perdifprezzar-
loj e nondiraeno quaíi fenza avvedercene ci 
ttoviamo porte in cofe,che amiamo di effo, 
e defiderando fuggirlc, ad ognimodopur 
c* impediíce, edifturba un poco il penfare, 
come fu, e come fará, e che feci, e che faió, 
&c. e per penfare in quello che fa a propoíi-
to per liberarcene, ci mettiamo talloradi 
nuovonel pericolo. Non perche quefto s' 
habbia a lafeiare, ma s'hada temeré, e non 
bifogna andar con trafcuraggine . Quá i l 
medefimoSignoreha quefto penfiero, che 
nonvuol fídarfi di noi; ftima egli tanto i ' 
anima noftra, che non lafeia, ch'ella fi met-
ía in cofe, che lepoíIinbfardanno,perquel 
tempo, che la vuol favoiíre ,* ana fe la pone 
tofto a canto a fe, ele moftra in un punto 
piúveritá, ele da piúchiaroconofcimento 
di quello, cheé il tutto, che non potrem-
rao noi col noftro diícorfo in molt'anni ap-
prendere; attefoche non camminiamo con 
la vifta libera, la polvere d accieca nel viag-
gio; ma qua fenza interider come ci condu-
ce il Signore all'albergo, c fine dclJagiornu-
ta, percosidire. 
Laterza proprietá dell'acqua é, che fa-
tia, elevalafete: petoche parea me, che 
fetevuol diré defiderio d'una cofa, Jacui 
mancanza tormenta aflai ; che fedeltufto 
ci manca, ci ammazza. Strana cofa t , che 
feci manca, ci uccida, efeci foprabbon-
da, ci roígala vita, come vediamomorir 
molti aftogati. O Signormio, e chifive-
deffe tanto ingolfato in queíl'acqua viva, 
chefeli fíniffe lavita.' ma quefto non puo 
eftere ? si certo, perche puó crefeere tamo 
l'amore, c*í defiderio di Dio , che non lo 
pofla foffrire il foggettto naturale ; e fono 
ftate perfone, che di quefta maniera fono 
mortc. lo so d'una perfona, che fe Dio 
non ThaveíTe tofto foccorfa con qualche 
ratto , era in tant'abbandanza queíl'ac-
qua viva, che quafi lafaceva ufeir di fe." 
dico , che quafi faceva ufeir di fe , per-
che qui ripofa 1'anima. Pare, che afibgata 
di non poter foíFrir i l Mondo, rifufeita in 
Dio; eSuaMaeftárhabllita, acciocheella 
poffa goder quello che fiando in fe non po-
trebbe, fenza, chele mancaffela vita. Si 
conofea, ed intendaperódiqui, che fi co-
me nel noftro fommo j3ene non puó efter 
cofa, che non fia perfetta, cosi tutto quello 
ch'egli da, é per noftro bene : onde per 
raolt'abbondanza, che vi fia di queíl'acqua, 
non étroppo; perche in cofe di Dio non 
puó eflere íuperfluitá , né mancamento ; 
percioche fe f comediíli) eglidá affai, ha-
bilita anco l ' anima, perche ella fia capace a 
riceverlo, & a bever moho di queft'acqua; 
fi comeil verrajo, i l qualefail vafo della 
maniera, che vede bifognare, percheineí-
fo poffa capire quelliquore, che vi vuol 
mettere . II defiderar quefto , come vien 
da noi , nonémaiícnza difetto, e manca-
memo; fe ha alcunacofadi buono, eper 
i'ajutodel Signore . Ma fiamo tanto indi-
fereti, che come épena foave, e guftofa, 
non penfiamo mai íatiarci di effa: mangia-
mo fenza ritegno, emifura, ed ajutiamo, 
come quá poíliamo, quefto defiderio; e CO-
SÍ alcunevolte uccide. Felice morte, fe be-
ne per avventura fi potrebbe con la vita 
dar piúajuto ad altri, checol raoiiredi de-
fiderio di quefta morte . E pero credo io , 
che 
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che qui s'adopií, & intrometra il demo-
nio, perche conofce i l danno, chequefti 
raligli portan farecol vivere; ond'egli fuol 
qui rentare d'indifcrete penitenze, per le-
var la fanirá, i l che non poco grimporta. 
Dico, che chi é anivato adhavere queíta 
impetuoía fcte, s'habbia gran cura, perche 
creda , che havrá queíta tentatione : e 
<|uanrunque non muojadifete, perderá la 
íanitá; e bcnche non voglia, nedaráfegni 
difuora, iqualipetogni via s'hanno a fug-
gire. Alcune voltegioverápoco ladiligen-
za noftra, che non porremo tinto quello 
che da noi s'ama , e fi vuole ricoprire; 
ma nondimeno ftiamo noi avvertirc, quan-
dovengono queft'impeti si grandi di tal dc-
íiderio, di non aggiungere, cd accrefcer-
Ji, ma con foavitá troncar i l filo con altra 
confideratione i attefoche potrebb'effcre, 
che tal volta lanoftra naturalezzaoperaffe 
tanto, quanto Tamore : ritrovandofi per-
íbnc , che qualunque coía , benche fia 
mala , defiderano con grand'ardore , e 
vehemenza . Queflo non credo io , che 
faranno lepiú mortifícate, perche la mor-
tificatione giova per tutte le cofe . Pare 
fpropofito , che cofa tanto buona s'hab-
bia da impediré; manon é , perche io non 
dico, che íl roiga via i l defiderio, mache 
ü moderi , e per avventura fará con al-
t ro , non che fi meriterá aitretanto. Vo-
plio diré alcuna cofa per darmi meglioad 
inténderc . Viene un gran defiderio di 
vederfihormaiconDio, c libero daquefta 
carcere del cotpo, come Thavea SanPao-
lo ; pena l'anima per talcagione: e perche 
debb'eflerin fe affai guftofa, non bifogne-
lá poca mortifieatione per moderarla, ne 
del turto íí potra . Ma quando vedeíTe, 
che ftringe tanto, chequafilevailgiudició 
( com'io ad una perfona , non e molto , 
viddi accadere, la quale benche di fuá na-
tura fia impctuola , c nondimeno avvcz-
2a a romperé la fuá propria volontá, che 
parmi l'habbi giá perduta » per quanto fi 
vedcinaltre cofe: per unpezzo, dico, la 
viddi come impazzita dalla gran pena, e 
forza, che fi fece in d¡ífimularla)incafo 
COsieccefíivo, benche foffe fpíritodiDio, 
tengo io per faumiltá i l temeré: attefoche 
non dobbiamo penfare d'haver tanta cari-
tá, che ci ponga in cosi grand'anguftia. 
Sichenonteneipermale, fe f>uó ( benche 
forfe non potra tutre 1c volte j chemurí íí 
defiderio, penfandb, che fe vive , f^rvirá 
piúaDio, e potrá eíTere, che dia lurae a 
qualche anima, che s'havea da perderé, e 
che con piu longamentefervire acquifterá 
piü mérito , per cui poffa maggiormenre 
goder di Dio, e tema del poco, che ha 
íervito . Sonoquefti buoni conforti per si 
gran travaglio; e cosiplacherá, emitighe-
rá la fuapena, eguadagnerá aflai, poiche 
per íervire al medefimo Signore vuol paP 
íaríela di quá, e vivere con la fuá pena. 
Quefioé, come confolar uno, che havef-
fe un gran travaglio, ógravedolore, con 
dir l i , che habbia patienza, e fi lafci nelle 
mani di D i o , i l quale adempifea in lui la 
fuá fama volontá; attefoche i l rimetteríi 
in quefta c in ogni cofa il piú fícuro. Ma 
che farebbe, fe il Demonio haveíTcajutato 
in qualche cofaquel gran defiderio? I l che 
é poílibile, come racconta ( fe mal non 
mi ricordo) CaíTianod'un Romito d'afprif-
fimavita, acuidiede ad intendeic, che fi 
gettaífe in un pozzo, perche íarebbe án-
date piú prefto a vedere Dio . Bcn cre-
do io , che non dovea coílui eífer viíTu-
to con humiltá, né bene; attefoche i l Si-
gnore fedele, e non havrebbe SuaMaeftá 
permeffo raai, che fi foffe acciecato in cofa 
tanto manifeftameme mala . Chiaro é , 
che fe i l defiderio foíTe flato da Dio, non 
gli havrebbe fatto male; perche porta feco 
luce, diferetione, e mifura (queflo é ccr-
to) fe non che queflo avveríario capitalif-
firao ncríiico noftro, perdovunque paíTa, 
procura far danno, e poiche in ció e tanto 
vigilante,, nonfiamonoi trafeurate. Que-
flo é punto importante per raolte cofe, e 
per abbreviar anco ¡1 tempodeH'oraiionc, 
per guflofa che fia, quando le forze corpora-
l i vengo no a mancare, ó fi fente danno alia 
tefla ; La diferetione c neccffaria in ogni 
cofa. Perchepenfate, figliuolemie,cheio 
habbia pretefodichiarar ilfine, cmoflrarvi 
il premio prima dclla battaglia, con raccon-
tarvi i l bene, che porta feco l'accoflarfi a be-
re di quefla fonte celefliale, c di quefl'acqua 
viva? Acciochenon vi prendíate affanno 
del travaglio, e contradittione , che nci 
viaggio fi fentono, e camminiate animofa-
mente fenzaftancarvi: attefoche (comcho 
detto} potrebbe eflere, che doppo effer arri-
vate non vi mancaíTe altro, che abbaflarvi 
per 
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Perbcre allñ fonte, & abbandonafte ogni 
fofa , c perdtíte queíto bene , penfando, 
chcnon bavrere forze per arrivarvi, e che 
nonTetepcrcífo. Avvertiie, cheilSignorc 
invita tutt i , epoichecgll é riíteíTavefitá, 
non c'é, che dubitare. Se qiu fto convito 
non foílegenérale, il Signorenonchiama-
lebbetutti, efe bene ci chiamafle, non ci 
direbbe: lovidaróda bere. Havrebbepo 
lutodire: Venite tutti , che alia fine niente 
perderetc, ed ioaqueüi che voiró,daroda 
bere. Macóme fcnza queftaconditione lo 
diííea tutti,tengo per ceno, che a tutti co-
loro, che non ü rimarranonella via, non 
mancheráqueít'acqua viva. IISignóte,che 
la proraette, ci dia gratia, perchiegü é, 
di cercarla, come s'ha da cercare. 
C A P I T O L O X X . 
Sitratta , come per diverfe vienon manca 
• maiconfelatione nel cammino delforatio-
ne-i e configlia le ¡orelle che tutti i loro 
ragionamenti Jiino di qnefto. 
P Are, che nel capí tolo paffato ío rai con-tradirá in quello , che piima havevo 
derto; peroche confolando quelle che non 
arrivavano alia perfecta contemplatione , 
d i l l i , che ilSignore haveva díverfeíirade, 
per lequali fi váalui , íi come haveva mol-
re maníioni. Cosi hora \o torno a diré, per-
che conófcendo fuaMaeftá la noftra debo 
Jezza, providde da quello che egli é^ma 
non diflíe: per queíta ftrada vens^hino gli 
wni, eperqueÜ'altragli ahrijanzi fu sigran-
de la fuá mifericordia, chcaniuno tolfe il 
poter procurare di venir a bere a quefta 
fonte divita.Benedetto fiaegli perfempre, 
e con quanta ragione l'bavrebbe potuto a 
me torre! e poiche non mi comandó, ch'io 
lolafciaíli:, quando rineominciai; neptr 
raife, ch'io foííigcttatanel profondo; cer-
tamente, che non lo torra anefluno, anzi 
publicamente ci chiama a gran voci. Ma 
comVgliésibuono, noncisforza, anzi di 
molte maniere dá a bere a coloro, chelo 
voglion feguirc , accioche neífuno vada 
fconfolata, né rauofadi fete; attefoche da 
quefta abbondantiflima fonte fcaturifcono 
l i v i , altrigrand¡,altri piccioli,ed alcuna vol-
ia piccioíe pozzanghere per i bambini,, a' 
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qualiqueñobafta: edilmoífrar loropiúac-
qua, íarcbbe piü toíto un ifpaventarli (queíli 
ion quelli cheltanno nc'principj. ) Si che, 
forclle míl, non habbiatc paura di morir di 
fete . m queilo cammino non manca raai 
acqua di confolatione con tanto manca* 
mentó, che nonfipofla foffrire, e poiche 
quefto écosi, pigliateil mió configlio ;non 
vi rrmanetenclla via, ma combauetecome 
forti; fin'a morir nella domanda-, poiche 
non fete qui per altra cofa, che per combat-
tere. Et andando fempre con quefta rifo-
lutionedi prima moriré, che lafeiar d'arri-
var al fin del cammino; fe il Signorc v i 
condurrá con qunichefete in quefta vita, in 
quel la, eh'é eterna, vi dará con ogni abbon-
danzadabere, efenzatimore,che v'habbia 
mai a mancare. Piaccia al Signore , che 
nonmanchiamonoi a k i i . Amen. Per in-
cominciar dunque quefto viaggio giá det-
tó , di maniera che nons'crri fin daprinci-
pio, trattiamounpoco, come s'hadaprin-
cipiare quefta giornata , perche é quelía 
che piú importa. Dico , che importa in 
tuteo, epertutto. Nondico, che chinon 
havrá la determinatione, chequidiró, la-
fei di corainciare, perche il Signore Tande-
ra perfettirrnando : e quando non faceíTe 
altro , che dar un paífo , ha in fe tanta 
virtü , che non habbja paura di perderlo, 
né che íílafci d'eíTer moho ben pagato. D i -
ciamo, chcíia, come chi ha una coronad* 
indulgenze, chedicendola una volca , gua-
dagna una indulgcnza \ fe piú volte , piii 
indutgenze; ma fe non lapigliamai trá le 
maní, e la tiene nella cafta, raegiio faiebbe 
non havcrla . Si che quamunque dipoí 
non feguiti l'ifteíTo cammino , quel poco-
peto, che fará ito per eífo, gli dará lume 
acció vada bene per gli altri ; e fe piú lo 
camminerá, acquifterá piii lume per gli al-
tri , In fomma tengo per ceno, che Thaverlo-
cominciato, non gli nuocerá acofa alcuna » 
benchepoi lolafci, perche íl bene non nuo-
ce mai. Per quefto, figliuole ,a tutre le per-
fone, che con qualchefamiHaríta, edamici-
tia trattano con voi, fe le vedretedifpofte, 
proenrate levar il timore dicominciare un-
si gran bene. E vi prego per l'amor di Dio> 
che la voftra converfarione, e difeorfo fia 
fempre ordrnato a qualche bene di quel-
la perfona, con cui ragionarcte ; poiche 
la voftra oratione ha da efler per utile 
desanime,..6 qjtiefto havete fempre a dot 
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«landarealSignorc. Maleparrcbbe, forel-
1c, non lo procurare per tinte le vie. Se vo-
letc efler buone parenti, qucfta é la vera pa-
rentela i fe buone amiche , fa;» ate, che 
non potete eíTcrtali, fenon per quefta vía. 
Cammini. la veritá ne'vollri cuori, come 
haidacamrainare pee l'oratione, e vedrete 
chiaramente Tamore, che íiamo oblígate a 
portaíe a'proíUmi. Non é piü tempo, íb-
telle, digiuocodi fanciulíi (chealtracofa 
nonpajono queft'amicitiedel Mondo, ben-
che fiinobuone) né fiatrávoi altre tal ufo 
4; diré j fera'amate, ó non amate j nécon 
pacenti , nécon altri, fe non foffe andando 
íondateinun gran fine, e profitto diqueU* 
anima: attefoche puó accadere , che, ac-
cioche un, voftro párente , ó fratello , 6 
períbna fimileafcolti volentieri, ed ammet-
ta una veritá, fia di bifognodifporlo con 
quefle parole, e fegni d*amore , che fem-
pre piaccionoalla feníualitá : ed accaderá, 
chefacciano pul ftima d'una buona parola 
(che cosi lachjamano) e per eílapiú ftdif-
ponghino, cheperrnokodiDio, accioche 
poi cü qiiefte eflí guitino . Onde andando 
voi con avvcrtenza.di giovace» non ve le 
prohibifeo; mafenon fonoa tal fine, non 
jjoijbno effere di profitto alcuno, e potran-
no cagionargean danno >, fcnzaconofcetlo , 
&Jntendeilo voi.. Giá fanno, chefeteRe-
1 igipfe, e che la voftra converfatione, e ra-^  
gionamento éd'otationc: nonvi fi ponga 
ncllamente, non voglio che mi tengaper. 
buona;- pcrchequello chein voi vedranno» 
eutiJe, ó danno commune: edégran ma 
le, chequellevchehannotant'obligo, co-^  
me fono le Mpnache, di non parlar , fe 
non di P í o , ftimano, cheladiífimulatione 
in quefto cafo,convenga, fe tal volta non 
foííppcrjnaggior. bene. Qiieíh-í'é la voñra 
converfatione, quefto i l voítro linguaggio 
chi.vorrá trattar con voi , l'impari v,aiiri 
ipcnti guardatevi voi d'imparare il fuo 5,che 
farcbbe rínferjjo. Se viterranno per zoti' 
c ] ^ , poco importa ,• fe. per. ipocrite j.me 
no. Guadagnercte di qui,. che nonverráa 
viíitarvi, fenon chi s'intende diqueftajin-
gua, perche non é credibile, che uno-, che 
norj sá.di gtrgo, gufti di parlar moltocon 
chi non sá.ahro linguaggio, ecosi né:vi mo* 
leüc.ranno ,,nc faranno. danno .' attefoche 
non. farcbbe di poco nocumento incomin 
ciar a parlar.nuovalingua, c tutt'i! rempo 
n*andrcbbc la queíto.. Né potcic.voi fa 
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pere, come i o , che l'íio provaro, i l gran 
male, che é quefto per Tanima, la quale per 
imparar Tuna, fi dimentica dell'altra, ed 
é una perpetua inquietudinc ; dal che in 
ogn: maniera havetc a fuggire ; peroche 
quello che grandemente conviene per que-
fto cammino, di cui incominciamo atratta-
r c é l a p a c e , e la quiete neü anima. Sechl 
tratterá con voi , vorrá appremJereilvoftro 
linguaggio ( giá che non é offíciovoftror 
nfegnare) gli potrete ragionare delle ric-
chezze, e beni, che fi guadagnano inap-
jrenderlo: c da quefto non vi ítaccare, ma 
perftguitate con pieta, araore, & oratione > 
perche ligiovij accioche intendendo la gran 
grandezza del guadagno , vada a cercar 
maeflro» che l iníhuifca; che non farebbe 
poca gracia, che vi face/Te i l Signore,in 
ifvegliar col voñro raezzo qualche anima 
>et quefto bene. Ma quamecofe íi offeri-
feono principiando a trattar di quefto cam-
mino,'anco a chi cosí malamente éandata 
jereflb, come \ol Piaccia, forclle, aISi-
gnore, chemegliovelofappia iodire, che 
non l'hó io operato. Amen • 
CAPI T O L O XX R. 
dice r. quanto importi- incominciar con 
gran rifolutione et darfi all' oratione , e 
non j a r cafo de gli inconvenienti, cheraí~ 
yrefema. ú Demonio. 
N On vi maravigliate, fígliuole, delle moltecofe, che bifogna confiderare 
per incominciare quefto divino Viaggio* 
che é ftrada maeftra peí Cielo. Siguadagna. 
aeamminar per eflagtan teíoro j non é gran 
cofa, che a noftroparerecoftiaíTaij verrá 
tempo, cheííconofca, quanco ognicofaé 
nienteper si gran pregio. Tornando hora 
aquelll che voglion'ándar perefla, c nott 
fewnarfi mai fiñ'ál fíner, che é arrivar a berc 
di,queft,acqua.di vita, dico, che importa, 
aííai »• anzi i l tinto , incominciare con una 
grande, e rifoluta determinatione di non* 
maiiermarfi fino all'acquifto di efla; veng^ 
che venir, vuole; fucceda,, che. vuol fuece— 
derej fi.fatichi quanto fia; mormori^chíi; 
vuol mormorare, ó fia, che cola figiunga 
ó fia^chc fí muoja trá via, ó non s'habbi^ 
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coraggio per li travagli, che vi íono *, ó 
fia che fprofondi i l Mondo, come molte 
volte accade , quando ci vien detto ; vi 
ronode'pericoü: la cale per di qui fí per-
derte: colni s'ingannó : quell'alero • che 
faceva affai oratione, cade; fá danno al-
ia virtu naturale; non é cofa per donne: 
potranno ioroaccadere deirillufíoni: me-
glio fará, che filino: non hanno bifogno 
di queíte delicatezze .• baila loro il Paicr 
nofter, e l'Ave Maria . Queílo dico an-
cor* ¡o , forelle, e come che bafta ! Sem-
pre e gran bene fondar la noftra oratione 
Copra le orationi dette , ed infegnate da 
tai bocea, come quelladi Chrifto Signor 
noftro. In quefto hanno ragione ; che fe 
nonfofle giála noñra fiacchezza tanto de-
hole, e la noftra devotione tantotepida, 
non havremmo bifogno d'altri ordini , e 
modi d'oratione , né d*altri libri . Onde 
m'é parfo hora,poiche (come dico) par-
lo con anime , che non poflbno racco-
glierfi in altrimifterj, parendo loro, che 
íiinoattificii, ó chimere: eci fonoalcuni 
ingegni tanto perfpicaci, efott i l i , che di 
nulla fi fodisfanno d* andar fondando per 
di qui aicuni principj , mezzi , e fini d' 
oratione; febenenonm'intratterróin co-
fe alte, per le quali non vi mancheranno 
libri : che fe farete ftudiofe , ed haverete 
humiltá , non vi bifognerá altra cofa . 
Son'io flata fempre affettionata , e m' 
hanno pin raccolta le parole de gli Evan-
gelj, che i l ibr i , per eleganti , & ordi-
nati , che íiino, i quali fe non erano par-
ticolarmente d'Autore moho approvato, 
non mipiacevadi leggerli. Accoftandomi 
dunque a quefto Maeftro della fapienza, 
forfe m'infegneráegliqualcheconfideratio-
ne, che vi fodisfaccia. Non dico di voler vi 
dichiarare quefte Divine orationi , che 
non ardirei tanto, e non mancano l ibr i , 
che le dichiarano; e quando nonci foffe-
ro , farebbe fpropofito i l metrermi io in 
quefto; ma diro alcune confiderationifo-
pra le parole del Patcr nofter ; atteíoche 
pare alcune volte, che con la moltitudine 
de* libri fiperda ladevotionediqnello, di 
cui tanto c* imporra haveiia . Chiaro é, 
che i l medefimo Maeftro, quandodipro^ 
pria bocea infegna una cofa, piglia l'amo 
re al difeepolo , e cerca , che gli vada i 
gufto quello che gl'infegna ; i l che gran-
demente ajuta , accio T apprenda ed im 
parí. Cosi faráilcelefte Maeftro con ncH 
altre ; e per quefto non Tare caíb alcuna 
delle paure, che vi raetteífero, né dcVe*-
ricoli , che vi dipingeíTero. Gratiofa co-
fa íarebbe, che voletfi io andar per una 
ftrada, dove foíTero molriínmi bdióni , c 
credeíli poter fenza pericoiogaadagnar* un 
granfeforo. Credete , fia tanro buono i l 
Mondo , che ve lo lafci pigliar in pace? 
poiche per un quartrino d* interefle fipor-
ranno gli amatori di effo a non dormiré 
molte not t i , 6c ad inquietaríi i l corpo » 
c Tanima. Horfe andándolo a guadagni-
re, od a riibbare( come dice i l Salvatore> 
che i violenti lo rapifeono ) per iftraáa 
maeftra, eper fiemo cammino {per quel-
"o medefimo, per cui cammino if noftro 
.^e , e per lo quale fono andati tutti gli 
Elett i , e Santi) vi dicono , che ci fono 
tanti pericoli , e vi mettono tanti timo-
ri ; quelli poi, chefecondoil parer loto 
vanno ad acquiftado fuori di quefto vero 
cammino , che pericoli ritroveranno? O 
fígliuole mié, affai piú fenza comparatio-
ne; manonli conofeono, finche non ca-
dono di facciainnanzinél vero pericolo, 
quando non c é chi porga loro ajuto ; c 
perdono l'acquadcltutto, fenza bere, po-
co, né moho, né di pozzanghera, né di 
rufcello. Horconfiderate, comefenz'una 
gocciadiqueft'acquaü pafferá quella ftra-
da, dove fono tanti, co'quali combatterc? 
Chiara cofa é , che al raiglior tempo fi mor-
ranno di fete ; perche vogliamo , 6 no , 
figliuole mié, camminiamo a quefta fon-
te , benche in diverfe maniere ; ma voi 
crediatemi, eneffuno v'inganni col mo-
ft rarví altro cammino, che quello dcirora-
tione . Non parlo io hora, che fia mentale, 
óvocaleper tutti j ma per voi dico bene , 
che Tuno, e Tal tro fa bifogno . Quefto éií 
proprioofficio de'Religiofi; chi vi dirá, che 
in quefto vi fia pericolo, tenete lui per l'ifteí^ 
fopericolo, efuggitelo; nonviíidimenti-
chi, che per avventura havrete dibiíogno 
di quefto configlio. Pcricoloíacofa faráil 
non haver humiltá , e V altre virtu ; ma 
camminod'oratione, camminodi perico-
lo? Non voglia maiDio tal cofa : pare , 
che'lDemoniohabbia ritrovatoil mettere 
quefte paure: onde aftutiflfimo é egli fla-
to in far cadere aicuni, che artendevano 
aU'oratione E mirare gnn cecita, che non 
confiderandoíi Je migliaja, chenel Mondo 
fono 
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fono cadimiidrhercfíe, & ingrandiíllmi 
rnaii, íenza fai'oratione, néííipere, che co-
fa foífe j íblaméte perche nd numero di que-
lli il Demonio, per far meglio il t*atto íiiOjha 
fatto entrare, e caderealcuni ben'annovera-
t i , cheactcndevanoall'oratione,hacagio-
nato, che alcuni habbino porto tanto rimo-
re nclle cofe di vinü. Quielli, cheprcndono 
tal prereíio, e difcfa per liberarfi daperico-
l i , fi guardino , perche fuggono dalbene 
perliberarfídal raaíe. Nonhó io mai vedu-
ta inventione cosipeílima; b^npare che fia 
del Demonio. OSignor mió , pigliarevoi 
Üeflb ladifefaper voi; mirare, cheinten-
donoal rovefeio levoíheparole: non per-
mettere fímilidebolezze ne'fervi voíiri.Ma 
v'é ungran bene, cheíempre vedrete alcu-
n i , cheviajutino, perche querto ha il vero 
fcrvodiDio, acui SuaMaertáha dato luce 
del vero cammino, che per quefti rimori 
anzi li crefee piu i l defideriodi non fermar-
íi. Conofce chiaramente, come buonfeher-
midore, dove va adare il colpoilnemico 
Demonio; lo fcanfa, c lo ferifee malamen-
teinteíta; piúfenteegliquefto, chequan-
ti piaceri altri gli fanno in contentarlo. 
Qiiando anco In un tempodi foJlevamento, 
inunazizzania, ch'il Demonio ha femina-
to, che pare fi tiri tutti dietro mezzo ciechi, 
per eííerfottopreteftodi buon zelo, fufeita 
Dio uno, che apraloro gliocchi, e dica, 
che avvertifchino, che'l Demonio ha porto 
loro avanti la nebbia, perche non vcggano 
i l cammino: (ó grandezza di Dio , chepuó 
piú alie vokeun huomo folo, odue, che 
dichino la veritá, che molriinfierne ¡1 con-
trario I ) torno apoco poco a fcoprirfi 11 
cammino, &ilSignore da loro coraggio. 
Se alcuni dicono, che nell' oratione v'é pe-
ncólo , procura cgli, che fi conofea, qnan-
tororar ioneé buona, fe non con le paro-
le, coiropere. Se dicono, che non é bene 
comunicarfi fpeflb, allora lo fa piú frequen-
tare. Siche come vi fia uno, ó due, che fen-
za timore feguano il meglio, fubito torna i l 
Signore a raequirtar a poco a poco il perdu-
to .Lafciatedunque, forelle,queítepaure; 
non fatemai caíbin cofefímili dell'opinio-
nc del volgo: avvertite, che non fon tempi 
quefli da credere a tutti, ma a quelli, che ve-
drtte andar conformi alia vitadi Chrirto. 
Procúrate haver la cofeienza netta , hu-
miltá, edifprezzodi tuttelecofedel Mon-
do, e ferinamente credere tutto quello, che 
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tiene la Santa Madre Chíefa; ecosi facen-
do , ftate ficuriíííme, che camminate bene. 
Lafciate, coraehó detto, i timori, dove 
non é di che temeré; efe alcunovelipo-
nefle , dichinrateíi con humilrá il vortro 
cammino ; ditegli , che havete Regola , 
che vi comanda orare íenza cefíarmai j che COSÍ fete oblígate, come ci comanda, ad 
oíTcrvarla.Se vidiranno, che fia vocalmen-
te , domandate loro, fe Tintelletto, e '1 cuo-
re hannoda rtarattentiaquello, chedite; 
fe vidiranno, che si (che non porranno di-
re al t rimen ti) védete, per donde confefíano, 
che neceífariamente havete da efercitarvi 
neil'oration mentale, ed anco nella con-
templationc, fe vifará quivi datada Dio, 
Sia egli benedetto eternamente. 
C A P I T O L O X X I I . 
S i dkhi^rA, cht cofa fia oratton men-
tale . 
SAppiate, fígliuole,cheladiffercnzadeir eíTer, ó non eífer oration mentale, non 
confirte in tener ferrata la bocea •, che fe io 
parlando flo interamente attendendo, e ve-
dendo, che parlo con Dio, con maggior av-
vcrtenza,che nelle parole chedico, quefto 
éfareinfierne oration mentale, evócale . 
Salvo/e non vi dicono alcuni,che bafta ftia-
te con la bocea parlando con Dio, recitando 
il Pater nofter, e col cuore penfando nel 
Mondo:io qui taccio.Ma fe havete da ftare, 
come di ragione rtar dovete, parlando con 
si gran Sígnore, é bene, che íliatc confide-
rando,con chi parlate,e chi fete voi,alineno 
per parlare con creanza . Percioche come 
potrete padare, e dar'al Re i l titolo di Mac-
ftá, ó di Sire, e fapere, che cerimonic fi fan-
no per parlare ad un Principe grande, fe 
non fapete bene, qual fia il fuo ftato,e quarÜ 
vortro? dovendoíi conforme a querto, & 
all'ufofarela riverenza, e'l complimentoi 
altrimenti non fapendofi anco quefto, vi r i -
manderanno per fempl¡ci, e balordi, e non 
negó liare te cofa alcuna. Hor che é querto, 
Signor mió ? che é quefto, Imperator mió ? 
come fi puó foffrite? Re fere. Dio mi erer-
no: non é giá Regno preftato quello che 
havete. Quando nel Credo fento dire,che i l 
vortro Regno non ha fine, micagionaqua-
fifenf ' 
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fempre partícolat diletto . V i lodo io Si-
gnore, e benedico per femprc^ in fomma 
ilvoílro Regno durcra etcrnamíntc. Dch 
nonvogliate perraettere giamai, che fi ten-
ga per buona cofa , che chi íi metterá a 
parlar con voi, ció faccia folamente con 
la bocea. Che cofa é quefta , Chriftiani , 
voi che díte, che non é neceffaria l'ora-
tion raentale ? certamente penfo , che 
non v'íntendíate: ecosivolete, chedíamo 
tutti ne gli fpropofiti, ne fapete qual' é F 
aration mcntale , ne come s'faa da fare ia 
vocale , né che cofa é conteraplatione , 
perche fe voi i l fapcfte, non biafimarefte 
per un capo quello, che per l'altra lodate-
lo hoíempre da uniré Toration mentaie al-
ia vocale, quando mi fi ricorderá, accioche, 
figliuoie, nonvi ípaventino. So ben'io do-
ve vanno a cadere quefte cofe, attefoche 
h6 patito inquerto cafo qualche travaglio, 
onde vorrei, cheneffuno vi teneíTe inquie-
te , eíTendo cofa dannofa fandar per que-
fto camraino con paura . Importa aflai il 
conofeere , che camminate bene : perche 
in dicendofi ad un viandante, che non va 
bene, cheha perfo la buona (trada, fi met-
re , per rítrovarla , ad andar da quefto a 
qnel capo , e tutto quel viaggio , che fá , 
fpendein cercandoper doveha da iré*, on-
de fi ftanca, perde i l lempo, & arriva piii 
lardi. Chi puó diré, ch^cmale, fe uno in 
volendodire l'Hore ,od il Rofario, comin-
ci prima apenfare, con dii va a padare; e 
chi é egli, che parla , per fapere come ha 
daportarfí? Hora vi dico, che feil moho, 
che c'c che fare in fapere , & attendere a 
quefti duepunti, fi faceffe bene, prima d' 
incoraincíare Toration vocale, che ándate 
a diré, oceuparefte affai tempo n el la men-
taie. Habbiamo noi da i re a parlare ad un 
Prencipecoirinavvertenza, che ad un vil-
lano, o come adtin povero, come noi , 
chein qualfivoglia maniera, chefiparli ilá 
bene? certo nó.Ma fe bene io come groflbla-
na non so parlar con quefto Re, nondime-
noeglie tanto humile, che non per quefto 
iafciad'udirmi, ne lafeia d'accoftacmia fe, 
ne le fue guardiemi eaccian fuora( perche 
fanno bene gli Angelí, chequiviftanno, la 
conditione del Re loro, i l qnale gufta piú 
dellarozzezzadi un humile paftorello, qual 
veda, che fe piú fapeffe piú dircbbe ,>che dell* 
cloquenza de'molto favj > e leitcraii, per clc-
P¿rte Prima. 
ganti ragionamenti, chefifaccino, fe no** 
vanno non humilta: ) Ma non perche 
egli ebiiono, dobbiamonoieflermal crea-
t i , efeortefi: almeno per aggradirli íl mal* 
odore, cheíopporta in confentire appreíío 
di fe una fétida, come ionio, é bene, che 
procuriamo di conofeere la íua puritá, c 
chi é . Vero é che iubito in arrivando, ed 
accoftandoci fi conofcej come aVviene 
co'Signoridi quá, de'quali come ci díchino 
chi fu i l lor Padre , e le raigliaja de'fcudi 9 
che hanno d'cn trata, & i l lor ti tolo, non 
c'é che far per alteo; perche di quá non íí 
fa contó delle perfone per honorarle , per 
moho , che merítino, ma deH'entrate. O 
Mondo raiferabile/Lodate, figliuole, gran-
demente i l Signore , per haver laíciata si 
mala cofa, dove non fi fa ftima di quello 
chi altri habbia in fe ílcflb : ma di quello » 
che hanno, e rendono i fuoi affittuaij, e 
vaffallU e íe quefti mancano, fubito man-
ca il Mondo di fargli^ionore. Gratiofa cofa 
é quefta, per rallegrarvi, quandoxutte in-
fierne habbiate a pigliarvi qualche recrea-
tione, cheébuon paffatempo l'intenderc * 
quanto ciecamente paflfano i l lor tempoi 
mondani . O Imperator noftro , fommo 
potere , fomma bontá , l'ifteffa fapienza , 
íenza principio, fenza fine, fenz'haver ter-
mine nelle voñreperfettionl, fono infinite, 
incomprenfibilU un pelago fenzafondo di 
maraviglie, nnabellezza, che contiene in 
fe time le bellezze , la ftefla fortezzaí O 
Giesú mío, chi liaveflc qui tutta infierne f 
cloquenza , e íapienza de'mortali pet ben 
fapere ( nel modo che qui fi puó, che tutto 
é non faper cofa alcuna) darad intenderc 
in quefto cafo alcuna cofadclle molte, che 
potiamo confidewre , per aJquanto cono-
feere, chi é quefto Signore, e ben noftro 
Se in accoftandoví a luí, arrivaiete apen-
far, & intenderc, con chi ándate a parlare, ó 
con chi ftate parlando, fappiate certo, che in 
mille vite delle noftre non fíniremo cTinten-
dere, comemeríta effertrattato quefto Si-
gnore, alia cui preíenza glí Angelí treman o; 
i l tutto comanda, 11 tutto puó, i l fuo volere 
é operare. Sara dunque ragione, figliuole 
míe , che procuriamo dikttarci in quefte 
grandezze del noftro Spofo, ed intendendo 
con chi fiamo fpofatc, míriamo, che vita 
habbiamo da tcnere. ODiobuono, íeuna 
donna, quando fimarita nel Mondo, prima 
N sa 
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ú ella con chi, e chi > c che robba h i ; e 
noi giá fpofate, piima dellc nozze, qaan 
do ilnoftro Spoío chjha dacondurre a cafa 
fuá) nonpenfaremoinlui? Horpoichenon 
11 prohibUcono alie Spofe del fccolo queíii 
penfieri , pcicfae s'ha da levar'a noi , che 
prociuiamo d'imendere chi e qiieft'huomo 
noftró Spofo, chie fuo Padre, chepaefc é 
cjuello, dove ci ha da menare, che bem pro-
ñicitedai-ci, checonditionee laíua, come 
meg lio porrera o contentarlo, incheglida 
remo güilo ; edi ftudiarecome accomoda 
re la noftra conditione per conformarla con 
la ftia? Erc ima donnaper efler ben marita-
ta, e menar vita quieta, non ravrertifeon 
dal ira cofa, íenon che procuri quefto chen-
che fia huomo aííai bailo Ü marito; s'ha egli 
forfcSpoíomio,a far'in turto manco flima di 
vo i , che de gli huomini? Se loro non pare 
ció bene, lafeinvi levoftieSpoTe, che banda 
farvita convoi. E purvero, cheébuona,e 
ragionevol vita, fe uno Spofo ¿ tanto gelo 
ío,chenonvoglia,che lafuafpofa tratti con 
áltri: bel la cofa farebbe, ch'ella nonpenfi , 
come havrá da fargliqucíto piacere, veden-
do, cheharagionedinon compórtale, che 
Converfi, e tratti con altri, havendoin lui 
turto qudlo che piló bramare. L'intendcre, 
figliuolemie, quefteveritá, éorationraen-
tale. Sevolere andar'inrendendo, &inve-
ítigandoquefto, edorarevocalmente, nella 
buon hora -: ma non mi ftare parlando con 
D i o , e penfando inaltre cofe, che quefto 
farebbe non inrendere , che cofa é oration 
mentale. Credoíi íladichiarato abaftanza^ 
piaccia al Signore, che lo fappinmo porre in 
efecutione. Amen, 
C A P I T O L o x x n r . 
Tratta , quarrto importi i l non tornar in-
dietroa chi hainvominciato quefto eferci-
tio deWoratione : e torna a dir dell'im-
fortatiza grande in cheñ faceta con mci-
ta rtfolnítone* 
DIco dunque, clie Importa affaiílimo i l cominciare con gran rifolutione per 
tante cagioni, che fartbbenn troppo allun-
garmi, fedirvoleflíi; due, ó tic íóle voglio 
dirvi forelle. La prima é, che non é ragione, 
che una cofa, la quale noi vogliarao rifol-
verci a daré > che é quefto ftudioíb penfie-
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ruccio( non certo fenz'intereffe, ma con 
grandiflimi.guadagni) a chi tanto ha dato a 
noi, e continuamentedá, non fi dia con ogni 
rifoluta determinatione; ma come chi prefta 
una cofa per rivolerla. Qiieílo non parca 
medare, anzifempre reítacon qualchedif-
gufto quegli, a chi s'é impreílaia la cofa ', 
quando fegli torna a levare, particolarmen-
tefe neha bifogno, egiálateneva per fuá. 
Mache, fe fono araici, eda chilapreíló, é 
obligato per moltealtre ricevute aU'incon-
troda lui fenzaintereífe alcuno? conquan-
taragionegli panáfpilorcetia, e poco amo-
re dciraltro, poichené anco unafola cofa 
fuavuol lafciariiin íuopotere, almeno per 
íegno d'amore ? Qual Spofa fi trova, che ri-
cevendodal SuoSpofo molte giojedi valo-
re, non dia a lui almeno un'anello, non per 
qucllo, che vale, chegiáé fuá ogni cofa; ma 
perfegno, che cllafará fuá, finchemuoja: 
Merita forfe manco quefto Signore, perche 
noiciburliamodilui, dandogli, eritoglie-
dogli un niente, che gli diamo? Horsu in 
quefto poco di tempo,cherfolviamodarli, 
ai quanto ne fpendiamo con altri, e con chi 
non ce n'havrá obligo alcuno, giache vo-
gliamadarglielo, diamolianco ilpenílero, 
libero, odifoceupato daH'alire coie, econ 
determinatione di non tornar mai piúa r i -
volerlo, per travagli,contradittioni,o aridltá 
di mente, che per ció civcniffe: ma come 
cofa non noftra ftimiamo quel tempo , c 
penfiamo, che pergiuítitia pofla eflerci do-
mandato , quando tallora del turro non gli lo 
voleílimo daré. Dico del tutto, perche non 
s'intende, cheillafciarlouno, ópiúgiorni 
pergiufte oceupationi, ó per qualcheindl-
fpofitione, fiagiáunripigliarfelo. L'inten-
tioneftia ferma, e cortante *, che non é punto 
facile a rifentirfiil noftroDio, non guarda 
tanto per fottile, ed aminutie, chepur que-
fto e dar qualche cofa , ed egli ve lo pagherá, 
aggradendo la voftra buona volontá: tuttOt 
ébuono, perchinone troppo libérale; ma 
chi é tanto mifero, che non ha cuore per da-
re, aflai é cheprefti .In íomma fi facciaqual-
che cofa, che tutto piglia a contó quefto Si-
gnor noftro: a tutto lo troviamo pronto, & 
aggradcvole nella maniera, che noi voglia-
mo: per domandarci contó non é punto r i -
^orofo,ma libérale; e per grande che rimari-
gaildebito, perfarguadagnodinói, par*a 
lui poco ilrimetterlo, eperdonarlo Eegli 
tanto 
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tanto confiderato, edifcreto , chenoahab 
biate paura, che fin'un'alzatad'occhi con rir 
cordarcidilui, lafciíenza premio^ L'altra 
cagioncéj perche i l demonio non ha tanto 
poiere per tentare ^  ha gran paura d anime 
rifolutc: attefoche ha giá egli fperimentato, 
che gli fannograndanno, equanto trama 
per danncggiarle, rifulta a profuto loro, e d' 
altrí,eneváegiiconperdira. Manondob-
biamonoi cííerc trafcurati, néconfidarein 
quefloj perche l'habbiamo con gente iradi-
tora, la quale fe bene non.ardifce tanta di 
aíTalhe le períbne prepárate, e vigilanti, per-
che é molto codarda; nondimeno dove ve-
deffe trafeurama, farebbe gran daimo. Che 
fe conofee i l demonio qualch'uno per leg-
giero, ed incoftantenel bene, e non con 
grandeterminationedi perfeverare, nonio 
lafcierá( come íifuol diré) né per Solé, né 
per ombra; gli metterá paura, e rapprefen-
terá inconvenienti, perche mai finifea. Que-
fto so molto bene per cfpcrienza, e cosi l'ho 
faputodirc,edico,chcneíruno sáil molto, 
che imparta. La terza cofa, che fa molto a. 
propofito, é vchcchirifolutamentefi deter-
mina, combatte con piü coraggio. Giá sá. 
cgli, che venga, che venir vuole, non ha da 
tornare in.dietro. E co;ne uno, che gia fi r i -
trovainunabatraglia, esa, ebefeíaravin-
to, non gli fará perdonata lavita ,t e henebe 
non muojanella contefa, nondimeno fatto 
prigione, morra doppo; combatre piü rifolur 
tamente, e come íi fuol diré, vuolfar coílac 
Ja fuá vita; onde non teme tanto i colpi, per-
che ha davanti quellO>chcgriraporta la Vit-
toria, e che vincendofalvala vita. Parimenr 
te é neceíTarioilcorainciare con ficurezza,. 
che fe non cilafeiamo vinecre, nufeiremo' 
coll'imprefa; non c'ddubbio di quefto,, poi-
che per poco, che fia i l guadagno, rimarre-
mo molto ricchi.. Non habbiate paura,, che 
vi lafci morir di feteil Signore, ciietititi el 
chiaraa a bcre di quefta fonte. Giá:qii£Ílo s'c 
detto, e lo vorrel ridire mille voite:peroche 
s'avvilifconoaííai le perfone, chenon co-
nofeono ancora totalmente la bontá.delSi-
gnore perifperienzabenche la.conofchino^ 
per fede. Ma gran cofa- é l'iiaver efperi-
mentaro la familiarirá ,, e raraorev.olezíe 
con cni egli traitajcoloro,. chevanno per 
quefto cammino,, c come paga loro quaíi 
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rezza di qualche intereffe. Horgiá fapetc, 
che é centoper uno, ancheinquefta vita, 
e che dice Ü Signore:. Chiedete, c vi fará 
dato. Se non credete a Sua Divina Mac-
flá nelie parole del fuo Vangelo , dove 
aíficuradi quefto, poco giova forelie> ch'io 
mi ronjpa-il capo in dicio. Tuttaviaachi, 
haveffe alcun dubbio, dico , che poco íi 
perde a fare prova; che quefto ha di buo-
no quefto viaggio,. che fi da i n effo piú 
di quello, che ü demanda, c che íi puó 
deíiderare. Cosi. é fenza fallo r io- lo so , 
e quello di voi che per. la Divina boma. 
per efperienza i l fapete , poffo per tefti-
monj allegare-
C A P I T o L O xxi \r . 
Sitrattacome JTJA da fare roration vocafe 
con perfetttone, e quanto va [eco unúa l& 
H Orsú torniamo- hora a parlare con; quelle anime, le quali io diíli, che non' 
íi poffono raccoglicre, né poflbno fermar 
rintellerto nell'oration menrale, né haver 
meditatione . Non nominiamo qui quefte 
duecofepervoi, lequali nonn'havetedibi-
fognoj. ma per alcune perfone, allequaliin 
veritáil íblonomed'oration mentale, 6 di 
contemplationepare, chedia timore: e fe 
per forte ne verrá. alcuna íimile in quefto' 
Monaftero, attefoche, come ho dfetto, non 
tutti vanno per una ftrada, voglio io dirc 
qualche cofa. Hor quello,jdi che voglio con-
figliarvi, e poflo anco diré, infegnarvi f poi-
che coraeMadreneU'officio, chebo di Prio-
ra, m'é lecito) é , come havetc da far'oratío-
ne vocalmente; perocheé ragionevole, che 
intendiate quello che dite. £- perche chi 
non puó penfare i nDio , puó anco effere „ 
chel'oraiioni lunghelo ftánchinonon vo-
glio tampoco intromettermiinefle, rnafo* 
lo in quelle,, che neceflíariamente havemo-
come Chriftiani a dirc, che fono i l Pater no-
fter, e 1'Ave Mariai accibehe. non íi poííi dí-
redi noi,che parliamoyC non c intendiamo:' 
fe giá nonci pareííe,. che bafti rándarcenc 
dietro al coftume, con folo pronunciare 1c 
parole, c, non piú oltrc . Se bafta, ó noni 
bafta , non m'introxnettoin quefto, i Lctte-
mtta laípefá . Onde nonmimeraviglioio,rati lo diranno. Quello che io vorrei, íi-
shte chkqueño)non.háprovato, vogliaficur gliuole,c, chenoncicontcnraífimonoial-
' l H 2. tra 
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trccon quefto folo; perche quando dico ,; 
Credo, mi pare, che fia diragionc, ch'io 
jnrenda, e fappia queílo, che credo; e quan-
do, Padre noftro, faráíegnod'amore i che 
io voglia intendere chi c quefto Padre no-
ñvo, c chi é il Maeítro, che c'infegno queft' 
oratione. Sevolete diré, chegiálofapete, 
^ che non accade, che v i fi ricordi,non 
-havete ragione, che difFcrcnza éda Mac-
ero a Maeftro; poiche anco di que!, che 
Ouá cin^gnano, c bruttiffima cofa non ci 
ricordare; panicolarmente fe fonoSaati, e 
fono Maeflri dell'anima, é impollíbik, fe 
fiarao buoni difcepoli y a non tcnerne me-
moria. Hordi taJMaeftro, come quegli , 
che c'infegno queft*oratione, c con tant' 
antfore, c defiderio, checi giovaffc, non 
voglia mai Dio, che non ci ricordiamo fpef-
fe volte , quando diciamo queftoratione, 
ancorchc per noftra debolezza non fiino 
ñ u t e . Siche quanto ai primo, giá fapete , 
cheSuaMaeftáinfegna, che fia da folo a fo-
fo conrit ir amentOy che cosi faceva egli fem-
pre, che oráva; c non per fuá neceflká, 
ma pernoftro infeg^namento. Giá s'é detto, 
che non fí comporta parlar con Dio, e col 
Mondo, come tal volta- fi fá, quando « n o 
ftádicendo la Corona, ó ' i Rofario, c d^ll* 
akra banda flá afceltando qucllo che fi ra-
giona, ópenfendo inquello, chefcli offe-
rifce, fenza pnnto ritcnerfi ; falvo fe non 
foffe inalcani tempi, cheoper maHhtimo-
iri( maflfimefeéperíbnamalmconica) óper 
debolezza diteíia-, per molto-, chelo pro-
curi , non puo, ó che permetta Dio gior-
nate di gran tempefta ne' fuoi fervi > per 
niaggiGrbene loro, chequantunquefe n'af-
flighino, eprocurino quietarfí, non poíTono, 
neftannoinquello , chedicono, perforza, 
chefi faccinO'j néfifermarinteHeitoin cofa 
vcruna, íenon che pare, fecondo , che vá 
difordinato, e confufo, che habbia, e patifca 
frenefia; enellapena, che ne fcntono, ben 
íivedrá, che non cibanno colpa. Machi 
ci6paiifce,non fenetravagii 5 che épeggioj 
ncf i ftancbi inraetter giudicio achí per af-
lora non l 'ha , cheéilfuointellettomafac-
cia oratione, comepetrá; lalafciftare, e 
jprocuri dar' allcviamenro all' anima infer-
-ma, impiegandofi in altre opere di virtu. 
Qiefto é giá per perfone , che vanno con 
peníiero del propdo profitto, e che cono-
icono » che non haimo in un medcíimo tera-
po a parlar con Dio, c col Mondo. Quello 
che noi altre habbiamodafare, é procurare 
di ftarcene ritirate, e piaccia a Dio, che bañl^ 
accioche intendiamo con chi parliamoje 
ftiamo amnt« aquello, che'l Signorerif-
ponde alie noftrepetitioni. Penfate, che ftia 
egli eheto, benche noi nol fcntiamo? ben 
paría egli alcuore, quando dicuoreil pre-
ghiamo. Ed é anco bene, che confideriamo, 
cbecofaé ciafcunadinoi, acui i l Signore 
ftá diccndo, & infegnando queft' orazione: 
attefocheilMaeftrononiftamai tanto Ion-
taño dal difcepolo, che li bifogni alzar mol-
ió la voccj ma aífai dapreffo. Qiieftovo-
glio io,che voiinrcndiatccix per dir bene i l 
Pater noftcr vi conviene non partirvi da 
cantoal Maeftro, che ve Tiníegnó.Direte, 
che giá quefto é raeditatione; che non pote-
te, né anche volcte, fe non orare vooalmcn-
rae: peroche non raancano perfone impa-
tienti,edam¡chedinon prendeifi pena, che 
come non I'lvanno incoftume, la fentono in 
raccogliereda principio i l penfiero; e per 
non iftancarfi un poco dicono, che non pof-
fono piú, né lannofe non fare orazion voca? 
le.Havete ragione in dice, che íi confiderar-
íi acanto i l Maeftro giáíia oration menta-
le: maiovi dico certo, che non so, come 
quefto habbia da fcpararíl: fe la vocale ha da 
effer fatta bene, bifogna, che attendiamo,&; 
intendiamo con chiragloniamo-.anzi éobli-
go, che procuriamo'd'orarecon avverten-
za j e piacciaanco a Dio, che con quefti r i -
mcdjfidica beneil Pater nofter, enonfift-
nifea in altra coíá impertinente. k> TIiópro^ 
vato alcuncvohei& il migliorrimedio, cb* 
io trovo ,.é, pEOcurare di tener fiíTo il penfic-
ro a chi indrizzo le parole. Pero babbiate 
patienza , e procúrale d'avvezzarvi a cofa 
tanto neceífaria. 
C A PITO L O XXV. 
S i dice quanto guadagni un anima, che per-
fettamente faoratione vocale', ecome ac-
cade y levar ía Dio da quefla. a cofe fo-
¡tranaturali ¿ 
E Perche non peníiate , che fi cavi poco guadagno dall'orare vocalmente con 
perfettione, vi dico, cheémoltopofifibile, 
cheftando voidicendoil Pater nofter, o al-
tea oration. vocale , il Signore v'innalzl a 
pc£-
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pctfettacontemplatione; attefocheper que-
íte vie raoftraSuaDivina Maeftá, cheafcol-
ta chi l i parla, e medita, egli manifcftale 
fuegrandezze, ed attribiui ;fofpendendogíi 
(come fi fuol diré) la parola in bocea \ che fe 
ben vuole, non puo parlare, fe non écon 
moka pena . Conofce , che fenza ftrepito 
di parole lo ftá inñruendo quefto Divino 
Maeftro, fofpendendolelepotenze,perche 
queíte allora pid prefto farebbon danno , 
che giovamento, fe operaffero. Gode, fenza 
intender, come gode i ftá l'anímaabbruc-
ciandoíi d'amore , e non intende come ama; 
conofce, chegodedi qucllocheama, enon 
sá , come lo gode; ben'intende, che noné 
godimento, che |*i'mejl<$eb arrivi a defide-
rarlo ; lavolontál'abbraccia, íenz'inrender 
come; main potendo inrenderequalcheco-
fa, vede, che quefto bcnenoníi puo mentare 
con tu¡ti itiavagli infierne, che perguada-
gnarlo fi paiifíeio in rena; é dono del Si-
gnordilei, cdelCitlo; ilqualefinalmente 
da conforme aquf llo, che eglié. Queftai 
fígl;uüle, é contemplatione perfetta: hora 
intenderete la djffiicnza, cheé da lei all' 
oration ínentale , la quale é quello, ch'io 
diffi, cioé, penfire, ed at tendere a quello, 
chi. parliamó , e con chi paiiiamo , e chi 
liamo no'i , che hahbiamo ardire di parlare 
a si gran Signore Penfar quefto, ed altre 
coftíímih inrorno al poco , che l'habbiamo 
fervito, edal molto, che fiamo obligatia 
íervirlo, éoration mentale • Nonpenfiate, 
che fia altrogergo, né vi fpaventi il norce: 
Diré 11 Pater nofter, c l'Ave María, ó quel-
lo che voretc, éoration vocale: confitlera-
te dunque, che mala mufica fará quefta fen-
za i l primo j ne anche 1c parole andranno 
feroprc con concertó. In queíte due cofe po-
tiamo noi un poco adoperarct coiTajuto di 
Dio , manella contemplatione, che poco fa 
accenai, nientc, Sua Maeftá é quegli, che fá 
il turto, ed copera fuaíopra ilnoftro natu-
rale. Comefiaqueftadellacontemplatione, 
affai lungamente, edalmeglio, ch'iofeppi 
dichiarare, l'hó moítrato nella relarione del-
la mia vita, la quale ferifli (come hó giá der-
to) perche la vedeflero , & efaminaftero i 
miei Confeffori, che me lo comandarono; 
non lo replico qui, ne fo altro, che darne un 
toccodi paffaggio »Quello di voi , che farete 
ftatecosi felici, chelSignore v'habbiaele-
vate a flato di contemplatione ? fe la potefte 
Parte Prima, 
havere, vi fono alcuni piinti, & avvertí-
raenti, iqualivolfeilSignore, ch'ioaífron-
taíli a diré, che vi coníolarrebbono affai, ed a 
mió parere giovarebbono, come anco alcu-
n i , chel'hanno veduti, giudicanofenc deb-
bafar contó. Ma chevergogna é, ch'iovi 
dica, che facciate contó di cofa mia ? sáil Si-
gnore, con che confufione ferivo molte co-
fe di quelle, cheferivo. Benedettofia egli, 
che COSÍ mifopporta. Quelle, che( come 
ho detto ) haveífero dono d'oration fopra-
naturale,laprocurino doppo, ch'io faro mor-
tajquelle che nó,non occorre,che la vadino, 
fe non fuífe per isfozarfi a far quello, che 
ivi íi dice, guadagnando per tutte le vie, 
che potranno, efacendo diligenza, accio 
il Signore la conceda loro. Snpplicandone 
lu i , ed ajutandofi elle, lafein fare al Signo-
re, cheé quegli, che Tha da daré, enon 
lanegherá loro, fenonfi riraarrannonella 
via , ma íi sforzeranno d'arrivare fino al 
fine. 
C A P I T O L O X X V I . 
S i va dichiarandoil modo per raccoglier i l 
yenfiero\ tfimettono wezx,iper quefto * E 
capitolo molto utile per caloro > che iftcá* 
mmeiano ad at tendere alfOratiene. 
M A torniamo ora alia notra orationc vocale, acciocheíifacciadimaniera, 
che-íenza, che noi l'intendiamo, ilSignor 
Iddio ci conceda ogni cofa ínfleme. É per 
; farla (come diííí) nel modo, che conviene, 
! giá fi sá, che i l farfi il fegno della Croce, di-
| reil Confíteor, cdefam.narela cofeienza, 
| hanno da elTtre la prima cofa. Procúrate 
poifubito, figliiiole,poicheftatcfole, d'ha-
ver compagnia; horqual migliordi quella 
delmedefimo Maeftro, chev'infegnórora-
tione, che vi pónete a diré? Rapprefenta-
tevi il medefimo Signore appreflb di voi , e 
mirare con che amore, edhumíltávi ftáin-
fegnando; e mentre^ptrete ( fate a modo 
mío) non iftate fenza si buon amico. Se voi 
vi aííuefarete a portarlo appreffo di voi ; c 
vcgga egli, che lo fate con amore, e che an-
diate procurando di dargli gufto, non lo 
potretef come fi dice) fcacciarda voi , non 
vi mancherá eternamente ,v'ajuterá, intut-
t i i luoghí ve lo tro varete appreffo. Penfa-
te, che fia poco un tal amico a lato ? O forcl-
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!e, qudlédivol, che non potete moho di-
ícorrerc coll*im€lleito, nc potete fermar il 
penfieio fenza divcrtirvi, accoftumatevi, 
accoflumatcvi a quefto , avvertrte , che 
so, che lo potete fare, perche fon ío paf-
fata molt'anni per quefto travnglio di non 
poter quietar'il penfiero , c fermailo in 
unacoía, cveramenteémoltogrande*, ma 
so, che'ISignorcnoncilafciatantaabban-
donati, e fol i , che fe c¡ accoftiamo con hu-
railta a domandarglielo, non ci accompa-
gn¡ . E fe ció non potremo confeguire in 
un'anno, íiaínpiú; non cidolga i l tempo 
in cofa, dove fi fpende cosi bene : chi ci 
vicndietroadaici lacaccia? Dico, che ci 
potiamo avvezzar a quefto, ed affaticarci, 
&c andaré appreííb a quefto veroMaeftro. 
Non vi domando ora, che penfiatein luí, 
néchecaviate molti belli concetti, né che 
facciategrandi, c fottili confiderationi col 
volho intelletto: non vi domando altro, 
fe non che lomiriate. Hor chi vitoglieil 
volger gli occhi dclPanima , benche fia 
per breviífiaio fpatio, fe non potete piú, 
verfoquefto Signore? Se potete mirar cofe 
nioito brutte , come non potrete mirare 
coía la piú bella, che fi poffa immaginare ? 
Se non vi parra bella, vi do licenza, che 
non larairiate: poiche mai, fíglinole, leva 
11 noftro Spofo gli occhi da voi . Ha foppor-
tato in voi tniíle bruttezze, ed abbomina-
íioni contra di . lui , né fonoftateíufficienti 
a fare, ch'egli lafeidi mirarvi, c farágran 
cofa , che levati'gli occhi da queftc cofe 
efteriori miriatevoi alcunc volte lui? Av-
vertite, che non ftá egli aípettando altra 
cofa, come dice la Spofa, fe non che lo 
miriamo. Come lovorrere, lotrovarete; 
ílima egliranro, che civoitiamo a mirar-
Jo, che non refterá perdiligenzafua. Co-
si dicono, che ha da fare la donna perefler 
benmaritata, e d'accoido eoníuo marito; 
che fe egli ftámalinconicó, fi moftri ella 
malinconica j fe ftáallegro^, ancorchenon 
v i ftia ella mai , allegra ; hor védete da 
che íoggertione vi fete libérate forellt . 
T^uefto con veritá fenza finnonc fa i l Si-
gnóte con noi, facendofi egli foggetto, c 
voiendo, che voi fiate it Signore, & an-
dar et^i fecondaftdo il voftro humore. Se 
ftateallcgrc, miratelorifufcitato, chrffin-
maginarfolamente, come ufcidal fepolcrír 
vi rallegrcrá *, ma con che fplendorc, con 
che bellezza j con cKe grandezza , con 
che macílá, come vittoriofo, come líeto? 
coraequegü, che ufei cosi bene dalla batta-
glia, dove acquifto un Regno si grande, 
che timo lo vuole per voi . Dunque é gran 
coía, che a chi dona a voi tanto, voltiatc 
gli occhi una volra a mirarlo > Se ftate 
travagliate, emefte, míratelonell'oration 
deirhorto, e confiderate, che grande af-
flittionc fentiva lanima fuá; poicheeflen-
doeglilaíleíTapatienza, la manifefla, e fi 
lamenta di quella: míratelo legatoalíaco-
lonna, pieno di dolori , con tutre le fue 
carni ftracciate peí grand'amore , che v i 
porta, perfeguitatodagli uni, fputacchia-
to da gli altri, negato da'fuoi amici , ab-
bandonato da loro; fenza veruno, che la 
pigli per lu i ; gelato di fredek), e pofto in 
tanta folitudine, che ben potrete l'un l'aí-
tro confolarvi. O míratelo con la Crocc 
infpalla, talmente aggravato , che né an* 
co gli lafeiavan prender fíato. Mirerá egli 
voi con occhi si belli, e pietofi, pieni di la-
grime , e fi dimenticherá de'fuoi dolori , 
perconfolar'i voftrí, defiderofo, che foja-
mente andiate a confolarvi feco, c volgia-
teilcapo a rímirarlo: O Sígnor del Mon-
do, vero Spofo mió (cosi lo potrete voi chia-
mare, fe cotal vifta v'ha intcnerito il cuore, 
e chevogliate non folo mirarlo, marallc-
grarvi anche di parlar feco, non con accon-
cie orationi ,madettate dalla penna del vo-
ftro cuore, chequefle ftima egli aflaifílmo) 
in tanta necefíita vi tróvate voi Signor mío, 
ehen mío, che voleteammettereunacora-
pagníasipovera, cómela mía? eveggonci 
voftro fembiante , che meco confolato v i 
fete* Macom'é poflibile, Signore, chegli 
Angelí vi lafeianfolo, e che né anco voftro 
Padre vi con foli? Se cosi é , Signore, che 
tintovogliatepatirc per me, cheéquefto, 
ch'ío patifeo per voi ? di che mi lamento? Ah 
che m^arroíHfcodivergogna, che vi veggia 
tale; e rifol vo, Signore, patir per voi tutti i 
travagli, chemi verranno, evogliotenerli 
per gran bene, per imitarvi in qualche cofa: 
andiaraoinfierne, Signore; perdoveanda-
retevoi ,hó iodafeguiTvi;perdovepaffare-
tcvoi,vogliopaíTar'io. Píntate,ffgliuOÍe, 
parte di quella Crocc, petche non vada egli 
con tanto travaglio; non vi curatí punto, 
che vi fiattraverfinoiCtudei, néfatecafó 
di quedo che vi farádetto i íatevi forde alie 
mor-
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inormorationí; e cadendo col voñro Spofo 
non vi dircoítacc dalla Croce» né l'abbando-
nate. Mírate aaentamente la ítanchezza, 
conche egli cammina, cquanto avanza il 
fuo travagüoqiielli, chepatitcvoí j chcper 
grandi, cheli vogüate dipingere, emolió 
gli vogliare fentire, n'uícirete confolate, e 
vedretc, che íono come da burla, comparan 
a quelli delSignore. Diretc forellc > e come 
íi potrá farquefto? che fe l'havefte veduto 
con gli occhi del corpo ncl tempo, che Sua 
Maertá andava ncl Mondo, e l'havrcfte 
fattovolentieri, e l'havrcfte mirato fempre. 
Non lo crediare, perche chi ora non íi vuol 
íar'un poco di forzadi raccoglier almeno la 
viftaper mirar dentro diíe quefto Signore 
( che lopuo farfenza pericolo, íolamentc 
con un tantino di cura) moltomeno íi fa 
xebbe poíía apiédella Croce con la Madda-
lena, laqualeíivedeva'avantilamortc. O 
quanto dovettero patircla Glorioía Vergi-
ne, e quefta benedetta Sania/ quante rai-
naccie 1 quante male parole! quanti urtóni 1 
quantefcortcíiel mache altro íipoteva af-
pettareda gente tanto fgarbata, e.fconefe, 
comequella dcirinferno, poicheeranomi-
niftri del demonio? Percerto, chedovette 
cffer terribilcoíaqucllo che patirono; raa 
oppreííe dal dolore, che maggiormente 
peraltrí fentivímo, nondoveanoil proprio 
fentire. Si che,forellc» noncrediate, che 
íareíle ftate per si gran travagli, íe non fcte 
ora per sipoche cofe; ma efercitandovi in 
quefte, potreíiearrivareadaltre maggiori-
Quclloche potreítefarepeiajmodi quefto, 
c i l procurar d'haveruna immaginc, ó ri-
iratto di quefto Signore, che fia a voftro 
gufto,non per portarlo folamente infeno, 
eno'1 mirar poi mal; maper parlare fpeíío 
íeco, che egli vidicá quelloche havete da 
dirl i : fe havete parole per parlar con altre 
pcrfone> perche piúqui v'hannoda mánca-
le per parlar con D^o? Non lo crediate, al-
meno io non ve lo credero, fe lapigliarete 
ín ufo, chealtrímenti pur troppo vi man-
eheranno i atcefoche il non trattar con una 
perfona cagiona certa ftránez^a y & un 
non fapercome parlar con leí-, che pare non 
la conofeiamo, benchefia párente: impe-
íocbc la parenreWa, edamicitiafi' perdono 
col mancamento della comunicatione . 
Carimente ebuon rimedio pigliareun buon 
l&co colgare per raceoglier'il penficro,e 
venir poi a ben'orare voealraente , ed a 
poco a poco andar'avvczzandoranimaeon 
piacevolezze, e luíinghc artifícíofe per non 
ifpaventarla. Fatte como, che la povera 
anima fía come una fpofa, fa quale giá mok' 
anni fi fia allontanata dalJo fpofo, e che per 
volcr tornar ad habitare con eflb lui le bifo-
gnafáper moltobcn negotiare: cosifiamo 
noi peccatori, chehabbiarao cosi avvezza 
fanima noftra , ed i l penfiero a feorrere 
afuopiacere( óperdir meglioafuo difpia-
ccrej che la mcíchina non fe n'accorge j ed 
accioebe torni apigliar amore di ftar'ín cafa 
fuá, é dibHogno grand'artiffcio; efe non 
fi fá cosi, ed a poco a poco, non faremo maí 
cofa al cuna. E torno ad aílícuraívi, che 
fecon diligenzav'aífuefarete aquello, che 
ho detto , ne cavarete tanto guadagno , 
quant'io, fe ben voleííi, non íaprei diré. 
Ponetevi dunque a canto quefto- buon 
Matfftio, e molto riíblutead imparare ció 
chcv'infcgncrá, e Sua Divina Maeftáfará, 
che riufciate buone diícepole, név*ábban-
doncrá, íe non abbandonate voi lui .Coníi-
derate le parole, che dice quella Divina boc-
ea, che íubito alia prima conofcercte l'amo-
re, che vi porta-, che non é picciol bene, e 
confolation del difccpolo,il vedere che Taml 
il fuo maeftro. 
c A p i T o L o x x v r r . 
Sitratta dxlgrané<mort y che i l Signore ci 
mofiro nelle frimt f arol* del Pater noftery 
equanto imjforti^ chequelle, chsvoglion 
da dovero* effer figliuole di Dio, nonfac~ 
ciano contó alcuno delignaggi. 
PAdre noftra, chefei ne'Cieli. O Signor mió come ben párete voi Padre di tali 
Figliuolo, e comeil voftroFigliuoloben di-
moftra effer Figliuolo di tal Padre! benedet-
to fíate voi eternamente . Non potevate 
rifervare nel ffne dell'bratione, Signor mío, 
quefta gratia si grande ? ma fubito in inco-
minciando ciempite le maní, e ne fate sí 
gran favore, che farebbe aflai bene rempiríi 
ancora l'intelletto per occuparla volonrá 
di maniera, che non vi poteffc dir parola. O 
quamo benevorrebbe qui, figliuole, la con-
templation perfetta! o con quanta ragione-
dovrebbcentrar Tanimain fe, perpoterme* 
glio elevaríi fopra fe medefime i accioche 
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deffc quefto íantoFigliuolo ad intcnderc, . havete parlato per v o i , e per noi, e che 
cbe cola é illuogo, dove dice , che ftáfuo 
Padre, che é ne'cieli. Ufciamo dalla tér-
ra , figliuole mié, che tal gracia, come que-
íla, nonédoverc , cheíiítimi sipoco,che 
doppo, che habbiamointeíb, quanto égran-
dc, ce ne limafiiamo nclla Terra. O Fi-
gliuol di Dio , eSignormio, quantoiníie-
nic voi date alia prima parola ! Perche vi 
humiliate in tanto eüremo nell'accompa-
gnarvi con noi indomandare, ed in farvi 
fraicllo di coí'atanro vile, e mifcrabile? o 
come ben ci date in nome di voftro Padre 
tutto quello che fi puódarej poichevok-
j c , che ci tenga per figli! e pérchela voftra 
parola non puó mancare, robligate aman-
rcnerla, che non é poco pelo, atteíbchccf-
fendoci Padre, ci ha da íopportare, pergra-
v i , chefiinoroffefenoftrc, fe a luitornia-
mo, come il fígliuol prodigo. Ci ha da per-
donare, ci hada confolare ne'noftri trava-
gl i , ci ha da íbftentare, come fardeveun 
ral Padre, che neceflariaraente ha da eífer 
migliorcditutiiipadri delMondo; attefo-
chein luiñonpuó effere íe non ogni com-
pito bene; e doppo tutto quefto farci parteci-
p i , &hercdide'fiioi beni, infiemecon vo i . 
Avvertíte, Signor xnio, che fe bene a voi 
per l'amor, che ci pórtate, e per la voftra 
hurailtá niente ofta (perche finalmente voi 
ítatenelhi tena, e veftitodieíía, elfendo-
vi unitoallanoftra natura j onde pare, che 
babbiate qualche cagione di mirare all' 
i^tilnoftro) con tutto cloavvertite, dico, 
che voftro Padre ftá nel Cielo (voilodite) 
cd é ragione, che miriate per Thonor fuo. 
Giá che viíetcoffertoad eííeredishonorato 
per noi altri, Jaíciate libero voftro Padre, 
non JoWigate tanto per si mala gente, co-
me íbn'io, che tantemalcgraticgüene ha 
da rendere. O buon Giesu, quanco chia-
tamente havete voi dimoftrato, cheíete fe-
co. una cofamedefima, e che la voftra vo-
lontá é íua, e laíuavoftra! Checonfeífio-
iie tanto, chiara, Signormia, quanto é P 
amore, che ci pórtate! Vi íete andato raggi-
lando , c coprendo al demonio d eíTerFi-
gliuolo di Dio, e pe! gran deliderio, che 
feavete del noftro bene, non vi íi para alcu-
za cofa davanti per impedirvi, che ci faccia-
te gratia si grande. Chi poteva farla > Si-
gnore, fenonvoi? Almeno ben vcggo i o , 
QiQSii raio, che qome Fi^liuolo favorito 
fete potente , perche íi faccia nel Cielo 
quello, che voi di te in cerra. Benedetto 
íiate voiperfempre, Signor mío, che tan-
to amico fete di daré , cbe niuna cofa ve 
Timpcdifce. Hor parvi , figliuole, che 
quefto fia buonMaeftro? Per affettionarci 
ad imparare quello che c'infegna , co-
mincia con farci gratia si grande . Parvi 
dunque ora, che fia ragione, che fe bene 
vocalmentediciamoquefteparole, habbia-
moda lafeiare di penetrarle coll'intelletto, 
accioche nel veder'un'amor rale fifpezziil 
cuore > Ma qual figliuolo é nel Mondo, 
che non procuri fapere, cfai é fuo Padre, 
quando rhabuono, edigran maeftá, e do-
minio i Ancor che a non effer tale non 
mi maraviglierei, cbe noi non voleíTimo 
effer conofeiuti per fuoi figliuoli, perche i l 
Mondo va cosii cht fe i l Padre épiú baflb 
dello flato, in cui íi trova ilfiglio, non ft 
tiene egli perhonorato in riconofcerloper 
Padte . Quefto non interviene qui tra 
noi, né piaccia a Dio , che mai in quefti 
noftri JVlpnafterj fía memoria di coíefeia-
li , perche farcbbe un'Inferno; anziquel-
1a, che farádapiú, íecondoilfecolo, hab-
bia meno in bocea fuo Padre v tutte há-
dete daeífere eguali. O Collegio di Chri-
fto 1 che haveva piú comando San Pie-
tro , con eíícre un pefeatore ( cosi vol-
le i l Signore) che San Battolomeo , che 
era figliuolo di Re , come alcuni dico-
no . Sapeva Sua Maeftá quello che ha-
veva da paliare nel Mondo, intorno a pre-
tendere d'effere di piú nobile, e raiglíor 
térra: i l che altro noné , che contendere, 
fc quella, óqueítafará buona dafarne mat-
to'ni , ó muri . O Dio nVapui, che gran 
travaglio é quefto! Dio vi liberi, forelle, 
da íimili contefe, benche foffero per burla. 
Speronella bontáfua, che lo fará. Quan-
do in alcuna accadeffe qualche cofa di que-
fto , vi fi metta prefto rimedio , ed ella 
tema di non effcr'un Giuda trá gli Apoftoli 
fe le diano penicenze, finche venga a co* 
nofeere, che né anco meri tava d'effer térra 
molto íterik . Buon Padre havete voi , 
datovi dal buon Giesú , non fí conofea. 
qui ( per tratcarne ) aligo Padre: e procú-
rate, figliuole mié, effer cali, cheraeritia-
te godere de' fuoi favori , gettandovi 
oelle fue braccia. Giá fapete^ che non v¿ 
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fcaccierá da fe, fe Tárete buone figliuole ? 
jua chi non piocurerá di non perder tal 
Padre? O Dio buono , e quanto bavete 
voi qni in che coníblarvi 1 che per non 
allungarmi piú » voglio lafciarlo a'voitri 
intelletti , che per confulo , c deviato , 
che vada i l penfiero, trá tal Figliuolo, e 
tal Padre ha da ftare di neceílitá lo f>pi-
rito Santo > che innamori la vpttra vo-
lontá, ela leghi per iítrettiílímp nodo d' 
amore , giá che per quefto non é fuffi-
cicnte si grande intereffe. 
C A P I T O L O X X V I I I . 
S i dichiara, che co/a Jia oratione di racco-
glimento, /ipongono alcuni mez.z.i per av-
vez.z.ítrji a fuella. 
HOr confiderate quello che dice i l vo-ftroMaeího: Chefei ne'Cieli. Penía-
te, cheimporti poco fapere, che cofa é Cie-
lo , edoves'hada cercare il voítro facratiíli-
IDO Padre? Vid ico dnnque, che per intelletti 
devíati importa aíTainon folo crederque-
íto, ma procurared'intenderloperifperien-
za, perche é una delle cófe, che grandemente 
lega Tíntellejío, efaraccoglierranima. Giá 
íhpete, cheDioftáinogni luogojed échia-
to , chedove ftá ¡I Re, íí ritrova la Corte; in 
fomma, che dove c Dio , é il Cielo, c tutta la 
gloria: fenza dubbio il potete credere. Con-
fiderate quello che dice Sant'AgoílinO, che 
l'andava in molte parti cercando , che lo 
vennea trovare dentrodi fefteflb. Penfate, 
chepoco importiper un'aniraa dlftrattain-
tenderequeftaveritá; evederc, chenonle 
bifogna, per parlare col fuo Eterno Padr-e , 
né per ricrearíi con iui , andar'al Cielo> né le 
bifogna parlar convoce alta; maper baffo, 
che parli, ftá egli cosi da preffo, che l'udirá ? 
Né le bifognano ali per volare a cercarlo, fe 
non metterfiinfolitudine, cftar ritirata, e 
mirarlo dentro di fe: enon ritiraríi da si 
buon hofpite; maparlarli con grande hu-
zniltá, come a Padre , pregarlo come Padre, 
raccontargli iproprj travagli, edomandar-
gli i l rimedio; conofeendo, che non é degna 
d'effer fuá figliuola. Lafcinficerti riftringi-
jnenti, evergogne, chehanno alcune per-
íone, epenfano, cheíia humiltá; la quale 
non coníifte in non pigliare una grada , 
che ' i Re vogliafarvi > ma riceveiia, e cono-
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fcere, che vi viene di íopravanzo, non me-
ntándola vo i , e rallcgrarvene . Gratiofa 
hmniltá, ch'io habbia m cafi miarimpera-
dor tkl Cielo,cdc¡la Terra, il quale a ici vic-
nept-r íarniidcllegratie, e rallegraifi meco, 
e cheperhumiitá non gli vogíia io nfpon-
dere, néconlui iratttntnni, né prendere 
quello che toi dá; raa lolaki folo, e che 
ítandomi egli dicendo, e pregando, ch'io gli 
domandí qualchccofa, perlmmiha me ne 
reñi povera, elolafcianco patire, mentre 
vede, che non finifeo di rifolvermi a fallo. 
Non vi cúrate, fígliuole, di quefte faumiltá; 
matrattatefeco, come con Padre, confra-
tello, con Signore, c come con ifpofo,quan-
doin una maniera, e quando in un'altra, 
che egli v'infegnerá quello, che havetc 
dafareperpiacergli. Lafciate d'efferefcioc-
che, chiedetegli, che vi mantenga la paro-
la, echeeflfendovoftroSpofo, vi tratti co-
me fue Spofe . Avvertite , che v'importa 
moho l'intendere quefta veritá, che Dio 
ftá dentro di voi , e che quivi ce ne ftia-
mo íeco . Qiiefto modo d'orare , benchc 
fia vocalmente , con moho maggior bre-
vitá raccogiierincelletto , ed é oratione, 
che porta Teco raoki beni, e chiamaíidi 
raccoglimento , perché raccogHe l'anima 
lutte le íue potenze , c fe n'entra dentro 
di fe col fuo Dio, e viene il fuo Divino 
Maeftro ad inítruirla con piubrevitá, che 
d'altra maniera, & a darle oration di quie-
te . Perciocbe ritirata quivi con fe mede-
fima puo penfare neltó Paílionc , ed i v i 
rapprefentare i l Figliuolo , ed offerirlo al 
Padre , e non iftancare rintelletto , con 
andarlo cercando nel Monte Calvario, o 
nell'Horto, ó alia Colonna. Quelle, che 
in taLraaniera potranno rinferrarfiin que-
ftopicciol Cielodellanoftr'anima, dove ftá 
cokii,che locreo, ela térra ancora, es'av-
vezzeranno a non mirare, né a ftare, dove 
íi diftraevano quefti feníi efteriori, creda-
no, che camminano per eccellenteftrada , 
e che non laícieranno d'arrivare a berc 
Tacqua del la fonte , perche fanno gran 
viaggio in poco tempo: écome chiva in 
una nave, che con un poco di buon ven-
to arriva in pochi giorni al fine del viaggio > 
ma quelli, che vanno per térra, arrivano 
piútardi. Sonó giá quefti (come fi dice) 
entiati, epoftiinmare; e benchenonhab-
bino del tuteo abbandonata la térra, fanno 
ilOQr 
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oondimcno ín queilo fpafio quanto poffo- í 
ao per libcrarrenc, raccogliendo i loro fen- | 
tiniemí. Símilmente quando il raccogli-
inenro ¿vero , fi fentccbiaramente » per-
che accade urta certa operaiione( non so 
Come darlo a^ intendere i cbi Thaverá , 
m'intenderá) cíí^pare, cberaniraaíi levi 
dai giuoco con la yincita, che giá vede 
ul'eflerele cofedcLMpndo.- alzarfí al rai-
gíiortempo, ed aguifadi-chi íen'entrain 
un forte Caftello per non temeré i nemici, 
mim l/entímenti da quefte cofe efteriori, e 
talmente le abborrifce, che fenzLá avveder-
fcnc, fegli ferrano gH ©cchi per nonvedet-
le» accioche piú veggJíino quelli dcir ani-
ma. COSÍ chicammina per queíia ftrada, 
quaíí fempre, che ora, tien ferrati gli oc-
chi, edémirabil coftumc permolte coíe, 
peroche é un Éaríi. forza di non mirare 
quelledi quá.- quefto accade ncl principio 
che doppo non bifogna, atteíbehe mag-
líior forza fi fa allora, quando gli apre. 
Pare, che íi. conofee un fonificaríi > & un 
invigoiiríi ranimaafpefcdelcorpo, eche 
.Ip lafci folo, & indebolito, c che quivi 
día prenda provifione , e íoftentamento 
contra di l u i . Ebenche quefto nel princi-
pio non fiv conofea, per non effer moIto>, 
attefoclic in quefto raccogliraentov' é piú j 
cmeno; con turto ció íe fi prende in coftu-
me( benche dia^nel principio-travagli©, per-
che i l corporifponde, e difende le fue ra-
gioni ,• non accorgendofi, che egll ftcffo íi 
taglia il capo in non arrenderfi, e darfi per 
vinto)'fe dico s' uía alcuni giomi, e ci fac-
ciamo noiquefta forza, íivedrá chiaro i l 
gnadagno, e fi conofeeráin incominciaa-
doafar' oratione, che fe nevengono l'api 
all* alveario , e v^entrano per farvill me-
lé: eció fcniía diligenza, e fatica noftra, 
perche ha volinoil SJgnore, che per quej 
¿e.mpo, che s' é fatta, babbia meritato T 
.anima, e la volontá diñare con quefto do-
minio, che ín far- folo un cenno, e non 
phV di volerfiiraccorre, robbediícano i fen-
Úmcmi, e fi ritírinoa leí. E fe ben doppo 
lornanoad ufeire, gran cola énondimeno, 
.chegiá fi fiinoarrefi, perche efeono come 
^ fcbiavi, cfoggetti, enonfannoquel raale^ 
che prima havrebbon potuto fare: 6c\n tor-
nando la volontá.a.chiamarli, vengono con 
maggior prcftezzai finche doppo molrcdi 
queft' éntrate dell' anima in fe fteffa, giá fi 
corapiaceil Signore» ebefirimanghinodel 
timo in contemplation perfetta . E que--
fio, chehódctto, s'íntendabenej perche 
quantunque paja ofeuro, rintenderánon-
dimeno chilo vorrá metter'in opera. Si-
che coftoro vanno per marej ftanno piit' 
ficurí da moke tentationí , & occafioni ; 
s'attaccalofopiú preíloilfuoco dciramor 
Divino , perche con un pocchetto , che 
íbffino coirintellctto , fiando apprcíTo al 
medefimofuoco, una fcintilletta , che l i : 
tocchi, cutto andrá a fuoco, ed abbruc-
cierá; come non c^ é imbroglio deirefterio-
re, ftaííir anima lolacon n io j ec'egran 
difpofitione per accenderfi . E poiche 
tanto c'importa i l non camminar lenta-
mente > diícorriamo un poco , come c" 
avvezzaremo a cosi buon modo di proce-
deré. Horfacciamo contó, che dentro dt 
noiftia unpalazzodi grandiílima ricchez-
za, i l cui edifícijíé turtod*oro, e dipie-
tre preriofe, ii>fine come conviene a un 
talSignorej cclie voifete in pane cagio-
ne , che querfo edificio fia tale { come irt' 
veritá é , attefoche non c' é edificio di tanta 
bellezza , come mTanima pura,, e piena 
di virtudi, le qualí quanto fono maggio-
r i , tantopiu rifplendonole dettepieire)c 
chein quefto Palazzo alberghi quefto gran 
Re, i l quale s'écompiacciuto di farfi vo-
ftro hofpitc: echeftiain un trono di gran- . 
diílimo vakwe, cheéil voftrocuore. Par-
ra quefto al principio coía impertinente 
(dicodi farquefta fintione per darlo ad in-
tenderc )e potra eflere, che gioví moltOj 
partícolarmcnte avoi; perche come noi al-
tre donne non habbiamo lettere,. tutto que-
fto édibiíogno, acciocbccon veritá inten-
diamo , che altra cofa piú pretiofa fenza 
comparation alcuna édcntrodí noÍ,di quel-
lo> che.vcdíamodifuora. Nonc'immagi-
^niamo vuote neirinterioreje piaccia a Dio 
che le donne fole vadano con quefta inan-
vertenza, che tengo períimpoflibUc fe ha-
vefiimopenfierodiricordarci, che habbia-
mo un tal hofpite dentro di noi , che ci deííi-
mo tanto alie cofe del Mondo : perche ve-
diemrao, quanto fono vili in comparatione 
>di quelle,che poffediamodi dentro.Horchc' 
fa piú una beftia, laqualein veder queilo, 
chefolamente placea gli qcchi fuoi, fi fatia, 
.e cava la fame nella preda? epuré hada eílecr 
^¡fferenza trá que Ua, e ooi. Vi ridereteioriit-
É djLms*., 
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di me, cdírctc, chequcfto é molió ben chia-
roj S>c havcreragione, ma per mefúquc-
ftoofcuro alcun tiempo. Ben eonolcevo io , 
chefaavcvoanimaimaquello, chemcritaffe 
<jueft'anima, echifteffe dentrodilei, non 
intendcvo : perche mi bcndavo gli occhi 
con le vanitá di queíta vira per non veder-
lo . Che a mioparere, feallora i o havcífi 
intefo, comehoggidi intendo, cheqaefto 
picciol Palazzo dell'anima mia capifce si 
gran R é , non l'havrei tante voleeiafciato 
íólo j talíora mene farei io ftata Teco, & ba-
vrei proctiraro piú di non iftar tanto torda. 
Maqualcofadi tanta maraviglia, cheque-
gli , che con la fuá grandezia cmpirebbc 
mille Mondi, fi racchiuda in cofa si piccola! 
Cosivolleegli reftringerfi nelvcntre dclla 
fuafacratiífimaMadre. EffendoegliSigno 
re, porta fceo la libettá; e come ci ama tanto 
s'impicciolifcc, e fi fa delja noftra mifura. 
Qiiandoun'anima Incomincia a conofeer-
lo, egli per non alterarla nel vederfi si picco-
la per ricevere cofa sigrande, non felefeo 
prc del ttuto, finche a poco a poco lavádi-
latando, conforme a che vede efler bifogno 
per qucllo, che vuol metter in lei.Per ció di-
co, che porta feco la liberta, poiebe ha pote 
te d'iRgrandircqueftoPalazzo. II punto ftá 
che noi glielo diarao per fuo con ógni deter 
minatione, clofgombriamo, acciorheegl 
pcífa come in cofa propria mettcre,e levare 
jn eíío quel, che gli piace .Quefta é fuá con 
ditione, ed ha ragione fuá MaeíU, non glie 
lo negbiamo. Che non volendo egli forjare 
la noftra volontá,pigl¡a qaello,che li diamoj 
ma non da fe fteflbdeltutio, finche del tut 
io non ci diamo noi a lui (qutíío é certo, e 
perche importa tanto, ve lo ricordo fpeffo ) 
né opera egl i nel l'anima, come quando ella 
fenz'imbarazzodel tuttoefuá:nésó io, co-
me habbia egli da operare,effendo amicod* 
ogni aífettamento, edeetnza. Horfe hoi 
empiamo ú Palazzodi gente baffa, e di baz-
zecole ,comeha da capirvi ilSignore con la 
fuá corte? Affaifa egli a ft^rviurt pochino 
irá tanto ímbarazzo. Penfate voi fígltuóle, 
che venga foloíijon vedeie, che dice il fuo 
Figliuolo: Che fei ne'cicIi?Per cerro,che un 
. talRénón élafciato folo dá*fuoi Corregía 
n i ; maftannofeco, elopre^anopernoiin 
útil noftro, perche fono pierii di carita. Non 
penfate, ckefiacothe diquá, chefetinSi-
gnoie, h Prefato fávorifce ajeuno per qúal-
che fuo fine, ó perche Tama, fubito entraño 
rinvidie,creílcrmal volutoquel mefehino 
fenza lüa colpa, né haver fatto male a veru-
no, ondeglicoftancariifavori. 
C A P I T O L O XXIX. 
Prcffgue in mofirAr mtzx.i per procurare 
que/i* trAlione di r.tccoglimenro * t dice . 
, quantopocodebboncurarfileftte Monache 
£ efftrfawrite da PrelaH, 
P Er amor d i D i o , figliuole, non vi curare punto di quefti favori. procuri ciafeuna 
farequello, chedeve, che fe iPrelatonon 
glieloaggradirá, puóílarficura, chelopa-
gherá,edaggradiráilSignore. Nonfiamo 
venute quá per cercar premio in queftavh 
ta. Habbiamo fempreil penfieroin quello> 
che dura, e non facciamo cafo alcuno di co-
fa di quá, la qualené anche peí tempo, che 
fi vive, e duratile: hoggi ftará bene ilPrela-
ro con una, edomanife vedrá in voi una 
virtú di piú, ftará con voi meglio; e quando 
chenó , poco importa. Non date luogoa 
quefti penfíeri, che rallora comlnciano per 
poco, e poífono inquietatvi affai $ ma ribut-
tateli col coníiderarcclie non édi qua íl vo-
ÜroRegnO, equanto preftoha tuttoda fi-
niré . Ma quefto é anco baíTo rimedio, c 
non molía perfettione, meglio é che duria-
«cvoidisfavorite, edifprezzate, eche ta-
livogliate fffet per amor di quel Signóte 
che ftá con eíío vo l . Pónete glí occhi in 
voi, e miratevi interiormente, come s'édet-
to, che trovarete i l voftroMaeftro, che non 
vi mancherá maijquanromeno confolatio-
ni efteriori havrete, tanto piú egli viacca-
rezzerá. E moho pierofo , ed a períonc 
afflitfe,edisfavorire,feconfidano inlui fo-
lo, non manca mai.Cosi lo dice David,che'l 
Signore ftá con gli afíflitti. O credetc voi 
?|Ueflo, b nó: íe lo credete, di che tanto v'af-annate ? OSignor mió, c'he fe vi conofceffi-
mo da doverO, niente ci curaremmo di co* 
fá che fia i perche voi date affai a quelli, che 
voglion fidarfidi voi.CrediaítjforelIcche 
gran cofa é Ti ntendere, che quefto cía veri-
tá, per vederc, che tutti i favori di quá fono 
menzogne, quando fvianoqualdicpócor 
anima dairéntraredentro di fe. O GKSII 
mio,chi vi poteíTe,íorelle,farintender que-
fto ! non giá io per certo, perche só, che con 
effci-
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cffcrnepiúd'egn'altroobligara,nonfíniTco I gridare; attcfoche áiaMaeftáfi cfnráa co-
d'intenderlo come fí dovrebbe intendere. ' noícerc, comeñáqulvi. Di queíta manie-
Tornando dunque a queilo > che dicevo , j ra íarerno vocalmente oracione con mol-
vorrei io faper dichiarare, come íláqucfta 1 ra pace j ed é un levarci d i fatica; Pcro-
fanra compagniacol noftro accompngnato ' che non pafferá jnolto , che sforzandoel 
Sancode'Santi , fenza impediré la folitu- ' 
diñe in cui egli, e la Spofa fi trovano, quan-
do qncft'anima vuoi'entrarrene dentro di 
fein queítoParadifo coiruoDio, eíi Terra 
• dietro la porta , a quanto é nd Mondo v 
Dico , vuole , accioche intendiate , che 
quefta noné del tutto cofa íbpranarurale, 
ma chcítá ncl noftro volere, e che potia-
monoi farlo coirajuro di Dio, fenza ciu 
nientc fi puó, né anco haver da. noi fteíli un 
íol penfiero buono. Percioche queftonon 
c filentiodelle potenze, marinchiudimen-
to di quelle infe medefime. Si va acqui-
flando qncfto in raolte maniere ; come 
in alcuni libri vien infegnaro, che habbia-
moadifoceuparci daogni cofa, per poter 
interiormente accoftarci a Dio ; anzi nelle 
medefime ocíupationi ritiratciin noi me-
defimi , benche fia per un fol momento. 
Quel ricordarmi, cheho compngnia den-
noi di ítare appreffo a queño Signorc, c m-
tendera (come fi fuol diré) a cenní .• di mo-
do che fe havremo da diré piú volteil Pater 
nofter, moíherá d'havefci imefoalla pri-
ma. E molto amicodi levarci di fatica, e 
benche in un'hora non lo diciamo, fe non 
unavolta, pur che atcendiamo a quello, 
che domandiamo, e che fliamo con eíío 
lu i , e che conofeiamo la voglia, -che ha 
di darci, e quanto volonricri ña egli con 
noi , queilo baña; non é amico , che ci 
rompiamoll caponel far feco molte paro-
le. II Signoreriníegni a quellidl voi , che 
non lo íanno: io confeífodi me,chi non fep-
p¡ mai> che cofa fofle l'orare con íodisfatrio-
ne, finche i ! Signore non m'inlcgno qut fto 
modo ; efemprehó trovato ranti guadagni 
di queño coñume, e maniera di raccogli-
mento dentro di me, che per ció mi íón'al-
lungata tanto. Conchiudo, che chi vorrá 
tro di me, édi grangiovamento . Qiiello,1 confeguirequeño buon modo di raccogli 
ch'iofolamente pretendo, é , che procuria 
iño di ítare con chiparliamo, fenza rener-
gli voltatele fpalle; che altracofa non mi 
pare lo ftar parlando con Dio , e penfando 
a mílle vanitá. Viene tutt© i l danno dal 
non intendere, che veriffimamente ftá vi-
cino, enonlonianp; ma quanto lontano, 
fe l'andiamo a cercar in Cielo? Eforfe, Si-
gnore, ilvoñro volto da non mirarlo flan-
do tanto vicino a noi ? Non pare , che 
gli huomini Ci afcpltino , fe quando con 
eííi ragioniamo , non vediamo , che ci 
guardano; e noi ferriamogli occhi per non 
ved ere, che voi cimirate? ComehabbiaraO\ 
noi da conofeere, fe havete udito quello,cne^ 
vi diciamo? Queño foloé quello, chevor-
rci darvi ad intendere, c ioé, che per andar-
ci avvczzandodi quietare con facilita l'in-
telletto, perche attendi a quello, che dice, 
-e con chiparla, édibifogno raccorre, eri-
tirare quefti fenfi efteriori a noi medefimi j 
c che doppodiamo loro in che oceuparfi; cf-
fendocerto, che dentro di noi habbiamoil 
Cielo^ poiche 11 Signore di lui vi ftá dentro. 
In fomma é neceffario, chcc'avvezziamo a 
guftare della fuapreíenza, ed a credere, che 
per parlargli non bifogna alzar la voce, e 
mentó( poiche, come dico, ñácolTajuto 
di Dio in poter noñro) non fi ftanchid'av-
vezzarfi a quello, che s 'édetto, perche é 
un'impadronirfi a poco a poco di fefteffo, 
non perdendofi la liberta in darno, ma anzi 
guadagnando fe a fe medefimo, cioé, valer-
fi de'fuoi fentimenti per le cofe interiori. 
Se parlera , procurerá ri/rordarfi , che ha 
con chi parlare dentro di fefíefíb: feafcol-
terá, hada penfare, chedeveudire chi piúda 
preflfo gli parla. In fomma far contó, che 
puó, fe vuole, non allontanarfi mai da si 
buonacompagnia; edolcrfiquando molto 
tempoha lafeiatofolo fuoPadre, di cui b.i 
tanta neceíTítá. Se potrá farlo molte volteil 
giorno, lo faccia, e fe non, almcn poche,ch«í 
come lo prenderá in coñume, ne riufcirá 
con guadagno,ó prefto,ó un poco pin tardi. 
Doppo che '1 Signore glie Thavrá conceíTo, 
non lo baratteria con qualfivoglia teforo j 
maníuna cofa s'acquifta fenz'un poco di 
fatica. Per amor di Dio, íorelle,habbiare per 
ben impiegato loftudio, che in ciófaretc: 
chesóio, fev'attenderete un'anno, cfor-
fi mezzo, che col favordi Dio 1' otterrete. 
Mirate, che poco tempo per cosigrangua-
dagno , come é i l far buon fondamentoj; 
accio-
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accíochcnc vorrá i l Signore innalzaivi a 
gran cof€,veda in voi buona dfpofitionc'ri-
trovandovi appreííodi fe. PiacciaaSua Di-
vina Maeílá di mai peimettere, che ci allon-
taniamo dalla íua amabiliílima prefcnza. 
Amen. 
C A P I T O L O X X X . 
S i dice} quanto importil'intender quelio, che 
fi chiede neU'oratione. Sitrattadiquefie 
parole del Pater nofter. Sanóbificeturno-
men tuum. S'applicano all'oratione di 
quiete > e i incomincia a dich¿arare. 
V Eniamo horaadintcndere, come paf-fa avanti il noftro buon Maeítro, cd 
i ncoraincia a demandar per noi al Tviofamo 
Padre; mache cofaglidomanda'attefocheé 
bene, che lo fappiamo. Chi é per' trafeurato 
che fia, che quando domanda a una péríona 
grave, non habhia prima penfato qucllojche 
ha da domandare, c come ha da domandar* 
lo, per non effcrle nojoíb, ed a qnal fuo bifo-
gnohadafcrvirequello, chegli ha da daré, 
perchenon le pajafeioccamente domanda-
to? cpar<i«olarmcnte fe domanda cofa fc-
gnalata, cWmeil noftro buonGiesüc'infe-
gna, che d<i)i^andiamo, mi par cofa da nota-
re.Ma non potcvare,Signor mió, finiría con 
una parola, e diré: Dateci Padre qiiello,che 
ne conviene; poiche a chi cosi bene conoíce 
il uuto, non pare, che bifognaífe altro? O fa-
pienza eterna / trá voi, evoítroPadreque-
Ito baltava; cosidomandaftc voi neH'horto, 
rapprefentafte la voftta volontá, e timore; 
' ma vi rimeitefte nclla íua: ma non a noi al-
tr¡,conofcendo voi Signor mió, che non fia-
mo cosi raflegnati, come ftavate voi alia 
volonrá di voftro Padre; e che era di meftie-
re demandare c o fe par ticosa ri accioche ci 
tratteneffimoin confiderare, fefacevaper 
noi quello,che chiedevamo; e fe nó)che non 
Ao chiedeffimo.Iraperocbeíiamo tali, che fe 
non ci vien dato queilo, chedomandiamo, 
c vogliamo, con qnefto libero arbitrio, che 
habbiamo, nonaccettaremoquello, che'l 
Pignore ci vorrá daré.* cheqnantunque fia 
i l nieglio,nondimeno come non civediamo 
fubitocontuttoil denaronellernani, non 
penfiamo mai di vederci ricchi. O Dio buo-
no! che fa V haver cosi addormentata la Fe-
de per-Tuno, c per f altro, che néüniamo d* 
| intendere quanto ceno havrcmo-il caftigoí 
" né quanto ceno i l premio? Perquefto, fi-
gliuole, é bene, cheintendiatequello, che 
chiedete nel Pater noíler, perche fe'l Padre 
Eterno velo dará, nongli iorigettiate in 
faccia; e che fempre penfiate moho bene 
queilo che chiedete,c fe vi convicnejequan-
do no, non lo chiedete, ma domandate, che 
Sua Matftá vidialume, perche fiamocic-
chi, econnaufea, pernon poter mangiar 
quei cibi,chedannovita, maquclli,chc cotir 
duconoa morre, e che moncianto perico-
lofa, ed eterna! Hordiceil buonGiesú,che 
diciamo quefteparole, nellequali doman-
diamo, che venga innoi un tal pankolar 
Regno: fia fantificaro i l tuo nome, venga in 
nofil tuo Regno. Hor mirate, figl¡uole,che 
fapienza tanto grande del noftro Matftro: 
confidero io qui, ed é bene, che futti inten-
diamo, cheéquello, che domandiamo in 
queftoRegno. VedcndoSua DivinaMae-
ftá, che non potevamo fanti fícare, nc loda-
re, né magnifícare,né glorificare queftoían-
10 nome del Padre Eterno, conforme al po-
chetto, che noi potiamo, di maniera che íi 
faceíle come é di ragione, fe Sua Divina 
Maeftánon ciprovedevacondarcidi quá i l 
fuo Regno: cosi pofe il bnon Giesti Tuno a 
canto airaltro.Perche,figliuole,intendiamo 
quefto, che domandiamo , e quanto importi 
11 farne i ftanza,e far'il poífibile per piacere a 
chi ce 1' ha da daré : voglio io dirvi queilo , 
che intendo; fe non vi placerá, tróvate voi 
altre confiderationi, cheil noftioMaeñro 
ci dará licenza, purche in tutto ci fogget-
tiamo aquello, che tiene la Chiefa, come 
iofófempre: ene anche quefto vi daroio 
a leggere, finche fia veduto da perfone, che 
T intendono . Hor dunque i l gran bene , 
che a rae pare fi trovi nel Regno del Cielo > 
conaltrimolti, per coloro, chegiáviftan-
no, eil non farpiú ftima delle cofe delía 
térra, ma una quiete, egodimentoinloro 
raedefimi, un rallegrarfi, che tutti fi ral-
legrino,una pace perpetua, 8c un gran pro-
prio contento - che lorovienedal vedere, 
chetuttifantificano,clodanoilSignore, e 
benedicono il fuo fanto nome, e nefluno P 
offende. Tutti colá Tamaño,e la medefima 
anima non attende ad altra cofa , che ad 
amarlo, né puolafciare d'amarlo, perche lo 
conofee-, cosi Tamaremmo noi di quafelo 
conofceflimo, íe bene non inquella pcrfei-
cione> 
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tione, ne sípcifcvcramenientc, nía pera 
molió, d'altia maniera di qudlo,. che ora 
facciamo-. Parech'jo.vogliadire> cbedob-
bia.nloeítel:, Angelí per chiedere quefta pe-
ticione , e per orar bene vocalmente. Ben lo 
vonebbeil noftro Divino Maeftro, poiche 
ci comanda chiedere cosi altapetidone: c 
ceno, che non cí dice % che chiediamo cofe 
impoflibili farebbe forfclmpoíTíbile, che 
unanima coirajuto di Dio veniflc a ció 
confeguire, poáa in qaeA' efiUo? Se bene 
non con quella perfettione, come fanno 
queiranime» che fonogia ufeitediquefto 
carcere delcorpo , perche navighiaraonel 
mare, e íiamoin via. Ma occorre alie vol-
te, cheftanchi alcunidi camminare, fono, 
poftidal, Signorein una quiete dellepoten-
Zv, e ripofo cleli'anima> che come per faggio 
da loro.chiaramentea conoícere, di chefa-
pore é quello, ch,e í i da a coloro, che Sua 
Divina Maeftá conduce al fuo Regno, &:a 
quelli, a quali lo dadi quáfcome lacoman-
diamo)dapegni» e faggi, acciocliepereíTí 
habbino grande fpcranzad'andar'a goderc 
perpetuamente quello, chediquáda loro a 
forA. Se non mi dicefte, che trattodi con-
templatione, vorreiquibene Inqucílapeti-
tionc ragionarun poco del principio della 
pura concemplatione , che quelli, che l'han-
no, la chiamano oratione di quiete; ma per-
che(come dicqj tratto d'oration vocale, par-
ta, che non fi confá V uno coH'altro, né qiii 
venga a propofito. Non comportero io que-
fto: sój che fi confá*, perdonatemi, che lo VQ-
til io di re, perche so, che molte perfone,che 
fanno oratione vocalmente, come g.iá difli, 
fono,da.J)jo.elevate,1 fenza ctielleintendar 
no, come, afubiimecontemplatione» Per 
quefto io premo tanto, figüuole, in perfua-
dervi, che facciaxe bene T orationi vocali. 
Conofco io.una perfona., che non potdmai 
fare fe non oration vocale, cd attaccata a 
quefta, havevatutto, e fe non orava vocal: 
mente, le andava l'íntelletto cosidiñratto,e 
vagante, che non io poteva foffrire: ma piar 
Ccffe aDio, che tale haveílimonoi tuctcla 
mentale.. Iacert¡Páternofter,.chediceva, 
honorandone queJle volte, che, il Signore, 
fparfefangue,fi farebbe trartemuadue, 6 tre 
horcin circa. Se ne venne una volta a; me. 
molco -aífannata di non faper; fare oration 
mcmale, né poter contemplare, ma folo 
©.r,are.voGa!mente;: le domandai,che o r í t i o -
ne dice va ? e conobbi, che attaccata al Patcr 
nofterhavea pura contemplatione, ed era 
innalzata dal Signore a congiungerfi feco 
in orationed^nione.E ben conofcevafi nel-
Topcrc fue , perche menava una vita mol ta 
buona:onde ne lodai il Signore,ed hebbi in-
vidia alia fuá oration vocale. Se quefta éve-
recome certamente é,jion peníate voi, che 
fete nemici dicontemplativi, di effer libcri,e 
fuo r di fperanza di poter effer tali,fehaven-
do cofeienza netta díte Torationi vocali, 
come s' hanno da diré* 
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Sipro/egue U mede/ima materia fidichUray 
che cofa e oratione di quiete, efidanno al-
cttniavvertimentifer quelli t che l ' hanno*. 
Emolió da notare * 
V Ogliodunquc^fígliuole, tuttavia dí-cliiararvi( comen'ho udito ragíona-
re, 6 ha voluto il Signore dármelo ad inten-
dere,forfc perche ve l o dica)quefta oratione 
di quiete, nellaqualeparmi, checominci i l 
Signore a dimoftxarc, che ha udito.lapeti-
tione, & a darcigiá qui i l fuo Regnojaccio-
che da dovero i l lodiamo,efantifíchkmóied 
anche procuriamo,che tutti il faccino.Que-
fta égiacofa fopranaturale, eche non po-
tiamo noicon le noftre forze confeguirc 
per diligenza, che facciamo:. perche é un 
metterfij' anima in pace, o per dir meglia 
mettervela il Signore con la fuá prefenza, 
come fece i l giufto, Stmeone ; peroche 
tuttelepotenzefiquietano. Intendel' ani-
ma per una maniera molto diíferente dat 
modo d'inrendere co'fcníi efteriori, che gia 
fi trova appreffo.al fuo Dio, eche con un 
pocchettopiúarxivarcbbe a trasformaríiin 
luiper uniand'amore. Quefto non é , per-
che lo vegga con gl i occhi delcorpo,nédeU 
I ' anima *, come ne! anco^ il giufto Simeonc 
vedeva altrodel benedetto. Bambino pove-
rello, che i panniccjli, in cui era invalto, c-
la poca gente, che feco andava in procef-
íionej.,onde piu.toftoJ'havrcbbc.pQtuto giu-
dicarc per fíglio di gente pavera,, che per 
HigliodcirEtcrno Padre: maglielo diede ad 
intendere i l raedefimo Bambinoi. Cosi T ' 
intende qui Tanima, fe benenan con quella 
chiarezza, perche n é ella ancor intende,co--
me l'intcnde, fe non che fi vede nel Regncb 
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(almeno a canto al Re, cheglielohaadare) 
c pare, che la medefima aniraafliacontal 
riverenza, che né anco ardifeedichiedere 
coía alcuna . E come uno fveniraento in-
teriore , & efteriore , che non vorrebbe 
queíl'huomo efteriore (cioé ileorpo, per-
che megliom'intendiate) dico, che non íi 
vorrebbe puntomuovere, ma aguifadi chi 
é quafi arrivato al fin del cammino, íi r i -
pofa, per poter meglio profeguire i l viag-
gioi attefoche quivi gli fi raddoppiano le 
íoxze a qudVeffetto. Si Teme grandiílimo 
dilecto nel corpo, e gran fodisfattione, e 
contento neU'aníma. Stá ella cosi conten-
ta di fo lame me vederfi a canto alia fontej 
che anco fenza bere é giáfatla; né ftima, 
che vi fia altro, che defiderare: le poten-
ze tanto quiete , che non fi vorrebbon 
muovere un tantino , perche tanto pare, 
che ledifturbi l'amare. Se bene non iftan-
no lepotenzeperdute, perche poffonopen-
fareacanto a chiftannoi atteíbcheledue, 
cioé, la memoria, & intelletto , fono l i -
bere, la volontáperó é quiprigiona, e fe 
alcuna pena puo fentire fiando cosi, é di 
vedere, che ha da tornare ad havere liber-
tá . L'intelletto non vorrebbe intender piu 
d'una cofa , né la memoria oceuparfi in 
altro-, quivcggono, che quefta fola é ne-
ceffaria , e che tutte Taltre le difturbano. 
Non vorrebbono, cheil corpo fi dimenaf-
fe, perche par loro d'haver a perderé quel-
la pace, e cosi non ardifeono di muoverfi 
un tantino. Da loro pena i l parlare : in 
diré una volta, Padre noflro, fi paflerá lo-
ro un'hora; ftanno cosi vicine , che veg-
gono, che s'intendonoa'cenni: ftanno nel 
Palazzo a canto al loro Re, e veggono, che 
giáincomincia adarqui loro ilfuoRegno. 
Qui vengono alcune volte certe lagrime 
dolci, e con gran fuavitá. Pare, che non 
iftanno nel Mondo, né vorrebbon vedere, 
né udir altro, fe non i l lorDio» Niunacofa 
da loro pena, néparc, che l'habbiaadare. 
In fommaperquel tempo, che dura, con la 
fodisfattione, ediletto, che fentono dentro 
di loro, ftanno cosi inzuppare, &afforte, 
che non fi ricoedano, che ci fia altro da bra-
mare; ma direbbon volentieri con S. Pie-
tro: Signore, facciamo qui iré maníioní. 
Alcune volte faDio in quefta oratione di 
quiete un'altra gratia, ben dífficile da inten-
derc,, fe .non c'é grand'efpeucnzaj maef-
fendovene alcuna, fubitochíl'ha, l'inten-
derá, e gli dará gran coníoladone i l fapere, 
che cofa é : e credo, che mol te Volte fac-
cia Dio queíla gratia infierne coil" altra . 
Quando queíta quiete é grande , e per 
moltotempo, paréame, che felá Volon-
tánon iftefleattaccataaqualchecofa, non 
potrcbbe durar tanto in quella pace ; at-
tefoche accaddc andar di quefta manierann 
giorno, ó due, che ci vediamo con que-
fta fodisfattione , e non ce n'accorgiamoí 
parlo di quelli, che 1' hanno. E veramen-
te veggono, che non iftanno intieramen-
te , e tutti pofti in quello che fanno ; 
ma che manca loro i l meglio , che é la 
volontá, la quale, a mió parere, fta imi-
ta con Dio, elafeia libere T altrepotente, 
perche attendino a cofe di fuo fervitio: e 
per quefto effetto hannopiú aflai habilita: 
mapertrattar cofedel Mondo ftanno con 
lentezza, edalle voitecoraeimbalordite. 
Gran gratiaé quefta a chiil Signore lafa> 
perche ftanno infierne vita attiva, e con-
templativa. D i tutto fi ferve allora i l Si-
gnóte , perche la volontá fe ne ftá nella 
fuá contemplatione, e nella fuá opera-
tione , fenza fapere come opera : l'altre 
due potenze fervono neirofficio di Mar-
ta; di maniera che ella, e Maria vanno 
infieme. losó d'una perfona , che rnolte 
volte cra pofta dal Signore in quefta forte 
d'oratione, cnon Jrfapeva intendere , né 
come ció poteffe eífere, finche n'interrogó 
un gran Contemplativo, ele diffe, che era 
cofamolto poífibile, eche a lui anche ció 
accadeva. Sichepenfo io, ebepoicherani-
ma ftá tanto fodisfatta, ,e contenta in que-
fta oratione di quiete, che i l piú di conti-
nuo deve ftar unita la potenza della vo-
lontá con colui, che íblo puóperfettamen-
tc contentarla * Parmi fará bene darqui 
alenni avvertimcnti perquelledi vo i , forei-
le, che i l Signore per mera fuá bontá ha fat-
toarrivarqui, fapcndoioi, cheve neíono 
alcune. II primo é, che come fi veggono in 
quel contento, e fodisfattione, e non fanno 
come lor venne( almeno conofeono, che 
nonpoffono elle con leproprie forzeotte-
nerlo) hanno quefta tentatione, che pare 
loro di poterlo ritencre, onde non vorreb-
bono manco refpirare. E feioccheria, per-
che fi come non potiamo fare, che s'ag-
giorni,cosi né anco, che non s'annotti.Giá 
non 
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non t opera noñra, pcroche é fopranatu- farebbe faticare, c non guadagnarc cof* 
rale, ed é cofa moho lontana dal potería j alainadipiú> anzi unpeidere quello, che 
noicon le proprieforze acquiñare. Quel-1 leda il Signore fenza veruna fuá facica. E 
lo,con chepiú potreraoriienerequeftagra- J nótate benc quefta comparationc > che i l 
Signore mi poíe in mente , riuovandomi 
io in queíta orattone, la qualc mi quadro 
grandemente, e parmilodiaheneaditíten-
dere. Se ne ftá Tanima , come un bambi-
che poppi ancora, quando pendendo 
tia , é l'intendere chiaramente > che non 
potiamo porre, né levar in lei cofa alcuna, 
ma íólamente riceverla , come indegniffi-
midi mentarla, conrendimento digratie, 
cqneiíonon con molte parole, macón un 
nonardire d'alzar gliocchi, a guiía del Pu-
blicarlo Evangélico. Buona cofa éil procu-
rar pin foli i udine, per dar luogo al Signore, 
e lafeiar a Sua Maeftá , che operi, come 
ineoíafua; edilpiu, che fi potrafare, fia 
ildirc di quando in quandoqualcheparola 
foave, come chi da un foffio nella candela, 
quando vede , che c fpenta , per tornare 
ad accenderla; maleftá ardendo, non ferve 
peraltro, che per ifpegnerla. A mioparc-
re, dico, che il foffio fia foave, accioche 
per concertare molte parole coU'intelietto, 
nonoecupi la volontá. E nótate bene, ío-
relle, qucft'avvertimento, che voglio ho-
ra darvi, perche fpcíTo vederetc, che non 
vi potrete valere deH'altrc due potenze, 
memoria, cd intelletto. Imperoche acca-
de fiar Tanimacon grandiíTima quiete. Se 
andar il penfiero tanto diílratto , e vaga-
bondo, che non pare, che quello, chepaf-
fa, fia in cafa fuá, e cosi veramente lo pare 
allora , atrefoche non ¡ftá Se non come 
hofpitc in cafa altrui, e'Vá cercandoaltre 
ftanze, ínruiftare, perchequella fuá non 
la contenta, fapendoeglipoco, che cofa fia 
lo fiare coftanre , c fermo in un'eíTere . 
Maforfeíoloilmio, é cosi, nédevono ef-
fer tali gli alrri rparlomeco; che alcune vol-
temí dfíkkro la morte, per nonpoter r i -
mediare a quefta vagatione deU'intelletio, 
ó penfiero 5 alrre volte pero pare , che fi 
fermí incafaíua, ed aceompagni la volon-
tá , chcqiiandoruttc tre le potenze s'accor-
dano, é una gloria ; come quando mari-
to , c moglie tamaño j .c che Tuno vuole 
quel, che l'altro ; ma fe uno é cattivo con-
forte, siáfi vederinquietudine, chedáall* 
altro. E che quando la volontá fi vegga in 
quefta quiete , non faccía cafo deirintellet-
to , ó penfiero, ó immaginativa ( che non so 
io quel che fia) pai, che d'un pezzo-, perche 
fe per forza lo vu©l tirarfeco, neccííaria-
niente s'occuperá, & inquieterá qualche 
pocoj cd in quefto punto d'otatione tatto 
no 
tallora dal petto della madre , ella fenza 
che egli con le fue labbra fucchi i l latte, per 
accarezzarlo , gli fpreme con le proprie 
mani, e getta in bocea. Cosi é quá » che 
fenza fatica delf intelletto ftá la volontá 
amando , e vuole i l Signore , che fenza 
che ella vi penfi, conofea, che ñáconeflb 
lu i , e che folamente inghiotta quel latte, 
che Sua Maeftá le pone in bocea, e goda 
diquellafoavitá, con conofeere, cheilSi-
gnore le ftá facendo quclla gratia , e che 
godadigoderla; ma non vogliaintende^ 
coraelagode, c checoíaéquello, chego-
de; néhabbiaallora penfiero di fe, perche 
quegli, che le ftá a canto, nontrafeurerá 
di mirar quello , che le conviene. Impe-
roche fe fi mettea combattere coirintellet-
to, piocuraudo tirarlo feco perfarlo par-
tecipe, nonpotrátutto, c neceflariamente 
lafcieraífi cadere di bocea i l latte, e perde-
rá quei Divino alimento- In ció é diferen-
te queft'oratione da quando ftá tutta Tani-
ma unita con Dio , attefoche allora né 
meno quefto folo inghiottir l'alimcnto fa, 
che dentro di fe lo ttova, fenza intendere, 
come i l Signore ve lo ponga. Qui pare, 
che voglia, che Tanima s'affatichi un po-
co, febene c con tanta quiete, che quafi 
nonfifente. Ghi la tormenta éTintelletto, 
ó immaginativa, i l che non fa, quando é 
unione di tutte le potenze , fofpendendo-
le quegli, che le creó j attefoche col godi-
mento , che da , tutte le oceupa , fenza 
che elle fappino come, né poterlo inten-
dere. Siche, comedico, in fentendo l'ani-
ma queftaoratíone in fe, che é un conten-
to grande, e quieto della volontá, fenza fa-
perfi determinare a giudicare di che cofa 
particolarmente é , ancorchc ben fi determi-
na a credere, che é un contento dHferentif-
fimoda'contenti di quá; poichenon bafta-
rebbe i l dominio di tutto il Mondo con tnt-
ti i fuoicontenti per fare, che Tanima len-
ciíTe in fe quella fodisfactlonc» che quefta 
le fa 
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Icfafcntirc neirinterioredellavolontá» Ira-
perochcgli altri contcnti dellavita, pare a 
me, cheiigoda Jefteriore dellavolontá, e 
cortecciadiJei,peicosidire. Qnandodun-
que 1'anima fi vedrá in queño si alto gra-
do d'oratione (la qual e, come ho dcito, égiá 
moho evidenteracnte ibpranaturalc) ferin-
telletto, ó penfiero, per megliodichiararmi, 
irafcorreífe a'maggiori ípropofíti del Mon-
do, ridaíidiluí, elo lafciperpazzo, cítiaíi 
nella íiiaquiete, checgli andrá; evcrrá; c 
giá che la volontá éSignora, epotente, eiia 
íoavcmcnte lo tireiá, fenza che voi v'affati-
chiate:che fcranima vuol tirado a forza di 
braccia, perde lafortezza, che ha contra di 
lu i , la quale le vienedal mangiare, e ricevcre 
qncl Divino foítentamento, e né la volon-
tá, nerintclletto guadagnerannocofa alcu-
na, ma anzi ambedue perderanno. Dicono, 
che chi tutto vuole, tuttoperde, e chi tutto 
abbraccia, milla ftringe, cosi pare a meche 
interverrebbe qui. I/erpcrienza lo dimoftre-
rá, laquaiechi nonha, non mi meraviglio, 
che ció li paja molcoofcuro, enon ncceíía-
r io.Magíánódetto, che conognipoco,che 
altnn'habbia, rintendeiá, epotraapprofit-
tarfenc, e lodarete il Signore, perche fi com-
piacquc i, che qui s'accertaflc a defcnvere. 
Conchidiamo dunque con queflo , che po-
fta l'animain queft'oratione, ^iáparechc'I 
Padre eterno lehabbia conceíta la íua peti-
tione, cioédi darle quá 11 fuo Regno. O feli-
ce domanda i nella quale chiediamo tanto 
bene, fenza intenderlo! felice maniera di do-
mandare! Per quefto voglioio, forelle, che 
miriamo , come recitiamo queíla eclefte 
oratione del Pater nofter, e tutte Taltre vo-
cali; perche fattaci da Dio quefta gfatia , 
nienteci curaremodi tutte le cofe del Mon-
do, le quali comparendo il Signor di lui tut-
te ívaniIcono. Non dico, che tutti quelli, 
che i'havranno per forza ftüno ftaccati to-
talmente dal Mondo, ma ben vorrei, che 
almeno intendeflero quello, che lor man-
ca , e s' humiliaííero , c procuraffero an-
darfi ftaccando del tutto, perche altrimen-
teíi rimarrannoqui fenza paflar piú oltre. 
Z/anima, a cuiDio da tali pegni, eíaggi, 
c fegno, che la vuole per cofe gtandi, efe 
non é per| colpa di lei , andera moito avanti. 
Ma fe vede, cheponendoleincafafuail Re-
gno del Cielo, fe ne torna alia térra, non 
íolonon lemoftrerá iícgrcti, che fono ncl 
- Fartc Prima, 
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fuo Regno , ma pochiflime volte le fará 
ejaefto favorc, c fará per breviffimo fpatio. 
Ben puoeffere, dTio ni*inganniin quefto; 
ma lo veggo, e so, che paila cosi, e tengo per 
me, cheper ció non vifono moltopiüper-
íoncípiritiiali; perchecomenon comfpon-
dono co'íervigi, conforme a grana si gran-
de , ne tornano ad apparecchiaríi, 'e diíporíi 
per riceverla di nuovo j ma piú tofto a levar 
dimano al Signore quella volontá , che giá 
egli tenevaper fuá, eda porleincofebaffc» 
e viü ; va Sua Maeftá a cercar chi Tama , 
per piü dargli, fe bene non leva affatro quel-
lo , chehadato, quando (ivive conpuritádi 
coicienza. Ma ci fono perfone, ed iofo-
no ftata una di quellc, che le ftáil Signóte 
intenerendo, e dando loro fante infpiratio-
n i , e luraedi quello, cheogni cofa, & in 
fomma dando loro quefto Regno, & met-
tcndolein queftaorationediquiete, edelte 
facendofi forde, perchefono molto amichc 
di parlare, e di diré molteorationi vocaü 
aflai in fretta , come chi vuol finiré H fuo 
compito, ó chi lavora a ottimo, per cffec 
gia úfate per loro fteffe adirle ognidi; che 
íebenef come dico) metre i l Signore nellc 
lor mani i l fuo Regno, elleno pero non lo r i -
cevono, ma penfano coi dir roolte otationi 
difar meglio, efidivertono. Nonfatevoi 
cosi, forelle, maftateavvertite, efopradi 
voi , quando i l Signore vi fará quefta gra-
na; mírate, che perdeteun gran teforo, c 
che fate moho piú di quando in quando 
con una parola del Pater nofter, che con 
dirlomoltevolte infretta, enon attenden-
dovi, né intendendovoi fteffe. Stá moho 
da preffo quegli a cui domandate , non la* 
feierá d'udirvi; e crediate, che qtiefto é i l 
vero modo di lodare , e fantifícare i l fuo 
nome; attefoche giá come cofa di cafa fuá 
glorifícate il Signore, elo laúdate con piu 
affetto, edefideiio, e pare, che non pofíia-
telafciar, néfardi menodi conofcerlo me-
glio, perche havete guftato, quantoé foa-
veil Signore. Si che io v'ammonifco, che 
habbiate in quefto grand'avverten^Ea, atte-
foche importa aíTaiíTTmo. 
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S't tratta diquefte f aróle del Pater nvjitr 
Fiat volntuas tuaficiuinCceio, ^c in tcr 
ra 5 & ü moito chefa, thi dice que (te paro-
le con total dclihratíone, e quantobuon 
premio ne rtcevera d* Dio. 
H Ora, che H noflro l^ uon Maeftro ha chkfto per noi, e ciha inícgnato a 
domandare cofa di tanto valore, che-rin 
ch/udc iníe quanto diqui .potiamo dcfíde-
rare, c n'hafarto tanta gratia, come faici 
frateili fuoi \ vediamo ora quello , ch'egli 
vuole ,che noi diamo a fuo Padre ,-e che coía 
egli offerifce per noi,e che ne chiedceíTendo 
í rdovele , chelo íervianToinqualche cofa, 
per gratie sigrandi, che cihafatte. Obuon 
Giesti, che né anche offerite voi poco per 
partenoíha, fi come domandate purmolto 
per noi. Laido, che^ucüo iníe é un ni en te 
in pago di si grand'obligo , e per cosí gran 
S¡gnore;ma ccno,Signor mió, che nonet la-
íciare voi coíá alcuna-, e che -diamo luito 
qucllü,che poriamo, íe lo diamo, come i l di-
^iamo.Djco, fia fattala tuavolontá,coaic 
vien fauain Ciclo, cosi íifaecia in ierra. 
Ben facerte, ó noflro buon Maeítro, ^do-
niandar lapaírata |>etitione , acciodic pof-
íiamo adempirqucllo, checfferitepernoi. 
Per ceno , Signore, rc noi>foífe flato cosi, a 
mepareimpoífibile: rnafacendovoftro Pa-
dre qutilo che voigli chiedete, ^ii darciquá 
i l íuo Regno, io so, che v i faretno riufcire 
perperíonaveridica indar<iucllo, cheofte-
lite per noi • Pcrcioche divenuta la ierra 
Cieio, íará pofljbile, chefi facciain me la 
voflra volonta i ma fenza queflo, ed in térra 
ccsi cardva, ed infruttüoía, cómela mia, 
nonsó ia , Signore,comefarcbbepoífibile. 
Quclio, che voi offerite, egran cofa.Quan-
dopeníocjueflo, miviendaridiredcllcper-
ípne , che non ardifconodomandar rravagli 
ai Signoie, penfando elleno, che ftá in que-
llo i l darli loro fubito: non parlo di eoloro, 
chelaíciano didomandárliperhumiltá, pa-
rendo loro, che non li potrebbono foffrirejfe 
bene io credo ceno, che a chi Dio da volon-
táper chiedereun mezzo cosi aípro per di-
moítrar famorc, che gli pona, dará anco 
forze da fopporrarli. Vorrei domandare a 
quelliji quali per tiraore, che fubito faranno 
loro dad, nonli domandano; che cofa mi-
chino, quando fupplicano i l Signore, che 
adempifca in loro lafuavolontá ? Forfeper 
<i¡rqucllo, chetutiidicono, manon perfar-
lo? Queflo, fordlc , non íirrebbe bene: e 
confíderate, chepare-qui 11 bnonCiesú no-., 
flro ambafciadore, echehabbia voIutoeíTcr 
mezzano trá noi, e fuo Padre, e non con po-
co fuo corto, onde non farebberagionevolc, 
chequello, checgliofferifcepernoi anome 
noftro, lafciaífimodi veramente farc, ó al-
meno non lo difiamo . Ma voglio portar' 
un altra ragione . Coníiderare , fígliuole , 
che, ó vog^liamo, noi, o no, ha da ademplre, 
e s'hada fare la íuavolonta in Cielo, & in 
ierra; appigiiarevi al mió parere, crediatc-
m i , e fate della necdTitá vir t i i . O Signor 
mió , che gran coníblatione é quefta per 
me, che non lafciafte in potcfládi cosícat-
tivovolere, comeé il mió, Tadempiifi, ó 
nó , |a volontá vortra! Bene ftarei io , Signo-
re, íc iofle in mia mano lademplrá la ve-
rtía volontáinCielo, & intena. Vi dolo 
hora iberamente la mia, feben'in rempo, 
che quefla mia oífena non va libera da in-
terefle j poiche hó lungamente provato > 
eípenmentato i l guadagno, che éil la-
feiar libcramente la mia volontá néllavo-^ 
ftra. O forelle , che gran guadagno é qui, 
«che gran perdita non adempiendo quel-
io , che diciamo al Signore nel Pacer no-
rtear, in quefto, che gíí oíferiamo! Prima 
ch'io dica quello, che fi guadagnaj voglio 
dichiararvi i l molto, che^offeiite , perche 
non v i chiamate poi ingannare, e didate, 
che non l'intendeftc: non fia come alcune 
di noi Monache , che non facciamo fe 
non prometterc i e far voti , e come non 
Tadempiamo, ci feufiamo con d i r é , che 
non inrendemmo quello , che fi promet-
teva. Ben puó eíícre, perche i l diré, che 
'afciaremmo la noftra volontá in queíla d' 
altri, pare molto facile , finche venendofi 
allaprova fi conofee, cheé lapiíi dura cofa, 
chefi poflafare, íes'adempie, eomeadem-
pir fi deve: é fácil eda diré, madifficile a por-
la-in efecutione^ e fe penfarono, chenon fof-
fc piú una cofa, che Taltra, non Tin refero.Fa: 
tcJo faperea quelle, chequifaranno profef-1 
fionej econ lunga piova l'intendano: non 
penfino, chehannoda eflerefoleparole^ ma 
opere ancora . Che fe benevedendoi Prelati. 
lanoftiafiacchezza> non ufano tuttc levob 
. • - te 
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leconnoiilrigore; cd alie volxe ca'debo-
t i , e co'forti Tufano d' un medefima mo-
do: non é pero cosiquá, perche sáil Signo-
re qiiello, che ciafcuno pao íbffrirc, e chl ve-
de conforme,, non fi ritiene d'adempire in 
Juila íuavolontá. Hor io voglio avvertír-
v i , cricordarvi quaré lafuavolontáj non 
peníiate, néhabbiatepaura, chefiaitdaivi 
ricchezze, nédíletti ,néhonori, néveruna 
di queíte cofe diquá: nonv'amaegli cosi 
poco; ftima moho qucllo, chevoi gli da-
te, e ve lovuol pagar bene, poiche v i dá 
ancor vivendo il ílioRegno.» Voletevcde-
rej come íiporta con coloro, che da do-
vero glidicon queftoí Dimandaccloal ítu> 
benedetto Figliuolo , che ció diflTe, quan-
doorava neli'horto; imperoche come con 
ogni deliberatione, e di tuttocuorefudet-
to , mírate íe Tadempi bene in luí in qucl-
lo ,che gli diededi travagli, dolori, ingiu-
rie, eperfecutioni, finche fini la vitacon 
morte di Croce. Siche védete, fígliuole, 
qucllo, che diede achí piti egü amava; per 
dove íiconofee, quafé la íua volontá, e che 
qnefti fono^  l fuoi doniin queílo Mondo . 
Tutto va conforme all'amore, che ci porta 
aquei, chepiúnedá, piúi edachz mcno, 
meno; c conformeall'animo , che vede in 
ciafcuno, ed alTamorev che porta a Sua 
DivinaMaeftá, cosi l i manda. Chi l'ame-
láaffaii. vedráv che per luipuo patir'aflai; 
a clúTaraerá poco, dará poco: io per me 
tengo, che la mifuradi poter portar la Cro-
ce , ó grande, ó piccola, íia quella deU'amo-
re. Sedunque,forelle,ramate,procúrate, 
che non íiino parole dicomplimento qucl-
le, che dite asi gran Signore ^ma sforzatevi 
a patire ció, che Sua Maeftavorrá , che 
patiate.. Imperoche fe d'altramaniera date 
la volonta, e come moftrar la gioja per 
voierla. donare , porgerla e pregar che 
la pigjino, e quando poiftendonolamano 
per prenderla, ridrarvoi lavoíira, e tor-
nar moho ben'á ferbarvela. Non fonoque-
fte burle da farfi a. chi tante ne patiper noi 
che feperaltro nonfoffe, nonéil dovere, 
che burliamo borraai tante volte , nonj 
eflendo poche quelle„ che glie'idiciamo nel 
Pater nofter . Diatnoli hormai ana volta 
la, gioja del tutto, di qnante ci moviamo 
perdargHela;; nonéforüvero,. checeladá 
egii prima,, perche noi glieladiamo ? Qucl-
H d¿l Monck) aflki faranno , fe havranno. 
vera determinatione d'adcmpirlo voi al-
tre, fígliuole, dicendo, e facendo: paro-
le, & opere infierne, come in vera pare, 
che facciamo noi Religiofe. Ma alle volte 
non íolo ci moviamo a dar la gioja,, má 
glielaponiamo in mano, e torniamopoi a 
ripigliarccla.Siamo-in un fubiro molto libe-
rali , epoi diventiamo tanto avari, c ícaifi, 
che da un canto raegl io farebbe, che foífimo 
ritenuti nel daré. Ma perche tutto qucllo, 
dicuiiovi ho avvertilo in qtieftolibro, va 
indrizzato a quefto puntodidarcideltutto 
aiCreatore, e di porre la noftravolontáncl-
la í'ua, e diítaccarci daUe creature, & havrete 
giainxeíoiimolto, che importa, non diró al-
tro circa queílo: madiió bene, perche met-
te qui il noílro buonMaeftro' le íbpradette 
parole,comequegli, chebensa ilgrand'ac-
quifto, che faremo infar quefto fervitioali" 
£terno fuo Padre: ed é, accioche adempienr 
dolé ci difponiamo d'ardvare moho ia; 
breve,finita lagiornata, & il viaggio, a bere 
deH'acqua viva della giadetra fdnte . Inir 
peroche fenza daré la noftra volontá del 
tutto al Signore, accioche faccia interamenr 
tedi tutto queilo a noitocca conforme al 
fuo volere, nonlafcia mai, che fi beva di 
queft'acqua. Quefto é contemplatione per-
fettajquello,chediccfte, ch'iovi fcrivefli,. 
dove (.comegiádiíli) niuna cofa facciamo 
noi per parte noíi ra, néfatichiamo, nénc-
gotiamo, né ci bifogna pin altro :attefoche 
fe non é il diré, Fiat voluntas tua ,. tutto i l 
reftodiíturba, ¿Jcimpedifce.S'adcmpifca, Si-
gnore,. in me la voítra volontá di tutti i mo-
di, e maniere, che voi, Signor mió, vorrete; 
fe vorrete con travagli, datemi fortezza, e 
venghino;. fe con perfecutioni, infeemitá, 
dishonori, epovertá ; eccomi quá, non li r i -
cuferó,Padremio, né éildovere, ch'io volti 
lefpalle. Poiche ilvoílro Figliuoloi parlando 
in nomedi tut t i , diede a voi qucíla rala vo-
lontá, non ¿ d i ragione,, ch'io manchi per 
parte mia; ma pregovi mi facciate quefta 
gratiadidarmi ilvoftro Rlegno (come per 
mevi chiefe) accioche iopoíTa fado: difpo-
netedi me, comedicofa voflra^fecondola 
voftra fanta volontá. O forelle mié, quanta. 
forza ha queítodono! non puó-operar me-
no( fe é con quella determinatione rifoluta,. 
chedebb'elTere), che tirare chi tutto puo atl 
unirfi conia noftrabaííezza, e trasformarcíi 
in lui con fare una cara unionedel Cieatore.' 
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conhcrcatura. Confiderate, fcrímarrete 
bcn págate, c quanto buonMaeftro have-
te > che come quegli, che sá, per donde ha da 
guadagnarfi la volontá, ¿5c amore di í'uo Pa-
•dre, c iníegna come, e con che l'habbiamo a 
fcrvire. E quanio pi» l'anima ftainciori-
lolura, e deliberara, e piúíi váconofcendo 
dalTopcre, che non íono parole di compli-
raento, ramo piú WSignore n'accoíta a fe, c' 
innalzada ñute le coíc di quá, eda noi ñefíi 
per habilitarci aricevere grariegrandi. Ar-
tcfochenon fíniícc di pagare nellaprcfenre 
viraqueftofervitio, ílimandolo ranto, che 
noníapendopitinoicbc cichiedere, nonfi 
íhnca rnai Sua Maeftá di d;uc : pcrcioche 
mon comento d'haverfatra quelta tarani-
ma unra cofa fcco, per haverla giá única 
fffeftcíío, incomi!?cia a delitiaríicon effo 
lei , a fcoprirle íegrcti, & arallegrarfr, che 
dlainrenda quello, che ha guadagnato, e 
che conofca qualche cofa diqutlU) che r l -
fcrba a darle dipoi . £e fa andar perdendo 
qtíeftiíenfieñeriori, con darle rarri, accio-
chcdancíruna cofa le venglwno occupativ 
cd incomlncia a trattar feco con tanta fami-
Marita, che non folo torna a rendere la fuá 
volontá, ma le da anco Ja fuá propria inge-
nie con quella j imperoche íi corapiace i l 
Signore, giá d>e feco tratta con tanta-do-
Hicftichczía, che ( come (i fuoldire } co-
mandino a vicenda , e co^i adempic egli 
quello, che ellagli domanda, comefaella 
quello, ch'egli le ccnuanda , e molto me-
gíio, perche cpotente, e puotutto quello, 
che vuole, e non lafcia di volere .• mala 
povera anima, benchevoglia, non puó quel-
lo , chevorrebbe, népuócofealcana, fcn-
zache a lei fia data; e queíta é la fija mag-
gior ricchczza, rimanerequamopiiVferve, 
tanto piuindebirata, e benefpeflb affanna-
ta di vedcrfi-foggetra a tanri wicoiwenicmi, 
imbrogli, e legami, quanri porra feco lo íta-
re ncl carcerc di queík) cOrpo, perche vor-
febbe pagare qualche poco di quello , clie 
devc. £d é aflai fcioccaio afFannaifi: pe-
' fochequancunque faccia ció, che púa dal 
camofuo, chepotiamo pagar noi, i quali 
Ccometódetto) non habbiamo, chedare, 
fe non c'é daro * fe non biimiliarci, e cono-
fcerci da nienre, e queíto , che coll?ajuco 
íuo potiamo, cioc, daré la noftra volontá, 
farlo compiramenre. Turro il reíto per T 
ÜOiiaáa cíic ' i Signore ha. qui. condotta;, é 
d'imbroglio, c le fa danno, c noti wi!e> 
Avvertite,cbeparlodcll'anima, chchavo-
luroil Signore eongiugner feco per unione, 
e comemplariom; perfetra, artefochc qud 
rhumika fola é quella , che puó qualche 
cofa, equeftanon acqoiftara per viadcirin-
relkrro, ma per una cbiaraveritá, con cui 
in un momento comprende quello, a che 
ta moho tempo non potrebbe aífaticando 
arrivari'immaginatione intorno al nienrif-
ftmo,che noi ílamo, &almolriífimo, che 
é Dio . V i do un'avverrimcnro, che non 
penfiatecon le voftre forze, e diligenze ar-
livarqui, che la fatica é in vano; anzi fe 
havevaíc divotione, rimarrete fredde: ma 
folamentedite confemplicitá, ¿¿humiltá, 
la quale Aquella, che tutto ottienc; F i a * 
volttntiistua* 
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SpiticelagranneceJ^ta, che habbiamo* chs 
i l Signore ci dta quello r che domandia-
mo tn que fie parole del Pater nofter j 
l^ncm noftrum quotidianum da nobh 
laodie -
H Or , come bo detto , conofeendo i l buon Giesú , quanto diñkil cofa era 
queíta, che offeriva per noi , & iníiemc 
conofcendo la noftw fíacchezza, chemolte 
volte ci facckmo conofeere, che non h> 
tendiamo qual'e la volontá del Signore j 
come í k m o , dico, deboli, ed egli tanto pie-
toíb, viddc, che bifognava rimcdio,e cosa 
chiede al Padre Eterno , che ci dia quefto 
íovrano pane ; atrefoche lafeiar di daré 
quello, che dato havevamo jrgiudico, che ia 
neífunamaniera ci conveniva,poiche incio 
confiíteogni noflroguadagno, ¿5¿ adempit-
lo fenzaqucftoajuto, vklde efferdifficiliíl*-
mo . Imperoche ildiread un'huomocomo-
do,erieco, che é volonrá di Dio, che prociK 
ri di moderare la fuá ravola, accioebe alme-
no al tri , che fi muojono di fame, fiino da luí 
íbv venuri di pane, rroverá mi He ragioni psr 
non imender quefto, fe non a foo propofiso^ 
E diré ad un raormorarorc, che é volonrá di 
Dio, volcr tanto peyilfuoprofltmo, quanto 
per íemedefima, non lopuopiglíap in pa-^  
tienza, né bafta ragione per fare, che rintea-
da... Ildiread unReligioío , che éavvezzo-
t ad.uina certa liberxá., ed a prenderíli fuoi gj*-
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ftí, cpaffatcmpi, che deve procurare di dar 
buon eíempio , e che avvertiíca, che non 
folo étenutoa fodisfarecon parole, quan-
do dice qucfta del Paternofter; Fiat volun-
tas tua; raacherhagiurato, epromeffoie 
cheé voloniádi Dio , che oííervii fuoi vo-
l i ; eche avvenifca, chencidaré fcandolo 
fagrandcmente contra di loro, benche non 
deliutto 11 rompa, e che ha promeíío po-
vertá, cheroffervi fenzaaggiramenti, che 
qtieíto é quello, che vuolil Signore: non 
c'é rimedio , tmche adeíTo , che alcuni lo 
voglianfare. Hor cheíarebbc, feil Signo-
renonhavefle fattoilpiú col rimedio, che 
usó? non ci farebbono ítati, fenonpochif-
íimi, che haveífero adempiia quefta paro-
la, che per noidiflTe al Padre; F ia t volun-
tas tua. Vedendo dunque ilbuon Gicsii.la 
neeeífitá, ritrovó un mezzo ammirabile , 
doveci moftro IfakioÉo dell'araore, che ci 
porta: ed in fuo nome, ed in quello de' 
fuoi fratdli , fece quefta pctitione ; I I no-
ílro pane d'ognidi dacci hoggi, Signore . 
Intendiamo, forelle, per amor di Dioque-
íto, cheil noflro buon Maeftro domanda, 
che comporta la vitail non paíTarlo quafí 
correndoj e nonfatesipoco contó di quel-
l o , chehavcte dato, poiche havctc a rice-
ver tanto. Pare hora a me ( rimettendomi 
adaltro mrgliorparerej cheveduto ilbuon 
Giesú quello, che havea daro per noi , e 
come tanto c'importa il darlo, e la gran 
diffícultá, che( come hódetto) erain ció 
fare, per elTer noitali , c tanto inclinati a 
cofe baífe, e di si poco animo, & amorc, 
che bifognava vedcre i l fuo amorofo cuore 
per ifvegliarci, enon una volta, ma ogni 
d i ; fi dovette quí rifolvere di rimanerfi 
con noi. E com'era cofa tanto grave, e 
di tanta importanza , volle , che veniflfe 
dalie mani dell'Eterno Padre; pcroche fe 
bcn fono una medefima cofa, e Tapeva , 
che quello, che egli faceflein térra, lo fa-
rebbe Dio in Cielo, e l'havrebbe approva-
to per buono j poiche la fuá volontá , e 
quella del Padre era una j tuttavia era tan-
ta Thiimiltádel buon Giesú in quanto huo-
mo, che volle comechicdcr licenza, ben-
che giá fapeffe, che era amato dal Padre , 
e che in lui fi compiaceva. Ikn* intefe , 
che piii domandava in quefto, che non 
chiefe nel riraanente i attefocbe giá fapeva 
laraorte,chegli havrebbono daia^ eli dif-
farte Pr ima. 
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honori, ed affronti ingiuriofi, che havea da 
patire. Hor che Padre íi trovarcbbe, Signo» 
re, chehavendoci dato i l fuo Figliuolo, e 
Figliuolo tale, a cui ftavanogli huomini per 
far tanto male, voleíTe confentire, che fi r i -
maneííe ira noi a patire nuoveingiurie ? Per 
ccito niuno, fe non il voñro : bcn fapere 
vo i , achidomandate. O Dio buono, che 
grand'amorcdei Figliuolo, e che grand'arao-
rc del Padre! Sebenenon mimaraviglioio 
tantodel buonGiesii, perche havendo giá 
egli dettorF^tr voluntas tua, l'haveva da of-
fervare da quello, che egli é: checertamen-
te so i o , che non é, come noi .Sapendo dun-
que, che l'adempiva con amarci come fe 
Iteflo, COSÍ andava cercando, come piü com-
pitamente adempite quefto comandamen-
to , benche fofle tanto a fuo cofto . Ma v o i , 
Padre eterno, comeloconfemifte? Perche 
voletevoi vedereogni giorno in si cattive 
mani i l vortro Figliuolo, giá che una vol-
ta volefte, che vi fteíTe, e lo confentifte? 
Sapete puré , come lo trattarono ; come 
puóla voftra pietá vederlo ogni di ingiu-
riare? Oquameingiurie debbon'hoggifaríi 
a quefto Sacramento! Inquante mani a lui 
nemiche lo deve vedere il Padre! Quante ir-
reverenze da quetti heretici ! O Signor 
eterno , come accettaie voi tal petitione: 
come racconfentire/ Non guárdate al fuo 
amore, che per far compitamente la vo-
ftra volontá, epergiovareanoi, fi lafeierá 
ogni giorno tagliar a pezzi. A voi toccaj 
Signormio, ilmirarci, giácbealvoftroFi. 
gho non fi para cofa davanti a ritenerlo.Per-
che ha da elíere tutto i l bene a cofto fuo ? per-
che in tutto tace, enon sá parlar per fe, 
ma folo per noi i adunque non v'ha da eííere 
chi parh per quefto manfuetiftimo Agnello: 
Hó coníideratoio, comein quefta fola pe-
titione raddoppia le parole; attefoche prima 
dice, e domanda, che ci fia dato quefto pa-
ne ogni d i , e torna a diré; Datecelo hoggi, 
Signore. Queftoécome undirgli, cheha-
vendocelo una volta dato, non torni a le 
varéelo, finche il Mondo firiifeaiche lafci, c!i 
ogni giorno ci ferva, e giovi. Quefto v'in-
tenerifcail cuore, fígliu^e mié, per amare 
i l voltioSpofo, poiche non c'éfcbiavo, che 
volentieridicad'eflerc tale^ed i l buonGiesu 
pare, che di do fi tenga honorato. O Padre 
Eterno, quanto menta quefta humiltá! con 
cheteforo compriamo noi ilvoftro Figliol 
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Ibvcndcrlo, giá fappíamo, che fu per trenta 
dcnari: ma per comprarlo« non c'é prczzo » 
chcbaíli. O come fí fa qui una cofa connoi 
per que! la parte, che ha del la noftra natu-
ra! ecorac padronedclla íua volontálo r i-
cordaal Padrefuo, chepokhee fuá, nela 
puódaré; cperódice, Panenoftro, nonfa 
diffcrenza da fe anoi, raa fa noi una cofa 
niedefíma con elío kú , accioche unendo 
ogni giorno Sua Maeftá lanoftra oratione 
con la fuá, ottenga la noftra daDio, quanro 
gii chiederemo. 
C A P I T O L O X X X I V . 
S i pro/egue la medefima water i a : e moho 
bkona dottrina per dofpo haverrictvutaU 
Santijfitno Sacramento. 
H Or quefta petltione d'ogni giorno pa-re , che fia per fcmpre . Son io ftata 
penfando , per che caufa doppo- d'haver 
decto i l Signore, ogni giorno» torada di-
ré ¡ Dateceio. hoggi . Voglio diré ia mia 
ícioccheriaj fe cosifara, per talefi riman-
ga; che pur iroppoé elia i l mettermi io in 
quefto. Ogni giorno par«a me , perche lo 
fibflediamo qui in térra, c lo poflederemo 
anche in.Cielo , fe c'approfittiamo hene 
della fuá compagnia : poiche non rknafe 
cgli petaltta cofa-con noi , che perajutar-
cú> inanimirci, e foftcntarci a fare quefta 
volont i , la qual habbiamo detto , ches' 
adempifca innoi- I I dir^, hoggi, mi-pare, 
che c per nn giorno, cioé mentre durerá,U 
Mondo, enon piú: cbcné un giorno per 
gli fventurati j.che fi dannano , i quali non lo 
goderannonciraitra vita.N.on é colpa del 
Signore , fefilafciano vincerc, perche non 
lafcieráeglidi dar loro animo fín'all'ultimo 
della battaglia: non havranno, con che fcu-
farfi, ne di che lamen taríi col Padre eterno, 
perche lo toUé Joro al raigUor tcmpo . On-
de gli dice il fuo Hígliuolo, che poiche non é 
per piud'ungiorno, fi contenti lafciarglielo 
paíTarefra'fuoi, efottopofto airirrevcrenz* 
d alcuni ca t t iv ie poiche Sua Maeftágiá ne, 
lodiede, e.mandollo al Mondo per fuafola 
bontá, e volontá, viioPcgli hora per la fuá 
propria non c'ahbandonaiC) maftarfenequi 
con noi pee maggior godimento de'fuói 
amici, e per piú pena de'fuoi nemici, che 
s^cíío nuovanient? non. dimanda pjii.che 
Cammino di Perfettione 
hoggi; atteíoche I'havcrcl dato quefto facra-
tiílimo pane per fempre, lo teniamo per cer-
i o . La Divina Maeftá íua ci diede (come ho 
detto ) quefto mantcnimento, e mannadell* 
humanitá, ia quale ritrovjamo, come vo-
gliarao j e fe non c per colpa noftra, non mo-
riremo di famc, perche di tutte qqante le 
maniere vorrá l'anima cibai fí, trovera nel 
Santiílímo Sacramento fapore , e confola^ 
tione. Nonviéneceííitá,netravaglio, ne 
perfecutione, che non fia facile da patire, fe 
cominciamo ag.uftaredeUefue Domándo-
le v o i , figliuole, infierne con quefto Signore 
al Padre, chevilafei hoggi ilvoftro Spofo, 
che non vi vediate in quefto Mondo fenza 
lu i , eche baila per temperares! gran con-
tento, ch* egli íi riraanga cosi nafeofo in 
quefti accidenti del pane, e vino;atteíoche c 
aííaitormento perchi non lia altra colada 
amare, ne altra confohtionc; ma prégatelo, 
che vi dia apparecchio, e buona difpofitione 
per riceverio degnamente. D'altro pane non 
habbiate íollecitudine voi , che moho da do-
vero vi fete raílegnate nella volontá di Dio ; 
parlo principalmente in quefti tempi, &ho-
red'oratione, quando trattatc cofe pin im-
portanti; che non manca altxo lempo da tra-
vagliarc, elavorarre,perguadagnarfi il victo, 
ma non con follecitudine. Non vi cúrate di 
fpendere in quefto il.penfiero inalcun lem-
po: ma s'affatichiil corpo, cheébenc, che 
procuria te íoftentarvi, e ripofi Taniraa; la-
feiate quefto penfiero, e cura ( come lunga-
mentes'édetto) al voftro Spofo, ch'egliT 
havráfempre. Non habbiate paura, che vi 
manchi, fe non máncate voi in quello, che 
havete detto, diraíTegnarvi nelli volontá 
di Dio . Eccrtamente, figliuole, io vi dico 
di me, che fe io hora con malitia^ mancaílí 
in quefto, come moltcaltre voltehó fatto, 
fupplicandolo , che mi defle pane , 6 altra-
cofa da mangiare, mi iafci pur morir difa-
me;e perche voglio io vita, fe con effa vado^ 
ogni di piú acquiftando exerna moFte? Si che 
fedadovero vidateLaDio,coraelodire, ha-
verá egli cura di voi . E come quando un^ 
fervitore entra a fervire un Signore, de ve 
egli haver. penfiero di piacerin tuttoal fno-
Padrone: ma i l Padroneé tenuto a dardai 
mangiare al fervo, mentre ftá i n cafa fuá, c 
lo ferve; fenon foíTe pero tanto jwvero, che-
non havefleper fe, neper lu i . Q«á ceff*? 
quefto, percheícmpreércf arailNoftro SSé-, 
i 
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gnorcricco, cpotente. Horfarcbbebcne, i 
cheilfervitore chiedcíTeognidida maogia- [ 
re, fapcndo, clie i l fuoPadrone hapeníie-
to (comedeve haverc) di darglicloj Con 
ragionegli potrebbe diré, cheattenda egli 
a íervirlo, ed a penfare, comcalui ha da 
placeré, che per andar oceupando ¡1 pen-
íiero inquello, che nondeve, non fa cofa 
a diruto. Habbía dunque , íbrclle, aira, 
chivuole, di chieder queítapane; manoi 
domandiamo al Padre Eterno, che ci fac-
ciameriicvoJidi chieder i l nortropaneceie-
l\c. Di maniera che, poiche gli occhidei 
corpo non poffono haver dilettoin mirar-
lo , ftando egli tanto coperto, fi feopra a 
quclli deli'anima, e fe le dia a conofeere, 
che é altro mantenímento di contcnti, c 
regali, c che foñenta la vita. Pcníate for-
íc, che qneño fantiflimo cibo non fía an-
che mantenímento per quefti corpi, egran 
medicina ancora per le infermitá corporali ? 
lo so, che é , e conofeo una perfona di 
grand*infermitá , la quale ritrovandoíi 
moltevolte con dolori, e prendendo que-
íto cibo celefte, come con mano fe le le-
vavano, c reftava affatto libera da eíli; ed 
erano mali moho evidenti, i quali a mío 
parere non fi porevano fingere, c quefto 
le occorreva aííai ordinariamente. E per-
che le maraviglie, che fa queftofantiílimo 
pane incoloro, chedegnamente loricevo-
no, fono notiflime , non ne dico molte, 
che potrei taccontare di quefta perfona , 
che hó detto , le quali potevo io fapere, 
c so, che non fono menzogne. Ma a co-
ftei haveva ilSignore data cosi vivaFede, 
che quando udiva diré da certe perfone , 
che havrebbon voluto trovarfi nel lempo, 
incuiChrifto noftro benc vifibilmente an-
dava nel Mondo; fe ne rideva trá fe, pa-
rendole , che havendolo tanto veramente 
nel Santiífimo Sacramento , come all'ho-
ra, che imponavapiú loro? In oltresoio 
diqueftaperfona, che molti anni, benche 
nonfoííe moho perfetta, quando fi com-
municava, né p i i i , né meno , ch^fe ve-
duto havefle con gli occhi corporali entrare 
nella fuá ftanxa il Signore, procurava avva-
lorarlaFede, sbrigandoíi quanto a lei era 
poííibile ( come veramente credeva , che 
quefto Signore entrava nella fuá povera 
fianza ) da tutte le cofe efteriori, ed en-
tracfcnc feco. Procuravataccorre i fenti-
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menti, acció tutti attendeflero a sigran bc-
ne: dico, non imbarazzaííeroTanima, nc 
l'impediffero a conoícerlo. Si confiderava 
a'íiioipiedi, e conlaMaddalena piangeva» 
non altrimente, che fe con gli occhi corpo-
rali l'haveífe veduto in cafa delFarifeo, c 
benche non havcffe femito devoiione, U 
Fedelediceva, cheftavaben quivi, ed ella 
ivi fe ne ftava parlando coneflblui. Impe-
roche fe noi non vogliarao farcibalorde, 
ed acciecai rintelletto, non c 'é, che dubi-
tare : che quefto non é rapprefentatione 
deH'immaginativa, come quando confide-
liamoilSignore in doce , ó in alrri pafli 
della Paífione, che lo rapprefentiamo, di 
che maniera quello pafsó. Ma quefto pafta 
horadiprefente, edéintiera veritá, cnon 
babbiamo, perche andarlo cercando in al-
tra parte piú lontana j raa fappiamo, che 
mentre i l noítro calor naturale non confu-
ma gil accidenti del pane, ftá ilbuonGiesú 
con noi. Non perdíanlo dunque cosi bue-
na occafione, ed opportunitá; accoftiamo' 
ci a lu i . Hor íe quando egli andava neV 
Mondo, col folo toccare i fuoi veftimenti ri-
fanavano grinfermii che dubbio c ' é , che 
fia per far miracoli, ftando cosi dentro di 
noi , fe havremo Fede viva , che fia per 
darci tutto quello, che glidomanderemo, 
ftando egli in cafa noftra? Non íuoleSua 
Maeftá mal pagare l'alloggio, fe gli vien 
fatta buona accoglienza. Se vi da pena il 
non vederlo con gli occhi corporali, míra-
te, che non ci conviene , che altra cofa 
é il vederlo gloriólo, & altra quando an-
dava nel Mondo . Non v¡ farebbe alcun 
foggetto della noftra débil natura, che lo 
potefle foffrire; né ci farebbe Mondo, né chi 
volefle fermarfi in eflb; peroclie in vedare 
quefta veritá eterna , fi vedrebbono «flet 
burle, e bugie tutte le cofe, che quá fi di-
mano, e vedendo sí gran Maeftá , come 
ardírebbe una peccatorella, come -fon'io, 
chel'ha offefo tanto, ftarfene cosivicítio a 
luí? fottoquellí accidenti del pane ftá egli 
trattabile, perche fe i l Re fi travefte , ó 
mafchera, non pare, che ci curiamo punro 
di converfare, e di ragíonarfeco conrigo-
rofecreanzejrífpetiiíetítoli; pate, che fia 
oblígato a comportarlo, poiche s'é trave-
ftíto. Chí ardirtbbe appreffarídi con tanta 
tepidezza, cosiindegnameme,econtantc 
impetfettioní I Come non fappiamoquello, 
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che chiedíamo! 6 quanto raeglio i l confi-
dcró la fuá infinita fapienza 1 Imperoche 
a ^i ie l l i , che vede, che fono per approfit-
tarfene, íi fcoprej che quantunquenonlo 
vedano con gli occhi corporali , ha pero 
cgli raolti modi da raoñrarfi all'anima > o 
per inczzo di gran fenciraentiinteriori, ó 
peraltrediverfe vie. Stiate volcntieri con 
eíTolui, non perdiate cosi buonaopportu-
nitá di negotiare, come é l'horadoppo la 
comraunione. Avvertite, che queíto é di 
granprofítto per i'aninía, e dove i l buon 
Giesü refta grandemente fervito, e gufta, 
che Ii teníate compagnia. Procúrate , fi 
gliuole, con gran diligenzadi non la perde-
r é , e fel'obbedienzanon vi comandará al-
tracofa, fateftudio, che ranimaíiftia col 
Signore: voftroMaeftroéegü, nonlafcie-
ra d'infegnarvi, benchc non ve n'accorgia-
ne,né loconofciate: che fefubitoándate col 
penfieroaltrove, e nonfateílima, né tene-
te contó di chifla dentro di voi , non vi la 
mentate, fe non di voi fteffe. Quefto é dun-
que buon tempo, perche c'infegni, & in-
ítruiíchi i l noftroMacftro, e noi l'afcoltia-
rao, e l i baciamo i piedi, perhaverci eglino 
toluto infegnare : e fupplichiamolo, che 
non fi parta da noi. Se queíto haveteda 
chíedere, mirando un immaginedi Cfarifto; 
fcioccheria mi parrebbe lafciar' in quel 
tempo la medcfima perfona per mirare i l 
ritratto. Nonfarebbepazzia, fehaveífimo 
tmritratto d'una perfona, la quale amaíT-
mo affai, e vencndoci a vedere la medefima 
perfona, lafciaílimo di parlar con effo lei, c 
tutta la noftra converfaiione foffe col ri-
tratto? Sapetevoi, quando ció ébuono, e 
fanriílimo;' ed é cofa, che mi da gran dilet-
to ? quando la medefima períona ftá affente, 
ecelo vuol farconofeere con lemolteari-
ditá di mente; all'hora é gran conforto il ve-
der'un'imraagine di chi con tanta ragione 
amiamo, edovunque io volgeflj gli occhi, la 
vorrei vedere. In che miglior cofa, c piú 
dilettevole potiamonoi impiegar lanoftra 
vifta, che in chi tanto ci ama, ed in chi ha in 
fetutti i beni? Sventuradgli heretici, che 
perlor colpa hanno perduta queña conío-
íatíone conaltreraoltei Ma ricevutoilSi-
gnore, poichehavete riftefiía perfona viva 
davanti,procuf ate di ferrar gli occhi del cor-
po, ed'aprirequellideiranima, e miratevi 
U cu ore; ch'io v i dice, c di nuovo vi dico > e 
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mille volte i l vorrei diré, che fepigllarete 
quefto coñurae tutte le volte, chevicom-
municate, procurando havere talpuritádi 
cofeienza , che vi fia lecito godere fpeflb 
di quefto bene, non vicn'egli tanto travefti-
to, che non fi dia in molti modi a conofee-
re, conforme al defiderio, che habbiamodi 
vederlo, e tanto i l potetedefiderare, che v i 
fi feopradel tutto. Mafenonfaccíamo con-
tó di luí, & a penaricevuto ci partiamoda 
lui a cercar'altre cofe piiibafle, che ha d^ 
fare? Haeglidatirarci per forza, perche il 
vediamo, e che ci fi vuol daré a conofeere<* 
N o , che non lo trattarono si bene, quando 
da tutti fi lafció feopertamente vedere, e di-
cevaloro chiaramente, chi era ; attefoche 
furono molto pochi quelli, che gli credette-
ro.Ondegran mifericordia fa egli a tutti noi 
con volere, che intendiamo, che egli é quel, 
che fia nelSantifiimo Sacramento. Mache 
copertamente lo vegghino, e communicarc 
lefuegrandezze, e daré i fuoitefori, non 
vuole, íe nonaquelli, i qualiconofee, che 
grandemente io defiderano; peroche quefti 
fono i fuoiveriamici. E pero vi dico, che 
chi non fará tale, nécome tale s'accofterá a 
riceverlo, havendo fattoquello, che deve 
dal canto fuo, non occorre, che l'importu-
n i , néafpetti, che fe gli dia a conofeere. 
Non vede coftui l'horad'haverfodisfatto a 
quello., che comanda laChiefa, quando íi 
parte di cafa fuá, e procura fcacciarlo da fe. 
Si chequefto tale con alrri negozj, oceupa-
tioni, ed altri imbarazzi del Mondo, il piii 
prefto, che puo, fi da fretta, che non glioc-
cupi la cafa i l Signore. 
C A P I T O L O X X X V . 
Sifinifce CincomivúatA materia con una ef-
clamatione al Padre Eterno. 
M I fono tanto allungata ( ancorchc io parlaífideiroratione di raccoglimen-
to ) inragionar di quefto entrarcene da fo-
lo a foio con Dio, perche é cofa importan-
tiíIíma,E quando,figliuole,non vi communi-
carece, & udirete MeíTa, potete comunicar-
vifpiritualmentc, che édigrandiííímopro-
fitto, efareil medefimodi raccorvi doppo 
in voi? attefoche é aíTaiííimo quello,che cosí 
s'imprirae d'amore di quefto Signore: per-
che apparecchiandoci noi a ricevere, non , 
lafeia 
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íafcia egli mal di daré per molte vie , e 
maniere, che noi non intendíamo. E co-
iné un'accoftarvi al fuoco , i l quale ben-
che fia mo Ico grande, fe pero voi ftate r i -
tirate, e naícondete la mani, malamente 
vi potete fcaldare, ancorche tuitaviafen-
tiarc piiicaldo, che non farcfte, dove non 
é fuoco . Ma altra cofa é i l volerci noi 
accoflar'a lui , perche fe f anima é difpo-
fta( dico con defiderio di non fentir fred-
do ) e fe ne fía quivi un poco di tempo, 
rimane per molte hore con caldo, eduna 
fcintilJa, che falti , rabbruccia tutta . Et 
importa tanto: fígliuolc, didifporci aquc-
fto, che non vi maravigliate, fe lo repli-
co tantevolte. Ma avvcrtite, forelle, che 
fe nel principio non vene trovaretebene, 
con fenrir queíto, ch'io dico, non ve ne 
curiate punto, perche potra eflere, che i l 
demonio vi ponga in anguftia di cuorc , 
cd aífanni i attefoche sá il maligno il gran 
danno , che di qui l i viene . V i fará cre-
dere , che fí trova piu devotione in altre 
cofe, che in quefto. Crediatemi, non la-
íciate quefto modo , che qui fatá prova i l 
Signore di quanto Tamate. Ricordatevi , 
che vi fono poche anime, che gli faccino 
compagnia , e lo feguitino ne'travagli ; 
patiamo qualche cofa per amor fuo , ch* 
cgli ne lo pagherá : e ricordatevi anco , 
che molte perfone vi faranno , che non 
folo non vogliono trattenerfifeco, mache 
con malacreanzalofcaccianodafe. Qual-
che cofa dunque habbiamo da patir n o i , 
acciocheconofca, che habbiamo defiderio 
di vedcrlo . E poiche egli ogni cofa fop-
porta, e fopporterá, per trovar un'anima 
fola, cheloriceva, e lo ritegna in fe con 
amore, íiaquefta la voftra; perche a non 
afferci aícuna, con ragione non confenti-
rá i l Padre Eterno , che fi rimanga con 
noi : m^ é tanto araico de gli amici , e 
tanto buon Signore dc'fuoi fervi, che co-
me vede lavolontá del fuo Figliuolo, non 
glivuole diñurbare opera cosi eccellentc , 
e dove tanto compitamente dimoñra i l 
fuo amore. Adunque , Padre fanto , che 
ftate ne'Cieli, giáchelo volete, epermet-
tcte{ effendochiaro, che non havevate a 
negar cofa, che tanto ci conviene)alcu-
no almeno ha da cffeici, come diílí al prin-
cipio, che parli per voftro Figliuolo. Sia-
ino noi , forelle , fe benepar jtroppo ardi-
te 2 cííendo noi queile , che fi^no j ma 
confídate in quello, che ci comanda il Si-
gnore, che domandiamo; facendo quefta 
obbedienza, in nome del buonGiesúfup-
plichiamoSuaMaeftá, che poiche non gli 
é rimaía cofa alcuna da fare , facendo a 
peccatori si gran beneficio, come quefto, 
voglia la fuá pietá, e fia fervitadi prove-
dere d'alcunrimedio, perche non fía cosí 
maltrattato . E poiche i l fuo fanto Fi-
gliuolo pofe cosi buon mezzo , accioche 
noi l i potiamo oflerire molte volte infa-
crificio che vaglia cosi pretiofo dono,ac-
ció non vadino avanti i grandiífimi raali# 
& irreverenze, chefifanno ne'luoghi, do-
ve giá flava quefto Santiffimo Sacramen-
to , da quefti Luterani, rovinate leChie-
fe, perduti i Sacerdoti, levaci i Sacramen-
ti tra loro . Hor che cofa é quefta, mi» 
Signor, e mió Dio? o date fine al Mora-
do, ó rimediate a quefti grandiífimi ma^  
l i , che non c'c cuore, che l i poífa fofFrl-
re, benche cattivo, comeinoftri. Vifup-
plico , Padre Eterno, che non lo cont-
portiate piú : ammorzate quefto fuoco , 
Signore ; che fe volete , potete. Mira-
re, che ancora ftá ncl Mondoil voftro Fi-
gliuolo 5 per riverenza di lui ceífino cofe 
tanto brutte, abominevoli, efozze, epec 
la fuabeltá, elimpidezza, nonmeritanda 
habitare in cafa , dove fiino fimili cofe. 
Non lo fate, Signore, per noi altri, che non 
lo mcritiamo; fatelo per amor del voftro 
Figliuolo , attefoche fupplicarvi, che non 
iftia con noi, non ofiamodi chiederlo. Ben 
so io , che ottenne egli da vo i , che per que-
fto giornod'hoggi, che é quanto durerá i l 
Mondo, quá lolafciafte, perchealtrimen-
te finirebbe ogni cofa ; e che farebbe di noi ? 
Che fe alcuna cofa vi placa, é l'haver qu i 
talpegno; qualche rimedio v'ha pur da ef-
fere, Signor mió; póngalo la Maeftá vo-
ftra. O Dio mió! chi poteffeaffaiimportu-
narvi co'prieghi, evihaveífe moho fervi-
to, per potervi chiedere gratia sí grande » 
in paga de'fuoifervizj! poiche neflunone 
lafeiafte fenza pagamento: ma non hó io 
fatto cosi, Signore^ anzi per avventura 
fon quella, chevi^ófdegnato di maniera, 
che perlimieipeccativengono tanti malí. 
Hor che debbó io fare, Creator mió , fe 
non prefentarvi quefto pane facratiflimo, c 
benche ce l'habbiate dato, tornarvelo a ren-
dere, e fupplicarvi per limeriti del voftra 
Figliuolo, che mi wcci^te quefta gratia , 
ha ven-
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havcndolacglí per tantevie meritata? Deh 
Sígnore, fate che s' abbonacci hormai qu e 
ñ o mareí non vada íempre in tanta tempe 
^aquefta nave dellaChícfa, eÍ3lvatecl,Si 
gnorni ío, chepedamo-
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S¿ trattadi quefle farde: Dimitte nobís 
debita noftra^. 
V Edendo dunquc il noftro buon Mae-Qnco, che con queíto cibo celcfteogni 
cofa n'e fací le, (t non€ per coípa noítra; 
c che potiarno moltobene adcmp iré qiíello, 
che babbiamo detto al Padre, che fi faccia 
Innoila fuavolontá; gli dice hora, cteci 
perdoni i noftii debiti, poiche noi perdonia 
moad altri; onde proíVguendo 1'oratione 
dice^nefteparok: Eperdonad, Signore, 
i noftri debiii, fi come noi perdoniamo a i 
noftri debitori . Confíderiamo , foreüe , 
che non dice, come perdonaremo; accio-
cheintendiamo, ehechi dimanda un dono 
si grande, come i ! paíTato , e chiba giaraf-
•íegnata, epoüala áia volontáín quelladi 
D io , bifogna, chegiáhabbiafattoquefto; 
eperódice: Come noi li perdonlamo. La-
onde chi dadovero havrá detto fuerte paro-
Je al Signore: Fiat voluntas tua^ tiutode-
vehaver fatto, almeno con la determina-
tíone dell'animo. Di qui conofeerete, quan-
to i Santi íirallegravano deiringiurie, c 
períecuiioni, perche con queíto havevano 
qualche cofa da prefentare al Signore,quan-
do lo pregavano • Ma che fará una tanto po-
vera, coro'io, chesípocohal»í|vuto, che 
perdonare, ctantohadibifogno, chefele 
perdoni ? Signorjmio, feci íarannoalcu-
ne perfone, che mi tenghino compagnia, e 
nonhabbinointcfoqueftopunto; fe(dico) 
v i fono, le prego io in voftro nome, che fi 
ricordinodi quefto, edie nonfaccino fti-
ma alcunadi cene íbrelle, che chiamano 
to r t i , &aggravj, che parefacciamocafel-
le di pagliucole, come fancíullini, con que-
fiipuntid^honorc. O Dio mi ajuti íbrelle, 
fe intendeflímo, che cofa éhonore, ed in 
che confiftcil perderé T honore! Non par-
lo iohora con noi altrc, che troppo gran 
male íarcbbe i l noftro, nonhaver'hormai 
incefo quefto} nía con mcfola nel tempo, i 
in cui m i preciar d'honorcrenz'intendcrc, 
ehc fi fuffe, andando dietro airufo. O di 
che coíemirifentivo, eítimavoaggravio, 
dellequali i o h o r a mi vergogno: epurnon 
ero di quelle, che moho badavanoinquefti 
puntigii ; manon iftavontl punto principa-
íe, perche non miravo, néfacevo flimade! 
vero honore, che é di profitto, e chegiova 
ají' anima. O quanto ben diffe chi diffe: 
Che honore, ed utile n o n porevano ítar'in-
fieme i bcHche non so, fe lodiffe aquefto 
propofito; magiuftamente vuol dirquefto, 
che rutile dciranima, equefto, che i l Mon-
do chiaena honore, non pofTono mai ftat* 
infierne. Cofadiftuporeéil vedere, come 
il Mondo camina al roverfcio.Benedetto fia 
D i o , che cene traffe fuora. Piaccia al Si-
gnore, che quefle baje ftiinofemprc lonta-
nedaqucfto Monaftero, com'horavi fian-
no. Dio ci liberi daciónafterj, dovefono 
puntigli d'honore: nonfi darannomai in 
quclli moltoaDio, néví fará fpirito. Ma 
avvertite, forelle, che 11 demonio non ci tie-
ne dimenticate; nc'Conventi anco inventa 
gí i honori, e pone le fue leggi per i Religio-
fi, chefalghino, eícendinonelle dignitá, 
come quellidel mondo,e mettino i l loro ho-
nore in cerré coíelle, che io refto attonita. 
ILetterati hanno da iré fecondo le lor lettc-
rc, i lcheiononsó: cioé, chechi éarriva-
toa leggere Teología, non deve abbaflarfi 
aleggereFilofofía; che é un punto d'hono-
re, ii qualeftá, incheegiiha da falire, e 
nondafcendere, & anche in íuogiudicio> 
fe glielo commandaííe l'Obbcdienza , lo 
torrebbe per ingiuria, & havrcbbe chi la pi-
gliafleperlui, cdiceffe, cheé affronro; e 
fubito il demonio feopre ragíoni, e fa parc-
re, che anco fecondo la legge di Dio habbia 
ragionc. Cosí anco trá le Monache, quel-
la che é ftata Prelata, hada reftare inhabile 
per altri nfficj piii baífi; e mirar bene, c 
con gran riguardo in quella, che é piú árni-
ca (chequefto nonc'efcedi mente )cpare 
anco allevolte, che in ció mcritiamoper' 
che fi fa quello , che l'Ordine comanda. 
Veramente é colada ridere, ó con piu ra-
gionc da piangere; attefoche non comanda 
' Ordine, cíie non habbiamo humihá i co-
manda, acciovi fia concertó, &ordinan-
2 a j raaio nonhóda fiare cosí ordinarain 
cofe dimia riputatione, che habbia tanto 
cura di quefto punto deirOrdinc, come id* 
altre cofe di effo > Icquali per avventora 
óffet-
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oflervcro imperfettamente. Non confifta 
digratia tímala noftra perfettioncki cufto-
dir l'Ordine in quefto 5 ahre Favvertiranno-
per me, fe io mitrafcmo. II cafo ña , che 
come fiamo inelinatí afalireCfe bene non fa-
liremopcr dí qíii alCielo) non pare, che 
habbia a trovarft I* abbaflarci. O Sígnore 
non fcte voi foríe i l noftro cfemplareje Mae-
ílro? Si per ceno. Hor in che ftetre il vo-
ftrohonore, honorato Maeftro ? in vero 
non lo perderte in eífcre humiliato fino alia 
raorte. N o , Signore 'T ma lo guadagnafte 
pertutti. Operamoi diDio , forelle, per 
qnan to mata ftrada anderetnmo noi, fe per 
diqui nndiamo, perche c faifa fin dal prin-
cipio j epiacciaaDio, chequalcbe anima 
aon fi perdaper andar dietro a quefti infclici 
puntigli d'honore, fensa conofcere, in che 
confi í lerhonorectalvol taci parrad' ha-
ver fatto qualche gran cofa, íc perdoniamo 
una cofuccia di quede, te quale non eraag-
gravio, néingiuria,nécofavcruna: eco-
me chi haveíTc fatto qualche cofo di heroico, 
ce n'andremoál Signore per cliiederli, che 
eiperdoni, poichehabbiamo noi perdóna-
lo . Dareci, 6 mió Dio , ad intendere la 
noftra ignoranza, efalfb parerej, e fateci 
conofcere,che venivanocon lemani vuote, 
e voi per voftra mifcricordlaperdonateci. 
Ma-qnanto dcve ftimare i l Signore quefto 
amarciTunraltro, poiclie havrebbe potu-
t o i l buon Giesúproponergfi alrrc cofc, e 
diré: Perdonarcci, Signore perche fac-
ciamogtan penitenea, ó perche oriamo af-
per voi, ó vi amiamo affai, ó perche mette 
remo la vi ta per voi , e molt'aiire cofe, che 
havrebbe poluto diré; ma vollefolamente 
diré, perche perdoniamo. Fer avventura 
come crconoíceper tanto amici di quefto 
infelicehonore, e come cofa pui maíagevo-
ledaottencrfida noi altri, cosí diffe, el ' 
oíferifce da noftra parte al Padre. Avvcrti-
te dunquebene, forelle, che dice: Come 
perdoniamo;- lopropone, dico, comegiá 
cofa fatta; e pero ándate in quefto con gran 
eonfideratione, percioche quando ad un' 
animaoccorronodiqueftecofe, eneli'ora-
tione, ch'io diíli, diperfctta contempla-
tione, non fi trova molto rifoluta , e deli-
bérala a perdonare effettivamcnte, non fo-
Ib^ueftebagatelle, che chiamano aggravj, 
am quaKivóglia ingiuria per grave che fia, 
ohaífL le oífcnfca, non íi-fidi molto della 
IIP 
fuaoratione^ impcrocheranim^, che Dio 
unifce afein orationecosí alta, non fcn-
te verunadi quefte cok; né piule impor-
ta i'effcrcftimata, chenó. Nonhólodet-
10 bene i anzile importa; atrtíoche mol-
ió piii pena le da 1' honore, che i l disho-
nore, ed i l molto pacifico ripoíb , che i 
travagli. ímperochc quando da dovero le 
ha qui dato i l Signore i l fuo Regno, piür 
non lo vuorella in quefto Mondo: eper 
piú altamenteregnare, conofce, cheque-
fta é la vera ñíada , havendo veduto peo 
efperienza i l bene, che le viene, e quan-
tos'avanza, e profittaun* anima in patire 
per Dio . Perocbe per miracolo fi metic 
Sua Divina Maefta a far gratic, e favori si 
grandi, fe non a perfone, che volentieri 
habbino paiiti molti travagli per. lui ; a^ 
tefoche, comebódetto inun'áltra partedi 
quefto Ubro, fono grandi i travagli de'Con-
templativi, amando il Signore gente fpe-
rimemata in quefto del patire . Hor fap-
piate, forelle,checome quefti tali hannogiá 
conofciuíoquelio, cheé ogni coía, poco íi 
txaitengono nelle tranfitorie. Sene'primí 
moti da loco pena una grand'ingiuria , o* 
travaglio, a pena L'hanno principíalo a fen-
ticc, che fubito fi muovc la rettaragione per 
Taltra parte, la quale pare che alzi afuofa-
vorela bandiera, elafcla quafi annichilata1 
quellapcna airanimacol gufto, che ella.fen^ 
te nel védete, chc'l Signore l'ha pofta in co-
fa r per la quale dinanzi a Sua Maeftá potrái 
acquiftar piiiin un giorno d i perpetué gra-
Éii,digiuniama, & habbiamolafíiatotutto Uie, efavori, chenonfarebbeindieciannl-
con travagli, ed altriefercizj, che fi pigliaíTe 
da fe fteffa. Quefto, perquantoconofeo, £ 
cofa molto per ordinario^perche ho trattato» 
con molti contemplativiji quali, fi come gil 
,altriftimanoi'oro, elegioje, cosieglínoi 
travagli, conofeendo, che quefti gli hannO4 
dafar ricchi. Quefte anime ftanno molía 
lontancdal pregiaríi in cofa alcuna ; gufta-
no, che fiino conofeiuti i loro peccati, edi 
paleíarl i , quando veggono» che fi faqualch» 
ftimadiloro :rifteíro interviene, quando í í 
tratta de i lorolignaggi, perche fannOjcheil1 
Regno,che non ha fínernon lo hannaagua»-
dagnare perdi qui; fe pur giiftaflero di effere. 
di buona ftirpe, farebbe quando per piú fer-
vire a Dio foíTe neceíFario; quádo no,djfpia-
celorod'eíTer tenuteperpiúdi quello-, ch<r 
íono^e fenza venina pena,anzi con gufto di*-
fingannanogü altri^iallafalfa ftima. OjueAft 
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dcv* cffer la ragionc, che a chi i l Signore fa 
gratia d'havei queft'bumiltá, e grand'amor 
di Dio in cofa, che fia di maggiot fuo fctvi-
tio > giá s'é egli in tal maniera di íe íteíTo d i -
menticato, chenéancopuó credere, che 
altri fentanodi luialtrimente, enonlotic-
»c per ingiuria. Quefti effetti , che ulti-
mamente hó detli, lono di perfone, & ani-
me arrivatea maggior perfettione > &alle 
quali i l Signore molto ordinariamente fa 
gratia d' unirle a fe per comemplatione per-
fetta. Maquelprimo, cioé, loftarlaper-
fona rifoluta a foffríre ingiurie, ed effettiva-
mentefopportale, benchefia fentendo pe-
na , dico, che molco in breve V ottiene chi 
gratia dalSignored'arrivarall'uniones 
e che fe non ha quefti effetti, n é íi parte 
dair otatione aííai fortiíicato in eífi, creda, 
che la gratia non é ftata da Dio , raa qualche 
¿Ikifione del Demonio, accioche non ci te-
niamo per piú honorati. Puó eflíere, che 
nelprincipio, quando i l Signore fa queíte 
gratie , non fubito i'anima rimanga con 
quefta fortezza, madico, che fe ie conti-
nua a fare, in poco tempo diventa forte; e 
benchc non fia tale neU'altre virtú, in que-
ílo pero del perdonare si. Non poíío io cre-
dere, che anima, che tantos'appreííaall' 
ifteda mifericordia, doveconofee quello, 
che elJaé, & i l molto, che Dio le ha per-
donato, lafci di fubito perdonare conogni 
agcvolezza, edi fentirfi con gran pace affet-
tionata a chi V ingiurio; perche tiene avonti 
gli occhi i l favore, e gratia, che Dio le ha 
fatto , dove viddejfegni di grand'amore : 
cíirallegra, che fe rofferifeaoccafionedi 
perdonare^ perdimoftrar'a lui alcun' altro 
íegnod' amore . Torno a diré , che conó-
íco moJte perfone, alie,quali i l Signore ha 
fattagiatia d' elevarle a coíe fopranaturali, 
dando loro quefta oratione, o cont^mpia-
tione, che s'é delta, le quali bencheíovcg-
gacon altrimancamenti, & imperfettioni, 
con quefta neífuna ne ho veduta, nc credo 
vi fará, fe le gratie íbuo da Dio , come hó 
detto. Chi le riceverá maggiori, confide-
r i > come in fe vanno-crefeendo quefti efíet-
i i , c fe non ne vedrá in íe venino, habbia 
gran timore, e non creda, che quefti faveti 
íiino da Dio, ilquale fcmpre arEiccbiíce T 
anima, a cui s*aceoíla . Quefto e,certa, 
chefetsenela gcatia, efavorepaífa preftov 
nondiraeno íi conofee a poco a poco ne gua-
dagni> co' ^ uaü riraane l'aniJiia. E come i l 
buon Gicsú sá molto ben queflo,dice rlfoíu-
tamente alfuofanto Padre, cheperdonia-
mo a'noftri debitori. 
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S i mofira í'eccellenz.a di queJPOratione 
¿f/Patet noftcr, ecome inmolte 
maniere ritrovaremo con/o' 
lationein ej[a • 
ECofa da grandemente lodar'il Signore Taltezza della perfettione di queft' 
Oratione Evangélica, come ben ordinata 
da COSÍ buon Maeftrojcosi potiamo, fíglhio» 
le, ciafeuna di noi pigliarla a fuo propofito. 
M i da gran maraviglia i l vedere, che in cosí 
poche parole ftá tutta la contemplatione, e 
perfettione racchiufaj che pare nonci bi-
íbgn i altro libro per iftudiare, fe non que-
fto. Perche fin quici ha ínfegnatoil Signo-
re tutti i modi d' oratione, cd'alta contem-
platione, incominciando dall'oration de gl* 
incipienti fino alia mentale di quiete, & 
unione (che fe io foíli atta a faperlo diré, fo-
pra si vero fondamenio, íi potrebbe fare un 
gran librod"oratione ) Comincia horSua 
Divina Maeftá a dimoítrarci gli effetti, che 
lafeia, quando fono gra lie fue, come have-
teveduio. Hóiopenfato, come non s'era 
il Signore maggiormente dichiaraio in cafe 
tanto alte, edofeure, perche tutti la imen-
deífimo? em'éparfo, come queft'orationc 
haveada eflíeregeneralepcrtutti, accioche 
ogn' uno poteíFe domandare conforme al 
fu© propofito, e l>ifogno,e confolarí^paren-
doli di darle buona intclligenza,&; interpre-
tatione,lo lafció cosiin confufo j.eperche* 
Contemplaiiviji quali non voglionopiú co-
fe della térra, ele perfone giá molto date a 
Diojchiedino le gratie celefti5che per lagran. 
bontá del Signore íí poífono darein térra: e 
quelli, che ancora viyono in efla^edé bene, 
che vivano conforme agfi ftati loro)doman-
dinoetiamdioil pane, con cui s^ hanno da 
foftentare le cafe laro, cofa mol togiufta, c 
fanta, come anco Taltre colé proportionate 
alie loro neceílirá . MaavveFti te , cheque-
fte due cofecioe» i l darglí lanoftra volontá», 
& i l perdonare, fonpertuni, etuttirhab-
biamodafare.. Yeroéj, chein.cio., comeé 
detLQj» 
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dctto, cphi > cmeno/iperfeitidarannola 
volomá come perfetti > c perdoneranno con 
la pcrfeítione dctta;noi altrejforellejfaremo 
qucllo che potremojaneíbehe il Signore ac-
cetta ogoi cofa. Imperoche pare una cena 
manieradiconvemione qucíta, che faegli 
per panenoíUacoU'EteiDO fuoPadrej. co-
me fe diccffc; Fate voi quefto,Signore, e fa-
raono i miei fratelli queft'akro. Hor'afficu-
ratevi puré, che non mancherá egli dal can-
to fuo: ó che buon pagatore é egli, ó come 
pagafenza mifural Pociamo noiuna volta 
dir queíta oraron* in tal modb , che cono-
fcendoegli ,che non aixiíamocon doppicz-
za, raa che fiamdtpronte afar qucllo, chedi-
ciamo, ci lafci ricche • Emohoamico, che 
traitiarao feco c ó chiarezza, vcrita,e fchiet-
tezza; che nondiciarao una coía can la boc-
ea, &un,aUraneftianel cuofe • Scmpreda 
egli piudi quello, che doraandiamo. Sapcn-
do queftoil noftro buon Maeílio, e che co-
ioro, che da dovero foffero arrivati a pe i íe t -
tamente chiedere, farebboa rimaíi con le 
gratie,che lorohavrebbe fatto ¡1 Padre Eter-
» o , in sialtogradoreconofcendojcheigiá 
perfetti, 6 che camminano alia pcrfeítione, 
non temono, né devon temeré, perche, co-
me íi dice, tengonoil Mondo íotto i piedi, 
e folamentemirano di placeré, e tener con-
tento il Signóse di lui( come per gli efletti, 
ehefaneiranimcloro, poíTonohavergran-
diífima fperanza, chcSua Maeíiáftiafodis-
fatta^e che aílortiin quelle care2ae,e favori, 
nonvorrebbonoricordarfi, che v i fía altro 
Mondo, né che hanno nemici. (O fapienza 
eterna, o buon Maeftro! 6 che gran coía é , 
fígliuole,uno cheinfegni bene,e fiafavio^ti-
moratOjC pfcvcdai pericoli! é tutto il bene, 
che un'anima ípirituale puoqui bramare , 
perche é una gran íicurezza: nonpotreima-
gnifícare eon parole quello , che cioimpor-
ta) vedendo,dico,il Signore tutto queftoje 
che per cic* bifognava fvcgliarU, e ricordar 
loro, che banno nemici, e quanto maggior 
pericolo é i l loro, fe vanno con trafeuvatez-
z.i, e che hanno neceílitá di moko maggior 
a juto del Padre Eterno , attefoche cadereb-
bono di piu alto j perche non vadino ingan-
naii, fenza accorgeífene, faquelte petitioni 
tantoneceíTarlc a tutti , mentreviviaraoin 
quefto efilio, le quaii fono; E non c'indur-
jíe , Signare ia temationc ma liberad 
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S i t r A t t a dellagran mcejfita 7 che habbiamo 
di/upylicare ií Padre Eterno, che ci con-
ceda quello, che domandianto in quenepa-
role . Etne nos inducís in tentationem , 
ícd libera nos amalo: e/i dichiarano ai-
cune tentationi: e da notare. 
G Ran cofe habb-iarao qui, che penfare, 8 cheintendere, poiche tanto inftante-
mente lodarnandiaiuo.Io, íorcUe,tcngaper 
molsocerto, chcqivelli, clie arrivano alia 
perfettionc, non chiedpno al Signore, che 
gli liberi da'travagU, dalle tentationi, c da* 
combattimenti, che quello ¿tm'aliro efFet-
tomoltoccrto, egrande, che fiafpiritodí 
Dio , c non illufione nellacontcmplatione, 
egratie, che SuaMaeftá fará loro i- attefa 
che, come poco fa bo detto, anzi l i deíidcra-
no, ed amano. Sano come i Soldad, che all* 
oraftannopiúeontenti ,quando e piu guer-
ra, perche fperano riportarne granguada-
gna: fe nonc'éguerra, fervono con la lo-
POordinaria paga, ma veggono» che non 
poffono paftarfela troppo bene, né avanzar 
cofaalcuna. Crediatemi, fotelle, chci fol-
datidi Cbrifto, che fono i Contemplativi, 
non veggono l'hora di combattere. Non 
temonagiamai raolto i nemici publici, giá 
li conofcona^e fanna, checall'ajutp, e foc-
za ch'cíB hanno dal Signore, non hanno 
quclll vaiore,e che femprereftanovinti, ed 
egjino con gran gUvidagno, ne maivoltano 
loro fcfpalleperfuggire: quelli , dicui te-
mono, ed éragione,chefeínpre remano, e 
donmndino al Signore, che i i liberi da eíTI, 
fono certi ncnwci traditori, aicuni demoni, 
che íitrasíigurano in Angelí dilucc, vengo-
no traveftiti , e non fi lafeiano malconoícc-
re, finche non hanno fatto gran danno nell" 
. anima. Ci vanno bevendo i l íangue, e to-
glicndo le virtú, e cainminiamo nella mede-
íima tentationce non l3inténdiamo,né ce n" 
accorgiamo. Da quefti, fígliuole, chiedia-
raoy e fupplichiarao moltevolteil Signore 
nelP:uer nofter,checi liberi, cnonconfen-
ta, che andiamo talmente in tentationi» 
che c\ tenghino ingannatei. mache fífeo-
pra ilveleno, e nonci nafeondino la luce 
della veritá . Ed in vero con grandlftima. 
ragione c' infegna i i nollro buon Maeftro 
adüe-
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acliiedeE quefto >. e-Iochiede per noi. Av-
vertite, fígiiuole, che d l m o R C maniere fan-
no danno; non penfiate, che folamente fia 
in darci ad inrendere, che i gíufti, c favor i , 
che poflTono. fingere innoi , fono da Dio . 
Q^icíio mi pare fia i l minor male di quanti 
poíTono farej anzj potra eflere, che con que-
fto faccino andaré di piii buonpaflb, attefo-
che cibatialcuni diquclgüito, ñanno piú 
hore in OTatione;e come non fanno,che que-
gli íla il demonio, vedédoíiindegní di quel-
le carezzejnon ftniranno di réndemegratie 
a Dio, e rimarranno plu obligad a fervirlo,e 
fi. sforzeranno a dirporre, perche il Signore 
faccialoró nltregratie ,peníando, che ven-
ghinodallafuamano. Atiéndete, forelle, 
continuamente airhumiltá, econíideratevi 
indegne di queíte gratie, e non le procúrate. 
JPacendo queíto tengo per me, che il demo-
nio perdeperquefta viamolteanime, pen-
íandodifare, chefiperdino, edanninoj e 
che il Signore cavidal male, che i l maligno 
pretende fare, íl noftrabene. Imperoche 
Sua, Maefti mira, la nóilra intendone, la 
quale é di piaccre a I t i , e di fervirla, flando 
noi feco neirorationei ed éfedeleil Signo-
re ;. maperó é bene, che fi vada con avver-
tenza, che non fi faccia rottura dell'huma-
nitá. con qualche vanagloria, pregando i l 
Signore , che ve ne liberi. Non habbiate 
paura, fígiiuole,, che Sua Mneftá vi lafci 
molto decarezzare da altri, che da leí íleíTa. 
Dove il.demonio puo far gran danno, fenza 
conoícerlc, e facendoci credcrcche habbia-
mo delle virtu,. non havendolc, cofa che 
é la pefte .* perche ne'gufti,, e favor!, pare y 
che íolamenre riceviamo , e che reítiamo 
piá obligaii a fervire j ma qua. pare, che 
diamo, e ferviamo, e che ilSignorefia obli 
gato a pagarci, e cosi a poco a poco fa mol* 
todanno- Imperoche cía una parte indebo-
lifcerhumiltá, e dall'altracitrafeuriamod' 
acquifiar quella v i r t ücheg i á cipare bavec 
guadagnata; e fenz'avvedercenejparendoci 
di cammipar ficuri, andiamo a cadere in 
una foffa., dalla quale non potiamo ufeire: 
che quantunque non fia di manifefto pec-
cato mortaje, che fempre ci conducaall' 
Infernp ; . nondimeno ci taglia i garettiper 
«on camminare quefta ftrada, di cuiinco^ 
minciai a iraitare, e non me ne fono dimen-
ticata' lovidico, che queftatentatione é 
njpltp pericolofa; hp io di cío grand'efpe-
rienza, e cosi ve lo fapródire, ancorche 
non tanto bene, quanto vorrei. Hor che 
rimedio, forelle? quello , che.a me pare 
migliore, équello^ chcc'infegnail noííro 
Maeítro, far'oratione, e pregare il Padre 
Eterno, che non permetra, che incorriamo 
in tentatione. Voglio anco dirvene un'al-
tro: Che quando cipare, che il Signore ci 
habbia concetfaqualche virtú, avvcrtiamo, 
cheé un benericevuto in depofito, e che 
puó tornare a levarcelo, come in vero mol-
te volte accade, e non fenza gran providen-
zadi D io . NonThavete mai veduto, fo-
relle» invoií certamenteio síj percheal^ -
cune volte mi pare di ftareaffai ítaccatada 
cene cofeje veramente venutofi alia prova, 
costé: altre voítepoi mi trovocosiatrac-
cata, ed a cofe, dellequali J! giornoinnan-
ziperavventurami-iarcíburiata, chequafi 
non mi riconofeo. Altre volte mi pare df 
haver un'animo grande, «che a cofa, che 
foffedifervitiodiDio, nonvoltareilefpat-
le, nelaricufarei, ed inprova éítatocosi, 
che per alcune la tengo ^ nía vienpoi un'al-
troglorno, che nonmi trovo con animodi 
pur ammazzaruna fórmica per Dio, fein 
quello. trovaíli contradittione. Similmen-
teallevolteraipare,chedi niunacofa, che 
foffedetta,. 6fi mormóraffedi me, punto 
micurarei, edho provato alcunevoíte ef-
fercosi, cheanzi mida contento j maven-
gonogiórni» ne'qualiuna folaparolam'af-
fligge, e vorrei ufeir del Mondo, perche mi 
pare, che ogni cofa mi ftanchi, e dia noja. 
Ne fono io fola in queílo, che Thaveduto in 
molte perfone migliori di me, e so, che paffa 
cosi. Hor fe queftoevero, chi potradirc 
di fe, che habbia Vini i , ó che fia ricco; poi-
che al raiglior tempo, che habbiabifogno 
della virtú,, fe ne trova povero? Noi no, 
foiellej, mai anzi penfiamo fempred'effer 
povere, né ci andiamo indebirando, fenz' 
haveredi che pagare: perche da al ira parte 
hada venire 11 teforo; e non fappiamo quan-
to il Signore vorrá lafciarcí nella carcere 
della noftra miferla,fenza darci cofa alcuna. 
Efe tenendoci alcuni perbuoneci.faranno 
corteña, &honore, cheéil ricevereil pre-
fino chedico; ftiamoaVvertite, chenoiv 
rimaniamo buríati noi ,. ed eíTí infieme . 
Vero c, chefervendo conhumilta, final-
mente i l Signore ci íoccorre nelienecefiitá.-
ma fe da dovero nonc c queftavirrú; ad; 
o^nl. 
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-ogrtl pníro^comcdice)ci laícierá i l Signo-
re : ed é grandiílíma giatia fuá per fare, che 
di leí teniaie gran contó, e con veritáco-
nofciare , che non habbiamo cofa alcnna 
dibuonoi.che non cifia daia. Ma nótate 
un'nltroawveitinicnto/ Cifácr^deie i 1 de-
monio , che habbiamo una vil tu , verbi gra-
tiadipatienza , perche ci dcterminiamo, e 
facciamo raold atti continuati di patir aííai 
per Dio-, e veramente ci pare, che ineffet-
to foffiiremmo qualfivogliaincontro 5 onde 
ftiamo moho contente, perche i l demonio 
ajuta a farcelo crederé . lo vi avvertifco, 
chenonfacciate cafodiqueñ^ v i r t i i , nc ci 
pcnfiamoconofccrle, fe nondinome, cbe'l 
Signóte cel'habbiadatc, finche nonneve-
diamo la prova. Imperoche accaderá, che 
a una parola, che vi íiadetta a voílro dif-
gufto, vadalapadenza per térra. Qinndo 
inolte voltefopportarete, ringratiate Dio, 
chevi comincia ad infegnare quefta virtü, 
e sforzatevi a patire , effendo fegno , che 
eglivuole , che con queño nelo paghiate, 
poi che velada; enonvuole, che l'habbiate 
fenon comein depofito, come giá s'é det-
to. Mnoveil demonio un'altra tentatione, 
cheédifarvJ parere, chefetepovere j edha 
qualche ragione, perche comefaogni Re-
ligiofo nclla fuá profcíHone, haverc pro-
meffa povertá con la bocea, ó perchenel 
cuore rali volete eífere , come accade a 
perfone, che attendonoairoratione . Hor 
bene, promeffa la povertá, e dicendo que-
g l i , che fipenfa d'effer povero; io nonvo-
glio cofa alcuna ; queño che ho lo tengo 
perche non poflb far dimeno 5 finalmente 
hoioda vivereperfervireaDio; vuol egli, 
chefoftentíamoquefticorpi; edaltre mille 
(Jivcrfe cofe, che il demonio da qui ad in-
lenderc , trasfigurato in Angelo di luce 
attefoche tuito>quefto é benej onde gli fa 
credere,. che é povero , che giá poíliede 
quefta virtü , e che tuno fta fatto. Venia-
mo alia prova,: che quefto non fi conofetrá 
d'altra maniera fenon con andaigli fempre 
mirando-le maní,. voglio díte , ponendo 
mentealTopcre: efe ha^  troppa follecitudi-
ned'havcne, ben preño» ne da fegno . Ha , 
per efempio, foverchia'entrara (intendafi 
rifpetto a quello che glí é neceflario ) e 
potendopaíTarfela con un fervitore, ne vuo! 
condurretre; ó cffendoli mofsa lite íopra 
qualche panicella dclla fuá robba > o fe i l 
povero contadino non fubitó corrífponde* 
cío paga, gli viene da q u e ñ o tanta inquie* 
tudine,e tanta pena , come fenza efsa non 
pofsaviVere. Dirá, chelo fá» perchenon 
fiperdalafuarobbaper mal ricapito, c ne-
gligenZa ; che fubito falta in campo üfta 
feufa. Non dico io , che la lafci , ed abban-
doni y chela prociui j e fe la r icupercrá , 6 
Vincerá la l i te , bene; efe ahrirnenre gli acca-
d e r á , nonfe ne prenda fañid io ; perciociic 
il Vero povero fa sí poca ñ i m á d i queñe po-
fe , chefebcnepcralcune caufe le procura > 
nondimenonon J'inqnietano m a i , perche 
non penfa m a i , che fia per mancargli , « 
benebe egl i manchi, non fe ne cura molto; 
lo tiene egli per Cofa accefsoria, enon per 
principale: c o m e h a p e n f í e r i p i ú a l t i , afor-
za dibracc¡a> per dir cosi , é tiiato ad o c c ü -
parfi in queft'altro. Siche un Religioío, o 
Religiofa, c h e g i á é c b i a r o , che es ©a lme-
no , che deve efser povero,non poffiede cofa 
alcuna, perche alie volte nonTha: ma fev'e 
chi gliela d ia , la prende volentieri, c per ma-
raviglia li pare, che l i a v a n z í , efiafupetfluaí 
f e m p r e g u ñ a d i tener ferbara qualche cofa; 
e í e p u ó h a v e r u n ' h a b i t o d i panno fino, non 
lo dimanda di gróflb, ó menbuono; ed al-
cuna cofetta , che pofsa impegnare, ó Vendc-
re,benche fian l ibr i , lo fa: at te íoche fe Viene 
(dice) unainfermitá , habifognodi maggipr 
c o m o d í t á , edi piú regalo dcirordinario.Po-
v e t a m e , • q u e ñ o é q u e l l o , che p r o m e t t e ü e , 
q u e ñ o il nonhaver penfiero d i v o i ñ e f s e , e 
di lafciarviin tuttonelle manidi Dio,e ven-
g a , che venir vuole? Peroche, fe v'andatc 
provedendo per quello, che ha da venire , 
meglio farebbe, che fenza di ñraherv i , tene-
ñe entrata certa . Benche qpeño fi pofsa 
fare fenza p e c c a t o , é p e l ó bene, che andiamo 
conofeendo q u e ñ e imperfettioni, per v é d e -
l e che ci manca molto per haver queña 
v i r t ú ; e ladomandiamoa Dio , ela.procu-
riamo ; percioche con penfare d'haverla 
andiarff) trafeurati, equelche é peggioin-
gannati. L ' iñe f so c i accade n e l l ' h u m i l t á . 
parendoci, che nonvogliamo honore j né c i 
curiamo di cofa alcuna j viene l'occafione 
di toccarciinunfuopunto, , eben fubito in 
quello, chefentimo, e facciamo, fi conofee-
rá , chenon fiamohumili: attefoche fe all* 
incontro ci viene alcuna cofa dimaggior 
honore , non larienfiamo; anzi né anco i 
poveri , che habbiamo detto, c i ó fanno, per 
piu 
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^Iiilorprofírto, e plácela a Dio , ch'eglino 
non lo procurino.E giá Itíanno tanto in boc 
ca, cfae non voglionoeoíaakuna,néfi cura-
no di cofa, che fia ( come in veri ta penfano 
effettivamenteeflercosi) che anche il coíhi 
me di dirlo fa ior maggiormente credcre5che 
cosí fia. Fa tnoltoalpropoíito l'andaf fem-
prc avvertitc, c fopra di fe, per conofeere 
quefta tentatione: cosinelle cofcdettc,come 
in-ahre molte:peiche<juando ilSignore ve-
ramente concede una fóla virtü di queftc, 
tutte pare, che fe le tiri dietro: é cofa moho 
manifefta. Matornoadavvertirvi, che fe 
bene vi paredi haverla, temíate d'ingannar-
v i : perche il verohumiícfempre nellepro-
prie viftiivádubbiofo, e molto ordinaria-
mente gli pajono piúcerte, edi pin valore 
qucllc, che vede ne'fuoi proffimi. 
C A P I T O L O X X X í X . 
Sipro/eguetamtáefimA materia', e fiAanno 
avvertimentifer alcunetentationii cheac-
corrom in diverfe maniere^ efifongouo áue 
rttned] dafoterfene liberare: ferve molto 
quefio cabitólo fer l i tentati k i faifa hn-
miltat eperii Cotifejferi* 
G Uardaicvi •parí-mente , fígKuole, da certe humiltá , che mette i l demonio 
con grand'inquieiudinc, intorno alia gra-
vezza de'noílri peccati; imperoche fuol qui 
arrguftiare di moite maniere, fin'all'appar-
rarfi dalle comunioni, e dal fare oración 
particolare ^ per nonio mentare, falor cre-
dere i l demonio ) e quando s'accoftano al 
SantiffimoSacramento, timoH tempofene 
valoro in-penfarc, fes'apparechianobene, 
h no, mentre dovrcbbono réndete gratie. 
Arrivala cofa a termine difarparere adun 
anima, che per effere tale, IMiabbía Dio tal-
mente abbandonata, chequafilafa diflSdarc 
dtlla fuá mifericordia^Quanto penfa, dice, 
& opera, tutte lepare^ericolofo, edilíuo 
fervire fia íenzafrutto, pei"buono che fia: le 
viene unadiffidenza, che le cafcano le brac-
ci a per poter far akun bene, attefoche le pa-
re , che quello che ne gli altri é bene, in lei fia 
malc. Avvertite, avvertite molto, figliuole, 
aqucfiopunto,chevidiró, perche talvolta 
potráeffer humiltá,.cvirtiiil tencrcinoi per 
molto cattivi , ed altre volte grandiííima 
tentatione j e perche io fon paíTataper eflía , 
la conofeo . L' humiltá per grande, che 
fia, non inquieta,non perturba, nonmet-
tefottoíopraTanima j ma viene con pace , 
piacevoiezza, equiete. Bcnche unoda ve-
derfi malo, chiaramentc conofea, che me-
nta di ílare nell'inferno , e s'atiflígga, e 11 
paja, che tutti dovrebbono giuftamente ab-
borrirlo, c che quafi non ardiíca chiedere mi-
fericordiaj feperóé buona humiliá, fi fen-
te quefta pena md'colata con una certa íba-
vltá, c contento, che non vorremmo ve-
derci fenz'eífa; non inquieta, ne opprimc 
Tanima, ma piúrofto ladilata, erende ha-
bile per maggiormente fervire a Dio. Queli' 
altra pena tutto perturba , tutto feompi-
glia, rivolta fottofopra tutra l'anima, & é 
penofiílima . Credo , che pretenda i l de-
monio darci ad intendere, che babbiamo 
humiltá , cdinfieme( fe poteífej che diffi-
daílimo da Dio- Quando vi trovarete di 
quefta maniera, levareilpki, che potrete, 
i l penfiero daíla voñra m i f í T i a , eponetclo 
ndla miíericordia di Dio , c neH'amore-, che 
ci porta , ed in queJIo , che pati per noi . 
Ma fe c tentatione, né pur queílo porretc 
fare, perche non vilafcíerá quietare il pen-
fiero, nc mctterlo in cofa aloma , fe non 
perpiú inquictarvi. ed afFamiarvi: aflfai fa-
rá , checonofeiare efler tentatione. L ffíeflb 
avvienenelle penitenze indiícrete, e ícon-
certate, per darci ad intendere, ohefiamo 
piú f enitcnti , che Taltre, e cfie faceiamo 
quakhe cofa^ íe v'andate nafccHidendo dal 
Confcííore, ódalla Swperiora-, -o fe dicen-
dovi, che le laíciate, non io fate, é chia-
ramente tentatione -i procurare obbedire ^ 
per granpena, che ifentiate, poicheinque-
fto ftála maggior perfettione. Mette i l de-
monio un'aitra ben pericolofa tentatione^ 
cheé una ficurezza di parerci, chein neí-
funa maniera t ornaremo alie col pe paííate, 
e piactri del Mondo-, che giá í'habbiamo 
conofeiuto, efappiamo, che turtopaffa, e 
che pin guftoci dannole cofedi Dio: que-
fia, fe é ne'principj , emolto pernitiofa \ 
perche con quefta ficurezza nonci curia-
modi guardarci dal tornare a matterci nel-
l'occaíioni; onde poi mifcramentc cadia-
mo: e piaccia a Dio, che non fia molto 
peggio la ricadura: imperoche come i l de-
monio vede, cheé l'anima, che gli puofar 
danno, e giovare alTaltre, faquanto puó, 
perche non i l rílcvi* Slche perpiú gufti? 
«per ' 
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c per piú pegni d'amore, cbc^5í§nore vi 
din, non ándate mai tanco ílcurei che la-
feiate di temeré, che potete tornar'a cade-
re. e guardatevi daH'occafioni . Procúra-
te grandemante di conferí re qnefte gratie, 
efavori, con chi vi dia luce, fcnza tener 
cura fegreta : 8c habbiate cwra nei princi-
pio, enelfinedeiroratione, per alta con-
teniplatione che fia , di finir fempre nel 
proprio conofeiraento: che fe é cofa, che 
venga da Dio, ancorche non vogliate , né 
habbiate queft'avvertenza , lo farete anco 
piú volte , perche porta feco humiltá , c 
fempre lafcia con piü kimc , accioche co-
nofeiamo ilpoco, chefiamo. Non voglio 
trattenermi piú , attefoche trovaretc mol-
tiübridi íimiliavvertímenti. Queüo, che 
ho detto, é , percherhó provatoj evedu-
tami alcune, voJté in travaglio ; e quan-
tp fi puó dirc , hi>onpnó mai dar'intiera íi-
jcurezza ^ HQ^  císe habbiamo noi da fare , 
Padre Eterno ,. fe non ricorrerc a voi , e 
fiipplicarvi , che quefti noílri avverfarj 
non c'inducnno intentatione? Cofe publi-
che venghino, che col voftro favore meglio 
ci libcraremo; ma quefli tradimenti chi li 
conofeerá ? Sempre habbiamo^ Dio mió ) 
ncceílitádi domandarvi ajuto, erimedio : 
diteci , Signore , qualche cofa , perche 
noi Tintendiamo, e ci afficuriamo; giáfa-
petevoi, che non molti vanno per quefto 
cammino; efe hanno da andaré con tante 
paure , anderanno aíTai meno . Cofa Ara-
na é queíia, come fe il demonio non ten-
tafle alcuno di coloro, che non vanno per 
la ftrada d'oratione, e che tutti piú íi ma-
raviglinod'uno, che egli inganni, giá quafi 
arrivato alia perfettione, che di cento mi-
la , che veggono in manifefti inganni, e 
peccati publici , de'quali non occorre an-
dar mirando, né efaminando, fefiinobuo-
n i , ócatt ivi , perche fi conoícono da mil-
Je miglia lontano . Ma in vero hanno ra* 
glone, perche fono tanto pochi quelli, che 
i l Demonio inganna, di coloro che dicono 
ilPater nofter, come s'édetto, che come 
cofa nuova , e non folita , da ammiratio-
ne; effendo cofa moltoin ufode'mortali il 
fácilmente paffare quelio , che continua-
mente veggono , ed aflfai maravigliarfi di 
quelio, cherariflímevolte, emaiavviene: 
& i medefimi demonj fanno, che fe ne ma-
raviglino j attefoche a loro torna bene, poi-
cheperdono molti per uno, che arriva alia 
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perfettione. Dico, cheé cofa di tanto ftu-
pore, che io nonmi maravíglio, chefiftu-
pifehino: peroche fe non é per lor gran col-
pa, vanno tanto piú ficuri degli altri, che 
camminanoper altra tirada, quanto quelli, 
che ftanno nel palco mirando la caccia del 
Toro, fon piú ficuri, che quelli, che van-
no a porfi nclle fue corna. Queña compa-
ratione l'hoioudita, eparmimolto al pro-
pofito. Non temíate, forelle, camminarc 
per quefte vie, dellequali fonomolte neU* 
oraiione; perciochealcune anime profitta-
noperuna, &altre per altra: ftradaficura 
é quefta. Piú prefto villberarete dalle ten-
tationi ftando appreíío al Signore, che 
ftando lontane . Prégatelo , come tante 
volte fate ogni giorno nel Pater nofter. 
C A P I T O L O X L . 
S i dice, che Je procuraremo di cammiftar 
fempre con amore , e timore , anderem* 
ficuri tra tante tentationi* 
DAteci adunque , ó noftro bnon Mac-ftro, qualche rimcdloper viver fenza 
gran foprafalto, etlmore, in guerra tanto 
pericolofa. Qiiel che potlamo, figliuole , 
havere, e fuá Maeftá ci diede, é amore > 
eilmorej l'araore ci fará affrettare i paíli, 
e'l timore andar mirando, dove mettiamo i 
piedi , per non caderc in iftrada , dove 
fono tanti intoppi da inciampare , quanii 
continuamente ne pafíiamo noi tntti , che 
vivlamo in térra j c con queño andremo fi-
cure di non eíTer'ingannati. M i dircte • 
come vedremo noi d' haver quefte vinú 
tanto grandi ? & havete raglone , che co-
fa moho certa, e determínala non vi pu5 
effere : peroche fe foílimo fícure d'haver 
amore, faremraoanco fícure di ñarin gra-
da . Ma avvertite , forelle , che ci fono 
alcuni fegni, che pare, che gli Ifteífi cie-
chi livegghino: non ftanno oceulti; ben-
chenon vogliate intenderli, dannoeíli gri-
d i , che fanno gran rumore: eperche non 
fono molti quelli, cheperfettamentc l'han-
no, quindi é, che apparlfconopiú.Qoafi pa-
re chefiaun nienteildire, amore, etlmo-
re di Dio . lo dico, che fono due forti Caftel-
l i , di dove fi fá guerra al Mondo, & aMemo-
nj . Quelli, cheda dovero amano Dio, ogni 
cofa bnona amano, ogni cofa buona voglia-
no, ogni cofa buona lodano, s accompagna-
P no 
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rio fcmpre co'buoni; l i favorifcono, e dí-
fcndono: c non amano , fe non la veritá, 
é Ic cofe , che fon degne d'effer amare . 
Peníatc forfe, the fia poíTífaile, che t^uelli 
che molto da hovero amano Dio , amino 
Jevanitá, lericchczze, le cofe del Mondo 
i diletti, gli honori; non hanno contefe, 
névanno coninvidie; e mtto queílo, per-
che non pretendonoaJtra cofa, fenonpia-
cere all'Amaio ; íi muojono di voglia di 
eííercda lut amari, ecosi fanno ogni dili 
genza poífibile , benche n' andaffe loro la 
vita, per incendere, in che cofa gil potran-
no maggiormenre placeré . Imperoche V 
r.mordiDio, quantíoé vero amor di D i o , 
é impoíTibile , che flia molto celaco. Mí-
rate un S. Paolo , una Maddnlena; in tre 
di comincio l'uno a dimonraríj , che era 
infermo tfamore ( e fu S. Paolo ) la Mad-
dalena dalprimo giornoj eqnanto ben di-
raoflrato / Che tjuefto ha J'amore , che 
in lui c 'épiü, e raeno j onde fí fa cono-
fcere fecondo la forza, che ha in chi íi tro-
va ; fe l'amore é poco, poco íi da a cono-
ícere, fe é molto, moho: ma ó poco, ó 
molto, comevifiaveroamordiDio, fcm-
pre íi conofee . Qiiello petó , di cui hora 
trattiamo , parlando degl' inganni, & i l -
luíioni , che fa il Demonio a'Contempla-
tivi , non é poco in eflfi; fbrapre l'amore 
é grande, ó eglino non faranno Contem-
plaiivi j e cosiin molte maniere íida gran-
demente a conofeere : é gran faocoj, non 
puó fe non réndete gran fplendore : e fe 
quefto nonc'é, vadinocon granfofpetto .• 
credano , che hanno benche temeré: pro-
curino intendete, che cofa íia , e facciro 
oratione; vadano con humiltá , cpreghi-
no il Signore, non gli induca in tcntado-
ne : che certo a non eflerci quefto fegno, 
io temo, cheíi vada in cffa: ma andando 
con humiltá, procurando faperne i l veto, 
foggette al ConfeíTore , e trattando feco 
con veritá , c fehiettezza , come s'é det-
to , il Signoreé fedele . Crediate; fe non 
ándate con malitia , ne havete fuperbia , 
c/ie con quello, con che ' I Demonio penfe-
rá darvi motte , vi data vita , pet molte 
paure, & illulloni, che voglia cgli farvi . 
Ma fe fentite queff amor di Dio , che hó 
detto, &iltimore,cheappteírodiró, ftatc 
pur allegre, e quiete, che M Demonio per 
turbarvi l'anima , iaccioche non goda beni 
si grandi, vi meiterá tnillc falfi t imori, c 
fará , che altri ve Ii mett«no ^ atcefoche , 
I giá che non puo guadagnarvi, procura far-
' vi almeno perder qualche cofa, e che pel-
daño quelli, i qualipotrebbono guadagnar 
molto, credendo, che fono da Dio le gra-
tie si grandi, chefa ad una creatura tanto 
miferabile; eche époífibile, chelefaccia: 
che ceno pare alie volte, cifiamo dimenti-
cati dellefue antiche mifeticordie. Pcnfate 
forfe, che poco imponi al Demonio met-
teie quefti timori ? no , ma aíTai ; perche 
fa due danni", /'uno é , chefa timorofi co-
loro , i quíli gli danno orecchio , d'acco-
ftaríi aH'oratione, penfando, che habbino 
da cííer^nco ingannati : l'altro , ches'ac-
coftarebbono molto piü a Dio , vedendo, 
che egii c cosi buono, come hódetto, e 
che é poílibile, che tamo íicommunichi ho-
ra Sua Maeftá a peccatori . Dal che nafee 
loro gran deíiderio dHIa fuá communicn-
tione, peroche conofeo ¡o alcuneperfone, 
le quah preíero di qni grand'animo, e cc-
minciarono adaríi alloratione, c riufciro-
noinpoco tempoveri oratorí, facendo lo-
to il Signore grade grandi . Si che, forcl-
le, quandotrá voivedrete alcune, a cui i l 
Signore lefaccia, lodatclo per ció grande-
mente, enon penfiateper quefto, cheftia 
íicura, anzi ajutatela conpiufervenre ora-
íione ; petche nefluno puó eflfere íicuro, 
mentte vive , e va ingolfato ne'pericoli di 
quefto tempeñoíb mate . Laonde non la-
íciarete voi di conofeere , dove ftia queft* 
amóte, ne so i o , come íi poíTa coprire; 
poiche fe amando quá le creatute, dicono 
eíTetlmpoíIibile, e chequanto piú diligen-
za íi ufa per celatlo, tanto piú íi feopre : ef-
íendo cofa si bafla, che non meriia nome 
l'amore , perche íi fonda nel niente, ed 
é fchifezza porre quefta compatatione ; 
& ha da potetíi celare un'amore cosi for-
re , come quello di Dio.? cosi fanto , che 
fempre va crefeendo, per haver tanto, che 
amare, che non vede cofa dalafeiat d'ama-
re s & havendo tante cagioni cfamore , 
fondato fopra tal fondamento, come é 
PeíTer pagato con altro amore, di cui non 
íi pub dubitare, perefleríi dimofttato fan-
to alia feoperta, con sí gran doloti , tra-
vagli, e fpargimento di fangue , fin'a per-
der la vita in una Crocc, perche non cí 
tiraanefle alcun dubbio di queft'amore . 
O Dio mío , che differenza deve cono-
ícere dcil* uno alF altro amore, chi V ha 
pro-
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ad intendere piima, che ci levi da quefta 
vira j perche fará gran cofa all'hora dclla 
morte íl vedcre, cheandiaraoadeffer giu-
dicati da quello, che habbiatuo amato ib-
pra turre le cofe. SicUri potremo iré nella 
lite denoftridcbiti j non fará andaré a pae-
ftraniero, maproprio; poiche é di co-
l u i , che noi tanto amiarao, ed egli ama 
íommamcntc noi: dal quaramore trá l'al-
tre cofe habbiamo quetto di meglio, che 
non íi ha da gil amoridi qaá, che aman-
dolo fiamo moho beníicuti, checiriama^ 
Ricordateviqui, figliuolemié, del guada-
gno, che queíl'araore porta feco, e dclla 
ptrdita, nc lla quale incorriamo in non ha-
yedo, checimette in mano del rentatore, 
in mani tapio crudeli, mani tanto ncmi-
che, d'ogni bene , e tanto amiche d'ogni 
male. Chefará dclla poveraanima, quan 
do fornito d'ufcire di rali dolorí, e trava-
gii , come fon quelli della morte, cadera 
íubito in quelle? che mal ripofo le viene í 
quantofracaflata» e sbranata anderá all'in-
ferno/' che moiritudinc di ferpenti di dif-
fercnti fpctie? che fpaventofo InogoJ che 
fventurato allogio ? Hor fe per una notte 
ío^ la un cattivo.albergo,, maílime da perfo-
na avvezza negli agi ( chefonquclli, che 
piúdevon'andarcolá) mal fi fopportaí che 
penfate,. che patirá quell'anima fcontenta 
in quel cattivo albergo per fempre, e fen-
za fine? Deh nonvogliamo noiagi, e ca-
rezze, fígUuole; beneftiamo noiinquefto 
poveroMonaftero; il cattivo albergo é tur-
to per una notre; lodiamo, e ringrariamo 
Dio . Sforziamoci di far penirenzain que-
fta vita. O che dolce morte fará quelladi co-
lu i , chel'iiavrá. fatta.dltutti i fuoi peccati, 
c non havrá da andaré al Purg itorio! co-
me potrcbbe anche eíTcre, che fin di quá 
cominciaíle agoderedellagloria. Non ve-
dráin fetimore, maognipace. Eche noi» 
forcile; non; arriviamo a quefto, eílendo 
poíUbile , gran codardia fará. Pieghiamo 
Dio,, chefefuhiroandremoaricever pene, 
fiadovecfperanza d'iifcirne, e lo foppor-
tiamo. volenrieri, e dove non perdiamo la 
fm amkiria , c graiia , la quale ci dia in 
qticfta vita, per non caderein tentatione, 
fcuza che cene avvediamo. 
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Si parí* del timor di Dio , e cerne cidobbiÁ-
mo guardare da'peccati veniali. 
OUanto mi fon'io allungara l raa non tanto quanro havrci voluío > per-
che t cofa guíiofa i l ragionar di taPamorc 
hocchc fará il poffedeilo? O Signor mió , 
concedetemelo voi ; non mi parta io da 
quefta vita,, finche io non voglia piii cofa 
di lei , né fappia , che cofa fia amóte, ( t 
non voi v, ne mai mi v/enga pofto queíl» no-
mea cofa veruna, poiche rutroé falfo, ef-
íeii¿o taleil fondamento, onde non potra 
durare Tedificio. Non s ó i a , perche ciffia-
ravigliamo, quando fentiamo diré ; male 
colui m'hacorriípofto, queU'altro non mi 
vuolbene; io- me nerido trame. In chev* 
haeglidacOrrifpondcre, ó perche v'ha egli 
da volee bene? In quefto conofeerete, cbi 
é i l Mondo, c che in quefto medefimoamo-
revidapoiil caftigo,equeftoé, chevi con-
fuma, perche ia volonrá fenreaílai, che V 
habbiare renuta aííorra, cd oceupara in giuo-
co difanciuili. Veniamo hora al rimor di 
Dio , benchc midifpiaccia non parlar un po-
co di queft'amor del Mondo j attefocheio 
ben il eonofeo , e vorreidarveloa conofce-
re, acciochevi liberalte da lui per fempre, 
ma perche ufcirei di propofitomi bifogna 
lafciarlo. II timor di Dio parimente e cofa 
affai conofcititada chi l'ha, c da quelli che 
trattanofeco; febene voglio, che fappiate, 
che ne^rincipj non e moltogrande, fe non 
inalcune perfoae+_ailc quali (come ho giá 
derto) fa i l Signore in breve tempo- sico-
piofegratie, e lefollevaa tanto aire cofed* 
orarione chefubiro fín'allora fi-conofee bc-
niííimo. Ma dove non corrono le graxie 
con quefta pienezza, che in un primo arrivo 
laíci ricca un'anima di tutte levirrii,.va a 
poco a pococreícendo, cd aumentandofiil 
valore, &ogni dipiüprendendoforza, an^  
corche purdi quefta manierapreíto fi cono-
fee rartefoche fubito s'allonranano da'pecca-
ti ,dairoccafibni, e male compagnie, efe ne 
veggono altri fegni. Ma quando giá Tanima 
an ivaaconremplarione ( che é quello di cui 
quiora piú particolarmenre tratriamoj an-
che i l timor di Dio cammina moho alia feo-
perta, come Tamore» e neU'efterioreeriam-
do non vadiíliraulato. Bcnchecon moltai 
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avvertenza s'oíTervjnoquefteperfonc, n o n 
fi vedranno n i a i andaré traícurate , che 
per m o h o , cheteniamo l o r o g ü occhi ad-
doíTo per n o r a r qualche mancamento , le 
t i ene ÜSignore taimente con la fuá mano , 
chepcr grand'occaíione, ed intcieííe, che 
loro s'otferifca , non faranno avvertita-
mentc un peccato veníale : i mortali te-
m o n o come i l fuoco. Q u e f t e fono l'illu-
Honi, che i o vorrei , forelle , che temef-
fimo affai, e pregaíTimo fempre Dio, che 
la tcntatione non fía tanto gagliarda, che 
Koffendiamoj ma che ci venga conforme 
alia forrezza, che egli ci dará per vincer-
i a ; che havendo la cofeienza netta , po-
co, ó n i u n danno ci puó fare. Queftoé 
queMo, che importa, 6c al propoíko qne-
ño équel timore, ch'io defídero non nlai 
fí parta da noi, cffendo quello, che ci ha 
rfa giovare. Oche gran cofa éil non tener 
©ffefo il Signore, perche l fnoi fchiavi in-
ícrnali ñiino Jegati, ed incatenati; che fi-
lialmenre luttí Thanno da fervirc, benche 
loro difpiaccia, ma etCi per forza , e noi 
di buoniílima vogiia, e di tuteo cuore . Si 
che tenendolonoi fodisfatto, ftaranno eíli 
a íegno, n é faranno cofa , con la quale 
p o í f i n o farci danno, per molió che ci ten-
diflo laccifegreti, de infidie. Neirinterio-
re habbiatequerto avvcrtimento, che mol-
to importa, che non vi trafeuriate, n é v' 
aflicuriate , finche non vi vediate con si 
gran deliberatione di non offendere Dio , 
c h e milíevite perderefte piútofto, che far 
un peccato moríale , ed intorno a'veniali 
habbia moltacura d i non farli con avver-
t e n z a ; che d'ahra maniera chi ftará íenza 
larne molti? Ma v'é una certa avvertenza 
aífai peníacaj ed un'altra tanto repentina , 
che facendoíi il peccato veníale, &avver-
tendoíi, é quaíi tutc'uno , talmente che 
n o 'Ipotiamo conofeerej ma peccato affai 
avyertito, permoito picciolocheíia. Dio 
ce ne liberi . Imperoche i o non so , co-
me habbiamo tanto ardire , quanto é Pan-
dare contro si gran Signore , benche fia 
poca cofa 5 tanto piú , che non puó ef-
íer poca, cffendo contra Maeftá si gran-
de, e credendo, che cí ftá nikando'; che 
quefta pare a rae, che fia peccato pía che 
ordinariamente penfato, e come chi dí-
ca : Signore: benche vi difpiaccia, faro io 
queítoj gíá so, chelo vedrete, e che noli 
v o k í C j e lo conofQo; ma voglio piú to-
i 
fto feguireil mío caprícció," 5: appetito^ 
chela voftra volontá. Eche íncola di que-
fta forte vi fia poco: a me non pare la colpa 
leggierll , ma grande , e molto grande . 
Avvertite per amor di Dio , fóiclle , che 
fe volete acquíftar queflo timor di Dio , é 
bene, fpeffo ruminarlo nella mente j atte-
foche compórtala vita, emoltopiú, i l te-
ner radicataquefta virtii neU'anime noftré • 
e finche non l'habbiate confeguito , fa di 
bífogno andar fempre con gran peníiero, ed 
allontanarci da tutie roccafioni, ecompa*-
gníe, che non ci ajutino apiii accoftarci a 
Dio , Avvertite bene a tutto quello , che 
fate , per haverví ad inclinare la volontá 
voftra: ed habbiatccura, chetutte le paro-
le, che vi ufeírannodi bocea, íiínodícdi-
ficatione; e di fuggire daquei luoghi, do-
ve faranno ragionamentí, che non íiinodi 
Dio. Affai ci bifogna per radicare, e per-
che rimanga ben'irapreffo neiranínia que-
fto timore j benche fe da dovero c'éamore , 
prefto s' acquifta i l timore . Ma come V 
anima havrá veduto in fe .una ferina , e 
gran deterraínatione di non far mai per 
qualunque cofa créala un'offefadi Dio , an-
corche cada qualche volta doppo( perche 
fiamofíacchi, e nonc'é che fidaríidí noi , 
che quando piú faremmo deliberan , allo-
ra meno dobbiamo confidare dellc noftre 
forze ; poichc tutta la noftra confídenza 
hadavenire daDio, & in Dio hada porfi ) 
non fi peída d' animo , ma procuri fubito 
chiederne perdono . Quando quefto, che 
hódetto, conofeiamo di noi , non bifogna 
andar tanto afflhti , & anguftiati , attefo-
che il Signore cifavorirá , edil cofturae fac-
ió ci fará d'a;uto per non l'offendere; ma 
camminare con una fanta liberta, ttattan-
do con chi íaráil dovere, egiufto, bcncl>e 
fiinoperíonediftratte: pcrochequeUe, che 
prima, che voi havette quefto vero timor 
di D io , vi farebbono ftate veleno, ed aju-
10 per dar morte all'anima , v'ajuteranno 
poi molte volee per piú amare,.e lodate 
Dio, perche vi libero da quello, che védete 
effer manifefto pericolo. E fe prima farefte 
ftati mezzi per ajutare le loro fíacchezzc 
faretepoi lorod'ajuto, accioebe vadano in 
queHe ritenute, mentre fi vedranno in vo-
ftra prefenza, e fenza che voi iLvogliatc v v i 
faranno quett'honore j ¡o lodo molte volte-
11 Signore ,penfando, donde viene, che fen-^  
za dir parola, fpcffe volte un fervodi DÍ€Í> 
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tronca, &:impedifce i rngionamenti, che 
fi fanno controSuaiMaeítá; forfc comctrá 
noi accade, che íempre íi va con rifpetto 
dinonfar'aggravio ad alcuno> che fiaflfen-
tc in prcfenza d'altri , che fi fappia cíTer' 
amico di luí: cosi deve quiaccadere, che 
Üandoqudtale ingiatia, la medefima gra-
cia deve fare, che per di baflfacondicione 
che fia, fegli habbia rifpetto per non dar-
gli pena in cofa, che fi conoíce, che tanto 
ha da difpiacerli, come é Foffendere Dio. 
II cafo é, che io nonnesólacaufa, so be-
ne, che moho ordinariamente occorre . Si 
che non vi anguiiiate , períhe fe 1'anima 
incomincia ad aíTucfarfi pufilianime , é 
gran male per ogni cofabuona, e tarhora 
da in cífcre fcrupoloíaj ed eceola qui inha-
biie per fe, eper altci, c benche non dia 
inquefto, fará buona per fe, ma non con-
durrá raolte anime a D io , che come vcg 
gono tanto ritiramemo , e pufillanimitá 
é tale la noftra natura, che le ípaventa, e 
íoífoca j ed anco fi leva lor lavoglia (per 
non vederfi in fimili anguítie, eítrettezze 
di cuore) d'andar per laíhada, perla qua-
le voi camminate , ancorche cbiaramente 
conofehino eíTcre di pin vil tú. E ne viene 
di quiun'altro danno, che éil giudicare gli 
ahri, i qualicome nonvanno perla ftrada 
voflra, ma che con piúfantitá, e per gio 
var al proílimo , trattano con liberta , e 
fenza rali pufillanimitá, vi parranno fubi 
to imperfetti. Se hanno un'allegrezza fan 
ta, fígiudicherá diflblutione, e particolar 
mente in noialtre, che non habbiamo let 
tere, né íappiamo , di che fi puo trattare 
fenza percato, é cofa moho pericoloía, & 
aííai difficile a digeriré , per effer'in pre-
giudicio del proílimo: ed é anco un'andar'in 
continua tentatione, con penfare, che fe 
tutti nonvanno con quellapaura, eritira 
mentó, con cui voi ándate, non vadino 
cosibene; in fomma é eofamaliflima. V i 
canco Lin'altio danno, che inalcunecofe, 
dellequali havete a parlare, ed c ragione, 
cheparliate, per pauradi nen eccedere in 
qualche cofa , non ardirete parlare ; ó fe 
parlarete , parlarete forfe per dir bene di 
quello, che farebbe moho conveniente , 
che abborainafte. Si che, forelle, in tut 
10 quello, che potrete fenzaoffefa di Dio 
procúrate di moftrarvi aflfabili, e portam 
di maniera con tutte le perfonc, con lequa-
11 havretc a trattare, che amino la voftra 
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converfatione, c defideríno la voftra ma* 
niera di viverc , e trattare, c non fi fpa-
ventino, néirapautifchino dcllavirtú. Al-
ie Monache importa moho puerto , che 
quanto fono piu fante, tantopiú fiino af-
fabili, econverfevolicon le loro forelle: c 
benche fentiate molta pena , per vedere » 
che non fiino tutti i loro ragionamenti, co-
me voi vorreíte, che foffero; non pero mai 
v'allontanarete da eífe , né le guarderete 
con mafocchio, che cosi giovarete, e fa-
rete amate . Procúrate dunque ; figliuole 
mié, intendere, che veramente Dio non 
miratanteminutezze, come voi altre pen-
fate, c non lafeiate , che vi fi riftringa 
Tanima, e'lcuore, perche potrefieper ció 
perderé molti beni. L'íntentione fia retta, c 
la volontá (come hodetto ) determinata, e 
riíolutadinon ofFendercDio: non lafeiate 
incantonarvi l'anima, che invece di pro-
curare fantitá ne caverá molte imperfet-
tioni, che'l demonio metterá inlciperal-
trevie, e come ho detto, non gioveráafe, 
néad altre, tanto, come havrebbe potuto. 
Eccovicome con quefte duecofe, Amore, 
eTimorediDio, poíITamo andaré perque-
fto cammino ripofate , e quiete : fe bene 
( com'il timore ha íempre d'andar'avanti) 
non vi trafeurate punto ; che quefta ficu-
rezza non dobbiamo noi havere , mentre 
ñiamo in quefia vita , attefoche farebbe 
gran pericolo: come ben l'intefe il noftto 
Maeftro, ilqualenel finedi qneftaoratione, 
comequegli, che benconobbe i l bifogno, 
dice queftc parole : E t ne nos inducus in 
tentationem, fed libera nos a malo, 
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S i tratta di queff ultime parole: Sed libera 
nos a malo. 
PAre a me, che habbia ragione 11 buon Giesú di domandare al Padre, che ci 
liberidalmale (cioéda'pericoli, c travagli 
di quefta vita) per quello che tocca a noi ; 
percioche in tutte le noftre occorrenzedi 
quefta vita paíliamo gran rifehio, c per 
quelloanche, chetoccavaaiuifteflb j atte-
foche giá fappiamo, ch'egü ftava ftanco di 
quefta vita, havendo detto nclla Cena a'fuoi 
Apoftoli; Con defiderio hó defiderato cena-
re con voi i che era l'ultima cena della fuá 
vita: dovefi vede quanto gli fofleguftofoil 
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moriré . Et hora non fi ftanchcranno co-
loro, che hanno cent'anni, ma fcrapre fta-
ranno con defidcrio <li viver piú \ fe ben 
veramente non la pafliamo noi cosi ma 
le , né con tanti travaglí , né si povera1-
mente come Sua Madlá pafsó E che co-
fa fu tinta la fuá vita, fe non continua nior-
te , portando fempre -dinanzi a gii ocáñ 
dell' anima <juella tanto crudele , che gli 
hayev.ano a daré > Ma queíío era i l man-
co , perche pin ¡pena gli davano tante o f 
icfe , che vedeva , che íi faccvano a fuo 
Padre , e tanta moltimdine d'anime, che 
ü perdevano. Hor fe queíto ad una perfo-
na, che habbia carita , é gran tormento , 
che penfiarao, che palfaffe in quclla carita 
iníi.niia di quefto Signóte ? e che gran ra-
gione haveva di fupplicare al Padre, che 
Jo iiberaíTe hormai da tanti mali , e trava-
g i i , elideífe fempiterno ripofonel fuo Re-
gno , poiche era vero herede di eífo ? e 
cosi foggiunfe, Amen . Nci quale inten-
do i o , che poiche coneffo fi finifcono tut 
le le cofe di travaglio, che chiedcííe i l Si-
gnore ai Padte , che ci Jiberaiíe da ogni 
male per fempre. E cosi fupplico io Sna 
Divina Maeftá, che mi liberi da ogni ma 
le per fempre ; poiche non pa^o , taé mi 
riícatto di quelio, che devo5, anzi per av-
ventura puó effere, ch'io m'mdebiri ogni 
di piú. Ma queilo, che non <i puó foffri-
re, Signore , éil nonpoter faperdi certo, 
fe io v'amo, né fe fono accetti 1 micide-
íidcrj avanti la Maeftá voüta . O Signo-
re, e Dio mió, liberatemi hormai da ogni 
male , e piacciavi xondurmi, dove fono 
lutti i beni. -Che afpettano piú qui qnclli, 
a'quaii lávete voi dato qualche conofci-
mento di queilo, che éil Mondo, & han-
no viva Fcde di queilo , che il Padte 
Eterno tien loro ferbato? I l chiederequc-
íto con gran dcfiderio , e con ogni rifo-
Jutione, per godere di D i o , é un grand* 
eífetto, e fegno per l i Contemplativi , che 
le gratie, le quali ricevono neH'oratione, 
fono da Dio. Siche coloro, che l'hanno , 
lo ftimino nflai. II mió domandarlo non 
é per quefta v¡a{ dico, che non íi prenda 
per quefta via ) fe non che havendo io co-
si mal vlvuto, temo hormai di piú vive-
re, e mi ftancano tanti travagli. Quelli , 
che partecipano de'favori di Dio , non é 
gran cofa, che bramino di mtovarfi, do-
ve qucfti fi godonoí c forfi che non vo-
gliono ftarc in vita» dove fono tanti im-
pcdimcnti per godere si gran bcnc ; e che 
deíidcrino di vcderfi , dove non tramonti 
loro giamaiil-Sole digiuftitia. Tutío par-
ra loto oícuro , e pieno di miftrie, quan-
to poi veggono quá . Mi maraviglio, co-
me quei, che hanno incominciato a gode-
re , e giá hanno ricevuto pegni del fuo 
Regno, dove non hanno da vivcre per pro-
ptia volontá , ma per quella del Re , 
vivano; nondevc cííerecon contento. O 
quanto altra vita dovrebb'effer quefta di 
quá, per non haver'a deíidcrai>Ja monc ; 
c quanto diíFerentemente s'inclina quá la 
volontá nottra a queilo, che é volontá di 
Dio ! Quefta vuole , che vogliamo la vc-
ritá, e noi vogliamo la bugia; vuole, che 
vogliamo le cofe eterne , e noi quá incli-
niamo alie cofe tranfitorie ; vuole , che 
vogliamo le cofe gtandi, e fublimi, e noi 
quá andiamo dietro alie cofe bafle , e rer-
rene; vorehbe , che folo amalfimo i l ficu-
ro , e noi quá amiamoil dubbiofo, e falla-
ce . Tutto é butla , fígliuole •, fupplichia-
mo Dio * che ci liberi per fempre da ogni 
male: efe bene non andiamonel dcfiderio 
eon rama perfettionc , sforziamoci non-
dimenodifar la petitione. Che ci cofta , 
ó pregiudica i l chiedei- moho, poiche chic-
diaaio airOnnipotentc ? Vctgogna fareb-
be i l domandate ad un grande, e liberaliA 
fimo Imperatore un quattrino. E per af-
ficurarci, giá che gli habbiamo data la no-
ftra volontá, Jafciamo clie egli ci dia con-
forme al fuo fanto volere , c beneplácito : 
e fia íemprc fantificato i l fuo nome ne* 
Cicl i , e neila Terra, & i n me fia eterna-
mente fatta la fuá volontá . Amen . Hor 
mirate , forelle , comeil Signore m'ha 1c-
yato di fatica, infegnando a v o i , Se a rae 
i l cammino, di eui incominciai a ragio-
narvi j dandomiad intendere il moho, che 
cbiediamo, quandodiciamoqueft'oraiionc 
Evangélica. Sia egli benedetto per fempre , 
peroche é ceno, chemai venne in mió pen-
fiero, che foííero in lei fegreti si grandi. 
Imperoche , come havete veduto , con-
tiene in fe tutto i l cammino fpirituale da! 
principio fino ad ingolfareDio fanima , c 
darle abbondanteraente a tere della fontc 
deU'acqua viva , che ftá a capo del cammi-
no,,* ed é cosi, che ufeitada eíTa, dico da 
quefta oratione, nonsoiopaflarepiú avan-
t i . Pare, forelle» chc'l Signore habbia vo- ' 
luco 
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lino darcl ad incendere la. gr.w confolai 
tione, ¿he ítá qiü racchiufa; e di quanto 
giovaraento fia per le perfone , che non 
fanno leggcre ; fe 4'insendeffero potreb-
bon da queda oratione cavar moltadom> 
na ,.e coníblarfi in effa . Irapariamo dun-
que, forelle , dairiiumiltá , con cul i l no-
ftro buon Mácftro c'infegna r e prégatelo, 
che mi perdoni i'ardire, chebo havuto in-
parlare di cofc tanto alte ; poiche é flato 
per obbadire . Sá beniflimo Sua Maeftá , 
che '1 mió intelletto non éper ció-íiifficien-
te , e capace , fe non m'haveííe egli in-
fegnaio- quello , che hó detto . Rendeter 
gliene voi gratie , forelle, che deve egli i ñámente, da cui ci viene , quanto di 
baverlo fatto per Thinniltá , con. la quale I buono parliamo , penfiamo, e facciamo . 
woi rae lO'dOraaiKiafte ,, evolefte eílcr amT | Amen 
maeürate da; cofa si miferabile . Se i l Pa-
dre Preíemato F. Dbmenico Bagnes raio 
Conféírote,a cui io daro1 guefte cofe , pri-
ma che voi le vediate , conofeerá , che 
vi poílino giovarc , e ve le dará , io mi 
rallegreró, che reíliatc confolate j raa fe 
non Taranno1 da effer vedute da perfona al-
cuna , accettarete. la mia buona volon-
tá , havendo- obbeditO' coirbpera a quel-
lo , che mi comandare \ tenendomi con 
quefto per ben pagata- della fatica , che 
ho fatta nello ferivere > non; giá! per cer-
to- nel penfare quello , che ho detto , 
Bencdetto , e lodato fia il Sígnore eter-
JE Eme: del Cmmino) di Perfettione\ 
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O V E R O M A N S I O N I 
S C R I T T O D A L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G I E S U 
F O N D A T R I C E D E L L E M O N A C H E * E F R A T I C A R M E L I T A N l 
Scalz.i, per comandamenta del fuo Suferiore-, e Cenfeffore* 
Fcr íutte fe pcprone Spiflruaü , Rcligiore , c Contemphtive % e particorarmentc 
per le Monache, é di forama iniHrá* 
Tradjtt.to dalla Un¿kA SpagaaU nelltltaliam da un Reliiiofo del medefimo Ordint^ 
P R O E M I O 
D E L L A S. M A D R E T E R E S A DI GIESU' 
A i L E T T O R E . 
Elle foche cofe, che tohbedienz.a nfha. comandato , nejfkna nfe par/A 
tanto dijpcile afare y come lo fcrivere ora eofe dToratione si perche 
non mi pare, che mi dia i l S ignore /pirita > ne dtfiderio di jarlo i co~ 
me ptr haver io la ttjia, gia tre mefi fono, con un romore, e deholexx.a; 
s)grande, che anco per negoz.j necejfarj , & urgentifcrivo con pena , 
Ada conofcendo , che la forzad del? obbedienz^ a fmC agevolar le cofe , 
che pajona impojfibili, fi rifolve la mia volonta a farlo molto volentie-
r i y con tutto che la naturalezza /e n'ajfligga e, rifenta. malta j . nórt havendomi i l S i -
gnare data tanta virtü , che combatiendo can ta continua infermita , con le malte , e 
diverfe accupationi , po([a io ció fare fenz.a gran contraditione , e ripngnanz.<i della 
parte inferiore, e naturalez.z.a . Facétalo colui , cti altre cofe ptit difficili ha falta y 
per far, gratia a me y nelda cui mifericordia io confido. Ben credo, che fapr a diré po-
co piít di quelloy che ha detta in altre cofe, che mi hanno comandato fcrivere; anzl 
tema,che faranno qu-afi tute lifieffe .. Percioche [i come gli uccelli , a'quali vien infe-
gnata aparUre ,,non fanna pin di quello, che loro s infegna., a che odona, e tijieffo rt^ 
petano malte valle j , cofi appunto fan'ia . S i che fe i l Signare z/arra , che io dica qual-
chf Cofa di nnovo y Sua Maejla mi far*d gratia d^infegnarmela, afi campiacera ridurmi 
a memoria quelb , che altre volte hh detta : chcpur diquefío mi contentarei , per ha~ 
verla cosí cattiva , che mi rallegrarei eCaccettare a fplegar bene aleune coje di quelle > 
che diceva effer ben dette y. fe per avventurafi fojferv fmarrtie . Se ne mena quefia vorra 
i l Signare; cancedermi, con la ftamarmi ,. ed accrefcerfi.il male di tejía per far Vobbe-
dienzAy rimarro ad ogni mod& con guadagno, benche da quello, che dirá, non fi cavi 
éilcmpfoñtto, Ondeincominciahoggi Feftadella SsintijjimaTrinita l'annomille cinque-
eenta jetfantajttte adefeguirla * ritrovandomi nel JÜcnajieredi S.Giojeppedel Carmi-
ne di Ti aleda, ejoggettandomi in tutta quello, che dirá, alparere di color o-,che mi ca-
ntandana ajeriverio, efjenda ptr jone moho dotte. Sea cafo dirá alcuna coja-,, la quale 
Tianjiatotalmente confarmea quello y che tiene la Santa GhiejaCattolica Romana, jará 
per ignoranz.a , e non per. malitia : quejfa j i pub tener per certa , attejoche jempre joit 
fiata, j lo, e [ i ara per la bontadi Diojaggetta a Iti.' S ia tgli. benedetto, eglorijíc ata éter-
• Amen.* 
a j í 
¿fcíito, ¿ 4 fi&í W i ¿rf comándate, e l * ioferiva, r ¿ í Monaché de Mo-
rí ajier] di tfofira Donna del Carmine hanno necejpta dichi loro dkhiari alcunidubj £ 
oratione> gli pareva, cheintendendo meglio le Donne fuña i l lingtmggio delfaltra, eper V 
amere, che mi portano* havrebbe pin fatto alcafo loroquello, cheio havejft dettoy che 
altri: e che per quefti rifpetti gmdicava importar molto* che io prendefft queflafática > 
edaecerta/fí adir qualcheco/a, chevaglia. Laonde iv quello, chefenverofaro contad' 
andar parlando folamente coneffe\ parendomi fpropofito ti penfare > che po([a recar giovO" 
mentó ^  edejjer apropofito peraltre perfone. Ajjai gratia mifara Nofiro Siznore •> fe al-
cunadi loro fe napprofitteraperlodarloun póchettopik. Sabene Sua Aiaejiay cWionen 
pretendo altr a coja. Edemolto chiaro •> chequundoio affrontajTt adireqtialchecofadi bm-
no , ficonofeeranoneffermia, potchenonve n'écagione; mafoío difcorger'in me pochijfim» 
inteíletto, & habilita per cofefimili, fe ti Signare perfuamifericordia non me la concede* 
M A N S I O N I P R I M E , 
Che centengono duc Capitoli • 
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Doveft tratta della bel leza, e dignita dell* 
anime noftre. S i pone una comparatione, 
perche s i^ntenda :efi dice ilguadagna, che 
e i l conofcerU, & i l faper le gratie r che 
riceviamodaDio j ecome la porta dique-
fio Caftello e toratione. 
Y Olendo ío dar principio a qtteíFOpe-ra , fecondo m'era flato comándalo, 
fupplicavo cordial mente i l Signore , che 
cgli pailaffe per me; poich^ iononfapevo 
trovarefaemidire, nc comeincominciare, 
per efeguirequcfta obbedienza: mi s'offeríe 
quello, cheora diró, per principiare con 
qualche fondamento, che é i l confiderare 
l'aniroa nottra > come un Caftello , tutto 
df'unDiamante, ó chiariflimocriftallo, in 
eui fiino molteftanze, ir come in Cielo fo-
no mokc ManGoni. Che fe lo coníidería-
raobene, forellc, nonéranima del Giuílo 
altracofa, cheunParadifo, doveilSignor 
diluiha i fuoi diporri, e diletti. Horqual 
dunquevi pace, chcdebba eflere laftanza, 
dove un Re tanto potente, tanto favio, 
tanto puro, e tanto pieHO' d'ogni bene fi di-
ktta? Non ritrovo io cofa, a cuiparago-
naie ki gran belltzza d'un'anima, e la fuá 
gran capacita. E veramente a penadebbo-
no i noíhi intellettl, per acuti che fiino, 
anivare a comprenderla; íleome néanco 
poflfonoarrivare a¡ comprendere Dio; di-
€cndaeglin)edefimor che ci creóafuaim-
inagine, c fimilitudinc. Hor fequefto é cosi 
Iccrtanjtme é)non occoirejclie ci ftancbia-
mo ¡n voler comprendere la bellezza di 
queítoCaftello: peroche fe bene irá luí, e 
Dio , v'é quella differenza, che palTatráil 
Creatore , e la creatura ; tuttavia bafta l* 
haver detto Sua Maeftá , che l'ha falta a 
fuá kmnagine , acció potiamo intendere 
la gran dignita , e bellezza dtH*anima . 
Nonepicciolacompaílíonc, e confufione» 
che per noftra colpa non conofeiarao no l 
medefime. Non farebbegrande ignoranza^ 
figliuolemic, che interrógalo iinochi fof-
fe, eglinonconofceíTe íefteflb, néfapeflTe, 
chi foífe fuo Padre, ne fuá Madre, né m 
chepaefe fbiTenato ? Hor fequeftofarebbc 
gran beftialitá, fenza comparatione é mag-
gioreqjuella, che íi trova in noi, quando: 
non procuriamo íapere, che cofa íiamo y 
maci tratceniamo inquefticorpi, e cosi a 
cafo y ed allagtoíía, ce lapaífiamo, efola-
mentc, ó perche fhabbiamo udito, ó per» 
che ce lo dice la Fede, fappiamo, che hab-
biámoanima: macbebeni puoíiaverqueíl*' 
anima, ó chi ftadentro di Ici , od il fuo gran-
valore, poche volte coníideriamo, e pero 
I fi fa tanto poco como di proGurare con ogni iludió di confervare la íua bellezza; tutto lo mettiamo nella rozzezzadi quefta 
j ineaíTatura, ómuri diquefto Caftello, che 
, fono quefti corpi. Confideriamodunque, 
¡ che quefto Caítello ( come ho detto) ha, 
moke M a n í i o n i 6 ftanze , alcune ncU' 
[ alto , altre da bn(To>, altre ne k t i , e nel 
centrov einmezzo di tuítequefteftálapiu; 
I principale, cheé , dove paííano, e fi lrat-
l tanolccofedi gran fegretezzaira Dio, ela-* nima. Bifogna» dicandiate a-yvcEtiied^in-
(oras» 
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torno a qucfla comparatione,, cheforfe fi 
compiaccrá. i 1 Signóte , che. mediante Ici 
poíía. io dsrvi ad; intendere qualche cofa 
dellegratie, che egli fi degna fare all'ani-
me, e. le d¡ffcrenze> che lóno in efle, fin 
dove a me lata poifibile. con la mia intelli-
genzaarrivare, chedeltuito é impoílibile, 
che da venino s'intcndano r peí' eíTer elle 
molre^ quanto menoda períbna cost igno-
rante, come fon'io? percioche vi fará.di 
gtanconfolatione» quando ilSignóte vele, 
faráfapere, i l cheépoílibile; ed a chi non 
ficompiaceráconcederle, ferviráperloda-
te la íiia gran hontá. Che fitoine non ci fa 
dannoil con/Idtrarc lecofe, che íbno nel 
Ciclo, e quello, che godono i Beati^ an-
zi.cenerallegriamo,, e prpcuriamo arrivar 
a.cpnfeguir qucllo, che eífigodono, cosi, 
non ce.lofará il védete, che e poíHbile in 
quefto efiiio i l , communicarfi un si gran 
Dio ad alcuni vermicelli tanto,picni di fer 
tore, e ch'egli ama una bontá cosi bnona , 
tfcunamifericordiatantoimmenía. Tengo 
io per fermoD.che a.chi fará danno l'intcn-
dere, e credere» che é poflíibile, che Dio 
íaccía in que/l'efilio taligraiie, fia in co-
ííeigranraancamento d'íuimilrá, e d'amor. 
del proíITmo. Peroche fe ció n o n é , come 
dunque potiamonoi lafciare diraljegrarci, 
che Dio faccia queftegratie a un noííro fra-
t t i lo , ó forella? poiche queño non impe-
dí ice, ch'églil e.facci a a. noi altre, edi ral-
legrar c i , che Sua Maefla dimoftri.le fue 
grandczze in chi fi fia ^ che alcuna volca ció 
fa folamente, acció fi manifeftino^corae 
difledcl ciecor a.cuidiede IdiVifta, quando 
gli Apoftoliglidomandarono, fequella ce? 
cita era per.li peccntidi lu i , ó de'fuoi Padri. 
Onde accade, che non le fa per eflTer piú fan-
ti coloro, a'quali lefa, cheaquelíH che non 
ion tali j . ma acejo íleonofea la fuagrandez-
za> come.vediamo in San Paolo» e nella 
Maddalena, ed accioche.nollo lodiamo ncl-
lieXuccreature . Potranno diré alcuni , che 
pajonoepíc impoífibili, e che. é bene non 
ícandalizzare i deboü . E minor perdita^ c 
manco male, che eíll non lo credano * che 
non é illafeiardigiovare a coloro, a'quali 
Dio lefa , ed a quelli , che fene compiace-
rannoj.e fi defterannoap¡uamare,,chLfá 
tante, mifericordie , effendo cosi grande, il-
fuo potere,. e raaeftá. Tanto piú, che io so 
di parlare con chi: non ci fará tal pericolo, 
pucbcjíanno > c credpno >. che Dio fa anche 
di S* Terefa y 
moho raaggiori dimoftratíoni d'amore. Io> 
so , che chi non credera quefioy non 4o 
proverain fe, perche II Signóte é moho 
araico, chenon fi ponga taifa airopere fue: 
e queíto , forcl lenon intervenga mai a 
quelle dí.voi , le quah ilSignorenon con-
durrá per quefta ítrada Hor tornando al 
noílrobtllo, edilettevoleCafteilo, habbia-
mo davedere, come potremo^ noi emrar-
v i . Pare, che io dica. qualche fpropofito, 
peí che fe quefto Caílello el'anima, chia-
raeoía é,. che, non occorre, ch'ella vi cn-
t r i , poiche ella ñeíTa é ií medefimo Caftel-
lo:, come pare bbefpropofiroil diré ad uno, 
che entrafle m una fianza , íiandovi giá 
egli dentro. Ma haveteda intendere, che 
gran differenza v'é da ftare a fiare j pero-
che vi fono molte anime, cheftanno nella 
ronda del Cañéllo,. che é dove paífeggia-
nQcoloro,vche loguardnno, i qualinoníi 
cutano punto d'entrar dentro v ne fauno, 
che cofa vi fia in quel pretiofolüogo, n é 
chi l'habita , nc che fianze vi, fono-. Gia 
voi havete udito, ó letto in alcuni libri di 
orationc, ileonfigliareairanima, che en-
tridentro, di íe; hor queft'.ifteflb é'queTlo 9 
ch'.iodico. Dicevami poco fa ungranLet-
terato, che Tanimc, le quali non hanno-
efercitio d'oratione, fono- come, un corpo 
conparalifia>.eflroppiato, che fe bene ha 
piedi, e. máni, non puó adoperarli j , cosi 
appunto vi fono akune anime tanto .infer-
me, ed avvezze aftarfene, nclle.cofe.eílerio--
r i , chenoncerimedio j-cheentrino dentro-
di fe 5 imperoche, come fe»ipre fi fono trat-
tenute con l i K e r t o l e , ed altrranimaletti in-
fetti *, che, ftánno: neirintorno tlel Cáflello,. 
gjáil cofiumele tien tali, che, pajón quaíi 
divenutcfimili aquelli: e con eífer. di na-
tura siricche, epoiendo havere la loro c o i > 
verfatione coinfieíTó Dio^ nón c é rime-
dioj E fe queft'inime.non procurano di co-
nofecre,, e j i rimediarealla lor gran mife-
ria, hanno da .rimanetfene ftatu¿ di fale, a > 
guifa dellá moglie di Lor, pernon-poter piú 
vogliere.ia.tefta verfo loro fteíre ..Impero-
che, per quantoiopoífo intendere * la p o r t a 
per entrare.in quefto Gaftélló^é Tóratíone, 
e, la meditatione..Non dico pitr mentalc» 
chevocale, e,come,ííaoratione, hada effe-
re con confideratione.,.ed 'aiteniioner, per-
cioche. cblnon/awertifce , con • chiparla , e 
quelloche domandáj e chi c chidomanda,,, 
ed a chi 7 poco ha d'oratione, per molto, che/ 
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tfieni le labbraj che fe bene tal volta iará 
•oratione, benchcnon fiftia conqucÜa ai-
tual'avvertenza, bifo^na peró, che-rhab-
bi liavma neipríncipio, ó in ahro tempo 
dieíTa vi fia ítataqueíVawertenza, ed at-
tentione . Ma chi liaveííe in coíhime di 
parlare con la Maeftá di Dio ^ come par-
larebbe con un fuo íchiavo, che non guar-
da, íedicebene, ó tnale, maroloquello, 
che gli viene intocca, ó che hábbia ím-
parato a menteper haverlodetto altrcvol-
te ; non tengo jo , che faccia oratione ; 
né -piaccia a Dio , che alcun Chrifliano la 
facciadi queftaTnaniera: d:e rrávoi altre, 
forelle, fpero nella Maeftá fuá non vi fa-
rá per l'uíanza, clie havete tía trattare di 
cofe interiori, cíTendo moka buona cofa 
per.non cadere in fimile ^eftialiia . Non 
parliamo dunqtie con qneíte anime ftrop-
piate, che fe non viene íl medefimo Signo-5 
rea comandare loro, chcfi levinosiU co-
me a colui, che nent'otto anní era flato 
appreíío lapifcina, hanno aflai mala ven-
tura, e ftanno in gran pericolo ; ma con 
nltre, lequali finalmente entrañonel Ca-
ftello: percioche fe bene ftanno ingolfate 
nel Mondo, hanno nondimeno buoni defi-
derj ; ed a]cune volte, benebedi rado, fi 
raccomandano a Dio ; coníiderano , chi 
fono, ancorche non moho a bell'agio, né 
trattenendovifi quanto bifogneria i fanno 
alcunavoltail mefeoratione, col penfiero 
pieno di negozj; e queflo équafi di ordina-
rio , peroche Hantio tanto invifehiati in 
quelli, checome quivilianno pofto i l lor 
teforo, cosivi váillor euore; procurano 
alcune volte difoceuparfi^ e mediante i l 
proprio conofeimento, íl qualeé una gran 
buona cofa, veggono, clie non camminano 
bene per incontrar la porta . Finalmente 
pur entraño nel i e prime ftanze da bailo ^  ma 
entraño con effe tante lucertole . ed altri 
animaletti imrnondi, che nélafeiano lor ve-
dere labellezza del Cañello, né quietare: af-
fai han fatto ad entrare .Vinarra, fígliuole, 
che il dirvi ció fia impertinente ; perche 
perla bontá del Signóte non fetevoi dique-
fle. Bifogua, chehabbiate patienza, per 
che non faprei xlarvi ad in tendere al cune 
cofeinteriorid^oratione, come l 'hóioin 
tefe, fe non cosi. E piaccia ancoal SignO-
rc,cheio aíFronttadirqualchecofa, perche 
é ben difficiíe quello, che vorrei darvi ad in 
tendere yíe nott v'^erpciicnzaj fe ve, vedre 
te, che non t i puo far di meno di non toccar 
qualche cofa di-quello, che piaccia a Dio 
yer fuá mifericórdia>, non tocchi a noi. 
C A P I T O L O I I . 
S i dice, quanto brutta cofa é un^anima, chi 
fta in peccato mortále > t come zolle Dio 
moftrar alcunacofa di queftoad unaper~ 
fona.Si trattayarimente alqudnto del fr&-
yrio cótíof cimento: e molto utile, perche vi 
fono aictitii punti da notare, efidice^come 
s'hannoda intendtre quefte Manfioni» 
PRima, clie io paíli piü ávanti, voglio dirvi , che confideriate , che cofa fa-
rá ¡1 veder quefto Caftello si riíplendente, e 
bello, quefta perla oriéntale, queft'arborc 
di vita , che íta piantato nelle medefime 
acquevive dellavita, c h e é D i o ; quando 
cadein l in peccato mortale. Non vi fono 
tenebre piú tenebrofe, né cofa tanto ofCu-
ra, enegra, chenonfia moltopiútarani-
ma. Non vogliatc faperaltro, fenon che 
ftandofeneil medefimo Solé , che le dava 
tanto fplendore, e bellezza , tuttavu nel 
centro d i lc i , équantoal partecipardilui, 
comefequivi non foífe, con eíTer ella tan-
to capacedi godercdella Maeftá Sua , co-
me il criftallo dello fplendore del Solé. N¡u-
nacofa legíova. Edíquiviene , chetutte 
le buone opere, chefaráftandocosl in pec-
cato mortale , fono di niun frutto, e mérito 
peracquiftarla gloria : perche procedendo 
il mérito daquel principio, cheéDio , d* 
onde la noñra virtué virtú, é feparandoíi 
ellada l u i , nonpuoefler gratiofaa gli oc-
chi fuoi i attefoche in fine l'intentod i chi fa 
un peccato mortale, nonédipiacerc a lu i , 
ma al Demonio, il qnale fi come é la mede-
fima ofeuritá , e tenebra , cosi la povera 
anima rimane divenura in luiunMftéíTa te-
nebra.Io so d'una perfona, a cui volle nóftro 
Signóte moftrare, come t i man e un*anima, 
quando pecca mortalmente; ediceva quefta 
perfona, che le pareva, che fe gli huorai-
ni ció ben'intendefíero, e capiííeio, neíía-
nopeccarebbe, fcenche gli biíognaíle, per 
fuggiredall'occafioni, fKtiretutti itrava-
glimaggiori, ebe fi poflbno immaginare. 
Onde le venne grandefiderio, che tutti Pin-
tendeíTero : il quale ancora venga a voi fí-
gliuole, acciodvc vi movíate a pregare Dio 
caídamente pet coloro, che fi trovano in 
que-
queftoinireroftato, dívcnuti tutti un ofcu-
ritá, etali ancoeflendo í* opere loro . Im-
peroche, fi come da unafonie moltochia-
ra tutti i ruícelli, che da Jeiefcono, íono 
cliiari( come eun'anima, che ítá in gra-
tia, da cui le viene, che tuttel'opere fue 
íbno tanto grate a gii occhi di Dio, e degli 
- huomini, perche procedono da queítafoi> 
tedivita , dov'ella aguiíadi arboree pian 
rataj la quale non havrebbe frefeura, né 
frutt i , fe di quivi non le nafceíTero; e que 
Üo la foñenta, e fa, chenon fiítanchi di 
dar fnttto di buoue opere ) cosi per lo con-
trario , 1'anima , che per fuá colpa s'al 
lontana da quefta fonte, e fi planta in un'al 
tía di negriíílma, e puzzolentiífima acqua 
tutto quello , che di lei corre, é Tiftefla 
íventura, efporchezza. Sidevequi confi 
derare, che la fbnre, é quel Sole rifplen-
dente, cheftánel centrodell'anima» non 
perde i l fuo íplcndor^ » c bellezza , che 
íempre ftádentrodi lei» névi écofa, che 
poffa levar la fuá tanta bellezza; raa fe fo-
pra un criftallo , che ftia efpoflo al Solé, 
íi poiKíTe un.panno aflai negro, chiaraco-
í a é , chequantunqueil Solé batteSe inef-
fo : non pero farebbc nd criftallo quell' 
operationefua, cheíarebbe, fe non vifoí1 
íe quell'impedimento . O anime rédente 
col fanguedi Giesú Chriíío, conofeetevi, 
&faabbiatc compaííione di voi medeíime l 
Comeépofíibile, checio intendendo non 
procuriate levar via quefta peceda quefto 
criftallo? Avvcrtite, che íe vi íi fornifee 
la vka, non tornarete mai piú a godere i 
di quefta luce. GGiesú, chceoía e vede-
re un'animaappartata, cprivadileil qua-
Ji rimangono le povere Manfioni del Ca-
bello I quanto vanno i fenfi tui^ati / che 
gente c quella, che vive in effe! Ele po-
tenze, che íbno i Caftellani, i Majordo-
nú, egliScalchi, conchececitá, conche 
mal governoi In fine, come ierra, dove 
ftá piantato l'arbore, che é i l Demonio, 
che frutto puó daré ? Udü una volta diré 
ad un'huomo fpirituale, che non fi ma-
ravigliavadicofa, cheíacefle dimale, uno 
che ftá in peccato moríale; ma di quelle, 
che non faceva. Dio ci liberi per fuá mife-
r i cordia da si gran roale, che non c'c cofa, 
mentre ftiamo in quefta vita , che meriti 
neme di male, fe non quefta, poiche ac-
curaula eterni malí per fenza fine- Qiiefto 
e, fgliuQle, ¿ichchabbiaujodaítar timo-
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rofe, edi che habbiamo a pregare Dio ne4-
le noftre orationi, checi liberi: perché fe 
cgli non cuftodifce la Cittá, invanoci af-
faticheremo , effendo noi l'iftefsa vanitá . 
Diceva quella perfona , che haveva cava-
to due cofe dalla gratia, che Dio lefece.-
La prima, una grandiíííma paurad'oífen-
derlo; onde continuamente I'andava pre-
gando , che non la lafciaíse cadere , ve-
dendonecosi terribili danni. Lafeconda, 
uno fpecchio per Thumilla , confideran-
do, come di cofa buona, che facciamo, 
il principio non viene da noi , ma da 
quefta cinara fonte , dove ftá piantato 
aueft'arbore dell'anime noftre j e da que-
fto Solé, che da calore alf opere noftre. 
Diceva , che fe le rapprefentó quefto si 
chiaramente , che facendo aloma cofa 
buona, óvedendola fare, ricorreva al fuo 
principio, e conofceva, come fenza que-
ft'ajuto non potevamo cofa alcuna : e di 
qui leprocedevarandar fubito a lodare Dio 
e per rordinario non fi ricordaredi fe in co-
fa buona, che facefse . Non farcbbe lem-
po perduto, foielle , quello , che voi 
fpendefteincióleggere, ed io in ifcriveflo, 
fe rimaneíEmo con queíle due cofe, che i 
Letterati, & intendenti fanno molto bene, 
ma la dapocaggine di noi altre donne Ái 
tutto ha neceíTítá^ eperó foríevuol'il Si-
gnore, chevenghinoa noftra notitiafimi-
l i compara[ioni; piaccia alia boma fuá di 
farcene gratia . Sonó tanto ofeure da in-
tendere quefte cofe interiori , che chi sá 
cosi poco, come io , é forza , che dica 
molte cofe fuperflue, &anco fuordi pro-
pofito, per dirnc alcuna ; che dia nel fe-
gno. Bifogna, che habbia patienza chi lo 
leggerá, poiche l 'hóio ptriferivere quel-
lo ^ che non so. Che cortamentepiglioio 
ta.Thora la penna , come una cofa infen-
fata , e balorda , che non so, che diré» 
ne comeincominciare. Ben conofeo io ef-
fer di moka importanza per vo i , ch'iovi 
dichiari alcune cofe interiori, al meglioche 
potro; perche udiamoferapre diré quanto 
é cofa buona 1' oratione; e noi habbiasno 
per conftitutionc di farla tante hore , e 
non d fidichiara: ma particolarmente dt 
quello, che potiamo noi fare, e di cofe, 
che opera ¡1 Signorein un'anima fdico fo-
pranaturalmente) poco fipiega; perche íí 
dice, e fi da ad intendere in tami^líverfi 
modi , che confonde . Ci fará dunque di 
gran 
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gran confolatione i l confiderarequcft'edi-
í z i a ccleftiale, & interiore, tanto poco 
inteíb da'mbnali, benche molti paífeggi-
no per effo, e vi camminino. E fe bene in 
altre cofe , che bó fcritto , ni'ha fatto il 
Signore intendere alcuna cofaj ho cono-
íbiutonondimenodoppo, che cene, parti-
colarmentele piu difficili, non le havevo 
10 intefe cosi bene , come hora. 11 fatto 
fía, che perarrivare aben dichiaraile, fe 
n'havranhoda diremolce aíTainote, non 
porendofi pe! mió rozzo ingegno far di 
meno. Torniamo dunque hora al noftro 
Caftello , dove fono molte Manfíoni, ó 
ftanze. Non havete voida intendereque-
fte ftanze una dietro all'ahra", c6me cofa 
infílzata j tfín fíffar gli occhi nel centro , 
che é la fianza , 6 Palazzo , dove ílá il 
Re , e coníiderare , che fi come in una 
pina, prima che s'arrivi alpinocchlo, che 
é buono da mangiare, vi fono molte coper-
te, che tutto il guftofo circondáno; cosi 
quá aU'imorno di qnefta fianza , ve ne 
fono molte , e ntila - cima il medeíimo 
(perche le cofe deH'anima s'hanno fempre 
a coníideiarecon pienezza, larghezza, e 
grandczza; poiche niente di piii fe le at-
tribuifce, eífendoeHa capacedi moltopiú 
di quello, che noi potiamo confiderare ) 
cd a tutte , e per tutto íi comunica que-
fío Solé , che fía. in qyefto palazzo. Im-
porta ció moho aqualfivoglia anima, che 
attende ali'orattone , ó poca , 6 molta , 
ch'ella fia, acció non rincantonino , né 
reftringano, mala lafcinoliberamente an-
daré per tutte quefte ftanze di fopra , da 
baíío , e dalle bande, giá che Dio le die-
de sígrandignitá. Non fireftringa, né fi 
sforzi a ftarmolto tempoinuna ftanzafo-
la , benche fia nel proprio conofcimemo, 
11 quale é tanto neceflario (mirated'inten-
dermi bene ) che quelle anco , le quaíi i l 
Signore tiene nella medefima (lanza, do-
ve ítá egli , per elévate , e favorite , che 
fiino, hanno da intendere, che non con-
viene lorogiamai altra cofa, cbel'eferci-
larfiin quello j ne altro potrebbono fare, 
ícben volcíTero: attelocherhumiltálavora 
íempre aguifad'apc nell'ah^eano i 1 me le, 
fchza la quale il tutto éperfo. Ma confide-
riamo, che Pape non fafeiad' ufcirea vola-
re, per portar fiori 5 cosil'anima efchi dal 
proprio conofcimemo, evoli alcunevolte 
acoafida'ai lagrandeazadel fuo Dio» Q¿í 
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vedrá meglio la fuá baflfezza, che in- fe ft«f. 
fa; cpiú libera anco cammincrá da quelü 
animalletti immondi , e lucertole , che 
entraño nelle prime ílanze , che fono ú 
proprio conofeimento, in cui (comedico) 
é gran mifericordia di Dio efercitaríi , ó 
piú, óraeno, chefifaccia. Ecrediaterai, 
che con la virtúdi Dio operaremoaíTai piu 
viituofamente, chenon faremoítando at-
taccate alia nofira térra . Non so, fe mi 
fiadataben'ud intendere, edichiaratami; 
perche écofa tanto importante queño co-
nofeervi ,che non vorrei vi foffe giamaiin 
ció rilaíTatione, per elévate che voiftiate 
ne'Cieli; attefoche mentre ftiaraoin que-
ih\ térra , non c cofa , che piú c impor-
tideFf butniltá. E cosi torno a diré, cheé 
una cofa moho buona, anzi buoniffima, i l 
trattare d'entrar prima nella Manfionc , 
e ftanza dove di quefto fi tratta, che vola-
redi íubito airaltre, perche queflaé lavia 
per andaré a quelle; e fe potiamo andaré 
perficura, e piaña Arada, perche habbia-
mo da voler'ali per volare ? Cerchiamo dun-
que, come piú profíttare in quefto; che a 
mió párete nOnarriviamonoi mai a cono-
fecrci bene, fe non procuriamo di cono-
fcere Dio , e mirando la fuá grandezza, 
corriarao alia noftra baffezza, e mirando 
la fuá limpidezza, vedremo la noltra ira-
xnonditia; c confiderando la fuá humihá» 
vedremo, quanto fliamo iontani dall'eí-
fer humili . Son due guadagni in qug-
fto: II primo é chiaro , fi come una co-
fa blanca appreffo'd'una ñera apparifee 
affai piú blanca, e per lo contrario la 
ñera apprcflbla blanca: cosi Timperfetto 
noflro innanzi alie perfettioni Divine fi 
feorge meglio. Il/econdoéi cheil noflro 
intelletto, evolontá, fifanno piú nobili, 
cpiúdiípoftiadognlbene, trattnndo infie-
me delta cognition di fe íleffo, é di quel-
la di Dio : che íc non ufeiamo mai dal 
fango delle noftre miferie, éungrand^in-
convenientc. E fi comedicevamodi qud-
li , che ftanno in peccaro mortak , che 
moho nere, e puzzolenti fonolecorrenti 
loro; cosi qui fi potrebbe diré, che fe bene 
non fono tanto, come quelle (Oio ci liberi, 
che queño dico per comparationc) pofti 
nondnneno íempre nella miferiadella np-
ftra térra, non ufeirámai puralacorrenre 
dalfangode'timor i ,di pufillanimitá, eco-
dardia nel conüdcraíc,fc mi mirano» ó n|)r» 
Bit 
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i mirnno; fe andando perquefta Arada, j re Dio , c faccino buonc opere. Quelle* me ne fuccederá jnalc;l(Erio ardiió incomin 
ciarqueiropera, fará íuperbia; feébene, 
che una perfona tanto miferabile tratti di 
dnrfi a cofa tanto alta, corn'el'orationci fe 
mi cerrannoper nügUorc, non andando per 
la via , per la quale vanno tutti i che gli 
CÍlremi.non fon bnoni, benche fiino virtuo-
íi; che come io fono cosi peccatrice, fará 
un caderedi piiialto j foríc non andero io 
innanzi, e faro dannoa chi é buono} che 
una comefon'io, nonhi bifognodi parti-
colaritá. ODiam'ajuti ,fígliuole, aquan-
te .mimedeve il Demonio haver fattoper-
der'afl'aiperqueft^via!. parendoloro tutto 
qnefto humiltá, cd altrc molic cofe, che 
potreidirc, lequali nafeono dal non finir d' 
intenderci; attefoche talvoltail proprioco-
nofci mentó leva di feño, fe mai non ufeia-
mo di noifteíTT. Non me ne maraviglio, 
chequeíto, epiu fi puó temeré:Perodico, 
/ígliiiolc, che fíífiamogli occhiinChriílo 
bennoftro, ene'Santifuoi, equivi impa-
reremola verahumiltá, eci fi nobiliterál' 
intelletto, comeh6,detto,ed.Uproprioco-
nofeimentonon cifarávili, ecodarde: che 
fe bene quefta é la prima Maníione, e pero 
molto r i c c a e di tanto graa pregio, che 
chi fi liberada quelli imbarazzi, e fcappe-
ra daquei animaletti, eluccrtoíe, che vi 
íbno, non lafcierá di paliar avanti. Terri-
bili fono l'aíUuie, Se infidie del Demonio, 
perfarej cheL'animenon ficonofeano, c 
non intendanoi lorocamminl. D i quefie 
prime Manfionipottóio daré per ifperien-
Z-ci molti huonlfegni: perciodico, che non 
confideriate poche. ftanze, fe, non un mil-
Ijone , perche di molte maniere entraño 
qui anime, etuttccon buena intentionej 
ma come i l Demonio l'ha fempre tanto, 
cattiva , devein;ciafcunatenerc molte le-
gioni di Demonj, percombatterle,, e ritc-
nerle, che non paffíno.piú oltreda una.in 
un'altra:. e come la.povera anima ció non 
conofee, in mille.raodi l'inganna, fa trave-
dere, ed abbaglia;. cofa, che non puó tanto 
con quelle,. chefianno piú vicineallama; 
gion del Re . Ma,quí, come ancora ftanno 
jmmerfe nel Mondo, Si ingolfatc ne'fnoi 
contcnti, e fvanheneTuoi honori; i vaffalli 
dell'anima(chc fono i íenfi, e le potenze na-, 
íurali ,.che Dio le diede) non hanno forza, 
onde qnefl'anime fono agevolmcnte vinre, 
benche;Vadino con defideridi non offende-
che fívedrannoin quefioflato, lianno bi-
fognodi ricorrere fpeíío, come potranno > 
a Sua Maeítá, e pig^are la fuá benedetta 
Madre, & i fuoiSanti perinterceflbri, ac-
cioche eííi per loro combattino, havendo i 
lorovaífalli poche forze per difenderfi. E 
veramente in tutti i ílati bifogna, che ci 
vengano da Dio . Sua Maeftácele diaper 
fuamifericotdia. Amen. 
Quanto é miferabile la vita , in cui 
viviamoi Perche, fígliuolealtrovehodet-
to affai del danno, che ci v i e n e dal non in-
tendere bene queíto d d l ' h u m i l t á , e proprio 
conofeimento, non ve ne dico qui piü al troj 
fe bene c quello x che pui importa, e piaccia 
al Signore, che io habbia detto alen na cofa % 
che vi giovi. Havete danotare, che a que-
fte prime Manfioni poco arrivadclla lucer 
che fidiffondedal Palazzo, doveítai lRe; 
perciochc íe bene non fono affatto ofeure, c 
negre, come quando l'anima ítá in peccato 
mortale: fono nondimenoin qualche ma-
niera, ofeurate, e fofehe, perche non fi pof-
fono. vedereda chivi ftidentro, non per 
colpa dclla fianza (io non so darmi adin-
tendere) ma perche tantecofe nocive, di 
ferpenti, lucertole, vipere , e cofe velenofc 
entraño feco, che non lafeiano, che av-
vcrtiícaallaluce j come fe uno entraífe in 
un luog©, doveentra gran Solé &havef-
fegli occhi tanto impialtrati di fango^ che 
quafi. non 11 potefle aprire . La fianza ítá 
tutta chiara, maeglinon l a g o d e p e r l'im-
pedimentodiquefiefiére, ebeflie, chegli 
accíecano.di maniera gli occhi, che non 
vede, íc non eíTe. Cosi mi pare, che tal 
volta accada ad un'anima , che quantun-
que non fi trovi in mal flato,. é nondimeno 
cosi pofta nelle cofe del Mondo, etanto 
aflorta nella robba, ed h o n o r i e negozj 
( come h ó detto ) che fe bene veramente 
vorrebbe vederfi, e goderc delta fuá pro-
pria beilezza, non glielo perraenono; né 
pare, c h e poffa fcappare da tanti impedi-
menti. Et ¡n vero grandemente conviene, 
per h a v e r da entrare nelle feconde Manfio-
n i , che ciafeuno procuri conforme, alfuo 
flato di rimuovere da fe cofe, e negozj non 
neceffarj Cofa che t anto gi' jmporta per 
arrivareL alia.Manfione principare, che fe 
non incominciaa far queño, lo tengo per 
impoílibile y.e benche íici entrato nel 
Caftello , con tinto ció non potra flarc 
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íenzattioitopencólo in quefta ftanza, do-
ve fi trova 5 perche tra cofe tanto veleno-
fe é impoíTibile , che una volta, ó l'altra 
non fia morfo. Hor che íarebbc, figliuo-
le, fe quelle, che ílanno fuori, e libere da 
quefti inciampi, come noi akre , che giá 
fíamo éntrate moho pin a dentro ad altre 
fegrete Manfioni del Caftello , per colpa 
noftra rornaíTimo ad uícire a quefti rumori, 
cconfnfionidi cofe; come perinoftri pec-
cati videbbono eíTereraolte pcríbne, alie 
quali Diohafatto aíTai gratie, e per colpa 
loro fono rigettate in quefta m'ú'eúz? Qua 
ftiamo noi libere neU'efteriore, neU'inte-
riorepiaccia al Signore, che pur vi ftiamo, 
cciliberi. Gnardatevi, figliuolemie, dall' 
intrigarvi ne'fatti d'altri . Avvcrtite, che 
ín poche Manfioni di quefto Caftello la-
feiano i Dcmonj di combattere. Vero é, 
che in alcune hanno forza leguardie per 
corabatrere (comecredohaver detto) che 
fono le potenze; ma éneceflado, che non 
ci trafeuriamo in conofeere leloro aftutie, 
e che non c'ingannino trasfigurati in An-
gel i di luce: petoche v'c una moltimdine 
di cofe, che ferpendo, a poco a poco ci 
poffono fargran danno, e non cen'accor-
giamo, fenondoppo, cheéfatto. Giá un* 
altra volta vi diífi, che é come una lima 
forda, che ci bifogna conofcerlo ne'prm 
cipj. Vogliodifcendereaqualchecofa par 
ticolare, perdarvelo meglio adintendere 
Mette il Demonio in una forella certiim-
petidi penitenza, che non le pare d'haver 
ripofo, fe nonquando fta tormentnndofi. 
Qiiefto priffeipio é buono; ma fe la Supe 
riorahacomandato, che non fi faccinope-
nitenze fenza licenza, & il Demonio le fa 
parere, che in cofa tanto buona fi puó ben 
pigliare qualche ardimento, onde nafeofa-
mentefidla a tal vita, chenevenga a per 
dere la fanitá, & a non poterfar quello 
che comanda la Regola, giá voi védete, 
dove é venuto a parare quefto bene. Pone 
in un'altra un zelo di perfettione molto 
grande; queftoémoltobuono, mapotreb 
be naícerdr qui, che qualfivoglia mínimo 
difettodelle forelle lepareííeuna gran rot-
tura, & andar con una follecitudinedi mi 
ta aíli propj) per palefarglielí, moflTa dal 
gran zelo, che ha dellaReligione: raa co-
me Taltre non vcggono, né intendono l'in-
terlore,eveggonolafollecitudine, potreb-
be eífere, che ció non pigliaííero cOsiin 
bene . Quello che qui pretende il Demonio, 
non é poco, che é ilraffreddare la carita, 
eTamoredeiruna coiraltra; il che farebbe 
gran danno. Intendiamo, figliuole mié , 
che la vera perfettione confifte nell'amor 
di Dio , edel proílimo-, ^uanto piú perfet-
tamentc oflervaremo quefti due precetii, 
tanto piúfattmo peifette. Tutta Ja noftía 
Regola, e Coftitutioni non fervono d'al-
tra cofa, che per mezzi daoffervareque-
fto con perfettione . Lafciamo da pane i 
zeliindifereti, chepoífono farci gran dan-
no, c ciafeuna attenda a rairat fe ftefla: 
ma perche altrove vi hódeitoaíTai di que-
fto, non mi allungheró piú qui. Importa 
ramo quefto amoredelPune coiraltrc, che 
iononvorrei, che mai venedimenticafte^ 
perche nell'andar offervando nell* altre al-
cune cofucciedi niente, che né anco alie 
voltefaranno imperfettioni, comedie po-
co fappiamo, tirándole forfe alia peggior 
parte, e fenfo , puó l'anima perder la pa-
ce, & infierne inquietare, e turbare quel-
ladeíl'altre: hor Vedere, fe coftarebbe ca-
ra la perfettione. Potrehbe anco ii Demo-
nio metter quefta tentatione verfo la Prio-
ra, e farebbe piú pericolofa. Per quefto vi 
bifogna molta dilcretione : attefocbe fe 
foffero cofa contra la Regola, e Coftitu-
tioni, non fempre bifognapigliarle in buo-
na parte, ma avvertirla; eíenon fiemen-
derá, andaré dal Prelato, e quefta é cari-
ta. Come anco fe trá le forelle vi foffc aí-
cunaeoíagrave, lafciarlacorreré per pau-
ta, che non fia tentatione, farebbe lame-
deíima tentatione . Ma avvertifcaíi gran-
demente (acció non c'inganni il Demonio^ 
di non trattar di quefto una colPaltía, che 
puó i l Demonio per di quiguadagnar mol-
to, & intromeltere coftume di mormota-
tione^ ma paríame, come hó deito, con 
chi puó, & ha da giovare. Q u i , gloria a 
D i o , non fi da a quefto troppo luogo, né 
campo , per offervarfi tanto di continuo. 
rare,fefannoraancaraenti, ericorrere al-1 e rigorofamente i l íilemio; ma é bene 
USuperiora (non guardando forfe tal vo l - ' che ftiamo fopra di noi . 
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M A N S I O N I S E C O N D E , 
Delle quali fí tratta in ua Gapitolo fo!o. 
C A P I T O L O U N I C O . 
S i tratta* quanto grandemente importi U 
perfeveranz^a per arrivare all'uitme 
Manfioni: e delta gran guerra, cht ne fa 
H Demonio -, e quanto convenga non erra-
re la /irada nel principio. Simofiraun 
mez.z.o prevato da lei molto efficace per 
non incorrere in quefio. 
D lícorriamo hora, qualiíaranno Pani-me, che entraño nelJe fecondeMan-
íioni j e che cofa fanno quivi. Vorrei dir po-
co, perche al trove n'ho io tratrato ben lun-
gamentejefaráimpoffibile, che non íitor-
ní a diré gran parte deirifteffe co/e; attefo-
chenépurd'unadi loro mideordo, che fe 
le potefliacconciar in differenti maniere, 
ben so io , che non vi verrebbono a faftidio« 
íicomenon ciftanchianKsmaide'Jibri, che 
trattanodiquefto, econeíTer t ro l t i . Dico 
dunque, che queñaManfioneedi coloro, 
chegiáhanno incominciatoa far oratione, 
cdhanno inte/bquello, che loro importa, 
non fi fermare nelie prkne Manfioni; ma 
noniftanno ben-rííoluti dilafeiardi trovar-
limoltevolte in quclle, perche non laícia-
110 l'occafioni ( cofa molto pericolofa;} ma 
gran mifericordiafa loro il Signóte, che tal 
voltain alcnnterapo procuiino fuggire da 
quelli animaletti, c cofe velenoíe, e che 
conofehino eíTer bene il lafciarle. Qiiefti 
hanno in parte aflTai .piti travaglio , che i 
primi, fe bene non fi trovano con tanto pc-
ricolo, perchegiá pare, clie lo eonofehi-
no, e c' é gran iperanza , che pafferanno 
piú a dentro. Dico, chehannopiú trava-
glio, perche i primi fono come i muti, che 
non odono, ecosi-paíTanomeglioillortra-
vaglio di non parlare; i l che nonfariano, 
anzi io fentrrcbbono maggiorc qnei, che 
udiflero, enon poteffero parlare: ma non 
per quefto é piú defiderabile iI non4]dire, 
che finalmente é gran cofa l'in.tendere 
qnello, checivien detto. Cosi quefti fen 
tono le vocationi, che i l Signóte ia.loro: 
perochecome fi vanno piúaccoftando, do-
ve ftáSua Maeftá, é egli molto buon vici-
no, cd ctíujtalafuamifericordia, ebontá, j[ 
chequantiinqueancora ce ne ftíamo ne'no-
ftri paíTaterapi, negozj, piacerí, & ingan-
ni del Mondo, horcadendo ne'peccati, & 
hor levandoci fatteíbehe quefti animali fo-
no tanto velcnofi, c di cosi pericolofa com-
pagnia, c di moto cosi inquieto, chefareb-
be maraviglia i l non inciampar in effi, e 
non cadere) con tutto cióftima tanto que-
fto Signore, che noi Tamiamo, e procuria-
molafuacompagnia, che una volta, ó l'al-
tra non lafeia di chiamarci, affinche c'ac-
coftiamoalui. Ed écosidoicequeftavocc, 
che la povera anima fiftrugge, perche non 
fa fubito quelJo , che egli le comanda; i l 
cheleóme dico) é piú travaglio, che non 
l'iKlire. Non dico, che queftevoci, cchia-
matefiinocome alcun'altre, chediró dop-
po j ma fono con parole, che s'odono da 
gentebuona, ó nelleprediche, onelle let-
tionidi buonilibri, ó conmoltealtre cofe, 
con le quali hay ete udito, cheDiochiama, 
comeinfermitá, c travagli; Sk anche con 
unaveritá, che infegna in quel tempo che 
ftiamo úi oratione, la qualefiafattaquan-
to tiepidamente fi vuole, é molto ftimata 
da Dio . Evoi , forelle, non teniate poco 
contodiqueña primagratia, néviattriftia-
te ,o sbigottiate, quando védete, che fubi-
to non rifpondete al Signore, che ben sá 
SuaMaeíláafpettaremolti giorni, ¿fcanni, 
e patticolarmeme quando vede perfeve-
r anza, e buoni defíder j . Quefto é qucllo, c he 
quifi ricetca, ed é piú neceffario, perche 
con la perfevexanza non fi lafeia mai di 
guadagnaraflai. Ma é ternbilelabattería, 
chedannoqui i Demonj in mille maniere, e 
con piu pena delfanima, che nella paffaw 
Manfione: Perche cola ftava muta, e for-
da, ó almeno udiva molto poco, e faceva 
manco refiftenza, come chi ba perduta in 
parte la fperanza di vincere : qui ftá l ' in -
telletto piúdefto, c vivace, e le potenze. 
pin accorte, e faggie, e vanno i colpi dell* 
artiglieriadi maniera, che nonpuóPanima 
lafeiar d'udirli. Imperoche qui é i l rappre-
fentare i Demonj quefti ferpenti delle cofe 
d el Mondo j i 1 moftrare i piaceri di eflb qua-
fí eterni, la ftima, in cui fono tenuti glí 
amici, e parenti j l(a fanitá, che fi perde nelle 
cofe 
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cofc dí pcmtcnvEa( attefochc fempre CO' 
mincial'anima, che entra in queíta Man-
íione, adefíderare difame alcunaj.emiü' 
altrcforti d 'iinpedimcnií. O Giesu , cjie 
alteratione, efcompittílíoéquelIo,che fen-
no quii Demonj ! afflittioni della povera 
anima, che non sa, feha dapaffar avan-
t i , 6 fe tórnate alia prima ftanza ; per-
che la ragjonedall'altta parte le rappreien-
tal'inganno , che é i l penfare, che tutto 
quefto vagliaun niente, in comparatione 
di quello, che ella pretende, e ípera. i a 
Fede le infegna quello, che Je conviene, 
edeve ftimare. La memoria le rapprefen-
ta, inche vanno a finiré ttmequefte cofe, 
mettendoleinnanzi lamorte diquelli, che 
goderanno aflai queñe cofe tranfitocie; co-
me alcuncha veduto eííere ftate fubitanee; 
quantoprefto dimenticati da tutti ; ed al-
cuni , che cónobbe in profperitá grande, 
come gli ha veduri calpeftaré íotto ierra, 
8c affendo paíTata molte volte perla loro 
íepoltura,, miro, e confideró , che molti 
brutti, efehifofi vermiilavano rodendo, 
enafcendo inquclcorpo, ^emolte altreco-
fe , che le puó rapprefentare . La vol-onta 
inclina adamare colui, neJ quale ha vedu-
to cosi imnimcrabili cofe, e fegni d .^amo 
rej alcuni de'quali pagar vorrchbe.- epar 
licolarmcnte fe le pone davanti, come mai 
quefto vero amante fí partedalci , accom 
pagnandola fempre , e dándole eífere, e 
vita . Súbito anche l'intelletto accotre , 
condarlea cenofeere, che nonpuóacqui 
ílare miglior .-.mico, benche vivefle molti 
anni; che ñuto il Mondo é pleno di falfírá *, 
che queíli piaccri, che le propone il De 
monio, fono carichi di tiavagli, di folle-
citudini , e di contradittioni; e le dice, 
che fi renda certa, e íicura, che fuora di 
quefto Cañello non trovera altra fícurez-
za, né pace; che lafci d'andaré per Je ca 
fe d 'altri , havendo nella iba grand'ab-
bondanza, epienezza di beni , da poter' 
godere, s'ella vuoJe j c cheniunoé, che 
trovi tutto iquello , di cni ha bifogno , 
com'eilain cafa f u á , havendovi partico-
Jarmentetal liofpitc, che la fará padrona 
di tutti i beni , s'ella non vuol'andai va-
gando , come 11 Figliuol Prodigo , man-
giando eibi di porci. Quefte fono buone 
ragioni ^pervincerc i Demonj. Ma, ó Si-
gnorc, c Dio mió , che la confuetudine 
in cofe di vanitá, ¿ H vcdcrc, che tutto 
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Mondo attende a quefto, rovina il tutto : 
perochela Fedcftá simorta, che amíamo 
piú quello, che vediamo, che quello ch" 
ella ci dice. Et in vero non vediamo íe 
non miferiagrande in coloro, che vanno 
dietroa quefte cofe vifibili, cagionandolo 
quefte coíe veJenofe , che trattiamo , c 
maneggiamo: percioche fi come fe uno c 
raorfo dauna vipera., tutto s'avvclena, c 
fí gonfia, cosi-qui avviene, fe non cene 
guardiamo. Chiara cofaé, cfae gran cure 
ci bifognano per rifanare, e gran gratiaci 
faDio, fe di ció non moriamo. Qui ve-
ramente patifee 1'anima gran rtravagli , 
particolarmente fe i l Demonio conofee» 
che ha difpofitione , e coftumiper andar 
moltoavanti, s'unifee tutto I'inferno per 
farla tórnate ad ufeir fuora . Deh Signor 
mió , éneceíTario il voftro ajnto, chefen-
za quefto milla íi puo fare; per-voftra mi-
fericordia non permettete, cheque/l*ani-
ma fía ingannata , lafeiando quello , che 
ha incominciato . Datde luce , acció el-
lavegga, comein quefto confifteognifuo 
bene; e perche s'allontani datiittele raa-
le compagnk : attefoche grandiílima co-
fa é i l praticarcon quelli, che v*attendo-
no, edicio trattano; enon folamenteac-
coñarfi a quelli , che vedrá in quefte 
ftanze , dov* ella ftá j ma a quelli anco-
ra, che conofeerá, che fono entran piu 
oltre , ed alie piü vícine a! Re, perche 
lefarádigrnnd'ajuto: etantopuó con eífi 
converfare, chel'introducano feco . Stia 
fempre avvenitadi non lafeiarfi vincere, 
né arrenderfi., perche fe'1 Demonio la ve-
drá con unaferma, e gran rifolutione di 
prima perderé Ja vita , e'l ripofo , c tutto 
quello , che Je vien offerto che tornare 
aUa prkna ftanza, moltopiú preftolafcie-
rá di combatterla. Sia virile , e non úi 
quelli, che íi gettavanoa bereaboccone, 
quando andavai>o-con Gedeone allabatta-
glia: efi rifolva cofaggiofamente, facen-
do penfiero, cfteha da combatrere contra 
tutti 1 Demonj » c che non vi fono armí 
migJiori di quelle della Croce . -E quan* 
tunque Jo habbia altre volee ció detto • 
torno di nuovp a diré , che non peníi 
d' haver a trovare in quefto , die inco-
míncia , agi , e regali , perche fatebbe 
una molto bafla, e vil maniera ^di princi-
píate a fabbricare un si alto , e pretiofo 
edificio; efe fopra 1* arena s'incomincia > 
CL ca-
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cadera H tinto per térra ; né mai fini-
rá d'and are di (guttata » e tentara.; impeio-
che non fono queíle le Manfioni, nelle qua-
l i píove la manna : ftannopiii avanti, do-
v e ogni cofa e cbnformc aqucüo, che un' 
anima vuole , perche eila non viiole , Te 
non qndlo, cht Dio vuole . Certatnente 
é cofa grarioía, che ce nc fliamo ancora 
picni dvimbarazzi , e d'imperfettioni, e 
con le virtü tanto piccole, ebambine, che 
a pena fauno camminare; attefoche poco 
fa nacquero, e piaccin a Dio, che habbi-
no incominciato a mftxfm * non ci vergo-
gniamo di voier guíii ntirorattone, e la 
inentarci di ariditá . Qiieíio, forelie, non 
intervenga mai a voi : abbracciatevi conia 
d o c e , che ilvoftro Spofo portó foprá di 
fe; & inténdiate , che quefta ha da effere 
la toftra principal imprefa , cioé , che 
quella , che potra piü patire , piii effetti 
vamente patifea per :lui , c /'ara la piü av-
venturata ; ilrefto rengafi come cofa .accef-
fona; fe '1 Signóte v e lodará , renderegl¡ene 
npüte gratie . Vi parra, che qua-nto a'tra 
Vngli eíieriori vi troviate ben tifolute a pa-
t i r i i , puiche Dio nell'interiore v'accarez-
z i . Sua Maeftá sá beniflimc» quello , che 
ei conviene; non occorre configliarlo in-
torno a quello, checiha da daré; poiche 
con ragione potrebbe dirci , che non fap 
piamo ció , che doraandiamo . Tutta la 
pretenfione di chi comrnciaatlarfi aH'ora-
iione(equeí!lo 'nonvi fifeordi, cheimpor-
tamolto) ha da cffcre il travagliare, e de-
terminaifi, e difporficon tutte le diligen-
ze poflibili a conformare la fuá volontá 
con aquella di D i o , e fíate cer ti (Time ( co-
medirópoi^ chein quefto coníífte tutta la 
raaggíorperferrionei, che acquiftar íl poífa 
n t l cammino fpirituaie . Chi piu perfetta-
mentefará qireño, piü ricevcTa dal Signó-
l e , -c piu avanti ítara in queftocammino: 
n o n penfiare che íqui vi>fiino mólti cnígmi, 
n é cofe piu «non faputcí n é tidite^ 'coníi-
ftendo in queík) ogní'noftro bene. Ma fe 
crriamonél prinripío., vokndo finito -che 
'1 Sfgnore faccia la noftra Volontá, e che 
ci goidi, come c ' i r a r a a g í i M a m O : che ftr-
mezza puóhavere quefto edificio? Prora-
riamodifarequel, che dobbiamo da l cítón-
to noftro, e guardarci da queftiammiarietti 
velenorfi, €he«íGlre. volte vñol ilS/gTíore, 
ohc ci affligghmo, e perfeguitmo., de'ma-
i i petíficríi fenza potcrli fcacciar da wtó^ 
ccheci troviamo con ariditá; anzíalcirrpe 
volte permette , che ci mordano , accio-
che doppo ce ne fappiamo guardare, e per 
provarc, fe moho ci •doole i'Iiaverlo oífe-
i'o. Láonde non viperdete d'animo, feal-
cunc volte cadérete; né iaíciate di procu-
rare dandar'av^n t i , che da tal cadiita c«< 
•verá Diohene, come fa colui, che vende 
la Teriaca , che per far -prova , fe ella é 
buona , heve prima il veleno . Quarído 
non vedeftimoin altra cofa la noftra mife-
ria, i8¿ ilgrandanno, che ci cagional'an* 
dar diñratti, e diffufi in qncfte cofe efte-
riori , bafterebbe per fahelo conofeere , 
quefto combattimenio, che íi patifee nel 
voler tornare a racroglicrci . Puó eíTer 
maggior raale, che non trovarci nella no-
ftra propria cafa? Che fperanea potiamo 
havere di trovare quiete nciraltrui cafe, fe 
nellc noftre non latroviamo? Autichegli 
fteíli veri , e íiretti amici , c p.ifenti 
Ccioé íe potenze noftre ) co'quali fempre, 
a noftro mal grado, habbiamo da vivere, 
pare ci faccino la guerra, come rifentiti 
diquella, che loro hanno fatta i tioftii vi-
zj . Pace, ( foreile mié ) diffe i l Signore, 
e n'ammoni tante volte i fuoi Ápofto-
l i . Hor crediatemi , che fe non Thabbia-
mo, né la procuriamo in cafa noftra, né 
anche la trovarerao nell'altrui . Finifcafi 
hormai quefta guerra peí fangue, cheChri-
llo fparfe per noi; quefto prego i o a quel-
l i , che non hanno incominciato ad entrar 
infe, e daqueíli, che hanno incomincia-
to , « che non bafta tal guerra per far-
li tornnre in dleiro . Avvertifchino , che 
la ricadura é peggiore, che lacaduta: giá 
veggonolalot perdita, confidino nellami-
fericordiadiDio, enientein lorofteiTi, c 
vedranno , come Dio li condurrá d' una 
Maníione neiraltra , e l i porrá in paefe, 
dove quefte fíere non 4i potran toccare , 
né moleñare; ma dove eglino le íogget-
tm tutte, e fi butlin di 'toro, t godíno f an-
chfe in quefta vita) de'beni aífai raaggrori 
di quellí, ciie faprebbono áeíiderate . Ma 
perche, comt íhótífetto al principio, vi ño 
aítrove feriteí), come havete da portarvi 
in quefte pmarbatiom , che qui pótit il 
Demonio, e come il cc<minciatie a ratfcO-
glrerfi íiem ha da eíTerc a forza di braccia, 
•ma cón foavicá-, accioche cosi poiíliatephi 
«3rfeverare ; non diró qai áltr« , fe 'nítti 
che-, a raio parere, fa molto alpropofiro 
il 
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i l trattare, e conferiré con: pcEÍanie fperi-
menrate. Pcroche in cofe» cbe non fono-
neceílarie da íare , penfarcte forfe , che 
fia gran rouura, eperdimento il nonfarlc; 
ma comenon^íiail laíciar afíuto l'oraiio-
ne, jlSignoreguiderái! tuttoa noftro pro^ 
fitto ,. ancorche non troviamo chi c'infe-
gnL che pcrqueíto raalenon c'ériracdio , 
íe non fi uarna di nuowo a cipigliarla; altri-
rnenreváranuna, perdendoognidi apoco 
la noftia miferia, quanto íiaíno oblígate a 
Dio , c ciiiedendogli ípcffo mireiicoídia> 
é rpropoíiio . II medefimci S¡g»oie dice; 
Niunoíalirá al Padre mió > /e non per mez-
zo mío. Non so , fe dice cosi j . nía credo 5 
che si: overo-, Ch¡ védeme, vede mió 
Padre. Hor fe mai no'l miriamo,. nccon-
fideriamq.ÜgraQd'obligo', chegli leniamo; 
neja morreche pati per no.i • non so, co-
me lo poíliatnoconoícere, ófar opere di 
a poco, e piaccia a Dio, cheella ilcono- \ fuo íervitio . ImperodielaFede ícnza que-
íra. Potrcbbe akuna dlvoi penfare , che 
fe tanto maleéil tornare indietro, mcgiio 
farebhe nonmai;entrare, ma fempre Itar-
fene fuotidel Caftcllo, Giávi.diílixla prin-
cipio, e lo dice l'ifteflbSignore, che chi 
amadi camminare neipericoü, periráin 
cííi; e la porta per intrar in quefto Gáftcllo 
é roratione. Hor penfate, chehabhiarao 
fte , e quefte nan appoggiate a'meriti di 
Chriílo ben noftro, che valcurjepoflíono ha-
vere? Se non ci mettiamo airoratione, chi 
ci fvegliara ad amareqweüo Signore ? Piac-
cia a Sua Maeftá di íarci conofcere ¡1 moho, 
chegli cortiamo^ e come il ciervo njon e 
maggioredelPadroüc; e che ci bifogna ope-
rareper godere la íua gloria, e che per que-
da entrare inCielo, enon entrare in noi j fto ci eneccflfario'orare, per non andar 
raedefime, conofcendoci, e confiderando [. fempre in tentationc. 
M A N S I O N I T E K Z E , 
Nelle quali fí contengono dnc Capítol i . 
C A P I T O L O fi 
S i tratta dellapaca/ícurez.zji, ehepotiamo 
havere, mentre. viviamo in quefto efílio, 
benche citroviamo infubiimeflato \ e co-
me ci conviene andar-fempre con timare: 
vi/onó alcuni ¿>nonipunti.-
A Qi ie l l i , che per la raifericordia- di . Dio fono reftati vittorioíi in quefti 
comkattimcnti, econ la perfeveranza ft> 
noentrati nelle terze Maníioni , chealtro 
diremo noi, fe nonBeato 1' huomo, che 
teme. ilSignore? None (lata pocagratia il 
farrai Sna Divina Máeftá, hora intendere 
('benche fía di rozzoingegno) in quefta oc-
cafionequel y che vuol diré nel noftro vol-
gare quefto verlo. Per certo il chiamaremo 
noi con gran ragíonebeato; poiche fe non 
torna indietroi. perquanto potiamo conor 
fccre , cammina per la lirada (íctica della 
fuá falvatione. Quívedrete forelle, qucl-
l o , che importa i l vincere le palíate bat-
taglie-, attefoche tengo lo per certo, che 
non lafcia mai il Signore , chi e arriva-
to a quefto di porlo in fícurezza di co-
f^eicnza a che non c picciol bene . Hb 
detto, in íicurezza, c pare che habhi det--
to male, perche, non.c'é in quefta vita •, e 
pero intendete fempre, ch'io parlo v le non 
torna a lafciare i l viaggio incominciato . 
Gran miferiain veroé i l vivere in una vi-
ta, dove. fempre habbiamo a ftare, come 
coloro , che hanno i nemici alia porta ; i 
quali non poííono ficuramente dormiré; 
né mangiare, fenza haver del continuo le 
armi in mano, e fempre con batticuore, e 
timore, i íe per qualche parte poffon o per-
tuggiare quefta fortczza; ed impadronitie-
ne . O Signor mío, e ben mió , come vole-
te, che fi deíideri vita tanto mifcrabile ? 
non cíTcndo poffibile lafciar di volere, e 
chtedere, checi leviate di effa, fe non e 
conifperanza di pcrderlaper amor voftro, 
ódi fpenderla molto da dovero in voftro 
fervigío; e fopra tutto intendere, effer vo-
ftravoiontáí che viviamo ; Se quefto é , 
Signor mió, moriámo pur con v o i , come 
diltéSan Tomafo; poiche altronon é, che 
mol te volee raorijte, il vivere fénza voi , e 
con quefti timorucheíiapoífibileil perder-
vi per fempre Pér quefto dtco io, figliuole, 
che la beatitudine , che habbiamo da do-
mandare > e Teílcr hormai co' Béati pofti k\\ 
flC 11"-
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iicuro: atteíociie con qucíti timori , che 
comento puó bavere chi alteo concento 
non ítnte , che contentare , e p¡acere z 
Dio? Confiderate, c h é quefto, e molto 
niaggior limore havevano alcuni Santi , 
che caderono in gravi peccati; n é fiarao 
noi íicuri, íe cadendo ci porgerá Dio Ja 
mano (intendere deH'ajiuo panicolare) per 
cavarci fuora, c perche facciamo Ja peni-
tenza, chceílifccero. Per ceno, figliuo-
lemie, che ferivendo io queílo , ftó con 
canto timore che non só , cómelo ferivo, 
né comeio viva, quando me ne ricordo, 
che puré inoltiílimc volee. Prégatelo, fí-
gliuoJe mié , che Sua Maeílá viva in me 
íempre , perche íe non é cosi, che ficu-
rezza puókavere una vita-si male fpeía , 
come la mia.f' c non vi dirpiaccia T inten-
dere, che quefto é cosi, comealcune vol-
te ho io veduto in voi , quando ve lo dico; 
c procede , perche voi vorrefte , clie io 
fbífi ftata molto Tanta, ed havete ragionc; 
voirei cosi anch'io-. Ma che dcbbo io 
fare , fe ció perdei, per mia fdía colpa ? 
che non potro mai lamentarmi di Dio , 
che habbia lafeiato di darmi íuffkienti 
ajuti , acció s'adempiflfero i voíki de-
íider) . Ció non poffo io diré fenza la-
grime , né íenza gran confuíione , per 
vedere , che io ferivo cofa per quel l e , che 
potrebbono a me infegnare . Dura obbe-
dienza éftata quefta: piaccia al Signore, 
che poichc íifa per amor íuo, fía per gio-
varviin qualche cofa; cíe non per altro, 
fervaalmeno, acciochechicdiatc perdono 
al Signore per quefta miferabile prefentuo-
f"a. Ma sábene Sua Maeftá; che poííoío-
lamente prefumeredclla fuá miíericordia; 
egiá che non poffo far di menod'eíTere íta-
la quelJa, che iofui , non bó altro rime-
dio, cheaceoítarmia quefta, e confidare 
Be'raeriti del fuoFigliuolo, e dclla Vergi-
neSua Madre, i l cui habito indegnamen-
tc porto, e voi anco pórtate. Ringratia-
telo , figliuole mié , che veramente fete 
figliuole di quefta Signora; epero non ha-
vete di che vergognarvi , che fía io casi 
cattiva, pokhehavete cosibuonaMadre. 
Imítatela, e confiderate , qual* eíler deve 
la grandezzadi quefta Signara, & il. gcan 
bene, che é haverla per Patrooa ,. e Pro-
letcrice; poiche non hanno baftaco I miei 
peccati, e rcfler'io quella, che fono, ad 
oícuwre la cofa ajeuna queílo facro Oídi-
ne. Ma d'una cofa iov i avvertlfco, ch« 
non pereífer 1" Ordinetale, né per baver 
voi tal Madre, vi teníate ficure j che rao-l-
to fanto era David, cfapete anco, chi fu 
Salomonc; né chefacciate gran cafo dclla 
claufura ; né della vita penitente'5, che 
menatei né vi renda ficureil trattar feav 
pre di Dio , edil continuo efercitiod'ora-
tione; nélo ftar tanto fequeftrace dalle co-
fe del Mondo, ed abborirle, al parer vo-
ftro. Tuttoquefto ébuono, raanonbafta, 
perches'habbia ( come ho detto) a lafeiar 
di temeré; ondefpcflbricordatevi, e con-
tinúate a meditare quefto verfo : Beatus 
viry qui fimet Dommum. Non s o i o p i ú , 
che cofadicevo, per elTermi affai diverti-
ta; perche nel ricordarnñ di queila , che 
io fono, mi íirompono , e cafcano l'ali 
per dircofa buona: e cosivoglio hora la-
íciar di parlare di me fteffa . Tornando 
dunqueaquello, chev'incominciai a dise 
dell'anime , che fono éntrate nelle lerze 
Manfioni , dreo, che nonhafatto loro i l 
Signore picciola gratia, raa grandiflima, 
in farche habbino fuperato le prime diffi-
coltá. Diquefte perlabontádi Dio , cre-
do i o , che molte fe ne'trovino nel Mondo, 
le quali íbno grandemente dcíTderofe di 
non offcndeie Sua Divina Maeftá , guar-
dando/* anco da'pcécati veniali: fonoamib-
chedi penitenza, ^ delJe lorohore di rac-
coglimcnto, cdoriitione; fpendono-bene 
ü tempe , e íi efercitana in opere di carita 
verfo ilproílimo; vanno moho ordinata-
mente nelle loro opere,, egovemo di cafa, 
quellc di loro, che I'hanno . Stato certa-
mente da dctiderare, eche pare, che non 
vi fia, perche negar loro I'entraia fin' all' 
ultima. Manfione; néil Signore la neghe-
raiofo, íeelle voranno, eífendo una bel-
la diípofitionc perottenereogni gratia. O 
Glesú, e chi dirá , che non vuole un si 
gran, bene ,, raafíjfhe havendo paíTato i 
travagli raaggiorii In vero , niuna : cue-
ce diciamo di voléelo y ma come anco 
vi bifogna piu , accioche i l Signore to-
talmente poííegga 1'anima , non bafta i l 
dirlo , íi come non ba(tü aquel giovane, 
a cui dille il Snlvator.c , fe voleva eííer 
perfetto : da che incominciai a parlare 
di quefte Maníioni , lo tengo ierapr* 
avanti , perche íiamo appunto nel me-
deíimo caío . E per lo piü di qui. nafeo^ 
noncU' otationcle grandi aciditá,. fe bene. 
viljfe-
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vi fono anche altre caüfe : e lafcio alcuni 
travagli interiori aííai intollerabili, che 
hanno certe anime buone , c molto fenza 
lorcolpa, da'quali femprele cavail Signo-
rc con gran guadagno loro: né parlo di quel-
le» che parifeono di malinconia, e d'altre 
infermitá . In fomma in tutte le cofe hab-
biaroo da inetter da parteigiudiciidi Dio. 
Quel ch'io per me tengo, che ne fia piú or-
dinariamente cagione > é quello , che hó 
detto ; peroche conofeendo queít'anime, 
che non farebbono per qualunque cofa del 
Mondo un peccatof emolte, chené anco 
unveniale avvertito) eche fpendono bene 
la lor vita, elarobba, non poffono paticn-
temente, foffnre, che lorofi ferri laporta 
per entrar, doveftá ilnoftro Re, per vaf-
falledel qualefi tengono, e veramente fo-
no. Mafc bcneiRegidel Mondo n'hanno 
gran numero, non entraño perómtti fino 
alia lor camera. Entrate, éntrate, figliuo-
le míe , nell'interiore i paffate avanti, c 
non guardare levoííre operine, che per ef-
fer Chriftiane fete tenute a farle, e molto 
piu j baftivi d'efler vaffalle di D i o ; non 
vogliate tanto , che reftiate con niente. 
Confiderate i Santi, che entrarono nella 
camera di queflo Re, e vedrete nella lor 
vítala differenza, che paffa tráioro, enoi 
altre. Nouchicdetequello, che non have-
te mericato , né dovrebbe arrivarc al pen-
fier noftro, per molto, che ferviamo, d' 
haverlo a mentare n o i , che habbiamo of-
fefo Dio . O humiltá , humilrá i non so 
l o , che tentatione m* habbia in tal cafo , 
che nonpoflb lafeiardi credere, che chifa 
tanta filma di quefie ariditá, non habbia 
alcun mancamente di effa. Dice , che la-
icio da parte i gran travagli interiori, de' 
quali pailai ; attefoche quelli fono molto 
piú> che mancamento di devotione . Fac-
ciamo, forelle mié , prova di noi medefi-
me, ó proviciil Signóte, cheben losáfa-
re ( benche molte volte non vogliamo In-
tenderlo ) e venendo a queíV anime tanto 
aggiufiare, vediamo, che fannoper Dio ; 
efubito conofeeremo nonhaverragione di 
dolerci diSua Maefiá; perciohefe gli vol-
ilamo le fpalle, emal contente cen'andia-
ino> comell giovanedel Vangelo, quando 
ci dice quello, che habbiamo da fare, per 
cíTer pertette •, che voleie , che faccia Sua 
Maefiá, che ha da daré i l premio conforme 
aUamore , che li porúamo? E qweft'amo-
Psríe Prima. 
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re, figliuole mié, non ha da effer fabbrl-
cato nella noftra immaginatione, ma pro-
vato coU'opere; enon penfiate habbia di 
bifogno dellenoftre opere, madella deter-
minatione della nofira volontá. Ci parra, 
che noi altre , perche portiamo habito di 
Religione , e 1* habbiamo prefo di nofira 
volontá , e che habbiamo lafeiato tutte le 
cofe del Mondo, e quel che pofledevamo , 
per amor fuo,benche fíino le povere retid! 
S. Pietro ( che affai par che día, chi da quan-
toha) giá habbiamo fattoil tutto. Buonif-
fima difpofitionec quefia per chi perfevera 
in quello , c non torna a metterfi trá le be-
ttiuolc, &C animalctti vclenofi delle prime 
fianze , benche fia col defiderio : peroche 
non ha dubbio, che fe perfevera in quefia 
nuditá, e fiaccamento cfogni cofa, otter-
rá quel che pretende. Ma qnefio ha da ef-
fer con tal condifione( e mirare, che ve V 
avvenifco} cheíi tenga per ferva inudle , 
come dice Chrifto; e creda, che non pet 
quefio refta obligato 11 Noftro Signore a 
farle fimiligratic; anzicomequella, che ha 
piu ricevuto, rimane piú indebitata . Che 
cofa potiamo noi fare per un Dio cosi po-
tente, che mori per noi, ci creó, e da di 
continuo 1 effere ; che non ci teniamo per 
felici ncJl'andarefcontandoqualche cofa di 
quello, che gil dobfeiamo , havendoci eglt 
fervito( mal volentieriihó detto quefia pa-
rola, mainvero é cosí, poiche altra cofa 
non fece egli tutto il tempo, che luí viíTc 
nel Mondo) fenza che dinuovogli doman-
diamogratie; e favor! ? Confiderate bene > 
figliuole, alcunecofe, ch'io fon qui andará 
toccando, fe bene alquanto ofeuramente » 
per non faperle meglio dichiarare . II Si-
gnore ve le dará ad intendere » accioche 
dalle aridkácaviate humiltá, enon inquic-
tudine, come pretende i l Demonio. Ecre-
diate i che dove da dovero fi trova quefia 
virtñ, benche i l Signore Iddio nondia mai 
gufii , e dolcezze , dará nondimeno una 
certa pace, e conformitá, concui andrete 
piú contente, che altre con gufii, e favo-
r i : poiche ( come havrete udito c letto ) 
fuol molte volte la Divina Maefiá dar gu-
fii alli piú fiacchi; fe ben credo di loro, che 
non ü combiarebbono per le forrezze di 
quelli,che vanno con ariditá; e che fiino 
piú amki di contenti, egufii, che di cro-
cc. Provaci tu , Signore, che fai la veri» 
ta dellc cofe, accioche ci conofeiamo., 
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SiprofegueUmedefima materia: efitratta 
delle aridita neli'oratione, e di qttello che 
{ a /no parere) potrebbe fuccedere; e come 
bi/ognafarprova dinoi medéfmi'. eche 
i l Signare frova coloro , che (ianno in 
quefta Aianfione, 
I O hbconofciuto alcune anime, epoíío anco con verirádir moltc, le quali fono 
arrivate a quefto flato, cviffiue molti an-
n i in quefta reuitudinc > e concertód'ani-
ma, edicorpo, per qnanto íi puó conofce-
r e e doppo qucfto, quandogiá pareva, che 
haveflTeroda eífcr padronedel Mondo( al-
meno raolto diíingannate dilui ) provarie 
Sua Divina Maeítá in cofe non molto 
grandi, & andaré con tanta inquietudine, 
elírcttczzadi cuore, chemi faccvanoftar, 
attonita, 3¿ andar come fuar di me , ed 
anco aílai timorofa. Poiche a coníígliarle 
non c'érimedio, che comeé tanto tempo, 
cheattendono, etrattanodi virtú, parlo 
ro, che poffono infegnare aH'altre, eche 
hannoragione d'avanzo per femire quelle 
cofe. In íbmma non ho io rrovato rimedio, 
nélo trovo, perconfolare fimili pcrfonej 
e non é moftraie gran compaífione della 
lor pena(ed invcroíi ha, in vederle fog-
gectea tanta mifcria) e non contradiré alia 
loro ragione, perche time quefle cofcac-
comodanonellalor mente, penfando, che 
lepatifcono per Dio; ecosinon airivano 
acapire, cheéimpcrfettione; cheeun'al-
troinganno per gente cosi provetta : Che 
le fentino, non éda raaravigliaríi, fe be-
ne, amioparere, dovrebbe prefto paflarc 
queftp fentimento di cofe tali : attefoche 
moke volteil Signóte, perche i ílioi elettí 
fenranola lormiíeria, íottrahe un poco il 
fno favore: néaltro ci bifogna , accioche 
ben prefto ci conoíciamo. E íabitos'inten-
de quefta maniera di provarli, perocheco-
noícono eíH molrocbiaramente il lorman-
camento: cd alie volic maggior pena da 
loro il vedere, che fenza poter piiiajutaríi 
ícntono cofe deUa térra , e non molto pe-
fanti, .<:he nonfala cofa fteffa, dicuiban-
no pena. Tengo io ció per gran miferícor*-
dia di Dio , che fe bene é mancamento, 
íutiaviáédigran guadagno per rhumiltá . 
Neiie pcrfone, di cui parlo, nonc cosi; 
ma canonízano( comcdiflíi) neMorpenfíe-
r i , & immaginationi, queítecofe: e vor-
rcbbon anco, chegli altri le canonizaffe-
ro . Voglio apportarne un' efempio, per-
che meglio ci conoíciamo, e facciamo pro-
va di noi medcfime, avanti checi proviil 
Signore; che gran buona cofa fartbbe lo 
ftar noi prepárate , e TeíTerci conofciute 
prima. Occorread unaperíona ricca fen-
zafigliuoli, che non ha, per chivolerrob-
ba, qnalche perdita di eífa ; ma non di 
maniera, checonquello chele refta, pof-
fa mancarle ilncccíTario , per fe, eper la 
fuá cafa, edi foverchio: fe queflatal per-
fona andaflc con tanta tutbatione, & in-
quietudine, come fe non le fofle reftato nn 
pane da mangiare , come puo Noñro Si-
gnore domandatle, che lafciogni cofa per 
lui? Qui entra il diré, chenon lediípiace, 
pérchela vorrebbeperi poveri. Io credo, 
che Dio vuol piu tofto, ch' io mi conformi 
conquello ,cheSiiaMaeftáfa, ech'io pro-
curi di tener quietaTanima mía, che que-
fta caricá. E giá che non faquefto, perche 
il Signore non l'ha condotta tant'oltre, in 
buon'hora ; ma almeno conofca ', che le 
manca quefta liberta di fpirito, cconque-
ftofídifporrá, domandandolaal Signore, 
perche glieledia . Ha una perfona affai có-
modamente da vivere, anzi d'avanzo; fe 
leofFerifceil poter acquiftarpiú robba; p¡-
gliarla, fclivicndata, inbuon'hora, paf-
fii ma procurarla, e doppo haver havuta 
quefta , procúrame piú , e piu ; babbia 
quanro buona intentione íl vuole ( come 
haver deve, attefoche , come hó detto , 
quefteíono perfone d'orationc, evirtnofc) 
ftiaficura, chenonarriverámaí alleMan-
fionipiu vicinealRe. Ilfímileé , feaccade 
loro, che fíinoalquantodiíprezzate, ó fia 
íor tolto un poco d'honore, che fe benc 
molte voltefa Diolor gratia , che lo fop-
portino volontieri (perche é molto amico 
di favorire la virtú in publico , accioche 
alia medefima virtú, laqualefi crede, che 
ellahabbino, non fideroghi: ó anche fa-
rá, perche queftetali perfone Thanno fer-
vitos chegrandementeébuono qucftono-
ftro fommo benc) rimane nondifnenoloro 
cola nciranima una inquietudine, che non 
fe ne poffono difendere, nési tofto fínifce 
dipartirfí. ODiobuono, non fonoquefti 
quei tali , cbegiá tanto tempo c, che me-
ditano l i paúmend di Chrifto Signor No^ 
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üro: c quanto gran bene fía i l pntire, cd 
anco il dcfiderano ? Vorrebbono, che tiu-
lifoflcro cosi ben'aggiuítaii nel modo di vi-
verc, comctílimenano lalorvita; cpiae-
ciaa Dio , che non penfino, chela pena, 
che hanno, édella colpa d'altri, enon lafac-
cinonel penfierloro mciitoria. Vi parra, 
íbrtllc, ch'io parli fuor di propofito, e non 
con voi altre, perche quefte cofequánon 
occoirono , cht né habbiamo robba , nc 
la vogliamojné Ja procuriamo, né meno 
íiamo ingiuriateda veruno. Perquefto fo-
no comparationi, le quali non fono infat-
ti riftcííb, che paffaj maben da loro pof 
fon cavarfi molie altre cofe, che poííbno 
occorrere, Icqualinoníateixbe beneparti-
colarizzíire,né vi é cagioncdi farlo.Daque-
íte conofeerete , íe fete ben dirtaccate, e 
nude diquello, chelafciaftej perche s' or-
ferifeono coíellc ( benche non di quefta for-
te) nclle quali potetp moltobenc farprova 
di voi , e conoícere fe fete. padrone delle 
voftre paílioni . E crediaremi, che non 
coníiñeil negorioin portare, ó non portar 
habito di Religione ; ma inprocurare d' 
efercitarfi nelle virtú, de in foggettare in 
tutto la noftra voionta a quclla di Dio j e 
chcil concertó, ebuon'otdinedellanoftra 
vita, ílaqiiello, chedi lei ordinerá, e di: 
fporrá la Maeftá Sua; né vogliamo noi , 
che fi facciala noftra volonrá, raa la fua.Giá 
che non fiamo arrivate qui (come ho detto) 
humiltá , forelle , la quale é 1'ungüento 
delle noftre ferite; peroche fe da doveto 
havremo quefta virtú, benche tardi alcun 
tempo , verrá i l Cerufico, che é Dio, a 
fanarci ..Le penitenze , che fanno quefté 
anime, fono cosi aggiuftate-, cómela vita 
loro , la quale amano aflai , per fervirc 
con cffa noñro Signóte (che tutto quefto 
non é male) ecosihannograndiferetione 
nel farle , per non far danno alia fanitá . 
Non habbiate. paura , che s'ammazzino, 
perche la lor ragione ftámolto insé , nél* 
amor loro verfo Dio é tanto, che bafti a 
cavarle di ragione-, né io vorrei, chel'ha-
veíllmoj per non ci contentare di quefta 
maniera di fervire a Dio fempied' un paf-
fo, che non.ci famai fíniredicamminare 
quefto viaggio • E comeva parer noftro cam-
miniamo íeraprev e ci ftracchiamo ( per-
che crediatemi , che quefto é un viaggio 
ftraccatojo, che pefta ) troppó bene lará, 
fe^aon .ci fmarriamoi Ma parvi ? figUuolc> 
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che íe bavendo noi da andaré di un paefe ad 
on'ajtro, poteffimo comodamanie arriva-
re inottogiorni, farebbe bene andarvi in 
unanno , perhofterie, venti, nevi,piog-
gie,cattiveftrade? nonfarebbe megliopaf-
farloinun tratto, enon tardare con tanti; 
dettiincomodi, e con perieolidi fiere, e 
di íerpenti. O chebuonifegni potreiiodar 
diqueftoí epiaccia aDio, ch'io fia paífa-
ta, ed ufeitadi qui; poichemoltevoltemi 
pare d iñó . Comcandiamo contantoghi-
dicio, ogni cofaci offende, perche d'ogni 
cofa temiamo; e cosi non habbiamo ani-
mo di paífaravanti, come fe poteílimoar-
rivare a quefte Manfioni, edaltri faceííe-
ro lafaticadel viaggio. Hor quefto noné 
poílibile; sforciamoci dunque, forelle míe, 
per amor di Dioj lafciaraole noftre ragio-
ni, e timori nellie ftie manijdimentichiamo-
ci di quefta debolezzanaturale, chela cu-
ra, c follccitudine di quefti corpi ci puo 
grandemente tener oceupate, habbino que-
ftopenfieroi Superiori, a'quali ciotocca j ; 
ma noi non penfiamoadaltro, che a cam-
minare di buon pafíb , pérvedere quefto Si-
gnore; che fe benédi regalo, e di comodi-
tá haverepoco , onefluno, la follccitudi-
ne della fanitá cipotrebbe ingannare-,; tan-
ropiu che ella per quefto non s' havrá mag-
giore: io losó , eso anche, che non-con-
fifteil negotio in quelloi chetocca al cor-
po, eíTendo quefto il manco ; perche il cam-
minare , ch'io dico , é 1'andaré con una 
grand'humiltá, e(fe m'havete ¡ntefo)qui 
credoioj cheftia i l íanno di tutti idannidi 
quelle , che non vanno avanti . Laondc 
nehadaparere, anzidobbiamo certamen-
re credere, d'haver noi camminatopochií-
fimo ; ma che i paíli, che fanno le noftre fo-
relle,riinomolíogrand¡¿ eveIoci:dobbiamo 
non íolodefidcrare, ma procurare d'eíTer 
tenute per le piú inutili, e cattive di tut-
te. E facendófi in quefta maniera, viene 
ad eífere eccellemiftimo quefto ftato; al-
rrimentetutw la noftra vita ce né ftaremo 
cosi; econ mille pene, e miferic ; pero-
che come non habbiamo lafeiato noi me-
defime, ci fi rendemolto travagliófo,epe-
fante i l noftro camminare ; attefoche an-
diamo n.oko aggravarc , e cariche del-
la térra della noftra miferia , il che. non 
accade a coloro , che vanno ínnanzi , 
e falgono alie Manfioni, che mancano . 
Qjefti non laícia il Sígnorc di pagare 
Q _ u comew 
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comegiufto , ed anche come mifericordio-
í o , arrdoche femprcda inoltopiii di qucl-
l o , chenierkiamojcondarciconrenti, & 
^uÜiaffaimaggioridi quclli, chepoífiamo 
iuvere nclle comoditá , paffaiempi, e ib-
iazzi della vita prefentc. Ma non pcnfo , 
che qui dia molti gufti, fe non c tal volta 
per invitare a vedere quello, che paila nell' 
altre A-ianfioni , accio fi dirpongano per 
cmrarví. V i pana ferfe, che conicmi> e 
gufti fiino una medefima cofa , c direte, 
perche f6 queftn diffcrcnza ne'nomi ? A me 
pare, cheíia moho grande j epuó effere, 
ch'iom'inganní. Diróquclio, ch'ioíento 
intornoacio, ncllequarteManfioni, che 
vcngon doppo quefte; perche havendofi all' 
hora a dichiarare qnalche cofa de*gufti, 
che'l Signoreda, ivi tornerámeglio. Co-
fa laquale benche paja fenza profítto, po-
rra nondímenoefferdi qualche giovamen-
10 > accioche Intendendovoi quello, che 
ciafeuna cofa é, poífiatc sforzarvi a fegui-
te i l meglio. Ed égran confoiationeper i* 
anime, che Dio fa arrivar qui> come anco 
diconfufione aqueJle, acui pare h'haver 
turto; e fefono humili, fí muoveranno a 
rendimento di gratie ; ma fe hanno man-
canza d'humiltá , fendranno Un difgufto 
interiore , c fenza propofito i poiebe la 
perfettione non coníifte ne' gufti, né meno 
jipremio; manelmaggior amore, enelle 
migllori opere fatte congiuftiria, e veritá. 
Ma diteteforfe, fequefto évero, come é 
veriííímo, a che ferveil irattare di quefte 
gratie interiori, & ildar'adintendere, co-
me fono ? lo non loso, domandifene a chi 
comanda, cb'io neferiva: chenondevoio 
dJfputare co'fuperiori, né farcbbcben far-
ro ; ma íempiicemente obbedire. Quello 
che con veritá poflbdirvi, t , che quando 
ionon l'havcvo, né fapcvo ancora perif 
perienza, né penfavoprovarJe invitamia 
(e con ragione, che troppo contento fareb-
beftato perme ilfapere, ó per congetture 
intendere , che in qualche cofa piacevo a 
Dio>e leggevone'libridi quefte gratie, c 
confolationi, che'l Signore concede all'ani-
mc, che lo fcrvonograndiílkno piacere ne 
íentivo , ed era motivo , perche T anima 
mia iodafte EWo grandemente . Hor fe la 
mia, eííendo tanto cattiva, facevaquefto, 
quclle, chefon b-uonc, Schumiji, quanto 
maggíormenteil loderanno? eper una í o 
U> che una volia it l o d i , é moho bene 
(a mioparere) ebefe neferiva, c chefap-
piamo, quali contenti, ediletti perdiamo 
per noftra colpa; tantopiii, che íe fono da 
Dio , vengono carie bi d'amore, e fortezza, 
co'quali ajutifi puo piú camminare fenza 
travaglio, & andar crefcendonellc buone 
opere,e virtú.Non penfiate, che poco im-
porti i l non reliar da noi j imperoche quan-
do ildifetto non vien da noi, giuftoéil Si-
gnore , e SuaMaettá vi dará per altre vic 
quello, che per quefla vi levtrá, per quclle 
cagioni, che a lui fonnore, eflendoifuoi 
íegreti moko oceulti : fará almeno fenza 
alcun dubbio ció , che piú ci conviene. 
Quello cheamepare, íarebbedi grangio-
vamento aquelle, lequali perla bontádel 
Signore íi ritrovano in quefto ftato ( alie 
quali, come hó detto, non íi fa poca miferi-
cordia, percheftanno moltovicine perfa-
lit apiu alto) é l'attendere oon diligente 
ftudio alia prontezza deH'obbedienza : e 
per chi anco non foífe Religiofa , farebbe 
cofa buoniílima (comemolte perfone fan-
no)rhavcreachi riccorrere, per non far 
ncofaalcunala propria volontá, laquale 
équella, che per ordinario c'inganna , e 
nuocej e non cercar'alna perfona, cheíia 
delíuohumore, overo (come íi fuol dire) 
di propria tefta, e giudicio, che vada iiv 
turto con troppo riguardo, e confideratlo-
ne; ma procurare che ftia con moho difin-
ganno delle cofe del Mondo \ attefoche per 
conofeervi giova foramamcnteil trattare 
con chi gtá loconofeeí E perchealcune co^ 
fe, che pajono impoíCbili , vedendole in-
altri tanto poífíbili, e con la finita , con 
cui le fauno, dannogrand'animo, epare,. 
che col lor voló ci arrifehiamo a volare:, 
come fanno i fígliuolini de gli uccelli, quan-
doimparano; che febene non poffono d i 
fuhito dar un gran voló, vanno nondime-
no volando apocoapoco, imitando i lor 
genitori: quefto grandemente giova, io lo 
so • E per deliberare , che ftiino perfone 
firaili, di non offendere Dio , faranno he-
nea non íi raettereinoccaíionid'oííender-
lo ; perodic, come ancora fi trovano vi^ 
ciño alie prime Manfioni, fácilmente po-
trebbono a quelle tornare (attefoche la for-
tezza loro- non c fondata in. terreno fer-
mo-, e íodo , come qucila di. coloro, che 
fono eíercitati nel patire , i quali cono^ 
feono le tempefte del xVIondo , c quanr 
10 poco hannno eifc a temexíi y c mem» 
Manjtoni Xhtarte. Cap, /. 
1A10Í contentí adefíderarfí) cfarebbe poífi-
bile, con unagran perfecutionc tornare in 
dietro; che ben sá ordirle il demonio per 
farci male, eche andando con buon zelo 
volendo ovviare a'peccati d'alrri, non po-
teffero reflílerea quello, che fopra ció po-
trebbe lor fuccedere . Miríarao i noítri 
mancamenti, c non c'impacciamo di quei-
l idcglial t r i , cffendo moltopropriodi per-
fonetanto concenatc maravigliarfí diogni 
cofa j eper avventura dalla perfona, dicui 
ci marnvigliamo, potremmo in quello, che 
tocca al principale, raolto ben imparare . 
E fe nella compofitione efteriore, e ncl mo-
do di trattare gli avvantaggiamo , non é 
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quefto quello , che piii importa , benebe 
fia bueno, né hahbiamo , perche volere » 
che tttttl fubito vadano per la ftrada , che 
noi caminiamo: né metteríi ad infegnare 
quelladi fpirito, chiper avventura non sá 
che cofa fia; che con queíto defiderio, forei-
1c, che Dio cida del bene dell'anime, po-
tremmo fare di mohi eirori. E pero il piii 
ficuro, emeglio fará appigliarci aquello > 
che dice la noftra Regola, cioé,di procura-
re di fempre vivercin filcntio, eíperanza » 
che'l Signorehaviácura dellefue anime: e 
non trafeurandoci noi di fupplicarne Sua 
Maeftá, faremo col fuo favore affal fru:-
to. Sia egli eternamente benedetto. 
M A N S I O N I Q . U A R T E . 
Che contengono tre Capitoli. 
C A P I T O L O I . 
S i tr atta delta differem.a,, che paffa tro, icon-
tenti* etenerezjLe mlCorationeegufti'.e 
dicefi la con/olatione, che le cagionb tin-
tendere , chesyl penjiero, t Cintelletto ftk 
no co/e diverja . £ utile per ehi fattfce 
meltc diftrattioni nelforatiant. 
PEr comincíar a parlare delle quarte Manfioni, ében ncceíTario, come hó 
detto , ch'io mi raccomandi alio Spirito 
Santo , fupplicandolo , che di qui avanti 
parli egli per me, accioebe io poíía diré 
qualche cofa di quclle , che reltano, di 
maniera che Tintendiate ; perche comin-
ciano adeflerc cofefopranaturali, edé dif 
ficilillimo il darle ad intendere , fe S. M . 
non lo fa, corsé diííí altrove, ferivendo 
quello, che fin'all'hora quatrordici anni 
fono, pocopiu, ómeno)havevojntefo,& 
cfperimentato: benchehorami pajad'haver 
un poco piúdi luce di queftegratie, chefa 
i l Signore ad alcune anime: ma diífcrente 
cofa é iHentírle, od eíperimentarle, & i l 
faperlc diré; faccialo SuaMaeftá , fe ha da 
feguirealcun profitto, altrimente no. Co-
me queíte Manfioni fono piu vicine alia 
ítanza, dove fia i lRe , grandeé la bellcz-
za loro, e vi fono cofe tantodelicate da ve-
dere, e da intendere, che rintclletto non 
é capace per poter trovar modo , come s' 
habbia adirc qualche cofa, che venga tan-
to giuña, che poífi effer intefada cbí non 
ha di quefte cofe cfperienza : che chi l'ha , 
e maílime íe l'ha grande , Tintenderá aflai 
bene . Parra, che per arrivare a quefle Man-
fioni bifogni, che fifia viíTmo lungo tempe 
nelle ahne; efe benel'ordinarioé, che bi-
fogna eíTerüato inqueila, che últimamen-
te diccrarao, non é pero regola certa (come 
giámolte volte bavete udito) percioche i l 
Signore da , e difpenfa le grade , quando 
vuole, ecomevuole,edacbivuole; come 
beniluoi, fenza far aggravio averuno. In 
quefte Manfioni poche volte entraño le co-
fe velcnofe, efe vi entraño non fanno dan-
no, anzi lafeianocon guadagno: e tengo 
io , che fia i l meglio, quando entraño, e 
fannoguerra in quefto ftato d^rationc, per-
che potrebbe i l demonio raefcolarc giin-
ganni fuoi infierne co'gufti, che da Iddio, fe 
non vifoflero tentationij e far molto piii 
danno, che quando vi fono, eranimanon 
far tanto acquillo , togliendofele almeno 
quelle cofe % che la fanno meritare, e lafcian-
dola in un' ordinaria irabriachezza , ed 
aftrattione . Imperoche quando quefta ftá 
fempre in uno ftato, 6 grado , non la ten-
goper ficura; némi pare poílíbile, che lo 
Spirito di Dio ftia fempre in un medefimo 
eílere, e grado in queft'efilio. Hor per vení-
re a quello, ch'io diífi,cioé, chequíragio-
nareidelta differenza, che paffa tra igufti, e 
contcnti, che nciroratione fi fentono: par-
mi , che contcnti fi poífono chiamar qucl-
% 
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Uy chenoialtrl acquiíliamo con la noflca 
mcdiiaiione> e dimanda a nofíroSignore, 
cofa che procede dal noftro naturale » fe 
ben alia fine vien per ció ajutato da Dio 
( come fempre s'ha da inrendere in tuno 
qucllo, chcdiiój poichc niente noipotia-
mo íenza l u i , ) ma comedico» nafceil con-
tento della medefíma opera virtuofa, che 
íacciamo, e pare, che col noñro fadeare 
rhabbiamo guadagnato. Econ ragione ci 
xpea contento T eíTerci impicgaii in cofe 
íimÜK Ma fe coníideriamo bene, i mede-
íimi conteníjhavremo in molrcaitrecofí', 
checi poíTonofuccederenel Mondo, come 
( per efempio) duna gran facoliá, che im-
penfatamente in un tratto tocca a qualch* 
lino: dal vedere iraprovifamente una per-
fona, che molto amiamo: dairhavcr con-
dotto a buon termine un negotio impor-
tante : dairhaver accertato in una cofa 
grande, dellaqualetutti.dicono bene: dal 
reder tornar vivo a cafa, ó marito > o fígli-
uolo, ó frafello,. di cui fi dilíe , che era 
morro. Iphóveduto per gran contento la-
grimare, ed a me c tal volta accaduto. Pa-
re a me, che. come quefti tali contenti fon 
natural!, cosifiino quelli, che cicagiona-
no lecofe diDio, fe non che fono di piü 
nobile lignaggiofe. bene né anco quefti 
altri fono cattivi: in fine principianodal 
noítrp medeíimo naturale, e finifeonoin 
"Pío. I'gurti cominciano da Dio , e 1¡ 
íente i l naturale, e. gode. tanto d'eífi , 
qjjanto godonoqueJli, de'qualiio per efem-
pío h6 parlato, anzi affai pi i \ . O Giesú, 
c; che defiderio hp io di fapermiinció di-
chiarare, perche, a mío parere, ci cono-
feo mplto evidente differcn»a> né arrivo 
col mió fapere. a fármi intenderej fupplif; 
cn.il Signóte » M i ricordo hora d'alcune 
parole, che diciarao a.Prima nell'ultimo 
Salmo , le quali dicono nel fin del ver* 
fo: Cuín dilatafticor meum: cioé; Qi>an-
da dilaiaíU i l mió-cuore . A chi havrá 
grand'cfperienza , quefto bafta ) per ve-
dere la differenza , che v'é dalTuno all' 
altroj.raa per chi non l'ha , bifpgna piú. 
I contenti fopradetti npn dilarano i l cuo-
re; anEÍ per lo piú pare, che lp ftringa-
no un poco; benche fiino contenti,.che 
nafeono dal vedere, che ft opera perDioL 
ma fpglion venire certe lagrime ango-
feiofe, che in qualche maniera pare fiino. 
moiic dalla paflione . Ip só pocodiqueñe 
paílioni dell'anima, c diquellp, che pro-^ 
cede dalla íeníuah ta, e dalla noftranatura-
lezza, che íe lofapeíli, mifarei fork me-
glio inrendere ;. ma. fon tanto groflolana i 
che quantunque io l'habbia fperimentato, 
non pero riñiendo, né só dichiararmi , 
come vorrei. Gran coía é la feienza, e le 
buone Jettereperogniqofagiovano. Quel-
10 , che hó íperimentato di queño Itato 
( parlo di quefti regali , e. contenti ntlle 
meduationi ( é , che fe io incominciavo a 
piangerperlaP.iííipne, non fapevo finiré, 
finche non mi fentivo gravemente oífeía la 
tefta) fe ptrlimiei peccati, i l medefimo. 
Troppo mi faceva gratia i l pignore, che 
non voglio io hora cfaminare , qual fía 
meglio, ó quefto , ó qutllo ; ma vorrei 
faper, diré la difí'erenza , che v" ¿ dall'uno 
airaltro . Per quefte cofe alcune volte fi 
piange, e vengono ajutate quefte lagrime, 
e quefti defiderf dalla natura!ezza , e fe-
condo fi trova Ja difpofitione ;.ma final-
mente, comehódetto, vengono a finiré in 
Dio . Qiiantunque ció fia cosi, fideve non-
dimeno tenernegran contó, fepció vi fa-
rá humiltá per conofeere , e fapere , ch? 
chi l'ha, non per quefto é migliore; atte-
foche non fipuófapere, íe tutii fono etfet-
ti demore, e quandopur fiino, ion doni 
d iD io . Per lo piii hannoqueñedevotioni 
ranime delle Manfioni paffate , perche 
quafi del continuo, mediante Toperatione 
deirintelleno , s'impiegano in difeorrere, 
e meditare, e camminano bene, per non 
eíícreftato dato loro piü; ancorche fareb-
bon bene adoecuparfi qualche poco in far' 
atti di lode, ed'amordiDio; in rallegrar-
fi della fuá bontá, e che fia quegii che é , 
&indeficierarei'honore, e gloria fuá (ció 
facendonel miglior modo, chepotranno; 
attefoche quefti nrti fvegliano grandemen-
te Ja volontá ) e ftiano avvertite, quando 
11 Signore dará loro queft'afi'ctto, di non 
lafciarlo , per finiré la meditatione ; co-
me é.íolito a farfi. Pcrchealtrove hó lun-
gamenteragionato di quefto, ,non diióqui 
altro ; ma folamente voglio , che. avver-
tiate, che per grandemente profíttare, ed 
avvantaggiarfi in quefto cararaino , e per 
falire alie Manfioni, che defideriamo ,_non 
confífte la cofa in penfar.raolto, main amar 
molto , e cosí tuitoquelío., che piú vi.de--
fterá ad amare , quefto fate. Non fappia^ -
mo forfe, che cofa é amare, e non mt raa?. 
Manfioni Quarte. Cap, t 
Taviglio, parche non confíftcnel miggior 
gnfto, ma n¿lla maggior determinatione, 
c dcfiderro di piacere a Dio intuito, ed in 
procurare, cjuanto piú ne fará poííibile , 
dinonToffendere, e pregarlo, che fempre 
vada avanti la gloria, & honoiíedel fuoFi-
gliuolo , c i'accrefcimentó dclla Chiefa 
Cattolica. Qneftifono i fegnideü'amore; 
nonpenfíate, chc'l negotioconfíftainnon 
peníar ad altra cofa, eche fe vi diVitiircte 
un poco, fia il tutto perduro. In quefta con-
fuíionc, e tumulto del penfiero, íoniofta-
taaíTai anguítiata alcune vohe, c fará po-
co piú di quattr'anni, che renni per efpe-
rienza a conofeere, che '1 penfiero, óim-
maginatione (accio raeglios'inrenda) non 
é l'intelletto : 6c i l domandai ad un gran 
Letterato, c mi rifpofe , che cosi era-, il 
che non fu per me di poco contento» Pero-
che eíTendo Tintelletto una delle porenze 
dell'anima, mi fi faceva cofa dura , che 
fteffe alie volte cosicervellino, & inquie-
to: e per ordinario vola si prefio, chefolo 
Dio lopuó ritencre, e quandocosi lo ritie-
ne, e lega, é di maniera, che in qualche 
modo pare fliamo fciolti da queftocorpo. 
loviddi (amioparere) unavolta lepoten-
ze dcll'anima impiegate in Dio , e íhr'in 
íui raccolte, e dalfaltra parteTiinmagina-
tione, ó penfiero confufo, 8c inquieto, e 
ncrimafi attonira. OSignore, préndetelo 
aconto di pagamento, e reftiarefoddisfat-
to del moho, diepatiamo in quefto cam-
mino per difetro difapere. II maleé, che 
come non penfiamo, chevi fiaaltto da fa-
pere, che penfare in vo¡ , né anco fappia-
mo domandarne a quelli , che fanno , né 
crediamo , che vi fia cofa da domandare, 
e fi patifeono terribili travagli, perche non 
c'lntendiamo, c quello , che non c mate, 
anzi é bene, penfiamo , che fia gran col-
pa . D i qui procedono rafflittioni di mol-
te perfone d'oratione, ed illamentaríi de* 
travagli interiori ( almeno ció avviene a 
perfone che non bannolcttere) di qui an-
coderivano le malinconie, &ilperdimen-
todella fanitá, & il lafeiar aftatto Toratio^ 
ne, per non confiderare, che v'é un Mon-
do interiore. E fi come non poíliattto rire-
nere i l raoviracnto del Cielo, checontut-
ta la fuá velocitá non corra; cosi né anco 
pfoílíamo ritener'il noftro penfiero, óim-
maginationc, e fubito crediamo, che die-
tro alpCBÍierofene vadino tuttclepotenze | mangiare 
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dell'anima, parendoel d'eíTere fmarite, e di 
fiare fpendendo male quel tempo, cheftia-
mo dinanzi a Dio , e per avventüra fe ne ftá 
l'anima tutta unita con effo Itii nelleMan" 
íioni piúvicine, & i l penfiero ne'borghi , 6 
cerchio delCáüello, patendo, e combat-
rendocon millebeílie feroci, e velenofe,c 
métitando con quefto penofo combátti-
mento. E peró nonhabbiamo noi a turbar-
cene, né a lafeiar l'imprcfa, e Toratione, 
che é quello, che pretenda i l demonio: c 
per lo piú tutte le noftre inquietudini, c 
travagli procedono da quefio: quindicon-
fiderando qnéllo, che paila nellamia tefta 
del gran rumore, che come diífi nel prin-
cipio, vifento, fíimai quafi impoífibile íl 
poterfar quello, che mi fú comandato di 
ferivere • Pare , che ftiano dentro di efle 
moltigrofli fíiimi, e chedaun'altra banda 
efehino futiofaraente a voló di queíFacque 
molti uccclletti con fifehi , e non verfo T 
orecclúe, ma alia cima della tefta, dove, 
dicono, rifiede la parte ínperiore delPani-
ma. Gran rempo durai in quefto , parén-
domi, che'l movimento grande dello fpi-
rito faliffe in su con velocitá . ^Piaccia a 
Dio, che mi ricordi nelle Manfioni, che 
verranno, di diríacagione di quefto: che 
quinonvien bene. E non fará gran cofa, 
che '1 Signore habbia voluto darmi quefto 
mal di tefta, perche io meglio l'intenda; 
impei oche con tutto lo ftrepito, chevi fen-
to , non m'impedifce Toratione , né Tat-
tenderc a quello, che fto dicendo : ma fe 
ne ftá Tanima moltointera nclla fuá quie-
te , amore , defiderj, e chiaro conofei-
mento. Hor fe ñclla cima della teña rifie-
de la portione fuperiore deiranima,corae 
non la turba? Queftono'lso, masó, che 
é vero quello che dico. Quando Toratione 
non é con fofpenfione, all hora la turba, e 
le dápena ; ma mentredura inqufella, non 
fi fente mal verurto . Tro'ppo gran male 
farebbe , fe io per quefti impedimenti la-
fciaííí affatto loratione. Onde non é bene, 
che per caufa de'peníieri ci turbiamo, né 
che ce ne curiamo punto ; perche ce l i 
metteil demonio; col far noi quefto, cef-
ferá, e fe vertgono ( comé é certo ) dalla 
míferia, che ci lafció il peccato d'Adamo, 
fopportiamoli con altre mOlte, che da ef-
fo vennero , & habbiamo patienza per 
attiordiDio. Stiamoparimente foggetteal 
&. al dormiré, fenza porerne far 
di 
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dímeno(chepur,égran penaj conofcíamo 
ia noftra mifeiia , e defidcríamo andaré» 
doveniunocídifprezzi: che mi ricordo al-
cune volte haveilo udito , dicendolo la 
Spofa ne Cantici D i v i n i . E veramente 
non ritrovo ío cofain tuna la vita, doye 
con piú ragione dir fi pofla: perche tutti i 
difpregj , e tiavagli , che poffono in que-
íta vitaoccorrete> non mi pare, che airi-
vano a queíte battaglie interiori. Qualfivo-
glia inquietudine > e guerra efteriore, fi 
puófoffrire col tornar alia pace dove habi-
tlamo,evíviamo, (comegiádiífi j mache 
vogliamo venir'aripofare da milletravagli, 
che íbno neJ Mondo, e che voglia i l Signo-
re apparecchiarcl il ripofo, e fia poi innoi 
medefime i l difturbo, non puó lafeiare d' 
cffer cofa moltopenofa, e quaíiinfoppor 
Caflello interior* di S. Ttrefa. 
li quali ci poffon'ajutare, che procuriamo 
d'intendcici: e che diquello, chefannola 
ñacca immaginatiouc, la naturalezza, & ií 
demonio, non incolpiamo Taniraa, 
C A P I T O L O I I . 
S i profegne i l medeftmo, efidichiara cen una, 
comyaratione, che cofafono i gufli, ecome 
j'hanno da ottenerey non procurandoli. 
BEnedetto D io , dove mí fon'io porta! giá m'ero dimenticata di quello, che 
io trattavoi perche i negotj, e la poca fa-
nitá m'interrompono al miglior tempo, e 
comehópoco memoria, andará ogni cofa 
difordinata, non potendo io tornare a leg-
gerle. E chi sá, che non fia forfe feonect-
tabile . Per ció menaci > Signore , dove ) tato , c difordinato, quanto dico ? alme 
non ci difprezzino quefte miferie, che pa-
l é , che ítiino tal'hora facendofi bcffc dell' 
anima 5 laquale anco in quefta vita édal Si-
gnore liberara da quefto diípregio, quando 
ella c giunta all* ultima Manfione ; come 
diremo, piacendo a Dio . Ma forfe non 
daranno a tutti tanta pena quefte miferie, 
négli aífaliranno, come feceroame mole' 
anni, per efler'io cosi cattiva , che pare-
va, c^ io fteffa voleffi vendicarmi di me, 
e come füeofa per me tanto penoía , cosi 
penfo, che forfe fará per vo i , e perciónon 
fóioaltro, chedirlo hor'inuna, hor'in al-
tra parte, per vedere, fe unavolta aífron-
taífiadarvi adintenderc, com'effendo que-
ipa una coía, che non fe nepuófardi me-
no, non vi tenga fempre inquiete, & af-
flitte: ma lafciate andaré quefta fveglia 
del molino, &attendiamo noi a macinare 
la noftra fariña, non lafeiando d'oprare 
con lavolontá, e coll'intelletto. Quefto 
difturbo c piü, emenoconforme alia fani-
tá > Se a^empi. Patifca la povera anima, 
benebenonhabbia in ció colpa; che altre 
cofehabbiamo noi, per le quali con ragio-
ne ci conviene haver patienza. E perche 
non bafta quello, che leggiamo, e ci vien 
configliato, chenonfacciamo cafodique-
íli penfíeri, maftime a noi , che fappiamo 
poco; non mi par^ tempo perduro tutto 
quello, ch'io fpendo in piú dichiararlo, c 
confolarvi in tal cafo^ fe bene finche i l 
Signore voglia darci ilfuolume, pocogio-
va; ma con tutto ció bifogna, e Sua Divi-
na Macftá vuole , che piendiamo mezzi, 
no é quello, ch'io femó . M i pare, ch'io 
diíli de'contenti fpirituali, l i quali come 
alcune volte vannomefcolati con le noftre 
paflíoni , portano feco certi follevamenti 
difingulti, & hó udito diré di perfone, al-
le^quali fi ftringe il petto, e vengono anche 
a certi movimemi cfteriori, fenza poterfe-
ne ritenere; c la forza é di maniera, che 
fa loroufcire i l fangue dalnafo, &altr i íi-
mili accidenti penofi. Di quefto non só io 
diré cofa alcuna, perche non Thó provato; 
madevereftarneconfolatione, perche, co-
mehódetto, tuttová a finiré indefiderare 
dipiacereaDio, e di goderlo. Ma quelli, 
ch io chiamo gufti di Dio (che altrove hó 
norainati oratione di quiete ) fono d'altra 
maniera, come quelle di voi, che per la mife-
ricordiadiDiogli hanno provati, intende-
ranno. Facciarao contó, per meglio enten-
derlo, di vedere due fontanecon due con-
che che s'empion d'acqua j poiche non trovo 
io cofa piú a propofito per dichiarare alcu-
ne cofe di fpirito, che quefta dell'acqua j ed é 
perche só poco, e l'ingegnononm'ajuta, c 
perche fono grandemente amica di quefto 
elemento, il quale hó io con piú avvertenza 
confiderato, che l'altre cofe-, attefochc in 
tutte per haverle créate un Dio si grande, 
e fapiente, debbontrovaríimolti, e gran-
diílimi fegreti, de'quali ci potiamo appro-
fittare, comefannocoloro, che lintendo-
no, e conofeono (fe ben credo, che in ogni 
minima cofa, che Dio ha creata, fi trovi 
aflai piú di quello, ches'intende; ancorche 
fia una formicuccia • } Hor quefte due con* 
che 
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che s'eropiono tTacquaindiverfi modi i all' 
una viene ella di piú lontano per raoiii 
condoiti 5 e con anifício: Taltra conca fi 
vede falta nel medeíimo nafeimento dell' 
acqua, efi va empiendo fenza rtrepito ve-
runo v e fe la vena é abbondame , co-
me quefta di cui parliamo , dopó haver 
empica la conca, conniHinica , e manda 
fuüii nn gran rufcello , dove non ci biío-
gna f artificio de' condoiti , ne mai man-
ca , ma continaaraeme corrono le luc ac-
que . Hor' ecco la differenza irá conten-
t i , c gufti , che t'acqaa , che viene per 
condoiti, a paret* mió , fono i contenti , 
de'quali s* é detto , che fi cavano con la 
meditationc , perche \i tiriamo co' pen-
fieri , ajutandoci nel meditare dclle crea-
uirej c Üraccando rintelletto , e come fi 
nalmente vengono per diMgenze noltie , 
fanno rumore, qnando hadaeíícrvi alcun' 
empimento de'profitti, che( come dicem-
mo ) cagionano ncH'anima . A qncft'al-
tra fonte j e conca > viene Tacqua dal fuo 
rnedefimo nafeimento , che é Dio , onde 
quando Sua Maeíiá vuole , e le piacc di 
fare alcun favore, e gratia fopranaturale , 
la produce con grandiflima pace > quiete, 
c foaviiá nel piú intimo noltro , e fenza 
che altri s' accorga , d' onde nafce , né 
come : Né tampoco quel contento , e di-
letto fi femé nel cuorc , come quclli del 
Mondo -y dico quando incomincia , che 
doppo liempie tune , e fi va queíl'acqua 
riveríando per tune le Manfioni, c po-
ten ze , fino ad arrívare al corpo : che 
pero hódetto, che comincia da Dio , efi-
nifee in noi, che certo ( come vedtá, chi T 
ha provnto ) tuno Thiiomo efteriore godc 
di queíto gufto , e foavitá . St5 coníide 
rando , mentre ferivo qucíio , che quel 
verfo ciiato : Diiatafti cor meum , dice , 
che dilató 11 cuorc: e non mi pare , com' 
io diffi, che fia cofa, che habbiail fuo na-
ícimento nel cuore, ma in altra parw piú 
interiore, come una cofa profonda ; pen-
fo , che debb' eífere i l centro deiranima , 
come ho doppo intefo , dlió all' ultimo : 
checertolcoi^oi fegreti dentro di noi, che 
fpeffo mi fanno ftupire : ma quanti piú 
ve ne debbon* effere ¡ O Signor raio , e 
Dio mió, quanto lono magnifíche le vo-
ítre grandezze? e noi ce ne viviamo quá , 
come tanti paítorclli feiocchi , parendoci 
4*aírivaic a quakhe notitia. di voi> e debb' 
cílcre come un niente, poichc in noi' meefe-
fimi fono fegreti grandi, che non li pené-
triarao . Hó detto, come un niente , in 
coroparationc deirinfinito , che in voi íi 
trova 5 manon perche non fiino moho fu-
blimele grandezze, che vediamodi voiin 
noi , anche di qucllo , a ctii poíliamo noi 
arrivardi conolcere deiropere voftre. Ma 
tornando al den o verlo, quel lo che al pa-
rcr miopuó íervirmia queílo propofito, é 
quel dilataraento . Imperoché principian-
do alorgerc quellacqua celeüialedalla ve-
na, ch 'io d ico , nel profondo , e p iú inti-
mo di noi a l t r i , pare, chefi vada tuno ¡l 
nollrointeriore ampliando, edifatando, e 
producendo certi beni, che non fi poífono 
eíprimerej- né ancora sa l'animainiendere, 
che cofa fiaquello, che quivi levien dato , 
SI fente( per cosi díre) una fragranza, co-
me fe in quel fondo interiore fteíTe un foco-
ne, in cui fi genaíTero odoriferi profumi , 
non vedendofi i l lume, né dove íiftia; fe 
non che i l caldo , e l'odorofo fumo pene-
trano tuna 1'anima j c bene fpeffo ( come 
hó{deito)'ne partecipa il corpo . Avverti-
te^intendermi , e che né fi ícnte calore , 
néodore, perche é cofapiú delicata di que-
íte : parlo cosi per darvelo ad intendere . 
E fappiano le perfonc, che per diqui non 
Ion paflate fperimcniendolo , che quefla 
é verita , che pafla cosi , e che fi cono-
fce;' e Tanima l'intende piú chiaramentc , 
ch'íohorano'idico j non cíTendoquefto co-
fa, che fi poíía travedere, ó imaginarfi di 
proprio capriccio ; poiche per diligenza, 
ebefacciamo, nonio potiamoaequiftare , 
né anivarvi; e da quefto rnedefimo fi co-
nofee , e fi vede non efíer del noííro me-
tallo, madi quelpnrifllmo oro della Divi-
na Sapienza. Qiiile potenzc( a m i ó pare-
re) non ítanno unite, maaflbrte, ecome 
attonite r imiraiKlo, cheeoía équefto. Po-
tra eflere, che in quefte cofe interrori io 
mi contradica in qualche cofa da quello , 
che altrove hó detto : non é maraviglia , 
perche fon giá qnafi quindici anni, che lo 
fcriíli , e forfi mlia dato adcíío i l Signore 
maggior chiarezza in quefte medefime co-
íe , di quella , che all hora n'bavevo . Ec 
adeíJo, ed all'hora polio io errare in tmto » 
ma non mentiré-, poiche per la miferieoí-
día di D io , prima patireimille moni: di-
co quello, che iniendo. La volontá ben 
mi pare, clic ftia in qualche maniera uaka» 
coa 
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con. quella di Dio ; ma ne gli eífctti, c ncll' 
opqici che doppo feguonp, fi conofcona 
quefte veritá^d'orntione, che non c'e mir 
glior Cfogiolo, eparogpne per fatne pro-
va,. E'gratia molió grande di noílio Signo-
re, fe c.hi la riceve , la conofcej é grao-
di/Iíma, fe non torna indietro Vorrcfte 
Tubito > fígliuole. mié, procurar d'üavere que-
ftaocatipne j , eragion n'hav^re, paichcfco 
m'hó derto ) non finifce i>anima.di piena-
menrte imendeie le graric, che le. fa qui il 
Sjgnore., né con quanto amore la va egli pin 
accoftando a feCerta coía e, che fi defide-
ra per /apere, come, fi, otterrá queíla gra-
tia. Io vidiraquello> cheho-intefodi que-
ftp:. lafciamoitare 5 quandp piace a. Sua Dit 
vina Maeítádi concederla, perch? cosi vuo-
lc j , e non per altro ^.sá ilSignore il perche , 
non habbiamo noi da.metterci in quefto-. 
Doppo haver fatto quel{o, cheíi.fa da cor 
loro delie Maníioni palíale, altro non vi bi-
fognay. che hornilla; daqueaa filafcia vin-
cere, i ! Signore, per concederci, qiianu) da 
luidefícleríanao. Ejaprimacoía, per cono-
/tere, fe havete quefta. v i r t ú é i l pcníarc > 
che. non ineritaicquefte grane,, egnfti.del 
Signore, eche non havcteLd'.havctLijn vo-
íira vita... M i direte, comedunque. s^tter-
ranno, non procurandoli?Á quefto rifpondcb 
che, nonv'é altro .miglior, modo di quello, 
c he v'ho detíp,. c non^procurarLi,,. per 1« 
feguenti ragioni . La prima , perche quel-
lo , che. principalmente per.ció.fi ricerca , 
c j'amare. Dio ícnza intercíTe- Laifeconda * 
perche é un poco di raancamcntodi humil-
la ilpenfare ,.che per U noflri mlfcrabili 
^|:yigi)s'habb¡a da otícnerexofa,??! grande.. 
•taterza, perche il vero apparecchio, edi-
fpoíítione. perqueílo, é i l defideriodi pati-
ne , e dimitare i l Signore , c non d'havcr 
¿«ftl, hay^ndolo noi offeío tanto. La quar-
^j.che non éobligata SuaMaeítá a darec: 
11, come se obligata a darci lagloria, /e of-
ferviarao i fnoi^comm.indamenti; poiche 
ienzt quefii gufti potremo falvarci , e sá 
^gli meglio dinoi qudlo, che ci conviene, 
e chivírramemerama, Cosieccrtamcnte., 
cd ¡p íoso , econofeo perfone, cheyanno 
Per la via dcll'amore, nella .maniera , chq 
devono andaré per folamente, fervire. a 
-Gijesú ChriftajCrocififfo; lequali nonlola 
non gh domandano gufti, nelidcCdcíanp, 
ma lopcegano, che non li dia loro in quefta 
viía, c^ l é ció vetifá. 1$ quinta é ,^rche ci 
Cnfielh interiore di. S. Terefa. 
affaticareramo ia vano, che come queft'ac-
qua non s'hada tirare per condotti, come la 
paíTata; felavena, ondcfocge, nonlavupl 
produrre, poeogiova, che ci aítiiichiarao. 
Yogliodire, eheper molió, che noi meditia-
IBO, epcrmolio, checiftruggiamo,epro-
rompiamo in lagrime, non viene qucfi'ac-
quaperdiqui, mafida folamenteacbi Dio 
v iiapcr oí qui, ma u aa loiamcnic a Lióle , e qiiaudo piii.r anima, ne ílá moltc 
voltefenza penficro, Suc íiamo íorelle, 
facciaegli dinoi quclche vuole, giudichi, 
per dove. a lili piacerá. Bcncredo ¡o, che 
chi da dovero s'humilierá , &c ann'uhilera 
( di coda do vero, perche non ha da eííereíc-
condo che a noi pare nelia noíVr.aimmagl-
naiione , la quak. mplte volte s'mganna j 
manche veramente fiamo total mente ftac-
cate da.qualunqne cofa creata )• non'feCcierá 
il Signore di farli quefta gratia , e mol te 
altre , che. non fappiamo defiderace . Sia 
lodato, ebenedetto perfempre. Amen. 
C A P I T O L O I I I . 
S i tratta9 che cofa fia,oratíone di racceglí-
mentó, la q^ahper ¿o pin concede il St~ 
gnorie frima delU ¿id detta . S i dicono i. 
fnoi ejpettiy Cr dcttni altri , che reftano 
delU paff&ay dove fitrmh degvfii* che-
dd il Signore.. 
SOno molti gl' effetri .di quefta oratio-. ne i ne d.ró al cuni j ma prima d' un' al-
na iorte d'orationíí , che comincia.quaíi 
íempre innanzi a quefta , dclla .qualc, per 
haverne. xagionaco-aliacovc » diró qui po-
cp. £ 'un raccQglimento, .cbe ancomi pa-
ce íopranacurale y pecoche non fiare all' 
pfeuro, eierrar gl'Qcchi , ne coníifte in co-
fa eükriore ^.avvcnga che, íenza volerlo fi 
fa queíto di ferrar.glioccbi^-c fi defidera la 
lolitudinc; e íenz'íVtifício pare, cheíi va-
da fabricando redifício per foraciones che 
s'é detta : percioche quefti fenfi , e cofe 
etkriori pare, che vadano perdendo delle 
loro ragioni, accioche ranima vada ricu-
perandola fuá, cbe.hav^a perduto-. Dico 
che Tanimaentra dentrodife., &altre vol-
rc, che s'jnnal za fopra di fe petvia di que-
íto lingtvaggio s non fapróáo dichiarar co-
fa veruna, che quefto hójOf:db male» che 
penfp, chevpi m'lubbiatead intenderecon 
quelloy cb'jo sp.dire, eforfe non rintendeia.^ 
fe non io . Facciamo contó, che quefti feníi*. 
e4)oicn?.c, lequali iogia diúS, chc íbnok -
guat-. 
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guardiedclCaflelk) (cíie € íl ttma, chchí) íe j ma pur quefti animalí Ce entraño > 
pieío, per fapetdiCh'mst'A ftllo^cotícctto) 1 quando vogliono : qui non é cosi , per-
Te ne fiinottícil^ fuora,'edatebjtípág«ate'- i che i l rhirantento, di coi ragiono» non 
íi con gence ftramcra, ed inirtiica del bene 
di qncíto Caftello, giorni, &anrih e che 
poi vcdcndofi fuora, & accorgthdoíi della 
loro perditionc, procurino tincrtmare, ac-
coftandofi al Caftello, benche non frnifchi-
no di rifolvcrfi d'cntrar dentro ( che dura 
cofa é coníuetudine) nonfonopcró piú tra-
ditori, chelovadino attorniando. Veduta 
giá da!Re, che ftá in qucfto Caftello, la 
lor bubna volontá, per íiiamifericordia le 
vuol rimettcrc", & a guifa di buon Pafto-
re conle fmarrite pecorelle, con un fifcliio 
tanto íoave, che quafi elle fte'ffe non l'in-
tendono, fa, che tronoíchino Infna voce, 
echcnon vadano cosidirperfe, ma clieri-
tornino alia loro Manfione: ed ha qucfto; 
fifchio tanta forza, che toftoabbandonan-
do elle tinte le coíe efterioTÍ, nelie quaTi 
ftavano diftratte, íi mettono nel Caftello. 
P«rmi di non haver mai dato ció tanto 
ad intendere, cótne hora hó fatto : pero-
che per cércate Dio nell'interiore ( do-
ve meglio fi trova, e con pki noftro pro-
futo, che ndle creature, comeSant'Ago-
ftino dice , Che lo ritrnvo doppb lia^erlo 
cercato per altre parti ) é grande ajoto , 
quando Diofa quefta gratia. Non penfia-
te, che ció s'acquifti per opera dell'intel-
letro, procurando di con ftd era re Dio den-
tro dife; né per mezzo deirimmaginaTiva, 
rapprefentandolo in fe : bnona e quefta , 
ed eccellentemaniera di meditauone, per-
che é fondata fopta una veritá , che ^ lo 
ftarc Dio dentro di tioi medtíitíii; ma nó 
•e quefto fuello , ch'io dicO attefoclie 
quefto col favor del Signore (come fem-
pre in tutto íi deve prefumere) ogifunó 
ílpoófare. Qucí lo , dicui parlo, é in dif-
iéreme maniera 5 peroche aleone volte , , 
prima che s'incominci a penfare di Dio , ! 
giá quefta gente fi rkrova nél Caftello , 
die non sóper íqo^l vía, né comeudirono 
iiiftfcbi^del loiPaftore; i'mpetodie hon foi 
p'er'fÜfl ddrorecchfe, attefóclte'non s'ode, 
cofa veriina, tna néta^ilmeme íi fetite un i 
ritirameiíio 'feave airinteriore j come ten I 
conoícerá cbi paffa per quefto , e*! prova ,^ 
ci\e 'ío non lo$h ^ dlcfeiarar me^ió . M i patc 
cfíteaveiflieito, d^be é goifarfi no t i c t í o , h 
teBogginev^ttknd'o fi ritít-áno dentro 4oro 
iftá in pocer no'ñro , ma quando piace a 
Dio di farci quefta gratia. Tengo ioper 
m e , che quando Sua Maeftá la concede, 
fia per perlone, che giá fí vanno ritirandó, 
e diftaccando dalle coíe del Mondo ( non 
dico, che ci6 faccino effetrivamente coll' 
opera quclli , xhe per lo ftato , che han-
no, non poflbno j ma coH'affetto, e de-
fiderio ) poicfae particolarmenfe le chia-
ma, accioche ftiino attente airihteriori. 
Onde credo, che fe vogliamo darluogoa 
Sua Divina Maeftá , non dará quefto fb-
lo a chi egii comincia a chiamáre per co-
fc maggiori . ílodi molto Dio , chi que-
fto conofeerá in fe fíeflb , eflendo ra-
gionevoliílimo, che conofea ¡1 fávore, c 
ne le renda gratie , per difpoTfi ad altri 
mnggiori . Et é<lifpoíirione per poter at-
tentamente ndlrequcllo, rhe interiórmen-
rc ci dice i l Signore , come configliano 
alcuni libri , i quali dicono , che non fi 
piocuri di dífeorrere^ ma di attendere a 
qucllo che Dio opera neli'anima : ancor-
che fe Sua Divina Maeftá non lia incomift-
ciato a fofpendcrci, non poíTono finir d' 
intendere, come fi pofla ritener'il penfie-
ro di maniera, che nonfaccía piú danno, 
che titile j queftione aflai ben difeufía rrá 
aleone perfonc fpirinialj. lo di rae COnfef-
fo la raia poca hulniítá, cihe non myhanno 
mai dato ragioni ; per le quali io mi renda 
a aquello, che dicono, t ino mi allegó un 
certo libro del SantoFra'Pretro d'Alcanta-
ra, come credo che fia, al qoaíe mi fareí 
arreía , perche so ch'eg'H i l fapeva , e leg-
gcndolo vedemmo, die diceva quello che 
iodico, íe bene non-ton-quefte paróte: ma 
da quello, che dice» fi cava , che l'amore 
ha da fiare giá íve^liato . Ben piró effere, 
ch'io minganni: ma mi'fondo in quefte ra-
gioni. La prima é , th'in'qudft'opera diípi-
rito» chi menopenfa, c vndl fare, íá piú. 
Oucllo the clobbiamo fare , é domandnre 
eotnepoveri, cbi'fognofidavanti attn gran-
de v e riceoímperatore, e fobito abbaífarglí 
occhi, ed afpéttarc conliumiltá. E quando 
per fue feg re te vle ci paredMntendere, che 
egli'ciafcolta, allonebcne d¡ taccre, poi-
chen'ha'lardatiftarevicinóalui: e non fa-
rá male i l procurare 'di non operare edil* 
ft^: t í W V t f ^ i r r t É ^ parlo , fe potiamo) ma fe co-
no-
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nofciaino, ehe queftoRc non cihaudito» 
l i vede, non habbiamo da ftare comcba-
iordi, che pui troppo rimanc ranima CO-
SÍ , quando ha procuiatoquefto, ereftaaf-
íhipiú fredda, e per avventnra piú incjulc-
ta rimmaginativa con laforza, che s'é fac-
ía a non peníar cofa veruna. Ma vuoril Si-
gnore, chegli domandiamo, econíideria-
mo di ftare in fua pieíenzai che hcnsá egli 
quello, che ci conviene. ío non pollo per-
lüadermi, che vaglino rhumanc induttric 
in quclle cofe j alie quali pare , che Sua 
Maeftá habbia pofto termine, elevolle r i-
íeibare a fe quello che non ha fatto in 
molte altie, che noi coi fuo ajuto poua-
rno, cosi di peniicfiíze, come dorationi, 
ed altre buone opere, fin dove pub la no-
flra miferia arrivacc . La feconda ragione 
é , che queft'opere inreriori fono tuttcfoa-
v i , epacifíche, ed i l far cofefenoíefapiú 
lofto danno , che utile ( chiamo penofa 
quaifivoglia foiza , che ci voglJamo fare> 
comefaicbbcritencrii fíat o) raadevelani-
inaUíciarfi tuttanelle manidiDio, accio-
che egli faccia di lei quel che vuole, fen-
zachc ella habbia del fuo proprio intercííc 
alcun penílcro , piú che potra, raífegnan-
dofi affatto nella volonrá di D i o . La ter-
za c, che i l medefimo ftudio, che fi pone 
in non penfar cofa veruna, ívegliará for 
fe la immaginativa a penfar tnoito. La 
quarta c, che la cofa piú foftantiale,.e gra-
ta a Dio é , che ci ricordiamo dell-hono-
re , e gloria fuá , e ci dimentichiamo di 
noi medefirai, del noüro imerclle, acca-
rezzamento » e gufto . Hor corae ftá di-
menticato di fe fteffa colui, che per non 
lafciare i fnoi gufti, e fodisfatuoni , fa 
gran dUigenza , onde né pur ardiíce di 
iiiuoverfi, e fiatare , n é lafda ,,che,I fuo 
intellctto, evolontá fi muovino a deíide-
rare lamaggior gloria di.Dio, né íi ralle-
grinodiquello, cheba? QuandoSuaMae-
ítá vuele , che cefli rintelieito di diícor-
rere, íoceupa in akra maniera,te gli da 
unaLuce, e conofeimento tantofqpraquel-
lo , a cui potiamo noi arrivare, che lo fa 
riraanereafiorto, e foípefo. Et allora fen-
za faper come, refta raolto meglio am-
maeílrato ,i,che non farebbc con tuwe le 
noñre diligenze , con le quali piii tofto 
puó ricever nocumento , c deviaríi. Im-
peroche havendoci Dio date le ^oten-
zc accioche con cífe operaílimo, cd ogni 
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cofa ha 11 fuo premio 
cantarle 
t non occorre in-
ma lafeiar , che faccino i i ior* 
officio, finche Dio le pooga in altro mag-
giore . Quello ch'io conofco , che piú 
conviene debba fare liinima, la qualeDio 
ha voluto metiere in queíh Manfione , é 
quelio, che hódetto, e che fenza veruna 
forza> óftrepltoprocuri romperé, c tron-
care i l difeorfo deli'intelletto , ma non 
íoipenderlo, come né anco i l penficroj fe 
non che é bene, che fi ricordi v cheftá di-
nanzi a Dio , e chi c quefto Dio . Se i l 
medefimo , che íentirá in fe , lo fofpen-
derá , in fauon'hora» ma non procuri in-
tendere, che cofa fia quefto, perche é do-
no tatto alia volontá; lafeila godere fenza 
veruna induftria j altro non faccia , che 
proferiré alcune parole amorofe ; che fe 
ben qui non procuriamo di ftare fenza 
penfar'a cofa alcuna, vi fi ftá npndime-
no molte volte , ancordje per moho 
breve lempo . Ma com'altrove fao detto, 
Ja caufa , perche in quefta íorte d'oratio-
ne ccífa i l dilcorfo deirintelleito ( parlo 
di quella , nella quale incominciai que-
fta Manfione» dove anco lio- pofta queft' 
altra di^xaccoglimento , di cui havevo 
da parlar prima , ed é molto meno di 
quella, che iodilK dc'guftidi D i o , fe non 
che é principio per arrivarvi ptreioche 
in quella di raccoglimemo non fí ¿a da 
lafciare la mcdiiatione, né 1' opera dcll' 
intelletto. Siche la caufa, che ctiG i l 
difeorfo, é , perche in quella forte d'ora-
lione > i gufti , fenza venire ,pcr condot-
ti , naícono immediatamente dalla vena: 
fi ritira, dico , riniclletio, 6 lo fa riiira-
re, e defiftere , i l vedere, che non imen* 
de quello chevuole, e cosivá díquá, e di 
la, comebalordo, chein cofaniuna fifer-
ma . La volontá ftá tamo affcitionata, e 
pofta ncl fuo Dio, che le dá gran düpiace-
re i l movimento deU inielletto; onde non 
deve farne contó , perche le fará perderé 
aflai di qucllp che gqde 5 ma lafciarlo , e 
rimetterfi nelle braccia delTamere , che 
Sua Maeftá le infegnerá quelle, che ha 
da fare in quel punto; il che quafi tutto con-
fifteintenerfiindegnidi tanto bene , ed.im-
piegarfi.in rendimemo di gratie. Pertrat-
taredeiroratione diraccoglimento, lafeiai 
di diré cffetii, e fegni , che hanno l'ani-
me, alie quali DioSignor Noftro dá quefta 
oraúone. E íono (come cfaiaramente fi co* 
nofee 
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Rofc€( una oerta larghczza, c dilatamen-
to neiranima , nella güila appunto i che 
íe Tacqua la quaJe fcaturifce in una fun-
tc, óconca,nonhavefsecorrcnte,cdufci-
ta; ma che ia medefíma conca foíse fabri-
cara d'una materia, che quanto piü acqua 
vi forgcfse, tanto piú grande, cd ampia 
eliadivenifse perritenerlaj cosí giuíto pa-
re, cheavvenga in quefta oratione, dove 
Iddio opera aiolte ahrc meraviglie nell'a-
nhua, habilitándola, e diíponendola tut-
tavia piú, acciochcíia capacedi tuno. £ 
quefta foavitá, e larghezza interiore fi ve-
de In quello, che le rimane, perche non 
iftá cosi legara, come prima, nelle cofc 
delíervitio di D io , macón raolto piú lar-
ghezza ; né fi fente ftringere dal timóte 
deH'Infcrno, perche fe benele refta mag-
gior timóte di non offendereDio, ilfervi-
lequi fiperde, e rimane i 1 filíale, con gran 
confidanza d' haverlo a godere . II ti-
móte , che foleva havere, difar peniten-
za, per non perderé la fanitá, nonv'épiu, 
parcndolegiá, chetutto potra in Dio-, e 
raaggiori defider) ha di farla, che fin'allo-
ra habbia havuti . Parimente il timóte . 
che foleva havere de'travagli, giá va piú 
temperato, perche ha piú viva Fedc, eco-
nofee che fe lipatifce per Dio, Sua Mac-
ftá le dará gratia per fopportarli con pa-
tienzaj anzialcune volteli deíideta, per-
che le rimane anco una gran volontá difar 
qualche cofa per Dio . E fecondo va mag-
giormente conofeendolagrandezzadi luí , 
cosi va ella ftimando per piú raiferabile *, 
e come ha giá provatoi guftidi Dio, ve-
de , che fono Tpazzatura quelli del Mon-
do j efe nevá a poco apoco allontanan-
do, edé piú padrona di fe per ció fare • 
Refta finalmente in imte le virtú miglio-
rata, enon lafeierá d'andar creícendo, fe 
non torna in dietro, & ad offendere Dio; at 
tefoche allora per elevata cheftia un'ani 
main grand'alrezzadi contemplatione, e 
Virtú , tutto fi perde. Né meno s'inten 
de, che per una vol ta, óduc , cheDiofac 
cia adun'anima tal gratia, rimanghino in 
leí tutti i raccontati effetd, fe non vá per-
fcverandoin riceverle graiiej peroche in 
quefta perfeveranza confiftc ogni noftro 
benc. D'una cofa avvemfco lo molto chi 
fivedrá inqueftoftato, e d é , cheíiguardi 
affaiíTímo dal raetteríi in occafioni d' of-
enderé Dio : perche I'anima nou e qui 
farte Prima. 
ben crefeiuta, c forte; « a é come un bam-
bino, ebe incomincia a lateare, i l quale 
le fidifeofta dal petto dellaMadre, che fi 
puó di lui afpettare, fe nonlamortc? Te-
mo gtandemente, che a chi havrá fatto 
Dio quefta gratia , c s'allontanerá dall' 
oratione, interverrá cosi, fepurnonfoffc 
congrandiflima occafione, óprefto adef-
faritornij perche andrá diraai'in peggio. 
l o s ó , che inqueftocafo v'é dátemete af« 
fai , e conofeo alcune perfonc, delle qua-
l i hb gtandiífima compaífione > havendo 
in effe ved uto quefto , ch'io dico , per 
cfferfi difeoflate da chi con tanto amorc 
voleva darfi a loro per áulico , c dimo-
ftrarlo coll'opere . Avveftifco tanto, che 
non l i mettano neH'occafioni, perche i l 
Demonio s' adopera, e s'indnftria raolto 
piú contra una di quefteanime, che non 
fa contra molte, allequali ilSignorc non 
faccia rali gratie j petche poflbno fargli 
gran danno, con tirar'akre feco, che fa-
ceffero gran profitto nella Chiefa di Dio. 
E benchenon vifoffealtra cofa, che'lvc-
dere, che Sua Maeftá moftra loro parti-
colar'araote, bafta a lui per iftruggerfi in 
farli perderé, e ruinare; onde fono da lui 
grandemente combattute, efe non vintc» 
rimangono molto piú maltrattatc, c ruí-
nate deiraltre . Voi íorelle ( a quello • 
che fi puo conofeere) fete libere da que-
fti pericoli. Dio vi guardi da fuperbia, e 
vanagloria, e dal permetterc, che'l De-
monio voglia contraíate quefte gratie 5 i l 
che fi conofeerá dal non eflervi qüefti ef-
fett i , ma tutto i l contrario . D'un peri-
coló voglio avvertirvi, benche ve 1 hab-
bia altrove accennato, nel quale ho io 
veduto cadete perfone d'oratione, c par-
ticolarmcnte donne: che come fiamo piu 
deboli: v'é piúluogo per quello, che vo-
glio diré i ed é , che alcune da molía peni-
tenza, oratione, e vigilie, indebolite overo 
perche naturalmente hanno fiacca com-
pleíTíone, ricevendo aleuno diquefti eru-
fti, e favoti, s'abbandonano a foggettarfi la 
lor naturalezza, e come fentono qualche 
contento intet iore,con mancanza neli'efte-
riore, ed una certa languidt zzn, o quando 
c'é un fonno, che chiamano fpirirua'r, che é 
un poco piú di quello, che s'édetto*, pare 
loro, che tanto fia Tuno come l'al tro, e la-
fcianfisbalordire;e quanto piú s'abbando-
nano j tanto piú sbalordifconfi, paoche pii» 
R sinde: 
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s'indebolifca la compleílione, e naturalez-
za; :& a lorogiudizio pare ratto, edio lo 
chíamo sbalordimcmo, non effendoaltro, 
cheun^ftariviperdcndoil tempo, econfu-
njando la íhnitá . /Accadeva ad una certa 
peffona ftarfcnedi quefta maniera octo ho-
re, che neüava fenza fcnfo, néfenriva cofa 
<ii Dio : econfarladormiré,eni3ngíare,e 
colproibirle ile periitcnze indifcrete, fe le 
parri quéíiomale, perche hebbe chi la co-
nobbe, con tutto che tenefle ingannato il 
fuo Con fe flore, ed altre pcrfone, e feme-
defiinaj quantunque ella non haveííe in-
lentione d'ingannar veiuno. ¡Bcn credo ¡o, 
che il Demonio v i s'adoprafle, e facefle 
qualche diligenza per cavarnc <qiialche 
guadagno, né cominciava a cavarne po-' 
co. Si devc fapere, che quando quefta é 
veramente cofa di D io , benche vi fia ian-
guidezza, emancanza interiore, -ed efte-1 
riore , non é pero ncll'-anima , la qua-
le ha gran fentimenti ín vederfi cosi vicina 
a Dio,; némcno dura tanto, ma breviííi-
mo fpatio di tempo; fe bene ritornaad a 
procuri, che dormiate bene, c che maif* 
giate , finche vi vegga a tornare la forza 
naturale, cafo cheperció Thavefte perdu-
ra. E queile , che fono di si debole naru-
ralezza, che loro non bafti qneíto , cre-
diatemi, che Dio non le vuole , fe non 
per lavita attiva , perche ambedue quefte 
vite , attiva, e contemplativa , v'hanno 
da eflere ne'Monafterj . Tenganfi occu-
pate ne gli ufficj, e s'habbia avvertenza, 
che non iftiino mai molto fole, perche 
verrcbbono a perderé del tutto la fanita . 
Aflai mortificazione fará quefta per taro, 
qui vuoi provare il Signóte l'amore, che 
gli portanó, in vedere, come foffrlfcono 
queft* affenza : e foríe gli placerá doppo 
alcun tempo di ritornar loroleforze; e fe 
non votrá , guadagneranno coli'orazion 
vocale , e coll'obbedire , e meriteranno 
quello, che per di qui havrebbono merira-
to, eperavventura piú. Potrebbono anche 
eflervi alcune dicapo, ed'immaginatione 
cosi debo lí, ( come n'hó conofciute) che par 
loro di vedereiutto quello, che penfano : 
ftraherfí , e fofpenderfí. Et in quefta ora- | cofa molto pericolofa . Ma perche forfe 
done, fenon c'eX comehódetto)débolez- i trattaremo diqueftopiú avanti, nondicá 
' quialtro, pereífermi diftefa aflai in quefta 
Manfione, in cui credo, entrino piú anime, 
edove(perchc in naturale, c fopranatura-
le vanno uniti infierne ) puó i l Demonio far 
maggior danno; chenelle Manfioni, che 
reftano adire,non li da il Signore tanto luo-
go. Siaeternamentelodato. Amen. 
za, non.arriva a tanto la fofpenfibne, che 
abbattiilcorpo, né faccia inlüi alcun fen-
timento efteriore . State per cío avverti-
re, che quando in voi fentiftequefto , lo 
diciate alia Superiora; e divertitevi quan-
co potete : ed ella non laíci, chefacciate 
cante hore d'oraiione, ma affai poca, e 
M A N S I O N I Q U I N T E , 
Che contengono quattro Capitoli. 
C A P I T O L O I . 
Sicomincia a trattáre^ come riel C orattone 
i ' unifee t anima con Dio, ejidice, come 
ft cono/cera, non effer inganno. 
OSorélle, -come potrei lo mai dirvi le tricchezze, itefori, e dilerti, che fo-
no nelle quinte .Manfioni > Credo, fareb-
be roeglio a totalmente tacerle , poiche 
non ¡fará poffibil faperlc diré , nc V intel-
letto arriverá a capirle; né le comparatio-
ni póíTono fervire per dichiararle : attefo-
che molto v i l i , e baffc fono le cofe della 
cerra per quefto fine. Mándate v o i , Si-
gnortrfto, luce dal Cíelo, accioche poíTa 
iodarne alcune a quefte voftre ferve, giá 
che y i compiacete , cheálcune di loro go-
dano sí ordinariamente di quefti gaudii: ac-
cioche non fiinoingannate, trasfigurando-
íi i l Demonio in Angelo di luce; poiche 
tutti ¡loro defiderj fono di piacervi. E fe 
bene hodecto alcune, fono pero ben peche 
qucllc, che non entrino inquefta Manfio-
ne, di cuí hora diró. Vié.piü, e meno, e 
per ció <licor chela maggior parte di loro 
entra in efla. Ben credoio, che poche an i -
vinoad alcune cofe di quelle, dellequali i o 
quitratceró, lequali íiritrovanoin quefta 
Máfione; ma benche non fia, fe non arrivar 
alia porta» ¿ nondimenogran raifericoidia 
qud-
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<juclla 9 che loro fa íl Signore 5 poichcfc 
bene molti í b n o i chiaraati , pochi pero 
fono glieletti. Cosidico ÍQhora,chequan-
tunque tutte noi , cheponiamo quefto fa-
cro habito del Carmine, fíamo chiaraaceaK 
l'oratione, e G o n t c m p i á i i o n e ( peroche que-
Ho fu il noftro principio, havendo noi origi-
ne da quefti noítrl Santi Padri del Monte 
Carmelo, i quali in sí gran folitudine, c 
con tanto difprezzo del Mondo cercavano 
quefto teforo, c quefta pretiofa gioja, di 
cuihora parliamo)pochenondimeno cidif-
poniamo, acció il Signore ce la ícopra. Im-
perochefe benequanto airefteriore, come 
hora fi vede, camminiamobenc; tuttavol-
ta perarrivarea queilo, che bifogna nelle 
virtú, habbiamoneceílitádiaírai, c di non 
trafeurarci. Adunqucforellemie,doman» 
diamodicuore al Signore, chepoichc po(-
íiamo in qualche maniera godere ií Ciclo 
in ierra, cidiail fuo ajuto(accioche non 
reftiper colpa noítra) eci moftri laftrada, 
c dia forze nell'anima per cavare, finche 
l i t ro vi quefto nafeofto t e f o r o , ilquale in 
veritá ftádenrro di noi j chequefto vorrei 
io darad intendere, feil Signore fará íer-
vito, ch'io lo fappia diré. Hódet to , for-
ze. nell'anima, accioche fapiate, che non 
fanno - mancamemo quelle del corpo , a 
chi Dio Signor Noftro non leda:.non im-
poffibilta. egli veruno a comprare le fue 
ricchezze; purchediaciaícunoquello,che 
ha, fi contenta : fia benedetto si grande 
Dio . Ma avvertite j.figliuole ,, che. per 
quefto,,dicui trattiamo,,nonvuole, che 
vi ferbiatecofa, che fia, ó poco, óaíTai, 
lo vuol tutto per fe: e conforme a quello, 
che di voi conofeeretehaver dato, vi fi fan-
no legratie maggiori, o m i n o r i . Non c' 
é-provamigliore per conofeere, felá no-
ftra oratione arrivaad unione . Non pen-
fiate, che fia cofa fognata , come la pal ia-
ra: dico fognata, perche ivi pare che. l'a-
nima fe ne fta.come. addormentata che 
t r e p a r e , chebendorma, néfifentabende-
fta,.quiftá.ella bene ifvegliata in ordine a 
©io , e bene addormenrara alie cofe del 
Mondov cd a fe fteffa, perche in eftetto per 
quelpoco,che.dura ,rimane,veramente co-
mefenza fentimento j nonpotendo penfare 
alcofa v e n i n a , benchcvoglia. Non le bifo-í 
gna íofpendére con artificio il penficro: in 
fin rámarc ,fe.ció fá>non intende comejné 
•«hi.éjquclloche ama, né che vorrebe. In 
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fommaé, come chi affatto é mono al Mon-
do perpiú vivercinDioi eftendo unarnor-r 
\ te guftofa rraone, perche é una íeparatione» 
eítaccamenro dcll'anima da tuttel'opera-
tioni, chcpuófareftiandonel corpo: dilet-
tevole, c guftofa,, perche- quantunque ftia 
veramente in eflb, pare nondimeno; che da 
lui fi fepari per mcglio<ftaríene in Dio . E 
di man i era, ch'io non SOÍ fe anco le reíta vi-
ta per. refpirare. Stavo io ció penfando, c 
parmi, chenój almenoi fe lo fa-, no'í cono-
Ice :. tutto il fuo intelletto vorrebbe impie-
garfi;in intendere qualche cofa di quello,. 
che.fcnte ;.ma come non arri vano Je lúe for-
zea quefto ,. reftadi manicra^ttonito, che 
fe affatto non manca, almeno non fí feorge, 
cheinuova mani ^népiedi;, comefogliamo' 
noi di re d' una perfona, che ftá cosi iramor-
tita , che ciparefia morta . O fegreti di; 
Dio! che.non mi fatiareiio raaid'adoptar* 
mi per darliad intendere fepenfaílí accer-
tarein.qualchecofa: ondediro millefpro-
pofiti, pervedere, fe una volta affromaífi a 
dir bene, accioche lodiamo grandemente 
il Signore - Diííi, che non era cofa fogna-
ta, perche nellapaffata Manfione, finche 
1' efperienza non é. grande, refla 1 anima 
dubbiofadi;quello', che le-intervenne j ic-
io travidde, fe ftava dormendo1, fe fu do-
no di. Dio , feil Demon¡o:fi trasfíguró in 
Angeio di. luce in fomma rimane con 
mi lie fofpetti, edébene, che glíhabbia , 
perche., comediííi, puó anchcl* ifteflíá no-
;ftra naturalezza ingannarcii quivi tal vol-
ta : fe- bene- le. colé velenofe. non hanno 
tanto luogo perentrarvi, nondimeno cer-
ote lücenolétte poflono'entrare , le quali, 
comefonofottili,, ficacciano per tutto; e 
benche non faccino danno, particolármen-
te íe (come diííi):non fi fa cafo di cífé; atte-
foche íonopenfierucci, che procedono dall* 
immaginativa, e da quello che. s' c dét to; 
importunano'nondimeno molte. volte , 
Ma: in quefta Manfione , per; fottili; che 
fianole.Iticertoletrenon poíTónoientrare, 
percheaon v* é qui immaginatione i né me-
moria,, ríe intelletto , che poflíá impediré 
queftó bene . E ardirei affermare^ che fe 
veramente éunionedi Dio , non p.uoiI De-
monio entrare, né faralcun danno { perche 
ftá il Signore imito, e congiunto coll' eífen-
za d e 1T an i m a:. fi che non ard i ra eg li ac co -
ftarfii e né anco deve intendér queftó fe--
greto. Chefecbiaroé, ebenon conofceU 
2- noftro-> 
3 ¿ 0 CajSelk interiore di 5*. Terefa. 
neAro penficro % moho meno penetcerá 
cofa tanto fegrcra . Queño s'inccnda de 
gli ntti deirintelietto» edeüa volonta, che 
circa i péníkri deü' immagkiativa Dio non 
raccieca in quel punto- O che felice, c 
buono ñato, dove quefio maledetto non ci 
f uo far male í onde rimane 1'anima con 
guadagni si grandi > attefoche Dio opera 
ínle i , ícnz.í che niuno Timpedifca, anzi 
népur noifteíTe. Ma che non dará chi é 
tanto amko di donare, epuóció chevuo-
le} Pare, che io vi lafci confufc coLdire, 
fe éunione di Dio, quaficheciíwno altre 
unioni. Ecome fe vi fono, benche fiino 
tn cofc vane , quando s* amano molto > 
dove i l Demonio parimentc rraíporta, e 
fa ufeirdi fe fimili amanti^. ma non della 
maniera , che Dioj né con quel diletto» 
fodisfattione , pace, c godimento dcll'a-
aima, E un godimento fopratottí i godir 
menti della rerra, fopratiMti idiletti , fo-
pra tutti i contcnti , e piii , perche non 
hache fareilluogo, dovefigenesano que* 
ílicontenti, con quellidclktena, pcDef-
feraflai difFercnteiJ fentimentodegliuni, 
edcgli altri, come havrete fperimentato . 
Dif l i io unavolta, cheé , come fegli uni 
figodeflero nelia rozza fuperficiedel cor-
po, egii akrinelle mídollej e diífibene, 
r>e faprej, come dirlo meglio. Parmi di 
non veder«i ancora foddisfatte , attefoche 
vi parra dipotervitngannare, eflendodif* 
ficil cofal'eíaminar queRo interiore : efe 
feeneper chtha fperimentato, edé pacato 
per talí cofe, bafta quelio che s 'é det ío^ 
perche fi fente la differenza ben grande ; 
voglio nondiraeno darveneun fegno mol? 
tochiaro, per lo quale non potrete dubi-
farc j fe fu di Dio , havendomelo 5ua Di-
vina Macftá hoggiridotto ameraoria; & 
* mioparere , c fíciuro, e certo, Semppe 
aelle coíe difficiíi, benche mi paja inten-
derle, e che dicola veritá, foglio nondi-
menodire, ebemiparej impetochefe per 
avycntma io m'ingannaffi, fio molto ap-
¡^arecchiata a creder qudlo che diceffero 
coloro, ebe fonamohodotti.: i quali fe 
hene. nonhanno fperimentatoin fe qvieftc 
cofe^ hanno ruttavia un non so che i gran 
LetteFati, che comcDio l i tiene per. lume 
della Cíweía > moftra loro la veritá delle 
ciofc, accio fia approvata ,. ed aramefTa : 
efe non fono perfonediftratte , evane, ma 
ftíyj dlQiftr.iVWlfi niaravigJlianQ maidcl-
lefuc grandezze , perche InténdonO'moí* 
tobene, cheegli puó molto piúin infini-
to; in fomma benche alcune cofe non fiino-
dichiarate , devono tróvame feritee dell* 
altre , peF dove veggono , che ^poffona 
quefte occorrere , ed arametterfi. Hó io-
di ciógrnnd'efperienza, come anco T ho 
di aicuni mezzo letterati, paurofetti, & 
orabrofi, che moko. cara mi coftano: al-
meno peníbio, che chi non crederi, che 
Dio puo molto piu, e che s'écompiacciu-
to i efircompiace di commutiícar-e alie vol-. 
te i fuoi doni» e arandezzH alie creatura 
fue, tien berichiufala porta per riceverne 
egli. Qycflo, foíclle míe, no»interven^ 
ga mai a ^ o i j ra a fentite , c credete di 
DioníTai piüin infinito, enon guárdate,, 
fe íbn^ buom , 6 cattivi coloro , a'qualL 
egli fa quefte graric , che Süa Maeftá lo. 
sá, comeho giá detto; ne occorre , che; 
nolci roettiamo in queftp, ma con umiltá 
e femplicitádi cuore férvirea Sua Divina 
Maeftá, e lodarla per le fue opere, e ma-
raviglie. Tornando dunqueal fegno, che-
iodico eííereil vero per conoícerle; giá 
védete queft'anima , che Dio Tha fatta^ 
divenir quafi del tutto balorda, per me-
glio imprimere in leilaveca Sapienza: at-
tefoche névede, né ode, né fente, né s' 
accorge in quet terapo, che fta cosi j i l . 
quale é fempre breve , e pare anco a lei 
pia breve diqucHo-, che eflerdeve. Fiffa, 
e pone Dio fe raedefirao ncH'interiore dif 
quel!'anima di maniera , che quando ella 
torna in fc, a modo niuno^puo dubitare dv 
eííere ñata in D i o , e Dio in lei. Le rima-»-
ne con tanta fermezza qnefta veritá, che; 
fe benepaíTafleroanni, fenza cheDiotor-
i naflíe a fadsetal gratia, non fe ladimenii-
' ca, olrreglief&ttií, conqualiriraane, de*' 
quaM diro doppo , effendo cofa, che fa mol-* 
toalpropoíko. Ma naidirete, come cia 
vidde, ointefe, fe non vede, neintendeí-
Non dico i o , che, allora H vidde j ma che 
lo vede; poi chiaramente; no»' perche fía 
vifionc, ma una certezza, che refta nell'ani-
ma, la quale felo Dio ve la puo metiere. ló 
sod'nnaperfona^alk cui notizin non era an-
cora arrivato, che Dio fteifc'jn time le cofe 
per-pcefenza, potenza, 6¿; eífenza, e.per una 
gratis di queña forte, che Dio lefcce, venr 
ne a crederlo di maniera , cher íe bene un 
mezzo letterato di quelli, che hó dettoa cui 
clladonianctó^ con3eücffe.Dioinnoi {tglki 
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costpoco ilfapeva, come ella prima, che 
Diogüele deífead'intendere) lediíTe, che 
non ci ftava, fe non per gratia; raa ella 
haveva.talmente insé imprefla lavcritá di 
quefto, chenonglicredé; edomandando-
nepoi adaltri, chele difiero la veritá, r i -
rnafe niolto confolata. Non dovete pero 
ingannarvi, ftiraando, che quefta certez-
zarimanga conforma corporale> comee 
lacertczza, con cuicrediamo, cheilCor-
podi Gicsú Chrifto Signor Noftroftia nel 
Santiífimo Sacramento , benche no'l ve-
diarao; perche quá nonreftacosi, madel-
laDivinitáfola. Ma come ci refta con tan-
ta certezza quello , che non vediamo í 
Quefto ió non so» opere fue fono j ma so, 
ch'io dico la veritá • e chi non rimaneffe 
conqueftaceitezza, nondireiio, chefuí-
fe unionedi turra l'animacon Dio , ma di 
qualche potenza, ód'altre molte maniere 
digratie, chefaDioall'anima. Habbiamo 
da tafciar in tutte qucfte cofe di cercar ra-
gioniper fnpere, come furono j atrefoche 
non arriva H noñro intelletto a compren-
derle: perche dunquevogiiamo affaticarci 
in vano, e perderil cervellodietro a que-
fto? bafta fepere, che chi lefa, éonnipo-
rente. Hormi ricordofopraquefto, ch'io 
dico, chenon poíliamoqui noi cofa veni-
na , di quello , che dice la Spofa nella 
Cántica: M i condufle il Re, ó m'intro-
duííe nella cantina del vino; e non dice 
chella viando dase; edice anco, chean-
dava cercando ilfuo Amaro in queña, ed 
in quell'altra parte. Qucfta unione inten-
do io eífer la cantina, dovc i l Signore ci 
vuolporre, quandovnole, ecomevuole; 
ma pernoftre diligenze non poffiamom^ 
iraré; SuaMaeftá hada introdurci, ed en-
trar egü nel centro dell^anima noftra . E 
per moftrar megliole fuemaraviglie , non 
vuole, che in ció habbiamo altra parte, che 
in foggettare affattola noftra volontá j ne 
vuole, che íegü apra la porta delle poten 
zc, e de'fenfi, i quali ftanno tutti addor 
mentati; ma vuol'entrare nel centro dell' 
anima fenza paffare per porta alcuna, co-
me entro a'fuoiDifccpoli,quando diífe lo 
ro: Pax vobis; come ufei dal fepol ero fen 
za rimuoverla pietra. Appreflb vedrete 
come Sua Maeftá vuole, che Tanima lo 
goda nel fuo medefimo centro piu, che non 
fa qui-, i l che fará neirultima Manfionc. 
O figliuole, che gran cofe vedreraonoi 
Parte Prima. 
fe non vogliamo vederaltro, chela noftra 
baífezza, e mííeria, e che non fíamode-
gneferve d'un si gran Signore: lecui ma-
raviglie non poífiamo comprendere ! Sia 
egli eternamente lodato . Amen • 
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yrofegue i l medefimo , e fi dichi tra C 
oratione d' unione con una compara tie-
ne delicata ; fi dicono gli effetti , co 
quali rimane ¿,anima : e da notare gran-
demente, 
V I parra, che giá fi fia detto quello, che ceda vedere in quefta Manfione ; e 
purvireftadadiraffai, perche, comediíll, 
v'e pi i i , emeno. Qaanto a quella, cheé 
unione, non credo fapró dir piú. Ma quan-
do Tanima, acui Dio fa quefte gratie, ñ 
difpone, vi fono moho cofe da diré intorno 
aquello, che il Signore opera inle i ; nedi-
ro alcune, de anco della maniera, in cui 
ella rimane. Per darlo meglioad intende-
re, miferviród'unacomparatione, laqua-
leé buonaa queft'effetto, e perche etiam-
dio vediamo, che fe bene in queft opera» 
che fa iTS^nore, nonpoffiarao noifarco* 
fa alcuna, tuttavolta, accioche Sua Mae-
ftá cifaccia quefta gratia, potiamo faraf-
fai col difporci. Giá haveretevoi udito le 
fue maraviglie, nel modo che fifa lafeta ; 
( ch'egli folopoté trovare íimile inventio-
ne )é come d'un femé, che é a modo di pic-
do'.o granello di pepe; col calore , prin-
cipiando i morí ametterla foglia, comin-
cia quefto femé a vivere( che fin tanto , clif 
non v'é quefto mantenimento, di cni fi fo-
ftenta, fe ne ftá morro )e con fogliedi moro 
finutrifeono alcuni vcrmicelli, finche poí 
fatti grandi fi pongono loro appreflb alcuni 
ramoícelli, cquivi con le picciole bocche 
vanno da loro medefimi filando la feta, c 
fanoquefti bocciuoli molto denfi, dentro 
a'quali fi racchiudono. Da quefto medefi-
mo bocciuolo, dentro a cui fi ferra, e muore 
un verme affai grandicello, e brutto, efee 
fuora di poi una farfalletta bianca, ed afiaí 
gratiofa. Cofa, la quale fe non fi vedeffemia 
fofle raccontata d'altri tempi, 6 paefi,chi la 
potrebbc crederc, ó da qual ragioní potrem-
mo noi cavare, che una cofa tanto fenza ra-
gione,come é un verrae>& un'apcfiino cosi 
, diligcnti in faiicarcper útil noñro, e con ta-
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taínduftria? edil povcro vermiccllopcrde 
la vita nell'iinprefa. Quefto vi bafti ,íoreile, 
per una buorThora di mediratione , fenza 
chelo altto vi dica; atteroche in ció ben po* 
tete coníiderare le maraviglie, elafapien-
za del noftio Dio . Hor che íaiebbe fe fa-
peífimo le proprieti di tutte le cofe ? Di 
granproíuto érocenparci inmedicareque-
íle grandezze, e xailegrarci dVíTere Spofe 
d'unRe cosifavio, epotente.Matorniamo 
a quello , che dicevo, ed applichiamo a 
no.ilacomparatipnf accennata, Comincia 
alí'horaad havervitaqueíto verme, qnan-
docol caloredcllo SpiritoSantoincomin-
cia a valeifi deirajuto genérale, che dail 
Signore Iddioa tut t i ; equando incomin-
cia ad approfitrarfi de'rimedj, ch'-cgli la-
fcionella fuaChieía, cosidella frequenza 
de' Sacramenticome del la lettione de' 
buoni l ibr i , edelle prediche, chefonoot-
timi rimedj perun'anima, la quale fene 
ftánK)rta neílafua trafeuratezza, e pecca-
l i , epoñaneiroccafioni, che puó ha veré, 
d'offenderc Dio. All'hora comincia avi-
vere, efi va di tjuefli, edelle buoneme-
d itationi foftentando, finche fía crefeinra, 
che é quello, che faamio propoíito,che 
quefto al tro poco importa. Hor crefeiuto 
quefto verme ( che é quello, chcnelprinci-
pio s'édetto) comincia a lavorare lafeta , 
cd a fabbricare la cafa, dove ha da moriré . 
Quefta cafa vorrei io quidar ad inrendere, 
cheéChrifto, comedice San Pao1o,che 
ía noftra vita fta nafeofta con Chrifto in 
D i o , e che Chrifto é noñia vita. Hor vé-
dete qui, fígliuole, fuello che potlamofa-
recol favor di D i o , cheSua Maeftámede-
íirna fia noftra habitationc, comein vero 
ein qucfl'orationed'unionc, fabbricando-
la noi alrre • Par, ch'io voglia diré, che 
poffiamo levare ó aggiongere a Dio; poiché 
dico, ch'egii é la M a n í í o n c c h e l a poftla-
moi noi fabbricare, per poncrci in efla . E 
come che potiamo, non levare, nérnette-
re inDio, ma porre, c levar da noi; come 
fanno quelli vermicelli: che nonhavremo 
finito di farein quefto tuttoquello, che po-
tiamo , quando quefta noftra poca fatica, 
che éun niente, congiungerá Dio con la 
fuá grandezza, e le dará si gran valore, 
che il medefimo Signore fia i l premió di 
quefl'opera. E fi comeegli é ftato quegH, 
che ha fatto la maggior ípcía, cosivüoí 
uniré le noftre piccioíefatiche, etravagíi. 
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con l i grandiffimi che pati Sua Maefiá: f 
che turto fia una cofa. Horsü, fígliuole 
mié, aífrettiamociafnrequeftolavoro, ed 
a teíTere queftobocciuolo, togliendo via il 
noftro amor proprio, la propiia volontá, e 
lo ftar attaccate a qualfivoglia cofa dclla 
térra; 5¿aggiiingendoopere di penitenza, 
d'oraiione,di morrifícationc,d'übbedienza, 
c tutto quel dipiú, che fapete. Che pia-
ceflea Dio , che cosinoi operaflimo, co-
me fappiamo, e fiamo avviíate di quello, 
chehnbbiamodafare. Muoja, muojaque-
fto verme, comemuore qncllodclla fera , 
fornito che ha di far quello, per che fú 
creato; e v'accorgorete , come vediamo 
D;o, e come ci vediamo tanto poíle nella 
fuá grandezza, aguifadi queftovermiccl-
loin fuo bocciuolo . Avvcrtitc, che dico, 
vedereDio, comedifoprabódetro, cioé, 
che fída afentirein quefta manierad'unio-
ne. Hor vediamo, chefi fa di quefto ver-
me, ( che per quefto bódettoilriroanente) 
e dico, che quando ílá in quefta oratione 
ben mono al Mondo, n'efce poi una far-
falettn bianca O grandezza di Dio 1 e 
quale di qui efee unanima per effereftata 
un poco ( che a mioparere non arriva raai 
a mezz'hora) aííorta, ópofta nella gran-
dezza di D i o , etanto unitacon lui! l o v l 
dico in veritá, che la medefima anima non 
conofee feftefla ; peroche dovete confide^ 
rare, che la differenza, che v'éda un brut-
toverme ad una farfallettabianca, la me-
defima fi trova qua. Nonsá , d'ondehapo-
tutomeritare tantobene, né donde le fia 
potutovenire. Si vede con un defideriodi 
lodare Dio, che vorrebbedisfarfí tutta, c 
patireper amorfuo miile morti. Súbito , 
fenza poter far'altro, comincia a bramare 
dipatirgran travagli ; i defíderj di peni-
tenza , di folitudine, che tutti conofehi-
noDio, fonograndiftimi; ediquileviene 
una gran pena in vedere, cheegli fiaoffefo. 
Ma nella Manfione, che appreftb viene , 
fitratterá di quefte cofepiú inpartícolare : 
attefoche quello che íi trova in quefta Man-
íione , e nella feguente , c quafi tutt'una 
cofaj febene laforza degli effettié n»plfo 
differente, percioche, comehó detto, fe 
doppo, che ha Dio qui condotta un'anima, 
fi sforzerá ellad'andar avanti, vedrá gran 
cofe. Oche cofae ilveder poi Tinquietu-
dinedi quefta farfalletta con non effcrmaí^ 
ftata in viraríllapíu rípofau, aquieta! 5 co-, 
fa 
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fainvcroda lodare ilSignorc, perche non 
sá , dove haver ripofo , e femiezza , ha-
vendola poco fahaviua tale: ondequanto 
vede nellarerra, le recanojaj. panicclar-
raetite, quandoDio le da fpeffo a bcrc di 
quefto vino, qtiaft cial'cnnavolta rimnne 
con mioviguadagni. Giá non fa. piii fti-
ma alcuna delTopere , che íblcva faie , 
mentr era verme , che era i l teflere a po-
co a poco ilbocciuolo: le fononatei'ali, 
come s'ha dunque a contentare» potendo 
volare, d'andar paíTo paífoj Qtianto puó 
fareperDio, tutto a'ÜJaidcíiderj é poco: 
non íi maravig l^ia niolto di quello che fe-
cero , e patirono i Santi, giá per efperien-
i a intendendo, come ajuta i i Signore, e 
trasformaun'anlma, di modo che non pa-
re piu efla, né della figura di prima at-
tefoche la fiacchezza , che innanzi le pa-
reva havere peí far penitenza, giá non la 
feorge piú , e íi vededivenuta forte. L* 
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guerra. Nonvoglio diré , che nonhanno 
pace coloro , che qui arrivano: perche f 
hanno,. e ben> grande, aríeíbehe i medefi-
mi travagli fono di valore , e 4i si-buona 
radiceche da loronafce lapace , & i l con-
tento . DaJ medefímo difguíto, ciiedanno 
le cofe del Mondo, nafce un dcíiderio-d' 
uícirne, tantopenofo, che s'alounalievia-
memofente, é i l penfare, cheDio vuole, 
che vi va in quefto e í i l i o e non bafta: per-
ciocliecon nuti qucflifavorl, c guadagni, 
non fi ritrova Tanima cosi raífegnata alia 
volontá di Dio , come íí vedrá appreffo; 
fe bene nonJaícia di can formar fi cotvquel-
iaj. ma¿conungranfcniimentQy. nOnpo-
tendofacakro , perche non glieífatodato-
piú;. ed ognivoira, chefaoratione; écon 
molte lagrime quefta fuá pena , la- quale 
forfe inqualche maniera procede da quek 
la, ebe grandemente fentenfí vede re, che 
é offeíoDio,. e poco'ñvqucíto Mondaftí-
artaccamento a'parenti, ó ad.amici , 6 a • mato, edellemoltc anime, che íi perdo-
robba, da cui volendofiftaccare,. nonba-
ítavano atti, né deliberationi per metter-
lo in efecutione, che anzi airhora le pa-
reva trovarfr piú loro attaccata ; giá vé-
dete di maniera tolto, e fe libera da quello » 
che le difpiace elfec'obhgata , a quanto 
in quefto particolare, per non andar con-
tra la volontá di Dio , le bifogna fare. 
Ogni cofa la ítanca , e l i da nofa: •• per-
che ha ptovaro, che le creature non poí-
íbno dar ripofo vero. Pare , ch' io dica 
troppo, e puré molto piú dir potrd , e 
chi havrá.ricevuto. da Dio quefta; gratia ,. 
ben vedrá., che dicopoco: ondenon éda: 
maravigliarfi , che. qiiefta farfallctta cer-
chi di nuovo ripofo; poiche nuova fí r i -
trova; nelJe cofe della.térra, hordove an-
drá la poverina ? Tornare , donde ufei., 
non puó, che non é in peter noftro, fin-
che Dio non ci compiace di tornarci a far 
queíia grazia . O Signore , e che nuovi 
travagli íncomincianoaqueíTánima! Chi 
orcderebbe tal cofa doppo gracia, tanto fu-
hlimel In fomma ó. in un modo, ó in un' 
akro, s'ha d'haver croce,. memre íi v i -
ve.E chi diccíTe, che doppo efter qui gion-
tavftá fempre. con ripofo, e contento, di-
Lei io , che non v'airiv6< mai , ma che fu. 
per avveniura ( fe entró nellapaíTataMan' 
feone ) qwalche gufto , ajutato dalla natu-
Oate fiacchezza, e forfe anche dal Demo-
aiGi,, chele da pace, perfarlepoimaggior 
no, cosid*heretici, come d infedeh, e quel 
chepiiile fa compaííione, fono qucl!ede, 
Chriíiiani. E fe ben vede, che la.miferi-
cordia di Dio é grande, e chic per malámcnf 
te, che vi vano, írpoíTonoemendare, e fal-
varíi ;:teme pero, chemolrefrdannino. O 
grandezza di Diol pochi anniprima , efor-
fegiorni,. fe ne ftava queft'anima fenza 
ricordarfi, fe non d i fe fteíía : chi hora V 
ha pofta:in sipenofecure?, lequaünonpo-
tcemmo noi cosi-penofamente fentire, co-
me fa ella molti annidi meditatione. Co-
me ,, Signor mió, per molti giorni, 3¿ an-
ni io procuro efercitarmi nel penfare i l 
gran male, cheéPeíTcreDioofFefo, eche 
quelli, che Íid3nnano,fonofuoi fígliuoli, 
emieifratelli,. Sc 'i pericoli,nc'quali vivia-' 
mo, equantofarcbbebene per noiufcirdi 
quefta miferabil vira , non bafterá tutto 
queftoper farani fentire la detta pena ? N o , 
figliuole, che non ¿la pena, che quififen--
te, comel'altre, chediquáfiprovano ;pe-' 
roche benpotremmo noicol DLvino ajuto, 
aflai peníando leeoíe derte, fentire pena ; 
ma non penetrarebbe, né arrivarebbe all* 
intimodcllcvifcere, comeqviefta\ chepa^ 
refminuzzi un'anima,. fenza challa ilprp-
curi, e tall'hora fenza che il voglia . Hor 
cheéquefto? donde procede? Io velódi-
ró . Non vi ricordate di- quello ,. che giá 
un'altra volta diíli, fe bene non a quefto» 
propofito, dellafpofa, IhqualcDiointro-* 
£L % áoííe-
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duííenelJa cantina del vino, & ordino in 
lc¡ la carita? Hor qucfíoappuntoéquelloj 
che paíTa qui, che come queli'anima giá 
tuttafiraffegnó nelle íue maní, ilgrand'a-
tnore la tiene COSÍ arrefa, cfoggctta> che 
nonsá, névuol altracofa, fe non che Dio 
facciadilcilaíuarantiífimavoiontá. Impe-
jroche(perqucl ch'iopenfojnon farágiamai 
Dio quefta gratia, íe non ad anima, ch' 
cglieiegga, e prenda pcrfna moho amata: 
vuole, che fenza ch*clla intenda ilcome, 
efea di quivi fegnata col fuo íigillo j at-
tefoche veramente non fa quil'anima piú, ' 
che lacera, quando altri vlmprime il fi-
gilioj perche la cera non puóda fe íleflfa 
fígillaríi, folamente ítá difpofta, cioé te-
jiera, cmoUe, enéancoda fcílcflafimo-
lifíca, ed intenerifee, ma folo ftá ferma, e 
confente, che cío fífacciain leí. Obontá 
di Dio , che tuno ha daeffere a fpefe fue, 
cnon vuolaltro, fe non lanoítra volonrá, 
e che non fia impedimento, nérefiíknza 
nella cecal Hor védete, forellc , quello, 
che i l noflro Dio fa qui, acciochc queft' 
anima giá íiconofeaperfua: le da quello, 
che ha, che é riñeíTo, chehcbbeiiíuo di-
IcttiíIimoFigliuolo inqueÜnvita-, ti che c 
vnagrandiííima gratia. Chi piü d i lu í do-
vette bramare di ufeirdiqueítavitaí cosi 
lo diffccgli nella Cena: Condeíiderio hb 
efefiderato. Macóme, Signore, nonvií i 
prefento innan zi agli occhi la mone crude-
k , che tanto penofamentchavevate a pa-
Úrc ? N o , perche il grand'amore, e '1 gran 
dlefidsrio, che hoddla íalutc deH'anime, 
ibpravanza fenza comparationequefte pe-
n c j . nc le molte, che hó patito, e tutta-
yiaparifeo, mentre fló nclMondo, fono 
¿ifficienti , perche quede io milla ítimi. 
£d c cosi, che molte volte ho io coníide-
laio quefto, e fapendo il gran tormento, 
che ha patito, c tuttavia patifee una ceit' 
anima, ch'io conofeo, nel vedere ofen-
deré Dio , la quale h-avrebbc voluto piú 
tofto moriré, chefoffrirlo: e coníideran-
4o, fe un'anima di si poca Caiitá, che pa-
ragonataa quclla di Cfu-iílo fi puó dir quafi 
niente, ícntiva cosi infopportabile tormen-
ip . , qualdoveaeflcre il fentimentodiChri-
fip Signor noftro, e che vita dovea egli paf-
£are,. poichC' t,utte le cofe gli crano prefen-
e ñava fempremirando legrandi ofife-
ft, che íi facevano a fuo Padre í fenza dub-
felo.cr^dQ io , che ftirono affai maggiox d i 
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quelle dclla fuá íacratiffima Paílronc, pe-
roche giá egli aU'hota vedevailfincdiquc-
llitravagli: ed i l contento di vedereil no-
ftro rimedio. con la fuá morte, e dimoftra-
te l'amore, che portava a fuo Padre ncl 
patir tanto per lu i , dovea moderargli ido-
lor i ; come quiaccadea coloro, cheftimo-
lati dagrandiííimo amore, fannopeniten-
ze grandi, che quafi non le fentono, anzi 
vorrebbonofarne affaipiú, c tuno pár lo-
ro poco. Hor che dovea íentir SuaMac-
ftá, vedendoíi in cosi grande occafione di 
moftrar a fuo Padre, quantocompilamen-
te adempiya^b fuá obbedienza, efodisfa-
ceva aTTámor del proffimo ? O che gran 
diletto é patire per farelavolontádi Dio/ 
ma il continuamente vedere tante offefe 
fauc alia Divina Macftá , e Tandar tan-
te anime ull lnferno, tengo io per cofa sí 
dura, che credo ( fe egli non foíle ítato 
piú che huomo ) che un giorno di qucl-
la pena bartava per finir molte vite ; 
quanto piú una fola? 
C A P I T O L O Í U 
S i continua litmedefima materia \ efiparla 
dinnahra forte d'unione-i che puo l'ani~ 
ma conftguire col favor di Dio; e quant» 
importa per quefiol'amor del proffimo; e 
di molta utilita*. 
R Itorniamo hora alia noflraColombina, e vediamo qualclíe cofa di qutllo, che 
Dio concede inqüeftoíiato; intendoperó' 
fempre, che ha da procurare di camminar 
avantinelfervitiodi noftro Signore, cnet 
proprio conofeimento, che fe ahrononfa* 
ccffe, che ricever quefta gratia , c come 
giá in poffeflb di cofa ficura- trafeuraffe la 
íua vita, ed ufeiííc daUa íirada dsl Ci cIo, che 
fono i comandamentii le accaderia, come at 
verme, da cui efee il femé, perche fe nepro-
duchino altri,ed egli rimanc mono per fem-
pre. Dico, chedá/uorailíeme,.attefoche 
io tengo per- ceno, che una gratia si gran-
de non vuoie Dio, che fia concedutain va-
no; magiáchenon fen'approfittachi lari-
ceve, giovi almeno-ad akri. fenperoche, 
come rituane con queíti defiderj, e virtCr 
dette, mentredura, e perfevera nelbene» 
fempre fa giovamentoad altre anime, ed at-
lacea loro dcl.fuo calore, e quandó in íe r.ha> 
§iá gerduto, pur l t accade rimaner con qufcr 
illii 
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rta voglía? chealtrrfen'approfírtino-, egu-, 
ftadidarad intendcre le gratic, efavori» 
-che Diofaa chü'ama, cfcrve. lobo co-
nofciuio una perfona , acui appunto cosi 
accadeva , che ílaíido ella aííai perdura , 
cfnor della buona ftrada, guftava nondi-
meno, che altres'approfittaííerodeljegra-
tie, cheDIohaveaaleifaiic, e di ínoíha-
reilcammino dell'oratione a quelle, che 
non T inrendevano ; e fece gr.in frutto : 
torno poi adarle luceilSignoreptr fuá mi-
rcricordia; veroé, che non ancora have-
va gli effeiti fopradetti. Maquanti dcbbo-
no cííerc , che Dio cbi.ima aH'Apoño-
lato, come Giuda, comunicandofi loro; 
c l i chiama per farli Re, come Sau! , e 
poi per colpa loro fi perdono? D'onde ca-
varemo, forelle, che per andar piu men-
tando, e non perdendoci, come cofíoro, 
la ficurezza che potiamo haverc, é 1' obbe-
dicnza, c non torceré,od ufciredaíla Leg-
ge di Dio parlo, a chi fará fimili gratie, ed 
ancheatutti. Parrnl, chepurreítialquan-
to oícura » con quanto ho detto quelía 
Manfionc; e poichefi guadagna tanto ad 
entrar ineíTa , fará bene, che non paja, 
che rimangano fenza fpcranza coloro , a' 
quali Dio non dácofe tanto íbpranaturaM; 
poichela vera unioneíi puó col favore di 
noftro Signore moho bcn confeguire, íe 
ci forzaremodi procurarla con nonhaver 
volontá, fe nonunitacon queíladi Dio .O 
quantifiamo, chediciamoquefto, eci pa-
re, che non vogliamo ahracofa, ccbeda-
rcmmo lavitapcrquefta veritá, come cre-
do haver giá detto! Horaio vi dico, che 
quando fiaquefto, bavece ottenuta quefta 
gratiadal Signore ; c non vi cnrateptinto di 
qudl'altraunionc favorita, di cursara ra-
gionato; poicbe qnello, ch'é di maggior be-
ne, cftimaincíTa, proccctedaqueíta,della 
quale hora parlo. Ocbeunioneéquefta da 
defiderare avvcnturata quell' anima , che 
V ha ottenuta, poiche vivera in quefta vita 
conripofo-, attefoche niuna coíadeYucceííi 
della térra í'afftiggerá, fe non foflc i l vcderíi 
in qualcbe pericoíodi perderé Dio, ó iíve-
dere, ch'egli fia oífefo* Néinfermitá, né po-
vertá, nemortedichiunquefia, potrátur-
barla, fe non íoffe d'akuno, che cagionaflc 
gran mancamentonellaChiefadi Dio ; che 
ben vedequeft'anima , chesá megliail Si-
gnore que lio ch'egli fa; ch'ella quel che dc-
ádcra. Havc ce da íhpere, che vi fono akune 
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pene, che di falto fono prodotte dalla natu-
ralezza, edacaritádi muoverfi apietádc' 
proílimi ( come accadé a noftro Signore, 
quando rifufeitó Lázaro )e queftenOn le-
vano ío ftaruniti contavolontá di Dio, n é 
menoperrnrbanoranimaton una paflíonc 
inquieta, cd affíittiva , ché.duri moito— 
Qiiefíe pene tofto paffano, che (come difli 
dc' gufti netrorarione )pare, ¿;henonarri-
vino ail'intimo dcITanima, ma íblo a quefti 
fenfi, e poxenze. Vanno peí le Manfioni 
pafTatc, manon entraño In quefte ultime» 
deile quali ÍTdirá.Per quefta dunque manie-
ra d'unione non é neccííario queílo, che s' é 
detto di rofpenfionedi potenze, che poten-
te é ¡I Signore ín an icchir 1' anime per raol-
teítrade, e con furle a queftc Manfionr, c 
non per lafeortatoja detta . Ma avvertiic 
bene, figlhiole,che éneceíTario ,cherauo-
ja il verme, e piu al voftrocofto; perche 
nel fopradetto v'é di grande ajutoper mori-
ré , il vcderíi in vita si nuova; maqui bifo-
gna, cheinquefta vivendo ruccidiamonoi 
ahre. lov i confeflb, che ció fará con aíTai 
pin fatica, tna non manca della fua-merce-
de-, e cosí fará maggioreil fuo giwderdo-
he, fe n'ufciretecon la victoria, ma che 
íiapoflfibile, nonc'é, chedubitare, comer 
vi fía veramente unronecon lavoíontádi 
Dio . QHefta é Tunione , che fempre in 
mia vita hó defiderato ; quefta e quella, 
che continuamentechiedo al Signore, có-
mela pinchiara, e ficura. Mamiferlnoi, 
quanti pochi cfobbiamo arrivarvi, benche a 
chifiguarda d'offenderDio, ed ééntrala 
in Religione, paja d*haver fatroíf t u t t o í 
O che rimangono certi vermiceíli, che non 
filafcian conofeere, finche, comequello, 
che rofe P ederá a Giona , non ci nanna 
rofe le virtiV: queftí fona un'amor pro-
prio, unapropriaííima, itngiuctkari^rof-
íimi, benche fia in eofepicejóle, unnran-' 
camento di carirá verfo loro ^ non glí aman-
do comeíe medefimo; che fe beneftrafei-
nando fodisfacciamo alTobligo, per nonr 
far peccaTO,non pero arriviarnodi granlun-
gaa queHo, che far dobbiamo, per iftar def 
rutto imite con la volontá di Dio. Qnaí 
penfare, figHuoíc, che fia la fuá voronrá?chff 
fiamo lotaímentc perfette, per eíTeruna co-
fafeco, e col Padre, come Sua Maeftá il do»* 
mando. Confiderate, che ci manca per arri-
vare a quefto.Io vi dico,che lo ftó ferivenda 
con mol ta penajpérvedcrmcne tanto lonta^ 
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ta, e tinta peí mía colpa i atcefoche non I 
bi(jgna,, cheil Signore ci faccia per que- I 
fto gtandi accarezznmenti,. dovendocipur 
troppo baítaie IhaveicidatoilfLioFigliiio-
lo , che c'iníegnaffe la ftrada . Non pen-
fiite, che üia la cofa in fapct, Te mi muo-
re mió. Padre » ó fratello , conformarmi 
Milito conla volontádi Dio che ció non fen-
ta i c fe v i fono infcrnüiá , e travagli » 
(opportaiii con aliegcezza; buono é.que-
í t o ; alie volte confiíte in una certa di-
Ccrettione, perchenon potiamo far'alero, 
e facciarao. delia neceijica virtú ^ Qnamo 
di quefte cofe, óaltre íimiíj , facevano i 
Filofo/i, per effer moltoíapieníií Ma quá 
duc cofe fole ci domanda il Signore> cioe > 
amor di Dio , edel proííímo: in quefte dobr 
biamo affaticarfi j oíTervandole con perfet-
tjpne , faremo la. fuá volontá , e Con fe-
guenteraentc ftaremo unite con l u i . Ma 
?uanto fiamo lohtane, com'io diíTi » dal are per si gran Dio quefte duc cofe, come 
fiamo tenute/ Piacciaa Sua Artaeftá darci 
gratia, che meritiamo d'anivarea quefto 
ftato jt che a noi ftá , fe vogliamo. II piil 
eerto fegno, chefia^am¡oparere)perco-
nofcerej fe offerviamo quefte due cofe, é 
oflervando bene quella del proflimo, per-
che non fi puó fapere >. fe amiamo Dio ; 
benche vi fiano inditj grandi per conofeet-
Ipj maqucl delproftimo piú íi: conoíce . 
^ fíate cer.te , che quanto vivedrete pul 
grofittate in e,íTo , tanto piü anche larete 
¿ei^amor di Dio : perochc é si grande 
quello , che Sua, Maefta ci pona, che in 
pagamento di quello , che noi portiamo 
a|; proííímo, fará, che ' l fuo per molte vie 
vada crefeendo: né poífp io di. ció haver 
dubbip . Importa grandemente, che mi-
íiamo con grand'avvertcnzn, come canir 
miniamo in, quello j . che fe é con perfec-
tione , habbiamo falto i l tutto :. per,ochc 
come la noftra, naturalezza c cattiva , fe 
non nafee dalla radice , che é Tamor di 
p i ó , non arrivaremoadíhaver con perfet-
líonequcllodel proftimo. Horpoichc tan^ 
to c'importa , forelle , procuriamo d' an-
darciconofeendo, &cfaminando nell? co-
íc picciole , c, non facendo caío. d'alcune 
molto gTCpndi, che cosiair ingroílo vengo-
XíQneiroratione, divoleríáre, e diré per 
iproílimi, eper folaun-anima, che fifal-
v i : percioche fe doppo non coirifpondono 
i'o^cre j non y'c perche, credere, che fia-
mo perfarlo. L'ifteffo dico deirhumiltá » 
edi tutte le virtú; fono grandi Taítutie del 
demonio, ilquale per darci a credere, che 
habbiamo una vi nú,, nonhavendola vera-
mente , metterá fottofopra T Inferno . Et 
haragione, perche cosifa grandanno, e 
non vengonomai quefte finte virtú fenza 
qualche vanagloria , nafcendo datalradi-
cej ficome per contraiio quelle, che dail 
Signor Iddio, fon libere da ella, e dafu-
perbia. lo mi ridodi vcdtre alcune anime, 
lequali mentre ftanno inoratione, parló-
l o , che vorrcbbon.oeíTtr'humihate, epu-
blicamcnte feherniteper Dio , ,epoife po-
teffero, coprirebbono un lorpicciolo man-
cainento; o íenonl 'hanno, e fia Loro ap-
poíto, Dio ci libeci dal rammarico , che 
nefentono. Horchi queftononfopporta.» 
molto bene fi confíderi, per non far cafo di 
quello, che a fuo parere , da folo a folo-
propofe , e determinó , perche in realti 
non fú vero fattodella volontá (che quan-
do veramente v'equefta, éaltracofa) ma 
£u qualcheimmaginatione , dove ildemo-
nio fuol far preda, tendendovi lace i , 5c 
inganni¿ &adonne, ógenti fenzalettere 
potra farne molti j perche non fappiamo-
conofeere, «Scintendereledifíerenze delle 
potenze , e dtirimmaginativa » ed altrc 
mille cofe ^ che fono interiori ^ O forei-
le, quantocíiiaramenteU vede, inchi di. 
voi fi trova da dovero queft' amor del prof-
fimo , & in chi no,. coa quefta, perfettio-
ne¡ Se voiimendcfte» quanto c'importa 
quefta virtú , non vi dareñe altro ftu-^ 
dio. Quando io feoego certe anime mol-
ió diUgemi in ftat atiente aü'orntione ,. ' 
e molta acapo chino, quando fi trovano* 
in efla: di manieras che non ardifeono di 
muovcrfi. un tantino , ne di diftraerfi col 
peníiero, perche non fi parta da loro un 
p.ochino di gufto, e. divoiione, che haiv; 
no havutomi fa vedere, quanto poco in-
tendono i l cammino, per donde, s'arríva 
airunione, epenfano, chequivi eonfitta.: 
mito i l negotia. Nó , forelle, no, ope-
re vuole il Signore : e cosi fe. vedreteuna 
forella inferma , a cui poiiatc dar qualche 
ajuto , non vi curíate, punto di perderé 
quefta devotione , e compatirlai.e. fe ha 
alcundolore, vidolga.del fuo male; e fe 
íará di bifogno, digiunate voi , accioehe 
ella mapgi, non tanto peramor fuo , quan-
to perche il Signore. cosi vuole, Quefta é 
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la vera unionc con b fuá volontá» E udi-
rete lodafaíTai una perfona , rallcgratcvi 
f'iu, che fe lodaíTcro voi: quefto in vetoé 
faciJe, perche dove é h«m¡ltá, piú tofto 
da pena l'effer lodata. Ma queíVallegiez-
za, che fí conofehino le virtüdelleforellej 
cuna granbuonacofa. Cosí anche quan-
do vedrere inelTe alcundifetto, fentitelo 
come fe foffc voftro proprio, e rlcopritelo. 
Aflai hó aJtroveragionato diqucíío, per-
che ve^go, che fe ínció mancaílimo, fa-
rcmmorovinaie. Piaccia al Signóte, che 
nonfiamai, che come non manchiare in 
quefto , v'aíficuro jo , che otierrete da 
Sna Maeftá Tunione, che s'é detra •, ma 
quando vi vedrete Con tal mancamento, 
benchehabbiatedevotione, egnfti, eche 
vi paja d'eífer giá arrivate a qualche fo-
fpenfioncella nell'oration di quiete (che íu-
bito parra ad alcune, che giá fia fatto il tur-
to ) crediatemi, che non fete arrivare ad 
unionc, cdomandate al Signore, che vi dia 
quefto perfetto amor del proífimo, c laíc-ia-
tc fare'a Sna Maeftá, che vi data aftaipiú 
di- quello, che faprete defideiare » come 
voi sforziate la voftra votomá a condeícen-
dere intutto a quclla delleíbrclle (benche 
perdíatedellevoftre ragioni) evi dimenti-
chiacedel voftrobene, econtento, peí be-
ne, econtento loro , per moho, checon-
rradicala noflra naturalezza, e procúrate 
neiroccaíloni di qualche fatíca al proílímo, 
di levargliela, e prenderla fopra di voi. Non 
penfiate, che non v'habbia a colare qual-
che cofa: mirate quello, che coftó al noflro 
Spofo Tamore, che ciportó, che per libc^ 
rarci dalla morte, lapatiegli si penofa, co 
me fu queüa Croce. 
o j i G A P I T O L O I V . 
S i profegueilmedefmO', dkhiarandoJttnAg 
giormeme quefla maniera doratione. S i 
dice i l moltú , che importa tandavi con 
avvertenza, perche i l Demonio fía frtot1 
tovigilante, accioche fitormindietrv-y t 
-fi lafei tmeominciato. 
PArmi , cheftiatecon defiderio di vede-resuello, che fi fa di quefta Colombi-
na, e do ve fi pofa ( effendofi detto, cht 
non íi fernaancguftifpirituali, né incon-
tcntí delU térra, ma che \\ fuo voló ¿ piú 
iq aho) e ftoo poffó datv i^ íédis&ttionc fin 
airultima Manfione. Piaccia a Dio , che 
mi fi ricordi ^ cheliabbia tempo di feriver-
lo , perche ion giá paífati cinquemeñ » da 
che incominciaia fin'horae non tni fen-
tendocon tefta da^oterlo rileggete, deh-
bon le cofe andar replicate due volte: ma 
come ha da fervire per mie forellc, poco 
importa. TuttaviaVoglioiomegliodichia-
rare qi'Hlo, che pare» che fia quefta ora-
tione d'unione, e conforme almiorozzo 
ingegno, mi ferviró d'unacomparatione; 
trattaremo poi piii diffufamente di.quefta 
farfalletta, la qualenón fi ferma, ma frut^ -
úfíca fempre, facendobene a fe ftefta, & 
ad ahre anime , perche non iitrova in fe 
veroripoío. Giáhavrere molre volte "udi-
to, come Dio fi fpofa fpiritualmente colí 
anime fbenedetía fia la íua mifericordia, 
che tanto vuole humiliarfi ) e benche fia 
compatationegroííolana, non trovo io al-
tramigliorc per dar ad intenderequel che 
pretendo, che il Sacramenro del Matrimo-
nio ; henche fia in differente maniera da 
quefto, di cui trattiamo , per effer tutto 
fpirituale , difFerentiiíTímo dal corpóreo : 
peteiochetutroéamore con amore , le fue 
operatíoni fono puriífime, e tantodelica-
te, efoavi, chenon fi poí^onoéfprimere,• 
ma sá benerl Signore datle afemire . Hor 
porc a me, cheTunionenon arrivi ancota 
alio fpofalitio fpirituale : ma fí come , 
quandonel Mondo s'faannó due perfone a 
fpofare infierne, fi tratta prima, fe fonó 
conformi in fangue, & in qualitá, ^ che i* 
unovoglia l'altro, e che fivegghino, pet 
maggior fodisfatlione d'ambcdue; cosi é 
qui , prefuppofto. Che raccordo fia glá fat-
to, eche l'anima fía a picnoinformata di 
quanto le tornibenci, e cheftia rifoluta di 
fare tutta la Volontá del fuo Spofo» e fuá 
Maeftá conofeendo molto bene, che é co-
sí , reftafodisfatta di Ici ; ondelefaquéfta 
mifericordia, che vuole, ¿"heellaraa^gior-
mente lo conofea, e che ( come fi füoídire) 
venghinoavederfi, & ad unirla feco. Pof-
flarfto diré, effer eosi queftoattefochepaffa 
in bréviíTimo tempo. Quivi non vi bifogna 
al tro accordo, ma folo un vedet Tanima per 
una maniera fegreta: chi équeÚo Spofo, che 
hadaprendere, perocheperviadc'fenfi, e 
dellepotente, inneíTun modopotrebbein 
miU'anni intender quello > chequi in brevif-
íimofpatio intende^macome lo Spofo érale 
da quclla folavifta la iafeia piúdegnadi ve. 
nir -
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nir adarfi la mano; pcroche rimane Tanima 
tamo innamorata , che fa dal canto fuo 
quamo puo» acciochenon íiguafti queíto 
divino Tpoíalitio. Mafe queft'anima fi tra-
fcurafle, e poneffe l'affetto fuo ín cofa , 
che non fiaDio, perderá tutto: e lapet-
ditaé si^rande: quanto fono legratie, & 
i favori, che il Signore dimano tntnano 
le va facendo , e molto maggiore , che 
efaggerar íl pofla. Per tanto, anime Cri-
ftiane ( a quclle dico, che il Signore ha con-
dotteaqucñitenninijperluiyiprego, che 
ñon vi trafeuriate , ma che'fuggiate l'oc-
cafíoni, perche in quefto ítato non fi trova 
Tanima cosí forte i che íi poflfamettere in 
quelle, come fi trovera doppo, che fará 
fátto lo fpofalitío ( che fará nella Manfio-
ne feguentc ) attefoche la comunicatione 
nonfupiú, che una folvifta, & i l Demo-
nio va molto foiiecito per combattcrla, & 
impedirle queflo fpofalitío . Imperoche 
doppo, quando gia la vede tutta data alio 
Spofo, non ardifeetanto, perche ne terne, 
& ha fperimentato, chefe qualchevolta Ir 
aífalc, pin toftone rimane con gran perdi-
ta, ed ella con molto guadagno. lo vi di-
co, figliuole, che hó conofeiuto perfone 
molto eminenti infpirito, eche exanoar-
rívatc a quefto flato, epoi ilDemoníocon 
le fue grandi aftutie, & inganni, haverle 
riguadagnate a fe ,* perche tutto l'Inferno 
deve uniríí ínfleme a quefto effetto ; at-
tefoche(comeho detto) nonperde un'ani-
ma fo!a, ma molte. Giá tiene egli efpe-
tienzain quefto cafo ; imperoche fe confi-
deriamo la moltitudine deH'anime , che 
per mezzo d'una Jddio tira a fe, é cofa da 
grandemente lodarlo. Quante migliaja ne 
convertivano i Martiri ? quante ne conduf-
fe al Cielo una-donzella, come Sant'Oi fo-
lá? Maquantcn'haveráll Demonio perdu-
re per opera diSanDomenko, e di S. Fran-
cefeo, ed'altri Fondatori di Religioni,i 
quali tutti , come íi legge nelle vite loro, r i -
cevevano fimili gxatie da Dio ? Che fu que-
íto , fe non che fi sforzarowodi non ferdere 
per colpa lorocosi divino ípofalitio? O fi-
gliuole mié, cosíapparecchiato é hora i l Si-
gnore a farcigratie, eomeairhor3,anzi (fe 
^ cosiipubdirfi) .ancortpiiii quafi chehabbia 
bifogno dichi voglia.riceverle, ritrovan-
dofi hora pochi, iqualimirino perl'honor 
fuo, comeall'ora fifaceva. Grandemente 
ci amiamo, 6c andiamo con iroppoj)rt)dcn-
za humana per non perderé un punto de!-
le noftre ragioni. O che grand'inganno / 
il Signore ci dia luce per non cadere in 
fimili tenebre per fuá gran mifericordia . 
Mipotrete domandare, ó ftarindubbiodi 
due cofe. La prima é , che fe Tanima ftá 
cosiben riíoluta, & unita con la volontá 
di D i o f nelmodo, ches'édetto) comefi 
puo ingannare, poiche non vuole íncofa 
veruna farmai la fuá propria volontá? La 
feconda, per quali viepuó entrare i l de-
monio cosi pericolofamente, cheruinil' 
anima voftra , ftando voi cosi appartate 
dal Mondo, e tanto accoftate a'Sacramen-
t¡ , Sc 'ia compagnja(poíIiamo diré) d'An-
gioli? poiche per bontá del Signore, niu-
na di voi haaltro defiderio, che di fervir-
lo in tutto. Che quelli , che ftanno im-
merfi nelle cofe del Mondo, corrano que-
ítipericoli, nonégrancofa. lodico, che 
in quefto faavete ragione, che aííai miferi-
cordia ci ha fatto Dio ; ma quando con-
fidero, che ftava Giuda trá gli Apoftoli , 
e trattando fempre col medefimo Dio, 5c 
afcoltando le fue parole . conofeo , che 
non c'é ficurezza . E rifpondendo al pri-
mo , dico, che fe queft'anima ftará fem-
pre unita alia volontádi D io , cinara cofa 
é , che non fí perderán ma viene i l demonio 
con certe aftutie grandi, efótto colore di 
bene lava levando'da'gangheri in alcune 
pochecofettedilei, eponendola in alcune 
ahre, chele dáad intendere, che non fo-
no cattive, jele va a poco apoco ofeuran-
do Tintelletto , & intepidendo la volon-
tá , ,e facendo ccefeer in lei l'amor proprio, 
finche d'una in un'altra cofa la va feparan-
do dalla volontá di Dio» edaccoñando alia 
fuá . Con quefto s'é rifpofto parimente al 
fecondo: perciochc nonv'eclaufura tanto 
ftretta, eriferrata, doveegli nonpoffaen-
trare; ne cosi remoto deferto,dove egli non 
vada . V i dico ancor un'altra cofa , che 
forfe lo permetteil Signare, per vedere, co-
me fi porta queft'anima dicuiegli vuol fer-
virfipcrlumedialtrej attefoche meglio é > 
che fe ellahadaeffercattiva, fianel prind-
pio, e fi fcuopra per tempo, che non dopo > 
quandopoiTafar dannoa molte. Ladiligcn-
za, che hora mi -fovviene piú certa, dopó íl 
domandarefempre a Dio neirorationc, che 
ci foftenga x:on la fuá potente mano, & i l 
penfar molto<lí continuo, che fe egli ci la-
feia, fubito cadeiemo ncl proíondo. e come 
é ve-
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cveñráj né gíamai confídar innoiftefle , 
( che farebbe Ipropofno ) e l'andar con pen-
fiero, Se avveitcnza particolaie, mirando, 
come camminiamo nellevirtii v fe miglio-
riamo, 6 peggioriamo in alcuna cofa, e par^  
ticolarmenteneiramarci l'un l'altre, e nel 
defideriod'eflcr tenutep«r le minori, anco 
in cofe ordinarie; che fe lo confideriamo ber 
ne, enechiediamohicealSignoxc, prefta 
feorgeremo i^bene,ódannonoftrá, Impe-
roclvenondovctepcnfare , che ranima, la 
qaaleDiofa arrivaracanto, prefto fia ab-
bandonatadalui ,e che non babbiail derao-
nto ben che travagliare; anzi fpiace tanto a 
SuaMacñá, ch'ella fi perda , edallomani, 
che leda mille interiori avvifi in molti mo-
d i ; onde nonpuó lafeiar di eonofecre i\{uo 
danno. In fomma fít la conclnfionc di que-
fto, eheprocutiamo di andar fempre avan-
t i , e fequeftonon fifatá, ftiamo con gran t i -
more, perche fenza dubbio vuoi i l demonio 
farci qnalche trappola: poiche non é poífí-
bile, chc l'anima, laqualefiaarrivatatant' 
oltre, lafcidandar creícendo; chel'amore 
oon iftá mai otiofo, e cosiil non continua-
mente proffttarpiú é molto cattivafeg^o. 
ímpeiocheFanima, cheba pretefod'efferc 
SpofadelraedeíimoDio, ed ha comunica^ 
to cosiñrettamente con SuaMaeftá, edé 
arrivata a quet teemini, che fi fon detti. 
non ha damer ter í ta dormiré. E perche 
vediatécio, che fa conqueHeanime, che 
giá tiene per fue fpofe^ comincíamo a trai-
tare dclle fefte Manfiour, e vederetc, quan-
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to é poco meto qucilo, che potremo paiire# 
fervire, efare, per difporci agratiesigran* 
di; che potra cffere, che ilSignorcbabbia 
ordinato, che mi fia flato eomandatolo 
ícriverqudto, accioche poftj gliocchinci 
premio, evedendo quanio la fuá mifericor-
dia é fenza numero(poichcvuole, con alcu-' 
ni vermicelliiantocomunicaríi, cfeoprir-
íi) ci dimentiebiamo de'noftri piacerucci di 
tena1, .e fííTando la viftanella fuagrandez-
za, corriamo infíammatc ncl fuo amore. 
Piaccia a lui , che io affronti a dichiarar 
qualcbepoeo di cofe tanto difficili, che fe 
S* M . non rauove la penna, so io molto bc-
ne, chcfaiáimpoffibile, efenonba da ef-
fere per voftro giovamento, eprofitto. Ni 
prego, che non mi iaíci dir cofa veruna^poi-
che S. M- sá, che (per quanto io poffo di mef 
conofeere) non bó al tro defiderio , fenor» 
che fía lodatoil fuonome . Enoisforzia-
moci di fcrvke adunSignore, che paga tan-
to bene, anebe in quefta virajdi dove l i púa 
congetturare, alquanto di quello i che cí 
dará in Cielo y fenza chev'intervehghinoí 
difguíU de'travagri r e pericoli, che fona 
nellaprefentevita: ancorche íe nonvifof-
fe pericolodioífenderlo , e di perdcrloper 
fempre, piutofto farebbe ripofo, cheitra-
vagli non finiíTerofino aHa fine del Mondo* 
patendo'pcr sibuon D i o , eSignor, e Spoíc 
noñro . Piaccia a Sua Divina'Maeftá, che 
meritiamo farle qualche fervitio fenzaí 
tanti mancamenti , edifettír eomefcmfHr& 
facciamo , anco nell'operebuone. Amenv 
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S i tratt¿ , come principiando i l Sigmtre a 
fargratie maggiori v i fono anco travagli 
piügrandi . ne dicono alcuni: e come 
in ejft fi por tuno coloro, che gia fia nno in 
que fie Manfioni,- £ buonger ehi interior' 
mente li fatifet. 
HOr veniamo col1 favore delto Spirito Santo a ragionare dellc fefte Man-
fioni, dove giá ranima rimane ferita dell' 
amore dello Spofo, e procura piíl la foli-
íatline (. quania i l fiio-ftaro le pcrmeiicj. 
rimuovendo tutto quello, che- la poo di--
fturbate da quefta folitudine . Stá COM 
fcolpita neH'aniraa quella vifta, di cui íi 
¿diíle nella paffata Manfione, che tutto-il 
- fuo defiderio éritornarla a godere. Gia ho 
detto, che in quefta oratíone non fived<e 
cofa alcuna , che fi poda chiaraar vedere :; 
ne anche coirimmaginatione. Dico diir> 
q^ue vifta, per la comparatione, che 3{>-
porrai . Rimane l'aniraa ben.rifolu-
ta di non pigliar altro fpofoi-ma lofpofo* 
I-non mira i'gran deíidtrj * ch'ella ha di; venir hormai alio fpofalitio ; ma ancor i vuole ,.chc maggloEíuenteil deíidcri v-frcbe-
1c co*- / 
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le cofti qualche cofa un tal bene, Qh'eil 
maggiorc di tutti i beni * £ benche tutto 
fía poco pee un'acquifto si grande , io vi 
dico , fígliuole , che pon lafeia d'effer 
iiaolto ben neceffaria la dimofíratione , c 
pegno, che giá di.lui s'ha, perpoterfop 
portare la fuá dilatione . O Dio mió , e 
quantifono i travagliinieriori, &cftcrio-
l lU che fí paiifcono fin* alP entrare nella 
íefla.Manfionel lo certamente alie vohc 
ejo coníldcro, eterno» che fe primafifa-
pcílc, farebbe difficiiiíñma cofa alia natu-
ral fiacchezza i l potcrlo foífrire, & i l ri-
folvcrfi.a patiríoper beniquanto fi voglia 
grandi^che fe le capprefentaffero; falvo 
non fofle g i i Tanima gionta alia fetti-
ma Manfione, dove di nulla teme, anzi 
al; patir íi slancia , rifolutlífima a foffrir 
qiialunquc pena per amor di Dio. Elara-
gioneé, che ítá quaíi fempretanto a Sua 
Aíaeftá unita, che di qui le viene la for-
tezza. Credo, fará bene raccontarvi al-
cuni travagli di quelli , ch'io so. certo , 
che íi patifeono, eforfenon tuttel'anime 
farann»guidare per quefta ftrada: fe bene 
dubito aflai, cheanime, le quali diquan-
do in quando godono si da dovero cofe d el 
Qelo , vivano libere da'travagli della 
térra, ó in una maniera , ó nciraltra . 
Onde, fe bene non,mi potevo rifolvere a 
iractardi queflo, h6nondime . no poi pen-
fato, chequakhe anima, la qualeinció-íi 
vcgga, fentiragran confolatione in fapere 
qucíio, che paffa in coloro ,.asquali Dio 
fa firaili.graticj perpehe pare veramente 
all'hora., che il."tutto. fia perdiito . Non 
andróioc&n quellordine, con che fuecc-
ttono, ma come mi verranno a memoria, 
c voglio cominciare da j piu piccioli: e 
priraa d'ün ceno grido, e bisbigliodellc 
-perfone, con: le quali. tratta ( c di quelle 
anche, con le quali non. conferí fce;, ma 
pare, che in vitaloro íi potrebbonoricor-
darc di lei) cioé, che íi fa fanta, che fa 
«pfc ftravaganti ed tftremeper ingannar il 
Mpndo, eper fare, che pa}ano cattivi gli 
altrij che fono piúbuoni.Criíliani fenza 
ijuefte cerimonie, e, che íi noterá;,non 
-cíTendovi altra 5, che non c'é meglio, che 
i l procurare, di ben'artcndere airoíTervan-
zadi qucllo, che ricerca i l proprio ,flato-. 
Quelli, che tcneva per acnici, s^álloma-
naqóda le i , e fon quelli, che piú la mor-
r o ñ o , e che ira l'ai tre cofe grandemente 
íi fentono, maííime quando dicono > che 
váqueft'anima perdura per lamaiaÜrada, 
e notabilmente ingannata , che fon colé 
del Demonio, che le avverrá , come a 
quella, e quell'altra tale perfona, che íi 
perdettej e faráoccafione, che locada la 
virtú, che ticne ingannati iConfcflbri, & 
andar adeííi, cd avviíarh, con porreloro 
davanti e^ empj di qaello, che occorfe ad al-
cuni, cheperdiquifiperderono, e ruina-
rono; ed altrcmille maniere diíchcrni,c 
detti íimili a qoefti. lo sód'una períona» 
cbc hebbe granpaura di non trovare chi la 
confeíla-ííe, fecondo che cosi fi bisbigliava, 
8c andavanalt cofe, le quali per eíTer mol-
te , nonotcorre trattenerfi in raccontarle. 
Equelche e peggfQi, che nonfinifeono si 
preíto, madurano ñútala vita, con avvi-
laríi Tuno Tal tro, che íiguardino ditratta-
reconíimigliantiperfone. Mi direte, che 
v'c anche chi dica bene. O fígliuole, quan-
to fon pochi, che credanoquefto bene, in 
comparatione de'molti, che Pabborrifco-
no! Tanto piú, che quefto d'effer lodata 
é un'altro travaglio maggiore de'narrati, 
perche vedendo chiaramente Tanima, che 
fe haalcunbene, c dono di Dio , & innef-
funa maniera fuo j eíTendoíi veduta poco 
prima molto povera, & immerfa ne'pec-
cati, le dá un tormento intollerabile, al-
meno ne'principj, che dopponon tanto, 
peralcune ragioni. La prima, perchel'ef-
perienza lefa chiaramentevedere, che CO-
SÍ tofto dicon bene, confíe male, e cosi 
non fa ella piü ílima^delTuno, che dell* 
altro. Lafeconda, perche il Signore le ha 
dato phY lumeper conofeere, che-nefluna 
buonacofaéfuá, ma donodlSuaMaeftá, e 
coraeíe la vedeiTe-in tersa perfona, dimen-
ticatad'haverqnivi parte alcuna, íi volta a 
lodarc.Dio. La tciza, fe ha vifto alcune ani-
me profíttare perveder legratie,.cheDio 
fa a leí, penfaiche Slia Maeftá piglió quefto 
mezzo, che la teneífero per buona^ non ef-
fendo tale, accioche aquellenévenifiTebe-
ne. Laquarta, perche havcndodinanziaglí 
occhi pin l'honore, e. gloria^di D i o c h e la 
fuá propria, íi leva via una tqntazi.one^chc, 
viene ne'princip[, che.talllodi Thanno áL* 
far ruinare, come, ha veduto effer occorfo 
ad alcune, enon fi cura punto d'eflerhono- -
• rata* odishonoxata, purche una volta alttie-
nofialod^toDio pcrmczzo ^ 0 , 6 venga poi ? 
I qucllo, che pu6 venire. Queüe, & altre roK 
E t i ^ - . -
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che danno queíklo- , non vifoíTe altro guadagno, ohrc che ve tígano la gran pena 
d i , benche quafi f cmprc íc ne Tenca a l c a -
na, fe noné , quandoné poco, né raolto 
s'avveriircono ; ma íenza comparatione 
Hiaggior travaglio éil vederfi in publico 
tener per buona íenzaragione, che nonl* 
eflcr mormorata , e fchernita . Impero-
che, qunndo e gíá arrívata anón fentir di 
ció raolra pena affai meno la femé delle 
mormornrioni i anzi fe nc rallegra, e le 
fono come una muficamolto íoaVe. Quc-
ítoin vero paffacosi, c pki tofto fortifica 
T a n i m a , che l'avvilifca , perche gia l'cf-
perienza le ha infegnatoil gran guadagno, 
che le viene per quefta via. Le pare, che 
non offendano Dio coloro, che la perfe-
guitanoi anzi che fuá Maeftá lo permet-
te per íuo gran guadagno j e conofcendo-
lo chiaramente , porta loro un amor par-
ticolare , parendole , che quclli le fiino 
piú amici, echeledianopiúda guadagna-
re, chequelli, chela lodano, cnedicon 
benc • Parimentc luole i l Signore mandar 
infermitágr^ndi. Qiiefloémolto maggior 
travaglio, panicolarmcnte , quando fo-
no dolori acuri; attefoche íe íono vche-
menti, e di quelli, cheio dico, parmi i l 
maggiore, che fi provi in térra ( parlo de 
gli eíicriori); e v'entrino de gli altri in 
quefto paraggio, quanti fe ne vogliono; 
perche difordinano i'inteiiore, e l'efterio-
re, di maniera che ti ene l'anima talmente 
anguftiata, che non sache fare di fe ftef-
fa; emolto piu volenticri patircbbe in un 
fubito qualfivoglia martirio , che queíU 
dolori; febene nel colmo della loro acer-
bitá non durano tanto: che Dio finalmen-
te non da piú diquello, chefi puófoffrirc, 
e prima da la patienza. Ma parlando d'al-
tri gran dolori cosí d'ordinario, & infer* 
mira di mol te maniere , io conofeo una 
perfona, la quale da che incomincióil Si-
gnóte a farlequefta gratia, che s'é detta , 
che fono adeíTo quafant'anni, nonpuo di-
ré con verirádi cíTere ftata ungiorno fen-
za dolori, &altre maniere di padre; par-
lo di mancamento di fanicá, fenz* altri 
travagli grandi: veroé, che era ftata mol-
to cattiva, eperTínferno, che meritava , 
ftima ella tutto poco . Altre , che non 
havranno tanto offefoDio, condurrá cgli 
per a l t ra ftrada; maio elleggerei íempre 
guella del pqtire, almeno per imitare Gie-
su Chrífto ^iguor Noftio , quantunque 
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nefono molti. Oche fe trattaílhno de gU 
interioti, es'aífrontaífeabendichiai'arli > 
comeparrebbOno qUeft'altripicciolil mae 
iropoílibile a fpicgarli della martieta , che 
ft fentono. Cominciamo dal tormento * 
che daTincontrarfi in un Gonfeflbre-lamo 
poco accorto, edi si poca fperienza» che 
niuna cofa tenga per ficura; di tutto te-
me; in tutto raeitedubbio, come vede co-
fe ílraordinarie ; madime fe in quelf ani-
ma, a cui tali cofe accadono, vede quál-
che imperfettione( parendogli, che han? 
no da effer Angelí quelli, a'quali Dio/fá 
queftc gratie ; effendo irapoffibile , mtn-
tre íi ftá in quefto corpo ) fubito s'attribui* 
fce ogni cofa al Demonio, ó a malincOilia. 
Se benc di quefto ítáil Mondo pieno, 
che non me ne maravlglio; peroche fa i l 
Demonio tanti danni, per quefta via , che 
i Confcffori hanno ragione di temeré» c 
di mirarci moho bene. Mala povera ani-
ma, che va col medefimo timore , e r i -
corre al Confeffore, come a Giudice, ed-
eglilacondanna, nonpuo 4afciardi fentir-
nc gran tormento, c turbatione; i l che 
quantogrande travaglio fia, folamentel'in-
t enderá , chi l'haviá provato . Imperoche 
unode'gran travagli, che tali anime patifr 
cono, maílime fe fono ftate cattive, coníiftc 
in penfare, che pet li peccati loro habbia 
Dioapermetrere,che fiino ingannate. E fe 
bene quando Sua Maeftáfa loro la detta 
gratia ,¡ftanno ficurc c nonpoflbno credere, 
che fia altrofpirito, che di Dio » com'é cofa 
che prefto pafla, e la memoria de'peccati 
rimane íempre , e conofee in fe manca-
mentif che non lafeia mai d'haverne ) fu-
bito torna iquefto tormento . Quando i l 
Confeffore l'aflíicura, fi quieta,fe ben torna: 
ma quando egli i'ajuta col pili temeré, é co-
fa quafi inforpotabile ; maíííme quando 
dietroa queftovengono certcariditá, che 
pare non eflerfi giamai ricordata di Dio, 
nt habbia a ticotdarfene, e quando ode par-
lar diSuaMaeftá,ecomedí períbna ,dicuí 
un gran pezzo prima habbia udito lagiona* 
re. Ma tutto éniente, fe fopra quefto noft 
viene i l paierle, che nonsá informare i 
Confeííori, cchili tiene ingannati; e per 
molto, che vipenfi, evegga, chenonc'é 
prlmo moto, che non difeopraj e per mol to, 
che le vengadetto, chefi quieti»nongiova, 
perche ftá rimellctto cosi ofciuo, clie non ¿ 
cappacc 
i 7 i Caflello interiore di 5*. Tere/a 
capace di vedere la vericá; ma folamente 
di cicder quello, che le rapprcfenta Tim-
niaginatione, laquale cqudla, che allora 
domina, c gli ípropofid, che *1 demonio 
vuol rappreícniarie ; a cui deve 'I Signoi' 
dar liccnza, perche laprovi-, procurando 
i l medcfirao darle ad intcndere, ch e r i -
provata da Dio, eflendo molte le core, che 
la combattono, con un'anguítia interiore 
tanto fenííbile, edintollerabilc, ch'ionon 
so, a che fi poffa paragonare, fe non a quel-
l i , che fi padfcono neli'Inferno ; attcfo-
che ncfluna confoiatione s'ammette in que-
fta tempeíta, fe dal Confeííore la cerca, 
pare, chefecoíi fiinoaccordati tuttiiDe-
raonj, acciocheegli piula tormemi. .On-
de trattando uno di quefti con un'animala 
qualc flava in quefto tormento, doppo elTer-
iepaflato > trovava cffer pcricoloía, ñret-
ta, (S<:angufta,pereffertante cofeinfierne; 
edicendole> che l'avyifaíse, quandofitro-
vafse di quefta maniera; era nondimeno 
fcmpre tanto pcggio, chevenne poi egli a 
conoícere, che non potevaelia far altri-
mente, néquictarfi in queJ punto. Sepoi 
volcva pigüar un libro volgare, Jeaccadc-
va non intcnderlo piu , che fefoíse flato un 
ignorante, chenémenofaavefse faputodi-
fccrncr letrera, perche allora non era ú íuo 
inteiletto in pace. In fine nonc'é altro r i -
medioin <}ueftatempefta, che íperare, & 
afpcttare la ínifericordia di Dio , i^ quale 
improvifamence con uíia fuá parola, ó con 
jualche occafione, che pare a cafo íucceC-
a, raíserena si tofloogni cofa, che pare, 
che quélTanima non íia ftata mal aanuvo-
lata, íccondoche rimanepiena di Solé, e 
dixnoJta maggior confoiatione. £ i a guiía 
di chic fcampato da una pcricoloía batía-
glia coiracquiftodella.vittoria, rimaneel-
la Íodando,e jingratiando Noftro Signo-
re, perche egli é flato, che ha combatturo 
per lei, e che ha vinto. Jmperoche conoíce 
inoliochiaramente, che ella nonpuó cofa 
veruria, eche tutte l'armi, con le quali fi 
potevadifendere, lepare di vederle inma-
no del fuo nemico, e conofce anco mani-
feftamence la fuá miieria, & i l poco^ che 
noi poíliamo, fe'l Signore c'abbandonaf-
fe. Pare che pcrconoícer qucflonon vibi-
fogni altra confíderazione, perche Teípe-
lienza, ond'eíla nel paffar per quefle cofe 
s'é veduta del timo inhabile, giá Je fa in-
icnderc il noflro nicnte; perche íc bcne 
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non deve fiare fenza grazla» polche cor» 
tutta quefta terapefta non ofFende Dio , né 
l'offenderia per cofa del Mondo, ftá ella 
nondimeno cosínafcofla, chené piíreuna 
mínima fcintilla le pare d'havere d'amor di 
Dio , né che l'hebbe giamai . Imperoche 
fe ha fattoalcun bene, óSua Maeftá le ha 
conceduta qualchegratía, tutíole pare co-
fa fognata, eche fu un travcdere. Ipecca-
t i , chiaramente vede, che gli ha commcífi. 
O Giesü, che cofaé vedere un anima ab-
bandoaata di quefta forte.' equanto poco 
le giova qualfivoglia confoiatione della 
térra! Non perciópenfiate,forelle, fealcu-
na volta vi vedrcte di quefta maniera, che í 
ricchi, equelli, che ftanno con liberta , 
havranno per quefti tempi maggior rime-
dio,epiú ajuto. Nó,n5,cheameparef ia , 
come fea condannati amorte fí ponelfero 
avanti tuttii diieiti del Mondo, che non 
baftcrlano per dar loroalleviamento, anzi 
accrefcerebbono il lor tormento: cosi é 
quá, poiche di la sii hada vénireil confor-
to, enulla quigiovano lecofe della térra. 
Vuole qtieftogran Dio , che lo conofeiamo 
per Re, eper fupremofuperiore, &infic-
me la noftra miferia, importando molto per 
quello, che apprefíbfi dirá. Ma diefará 
quefta povera anima, quandodi queda ma-
niera fe nepaífaflíemolrigiorni? perdochc 
fe per fuá confoiatione fí mette a diré dell' 
orationi, é , comefenonlediceffc ; voglio 
diré, che non le paffa, ó fentc finteriorc, nc 
ella inrende, non puré quello, che ora, 
ma ne anco fe fteíía, ttenchc Toratione fia 
vocales cheper la mentale non é tempo 
quefto, perche le potenze non iftanno dif-
pofte per farla; anzi lafoliiudine fa mag-
gior danno, cheper lei e un'al tro tormén* 
to particolare; attefochc non pu6 foffrirc 
diftare íncompagnia d'altri, né che fe le 
parli. Ondeper molto, che ella fisforzi , 
va con un certo faftidio, c mala conditio-
ne neH'efteriore, che bene i l da grande-
menrea vedere. Sapráforfe diré tjuello , 
che ba? éíncredibile: perche fono angu-
ftíe, c pene fpirituali, alie quali non fi sá 
metter nome i l migliorrimedio ( non dico, 
perche fi tolga, che per quefto iono ' l tro-
vo, ma perche fi poffa foffri re) éattendere 
ad opere di carita. Se efteriori , c fperarc 
nellamifericordia di Dio , che non man-
ca mai aquelli, che confidano in fOl# Sia 
benedettoperfempr*. Amen. 
CA"' 
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.SV cCalcune maniere , «^<Í/Í 
Z)ÍÍ7 Signar noflro rifveglia Fanima \ nel-
le quali non pare vi ¡la di che temeré •> 
benche Ciino cofe, ajfai fublimi , e gratie 
grandi. 
D Altri travagli eft^riori , che danno i Demonj, perche non debbon'effer CO-
SÍ ordinarj, nonoccorreragionare, né fo-
no cosi penofídigian lunga, attefocheper 
moho, chefaccino, nonarrivanoadínna-
bilitarc tanto le porenze( amioparere) né 
a turbar l'anima nelladettamaniera; rima-
nendo finalmente la ragione libera per pen-
/are, che non poflTono far piu di qnelip, 
che il Signore da loro licenza ; e quando 
quefta non fi perde, ñuto c pocoin cora-
paratione di quello , che s'é raccontato . 
Andremodicendoalrrepeneinteriori, che 
in queíte Manfíoni fi provano , trattando 
d' alcunc diíferenze d' orationi , e gratie 
del Signore , alcnne delle quali , come fi 
vedrá daquelio, inchelafciano il corpo , 
fon piü dure a patire, che le raccontate . 
Manon merkanonome di travagli , né v i 
é ragione, checosile nominiarao, peref-
fer gratie del Signore tantograndi; eche l* 
animanel mezzodi loro conofee, chetali 
fono, e fuor di ogni fuo mérito. Quefta 
pena si grande viene, quando l'anima fta 
giá per entrare nel'.a fettima Manfione con 
molte altre, delle quali diró qualch'una , 
chetutte nonfarebbepoífibile; némenofi 
poílondichiarare, come fono, perche ven-
gonodapiíialtolignaggio, ecagione, che 
le dette difopra; efe in quelic, con eííer 
di piú baíTa lega, non hó io potuto altro d¡-
chiarare, che quello, che n'ho detto , af-
faimeno porro in queft'altre. USignoremi 
dia in turto il íuo favore, & ajuto, per i me-
rit i del fuo Figliuolo . Amen. Pare , che 
habbiamo lafeiato ftar molto la colombina , 
e non é cosi; perche queftj travagli fonquel-
H, che Je fanno tener piú alto voló . Co-
minciamo dunque hora a trattare, di che 
maniera fi porta con lei Jo Spofo; i l quale 
prima, che fia del turto fuo Spofo, fifa mol-
toben defiderare per certi raezzi cosi deli-
cati, che l'anima non il conofee, né credo 
potro io arrivare a darli ad intendere , fe 
non forfe a coloro; che io havran provato . 
JParte Prima. 
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Impcroche fono alenni ímpulfi tanto delí-
cati, e foteili, che procedono dalpiii intimo 
deU'anima, che non so, a che cofa parai;o-
narli, che loro s'accomodibene. Sonoaí-
faidifferenti daquanto potiamonoi procu-
rare , & anco da'guíti íopradetti ; attefor 
che benefpeffo, ítandonelaperfona medefi-
ma fuor di penfiero, e fenzahaver memoria 
di Dio , Sua Maeftá la rifveglia a modo di 
faetta, edi tuono,equantunquenon fifen-
ta rumore, conofee pero moltobene Tani-
ma, che fu chiamata da Dio , econ tanta 
chiarezza, che alie volte (particoiarmente 
ne'principj) la fatutta tremare e lamcntar-
fi, fenzahaver cofa, chele dolga. Si íentc 
dolciílimamcnrcferita, ma non arrivaa fa-
pere, come, né chi la feri; ben conofce,che é 
cofa pretiofa, né vorebbegiamai rifanare: 
fi lamenta con parole amorofe, anco eíttrio-
r i , fenza potet far'altro, col fuo amatiífimo 
Spofo, conofeendo, che ña prefeme; má 
non vuol manifeftarfi. E'aflai gran pena > 
ma dolce, e fe vuole non fentirla, non puó; 
né vorrebbe,che mai fe le partiffe, perche la 
tiene piiicontenta, chelafoípenfione dell* 
oraiion di quiete, che manca di pena. Io 
ftó, forclle,ftruggendorai, per darviad in-
tendere quefta operatione d'amore, né so 
come, perche dar cofa contraria, cheTA-
mato dia chiaramente ad intendere airani-
ma, cheftáfeco, eche paja, chela chiaml, 
con un fegno cosi certo, che non puó dubi-
tarne: econ unfifehio tanto penetrativo , 
per efler intefodaH'anima, chenon puó el-
la lafciard'udirlo : attefoche altro non pare 
fe non che parlando lo Spofo, che fta nella 
fettima Manfione, di quefta maniera, (che 
non éloquelaformata) tutta la gente, che 
ftánell'altreManfioni, cioé, íenfi,imma-
ginativa, e potenze, fifermano, né ardi-
feono muoverfi un tantino. O mió potente 
Dio, quanto grandi fono i voftri fegreti, e 
quantodifferenti lecofe dellofpirito da nit-
ro quello, che quá in térra fi puó vedere: od 
intendere;poiche con niffuna cofa fi puódi-
chiarare una cosi picciola operatione come 
quefta, non che le molto grandi: cheopc-
rate conl'animeJ Fadunquequefto celeft« 
fifehio neiranima operatione si grande -» 
che fta elladisfacendofi didefiderio, né sá 
chedomandare , perche chiaramente fe pa-
re, che ftia feco il fuo Dio. Mi direte, fe ció 
conofee, chedefidera? che le da pena? che 
maggior benc ella vuole? Io no'l só> so 
S bene, 
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bcnc, che patifce, e che le arriva quefta pe-
na alie vifecre, e cheqnando cava fuora 
la faetta, chi la ferifee, par veramente > 
che ne tiri .feco parte dell'ifteffe viícere > 
tanto é grande i l fentimento d'amore . 
Stavo io hora,penfando , fe foife da que-
flo »f«€>co di.cáidano, o di bragiero acee-
.fo, che é il mío Dio, faltaffe alcunafavil-
la, cdefíe nélia anima, di maniera che fi 
facefferentlre quéiraccefo fuoco, il quale 
comenoafuíTebaftante a confumarla, per 
tfler tanto.dHcrtevolc;, íimaneíTc con quel-
larpena, e toccandola oiieíla favilla fi fa-
ceffe dell'operatione. Quefta mi pare la 
mfglior cotnparatione , che ho íaputo 
ritrovare,; imperocfhequeftordolorguüofo 
non é propriaráeme Colore, ne ítáinun 
¡medefimo eflere, c grado , benche duri 
tal volta u^n gran pezzo , & altre volte 
fubito finífea, come piace al Signore di 
communicarlo; che non é cofa la quale per 
vía humana fi poífa 'procurare. Ma fe 
ben dura alie volte un pezzo , v i , e 
viene: infomma non é mai pennanente) 
c per ció non fínifee d'abbrucciar fanima j 
fe non che quando ílá gíá ella per accen-
derfí, rauore laifavílla;, -c rimane conde-
liderio di ritornare a patkeqnefl'amorofo 
dolore, chelaiavillalecagionó. Quiñón 
c da credere , né dubitare, che fia cofa 
moííadalla naturalezza, nécaufatadama-
iinconia, né menoinganno del demonio, 
o che fia un travedere, c meraimmagina-
tione; perche é cofa, che fi lafeia molto 
fcen intendere, venendo queftomovimen-
to , d'ondcítá il5ignore, cheéimmutábi- : 
le , c loperatroni non fono come di al-
tre divononi , dove la grand* ubbria-
chezza del guftoci puo far dutatare. Qui * 
hnnno tutti lí fentimenti, epotenzefenz* 
alcuna ifofpenfione , ed aftrattione ; ma 
folo mirando, che cofa potraeffere, fen-
za punto difturbare, né poter'accreícere, 
né levare ( ap.arermio ) quella dilettevol 
pena., l a perfona , a cui Noftro Signore 
fará quefta gratia ( che fe Thagiá rícevuta, 
ItHgendo quefto i'intenderá ) gli xenda 
molte gratie, non havendo da ¡temeré , 
cht fia inganno ; ma tema d'haver ad «f-
íer'lngrata a gratia si grande, e procuri 
di sforzarfí afCTVÍre,cdi migliorarein ogni 
cofa la vita fuá, e vedrá, dove andrá a 
terminare, ecornericev.era continuamen-
tep iü , €piu. Bcncbc una perfona, a cui 
Cfijidlo tntmore di S* Terefa. 
fu dato quefto, fe ne pafso alcuni annt 
coneffo, c con tal gratia ftava molto fo-
disfatta, e contenta, di modo che quan-
tunquehavefte fervito al Signore moltitu-
dinc d'anni con gran travaglí , con effa 
nondtmeno farébbe rimafa moko ben pa-
gara . Sía egli eternamente benedetto . 
Amen. Potrcbbe effere, che facciate r i -
flcííione, e chiediate, come vi fia mag-
giorfiairezza inquefto, cheinaltrecofe ? 
A mió parere , vi é per quefte ragioni. 
La prima é , perche il Demonio non de-
ve mai dar pena cosi guftofa, come qne-
fta: potra ben dar gufto , e diletto, che 
pa)afpirituale;, ma congiunger pena, e si 
grande, con quiete, e gufto deli'anima, 
non ha tal facoltá, eporere, perche tin-
te le fuepoflTanze, eforze, fono di fuora 
vía, e le fue pene (quando egli le da) non 
fono, al mió parere , giamai guftoíe, né 
con pace; ma inquiete, e con guerra . 
La feconda, perche quefta guftofa tempe-
fta viene da diífereme regione da quelle, 
fopra lequali puó eglihaver dominio. La 
terza, per li gran profíttí, e buoni cftetti, 
che reftanonelTanima; che per lopiu fono, 
un rifolverfi a patire per Dio: edefidera-
re dTiavere molti travagli, &un rimanc-
re piúdeliberatad'allontanarfida'contenti, 
econverfationidella térra; ed altre cofe fi-
miíi. Che non fia anco un travedere, & 
una mera immaginatione , é chiariílimo; 
perche quantunque altre volte il procuri, 
non potrá contrafarlo; ed é cofa tanto no-
toria, che in niunmodo fi puó fingere, o 
travedtre(dico, :parerchefia, non eflendo) 
nédubitar, che fia; eferimaneíTequalchc 
dubbio, fappia, chenon fono veri impelí; 
dico, fedubiterá, fel'hébbe,ono,perche 
cosidáa fentíre, com'airorecchie una gran 
vocc. Malinconia non pu6 effere, néhá del 
probabile; perclie ella fabrica tutti i fuoi 
capriccinelummaginativa, maqueft'altro 
procededairinteTioredeirAnima. Ben po-
trá effere, ch'iom'íngannivma finche ío non 
oda altre ragioni piú efftcací da chi l'inten-
da, ftaró fcmprein quefta opíníone: onde 
io só d'una perfona affai piena di tí more di 
queftí inganni, la quale nonpotémai ha-
verlo di quefta forted'oratione. Suol'anco 
Noftro Signore haver'áltri modi di fvcgliar 
raníraa: verbi gratia, ritrovandofi ella vo-
.c*jtnente orando, e fuordi penficrodi cofa 
interiore,pare, cheaH'improvifo venga un* 
¡n-
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ínfiammatíonc düeitevole, G o m e f e v e n i í -
fedi íubitoun'odor cosí grande, che íleo-
tnunicafle per tuteiiíenfi . Nondico, che 
í i a odor e j mn metco que (ta compara t ione > 
o cafo ftmile, fofamente per dar ad'inten-
dere, che fi trova quivi loSpofo, ilquale 
lifafentire, raovendo neli'anínia unfapo-
ritodefiderio di goderdi luce conquefto r i -
manedifpoftaper far'atti grandi, edar lodi; 
a Noftro Sígnore. L'origine di quefta gra-
na é di dove s'é detto; maquinon c'é cofa, 
che dia pena, ne i defidér) dígodereDio 
fon penoíi; Se 11 íentir qutfto l'ánimav c 
perlopiú. Né quipare a me, cheíiacoía 
da temeré , per alcmie deH'accennate ra-
gioni; ma íolo procurare di ricevere quefto 
favor e con rendí mentó digratie. 
C A P I T O L O , Í Í¿ 
Sitratta della medeftma materia •> e¡ id ice 
i l modo y con cui Dio parla all'arima,. 
quattdo J idegnadifario& avvifafi-, co-
me sha ella da portar in quefio, e non fe-
gwre i l froprio farere. Sipongono alcu-r 
ni fegni per comfeere-, quando non e in-
gannoy e quando e moho utile* 
H A il Signor Iddío un'altro modo di; . ívegliar Tanima, e fe benc ¡n qual-
chc maniera pare maggior gratia, che le 
fopradétte, puonondiraeno efferpiii peri-
eoIofa,.e pero mi tratteneró ih effa al-
quanto; Queíto é di certi ragionamenti, 
che egli fa in molte guifecollranima,.alcu-
nide'quali pare;,che venghinodi fuora: al-
tridal piú.interiore deiranima ; altri.dal 
fuperioce.di leí raltri tanto nell'cfteriorei 
chcs'ódono coH'orecchic, parendo che fía 
voce formara . Alcune volte , anzi mol-
te,, puo efler immag¡natione,.maínmein 
perfonedideboleimmagiñativai odi nota-
Bilemaliñconia. Díquefteduc forti di per-
íbne non é dá fatne cafo, al parermio^ 
benchedichlno y che veggono, & odono, 
6¿jntendónov néaccadé inquietarle, con 
dir lóro, che é demonio i ma udirlecome 
Rcrfone inferme, dicendo la Priora , o Con--
féffóre, a chí locmanifeftéranno i che non 
nefacciano cafo alcunoj che non é quefta 
U foftanxa per fervire a Dio, che il demo-
nio ha ingannatomolti perqueftavia^ ma 
díieforfc non avverrávcosia loro, per non 
aáft%¿ctlé. -Ma.fe apertaraeme dicono lo-. 
ro , checmalinconica, nonfinirannomaí 
dicredetlo, egiureranno, chelovedono, 
eTodono, perche loro pare cosí. Veroc» 
che bifognatropera di levar loro Toratio-
n e , e quanto piii fi puo pcrfuaderlé, che 
nonne faedno contó j perche fuoleilDe-
monio valérfi di queftc anime cosiinfermej 
íenon per danno lotoalmeno per nuoce-
re ad altre. Ha da temerfiíempre di quefte 
cofe^Hn che íi va conofeendo ló fpiriio. E 
dicoj che. nc'princípj o fempre meglio i l 
diftorglielé, perche fe fono da Dio, é di 
maggior a;uto per andar'a van t i , & anzi 
crefee, quanto pju fe nefalaprova . Edé 
cosi, ma non fi faccia ftringendo, Scinquie-
tandotroppo Tanima, perche ellá veramen-
te nonpuo far'altro. H6r tornando a qnel-
IOÍ che dicrvo^e'ragionamenti coU'anima, • 
intutte le maniére, ch'io diíü, poflbn'ef-
fere, e di Dio, e dehDemonio y c delia pro-
priaimmaginatione. Diró ( fe fapró farlo ) i 
col Divino ajuto i fegni^che vi íbno inque-
fte difierenze» e quando quefti parlamenti 
fono pericolofi; peroche frá gente d'ora-
tione,moltc anime vi fono, che i l íentO'» 
no , evorrei, forellé, che non penfafte di 
far malein non dar loro crédito Í come nc 
anche in darlo. Quando folamente fono per 
accarezzaraentodii voi medéfime, oper av-
vifo de'voftrr difetti, vengh'mo, d 'óndeíi 
voglino, o fiino veri, o immaginatione, po-
co importa. D'unacofa viavvertifco, che 
non penfiate , benche fiíno dá Dio i che pee 
ciofiate migliori, cheaffai parló egli aTari-
fei je tuttoitben confiíléin come Taniraa (i 
ferve per fjo prnfítto di quefte parole. E di 
niuna, che noníia molto ben conforme alie 
Sacre Scritture, facciate piu cafói che fe 
Piidifte dal medefiráo r>cmon¡o: perche 
quantunque íiinodallavoftra fiaccaimma-
ginatione», bifogna prenderle come una-t 
tentatione drf.cde-, onde refiftete fempre», 
acciochc vi íi lévino: e vi íi léveranno, per-
che fono per fe ftefle di poch'e forze. Hot 
tornando al primo i venga egli dall'interio-
re*, o dalla parte fuperiore-vodairefteriore» -
poco importa per credére, cheíiiñodaDio: 
& i piu certi fegni, che fe nepoflbnohave- -
re, a mío giudiclo fono queíUr-Ilprirpo,. 
& i l piúvero é ilpoterc, edóminio^ che 
porta feco , cioé •, parlando , & infierne 
operando . M i díchiaro meglio. Stá un' ' 
anima tuttairibulata con quellá inqnietu--
dincinteriore, che s'c detta, conofcuriiá i 
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fá ' imdieuo , & aúditá, c con una parola 
diqudtc, che folamcntedica. Non ti dar 
pena 9 rhnancfcnzaaí'flitiionc, quieta con 
gran luce, e toha via tutta quella pena, 
Ja quale pareva , che fe tutto i l Mondo, 
c tutli i Lencrati fi foííero uniti infierne 
a darle ragioni , perche non la femiíTe, 
non havrebbon poluto con tinta lalorfa-
ijca levarla-. Se ne ÍU afflitta, c piena di 
ti more , per havcrle detio i l Í110 Confcf-
forc, & aliri, che qucllo che ella ha, é 
fpiriio del Demonio, e con una parola, 
che íe le dlca íbíamente, Sorfio^ non ha-
verpaura, fe letogliedel tuttoqueU'afflii-
tione , e rhnane confolatiííima ; con pa-
rerlc, cbeneffuno fará baftanteafarlecre-
dere i l contrario. Trovafi con molía pe-
na per caufa d'alcuni negozj gravi , che 
non sá , come habbino a fuccedere : le 
vien detio, che íi quieti, che'l tinto paf-
ferá benc, e rimane con certezza, e fen-
za pena, e molfaltre eofe di queña ma-
niera, lifecondofegno éuna gran quiete, 
che refta nelfanima , con raccoglimenio 
devoto, e pacifico, e condifpoíitione al-
k lodi di D i o . O Signore , fe una pa-
iola mandara a diré per un voílro paggio 
ha tama forza ( almeno é ceno, che quel-
!e, che íi odono in quefta Manfione, fe 
jaon le dice ilmedefimoSignore, ma un 
Angelo , Thanno ) qual fará quella , che 
lalciereteneiranima, la quale ítá per amo-
fe unirá con v o i , e voi con effa í II ter-
zo íegno c i l non panirfi dalla memoria 
quefte parole per molto lempo, &c alcu-
nenon raai, come íi dimenticano quelle, 
chedaglihuomini civegon detic, le qua-
libencheíiino molto gravi, edigran Let 
terati , non pero Je teniamo cosi feoinite 
íiclla memoria; né meno, fe fono di cofe 
future, le crediamo, come queíte , dclle 
quali rimane una gran certezza^ di manie-
ra che fe bene alie volte in cofe al pa-
íer'humano affai impoííibili, naíce all'ani-
ma alcun dubbio, fe fi verificheranno, o 
no, e nc vá rinrclletto alquantovaciilando, 
Aa nondiraeno nella medefima anima una 
£icurezza, che non puó altrímente crede-
re (benche paja, che vada i l tuno al con-
trario di qucllo , che ella udi) e paffano 
anni, che non fe le toglie quel penfiero, 
che Dio adopererá altri raezzi non inte-
fi da gli huomini, e che in fincha da fe 
gjjLiíc > come in cffecto fegue : ancorcke 
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dice ) non íi lafci m come dice ) non íi lafci di patire , 
quando íi veggono raolti impedimenti I 
e traveríie: ptrehe come Toperationi, cd 
eífetti, chehcbbealterapo, cheTimefe, e 
la certezza, cheaü'hora le rimafe, cheíti 
da Dio, fon giápaffati; quefta dubitanza 
íefñdalDemonio, o dairimmaginationc, 
pigliano Juogo j ma niuna di quefte l'ha, 
quando Tintcfe , anzi darebbe la vita per 
quella veritá. Ma come dico , con time 
quefte imraaginationi, che deve porre il 
Demonio, per dar pena, & avvilir l'anima, 
e panicolarmente fe é innegoúo, che in 
fuccederequello chesnnefe, hannoda fe-
guirnemoltibénidi anime, e fon'operedi 
granfervitio di Dio , 8c in eífc v'égrandif-
íicoltá, che non fará i l maligno? almeno 
indcbolifcelaFedej atrefoche gran danno 
éil non credere, che Dio é potente per far* 
opere, alie quali i noftri intelletti non arri-
vano . Con nuii quefti combattimenti y 
benche non manchichi dica alia medefima 
perfona, a cui fon fatti i detti ragionamen-
i'U che fono fpiopoíiii( dico i ConfeíTori, 
co' quali íi irattano quefte cofe J e con 
quaniimali fucceífiaccaderanno, per dar 
ad imendere, che non íi poflfonoeffettua-
re; rimane nondimeno in lei , non so io 
donde, unafcintilla cosi viva di certezza, 
che feguirá, quantunque ogn'altra fperanza 
íia mona, chenonpouebbe, benche vo-
letíe, non reítar viva quella fcintilla di &• 
curezza: & in fomma, come iib detio,íi ve-
rifica finalmente la parola del Signore, e 
nraanei'anima tanto allegra, econtenta, 
chenon vorrcbbe fe non lemprc lodarSua 
Maeítá, e molto piú per veder'effettuato 
quello, chelefúdetto , che per Topera ftef-
lá, benchegranderaente leimporti. Non^ 
so, quel che íi voglia diré ,,che l'anima ftim* 
tamo, che quefte parole riefehino veré, 
che fe la medefima perfona foffe coltain. 
qualchebugia , non credo che'l fentirebbc 
tanto: come fe ella in quefta poisffefar'ak 
tro, non dicendo fe non quello, che a leí 
viendetto. Infinite volte íi rico relava d'i n-
torno a ciouna certa perfona di GionaPro-
feta, quando temeva,cl}c Ninivc non havef-
fe da ruinare. In fine come é fpirko di Dio,, 
e ben ragione, che fe gli dimoftri quefta 
fedeltá in defiderare, che non fia tenuto per 
falfo, effendoEgliveritá infinita. Ondeé-
grande rallegrezzadiqueft'anima, quando» 
dogpomolúag^irarapnii, & j n cofe.diffici-
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IfiRme» veggono adempito quello che m-
tefeio , benche alia medefima perfona , 
cbe rintefe , n" habbino a feguiregran tia-
vagli, i qualí piú toftovuol'cHa patire, che 
lafciar di vedei'efeguito quello , che tien 
per certo, che fu detto dal Signore. For-
fenon tutte Jeperfone havrannoquefta de-
bolezza, fedebokzzafi puodire, che non 
poííoio per mala cofabiafimar queflo fen-
dmento. Se tali parole fono dall'immflgi-
natione, non c'é vtruno di quefti fegni, né 
certezza ; ne pace , né gufto interiore . 
Salvo potrcbbe accadere ( come só d'alcu-
ne pcrfone, allequali é accaduto ) che fian-
do elle moltoaíTorte inoratione di quiete, 
tionno fpirituale( impeiochealcune fono 
tanto dtboli di compleílione , ó immagi-
nativa, ó non sola caufa, che veramente 
inqucfto granraccoglimento ftanno tamo 
foora di fe, che neireñeriore non pare 
habbino fentimento*, eftanwo tanto addor-
inentati tuttii ícníi, che é come una per-
fona , che dormej e forfe nel vero ñanno 
dormendoj comcfognando pal loro di íen-
útéf che fí ragioni con effo loro, eche 
anco vedono delle cofe, e penfano, che 
íiino da Dio; ma finalmente lafciano cífet-
t i , come di fogno . E potrebbe anco efle-
re, che demandando con grand'afFetto una 
cofaanoüioSjgnore, pareíreloro( fecon-
dolavolontá, chen'banno) fidiceíTe, che 
fnccederebbe; qneftoaleone volte accade. 
Machi havrámolta efperienzade'parlari , 
c loquele di Dio , npii potra in quefto, a 
mió parere, ingannarfi . Dall'immagina-
rione, e dal Demonio c'é molto, che te-
meré, ma fe vi fono i fcgni accennatidi 
fopra, puo ben la perfona aííicurarfi, che 
fono da Dio j ancorche non di maniera, 
che s'é di cofa grave quello, che le vien 
detto, e l'habbia ella medefima ad efegui-
re, overo fia la locutionecirca negozj di 
rerze perfone, giamaine faccia niuna fti-
ma, né le paílipelpenfieiorefcgiiirla, fen-
zailparetedi ConfeflToredotto, prudente, 
egran fervodi D io , per moho, che Oda , 
& intenda , e le paia chiaro , che fia da 
D i o . Imperochequefto vuoleSua Divina 
Maeftá , e non lafciar di fare quello , 
ch'egli comanda; poiche ci ha detto, che 
teniamoil Confeflbrein fuo luogo, dove 
nonfi puodubitare, che fiino parole fue, c 
cbe ajutino a dar'animo, fe é negotio dfffici-
le j e noftro Signore Jo dará anco al Con-
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felíore , e gli fara cred«rc , che é fpirít© 
ftio, quandoegli lovorrá; quandonó, la 
perfona noné obligara ad al tro. Et 11 fat* 
ahrimente, e governarfí in queflo per pro-
prio párete, tengoio pereoía moho peri-
coloía: onde vi ammonifeo , forelle , da 
parte di Noftro Signore, che non vi acca-
da mai. Vi é un'ahra maniera di loquela » 
che Dio ufa coll'anima , la quale peí me 
tengo certiííimo, che fia da lu i , con ai-
cuna vifione intellettuale) come appreflo 
diró. Che come quefto paffa tanto hetfliB-
trmo deir anima , a chi pare chiarifíima-
raente udir diré quelle parole dal medefi-
mo Signore coll'orecchedeli'anima, c tan-
to in fegreto, la medefima maniera d* in-
tenderle coli'operationi , ed efFetti che fa 
l'ifteíTa vifione, aíficura , e da certezza , 
che non puó quivi il Demonio haver paite . 
Lafcia grandi effetti per ció credere , al-
meno v'é ficurezza, che non procede dall* 
immaginativa ; e chi anco c'avvcrtifcc , 
la puó fempre havere per le feguenti 
ragioni . La prima , perche dev1 efferc 
ditferente nella chiarezza della locutione, 
la quale qui c tanto chiara , che d' una 
filiaba, che manchi di quelk) che ud i , íi 
ricorda l'anima ; cd anco fe fi diffe con 
uno ftile, ó con un'ahro , benche timo 
fia una medefima fentenza, e fenfo: ma 
quello, che folo paíTa per fimmagina-
tione, fara locutione noncosi chiara, nc 
le parole tanto diftinte , ma come cofa 
mezzo fognata. La feconda, perche quí 
mohe volte non fi penfava in quello, che 
s'intefe ; voglio diré , che airimprovifo , 
e tal voha anco ritrovandofi la perfonaía 
converfatione; efí rifpondea quello, che 
fubitamentepaíTa peí penfiero j ó aquello > 
cheé paífaro avanti: emohe volteé in ca-
fe, di cui non s'hebbe giamai memoria % 
né penfiero, che haveflero da eííere , né 
che farebbono ecosi non porevahaverle 
fabbricaie V immaginatione , onde T ani-
ma s* ingannaffe nel parerlc all' hora d' 
udire quello, che non haveffe prima defi-
derato, né vohito, né mai a fuá notitía 
venino . La terza perche nella locutione 
di Dio , é come chi afcolta ; ma nell'im-
maginatione, é come chi vá componendo a 
poco a poco quello, cheegli fleíTo vuole , 
che gli fia detto. La quarta é , pérchele 
parole fono molto differenri, econ una di 
quelle fi comprende affai, i l che non 
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potrebbefl prerto comporre il nortmintel-
íetto. La quinta, períhc mfienieconJe pa-
xolefper un raodojcii'io non.faprd dire)mol-
te volrefidaad incendere, cíidichiaraaí-
faipiú di quello, che eIJe in fe fuonano, 
ienzapiú paroie. Madi quefto modod'in-
irendere tratteró altrove pin difteíamence, 
effcndo cofa moho delicata , e da. lodare 
Dio JsíoftroSigno-re: atteíochc circa que-
ÍUniodi, ediíferenze fono íiace, efono di 
prefente alcune pet/bne aflai dirbfaiofe , 
panicolaiment.e so di una, che i'ha fperi-
inentate (che pur^aitre vi farannojle quali 
non finí/cono d'intenderfi, fe ben quefta 
per/ona, ch'io dico, so, che con molta 
avvcrrenza I ha confíderate; facendole i l 
Signore molriílime volre quefta gracia. 11 
maggior dubhio, che ne'principii haweva; 
era in quedo, fe era fuá propria immagina 
tioae : imperoche quando é Demonio . 
ben tofto íi puó conofeere; fe bene fono ran-
ee le fue fotdgliezze, &:.nflucie, che^sáben 
contrafare lo ípkito di luce, fará pero ( * 
mió parere ) nelle parole , dicendole aííai 
chiaramente , di maniera , che non refti 
dubbio, feinrefero, come accade , «quan-
do fono.dallo fpiriro di verita. Ma non po-
tra contrafare gli effetti, che íi fono detti, 
né lafeiar ndl* anime quefta pace^ e luce j 
anzi lafcierá inquietudine, e confufionej 
ancorche poco , ó neffun danno puó fa-
re , fe J* anima é humile , e fa .quello 
chehó detto, dinonfi muovcreafar dafe 
fteíTa niente, perqualunque cofa, chein-
tenda. Se fonoiavori, e gratie del Signo-
re, miri con attentione , fe per quclli fl 
tieneper migliorcj efe menueper p;ii fa-
vorite , & amorevoli paroie , che udirá, 
non rimarra piúconfufa, & humile, cre-
da, che non é fpiri to di Dio. Imperoche é 
coíamolto certa , che quando e fpiritodel 
Signore, quanto émaggiorelagraria, tan-
to minore ftima ha di fe raedefimaT anima, 
che lariceve, epiú firicorda de'fuoi pec-
cati, epiú fidimentica del fuoproprio in ' 
rereffe, eguadagno', impiegando maggior-
mente la fuá volontá, c memoria in cer-
car folo f honor di Dio , fenza ricordarfi 
delI'Util proprio-, ecamrainando con piíi 
timorc clinon deviare in cofa venina dalla 
volontá di Dio; e conoícendo molto chiara-
líiente di non haver metitate mai quellc 
gratic,marinferno.Corae cagioninoquefti 
eífetti tutte le cofe, e gratie, che le accade-
ranno ndforatione, non cammlni Tanimíi 
con ifpavento; ma confidata nella mileri-
coedia del Signore , che é fedele , e non 
permetterá, cheM Demonio 1'inganni, an-
cor cheil camminare con timore fia fem-
•prebene. Potraeíítre, che a chiil Signo-
re non guida perqucüaílrada, paja, che 
potrebbonoquefte anime non dar'orccchio 
a queíte parole j e le fono interiori, diñra-
heríi di maniera, che non le ammetteíTeto, 
e COSÍ andarebbono fenza quefti pericoli. 
Rifpondo cheé impoffibile, non parlo di 
qudle, che compone la fantaíia , che col 
non iftar tanto bramando alcune cofe, e col 
non volerfar cafodcirimmaginativa, han-
no rimedio: ma qui niunoj atteíoche di 
tal maniera il medeíílmo fpiritodi Dio, che 
parla, fafermaretmtigli alrripenfieri, & 
ívvertire a quello , che í¡ dice, che parmi in 
certo modo, (e credo fia cosi) farebbe piú 
poífibile, che una peifona, la quale ha-
^cíTe ottimo udito , non udiffe chi parla 
da preflb ad alta voce ; poiche potrebbc 
non avvertire, & havere il penfiero , e 1 
intelletto rivolti altrove; chequefta altra, 
di cui trattiamo , non aícoltaífe attenta-
mentequelle parole ^ peroche in neffuna 
maniera haorecchie da ferrare, né poterc 
da penfare, fe non in quello , che le vien 
detto. Percloche quegii, che a preghi di 
Giofuépotéfermare ilSole, puóf^anchc 
fermare lepotenze, etui toí ' intenore; di 
maniera che f anima vede moho bene, che 
akro maggior Signor di lei governa quel 
Caílello, e le cagionagrandiffimadevotio-
ne, 5¿ humihá . Si che per isfuggir que-
fto, non c'é rimedio alcuno. La Divina 
Maeflá celo conceda, acciochefolamentc 
habbiamol'occhio in darle gufto, e ci dl-
raentich¡amo( comeho detto } di noi fteffi. 
Amen. Piaccia al Signore, ch'io habbia fa-
putodar'ad intenderequello, che ho in ció 
pretefo, eche fiadiqualche avvertimento 
per chi havri quefte gratie. 
C A P I T O L O I V . 
S i trattt di quando Dio fofyenáe V amntx 
coneftafí* brattoy h eccejjo dimente, che 
A parer mió e tuttv una co/a. E come bifo-
gna grancC animo per ricevere da Sua 
Aíatfta gratiegrandi. 
CC navagli» & altrc cofe di fopra nár-rate, che ripofo puó havere la povera 
far-
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fárfnlettá ? Tutto é per piii accendere i l 
cfcfidcrio di godere lo Spoíb, e SuaMae-
ftá, come quegli, che conofce la noftra 
debolezza» Ja va habilitando con quefter 
cd altrediveríe cofc, accioche habbi^ ani-
nio, e cuoredi congiungerfí, & nnirfi con 
si gran Signore, e prenderlo per ifpofo» 
Forfe vi riderere, ch*io dicaquefto, e vi 
parra fpropofito; attefoehe ad ogn'una di 
voij)arrá, che non ci bifogni coraggio,, e 
che non fi troverádonna-cosi vile, ebaf-
fa, che non l'íiabbia per ifpofarfi con un 
Re . Cosicredo ioconRedclla térra, rna 
col Redel Cielo, io vi dico, che ci bifogna 
piú d i quello , che vipenfate:^ perocfie la-
noftra naturalezza é moho timida, evile 
per si gran cofa: e credo certo, fe Dio non 
le deffe forza, & habilita con quanto ve-
dóte, che ci conviene, che farebbeimpof-
íibile. Qui vedretequello, chefaSua Máe-
fíá per concludere quefto fpoíalitio v che 
penfo ib dcbba effere, quando con eftafi , 
órattilalera da'fuoi feníi: perche íe fian-
do in quelli fi vedeíTecosida prcflb aMae-
ftá si grande , nonfarebbe forfe poíTibile, 
che rimaneífe con vita. S'intende de'veri 
i?atti> e non di ccrte debolezzedidonne, 
come haver fogliamo, che nutó ci pare 
ratto, ed eftafi: e come credo haver;det-
to,. vi. fono* corapleflfioni tanto fiácche , 
che con un'oratione di quiete par , che fi 
muojario . Voglio io metter qui alcunc 
maniere, dr ratir, che ( come hó trattato 
con tante perfone fpirituali),hó intefo ri-
trovarfi, febenenonsofe faproditle, co-
me fecLaltrove fcrivendo di quefta mate-
ria-, e d'alcune cofe , che vanno qnn le 
quali per alcune ragioni non pare difcon-
venga replicare, íe non per altro^ alme-
no perche vadano qui le Manfióni* uni-
ré , & ordinaie. Evvi una maniera di rat-
to , cheeffendo l'anima tocca( benche non 
fi trovi in attod'oratione) da una parola, 
che fi rrcordi, 6 oda di Dio, pare, che Sua 
Máeftá fin dall'intimo di lei facciacrefce^ 
reía ícimilíá i . che dicemmo di fopray raoP 
fó a compaííione d'haverlá veduta tanto 
tcmpopatireperdefídérió di lui ; onde ab-
bruciandofi ella tuttaj refti poi a guifa di Fe-
nicc rihovata^c colperdono déllé fúccolpe, 
come píamente fi puo credére rintenden-
dofi pero, che queft anima habbia havuto 
quella difpofitione ,eprefiquei mezzi, che 
UChiefa c'infegna. E cosí pura, e límpida, 
l'unifce feco, fenza ch'altri, che lor due 
Tinienda; anzinéla medefima anima l'in-
tende di- maniera che poi ¡1 poífa ridire,' 
benche ella ali'hora non iflia fenza-íenti--
menro interiore, perche non écome a chí 
viene uno fvenimento, ó parafifmo , dbVe 
niuna cofa interiore, ed efteriore fi cono-
fce. Quel ch'io intendo inquefto cafoé, 
che Tamma non fii-mai cosi deftá perle co-
fe di Dio , né con tanta luce, econofci* 
mentó di Sua Maeftá, come airhora. Par-
^ ráimpoífibile, perche fe Jepotcnzeftanno' 
tantoaílorte, chepoíííamo diré, che fian 
morte, e cosi anco i fenfi ; come fi puo in-
tendere, checonofca, efiadefta? Quefto' 
fegreto non so io , né forfe ereatura alCuna 
fe non Tiftefíb Creatore, come anco molte 
altre cofe, che paffano in quefto flato , 
cioc, in quefte due ultime Manfioni; le 
quali ben fi potrebbonocongiunger'ínfie-
me, perche daH'una airahra-non v'é por-
ta chiufa ; ma perche neirultima féguen-
te fono cofe, che non fi manifcftano a quel-
l i , che non vi fono entratLm'éparfo divi-
derle . Quando fiando l'anima in quefta 
fufpenfione, fi complace ilSighoredi mo-
flrarlealcanifegreti, come cofedelCielo, 
e vifioni iínmagínarie, queflbsá ella poi 
diré , rimanendo , di maniera nella me-
;moriaimpreíIo, chenon fi dímenticamai. 
Ma quando-fono-vifioni intellettuali,né 
anche lesa diré, attefoehe inqueftitempi 
nedevehavere alcune tanto alte, chenon 
conviene, che le intendano cotoroi che 
vivono in térra , perpoterraccontare, fe 
benc poflbno per di quá narrarfimoltedi 
quefte vifioni intellettuali. Potra effere, 
che alcune di voi non intendiate , che 
cofa fia vifione, e fpccialmente intelfer-
tuale. Io lodiróafuo tempo , perche me T 
ha5 comándalo chi puo; efe ben pare cofa 
impertinente, fará forfe per alcune anime 
di qualche glovamento. Ma mi direte, fe 
dipoinonv'ha da effére memoria diquefte 
si alte gratie, che'1 Signore fa quiairani-
ma, che utilitá le apportano ? O figliuole^ 
étantogrande, chenon fi puo amplificare 
a baftanza; perche quantunque non le fap-
p.iadire, reftano peró neirintimodell ani-
ma molto ben impreíTe, né giamai fé ledi-
menticano. Ma fé non hanno iramagine, né-
fono dalle potenze intefe, come poflbno r i -
^cordarfene? Né queftb anche inrendo ioiraa; 
so bene,che riraangono in qneft'ahima cosi * 
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fiíí« alcune verííá dclla grandczza díDiO} 
chcquandonon haveflcFede, la qualc di-
ce, chi cgli é , eche noniftcííe obligara a 
credcrlo per Dio , ñn da quel punto l'ado-
rerebbc per tale, come fece Giacob, quan 
do vidde la fcala, ilquale cen effadovet 
teintendere altri fegreti, che nonlifeppe I néüipevodire, di che tattezza fi íoflero. 
re, come qui al propofito miferva di loro ^ 
Ma benche, io mi fermaííí quivi un pez-
zo, v'era tanto che vedere, che prefto mi 
íi dimenticó ogni cofa, di maniera che di 
niuna di quelle cofe mi rimafepiiimemo-
ria, che í"e io non Thaveífi mai vedute. 
ridire: che per folamente vedere una fea 
la, per cui calavano, e íalivano Angeli, 
fe non havefle havuto piú luce interiore, 
non havrebbe inteíi cosigran mifterj. Non 
so, fe io dónel fegno inquel ch'iodico, 
perche fe bene l'hó udito, non so, fe me 
ne ricordo bene . Né meno Moisé feppe di-
ré tutto quellü , che vidde nel pruno v nía 
quello, che volle Dio , che diceffc : che 
fe non havefle SuaMaeíU moflrati aü'ani-
ma fuá altri fegreti con certezza, accio-
chc vedefle, e credeíTe che era Dio, non 
íl farrebbe porto intantí , e si gran trava-
g l i . Dovette Moisé intendere tanto gean 
cofedentro de'fpini di quel pruno, che gli 
diedero coraggio per farqucllo, che egli 
fece peí popólo d'Ifraele. Cosi noi forel-
k3 nclle cofe occultediDio non habhia-
mo da cercar ragioni perintenderle: raa 
comecrediamo, che egli é potente , chía-
ro é, che dobbiamo credere, che vermi-
CtUÍ di cosi limicatopotere, come noi íia-
mo, non hannodacapire le fuegrandezze: 
lodiamolomolto, perche íi complace, che 
n'intendiamo alcune. Stó io defiderando 
d'incontrarmi in qualche comparatioae , 
con la quale io poteííídichiarare qualche 
cofa di quefto , cb'io vo dicendo, e cre-
do , non vi fia che quadri bene : tut-
taviadiciamoquefta. Ve n éntrate in una 
llanzad'un Re, ogran Signore ( credo che 
k> chiamino camerino) dove ítá confer-
vata una grand'infinita di varié furti di 
vafi di criíkllo, di terre fine, e porcel-
lane, e mol^altre cofe , pofte con tal'or-
dine , che nell'entrare ÍI veggon quafi 
tutee. Mi conduffero una voltainuna di 
queíte ftanze in, cafa- della D i^cheUa d'Al-
va, dove andandomene a viaggio^peruna 
ccrtafoíidatione, raí comandó l'Qbbedien-
za > ch'io.rai tratteneíli ckie giorni per ira-
porcuna iítanza, di queíla Signorai nelLi 
quale entrando rimaíi attonita, coníide-
rando a che poieva ferviEe queílamoíxitu-
dine» & intrigo di eofe,. evedevo, cheíi 
jjoteva lodare i l Signore in mirare tante 
íMetenze dlcofc.; &.horaniÍYiQndarid£-
ma cosi in confufo mi ricordavohaverle 
vedute. Cosiavvienequá alnoftropropo-
fito, ritrovandoíi Tanima tanto divenuta 
una cofa con Dio, e porta inqueftaftanra 
del Cielo Empíreo ( che noi dobbiamo ha-
vere neU'interiQre delle noítre anime, ef-
fendoclu.iro, che poiche Dio ítá inloro, 
viliaalcuna diquefteManüoni). e fe bene 
quandoTanima llá cosi in cftaíi, nonfem? 
pee deve voler'il Signore che ella vegga 
quefti fegreti i attefoche ftá tanto aílorca 
in goderlo, che le bafta si gran bene; gu-
fta nondimeno alie volte, che fe le diaquet 
godimento, e di repente alia sfuggita vcg.-
ga quello , che íi ricrova in queíla ftan-
za; ondetornatadoppoinfe, rimane cort 
quella rapprefentatione delle grandezze, 
che vidde ma noa puó nárrame alcuna.> 
né arriva la fuá naturalezza a piii di quel-
lo , che Dio ha voluto, che ella foprana? 
turahnente vegga : Adunque giá pare , 
che io confeíli , che fu vedere , e ch'e 
fia viíione immaginaria. Non voglio io dk 
c ió , machequefto, di cui iotracto, non 
éaltro, che viíione intellettu-ale j ma co-
me non ho lettere,. la mia ignorante roz-
zezza non sá dir cofaalcuna: efe quello r 
chefinquihódetto, va bene, chiaramen? 
te conofeo, che non fon'io quella , che T 
ha detto. Io per me tengo, che fe alcuna 
volta Tanima ne'ratti, che Dio leda, non 
inrendedi queíli fegreti, che non fíino ratti, 
ma qualche debolezza naturalev attefoche 
puó- interven!re a perfone di fíacca coni-
pleíTionef come íiamonoialtredonne) che 
con qualche forza lo fpirito luperi ilnatiL-
rate,. e lefacciarimanere cosiaííorte, cor 
me credo haver detto neiroratione di quie-
te- Non hannoquefti garbo di ratti, pero-
che in quello, che veramente ératto , credo 
io , che, Dior api fea tutta lanima per fe, e 
che come a cofa íua propria,. ed a Spofa fuá 
va moílrandoalcunaparticelladel Regno, 
che ha guadagnato, che per poca che fia 
é il tutto, effendo molto, & immenfo ció,, 
che fi trova in quello gran Dio. Non vuor 
e^ji dift.urbo di coü alcuna,yn£.di potenze^ 
Ofi: 
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nedi fenfi; ma comanda, che presamente 
íi Terrino tímele porte di queíte Maníioní, 
c íblamente qnella , dove egli ttá , refta 
aperta, perche v'entríamo . Benedetta fia 
tanta mifericordia, cconragionc faranno 
maledetti coioro , che non vorr.inno ap-
profittaríi di lei , c perderanno queíío Si-
gnore. O foreile míe, che non é cofa di 
momento al cuno ció, chelafciamo, nien-
te é qnanto facciamo , né quanto po-
tremmo fare per un Dio, che cosi vuol com-
municaríi ad un verme. E fe habbiarao fpe-
ranzadigodere anche in queda vita di tan-
to bene, cbefacciamo> in che el trattenia-
mo ? che cofa puo eííer baítante per un folo 
momento impedirci in cercar queíto Si-
gnore, comefacevalaSpofa, pcrie rtrade,e 
,perlepiazze? O che quanto é ncl Mondo , 
e burla, fe non ci ajuta, e conduce a que-
í to; ebenche durafferoeternamente i íuoi 
dilctci, e ricchezze , e godimenti > e fuí-
íeroquanti íipoteííero immaginare, tutto 
érchifezz<i, éc immanditia, comparato a 
quefti teíbri, che s'hanno dagodere fenza 
finiré: efono ancorqueíti un nientein com-
parationedi poíTcdcreil Signore di tuttili 
teíbri, e del Cielo, edella térra. Ocecitá 
humana, finquando ci fi le verá queda ter-
xada gliocchi? che fe benetrá dinoi altre 
non pare, cbe fia tanta, checiacciechidel 
tuttc^ vcggo nondimenoalcune brufchet-
le, alcune pietruzze, le qualiíe lafciamo 
d-efccre, fono baítanti per farci gran dan-
no. Ma per amor di Dio, foreile,' íervia-
moci anoíir'utile di queíti diffetti, perco-
nofcerela noftra miferia, edegüno ci dia-
HO maggior vida, come il fango la diede al 
cieco, che íano ilnodro Spoíb: onde ve-
dendoci tanto imperfette, crefca maggior-
menti i l fupp.licarlo, che cavi bene dalle 
nortrc miferie, percbe poílíamodar gudo 
in tutto a Sua Divina Maeñá. AíTaimi fon 
io divertita fenz'avvedermene ; perdona-
temi, foreile, e crediate , cbe arrivata a 
quede grandczze di Dio( dico a ragionarne) 
nonpoflb fare di non íentirgran compaf-
íione, cnon dolermi in vedemlo quello, 
ehe perdiamoper noílra colpa . Perche fe 
beneé vero, che fono cofe, clie da i l Si-
gnore a ch-i vuoie, nondimeno fe amaííímo 
Sua Maedá, com'ella ama nol, le dareb-
fc>ea tutte. N o^n ftáegli altrodefiderando, 
che havcre a chi daré , poiche non per-
friá íi üoinuiícaiia Le file ricchezzje. Hoc 
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tornando a quello, ch'íodicevo: comanda 
il Signore , che íi ferrino le porte delle 
Manfioni, e quelle anco del Cadello, c 
del muro, che locirconda. perche in vo-
lendo rapir , e foípender qucd'anima , le 
fa mancar'il fíato , di maniera che quan-
tunque durino alquanto piú alcune volte 
glialtri fentimenti, nonperópuóin alcun 
modo parlare: benche altre volte le venga 
in un tratto tolta ogni cofa. Le mani, Se 
i l corpo di maniera fi raffreddano, che pa-
re non vi fia anima, néfi dbnoíceallc vol-
te fe fi rtfíara. Quedo dura poco fpatiofpar-
loin unmedefimo eíTere) percbe fceman-
dofi un poco queda gran foípen íione, pare 
che'l corpo ritorni alquanto infe, e refpi-
rijper tornar poidi nuovo a moriré, & a 
dar maggibr vita all'anima; e con tutto ció 
non durerá molto quedo grand'edafi. Ma 
accade, benche fi parta y rimanerfi la v o -
lonta tanto aíTorta , e 1 intelletto tanto 
adratto( cosi durando un giorno, ed ai> 
che pingiorni) che pare, che non fia eglí 
capace peraftender'a cofa, chenonfia at-
ta a dedar la volontá adamare5 ed ella fe 
ne da per quedo effetto affai deda , ma ad-
dormtntata peraíFettionarfi, ed attaccarfií 
aqualunquecreatura. Oche cofa é , quan-
dogiá l'anima torna del tutto in fef quale 
éla confufione, che le reda, & C i grandif-
fimi defiderj di tuttaimpiegarfi per Dio in 
ogni maniera di fervitio, dov'egli la vo-
gíi adoperare i E fe delle palíate orationí 
rimangono gli effetti che fi fon detti, qua-
li rimarranno d'una gratia tanto íüblime » 
comeé queda? Vorrebbe haver mille vite 
per tutte impiegarlein Dio, e che quante 
cofe fono in terra foifero lingue, die per 
k i lo lodaífero . L i defider) di far peni-
tenza íono grandiíTiimi , né molto pati-
fce in forla, perche la forza delTamore le 
fa poco (entire quanto fa: e vede cbiara-
mente, che noafacevano i Martiri graiv 
cofi nertormenti , cho patívano , attefo^ 
che con quedo aiuto dalla parte del Nodra 
Signore é faciieil padre; c pero qued'ani-
mc fr lamentano con Sua MaeíVá, quan--
do non s'ofFerifce loro in che patire. Quan-
do le viene queda gratia in fegreco , la' 
tiene in grancie dima, e perpiti fegnalato-
favore y che quando le occorre in pre-
fenz.i d'alcuneperfone, rimanedoppo coni 
tanto roííoce , e vergogna , che in quai-
chc maniera. cUdrac l'anima da quello die: 
¿ 8 i 
godq, conla follecitudine, epcna,, chele 
da iipenfare» che cofa diranno quelli> che 
ció lunno vcdijiQ ?. Imperoche conofee la 
malitia del Mondo, c vede,, che forfe non 
lo pi^lieranno per quello, che é; ma che 
donde doyrcbbon pigliar' occafione di lo-
dar il Signorc, la prenderanno forfe per giu-
dicare cemerariamente. Ma parrai in cer-
ro modoquefta pena, mancamemod'humil-
ta,( fe ben'ella non puópiü che tanto) per-
che fe quefta per/ona defidera d'eífere bia-
íiínata, che cofa importa ?.fí come una, che 
ftav.a.in qjjeftaafflittionc, intefe daN. Si-
gnore; Non ti dar pena ( le dilíe, che o co-
ítoro hannodalodar me,o raormorar dite, 
e, tilín, qualíivoglia di queftedue cofe gua-
dagni.. Seppe dipoi, che quefta perfona ha-
veaprefo con quefte parolegrand'anjmo, e 
coníblatafi moho: i l cheraccomo io quiper 
ajuto d'alcuqa» che íi trovaffe in quefta afe 
flittionc. Pare , che N . Signore v.oglia , 
che ogn'uno fappiachegiá qneiranima é 
Aia, e che niunol'ha datoccarej, nel coi-
po, eneH'honore,nellarobba,inbuon'ho-
ra, che da tutto fi caverá honore per S. M . 
ma nciraninia quefto no : che fe ella con 
raoitp- colpeyole ardire , e. sfacciataggine 
non fí parte, dal fuo fpofo,egli la difenderá 
da tuttoil Mondoj eda tutto rioferno. Non 
sp íe rimane ben dichiarato alquanto di. 
quelio che ératto (-cheapienoiltutto, co-
mediffijéimpoffibííe) e credo,che nientefi 
íia perduto in dirlo, accioche íi fappia, che 
cofac. imperoche ne'fínti ratti fi trovano 
aíTai diíferenti effeiti (non dicofinti, perche 
c|úgliha,voglia ingannare, ma perche ella 
ne rimaneingannata) e comei fegni, cd ef-
feiti non fi conforniano con gratia sigran-
de, rimaneeUa di maniera infamara,,che 
con ragione non fi crede poi a chi il Signore 
lefará. Siaegli eternamente.lodato,.ebe-
Hedetto-, Amen . Amen. 
C A P I T O L O V. 
¿ii¡Xo¡egue il medefimo tCi pone una manier 
radirattOt ckee, qn^ndóDioi/walz.nl* 
anima con un voló dello fpirito in diffé 
rtntemodo.da quelló ches'e detto. Sidice 
qttalche, caufay perche v i bifogna animo. ,* 
ejidichiar.a qualche cofa di quefiágratia , 
w*f*Jk Signore.con gufioja maniera. E 
dfai utile.. 
'TTvRovafi un'altra maniera di rattO) che 
¿ » io chiamp volodi fp¡rito{ chefebene 
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íifente nondimeno» in fo(tanza eturt uno, 
neirinteriore moho diíFerenie ) perciochc 
tutto ad un trattofi fentealcune volte un 
movimento delL'anima tanto- accelerato , 
che pare fia rapito lo fpirito con una vdeci-
tá , che ne'principj da gran limóte : che 
percia\idicevo io»chebifügnava grand'á-
nimo , a chi Dio ha da fare quefte graiiej& 
anco fede, e confidanza, e gran raííegna-
tione nelle mani del Signore, perche egli 
facchi deli'anima ció che gli piace. Penfa-
te , che fia poca turbatione, ftar una per-
fona turta nefuoifeníi, evederfi rapire I ' 
anima ( anzi leggiamo d'alcuni, che anco 
il'corpoé rapito coneffa) fenzafaper dove 
va, o chi la porta v o come ? attefoche nel 
principio di quefto momentáneo, e repen-
tino movimento non. v'é cosí , certezza , 
che fia Dio. Mav eíorfc alcunrimedio da 
poter refiítere í m neifun modo, anzi é peg-
gio, &.io lo^óda una cena perfona;. per-
cioche pare, cheDio vogliafar conoícere 
airanima, che ^ífendofi ellacosi da dove-
ro tante voltepofta.nelle. fue. mani,econ 
si intiera volontá dedicatafeglt, ed offer-
ta t u t t a g i á ella^ in neíTüna cofa é piu pa-
drona di fe, onde notabilmente con piú 
impetuofo' movimento c ráp i taGiá quel-
la perfona haveva in: feftabi lito quefto, ch" 
io dico, di non far piüi che fi faccia la paglia,, 
quando é tirata dalP ambra { queftop 1'ha-
vete avvertito } c lafeiarfi nelle mani di 
chi é. tanto potente., vedendo efter. i l piú 
ficuro, far;ddla.neceíTttá-virtu-, Epcrché-
hó detto dclla paglia, certamenteé cosr , 
che con quella facilita, che un gagliardO' 
Gigantepuó alzare una paglia, quefto no-
ftro potentiffimo gran Gigante rapiíce lo» 
fpirito. Altro non )^are., íe noty che ove 
prima quella. conca di .acqua , di cui di-
cemmo( credo nella quarta Manfione, fe 
mal- non mLricordo) che eorHanta foavi--
t á - , c. piacevolezza ( dico fenza movi-
mento alcuno ) s' empiva 5. hora quefto 
gran Dio ,x che ritiene le vene deU'acque, 7 
e.non lafciaufcire i l mace.deterraint íuoi , > 
apra qui le vene, e condotti , per dove 
le veniva l'acqua ,- e. eon un^impeto gran-
de correndo dentro di l e i , faj chefifollevi 
un'onda tanto .poderofa,. che. innalzi que-
fta navicella deli'anima noftra^ Per i l che 
fi come.non puó una nave, n é c potente il 
Piloto, néchiunquelagoverna,afáre->che,.-
•l onde, ch£ furioíamente vengonoad inv^¿-
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Sida, la lafcinO ftar ferma, dove-cííivo-
glionojcosi molto meno puó Vinreriore dcl-
1'anima riteoerfi dove vuole¿ néfare che 
i fuoi renfi,€porenzefaccinop¡údiñadlo, 
a che fon Tpinti dairimpuiíb di chi coman-
da j che qui dtll'efieriore non fi fa cafo . 
Certamente> forelie, che da íblo fcrivcr-
lo rimango auonita, confiderando come 
fi moftra qui T immenfo poiere drquefto 
gran Re, & Imperatore . Hor che faiá , 
chilo íperiraenta? Tengo ioper me, che 
fea pkifcelerati ivnomini, che fi trovino 
nelMondo, íifcopriffeSuaMaeftá, come 
aquefte anime, fe non per amore, alme-
no per tiraore non foffenderebljono. O 
quanto obligare fono quelle, che per si al-
ta viafono ftateavvertite ÍI procurare con 
tune leforzeloro dinondifguftare quefto 
Signoreí Per luivi prego, forelie ( parlo 
a quelle, a cui Sua Maeftá havrá falto fi-
míli gratie ) che non vi trafeuriate , col 
non fnr aliro , che ricevere : avvenite , 
chechi moltodeve, molto anche hadapa-
gare. Per queftofa di meftiere grand'ani 
mo, perche é cofa, che grandemente sbi 
gottifee: fenoftroSignorenon glie le def-
fe, fe n'andarebbe fempre con grand' afflit-
tíone. Perche fe egli non larincuora, fen 
zadubbiofíperderá d'animo, confideran 
do quello , che Sua Maeftá fa con le í ; < 
rimirandopoi íemedefima, che tanto po 
coferve, inriípetto a quello, a che é obli-
gara; equeftopochetto, chefa, tanto pie-
no di mancamenti, imperfettioni, e fre-
dezza, onde non vorrebbe ricordarfidi fi-
mil'opera imperfetta, tenendo quefto peí 
raeglio, e lo procura, con portar tontí-
nuamentedinanzi agliocchii fuoipeccati, 
e rimetterfi nella mifericordia di Dio , 
pregándolo, che non havendo ella con che 
pagare , fupplifca quella pietá , e mifeíi-
cordia, che fempre usó co'peccatori. For-
fe le rifponderá egli quello, che ad una cer-
ta perfona, la quale ftavagrandemente af-
flirta innanzi ad un Crocefíffo , confide-
rando , e meditando come non havea 
havuto mai « che daré a Dio , ne che 
lafeiare perlui. Ledifle ilmedefimo Cro-
cefííTo , confolandola , che egl li donava 
tutti i travagli, e dolori, che haveva pa-
tito nella fuá paífione , ch'ella l i tenefle 
perproprn, perofferirli al Padre fu o. Ri-
maíe quelT anima tanto confolata, e ricca 
( fecpndo cb*ÍQ hjp fapuio da lei) che non fe 
opuo dimenticare; anzi ogni volta, che 
fi vede tanto miferabile, ricordañdofcne, 
rimane inaniraata, e confórtala . Alcunc 
di quede coícpbfrei io qui diré, che come 
ho traitato con tante perfone fante , e d* 
oratione, nesóaflai: ma perche non pe^ 
fiate, che fon' io , vó rattenu-ta . Qiieíía 
parmi di grande utHitá, accioche fappiate, 
quantopiacca noftroSignóte, che noi co-
nofeiamo, e continuamente procuriamo di 
mirare , e rimirare la noftra povertá , c 
mifcriai eche non habbiamó cofa vetuna 
<li buono , che non ci fia ftata datada lu i . 
Siche, forelie mié, perquefto, eper mol-
te alrre cofe, che occorrono ad un' anima, 
laqualegiá USignore tiene in quefto pun-
to, é di bifogno animo ; ed a mió parere, 
anche piúper queft'ultimo, che per altro 
(cioéper noncadere in pufillanimitá ) eí-
tendovi humiltá: 11 Signore , per cui egli 
é , ce la conceda. Ritornando dunque a 
quefto ratto repentino dello fpirita, éeglí 
di tal maniera, che veramente pare , che 
efea dalcorpo, e daU'altro canto fi vede 
chiaramente, che tal perfona non rimane 
moría: almeno non pu6 ella diré, fe per 
alcuni iftanti iftá, o non iftá nel corpo. 
Le pare, chetuttainfierneé ftata in áltra 
ragione molto diflferente da quefta, nella 
quale viviamo, dove fe le raoflra altra lu-
ce diveríifiima da quefta di quá, infierne 
con altre cofe, che fe tutta la fuá vita le 
fleífe coll'intelletto fabbricando , farebbe 
impoífibile arrivarvi. Ed accade , che le 
fonoin un'iftante infegnate tante cofe in-
fierne, chein molt* anni, che s*afFaticafliC 
ad ordinarle con la fuá Immaginativa, e 
penfiero, nonpotrebbe di mille partí rac-
capezzarne una» Quefta noné vifione[¡n-
telleitualema immaginaria , dove fi Vede 
congliocchi delfanima aflai meglio, che 
quá non vediamo con quelli del cotpo , e 
fenza parole feledanno ad intendere alcu-
ne cofe: voglio diré, che fe vede ale uní 
Santi, l i conofee , come fe havcííe aflai 
converfato con loro. Altre volte infieme 
con le cofe, che vede congli occhidell' 
anima , per vifione intelletiuale , fe le 
rapprefentano altre , e panicolarmente 
moltitudine d'Angelí con i l lor Signore: 
e fenza veder cofa venina con gli occhi 
del corpo, perunanotitia, e conofeimen-
tó ammirabile, ch*io nonlofaprcidire, fe 
le rapprefenta quel che dico, e molte al-
tre 
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tre cofe, che non occorreadire.Chiicfpe-
rimcntera infe , cd habbia piü habilita di 
me, fapráforfedarle ad intcndere, avven-
ga che a me paja affai difficile. Se tinto quc-
ílopaíTaftandonelcorpo, o no, i o nonio 
íaprci d i r é a l m e n o néginrarei, che fía nel 
corpo, n¿ che'l corpo ftá fcnza 1'anima . 
Molte volte hoio penfato, feíi come il 
Solé íhndofene in Cielo ha ne'fuoi raggi 
tamaforza, che non mutandofi egli dilaf-
sú, nello fpuntare dairOrizontej arriva-
no cfliíubkamentequitrá noijcosi I'anima, 
e lo fpirito che fono una medefima cofa ( co-
me inveroé ilSole, & i Tiioi raggi )poíra 
rimancndo ella nel fuopoflo> cioénel cor-
po, conia forzadcl calore , che le viene 
dal vero Solé di giuñitia, fecondo alcuna 
parte fupcriorc, falire fopra fe medefima. 
In fine io non so quelchcmidica: laveritá 
é , che con quella preftezza, che la palla 
efce fuorideirarchibugio, quando glié da-
to fuoco, fi leva dall'intimo dell'anima un 
volo(cheio non sódarli altro nome)il qua-
Lebenchc non faccia rumore, fanondimeno 
nn movimento si chiaro, che non puó a 
modo veruno eíTer un travedere,ó iramagi-
natione: é moltofuor di fe fteffa, e perquan-
toiopoffocapire, fe le moftranogran cofe: 
e quando terna ne'fuoi fenfi, é con fígran 
guadagni, econtaldifpregio, epocaftima 
di tuttele cofedclla térra, in comparatio-
nediquelle, chebavedute, chele pajino 
fpazzatura: e di 1¡ avanti vive nel Mondo , 
con aílai pena; e non vede cofa di quelle, 
che leíolcvano parer bel le, ebuone, che 
la muovaacurarfene un pelo. Pare, che'l 
Signore habbia voiuto moftraile qualche 
cofadella térradeViventi, dovehada iré, 
comefeccro quelli,chefuronomandati dal 
Popólo d'Ifraele a fcoprirela térra di Pro-
miílione, che ne portarono contraregnijac-
cioche ella fopporti i travagli di quefto 
cammino, fapi ndo dove ha d'andaré a r¡-
pofare. Efebenecofa, chepafla siprefto, 
non vi pana di moho profítto; fono nondi-
meno sigrandi leutilitá, che laícia neU'aní-
ma, che íolochila provafnprá i n tendere i l 
fuo valore. Di dove fi vede chiaramente 
non effer cofa del Demonio ( che della pro-
priaimmaginationeeimpoffibile)nejl De-
monio puó rapprefentar cofa, che lafci nell' 
anima tanta operatione di pace, quiete, 
&iitilitá, c particolarmentedi tré cofe in 
moliQ alto ¿rado. La prima e conofeiraen-
to dellagrandezza d íDIo , pefoch^qnan-
to piü cofe di lui vediamo , tanto piü cofe 
da adintendere, e conofcei'e. La feconda 
éproprio conofeiraento, & humiltá, nel 
vedere comecofasi baffain comparationc 
del Creatore di tantegrandezze, ha havu-
to ardite d'offenderlo 5 e non ardifeemirar-
lo . Laterzaé ftimare molto poco le cofe 
della térra, fe nonfoííeroquelle, chepuo 
applicareal fervitio di si gran Dio . Que-
ftefonolegioje, che lo Spofo comincia a 
donare alia fuaSpofa; e fono di tanto va-
lore, cheficuramente ellanon le difperde-
rá, né ricapiterá male .• auefoche quefte 
vifte rimangono cosifeolpite nclla memo-
ria, che credo fia impoffibile di dimenti-
carfene,finchelegoda perfempre, fe non 
foííeper fuogranmale; maloSpofo, che 
gliele dona, é potente per darle grada, 
che non le perda . Tornando dunque all* 
animo, chele bifogna, parvi, chefíaco-
fa tanto leggiera? poichepare veramente, 
che I'anima fi parta, e fepari dal corpo, 
vedendofi perderé i fentiroenti, e fenza 
intcndere a che fine. Ben bifogna , che 
lo dia quegli, che da tuno il refto. Di-
rete , che queflo timore é ben pagato : COSÍ dico io.Sía eternamente laudato chi 
tanto puo daré . Piaccia a Sua MaeíU 
di concederci , che meririamo fervirla 
Amen. 
C A P I T O L O V I . 
S i dice urí ejfetto dell1 oratione accenata 
nel Capitolo precedente; e come fi conofee-
ror, che e vera, enon inganno, Sitratta 
dy un altragratia-* che fa il Signore all* 
anima per impiegarla nelle fue lodi. 
PEr quefte gratie cosi grandi timane V anima con tanta brama di goder' aífatto 
di chiglielefa, che vive conuffai tormen-
to, bencheguftofo,e con certe anfieta gran-
di di feiorfi dal corpo; onde con continué 
lagrime cfaiede a D i o , che la cavi da quefto 
eíilio, in cui quanto vede le da noja, ed af-
fanno. In vedendofi folaha qualche refri-
gerio , mapoi ben prefto l'aflale quefta pe-
na , e quando ne ítá fenza, non fi trova con-
tenta. In fomma non finifee quefta farfal-
lettadi trovar ripofo, che duri; anzi andan-
dofene ella cosi piena di tenero amore , 
qualfivogliaoccafione, chefclerapprefen-
údi 
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tí di píiiacccnder queñofuoco, lafa vola-
re } c COSÍ in quelta Maníione fono pin 
continuii raiti, Icnza cbe vi fia nmedio 
di sfuggirli , bcnchc fia in publico . Ed 
ecco qui íubiro le pcríccinioni , c mor-
morationi j che quantunque ella voglia 
ííaifene ícnzn limori , non Vé ptrmcf-
ío; attefoche fono molte le perfone, che 
gliene mertono, c particoíaimente i Con-
feflbri . E fe bene neirimeriore dell'ani-
ma pare, che habbia gran fícurezzaper una 
pnrte , fpecialmcnte quando fe ne ftá da 
íblo a íblo con Dio 5 tuttavia per Taltra 
ya mokoafftitta, pércheteme, íe l'ha da 
ingannare i l Demonio , di maniera che 
habbia ella da offendere chi tanto ama ; 
che delle mormorationi poca pena fente, 
fe non é , quando il medefimo Confeflb-
re 1' affligge , & anguítia , come fe ella 
potefle far'ahrimente . Non fa , fe non 
chieder*orationi a tutte , e íupplicare la 
Divina Maeftá, chela guidi per altra üra-
cla(effendole detto, che lo faccia)perche 
queftaémoltopericolofa. Ma ella, come 
per tal via ha trovato si gran giovamento, 
che non puó lafeiar di penfare , che cam-
mini bene, fecondo che legge, 6¿ ode, e 
sá per l i comandamenti di D i o , qual'é 
quella, che conduce al Cielo; non lo puó 
perfettamente finir di defiderare , benche 
voglia j ma íi rimette nel/e mani del Si-
gnore. Equefto anchedi nonporer'have-
re compitamente taldefiderio, le dapena 
parendoledi non obbedire al Confeííbre , 
poiche neirobbedire, cnel guardarfi daiT 
oífefa di Dio , Je pare, che ítia tuero i l r i -
. medio per non effere ingannata . Onde a 
fuoparerc non farebbe avvertiiamente un 
peccato veniale , benche la faceflero in 
pezzi jegrandementes'affligge, vedendo, 
chenon puoisfuggire difame molti íenz' 
accorgeríene. Dail Signor^Iddio a quert' 
anime un defiderio si grandedi non difgu-
ítarloincofa veruna per minima che fía, 
ne di faruna minima imperfettione , fe 
poteíTe , che per qnefto folo , ancorche 
tion foíTe peraltro vorrebbe fuggir da gli 
Kuomini: ^hagrand^nvidlaa quelli, che 
vívono, e fon viviui ne'deferti . DaU'al-
tra banda fi vorrebbe mettere nel mezzo 
del Mondo, per vedere, fe poieííe eííer par 
íeinfare , che un'anima lodaflFe maggior-
mente Dio: feédonna, s'affligge , che il 
feiQ'naniioL fella la tenga legaia pee non. 
poter ciófare; & ha grande invidia a co-
loro , che hanno liberta di gridar ad alta 
e fpiritoía voce, publicando, chi é que-
íto granDio degli efercití. Opovera far-
failetta, legatacon tante catcne, chenon 
ti laíciano volare quanio vorrefti ! Hab-
biatcne compaílionc. Dio mió ; ordinate 
hormaidi maniera, che ella poíía in qual-
che panicellaper honore, e gloria voíira 
adempire i fuoi defiderj : non guárdate al 
fuo poco mérito, né alia fuá natural baf-
fezza : potente Hete v o i , Signore , per 
fare, cbe 'ivafto mare fi divida, e'i gran 
Giordano fi rattenga, accioche paílino i 
fígliuoli d'Iíraele. Ma perche haver di lei 
compaflione? non puó ella forfi, ajutata 
dallafortezzavoftra, patirmolti travagli? 
ceno si , ed a queíio é rifoluta, edefidera 
dipatirli; ftendete dunqueil voftropoten-
te braccio; non fe le paííi la vita in cofe 
tanto baffe, ev i l i , apparifcala voftragran-
dezzaincofa tanto femminile, eda nien-
te, accioche conofeendoil Mondo, che da 
feíkíTanon puócofa akuna, lodivoi: co-
fti a lei puré qual cofa fi fia, che qoefto vuo-
le, edarebbe millevite, fe tante ne haveí-
fe , acció un' anima per caufa fuá un po-
chettopiü vi lodi; e tutte terrebbe per mof-
to ben impiegate, conoícendo con ogni ve-
rita, cbe non merita patir per voi ncpur'un 
minimo travaglio, quantomenoil moriré? 
lonon soachepropofito, forelle, m'hab-
bia detro queíio, né perche : non me nc 
fon'avveduta. Intendiamo, chequefti fono 
greífetti, che rimangonodital fofpenfio-
n i , od eftafi, fenza dubbio venino; per-
che non fono defiderj , che paílino , ma 
ftanno fermi, e forti; equandopois'offe-
rifeeoecafione, in che moíirarli,ed efeguir-
li,fivedc, chenonerano finti. Ma perche 
dicoio, che ñanno fermi inun'eíTere? poli-
che tal volta, anco rn cofe baífe, fi fente l " 
anima codarda, e tímida, c con si poco ani-
mo , che non le pare d'haverlo per cofa, che 
fia . Credo io , che'l Signore alfborala lafcí 
nella fuá naruralezza per moko maggior 
fuo bene, conofeendo ella inqxiel tempo, 
che fe maiha havuro coraggio per qualche 
cofa, Iddio glielo ha dato, e queflo con 
unachiartzza si grande, che la lafeia an-
nichilata in fe, e con maggior conoícimen-
tó della mifericordia, e grandezza del SU 
gnore, ilquale ineoíasi vile ha volutodr-
mofteada. Ma pii;deicontinuo ftá ella, cc^ 
BOPi 
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mes'cdetio . Avvcrt¡tc, forclle, una cofa 
in quefti gran dcfiderj di .vederc D i o i qua-
Ji tal voltaíUingono tanto, che bifognanon 
ajiuarli, ma divertirii, fe fí puó j perche in 
aítri rdc'quali diió apprcflb, in ncíTuna ma-
niera fí puo, come ved rete. In quefll pii: 
mj íi potriqualche volta, perche irovaíi la 
tagione tantoimiera, che puó conformarfi 
cpnlavolontádiDio, edirequel, chedi-
ceyaS- Martino: eíi.potrá voíger la con-
íideratione. aítrpve , fe moho. Üringono: 
percioche come non é( per quelxhe pare) 
defideriodiperfona molto approfíttate, c 
prpvette, potrebbe.ben'ii demonio muo-
verlo jpcrfarciHcrcdcre, che íiámo di qucfto 
numero; eflTendo fempre.bene andar con t i -
m o K . Ma tengo ¡ o per me, che non potra 
egli fingere la quiete, elapacc, chereca, e 
niette quella pena neli'anima; ma che. fará 
movendolacon alcuna paflQone? (comefi 
ha quapdo per cofe del.fecolo.habbiamo 
qualche pena) ma chi non havrá fperíenza 
deiruno, né^deiraltro, non I rntenderá, c. 
penfaada,che flagran cofa tara quan-
10puó,,ejefaiágrandanno aliaíalute; at-
tcfoche, é continua quefta pena,, o almeno 
mprtoperjordinario. Ayvertiteanco, che. 
la conjpleílione.debole fuol.. cagiooare alcur 
nadiqucftepene, parMcolarmente fe é di 
perfone tenere, le quali per ogni cofdlina 
piangono; niillcyplte, fi daranno a crede-
re, .cliepiaiigonoperDio, benche non fía 
cosi. Puóancheaccadere, fiando ad ogni 
parp l ina , ,^ odc, o pcñfa di Dio^ pro^ 
rpmpe in gran copia dilagrioac, né fi puo 
conteneré, che, fia concorío qnalche.hu-
more al cuore, i l quaíe a/uti a queño piú, 
cjie Tamore che pona a Dio: che pare non 
h^bbh mai,sda finir di piangere . E- come 
queftc perfone hanno udito, ,che le lagrime 
f^n bupne, non fi ritengono punto, né vor-
rebbono far'álrro & anco l'ajutano, quanto 
poíTonq. Pretepdediquiildemonio, ches', 
infíacchifchjnodi.maniera, che doppo ne 
poílino far'oratione, nc offervar la íor Re-
gola . Mi pare di ílarvi mirando, e che mi 
vpgliate dire . Che dunque habbiamo noi 
dafare , fe tu in ogni cofa metti pericolo: 
ppichc.inquefta delle lagrime,, la quale^é 
buona, ti pare, chepofla cadereinganno: 
fprfe tú fei 1* ingannata -j Cosi, puo efftre, 
raa crediateraiy che non pa l^o fenz'hayer 
veduto, cheinalcune perfohc puó accade-
re-^ueíringannO) fe benenon in rae, perche 
di Sk lerefa 
non.íon'io punto teñera; anzihó uncuorc 
cosi duro, che allcvolte mi da pena; aiir 
corche quando i l fuoco di dentro» é gran-
de, per duro che fia il cuore, ftilla co-
me un lambicco. E'ben fi.conofce, quando 
le lagrime di qui procedonoi poiche fo-
no piú toflo conforiatrici , che folleva-
tiici , c rare voíte fauno male. II bene, 
chepotreb'eíTerein qfieftoingannof' quan-
do tale fóíTe) é, che farebbe danno al cor-
po, e non aíl*anima, fe vi é humiltá; e 
quando non vi é non fará. male havet 
tal. fofpetto . Non peníiamo , che tutio 
ilnegotio confifta nel pianger moho, ma 
mettiamo mano all'opere , Se all'eferci-
liodeile virtu, che ion quelle, che fanno 
per noi , egioverannoal cafonoftroj, e le 
lagrime venghino, quando Dio le mande-
rá, non facendo noi altre diligenze per pro-
vocarle. Quefte opere, e virtú lafcicran-
no inaffiata quefta /ecca térra, e fono di 
grand'ajnto al ptodur frutto, mcntrcdelle 
lagrime faremo manco cafo j perche quefta 
¿acqua, che viendal Cíelo .- raa quella,chc 
noi caviamo a forza di braccia ^ non ha che 
far con quefta :che molte volte zapparemo» 
e rimarremoftanche, e pefte, c non trova-
remo-una fofletta d'acquahor quanto me-
no un pozzo forgenrel Perció, forelle ten-
goioper raegÜOjCheci mettiamo davantí 
alSignore, amiriamola fuamifericordia, v 
egrandezza» &:infiemela.noftra viltá, c 
baflezza : epoicidia egliquel che vorrá, 6 
fia acqua, ofíaariditá; bensá eglimeglio 
di noi ció, che.ci conviene; e con quefto an-
duemo ripofate,equiete, & ildemonio non 
havrá tanto luogodiporci taotiinciampUc 
trave^gole davanti a gli occhi. Fráquefte 
coíepeooíe, <Scinfiemeguftofe, da noftro 
Signore alcuneyolte^ll'ánima.certigmbi-
l i , Sí una oratione ftranar-che non sá ella, 
che cofa fia . E perche fe-yi fará egli quefta 
gratis, grandemente lo lodiate, e fappiate, 
che é cofa, che fuolav venire, la pongo qui. 
E a mió parere unagrand'unionedellepo-
tenze > ma lafeiate da noflroSignore con l i -
berta , aeciochegodano di quefto gaudio;ed 
a'fentimenti. iI:medefimo avviene ,, fenza •. 
che intendanoquelló che godono, neComc 
logodono;. Pár quefto.un linguaggío Arábi-
co, &,un-gergo;e nelyero pafla cosi, pero-
che c Un gaudio cosi ecce0ívo dcll'ánima», 
che non voirtbbeellafolagoderlo, madir--
i lo-, c communicarlo a tutti , acciochew 
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]V)Utaír«o a lodarc Noítro Signorc, per-
che qaivien a bafteicogni fuo movimemo. 
O che feíta farcbbe, e che íegni nc dareb-
be, fepoieffe , acciochc tiuti condfccííc-
roi l íuogaadioi Le parc^'haver ritrovata 
feítefla, eche ¡híiemecolPadre dcl-FiglH 
nol Prodigo vorftfebe invitar tutti a veder 
i'animafuáinsibtionpoíto. (a)Imperoche 
non ha ella dübbio di ñar all'hora in ficu-
rezza: eper me tengo, che^con ragionev 
attefochc non c poffibile, che día ¡1 De-
monio tanto glubilomterioie ncl piu inti-
mo dell'anima, e con latitapace, clictut-
toilfuo contento provocaaile lodidi Dio. 
Affai é , non poco penofo , che ritrovan-
dofi ella con quefto grand'impcto d'alle-
grezza, taccia, epoíía diííimularc. Que-
ito dovea fenrire San Francefco , quando 
certi ladroní l'incontrarono , che andava 
per la campagna gridando-, e diflTe loro, 
che era Trombctta del gran Re: &altr i 
Santi, che andavano ne'Deferti , per po-
ter bandirc, come San Francefco , quefte 
lodi del loro Dio. lo conobbiun nomato 
Fra Pietro d'Alcántara ( cheben lo tengo 
pt r Santo, pereffere ftatatale la fuá vita ) 
che faceva quefto medefirao : fe ben colo-
ro , che talvolta l'udirono , lo tenevano 
per pazzo. O che buona pazzia, forelle, 
fe Dio celadafle atutte! e chegratia v'ha 
egli farro di tenervi inluogo, dovefebene 
vi faceííe quefta gratia, e voi ne darte fe-
gni, fervirebbepiú roftoper ajutarvi, che 
per materia di mormoratione, come av-
verrebbc, fe fteífenel Mondo, dove tanto 
poco fluía quefto bandire le Divine lodi , e 
grandezze, che non é maraviglia, che fia 
norato . O fventurati tempi, c miferábil 
vita, in cui hora viviamo j e felici qucIT 
anime, allequali étoccatá cosí buona for-
te di trovarfi fuorade'/uoi pericoli/ Alcu-
ne voltefento patticolar contento, quan-
do ftando infierne quefte forelle, Veggo, 
che hanno quefto gaudio interiore, e che 
quella, che piú puó^, 'pió lodi renda a no-
ítro Signore di vederfi nel Monaftero; at-
refoche fi vede cliiararaente, che tali lodi 
efeono dairintimodéiranima. Vorrei, fo-
relle, che fpeíío ció facerte , perche una-. 
j ( a | Q^rello, che diceg che í'dnitna in queftis jiu1 ÍW 
non ha dubbio di ftar in fien CM» per all 'hora, intéPtít 
della ficurezza . che ha , che non fia illufioroe del De 
momo qaerl, che Tente: ma opera , e gratia di Dib • V 
che ;l'uitenda c o s í , e chiaro per qutllo , che Í 6 ¿ s i u n f f 
Cubito, e dice % 
che comincia, rifvegliaraltrc. Inche mí-
glior coía íi.puó la voftra lingua impiega^ 
re, quandoítateinfierne, chenelle lodidi 
Dio , havendo noi tanto, che cijobbligaa 
farlo ? Piaccia a Sua Divina Maefta di 
concedervi ^peíTo quefta forte d'oratione, 
poiche é tanto ficura, e profittevole, ( che 
acquiftarla conlenoftreforize, non pofre-
mo, eífendo cofa moho foprahaiurale') "& 
accade talvólta durare un giOrno , é va T 
anima a guifa d'uno , che ha bevuto áf-
ía i , ma non tamo, che ftia áliendto da* 
fenfi, ó come un málencómco , che non 
ha del tutto pérduto il giudicio , ma hoti 
efee d'una cofa , che egli fí pofe nefi* 
immaginationi , nc v' é , chi lo fcávi *<íi 
quella. AíTai groflTolane comparationi To-
no quefte per dichiarare cofa tanto pretio-
faj ma il mioingegnonon árriva a frovar-
nealtri migliori. La cofa ftá COsi, che que-
fto gandió tiene l'anima taírtlcnte dimenti-
cata di feftefla, edi tiítte'Ieíofe, che non 
avvertifce, néacccrta a parlard'altro, che 
diquello, chedal fuo god i memo procede, 
che fono le lodi di Dio . Ajutiamoqueft* 
anima, figliuole mieY a che vógliámonoi 
haver piú cervcllo? Che cofa ci puó dar 
maggior contento > ed ajutinci tutte le 
crearure per tiírti i fecolide'fecoli. Amen > 
Amen, Amen. 
C A P I T O L O V I I . 
S i tratta £ una forte di pena , che [ento-
no de i loro peccatt i'anime, alie quali 
Diofa le f opradetíegratte. S i dice, quan-
tograncíerrore fia ti non 'e/ercitdr/iy per 
molto fpiriíuali che fiino, in tener pre-
fentet'humanita di mftro Signare t e S a l -
vatore Giesa Chrifte* e la /ua Sacratif-
fima Pajftone, e vita'} e la fuá Glorio/a 
Madrea eSaríti* E diifíolto giovamen* 
H* 
V I parra, forelle > che queft'anime, alie quali íI Signore cosi parricolarmente 
ficoramunica, ftarannO giá tanto ficure d* 
haverlo a godere perfempre, che non ha-
vranno ,clie temeré-, né perche pianger i lor 
peccaii( e fpecialmenteporranno ció penfa-
re quelle, che a qüefte ^ratie non faranno 
arrivate : perche fe rhannogodute, efonO 
ftatc da Dio> vedrañíio quello, ch'io diró)e 
q^ue* 
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quefto Tara grand'inganno , perche i l do 
lor de'peccati tanto piü crcfce > quanco 
piú gratie , e favori íl ricevono dal no-
ñvo Dio . £ tengo io per me , che fin 
che non ci trovaremo, dove niuna cofa 
pu6 dar pena : quefta non d fi leverá 
Vero é , che affligge pin una volta, che 
l'altra; cd é anco in differente maniera; 
peroche non fi ricorda queft'anima dcl-
la pena, che per quelli merita^ ma íolo 
come fu tanto ingrata a chi tanto deve, 
ed a chi tanto raed ta d'eífer amato 
fervito : atteíoche in quefte grandezze » 
che egii le communica, molto maggior 
mente elJa conoíce quella di Dio . Si 
ftupiíce, come fu temeraria tanto ; pian-
ge i l fuo poco rifpctto , e le pare una 
cofa tanto fuori di propofito , che non 
finifee raai di compungerfi , e doleríi , 
quando fi ricorda, che per si baffe cofe 
laíciava una Maefiá tanto grande. Molto 
piú fi ricorda di quefto , che delle gra-
tie che riceve; le quali eíTendocosi gran-
d i , coro.e s'é detto , e fi dirá di quelle, 
delle qualiappreflb ragioneró , pare, che 
íiino da un grofib , & impetuofo fíume 
pórtate, & a'íuoi tempi fgorgate . Qiie-
íto de'peccati pare, che fia come un le-
tame , che íempre riboJlc , e rivive ncl-
Ja memoria; ed é aíTaigran croce. lo so 
d'una perfona, che oltre il voler moriré per 
vedere Dio , defiderava la morte per non 
fentirc tanto ordinariamente ia pena, che 
haveva, d*eflere ftata tanto ingrata a chi 
fu , & haveva da efler femprc tanto obbliga-
ta: onde le pareva, che non poteflTero le mal-
vagitá di veruno arrivare alie fue, perche 
conofceva; clieniunofitrovava, acui ha-
vefletantocomportatoil SignoreIddio, e 
tante gratiegli haveíTe fatte . Di quello , 
che tocca a paura d'Infcrno , neffuna n' 
hanno: ildubbio, etimor.cdi haver mai a 
perder Dio, tal hora l'affligge affai, ma é po-
che volte. Tuttoi l lort imoreé, che Dio 
non leabbandoni, elafci dalla fuá mano , 
permettendo, cheroffendino, ondefive-
ieíleroin iftato tanto miferabile, come fi 
vidderoinalcüntempo; che di pena, ó di 
gloriapropria non molto íi emano: e fe de-
fiderano non iftar moho in Purgatorio, piú 
éper non iftar affentida Dio quel tempo , 
chequivi fteflero, che per le pene, che vi 
íipatifeono. lo non rerreiper ficuro, per 
favorita che fia'anima da Dio, il dimen-
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ticarfi d'eíTer in qualche tempo vívuta in 
miferabile flato; perche fe bene ccofa pe-
nofa , giova pero per mol te cofe . For fc 
per eííerio ftata tanto cattiva, mi pare co-
sí; e quefta é la cagione, che continuamen-
te l'hó nella memoria ; quelle che fono 
ftatebuone, nonhavranno, di che doleríi, 
benche fempre vi fono mancamenti , & 
imperfettioni , raentre fi vive in quefto 
corpo mortale. Per quefta pena non é di 
conforto veruno i l penfare , e credere, 
che giá noftro Signore habbia perdona-
toipeccati, efii diracnticatofi dell'offefe; 
anzi l'accrefce il veder tanta bontá, e che fi 
fagratiaachi non meritava, fe non 1'Infer-
no. Iopenfo,chequeftofo(reungran mar-
tirioaSanPietro, ed alia Maddafena, per-
che come in loro crasi grand'amore. Se 
havevano ricevuto tante gratie , e cono-
fcevano la grandezza, e Meettá di Dio , 
dovea efler per loro aflai forte da foffrire, e 
con molto tenero fentimento , la memo-
ria de'Jorpeccati. Vi parra ancora ,chechí 
gode di si alte cofe, nonmediterá ne'Mi-
fterj della Sacratiflima Humanitá di Chri-
fto Sígnornoftro, perche giá rutto s'oc-
cupa , & eflercita in araoVe . Di quefto 
hó iofcritto lungamente altrove , che fe 
bene hó havuto oppofitioni, em 'é flato 
detto che non i'intendo , effendo mol-
te le vie, per le quali guida i l Signore; 
eche quando fifonogiá paflatii principii, 
é meglioc/ercitarfiin cofedclla Divinitá, 
e fuggir Je corporee: a me pero non fa-
ranno confeflare , che quefto fia buon 
cammino : ben puó effere, ch'io m'in-
ganni, 6 che diciamo tutti una medefi-
ma cofa. Ma io m' accorfi , che 'J Demo-
nio voleva per di qui ingannarmi, e cosi 
ne ftó tanto feottata , che penfo , quan-
tunque l'habbia detto piú volte, ridirvelo 
di nuovoqui, accioche ftiate in quefto mol-
to av vertiré; e vedretequel, ch'io ardifeo 
diré, chenoncrediatea chividiceflealtra 
cofa.Procureró farmi intender meglio, che 
non feci altrove ,perche fe alcuno l'ha ícrit-
to, comefúdetto a me, efífoflepiú diñe-
fo in dichiararlo,havrebbeforfi detto bene; 
ma dirlo cosi alia groífa, e compendiofa-
mente, a noi altre, che non intendiamo tan-
to,puó far gran danno,e molto male. Paira 
etiamdio ad alcune anime, le quali non pof-
fono penfare nella PaíIIone, chemenopo-
trannonellaSacratiflima Vergine, onelle 
vi -
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t l te de Santí , dalla memona de'quali ca-
viamo si gran proficto , e lena. lo non 
polio intenderc, in che penfano , allov 
lanandoíi da ogni cofa corpórea ; perche 
loftarfempre ardendoin amorc, éproprio 
de gli fpiriti Angelíci, e non dinoi altri, 
che viviamo in corpo moríale , a'quali fa 
di meftieri trattare, penfare, edaccompa-
gnarfí, ó valeríi di quelli, che havendolo 
come noi , fecero si gran ptodc'zze per 
Dio . Hor quanto raeno habbiamo noi a 
fepararci induíhiofamente, & a bello ilu-
dió da ogni noftro bene, erimedio, ch'é 
la facratilíima Humanita di Giesu Chriíto 
Signor noílro! lo non poffo credere, che 
ció faccino, ma che non íi fanno intendere*, 
ecosi farannodanno a loro fteffi, ¿kad al-
t r i . Almeno gli aíficuroio, chenonentre-
ranno inqueííe due ultime Manfioni: pe-
roche fe perdono la guida, che é il buon 
Giesú , non troveranno la buona lirada : 
aíTai fara , fe ítanno nell'altrecon ficurez-
za . Percioche il medefimo Signore dice, 
ch'egli é via , e luce , e che niuno puo 
andaré al Padre , fe non per mezzo fuo , 
e ch¡ vede lui , vede lwo Padre . Diran-
no , che a queíle parole íi da altro fen-
fo: io non quetti altri feníi, ma con 
quefto, che Tanima mia conofee effer ve-
ritá , me la fon paíTata femprc molto be-
ne. Si trovano alcune anime, e moltefo 
no quelle , che hanno trattato meco di 
quefto , le qnali come il Signore le fa 
arrivare a perfetta contemplatione , vor-
rebbono ftarfene fempre quivi, e nonpuó 
eflfere ; ma reftano con qneíta gratla del 
Signore , di maniera che non poflbno 
doppo difcorrere per Ii mifter) della Paf-
íione , e Vita di Chrifto , come faceva-
no prima. lo non so, qual nefía la ca-
gione; ma quefto, che l'intelletto riman-
ga affai inhabile alia meditatione , e mol-
ro per ordinario. Credo, che fia per que-
fto , che effendo la meditatione tutta in-
drizzata a cercare Dio , come una volta 
íi trova , e 1' anima rimane aífuefatta di 
tornarlo a cercar per mezzo dell' opera 
tioni della volontá , non vuole ftancarfi 
coll'intelletto . Ed anco mi pare , che r i 
trovandofi giála volontá accefa, nonvor-
rebbe quefta generofa potenza fervirfi di 
queft'altra, fe poteffe far di meno; e non 
fa male, ma faralle impoflibile ( maffirac 
finche non giunga a quefte due ultime 
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Manfioni) e perderá terapoperche moltc 
volte habifogno la volontá, peraccender-
fi, dell'ajuto dell'intelletto. JEnotate, fo-
relle, quefto punto,^che é Impoíííbile, e 
pero voglio ¡o dichiararlo un poco piú. Stá 
1'anima defiderando d'impiegarfi tutta in 
amorc, evorrebbe nonattender ad altro; 
ma non potrá, benche voglia: perche quan-
tunque la volontá non iftia morta, ftá non-
diraeno alcune volte mortifícatoin ftioco, 
che la fuole far arderé , & ha bifogno di 
che vi foffi, accioche mandi calor di fe. 
Sarebbe forfe bene , che fteífe 1' anima 
con quefta ariditá afpettando fuoco dai 
Cielo, che abbrucciaííe quefto facrifício , 
ch'ella ftá facendo di fea Dio, come fece 
il noftro Santo Padre Elia? no per ceno . 
Non é bene aípettar miracoli : i l Signore 
( comes'édetto, efidirápiú avanti) ii fa 
per mezzo di queft'anima, quandogli pla-
ce; ma vuole D i o , che t i tenlamo per tan-
to cattivi, che non meritiaino , ch'egli lí 
faccia, e che c¡ ajutiamo in tutto quello, 
chepotremo. lo tengo per me, che finche 
non mor¡arao( pet aira oratione, che vi 
fiaj bifogni quefto. Vero é , che quegli, 
che '1 Signore fa entrare nella fettima 
Manfione, molto poche volte, ó quafi mai 
ha bifogno di quefta diligenza , per la ra-
gione, che inefla diró, fe mene ricorde-
r ó . Mae cofa molto continua, non s'allon-
tanare, da Chrifto Signor noftro, andando 
fecoin una mirabile maniera, dove i l D i -
vino , e l'humano infierne fono fempre la 
fuacompagnia. Sichequando nella volon-
tá nonfi trova ildetto fuoco accefo, néíí 
fente la prefenza di D i o , fa di meftieri, 
chela cerchiamo, volendo cosi Sua Mae-
ftá, come faceva la Spofa nella Cántica; e 
che domandiamo alie creatura, chi leha 
fatte ? come fece Sant'Agoftino ( ctedo nel-
nefue meditationi, oconfefiloni) enoncí 
ftiamo balordi, perdendo ¡1 tempo in aípet-
tarequello, che forfe ne'principii ci fu una 
•volta donato. Peroche potrá eflere, che 
il Signore non torni a concederlo in un'an-
no, ene anco in raolti. Sua Macftásáil 
perche, non dobbiamonoi volerlo fapere» 
név'é cagione di volerlo, e poichefappia-
mo, per qual via habbiamo da p/acere a 
Dio , ch'équellade'comandamenti, econ-
figli, fiamoneiroffervanzadi queííi molto 
diligenti, & in meditare la fuá Vita, e Mor-
tc, & i l molto, cheglidobbiamo; ilrefto 
T venga 
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venga, quando piacerá al Signorc : Qui 
entra ¡I riípondere, che non poflbno trat-
renerfi in íjucíte coíe, epcr quelJo , che 
hódetto, haveranno forfe in qualche ma-
niera ragione . -Giá Tapete « che una cofa 
é i l difcorrere coJl' inieIJeiro, & un' al-
tra i l rappreícntar la memoria airintellet-
l o . Direte forfe, che non m* intendete. 
Veramente puó cííere , che non Tinren-
daio per/aperlodire; madiróquello, che 
íapró. Chiamo io meditarione , i l difcor-
rere coirinteiletto di queda maniera. Co-
miflciamoa pen/aie nella gratia, che Dio 
ciface in darci il fuo único Figliuolo, c 
non ci fermiamo in quefto , ma paíliarao 
avanti per tutti i mifterj della fuá gloriofa 
vita . O cominciamo nell' oratione dell' 
Horto , e non íi ferma J'intelletto , fin-
che non lo confidera poño in Croce. O 
piglKarao a meditare un paffo della Paffio-
ne, come farebbe a diré, guando fu pre-
fo; Se andiamo in quefto Miftero minu-
ramente confiderando le cofe> che in lili 
fono da penfarc, efentire, cosi del ttadi-
mento di Giuda , come della fuga degli 
ApoftoJi , con tutto il rimanente: ed é 
mirahile , e molto meritoria oratione , 
Quefta é quella, ch'io dico, che havran-
no ragione di diré, che non poflbno eferci-
tare quclle anime, le quali Dio havrá 
fatte per arrivare a cofefopranaturali, ed 
a perfetta contemplatione: H perche ( co-
me hó detto) io no'I so, né la cagione; 
ma per lo piü non potranno. Non pero 
havrá ragione alcuna chi dice, che non 
puó trattenerfi in quefti mifterj, e tencr-
í i fpeffo prefenti , particolarmcnre quan-
do la Chiefa Cattolica l i celebra : anzi 
non c poílibile, che 1" anima , la quale 
ha ricevuto tanto da Dio , perda la me-
moria di cosi preiiofe dimoftrationi d'am'o-
re attefoche fono vive faville per mag-
giormente accenderla in quello , ch'ella 
porta a Noftro Signore i ma non sá in ció 
intenderíi. Perciochcranimaintende que-
íli mifterj con un modo piu perfetto; & é 
quefto , che glieli rapprefenta I* intellet-
to , e s'imprimono nella memoria di for-
re , che in folo veder i l Signore caduto 
in térra con quello ípavcntofofudore,que-
íto lebafta, non puré per una folliora, ma 
per molti g iorni . Mirando coi> una fem-
piiee vifta, chi egli é , e quanto ingrati 
fíamo fíati a si gran pena; fubito corre la 
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volontá, benche non fiaron tenerezza, & 
defíderare di íervire in qualche cofa per be-
neficio si grande, & a defideraredi patirc 
alcuna cofa per chi parí tanto per leí , & 
altre fimili cofe, nelle quali s'occupa ía 
memoria, el'intelletto. E quefta credo io, 
che.fia la ragione, perche non puó piú paf-
fare adiícorreredella Pa^lone•, equefio le 
fa parere, che non puó penfare in Ici: e fe 
ció non fa, farábene, che procuri di far-
lo , perche io só , che non I'impedirá la 
molto elevata oratione; e non tengo per 
bene, che non s'efercíti fpeflb in quefto . 
Se di qui il Signore la íofpenderá, inbuon 
hora, chequantunque non voglia, lefará 
lafeiar quello, incui ftá; e tengo per cer-
tiíTimo , che quefta maniera di procederé 
non fiad'impedimento, madí grand'ajuto 
per ogni bene; il che non farebbe, fe molto 
saffaiicafle in difeorrere, come io diífi al 
principio; e tengo periné, che non potra 
farlo, chi éarrivatopiuoltre. Benpuó ef-
fere, che si, attefochepermolte vieguida 
Dio l anime; raanon fi biafimino quelle , 
che per di qui andar non poíTono;né fu-
ño giudicate innabili per godere di si gran 
beni, come fon quelli, che ftanno racchiufi 
ne'mifterjdel noftro bene Giesú Chrifto ; 
némi dnráveruno ad intendere, fia quan-
to fi vuole ípirituale, che camminerá be-
ne, fetal horain quelli non penfa. V i fo-
no certi principj, edanco mezzi, cheten-
gonoalcune anime, le quali come inco-
rainciano ed arrivare all'oratione di quie-
te, &aguftarede,regali, egufti, che da i l 
Signore, ftimano, che fia una gran cofa lo 
ftar femprequivi guftando.Horcredano a 
me, enon fe neftiino tantoaffortef come 
altrove hó giá detto)che la vita é longa, e v i 
fonoinlei moltitravagli, che per foppor-
tarlicon pcrfettionehabbiamo neceflitá di 
mirare, comedal noftroefsemplare Giesú 
Chrifto furono paflati, e come anco li foffri-
rono i fuoi Apoftoli, eSami. Moltobuona 
compagnin eda non fcpararíi dalei, quella 
del buon Giesü , e della fuá Sacratitfima 
Madre:e gufta grandemente, che noi ci con-
dogliamodellefue pene, anchealcunevol-
te lafeiamo i l noftro proprio contento, e gu-
fto. Tanto piii fígliuole, che l'accarczza-
mento nclforatione non é cosi ordinario , 
che non ci fia tempo per ogni cofa; e fe alcu-
na dicefle, che '1 fuo godimento, e regalo ftá 
fempre in un flato \ lo torrei io per fofpetto 
(parlo 
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(parlo di chi non potefle maifar quello, che 
s 'édcno) ecositemcieíovoí, e procúrate 
ufeire di quefto inganno, e con lutte le vo-
flre forzc levatevi dallo ftar fempre ¡m-
merfe ne gufli > e fe non bafteranno, ditelo 
allaSupeiiora, accioche ella vidiaunoffi-
ciodi tanta cura, &occupatione, cheiol-
ga quefto pericoloj che almeno peHa te-
Ha, cpelcervcllo é molto grande, fe du-
rafse lungo tempo. Credo, che refti ben 
dichiarato , quanio convenga ( per molto 
/pirituale che fia la perfona) non íuggir 
tanto dallecofe corporce, che paja loro» 
che anco la Sacratiílíma Humanitá. di 
Chriftofacciadanno. Alleganoquelli, che 
eelidifsea'fuoiDifcepoli, che conveniva, 
che egli fi partifse.'lo non lo pofso foffrire. 
Aíficuratevi, che non lo difsealla fuá be-
nedetta Madre, perche flava ferina nclla 
Fedc, e íapcva, ch'cra Dio , & huomo, 
e quantunque Tamafsepiiidi loro, era pe-
ló con tanta perfettionej che anzi le era 
^*ajiito • Non dovevano all'hora gli Apo-
ftoliftar COSÍ fermi nelíaFede, come ftet-
tero doppo, cnoihabbiamo ragionedi ftar* 
hora. lo vi dico, figliuole, che lo tengo 
per pericolofo cammino, eche potrcbbe 
i l Demonio arrivare a far perderé la devo-
tione alSantiííimo Sacramento. L'ingan-
no, nelqtialeame parved'efsere, nonar-
r ivóatanto, come équertoy fojamente a 
non guftar cosi bene di penfare inNoftro 
Signore GiesüChriíto, ma andarmene in 
queirimbevimento, o aftrattione, aípet-
lando quelregalo, e gufto. Eviddlchia-
ramente > che camminavo male, perche 
non potendo eflTere ,. ch'io rhaveíli fem-
pre, andava ¡1 penííero vagandohor quá , 
hor la; e pareva Tanima mía come un'uc-
cello, che fvolazza ,. c non trova dove 
pofarfij. & andavo perdenda moho lem-
po, non profittando nelle vir t i t , né ac-
quiftando nell*óraiione, e non fapcvo la 
caufa , né: l'havrei , a. raio parere cono-
fciuta» attefoche mi pareva que!fo eíTer co-
fa molto accenata;, finche conferendo il 
mió modo d^oratione, che all'hora tene-
vo'v con «na perfona molto ferva di Dio , 
me n avvenii. Viddi- poi cbiaramente , 
quantoiio erravoy ondemaifihifeo di do-
liermi,, che fin ftato. alcun tempo, nel qua-
teio.mancaííid'intendere, che malamente 
& poteva guadagnare con si gran perdita, c 
fiando ben poiclli fai'alcun acqiiifto, noa 
voglioben venino , fc non acquiftato per 
mezzo di coiiú,dal qualeci vennero tuui t 
beni k Sia egli etecnamente lodato ^ Amen * 
C A P I T O L O V U ¿ 
S i trattarcome DioficommunicaalVanim* 
pewifíoneinteliettHale, e fidUrmo alcuni 
avverttmenti : fi dicono gU effetti , cht 
quando e v e r a y e firaccomandAlafe-
gretezjiji d i queflegratie .. 
PErche piíichíaramentevediatevforelle,. che ftácosiqucllo, ch*io v'hó detto, c 
che'mentre vápiuavanthm'anima, piü ac-
compagnatai é daqneftobuonGiesit; firá 
bene, che trattiamo, come quando Sua. 
Maeftá vuole, non potiamofar di meno d l 
non andar femprefeco » II che fivedrá chia-
ro per le maniere,e modi^o^qtialiSua Mae-
ftá ci íicommunica, e ci moftía l'amore che 
ci porta,, conalcuncapparitioni, evifioni 
molto ammirabili; delie quali, perche non 
vi maravigliatc „ qUando volcíTe farvenc 
alcuna, voglioioquiragionarvi, fefaráil 
Signore fervito, ch!io lo- íappia fare , e 
quantunqiienonfoffero fatte a voi , fervi-
rápcrhavei'óccaíionedj lodarlo nel confi-
derare, che voglia in. talimodo-communi-
carfi aduna vil creatura, eífendo eglidi tan-
ta Maeftá. Accade,. che ftandofi Taníma 
fuor di penfiero di ricevete quefta gratia* 
né maihaverpeníato dr mentarla,, fifeme 
a canto GiesáChnfto SigncM: Moftro, fe be-
ne non lo vede con gliocchidel corpo, né 
con quelli delTanima. Quefta chiamanovi* 
fioneintellettuale; non soia, perqualra» 
gione. Conoíco una perfona, a cui Dio fe-
ce quefta gratia> conaítre^chcdiróappref-
fo,aí£annatanel principio , perche non po-
reva intendere,, che cofa fcrflequella, poí-
che non la vedeva, e nondimeno conofceva 
certo,. cheChFiftoSignor Noftro era que* 
g l i , che fe le moítrava di quella maniera; né 
potevadubitare, chcfteííequiviv Ma tut-
taviaandava con timore, e dubitava, fe 
quella vifione foffc da Dio, o noy benche fe-
co porraflegrandrefiFetti perd'ar aé inten-
dere, cbceradaDío-, maíírm eche non udi. 
giamai ragionaredi vifione inteirettuale,né 
penfava, che vi foííer machiaramenre cono-
íceva, chequefto^Signore eraquegli, che 
molce volte le parlava nella: manierache* 
¿cdcito: perochc in fin taiOj che egli non le-
apa 
'fcceral graiia, nonfcppe mai, chl le par 
lava, bencheintendcfle le parole. che 
liando limorofa di quelta vifione Catteíoche 
non é come fono rimmaginarie, che íubito 
paíTano*, mache dura inolci giorni» c tal-
voltapiú d'un anno) fe n'andó al fuo Con-
fefforeiutiaaífannata, ed cglilediíTe, che 
íe non vedeva cofa alcuna, come íapeva, 
ehe era noftro Signore? che eglidiceffe, 
che volco, e che faitczza havea. Riípofe 
ella, che non íapeva fattezze, né vedeva 
voko, néaitropiú poteva diré, chequcl-
ío , che havea dctio; mache fapcva bene, 
che egli era, che leparlava, c non era tra-
vcdere . E benche tuuavia le metteíTero 
aífai timori, moltevoke perononpoteva 
dubitare, particolarmemequando ledice-
va; Non htver paura , ia fono. Haveva-
no tanta forza queíte-parole, che non po-
teva perairhoradubitare, erimanevamol-
ió invigorita, & allegra con si buona com-
pagnia, iaquale íperiincntavaeíTcrle mol-
ió favorcvolc , e d'ajmo per tarJa anda-
re con una continua memoria di Dio , 
c con una gran cura di non far cofa j 
che egli difpiaccíTe, perche le pareva, che 
la ftaflfe íempre mirando . Et ogni votta 
ehe voleva trattarecon eflb luincll'oratio-
ne, o fuor di efla , le pareva , che egli 
le ftaíTe cosí vicino, che non poteva la-
íciar d'udirla j fe bene Tudirlo parlare , 
pon era, quando ella voleva , ma d'im-
provifo, e quando bifognava . Scntiva , 
ch'egli le flava da man deftra , raa non 
con quefti fenfi, co'quali potiamo fenti-
re , quando una perfona ci ftá a canto; 
perche queflo é per alna via piü delica-
ta, la quale non íi sá diré, ma é tanto 
ceno, emoltopiii: peroche in quel mo-
do, cioé , co'fenfi , íi potrebbc travede-
re, ma in queílonó; attefocheviene con 
gran guadagni, cd effettiinteriori, iquali 
non vifartbbono, fefoííemalinconia; né 
meno il Demonio farebbe tanto bene, né 
andarebbe l'anima con tanta pace, econ si 
continuidefiderj di piacerea Dio, né con 
tanto difprczzo di tutto quello, che non 
J'ajutaad accoítaríi a lui . E doppochiara-
mente imefe, che quello non levenivadal 
Demonio, fecondo che s'andava dando 
maggiormente a conofecre. So io con tul-
lo ciójcbe ella tall'hora andava moho limo-
rofa, ed altrevoite con grandiííiraa con-
iulioaej aoníapendoa didove lefoífe ve-
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ñuto tanto bene. Eravamo tanto una cofa 
fteíTa ella, edio, che niente paffavaper V 
anima fuá, di cui non foíli io confapevole, 
c cosi ne poíío far buona teítimonianza, c 
potete credermi eíser vero, quanto in que-
ítovidiró. Egratia del Signore, chepoir 
ta feco gran confufione, & Immilrá, che fe 
fofsedal Demonio, farebbe tutto'l contrar 
r io . Ecome é cofa, che notabilmente íi 
conofceefscrdatadaDio (poiche non bar 
ftarebbehumanainduítiia per poter cagio-r 
nar'untal fentimento) non puó, chi l'hai 
in verunamanierapenfarc, che fiaben fuo ; 
madatodallamano di Dio. E febeneame 
pare, chefiinogratiemaggiori.alcune del-
leiaccontate, queíta nondimenopona fc^  
co un particolar conofeimento di Dio, eda 
queíta cosi continua compagnianaíce ver-
fodiSuaMaeítá un teneriíliraoamore, 6¿ 
alcuni dcíiderj maggiori de'giádctti, d'im»! ' 
piegaríi tutta in íuo íervirio, ¿k. unagran 
nettezza , e puritá di cofeienza, perchq 
la prefenza di quel Signore , che porta 
appreíso di fe, fa avvertire ad ogni cofa* 
Che fe ben íappiamo, che Dio é prefentc 
a luttoquello, chefacciamo; nondimeno 
lanoüranaturalczza é tale, chefi traícuia 
inpenfarvij cofa, che quiñón fipuófare, 
perche'l Signore, che in tal guifa leítá a 
canto, lafveglia. Serve anco queña pre-
fenza per ricever le gratie, che íi fono, 
dette, perche come Tanima va quaíi del 
continuo con un'atiuale amore verfo di 
colui, che vede, óintende apprefso di fe, 
fono raolto piú ordinarie. Finalmente íi 
vede nel guadagno dell'anima efser gian-
diílima gratia, e fommamente da ílimarc, 
eringraüarneil Signore, che tanto fuor d' 
ogni fuomeritoglielaconcede ; nélacam-
biarcbbeconqualíivoglia teforo, ódiletto 
dclla térra; onde quando piacc al Signo-
re di levargliela, rimane con gran íblitu-
dine , e tutte le diligenze poífibili, che 
ufafse per tornare a rihaverequella compás 
gnia, poco le giovarebbono-, attcfocheil 
Signore la concede quando vuole, enoní i 
puoacquiíhre. Alcunevoltequeíta gratiai 
della compagnia fuol padmente efsere di 
qualche Santo, ed é puré di gi an giovamen-
to. Direte, fe non íi vede, come íi cono-
ice, IcéChriíto, o qualche Santo, olaíuA 
gloriofa Madre ? Queílo non faprá Tani-
raadire, népuóintendere comcTintende > 
ma lo ¿a con una gi-andillima cercezza.» 
Quaa-
MmJIoni Sefie 
Quando parla i l Signóte, parpiú facile, 
raa i l Santo, che non parla ( fe non che 
pare , che fia quivi pofto dal Signore^ per 
ajuto , e compagniadi quell* anima) épiu 
da maravigliarfi . Cosi fono altre cofe 
Tpiriaiali, delle quali non íl sá diraltro; 
ma ficonofce da queile , qnanto fia baffa 
la noftra naturalezza per intcnder le gran-
dezze di D i o , poiche di quefte non fia-
mo capaci; onde chi lericcve, paífi con 
ammirarione a lodare Sua Maeftá , che 
glieledá, & arcndergliene particolarigra-
t ie: peicioche non eflendo gratia, che fi 
conceda a tutti , fi deve ftimar aíTai, e 
procurare di maggiormcme fervire, poi-
che in tante maniereDío l'ajutaa quefto . 
Diquiviene ilnon renerfi per cióda pui 
anzi i i parerle d'effer queila, che meno 
ferve a Dio, di quante vivono in térra ; 
attefoche le parad'effer a quefto piu obli-
gata, equalfivoglia inancaraenio, chefa, 
le pafla le vifcerej e con grandiífima ra-
gione. Qiiefti eífetti, co'quali cammina 
Tanima, potra avvcrtire qualunque di voi , 
che fará dal Signóte condotta per qucfto 
cammino , per intendere , e conofcere, 
che é inganno, né travcdere: imperoche 
(come hodetto) non tengo per poílibile, 
che eflendo travcdere , overo Demonio, 
duri tanto , né faccia cosi notabil giova-
mento all'anima, facendola andar con ran-
tapace in:ciiorc; .attefoche noné fuo co-
ftume, né puó ( benche voglia) cofa tan-
to catti va far tanto bene ; peroche fubito 
vifariano alcunifumidi propria ftima , 8c 
un penfard'effer miglior de gli altri. Ma | 
quefto andar (eniprel* anima tanto in pre-
fenza di Dio, ed haver i l penficro QCCLI-
pato in lui , darebbe al maligno tanta 
noja, che fe bene il tentaffe , non torna-
rebbe troppe volte. Ed éDio tanto fede-
le, che nonpermetterá, che habbiatanta 
poffanza con anima , la quale altro non 
pretende, che placeré a Sua Divina Mae-
ftá , e metter ¡a vita perl'honore, c glo-
ria fuá; ma fubito ordinerá il modo, con 
ch' ella refti difingannata . lo ion di pare-
re, e faro, feirpreche come 1*anima va-
dadella maniera, che qui s'é detto, ben-
che ceílíno quefte gratie del Signore , e 
SuaMaeñá permetta alie volte, cheil De-
monio ardifea di combatterla, fará pero 
i l Signore , ch'clla ne riefea conguada-
gno, & i l Demonio rimangafyeigognaco. 
j farte Prima. 
. C a p . V l l L %9i 
Per ció, fígliuole, fealcunadi voi andera 
per quetto cammino, non vi fpaventate i c 
pero bene, chehabbiatetimore, ecammi-
niate conmaggior avvertenza, e non tan-
to confidiate, che per effer sifavorite pof-
fiate punto trafeurarvi j che farebbe fegno, 
che tali favori non foffero da Dio, fe non v i 
vedette con gli effetti, che fi fono detti. Sa-
ra bene, che da principio la communichia-
te fotto figiilo di confeffione con qualchc 
buonLetterato ( che fon quelli, che han-
no dadarci lume)ó, fe vi fará , con una 
perfoná molto fpirituale, eíe non vi fará, 
meglioégranLetteraio; emeglio di tutti , 
fefi trovera, che fia Tuno, el'altro. E fe 
vi diranno, ch'évoftro capriccio, o travc-
dere, non ve ne cúrate punto, che ' i tra-
vcdere poco bene puó fai e all' anima voílra; 
raccomandatevi a Dio, che non permetta, 
che fiateingannate. Se vi diranno, ch e De-
monio, farápiú travaglio, fe bene non ve 
lo dirá chi c buon lerterato, e conofeerá in 
voi gli effetti, che fi fon detti ma quando 
purlodica,io5Ó, che'J medefimoSignore , 
che viene con vo i , vi conofeerá, ed aflicu-
rerá, edalui dará luce, accioche la dia a 
voi . Se éperfona, la quale, benche atten-
da all* efercitio d'oratione, non é condotta 
dal Signore per qucfto cammino , fubito íi 
ftupirá, e lo biafimerá. E pero vi configlio, 
che fia molto dotra, e fefi trovera, anco 
fpirituale, e la Priora dia licenza per ció fa-
re j perche fe bene l'anima va ficura, per ve-
dere la buona vita,che mena, fará nondirae-
noobbligatalaPiioraa volere, cheficon-
ferifea, accioche ambedue vadano con ficu-
rezza. Econfcrito, che l'havrá con quefte 
perfone, fi quicti, né vada piu dandone con-
t ó ; attefochealcunevolte, fenz'cíTercidi 
che temeré, mette il Demonio timori tan-
to ftravagan t i , chesforzanol'anima a non 
fi contentare d'una volta , maílime fe '1 
ConfcíTore é di poca efperienza, e lo feor-
ge paurofo, ed egli medefimo la fpinge a 
communicarlo . Cosi viene a pubblicaríi 
quelJo, che havea da tenetjS molto íegreto, 
e queft'anima ad effere perfeguitata, e tor-
mentara; peroche quando penfa, cheftia 
fegreto, lo vede pubblko ; e di qui fucce-
dono moltc cofe travagliofe perlei, c po-
trebbonoanco fuccedereper la Religióne, 
fecondo i tempi, che corrono hora. Siche 
vi bifogna grand'avvertenza in quefto, c lo 
raccomando affai allePriorej népeníiaot 
T 3 che 
2^4 ChfkW) interiore di S. Terefa, 
che per haver una foreila cofe fímUí, fia 
iniglior deli' altre . II Signore guida cia 
ícuna, come vede efferbiíognoj ében ve-
ro , che fe ella s'ajuta , é apparecchio > 
diípoíitione per venir ad effere gran ícrva 
di Dio; ma tal volca Dio gnida Jepiú de-
fcoli per quefto cammino, ond'in ció non v' 
c, che approvare, né che biafimare ; ma 
mirare allevirtú, edachi conpiú mortifí-
catione , humiltá , e puritá di cofeienza 
íerv^raa noñroSignore: chequcüafará la 
piu fanta; fe bene poca certezza fe ne puó 
di quá havere, fin che il vero giudice día 
aciaícuno quelio, chemerita. Coláciftu-
piremo noi di vedere , quanto differemi 
fono i fuoi giudicj da quelio che potiamo 
quá intendete . Sia egli eternamente lo-
dato. Amen. 
G A P I T O L O I X . 
Sitrat ta , eame/icomrmnicail Signare a W 
anima per vífiont immaginariAs e S*AV-
vertifee > che grandemente la per fon a J i 
guardi di defiderare cCandaré ¡>er qnejía 
flrada; safíegnano per quefteragíoni* E 
di gran giovamemo. 
V Eniamo hora alie viíioni immagina-rie, lequali( come dicono) fifanno, 
doveil Demonio puó intromctterfípiú, che 
nelieíopradette;e cosidev'cflere j ma quan-
do íono da noílroSignore, mi pajono in un 
cerro modo piü profíttevoli, perche fono 
piüconformiallanoftranatucalezza; falvo 
quelle che il Signoredímoftra, eda a cono-
fcerc neiTulcima Manfione ; che a quefte 
niuna dell'altre vifioni arriva . Miriam© 
dunque hora (come vi hó detto nel Capito-
loprocedentej di che maniera ftaqueftoSi-
gnorea laronoftro. Seneftáegli, comefe 
dentro un caffettino d'oro haveflimo una 
grojadi gran valore, edipretiofiflima vir-
tu , iaquale fappiamocerto chevi ftá den-
tro, febene non Phabbiamo veduta mai; e le 
virtu dclla giojanon lafeiano di giovarci, 
fe la portiamocon noi , fapendo per efpc-
rienza, che cí ha guarí ti da certe infermitá, 
per ¡equalie appropriata. Manon habbia-
mo ardire di mirarla, néd'apriril caffetti-
no e fe ben voleííimo, non potremmo; atte-
foche la maniera d'^prirlo sáfolamentc co-
l u i , dichié lagioja, il quale febene ce la 
ptcíif&» perche ci fervíflímo di lei a profitto 
noñro, íi ritenne nondimeno le chlavi, c 
come cofa fuaTaprirá, quandoce la vorrá 
moftrare; e quando anco li paja, fe la ripl-
glierá, come fuol fare. Madiciamohora, 
chegli piacetal volta aU'improvifo aprirla 
per beneficio di colui, achirhapreílata^n-
de chiaro é, che egli fentirá poi contento 
moho maggiorequandofi ricorderá del mi-
rabile fplendore della gioja, egii rimarrá 
cosi piíi feolpita nella memoria. Hor di que-
fta maniera accadequá, quando iI Signore 
íi complace di maggiormente accarezzar 
queft'anima; le moltra chiaramente la fuá 
facraiiíTima Hamanitá nella maniera, che 
vuotei ó come quando era ne! Mondo, ó co-
me doppo riufcitato: efe benec con tanta 
preftezza, che íi potrebbe paragonare ad un 
lampo; refta nondimeno si feolpita nell'im-
maginativa quefta gloriofa immagioe, che 
io tengo perimpoílibile, che diquivi fe le 
tolga, finche non la vegga, dove la pofla 
godere eternamente. Benche dico imma-
gine, s'inrende pero, cheai parer di chi la 
vede, non cdipinta, ma veramente vive i 
e ftá talvolta parlando coU'anima , c di-
chiarandole granfegreti. Mahavete dain-
tendere, che quantunque in ció fi trattenga 
per qualche fpatio, nonfi puó mirar piú, 
che'l Solej onde quefta vifta fempre pafla 
aííai prefto.- Non perche i l fuo fplendore 
dia noja ( come quelio del Solé) alia vifta in-
teriore, cheé quella, che vede tutto que-
fto;( che quando é con la vifta eñeriore,non 
faprei io dirne cofaalcuna, perche quefta 
perfona, di cui, come hó detto, poffo tan-
to particolarmenteparlare, ció non havea 
provato, e di quel!o,di cui non s'ha efperien-
za, malamente fipuó dar ragione certa) 
peroche i l fuo fplendore écome una luce 
infufa, e d'un Solé coperto da una cola tan-
to deli cata, e fottile, come d'un Diamante, 
fe íipoteffe lavorare: pare il veftimento co-
medí finiílimaolanda, e quaíi tutte le voi-
te che Dio faall'anima quefta grada, rima-
nein eftafi, non pqtendola fuá baffezza fof-
frire cosi tremenda vifta. Dico, tremenda, 
perche con effere la piú bel la, epiúdilette-
vole, che fi poffa una perfona immaginare» 
benche viveffe mill'anni, e s'affaticaffe in 
penfario, fuperando di gran lunga quamo 
puócapíre nella noftra immaginatione, ed 
irttelletto ; nondimeno quefta fuá prefen-
za é di si gran Maeftá, e cagiona cosi rive-
rentc tremorcneiranima, che non bifogna 
qui 
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qui domandarc; néchc le íia ítatogiá pri-
ma detto, cbi c, che ben íi da cgli a co-
nofeere, cheé iiSignorc del Cielo, e dcl-
Ja Terra . Quello a che non faranno i 
Regí di quá, i quali ben poco per fe fteífi 
íaranno Itimati, fe non fono dalla lor pom-
pa regale accompagnati, ó nonv'é chi di-
ca , chi fono. O Signore , quanio poco 
noi Chriflianivi con^oíciamoChe/ara in 
quel giorno, quando ci verreiea giudica-
re, poiche venendo voi con tanta domefti-
chezza a trattare con la voñra Spofa > da 
tanto timóte i l rairarvi ? O figliuole, qual 
fará, quando areicon sirigoroía voce di-
rá; Partitevi da me, ómaledetti dal mió 
Padre ? Reíli hora quefto nclla memoria 
noftra , di tal gratia , che Dio fa aiTani-
ma, che non íará poco bene: poiche San 
Girolamo, conefíer fanto, non le levava 
mai dalla fuá; e cosi ci parerá niente, quan-
lopatiamo quinel rigorcdclla Religione . 
Che badiamo? poiche quando molto du-
xaife i l patire, é un momento paragonato 
con quella eternitá . lo vi dico in vero, 
che con efferio tanto cattiva, come fono , 
non hó terauto i tormenti delllnferno , e 
glihoftimati per niente, in comparationc 
di quanto miricordavoy che i dannati ha-
vevano davedere ^éiratl quefí'occhi tanto 
belli, raanfueti, e benigni del Signore r 
parendomi, che non potrebbeil mió cuo-
refoífrirlo; equeíla é ítato in tutta b mia 
vita. Qaantopui lo temerá la perfona, a 
cui egli s é cosi rapprefcntato», eííendo tan-
to i l fentiraento, e tremore, che la lafeia 
fcnza fenfo! Queftadebb'effer la caufo del 
rimancre con íofpenfionc, e ratto , aju-
tando i l Signore la fuá dcbolczz-a, accioche 
s'uniíca con la grandezza di lui in quefta 
si alta communione con Dio. Quando 1* 
anima poteíTe ftar molto ípatio miran-
do quefto Signore, io non credo, che fa-
rcbbe viíionc , ma qualche vehemente 
confideratione fabbñcata ncll' immagina-
tivaj efará alcunafigura, comecofamor-
ta, in comparationc di queft'aitra . Acca-
de ad aleone perfone f c so, che é vero, 
per havecne meco trattato non tre, ó quat-
tro, ma molte) efler di si fiacca immagi-
nativa, ó haver intelletto tanto efficace , 
é non so io che fia, che s'affiflano dima^ 
niera! aell' immaginatione , che quanto 
^enfano , dicono , che chiatamente lo 
« « g g p n o f e c o o d a ebe ad. efle pare . Ma 
fe haveílero veduto vera vifione, fenza efic 
rimancíTe loro alcun dubbio , conofeereb-
bono manifeftamente Tinganno ; atteío1-
che elle medeírme vanno componendo 
quello, cheveggono, con la loro immagi-
narione, fenza poi ícntirne cffettovenino > 
ma rimangono frcdde aííai piú, che fe ve-
deflero dipinta un'immagine devota . & 
cofa molto chiara , che non fe ne devefac 
cafo, ecosifidimentica moítopiú, chedi 
cofa fognata. In quello , che trattiamo- t 
non occorrecosij. maftando l'anima moí-
to lontana daicredere, che habbia a vede-
re cofa alcüna^ nepaffandole pelpenficro , 
in un trattofe le rapprefenta tutto l'ogget-
to infierne, emette fottofopratutte k po^ 
lenzer e feníi , con un timore, c fcornpi-
glio, per porle poi fubitain quella felice par-
ce . Che íi come quando fu San Paolo get-
tato per térra , venne quella tempefta, e 
revohitionedal Cielo y cosiavvieneinque* 
íto Monda interiore i faííi un gran movi-
mento , & in un punto refta ogni cofa 
quieta , e 1'anima tanto ben'ammaeftrata 
di veritásigrandi, che non ha bifogno d'al-
tro Maeítro; perochc la vera fapienza fen¿ 
alcunafatica dilei leba toko l'ignoFnnza> 
c perfevera 1'anima qualche fpatio di tem-
po con una certezza grande, che queftagra-
t i a é d a D i o . Epermolto, cheledicefíero1 
rn contrario , non le potrebbon all'hora-
metter timore, ebevi poffaeííer inganno;-
fe bene ponendoglieío poi i l Confeffore ^ 
par che Dio la lafci, accioche vada alquan-
10 vacillando iníofpettare, che perli fuot 
peccati farebbe poífibile; manon lo cre-
dendo, fe non a maniera di tentationein 
cofa diFedc( comeho dettoin altrecoíe} 
dove puó benii Demonio inquietare, m» 
= nonpuólafciar Tanimadi ftarferma, e co-
rtante in quella: anzi quanto paila comba-
te , c tenta, tanto ella riraane piú certa, che-
non la potrebbe il Demonio lafciar con tan-
ti beni, conquantiin eífettorimanc.Siche 
non ha egli tanto potere ncll* inreriore 
deiranima;. potra ben rapprefentarlo, ma» 
non con quefta veritá, maeftá, & operatío* 
ne: come i Confeffori non poffono vederc 
qnefto,. néper avventura chi. riccvequeftí» 
gratia da Dio, lo sá dire, tcmono,e con gran' 
ragione: onde bifogna andar con avverten-
za, fin'ad afpettar i l tempo di vederc i l frut-
to , che fanno quefte operationi, & andar'* 
goco a goce coníider^ndo rhumilta, e iái 
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'fonezza nelle V inú , che lafcino ncU'ani-
.*na i ppicbe s'¿ Demonio , prcfto ne da-
,rá íegno; e locoglieranno inmiliebugie. 
Se i l ConfeíTore ha eíperienza , ed é paf-
íato per queíte cofe, poco tempo gli bí-
íogna per conoícerlo , che fubko nella 
rdationc s'accorgerá, fe é Dio , ó irama-
ginarione, ó Demonio , maffime fe Sua 
Mueftá gli havrá dito i l dono di conofeer 
i fpiriti; che fe havrá queílo * e feien-
z.\ , benche non habbia efperienza , lo 
conofeerá molto bene. Quello che gran-
demente bifogna , foreile > é , che an-
diate col ConfeíTore con gran veritá , e • 
fehiettezza; non dico in confeílare i pec-
cati, che queftoc chiaro, ma in dar con-
tó dell'oratione j perche fe non fate que-
i\o , non v'aííícuro , che andiate benc , 
né che fia Dio quegli che v'infegnaj atte-
(behe ama egli grandemente, che con chí 
ftá infnoluogo, fi tratti con lamedefíma 
veritá x e chiarezza , che con eíío iui fi 
deve fare i deíiderando , che fnppi tiuti 
i voflri penfieri, per piccioli che fíino , 
quanto piii l'opere ? É ció facendo non 
y' inquiétate , né túrbate > che fe bene 
non íoíTe D i o , fe haverete husniká , c 
buona cofeienza, non vi farádanno; atte-
(ocheSua Maeftásáanco da'mali cavar be-
n i ; e puó. fare, che per la medeíima via, 
che i l Demonio vorrebbe fervi perderé , 
guadagniate piii ; cpenfandovoi,cheilSi-
gnorevifa gratiesi grandi, visforzíaiedi 
inaggiormentepiacergli, e di tener fempre 
oceupata la memoria nella fuá figura : 
Imperoche, comcdiccva imgran Lettera-
f,Oi i l Demonio é un gran pittorcj eche fe 
al. vivo gli rapprcfciuaíTe rimmagine del 
5aIvarorc, non gli farebbe difpiacciuto , 
pe? íavvivar ccxn cíla la dcvotione, cfar 
guerra al Demonio con le fue medeíímc 
^rmi; e che fe bene unpittore (oíTe fce-
Jeratiífimo, non per queíto liada iafciarfi 
di far riverenza aU'iramagine, che fa, fe 
c ella di. colui, ebeé tutto ilnoítro bene. 
J?areva a queíio I^etterato molto male 
quello che alcuni configliano > che quan-
4o di quefta raaniera; ftvedeffe qualche vi-
fione> felefeccino leficainfaccia : perche 
(dicqva) chedovunqueíifia, chevediamo 
4ipi.nio ilooftro Re dellagloria, dobhiamo 
íarli riverenza j eveggo, cheha ragione , 
íjitefochc anco frá noi s'havrcbbe a male, 
M X o í w * una Pc^oa ,„ che vuol bene 
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adun'altra, chequeíla faceíTe fimili beffc , 
e vituperli adun fuo ritratto: horquanto 
piú é ragione, che fempre s'habbia rifpetto, 
ovunque fi vcgga, ad un Croctfiíro, ó a 
qualíivoglia ritratto del noftro Imperato-
re? E fe ben'iodiquefto hoferino altrove, 
mi piace nondimeno paríame anco qui , 
perche ho vedutauna peifona andar'molto 
afflitta, per eíferle flato comandato a pren-
dere queíto rimedio. Non so io , cbi fe k) ri-
trovaffe, per cosi tormentarechi non potef-
fefar dimeno d'obbedire, fc'l ConfeíTore 
é quegli, che le da queílo configlio, paren-
dolé, chevá perduta, fenon lofa. Jimio 
parere é, che ancorche vi foíTc dato, appor-
üatequeíta ragione con humiltá, e non l'ac-
cettiate: a rae piaequero foromarnenre le 
buoneragioni, chemi diedechi meco ra-
gionóinun tal cafo. Un granguadagno ca-
va l'anima da queílagratia delSignore, cd 
é, che quando penía in lu i , ó nella fuá Vita , 
ePafllone, íi ricordadiquel fuo manfuetif-
ílrao, ebelliflimo volto, cheégrandiífima 
confolatione.; come qui trá noi íi fentirebbe 
maggiore, d'havcrveduto unaperfona, la 
quale ci íamolto bene, cliefenon ThaveíTi-
mo mai conofeiuta. lo vi dico, cheaílai. 
giovamentofa sidolce, e grata memoria j 
altri beni portafeco; ma havendo tantoder-
todegl'effetti, checaufanoqueílecofe,efe 
nedirá ancopiú, per hora nanpaíTeró piu. 
ohre, fenza prima avvertirvi grandemen-
te, che quando fappiate, cheDiofa queñe 
grade ad alcuneanime, non lo preghiate-
mai, némai dcllderiaie, che vi conduca 
per tale ftrada-, che fe bene vi parra molto-
buona, e che deve íliraaríi molto, non pe-
ro convien per alcune ragioni. La prima r 
perche é mancamcntod'hurailrá, volerc , 
che vi íi dia quello-, che non meritaíie mai y, 
onde credo i o , che poco n.'havrá chi lo defi-
dera; peí oche íi come un vil contadino ílá-
lontanodal defiderare d'eíTeE Re, paren-
dolí impoílibile, perche non lomerita, cosi: 
ílá i'humileda coíefomiglianti ^ lequali io 
ion d'opinione, che non fi daranno mai, fe 
nona chi é talej attefoche prima, che iV 
Signore faccia queíle gratie , da un ve-
ro conofei mentó delpcoprio niente. H o r 
comeintendeíá con vera chiarezza ^ che 
felefagratia molto grande, a non tener' 
ne nell'Inferno, chi ha tali penfieri ? L» 
feconda, perche é molto certo, che 6 íláinr 
gannata, 6 é in g^ ran gericoloiattcfoche, noa; 
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biíbgna altró al Demonio » che vedereuna 
picciola porta apena perlfarci mille trap-
pole. Larerzaé, chequando ildefidcrioe 
vehemente perla fiíTa immaginatione del-
ta coíadefíderaia, íi da la perfona ad ¡nten-
¿lere, che vede, 3c ode quello, che defidera; 
come accade a coloro, che vanno irá pior-
no con granvoglia d'unacoía; e molió in 
quella penfando, vengono poi la notre a 
íognarla . La quarta , che é grandiflima 
prefuntionc il voleríi eleggereil cammino 
dachinonsá quello, chepiú le conviene; 
e che deve rimetterfínel Signore, che la 
conofee, acciochelaguidi, perdovepiua 
lui placerá. La quinta, perche non fonpo-
chi, coraevoi forfepenfate, magrandiííi-
m i , edi moltcforti itravagli, chepanfeo-
nocoioro, a'qualiil Signorefa quertegra-
tie; eche fapetevoi, fefarefte períoppor-
tarli? La feíla, perche vi potrcbhe accade-
re, che pcrrifteíTo, non che penfare gua-
dagnare, perdíate, come avvenne a Saúl 
per efler Re. In fomma, forelle, ohre a 
quefte vi fono^kreragioní, ccrediatemi, 
che '1 piu íicuro é il non volere fe non la vo-
loma di Dio: meitiamoci nellefue mani , 
perche egli grandemente ci ama, c non po-
tremo errare , fe con deüberata volontá 
fempre ftaremp in ció falde. Edovete av-
vertire, che pelsriceverc moltedi quefte 
gratie, non íi meriía piú gloria, ma piu tofto 
refta la perfona maggiormente obligata a 
í'ervire. Quello, in che confifteii piú men-
tare, non ci leva il Signore, porche ftá in 
manonoftra; ondetrovanfimolte períone 
fante, che non íepperomai, checofafofle 
ricevere una di quefte gratie: cd altre,chele 
ricevono , e non fonofante . E non penfia-
te, cheíiconcedanocontinuamente; anzi 
per una volta, che'I Signore le faccia, íi 
provanomolti travagli j c cosíl' anima hu-
mile non fi ricorda, fe Tha piú da ricevere, 
mapenfa, comehadafervire. Veroé , che 
debb'cffere di grand'ajuto per acquiííar le 
vinúm piú alta periettione; raacbirotrer-
fá, guadagnandole afpefa, ecoftode'fuói 
travagli, meriterá moltopiú. Ios5d\una 
perfona, acuiil Signorehavea fattequefte 
gratie, & ancodi due(una deUcqualiera 
.íiuomo)che ftavano cosi dcíiderofc di fer-
vire aSua Divina Maeftá a corto loro, fen-
aaquefti £avori, & accarezzamenti,e tanto 
imfiofe di patire , chefi lamenravano con 
Koftso512,0016, perche egli lifacevaloio; 
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efe havefferopotutonon ricfeverli, giiha-» 
vrebhono rifiutati. Parlo de'regali, & acca-
rezzamenti, non di quefte vifioni, dalle 
quali finalmente fi vede grandiffuno gua-
dagno, cfonodaftimarfiaffai; madiquel-
l i , che da il Signore nclla Contcmplatione • 
Veroé , chequefti defiderj(a mió parere) 
fonofopranaturali,edi anime moho inna-
morate, le quali vorrebbono, che il Signo-
re vedeíTe, che non lo fervono per paga-
mento jecosi non ricorda lor mai,chchan-
nodaricever gloria, per cofa che faccino, 
onde habbinopcrció asforzarfidi piú fer-
vire, ma di placeré all'amore, la cui natu-
ra é , in mille maniere operare. Vorrebbc 
quáranima, fepotefle, trovare inveniio-
ni per iftruggerfi, e trasformarfi ín !ui-, Í; 
fe bifognaffe, rimanerper fempre annichi-
lata per maggior'honore di Dio , lofarek-
be volcntieri. Sia egli eternamente lodato. 
Amen : che abbaffandoft a communrearfi 
con si miíerabile creatina, vuol moftrarc 
iafungrandezza. 
C A P I T O L O X. 
Sidicono altre gratie, chtfá i l Signare ait' 
anima indiverfa maniera dalle fopradet-
tt i & i i fruttogrande, shedaej[e¡t rae-
coglie. 
D I molte maniere íi commurríca il Sí-gnoreall'anima conquefte apparitio» 
n i ; alcunequando íi trova afflitta, altre, 
quando le ha da accadere qualche trava-
glio, altre per delitiaríiSua Maeftá con lei» 
c per favorirla. Nonoccorre phiparticola-
rizzare ogni cofa, poiche rintentoraio non 
é, fe non di dar' ad intendere ciafeuna dcllc 
differenze, che ir trovano in quefto cammi-
no , fin' dove 1' íntenderó io : aceiochc co-
nofeiate, forelle, di che maniera fono, c 
gil effetti, che lafeiano, acció non c' ingan-
niamo nel parerei, che ogni immagina-
tione fia viuone; c perche quando anco fia? 
vifione, intendo, che é impoflíihile, non 
andiate inquiete, ed afflitte : attefoche i l 
Demonio guadagna aflai, e gufta grande-
mente di vedere inquieta un'anima, per-
che vede , che la diftoglie dalKimpiegar-' 
íi tutra in amare, c lodare Dio. In altrí 
modi- aflai piúfublimi, e meno pericoloíi 
íi communicaSua Maeftá; perche'l demo-
nio ( per quamo io credo ) non li potr i 
coa-
1 
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fcomraíarc, onde malamente íipuódiloro 
ragionare, per effer cofe molió oceulte: che 
rinimaginarie fi poflonopiúdaread inten-
derc. Accade, quando il Signoreé fervi-
to, fiando i'anima in oraüone, c molto 
ne'íiioi fentimenri, venirle in un tratto 
una ro/jpcníione, neHa quale il5ignore le 
dimoflra gran íegreti, che pare U vegga nel 
raedefimo Dio (che quefte non fono vifioni 
coj che vede» nuíla vede, perche non e 
viííone immaginaria , ma moho intellec-
tuak, dove fe le feopre, come inDio fí 
veggono tinte le cofc y cd in fe ftcffo le con-
tiene . E* cofa di grand utilitá, perche fe 
ben paila i n un momento, rimanenondi-
meno altamemc feolpita, c cagiona gran 
cooftifione, e piú chiaramente fi ícorgela 
malvagitá di quandooffendiamoDio •, pe-
roche in lui fteflb, ftando noi dentrodi lu i , 
commettiamo malvagitá grandi . Voglio 
addurre una comparatione , per daivclo 
meglio ad intendere . Facciamo contó , 
che Dio fia come una fianza, o fila molió 
grande, c bella, dentro la quale ftia tuno 
ij Monío y puó forfe il peccatoreper cora* 
metiere le fue malvagitá appartarfi da que-
fiafala: Nópe r certo: ma dentro del me-
defimo Dio paííano le abbominationi, le 
dishonefiá, c le fceleraggini, che noi al-
tri peccatori commettiamo. O cofa tre-
menda, c degna di granponderaiione, c 
molto utile per noi, che fappiamo poco, 
né finiamo d'intendere quefic veritá> che 
fe ríntcndeflimo ^ non farebbe poíTibile 
haver'ardimento tanto temerario, e folie! 
Confidejriamo , forelle , la gran miferi-
cordia, e patienza di Dio in non ci fpro-
fondare ivl fubito; rendiamogli grandifii-
me gxatie , e vergogníamocidi mai rifen-
tirci di cofa, che fi faccia, ó chefi dica 
contro di noi: effendo la maggior'iniquitá 
del Mondo, vederc , che'l noftro €rca-
lorefopporta tantc ingiurie dalle fuecrea-
turedentro di fefieíTo, e che noi ci rifen-
íjamod'iina paroleita, che fia ftata delta 
innoftraaíTenza, e forfe non conmalain-
i^ntione. Omiferia humana/ e quando, 
figliuole, imitaremo noi in qualche cofa 
quefio grah Dio ? Horsú poiche nient'ál-
tro facciamo non ci fia grave il foffrir Tin 
d'amarci, benchcgrandementeThabbiamo 
offeloj ondehagrandiííima ragionedi vo-
lere, che tutti perdonino, per grandi ag-
gravj , che fian lor fatti . lo vi dico • 
fígliuole, che fe bene quefta vifione pal-
ia in un trauo , é peiu un gran favore , 
e gratia , che Dio fa all anima , fe ella 
vuole approfutarfcne , tenendola quafi 
continuamente prefente . Accade pari-
della facraiiífimaHamanitáv) e fe ben di- mente molto di fubito, & i n maniera, che 
non fi puodire, cheDiomoflra in fe me-
defimo una veritá, la qualepare, che la-
fei ofeurate tune quellc, che íono neile 
creature, dove chiaramente da ad inten-
dere, cbeegli folo c veritá, che nonpuo 
-mentiré. Equis'imende benequello, che 
dice David in un Salmo a che ognihuomo 
é bugiardo . qucllo, che non s'intendcrcb-
bemai cosi, ancorchemoltevoltes'udiffe ». 
che Dio é veritá, che non puómancare* 
M i ricordo del molto, chePilato doman-
dava a Nofiro Signore, quando nella fuá 
Paílíone l'interrogó , che cofafoffe veritá l 
e quanto poco noi di quá intendiamodi 
quefta foinma veritá.Io vorrei in quefio par-
ticolaredarmi piú ad intendere, ma non fi 
puodire. Caviamodiqui, forelle, che per 
conformarci col noftro Dio,e fpofo in qual-
che coía, farábene, chefiudiamo dicara-
mmareíeroprecon quefta veritá. Non di-
co, che ciguardiamofolamente da ogni bu-
gia, che in quefio, gloria a Dio, giáveg-
go^ che ándate con gran cura per non diría 
incofa verunai ma che andiamo in verita 
dinanzi a Dio , 6c alie genti, in quante 
maniere potremo, e particolarmente non 
volendo, che ci tenghino per migliori d i 
quello, che fíamo, e nelle opere dando 
Dio quello che é fuo, edamando quello, che 
é noltro, procurando di cavare da tuno la 
veritá,, e cosiiaxemopocoftima di quefio 
Mondo,che tuno ébugia, efalfitá. Stavo-
io una volta penfando laragione, percul 
-NofiroSignore era tanto, amico di quefta 
• virtü dcH'humiltá, e fenzamoltoconfide-
rarlo, in un fubito mi fovvenne, che é, pes 
eftcreDio fommaveritá,, e l'humiltá é an-
daré in;veritá;peroclieé grandi flílma veritá,, 
''che non habbiamodanoifteflS cofabuona,. 
mamiferia , ereffer nicnte;.e chi iniende. 
quefio di fe,, non cammina nellabugta; e; 
giurie, ma di buona voglia fopporiiamo l.chi meglio riniendcrápiacerá piú alia fom* 
ogni cofa. Se amiamo coloro, che ce le fan- f ma veriiá, perche camrainain cíTa . Eiacr-
forelle^ difarcigraiia, chfenftafl IJLO i¿ poichc quefio Si¿nore.non liaiafciatQ 5^ c^ a a ^ 0 
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d partiamo mal daquefto proprio conofci-
mento. Amen.Di queñegratie fail Signo-
re aU'anima, perche come é vera fuá Spofa, 
laquale ftá giá ben rifoluta di far'in tutto 
la fuá Divina volontá, vuol darle alcuna 
notitiadiquello, in che l'badafare, edel-
le íiicgrandczze. Non occorre trattared' 
altre, che di quefte , che hó ragionato , 
per parermtdi gran profitto, noneffendo-
vi in cofe fímili di che temeré, ma ben di lo-
dare il Signare, perche le da. Imperoche 
il Demonio (araioparcre) &:anco lapro-
pria immaginationc-, hanno qni poca cn-
trarura; e pero Tanima ne rimane con gran 
fodísfattione. 
C A P I T O L O x t . 
S i tratta Á'alcuni Áefider] tantograndi, & 
impetiiofí, che Dio da alCanima di goder-
ía, chemetteno in pericolo di perderé la 
vita, e delNtilita; con chefirefifta di <ine-
fia gratia, che fa il Signore. 
SAranno fíate per awentura baftevoli tuttequeflegratie, che loSpofohafat-
toali'anima, acciola Colombina, ofarfal-
Jctta, refti fodisfatta fnonpenfiate, ch'io 
menefíadimenticata ) efiripoíi, efermi, 
dove ella ha da moriré: Nó per cerro, anzi 
ftá ella affaipeggio, benche íiino mohian-
n i , chericevaquefti favori: fempregeme, 
c va lagrimofa, perche di ciaícun di loro le 
refla maggior dolore. La cagione é, perche 
com'clla va fempre maggiormente cono-
rcendolegrandezzedcl AioDio, c fi vede 
tantoaffenre, e lontana dalgoderlo, cre-
Tce moho piú i l defiderio, perche anco cre-
fce Tamore, mentre phj fe le fcuopre, quan-
to merirad'eíTer'amatoqueítogran D i o , c 
Signore: e viene in queíti anni a poco a po-
co a crefeere di maniera quefto defiderio, 
che la conduce a si gran pena, come hora 
diró. Hó detto anni, conformandomi con 
quello , che é occorfo, & ha fperimentato 
in fe quella perfona, di cui qni diflí; che 
ben conofeo, che a Dio non s ha da por ter-
mine, potendocgli in an'iftantccondurre 
un'anima a4 piú alto grado, che quifi dice; 
potente é Sua Maeftá per tutto quello che 
vuol fare, edébraraofo di far'affaipiü per 
noi altri . Occorre dnnque alcune volte, 
dhcconquei grandimpeti, efee fi fondet-
t i f CÍÍC rutto qucfto pafecagionato da! no-
ftroamore con gran femimenro, ma tut-
to é nienteincomparatione diqueft'altro, 
di cui hora parlo-, peroche quello pare un 
fuoco, cheíoloñáfumando, efipuófoíFri-
re( benche con pena) occorre, dico, alcu-
ne volte, che andando cosi queft'anima ab-
bruciandoíi in fe ftefla, fucceda, che per 
un penfiero affai leggiero,o per una parola, 
cheode, chefi tarda ilmorire, vengad'al-
tra parte( non s'intcnde, nésádidove, né 
come) un colpo a guifadifaetudifuoco; 
non dico, cheíia propriamentefaetta, ma 
qualunquecofa che fia, chiaramente fi ve-
de, che non puo procederé dalia noftra na-
turalczza; né meno é colpa, ma acutamen-
te ferifee; e non in quella parte, al parer 
mió, dove quá fi fentono le pene, ma ncl 
piú intimo, e profondo delTanima, dove, 
quefto r^aggio, che di fubitopaffa, quamo 
trova di queña térra della noftra naturalez-
za, tutto lafeia incenerito; attefoche per 
quel tempo, che dura, é impoífibile haver 
memoria di cofa deirefler nofteo; perciochc 
in unpuntolegalepotenzedí maniera, che 
non reftano con alcuna liberta per cofa, 
che fia, fe non perquelle, chclehanno da 
far crefeere quefto dolore. Non vorrei, che 
quefto pareííe efaggerarione , perche ve-
ramente m'accorgo, che anzi fon fcarfa, e 
dico poco, non potendofi fpiegare . E 
quefto un ratto di fenfi, e di potenze per 
tutto quello, che non e favorevole, e d'aju-
to a far fentire queft'afflittione. Impero-
che l'intelletto ftá molto vivo per inten-
der la ragione, che v'é di dolóte, in ve-
derfi l'anima aflTenteda Dio ; e t'ajuta Sua 
Maeftá i n quel tempo con una notitiadi fe 
tanto viva, che accrefee lapena insifatto 
grado, che fa prorompere, cbi la prova» 
a gran gridi: e con tutto che fia perfona 
pariente, edafluefattaapatire dolorigran-
d i , non puó all'hora far'altro; attefoche 
quefto fentiraento non é nel corpo, ma nell* 
intimo dell'anima. Di qui congetturó que-
fta perfona, quanto piúafpri fono i fentí-
menti, c pene di lei, chequelle del corpo; 
e felerapprefcmó, effere di quefta manie-
ra queile, che fi patifeono in Purgatorio; 
doveaquelli, cheviftanno, nonéd'impe-
diraento i l non haver corpo, per lafciar di 
patire molto piú, che tutti quelli, cfae t 
hanno, e vivonoineflo. lo viddi una per-
fona in quefto termine, a cui veramente 
í>cnfai, chefínifle la vita, né farebbegrafn 
cofa) 
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cofa, perche cettamentc íi ftá ingran peri-
colo di morcc; onde í"e ben dura poco, lafcia 
pero ii corpo turto fracalTaco, e ftanno i 
polfi all'hora tanto rilaííatí, cdeboli, co-
me fe giá volcffe tender l'anima a Dio ; 
che in vero non pare di meno , attefo-
chc manca il calor naturale , Se i l íopra-
naturale J' abbrucia di maniera, che con 
un'ahro pochetco piü adempirebbe Dio i l 
fuo defiderio. Non pet che fenta alcun dolo-
re nel corpo , benche rcíti TconquaíTato 
( come ho detto ) di forte , che doppo 
per due o tre giorni rimane fenza forza 
da pur ferivere, e con gran dolori ; an-
zi íempre mi pare, che rimanga i l cor-
po con manco tbrze di prima. íl nonfen-
tirio all'hora debb'eflfere per la íuperio-
ritá del fentimento interiore dell' ani-
ma , per lo quale non fa ella cafo del 
corpo , benche lo faceífero in pezzi. M i 
direte, che c imperfettione, perche non 
íi conforma con la volontá di D i o , a 
cui s'é tanto foggettata . Fin qui ha po-
luto far quefto, c cosí paífava la vita ; 
raa adeflb no , perche ia fuá ragionc ftá 
di maniera, che nonépadrona di feftefla 
nc di penfare , (c non quella , che ha 
di penare; poiche rrovandofi lontanadal 
fuo bene, che vuol farc della vita i Sen-
ce una Arana íblitudinc : quanti fono in 
térra , non le fan compagnia ; né credo 
lo , chegliela farebbon quelli del Cielo, 
quando nonfoííeilfuo Amato; nnzi ogní 
cofa le da tormento , c noja , c fi vede 
come una peifonafofpcfa ¡nada , che non 
(i ripofa in cofa ddla térra , ed al Cielo 
non puó falirc; arde con queítn fete, e non 
puóarrivaraH'acqua, cnon éfetedapoter 
íofFrire, raa giá arrivará a tal termine, che 
neflun'acqua la ípegneria ( ne vuol che 
le fpegna ) fe non quelia , di cui diflfe i l 
NoftroSalvatore alia Samaritana, c que-
fto nonleviendata. OGiesu mió, e che 
ílrette date voi a chi vi ama ? ma tutto é po-
co per quello, che doppo date Joro; ed é 
benragionevole, egiufto,che'J mo'toco-
ííimolto; maííiraefequefto é un purificar 
queft'anima , accioche cntri nella ícttima 
Maníione( come quelli, che dovendo en-
traran Cielo, fi purificanonel Purgatorio^ 
é si poco i l patire, che cjui íifa, ^uanto 
farebbc una goccia d'acqua a paragon del 
mare: tanto píii, che con tuttoqucfto tor-
mento, Se aíBmione> maggior di cui 
quel ch'iocredo) non puotrovaríiin rerra 
(che quefta períonan^haveapatite molte, 
corporal!, cfpirituaii, etuttele parevano 
nuil a al par di queíta) fente l'anima, che 
queítapena é di tanto pregio, che ben co-
noíce, che non la poteva ella meritare: ma 
queíto conofeimento non é di maniera,che 
punto rallcggerifca, le ben con quefto la 
íbpporta aflai volentieri, e la fopportareb-
be tutta ia fuá vita, fe cosipiaceflcaDioj 
ancorchenonfarebbe morir'una fol volta, 
ma ftar ferapre morendo ; che veramente 
non émanco. Horconfidcriarao,forelle, 
quelli, che ftannonelllnferno, i qualinon 
vi ftanno con quefta conformitá, né con 
quefto contento,egufto, che Dio pone nell' 
anima, né vedendoefser giovevolequefto 
lorpatire; ma che fehipre patifeono, e pati-
ranno piú, e piú (dico piú, quanto alie pene 
accidentali) efsendo il tormentodeilanima 
tanto pin acerbo, che quellidel corpo, c 
quelli, che effi patifeono , fenza compa-
rarione maggiori, che quefto, di cui habbia-
modettoqui; evedrete, chequeí tormen-
ti dureranno eternamente. Che fará di 
queft'animefventurate? echepotiamo noi 
fare, epatirein cosí breve vi ta, che non 
fia un niente,perliberarci da tanto terribili; 
cd eterni mancamcnti?Io vidíco, cheéim-
poffibile il dar'adintendere, quantoé fenfi-
bi! cofa il pariré dell'anima, e quantodiffe-
rente daquello del corpo, fe non fi prova, e 
vuol'il medefimoSignóte, che l'intendia-
mo , accioche meglioconofeiamoil moho, 
che gli dobbiamo,"per haverci tirate a ftato, 
dove per fuá miiericordia habbiamo fpe-
ranza, che re nelibererá, e perdonerá i no-
ftri peccati. Hor tornando a quello, di che 
trattavamo, quando lafciamrpo queft'ani-
ma con moka pena; dico, che in quefto ri-
gore 1c duró poco, & al piu lungo { a mío 
parere) non fará piu di t ré , oquattr'hore, 
perche fe durafse moIto,c non fofse con mi-
racolo, farebbe impoílibile, che la natural 
fíacchezza lo comportafse. E accaduto non 
durar piü, che un quarto d'hora, e rimanec 
quefta perfona tutta pefta, cfracafsata: ve-
ro c, che quefta volta{ftando ella in conver-
farione, rulrimogiornodi Pafqua di Refur-
rettione, ed eísendo ftata tutti queigiotni 
con tanta ariditá, chequafi nonfapeva, fe 
fofse Pafqua) le venne con tanto rigore,chc 
lacavóaffattoda'fenfi, con folo udire una 
parola di non finirü la vira. Ma il penfare, 
che 
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xhefipoffarefiftere, nonpar'ahro, fe non 
chcpoftala pcríona in ungranfuoco, vo-
leflefare, chelafiamma nonhaveflc calo-
re per abbrucciarla » Quefto non é femi-
racnto, chcíipoíTadiíIiauilare, fenzacbe 
quelli, che ftanno prefenti , s'accorgino 
ddgran pericolo, in cui íi trova, benche 
non poílinodeir interiore effere teítimon j . 
Veroé , che compatendola, fe fono di al-
cuna compagnia, mn a guiía d'ombre, c 
rali le pajono time lecofe della térra. Ed 
accioche vediate, che é pofíibile ( fe mai 
vi trovarete inqueftoj che quis'intrometta < 
la noftra natural ffacchezza; accade atci^-1 
navo!tai che ítandoranima, come ha ve-
te veduto, languendo, emorendodideíi-
deriodi morircjquandolaftringe tanto, che 
g¡ápare,cheper ufcirdal corponon le man-
chi quafi milla , veramente teme , e vor-
rebbe, che allentaííela pena, per non fi-
nir di moriré. Ben íTconofcc, ebequefto 
temeré procede da dcbolezza naturaíe, per-
che dall'altra banda non fe le parte ifdcíi-
deriofuo jnéépoífibilcehefeie tolga que-
íta pena, finche non la leva il Signore, che 
quafi ordinariamente c con una vifione, 
doveil vero confolatore laconfola, e for-
tifica, accio voglia vivere, qiwnto piace-
rá alia fuá Divina volontá . Cofa penofa é 
quefta, mnnerimaner anima con grandií-
fími effetti, eperdeil timore de'travagli, 
chele poífonofuccederej peroche incom-
paratione delfentimtnto cosípenofo, che 
ella íenti, le pajono tutágli altri un nien-
te . Retta di maniera approfíttata , che 
guílarcbbcpatirioraoltevohe; ma né me-
• Cap. X L lo l 
no queítopuóin modo alcuno, nc v'é riméí 
dio per tornarlo ad havere, finche voglia 
i l Signore ; come non v' é per ricufarlo , 
quando ie viene. Rimane con difprezzo 
del Mondo maggior di prima, perche vede , 
checofaalcunadi lui inquel tormento non 
levalfe; ¿k: anche moho piúítaccata dalle 
creaturei perche vede, cheilfolo Creato-
re é quegli, che la pu6 confolare, e fatiai-
la; e con maggior timót e, e cura di non i'of-
fendere, perche vede, che puó coníolare, e 
tormentare, quando a lui piace. Due co-
fe mi pare, che fiino In queíto cammino fpt-
rituale, che fono pericoiofe di morte} Tuna 
équerta, chehabbiamo detta, che in vero 
é; l'akra d'un cítremogaudio, ediíetto, i l 
quale é cosí ecceílivo, che pare, che facci.i 
fvenire 1* anima di forte, che non le manca 
fe non un tantinoper finir d'ufciredal cor-
po; e veramente non farebbe poca ventu* 
ra íaíua. Qui vedrete, forelie, fe hó ha-
vuto ragionedi diré, che cibifognaanimo: 
e che l'havrá il Signore, quandogli doman-
deretequefte cofe, di dirvi quello, cheriC* 
poíea'fígliuoli diZebedeo: Sepotrete be-
reil cálice? Credoio, forcllc, che tutee 
rifponderemodi si, econ moka ragione> 
perche Sua Macftá da forza a chi vede > 
chenchabifogno, edin timodiíendeque» 
íte anime, erifponde per toro neile perfe-
cutioni, e mormorationi, come fece pee 
fa Maddnlena, fe non con le parole , co? 
fatti. E finalmente primar che íi muoja, 
gli paga ognicofa infierne, come hora ve-
drete . Sla egH per fempre benedetto , « 
lodinlotuttelecreature. Amen. 
M A N S I O N I S E T T I M E , 
Che eontengono cjuattro Capítoli. 
C A P I T O L O I . 
S i tratta defavori grandi, che Dio fa a t í 
anime, che fono arrivate ad entrare n el-
le fettime Manfioni' Dtcejhe alparerfuo 
v e qualche dijferenz.a dall'ammA alio 
fpiritoy hemhe fiatutto una cafa. F i jo -
no cofe da notare. 
V I parra,forelie, che gia íi íia detto tan-toin queíto cammino fpirituale, che 
con vi r d ü nitro da dirc . Sovetchio in-
ganno farebbe i l penfar queflo , mentre 
la grandezzadi Dio non ha termine, nc 
menol*haveranno le fue opere. Cbi finirá 
mai di raccontare le fue mifericordie , c 
grandezze ? é impoííibile v onde non ví 
maravigliate di quanto s'édctto , e íi dirá» 
percheé come una cifra di quello, che íi 
puo raccontare di Dio. Alfai mifericordia 
ci fain haver coromunicato queíte cofe a 
perfona, da cui potiamo veniiea faperle. 
Percioche mentre piü notitiahavremo , che 
egli fKoramunica alie creatuce* piu lodíi-
xemó 
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temo lafuagrandczza, cci sforzaremedi 
non far ^oca ftima dcll1 anima , con cui 
tanto ÜSignore fi diletra > ccompiace, ha-
vcndola ciafcuna di noi; ma fi come non la 
prezziamo, come meritacrcaturafattaali' 
immagine di Dio , cosi non intendiamoi 
geanfegreti, che fono in lc i . PiacciaaSua 
Alaeflá> fe é fervitio fno, di muover la pen-
na,e farmigratia, ch'io fappia diréqualche 
cofa^ci molto, che ve da diré, e che dá egli 
a conofeere, a chi poneinquefta Manfionc. 
Affai hó io fupplicato i l 5¡gnore di quefto: 
poichcsá egli, che la mia intcntlonc é , che 
non rimanghino oceultele fue mifericor-
diej accioche fia maggiorraente lodato i l 
Éliofantonome.Speroio ,nonpei me, raa 
peí amor voftro, forelle, che mi faráquefta 
gratia, accioche intendiate quanto v' im-
porta, chelo Spofovoftro celebri quefto 
Matrimonio fpiritualc coll'anime vortre^ 
poichc tanti beni portaíeco, come vedre-
re; eche non rimanga da voi. Q grande 
D i o , pare, che tremi una creatura tanto 
miferabile, come fon^io, havendo a tractare 
di cofa tantolontanadaquello, cilio méri-
to d'intcndcre.La veritá é , che mi fon vedil-
la in gran conínfíone, penfando, íefoffe i l 
megliofornire queíta Manfionc con poche 
paróte, perche mi pare,. che penferanno % 
ch'io lo so per eípcncnzaie me nc vergogna 
grandememe, perche conofcendpmi, chi 
fono, e tcrribilcoía x Dal^akra parte mi pa-
re» chefiatcntatione, edcbokzza,benchc 
<li quefto mille giudizj facciate, purche nc 
fia lodato» econofeiuto Dionn pocopiiu 
Ijor gridimi dietro tutto i l Mondo; tanto 
piq, cheferóioforfe mona, quandoque-
ipa fcrhtura veirá avederíT. Sia benedetto 
colui, che vive, cvivera per tutti ifecor 
l i dc'fecoli. Amen. 
Quando nofíro Signóte fi é fervito d' ha-^  
ver pictá di ció, che patiíce,ed ha patitesper 
defiderio di lui, queft'anima, la quale ha giá 
cg)i fpiritualmente prefa per ifpofa j . pri--
nía., che fi confumi il Matrimonio fpiri-
iualc> la mettenella fuá Manffone, ebeé 
«pefta fettima y percioche fií come cgH 
l'ha ncl Gielo, cosi devehavere neirani-
Vnai una ftanza, in cui íblo dimora ma 
diciamo un*altroCielo, attefochegrander 
mente c* importa , forelle , che non 
penfiamo che Y anima fia alcuoa cofa 
ofeur-a, che, comenon lavediamo, perlo 
^iiideye paEere> chenQn.vi.fia aitra luce \n-
Caftello interiore di S. Tere/a» 
teriore, ma folo quefta, che vediamo, e che 
dentro dtH'anima noftra ftia alcuna oícu-
n t á . Di quella, che non iftá in gratia, io 
ve'lconfeífoj e non per mancamento del 
Solé di giuftitia, che ftá in l e i , dándole 
reffere; maperche ellanoné capacediri-
cever la luce, come s'édetto ne!la prima 
Manfione . Pigliamoci , forelle , cura 
particolare di pregare per coloro , che 
ilanno in peccato mortale, che ció íarajHia 
granlimofina; iraperoche fevedeflimo un 
Chriftiano con le mani légate dietro con 
una forte catena,c ftretramentcavvinto ad 
una colonna morendodi fame, e non per 
mancamento dc'cibi , i quali haveífe ap-
prelfoa fe molto delicati, ma perche non 
poteíTeprenderlipcrmetterfeli in bocea j e 
fe ncííeífe con tanto fvenimenro, chegia 
foffe vicino afpirare, e moriré, non di mor-
te temporale , ma eterna , non farebbe 
gran crudeltá ftaflo mirando, enon met-
terliinbocea alcuna cofa, di cui mangiaf-
fe? Hor che farebbe, fe p e í le voftreoratio-
ni gli foffero fciolte 1c carene i Per amoc 
di Dio v i domando, che íempre nellevo-
ftre orationl habbiatc memoria di fimili 
anime.Non parliamo horaconquefte, ma 
con quclic, chehanno fatta penitenza de* 
lorpeccati, epermifericordia diDiofi r i -
trovano in gratia ^ Potiamo coníiderare 
non una cofa riftrcttav elimitata» ma un 
Mondo interiore,, capace dixante, e cosi 
belle Maníioni , come havete veduto : c 
cosi é ragione, che fia y. poiche dentro a 
queíl'anima v'éhabhatione per Dio. Hor 
quando Sua. Maeftá fi ccMnpiacedi farle l* 
accennata gratia di quefto Divina Matri-
monio , la pone prima nelLafua Manfionc, c 
vuole , che non fía come TaUre volte , 
quando la pofe inqucíii ratti, dove ben 
credo io , che l'unifca fccovcome anco 
neU'orationc, che s* cdettod'unione; ben-
clie ivi non pajaall'anima d' eflíerchiamau 
da Dio pee entrare nel íuo. centro, come 
qui.in quefta Manfione j mantlla parte fu-
periore: fe ben quefto poco importa, fiad* 
una, ód'altra maniera. Qiielíoj, chefaa-
propofito, é , cheiviilSignorelacongiitn-
ge feco, ma facendola di venir cieca-, e mu-
ta (come rimafe SanPaolo nella.fua Con-
verfione) e levándoleilfentir, come, c d h 
che maniera é quella gratia, chegodej: pe-
roche i 1 gran diletto, che all'hora fentc l*' 
^anima> c y quando fi vede avvicinar aJHo j ; 
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waquantlogíál'unifce ícco, nonintende, 
né conofcc cofaalcunai aitefoche tutee le 
potenze íiperdono, erimangonoafl'orte. 
Quied'un'altra maniera, chegiávuolc i l 
noltro buon Diojlevarle le fquamme dagli 
occhi, acciochevcda, & intendaqualche 
cofa della gratia , che le fa , quantunque 
íia in un modo Árano: e poíta in quella 
Manfione, {a) per vifione intellemiale, 
con una certa maniera dirapprefentatione 
della veriiá, fe lemoftranotutte tre leper-
íone dellaSantiífimaTrinirá, con una in-
fíamraatione, che prima viene al fuo fpi-
r i to, a modo d'una nuvoladigrandiífiraa 
chiarezzaj c queftetreperfone diftinte: c 
perunamirabil notitia ,chefi dáall'anima, 
íntende con granveritá, che iutte quefte 
treperfonefono una íbñanza, un potere, 
un faperc> & un folo Dio. Di maniera, 
chcquello, che hr.bbiamo perFede, ivi I ' 
intende Tanima (fipuódire) comepervi-
fía; benche quefta vifta non fia con gli oc-
chi corporali, non eíTendo vifione imma-
ginaria. Qni fe lecommunicanotntte tre 
le perfone, elcparlano, c ledannoadin-
tendere quelle p.ir.ole del Vangelo, dove 
dice il Salvatore, che Eglí,e il Padre, e 
loSpirito Santo farebbono venuti a dimo-
rare coll'anima , che Tama , & offerva i 
fuorcomandamenti. O Signor mió, quan-
to differente cofa é udir queíkparole, e 
credcrle , dairintendere in quefta manie-
ra quanto fon veré ! &ogni dipiú fi fiu-
pifee queft'anima , parendole , che mai 
fi partono da lei ; ma notoriamente vede 
( nel modoch'io diííi ) che ftannonel fno 
interiore nel piú profondo di lei (che non 
sá ben diré, come é , perche non ha let-
icrej e fentc in fe quefta Divina compa-
gnia . Vi parrá fecondo queño , che ftá 
fuori di fe, e tanto aflbrta, che non poí-
faattenderc a cofa venina. Anzi per tur-
to quello, che é fervitio di D i o , ftá in 
( a ) Benche rhnomo in quefta vita , perctendo Tufo 
de'iVnfi, tá elevato da Dio , poíTa di pafTaggio vedeie la 
fuaEflenza, comeprobabilmente (i d ícedi San Paolo, edi 
Moise , e ú ' a l c u n i a h r i : nonps o parla qiu la Santa Ma-
dre di quefta man irra di vifione, che fe henee di p s f l j , e 
ñ o n d i t n e o o c b i a r a , & intui t iva; má parla c'un conofei-
nento di quefto Miftetio, che Oio da ad alcune anime per 
mezzo d'una luce grandiffima, che infondeloro, e non 
fenza qualche íprcie creara ; ma perche quefta ipecic e 
noncorporale. neñf í^ i i rane .r intn iag inar iva< perc i ód i -
ce la Santa Madre, che quefta vifione é i n t e ü e t t u a l e , non 
immaginar ia . 
fe piu che prima , e mancándole l'occu-
pationi , fi rimane con quelia gratiofa , 
e caracompagnía. E fe Tanima nón man-
ca a Dio , egli non manchetá mai^ a 
mío par ere ) di moftrarle cosi chiara-
mentc la fuá Divina prefenza . Ha ella 
gran confídenza , che quel Signóte, che 
le ha fatta qutfta gratia, non fia perla-
(ciarla in maniera, che l'habbia a perde-
ré, e cosifípuó penfare; fe ben ella non 
lafcia perquefto di camminar fempre con 
piú diligenza che mai , per non difgu-
ftarlo in cofa venina. II portar quefta pre-
fenza, non s'intende, che fia tanto per-
fettamente ( voglio diré si chiaraitrenté ) 
coraefelcmanifefto laprimavolta, ed al-
cune altre, quando Dio vnol fare quefto 
favorc; che fe ci<S foflTe, farebbe impoflfibilc 
attendere a verun'altra cofa, ncancoil vi-
ver trá le genti: ma quantunque non fia 
con tanta luce, fempre pero, chel'avverti-
fce, fi trova con quefta compagnia. Per 
efsempio, fe ftefle Una pcrlona infierne 
con altre in una fianza moltochiara, c iér-
rate poi le feneftre fi rimaneífe alPofcuro; 
non perche fi levo la luce per vederle lafcia 
di fapere, che ftanno quivi. M i potreüe 
qui domandare, fe ftáin poter fuo Taprir 
lafeneflrn, per tornar a vederle, quando 
vuole ? Rifpondo, che no ma folo quando 
noftro Signore vuol'aprirle rintelletto. Af-
fai mifericordia le fa in non partirfi mai 
da lei , & in volere, che ellaTintendaj c 
conofea con tanta evidenza. Pare , che 
voglia la Divina Maeftá con quefta mara-
vigliofa compagnia difporre I'anima a 
maggior coía ; percioclie é chiaro, che fará 
moito ben ajutata per andar'avanti nella 
perfettionc, e per farle perder'il timore, che 
alcune volte haveva delTaltre eratie, che 
le faceva, come s'édetto di quella petfona: 
e cosi in vero fu, che in tutto fi vedeva mi-
gliorata, e le pareva, che per negozj, e 
travagli, che haveffe, reflcnlialedeirani-
ma fuá non fi muoveva giamai da quella 
Manfione, di maniera che le pareva foffc 
divifione tráfe, eTanimafua: e trovando-
fi in grandiílimi travagli, che ievennero 
pocodoppo, che Dio le fece quefta gratia, 
fi lamentava d'effa fuá anima; a guifa di 
Marta, quando fi lamentó diMaria, che 
fe ne fteffe ella fempre godendo a fuo place-
ré di quella quiete, c lafeiafle lei intutti i 
travagli, & oceupationi» non potendole 
tener 
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tener compagnla. QiJefto vi parra fpropo-
fito, ma veramente paíTa cosi j f erche 
quantunque íifappia, che 1*anima ftátut-
ia imita, non éimmaginatione, ó un tra-
vedere quello, che hodettOj eflendo co-
fa moltoordinaria: per i i che dicevo io , 
che fi vcggono cofe interiori, in maniera 
che di ccrtoíi conofee, eíTerdiffercnza mol-
to evidentedaH'anima alio fpirito; eben-
chein effettofia tutt'uno, ficonoíce non-
dimenotrá di loro una divifione cosideli-
cara; che alcune volte pare, che'l modo 
delTuno nell'operare fia differcntedairal-
tro; come viiofilSignore, che di loro tal 
volra l'imenda. M i pare anco, che 1'ani-
ma fia differentecoraJallc potenze. Sonó 
infommatante, ecosi delicare differenze 
ncl noftro interiore, che farcbbe temeritá il 
ínettermi a dichiararle ; colafsú lo vedre-
mo, fe' 1 Signore per fuá bontá ci fara gra-
da di condnrei ,dove noi potiamoin tende-
re quefti fegreti. 
G A P I T O L O Ü . 
S í profegue il medefimo, e J i dice la dif-
ferenz.a, \ che etra f unione fpirituale , 
e' l Matrimonio fpirituale j e fi dichiara 
con delicate campar ationi. 
MA veniamo hora a trattare del Divi-no , e fpiritual Matrimonio ; fe 
bene quefta gratia si grande non credo fi 
poda totalmente ottenere, econogniper-
fettione in quefta vita compire ; poiche 
fe ci allonranaílimo da Dio , fi perdereb-
be quefto gran bene . La prima volta , 
che Dio faquefta gratia, vuole Sua Mae-
ftá moftrarfi aH'anima per vifionc im-
roaginaria della fuá Sacratiífima Huma-
nitá ; accioche Tintenda bene, e fappia , 
che riceve un si fovrano dono . Ad altre 
perfone potra fuccedere forro altra for-
ma : a quefta , di cui parliamo , fi rap-
prefento i l Signore , fornito che heb-
be di communicarfi, con forma di gran 
íplendore, bella, ediMaeftá, come dop-
po rifucitato," e le difle, che giá era tem-
po, cheellaprendeflc le cofe di luí per fue, 
cchehavrebbepeníierodi quclle dilci : ed 
altre parole, che fono piú da fentire, che 
Ccijlello interiore di S.Terefa* 
ra ; ma fii cofa tanto dlfferente » che;Ia' 
fciolla ben fuor di sé, ed attonitaj si per-
che quefta vifione fu con gran forza, come 
anco per le parole j cheledifle, eparimen-
te perche nell'interiore dell'anima fuá, do-
ve fe le rapprefemó, eccettolavifíon paíía-
ta, non haveva veduto altro. Imperocbe 
havete dafapere, che v 'é grnndiílima dif-
ferenzada tuítelepaíTatea quelle di quefta 
Manfione : edé si grande la diverfitá trá 
10 fpofalitio fpirituale , ed i l Matrimonio 
fpirituale, com'équeila, che fi trova trá 
due folamente fpofati, equclli che non pof-
fono pin fepararfi. Giá hó detto, che fe be-
ne fi mettono quefte comparationi (perche 
non vi fono altre piii a propofito) s' ha pero 
daintendere, chequi nonc'é memoiiaidi 
corpo, non altrimente che fe 1'anima fóf-
fe fuoridi lui femplice fpirito j e nel Ma-
trimonio fpirituale molto meno , perche 
quefta fegreta unionefifa nell'intimo cen-
tro dell'anima , che debb'effer , dove ftá 
11 medefimo Dio , ilquale(a mió parcre) 
non ha bifogno di porta, per dove entra-
re; perochein tutto i l fopradetto fínqui, 
pare , che 11 vada per raezzo dc'fcnfi > 
e potenza: equeft'apparitionedell'Huma* 
nitá del Signore , cosi dovea effere : rna 
quello, che paflía neH'unione del Matrimo-
nio fpirituale, é molto diíferente. Appa-
rifee i 1 Signore in quefto centro dell' anima 
non con vifione immaginaria, ma intel-
lettuale , fe bene piú delicata , che le 
nárrate, come appari a gli Apoftoli fenz' 
entrare per la porta, quando difle loro , 
Paxvohis* E un fegreto si grande, & una 
gratia tantofublime quella, cheDioquivi 
communica all'anima in uniftante; ed é co-
si grande, efoaveildiletto, chcellaíente, 
che non só io , a chi fomigliarlo; fe non 
che voglia i l Signore per quel momento 
manifeftarle la gloria, che é nel Cielo, per 
piii airo modo, che per qualfivoglia vifio-
ne, ógufto fpirituale. Non fipuóefprime-
reperquello, che fi puó conoícere, ed in-
tendere, quantorimanc lo fpirito di queft| 
anima fatto una cofa con Dio ; che com' 
anch'eglié fpirito, ha voluto SuaMaeftá 
moftrar l'amore; che ci porta, nel dar'ad in-
tendere ad alcune perfone, fin dove arriva; 
accioche lodiamo la fuá grandezza, che di 
da diré. Parra, che non foffe quefta cofa I ral maniera s'é compiacciutaunirfi con la 
nuova, poiche altre volte s'era'l Signore, I creatnra;che fi come nel Matrimonio i con» 
rapprefentato a queft'anima in tal manic-J jugati nonpoffono piú fepararfi, cosi non 
vúol 
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vuol cgli feparíríi da leí. Lofpoíalitio fpi-
rirualeédifferente, attefoche raoltc volte 
íi fcparano, come anco occorre nell' unio-
ne Í perche fe bene unione é uniríi due co-
fe inuna , finalmente fipoffon dividerc» 
c rimaneríi ciaícheduna da per íe ; come 
ordinariamente vediamo, che prefto paf-
fa quefta grada del Signore > e T anima ri* 
mane doppo fenza quella compagnia % cioé > 
di maniera, che lo conofea . In queft*al-
era gratia del Signore non é cosi> perche 
fempre rimane l'anima col fuo D i o , in quel 
centro . Diciamo , che T unione fia come 
di due cándele di cera, le quali s'uniffero 
cosi perfettamente , che '1 lume d* ambe-
duefofle tutt'uno; o che lo ftoppino , i l 
lume, e la cera s'uniffero inuno, raa che 
poi ben fí poteffedividere una candela dal 1' 
altra, é reftaffero due cándele djftinte, e 
lo ftoppino della cera. Ma nel Matrimo-
nio fpirituale é come cadendo acqua dal 
Cielo in un fíume, ofonte, dove i'una, 
el*altraacqnadimaniera s'unifcono, che 
giá noníipuó difeernere , qual fia quella 
del fíutije, c qual quella , che cade dal 
Cielo; o come un picciolo rufcelletto, che 
cntri nelmare, trále cui acque non fará 
rimedio di far divifione *, overo come fe 
in unaftanza foffero dúo feneftre, per le 
quali entrando una gran luce, benche en-
tri divifa y dentro nondimeno fi fá nut* 
una . Sara forfe quefto quel , che dice 
San Paolo, che chi s*accofla a Dio , fi 
fa feco uno fpirito ; accennando quefto 
íbprano Matrimonio , dove prefuppone 
cííerfi accoftato Dio aü'anima per unio-
ne. Ed anco dice. M i h i vivere Chrifius 
C/?, CPrnorilucrum: II mió vivere éChri-
íio , ed i l morir mi é guadagno . Cosi 
pare ame, che poíTa di qui Tanima, per-
che dove é la Farfalictta , di cui dicera-
mo, fi muore, e con grandiílirao godimen-. 
to ; attefoche giá la íua vita é Chrifto . 
E quefto s'intenderaeglio col tempodagli 
cífetti; peroche chiaramente fi vede, che 
per mezzo d'alcune fegrete infpirationi 
Dio é quegli, che da vita all'anima no-
ftraj e bene fpeffo fono tanto vive , ed 
accefe , che non fe ne puo dubltare ; 
perche le fente molto bene l* anima , 
ancorche non fi fáppin diré . Ma é si 
grande quefto fentiraento , che nafeono 
come per efsempio. Ovitadella mia vita» 
ofoftegno, che roifoftieni, ed altrc fimi-
liparole. Perciocbedaquelle divine mam-
melle , onde pare , che Dio ftia fempre 
foftentando l'anima > efeono alcune goc-
cioledilatte, che confortano tuttala gen-
te del Caftello, che pare voglia ii Signore» 
chein qualche maniera godino ancor effi 
del molto , che gode I ' anima, e che da 
quelgrofiífimo fíume, dovereftóaflbrbita 
quella picciola fonte , efea tal volta un 
rampollo d'acqua per foftegno , ed ajuto 
di coloro, che nel corporale hanno dafer* 
vire aqueftidue fpofi. Efi come fe ad una 
perfona, cheftefle fuordipenfiero, figet-
taffe aU'improvifo deH'acqua addoffo, non 
potrebbelafciar difentirfi hagnata, emol-
le; nell'ifteflb modo, econpiú certezza 
s'intendono,e conofeono quefte operatio-
n i , chedico; percioche fi come non ci po-
trebbe inveftire una gran feofla d' acqua » 
fe, comehodetto, nonhaveffeprincipio, 
da cui fía mofla ; cosi chiaramente fi co-
nofee, ed intende, che fta nell'interiore 
chi tira quefte faette, e da vita a quefta vi-
ta-, echec'éSole, da cui procede ünagran 
luce, la qualeé da lui. mandara alie poten-
ze dell'intimo dell'anima . E l l a , com? 
ho detto, nonfi muta, o muove da quel 
centro, né perde la pace, perche quegli 
medefimo , che la diede a gil Apoftoli * 
quando ftavano congregad infierne, anco 
a lei la puo daré. 
Ho confiderato, che quefta falutadone 
del Signore dovea tífer pin di quel , che 
fuona neirefteriore; come anco ildire al-
ia Gloriofa Maddalena , che fe n* andafle 
in pace. Imperoche eíTendo i l diré del Si-
gnore , come un fare in noi, doveano quel-
le parole di tal maniera operare in quell' 
anime, le quali ftavano giá difpofte , che 
íeparaflero dalorotuttoquello, che é cor-
póreo nell'anima, ela lafeiafsero In pura 
fpirito, accioche fi potefle uniré con lo fpi-
rito increato in quefta celefte unione : ef-
fendo molto ceno, che votandoci noi di 
turto quel lo, che é. creatuia, eftaccando-
ci da lei per amor di Dio , i l Creatore ci 
empirá di fefteffo. Cosi orando una volta 
Gicsú Chrifto Signor Noftro per gli Apo-
ftoli fuoi, domando , che foflero una co-
fa col Padre, e con effo lu i , come Chrifto 
da luí alie volte alcune amorof« parolj^íi Sig. Noftro ftá nel Padre, & i l Padeinlui, 
che pare non fipoffa fardi raeno didirre J N q n ^ 
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ídi quéfto, in cui non lafciamod'emrar tut-
t i , havendolo cosidetto Sua Macltá, cioé-
Jsíonpregoioiblamcnrc, percííi , mafcir 
tmti quelli, chehanno da credere in rae-
E dice anco : ioílóin cífi. O Giesü mío , 
c comeibn veré queíteparole, € come hen 
J'intcnde Taninia inqueíta oratione, -Tperi-
men-tandoin fe^ ecoine ancol'inrendere-
ano noi tmt i , fe non foflfe pev colpa no-
ílra ; poiche íe parole di Giesú Chrifto 
noñio "Sie , « Signore non poíTono raan-
care^ tna come manchiarao noij noo di/-
.ponendoci, netoglíendo danoi ruttoquel-
lo , che puó impedhci queíialuce j cosi non 
ci vediamo dentro a quefto rpecebio, che 
contempliamo, edoveé ícolpita la noflra 
Iminagine . Tornandodunque ^ qudlo, 
che dicevamo, ponendo i l Signore 4' ani-
ma in ¡quefia fuá Maníione che é Ü 
centro di lei ; íi come dicono, clie'ICielo 
Empireo , dove ña D io , non íi muove , 
come^li á l t r iCidi ; cosipare, clieentran-
do qiíiin queft'anima , non vi íiino quei 
movimenrí, cheíoglion'cflrerenellepoten-
ze, & immaginativa , d i mankia che le 
pollino fardanno, ble tolghino laíuapa-
ce. Pare, ch'iovoglia dirc , che arrivan-
dol'anima afarle t^ nefta ijratia, fia íiema 
dellafua falvatione, « di non tomare a <:a-
dere. Non díco io tal cofa, c dovunque 
trarteródiquefta materia, dove pare, ch' 
io dica, cheranimaíliainlioirczza, -s'ha 
daintendere, mentre la Divina Maeftá la 
terrá cosí di fuá mano, ed ella non 1'oífen-
dera. £d io so certo, che quantunque íi 
vegga in queño flato, & habbia durato an-
n i , non per queftofi tiene per ficura; anzi 
piú toílocamminaconphitiraordiprima, 
ndguardarfi da qualfivoglia picciola offefa 
di D i o , comelí dirá piú avanti, « con si 
gran defideriodi fervirlo ,"CCon si continua 
pena, «confufionedi veder i l poco, clie 
puó fare, & i l molto che «oblígala, che 
«on épicdolacroccmaaffai granmortifí-
catione; perciochenel fare le penitente, 
Íjuanto fono maggiori, tanto piú diletto ente. í.a verapenitenzac, -quando leto-
glie Dio-la fariitá, -c le da forze da potería 
farej chéfebene al trove lio detto ía gran 
pena, che équefta, qui é molto maggio-
rc : e turto ledeve veniredallatadice, do-
ve ftá piantata, íícome Tarborc , che ftá 
vicino ailacorrentedeiracque, ftá piúfre-| 
feo, edá piú fruteo. A che dunque mará-
Cofidio intériore di S. Tenfa. 
vigliarfi de'deííder/, che ha queft'anima; 
poiche il vero fpiritodi lei édivenuio^ina 
cofa coilacqua celeíliale, di cui dicemmo? 
Ma tornandoaquello, cheiod¡cevo,non 
fideve intendere, ctiele potenze, ifenfi, 
e le paílioni ftlino fempre in queítapace; l* 
anima si i tna ndl'altre Manfionl non 
mancano tempidi guerra , di iravagli, e 
difatiche, feenche fiino di maniera , che 
non ia levano dalla Tuapace i e quefto é per 
ordinario. Poftoin quefto centro dell* ani-
ma noftra quefto divino Spirito, écofa tan-
to malagevole a diré , & anco a credere 
qüeilo , che opera , che penío , forelle , 
per nonfapermifar'intendere, nonvi ven-
ga qualchctentatíone di non credere ció, 
chedico} perodiedire, che vifonottava-
^ l i , epene, eche 1'anima fta in pace , é 
cofa difficile a perfuaderfí , Voglio darvi 
tina, oduecomparationi; piaccia a Dio, 
che íiino tali, ch'iodica qualche cofa; ma 
fenonfarannotantoalpropofito, sóio pe-
ro , chedico nel raccontato la veritá. Se 
neftáilRenel fuoPalazzo, e fono molte 
guerre nelfuo Regno, c molte cofe fafti-
dioíej raa non per quefto lafciaegli di ftar-
fenenel fuofeggio. Cosi cquí , che fe bc-
neneiraltreMan-fionipaflano moltidiftur-
b i , eíi fentelo flrepito di velenofe fíere; 
niuna pero di tal cofe entra in quefta, che 
íiabaftante a levarladi quivi; e benche 1c 
diino qualche pena, non é di maniera, che 
laperturbino, cletolganola fuá pace: at-
tefoche le paílioni ílanno giá humiliate , 
ed arrefe di forte, che hanno paurad'entrar 
quivi, perche n'efcono piúdomate. Ci duo-
letuttoil corpo; ma fe'i capo ftá bene, ed 
é fano, non perquefto patifee detrimento. 
M i rido di quefte comparationi, le quali 
non mí fodisfanno; raa non só ritrovarnc 
altre migliori . Penfate voi quello » che 
voletc, iohodetto la veritá. 
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Sitratta, deglieffetti grandi* che c*gion* 
la detta oratione. Siricerca attendóne^ 
e ricordanzjt di quello , che opera, per-
che e cofa maravigliofa la differertzAy 
che e tra qttefti, & i pajfati. 
H Orsú diciamo, che quefta farfalletta giá mori con granditfima allegrez-
zad'haver trovacorípofo, eche vive inleí 
Chri-
Chriflo . Vcdiamo , che vira fa >. 6 che 
diífcrenza v'éda quedo íua prefcnieíiata , 
a quando viveva ; perche dagli tffetii ve-
drenio> fe é vera quelio, che s'é delta . 
A quelio, ch'io poílo imendcre , c cono-
fcere, fono quclíl, ch'io dirá . II primo ^ 
una dimcnticanza di fe fteffa, che pare ve-
raiuente ( come diífi ) che pifl non. íia : 
perche ñá¿ tutea di tal maniera» che ella 
non íiconofee;. né fi ricorda, che per lei 
hada efleevi Cielo, né vita, né honore > 
attefoche ftá tntta impiegatain procurar T 
honor di Dio , ben parendo, chele paro-
le , che Sua Maeñá le diffe , faceífero efr 
fetto d'opera , cioé , ch'ella haveffe penr 
íiero dclle co/e di lu i , eche egíí havrebbe 
diqnelle di lei . Ondediquaniole puófuc-
cedere, non íi prendefaítidioi ma tiene si. 
ftranadiroenticanza di fe, che come diíli, 
le pare, che non íia piu, né vorrebbe e£-
fer cofa veruna, fe non é, quando inten-
de, che puo dal canto fuo accrefceie un 
puntino I'honore, e la gloria di Dio ; per 
lo che porrebbe raolto volontieri la vita^ 
fuá . Non penfíate , flgliuole, che per 
queftolafci di tener contó del rnangiare, e 
del dormiré ( che non Té di poco tormen-
t ó l e di. fartutto quelio, a che éobligata, 
fecondo lo ftato í u o M a parliaraodi cofe 
inieriori, che d'ópere efteriori , v'é poco 
da diré j anzi quefta é la fuá pena i l vedere, 
che cmilla quelio, che hormai poílonole 
fue forze . Timo quelio v che intende , 
econofee efferfervitio di Noftro Signóte,, 
non lolafciarebbe difareper cofadcl Mon-
do. II fecondocffetto é.ungran.defiderio di 
patirej raa.non di maniera , che Tinquie-
t i , come íbleva j , attefoche écosi ecceífi-
vo i l defiderio , che refla in qucíVanime, 
chein,lorofi faccialavolbntájdi D io , che 
timo quellb,. cheSua Maeftá fa, tengono 
ger bene:. fe vuole, che patifeono in buon' 
hora ; c fe no non s'ammazzano , né 
inquietano come alire volte . Hanno 
parimente queft'.anime un gran godimen-
to interiore , quando fono perfeguitate >-
con; aífai piit. pace di: quelio,. che s'édct-
to, e fenza.veruna.inimicitia, &: odio a; 
coloro-, che le perfeguitano ,-:anzí portan 
loro- particolar. amore v di. maniera »,che 
fe lúveggono in qualche travaglio-, fe ne 
dolgpno teneramente, l i compatifcono,e 
lie raccomandano a: Dio di buoniílimavo-
glia.^ c ÍI rallegrarcbbono di:(ion haver 
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elle i favori» e gratic , che ricevono da 
Dio, pur che in quelcambio lefaceíle lo-
ro, accioche non offendeílero Sua Aine-
ftá » Q,ucllü,di che io piu d'ogn'akra co-
fa mi itupifeo é, che(; come haveteve-
duto), h travagli, ed aíflittioni, che heh-
bero defiderando di moriré per andar a* 
godere Moítro Signoreiqul é cosi-grande 
i l dcíidtrio, che hanno di fervirlo , che 
vorrebbono, che per mezzo lorofoíse lo-
datoilSignore, per poco che fofse. Equan-
tunque fapefsero di ceno , che ntlTufcire 
l'anima.dal corpo, andarebbono a godere 
Dio , non fe ne curano ne tampoco pen-
fano alia gloria, chehannoiSanti, néde-
fideranoper all'hora poísederla-, perche 
hanno pórtala lor gloria in queílo, fepo-
tefsera ajutare in qualche cofa Mi Cra-
cefifso, particolarmemcquando vcggono, 
che é tanto oífefo , e li pochi, chefono,. 
cheda dovero-mirino all'honoE fuo , rtac-
cati da ogn'altra cofa. Veroé, che quan-
do alcune volte di ciofi dimenticano , tor-
nano loro con tenerezzai defider) di gode-
re Dio, e di ufciredaqucftoeíiiio, confide-
rando, quanto poco lo íecvono y ma fubito 
tornano in fe, e mirano, come continua-
mente lo tengono íeco» e con quefto íi con-
tentanoy cd offerifeono a Sua Divin?iMac-
ftá i l voler viverc, come un'oíFcria di cofa^, 
che coíh loro piu d'ogn'akra, che lepoíli-
nodare. Non hanno piü timore della mor-
te,. che dl un foave ratto-. I l cafo'é, che 
chi prima dava quei deíiderj con si ecceíli-
votonnento, da. hora queíl^ltro ( fiaeglí 
per femprebenedetto, e lodátoXonde i de-
íiderj d i queft'anime non fonopiúdiacca-
rezzamenti, nédi gufti, mentre hanno feco 
il medeíimo Signore, ed egliéquel che vive 
inlbrov.Chiaracofaé, che cometóviiadi 
lui non füaltro, che un continuo tormento», 
cosifache fíala noñra, almeno coídefiderj 
condücendone come deboli i benche ncl 
rímanente, quando vede il bifogno,- ci arma 
dellá íua fórtezza. Séntono in loro uno' 
ílaccamentoda ogni cofa»- & imdéíiderio 
di.ítarfene folitaric», ed oceupate in cofei^ -
che fiinoper giovamento di qualche anima. 
Non patiiconoariditá v né travagli interio— 
r i ; ma ftanno con un a memoria , e tene-
rezza diNoftiro Signore, che non vorreb-
bono mai far al t ro, che lodarl o. E quando > 
íi trafeurano, il medeíimo Signore lerifve-
glia, di maniera che chiaramentefivede^ 
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che qucIPimpulío (o non so come chiamar-
lo} procede dnlfin reriore dell'anima, come 
íidiífcde griropcii. Qui é con gran íoavi-
Úy ma non procede dal penfíero, né dalla 
memoria, né da cofa, onde fi poíla cono-
íccre, che l'anima habbia facto dai canto 
fao cofa a! cuna. Quefto é tanto per ordi-
nario, ccosirpeffoéaccaduto, ches'épo-
tuto mohobene avvcrtire. Che fi come un 
fLTOCO non manda la fiammain^iu, ma in 
aü, per grande, che vogliarao accender-
lo j cosi s'imendc qua, che quefto movi-
racnto interiore procede dal centro dcll' 
anima, eriíveglia le potenze. Per ceno, 
quando in quefto cammino d'oratione non 
vi folie altra cofa di gaadagno, fuorche l ' in-
tendcrelacura particokre, che Dio badi 
communicarfi a noi altre, c con andará 
pregando, che ce ne ftiamo feco, mi pare | 
che fiino ben ímpiegadquanti travagli vi 
lipatifcono, per godere di quefti tocchi del 
íuo amore , tanto penetrativi, e foavi . 
Quefto, foielle , baverete íperimentato, 
perche io fon d'opinione, che arrivando 
un^anima ad bavere oration d* unione, íi 
prenda i i Signore quefto penfiero, fe noi 
altre non trafcunaraod'ofTer vare i íuoico-
mandamenti. Quando ció vi accadeia > ri-
eordatevi , che é cofa diqueftaManfione 
interiore, doveftáDio nell'animanoftra, 
c lodaíelo grandemente, perche queiram-
bafeiata vien certo da lu i , c quel viglietto é 
feritto con tanto amore, e di maniera, ch e 
vuole, che íolamente voi intendiate quella 
lettera,. ecia che per mez-zod'eíía vi do-
manda, e non lafeiate a modo veiuno di rif-
pondere a SuaMaeftá, benche ftiateoecu-
pate efteríorraentc,& in converfatione con 
alcwne perfone.Perciocheaccaderá,che vo-
glia il Signore mokevoUe farvi in publico 
quefta fegreta gratia: ed é molto facile il rif* 
pondere ('dovendo-eíTer larifpoftamterio-
re)facendo un'atto d'araore,o dicendo qutl-
kh che di (Te S. Paolo: Ciie volet^, Signore, 
ch*iofaGGia? ed egli qui vi in molte maniere 
v'infegneraquello, chehavretc a fare per 
piacerH; ed é tempo molto accomodato , 
cd accettabile, attefochepare checiafcol-
tí ; e quafi fempre quefto delieato toc-
co difpone l ' anima per poter far quel, 
che s'é detta, con rifokua , e determi-
nara volontá. La difílerenzvi , che íi tro' 
va in quefta Manfione , é , che non vi 
tono quafimai ariditi*, nc turbationiime.-
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riori di quclle, che foleva havere ín t&tté 
Taltre di quando in quando; ma fe ne ftu 
ranimaquaíifempre in una quiete, e non 
teme, che quefta gratia tanto fublime pof-
fa contrafaríi dal Demonio; onde ítá fal-
da, cíicura, che fia da Dio . Percioche, 
come s'é detto, non hanno che far qui l i 
feníi, c le potenze , effendofi Sua Mae-
ftá giá feopena allanima , introducendo-
la feco , dove ( a mió paiere ) non ar-
dirá éntrate i l Demonio , né gHe lo 
permetterá i l Signore . E tutte "le gra-
ne , che egli fa qui ail'anima , fono 
fenza verun'ajiwo di lei medefima , ec-
cetto quello , che giá fece, di confe-
gnaríi , e daríi tutta a Dio . Paffa con 
tanta quiete , e cosí fenza ftrepito tuno 
quello, che ía qui i l Signore in beneficio 
deiranima, infegnandole; che mi pare , 
che fia, come nella íabbrica del Templo 
diSalomone, doveniífunrumore fi fenfi-
va: cosí in quefto Templo di Dio ( chec 
quefta fuá Manfione, incuiegli , e l'ani-
madolcemente figodono congrandiffimo 
íilentia) non v'é , perche muoverfi Tin-
telletto, né cercar cofa veruna, peroche 
Ü Signore, che lo creó , vuol , che qui fi 
quieti, eche per una picciola feíTuramirí-
quello, chepaíTaj perche fe bene a certi 
tempi fiperde quefta vifta, e non é lafcia-
to mirare; é nondimeno per pochiííimoin-
tcrvallo j , attefoche ( al parer mió ) non 
fi perdono quilepotenze, íe ben non opra-
no, ma ftannocome attonite- Cosiftóio 
in vedere, che arrivando qui Panima, fe 
le tolgono tiuti i rafti, (nor che alcuna 
voka. II torfele i ratti,. come qui dico» 
é foLamente quanto a gli efFetti efteriori, 
che quelü cagionano., come íbno il perder 
ilfenfo, ecalore; fe ben mi dicono alcu-
n i , che quefti non fono al tro, che accidemi 
de'mcdefimi ratei , c che efti quanto alkv 
foftanza non fi-tolgono, poieberinterior 
effetio anzi s'accrefce. Siche i ratti nella 
manieca, che dico, ceíTano ; nc fta pia 
la perfona conqueicftafi', e voló di ípiri-
to, e fe pur vi fta , érariíííme volte, né 
quafimai in publico, come prima, che era 
raoko or-dinariamente,né per quefto legio-
vano Toccafionigrandi didevotione, che 
fe le prefentano, come folevache fe ve* 
deva un'immagirje devora , o udiva una-
predica (che quafi nonera udirla) o rau-
fica > come. la. poveta Eaifallctía nndaVa: 
taur 
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tanto snfiofa, ogni cofa la fpavcntava, e 
faceva volare. Ma qui, 6 fía che ha tro-
vatoil Aioripofo, o chehavedutotancoin 
queftaManfione, che di nience fi fpaven-
ta, o che non íi trova con quellafolitudi-
ne, poichegodedital compagnia, ó final-
mente, foreile, fia che íi voglia, chenon 
sóiolacagione, principiandoilSignore a 
moftrareall'anima quello, che íi trova in 
quefta Maníione, e ponendola ineffa, fe 
le toglie quefla gran debolezza, che érale 
d'aíTai travaglio, né dianzi fe le tolfe. For-
fe avviene, perche'l Signóte Thafortifi-
cata, dilatara , & habilitata: o poté eíTe-
rc, chevoleffeeglidar'a conofcer'in publi-
co quello, che con quefte anime operava 
infegreto per alcuni fininoti a Sua Divina 
Maeftá, eflendo i fuoi giudizj fopra tur-
to quello che potiamo qui immaginare. 
Queftieffctti, con tuttigli altri, chehab-
biamodetto (cheíiino buoni) ne'gradi d' 
oratione, concede Dio, quandoaccoñaa 
fe Tanima per darle qucfto bacio , che 
chiedeva la Spofa ne'divini Cantici , e 
cred'io, venga qui concelía, & adempi-
taqueña petitione. Qui íidannoinabbon-
danza l'acquea queftaCcrva, che va feri-
ta d'amore; qui ella fi diletranel taberna-
colo di Dio , qui trova la Colomba (che 
mando Noé per vedere s'era ceffatoil dilu-
vio) i'olivn, infcgno che ha trovato térra 
fcrmadentro aii'acque, e tcmpeñedi qucño 
Mondo. OGiesú, chifapeffelemolte co 
fe, che fono ncllaSacra Scrittura, per dar' 
ad intenderc quefta pace deiraniraa! Dio 
mió > poiche védete quello, che c'importa, 
fate, chetutti i Chriftiani la vogliano cerca 
re; cd a quelli, a'quali l'havete data, per vo 
ftra mifericordia non la togliete : Che final-
mente , finche non ci diate la vera, e non ci 
conducíate, dov'ella nonfinifeamai, s'ha 
fempreda vivere con timore. Dico la vera, 
non perche ióintend.i, che quefta non fia 
tale j ma perche da eíía íi potrebbe ritornare 
alia prima guerra, fe íi allontanaílimo da 
Dio. Ma che fentiranno queft'anime in ve 
dere, che potrebbon cíTcre prive di cosí 
^ran bene? Quefto le fa camminarc con piú 
penfiero, e vigilanza, e procurare di cavar 
lorze da fiacchezza, per non lafeiare per 
-colpa loro coía alcuna, che poffa ad effe 
offeriríi di maggiormente placeré a Dio, 
Qiianto fon piú favoritc da Sua Maeftá, 
tanto piiivannodiffidate, humili>c timo-
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rofe di loro medeíirae, e come in quefte 
grandezze divine hanno conofeiuto meglio ' 
le proprie miferie, e la grandezza de'lor 
peccati, vanno moltevolte, chenonardi-
feono alzar gli occhi, a guifadel Publica-
no del Vangelo •, ed altre volte con dc-
fiderj di finir la vita, per vederfi in ficuro; 
benebe per Tamore, che poitano a Dio, 
fubito tornino, comes'édetto, a voler vi-
vere per férvido, rimettendo, econfidan-
do tinto quello, chealor tocca, nella fuá 
mifericordia. Alcunc volte le molte gratie 
le fanno camminare piúhumili, cd anni-
chilate, temendo che non intervenga loro, 
come alia nave, che foverchiamentecari-
ca , fe ne va al fondo. lo vi dico, foreile, che 
non manca loro croce, falvo che non le in-
quieta, néfa perder la pace: ma paffainun 
tratto com'un'onda, o qualche tempefta, 
doppo la quale tornibonaccia, perche la 
prefenza , che feco por taño del Signore, fa, 
che fubito íidimentichino d'ognicofa. Sía 
egli eternamente benedetto , e lodato da 
tuttelefuecreature. Amen. 
C A P I T O L O I V . 
Siñnifctt áichiarandoficio') che pare pre-
tenda Noftro Signore in far all' anime 
gratiesj granáis e comeenece/fario, ehc 
vadino infierne Marta , e M a r í a . 
N On havete da intender, foreile, che ftiino fempre in un'effere, e grado, 
gli effetti, che ho detto, in queft'anime; 
che perció diíli, chtf alcune volte le lafeia 
noftro Signore nella lorpropria naturalez-
za, dove pare, che s'unifehino all*hora 
tutte le cofe velenofe de'foííí, checircon-
dano quefto Caftcllo, e deH'altrc Maníio-
n i , per vendicarfi di loro per quelterapo, 
che non le poffono havere trá Tugnc. Vero 
é , che dura poco, ungiorno, o poco piú: 
edinqueftograntumulto, e bisbigliofehe 
ordinariamente procede da qualche occa-
íione) íi vede, quanto guadagna i'aniraa 
mediante la buona compagnia, cheba; at-
tefoche ledáil Signore unafortezza, efta-
bilitágrande per non deviarein cofa veni-
na dal fuo fervitio, né dalle buone delibe-
rationl; anzi pare, che lecrefeano, e né 
I
purc per un primo moto torna da quefta 
fetma rifolutionc. Quefto, come dico, po-
che volte accade, mavuol ilSignore, che 
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non íi dimentlclii del fuo pioprio císerc, I fa Madre> Se i gloriofi Apoñoii. Come 
acciochc fempre ftia humile, c che cono- f pen/aie • che San Paolo haveffe potuto 
fea qucllo , che deve a Sua Divina Mae-
ítá, e lagrandezza ddlagratia, elolodi. 
N é meno crediate, che per haver queíT 
anime si gran defiderj, e ícrmi propon ti di 
non far'un'imperfetiione per cofa del Mon 
do, lafcinodifarnemolte, edancopecca-
t i , non giá con avvertenza, perche deve 
HSignore dar a quefte tali molto pardeo-
lar'ajuto per quefto. Parlo de'pcccati ve-
niali; chede'morrali, perquamo eUc co 
nofeono, fono Jibere»(<íj fe bene non ficu 
re, attefoche ne potranno havere alcuni, 
che non conofeono; il che penfare, non fará 
loro di poco tormento; come anco s'affllg-
gono, dell'anime , che veggono, che fi 
perdono, e fe benein qualchc maniera han-
no gran íperanzadinon efsere del numero 
diqueIJe, nondimenoquandofíricordano 
d'alcuni, de'quali racconta la Sacra Scrit-
tura , quali pareva fofsero afsai favoriti 
dal Signore, comcunSalomone, che tan-
to comunicó con Sua Divina Maeftá, non 
pofsono lafciaredi temeré. E quella di vo i , 
chcfívedrá con raaggior ficurezza, tema 
piú; perche beato l liuomo , che teme i l 
Signore, dice David. II pregare Sua Mae-
ílá, checidifenda fempre, acciónonTof-
fendiamo , é la maggior ficurezza, che 
poííiamo havere: Sia cgli fempre lodato. 
Amen. Sara bene, forelle, i ld i rv i , a che 
fine noftro Signore fa gratic si grandi in 
quefto Mondo, che fe bene ne'loro effetti 
l'havete intefo ( fe gli avvertifte ) voglio 
nondimeno tornarvélo quí a diré, accíó 
nonpcnfialcuna» che fia foloperaccarez-
zar queft'anirac: i l chefarebbegrancTcrro-
loffrire si gran cravagli ? Da luí potiamo 
vedere, che effetti fanno le verevifioni, 
econtcmplationi, quandofono da noftro 
Signore, e non iinmaginationi, o inganno 
del Demonio. Forfe n nafeofe egli con eífe 
pergoderediquelle carezzc, e non atten-
deread altracofa? Giá il védete, che non 
hebbe ( per quanto potiamo conofeere) un 
giorno di ripofo; né roeno l'hebbe di nor-
te, poiche in effa faticava perguadagnar-
fi i l vi t to. Güito io grandemente di San 
Pietro, quandoandavafuggendadalla pri-
gione, egli apparve noftro Signore, egli 
diííe, che andava a Roma pereffercrocc-
finbdinuovo. Non maifi dice I'officio di 
quella fefti vi ta, dove fi recitano le parole 
íudette, che non ne fenta io particolar con-
folatione, confiderando, come rimafe San 
Pietro doppo queñagratia del Signore-, poi-
che lo fece fubito coraggiofamente andaré 
alia morre, né fu poca mifericordia di Dio 
i l trovar chi glida deflfe. O forelle míe, 
chedimenticanza deve havere del proprio 
ripofo, c che poca ílima deve fared'hono-
re, e quanto deve fiar lontanadal voler'ef-
fer tenuta da qualche cofa Tanima, in cni 
ftá il Signore cosi particolarmente? Pero-
che fe ella ( com'é-di ragione) ftáparimen-
tetuttacon lui ; gran dimenticanza dovrá 
haveredife medefima: turto i l fuopenfie-
ro, ericordo hada eflere, comehabbi da 
placeré a quefto Signore, ed in che cofa, 
e per qual víapotrA moftrargli Tamore, che 
li porra. Peí quefto íérvel'oratione, figli-
uole mié, a qulfto giova i l matrimonio 
fpirituale, da cui continuamente nafchino 
re: attefoche non ci pnó far Sua Maeftá I opere. Qiicfto c ilveroíegno, che fia co 
maggior favore, chedarcivita, la quale 
íiaadimitationedi quella, chemenóilfuo 
amato Figliuolo: onde tengo io per certo, 
ebefiino queftegratie per fortificare lañó* 
íhadebolezza, accioche fi poflapatlre per 
fuo amore. Habbiatno veduto fempre, che 
quelli 't chepiuda vicino camminnrono con 
ChriftoSignor Noftro, fiironoli piñ tribu-
latí; míriatnoquello, chepatílafuaglorío-
( a ) In queñe paroledirooftn chiaramente U Santa Ma-
dre la veritá . e impidezzadtlla fuá doctrina intornoalla 
c e r r n z a de.la grattat poiche d'anime tanto perfette, e 
favorirrda D i o , e che godoaode l l» fuaprefenza in u a tro» 
do coii fpf cíale , come ion quelledi quefto grado, e Man-
fione, dice, che non fono ficure d i ñ a r e Tensa a l c u i p e c -
cato m o r í a l e , che nonconofchino, e cfct ¿Ifofpctt» di 
quefto le tormenta* 
fa, c gratia fatta da Dio. Imperoche po-
co mi giova lo ftarmene mohoritirara, e 
fola, wcendo atti d'amore, e d'altrc vir-
tu a Noftro Signore, propon end o, e pro-
mettendo di far maraviglie per fuo fer-
vitio, fe pattendomi di quivi , offerta 1* 
occallone, fó tutto il contrario. H6 det-
to male, che gioverá poco, poiche tuteo 
quel tempo, che íi ftá con Dio, e queftl 
pioponimenci, erifolútioni giovano aíTai 
benche fíame fiacchc in non adempirle di-
poi. Ci dará Sua Maeftá una volra ¡I mo-
do di efcguirle, e forzeanco, benche el del-
ga , e difplaccia, comcfpeflfo necade, chc 
quando vede un'anima aífai codarda , c 
pu-
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pufíllanima > le manda un gran travaglio, 
ben contra fuá vogiia > e né la cava con gua-
dagno: e doppo come 1' anima ció conofce, 
rimane con manco pan ra d'oflferirfí a quei-
lo .Hó voluto diré chepocogiova, íncom-
paratione del moho piú, che équandoT 
opere fono conformi agli atti > Se alie paro* 
le: echequella, che non potráfar cueto in-
íieme , e ruhito, lo facciaapocoa poco, 
rinforzando la voiontá, fe vuole> che i* 
oratione le giovi; che anco dentro a quefti 
cantoncini, e Monafterucci non le man-
cheranno mol te occaíioni di efercitar la pa-
tienza, e mortifícarfi; Avvertite, cheim-
porta moho piú di quello, ch'io faprei efag-
gerare ; fiffate gli occhi nel CroccflíTo , e 
tinto vi parra poco, efacile. SeSwa Mae-
ftá ci dimoftró T amore con si ftupende ope-
re, eípaventevolitorracnti, come voire-
te voi a luí piacere fojamente con le parole ? 
Sapete, che cofa é l'effere veri ípiritnali? 
faríi fchiavidiDio, iquali fegnati col fuo 
ferro (che é quello dellaCroce) poffa egli 
venderé per iícbiavi di tutto i l Mondo, co-
me fu egli; imperoche havendolí giá voi 
data la voftraliberta, non vi fará aggiavio 
veruno, anzi non picciola gracia. £ fe T 
anime non fi rifolvono a quedo, non faran-
no mai molióprofíttoj attefoche(cometió 
detto)ilfondamentodi tutto quefto edificio 
e f humiltá: e fe quefta da dovero non c* é , 
non vorrá i l Signore innalzarlo molto ac-
cioebe non cada tutto per térra; e'queílo 
fará per noftro bene. Sicheforelle, perche 
il vortro habbiabuoni fondamenti, procuri 
ciafeuna di voi efferela minoreditutte, e 
faríi fchiavaloro, mirando, come, e per 
qual via potrete loro far piacere, c fervi-
t io; poiche quello, che faretein tal cafo, 
fará piú per beneficio vottro, che perlero, 
ponendo pietrecosiferme, che nonílrui-
ni i l Caftcllo. Torno a diré, che convie-
ne per ció, che'lnoftrofondamentonon fia 
infolamente orare, econtemplare; pero-
che fe nonprocuraratele virtú, ed eferci-
tarvi incíTe, ferapre virimarrete vane; e 
piaccia a Dio, che fia folamente non crc-
fecre*, poiche giá fapete, ebenelia viadel-
lo fpirito il non andar' avanti é un tornar' 
indietro; e tengo per irapoflíbile , che P 
amore fene ftia fermo inun'eflTere, e gra-
do j raaó ha da crefeere, ó mancare. V i 
parra forfe, ch'io parli con grincípienti-, 
e che henpaífon doppo ripo^arft; g iavibó 
detto, che'iripofo, che hanno quefte ani-
me nell'interiore , é per doverlo havere 
moito meno neirefteriore. Perche penfate > 
che fiino queU'inípirationi» óper dir me-
glio quell'aípirationi, e queiraoibafciate» 
che manda I'animadal fuo centro Interiore 
allegenti difopradel Cafteilo, edairaltre 
Manfioni, che fon fuora di quella, dove el-
la ftá ? fon forfe, perche fi ponghino a dor-
mire^Nó, no, nó, che pin guerra fin di quivi 
fa loro, accioche non iñiino otiofe le poten-
ze, i fenfi, e tiuto'l corporale^rhe loro faceP 
fe mai, quando fe n' andava con eíÜ pacen-
do; perene all'hora non conofcevail gran 
guadagno, che apportano i travagli, i qua-
li per avventura fono ftati mezzi per cor>-
durla Dio quivi . E come la compagnia , 
che ha, le da maggtor forze, che mai ( pero-
che fe David dice, che quá co'Santi faremo 
Santr,non c'éduhhio, che eíTendoelladive* 
ñuta una cofa col forre, per runione cosí fo-
pranadi fpitito con ifpirito, fcrhad'artac*-
carc fortezza ;edi quivedremo quella, che 
hannohavuca i Santi, per patire, e moriré ) 
é molto ceno , che con quelle, cheivia 
lei COSÍ s* attaccano, provede» e foccorre 
a tutti coloro, che ítanno nel Caite lio , ed 
anco almedefimo corpo; parendo molte 
volte, cheíi fenta (fortiífeato col vigore, 
eforza, che ha infel'anim^, bevendodel 
vino di quefta cantina, mcurTha intror 
docta ilSuo Spofo, enon la iafeia ufeire J 
ridondare, come dico, nel débil corpo; co-
me fail cibo , che mettendoíineHo ftomaco 
da vigore allatefta, & a nuto il corpo; c 
cosí lia gran travaglio, mentrevive, per-
che per molto, chefaccia, éaflai mas:gío-
re la forra inteiiore, e la guerra, che fe l¡ fa» 
parendoJi tuteo un niente. Di qtii dovea-
no procederé le gran penitenze, che fecero 
molti Santi, eparticolarmenre lagloriofíi 
Maddalena, allevata femprcin tante deli-
tie ; e quella fáme , che hebbe H noftro' 
Santo Padre Elia delThonore del fuo D i o , 
e che ancohebberoSan Domcnico, eSan 
Francefco, di ragunar''anime, acció egli 
foífe lodato: per ceno vi dico, che non 
doveano andar poco dimenticati di loro 
fteíTí . Qíieílovogllo io , Hurellc mic, che 
defideriarao) e procudamoottenere,eche 
c'occupiamo neiroratione, non per gode-
re, ma per haver queffe fbrze da ícrvire a 
Dio . Non vogliamo camminareper iftra-
da nan baituta, che ci Cmarriremo al nñ-
3 i i Caftello interiore 
glior tcmpo; c ben coía nuova farebbe i l 
•penlard'ottcnci: queíte giatie da Dio per 
al.ra via, che per qudla, dovcegli ando, 
c tuttii fuoi Santi. Non ci paíTi pcl penfie-
ro , crediateiKij che Marta, e Mana han-
no da (tare infierne per aiioggiaie i l Signo-
re , ed baveilo íempre íeco, e non daili 
mai'allo^gio, non gli dando da raangiaie. 
Come gíierhavrebbe dato Maria, leden-
doG fempre a'fuúi piedi, k laíorclla non 
rhaveííeajutau. Ilíuo ciboc , chein tut-
te le maniere , che potremo , facciarao 
raccolta d'anime, che fi falvino , e fem-
pre i l iodino. Ma mi dircte duecore: L' 
una , che egli difle , che Maria haveva 
eletra la miglior parte. Ed c, perche havea 
giá fauoroíficio di Mana, acca,rezzando 
i l Signorc con lavargli i piedi, ed afciugar-
U co'íuoi capelli . Peníate forfe, che íof-
íe poca monifícatione ad una Signora , 
com'ella era, 1'andaré per quellc ílrade, 
c per avvemura fola ( che non havrebbe 
havuto fervore , Te havefle confiderato , 
di che maniera andava) ed entrare, do ve 
maientró, ed aíbñrir poila morti/icatio-
ne del Farifeo, 6¿ ahre molte ? Peroche 
in vederfi neila Cittá una tal donna far tañ-
ía mutatione, c (come fappiamo) tiá si ma-
ja gente, chebaltavailvedere, che havefle 
domeftichezza col Signore, a cui eglino 
portavano tanto odio, per riduríi a memo-
ria la vita, che ella havea tenuta, e diré, 
chevolevafarfifanta-, poiche c chiaro, che 
dovette íubito mutar vcüito, ed ogni altra 
cofa di vano: c fe hora cosi 11 dice a pcifone 
non tanto nominatc, chefará ftatoall'ho-
ra? lavid ico , forelle, che Ja miglior par-
ce, che Je toecó, veniva a cadete fopra i 
niolti travagli, e mortifícationi, ch'ellapa-
t i , che fe non fofleítato mai altro, che ' l 
vedere tanto odiato ilfuo Maeftro , érale 
travaglio intollcrabile. Ma Ji mol t i , che 
pati nella morce del pignore? tengo io per 
me, chc'J.nonlaaverclla ricevmoil marti-
r io , füperhaverlo patito invedetlo mori-
ré i e ncgli anni, che doppo viííe, in ve-
deiíi aflente da luí, penloio, chele foíle 
terribiJ toimento. InqucÜoíipuóvedere, 
che non fempre ftavacon guílidi contem-
plaúonea piedi del Signore. L'altra cofa, 
chemi vorretedire, é , che non potete voi 
altre, nc havete comoditá di íicquiftar' ani-
me a Dioj che Jofarefte dibuona voglia, 
maciijcnQnÍj.íiveado dA infegnarej népre-
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dicarc, come tacevano gli Apofloli, noé 
fapete come vi fare. 
A quefto ho io riípofto al cune volte, feri-
vendo, e non so, le anche in queíto Ca-
ílello i ma perche é cofa, Jaqualcio credo^ 
che vi paíii peí pcníiero co' defider;, che i l 
Signore vida,non JafcieródirepJicatlaqui. 
Giá vidiíli ahrove, ciie'J Demonio pone 
innoi dcílderj grandidi cofe impoflfibili » 
accio lafciamo di fervire al Signore nellc 
poflibili, chehabbiamofráleraani, eprc-
lenti, con tarci reítar íodisfatte, e conten-
te d' haver defiderato quelle irapoffibili. La-
feiato, che colToratione ajutarete aílai * 
non v i curatedigiovar'a tutto'l Mondo, 
raaa quelle, che ítanno in voítra compa-
gnia; ecosii'operafará maggiore, perche 
icteloro piú oblígate. Peníate, che fia po-
co guadagno, che la voítra humilla, emor-
tificatione lia tanto grande, ed il fervire a 
time, ¿¿unagian carita verfodi loro, & 
un'amor del Signore, che quefto fuoco 
l'accenda tutte, e che fempre V andiate col-
1' altre virtú fvegliando ? Non fará, fe non 
airai,e moitograto férvidoaJ Signorcj e 
metiendo in opera queíto , che potete , 
conofeerá Sua Maeítá, che farefte molió 
piú, fe poceíte; e cosi vi dará premio, come 
fe gli guadagnaíte molte anime . Direte , 
clie quefto non é convenirle, perchetutte 
fon buone. Chi vi mette in queíto ? Quan-
to laranno migliori, tamopiii accette, e 
grate faranno le loro lodi a D io , e piú gio-
verá la loro oratione a'proífimi. In focar 
ma, forelle mié, quello ch3 io concludo, é y 
che non fabbrichiamo torri fenza fonda-
memo, perci^e'l Signore, non tanto mira al-
ia grandezza del lopercquanto alf amore, 
con che íi fanno. £ come noi faremo quel, 
chepoíliamo, faráSuaMaeftá, cheandia-
mo potendo ogni giorno piú. e piú, purche 
fubitonon ciítracchiamo, maquel poco, 
che dura quefta vita (la quale forfe durerá 
manco di quello, che ciafcheduna vi penfa ) 
oíFeriamointerior,ed efteriormente a D io i l 
íacriíicio, che potemoj che'l Signore fuñirá 
con quello, che egli offerfe in Groce per noi 
al Padre, accio habbia quel valore, chela 
noítra volontá havrá meritato , benche l* 
opere íiinopicciole. Piaccia a Sua Maeítá , 
forelIe,efíglie mie,checi rivediamo tutte in 
luogo, dove fempre il lodiamoj e raidia gra-
tia, che io operi qualche cofa di quello, che 
vi dico,per ínneriti del fuo Figliuoio, che 
#ive) e rcgna per tutti i fecoli de'fecoli. 
Amen. CertanienteviconfeíTo, chefento 
gran vergogna, e confufione in haverferit-
roqueffoperetta: onde vi prego pclmcde-
íimo Signorc , che non vi dimentichiate 
nellevortreOrátioni di queítapovera péc-
catrice. Benchequandoiricominciai aícri-
verequeft'operaj fu con la contradittionc > 
ch'iodiíli; nientedimenouoppo haverla fi-
nita, m'ha dato gran contento, e tengo per 
moltoben'impiegata lafatica, febencon-
feffo eíTere ftata moko poca. E confíderan-
do la molto ftretta claufura, e le poche cofe 
d'intrattenimento, che v6i , forelle raie, 
havete, con la pocacoraodítád'habitatio-
ne, che converrcbbe in alcuni Monafterj 
de'noftrij mi pare, che vi fará di confola-
tionc il dilettarvi in quefto Caftello inte-
riore; poiche fenzalicenza delleSuperio-
re potete entrarvi, epafleggiarvi dentro a 
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non potretc entrare per time le fue Man-
fioni con le voftre forze , benchc v i parefse 
d'haverle grandi , fe '1 medefimo Signore 
del Caflello non v'intromette . Onde vi 
avvertifco, che non faccíate veruna for-
za, fe trovarete qualcbe refiñenza, per-
che l'infaftiderete di maniera, che ve ne 
cofterá travaglio. E'egli molto amico di 
humiltá, e con tenervi per tali , che né 
anco meritate d'cmrare nelie terze, gua-
dagnarete piú preño la fna volontá , e 
henevolenza, per introdurvi poiegli alie 
quinte, e di tal maniera lopotretefervire 
fin diquivi, continuando ad andarvlfpef-
ío , che egli v'intrometta nella raedefima 
Manfione, che tiene per fe, didove non 
ufeiate mai, fe non fofte chiamate dalla Su-
periora, la cuivolontá tanto vuolequefto 
gran Signore * che voi facciate , quanto 
la fuaifteffa. E fe bene percomandamen-
(odiUiaífaivene í k f t e f H o r a , nulladime-
S i 3 
nofempre, quandotornarete, vi terfáegli 
la porta aperta. AíTnefattevi una volta a 
godere di quefto Caftello, trovarete in tut-
te le cofe ripofo, benche ílino di gran tra-
vaglio , con ifperanza di ritornarvene a 
lu i , e niuno ve lo puó impediré. Benche 
non fi trattipiú, chedi fetteManíioni; in 
ciaícuna peró di qnette ve nefonomolte, 
da alto, dabaífo, c da'lati, con bclliíTimi 
Giardini, e Fontane, e Boíchetti, ed al-
trecofe diletrevoli, che bramarete liquc-
farvi nelle lodi del grande Dio , che le creo 
ad immagine, e fimilítudinefuá. Se tro-
varete alcuna coía di buononeirordinedi 
darvi notitia di lu i , crediate veramente, 
che Sua Maeftá l'habbia detta, per dar' a 
voi contento, e fodisfattione: e quello, 
che vi trovarete di male, fappiate, efler 
ftatodetto da me. Peí gran defiderio che ho 
d'effer'un poco a parte neU'ajutarvi a fer-
qualfivoglia hora , che fia . Vero é , che -vire quefto mió gran Signore, eDio, v i 
prego io , che in mió no me, ogni volta, che 
leggeretequeft'opeta, grandemente lodia-
tc Sua Maeftá, e le chiediate l'accrefcimen-
todella fuaChlefa, e luce per i Luterani» 
e che perdoni a me i peccati mici, e mi ca-
ví dal Purgatorio, dove io forfe ftaro » 
quando quefto vi fará dato a leggcre, íc fa-
rá da efler veduto, doppo che huomini dot-
ti l'bavranno efaminato. Se vi íará qual-
cbe errore, fará flato per non haver'io piii 
faputointendere; ed in tinto mifottomet-
toaquello, che tiene laSantaChiefaCat-
tolica Romana, in cui vivo, eprotefto, e 
prometto vivere, e moriré. Sia Dio No-
ftro Signorc lodato, e benedetto eterna-
mente. Amen. Amen. 
Siforni di feriver quefto nclMonaftero 
di S. Giofeppe d'Avila, TAnnomilíe cin-
quecento fettantalette, la Vigilia di SaiU,, 
Andrea, pergloriadiDio, che vive, e rc-
gna per tutti i fecoli de'fecoli. Amen» 
L A Ü S D E O. 
T A-
T A V O L A D E C A P I T O L I 
De Libri contenuti in queílo pri«it) Tomo. 
Nel Libro dclla fuá Vita . 
PRaemio. car te 7 
Cap.i *Nel quale fitratta > come comincio 
i l Signore a defiar quefi'anima nelU /na 
fanciulez,z.ita co/evirtuofey e¿ra¡Hto cfa 
/uol porgerea queflol'effer i l Padre i e hi 
Aladre ornati di virth . 7 
Cap^.Come and» perdendoquefte virtü', e 
quanto impar ti neiia fanciullezjia prtti-
care cen per/one virtuofe. 9 
Cap^.Comela bnonacompagniafk in parte 
cagionedi de fiare in leiihttoni defiderjdi 
prima: eper qttalefirada comincio il Si-
gnore a darle qualche luce deltingannoy 
in cui era fiata. I I 
Cap^.Come fajuth USignore afar/iforxjt 
¡ er prender Chabito > e deile molte infe rmi-
(aUe quali Sita Maefla comincio darle. i ) 
Cap.y Profegue a diré legrandi Infermita-, 
che ella hebbe, e la patieriza, che V S i -
gnore le diedein qfielle* e come cava da 
malibcne, /econdofi vedrain una cofa, 
che le accade m que fie Itwgo > ov'elLa ande 
a medicar/i. 16 
Cap.6. &etgrand'ebligo, che tentva al S i -
gnare in darle confermita in cosí gran 
travagli | e come prefe per mez.z.*n<f i & 
¿ávooeata i l glorio/o S.Giofeppe, ^ i l mul-
to , che le giove. 19 
Cap.7. Per qutli vie ando perdendo legratie* 
che Dio le haveva fatte, e quantoperduta 
vita eominciia tenerei dice-, quanto dan-
nofacofafia i l nonejfer ben rifervati i Aío-
ttafier] delle Monache. 23 
CapS.Delgran beney ohelefece i l non difco~ 
Jtarfíaffatto dalforatiene, per mn perderé 
fanima > e quanto ecctllente r¿medio fía per 
rieuperare i l perduto: Jtperu/ade in oltre a 
tutti, chediana ad ejjfa. Dicejt^chee di 
grand*ut$lita, eche quantanquetorni al-
cuno a la/ciarla, ¿perogran lene > che in 
qualche tempo/i ferva di sí gran gioja . 19 
€ ap.9,Per q*alimez.z.i comincioilS ignore m 
fvegliar r anima fuá*, e darle Luce in eos) 
gran tenebre: ed a fortificare lefuevirtU 
per non l*ojfendere . 32 
C ap. 10.C omine ia a dichiarare le gratiejhe'l 
Signare le faceva neWOratione\.dice qnel-
U ) in chenoL cipojjtamo ajHtareye quame 
importa,che conofeiamo legratie^che cifa i l 
S ignore. Prega pai quel/a per/ana, a cni in-
via quefla fcrittur*, che voglia tenerfecre-
toda quz avanti quel tamo,cheellafcrive~ 
ra: poichele comandano,chsdica J t p a r t i -
colarmente legratie,che leja i l S ignere^ 
Cap. 1 i .Dice, dovefia i l difetto di non ama-
re Dio perfettameme in breve tempo: e 
comincia con una campar alione, che que 
pone i a dichiarare quattrogradi d*oratio-
ne: vaqu) trattando del prime: e melt» 
utile perli prineipiantiy eperquelli, che 
non /entono gufio netfOr atiene. 37 
Cap. 12.^1 profegue quefioprima flato, e fi di-
ce, ñndove coi favor di Dio pofftamoda 
naifiejp arrivare j e di quanto dannafia i l 
volerxinnalx.nr lo /pirita a co/e fopranatur 
ra l i , e (traordinarie > finche ti Signare lo 
/acciaperfuagratia . 43 
Capa 1. S i profegue a trattar di quefla primo 
fiata, ponendojialcuniavvertinlenticon-
tra alcune tentationi, le qualiil Demonio 
/uol mettere alcunt valteJE molte utile. 44 
Cap.j^. S i comincia a dichiarare i l fecondo 
grada di oratiene, i l quale e, quando gia il 
Signare fafentir alf anima guJH pin par-
ticolarilejt eUchiara,per dará conofeere, 
cerne giafonafopranaturali, E affai da 
notare. 49 
Cap.x .Sipro/fgue ta medefima materia , efi 
danno alcuni avvertimenti, come/i deb-
ba portar l'anima in quefia orathne di 
quiete. S i dice, come v i fono molte anime, 
che arrivano ad havere quefia forte £ ara-
tiene, e poche^quelle, che pajino avan-
t i . Sonomoltoneceffariey (frutililecofe, 
che quifi trattano , 57 
Cap. \6 .Si tratta del temo grado d^ or atiene: 
efi vanna dichiaranda co/e malta alte, e 
quello, chepue Canima, che arriva qut : 
e gtt ejfetti, che fanna quefte gratie si 
grandi del Signare. Giova affai per innal-
siar lo fpirita a lodare Dio , e per canfolor 
malta quelli , che qui arrivano. ¿6 
C.ap-i7'Si pra/eguela medefima materia di 
quefta terz.o grada dtoratione ; e(ifinifeona 
I di dichiarare g l i ejfetti, che fa K dice i l d a m a , che qu) cagionano íimmaginati-vo-r t ía. mmarta. 5^ 
Tavola de' Capitoli. 
Cap.iR. S i tratta dei quartegrado ¿OrAtio-
ne, eficomiicia a dichUrtre con un modo 
líen ecceil me Ugr*n dignit*, in cui ilSigna-
re pone rantma, che ftÁin quefio flato. 
Pkbmolto inanimire quelli, chefi danno 
allojlíidio deil'Oraeione* mccioji sforti-
no darrivareacosi alto flato-y poiche fi 
pub aequiflare in quefla v i ta , qnantun-
que non per mérito* ma/olo perla bonta 
del Signore. S i deve leggtre con malta av-
vertenz.*) e confideratione. 61 
Cap.i9.Si profegue U medejtma materia , 
esmcomincia adichiararegli effetti, che 
cagiona nelí*anima queflo grado d^oratie-
ne . Efortafi grandemente , che non fi 
t orni in dietro, ancor che Áoppo qutftagra-
tia t ornaffe Canima a ricadere \ ne fi lafci 
lorationt. S i narrano i danniy chedal 
m n f a r qnejfone verranno. E molto da 
not are, ed e di gran con/olatione per i de-
boli, epeccatori, 65 
-Cap.10. Sitratta delta difererix.a • ch'e tra 
unione, eratío. Sidichiara, checo/ajia 
rattoy e fidice qualchecofa del hene, che 
ha Vanima, la qual i l Signare per fuá 
bantafa arrivare a quello; e fi narrano 
gli effetti, che f a : e dot trina molto am-
mirabile, 69 
C a p . u . S i prof egue , efinifce quejf ultima 
grado di a*alione. S i dice, quanto/ente 
ranima, che fi ritrova in ejjo, cChaver' 
a tornar av iven del Mondo'y eft tratta 
della luce y'che da i l Stgnore per cenofce-
re gCing*nni d i lu í . Contiene buona dot-
trina . 75 
Cap.z%,Sitrattay quanto Jicura flrada fia 
per l i contemphttivi non innalzjtr lo/pi-
rita acefealtey f e i l Signare non tinnal-
z * ; ecome CHumanitadi Chrifto hada 
effereil mez.z.oper lapi» alta confempla-
tione. Rae con ta un\ngannoy in cui ella 
flmeun tempo. £ queflo Capitolo mito 
utile. 78 
Cap. i ^ . Ritarna alia Relatione della fuá 
vita; ecome comincioa trattare dimag-
gier perfettianey e per quali mezjej . E 
mol ta utile per le perfóne, che governano 
anime d'oratiene, perfapere \ come han-
no a portarfi neprincip] . E dice i l gio-
vamento y chefece alei i l faperla guidare 
chi la govemat/a, 8 3 
Cap.iq.. S i profegue Vincminciata mattria, 
t/idices cothe aHdofacendo profittol'ani-
q*ando incomincio adobbtdire; 
quanto poco legievav* i l refiflere allegra-
tie, e favor i di Dio \ e come Sua Divina 
Áiaeíia andava fempre dandogliele pin 
compite. 8 8 
Cap.i^.Sierattadelmodo y e maniera y con 
cui s'intendono ateune Lacutioni y che fen-
x.audirfi ufa Dio colfanima; e de gCin* 
ganniy cki v i panno effere y & in che f i 
canofcera y quanda v i foffero \ E molto 
utile per chifi vedra in quefla grado dora-
tiane y perche fi dtchiara affai bene » e 
contien gran dattrina. 90 
Cap.26. S i profegue la medefimA materia r 
fivannodichiarandoy o dicen da cafe y che 
le fono occorfey le quali le facevano per-
deré i l timore y e ten ere per buano fpirito 
quello y che le par lava. 95 
Cap.xi. S i tratta d'un'altromodo y col qua-
le i l Signare iflrutfce íanima > e fenK,a 
che le parU y ledaad intendereltt/ua ve-
lontainuna maniera ammirabile m S i 4 i ' 
chiaraanco una vifione, egratiagrande , 
che Dio lefece y non imm aginarla. Quc-
íto Capitolo é molto de¿no (Tcffcr no-
tato. 97 
Cap.iB. S i tratta dellegratie grandi fálte-
le dal Signare y ecome le apparve la pri~ 
mavolta: fi dichiara y che cofa fia vifio-
ne immaginaria : e fi dicono gli effetti 
grandi , e fegni , che lafeia y quanda e 
da Dio . E quefto Capitolo é aíTai utile, e 
molto notabiíe. 10» 
Cap.29. Profegue íincominciato difearfoy e 
narra alettnegratie grandi y chele fece i l 
Signare y ele cafe y cheSuaAíaeflaopera-
va in lei per afftcurarla, e perche rifpon-
deffe a calore % che le cantradicevano. 107 
Cap.y*. Torna * raccontar f^rdine della 
fuá vita y e come i l Signare rimedib a mol-
ti fuoitravagliy con far'andar'al luoga , 
ev'ellaftavay i l Santo F r a Pietrad'Al" 
cantara dell'Ordine del GleriofoS. F r a n -
eefeo. 45*/ tratta dTalcune gravi tentatio-
ni y e travagli interior i y che aicnnevol-
te pativa, 111 
Cap.$ i .S i tratta d'alcune tentatióni efle-
riori 1 e rapprefentatiani fattele dal De-
monio y e de formen ti , che le dava. S i 
tratta anca d'aleune cafe Affai bttone per 
avvifo di perfore\ che camminana perla 
flrada della pérffftiane. 117 
Cap. 3 2 . S i tratta, come Valle H S 'gnaté por-
ta in ifpirita in un luogo deWInferna y i l 
qhate tila havea ( dice ) per l i fuoi pee 
cati 
Tavoh dé Caphoü. 
S i racmna una cifra, o \ trfí'Q. Ne l qualeJiperfuade tejfarvdttpá 
delU Regola, e di tre cofe importanti per 
158 
cati merttato 
rijiretto diq_nelloy che quivi fe le rappre-
fentó , eperche vi ando. 123 
tratta de gli effetti > che le r i ' 
manevano , quando i l Signore le havea 
fatto qitalche favorc-, da con qnefto ajjai 
bnona dottrina . S i dice , come s'ha da 
procurare, efar moltaftima diguadagnar 
qualche grado di piüdi gloria; eche per 
nejjuna fática dobbiamo lafciar i beni , 
che fono perpetui. 125 
S i tratta cC ale une gratie fegnala-
te, che i l Signare lefece, cosiin mofirar-
le alcunifegreti celefii, come altre gran 
vifioni, e rivelationi , che Sua Aíaeftd 
valle ella vedeffe. S i dtconogli ejfetti, che 
inleilafciavano, ^ tigran profitto, che 
rimanevanelí' animafua. 128 
Cap. 35. S i profegue in narrare le gratie 
grandi, che Dio le fece: E come i l Signa-
re le promife di concederle tutte le gratie , 
che ella gli domandajfeper altreperfone . 
Siraccontano alcane co/efingolari, nelle 
qualifi vede haverle Dio fatto quefta fa-
vare» 135 
Cap- 36. Profegut in raccontar le gratie 
grandi, che U S ignore le havea fatte. D a 
alcunefi pual prendere affai buona dattri-
na; chequejto e[tata, fecondaha detto , 
ilfuoprincipal intento, deppo Cobbedire , 
di porre quelle, che fono per profittodeW 
anima . Con quefio Capitala f i finifee i l 
difeorfo, cheella ferijje, dellafua vita. 
S ta tutto per gloria dt Dio. Amen . 141 
yldditione alia f i t a della Santa Madre 
Terefa diGiesudel Padre Maeftro F r a 
Luigi di Lione . 147 
Nel Cammíno di Pcrfettione. 
PRoemia 152 Cap. 1. Della cagione , che la moffe a 
fare con tanta ftretez.z.a queflo Monafte-
ra, 15^ 
Cap.z. Come le fue Monache nonhanno dC 
Tjavet^foverchio penfiera del le necejftta 
carporali. Sríxatta delbene, chefirac-
ehiudenellapovertd. 254 
Cap. 3. Profegue quello , che incamincio a 
trattare nel primo, e perfuade le forelle 
a fempre oceuparfi in pregare Dio , che 
favortfca calora, iquali Safaticano per 
la Chiefa i efinifee con una efclamatio-
ne. 156 
la vita fpirauale. 
Cap. 5. Profegue in diré de Confeffori , e 
quantoimpartí, chefiinoLetterati. l é i 
Cap.6. Torna alia materia, che cominc 't 'o, 
dell'amor perfetto. 163 
Cap. 7. Profegue a trattar delVamor fpiri-
tuale , e da alcuni avvertimenti per ac-
quifiarlo. 16 J 
Cap.B.Dovefi tratta del gran bene, chee lo 
(iaccarfi interiormente, ed efieriormente 
datutto tlcreato. 168 
Cap.9. Dove f i tratta del gran bene , che e 
per coloro, che hannolafciato i l ¿Mondo, 
i l fuggire i parenti ; e quanto pfii veri 
amici ritravano. 169 
Cap. 10. S i tratta, come nonbafid ¡lacearfi 
da quello, che s e detto, fe non cida echia-
mo da nai medefimi, e come quefia virtk>e 
Ihumilta fianno fmpre infierne. 171 
Cap.n . Profegue a trattar della martifica-
tiane, eparla di quella, che (i deve efer* 
citare, ed acquifiare nelleinfermita. 172 
Cap.n . S i tratta, come i l vero amatar di 
Dio deve filmar poco la v i ta , e fhonor e. 
V I 
Cap.i"}. Profegue a parlare della mor tifie a-
tione, e camelaReligiofa deve fuggire da1 
pantigli, e ragioni del Adando, per acco' 
ftarfi alia vera ragiane. 175 
Cap.iq. S i tratta, quanto impartí i l non dar 
laprofe/fione ad alcuna, la quale fia di con-
trario/pirita alie dette cofe. 177 
Cap.15. Sitratta del gran rene, chee non 
ifcufarñ, ancorehela perfonafivegga in-
colparefuar di ragiane. 178 
Cap. 16. Quanto différente debba effere la 
pcrfettione della vita de' cemtemplativi 
da quella di colara, cheficontentano del-
Voratian mentale', ecome e alie voltepof-
ñbile, che Dio innalz.iun'anima difiraf-
ta alia perfetta contemplatione, ela ca-
gione di quefio. 179 
Cap.17. Come non tutte Inánime fono per la 
contemplatione, e come alcune arrivano 
aleitardi , echeil verohumile deve con-
ten tarfi d* andar per la (irada, perla qua-
le loguidera Dio. 18 r 
Cup. 18. Profegue la medefima materia 5 e di-
ce , quanto fiano maggieti i travagli de* 
contemplativi , che de gli attivi : e per 
loro dimaltacon/olatione. 183 
Cap.19. Si comincia a trattare delforatio-
ne. 
« f j ejtfarla con anime i che non pftono 
áijeorrere colíintelletto» 185 
Caf. io. S i tratta, come fer diver/e vie non 
manen mai confolatione nel cammino deW 
eratione, econjiglia leforelle-t chetuttii 
loro ragionamentifía no di qttefio. 189 
Cap.21.Si dice, quanto impon i cominciar 
cvngran ri/olmione a dar/i altor atione, e 
nonfar cafo degli inconveniemi, che rap-
pre/enta i l Demonio, 190 
Cap.zz. S i dichiara, che cofa fia oration 
mentale. 192 
Cap.2$. Trat ta , quanto importi i l non tor-
naran dietro a chi ha incominciato quefio 
efercitio delCoratione, eterna adir dell' 
importanz.a grande > chefifaccia con mal-
ta rifoltttione. 194. 
Cap.24. S i tratta, come s*ha dafare l'ora-
tton vocale conperfettione, e quanto [eco 
v a laméntale unita. 195 
Cap.2$. S i dice, quantoguadagni un anima, 
che perfettamente f a oration vocale , e 
come accade elevarla Dio da quefia, a cofe 
fopranaturali, 196 
Cap.26, S i va dichiarando i l modo per racco-
glier ilpenfiero; efi mettono mezjcj per 
quefio* Ecapitoto moltoutile per coloro , 
che incominciano ad attendsre a l f Ora-
tione. 197 
Cap,27, S i tratta del gr and* amare, che* i Si-
gnoreci moftr 'onelle prime paróte delPa-
ternofter, equanto importi, che qutlle, 
che voglton da dovero efferfigliuole di Dio, 
nonfacciano como alcuno de'lignaggi. 199 
Cap.2%. S i dichiara, che cofa fia oratione di 
raccoglimento, efipongono alcunimezzi 
per avvez.z.arú a quelía. 201 
Cap.29. Profegue m mofirar i mez.zi per pro-
curare quefi'oratione diraccoglimento, e 
dice,quanto poco debbon curar le fue Aio-
nache dteffer favor ite daPrelati. 20 2 
Cap 30. S i dice, quanto importi l'in tender 
quello, chefichiede nelf oratione. S i trat-
ta diquefie parole del Pater nofter, San 
étificetur noraen tuura. S'applicano alC 
oratione di quiete, és incomincia adichia-
rare. 205 
Cap. 31 .Siprofegne la medefima materia: S i 
dichiara, che cofa [ta oratione di quiete, c 
fidanno alcuni avvertimenti perquelli , 
che Channo. E moho da notare. 206 
Cap.lX.Si tratta di quefte.parole del Pater 
nojfer, Fiat voluntas taa, ficut ín Coe-
lo^ 6c in térra j & tfmoitochefa, chidi'_ 
Tavola deChphoH. 
ce quefieparole con total deliberatione', t 
quanto buon premio ne ricevera da Dio > 
210 
Cap.-ft. S i dice ta gran neceffita, che habbia-
mo, cheil Signoreci dia quello, che do-
mandiamo in quefie parole 4et Pater no-
fter Panem noflrum quotidiannm da 
nobis hodie. 212 
C a p . ^ . S i profegue lamedefimamateria, e 
molt o buon a dottrina per doppo haverrice* 
vuto i l Santísimo Sacramento. 214 
Cíp.35.Si ñnifee Cincominciatamateriacon 
una efetamatione al Padre Eterno • 216 
Cap.36. S i tratta di quefie paróte: Dírait-
tenobis debitanoftra. 218 
Cap.17. S i mofira Cecceltenz.a di quepOra-
tione del Pater nofter, $ come in molte 
maniere ritrovaremo confolatione in effa. 
220 
C^.38. S i tratta.delta gran necejfitd, che 
habbiamo di[uppticare i l Padre Eterno y 
che ci conceda quello, che domandiamo int 
quefie parole'. £ t n e nosindneas in ren-
lationem, fed libera nosá malo; efi di' 
chiarano aleunetentationi^ e da notare* 
221 
9. S i profegue ta medefima materia teft 
danno avvertimenti peralcune tentatio' 
n i , che occorrono in diverfe maniere; e 
fipongono duermed] dapoterfene libera-
re : [erve molto quefio capitolo per ti ten~ 
tatidifalfahumilta, eper ti Confejfori, 
224 
Cap.qo*.Si dice y che[eprocuraremo dicam* 
minarfempreconamore, etimare, ande-
remo fuur i tra tante tentationi * 225: 
Cap 41. Sip^rla del timor di Dio , e come c i 
dobbiamo guardare dapeccati veniati* 
227 
Cap.42.Si tratta di quefPultimeparole: Sed 
libera nos a mato» 22? 
Nel Libro del Caftelloinreriore. 
M A N S I O N I P R I M E . 
P Koemio. 232 Cap.i.Dovefitratta dellabellez.za, 9 
dignita deiranime no(fre. S i pone una 
comparatione, perche s'intenda'. e f i di-
ce H guadagno, che e il conofterla, & i t 
faperle gratie, chericevramoda Dio', e 
cometa porta di quefio Cabello eCoratio-
na* 2 33' 
CaB.*~ 
Tavolít de'CnpitolK C^jNh jt< ^Í<W v quwto. h u í ta. cofa k utt'ani- f 
mayjhei ¡ ia in yeccato, moríale , * come * 
valle Dio mojlraxalcuna co/adi queffo ad 
una f¿rfona* S i tratta ¿arimentealquan-
to delpregrio (onofcimento: 1 molió utile, 
perche vi/ono alcuni. punti da notare-, e 
f i dicey, come, s'kannoda míendere. quefle 
Manfioni^ 235 
KANSIQNI SE CONDE. 
Qap.UnicoJDove fk tratta,.. quanto gran-
demente importi la per/everanza per. ar-
rivare^ alíultime Manfioni:. e della gran 
guerrache c i f a i l í Demonio:, e quanto 
conpenga non errare laJtrada nelprinci' 
jjfio. S i mofíra un msz.z,o provato da lei 
molto ejfpcace per non. incorrere]in quefto . 
24°' 
MANSIONI TERZE. 
CiipAf S i tratta della poca fteurezza, chepo-
tiamo havere > mentre vipiam<KÍnqüjffto 
efilioybenche ci. troviarno inj^blime ftato'y 
e come^  ci conviene andar f empre con timo-
re i: vifonoalcHni h u o n i p u n t i 2 4 3 
Qap'i- S i profegue la medefima materia: e 
tratta delCaridita nelCoratione y e di 
quello che ( a fupfarere ) potrebbefnecede-
re:.e come bi/ognafar prova dinoi mede-
fmiy^e che'l Signare prava coloro y che 
ftanno in quefle^  m a n f i o n i 1 4 6 > 
M.A N SIO NI. QU A R T E ^  
Q'apa..Si.tratt&Mellad¿fferenzsai.chepaJJa 
i ra can ten t i e tener ez.z¿ nelíar altane, e 
gufii:. dicefi.la confalationeche le cagio-
no fin tendere j , che il penfiero, e lyintel-
lettofano. cofédiverfe, e. utile per chi pa-
ti/ce malte difirattioni nelforatione. 249 
OpAi Siprofeguf i l medefima,. eJidichiara 
con una campar atione,.. cht cofa Joño i gu-
fii ye come s'hanno, da.ottener y non pro-
cftrandpli». 252-
Qap'Zx S i tratta,che cafa fia oratianedi^rac-
coglimento y J a qualerper lo pik cencede. il 
Sigmre prima della gia detta . . S i dicpno. 
glifuai effitti y & alcuni altri , che refla-
no della paffata, dovtfi trattó de'gufli, 
tks da. H Signare». 254 
MANSIONI QJJINTE. 
Cap*.i. S i comincia a trattare, come nell*ora~ 
t.ione iunifee l'animoi con. Dio, e Ct dice, 
come fi con ofcera r non efjer inganno. 258 
Cap.z. S i profegue i l medefima y efi dichia-
ra Cor atione d'unione can una compara-
tione delicata; fi dicana gli tffetti , co* 
qualirimane l'animai eda notare gran-
demente^ 261 
Cap.^. S i continua la medefima materia, efi 
parla d'un'altra forte d'unione, chepuo /' 
anima confeguire col favor di Dio; e quan-
ta impar ti per quefio famor del proffmo: e 
di malta uttltta .. 164 
Cap.^ S i profegue i l medefimo,dichiarandofi 
maggiormente que/fa forte doratione. S i 
dice i l molto, che importa l'andaré con 
avvertenz.a» perche i l Demonio lía molto 
vigilante, accioche fitorni indietro, e(i 
lafci l'incamineiato.. 267 
MANSIOxNI SESTE. 
Cap A* S i tratta,came principiando i l Signo-
re a fargratiemaigiori.y vtfamaneo tra-
vagti pmgrandii. Se nedicono alcuni: e 
come inefftfi por taño caloro, chegiaflan-
na in quefte Manfioni. E buanaper chi in* 
teriarmente lipatifce^ 269 
Cap.x^Si tratta ÁAlcune maniere y con le 
quali Dio Sigpor.noftro rifveglia ¿'anima: 
tiellequali non pare vi fia di che temeré y 
benche fiina. cofe affai fublimi y, e grade 
grandi. 27^ 
Cap.i, S i tratta delÍAmedefima materia',efi 
dice il.modgy. con cuiDioparla all'animay 
quandofidegnadifárlo ) &avvifafi, co-
me sha ella, da portar* in quefio , e.nan fe-
guire. tlpropriopárete ^ Sipongqno alcuni 
fegniper conofeerey.quando nan/eingan-
; noy.eqmndae.. E molto u t i l e 2 7 5 
Qap. ^Sitrattayjdiquandá Diofof pende £a-
mmaconefiafiy orattokecceffódemen-
ten, che a parer mié e tutto una cofa. E 
come v i b ffogfia grane£animo per ricevere 
daSua Aiaefiagratie grandi.. 278 
Cap-S; S i prafegue. i l medefimaefiponeuna 
maniera diratta,che i , qitafida Dio innal-
XA-- Canima, con un. voló della fpirito y 
diferente: modo d& quella, chei /e detto.. 
S i dice, qualchecaufa, perche vi bifogna.* 
¿wima». e fidtehiara qualche caf a di quefio* 
Tavola de CafitoU* 
gratia, che fa ti Signcre qe» gHfio/* ma-
niera. Baffainriie. 282 
Cap.ó.Simoftrattn'effftto delforatUne ac-
cennatanelCapitolo yrtcedente^ e come 
fi conofcera-, che ¿vera , e non inganno* 
Sttráttad'unaltragratía^ vhefa U S i -
gmre -alí^mmA per iwyiegarla nelie fue 
lodi. 284 
Sapq, S i tratta £ tina forte di y en a i che 
fentono de i loroyeccatiCanimt, allequa 
l i Diofa le fopradette gratie. S i dice^ 
quantogrand'errore fia i l non effercitarfi, 
per moltofpirituali chejtino > tk tenerpre-
fente l'Humanita di Chrifto Signar no-
ftro->elafua Sacrati/fma Paffíone, e Vita-, 
e la fuá Gloriofa Madre j o Santi . E di 
molt o giov amento. 287 
Cap&. S i tratta, come Dioficommunica al f 
anima per mez.z,o divifione intellettuale •> 
ejidanno ale un i avvertimenti: fi dicono 
gli effetti 5 che f a quando e vera * e fi 
raccomanda la /egretezza di que/ie gya-
tie. 191 
Cap 9. S i tratta-xomeficommunica i l Signa-
re aW anima per vifione immaginaria, e f 
avvertifce» che grandemente la perfona fi 
guardidi deftderare Candare per que fia 
fir-ada; iaffegnano per qttefte ragioni. É 
di grangiovamento. 294 
Cap. 1 o. S i di con o alt re gratie, che fa it S i -
gnare aWanima in diverfa maniera dalle 
fopradette> & t l fríitto'grande, che cid 
ejfefiraccoglie. 297 
Cap. i l . S i tratta d'alcuni defiderj tanto 
grandi, & impetuofi, che ¡Diada alt ani-
ma di godería, che met tono in periceíodi 
\perderetacita, e deUútilita ; can 'cuifi 
refta di quefla gratia , chefa i l Signa-
re . 299 
MANSIÓNI SE t TI Mí. 
Cap. 1. S i tratta defavari grándi, che Í )U 
fa altanime, che fanaarrivateadentra-
re néllefettime Manfioni. Hice, che al pa-
rer fuav^ quttíchedifferenz.a dalCanifnit 
allafpirito , ítenche fia tutta una Cofa, V i 
fono cafe da notare. 501 
Vap.z» Siprafegue i l medefima, i fi dice la 
differenz.a; che e tra l'uniane fpirituale, 
e l Matrimonio fptfituale, fe (¡ dichiara 
con delicatecomparationi. '304 
Cap.$. S i tratta de gli efe ftigrandi, che ca-
giona la detta oratiane. S i ricerca atten-
tione, e ricordanza di quella, che ópera, 
perche e cafa maravigliofa,la dijfertnza, 
chepaJfatraquefiiyeUpdjfííti. . 306 
Eap.^. Sifinifce, dichiarandaficih, che pa-
re pretenda Noflra Signare infar al C ani-
ma gratie s) grandi, e come e neceff¿rio, 
chevadino infierne Aíarta •> e M a r í a . É 
malta utile* yb} 
II fine della Taróla de'Capitolu 
I N D I C E 
Nuovo, chiaro, diflinto, e copioíb delle cofe piú Memora-
bili, e Notabilí, conrenute nel Primo Tomo deH'Opere 
della Santa Madre T E R E S A di GIESU' . 
Perrettder fiit fucile U ritrovare le cofe > s'e poJÍA lacofantedeímaindiverftluozhi* 
come per ejfempio* che cofa fia amare Dio in Ferita* fi pone nella parola, 
Araore, e nella parola t Verita: &> Amor di Dio Saccende nella 
Medit añone della Pajftone di Chriflo i ft pone nella par ola t 
Amore, e nella parola, Paflíone di Chriflo. 
II primo numero íignifíca la Pagina, & i l fecondo una dclle duc colonne I.e2. 
CjH4 fcenedetta fcaccía l i Demonj « 117. 
l a . 11& 1 
Acqin b e n e d e t » conforta I'aníma . 117.1 2 
Acqua della Samatítana 1 i ichie íU a Chri-
flo da s. Terefa. l i f . t 
AU 'Acqua é paragonata l'otatione- 59.1. z 
A quattro forti d' Acqua *' aííoniigliano 
quattro íbrti d'oratione. 39. !• Z 
AH* Acqua eavata da un pozzo s' aflomigtia i l primo mo-
do d' oratione. 39. i . E queda c oratione acq uiilta . 
A11' Acqua cava» con rota s'aíromiglia i l fecondo modo 
d' oratione 1 ch' efopranaturale . 49' 2. ;o . i .2 .y i . 1.1 
Air Acqua condotta da ñume s" aíTomiglia il-tetzo modo 
d'oratione,che h fopranaturale.íó.z.^.t.1^8.1.1.59.1.1 
A11' Acqua caduta da! Cielo s* am>miglia il quarto modo 
d' oratione « ch' e fopranaturale . ei.i.ez.i.A.63.1.1.64.1 
A U ' A c q u a di fonte s'adbmiglia T a m u r d i Dio. 116. 1 
A11' Acqua di fonte , che bolle , s' aflTomiglianogf im-
peti d'amore di Dio . n o . 1 
AU' Acqua di due fonti *'aíTomisHano J¡ guñi ,e ,conten-
t i ípirituali 2^1. r i 5 | i - x 
AH'Acquej che <i mifehiano infierne, s^aflomigTml'unio* 
r e d i Dio con i'anima nel matrimonio fpirituale.305 1 
A U ' Acqua in caraffa efpofta al fole , nella quale ti vedo-
no gli atomi, s' aífomiglia V anima , che illuflrata nel-
l a . contempla! ione conotce i fuoi nuncamenti , che 
prima non vedeva. 75. i 
AI1 ' Acqua loRtanas'afiomiglia Voratione,alIa quale non 
s' arriva fe non per via dimeile . 185. 2 
A I l * Acqua, & altre fue proprietá é alíomigliata 1* ora-
tione. i$6. 1 
AU* Albero vicino all ' Acqua di fonte chiara s'aflbmiglia 
1' anima, che ¿ i n grattadi Dio • 235* l 
A H ' Albero plántate vicino ad acqua puzzolente s' affo-
miglia P anima ch' c in peccato . i j 6 . 1 
AII 'Acqua che viene dal-Cielo s'afiTrmigliano le lagrime, 
che non potiamo havete con le proprie forze. 286. 2 
¿ f a h i l i U , & allegrezza (anta nel trattare coa tutti, e rae. 
comand.ua da s. Tercia . Z19.1. 2 
¿ f f e t t i terreni fono contratj al Divino amore • 38.1 
Atfetti terreni ofeurano 1'anima, benche fia iu gratia • 
Afietti teneni fono • mpedimenti dell'oratione . 45'.! 
Affet ti terreniquafi fango negl' occhi,ticn lafeiano vede-
re la luce Divina^chefi diffonde nell'anima pura 23 .^1 
Afietti teneniquafimorfodi v ípera , avvelenano tutta 
1* anima. 241. z , vedi Staccamcnto. 
J . A g j f t i n a , fue Confeflioni compungono e (anno mutar v i -
ta a s . Terefa . 34. i . i . 55.1 
D i t. Agoflino f a devotas. Terefa . 33.1 
A l v a . Qual concetto fece s, Terefa d' una (lanza della D u -
chefl'a d * Alva , piena di vafi pretiofi. z8o. x 
¿ m m a * f l r a m e n t i á i t i dal Padre di s. Terefa a'fuoi.figlí al 
tempo della fuá morte • 17.1. 2 
A m i c i t i a t legge d' Amicitia deve tegolarfi con la legge d i 
D i o . 17. i 
Amicitia d 'bucuinicoa donne ¿ p e d c o l o f a . 18. • 
Amicitia di Monache con fecolaii-quanto Perniciofa . 
24. 2 
Amicitia vana di gran danno • 2; 2 
Amici t ia illecita di Sacerdote con donna la portara alia 
perditione. 17. 2 
Difciolta da >. Terefa con levargli un idoletto che Ipor-
tava . A i 
Amicitia di perfone virtuofe, di proñtto all* anima . 
3X- «. 2. 144. 2 
Aroicitieparticolari ne'Msnafler} fonodannofe. tsp. 2 
Cundannata, eriprovata da s. Terefa. 159.1 z. 160. 1 
Amicitia vana di quinto impedimento alia virtú . 90. 1 
Amicitia vana di s. Terefa quantodifpiacque a Dio • 24.1 
Ripíela in vifione non la lafeia . 24. 2. 2{. 1 
F u efhnta ia un ratto . 89. 2. 90.1 
A l cadere (i trovano mol ti amici, ma pechi a rilevarfi. 29.1 
¿mor<ftl>fi>verfoli contemplativi moltognnde. x, 
219. 2 
A quel l i , che Dio piú ama , dá magglori patimentí , 41» 
2.183. S 3 i o . 1.2 
Amore di Dio veifo 1'anime . 52.1 
Atnor ¿caufad' amore • 81- 2 
Amore«ccef l ivo del Padre Fte'no,e del Figlío rerfo 1* 
huomo , fi palefanel S. Sacramento • 213.2 
Amor di Cfariflo veríb s. Terela . Vedi Chriflo. Vedi 
Terefa . 
A m o r d e l l ' b u o m » v e r f o D i o . Amore di Dio s' accende nell' 
oratione. 37. 1 
Servo é deir Amore , chi attende all'oratione. 37. t 
Amore di Dio s'accende nella meditarione de'MilDpri 
della SantifTima Humanitá di Chriflo. 4.2 -
Amore di Dio introduce P an ima nelle maní 
t ime. 150.1 
Amor di Dioparagonato al fuoco i85. 2 
Amor di Dio di quant' alta d gnitá . 37 1 
Amor di Dio non confifle in teneiezze di devotione, ma 
in fortezza in fervirlo . 40. z . 41. 1 
Araordi Dio non deve fabricarfi nell'immaginatione j 
ma provaríi con l* opere . 24v z . k 
Amor di Dio non flá otiofo • 269.1 
Amor di Dio , che non (\ p r o ñ t t o , e molto mal fegno. 
269. 1 
Naturadel l 'amoreé in mille maniere operare. 297. 2 
Dio non guarda tanto alia grandezza dell'opere , quan-
ro , con qual'amore fl fanno^ j i z . z 
Amere rifplende nel patireper la pe tío na amata . 147. I 
211. i - 264.1. 2 
Amore di Dio ¿ un godimento penofo . I I5 . 2 
Come 1' amor di Dio (ia godimento penofo. i64> 1 
Dio ama 11 efercitati nel patire • 219. 2 
Amor di D:o s'afriigge , quando non puó operare gran 
cofe per Dio .116.2 . . . 
Fuoco d'Amor di Dio confuma 1'huomo vecchto» che 
qual Fenice fi rlnova . 140. 1. 179* « . 
Se manca 1' amere di Dio a' Predicatori , non fanno 
frutto . f 8. % 
Amor di Diocrefce in noí confidetando fpeflb I* amore , 
con il quale Chr 1 lio c i ama. 82.2 
Nel l 'amare, pat ire , & opetareconfifie i¡ mérito. 147-1 
Amore di Dio non p u ó ftare ÍCI»»' bttffliltá 1 ne 1' humil-
Jens'anwre. i ¿ a . í 
ifioni piú in . 
Indice delle cofe p ¡ú Memorahili , e K o t a h i H . 
Mon fi poflbno havere ^ueííe due virtü ín grado perfetto i 
nza gran ftaccamento da tutto i l cieato. 180. i 
Amor di Dio non ftftinia d' honore mondano- iig> í 
Amor di Dio defideradifpreggi j e mortificationi • 219.» 
A m ó t e , c timore di Dio » neceflarj, uno per caminare 
l a v i a d e ü a perfettionej e 1'altro per fchivar gl' in 
ci ampi. n o . x 
Amore, é timoiedi Dio fono due 6aM 11, da i quali 1' 
anima f?i guerra al Mondo> & al Demonio» U5 
Nel mapgior amor di D i o , e nelle migliori opere fatte in 
g iu í l i t ia , & uniré j confifte la perfettione. 248.1 
l l noftro profitto non confifte in penfar molto , ma in 
amar molto. zyo. 2 
£ cofa penofiífima i l non fapere la petfona 5 fe ama Dio • 
2}0. I 
Amore fminuifce le penej & i doloti 5 che fi patifcono 
per la períona amata. x 6 ^ 1. 2 
Amore rende penofifllrae 1'offefe fatte alia peifona ama-
ta . 264. 1. 2 
Amor di Dio non ii ferma nel med?fimo grado» ma ó 
crefce, ó s'intepidifce . j n . a. 
Amor di Dio to°líe 1'horróte della mor te . 227. 1 
La Divina confolatione , che í¡ gode nell'oratione , ac-
ceode fcmpre piú 1' amor di Dio. J48. 2 
L'amor d¡ D i o é molto intenfo ne1 Contemplativi. 2161 
II veto amor di Dio non pu6 llar occulto » ma fi fá palefc 
con 1' opere. 2i¿. 1. % 
Segniper conofcere, fe uno ama Dio . 2iS. l . 226. 1 
Segni deü'amor di Dio fono determinationi di piacer-
gü , di non offendetlo j eche s'acctefchi la fuá glo 
ria - 2^ 1, 1 
Altri fegni dell'Anior di Dio . 22Í. 1 
Chi amafie Dio di tutto cuore, rice verebba ín qtieíla vita 
ifavórí di piíi alta Contcmplatione . 281. 1 
Ki dichiata j che cofa fia amare Dio in v e r i t á . 141. t. 
142. 1 
Amar Dio in vetiti e conofcere eflet bugia tutto quello 1 
che non place a Dio . 14!. i . 29X. z 
Pochi amano Dio in veritá » che fe 1' amaíTero •> non ter-
rebberoloro celati i fuoi fecreti. 141- 2 
Amor di Dioin S. Tetefa árdentiífimo . 109. 2 
Terefaferitad'amore con dardo infocato da un A n . 
gelo. l i o . 2. 
Feritad'amore caufa rattí d%'fenG , e potenze . 228. 1 
Ferita d' amore defcritta da $. Terefa , quanto dolce t e 
penofa . 110. z. 27}. 2. 274. 1. 2. 299. 2. 300. 1. » 
Terita d' amore piík penofa della morte. 300- x 
Feritad' amore porta a'confini di morte. ico. 1.301.2 
Anima ferita d'auiore, quanWglifia penofo i lv ivere . 
U 300. 1, 2 
Pare non poffi in quefto confotmatfi col volere d¡ Dio j e 
per qual caitfa . joo. x 
Enetti della ferita d' amóte fono» ardentiiTinio defidetio 
di patire, c moriré , t imóte d' offender Dio . diíprei-
20 del Mondo , & abbortimento delle delitie della 
terfa. 274- 2 
Demonio non pu6 tingere queda ferita. 274. i 
Impeti d' Amore di D¡o dcfctitti da S. Terefa . 109 • !• t, 
110. t , 2. 299. 2 
Impeti d' amóte aíTomigliati ad un fontícello • 1 1 6 - 1 
Impeti d 'amóte afforaigliati al fuoco . nfi . 1 
Iinpetid' amore appot taño una peni guftofa • no . 1.299. 
2.300.1. 2.301. (> 2 
Qiiali effetti cagionano» n i * i, 2.299.2.300.1.1.301. i, 2 
í o n o una morte foavc . 109. 2 
Impeti d'amore, quando, e come devono moderatfi. 
118. 1. 2. 299. 2.300.1 
Negrimpeti d'amore come devel' anima portarfi »109-2 
Impeti d' amóte fimili al pianto impetuofo , & accelerato 
dc'fanciul l i , che pare s'affoghino. 109-2 
Impeti d'amote fimili A fonte che bolle . 116. I 
impetid* amore fimili all'acqua della Samaritana- I I C I 
Impeti d* amore fimili ad un gran fuoco» che richiede 
molte legna .116.1 
Come i l fuoco manda le fiamme in alto, cosi V impeto d' 
amore dalcentro dell' anima manda le fiamme alie po-
tenze, & a'fenfi . 308. 1 . „, . 
Proarefli che ft P aniraa-con gl* impeti d'amore fimih a 
nave , che naviga con vento tranquillo. IIÍJ. 1 
Anfie di moriré cagionate dall' amore, fimili á chi viene 
tiftietti la gola con fuñe , che ftá affqgandofi . ? ! • • t 
Amore intenfo patifce impatienza di vivere. 300. x. 
^oi. 1.2 
Amore di Dio s' aflbmiglia al fuoco, & all' acqua. 12Ó.1 
A m o r e d e l p r q f f i m o : V Amóte di 0 í o 3 e del piaíli.WÍ» « 
quelio che Dio vuQle • 266,1 
t a r t t P r i m a . 
PochioffervanoquefUdue comandamenti j c o m e d i o -
no . í 6 6 . 2 
A m ó t e del ptofíma quanto importi per 1 acquidodell* 
amor di Dio , e dellaperfettione. 266. 1. 2. 
Amore veto del proíTuno appare dall" opate- i65. z . 
267. r. 2 
Chi non ha vero amore del ptolíimo »non arriva aU'unio-
ne con Dio. 267.1 
Due fotti d' amóte del proflimo» uno fenfuale, l ' altto 
fpirituale. 160. 2- 161. 2 
Come deve regolarfi 1» amor del proffimo. 160' t* 2. 
if r. 1. a 
Nell'amordi D i o » e del proffimo, confiftela perfettio-
ne . 239, 2 
Amore di Monache verfo il Confefíbre , quale deve eíTe-
re . 126. t. 161. i - z. 162.1.2.163. 1. 2 
Amor vero del proffimo, qual fia . i6^i'i6^x-i.i66»utm 
167. I . 1 6 S , 1. 2 
Al l ' amor vicendevoleeforta S. Tetefa le fue M o n a c h e » 
1S9- 2. 160. 2 
A mor vero del proffimo nafce dalla tadicedell' amor dF 
Dio • z^tf. 1 
Quanto piu s' ama il proffimo, tanto piú s'ama Dio.26í.r 
Amor del proffimo é prova. dell'amor di Dio . 266. f. z 
Come fi deve efercitare l'amore del proffimo. 166.1.2.267» 
1.164. I .V. 16^ . I - i - iC6. 1. 2.167. u 2.168.1.2 
Amore particolare ripnvato da S. Terefa . 159. Z. 160.1. 
167 . i 
Amor partlcolare , quantofia dannofo ne'Monaftcrí • 
. 119- i . • • ' • • . • > 
A m o r p r o p r i o % difficilmente fi vince . 171.1. a 
A m o r P t o p t i o í m p e d i f c e l ' u D i o n e della noftra v o l o n t í 
con quelia di Dio . 165. 2 
M otendo P amot Proptio , I'anima riforgea vita Ce le -
fte. zyi . z. 262.1. % 
Morte dell'amor proprio c vita in Chriffo. 261. z 
Alia guerra contra Pamor proprio S- Tereíaeforta le fue 
Monache • 171. 1, 2.172.1. 2.174. t, z. 175. i . 2. 176. 
!• «77. I 
A m o r dt ' ' p a t t n t ' t , hora perniciofo, che per non affligere V 
infermo, non avvifano il pericolo di morte . 19. f 
Amore de' patenti, fpeffb dannofo a' Religiofi . 170. 1. 2 
Amore de' patenti , quale deve eflere ne» Religiofi . 
170. i . 2 
A m a r h u m a n o , fe non é cottifpofto , tormenta • 277. 2 
Amore humano , ócarnale , accefo con maleficj in un' 
idoletto . t7' 2. 18.1 
Amor humano reftó eftinto nel cuore di S. Tetefa in un 
ratto • }fg. 2»5o. 1 
Sminuifce le pene, che fi patifcono per la petfona amata • 
264- 1. 2 
Rende penofiffime 1' offefe fatte alia íperfona amata» 
i b x . I . 2 
Amore humano nelle Religioni quanto dannofo. ií9« 2 
1 60. i 
A n g e l o c o n dardo infocato feri piú volte i l cuote di S* Tere-
fa . n o . 2 
Angel í refiftonoa' Demonj. 119. x 
Angel í , e lorq differente . 210. 2. 140. 1 
A n g e l í veduti da S.Terefa intorno al trono di Dio» i40« I 
Angeli in compagnia della Santíffima Verginc, veduti 
da S.Terefa . M . 2 
Vifione d' Angeli con la Santlífima Vergine . 1 
S. Tetefa circondata da Angeli . 143.2 
Con gl 'Angeli vuoleChrifto che Terefa habbia la fu* 
converfatione. 89 2 
A n i m » , fuá dignitá , e bellezza, quando i ín gratia , i fo. 
2.235'. X 
Anima in gratia fimile ad un chiatiflimo criftallo • 233. i 
t'Xlt-l . 
Animaingrat ia , caftellodi criftallochianffirao. 2JÍ» 1 
2. 234. 2. 2t5-1« 23 > 
Specchio chiariffimo, nel quale fh\ Chriílo . 142. i.2j6,j 
Anima in gratia e un Cielo . 302. 1. 2 
E un Mondo interiore . ?02. 2 
E Parad¡ fodidc lU:ede lS ignore .23 í . 1 
E piú nobile di quello che noipot iam» immaginarfi. 233. 
1. 237. 1 
Sita fublime dignitá non conofeiuta da n o i . 302.1 
D i g n i t á , ebellezza del l 'anima, fi feoprenell'oratio-
ne . 236.1 
Nell' intimo dell' anima fi deve cetcar Chrifto. \\t: 2. 
Anima coo P oratione entra dentro di fe , e nel pm ui« 
" timo fidelítia con Chrifto. 234. 2 . , . . 
Anima arriva fino alio fpoíalitio , e matnraomo fpií Jtua^ 
/ Indice delle cofe pipi MemorahiU> e N.útab¡V. 
Con I ' anima ín gratia fta la Santiflima TrinitA . 100. z. I 
Anima in gratia ¿ un palagio á ' oro, n el quale flá Dio • [ 
202. z. Z03 
Anima in peocato é in polere del Demonio i x J j . z, 
Dolori dell'anima maggiori d i q u e l ü del corpo.znj.j .z/n 
- 172.1.2.300.1.2. 
Anjmafcnta d'amore, tiuantogli fia penofoil v íve te . ^ « / W / i v e d u t i da S.Terefa intorno al t tonodrDio , ca-
299. 2. 300.1.2 me vjdde S. Giovanni nella Apocalifle. 140. 1 
Anima raortaá fe, & al Mondo, a vitanuovae celelte ^««wogenerofo , & h u m i l » , ¿neceffarlo per ferorocrefll 
ritorge. 107. 1 n e \ U v U t ú . > e v ^ t ^ i ¡l rge 3
Anima morta á fe , (i rinova come Fenice. 140. z. 179.1 
Anima motendo á f e , come il Verme della feta , rina-
fce con r ali á vita tutta Celede , e Divina . 261. 2. 
26i. I . 2. 263. !• 2<264> (* 1 
Dio non opera n c l l ' a n i m a , fe deltutto non fi dA a 
l u i . 203. 1 
Anima fenz'oratione é come un corpo paralitico, che 
há mani , e piedi , ma non puó adoprarli. 234. z 
A n i m a , mentre ílá fuori di fe, commet te mili c manca 
m e n t í . 234. z 
Anima , che ftá nel Caílello interiore, é molto oppu 
gnata da' Denionj • 2? 8. 1 
Demonj s^ppongono all' anima , acció non entri nelle 
piü intime manf íon i . 238.1. 239. 1.240. z. 241 
2S4. Z> ^ S . 5. > 
Anima , e fpitito fono una cofa medefima , ma nell* cpe-
tationi fono diverfe. 303. 2. 304.2 
A n i m a , benche molto favorita da Dio 1 non de ve fiare 
Ceuta. 148* t* 214. 2 
Anima per confervare la gratia deve conofeere, che el 
la nulla puó . 148.1 
L ' Anima veramente humile conofee quello, che ella 
puó , e qnello che puó D i o . 148. z 
L ' anima nella via fpitituale deve guidarfi con foavitá . 
4l -
Maeftro di fpirito non deve anguftiare 1'anima , fe vuo-
le , che aequitti liberta di (pinto. 41. z 
Anima in gratia ¿ un Giardino, nel quale paífeggia 
Chriílo • Í I . i . Z 
Anima favorita da Dio nel l 'oratíone fopranaturale, fi-
/ni le alia donna , che invitava le vicine a congratu-
lar feco della drama ritrovata. 52.1 
Anima , che favorita da Dio • puó nell ' ifteffo tempo at-
tendere alia vita attiva, econtemplativa , e aíforai 
gliata á Marta , eMaria. 60.1. 3"-« 
A n i m a , e fpirito, afibmigliati al fuoco , & alia ñam-
ma. 61. 1 
Anima innalzata nel ratto, fimile á nuvola inalzata 
dal Solé. 69' 1. z 
Anima aífomigliata al Giardiniere, che fe trafeura in 
coltivar il Giardino, perde ruttj lifavori Divini 65. 2. 
Anima debolenella virtú , (imile ad Wccello di prima 
lanugine , che non puó volare. 6l!. z • . 
Anima ¡lluftrata h) contemplatione, limile á caraffa pie-
rna d' acqua efpolla al Solé , nella quale fi vedono atomi 
di mancamenti , che prima non apparivano . 70- 1 
A n i m a é fimile al tofpo imroerfo nel fango , che non ha 
ale per volare, fe Di» non gli dá ale , & inualza . 82. 2 
Anima di poco fpirito aflbmigliata 4 pulcini. 237. 2 
Anima deve effer grata á chi la guida , come 1* infermo 
al Medico, dal quale há ricevuta falute• 144- í 
Anima fempre pronta á tare la volontá di Dio , ¿f imile 
al ibldato pronto alfuo Capitano. 144» 1 
Anima deve aggiuftaríí alia volontá di Dio , come la d on 
na alia volontá del marito. 198. 1 
Anima ricca di virtú , fimile ad un Palazzo d' oro, e 
pietre pretiofe, nel quale h a b í » ¡1 gran Re dell' uni-
\erfo. 202. z 
Anima in gratia é una perla Or iénta le . l í V » 
Anima á altero di vita , piantata vicino al fonte 
della gratia. 236. 1 
Mil i 'anime chiamateda Dioad alta perfettione , non 
corrifpondono , come fece Giuda .-ifis* 1 . . 
Anima in peccato, fimile all'albero piantato vicino ad 
. acqua puzzolente 23<> f 
Anima in peccato quanto deforme. i ? i . 1 
Anima m peccato quanto ofeura, & abomlnevole» 135. 
z. Z36. 1 
Anima in peccato e un fpecchio ofcuriífímo • 142 1 
Anima in peccato i mifetabiliflima. 30Z. z» 236» 1 
Se l'anima intendeífe , quanto gran male é il peccaijo, 
piü todo cleggerebbe li piú atroci tormenti, che comet-
tereun peccato. 235.2 
Perditione dell* anima di quanto tormento á Chri í lo . 
zjo» 1.264. 1. »• 
Di quant'afflittione h S. Terefa. 124. z 
$. Terefa raccomanda alie fue figlie , che facciano ora-
rione per I'anime, che ñau no in peccato moitale • 
elle v i r t . 44. 
Gtand'animo eneceífario á chi attende alia contempla-
tione . 183. 2- jo . j . %g. x. i i u i . 301. 2. 283. 1. 2 
Ragioni di quello . Lvi. 
Grand'animo fi richiede á chi attende all ' oratíone . 18.1 
Dio molto ama gli animi generofi . 44. r 
Grand'anime fi richiede nel principio del ratto, non fa« 
pendo 1* anima , dove lia rápita 282.2. 284. z 
Grand' animo neceífario nelle vifioni di Chriílo per gl» 
ecceffivi fplendotidella fuá Mae í lá . IOJ.I io5. 2. 119, 
*• 195. 1 
Grand' animo neceílatio per ricevere le gratie di Chriílo • 
139. 1. « 
Animi generofi non fi contentano di cofe v i l i , come fo« 
no quelle cofe terrene, e mondane. 164. 1. z 
A p p i r i t i o i i i . Vedi Vifioni . 
Armi potcnti per vincere i l DemonioJbno quelle dell' © « • 
tione Z41. z. 117. 1. 118. x 
F . dell' Acqua benedetta . 117. r . 118. j 
Aridit.i. Nelle ariditá come deve 1'anima pottarfl. 39.2. 
40. 1. z. 41.1. 82.1 
Dalí'ariditá fi deve cávate humiltá . 81. z. Z4í.1.2.245. 
i . 248. 1 
Dalí'ariditá íi cavano grand* uti l i tá . 40. 1. 2. 51. z 
Maggior'animofi richiede nell 'ariditá , cheinal tr i tra-
vagll* 40. 1, 2. 41. j . 2 
Doppo 1'ariditá feguono grandifllme gratie. 114. z 
Ariditá fuccedonoa'favotiD>vini, tx. i favori a l l 'at idí» 
tá . 39. 2 121. z. 226- z 
Oratíone fenza difeorfo fpetfb é caufa d' ariditá . I J . r-z 
Ariditá di S. Terefa durarono dieciotto anuí 10 1. z. 
Altre ariditá di S. Terefa piú penofe . 114-1. z. u j z.i27> 
1. 177. J 
Avila , Chiefa de'mlracoli prediífe Chriílo doverfi chia-
mare la Chiefa delle Caimelitane Scalze d' Avila . 150. i 
B 
B E U m a ¿ t C h r i f l o t i deferí v e . r o j . z. 104. z. ioy. 1 Niuno huomo mortsle puó vedere alia feoperta gli ec-
ceflivifplendoridella bellezza, e Maeftá di Chriílo» 
z i y . z 
Bellezza, e Maeílá di Chr i í l o , gran ftupore ,• ma maggio» 
re la fuá humiltá , & amore . 126- z 
Demonio non puó ñngere tanta bellezza . 105.1 
Bellezza di Chri í to vedutadaS. Terefa , ellinfe in le i 
ogn' affetto di terrena bellezza . IZJ. Z 
Bellezza ecceífiva di Chriílo cagionava timore grande in 
S, Terefa. 103. 1 
Bellezza , e Maeftá di Chriílo di quanto tetrore íatá á gl 
empj nelgiuditio . 101. 2 
Bellezza, fplendore , e Maeílá di Chriílo nel giuditio,ap* 
porteranno raaggior terrore , che 1» inferno. 29V 2 
B e U n z a W m i m a i n ¿ r a z i a , quanto grande. 150.2. z j j . 
Siniile ad'uii chiariflimo Crillallo illuftrato dal Solé. 13 J . 
1 • z. 236 1 
Callel lodí Chriftallo chiariffimo. i j j . I> *• i U ' *• iJ?» 
Specchb chiariíTimo, nel quale ftá Chriílo illuílrandolo 
con i fuoi fplendon • 1+2. 1. 236. t 
E un palagiod'oro, nel quale ftá Dio» i d » Z»loj« t 
E un Cielo. 30,• *• 1 
E un Mondo interiore . íoz. z 
Paradifo delle delitie di Chrií lo. 233* t 
Con lei ftá la Sanéliífima Trinitá . 150. z 
Sua fublime dignitá non c da noi conoiciuta • í oz . 1 
B e l l n z * d e i r A n i m a y piú bella, e piu nobile di queü* 
noi potiamo intendete» 233. 1. 237. 1 
Si conofee, & intende nell' oratíone. 130. 1 
B e n e j o t t e r i raccomandati da $• Terefa airoiatiom delle 
íue Monache 156.1 , . , „ ^ . - .n ~ 
B e n e f i c i i D i v i n i devono accenderci nell' amor di DIO • 
Non k fupeibia ricocofeere i teneíicj ticevuti da D i o » 
Judie e de lie cofe p / á Memorabili , e K o t a h í l i . 
Kon an'mo per cofe grandí » cbi non fi riconofee fa-
vorito da D i o . j6. i 
S u g í a aborrita da s. Terefa . IOJ. % I4i . I 
Bugia aliena dalle Carmelitans Scalze. 298, t 
CA m m o TÜ P e r f e t H o n e C c t l t t o ds s. Terefa per comanda mentó del P . Maeftro Fra Domenico Pagnes»- i j i 
C a n n t U t a n e S c a l z e * fono chiamatedaChriftofuedclitic . 
CannelitaneScalre, fono un Cíelo fn térra. 177.1 
Carmelitane Scalze > fono figlie della Santiffima VergI 
ne • 244. r 
Ptincipale intento delle Carmelitaneí Scalze é abbrac* 
ciar la Croce. 141. 1 
fuella che piú patirá per ChtiftojfatA piü avveutura 
ta. 142. 1 
In breve alcune falifeonoad altiíHma petfettione • 117.2. 
118. 1 
AíTomigliateairAqulle í che finnogran v o l ó . 137. i 
Allegresjainterioredelle Carmelitane Scalze. 287. i . 2 
C a r m e l i t a n e S c a l z e y fono chiamate alia coatemplatione« 
& otatione • 25 .^ t 
Alie Carmelitane Scalze i necefiaríal'oratíone. K I . 
Quantofublíme gratia fia reífer da Diochiamata alia He 
ligione Carmelitana Scalza • 169 1 
Chiiílo comanda á S. Terefa, che s'affretti in fare Mona 
lleti di Carmelitane Scalze. 149.2 
Chrifto diffe k S. Terefa, che vederebbe i l fuo Ordine 
molto accrefeiuto . tji< 2 
Confetfbri deüe.Caritielitanc Scalze devono efler vírtuofi 
e d o t t í . 162.1.2. i(5?. 1 
Carmelitane Scalze come devono portátil con l Confeífo-
x i . 162- t . 2. 162.1. 2. 16}. 1. 2 
Staccamento da parenti, che devono havere le Carmelita-
ne Scalze • 169. 1- 2 
Chi ama 1' honore , e cht non é mortificata } non e degna 
di ftare con le Carmelitane Scalze • 175. 2. 177.1 
Quali eíTer devono le novitie delle Carmelitane Scalze 
acció fiano ammeífealla profeíTone . 176.2.177. i> 2, 
»78.1 
Ne'.Monafteri d! Carmelitane Scalze non a* ammettono 
giuochi . 179. 2 
Carmelitane scalze , lepii l nobiti devono piú abbatTarfi 
200. 2 
Non devono far mentione della nobiltíl della loro cafa 
200. > 
Non devono gloriará d* altro padre , che del Celeíle . 
i c o » ^ 
Memoria dell* i Iluílie famigilia y frá le Carmelitane scal-
ze é un' Inferno. 100. 2 
Chi faceíTe qu»ffo , C deve t e m e r é , non fia un Giuda , 
t fe gli deve daré penitenza. 200. 2 
Ne'Monaftef í di Carmelitane scalze non vi devenoede. 
repunti d'honore-. 118. 2 
l . e Carmelitane scalze non devono cercare d í placeré 
A gl' huomini, & eiTít favotlte da loro j mafolo da 
D i o . í o r - 1 
S» Terefa lJ eforta a riputare tutto 11 terreno come nien-
t e , comparata a'tefori ,, che Ota dona nelL'oratin-
- ne . 281. 1 
Carmelitane Scalze, abotircono la bugia. 298.2 
S* Terefa eferta le fue figlie aü'amóte vicendevole. 
164.1. 2. I6J . 1.1. x 2.167. i . z . 168. i 2.266 
i . 267. i ^ * 
Qualv eíTer deve T amore v icendetole delle Carmen tañe 
Scalze . iv í . . 
E quale devono fuggire'. ivlv-
S. Terefa eforta le fue Monache all ' hiimiTtS: • 276.1. £ 
L'eforta alia poverti . ty^. t 2. 156. 1 
Che mantenendoft l a pover tá„ non cade la Religione. 
l<;5. 2. 156. > 
Gome devono le Carmelitane Sqifcte regc-lare la cura del 
cofpo . y-z- II1*' • 2.i7?. ' -a i 
Chriílo comanda a S. Terefa , chetuMi i ÍÍIOÍ Mona*erL 
íiano fotto itgpverno d' un Prelato J49' 2. 
E che ne' luoghi piccioli lenghino entrata . 145. r 
Ches'bftbbia gran cura dell'inferme. 1^9. z 
Chiefa dielle CarinelitaneScalzed.',AviIa:, e h i e f a d e ' M ü 
tacoli . i;o. 1 
Pír qual caufa S. Terefa introduffctanta afprezza ne'fuot 
Mcnaíkr i > l } ] . U J » . i . 
Carmelitane Scalze non devono l á v e t e follecitudíne del 
v i t to , ne d' altre cofe temporali. 154- 2. 1^5.1. 
C a r m e l t t a n i S c a l ^ f , gran frutto devono fare ne' tempi ul tU 
m i . 147-2 
Carmelitani Scalzi , con quanta f o í t m a foíleneranno la 
fede ne'tempi u l t imi . 14?. 2 
CaTmelitani Scalzi faranno molti Martíri . 144. 1 
Veduti in vifione fare gran guerra centro gl'Heretici . 
f 44- » , . . 
Chriito diffe a Santa Terefa , che vedrebbe i l fuo ord»-
ne molto crefeiuto . i j r . 2 • 
Quattro ricordi dati da Chriílo a' Carmelitani Scalzi 
per mezza di «anta Terefa per mantenimento dell' 
o£fetvanza. 151. 2 
C a r m t l i t a n » veduto da santa Terefa, fubito morto falifee 
al Cie lo , I J ? . r . . , , 
ElTendo flato offervante » gil gmvarono l* mdulgenzc 
dell'ordine. i t V 1 ^ i-
C a f t e l l » i n t e r i o r e fetitto da santi Terefa peí obbedien-
23 . H2. 23?. I 
Fondamento del Ca(l ello interiore e r humiltk. j i » - « 
Porta del Caflello interiore e V oratione. 2J4. z. 243.1 
Nelle ftanze pii» intime del Caílella interiore non « ' e n -
tra cor» le proprieforze • J I J . 1 
Nelle prime ftanze s" entra con le proprie dingenze » ma 
nell' intimes'entra folo per gratia . jo? . 1 
Humilt i apre le porte delle llame plú intime . 11?. t 
Nel Caftello interiore , fe bene fi Parla di folo fette ftan-
z e » ve nefonoperíx molt 'altre. a i j . z . 237. 1 
A l Caftello con molte ftanze c fimile 1» anima , e le l ú e 
virtft, e perfettioni. ÍJJ. 1.2.234. i»2. 231.1.2. e 
feg. Vedi Manfionl. « J 
Due Caftelll, da 1 quali fi ÍH guerra al Mondo, « al D6» 
monio , L n o 1' amore , e timore di Dio . 2iV 1 
C a v a l k r e maritata , fuá vita lauta otatione , humilta • 
8-^ . r . i 
Conferifce ton luí santa Terefa i fuoi dubi : gl' acctefce 
í timori . 86. 1. 2. 87- 1 
C h a r í t l verfo 1* inferme , raccomandata da Chrifto a- san-
ta Terefa. 24». 2. santa Terefa e fota le fue Monache 
a l l» charitá. «59. 2.t6o 2 161 1 
Charitá, & oratione vanno imite infierne. 272. 2 
Charitá neceflaria per la Contemplationc • 1J9. I* * 
Charitá maggiore della povertá . 148.1 
CharitA di s. Terefa elegge foffrire gran tormenti dal D e » 
monio per T altrui falute. 118.1..a 1 
Ved» Amo'r del PtoíTimo. 
Cbiefa Santa , nome della Chiela delle Carmelitane Scalze 
di Avila per i molti miracoli in eíTa operati. 150. 1 
C h i o d o - , Chriftofposó 1. Terefa con un chiodo . 151.1 
Vifione di Chriílo % che fi, cava un gran chiodo dalla 
mano • i f t - t . , . , 
C b r i / i o . infegnd i santa Terefa í l modo dt fpiegate V ora-
tione fopranaturale . 7^- 1. 6 9 - >• 86. !• 112. » 
Chrifto ammaeftra s. Teiefa nell'oratione. 79. 1 
Molte cofe feritte da s ^ t a Terefa, fono (late dettate 
Chrifto - 137. 1 
Chrifto comanda a Terefa» che cooferifea le cofe d ora-
tione con Confeífoti . 97-> . 
CSn^o comanda a s-Tereft» ch^obbedifca a'Confeflprj * 
96. 2^  £ che l ' obbedifca anco nelle cofe contraríe * 
quelle, che glieomandavaegli . 974 t 
S. Terefa per obbedue^ Confeflbri, íaceva legm d* irre-
verenza á Chriílo * quando gl'appariva » come che fofle 
Demonio. 108. 2L /- . 
MoftraadoTerefa una Croce dilegno á Chrifto, quali che 
foffc Demonio , Chrifto gliela tolfe » e reftitultrasfot-
rnata Lngemmedrineftimabile valore . «oo- t 
Difp'acque * Chi i f to» che iConfefforivietalIeroaTcrera 
V oratione. 109. t . — ^ ^ 
Quanto piú per obbedire a'Conféflbn ella fi «tvertiva , 
tantopiiS Chrifto la &voriva . 109.1 _ .. 
Chrifto infegnava k santa! Terefa ció. che JoveHe diré a 
Confeífori» 105. 1 ' 
Chrifto aflTcuras.Tetefi , che non era ingannata dar De-
monio, come l i Confefforicredevano» 102. a . i o j . * » 
109- i - t u * 1.140. 2 t 
Chrifto apparve á s-Tereft con Ti Santi P ic tro» ePao lo» 
e la diede loro in cuftodia. 108. 2 
Chrifto fpeftbappariva a santa Terefa . 107.1.108. 2»IJI» 
2.135-. i . »• 2. efe& 
Segni, fe era Chrifto » ó iromaglnataone. 107. *• 109. t 
Chrifto con una fol parola quietava lidubj , e le piü pe-
nofeanguftiedi santa Terefa . ir4'1 , n 
Chrifto toglieda) cuor di s-Terefa ogm anguilla leí coft 
diis iNon ttmerej c h í f e n e i o . 94-1 k. , 
Indice delle co[e p i ü MemorahlU , e Istotahilt. 
Chriflo tlprende S. Terefa , e con la ríprenfione la pone 
in rnortalianguftie, chcquafirannichilavano. n i . i 
Chriflo fa animo, e confola santa Terefa. 119.z 
Chriflo guida da santa Terefa per via di tinjore.11. i 
<íli dice, che vuole,che folo converfi con gl'Angeli. 
Chriflo promife á «• Terefa di concedergli tuttelegratie j 
che gli hayeffe richiefle . 135. t . ^  
Vide adcmpita la promefla ¡n varj ca l i . 1 jy» »• z' »•2 
Chriflo gli rinova la medefima promefla. 140. i 
Chriflo protege s. Terefa circondata da gentearmata ve-
nduta in vifione. 139.1 
-Chriflo ccjnfola «.Terefa in una fuá grave affUttioMe.ií9.2 
Chriflo dilfe á s.Terefa con grand' amore: Giá tu fei mia , 
& io foi^  tuo. 139. a 
A Chriflo rifpondeva s- Terefa : Nlente mi curo di tne, 
Signore, voi folo voglio. 139^ 
i e gratie ché chriflo faceva a s . l erefa, la confondevano , 
& annichiiavaro. 139. 2 
Legtat ie , chfeChriflogli facevas eranosi eccefíive , che 
per riceverle maggtor animoí] tichiedeva, che per pa-
tiregraviflimi iravagli • 139. 2 
Chriflo fposó s. Terela con un cjiiodo . ryr. i 
fnvítato da lei ogn' anno i! giotno delle Palme á ftar con 
l e i , gli diífe i quanto gli fofíe c i ó grato . i47> 2 
Hiempie la bocea di Terefa col fuo fangue • 147.2 
Accofla le mani di Terefa al fuo coflato • 149.1 
Prelenró Terefa al íuo Eterno Padre , con diré : Quefla , 
che tú mi defli, i o t i d6 • 149'1 
G l i moflía le ferite dellefpine , tutte Uiminofe. 149.1 
C U dice , che non lo compatifle per le fpine 3 ma per le 
grandi offefe , che gli fono fatte. I4P' 2 
JL* afllcura, che ni uno la potrebbe allon tañare da lu í 
f l l . 1 
f l ú volteapparve , e p a r l ó a s . Terefa. 148. i . i4í« 2 
i p . i . * 
Chriflo diede" 4 santa Terefa tutti i dolori della fua paf-
£ o n e . 2?j . 1 
Chriflo per vifione intcllettuale flava v i c i n o á Terefa. 
291, 2 
Chriflo flava al lato dertro di Terefa. 9^ r . i . 09« i - ^ 
Bichiarajcome vedeife Chriflo fenza vederlo • 98.1.2.99.2 
100, t. Quefla vifione é delle piú fublimi. i v i . 
Chri f lo moftró le fue mani k s. Terefa, e poco doppo la 
faccia. io. 2. G l ' appatve nella guiía che fi dipinge ri-
fufeitato» 103. 1.104.2 
•Quanto ecceflivafia la gloria., e fplendore di Chriflo» 103 
i* 2> 104.1. 2.>I05. !• t 
Chiarezza del Solé parogonata i quelladi Chriflo* ofeu' 
ra . 103. 2 
E t ogn'altra bellezza fordida . 103. 2. U i . 1. * 
«ccefliva bellezza di Chrif lo , cagionava t imoreá Tere 
fa . 103.1 
D i quanto terrorefaránelg iudi t io . 140.2. Kel giuditio 
apporterá maggior terrore » chi 1' inferno. 295. 1 
*3iuno huomo moríale puó vedere alia feopetta gl' cccelR 
v i fplendori della fuá gloria , e maeflá. z iy . 2 
Demonio non p u ó fingeié, tanta bellezza. 105.1 
lellezza di Chriflo cftinfe in Terefaoga'affettod'altra 
í ellezza , e Maeíiá di Chriflo , di gran flupore ; ma mag. 
giorelafua h u m i l t á , & amorc. iz6. 2 
Chriflo veduto piü volte da Terefa nel feno del Padre . 
131. 1 
Lo vede piú volte nel SantiflimoSacramento . 132.2.133.1 
í<S8. r . 149. 2. 150.1.147- 2. Veduto in doce . 131.2 
Chriflo apparve á «. Teteía , e 1'animó al patire con 1' 
efempio deila Ss. Vergine , e d e ' S a n t í . 147.1 , 
In altra apparitione V ^ e f a t t i all' i f le í fo . 147. * . 
C n ' altra volta 1' anima al patire , dicendo , che a leí ha 
veva rifervato la Corona di riformatrice dell'ordine 
Carmelitano. 151. 2 
G l i diífe, che] vedrebbe ilfuo ordinemoltocrefclato. 
_ n i - 2 
G l i dA quattro ricordi per i fuoi figli, con 1' oífervanza 
de' quali fi farebbe roantenuta la Religitíne • r y i . 1 
-Chriflo coraanda á Terefa , che i fuoi Monafteri in luoghi 
piccioli tenefíeroentrara . 149.2 
Che le fue Monache fteí&ro tttttefotto if governo d' on 
Prelato . 149. 2 » 
Ch'accetti i l Priorato deirincarnatione . 150. 2 
Gli difle,-efler di maggior mérito 1'obbedienza , chela 
penitenza» 150. 2 
Gl'infegna la dottrím della vera hu m i l t á . 148.1.2 
e l i difle, che niuno fl perde fenza conofcetlo . 148. 1 
í h e dopo accefo al Cielo 1 non ei» mai fcefo in terr*. 
Che fubito tifufeitato , era apparfo alia S« Vergíní , 145. y 
Che non fi'privi dell' imagini. 148. t 
Che non riguardi alia nobiltá de' lignaggl. i j r , 2 
Chriflo diede a Terefa un libro vivo, ch' e lu i medefinio, 
che Tammae l l ró j nel quale vidde tutte le veritá.. 
97. 1 
Per altra oratione, che uno habbia, non deve lafeiare la 
meditatione de' mifteri della Santiflima Humanitá di 
Chri í lo . 289.1. 2 
Grand' inganno é i l penfare , che 1' oratione circa i Mí,-
íleri de irHuraáni tá di Chriíto fia ipipedimenro alia 
Contemplatione . 75. 1.80.1.2,fii.i.2.Í88-2.289.1.290.2 
Non impedifee , anzi perfettiona la piü alta contempla-
tione. 289 1. 290. 2. 291.1. 8i. 2, 82. i 
Pericolofa cofa é 51 lafeiare la meditatione dell! Miíteri 
della Santa Humanita di Chriíto * 79 1 191.1. 
II lafeiare la meditatione dell' humanítá di Chrifto3é im-
pedimento alia Contemplatione > perdue ragloni. 81.r 
S. Terefa V M provato per efperienza, anzi Chriflo gli 
há detto quedo. 80. 2 
Impugna santa Terefa la dottrina contraria . 5*9. 1. £ 0 , i» 
z. 2ÍÍ8. 2. 289. i . 29c. 2. 291.1 
Non puó feffrire , fi dichi, che la SantilEma Humaniti 
fia dNimpedimento alia contemplatione, e dice, ch'c un 
grand'errore• 79. 1.2. 8o. 1.2. I^Í. 1 
Siduole per efler flata ajcun ternpo in queí i ' i nganno • 
79. 2. 87. 1. 291. 1 * 
Santi gran Contemplativi fono andati per.quefla (Irada . 
1 8c. z. Felice chi ama Chi ifto, e lo porta fempre nella 
memoria •• 80. 2 
Penftndo in Chriflo, ci rícerdiamo del fuo amoie , dal 
quale nafce il noftro verlo di í u i . 82- 2 
C h i fiíía gli occhi in Chrifte Crocinifo , tutto quello, ch.© 
ñ , e p a t i r á , gliparerá poco. 311. 1 
L i patimenti noflri , comparati á quelli di Chriflo , fono 
leggieri. 299. 1 
Vita di Chriffo, quanto gli foííe penofa. 13c. 1 / 
L ' offefe di D io , e la perditione de gl' huomini gli erano 
di fomma afflittione . 230. i . 264.1. 2 
Chi piú patiiá per Chriflo, fará piú avventutato . 242.1 
Chriflo dá tutto fe fleífoa chi lafeia tutto per l u í . 100. 2 
Chriflo non ü dá > fe non a chi del tutto a lui íi d a . 
180.1. 181.1 
Chriflo deve cercarfi nell' intimo dell' anima . 142.2 
Chrifto rifplende nell* anima di santa Terefa , e di 
quelli che fono in gratia , come Solé in chiarilllmo 
fpecchiov 142, 1 ( 
Chriflo vuole » che fempre viviamo in timore • 108. t 
Chriflo dilfe a s. Terefa , mofttandogli i l Cie lo; Mira <i-
glia ; di quanto gran bene fi privanoli peccatori. 129.5 
L'amore , che Chrifto portava all ' Eterno Padre , gli 
refe dilettevoli i patimenti, e la morte. 264. 2 
Immagine di Chrifto imprefla come indelebile nella 
mente di s. Tereía . 125. 2. 12c. 1 
Santa Terefa trattava con Chriflo con amore , e confi-
denza . 126. 1 
Chrifto in vifione della fuá SantiíTima Huma ni tá , coa-
traflé matrimonio fpirituale con s. Terefa . 304. 1.2 
C o w p a l n f a buena di quanto ti tile > H • I . 2. 12.1. 83.1 
Quanto giovó á santa Terefa la buona compagnia d' un» 
Monaca . 11 1. 2* e d' un fuo Zio. u- 1 
Compagnia cattiva guafta i buoni coflumi . 9. 2. 10. u i . Componía di Ciesü quanto amata , e flimata da santa 
Tereía . 84. u 8y. 2. 87. i> 89.1 ^106.1.2 
S. Terefa conferifee la fua> vita , & oratione con i pa» 
dri della Compagnia di Giesú . 87. 2 
Padri della Compagnia di G i e s ú ammaeftrano santa To-
rcía . 17. 1 
Approvano i l fuo fpirito : 8y. 2. S9. x»2 
G t a u bene gli hanno fatto ..88.1.89. 1. 2 
L a guidano per via della meditatione della P.iífione d i 
Chrifto. 88. 1.89.1 
Per loro configlio refifte a'Divini favori. S8.2 
Qáando non haveva Confeífori Carmelitani Scalzí 
quafi fempre erano fuoi Confeífori quelli della C o m ^ 
pagnia . 8í. 1. 89- » 
Ricchiflimo baldachmo veduto da santa Terefa flefo 
fopra i l capo de' Fratelli della Compagnia , mentr e 
fi communicavano. 141. 1 
Gran cofe vidde s.Terefa della Compagnia di Giesú.131.1". 2 
Vidde i Religiofi del la Compagnia in Cielo alcune volte 
con bandiere bianebe nelle mani . 131. 1. 2 
Gratie iegnalate fatte da Dio ad u n Padre Rettoré della * 
Compagnia . 131. 1 
S. Terefa 1 ' a w i í a da parte di Dio de'twvagli, che deyt 
patire » t SU fá aniaiQ . ij; j . i 
Ce»*-
í n d i c e dellc cofe p'm Memorahili , e K o t a h U r i 
^^dipstalmed'an-ima con un Giardino pienod' a r b o c c l ü , 
nel quale paffeggi a Chrifto. y i . z 
Comparatione d'ankna ad un Giardino da coltívarfi.38. z 
D i quattro raodi di oratione , quattro xnodi d' adac-
quare un Giatdiuo . r > i>2, 40. i* z. 41. >. 1 
Dell* oiatione di quiete (opranaturalead una fciatilla di 
fuuco> atea d' accendere gran íiamnia d' amore . 5;. i 
Anima m i t a d' amore neU'oratione^paragonata alia don-
n a , che invitara le vicine a congiatularfl feco delta g¡o-
ja ritrovata . j ? . r 
A n i m a , che nell'ifteflbtempo favorita da Dio attende 
alia vita attiva, e contemplativa, paragonataa Marta , 
c h a r l a . 60. i í j n . 1 
Anima , che é defiderofa di vivere fempre piú con Dio y 
comparata ad uno che fe bene fatio mangia cibi mig lio-
r l 1 che gli fono offerti. 60 1 1 
Anima , e fpirito alfomigliati al fuoco , & alia ñanima» 6i- 1 
Oratione fopranaturale íitnile al fuoco maggiore, e m i -
nore, & al ferro piü , e meno infocato. 6?» 1 
Memoria , che vil vagando , aífomigliata á Farfalla , che 
s'aggira intorno al lume. é^* Anima íollevata nel 
ratto(imilea nuvoletta innalzatadal Solé . 69.2 
Chirefiftea ratti , Gmile achi combatte con forte gigan-
te . 70. 1 
Anima (Imile al giardiniero , che fe trafeura di coltivar i 1 
Giardino , perde li frutti dc'favori Divini . 65,1 
Anima debole nella virtú fírnile all'uccello di prima la-
nuginc, che non puó volare. 6 8. i 
Anfad'amore per defiderio di morte , fimile a chi gli vicn 
riñrettocon fuñe i l eolio , e ft& atfogandoíi . 71. I 
Anima illuftrata la contemplatione , fi mile a caraffa pie-
na d'acqua efpofta al Solé , nella quale appajono atumi 
di mancamenti, che prima non íj vedevano . 7?. 1 
Comparatione del giuoco di fcaccocon le virtü • 1 7 9 - 2. 
180 1 
Comparatione della dama con l 'humiM • 180.1 
Comparationedi quelli , che fervonoa D i o , con quelli) 
che fervonoa'Principii alcuni hannoimpieghi piü no-
bi l i , altri meno . % r . 1 
Comparatione dell'anima con il tofpo immerfo nel fango, 
che non h:\ ale per volare, fe Dio non gliele da , e 1* 
innalza . 8i. i 
Nella contemplatíone a chi fi dá piü , a ch! meno, e con* 
forme laqualitá del cibo s'acquifta forze . 8J.I 
C h i fegue cofe nuove, qu.-fi fanciullo é fpaventato dal 
Demonio • 95. £ 
L" orationi Divine fono udite, come chi há l'orecchie 
aperte , e fane, non puó non udire una grata voce 
vicina • 99. i. 
Anco 1' intende, come fe alcuno fenz' imparare a legge-
re (i trovalfe dotto . 99. 2. 
E come uno haveíTe nello flomaco un cibo fenz' havcrlo 
mangiato. íví 
Chiarezza del Solé paragonata con que lia di Chriílo , h 
ofeura • 10}. 2 
Bellezza terrena compatata a quella di Chrifto, c come ac-
qua torbida rifpetto ad acqua chiariíTima nel criltallo ef-
•pofto a' taggi del Solé • 10}. 2 
tffetti delle veré viííoni , come gioje reftate nelle mani , 
aflicurano effer doni di Dio. 106.1 
Im'iiaginatione di vedere vifioni, é come chi fingeífe di 
dormiré , e ftaífe fvegliato. toy. 2 
Comparatione degl* impeti d'amore al pianto impetuo 
fode' fanciulli , che pare s' affoghíno. 109. 2 
Simil ialfonteche bolle. 116.1 
Similiadun gran fuoco, che richiede molte legna . n d . 1 
Simili a ir acqua della Samaritana . 116.1 
ProgreíC che fá V anima ne gl' impeti d' amore , ílmil i a 
Nave, che naviga con vento tranquillo. 116.1 
Anime a guifi d' uceellini i^iparano da gl' efempid* altri 
a volare alia perfíttiane . 24S. 2 
Catmelitane Scalze afíoraigliateall 'Aquile , per i gran 
•ptogreíTi nella perfettione . 1J7.2. 
Anima di poco fpiiito , paragonata a pulcini . i? 7» 2 
Acqua benedettaappotta quella confolatione , che 1'ac-
qua femolice achi há gran fete • 117» z 
Come un fofpiro nel canto figúrate feoncerta la m u í i c a , 
COSÍ un puntiglio d' honore feoncetta la perfettione . 
122. 1 
Tuoco d' amore Celefte confuraa V huomo vecchio , e co-
me Fen ice lo rinova . uo . 1. i . i79>i 
Ratti s'aflbmigliano alia morte. 129.2 
Cfaiota folocon la bocea 6 con tepidezza , fimile a chi 
vuol parlare , e tiene legata la lingua . IJ6. 2_ 
Comparatione d'aaim» in gratiaco» un fpecchio chisto 
Fff i t Pri/ne • 
nel qual» ft}i Dio . 142, 1 
Comparatione d'anima in peccato con ua fpecchíorofCB'T 
rato. 142. 1 
Comparatione d' anima al l ' tnfermo, che deveeífer grate 
al Medico , che lo cura , cosi ella al ConfefTore che 1» 
guida. 144. 2 
Comparatione di c©fe terrene ad un fogno . 14 y. 2 
Battaglie contro grHeretici , íimilí a'combattimenti, 
guerricrí. 144.1 
Comparatione d' anim» pronta a fare la volon tá di Dio al 
buon foldato pronto a cenni del fuo Capitano . 184. 1 
Comparatione del contemplativo humile alI'Alfiere , cha 
non combatte, ma guida l ' Efercito. 184. r 
Oratione paragonata all' acqua lontana , alia quale aoa 
s' arriva , che per vía diflicile • 185. 2 
C h i non fá oratione, ú m i l e a c h i h á una Corona d" í a * 
dulsenze , e non la dice. 189. 2 
t í Anima deve aggiuftarfi alia volontá di D i o , coate la 
donna al marito • 189.1 
Comparatione di chi raccogliei fenfi neU'interíore, a nuo-
vo fuoco che bk vento favorevole , che molto vigggio 
in poco tempo • ¡o í . 2 
Comparatione di chi ritíta li fenfi nell'i nteriore, ad uno 
che fi ritro va in forte Caftello - 202. 1 
Comparatione d' anima ricca di v ir tú , ad un palana 
d' oro , e pietre pretiofe , nel quale ftá il gran Re dell* 
uni verlo. 202. t 
Nell'oratione di quiete fenza fatica, Dio quafi nutrice 
ponerá in bocea le poppe della Celefte dolcezza . 
208. 2 
Chi dá la fuá volon tá a Dio , e torna a ripigliarla , fimile 
a chi moftra , & efíerifee una gioja, e poi ritira la, 
mano. X l t * 1 j 
Come il fetvitore deve attendere a fervire il fuo Signore > 
lafeiando a lui i l penfiero del fuo mantenituento , cosí-
deve fare l ' anima con Dio . 2t4. 2 
L ' Animi,che doppo la Communiotve non entra in fe ftef-
fa a far compagnia a Chriílo , e come chi potendo par-
lare con alcuna petfoua, la lafeia , per parlar col fuo ri-
tratto. 216. 1 
Chi non fi difpone bene per la C o m m u n í o n e , come chi 
havendo un gran fuoco , non s' avvicina • 217.1 
Contemplativi defiderano travagli, come i generofi fol-
dati la guerra . M * l * 
Chi camina perla via dell' oratione, fimile a. chi mira. 
dal palco la caceia del toro , che ftá piü Acuro di quelli 
che combattono con eíío . 1 1 $ . t 
Comparatione dell'anima d'oratione ad un Caftello dP 
uiolte ftanze. 2j;. i . 2}^. 1.2. 23$. 1. 2. e feg. 
Comparatione d 'anime fenz' oratione, ad un paralitico* 
e ftropiato , che non pudoperare. 274.2 
Comparatione d'anima pura d'ogni a f í e t to , ad un Crio 
Hallo illuftratodal Solé . 1 2 
Comparatione d'anima ia peccato, ad un Cii í lal i* oücu-
rato. 2}5. 2 
Comparatione d' anima in gratia , come una perla Orién-
tale • 2}y. 2 
Comparata ad un alberodi v i t a , piantato vicino alfonte 
della gratia • 2}6. 1 
Anima in peccato comparata ad albero pian tato vicino ad 
acqua puzzolente . 2}6. 1 
Anima in gratia fimile al Criftallo , nel quale Dio ri l -
plende . 2}6 • 1 
Anima iu peccato , come Criftallocoperto d' ofeuro pan-
n o , che non é capace di luce Cele lie • 236. 1 
Caftello interiore há molte manfioni, come la raidolla del 
pino há-molte cortecce . 237. 1 
Humi l táa guifad' apelavota i lme led í l l aContempla t io -^ 
ne . 23 7. 1 
Mirando la Divina chiarezza, piii appate la «oftta im-
mondezza, comeil vetro vicino al blanco appare p i i 
ñ e r o . 237. 2 
Chi há affetti terreni, fimile a chi ha fango negli occhi v 
che non vede la luce , che Dio diffonde ncll* anima giu-
fta. 238. 2 
Chi ama cofe terrene, fimile a chi é morfo da vípera , che 
tuttorefta avvelenato • 241* ^ 
Chi & turba per picciolo travaglio , fimile a chi per perdita. 
di qualche parte della fuá robba fi turba . 24Ó. i* 2 
H u m i l t á , ungüento che fana le fetite dell'anima. 247. 1 
Chi non camina con fervore nella via fpiritualc, fimile a 
chi potendo far un viaggioin otto giomi, viipcnde un* 
anno, e piü . 247. 1. 2 , . / , . / -
Contentifimiliall'acqua, che corre per canali: gulti fir • 
mili all'acqua del fonte. 2^3.1 
Dio come buen paítore con un fifchiochianm fenfi, accift 
X i entt». 
Indice delle eofe p¡H Meniorahílt y e N c t a b i l i . 
entrlno nel Caí íe l lo interior*, ny» t 
erationediiaccoglimento comparata alP acqua, che d i 
lata 51 fonte , nel f(aale fcaturifce . 157- ! • 
. Senil fmiili a'foldati che non guardano , ma talhora tra 
diícon» il Caílello dell' anima • i 
Anima * benché habbia orationedi raccoftlímento 1 e non^ 
djtneno ancora d é b a l e , che come bambina non deve 
üaccarfi dalle poppe della Madre . 257. z 
Anima moría a fe fteíTa, fimileal »erme della feta , che 
moi to , e ícpolro « da feíleíTo a nuova fita riforg». 
161. z . x 6 z . i . j . i6{-1. 2. efeg. 
Mok' anime chiamate da Dio ad alt» perfett ioníj non 
corrifpondsno , come fece Giada . 265-1 
A chi entra in Rcligione reftano talhora alcuni vermicel-
í l i , che rodeno le > i r t ú , come l'edcra a Giona 26j'2 
Non Cisk diré t u t t o c i ó f i vede nel rattorcome Giacob 
non feppe diré i-fecrcti della fcala » né Mosé del ro-
veto. 2.80.1 
Comparatione delle lagrime all acqua^ che viene dal 
Cielo,che non potiamo avere con le propric forze. 286.a 
Con la comparatione di gioje in cafifettino d' oro fi fpiegaj 
come Chrifloil comunichiall'anima. 294.1 
Dio é come una gran fianza, nella quale i l peccatore , 
1' offende con peccati immondi. 298. 1 
Comparatione delio fpofalitio, e matrimonio fpirituale , 
con lo fpofalitio , e matrimonio humano • jo4. 2. 
Ñel matrimonio fpirituale Chriíloappare nel centro dell' 
anima per viíione intellettuale, come entró a l l i Apo-
íloli a porte chiufe. 504. 2 
Comparatione della Settima manfione con 51 Cielo Empí-
reo , che non (i muove per la pace , che in efía gode l* 
anima, efuepotenze, ¿canco i fenfi jo6. 1 
Come il fuoco manda le fue fiamme in alto ; cosí dal cen-
tro dell* anima fpofa di Chrifto iJ impeti d' amore fve-
gliano , & accendono le potenze - 308.1 
C o m p a j f i o n e t i \ h o \ z dannofa . 172. 1. 2. 275. z 
Compaflfionedi S. Terefa per tant* anime chefi danna-
n o . 1^ 4 i 
Compaííione di S . Terefa all ' anime j che í lanno in pec-
c » x o . I J I . 1 
C o n t n u n l o n e . Difpofitione per la Communione. 114. 2. 
21 y. z 
Che devefaríidoppo la Communione . 216. t. 2. 217. t> 2 
Chi non entra in fe a far compagniaa Chrifto doppo la 
Communione, é í ími l e ad u n o , che potendo parlare 
con alcuna perfona , parla con i l ritratto. 216, 
l Obbediva , ancorche gl i comandaíTero cofe contraríe i 
quello, che gli haveva comandato Chrifto. 97. 1 
ConfeíTore comanda á S. Terefa , che ftimi fia Ü Demo» 
mió quello, che gl' appariva , e l i faccia fegm didif-
preggio . 108. 2 
t . Terefa certa che era Chrifto , con eftreuia ripugnanza 
obbedifce. 10S. 2 
Chrifto dice á S. Tetefa, che faceva bene ad'obbcdire • 
leí. 2. 109. I 
Chrifto dava tagionl a Terefa, acció intendefte, che 
« o n era Demonio; e gl'infegnava c i ó , che doveva 
diré a' Confeffori. iog. 1 
Difpiacqueá Chiifto, che i Confeftbrí prohibifleroa Te í 
refa 1' oratione • icg. 1 
Quanto piú S. Terefa per obbedire á Confeflbri fi divertí» 
va , tanto piu Chrifto la favoriva . iog- 1. 88. 2 
Amore verfo Confeffori, e perfone virtuofe , e buone • 
144. 2 
Come devono amarli, e quale amore é buono . i 6 i - i . 1 
S . Terefa fentiva gran pena in diré le fue gratie a C o n -
feffori . 145.1.97.1 
Qiiali effer devono l i Confeffori delle Carmelitane Scil-
z e . 162. 2. I6J. 1. 2 
Confeífori che feguono l e v a n i t á , non fono per le Car-
melitane Scalze . 161. 2. ; fz . 16J u i 
Con Confeffori fi deve trattare con veritá , e fchiettez-
^a . 226. 1. Z 9 6 . 1 
C h i altrimentefi porta , fácilmente é ingannato . 291. t 
Affetto purodi S. Terefa verfo i Confeffori. 148.x 
Domina , &avveitimenti diS. Terefa circa i Confeffori , 
161. 1. 2. 162. 1. 2. IÍ?. j . 2 
Monaca , che cerca Confeffore ftraordinario , ftimano 1' 
alrre, che faccia affrontoal Monaftero • 162. 2 
In vent' anni non trovó S. Terefa Confeffore, che 1' i a -
tendeffe. 14. 2 
S-Tercia con verte un fuo Confeffore. 17. 2. 18.1 
Piú volte Chriftodiffe h S . Terefa , che conferiffe legra» 
t ie , che gli faceva , con í Confeffori . 96. 1 
S. Terefa volendo lafeiare un Confeffore •> che la mort i -
ficava , fu riprefa da Chrifto . 9 6 . 2 
S. Terefa trattó fempre con gran íchiettezza con i Con-
feffori • u . 1. 2 
Confeffori deil' ordíne di S. Donicnico fecero gran bene s 
a S. Terefa . 68. 1 
Fuori de' peccati fi deve p'ui tofto obbedire a Superiori > 
che a' Confeffori . 
Chi non fi difpone bene perla Communione, efimile a C o n f d e m a \ n Dio neceffaria per V oratione , & acquiílo 
chi havendo un gran fuoco , non fe gl' avvicina, e re-1 delle v i r t i \ . 44.1. 2 
fia fieddo. 1 7 . 1 I Confidenza indifereta, anco ne' provettí pericolofa • 6 8 
S. Terefa doppo la Communione reftava libera dall' infer- C o n o f c i m e n t o Proprio , quanto neceffario a Conremplativi , 
mitá corporali , e turbazioned' animo • 114. 2. 210. 1 j ccome devono regolarfi in effo . 47. u z i y - i . i j8 . í 
vientre S. Terefa s' accortava alia Communione , cono-1 Per alta che fia I* oratione , deve cominciatfi , e liniifi 
fcendo ella quella gran Maeft í l iviocculta , fe gli arrie- re í proprio conofcimento . 125.1 
ciavano i capelli, & anniehilava . «^2. 2 Conofcimento proprio , effetto dell'oratione fopranatu-
Cratie fatte da Dio a S.Terefa dcppo la Communione-147. | rale. 70. 2. 225.1 
149. 1. 2. 150. 1. u 144. 1. 140. 1. 13?. 1. 132. 2 C o n f o l a t h u e di S. Terefa fattafi Monaca . I J . 
Doppo la Communione fu S. Terefa ammaedratada Chri 
lio di c ió che dovea ferivere in materia d'oratione. 57.1 
Quanto terribil cofa fiacommunicaifi in peccato 133.1.2 
Tale e in poteredel Demonio. | v l 
Communione fpirituale di quanto bene . 216. 2.217. 1 
C o n f f J Í ' o n i á \ G> Agolünofurono di gran compunzíone á S. 
Terefa , e le fecero mutar vita . 34.1. 2 
Cwzic^Wdipocavirt í i , e poca dottrina, dannofo . 17. 1, 
2. 19. 2. 47- i - 48. u 260. 2 
Alcuni confeffori poco intelligenti furono di grand' afflit-
tione a S. Terefa . iof . 2. jr6. 1.107.1.108.2. JOQ. I , 
271. 2. 272.1. 8y. 1. 2. 86. i . 87.1, 112. 1.114. i . 2 
Confeffore virtuofo, edotto, neceffário nella via dell' 
oiatione , e dello Ipirito . 48.1 2. 144. 2 
Di quanto giovamento all' anima , fe ¿ vhtuofo, e dot-
to. 48.2. 49.1 
Conferiré col Confeffore é i l rimedio,e profitto delle per-
fone fpirituali . 28. i . 2. 85. a. 86. 1. 9 6 . 2. 144. 2 
Confeífori di S. Terefa , quaudo non haveva i fuoi figli , 
erano quafi fempre della Compagnia di Giesú.88.1.89.1 
AmmaeíliatK d a í o r o . 17.1. 87'2.88. 2. 89* 2 
A p , rovano il fuo fpiiito 87. 2. 89.1 
G l i hanno fatto g:an bene. 88.1. 2.89.1.2"* 
Confeffore confola S. Teiefa. loó . 2 
Confeffore nelle roasgiori anguftie di S. Terefa , la ¡trat-
tava con afprezza • 114.1. 2 
t. Terefa conlígliata a non conferiré le fue cofe con Cou-
feffori, Chrifto gli dice il contrario . 97. 1 
A'Confeffori S. Terefa obbediva puntualiuente . 
l . 10Í. i . 97. 1 
Confolationi fpirituali, & affetti terreni , non fi com-
patifeono infieme. 38.1. 
Ne confolationi, né tenerezre devono cercatft da chi 
vuole far profitto nell' oratione . 40. 2 
C o n t e m p l u t i o n e , Vedi Oratione. 
C o n t e m p l a t i v i t molto amati da Dio . 18?. 2 
Contemplativi fono fomenti del Divino amore 226.1 
Contemplativi amano , e defiderano patimenti, e trava-
gl i . 221. 2 . . . 
Contemplativi ftimano i patimenti , e travagli , piu 
che 1' oro , e gemme . 219-2 
Travagli de'Contempiativi fono intolerabili. 270. 1. 2. 
G i a n travaglifono difpofitione per la contemplatione. 
219.2 
Contemplativi non hanno ftima della loro nobiltá,ne ho» 
«cri janzi godono de'difpreggi, & humiliationi . 219» 
Contemplativo humile , fimile al l ' A Ifiere, che non com-
batte , ma guida l'Efercito . 18+. 1 
Se i l loro amore verfo Dio non ¿ g r a n d e , non fono con-
templativi . 226 1 . . . 
Temono le tentationi oceulte, che vengono iotto fpeci» 
di bene 221. 2 , • „ , , , 
Hanno gran timore di D i o , e fchivano le di luí cflele ben-
che leggiere. 228. I . . . , . . L 
Contemplativi devon fuggire i 1 peccato mortale , p m c h » 
la morte, e li veniali avvertiti. t J j . 1 
C o n t e t i t i e guíli , qual differenza fia frá « l o r o . 249.2,2J0. 
I Coiitenti cominciaoodanoii e i g i u ñ i d» P ^ g ^ * 
Indice delle cofe -piü Mcmorabili , e Notabi l i . 
Contritlofte Ai S. Terefa , quantogrande. ai> 1 . i . i i Refolutione ferma vince il Demonio. U T . > 
Corpo , fuoi travagli , e dolori minori di quelli dciranima • Armi migli 
172.1. 2. 299. 2. ¿DO. z 
Corpi gloriofi d i quanta belieiza. 10 « 1. 2 
Loro bellezza futtile » e del ¡cita , che non abbaglia. 2; .^ 
2. IOJ, 2 
Loro belJezia niuno puo caplrla >ni immagínarla . 291. 2 
A ccarezza mentó del corpo j & orazionej non ftannobe-i 
ne infierne . 1 $g. 1 
S. Terefa tíbrta le fue Monache a non haver cura delcor-
po . 2- 172.1. 2 . 1 7 1 . 1 . 2. 
C r e a t u r e . Vedi ífaccaniento . 
C t o c e di legno di santa Terefa trasformata i» gemme pretio-l 
fiífinie. 109. 1 
Ctoce e atmapotent i í f imapervinceri l Demonio ^ 95.2. 
241. 2 
Deve abbncciar la Croce chi defiderafar progreffí nella 
via dello fpirito. 242.1 
Abbracciar la Croce j c patimenti y e principale imprefa 
delleCarmelitaneScalze-. 241.1 
O in un modo , 6 in un' altro» bübgna portare la Croce , 
mentre fi vive • 261 
iori per vincerlo fono quellc della Cro í f . 141 i 
Fugge dalla Croce , e piú dall'acqua benedetta. 117.1. 
2. n g . 2 
Demonio graa fonacontro chi cerca cofo vane. 95:. i 
E contro Icodatdi j econtro chi fe gli foggetta . 119, 1 
Afcende » cfomenta deíiderj di veder Dio ^ & ^pcita la-
grime , per muoverea fufetbia . 286. 1 
Eccita defidetj di cofe impoifibili, per far lafciareIs poífir 
bili . ]12. 2 
Gu'ia vedere í' anima inquieta » e turbara, perclie la di« 
llogb'e d' amare » e benedire Dio . 297. 2 
Demonio renta, eaffligge s.Terefa . 11J.2. ir4. i . feg. 
Demonio affligge la Santa in forma vifibile • r i ó . 2.117. s 
S' inferociva contro *. Tétela , quanda liberava aicija' 
anima dal peccato • 118.1-2 
S. Terefa non teme li Demonj. 118 i . 119. r . 9y. z 
Demonj sfidati das.Terefa con una Croce in mano 
Contefa frá Aiigel i , e Demonj, veduta das. Terefa • 
11^ . 1 
Demonj veduti da s. Terefa in arto di ftrangolare un Sa-
cerdote, che celebra va in peccato. r j } . 
L i fpirituali dcvono fatíi fchiavi di Dio fegnati col fetro • Demonj fono pauoni d'anime che: ftanno in peccato. 
della Croce .211 
Fiigge i l Demonio , da chi abbraccia la Ctoce • py _ Crocifijf». Chi tifla gl' occhi nel CrociliíTo j tutto quello che 
6^ e patifee , gli pare poco. j u . i 
D 
D E l t t U di Chtlfto fono le Carmelitan» Scalze. 149. D e m o n i o pone molte difíicoltá , epericoli nella via 
fpitituale . ?8.1. 2. 44. 2.46. i - 45- ??• »• ?7' z 
Demonio infegnafalfa humiltá • 44. 2. 6 6 ' 1. 67. 2. r i } 
Demonio é vinto dí l l ' humilrá . f5 1 
Kapprefenta l'oratione , c mortlficatione , contrarié alia 
íanitá . 4S. 2 
Fá gran sfotzi contto quelll j ch' attendono all' otatio-
ne. 2é8.1 
Demonio fá guetta attroce contto 1'anime j che ftanno 
nel Callello intetlore . 218.1.219,1 2 
Wagg'ore la fa contro quelU , che ftanno nellafeconda 
maníione 24?. 2 241. 2 
Cctnbatte gagllardaiucntc contro 1'anime della quarta 
manfmne. 297. 2 
Molto piú combatte contro quelle delle quinte manfio-
n i . 268. 1.2 
F:\ ogni sforzo perdiftorr&l' anime daU'oratione. 191. 2. 
192.1 
Aftut í e del Demonio non fono nocivfrá chi con riífolu-
tione camina per via della Croce . 5 6. 1 
Non inganna chi é ftabile nella fede. 9;. 1 
Demonio e vinto dall' humiltá . 17;. 1.126.1. 296. t.44-l 
Non puó ingannar»; chi camina con humiltá j , n é procura 
favori nell'oratione. 221.1 
Kon nuoce a chi teme D io . 228. 1 
y o n inganna, chi cotí h u m i l t á , e veritá m i t a con i 
ConfeíTori. 226. 1 
fie fi fá poca Oiina di l u í , perde le forze . 95.1.118.2 119.1 
Chi abbraccia la Croce , e difpreggia ogni cofa , pone in 
fuga li Demonj. cv z 
Come s' acquifti animo , c forza , per potre in fuga l i De. 
mon} • 9y. 1. 2.96. 1 
Chiamahonori , e diletti , accrefee forze a'Demonj cen-
tro d; fe. 9;. 1. ^ 
Demonio quante deforme. i\6% z. 117.. i 
Demonio non puó fingere la ferita d'amote Divino .124.2 
N é meno pu6 fingere bellezza fimüe a quella di Chrifto • 
105. 1 
Differenza frá L'appatitionidi Chrifto , edel Demonio, 
loy- 1 z 
Segn i per conofeere , quando levifioni, locutioni, 5 
gufti fono del Demonio • 92. 2. 93. r 2 
Art i oceulte del üeinonio,íi fcopiono nell' oratione» 162,1 
Demonio tenta fottofpeciedi bene. 2j..2. 259. 1 
Demcn'tj fi trasfigura in Angelo dj luce 51. I . 55. v . 92. 2, 
9?. Í . 1. 10^ . 1. 22j. 1. 22r. 2^249. i.2jX. 2. 25:9. z 
Demonio procura di far credere ,.ch' alcuno habbia le vir-
tü , che non há , per induire in l'uperbia . i z x . 1 . z, 
2Z?. I . 2. 224. tu 2. 2^ 9, I . Z. 2S8. 2. 266. 2. 286. !• Z 
Demonio teme le lettere humili . 48.. z 
Demonio pone timor falfo . 225- 1 z 
jEtemonio pone faifa confidenza di fe íleftb'. 68. 2 
Canfidarationi per vincere il. Dejmonia.. 1 
mortale. i } ? . 
Veduti da santa Ter«fa fat gtan ftrazio drun cotpo di u n » 
petfona dannata. i j ?• ^ 
Demonio veduto da santa Terefa in atto di ftracciate. 
una carta in legno. di sdegno , per haver ella con-
vertito un. peccatore. i?6. 1 
D e f t d e r i o impetuofo di védete Dio v deve tau' hora mo-
detarfi . 188. 1- z 186 i „„ „ 
Tall'hova é accefo dal Demonio- 188. z. 286. 1 
Defideij generofi congiunti con humiltá , neceífati pet; 
faie gtan ptogreffi nsllo fpinto.44 ••• 
Defiderj di cofe impoífibili fuggeriíce il Demonio per 
farci lafciare le cofe pofllbili , e f ici l i . . J12. z 
Defiderj di Martirio di s. Tercia ancor fandolla . 8.1 
Defiderj di s. Terela di vita eremítica - 8. z 
Defiderj generofi di fervi r Dio di s. Tetefa . zz. z 
D e v o t i o n t confifte in una fetma determinatione di non of-
fcndere Dio , & abbracciate ogni cofa buona . 34, z 
Devotione di s. Terefa ancot fanciulla. 8- z 
Devotione di s. Terefa alia palfione di Chrifto. so. 1. 2. 
8z. 1. z. 89. u 79. x - i 2Í9,1.1.290 1-2.191.1 
Devotione di s. Terefa vetfo la s. V'etgi ne . 8 » 
Devi tione di s.Teiefa vetfo s- Giufeppe . 21.2. 22. r 
Vcfo s. Matia Maddalena .32-4 
Verfo s. Agoftino . 33» z, e Petche fü devota di quefti 
due Santi . 
Verfo il Santo Re David . 7^. z . •. • 
Devotione di s. Terefa vetfo 1'imagini (Ji Chnfto, e dt* 
Santi . 23. 2. 79. 216. 1. 199-1 . . . . . , „ 
D i l e t t i f p i r i t u a l i quanto eccedono tutti i diletti. della 
terta . 100. 2 . 
Dio rimunera l a igamentech i per (no amóte vince áÁ~ 
ficoltá . 131.. z 
Pate impoíTibile afpirate a c o í e g t a n d i , chi non gli paie 
efierefavoriro da Dio. 36.1 
D io deve cercarfi dentro di noi. 201.1. 2. 204. p 2. 255-. 1 
Dio non fi dá a noi á t \ tutto, finche a no» del tutto non 
ci diamo a l u i * 203.1 r 
Dio dá tutto fe ñelfo a coloro> che tutto lafciano per fuo 
amare .100.2; r 
Non opera nell'anima , fe non é del tutto lúa • I O J . I ^ 
Non dobbiamo cutarfi de gl' huomiai,, né d' cüete amati 
da loro, ma da Dio folo. 203. i 
Regno di Dio é dentto di noi • lo» . I . z 
Dio ci concede pii\ di quello , che domandiamo . 221.1 
Dio gualda non tanto all" opeta , quanto all' afletto > c o » 
che (i f á . 312. ,, . n , u 
Dio concede tutto quello , che gli dimandano quel l i , che 
gl'hanno data la fuá volontá , epetdonanol otiele . 
220 z. 221. 1 
Dio favorifee 1'humiltá. 222.2. 
Chi n o n h á h u m i l t á , é lafeia to da Dio. 221. 2. 223.1 
A m ó t e di Dio , e timore neceí f trj , amore per caminare 
nella vita dcllo fpirito , timore per '.chivare mciampi. 
Z2$. z 
Amore , e timore di Dio fono düe Caftelliper fare md» 
guerra al Mondo , & al Demonio . 22y. z 
Dio femprc ci dá piu di quello che meritiamo . í4!!• T 
Dio dá nell'oratione maggior confolationi, chequeilcv 
le quali fi hanno ne' paílatempi del Mondo. 248. 1 
Dio difpenfa le fue gratie achivuole , e quando v u e -
le . 249.z , : 
Offef» di Dio > é intollcrabile. 298.» 
X. 4, Qnant* 
Indice ¿¡elle eofe piü Memórahilt, e Notahill. 
Quíftto graftíe é la bont&fj e miferícordía di D i o , che la Efclamitione a Dio per le gratie, che Dio glí facew j ripir 
foppotta . i , 
In Dio fono tuttele cofe•> & i n l n l fi vedono . 298.1 
Dio i veri t i : e ció fi fpiega . 198. i 
Grandezze di Dio non hanno terminei n é m e n o l e f u e 
opere. 301» 1. i 
Deuderj"Ímpetuofi di Dio devono tal hora mitígaríí . i26, 
r. 188- 1. i 
Diotratta con I ' anima « che a luí (i é data con tale fa 
mitiaritA , & amore , che non fi puó.efpriniere , 100.1.1 
Dio é amico d' anime generofei & humi l i . 441 
Gratie , che fá Dio nella contemplatione , apportano 
tali di lett i , che a quell! comparati tutti li terreni , 
pajono fpazzature • 100. % 
Dio diftolfe santa Terefa da converfatlone pericolofa , & 
ín che modo . 24. £. 15. 1 
Dioammaeftra s- Terefa -4?•2' S** »• I- 79» t. l p . 
I< $7. i . 69. 1. 86. J . 112- I 
Difcordia h la pefte de* Monafteri i í8 . i . 
D i f t r a t t i o n e nelle cofe cftetne, h nociva al profitto fpiti-j 
tuale. 45. 2 
V o l o r f 3 e travagli dell'anima fono maggiori di quelli del 
corpo • 271. t ¿ 2» 272. 1. 2» 299, 2,300. 2 
D o t n e n k a n o riduffe santa Terefa nel camino della v i r t ü . 
J7 1. 6%. 1 
Santa Terefa vidde fu'l capo d' un P. Domenicano lo Spi-
rito Santo in forma di colomba . IJI. 1 
Domenicano favorito dalla Santiíjima Vergine c»n candi-
da cappa. \%\. 1 
Elogio di queífo Padte. i j i . t 
Apparvedoppo la morte alcune volte a s. Terefa . i j i . 1 
Nella tncrte gl'apparve San Toraafo • IJI. 1 
¡ P . D o n t e n i c o B a g r . e t Confeífore di santa Terefa 1' indufle a 
mutar vita , & a ripigliare 1' otatione . 27. 1. 2. 68 1 
Comanda alia Santa, che fcriva il Camino di perfettio-
ne . 152 . 
'DotiTtf nel camino dell' oratione s'avrantaggiano lopra 
gl'huomini . í4t. 1 . . . 
Donne fono favorlte con gufti fpirituah, piu che gl' huo-
m i n í . 14?. 1 
Donne v i r i l ! , e generofe vuole Santa Terefa , che ftano 
le fue figlie • 168 i / 
Donne amiched'e í fer ílimate , non fono per la Religio-
neScalza- 176. 2. 16j. 1 
D u d e J / k d'Jlva 3 fuá fianza piena di vafi pretiofi . ¿Fo 1 
E 
SeJamathne di santa Terefa a D í o p e t ^alteZza delle 
_ cofe della Fede. 67.1. 
ffclamatione a ' R e g í , acció piglino la difefa della Fe-
de . 76* 1 
Per la Divina bontS nel far gratie > e perdonare 5 pecca-
t i , a quelli che attendono all ' oratione. 30.1 
Efelaryatione a Chriño per le gran cofe 5 che fi poflbno fa-
rc a conofcere Dio . 193. 2 
£fclamatione d'amore. 22. 2. 127. i« 2 
Efcfamatione efaggerando 1'amor di Dio verfo l 'huw 
nio . 4$, 2 
tfclamatione per efaltare la Divina bontá . 12. 1. 62. 2 
Efclamatione nell'efaltare la Divina mifericordia . 66.1.2 
Efelamationeper far capire le Divine veritá . 76. >< 2 
Efclamatione 5 perche hitti non amano I ' infinito bene . 
30 2 
Efclamatione centro 1'ingratitudíne de gl'huoxnini . 
100. 1. 2 
Efclamatione contro quelli , che cercano honori , e 
ricchezze • 7 í . 1 
Efclamatione per un' anima favorita da D i o , caduta in 
peccato. í6. I< 2 
Efclamatione per la converfione de gü Herctict. is8. 1.2 
Efclamatione , perche la Divina grandezza , ó Maeltá 
ftia nel'Santiflimo Sacramento oeculta. 132.2 
Efclamatione al Padre Eterno , perche vogli , che i l fue 
Figlio ftii nel Santifliuio Sacramento , fapendo gl' ol-
traggi, che gli fono fatti .213. 2 
Efclamatione al medefimo , acció vi ponghi riniedio . 
217. 2 
-Efclamatione , perche Dio non abbandona chi lo ier-
ve . 04. r. 2 
Efclamatione per le Divine difpoCtioni. 402 
Efclamat ion-e per le Divine locutioni. 176. r 
í f c l a m a t i o n e per la vit» píefent* si pciicolofa d'of-
fender Dio u . 2 
tandofene indegna • 62. 
Efclamatione contro la propria ingratitudíne. 52. i . i j » 
2. 62.2. 66. h 1. 142. 1 
Efclamatione per la fuá propria teprdezza. 76. 2 
Efclamatione, perche fotto fpecie d" humiltá havefTe la-
feiata 1'oratione. 67. 2 
Efclamatione , perche qualche tempo ílimó , che la 
Samiflima HumanitA di Chtiílo folie impecftniento 
alia contemplatione. 79. 2 
Efclamatione per le mormorationi contro di lei.66.1.67.1 
Efclamatione per i l defiderio di fere, e patire graneo-
fe per Dio . 255. 1 
Efclamatione per atrivar a bere al fonte della vita • 187. 2 
Efclamatione a Chriílo , defiderofa d' imitarlo. 178. 2. 
179 1 
Efclamatione, perche era ablandonata , e lafeiata in te-
nebre.127. 1. 2 
Efclamatione per il beneficio d'effer Monaca 169.1 
Efclamatione contro quelli ,che ílanno in peccato. IJ6.I 
Efclamatione per le milerie di queí'a vita . 243.2 
Efclamatione , perche Chriílo compatifee le noílrefiac-
chezze» 20. 2 
Efclamatione nell* efaggerarc 1'amore , e bontá di Dio . 
37- 2 
Efclamatione per la Divina bontS , m rilevare dal pecca-
to perfona d' oratione , che fia caduta . «56. 1 
Efclamatione per 1'offefe , che talhora fá a Dio un'a l i i -
ma da lui favorita d' oratione fopranaturale . 57. t 
Elclamatioue , perche Chriílo fx degni udirci, & orare ín 
nollra compagnia . 200 2 
Efclamatione, perche Dio é noflro Padre , e Chtiílo no-
ftro fratello . 199 2. 100.1 
Efclamatione , perche Dio fopporta le offefe ftttegli. 200.1 
Efclamatione per la cecitá de gl' huomini , che ptefeti» 
feono le cofe terrene alie Celelti • 129. 1 
Efclamatione per i l defiderio di far conofeere , chi ¿ 
Dio . 193. i 
Efclamatione contro quel l i , che dicono, che 1* Huma-
nita SantifTima di Chriílo fia impedimento alia con-
templatione . 79. 1 
Efclamatione ppr eífere ílata liberata da'pericoli . 47. 2 
Efclsmatione per le gratie , che Dio gli faceva. 143. 1 
Efclamatione, perche non íapeta di cetto , fe amava D i o . 
13c. 1 
Efclamatione affettu»fa . 58. 1 
Efclamatione per i l defiderio di moriré , fle eflere e o » 
D i o . s8. J 
Efclamatione , perche ferita d'amore non foífriva elíeí 
lontana da D i o . í 7- 1 
Efclamatione , perche Dio caftigava i fuoi peccati con 
fevorr. 27. 2. 1% 1 
Efclamatione, perche Chriílo flá cen noi nel SantilTim» 
Sacramento, y i . 2 . 
E f i r t a t h n e di santa Terefa a Regi per la diffela della fe-
de , e converfione de gl' Hetetici. 75-1. 76.1 
Efottatione efEcace d i s. Terefa a fcguir Chnllo , & al 
difpteggio del Mondo. 100. 2.101. 1 
Efortationedis. Terefa alia povertá • iy5->* i» iSé-1 
Efortatíone all'obbedienza . 248.2.185.1 
Efottatione allv oratione mentale. 30. i. 2.159.1.190. t . 
191.1. 2.192 i . 2. 193.1. 2.194.1. 2.195* l9»- Í»1 
Efortatíone alia mortificatioue . 171.1.1.172 1.2.173. 
t. 2.174. 1 
Efortatione all' humiltá . 17%-1. ^ 7 6 . r . 2.174.2.159. a 
Efottatione a non feufarfi . 178» t * 2.179.1, 2 
A parlare fempre di D io . I90•I»1 
AHa Communione fpirttuale. 216.2.217.1 
A far compagnra a Chriílo doppo la Coaimumoue. aiy. z 
216. 1. 2 
h\V affabilitá , & allegrezza fanta nel trattar con tut t í • 
22?. 1. 2 
Al fuggir le vaní t í , & occaficni de'peccati 31. 2 
A l l ' amere del proíTimo. 266. 1. 2. i6y.\ 
Al ie fue Monache , a l l 'amóte víccndevole • 159. 2. f í o -
2.164.1. z. 165. tí 2.166. 1. 2 
A l difpteggio del Mondo , e cofe terrene per 1'acquiíl» 
de' Celeíli tefori. 101.1. 281.1 
Efortatíone * pió fublimi Gontemplativi, acció non la-
feino la meditatione > ó memoria de' Miíleri dril» 
SantiíTima Humanitá di Chr i í lo . 79. 1. 2. 80. 1. 2. 81. 
i . i . 82. i .2 , 288. 2, 289. 1.2 
Efottarione a' padri , acció elegghino Monaflctj d'olfet-
vanza per le loro í g l i e . 24. 1 
Efortatione a'padri , accii Éang folleciti 10 alíerare be* 
a e l i figH. io. t* 
•EÍQi-
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Efortatíohe all» continua guerra control* amorproprio. 
171. !• 1. l6Z. I . Z. 17J. I . 1. 17 . U *• l76- t« i« 177* I» 
170.1. z 
tfortatione alie fue Monache , acció fiano generofe > 
e valor cíe • ! 68. i 
Al io ílaccamento da parcnti, i6p. i . 170. i > i Enerofffa, & animo richiede da janta Tctefa nelle 
Efortatione di santa Terefa alio ñaccamento da tutto i l ¡ V j X fue Monache. r68. 1 
' Generofitá dcve congiungerfi con l* huniiltá j e coufi-
denza in Dio . 44> i 
creato . 159.1. X , i 6 g . i« i 
A l i a negatione della propria v o l o n t á . 184.1 
Aldifpreggiod'honori, e maggioranze. 174. 1. *. i j s 
A non curarfi dclla fanirá , né della vita. 17?. 1.174.1 1 
A d haver avanti grocchi I ' ¡mmaginedi Cht i í lo , cde' , 
Santi . 109 • 
Con generofo sforzo fi ñ gran progreíTi nc l l 'orat íone , 
e v ir tú . 44. i 
Generofitá , e gran cuore é neceflario per le cofe d' 
. 1 l oratione fopranaturale. i ; c . 1. 301. z. 70). 1 Efaji d'otro hore falfo, cagionato da dcbolezza* z ^ . z. Giacoiie intefe molto piú di quello , che vidde nella 
Z58. 1 i fcala. züo. 1 
T?x— .. I* 'í MlinM»4 ? rvi ^ rPíTÍ/-»«a Car-a MAI «••A*. .1 ! T««n ~. B- - '- " J S n t < 1 «A/TW <i /"Vtt vP f^f JStertiitA , quanta ¡mprefllonc fece ncl cugrc di Terefa, Gíoje, & c to , di niun contó fono appreflb a chi vede taaciulla. 1 cofe celedi. 1Z9. z 
Ciuditio quanto faiá tremendo . 29;. 1 
Gluditio perche fará si tremendo . 143. z 
Bel lezza, e Maeftá di Chriflo , di quanto terroie farj 
I a gl'empii nel giuditio. 104* z 
1 Bellezza , fplendore , e Maeflá di Chriílo nel giuditio ? 
\ apportera maggior tertore che 1'inferno Z95. j 
F AMttillezi* di santa Terefa 5 quanto incllnata alia S. GhifefPtclettoda S. Terefa per fuoprotettore. 41* * virtü . 8. !• 2. S l e r e í a riceveda s.GiufepFe moltifavori .Zi .z.zz . i . i iz.z 
Quanto bene allevata. 7. 1 
Defiderofa di martirio . S. 1 
Defid«rola di vita eremítica. 8. 1 
Morta la madre , clegge per madre la Santíflim» Ver-
gine . 8. z 
Timorofa d'cffendere Dio. 10. 1 Taifall*i che riio ge dal veime della feta, fimbolo dell' 
an ima, che moita a le licfla j riforge a vita Celelle • 
Z61. i - z - zCz . !• z. z é j . 1. ». efeg. Tavori DivM danno animo , e foitezza per cofe gian-
di • 148. z. % 6 i . i 
Pare impofTibile havere animo per cofe grandi, chi non íi 
conofce favorito da Dio . 36.1,195.1 
Favori divini s'otteugono ucir oratione con b u m l l t á . 
Favori d i v i n i nell' oratione fi concedcuo á quelli i che 
amano Dio di uttto cuore . z8i. 1 
Favori Divini quinto p i ú a l t i , tanto maggíordolore de' 
peccati, e timore iT offendere Dioappoirano . z88.i.z 
K e ' D i vini fervor: v' é p i ú , e menodi godimento. 1Z5.1 
tion deve tlciuno aflicurarfi per i favori Divini j ma nella 
buona ccfcienza. 148.1 
Favori fatti da Dio a S. Terefa nell' oratione j fono molto 
piú di quelli , ch'ella raceonta . 1*9. i< 144. t> 100. !• 
Vedi S. Terc ia , iettera F . favori . fenice fimbolo dell'anima mona all'huomo vccchio j e 
che linafce al nuovo . 40. z. zjp. 1 fttita d' amore defctitta da Santa Terefa . Jio. I . z. 27J. z« 
Z74. i - z. 299. z. 300. 1, z. 301 1. z 
Fcritad'amore j quanto dolce, e penofa . l io . j 1. Z73.Z 
Ferita d' auiotenel piú intimo dell' anima, cagiona un' 
anfia penofiftima di moriré . Z99 z> 30c. 1.1 
Ferita d'amore porta T anima a 'conéni di morte. 300. 
1.301.1 
Piú penda della morte. 300. z 
U l vita gli tiefce s i penofa , che pare , che 1' an'ma feri-
ta non polla in ció confo:m?.iú al Diviu voleie •> e per* 
che . 300. i 
Demonio non puo fingere tale ferita. Z74. 2 
Fffetri di tale ferita, dcfideij ardentiíTimi di patiie, 
difprezzo di turteledelitie della térra. 174.» 
Maggior difpieggio del Mondo , e rhnore d' oífender Dio , 
e Ilaccamento dalle creature . 301. z 
g. Terefa fu ferita nel cuore da un'Angelo ccadaido in-
focato. n o. z 
Ferita d' amore , caufa ratti de' fenfi , e potenze . Z99. z 
fervore . Chi non cami na con fervore nella v i r t ú , fimi-
Jc a chi petendo compire il fuo viaggio in otto giorni, 
v i fpende anni. 247.1. z 
Fervore d'alcune Carmelitane Sralze, che in bieve fa-
iifcoiioad alta perfettione . 137.2. 128. 1 
J . FramefíO £o>giu approva lofpiritodi S. Terefa . 89.1 
C h i dice , che piú non refrita alie gtate del Signot, e 
che fempre cominci l* oratione ¿ella PaíTione di Chri-
flo • 89- 1 
Todato da S. Terefa. 8g. 1 TrnteU't di Santa Terefa, come erano virtuoíi . 8.1 
Fondationi di Monafteri Icritte da santa Terefa per co-
mandamento di Chrií lo . 149. z 
f*ífO 'dell' amor di Dip esnfuma l ' huoino vecchio j e qual 
F c n k e tino va , 140,1. }.¿?<j. 1 
San Giufeppe maeílro d' orarione- 22.1 
S. Giufeppe foccorre a'fuoi devoti in tutte le neceíTi-
tá . z i . z. 22.1 
Suci devoti fanno gran profitto nella v i r t ú . 22.1 
S. Terefa intefe da Chritto , chela Chiefadisan G i u -
feppe d'Avila dovea eífer illuflrata con molti miraco-
l i , echiamataChiefa Santa . ISO. 1 Gloria Celefte piú volte fú moflrata dal Signorc a sania 
Terefa . 140. 1.141. i-118. 2.129.1. z 
In gloria vidde s. Terefa fuo padie , e fuá madre . 128. t 
Splendorc della gloria non abbaglia. 103. z 
Gloria Celefte non pui) immaginarfr , né defenverfi j 
cem' é . 103. z , . , , 
Breve e il tempo» che fi gcdtf alcuna viüone della glo-
ria . 140.1 0 . . . . . 
Vificne della gloria fa avvampare mcendj del Divino 
amore, che confumano i*htiomo vecchio j e lo tina-
varo come Fenice . 140.2. 279.1 . . . . 
I maggioii patimenti delMondo fino al giornodel giuditio 
fonoeligibili per picciolo accrefe iinento di gloria. 1ZS.1 Gratíe uaturali di santa Tercia la refero in ogni etá a 
tutti amabile. 11.1 . Qratte jopravaturali ricevute da s.Terefa nell'oratione, lono 
molro piú di quelle , ch' ella raceonta . r z j i . «44; » 
Difpofitione per le Divine gratic fono rilohitione efF.cace 
di non oífender Dio,6( abbracciar ogni cofa buona. 34.2 
Chriílo piomife a s. Terefa di concedergli tutte le giauc, 
cbeglihavefierich'efie. 135-1 
G l i confermó la promeffa. 140. Z . ••' 
Gratíe fette da Dio a diverfeperfone ad inteicemi,nedi 
s. Terefa confoimc la promefia, 13J. z 
Sana un'infermo • 13S• z 
Muta la volontá di certa perfona, 136. 1 
Cava alcuni dal flato di peccato. 136. 1 
Piú volte cava alcuiij da'peccati , altri libera dal Purga-
torio , altri innalza a maggior perfettione . 136. 1 
Le grat íe , chechiedecon efficacia , l'ottiene: ma quan-
do Dio non le vo leva concederé , chiedeva fjeddamcB» 
te • zj 6. z „, • r, . - i ' 
Idd io fá gratie nell' oratione per fortificare la noítra tiac-
Chezza, & animarci al patire per fuo amore . 310.1 
>Iól to piú gratie nell' oratione alie donne , che gT huo-
m i n i . 143 1 . , ^ . , . > -v Gufii Jpirituali nelle vifioni fono ecceflivij p e r p v i é p i ú , 
e mtno • izs- 1.129.1 , -
Guíli , ógod iment i ncll'oratione, eccedono lenzacouj. 
parationcogni godimento teneno. 129,1 
, Guíli non devono m i l ' oratione procurarfi , ne defidetaí-
fi s e perquali ragioni. 154. z 
Difpofitione per otreneie i gufli nell' oiatrone íenza pro-
curaili , é 1'humiltá . 2<ÍV 1. z 
G u í l i , e t e n e r e z z e n e l l ' o r a t i o n e a l c u n a v o l t a d á D i o a 
chi flá in male ftato,per allcttarlo, e tirarlo a fe. i ? i . 1 
Cuando Dio comincia daré gufti, e tenerezze nell'ora-
tione , fe da noi non reto , ufa di dargli maggiorj , e 
tiiarci á grado piú alto . 181. 1 
Nell'efercitio delle virtú v ' é maggior ficurezra , che 
ne' fulli | e confolationi fpirituali . 182. 2. 274. z 
L a petfettione non confifte n e ' g u í l i , né meno il pre-
mio , ma nel maggior anwtc j * opeíe falte m giu"»-
t ia , & v c i í t á . z . í . i . GtóJ 
Indice dellt cofe p lü M e m o r a h í l i y e Notahi l i ¿ 
Cufbí molte volte fono caglonatidal Demonio per indur 
re in fnperbia . if*. i . 2.74.1 
Ditíerenza fiá guíl i che dá D¡o> c quelli del Demonio 
i 74* i 
Guíl? chedák D i o , portano amore , e f o t t e i z a » &accre-
fcimento di vi i tü . 148,1 
Avvertitnenti , come deve 1'anima portarfi nc' gufli 
« 7 . 1 . zs8. >. i 
Gufti chiamati oratione di quiete. 2Sí. l 
Gufto , 6 godimento che fenti Santa Tere/a i apparendo 
pli lo SpiiitoSanro . 130. 2. 
Diíferenza frá gufti, e ccntenti fpiritiiali. 249. !• 250 
!• 252. 2. I . 2 
Gufti cominciano da Dio> e finilcono in no» 1 icontenti 
cominciano in noi • e finifcono in Dio . 2jo. U 
klon deve alcuno aíficuiarfi per i giurti, che riceve nell' 
oratione , m i nella buona cofcienza . 148• l 
H 
H Eretící di qua nta afflittícne , e lagrime erano a Santa Terefa. 15?. l 
Atíc^tnofe oratione di, santa Terefa per la loro con-. 
verfione. i j ? . 1 
S. Terefa voleva , che le fue Monache pregafTerodi conti-
nuo per !a con verfione de gl' Heretici . 1^ 4. 1 
E per quelli,che attendevanoaila íoroconverfione • 1^.2 
Carmelitani í c a b i vedutidas. TcreU in viíione combar-
tere controgl' Heretici . 144-1 
¥cr la conve fione de gl*-Heretici santa Terefa introduífe 
tanta afprezza ^xiratíone , e peifcttione ne'fuqi Mc-
nafieri. 15?. 1. 2- 154. 1 
ÍJiporrifia al"ena da santa Terefá • - 1 
5. Terefa era si nimica di fintioni, e di hípocrífie , che 
fando anco nella (ua veritá , difingannp fuo padie, 
che la ftimara bi.'ona . 2s. 2 
Sonare tal hoia freno de' v i t i i . 10. r 
Alcuni ImcJano l'onore , poi tocchi in cofapicciola , fi 
rifentono . ? 8. 1 
Defiderj d' honore , e ricchezzfr, fono/caufa d' inquietu 
d i n i , l i t i . , ¡n lmic i t i e , e perditione d! moi t i . 75. 1 
Col difpreggiar 1' honore r nieglio fi mantiene 1' autori-
tá . ^8. 1 
I] pontiglio d' honore ^ benche picciolo , fá gran danno 
al l ' anima , oiaflime nel camino dcll'oratione 221. 
J . 122. 1 
Chí fegue l ' honore non arriverá ad unírfi con Cbrirto , 
ehe caminó per la via de'diípreggi . 122.1-
PuntigUo d'honore , e defiderio di maggioranza , fono, 
la rovina de' Monalierj. 168 2. 171. 2. 175. 1. 2, 
Honore li petde con defiderarlo. 175 1 
IJéd' honore , n é di difhonore deve curarfl , chi defidera 
/ avvanzarfi nella virtü. . 175. i-
Come fí deve reílfteie alletentationi d' honore • 17Í. 1 
Santa Terefii efórta ai. difpreggio d'honori j . e mag»-
gioranze . 175. 1 
Stima d'honore , & utile dell^anlma , non poífeno lia-
re inileme . 2J8 2-
N e ' M o n a í l e r j , ne'quali vi fono puntigli d'hcunore , 
non v ' é fpirito • 218.2-
Anco ne' Monaííerj v 'entraño puntigli d'honorc . 21Í. 2 
IJ vero honore c íl noncuiarfi d' honor monda no . 219. 1. 
O m i n a per mala ílrada , chi cerca honori . 219. 1 
Alcuni Religiofi fono folliciti nell 't ífervanza delle 
co'e, che apDaitengono al loro honore j e trafeurati 
nell' altre uS. 2. 219. t 
Pontígl io d' honore Iconcerta tntta la vita fpirituale », 
come I' errare in un fofpiro feoncetta 1'aimoMia del, 
canto figurato . 121. 1 
L * honore , che il Mondo chiama honore , non é vero ho-
nore . 74. 2 
Chi fegue l'honore, era ne l principio la via dellá per-
fettione . 219. z 
1/ honote delle Carmelitane Scalzeé il fervirá DiO'i7& i 
Monache Scalze non devono daré la Profeílione a quelle , 
che vogliono eííer honorate 5 e mirate. 17(5. 2 
Humanita Santiílima di Chtifto non é d'impedimen-
to alia piú alta contemplatione. 289. I.. 190. 2,291, 
I . 7r. 1. 80. 1 2. 81. 1. 2 
Vedi Chrifto,, & Oratione infufa ; avvertimenti. 
H u m i l t a e fóndamento di tutto l ' edificio fpiiituale . 311, I 
Humiltá fóndamento dell'oratione. 42.1.43.1 
Huraittá fóndamento del Caftello interiore, j n . j 
HiWBiltá p a t u d t l Caftellft i n t e í i o r í . 237. x 
Humilti s' apre le porte delle piu intime ftanze del €a-
ílello. interiore ,313.1 
Humilt i é difpoíltione per le grazie della Contemplazio-
ne fopranaturale. 8|. 2 
Humiltá é diípofitione per la p i á fublime Contemplati»» 
ne . 108.1 
Humiltá a guifa d'ape la vota il melé della Contempla-
tione . 237. 1 
Humil tá neceffaria per 1'oratione. 237, 2 
Humiltá deve fempre accompagnare 1'oratione. 22j. 1, 
237* i . 2 
Con 1' umiltá fi deve fempre cominciate l ' oratione , 
e finiré . 1 1 5 . 1 
Pili vale per la cognitione delle cofe divine l 'humi l tá j 
che l'hunpne fcien7e S4« i 
Humiltá é diípofitione per le gratie Divine. lí?, 1 ( 
A chi há humiltá •, e ílaccamento da tutto il cteato y Difr 
fuole innalzare alia Contemplatione • 183.1 
H u m i l t á tutto otticne da Dio . 212. 1 
Dio fi lafeia vincere dal l 'humiltá v pet concederé ogn! 
cofa. 2*4. 1. 
Humiltá e la dama , ehe dá feacenmato a Chrifto • 18". 1 
Humiltá ¿ oratione di chi non nuo contemplare , né me» 
ditare-. 18?. i . 2 184.1« 2 
Humiltá é difpoíltione per ottener gufti nell'oratione. 
254. 1. 2 , 
Humiltá é effetto del ratto , 6 voló dellofpirito . 283* 1.2 
Humiltá vera édifpolla aquello, che Dio vuele . 183. J 
Humiltá quanto gran bene. 8y. 2 
Humi l tá deve efler congiunta con generofitá , e confi-
Henra in D io . 44. 2 
Humil tá deve difíidare di fe fteíío y e confidare in* 
Dio 44- ' 
Humiltá non puó ftare fenz'amordi D i o , néamot di 
Dio fenza huniilrá . 180.1 
Non poftbno haveríi que^e due virtü in grado perfetto 
fenza gran ftaccamento da tutto il creato . 180. 1 
Humiltá vera é conofeere quello 5 che 1'anima puo , e 
quelloy c h e p u ó D i o . u ? . 2 
H u m i l t á , caritá , e ftaccamento dalle cofe créate , fono 
neceífarie per la contemplatione • 1^9-1 
Humiltá , e ftaccamento da fe ftelfo , vanno coBgíuntl 
infierne . 171. I, 
C h i há quefte duevittiV, puocombattete con tutto l ' in-. 
ferno 171. 2 
Q.ue{le due virtü fono Sígnore di tutto il. ereato , ím--
peratrici del Mondo . 171. i» i 
C h i há quefte due virtü , non le conofee. 272. 2-
Per qual caufa l i Saoti fi ftimayano l i maggiori pecca»-
tor i . 288. 1 
Dalí' humi l tá fi conofee i l profitto rpirituale - I74«*' 
Ni una cofa pii\ c' importa , che 1' humiltá . 237. 1 2-
Sens 'humil tá ogni cofa é perfa • 237. 1 
Chi non há humjl tá , ad ogni pallo fatá lafciato da Dio» 
222. 2 223. 1, 
Effetti buont^  della vera humiltá . 113. 137* 224. z 
L'humiltá vera vá accotnpagnata da luce , e quiete, k. 
ftlfa al contrario. 123 2.224. 2 
Humiltá vera non inquieta, né perturba. 224. 2-
Humiltá vera conofee, ch' ogni l f ne viene da D i o . zjfi.t. 
Humil tá , medicina delle ferite dell'anima . 247.1 
Defiderj grandi non fono contraiii all' humiltá . 44* 
Humiltá vince il Demonio. 171. t: 
Humiltá feopre gl'inganni » del. Demonio nell'oratio-
ne . 44 2 - . 
Chi vá a Dio con humiltá nell'oratione , non lata i n -
gannato dal Demonio • 44» • • loy. 2. xH. 2.29 .^1.222.1: 
Gran cofe wde , chi conofee la propria baífezza. 261. f» *Í 
Conofcimento di fe fteflb é l a prima manfionedcl.Caflcl--
lo interiore. 237. ». Z38.1' 
Proprio conofeimento tal' hora dannofo . Z3 7« z- ^J?- 1 
Come deve re^olarfi i! proprio conofeimento. 237.2.238-i1 
Dall* ariditá fi deve cavare humiltá . J4V 1 ^ 246 1.248.«; 
Vera humiltá non fi feufa , anco incolpata á torto • 178* *! 
z. 179. 1. 2 
Humiltá s' arrende á quello , che vuole Dio • i * ' - »' . 
Humi l tá piü fi turba per gl' honori, che per l i fchcrni. . 
27a. z. 271.. 1 
Humiltá é veritá , ¡n qual modo perció, tanto amatt. 
da Dio. 298. z 
I I verc hnmiíe non é tentato dimaggioranze174- 2-
Tlumi l tá arrivata al piü alto grado , non fi turba , «fe-
pet lodi, nc per fcherni j e ció per quattro r»g¡oni«-
270. »• 171- 1 
Vero humile non fi cura , fe fi dirá bene di lui , » Ü 
luí lo dice . 7S* l -
Indice el elle cpfe piü Mcworahili , e Notahili. 
portaamorepartícolare, achí lo fchernlfce. 271.1 
EfortationediS. Tercfa a l l 'hunj i l tá . 175- 176 ' l * *• 
174. 2.159. 2 
Come devono le Camelitane Scalze efercítarfi nell' hu-
miltá • 175.1.1 
Non e deRna dell' habito della Santiffmia Vergine , chi 
non e humile • iva,. ^  
Humiltá faifa . JÓ.X.ISS.I.IÍ;.». n j . 1, 2j8. t 2}7. * 
HuniiltA faifa inquiet» , «turba 224. 2. 237. 1. t 
Humiltá faifa, cagionú di molti malí . 11. t . » 
Avvertimenti controla faifa humilt^ . 224. l .> 
Humiltá di S.Tcrefa • 
VediS .Terefa . Letteta H» 
T D o U t o •> malla d' afnore 17 2 Idoleto gettato in fiume , ceffa la malí» d' amóte . 1?. 
l m - > g i n a t i o u e , é cofa diverfadall' intelletto • 2^1.1 
Itnagiuaticne difíci lmente fi tiene raccolta . 251. 1.2 
Quanto vi poffono tener raccolta 1' imaginatione . 251. 2 
252. i 
Imaginatione vá vagando , anco quando 1'intelletto ftá 
piu raccolto . 251. 1 
Imaginatione non puó fingere i l ratto > ó volodello fpi • 
rito • 2Í¡4. 1. 2 
ImiginiAi Chrifto^ e de1 Sant i , di quanto bene . 52.2.33. 
2.14K. 1 
Santa Terefa quanto foffe affettionata, e deroia neir 
imagínidi Chriílo , ede' Santi. 79. 2. 216. 1 
Efclaniatione di t. Terefa contro ¿T Heretici , che non 
riverifeono l ' imaglni de' Santi. 216.1 
^. Terefa efortaá tenereíempre avanti gli occhi 1' imagi-
ne d: Chtifto 199. 1 
üw/ífíld'«worídefcritti da S. Terefa. 109-1» 2. n o . !• 2. 
299- 2 
I mpeti d' amore aíTomigliati ad un fonticello. 116. 1 
Adomigliati al fuoco . 116. I 
Kegl' impetid'amore comedeve 1' anima portatü -109-2 
Qiiando, e come devono moderarfi- 188. I . 2 
^balicffetti cagionano. 116. 1 299. 2.300 i -2. 301. 1.3 
Impeti d' amorecagionano unapena guftofa. « o . l« 259. 
2. 300. 1 
Cagionano impa2ien«a Ai vincere. joo-1» j o i . i» 2 
Sonó una morteguftofa. 109. 2. 299 2. 30. 1 
J t i f e r m i t d leggiere accarezzate rilaftano i Monafter). 1 
Nelle infermitá comedeve efeicitatfi la mortificarione. 
172. 2.173.1. 2 
Chrifto raccomanda a Terefa la cura dell'inferme.149 2 
Nel l ' in fermitá mortali talhora i patenti non vogliono 
avvifare 1' infermo del pericolo > per non affligerlo.ig.i 
Dio talhora manda infermitá a chi fugge la penitenza. 
172. 1 
Infermitá eraví di s. Terefa . 14. 1.18.2.19.1,20.1. 2(5. 1 
Patienza di s Terefa nelle infermitá . 14^2.16,t.i?. 2.20. 
I 21.1. 26. 1. 117* 1.124. 2.118.1 
J»|ír«í) deferitto da s. Terefa . 123 1.124.1.2 
S. Terefa fu portara in fpirito all' Inferno , e pati i tor-
menti . 123- 1. 2. 12a. i» 2 
Fuoco dell' Inferno molto piü tormenta , che ¡I noího • 
.124. 1. 
• Inferno fi meritaper un fol peccato moitalet 143.2 
Nluno váa l l ' Inferno fenza conofcetlo . 148.1 
> $tol:d«zza des l 'huomini , che ñanno in peccato fenza 
timore dell'Inferno. 124. 2 , 
Segl' huomini confiderafleto, quanto grandi fono le fue 
pene, non commetterebbero peccati mortali benche 
doveifeio patiie atrociflimi totmenti fino alia fine del 
Mondo 23 5-2 . , , ' 
ríai<»n»!6 circa le virtü , chealcnno crede d'ha v e r é , & in 
etfettonon há . 46-/• 121. 1. 2.222.1.1.223.1.2.239. fu 
286. i* 2. 224- 1.1.25(5. 2 
Inganni del Demonio , dandogufti ne lr oratione , e co-
me di quefti fi deve cavare utile > 122.1 
I I Demonio per ingannare fi trasfigura in Angelo di luce . 
Vedi Demonio. *«' 1 • j . 
E'come íi poífono conofecre i luel inganni Vedi Demonio 
Inganni del Demonio quanto temuti da s. Terefa, & in 
quali angulHe lapofero . Vedi Confeífore . 
Ingiurlt devono fopportatfi con allegrezza . 21S.1 
Ragioni efficaci per quelto . 218.1 , 
Chi non há ferma rifolutionedifopportar 1' ingiutie Hotl 
teprimono i primi moti di vendetta . 21 .^ 1 
A n z i fi rallcgrano , perche maggior mérito é perdonar l» 
ingiutie , che patir molti travagli, & efercizj di peni. 
tenza per luugo tempe. it9. 2 
(1 perdonar 1' ingiuric c difpcfitione per la piü alta o « -
tione • zzo. 1 
E anco effetto della piü alta oratione fopranaturale . 2zó.t 
L ' oratione , che non produce l'effetto di perdonare l * 
ingiurie, non i da Dio » ma illufione del Demonio . 
220.1 
rBlí / lertoédiverfodall ' imaginatione , 6 penfiero . 2TI. Í 
Intelletto fregolato come fi deve regoíare. i8y. 2 
Buono intelletto édifpofit ione per la vittii . 172, X 
InchemodaDio folpendel' intelletto. 43. 1 
Intelletto elevato da Dio ad oratione fopranaturale , non. 
opera con difeorfo . 43. 1 
Alie volte la volontá ftá unita con D i o , ma non 1' in» 
telletto . 49. 2.50- 1. 60 1 
Alie volte e la volontá, c l'intclletto fono uniti con Dio, 
35 i. 60. 2 
Intelletto non fi deve fofpendere , fe non é tirato <U 
D i o . 4;. 1 
Iniellcttoqjme deve tegolatfi nell 'oratione. 50.1 
La g r i m e ogni cofa ottengono da D i o » i 6 í . r Acqua di vive lagtime accende il fuoco del Divina 
amore» 186. 1 
Lava le macchie delle colpe . 187 1 
Accende maggior fete di Dio. 187.2 
Lacrime adaequano il Giardino delle virtú » e le fanBO 
etefeere, e fruttittcare. 38. 2.39. 1 2 
Quatiro modi d'adacquare , fignificano quattro forti di 
lagrime, che fi hanuonell»otatione .39 1. 2. 40.1. '2. 
e leg. 
Lagrime poííono eífet caufate dal naturale, ó da índif-
pofitione corporale , &anco dal Demonio» e da Dio . 
4i< 1 2. 286. 1. 2 
Non confifte l'amor di Dio in lagrime, o gufti, ma i » 
fervir a Dio'con giuftitia, fortezza d'animo, & hu-
miltá . 40. 2. 286.» 
Non confifte la petfettione in pianger molto,ma nell'ope-
rare.286. 2 
Lagrime aífomigliate all'acqua di due fonti. 252.2.2$}<i.2 
Lagrime devono talhora moderarfi . 250.1.2,285.1. 2. 
Lagrime talhora vengono dal naturale . 25'o.. 1 
Perfone ípirituali non devonQ turbarfi , fenon hanno l a -
grime . 41-1 
Lagrime diS.Terefa per la fuá ingratitudine , vedendo 
che Dio in vece di cafti¿o per le fue colpe,gli face-
va gratie. 28.1 
S. Tetefa ancora giovanetta hebbe í l d o n o delle lagrime 
14 2-
L e t t e r a di S Tetefa Converte un Sacerdote, 118.1 
Lo libera rileggendola da gravi tentationi. i x t . x 
Lettere humui fono témate da Demonj . 4S. 2 
L x b t i di Cavalleria quanto dannofi . 9.1 
Libri diCavalleriaquanto prejudicial! furono á T c r e í a . 
9» I . 2* 10. I . 2 
Libri fpirituali quanto utili » 12. 1. 19. 1 
Libri fpirituali d i quanto bene furono a Terefa. ii»i-2% 
20. 2. 1$. 1 
S. Terefa árnica di buoni libri 2b» 2 
Da efli imparó áfare oratione. 14.2. 42.1. t 6 . x 
Libro delle confeflíoni di S. Agoftino,fú. caufa di gran con»» 
puntione, e mutatione di Vita in Terefa. 33%2. 34.x 
Libro , Arte di fervite á Dio » Utile per roracione di d i -
feorfo . 42. 1 «i, " .» 
I Nel libro, Salita al monte , trovó Terefa fpiegata la fufe 
oratione d'unione. 86. 2 
Libri di vite de'Santi di quanto Utile. 8.1. li$.2 
Libro de ^l'fcvangelj muove con piü eflftCacia , chtgraltri 
Libti piü el ganti , 119. t 
Libro vivo diede Chrifto á S.Tereía, ch'¿ egli medefimo» 
nel quale vidde tutte le v e r i t á . 97.1 
Ubro della fuá vita ferino da S- Terefa per ordine de'fuoí 
Confeflbri. 7lH/'.> 50.2. "56.r. 197.1 
Libro del Camino d i perfettione fcrilfe S» Terefa per ordi-
ne del P Bagues. 15-2.231.2 
Libro del Caftello interiore fü feritto da S, Terefa per ob» 
bedienza , 231.233.1. 26g. 2 
Libro delle fondationi fü feritto per ComandamehtO d i 
devefidarfi della fuá otatione. 219.2 . . I Chrifto . 149 2 ^ ^ o» 
1 JPetlone d' oratione fáci lmente petdonsno V ingiunc: e; tocuutm di DIQ dichiatate da í . Tercia. so^i.i. 91.1.2.9*. 
t m m 
Indice del l i cofe péá McmorahiU y e K ú t a h i U l 
1.1. $j . t . l . I76.|»i. 177. i . i . 178. I.Í« l S .Terefa in rent'anni non trovó MaertrOj chel'feitett» 
S'odono 1 ancotche non ü vo&lia. 9 0 , 1 . 99.1 I deffe • 14. » . . 
S. Ter^fadichiara , quandoíonoda D i o , ó dal Demonio, !^f '»/ í 'd ,amóte timedjate da S Tetefa ancorgiovme. i^. i . jE. í 
ó dalla propria ¡maginatione 
1.1.177.1.2. 
L e locut ion íd i Dio fono parole, & inCenie opere. §1* 
t*> i7y.J' 
Se fono di nprenfione, fanno tremare. 9» 1. 95.1 
Se fono d'amore , fanno ílruggere i l cuore di dolceZZa. 
91.1 
Locutfoní non ^fronoeí fere nell'alto del ratto. 91.1.2 
Locutioni di Dio aflicurano, equietano Tanima turbata. 
94. 2 96. 1 
Locutioni di Dio , guante efücaci. 94.2. 292. 1. 96.1 
Redaño fiffe nella memoria , che non í¡ feordano. 
Loro varietá . 27 .^1.1 
Stgni, fefonodi D i o . QI.I Z- 92,1.2. 275,.2.277 » 
Primo fegno , fono Parole , & opere . 91.1. 27 .^2 
Picendo, non t é m e t e , fubito íi parte ogni limore . 94* 
1. 96.1. 276.1. 294.1 
Secondo fegno , portanogran quiete* e raccoglimento • 
276. 1 
Terzo fegno,reftano nífe nella memoria molt' anni 276.1 
Quarto fegno, certezza fia per fuccedere ció che s' intefe 
circa cofe future . 276. i . 2 
Locutioni Divine devono confultarfi col ConfcíTore.277.1 
Altre forti di locutioni • 277.2 
Segni, fe fono da D i o , chiarezza , luce» intelligenza > 
h u m i l r á . 277 i.17%. %,t 
Se fono dal Demonio , tecano inquietudlne , turbatiofle , 
confufione, fuperbia • 273. 1 
Locutioni di Chrifto nelle vlfioni intellettuali. 29} 
D chiaratedaS. Terefa . 292. i . z 
* Di quanta «flficacia . 292. 1 
Da | r eífetti fi conofeono le veré dalle falfe . 2pj. 1 _ 
Loro e í f e t t i , pace , defiderj di piacer A Dio difpregio di 
tutto il créate, confufione, hurailtá , particolarecono-
fe imeuto , tenerifficDo amore , e continua pre^enza di 
Dio , e putitá di cofeienza . 291.1. 2 
ILocutioni di Dio s' odono, e s'intendonOjCome fe alcuno 
non fapendo leggere , Cubito fi trovaífe dotto. 99. 2 
t,ure d tgbr ia , benche ercefliva , non aLbaglia gli occhi 
10}. 2 
Luce del £ole paragooata alU luce di glotia, f ofeu 
ta. xoj. 1 
M 
M Aare ¿i S. Ttrefa , fue virtü. 7 • »• 8. 1 Madre di S. Terefa, devota della S. Vergine5e procu-
rava , che anco i fuoi figli foífero di lei divoti • 7. » 
Pati molti travagli . 8. 1 
AtTettionata a' libri di cavalleria 9.1 
Veduta da S. Terefa in gloria • 12}!. 2 
S. Terefa, morta la Madre , elcfTe pet Madre la SantiíTi 
ma Vergine . 8. z Maeftrodt fpirito > neceffano á chi attende all'oratione 
47 1 
Maefírodi fpirito deve cíTere fpifituale, dotto, efpeti-
mentato. 47. i 
Piú importa , che fia di bueno í n t e l l e t t o , & efperimen-
tato, che dotto . 48. 1 
Se non ha oratione , poco gíovano lelettere . 48 1 
Errori de' doti fenz'eíperienza . 47. 2.9}. 2.94. 1, 108. l 
114. *' 2. 8í. 1. 87. 1 
Frmr d'efperimentatí fenía le t terc 48.1 
Pin tcftodeveeífer dotto, che fpirituale . 48.2 
Maellrodi fpitito, di poca virtü , e dotttina , dannoío 
17. 1. 19. 2. jx. 2. 47. 2. t6. 2. 97. 1. 260. j . 
Maeftro di tpitito, poco intelligente , dannofo • 96. 2.97 
1.106. ti 107. u 10?. 2. 109. 1. 271. 2. 271. 1. 86.1. 2 
IMaeftrovirtuofo, edotto, neceffarionella via dell'ora-
tione , e dellofpirito . 44. 2.43:. j . 48. 1.2 
D i quantogiovauiento all'anima , s' é viituofo, e dot 
to . ^K. 2, 49.1. 
Perfona d' orarione, che trátta con Maeílrodotto , non 
fará ingannata dal Demonio con illufioni. 48 2. 93.2 
Confer recol Maeílro , b rimedio , e ptofitto fpirituale 
dell'anima. 28. 1. 2. 96. 2. 97. 1. 144. 2 
Sideve trattarccol Maeílr» con veri tá , e fchiettezza • 
296.1. 216.1 
Pcttt ina, & avvextímeotí di S. Terefa circa i Maeftii di 
fpiritoi 1.2, 162,. 1. Zt 16;. 1. 2 
90.2.91.1.2. 92.1.z. 275,1 Mancamenti non devono fcufaríi con diré : Non Hamo An-» 
geli , n ¿ Santi . 18. t< 2 
Monjioni feritte da S. Terefa per obbedienza . 2}Z. 244. t. 
248.1. 169. z 
Manfioni ditücilí da fpíegatfi > 2)6. 2 
Anima , Caílello di molte manfioni • 2;;. 1. 2. 2?4. £ 
Solo di fette manfioni fi paila, ma ve ne fono mcite.51 j .2 
Caftello interiote há molte manfioni, come la midolla 
del pino ha molte corteccie . z?7. 1 
Alie prime tre manfioni fi puó entrare con la propria dilí-
genza, con la gratia di Dio : nell'altre folo entra chi ¿ 
introdotto da Dio. 31?. 1 
Bellezza di queíh) Caítel lo . 2}$. 2. 2;6. 1 
Oratione , e meditatioae, e la porta di quedo Cabel-
lo . Z]4,. z 
Qtialitá neceí far ieal l 'anima, che vuole entrare in que» 
lie manfioni . z n . 1 
Manfioni prime, e i l conofeimento di fe fleífo- 257. I» 
z. zj8. 1 
Conofeimento proprio d«ve fenipre accompagnate 1' an i -
ma nelle piú intime manfioni. 237. 1. z}8. 1 
Conofeimento di fe fteífo tal' hora dannofo. 237. 2.2} 8. t 
Gran sforzi fá il Demonio per abbattere , ó ingannate l* 
anima di queíia manfion • 238 ».2j9. 1. 
Per ottener vittotiadal Demonio , k neccflaiio ricorrere 
¿ D i o , & alia íantiiílma Vergine. 238. z . 
A l i a prima manfione poca luce arriva . 238. 2 
Nelle prime manfioni entraño molt' animaletti velenofi « 
che fono sraffetti di cofe mondane» ch' inii-edifcono 
la luce . 138.z 
Non piífa avanti all'altte manfioni, chi non rlmoVe Az 
fe diftrattioni, & oceupationi non neceífarie . 238. z 
Alcune anime dalle pió intime manfioni, per loro colpa 1 
rltornano fra animaletti velenofi del la prima. 239. 4 
Neceífaria gran vigilanza per fchivare i piccioll affetti , e 
mancamenti, che á poco á pocofanno gran danno. 239.Í 
Ancora é neceífaria gran vigilanza per fchivare gl' inganni 
del Demonio fotto apparenza di virtú • 239. i- 1 
Mmfíonl Stconde • Qual deve eí fete , e che deve fare , chi 
entra ¡n queíia manficne. 240. z 
Battaglie gagliarde, che dá i l Demonio all ' anime di que-
íia mantíone . 240. 2-141. !• 2 
Confiderationi dell' anime diqueí la manfione per vincere 
i l Demonio • 241. 1 
Rifolutione ferma vince 11 Demonj. 241.1 
Centro Demonj non vifono armi migllori, che quella 
della Troce , e patimenti. 241. 2. 242.1 
Chi ¡n queíia manfione cerca regali, e guíli fpirituali, fa-
brica Copra I' arena fenza fondamento • 241. 2.142. 1 
Tutta la pietenfione deve eífere travagliare, e conformare 
la fuá volontAcon quella di Dio . 241.1 
Si devono efeludere le dií lrattioni. 242, z 
Secadonoin mancamenti, non devono perderíi d'aní-
mo . 2.42. » 
Per queíta Manfione c necefTario grand' animo, e rifolu-
tione • 241. i . 242. 1 Mavptne Terz». Chi entra in queda manfione,deve havere 
timor grande d' offender Dio • 24). 2. 244. t. 2 
Grandifiima gratia di Dio é |» haver fuperate tutte le diffi-
c o l t á , & efler éntrate nella terza manfione. 244. z 
Grandi travagli dell'anime di quefta manfione. 245. t 
Virtú , e qualitj di chi entta nella terza manfione. 244. 
2. 245:. 1.2 '. 
Fiacchezze , mancamentlinganni circa le vittu d alcunl 
di quella manfione • 249.1. 2.146. t. » 
Avvili chi fi trova nella tetza manfione , 248. 1. i» 
249.2.2 . . 
S e ñ e n c Panima introdotta nelle manfioni pm intmte , 
non fi deve affligere ; ma ílimarfi indegna , c fiare raífe-
gnatancl Divino volere . 245 1. 2 
Rare volte Dio dA guíli in quella manfione, fe non fofie 
per i nvitarc á vedere ció che paífa nelle piú intime.2.4ü-« 
Dalí' ariditá , che s'incontra in quefta manfione , fi deve 
cavare humi l tá . 24^.2 
Caufe del l 'ariditá . 244 2. 24^ . 1 , J • , 
Staccamento da tutte le cofe del Mondo, • difpcfitio-
ne per eífer introdotta 1'anima nelle manfioni in -
time . 245. z . . . Manfiont jQuatta , Corainciane eífer lopranaturali. 249. » 
Bellezza delle manfioni quarte . 249. 1 
Alie manfioni piú alte fifale con 1'amóte. 250.2. 
Demonio fA attoce guerva a l l ' wiime riella quarta manüa» 
Indice delle cofe plü Memorahlli , e Motabili » 
Diífefeflía frá gufti , e contení! ddla quarta tnanfio* 
ne. 149. 2.250. 1.151. 2. ÍSJ. 1. 2 
Oratione di raccogliraento, e di quiete j fonopropríe 
deila qaarta nianfione. 2S2. 2 
Sonó dichiaratc da s. Terefa . 2^ 1. 2. 2^  j . 1, 2. 254.1. 2. 
l y ? . !• i . e feg. Vedi Oratione di Raccoglimento, & 
Oratione di quiete. 
Jhíella maníione quarta rare volte entraño le cofe veleno-
fe , che fono penííeri inutilt , affetticrafli • 249*. 
Ün'ordinaria aftratione, cheduta lungo tempo» ¿cofa 
di fofpetto. 249. 2 
Non é poífibüe • che lo fpirito di Dio ftia íempre in un 
medefimo grado . 249. 2 
H u m i M vinceil Signore» fcaprele porte delle manfio-
n i . 254.1 
Che deve fare I'anima nella, quarta manfione . 2yy. 2 
2^ 5. 1. 2 
Effetti dell' oratione di queda maníione j danno á cono-
fcete, fe é da Dio > 6dai Demonio. 257. i»X ¡^anfione jQtrmta-, di quanta eccellenza . 258.1.259.1. 2 
L a maggior parte delle Figlie di santa Terefa entraño 
in eífa zyg. 2 
Cran peifettione per entrarvi ü richiede. 259.1 
Non entra á godere i tefori di quede maníioni , chi non 
fi dá del tutto á D io . 259. Í 
Oratione d' unione ¿ propria di quede maníioni • 255. 1 
51 dichiara P oratione d'unione. 259. 1. 2* 260. 1. 2. 
261. 1. 2 
Quale é mcl topi í i a l t a , che 1'oratione di quiete. zypt 
1. 2. Vedi Orationed' Unione. 
Lncertole non entraño in quede maníioni > e perche . 
259, 2 
Difpofitione per le gratie ¡ che ñ Dio in quede manfro-
M i , i moriré á fe dedo , & a tutto il creato , come fa J1 
verme della feta, che riforge á nuova vita.261.2.162 ui 
Defcrittione di queda nuova vita . 2f2. 2. 26j. 1. 2. 
16^ . t ' é l . ":«r. 
Pochi arrivano a queda nuova vita e c l e í l e , perche pochi 
muojono a fe defli, & al Mondo. 265. 2 
Avvi í í a quellidi queña maníione . 268. t - x- 269. í< 2 
I n queda maníione folo eintrodotta 1' anima , che Dio 
haeletta perdía favorita. 264.1 
L ' A n i m a di queña manfione fa gran bene all"anime-
264. 2. 26«. 1. 268. 1 
Deve fempte caminare avanti nel fervitio di Dio 1 e nel 
proprio con'-íchnento • 264.2 
Tutto r inferno s'arma centro l" anima di queí laman-
fione. '68. 1. 2 
fe pone I' pifetto in creatura , perde tutto . 268. 1 
Se non vá avanti nella v i r t ü , torna i dietro. 269. 1 
Oldre 1' unkne fopranaturak v ' é 1'unione acquilita , 
che conlide in aggiudatfi in tutto al voler Divino. 
242. 1. 265- 2 , n r 1 1 .-i-
Maníione quinta poco divetfa dalla feda j folo e dif-
ferente negl'effetti. 262. z 
Poco e qtiéllo che fi puó fare , e patire per diíporci 
alie gratie íubl ini i delle roanfioni fede. 269; 2 Manfeane Sefta.^ ÑeMe manfioni fede i'anima c fenta d 
amore di Dib . i6g. u 273. 274* t . 
Ferita d'amore deferitta da santa Terc ia . 273. 2. 274* 
1. Vedi Ferita. 
Grandií í lmi travagli, & interiori , « c e d e i i o r i , fi pa-
tifeono fino all ' ingreífo della maníione feda. 270. 1 
Si patifeono graviffime infermitá , e doloti. 271. 1 
Si patifeono ptandiíT.me argudie di fpirito . 271. 2. 
272. 1. 2. 285. 1. 2. 188. t. 2 
Si dá efpoño á moimorttioni, ancod'amici . 270- P« 2 
Al ie Aianíioni feíle sppartengono le locutioni, chcfá 
Dio s i r anima. Vedi Locutioni. 
Appartengono i ra t t i , che fono molto nequenti. 285. 
1. Vedi Locutioni . 
Appartiene anco il vo ló dello fpirito. Vedi Voló del-
lo fpirito . 
In queda maníione nen fi ¿eve lafeiare la meditatione , 
particolarmente de' Mideri de ! l 'Humani tá Santiflima 
di Chri í fo . 288. 2. 285. 1. 2. 290. 1. 2 291. 1 
Senza la meditatione dell' Humanitá Santiílima di Chri-
do non íi puó enrtare nella feda manfione . 1 ) 1 9 . 1 
In queda maníione fi communica Chrifto all'anima per 
viíione imellettuale . 291 2. & immaginaria • 294. 1. 
Vedi Vií ioni . 
IB queda manfione fi fa lo fpofalitio di Chrido con 1' ani-
ma . 279. 1 
XJiianta gran pena íi fente, in queda maníione j de'pec-
cat i . 188. 1 
Dglore d^'peccati tantc piü crefce> quanto che mag-
g/oti fono le gratie j c favor! , che Tanima da bif 
uceve. 288.1 
Dalle feíle alie fettime manfioni non v' ¿ porta chKifa. 
J79. 2 
Mattjwie Sett'tma . Nella manfione fettima fi celebra ¡1 ma-
trimonio fpiritualedi Chrido con l'aRÍma.3o» i.2.304.l 
Comefi faccia queílo matrimonio fpiiituale . 305. i» 304» 
U 2. 30;. I . 2- J08. 1 
Differenza frá lo fpofalitioj e matrimonio fpirituale . 
304-2.365.1 
IB vifione della Santiílima Humanitá di Chrido fi fece i l 
matrimonio fpirituale di Chridocons. Tercia . J04. i 
Quanto fublime fia queda gratia - 304. 2 
Si fá unione con Dio nel centro dell' anima . 304- 2. 305» 
1. 306 1 
Queda é la pió intimaunione dell* anima con Dio.304. % 
E unione fimile á quclla di due acque , che fi mifehiano 
infierne. 304-1 
L* altre un loa! fono come la ñamma di due candelle > Che 
fi poffono feparare. 305.1 
L ' A n i m a in queda unione fi un' ideífo fpirito co» 
Chtitto. 305- 1 
Chrido c la vita di qued'anima. 30y. 1 
Tale unione per5 non rende 1» anima Ccura della fuá fi» 
lute. 306.1 
In quedo matrimonio fi dichiara 1' immenfitá del Divino 
amore . 304. 2 
11 godimento eccede tutti graltrigodimenti dicommu-
nicationifpirituali, che Dio fá all'anima . 304. 1 
Godimento ecceíCvo dello fpirito fi diffonde anco ne 
fenfi, epotenze. 305. i . 311. 2 
í ñett- del matrimonio fpirituale fono, merte totale ^ fe 
defio, defiderio ardeTitiídmodi patire . 307. 1 
Unione totale alia volontá di Dio , pace relie perfe-
cutioni, daccamento dalla gloria , dalla vita , d' ogni 
cofa - 307. 2 
Timore nvggiori d' offender Dio . 306-1. 309.1. 310* 1 
A l t r i effetti. 308. 2. 309. 1. 2 
Quivi Chiilto tifveglia, emuove l'animaad operare ad 
honoi di Dio 308. 1.1 
L'Anima di queda manfione non há piú rat t i , né edafi * 
q u a i t o á g l ' e f f e t t i ederni . 308. 2 
N é meno há aridi tá . 307. 2. 308. 2 
Iddio fá quede gratie per animare , e dar forza all* anima 
nel patire . 310- 1. 2. 311- 1- 2. Et operare - 311. 1. 2 
L ' Anime di queda manfione non danno fempre nel me-
defimo efliere di godimenti : tal hora Dio le la fe ia nel 
loro niente , e ribellione de' fenfi , e potenze . 3 10. 2 
Cadcno in peccati leggieri,ma non con avvertenza 310.1 
Come deve portarfi P anima in queda maníione , favori-
ta da Dio con matrimonio fpirituale. 310- 2. J I I . i . 2. 
312 1.2 María Maddalena non fu martire , perche haveva patito ntl» 
la paflione di Chrido atrece mattitio . 312. 1 
D i S . MaríaMaddalena fü molto devota s. Terefa . 32 lAnria Vergine eletta da s» Terefa per fuá madre j e madre 
la efpetimen ta . 8-2 
Maria Vergine dona una cappa candldidiim ad un Padre 
Domenicano. Ijj» 1 
Maria Vergine apparve alcune volte á s. Terefa - 1 JI- 1 
Tríonfo dtlia íantidima Vergine j veduto da s. Terefa nel 
giorno del l 'Aí funt ion», 141-1 
A Maria Vergine apparve Chrido fubito riftifeitato » 
149. 1 
Maria Vergine Madre delle Carmelitane Scalze. 244.1 
Gran bene haverla per pattona. 244.1 
Carmelitane Scalze devono edere fimili á Maria Vergine 
nell' huaiiltá - 176. 1 
Martirio defideratoda s- Terefa ancor fanciulla. 8.1 
Religione c un lungo martirio - 174- 1 
Spirituali che non muojono aKMondo j fon dal Mondo 
tnartitizzati. 12c. 2 
Matrimonio fpirituale. Vedi Maníioni Settime > alie 
quali appartiene * 
Meditatione- Vedi Oratione acquiíita . Mérito confide in amare, patire , operare. 147 1 . 
M i r a r o l i , che dovevano fatfi nella Chiefa delle Carmelita^ 
he Scalze d'Avila , gli dovevano dar nome di Chiefat 
fama. 150 l . ' • • Monathetilafeiate non foffrono, cV altre fiano offervantí , 
24- 2. 28. 2.101. 1 
M<Jnache tilafeiate fauno maggior guerra all'oífervanti > 
che tuttt li Demonjdell' inferno 24. 2 
Monsche non foffrono, che alcuna talhüra ferrhi C o n -
fedove drao dinario, dicetido efferin ptcgniditio del-
U ftima > * offervanza del Mofiadero. 162. 2 
Indice delle cofe p¡ü Alemúrabilí , e N o t a h i l í . 
Non G c u m a , né affliggeva » quaiváo fi mormotara & 
lei . I4V i-178. 2 
MormoratioDi de'mondaní contro li fpíritual!. tio. 2 
Mormprationi graudi patifcono l* anime delle feíle maa« 
ñ o ñ i . 170- 1.2 
Aí«rfe é dolce k chi ama Dio > terribileá c b í n o n l ' ama . 
1 
Moite dcl^amor propiia \ é vita in Chrifto. z6, i*u 
1 6 U I . 2 
Anirna morta all'amor propiio. Se a tutte le cofe del 
Mortdo, a quanto aira vita riforge. 507. t 
A íimilitudine del verme dellafeta \y anima morta á fe 
ftclfa , & a tinto ii cteato, tiferge A vita Celeüe , t 
Divina . l6t. 2. 162.». i . 16?. 1. 2. 1Í4. i . e feg. 
Mortc totale á fe fteflb x t cffettodel matiimoniofFÍrl» 
tualc- j r ? . 1. i 
Non reme la morte chi ama Dio . 129. 2 
Non teme la morte chi c morto á fe ftcífo , & al M o n » 
do . 129. 2 
Morte ritardata , di quanta pena an ' anima ferita d' amo-
re . 299-2 
Noi> pu6 in c ió con formarfi alia volontá di Dio y e per-
che . ?oo. s 
S. Tetefa giovinetta in punto dr ntort©. i i . a 
Faifa pietft di fue padre % che non permife, che fi confeí» 
faCe-» accid noa vedeífc j , fi turbaffe per il pericolo > 
nel quale era • 19 1 
Parenti non avvertifcoi»» 1* uiortv; vicina a' ruotibondi % 
aiKo con per ico loae l l ' an in» • 19. 1 
Quelli che- da dovero amano Dio » Se abbandonano le 
cofe del Mondo 1 foavemente muojono» 129. r 
Ratto c Cmile alia morte. 129 1 
A ncor ch¿ alcuno rapito d* amore d! Dio defidera la mor-
te , quando viene la mottevteme t e non vorrebbe mo^ 
rite'. ?o i . 1 Mortificatione qivintoíía neceí fari* . 171. r 
Mortificatione vá unitacon r h u m i l t á i 171. & 
Elogio di quefte due v i r t i i . 17}. * 
Qiianto;bene aportano a i r anima. 171 2 
^Efortationc d i s. Tetefa alia mortificatione. I 7 i t 1. 
172. i 2.17^. 1. 2.174. 1.175-2 
Chi h i pii\ mortificatione, humiltá ^ e puritá , pjít 
íerve D b • 294. 1 
Accatezzamento del corpo k te ora tiene , non- ftauna 
bene infierne, i jo 1 
Mortificatione che fi. deve eféte ínre nellv¡nferroiti >, 
172. 2- 17J.. 1. r 
MOW Í^» . S.Terefa eforta con eficacia al difpreggiodél Mon» Chi fí mortifica nelie cofe picciole, riefee con vittoris. 
do . 101.1 | ne l legrandi . 178.2 
Propone * ció. I ' efempio d i San Pietro d' Alcántara » Mu? inrefe molto giü. d í q u d l o , c h e v i d d e n c l r o v e t t a » 
101, 2 . . I 108. li 
Muote foavemente, chi in vita h* abbandonato coa: 
í'affétto le cofe del Mondo. 229. t 
Si^nore cfcl.Mondadivienev chi lo difpregia» i?6. v 
Monda guadagn» crédito k perche non é conofcluta < 
IQI. i . . 
Leggi del Mondo, non devono. ofleivarfi da' Rcli&iofi < 
IfU 2. 127. I» F 
Crandi del Mondo non, fono grandi. nel coígetta di Dio . 
ChV v'uole fere- profit'o» deve peníare , che ne l Mondo, 
non vi fia altroche Dio , e lui .. ^6. «• 
Spir-ituale che non rruiore a l Mondo > i l Mondo d i mor--
t e á l u i . Uo. 2 , , . , , 
I l Mondo non fcffrc nelteperfóBefpjntualealcun man-
camento . 2.20. 2 
X.C cofe piifc pregiate del Monda fonovili compárate at 
quelle del c i e lo . 120. 1.2 
Tutto il Monda pareva 4 S. Terefat un íogno ,, e cofadü 
bujía • i?o. i r , s . • 
Vanno perduti quelli » s' impieeano t fuoi defiderj ^ 
peníieri » e follecitodini, in cefe del Mondo . 147- 1 
Ftá contenti mondani non fi trovano conten teiza . 29. 2 
racilmente s'abbraccino le vanitá, , e contenti del 
Mondo. 18. 2 
Quanto difpiaccía mondani elíere avvertiti delle loro; 
v a n h i , edifetti . 212. 2. 21^. t 
Morm^ttifi-- S. 1 érela era inimica di mormorationl. 20.2 
Dove era Terefa , o^n' uno haveva ficute le fpalle.. io.. 1 
Attaccava adaltri ¡ í med*r6gio íp ir i t» . 20. i 
Piú fáci lmente k mormora per lecofe di virttV > che peí 
le vanitA« 28. 2 
Moimprat-ionii/í (Vegliarono, contro s. Terefa , quand'u 
infominciíf'á trattar* di maggior profirto . 67. 1 
S. Terefa non odia va , anzi pregava. Dio pe t quelli , che 
Monache ne' parlatori incontrano gran danni. 24. 2 
Monache Carmelitane d'Avila fonoda Chriftochiamate 
fue forelle. 150. 2 
Non é Mcnaca , chi non hh obbedien7» . i!t4. 2 
JMonaca , che ama V honor e , é pregiudiciale a' Monafle» 
ri di Carmel!tañe Sca¡?e • I7¿. 2.177. » * 
Moñaca fenza mortificatione. non é k propofito per le 
Carmelitane SeaIz». 177. 1.2 
Alie Monr.-he fcalze fi da temao per la mortificatione 
interna , ma non per refterna. 177. 1 
Vedi Carmelitane Scalze. 
AvverfionediS. Terefaall^efTerMonaca. i r . / . 2 
Come S. Terefa íl tifolveífe ad efler Monaca. >i. u «• 
1. 2 
S. Terefa fi fá Monaca Carmelitana, I J . !• 2 
Fafta Monaca fenti gran contento, i ? . I . 2 Mouafiera di Monache con l iber tá , ó parto peí l ' infer-
no • 2?. 2. 24. i 
Meglio i; liare nel fecolo, chefarfi Monaca in Mona-
llero di liberté . 24.1 
S. Terefa configlia í padri, che non ponghino le figlie 
in (¡mili Monafterl. 24. i 
Monafleri di Carmelitane Scalze , fono le delitie di 
Chrifto. 149. 2 
Monafteri di Carmelitane Scalze, fono ua Cielo in ter 
t a . 177.í 
Monafleri fontuoí», deteftatl^ e maledettida S. Tere--
f a . i ;6 .1 
Ne'Monaftcri prefto manca lvoíreEvanza ^ fe COR folle-
citudine non ficudodifee * 16! • 2 
>íe'Monafteri prefto entraño le male confuetudini, e 
difficilmente fi levana 16}. 2 
Mcnafteri, ne'qiul i entra la difeordia , fono, rovína-
t l» e perduti. 16S. z. 
P u n t i d'honote di quanto det t ímento a' Monalteri » 
177. 1. 2. 176. J 
Chi non vuole portar la Croce v f* quella > che 
eli vien. data conragjon*», non é degna di fiare nel 
Monaí l ero . t ? ! 2 
MinoF male é la merte , che introdurre nev Monafteii 
un mal coflurae.. 176. 1 
Monaíle?! , n e ' q u a ü entraño punti d'honore, n o n v ' é 
fpirito^ 218. 2 
Nc' Monafteri di Carmelitane Scalze noa C permettonai 
giochi . 179" 2 j 
Monafleri fi, rilaflano confac ftima di leggieriinfeimita •.] 
>7Í 
N 
N Ov¡tt& Carmelitane Sca l ie , quali devono eíTereanar-meffe alia profeflioae v e quali efdufe »176.1.1* 17^ 
1.. 2. I.78. I 
O 
O Blditm* di «• Terefa ammirabile. 10?. 2. IOJ» r Per obbedirefá fegni di difpreggio á Chrifto , quandek 
gli appariva. 10S. 2 
Quanto piil »• Terefa per obbedírf fi divertiva dall'ora--
t lone, tanto, maggioti gtatie Chriftoi gliface.va. 109» 
Kt 1 llb I 
Chrifto comanda a *> Terefa » ch' obbedifca a ronfeífori ^ 
anco, quando gli comandan© cofe contiatica queller 
che luigl» comandava. 97* 2 
S- Terefa obbedifcc a i eonfeíTori in tutto ^ 8? r. 2.106.2. 
Per obbedire refifleva a i Di«inifavori , ma liriceveva. 
maggiori-. 88. 2. 10*. fc n t 
Obbedienza di maggiot.mérito « chela (coit«nza . i j a 2. 
C h i non ha obbedienza y non ¿Monaca , 84 2 i8s. 1 
NelL' obbedireft4la maggtot perfetttone- 1^4. 2 
ObbedienTatendc agevolll* opere ^  ch< pa;ono.impofTíb¡» 
li . 2J2 
Non e vero. obbedife> quando n o a v' í refolutjoüe at 
pariré • 96- 2 Otcigmi di eaffatemjije Tanitá,quanto pregiudiciali-;» i>«, 
láttlt» 
Indice delh cofe plil Memorahtli , e NotahilL 
2^. I . Z. M o l t ó p i i fono pregiudídali a Monache; i? 
Con quanta diffisolcá fi lafciaao • £4* »• 2.y- <• 
Per favorita che un'aniaia ¿ a » non de ve po di ín oceafio-
ne úl peccare. 244. » 
Quale pena apportava a S. Terefa il non laíciare l'occafio-
ni di vanicá , e mancanienti . z? . z. z8.1 
Dio toglieva a S. Terefa roccafioni delle fue vaní tá . 
Z7 z. i ? . 1 
NellaContemplationel'anima ricevc forza per ñar fal-
da nelle occ ifion i . 78.1 
Per l 'orationeé ueceflario fuggire I* occafioni de'man-
camenti • 44- 1 
Ojefa) diquanto méri toé il perdonare l'offefe. Z19. 1. z 
Dio non concede oratione íoptanatural» á chi non per-
dona V offefe • zzo. 1 x 
Perdonare 1' oífefe c efietto deir amor di D i o , zzo^ 1 
E anco effetto della conteraplatione . zzo. i 
14 5eve incominciat , e íinjrfi col conofcíment© di fe 
fteffo. zz^ . i 
ZÍ Deve eíTere accompagnala dalla Croce > e patimcíiti , 
56. 1. I ^ I . Z 
16 Conjpagna anco dell' oratione deve effere la confotmitl 
alia volontá di Dio. t4z* 1 
27 Chi attende all' oratione , deve effef rffoluto di fchíva* 
re i peccati mortali piii che la morte > & i veniail 
avvertitt » Zií, 1 
28 Non (i devono deíidetaM ne cercare gufti fpirituati 1 
40. i . z. 41. I . 41, i 
z9 P i ú todo dfvono ccrcarfimottifícationii epatimenti* 
41. 1. 2.42.1 
50 Oratione deve eífer fondata in humllt i . 42.1.45. i.gi>fc 
}t L'oratione non deve lafciarfi per m.iiicameiuj> che & commettono • jo. 1. ?i . 1. Z4Z 
j z Ne meno deve lafciatfiper infermitá • zff, 1 
Non devo alcunofidarfi dell* oratione fopranaturale j fe JJ Né per ariditá , n é per tentationi. j 1.1 
non^perdona 1'oífefe . zi#. 1. zzo. ^ i _ 54 Demonio s'aiíatica per ritraer 1'anima dall'oratione. 
44. z. 45. z 66.1. 67, z . z. 191. Z.19Z.1. 38. z 
j$ Cominciando attendere áll'oratione Í t' incontrano fra-
vi difKcoltái ma poi (1 rende facile, e guftola con 
confolationi Celefti. j8. 2 
J(5 Fatica grande de'PÍ inc ipiant i . ?8. z. jp- t 
Optrt. Dio non guarda tanto alia grandezza dell'opera , 
quanto all'amore, con che fita. | i2 2 
Nell'operare , patire, & amare,Confi fte il m é r i t o . 147- 1 
Orutione acqti\fita > Efortationi efficaci di S. Terefa ail ' ora-
tione . }c. r. 2. 190. 2.191.1.z.igz.i.z. ip j . i . i . i ^ ^ . i . i -
ijy. 1. z. 198.1. r, 199. 1.1. 159.1 
D i quanto bene é a n ó n i m a Voratione. 10.1.2.J8.1.2.97. 
z. 40.1 68-1, x j s . 1 
Oratione quanto utile , eneccflatla. 42.Z. 180. 1. i8y. z 
Oratione inferifcc , c ftabilifce le virtú . lo.i.i^ i . x?. 2. 
50.\. 180 1 
Oratiane accende l'amot di D io . 24^.2. 
JJílcditatione de' Mifteri dell ' Humanitá Santifllma di 
Chrifto accende i l Divino amore, i ' aumenta . 41. r. 
Servo dell'amore » chi attende á l l ' o r a t i o n e . 2 
Dio favoriíce, e dá grao premio a chi perfevera nell' 
oratione . jo . i - 2 
Caminando per la vía dell'oratione j ü guadagna gran 
teforo. 190.2 
Oratione é ftrada maeílra per il Cielo . 190. 2 
Otatione moho neceífaria a' Religioíi . i ? ! . 2 
Oratione , fondamentodell'oíTervanza regolare. l y ? . 1 
Un picciol giuio nell' oratione non fi puó pagare con 
totti i travagli del Mondo. j s . 2 
Impedimenti per 1'oratione fono, pri rao faifa h u m i l t á . 
44.1.66.1.67.1 
Secondo, timore J« perderé la fanita . 4?. »• 
Tereo d e s c r í o imprudente di giovate a<l_ a l tr i . 45'. 3 
Quarto, inquietudine p e r ü mancamenti altrui ,46. 1 
Quin to , piccioli puntigli d'honorc. ii2. 1 
Sel lo , di ítrationi , e ditfufioni nelle cofe c í t e m e -
Seuimo, poca mortifícaticne, c poca culiodia de'fenfi . 
39. i . zoi . 1 iox 1. z^y. 1 
Ottavo , accaretzament» del corpo. 159. z 
Avvertimentiper 1'oratione acquifita ] primo, liberté 
difpii ito, & allegrezza . 44.1 
2 Awertimento. Fuggire <1'occafioni 4e'mancamenti . 
44.1 68- z 
3 Grand' animo congiunto con humiltá . 44. 1 ^ 
4 Grand'animo congiunto con coníidenza in Dio . 
^ Seguiré la direttione del maeftro . 44. z. 45:. z 
f, Staccamentodal Mondo, & ogni cofa creata . 45 
7 Non fi deve far ftima della fanitá . 4j. z. 
& Non deve alcuno innalzarfi da fea'gradi d' 
fufa . 42. 1. 2.4J. 1. z. 8z. 1. 2 1 
9 Non deve fofpendere 1* intelletto , fe Dio non lo fo-
fpende . 43.1.2 
10 Se Dio non concede 1'oratione fopranaturale, fi deve 
fiare con humiltá , eraíTegnatione . 8z. 1 
11 Non fá piogreífi nell'oratione , chi non abbtaccia la 
Croce nel principio . 41. i * 2 . . , • 
i z Oratione deve efler fondatafopra 1'Humanitá d i Chu-
tto-4i-i-z. 88. i 
1} Chi attende all' oratione , non fempre ftá in luce , ma 
fpcfib in tenebre , & ariditá . 1Z7.1. 14*. » z. 14J. 1 
14 Come deve portarfi 1'anima nell 'ariditá . 41. z. J i . 2 
zy Dio difpone 1' anima con I* ariditá ad abbtacciar la 
Croce . 40 1 
19 Tutt i devono procurare di caminare per la via dell' ora-
tione. 189.1.2 , , " , 
20 Peralta oratione che uno habbla , non develalciare la 
meditatione. 280. !• 2 
21 Dell'oratione deve fempre parlare , chi per la via 
• dell* oratione camina . 190. 1-2 
X i Oratione deve fempre efler accompagnata con I hu-
m i l t á . 2}?. I 
t i jenza hinniltá ogni cofa é perfa. zj9« » 
44. 2 
oratione in-
?7 Oratione fenzadiícorfo c moUodi6Sciíe . J J . 1.1 .^ x 
j8 Oratione con difeorfo, é meno difficile . 15. 1 
E T una , e 1' altra molto difficile • 59. 2 
J9 Nell' oratione vi fono molti ttavagli, mahanno i l f u » 
premio ancoin quefta v i ta . 40 1 > 
40 Neir oratione fi fanno molii ptoponimenti, e poi 1' 
opere non corrifpondono • 266. !• 2 
41 Nelcamino dell'oratione non v' é p e n c ó l o . 191. 2 
<vi Raccoglimento de'feufi & neceflario per i' oratione . 
zo i . z. 10Z.1 . , y 
C h e cofa fia oratione acquifita, « come deve farfi . 42^ 
1. 2.41.1.1, 46. i . i . 39.1.40. »• z. 41. i . z. 
Modo di meditare . 47. *- 49.1.2.59. z, 42.1. z. 46. 2 
Come deve portarfi 1' anima nella meditatione. 38. 2.39. 
1. 2.40. i . 2. 41. 1. 1. 42.1. 4*. i- 201. t* 2 
Se fiamo aliegri , dobbiamo meditare ChriíloTifuícitato , 
ó falendo al Cielo : íe fiamo in ttavagli, quando fuda-
vanel l 'horto , ó f o t t o i l pefodella Croce. 198. 1. 2 
Meditatione de' -doloti 4 i Chrifto allegerifce i nofifi 
travagli . 169. 1 
Diverfitáfra la meditatione, e contemplatione. 187. 1. 
197^  í. ?8. i . 39.1. z. 49. z. yo » 1 
Diverfa difpofitione fi richiede per Potatlone , « per la 
Contemplatione . 56. z. 57. r . z . 61. z-6z.i.i. 180. i . t 
Con 1' oratione 1' anima entra dentro di f e , e n e l p i ú i n -
timogodecon Chriílo . ij4'2 
Anima íenz 'orat ione é fuori di fe , ecommette ín nu« 
merabili mancamenti. 234. 2 
Chi non fá oratione , é c o m e un paralitico , che ha ma. 
ni , e. piedi , e non H puó adoperare. 234. 2 
Oratione, e meditatione fono le^orte del Caftello in* 
teriore . 234. z. Z43. 1 _ 
Chi lafeia V oratione , perde la huona ftrada . 68. 1 
Orationeufata da S. Terefa . 32. z. 3 3. 1. 34. z.8iv.i.89. t 
Oratione di S. Terefa era fopra la Paífionedi C h r i í l o . 
88. i 
S. Francefco Borglaconfiglia S. Terefa ácominciare f ea . 
pre la fuá otatione fopra la Paflione di Chriílo * 89. i 
S. Terefa ogni giorno meditava i ' otatione, e fudore del 
fangue di Chrifto nell' horto. 33.1 
Oratione di S Tereía efficacifiima , ottenuta da Dio » 
quantochiedeva , conformegli promiffe Chrifto • t}1> 
i . z, 140. Vedi S. Terefa . Oratione ¡nfufa . Difpofitioni per 1'otatione ínfula . 
All'oratione infufa potiamo difporfi con la gratia ordi-
naria , manon s ottiene, fe non per gratia Ipecia-
l e . í 3 ' i . 6 j . 2 . 3 í } . i 
Oratione fopranaturale e un bene si fublime , che non (t 
pu6 metitare con tutti i ttavagli del Mondo . 197- » 
Niuna pu6 con ie proptie diligenze elevarfi ad efla • 
8z. r . z 
Ñiuno»deveinnalzarfi ad oratione fopranaturale, fe Di» 
non T innalza. Z96. z- Z97.1 
Pochi fi dif^ongono per la Contemplatione . <$!• r. 
159. 1 
Diveife difpofitioni fi richiedono per la «ontemplatio» 
n e , e per la meditatione. 180.1. i - 61. z. 62. 1. i , $6. 
i - 17 >. 2 . . v . 
Per arrivare alia Contemplatione fi nchiedoao Virtü m 
alto grado. 180. 2 
E fiaccamento totale da ttltte le colé terwne • X* 
i } ' I» 4Í. I. l«>t »• » a», 
ladlce dele cofc p'iü Memorahil, e Notahili 
abbracciarla Crocc, c pat inienú • 5j.'«. z. I?4.Í 
E taccoglimento de* fenü . zoi. t, o^^ • I 
£ gran rifolutione di fare la vo lontá di Día • 199.í»^!.! 
E grand' animo , eperqual caufa . S i . U 301. z 
£ niorte delT amor proprio, a guifa del verme , che fá la 
feta , che prima muoie , epoi liforge con T a l i * 261 
2.- Í6l. I . Z. 16\' u z 
Per I' oratione infuía íi richiede gran petfettione . zfa 1 
A chi ha fiaccamento dal creato > & humiltA. Dio con» 
cede la Contemplatlone, 1J9. t« 2 
Non fidevefar ftimadieofe terrene. 55. z 
Si deve caminare con gran rifolutione per la vía délla 
Croce • j r . 1.81. z. 241.1 
HumiltA c difpofuione per la Contemplatíone . 81. z 
p. Humil táfondamento dell' oratione. ISZ.I.2?7.I 8i.z 
Oratione deve fempre accompagnatfi coa 1' humiltá 
257. 1 
Efinirfi con 1 'humi l tá . n^. i 
Senz' humilla ogni cofa é perfa . zj^. T 
Pili vale-per conofcere Dio r h u m i ú i j che la fcienza. 
SA. z 
L ' anima innalzata ad oratione fopranaturalo deve te-
m e r é , & effere fanta . 6S- z 
Se cade in alcuna colpa, non deve difperaríí j raa pen-
tita , & humiliarfi. 68. u 69» 1. <}• 1 
Per P oratione infuü gran rifolutione ú tichieáe< 190. 
2. 191. I . zgj. 1. z~~^ 
Deve 1'anima darfi del t u t t o á Dio: i? i» 1. z;^. 1 
C h i non dá deltutto la fuá volontá 3 D i o , non bsverá 
al fonte della Contemplatlone . z n . 2 
Travagli grandipatiti peramordi Dio j íbno diípofitio-
ne alia Contemplatíone . 219. 2 
P e r c i ó i travagli fono^ ftimati da Contemplativi , piñ 
che da mondan i legioje , e l'oro • 219. 2 
t'oratione infufa é come 1'acqua lontana» alia quale 
non s 'arr iva , fe ncn per viadif l íei l í . JÍÍJ. 2 
Avvevtimenti per i* oidcíone infufa. 
• Non deve defiderare j ne dimandare a Dio cofe d'ota 
tiene fopranaturale . z z i . 1. 296» 2. 297. 1. 2. 
í e i ragionidi quefto. 296. 2. 25-7, i . l 
2 Le coíe d' oratione fopranaturale/fi devono trattare con 
ConfeíToti con ogni veritá , e fchiettezza. 126.1. 296.» 
Chi fá altrimente , c fottopollo ad inganni. 296. 1 
3 Chi camina con humi l tá , ne prefume di riceverc nel 
oratione favor!, non fará ingannato* 222. 1 
4 Quelli che hanno oratione infufa , benche altiffima re-
ü a n n o talhora abbandonati da Dio in ariditá • 55. z 
5 Chi ílá in piü ako grado d' oratione > deve piú temeré 
6 Non fempre Dio comunica 1» oratione fopranaturale a 
chi camina per queíla v í a . ó j - z 
7 Mancando 1' oratione fopranaturale , devefi ufare la me 
ditatione . 6j . z 
S Oratione fopranaturale fi comunica talhora agl'incipisn-
- ti , e proficienti. K j . i 
9 Si comunica anco tal'hora a chi ftál in peccato mortale. 
180.2. x í i . 1 
10 Non tutti quelli ch'attendono all 'oratlon?» fono per 
la contemplationc • 182.1 184.. 1 
11 Humi l tá é l ' o r a t i o n e di chi non puó meditare} n ¿ c o n -
templare • 182.1. 2. 184.1. 2 
22 Devcl 'anima procurared'avvantaggíarfi c e l l e v i r t ú , 
e pioprio conofeimento . 264.2. 26y. i . 2. 269. 1 
1 j Poncndofi 1' affetto in cofa , che non e D i o , fi perde ¡1 
tutto. 268. 1 
14 Chi manca nella c a r í t á , no» havetA oratione infu-j 
f a . 267. 1 
H Chi non fk progrefli nelle virtú , tornetá adietro «269.1 
16 C o l Divino favore íi puó nel medefimo tempo attende-
te alia vita altiva , e contemplativa. 6c. 1. 312. 1 
17 Humiltá á guifa d' ape lavora il melé della Contempla-
tione. 233. 1. 237.1 
it 11 Demonio dá contimiiT e gagliardi aííalti á chi atten-
de air oratione'. 257. 2. 238.1. 239.1.240. 2.241.2. 257. 
2. 2íy. i . 2 
19 E t a l i ' a n i m a , che fa'e á piú altl giadi , piú furioli li 
n n u ó v a . 268. 1. 1 
20 Oratione infufa é ofeura á chi non hñ efperienza. 37. 
21 Si come non fi puó havere, quando fi vuole ; cosi non 
Ifi puó ricufare, né refiílergli quando Dio la d á . 84.2 
22 Deíiderj impetuofi di vedere Dio devono talhora modc-
rarfí . 188. 1. 2.186. 1 
2} Tal! deíiderj fono talhoraaccefidal Demonio. 188.2 
a4 Se cade, non deve difperarfi > marlpigliare 1' oratione. 
SI- 1 
15; Per far bene oratione 1 dobbiamo couüderat? p i ó 
1 dentro di no!. ZOT. t. 2 
26 Durar fempre fra le confo la t ion í , non é cofa íícur* • 
249. 2. 291. 1 
27 Come deve portátil laperfona favorita da Dio con ora-
tione fopranaturale, per non cadere da si alto flato 
310. 2.311 1. 2. 312. u 2 
28 Per alta oratione che uno habbia j non deve lafclare la 
meditatione. 289. 1.2 
29 Anz i é neceífaria per falire a pin altí gradi . 289. £ 
30 Grand' inganno é il penfare, che 1' oratione circa i M i -
fleri d e l l ' H u m a n i t á Santiífima di Chrifto fia d'irape» 
dimento alia Contemplatíone • 79.1* i.80.1.2. 81.1. z, 
z88. 2. 
H Non impedifee j anfcl perfettiona la píú alta Contem-
plationc. 8z. 1.289- !• 291' 1 
32 Pericolofa c o f a é i l lafciare la meditatione de' Miíleri 
di Chrifto. 79. i . 291. 1 
33 11 laíciarla é grand' impedimento alia Contemplatío-
ne • 81. 1 
34 Due ragloni di quedo .81. 1 
35 Chriílodiífe á S .Terefa , che il lafclare la meditatione 
de' fuoi Mifteti, era ¿' impedimento alia Contem-
platíone . 80. 2 > 
36 S. Terc fa l 'há provato per ifperienza. ?o. 2 
37 Per c ió impugna si etficacemente la dottrina , che d i -
c e , che il meditare i Milleri rii Chriílo fia impedimen-
to alia Contemplatíone. 79-1. z . 8b.f- a. 81.1.2.2.11. 1 
38 5. Tercfa non puó fofií"<irc , ú Uica quefto : anzi dice , 
eífer un grand'errore . 7'> «• z- i - z / i - i - z . 2?!. t 
39 Suo dolore, e Jamenti, per eífer ítata alcun tempe) in 
queílAinganno. 71. «• 80. z. Z91.1. . . ,. ^ 
40 San»¡ gian contemplativi fono ítati devoti della Santif-
fima Humanitá di Chtifto , & lunno tenuto queña 
(Irada 80. z 
41 Felice 1'anima, che porta fempre prefente Chriílo • 
8o. z 
42 Matrimonio di Chriílo con S.Terefa, fú contralto ¡n V i -
íione di Chriílo. 304.1, 
43 Queíla meditatione apporta gran beni. 190. z 
44 Come l i piii fublimi contemplativi devono contem-
plare, ó meditare i Mifterj dell'Humanitá di C h r i * 
fto. Z9o. 1. z 
4; Piirdonne, chehuomin!, fono innalzate ad oratione 
fopranatutale. 143.1 
46 Travagli de'Cbntemplativi intolerabili. 143.2- H ^ i » * 
Fcccllenza delforaiion» Infufa • 
Oratione infufa , quant'alto favore di Jjiufia. 181 1.186. 
x. z. 187. 12 
Gratie grandi, e gran beni comunica Dio all'anlma Itk 
quefta oratione. ^o.t , 
Luce comunicata da Dio nell' oratione, eccede fenz* 
comparatione la luce del So lé . IZ9. 1 
11 godimentodeiroratione i n f u í a , eccede ogni godimen-
to terreno. 1Z9.1 
E un bene si fublime, che non fi puó raeritare con tutti 
i travagli del Mondo- 197* 1 
Effetto dell'oratione infufa, é amore intenfiflimo di Dio 
zzC. 1 
Oratione infufa í imi lea l fuocomagglore, e minore , & 
al ferro piú , e meno infuocatoj che piú , o meno 
accended* amor di Dio« 63.1 •• . . . 
Accende gran fiamma d' amor di Dio , a guifa di feint i l -
l a , ch'accende una gran fiamma .53.2 
Se l'amor di Dio non é giande, non fono contemplativi • 
26.1 
Oratione infufa porta feco humiltá • z iz . z. zzo. 1 
Godimento nell' humiliationi, e difpreggi. 219. 1 
Amore a chi fehernifee» 271.1 
Niunallima della propria nobiltá , &honore. 219. z 
Scordanza dell'oiTefe. 210, 1 
A m ó t e , e defiderio di travagli, e patimenti. 221, b. 
119. 2 
Allegiezza nelle mormorationi , e difprezzi. 271. t 
Timore delle tentazioni oceulte fotto fpecie di bene.221.» 
Confolationí maggiori di quelle che fi godono ne'paífa» 
tempi del Mondo . 248. 1 
Timore di cadere. y j . 2. 
Fortezza nel patire. 310.1.2 
Cognitione de' mancamenti, che pnma non appanva-
no . 76. 1 •. , • /• 
Dolore de' peccati tanto maggloie « quinto piú altí fono 
li favoti. 288.1.2 \ - , 11 t,. ' 
Efcludeogni fuperbia, vedendo, che tutto quello cho 
há , e Dio • 270.2 
Efclude i l timore de'travagli . 221.2 
Vá a?cpmpasnata 4 ' i u f w n W » e dolore. 
Indice ddle eofe plu Memrahil > } IslotahiJñ 
E da mrsgli internl. 171.1. t - 2 
E m o w i o t a t i o B í . ijO' i * x . , 1 «. 1 • y 
Mon (i muove n t per il bene, n¿per um&le jChe ai I d u 
dice , per quattro ragioni. ijo- 1 
Conofce i I fuo niente • 40. 1 
Scopregl* inganni del Demonio • j67>i 
C h i T há , giova a molte anime • 6z>2< ^ 4^. t, 16 j . t, 
16?. 1 
Simile al cibo che ñ d i * chi piú , a chi meno,e conforme 
alia qualitá , e quantitá $' acquilla vigore . Ki- 1 
Altri effetri. ^o . i . i .y t . i .yó . i . í y . 1. 1. 1Í6 , i, i ? / . 1. a. 
a? 6 2, 164, i . 265-1. 268.1 
Effetti dell' oratlone di raccoglímento, di quiete» d* 
tinione • Vedi á fuoi luoghi. 
Varié íorti d' otatione infuta . 
Quattro forti d' oratjone affegna s. Terefa. jg . t 
A quattto fon id* acqua fono affoniigliate . J9, 1 
Prima forte s'afloniiglia all* acqua cavata da un poizo . 
» , 
E que í taé 1'otatione acquifita. Vedi Oratione acqui-
£ta. 
9econda forte aíTomigüata all'acqua cavatacon ruota . 
i9 2 
E quelta T oratioue di quiete foptanaturale» Vedi ora-
tione di Q11 J ete . 
T e n a forte s'aífomiglia all'acqua d 'un nuaie. ye* 1. 
y 7.1.1. yi?. i 
Equefta é l * orationed'unlonedefentta. 57. 1. 2.58.1. 
2. 59. i .£o.r.2.6i. i . Vedi d* Oratione d' unione . 
Quatta fotte t' afíomiglta all* acqua , che cade dal Cielo • 
61.2.62. 1. ¿. 64. !• 2 
Equeda é un* altra forte d unione diverfa dalla prece 
dente , e defetitta. 61. 2.62. ti 2.64-1.2. Vedi 
. Oratione d'Unione . 
Nel l ' oratione del Pater nofter vengono infegnati tutti li 
gradi d'orationc, ed'altta conteníplatione . 220. 2 
T i m a la cootemplatione 5 e petfettione í lá tacchiufa 
nell' oratione del Patee nofter . 2iO. 2 
Anima atfbmigliata ad un Caftello di chriftallo chiaro 
con molte ftahze 2}}. »• 2.134.1. 2, 2{y. 1. 1. e feg. 
Le ftanze fígnificano varié forti d'oratione. Vedi Man 
fiont . 
, Le prime tre ftanze fignificano 1' oratione acquífita. Vedi 
Oratione acquiíita. 
L a quarta (ígniñea l'otatione di raccoglimento, e di quie-
te • Vedi Oratione di raccoglimento j & Oratione di 
quiete a'fuo! luoghi. 
Al ia quinta manfioneappartiene 1* oratione d* unione ^ 
Vedi Oratione d'unione.. • • , « ,. 
Nella f^ft» »... .fiw«e r anima ¿ f e n t a d* amore. Vedi 
te rita d' amóte • 
ln quefta 1'anima é fpofata con Chtifto. Vedi Spofali-
t io . 
A quefta appartengonole locutionidi Dio all'anima 
Vedi Locutioni. 
Allafettima manfioneappattiene 11 matrimoniofpiritua» 
le di Chrifto con 1' anima * Vedi Manfione fettinta , e 
Matrimonio. 
0 T a f h n e d i r a c c o g l i m e n t o j deferíttada s. Tetefa . 2oi.' t. 2. 
2oz.i z.ty4.i>2.2y5.i 1. 256.1.1 2^ 7. t i 2. 
Oratione di raccoglimento precede quella di quiete • 254. 
2- 256- x 
Diverfitá frá 1'otatione di raccoglimento» ed i quiete . 
zyfi. 2 
Con quali mezti «'acquifta I ' oratione d i raccoglimento . 
201. 1.2. 202. 2- 203.1 
E conceífa á chi é ftaccato con 1'affetto da tutte le cofe 
créate . 2 y 1 
Kon é del turto fopranaturale, ma ftá nel noftro volere» 
e potere • 2C4-1 .. . . , . , 
ÍJell'oratione di raccoglimento non fi deve Lfciate la 
meditatione 201.2.256.2 
Quando fi deve ufare» 6 lafeiate i l difeorfo. 2yy. 2 
2y6. 1 
Chi híl oratione di raecoglimento , é ancor debole come 
bambino , ni deve ftaccarfi dalle poppe . 2^/. 2 
Di quanto gran bene é l ' oratione di laccoglirasnto. 201. 
2. 202. 2 
Q r t t i o n e jairtf defetitta da s. Terefa. 49- 2» yo.i . 2. 206. 
, , 2.207 1.2 
Gratiegrandi comunica i l Signóte all'anima in queíta 
oratione . 50 1 
Oratione di quiete ¿ Regno i í D i o . 209. i - 2 
Importa molto, che l ' aniou faccia ftima di quefta gra-
tis . 5?. 1 . 
5i come la nutrice pon; le poppe in boccí del bambiúOjCO-
B/irte Priflm • 
sl hell'oratione di quiete fenaa fatíca deiranífflt t W 
comunica le Celefti dolcezte . 208.1 
Guftichiamati oratione di quiete,, ly t . z 
DifFerenza fsá gufti, e contenti dell* oratione. 24?. •»=»-
250.1. iy2. i . 253.1.1 
Contenti cominciano da noí » e finifeono in Dio : t f 
güfti cominciano da Dio > e finifeono innoi • 250. a» 
M i . 2. aya . i , z 
Cufti nell' oratione non fi devono procurare , e perche ¿. 
254. j 2 
Senza procurarli s' ottengono con humilti . 254» 1. B» 
Porta feco queft'oratione confolatione occeíCva • % f U 
2. ao?. 1. 257.1 
E una fcinti l la , ch* accendeamor intenfo di D i o . t-. 
In effa la rolontá rtá legata benche la memoria, e V i»-
teltettoTadino vagando. 52. 2. ¿07.1.2.208. 1209. • 
Non é in noftro potere haverla , né ricufarla . zoj. b 
Avvettimeotiper l* anime favorite da Dio con quefta ora* 
tione. y j . 2 y .^ i . 2. yy. 1. 2. y6.1. 2. 257.1. 258. i * . 
2. 207. a. 208. 1. 2.109.1.1 
M o l f anime atrivano á quefta oratione % e-poche ptíhnm 
avanti • 52. 2. . 2 
Infeltce chi torna addietto t perche anderá precipita*-
d o . y j . 1 
Non deve con tutto c ió lafeiare 1* otatione . 53. 1 
Chi é favorito di queft'oratione, e non fi (lacea dal Afoa* 
do j non paíferá avanti , ma tornerá addietto. £09. i 
Orationed! quiete difpone a gratie maggiori , fe l'anieiá 
corrifponde. si- « 
Demonio combarte gagliat Jámente T anime di queft'ora-
tione . 217. 2 
Oratione di quiete appartiene alia manfione qoarta . zj^ t 
2. 255. r . 2. 256. i . 2» 2y7. 1. z 
Oratione di quiete faifa, ¡nfegnata da alcuni modern! »H« 
provata da *. Tetefa. 25y. 2.2.%6 1 
Al tra forte d* oratione di quiete faifa. 257. 2.2y8. §> f 
Ammitabilfeífetti dell' oatione di quiete vera . 50. 1. r 
Fá crefeere le virtú A maraviglia . yo-1. 2. 257. i 
S idk ¡n eftanotitia de'gulh della Celefte gloria, jo. f 
Efclude il timore fervile • 257. 1 
Efclude il timore di perderé la faniti • i%T' < 
Efclude il timore de' travagli. i p 1 
Apporta ftaccamentod'ognicofacreata. 50 1 
Unione intima con Dio so. 2 
Favori fublirai , dall' anima non intefi 5o* 1 
Pace tranquill itá ,amor di Dio . y2.2.y}. 1.2.57.1.277.^ 
Illnftratione d'intelletto . 54. 2 
Profondiflima humlltá . 2y7. 1 
Chn&Mm» «on «¡mor». St humiM M.H falute. 2y7. Z 
Diípreggiodelle cofe del Mondo. «57. 1 
Confolationi eccefttve - 57,1. 2. 207. 1. 257. « 
O r a t i o n e d ' u n i o n e , defetitta da %. Terefa . y6 2.57.1.59. t i 
219.1 •2.261.1.2.262. i . 2 
Quattro (brti d' unione con Dio , la prima deferitta* 52. 2. 
la feconda. 59. 2. 60. 1. latetza. 60. 1. 2. la quarta • 
éi. 2.62.1 
Molto pU'i alta i 1* oratione d' unione , che t' oratione 
di quiete 259. 1. 1. 
Comparatione di fuoco picoiolo , e grande , dichiata va-
ríe forti d'unione. 6}. 1 
In quefta oratione non entra il Demonio. 2^9-2. 260. 1 
Non puó eífer impedirá dall' imaginatione , ne dilla me-
moria , nédall'intelletto . ¿59 2 
Stanno tutte le potenze, & i fenQ addotmentati. 26o. 2» 
261, 1 
Non vede, non ode , non fente. 263. 2. 261 1 
Dura paco tempo , tal' hota quifi mez' hora. i6> *• 
262. 2. 
In queft'oratione tutto fi D o. 261.2 
La volontá (lA un ira con Dio, 1' altre poténze hor libere, 
hor unite, & hor piú , hor meno . y»- ». 60- ». 2,61.1 
64 I-28I..2 
In-eíTa fi fente un godimento eccedente tutti i godimen* 
ti della terra 26o- 1 
Come fi puó airivaie A queft' oratione . 261. !• 262. 1. & 
Deve moriré asé , & al Mondo, nella guifa che fá i l vet-
me della frta, per rifo'gere A vita Celefte , e Divina . 
261 2. 262 <. 2. 263.1. 2 
Non fi concede queft' oratione fe non ad anima eletta d» 
Chrifto per fuá dilerta , «favorita 164.1. 
Gran travagli fonodiCpofitione a quefta oratione d'unio» 
ne 6y. 2 
L'anima arrivata i queft' otatione, fe cade in peccat* , 
non deve difperarfi , ma pentirú 6$-1 
Se l ' anima di queft' otatione non éfollecita , tornaad-
dietio. 6y. 2.26y. x. 268- U »• 
Indice dele cofe piü Memorahíli > e Hotabili. 
petde ponenSo I'sffetto In cofa t che non ¿ Dio 
tutio- 168 i 
Gr«n «forzi i l Demonio centro 1'anima , che hJ 
T orarione d' unione . 16R 1.1, 
Effetti dell'oratione d' unione . J7- | . l . j8. 65.1.1. 
2.61. 12. «• 
VIorre totale á tutti gl'affetti del Mondo. 57.1 
Saagia , e Celefte oazzia. y?. 1 
Tutte le potenzt oceupate in D i o . 57. 1 
Defiderj di martirio 57. 1 
Impatienza di vivere fuorí di Dio . 5?. 1 
Defideiio ardentííTimo di p a t u g i a n c o T c p e r D í o i f S . ! . 
162. % 
Confol i t íone nel patíre. íy. 1. l 
Defiderio, ch'altri godeño di tanto bene . y?, r. z 
! Godimento eccefílvo ¿ 6; 1.66. a aFo. 2. 286. a. quale 
ridonda jnel corof>. 61.1 
kaffegnatione totale in D i o . 5». » 
L*anima A muta in nn'alt a 59 2.162. 2, 16;. 1 
Virtú piü íntenfe 59. 2. <5 . 1. j , 
^ Humi l tá maftgioie, e piü profonda, y.2 
Pofere attendere alia vita at t iva , e contcoiplativanel 
meJefimo rempo. 60.» 
Animo 1 e fortciza , d'operar gran cofe. f9. x 
Tenerezza» e lagrime foavi. 6v 1 
. CoraggtO) « rifolutioni heroiche. í y . i 
Abborrimenro del Mondo. 63. 1 
t Amere di Dio intenlitfimo. 65. x 
' Cognitione di fe fteíTo 59. a 
Lode di Dio • (y . 2. 262, 2 
Se prima andava con piedi tardi come tt verme dellafcta , 
hora come miitata infarfalletta vola. 26?. 1 
Defider} di far gran penitenze , e di folitudine . 262. 2 
DeAderin , che da tutti fia conofeiuto Dio • 261-2 
Gran pena , che Dio fia offclo . 262. 2. 2Í4. t 
Gran pene per la petditíone dell' anime. 262. 2 
« i o d o d'operare di perfetlione fnbblime. 26?- 1 
Staccamento in alto grado da parenti « e da tinte le 
cofe créate 263-1 ' 
Oefiderio impatiente di moriré per effer con C h r i u o . 
a6?. 2 
Tolerare la v i t a , fok) perche Dio COSÍ vuole. 2*3. 2 
Totale radegnatione nel volete Divino* 264.1 
Arta á lar eran bene all'anima . 264.2. 26S. 1 ^68. 1 
Qua nto piu puó fate per D i o , tanto a defider) fuoi ¿ 
POCO. 26{ . 1 
Oratione firma h unione delle potenza lafciate 5n l ibertá , 
come anco i fenfi • 286. 2. 287. 2 
Oratione fttana appoita eran e>ui>iia. •»Pr- > • > 
Oratione vocatecome deve « f í i . 193.1. 2. 194 t.!?"!. 2.196 
1. u xtff. 1. 2. 199. 1.2. 201. 2- 204.1. 2. 234- i j y * 1 , 
pall'oratione vocale talhora Dio innalza l'anima all" 
oratione fopranaturale . 196. 2. 197. 1. 206.1- 2 
Per far bene oratione dobbiamo confiderate Dio dentro di 
noi ftetfi • 101. 1.2. 202. z. 203.1 
^írv<»»2ade> divini comandamenti , & obbedienza , é la 
» maggior ficurezza , che delia nodta <alute potiamo ba-
vere inqueí la v i ta . 2^5, < 
T ) / í w ; # . CLuanfalta grada el A Dio volendo efTer no. 
JT Uro Padre. 200. x 
1 Pater nofter dichiaraTo da «anta Terefa • 199-2. efeg. 
Eccellentedeiroratione del Pater nofler- 220. 2.230.2. 
Nel Pater nofter Üá tuttalacontemplatione, e perfet 
t ione raccMtfa . l io- 2 
In elfo (>}nfcgnano tutt' í tnodi d'oratione , e d'alta 
contemplatione . 2 20. *. 230. 2 
Kon dobbiamo gloriarfí d'altro Padre , che del Celefte 
Zgo. 2 
Padre di s. Terefa quanto fofle virtuofo . y. a- i?» * 
\ x l i difpiacera j cfce i figli leggeffero libri di Caval 
lena . 9. 1 
A perftiafione di nntaTerefas 'appl icaair oratione , e 
i fá gran progrelTt, ^ . i , t6. x 
í u a raffegnatione nella volontA di Dio in gtandiíTini 
travagli. z«. 2 
Servitoda t- Terefa nella fuá infermitá mottale. 25. 2 
Suapatienza nell* infero»itá per configlio di «anta Te-
refa . Z^r t , 
Devoto della PaflScne di Chrifto 1 maífimc quando 
rortava i» {¿rttf • »y. l 
AmmaedramentUchediede a* fígliuoli nella morte^&v.t 
Suo Confeffore í l imó 1 che fubito motto andafle iu ? a -
radtfo. 27* * 
Veduto da santa Tetefa ín gloria . 128. 2 
Padri devono invigilare neU'allevare bene i loro i * 
gli > 9- x 
OfTervare con chi converfano 9. x 
Mirino bene in eleggere Monaftctí d'offervanTá per le 
figüe. 24 1 
Santa Terefa configlta i Padri » che pin tofto maritt-
no le loro figlie baiíamente , che potle in Monaftc-
rj di l ibertá. 24 1 
Padri , che condringono le figlieafarfi Monache, P In» 
viano al l ' lnferno. 24.1 
Padri fpitituall. Vedi Maeftri di Spitito . Vedi Cott-
feífori . 
P a r e n t i - Anco da' parenti devono i Padri cuftodire le 
figlie- g- t. 10.1 ' . - j 
Danno che fece a s. Tercia la convetfatione d' una paten-
te . 9. 2. 10 1 
Monache Scalze devono eflere flaccate da' parenti. 169. x 
Amore fregolato de' parenti di quanto danno. 170 1. x 
P i ú difficile é lo ftaccarfi da'parenti , che d' ogn^al-
tra cofií • 170 » , .. . 
P a f f i o n e A : C m f t o meditata accende amore di D i o . 97. t 
5. Terefa per configlio de' Confeífori faceva la fuá ora clo-
ne meditando la paffione di Chrilio . 88. 1 
Configliata da san Francefco Borgia cominciava la fu» 
oratione íopra la paffione di Ohriilo . V y - 1 
S. Terefa ogni giorno meditava 1 agoma j i fudor di f«n-
güe di Chrifto nell' horto J J - » 
D i quanto guadagno fpiiituale ció li foffie.. ?3.1 
Devotione di santa Te: efa della paffione di Chriílo. 79* 1 
2. 1.2. 81 1 2 ^89.1. 2. 290. 1 » 
Meditatione della Píff ione di Chrifto non invpedifce la 
piü alta contemplatione . Vedi Oratione infufa. 
L i piú fublim' ctntemplativi non devono lafeiare la me-
ditatione della Paffione di Chrilto • V Oratione infufa . 
Pathnzi de^Padre di santa Terefa ne'fuoi travagli, fie 
infermitá . ¿ v i - 27. 1 
Parienzt di santa Tetefa. 1 y. 2. tú- 2.18. 2.2o. U XI. t . 
26 1. 117 1 
Pat'menti, mentre fi vive , non mancano. I S j . 1 
O'in un modo, ó i n u n ' a l t r o j mentre (1 v i v e , fi deve 
pórtate la Crocc 263 1 
Patimenti per V amato fono Indizjd amore. 264-X 
Patimenti introducono l'anima nella fettima manfio-
ne • 3 > 1. 2 
Abtvra&riiir la crarp, e patimenti, deve enere la prínci-
pale imprefa deTr«'Cafnie i i i« . .wc. . i„ . xq-t^i 
Chi fopporterá maggiVi patimenti per C h n í t o , t * x k la 
piü avventurata . 242.'^ 
Patimenti deíiderati da tanta Tetefa . 16. 2. u y . 1 
Patimenti reftri paragonati con quelli di Chtifto, fon* 
leggieri. 199 1 
Patimenti fono refi íoavi dall* amore . 264. X 
A gran patimenti fono fottopofli l i Ccntemplatívi • 
27. 1. x. 271 i . 2 
Deve abbratciare i patTment¡ , chideíidera far progteffi 
«el la vía dello fpirito • 242 1 
Chrhtodá patimenti maggioti a chi piu ama . 147. y. i8|? 
2. 310.1. 2 
Patimenti lunghi foítennero l i Santi , le i godimenti f«-
rono brevi. »47- » , . . , , 
Gran patimenti fofferfes P^olo, fir una fol volta f. legge 
rapito al terzo Cirio 1^71 
Patimenti grav de' Padri dell* Fiemo 147 • ! 
Patimenti dell1 anima maggíot i^ che «luclli delcotpo* 
I f l , 2. 277. | . .. 2í9- z J t * a 
Patimenti de'Contemnlativi , gtandi. X19. x 
P.(tirí defidetava «anta Tercf» , che diceva : O'moriré , 
d patire- u y . i . . . . 
K e l patire , amare , fie operare Confine il m e n t ó . I47« X 
Gran drletto é p»tire per fare la volontü di Dio . 264. x 
Nel patire p^r 1' amato fi conofee I 'amoie 147- 1 . 
Dio dá piú da patire a quelli che piü ama , e p i ú u m f c e 
feco. 310 1.2. i f j . 2 .' . . 
Dio fá mol te gratie all* ani manel l ' cratione pet antroatl» 
al pariré 310. * 
Chrifto anima s Terefa al patire. 147 I . 2.1 y i . x 
Chi PÍÚ patifee per Chrifto, fara piu atventurato • x U . t 
Chi M» gl' occhi nel CrorifiíTo, tut»oqueUochefetá , e 
_ patlrá > gli parerá poco • M I . 1 , , \ 
L i «pirituali devono faríi fchiavi di Chtiíio % fegnati col 
feitD della Croce 311. i 
Patire há gtan premio anco in qve íU vita. >4T. 1. 
DO 
I n d i c e d e l í e c o f e p i ü M e m o r a b i U ^ e N o t a h U i , 
BÍOima 11 efercitati nel patiré . n g . í 
ltow**t quanto griin male , bcnche fia peccato leggiero 
Poveitá (Jevc cederé alia caritá. 148. x 
Alcuni fi fanno poveri per Dio 1 poi (i ftnno Ttcdii cal 
deíiderio. }K. -
Peccato , quanto ofcuia, * abborainevole rende l ' an i - i N0D fi devehaver follecítudlne deUe cofe tcmporali.n*. 
m a . 141.1. I J J . i . equatto deforme. 151. t J . í . ' * 1 , ' . J e i 
Anima in peccato é ítanza del Denionia. lib- » L ; FreHitaontinna poco frutto » perche gl! manca l'amor dj 
Se gl* huomini conoíccirero la deformii.4 del peccato» piú 
torta che commetteilo » parirebbeio tutU i toraienti del ¡ 
Mondo t 
Feccato impedifee, che T anima non fia illuminata dal 
fplendon dí Chuflo» che ftá in efla . i j ó - 1. » f 
L'huoiuoHa in Dio come ín una g t a n í l a n z a , fcardilcel 
oÉfenderlo. <oS 1 
Chí defiderafervira Dio, deve fuggire il peccatomortalei 
piú che la morte, flr anco il yeniale avvertiLo . z .8. 11 
P^ccato quanto piu difpiice a Oio x tantopiii fpicca 1* fuá 
bontá , che lo lopporta - a^^. 1 
Tanto pni crelee il dolotí del peccato > quanto piú 1' ani-
ma é illuminata » crlteve maggiori gutie . 288. i-1 
Dio caftigava i peccat? di Terefa con favor; , e quanto per 
lei fofle gran caüigo .17*1 a8» » Pece»tore. Chriílo diífe a s. Terefa» moftrandoli la gloria : 
Mira* fifilia x di quanto gran ben« fí. pnvano U pecca-
to:! . uj' 1 
f t n a . Di pena , che finífee , non íi deve far cafo . 1J9. 1 
Pene del Purgatorio quanto gravi. 19^ . i . 
Pene dell* Inferno cuanto atroci, 113. i . i . j o o . i tenite»x* fatta da Padri antkhi > 0 pnó fine anco adeffb . 
roí. í 
£(' Amor di Dio accende defide^; di penitenza .115.2, 
Spiritodt Dioaccendeanmioa penitenza . 147. 1 
Anco il Demonio talhora pone deCderj di peniteaze im-
prudenti. 224, 2.239 1 
Penitenzadeve e í fc tr^olata da fuperiori» 124.2. I J J . 1 
Troppa dltcretione * tnimicadi penttenaa. I C I . > 
Si inu di lanitá • inirnica di penitenza. 4}* 2. i j i . t - i 7 l . 
2, I 47. 1, 2 
Penitenza di$• P ierro d' Alcántara . i o n 2 
Apparve & s. Terefa , e di ¡Te : O felice pfenitenza % che 
tanto premio ha meritata • 102.1 
Tenfiero é cofa diverfa dall' intellctto . 2^1.1 
Quanto fia difücile tenere raccolto il penfiero . í$r . 1. 2. 
Quanto fia puveto tener raccolto i l penfiero . 2;i. 2. 
»S2. i 
Anco ne* piiV alti raccoglimenti deU* intelletto il penfie-
ro v;\ vagando • I J I . t íeriiotrarel' offefe é effetto d' amor di D i o . 220. x 
, Perdonare 1' otfeíe di quanto mérito . l i a . I , Ch'i perdón» i ' off»ht « u a a uio tutta la fuá voIontá ,o t -
ttene da Dio tutto cid 1 che chiede. 220. 2. 2u , 1 
fír/fíí/Wconfille nel maggioj amure di Dio> & opexe fatte 
con giuftitia > e verita • 248.1 
A Ha peiftttione fi deve caminare con i noflri sforzi, con-
fidenzi in D i o , fie humiltá . 44. t. i 
Con gciicroii sforzi fi camina molto avanti nella petfet-
tione. 44. 2 
La perfettionc non «'acquifta ín breve. 120. 2 
Sifognamaggior animo per caminare alia perfettlone , fe 
non e peifítto , che per efíer fobitamente mattire. 120.2 
Laragior.edi c i ó e , che i l Mondo vedendolo incomin-
c í a t e , lo vuolefubito perfetto. 120. 2 
J . Piffra, * Paoh piú volte apparvero á s. Teref* , e la cu 
ttodirono d' ogni jnganno del Demonio • 108. 2 
i - f i t i r o d ? AlcanUray efempiodi difpreggio del Mondo • 
101. i 
Sue gran v í r t u . 101. i . IOÍ. ». n i . 1. í 
S. Pietro d* Alcántara ammaeftra «. Terc ia , í c P afficu. 
ra che non ¿ ingannata . m 2.112.1. 2 
S.. Pietro d* Alcántara quanto amaue Terefa , « conft-
dafife in l e í . l a - 2 
Difinganna i ConfefTori di s. Terefa« tu» h í 
Súbito niorto fali a l Cie lo . i? 1 
Apparve piú volte íi S. Tereía • 10I. t 
Iddioconcede tutto ció che íe gli demanda in neme di lu i . 
lOi- 2 
?»i>frtár qaantoamabile . i^y. 1 
Povt ttA e un gtan dominio 1 e. contiene in fe tutti i beni 
del Mondo . t$i-. 1. 2 
MufenendoTila povenaj non cade la religione. i ; ) . 
2.156.» 
>. Terefa dete(la,e miledice le fabhriche fontuofe de'MO" 
nafteti 1 1 6 . 1 
S. Terefa eforta le fue Monarhe alia poveiti,. X. 
2. ií6' t 
Vtra, povettá porta feco una MaeíU . 1)5 • L 
t ^ i x n i ciiCA la povettá.. JS|» v X. 
D i o , & abbondano ditimore humana 58.2 
Predicatori fauno frutto,quan44 provano coa l'opere cia» 
che d i c n o . lor. i • 
Predicatori devono eífere ilaccati d» hnto i l Mondo . 
157. • 
Predicatori devono elfere Angel i , nonhuemini . 1*7,t 
Qiiali devono efTere i Predicatori. i<6.z. 157.1.2 ' ! 
Ptedicatoi iancopjí i rQízi^ eranouditi con euí lo da s. 
Tercia. . JÍ, 1 
P r t h t u r r non fl devono deíideraré, né procurare . 144 1 
Qiialv devono el íerequell i % cht acceWano Pidatme , c 
\ efeovati. t4+. i 
P.ofeflione. Vedi Carmelitañe Sca(z¡p. V . Novitie-
Profrt?4 deüa Keliglone de'Carmelitani Scalzi. 143.2. 1444 
Profería della Cbiefa delie Carmelitane ácalzc d'Avila* 
150. i 
Prop*/it¡ fono fetnpre bnon i» beoche non fi pooghioo in 
opera • 310, 2 
Propofiti alie volte non fonoefflcací , perche l'oper» non 
eorriipondono , anzl fono caula di vanagloria. 222. 2. 
22 j . 1.2. 224,1 • l 
A k u n i propofiti fono pregiudiciali , perche fono di cofe 
gtan di > Se anco di cofa ímpoíTibili: e. fi manca nel le 
cofe picciole. Jt2. 2 Pmi*toii». D i tantc vedute moriré da s. Terefa % folo tro 
faHronoal Cielo fenza purgatorio . i ; ; . 1 
S. Terefa libera con le fue oraticni dal Purgatorio un Pro-
vinciale , Paite della Compaguia , c due Monacbe S c a U 
z e . 1 i* . 1. 2 
S. Terefa con le fue orationi libera moh' anime dal Put^ 
gatotio . 136 1 
Pene del Purgatorio quanto gravi . 19$. 2 FurHA. Chi hk piú.. puma , h u m i l t á , e mortif icaticnc» 
ferve í» D i o . 294. 1 Pujiltanimlti , quinto fia dannofa. ,29.1 
Se tal hora a cade , non fi deve perder d' an :gio . i2 J. x 
13 ^fí/odeferíttoda s. xerefa. n ' t - t - 7 ± . t . % . 6 $ . i.r7g..t* 
J,V »• 280. 1. 2.181.2.282.1.2 283.1.2 
Ratto pifi eccellente, che 1* oratione^d'unlone, cfai 
tfietti piú nobili . 6 g . 1, z . 72 2 
Nel piú alto del ratto fi perdono U fenfi » e le potenze • 
7}. 1.91*2 
Come fi deve ció intendere . 91. 2* 279. 2 
U Signóte in quel tempo non gli lafeia l iben i per cofa 
vetuna . 91. % 
R atro é un voló foave dell' anima , e Che I* innaIza fopra 
tntto il creato • 74.2 
Nel ratto % 6 voló di fpú Ito > non s& V anima, fe fia nel 
corpo > ó fuori. 28j. 2- 284.1 
N«l ratto il tic hiede grand'animo * vedendofi tapite, t 
non sá dove • 6 g , ». 182. 2. ^U- 2 
Jlatto delie potenze , efenfi , cagionato dalla ferita d" 
smore * 299.2 
Anima follevata nel ratto , Gmüc i nuyoleltainnalzata 
dal S o l é . 69. 2 
A l ratto non fi pud refiílere. 70. í 
Ratto «' aifomiglia alia mortei 129. % 
Non fisá diré tutto c ió che fi vedé nel ratto •> come d a * 
cob , e Mosé , che nondilTero tutti i fecretl, Giacobbe 
della (ca la , e M o s i d e í roveto . 280. 1 
A l ratto non fi puí» refillete % come fi P*»^ refiltere a l l 
unione. 69.,» ' 
Nel ratto fi perdono i fentimenti , c come . 69. 2 • 
Nel rattotalbora.il coipoe innalsato da texra« 7«» l . f» 
281. * . 
Alto del rattopocodura . 73. ». 14^ . 2. 281. % 
Ratto che fichiatn» voló dellofpiritO»defcr¡ttooa ». Te--
tefa. 282.2.183.1.2 »84> 2 ' , c . 
Effettf del ratto piú fubÜmi j che dell^íUretratJ». i t t . V 
Effetti del ratto. 78 . c 
T ¡more nel principio , non fa pendo 1* an ima» dove u* 
portara * 69. 2. 70. 2* 284.1 
Non fe gli puo refiftere . 70. i . 2. 282. 2. 
í ^ n i t ionc del gpiu potere d¡ Dio • T?- * 
Itídice ctefle cofc piu Memorahil, e Notahil. 
* írolondif l im» humiltA . 70. i . y y . i 
Intenfiííimo amor di Dio . 70. 2 
Timore d' offendere Dio . 70- 2 
Abborrimento grandilTimo delle cofe della térra. 70» 2 
Defideriodi folitudine . }!• 1 
Penóla impatknza peí I' aííenza da Dio • 71*2 
Guftofo martirio . 71. l. 72. I . 2 
Kotitia ammirabile di Dio . 71* 2 
¡Ande penofe di moriré. 72.1.771 !• 284* i 
X a vita riefce penofa • 284» 2 
l^eiia guftofa 1 defiderabile fcpra ogní favore • 72. * 
I n quefta pena 1'anima fi purifica. 72. i 
Ilcorpo é leggiero , e relia come morto • 71- v 1 
A l i e volte non fi perde il fenfo. 7i- I- 9 2 
A l t r e volte fi perde i l fenfo . 179- »• 2- 284. !• 2 
Intende , e ( e n t e c ó m e d a lontano. 75' 1 
KeH'alto del ratto fi perdono le potenze j « 1 lenfi. 7J-
1. 91. 2. 142. 2 
Talhora anco i fenfi partecipano il godimcnto • ?oS' 2 
^inco il corpo ne gode. joy,2 
Se ne vá 1* anima due , ó tf c giorni con le potenze anor-
te come, fuori di fe . 74.' 1. 7J' * 
Vede 1' anima i l nienre delle cofe terrene . 74- 1 
Altro non vuole , che Dio e la fuá volontá . 74* 1 
Si fó una trasformatione totale dell' anima in Dio . 73. 1 
Cognit lonealt i í i lma di Dio . 284. 2 
Cognitionecbiara de' fuoimancamenti, e tanto fi con-
fonde, che quaíi fi perde d' animo. i8 j . 2 
Conofce i fuoi mancamenti anco piü leggieri 1 che prima 
non conofceva, come nell'acqua in caraffa porta alia vi-
lla del Solé fi vedono tanti atorai > che prima non ap 
parivano. 75. 1. z. ¿8;. 1. 2. 
ConfuCone, e dolore d' haveie fetto ftima di cofe terre-
ne . 24.2. 281.2 
CcmpaíBone di ch'iík ílima di cofe terrene 74-2 
Von teme perderé la vita , n é 1' honore, per amor di 
Dio . 7S- 2.7Í. 1 , , , o 
Ardentiflimo defiderio di fervire á Dio , e lodailo • 181.1 
E di penitenza , e di pariré. 281 2. 28$. 2 
Pace , e quiete . 184. 2 
I n effb per vifione Imaginaria s i) intcllettuale s íntendo-
no gran cofe • 283. 2 
Cognitione della proptia viltá j e del niente delle creatu-ip • 284» 2 
TUfiore d' offendere D i o . 285. 1 
Timore di qualche inganno. i8s ' l , . 
In un fol ratto s' acquilla maggior perfettione j che 111 
molto tempe d' orationeacquiuta . 77 2. 82. 2 
Conofce l'anima l" utililft giaiiiliflliua s t i » feU p.or.»»» 
daí quefti ratti. 74. 1 . ,. 
Se non vi fonoqueí l ' effetti, ¿ dubbio» fe non ratti di 
D i o . 74. i /<• 1. 
K e l primo ratto s' eftinfe in s. Terefa ogn' aSetto huma-
no . 89> 2. go. j 
F ú mu tata in virum alterum . 90.1 , . . 
ChriftogUdiflc : Non voglio , che habbi converlatione 
conhuomini, macón Angeli. 89. 2 
Rattiappartengonoallefeftemanfioni • 279.1. 2. 
Da gli effetti fi conofce , fe feno del Demonio. 284. 1. 2 
Ratto falfo di otto hore, per debolezza . zy?. 1. i^ü' 1 
: Differeoza fri i l Ré 'de i C i e l i , e quelli della ierra. 
126. 2. 127. Z. 128. 1. 24<. I 
La Maeüá del Ré Celefle c intrinfeca, reale , & una; de 
Ré della térra i eüerna , pofticcia , breve . 126. z 
Col Re del Cielo ogn'unopud trattare, con 1 Re della 
teira pochi, e con grandiffimadifficoltá. 126.2 
S. Terefa eforta i Ré.alladiffefa della fede , e converíio-
ne degl' Heretici. -jy. 2.76. 1 
Regnod'i Dio dentro di noi . 207. I . 209. f« 2 
Regno di Dio « V oratione dj quiete íopranaturale. 206. 
1. 2. 207.1 • 2. 208. 1. 2. 209 1. 2 
Kesola. Nell'offervaaza della regola V é gran differenza. i}9' 1 
Eondamento dell'offervanza della regola e P oratione . 
Prefto vh ¡1 tetra 1' offervanza della regola > fe con folie-
citudinenon (i guarda . 16?. 2 
Kft'tghne . L a Religione ¿ un luugo martirio a chi vive con 
offervanza- 174. 1 
Jiflh(iq/l talhora fono ingannati circa la povertá . 22j. 2 
Rcligiofi fono lolleciti dell' oífetvanza delle leggi, che 
appartengono all' honore, e trafeurati neü ' altto .218. 
1.219-1 
Ancora fia Religiofi. vi fono puntigli d'honore. 218. z 
Mancamenti de' Re l íg io f i , ch'ijspedifceno il loro protit-
A Rehgiof ireñano talhora alcuni vermícellid'afftfttí.ete 
rodeno le vittú , come 1' edera di Giona . 265. 2 
L'eflere Religiofo non confifíe nell'habito, ma nell* 
oneivanza regolaie. 135.1.245-. z 24711 
L ' Indulgenze giovano a' Relígiofi d' opere , non a' Reli-
gión folo d 'hábi to . IJV 2 
Religiofo per l'orationi di s. Terefa Uberatodal Purga-
torio, lali rifplendente al Cielo . 134.1 
Religiofo Caimelitano,fubito mortofali al Cielo. 
Re igiofi deilaCompagnia. V, Ccmpagnia di G i e s ú . 
Relígiofi Domenicani. Vedi Domenicani. 
Relígiofi CatmelitaniScalzi. V. Carmelirani Scalz!. 
°** r . Qiiattroricordi dati da Chriftoper metzo di s. T e -
reía á Carmelitani Scalzi per 1' oflervanza ,e manteni' 
mentó della Religione. I J I . I 
Ripren/ioni fme da Chrifto a s- Terefa . t l í . 2 
K«/o/ttí(o«*ferma, neceffaru per far progreíli celia via del-
lo Spinto • 241.2 
AcetJete ammalíato d' amere, convertíto da s. Terefa • S /ícet i 17. 2 
Liberato dalla m a l í a , che era in un idoletto • 18. 1 
Altro Sacerdote , convertitoda s. Terefa. n g . tt 2 
Sacerdote, che celebrava in peccato , vedntoda s. Terefa 
in atto d'elfer da due Demonj ihangolato. i ? 3 . i 
Sacerdoti piü obbligati alia v i i t ú , che gl'altri Chriftia» 
n i . 133. 2 
S a n t i f f ' m o S a t r a m f n t o , ecceffo d* amoredell' Eterno Padre, 
edelFigliuoloverfol'huomo. 213.2 
Santiílimo Sacramento dá vigore per fare la tolontá di 
Dio . 213. 1. 214.1 
Santiffimo Sacramento , fommo , & ultimo dell'amor 
di D i o . 213. 1 
Santií l imo Sacra mentó apporta talhora fanitá al corpo í n -
fermo. 2:5. 1 
S. Terefa applica al Santiffimo Sacramento le parole del 
l'ater nofter: Pañem noítrum quotidianum. 213.1.2.214. 
i - 2.215. 1.1.216.1. 2 
S. Terefa piü volte vidde Chrifto nel Santiffimo Sacra-
mentó . 108- 1.132. 2. 13 3.1. 147. z. 149. 2. 1 so- 1 
Qualidifpofitioni fi richiedono per ricevere i l Santiffimo 
Sacramento, eche fi deve fare dopporicevuto. 215. ! • 
2. 216. 1. 2 ^""fíSaj « « o ^ . » ^ %BU}Ite sratie 4chi lo licevecon 
viva fede , e ncevuto gli fa compagnu . Ü v 1 Ti6. <' 2 
Chrifto fta coperto fotto quelle fpecie , perche niun Mor-
íale potrebbe foffrire l i fplendori della fuá Mae í lá , 
fe appariíTe feoperto • 215.2 -
Strana cofa é ricevere il Santiffimo Sacramento in pecca* 
to . 133- 2 
Efclamatione di s. Terefa al Padre Eterno , acció pou-
ghi rimedioa' difpreggt fattial Santiffimo Sacramento • 
217. 2 
A l t ra efclamatione al Padre Eterno , perche vog l i , che 
i l Figlio ílii nel Santiffimo Saciamento efpoftoa gl' ol-
ttaggi. 21}. 2 
Altra efclamatione per la Divina fapienza, che riluce 
nel Santiffimo Sacramento . 132. 2. 133 1 
Sangut .¡¡ Chriflo fparfo con dolore, noi godiamo con di* 
letto • 147. 2 
Chtillo riempi la bocea d! s. Terefa col fuo fangue, e ka-
gnó tutro il fuo corpo . 147. 2 
S m i t a . Non deve far como della fanitA, che defidera far 
progreffi ncllavia dellofpirito. 45.2.171. 2.173.2.174. 
f. 247. la 2 
Santo. Nei Santi che cofa fi deve ammirare, e che cofa 
imitare. 45.1 
Mm é fuperbia afpirare ad effer Santi. 44. 2. 4$. 1. 2 
Come fi puódi venir tanto • 4V a« 2 
Che cofa deve fchivarc, chi vuol effer Santo • ioti t 
Dobbiamo fempre afpirare ad effer Santi . 181. I 
Dio ci liberi dal diré : Non fiamo A n g e l í . 181. 2 
E fnganno il d i r é , che hora gl' huomini nonpoífono lar* 
quello , chefteero li Santi . 101. 2 
Sthiavo. Effer fpirituale, é ferft fchhvo di Dio , fegnato 
col ferro della Croce . 3n . 1 
Sacra Scrttturt, Diffe i l Sijgnore As. Terefa , che non íj 
deve governarfi con un lol luogo della Serittm*i|Xeía * 
Ve'há della Sacra Scrittura non conaí f iuta , ¿ caufe c}i 
tutto i l danno del Mondo • t*i, 2 
Indi ce deíe cofe piü MemrahHí, e KotatiUi Í 
Verhá ímpreíTa ncl cuore di Santa Terefa, gl! diede for-
za per adempirecon tutto ilcuore la minima parte del-
la Sacra Scrittura 141- z 
Parole dc41a Sacra Scrittura fpiegate da s. Te reía : Qyl 
adhastetDeo, unus fpirituseft • joy. 1 
Mlhi vivere chriítus eft > & «nori luctum . jo? . 1 
Nemo venit ad Patreni, niíi per me . Z4.3. i 
E quelle Parole di Chrifto : Pax vobis . J04. z 
Rogo, Pater, ut unum fint, ficut & nos unum QH 
mus. ¡o f . z 
Non pío eis tantúm rogo« fed pro i l l i s , qu¡ crediturí 
funt. 306 
Seufz . Non fcuíarfi « di quanto bene . l y t . I . %. i y g . 
1. z 
Senfo. Senfi nel ratto talhora fi perdono, talhora non i 
perdono • 73.1.91. z. 14Z ». 279. 1. 2. 284, 1. 1 
Senfi íenza cuítodia , fono come i foldati , che non 
guardano , anzi ttadifcono il Caftello dell' anima • 
Chi titira i fenfi dalle cofe efteriori, ¿ fimile á chi fi riti . 
ra in forte Caftello . zoz. 1 
Chi tiene i fenfi raccolti, é a guiíá di Nave , che ha ven-
to favorevole, che molto viaggío in pocotempo. 
zo i . z 
Dio come buon Paftore chiama con un nfchio i fenfi , ac-
c i ó e n t t i n o n e l c a f t e l l o d e U ' a n i m a . Z55. 1 Serva . Serve di caía talhora dannofe. 10. z Sicurezt" di non cadete, perniciofiífima Zi4. z Speranz-t mal fondata pregiudiciale. 68- 1 Spirita Santo apparve á santa Terefa in forma di Colom-
ba • ryo. 1 
U n ' altra volta gli apparve ¡n forma di Colomba . 
130- z 
Effetti di queda apparittone. 130» z. 131. 1 
Veduto in forma di Colomba fopta il capo d' u n P . Dome-
nicano. i3í' I Sphito di Dio non ftA nel medefimo grado in quefta v i -
ta . Z49. » Spirituall. Nella vía fpirituale non fi mifura i l profitto da 
gli a n n i , ma dalfervore • i37- z. i)3* i- z 
Fondamentode l lav i ta fp i t i tua leéro ta t ione • i j p - « 
E V humiltá . }is« 1 
Nella vía fpirituale i l non andaré avanti c un tornar 
in dietro. 311. t« z 
Alcuni fplrituali vogliono accordare corpo , & anima , 
carne, e fpitito» 45»1 
Veri fpirítuali fono quel l i , che fi fanno ichiavi di D:o , 
fegnati col ferro della Croce. 311. 1 
Alcuni fpirituali in breve falifcnna ad ultima perfettio-
ne . I J / . z. I 
Splrituali taihora animofi , e ferventi, talhora t í m i d i , 
efreddi. jy . z. 56. 1.144- »• *• "2. z. lSy. z 
Spiiituali alie voltefono in luce, altre in tcnebre , hora 
godono Celefti dolcezze, hora fi trovano in ariditá , e 
tentationi .55-2. 56. 1. I44' I- z. ZiZ, >. 285. z 
Spirituali aflbmigliati al verme , che fá la feta •» che mo-
rendo a fe ftefli, rinaícono come dal verme la fatfalla 
a vita Celefte. ztír. z. zéz. r. t . 263.1. z,efeg. 
Spirituali di poco animo, le cofe picciole che fannoe 
patifcono, gli pajono grandi . zzi* z. i Z j , 1, z 
Pare á loro d' havere virtíl , che non hanna , zzz. %. 
22;. 1. z 
Si Uirbano per cofe picciole. Z46. 1 
A l i e volte fono attaccati ad honori, & altre cofe tetre 
n e , e non locredono • rz i - 2 
Spirituali non fi devono affligere, fe non artivanofu-
bito á quella perfettione , che vedono ne gl' altri 
I H . 1 
Spirituali non devono cutarfi , che fi dichi di loro 6 be 
ne , ó male . 120.1 
Nelli fpirituali non foffre i l Mondo alcun mancamento . 
IZO. z 
Spofalitlo , e matrimonio fpirituali, fimili agli human i . 
304. z 
Differenza ftk lo fpofalitio, e matrimonio fpirituale. 
304- z. 30$. 1 
Nello fpofalitio dell' anima con Chtiftofiríchiedegrand' 
animo, e perche. 279-1 
Nella fefta manfione fi fá lo fpofalitio di Chrifto con 
„ 1' anima • 279. 1 
ípofal i t io di Chtlftocon santa Terefa, fotto con un chio-
do . u t . 1 , Staccamento da fe fteffo , quanto dura cofa , e difficile 
171. 1 
Staccamento da' patenti é piú dif i le í le , che d' cgn' altra 
cofa. i?0- i 
ftrte fr tm» * 
Staccamento da'parenti , che derono havere le Ctt tné-
litane Scalze. 169. z. 170. r 
Staccamento da tutto le cofe del M « n d o , neceflatia a"1 
Predxatori . ry?. 1 
Per llaccatfi da tutte le cofe del Mondo firichiedono gra* 
forzed'amardiOia . 138. 1 
Senza ftaccamento da tutte le cofe créate non fi pu6 have-
re amor di Dio , n¿ humiltá in grado perfetto. 180. 1 
Staccamento da tutte le cofe créate é difpofitkme per 
1'orationefopranaturale. iy9. 1.1.183.1. z jy . z, 
E anco effetto di que l la . 301* z 
E anco effetto della ferita d" amere • 301. z 
Staccandoci n o i , & votandoci da tutto il creato, D i o c i 
riempie di fe ftelfo. 30^. z 
Staccamento d'ogni céfa nel matrimonia fpirituale • 
)o?. z 
Staccamento d»lle creatute, quantohecc apporta • 
z. 169.1. z 
Chi non é ftaccato da* parenti » non ritrova pace . 169. « 170. t« z 
Staccamento di fe ftefib, & humiltá , vanno uniti infie-
rne • 171.1 
Elogio di quefte due v i r t ü . i7r. !• z , 
Quanto nobili , edi quanto utile aU' anima . 171. ft 
Chi le poflede, non le conofee. 181. z 
Per ftaccarfi dalle creature , fi deveconüderare, che ÍOHO 
v i l i , e brevi . 171-1 
Staccamento dal Mondo , e de' ogni cofa terrena , necef-
farioper l'oratione . 45.1 
Chi non é ftaccato dal tutto, non andera avanti nella vía 
dello fplrito . zop- 1 
Scaccamento totale da tutto il creato * neceflario per ar-
rivare alia Contemplatione . 1. z . 8j. i- 181.1-
Z09.112. 
Staccamento , & humiltá neceflarj per 1' oratione m-
fufa. iy9- I * t _ . 
Staccamento da tutte le cofe del Mondo , neceffano per 
eíferintrodottonel le piü Intime manfioot. Z 4 ^ l 
Staccamento d'ogni cofacrcata , éeffet to deU'otatione di 
taccoglimento . yo. 1 
Effetto deU'otatione d'unione • Z65. í . 
Effetto del ratto. 70 z 
Stanta della Ducheífa d'Alva piena di vafi pretiofi > moftra-
ta á s . T e r e f a . 180. 1 . 
Superiia , e puntigli d'honore di quanto pteRJuditio a MO" 
nafteri. 17^ . z. Vedi Honore . 
T Entathnl del Demonio oceulte fotto fpecie di virtfc ¿y» z. 66 ti 249 I . Z Z l . z. 
Demonio ci fá páre te , che habbiamo v i r t ú , che in effet» 
to non habbiamo , per indurci in fupetbia • z z i . Z. z z i » 
I . Z. 2Z3. u z 
A grandi tentationi fono fottopofti quelli > che vanno 
per la via d'oratione . } t . z. 44. z. 66. i>67 , z.68. &• 
i g i . z 
Da ptu gagliarde tentationi fono oppugnatiquel l i» che 
fono elevati ad oratione infiifa. zyy. z 
Tentationi gravi di quelli della prima manfione. z j l * 
1. 239.1 
Tentationi maggiori di quelli delkt feconda manfione. 
240. 2. 24). I . Z 
Tentationi anco piü gagliarde di quelli della quarta 
manfione . Z57. z 
Tentationi honibili di quelli della quinta manfione. 
26?. I . i 
Indice dellc cofe piu Memoraba i , e NotahUi. 
S a n t a T e r e s a * 
ATall!it¿ , & allegrezza fanta nel trattar con tuttí raccomandata da s. Terefa. 229. 1. 2 
AreabiliíTma a tutti in ognj etá fü s. Terefa . 11. i . u . 1 
•Ammaeíhata fü da Chrifto . 79.1. I ? I . 1 
Ammaeftrata da Dio nel fcrivere la fuá vita . 6q. 2 
-Anmiaeíhata da Dio per ípiegare le cofe , che fcrive . 4?. 
Rilchrara D i o , & illumina il fuo intelletto, ponendola 
• ne gradi d' oiatione, che fpiegava . 57-1. 69. 2 j 
v i l i conceffe Chrifto la gratla di fapere fpiegare le cofe 
d oratione fopranaturaie. 86. i . 112. 1 
Amroaeftrata da Padri della Compagniadi Giesú . 
2 ¿more di Santa Terefa ver/o Dio . 22. 2 
Per amor di Dio afpirava á far gran cofe . 2i- * 
Amore di santa Terefa vetfo Dio , ardentiflimo • 109. 
1. 2. 140 t.t 
Suoi impctid*amoreverfoDio• 105 2. u o . 1. Ved i lm-
peti d' amore. 
Angelo con dardo infuocato feri piú volte il cuore di s. 
Terefa. n o 2 
Perita d' amore gli apportava pena foaviflima, e guftofa. 
110. I . i 
Elegge tutti i travaglí del Mondo fino alia fine d'elfo, 
per crefcere piú nel conofcimcnto j & amore di D i o . 
1^5.2 
Eftetti dell'amor di Dio in s. Terefa . 116. |» 2 
Amore di Chrifto verlo s Terefa appare , che quafi non 
potendo fiare da leí lontano , flava al fuo lato deliro. 
98. 291, 2. 291. 1 
Qjuefta é vifione delle piíi fublimi . 98. u 99. 2.100. t. 2 
5 Terefa dichiara , come conofceífe efiTet Chrifto al fuo la. 
to deftro , fe non lo vedeva . 98. 1. 2. 99. 1. 2. ico. 1 
Chrifto fpeflb dilfe a s. Terefa : Giá tu k i mia j & io fon 
tuo . 159. 2 
S. Terefa rifpondeva á Chrifto: Kicnte mi curo di me , 
Signore : voi folo voglio . 129 2 -
Chiifto riempie la bocea j ebagna ilcorpodi s Tétela col 
fuo fangue. 147. 2 
Accofta al fuo coflato le tnani di s. Terefa. 149' » 
Chrifto fpofi s. Terefa cen un chiodo . 151. 1 
Matrimonio fpirituale di Chrifto con s. Terefa . 304' 1 2 
Cbi i í l o diede á s. Terefa tutti i dolori della fuá paf-
fione. 283 
Altre aridltJdi santa Terefa > penofe , elunghe» i l i . 1. 
2. I H - I . 2. Í27 I 
Vicendevoli ariditá , e favor!. 39. 2- 212. 2.226. z 
Dottrina di | . Terefa , comedeve pottatfi 1' anima nelT 
aridit*. J J . 2. 40.1.2.41.1.2.8i.2.i4y.i.2.246.1.248.1 
B 
B U^M abborríta da t, Terefa. icj» i . 142, 1 
G jím ¡no di perfettione feritto da s. Terefa per ordinedel P. Domenico Bapnes . 152 Cbiefa Santa, difíe Chrifto a s. Terefa, doverfí chíama-
re la Chiefa dellc Carmelitane Scake d'Avila , per 5 
molti miracoli < che in eífa fi Hovcvanoftre . IJO. 1 
Chrifto apparc, e riprende s. Terefa per la converfatione 
vana , che haveva ne' parlatorj. 242 
Non peí c ió s' emendi . 25. 1 
Chrifto fü Maeftro di s. Terefa nell' oratione p e nel fpie-
gare i fnoi gradi. 4}. 2.51. i, 1. 69- 2. 79. 1. 86 1.IJ7.1 
Chrifto piú volte comanda á s. Terefa , che conferifea 
le fue cofe d'oratione con i l Confelfore, c c h e l ' o b -
bedifea . 96. 2, 97. 1 
Ancoquando comandalfe cofa contraria á quello » che gl i 
diceva . 97. 1 
Chiifto diede á s Terefa un libro vivo • ch' era egli me-
defimo, nel quale imparó tante veritá . 97. 1 
Chri fto fpeftb appariva a s.Tetcfa. 107. 2. 10S. í. 125. 2. 
i j l i 2.125. 2. i J I . 2.148. t. 2.149.1.2.150.1.2.151.1 2 
Come santa Terefa conofceva jch"era Chrifto, che gl' 
appariva • 107. 2 
Effetti deli'apparitioni rafllcnravano , ch'cra Chriflo» 
196. 1 
G l o r i a , e bellezza di Chrifto appottava á santa Terefa 
gran terrore. IOJ . 1 
Vedi nell' Índice univerfale, Chrifto , Vifioní,e Favorí . 
Vedi anco avanti lettera F Favori , e lettera V. Vi lioni . Comp guia buona , quanto utile á s Terefa . 11 1.2.12. 1 
Compagnia cattiva fü pregiuditiale á santa Terefa . 9. 
2.10.1. 2 ,. 
Ccmpagnia di Gesu , amata , nimata , c lodata da san-
ta Terefa . Vedi Compagnia di G e s ü • Compfffione grandiífima di s. Terefa per tant'anime, Ifr 
quali vannoall'Inferno . Ü Í . > 
Per le perdítione de gl' Heretici. 15?. J.I57.I.2.IJ8 1.2. 
Per i gran ftrazj, che facevano i Demonj d' un curpo d* 
anima dannata. 13?• 
Chrifto gli dífte ; Che voleva ch» ella acquiftaffe la Coro-¡CWÍJ/'WIÍÍÍWÍÍ grandiffima cagionata in santa Terefa dalla 
lettionedelleConfeftioni di s. Agollino . ?4. i - 2 
Compunticne grandiflima , che haveva santa Terefa delle 
fue colpe . 2». 1. 27- 2. 28» 1. 29. 2. 34.1. 2 
Di quanta compuntiune , e dolore gi'eia la fuá in-
gratitudine verfo Dio . 28. 1 
Di quanta cempuntione gl'erano i fávorí , che Dio gli 
faceva , meutre ella fe ne rendeva indegna con le 
fue colpe. 2H. 1 
Compunticne ftraordinaria cagionatali da un* imagine 
di Chrifto piagato .32. 
na di reformatrice dell'Ordine Carmelitano . 151 
E che haverebbe veduto i ! fuo Ordine molto accrefeiu-
to . 151. 2 
Effetti dell' amore di Chrifto verfo s. Terefa , fono ¡i fu-
Himi , e moltiplicati favori , che Chriño gli fece. 
Vedi avanti la letteia F Amme di S. Tmf* verfo il Prójimo, V indufle i foffrit gran 
pene per ]* altrui falute • 118. 1. 2 
Quanta compafíione haveva dell 'anime, che C danna-
no . 124 
Efortationedr s Tetefa all'amor del proflimo. 266.1.2 Cwnmtmion* : dowo eífa s. Terefa reílava I bera dall rn» 
fermitá , e turbationt d' animo. 114. 2. 115. 1 
Aníie che haveva s. Terefa di communicarfi . ÍJ9. 2 140 1 
Accoftandoft s. Terefa alia cotnmunione fe gl' arricciava.-
no li capelli , & fi annichilava. i}2. 2 
Grat ie fatte da Chrifto á s Terefa doppo la Communio-
ne . i}2. 2. IJJ.1.140.1.144.1-147 i-«49 i-i'i50'í.»ji.i Cenfolatione di s. Terefa nclla fuá profeffione. I J . 2 
Confolatione di s. Terefa doppo lo sforio fatta n c l l ' i n -
greííb della Religione . I J . I . 2 
S. Tetefa confokta da Cluifto . 9+ 96- »• np- uo 2. Converfatione di Terefa ne' parlatori,. quanto gli fofle dan-
nofa . 2}. 1. 2.24. 2 
Riprcfe da Chrifto, che gl'apparve , non s' emenda. 
Né rofno^fpaven: ta ta alia cemparfa di rcípo moftruofo., 
25. 1 
Né riprefa da una Monaca árnica. 25. 1 
Finalmente avvcitita da unPadrc Domenicano , s emen* 
da * 27» 1. 2. _ 
A U ' amor vicendevole eforta s. Terefa le fue í g l i e . 159» 
1. 2. 160. 2. 161. i . E qualdeveelletquelt'amore •164. 
i . e feg. 
Amore partícolare , riprovato da santa Terefa . 159. u 
160. 1 
Amere di Monache verfoConfeflbri, come deveregolar-
(i . l6l . I . 2 
Anguftiedi santa Tercia , non potendo operare gran cofe 
per Dio • ne- J . 2 
Anguftie di santa Terefa < temendo d'eífeie inganna-
ta dal Demonio , e relé maggiori da' Confeffori . 
Vedi uell' Índice univerfale. T i m ó t e , e nel partico-
lare lettera , T 
Anima ir> gratia veduta da santa Terefad' ecceftiva bel-
lezza , e quelle che erano in. peccato d'ecceftiva de-
íormitá . 151 I 
Anima fuá propría , veduta Ja s. Terefa come chiariftima 
fpecchio , nel quale ftava Dio. 142. 1 
A r i d i t á d i í . T e r c f a d u i a r o n o diccwtto anni . l y . i . t j 
Indice delle cofe piü Metnorahilt > e Notabili • 
D 
D Annatione d'una perfona veduta daS. Terefa I J J - I Oannationedi tant'anime > di quantoatfaano á san' 
ta Terefa . n * . i 
Dannatione degü Heret i c , in quante anguftie poneva S 
Terefa . 15?. !• rj7. 1. ». i j S 1.1 
Diffe Chrifto á S. Terefa: Niuno Í5 danna fenza faper 
lo • 1+8 1 
Demonti apparivano > e nioleñavano S. Terefa ¡n fpecie vi 
fibile. ii6.1.117. i. 118. 1. z- efeg. 
Demonj fcacciati da Terefa con la Cioce» &acqua bcne-
derta. 118. z 
Demon) non erano teniuti da S. Terefa. p;. i. 119. 1 
118. i 
Demoni ftimati da S. Terefa come mofche . 95.1 
Animo di Terefa contro i Dcmonj: con una Croce l i sñ* 
dava . 95- 1 
Infegha S. Terefa, come s 'acquí f t ian imo, e forza con-
tro Demcnj . 9t, 1 z. 96- 1 
Demonio non poteva ingannare S. Terefa , apparendogll 
in figura di Chvifto , e perche - i^s 1 
Difieren za frá le vifioni di Chrifto , e del Demonio . 
10^ . 1. z 
Molti ftimavano Terefa ingannata dal Demonio. 86.1.87. 
1. 9?. í. 106. i . z 
Demonio procura diftorre S. Terefa dalP oratione fotto 
pretefto d 'humi l tá • 4+. i -65. i . 6 g . 1 
Altre tentationi. I I J . z. 114. 1 Devotione di S. Terefi . 8. z 
Devotione di s. Terefa verfo $. María Maddalena .31, z] 
Devotione di s. Terefa verfos .Agoft ino» | j . i 
Perche devota di quefti due santr. j j . z 
Devotione verfo i l santo Re David. y?» * 
Devotione verfo san Giufeppe . z i . z. zz. 1 
Ottenev» da lui , quanto chiedeva • z i . 1 
Ogn' anno nella fuá felfa otteneva gratie. zz. 1 
Da luirifanata d'infermitá incurabili . zz. 1 
Perfuade A tutti la fuá devotione. zi« 1. zz. 1 
Devota della Santiflima Vergine « che elefle per fuá Ma-
dre . 8- z. 
Devota della Pafllone di Chrifto . 79» Ia 80. i . z. 81. 1. z. 
í?9 I . Z. 2.93- (. Z. ZpT. I 
Ogni giorno meditava Chrifto nelT oratione, e fudor di 
lánglie nell'horto • i J . > 
Devota delT imagini , maíí imedi Chrifto • Z3. z 
Devotione di s Terefa era foda . 1%, 1 
Dio i l luminó , & ¡tmmaeftró Terefa per intendere , e fpie* 
gare le cofe d'oratione chefcriffe. 6 g , Z 51. 1.+}. z. 
6?. r. 137. 1 
Vedi nel primo í n d i c e . D i o , SantiíTima T i i n i t á , Vi 
fionii 
e la reftitultrasformata in gemme d'ecceffiva bellel-
za • 109.1 
Vifionedi Chrifto eftínfe in lei 1* amóte , che portava ad 
una perfona • 1Z5. z. 
G l i reftó come indelebile impreífa nella mente 1' imagi-
ne di Chrifto. 115. z. 116.1 
Gli moíttó Chrifto cofe maravigliofe, egli diíTe : Mita fi-
glia , di quanto bene privano 1 i peccatoii. 1Z9. 1 
Non vedeva piú di quello , che Chrifto voleva mofttar» 
gli • 1Z9.1 
ChriftoprefentóTerefa al fuo Eterno Padre, dicendo ; 
Quefta , che tumi defti, 10 ti dó • 149 » 
Chrifto apparve á Terefa il giorno delle Palme , e gli dif-
fe , eflergli molto grato 1* invito , che ogn' anno in tal 
giorno gli faceva. 147-z 
Chrifto difteá Terefa: G i ^ tu fei m i a , & iofon tuo . 
S. Terefa fu fpofata da Chrifto con un chiodo. i j l * 1 
E fu follevata al matrimonio fpirit uale con Chrillo . 
304. 1. z 
Chrifto appatve k Terefa , epremifedi concedergli tutte 
le gratie, che gli chiedsflé . I J ^ . 1. z 
Un* altra volta gh fece la medefima promeífa . 140 2 
Chrifto per vifione intellettuale flava al lato deñro di T e -
refa . 98. i - 291- z. zpz. 1 
Molte colé feritte da Terefa gli fono ftate dettate da 
Chrifto . IJ 7. 1 
Vide Tetefa molte volte Chrifto nel feno del Padre . 
I}2. 1 
Vifione di Chrifto , che protegeva da gente armata S . 
Terefa . 137. 1 
Chrifto puniva Terefa con carezze , e favori, i l che gli 
era piü penofo, che fe 1' havefte con toruienti punita . 
I zS- i 
Vedi nell' Indice, Vifioni , e Chrifto . 
P e r i t a d'a more fu piü volte S. Terefa per mano d'Angelo 
con dardo iofucato• n o . z 
Dolcezza , e dolore, che fentiva per tale ferita. 110. i . z . 
173* 1 S' Francefco Surgía approva lo Spirito di S. Terefa . 89. 1 
La confeglia á non refiftere & Divini favori, eche comin-
ci la fuá oratione dalla Paílione di Chrifto • 89. 1 
Fondationi de' Monafteri íctitte da S. Tertfa per ordi-
ne d i Chrifto* H / - ^ 
G Er, I» o h m o , fue Epiftole lette con gufto da S. Terefa. 
E 
Ternitá di beni , e di mali , quant' impreflione feee 
1 in Terefa ancor fanciulla • 8.1 
FA v o r i fatti da Chrifto í Terefa fono ín maggíor nume-re emaggiori di quel l i , ch' ella rifeiifcc, loo. 1. I Z J . 
1. 14+. 1 
In un ratto Chrifto gli diffe : Non voglk», che converíl 
con gl' huomini, ma con gl' Angelí . 89. z 
Eftinfe in quefto ratto in lei ogn'atfctto humano . 89. i 
•Efu mutata in momento in un'altra . 90 1 
Chrifto moftra á Terefa le fue mani , e poi lfk.faccia. 
IOZ. z 
Chrifto aflicuia Terefa, che non é ingannata, roz^z. 
109. 1 
Gli apparve, comefi dipinge rifufeitato . 103. i 
Gli moftra la fuá gloria , e fplendore • 103. 1. z . 
G l i appatve altre volte , e gli tolfeogni dubbio. ÍOJ. Z. 
108. 1. z. 104. i . z- 105• 1. 14a. z \ 
Qui l la toife dal le mani di Terefa una Croce di le^no , 
i 
B. Giovanni Aella Croce , nel communicare S« Terefa d iv í -
fe la pavticola . i j S i i Gloiia Celefie veduta in vifione da S. Tetefa . zz8. 2. 
I n gloria viddeS. Terefa fuo padre , e fuá madre . zzg. 2 
Per minimo accrefeimento di gloria S. Terefa eleggereb-
be di patire tutti i travagli del Mondo fino alia fine d* 
elfo • IZJ . z 
H 
H Eretici di quanta compaflíone, e dolóte erano á s-Te-refa . I J J . 1 
Eflficace oratione , che faceva per la loro converüone . 
M3. 1 
Eforta le fucMonacheal medefimo. i j j . i . 256-z* i j?» 
1. 2. 
Et ancoclie faceífero oratione per quell i , ch'attendono 
alia loro converfionc • U?-1* I^6, *• 1 ' ) 7 - 1 
Orhtione , & afprezza , che introduffe ne*fuoi Monafte-
ri per la loro con verfione . ^3- *• •^ 1^ 6- *• 157' »• »* 
i;8.1. z Honore , con quanta follecitudine era cuftodito da S. T e -
refa, ellcndo fecolare. i c 1. i z . z . 16.1 
Efclamatione di S. Terefa contro quelli ch'amano I'hono-
te , e ricchezze. 7y- 1 
Eforta i l difpreggio d'honori, e maggioianze. i7y. U 
1 7 6 . 1 . 1 Hippocrifiu i efimulatione abborrita das.Terefa. z j . i . 15.z 
Humilta di S. Terefa rifplende in varié guile. 
Dice , che vorrebbe , che le fue colpe t o í e r o á tutti pa-
k ( i . 7.1. 29. 1 
In-
Indice deíle cofe piü MemoYahili, e NotahiH. 
í n g n n i ' i í c t le fue colpa. i j . i . 87. i . 19. r . 17 .1 .1 . J4. 
1. 57. 1. ». J'f. I . 1 + J. i . 144.1 
Efaggeta la fuá tepidezza. 76, z . 77. 1 
Éfaggera la í i u ingratitudine . 29.1. it , i ,6 i . 2. 67. 1. 
z8T. 1 
Dice di non haver fatto alcun proütto . 
Dice di non efferfi approfittata delle buone inclinationi • 
1 
Si chiama víle 1 ecatt íva . 19.1. 1 7 . 1 . 6 6 . i . 57» 1. F7. 
». 106.1. IH« 1.2.48. 1 
Stalla Ipoica , e pnzzolente • 37.1 
Acqua totbida t e fporca . 6v 1 
Peccatr ice 106. 2 
Abiflo di menzogna, pelago di van'fA • 242» r 
Mifetabile . $4. 2. 29.1. j ; , . i< é j . i« }02. J. ¿í . & 
Pelago di m a l í . 6). 1 
Metitevoledell'Inferno. 1 
Povcra fenza méri to . jfi. 1 
Cania di tutti i malí del Mondo • 115. 1 
Scelerat ¡(finia . 124. z 
Dice , haver fatto tradimento brutto , 8t abotninerole . 66 2 
Dice , haver commeíTi tanti peccati. 6 i ' 1.11$. 2 
D i c e , efler indegnadellegratie, che gli faceva • 6 6 . ^. 
302. 1 
Dicet e(ferperf(^uitata con ragione. 6 7 . 1 
Dice , eífer iiidegna di trattare con i Padri della Compa-
gnia . . 8j. 2, 84-1. 87. 2 
E c o n un Cavaliere virtuofo- 8y. 1. z 
Seotiva tormento , perche eraftimata. 119. t*X 
Echef i fapeífeto legtatie, che Dio gli faceva. n g - 2> 
302. 2 
Dice , niuna cofa buona eflTerfua. n o . 1 
Dice, che nonferviva á Dio in cofaalcuna . 138.1 
Chiedeva á D i o , che fi palefaflero i fuoi peccati. 120. 1 
Dinianda ík Confeífori, che publichino i fuoi peccati , 
ma non le gratie , che Dio gli faceva. j6. a- 17- 2 
Cü difpiacque , fi divulgaíTero le gratie , che DiogU fa-
ceva • 87.1.145. 1 
PiegaDio, che nonfacciaá leitante gratie, ma le fac-
cia a chi p:ü lo ferve . 62. r , 
Efaggera la íua ingratitudine, & efalta la Divina bon-
t&, che nonhaveva ijguardo á q u e l l a p e r fargli gta-
tie- 66. 2 
Che cofa faceva per nonelfer ftimata • 119.1. »• 
Efercitava 1' humiltá anco in cofe picciole . 122.1.1 
Sua confufionein taccontare legtatiefattcglida Dio .uS. 
2. jo.-. 1 
l a fuá humiltá era generofa . 44- * 
Dice , che non accertava in cofa veruna . 164. 1 
Si flimava la maggior peccatrice del Mondo • 188. 1. 
Per qual ragione ñ ftimalfe la piu malvagia . 188. 1 
Sua Vergogna in diré l i favori, che riceveva da D i o , a' 
Confeífori • 97.1.128- 2.1 45. 1 
L e gratie, che Dio gli faceva, la confondevano, humi 
Uavano , fle annichilavano . 139.2 
P i ü vergogna, econfufione haveva in diré le gratie ri 
cevute da D i o , che i peccati 146 
Chriíio gl' infegna la domina della vera humiltá 
148. i . z 
Dimanda , & ottiene da D i o , che non gli venghino ratti 
in publico • 70 1 
Efwta all' humiltá . J$g. 2.174. x. 175.1. 2. 176.1. 2 
I M<tf|»« di Chrífio piagato j quale fentitnento cagiooaífe in Terefa , 32. 2 
G l i f e c e m u t a i e v í t a . 32. z 
Chrifto non vuole, che fi privi dell'imagini . 147. 2-
148.1 
Quantofoífe aíTettioaata all'imag'mi di Chi i f lo , e de' 
Sant i . 79.2.116. x 
Eforta ad havere fempre avantl gliocchi 1'imagine di 
Chriüo • 199 1 
Efclamatione di S- Terefa contro gl' Heretici, che non r i -
verifeono 1' Imagini fante . 216.1 Jnfermiiá di S. Tereía q,uanto gravi. 14. !• i8> 2. 19. j . 
20. i . 26* 1 
Come in eífe fi portafíe . 14.1.16,2.18. 2. 20. t. 21. 1. 
26. i . II8> 1 
Sua patienza • 117* i» 124. z 
ftiianttU per r interccíüone 41 S. Giufeppe» 2¡,1,12.1 
AffifteallMiifermitá, e cura di fuo padre . 26. 2« « 
infermeraccomandate d a C h r i í l o á S . Terefa. 149'x 
/«/íj-Msdefcritto da S. Terefa. t l f . 1. z 
Pü portara in fpirito all ' Inferno, e proví» le fue pene . 
113.1 z. 124. i . » . . 
Qiiefta fi\ una delle maggiori gratie fettegli da Chrifto . 
124. 1 
G ü d i e d e animo al patire, eífendo leggiero ogní patire 
di quefta v i ta , in compatatione di quello del 1'in-
ferno . 124,1 
Inferno fi merita per un folpeccato mortale . 143*1 
Niuno vá all' Inferno fenza faperlo: Cosi difle Chrifto a 
T e r e í a . 148. 1 
Efclama contro que l l i , che flanao in peccato fenza t ¡ -
more dell' Inferno • 124.. 2 
Quauta compaífione haveva di tant' anime, le quali van-
no all'inferno 124. 2 
/«¿««ni del Demonio nell'oratione, quanto temuti da S. 
Terefa. 84. 1, 2. 93. z 
Fú giudicato da perfone dotte, che le gratie che Dio gl» 
faceva nell'oratione , feífero inganni del Demonio. 
9}. Í. 94 I . 86.1. 87. 1 io6. i . z 
Reftavalibeiad'ognitimore, quandoDiogli faceva a l -
cuna gratia • 114 z 
Chrifto l 'aí í icura, che non farebbe íngannata . 109. ! • 
114. 1 
Chrifto fuggeriva á Tercia ragion i da diré á Confeífori * 
acció intendeífero, che non era íngannata dal Demo-
nio 109.1 
Gli aífegnóS. Pietro , e S. Paolo, acció la cuftodifler» 
d'ogni inganno - 208. 2 
S. Tercia feopre gl' inganni, che poftbno eífere nelle vir-
tÜ- 46. I . I Z I . I .Z 2Z2. I . Z23.I 2. u6. X. 2.224.1.2. 
239,1. 2 246. I . 2. 266. t. 286. !• 2. 288. 2 
inganni circa la meditatione della Santiffima Huroanita 
di Chrifto feoperti da S. Terefa • 80.1. z. 81.1. z. 82. u 
z. 288 1. 2. 2)i9. 1. 2. 290. !• 2- 291. 1 
InSxatitudtne fuá verfo Dio , di qual cordoglio gl' era , 288. 
i- 2. [ntrepUezza di S. Terefa nella morte del padre. xfi. 2.27. t 
intrepidezza fuá alia vifta de'Demonj • X18. 2, 116.2. 
117, | . 2.9J.1 
L S t * . * * n c Tcrcfii i5fc«t« nh Sacerdote dal peccatto, & anco da tentationi • 118. t . 2 
L i h r i vani induflero S Terefa alie vanitá . 9.1..I»tai.X.tf<k 
Affettionata a Ubti di Cavalleria . 9. r 
Libri buoni fecero rifolvere S. Terefa á farfi Monaca. 12. 
x* 33. z. 34.1 
Da libri fpirituali imparó s. Terefa á fare oratione men-
tale . 14' z. 4¿. 1 
Amava la lettione de' libri fpirituali . 20. z 
Libro delle vite de' Santi di grand' utüe á $. Terefa 8. i » 
I lJ . z 
Libro vivo dato da Chrifto á S. Terefa , era egu medeíi» 
m o , nel quale vidde tante veritá . 9 7 - 1 t 
Libro della fuá vita, feritto per commandamento de Con-
feífori?. 1.47.1,50.2.66 I.297.1.125.146.2J1. 2. 
Libro del Camino di Petfetttone, feritto per comanda-
mento del F. Bagues • 2}i, 2 »S2 
Fondationi , feritto per comandamento di Chrifto • t49' * 
Caftello interiore , per obbedienza. Xjx. 233.1.269-2 
L o w t i m i Divine dichiaiate da S. Tetefa. 90 
275. té 2. efeg. 
M 
M JAn di S. Terefa, fue v l t t ó . 7* 2.1.1 Veduta das. Terefa in gloria. 28 2 , -
Morra la Madre, s. Terefa eleífe per Madre laSantiflima 
Vergine . 8. 2 
M-trfiVio deííderato da s. Tetefa ancor fanciulla . 8* 1 
Mérito. Méritare la gloria , era ardentiífimo defidenOdi s. 
Terefa 16. z , r , ^ 
M o n a c » . All* efler Monaca haveva grand' avverfionc • » 
z. 12.1 
Come fi rifolveífe á farfi Monaca. ir . x. i z . 1.1 
Si £á Monac*.pet fetivate il Purgatorio • u . * . 
Indice delle cofe p íu Memorahll i , e N o t a h i l i . 
Rlpugranra nell'ufcire della cafa paterna per fatfi Mo-
naca» i*> i 
L a ReUgione gli ríefce foaVe . i } . » i 
Confolatione nella fuá profeíllone. i v i 
Monaca virtuofa riprende s. Terefa dellc fue vane con' 
verfationi. i } , i 
ftynafleri fonruofi detefiatí ^etnaledetti da s.Tciefa«iy5.i 
5. Terefa fanciulla faceva Monafteti. 8. i 
F ú porta in Mona ñero , e perche, ro' i 
S. Terefa ne'Monafteri delle fue Monache non pemiet» 
te giuochi. 179. i 
Chrifto comanda á s» Terefa , che tutti i fuoj Monafte-
ri í lüno fotto un fol governo d'un Prelato : e che ne' 
luoghi piccioli tenghino entrata. 149' z 
S> Terefa confeglia l i padri j che non ponghiuole figlie 
in Monafteti di l ibe i tá . 24. 1 
ISondot tutto pareva á s . Terefa íbgno* ebor la . 130* !• 
Non s'affliggeva j ne godeva di cofa di que íb Mondo. 
Eforta le fue Monache al difpreggto del Mondo, i S u "Mormaatione deteílata da s. Tereia. 10. £ 
Dove ella e r a , tutti havevano ficure lefpalle. zo. i 
/maceava i l medefímo fpirito ad altre. 7o- z 
Mormorationicontro s. Terefa, quandocomtnci6 A dar-
íí alio fpirito .67-1 
Non íl curava , néafñigeva , quando & mormorava di lei . 
14I. i . 2 
Non odiava , ma pregava per quelli % che di lei mormo' 
ravano. 6j 1 
Mtntifitetiou*, ad eífa s. Terefa cíbtta tutti con cfficacia 
üuiX 17 ¿1 i . ai e ícg . 
O 
O UleAíenz* di 8 Terefa ammírabi le . 10S. z Per obbedlenza fegni di difprezzo a Chrifto, quan-
do gli appariva . 108 z 
Chrifto comanda á s Terefa , ch'obbedifca a' Confeflon . 
g6. z 97.1 
Anco quando gli comanda va no cofe contrarié á quelle , 
ch'egli comandava. 97.1 
Obbediva a'Confeífori in tutro. 88. 1. t. TO6.Z 
P«r obbedirea Confeflbri , refiíte a'Divini fevori , ma li 
nceve piú copiofi. 88.z. 109.1. m - 1 
Oratíone , Áll'orations mautaU •-appllta Terefa t 14.. 1. 
15.1, z. Z9.1 
Pati díeciotto anni d'ariditá. 15» z 
Altre ariditá penofe , e lunghe . i I4 .M«IH«l .»«M^»l 
Oraticnefú di gran beneá s. Terefa • z o . z . i w • 30.1.1.40. 
i« ÉÍ'. 1. Z.97.Z. z j y . 1 
Oratione lafeiata da s»Terefa fotto pretefto d'humi ItA. 1 j . 
1 l í . z 
.Rip'g ki per configllo del P Bagnes l'oratione] e muta 
coltumi. 17. 1 z 
Kipugnanza che feuti permclti anní taU'orat ione , e fuá 
coíianza. } i . 1 
Eforta tutti al l 'orat íone, e dice i gran beni di eífa . 30. r, 
z. ; i . 1.1. 19c. z. 191. i .z . 19}. 1. z. 194. 1. 2. 105, 1. z. 
198.1.z 
Modo di far oratione della Santa, J Í . I , j4. z- j y - i . z 
^íeditava ogni giorno l'agoniadi Chrifto nell'horto. J } . ' 
Non pu6 foífrire , che fi dica, che i l meditare li Mi(l¿ 
l i di Chrifto fíad 'impedimento alia piú alta contempla-
tione . 79. t. z. 80. I>Z*8I. i .z Z91.1 
SI duole d'eíferilata alcun tempoin quett'errore . 79.1.z 
So. !• Z91. z 
Riprcva culi cfficacia taldottrina. 79.1.Z.80.1.Z. gi. 1. 2. 
2Ü8.1. z. lUy. 1. z. z^o. i .z . Z91.1 
£forta tutt i , anco i píu fubHmi contemplativí , alia me 
ditationede Mifleri de irHumanitá Sautiftíma di Chri-
fto . Z88.Z. z89.í.2 
Terefa c innalzata airoratlone di quiete, & unione . 
14. z. 84.^ 1 
F ü elevata'á píú alti gradi d'oratJone, qualiel'a fpiega 
nelle fue opere i 1 i favor 1 fatti da Dio á s Terefa nell' 
oratione íono molto piú di queil i , ch'ella racconta 1001 
i - n y . 1.144.1 
Erano si fublimi, che per riceverli fi richiedeva gtand' 
« n i m o - 139. z 
i i pubblicarü le grafie, che Dio faceva a 5. Terefa nell' 
oraticne, fu di gran giovamentoá molc'anime. 14S.UZ 
ffsjpre temeva jehe vifoftc ipgasngdel Ccoiguio. !?4.i.z 
Confeftbri gli accrebbero i timorl. 
e feq, 
Pregava D i o , che la conduceffe per altra ftrada , che 
quslla dell'oratione fopranatu'ale. 94.1. 97.t 
Chrifto afficura s. Terefa, che non era ingannata • 102. zj 
10}. 2. 109. 1. l io . 1.140. z 
Chrifto ammaefiró s. Terefa nell'oratione. 79. t 
E gl'infegnó il modo di fpiegate Toratione fopranaturale* 
77.1. 69.Z. 86.i. iiz.i-117.1 
Chrifto promife a s . Terefa di concedergli, quintochie-
defle. ny- 1.2 
Di nuovo gli fá l'ifteffa promefla. 140. r 
S'adempi la promeifa nel reftituic la vifta aduncieco ,e 
la fanitá ad un'lnfermo. i -Z 
Nel mutaifi a penitenza di certa perfona • n & i 
Nel tirar altri á maggior peifettione . r je-i 
Nel liberar anime da 1 Purgatorio . 156.1. Et altre gratis , 
136.1. z 
Ofervanza) alia quale S|Tetefa cíbtta le fue Manachci i|9<< 
P AJre di s. Ter»fa , fue v i r t ú . 7.Z. 27.1 Pater nofter dkhiarato da s. Terefa . 199. 2. e feg. 
Padre di s. Terefa indotto da lei all'efetcitio delP orarlo. 
n e . 25. i . 26. z 
A l i a fuá in fermi tá , e morte , intrépida aftlfte s. Terefa # 
z6. z. Z7.1 
Defcrive s. Terefa la fuá felice morte. Z7,1 
veduto da lei in gloria. iz8. z Plpone di Chrifto, quantod'eífafolfedevota s. Terefa . 79. 
1. z. 80. i . z . 81.1. z . ZÍ9. 1.2. Z90. i . z -
Meditava ogni giorno l'agonia, e fudor di fangue di Cnri^ 
fto nell'horto. ?? 1 _L * OB 
Fac«va la fuá oiationefopra UPafllone di Chrifto. 88.1. 
89. 1 
Patienza dis- Terefa . II.2.I6.2.I8.Z.ZO.I. Z I . I . z z . i . z^. 2, 
117.1. e feg." 
Pathnenti defiderati e.dimandati a Dio da s.Terefa. «6 t Patire ddíderava ^Terefa per Chrifto, defiderava anco mo-
riré per goderlo • 147.1 . . 
Diceva concurro l'affetto : Signore, 6 moriré, o patire» 
14$ 1 
Chrifto animava s. Terefa al patire. 147.1.Z. «1.2 S.Pietro,eS Paulo pii\ volte apparvero A «. Terefa , e rafli-
curarono d'ogni inganno. 108. z 
j". PietroifAUniUr» approva lo fpirito di s. Terefa-, UU X 
I I Z . I . 2 
Da lui fü molto amata s.Terefa. 11 z. z 
Appaive doppo morte molte volte alia Santa. loz . i 
P o v f r t a efaltata da «• Terefa . iy5. i . z 
S. Terefa eforta alia povertA • 155.1.Z. i ' í . i 
Detefta, e maledice 1c fabbriche fontuofe dc'Monaí le-
r i . 156. i , ' 
Eforta le fue Monache alafeiare ogni follecitudine di cofe 
teniporali .H4-z.iSS-1 
Chrifto diífe A s. Terefa , che non guardafle alia nobilt» 
de' lignaggi, ma A lui )'<overo • i ^ r - z 
Punche udite voloutieri da s. Terefa, ¡ z . 1 
R 
R/iHi di s.Terefa «rano frequenti. Vedi oeirindice imi-verfale , la parola Ratto . 
Era s Tercia rápita col corpo in alto . 7 * a 
Refifleva A ratti , & alie vifioni . 111.1 
Per qual caufa havefle ratti in publico, e perqualcan* 
fa poi ceflaflero. K * . 1 . 
RÍ^Í cforrati da s.Terefa con emcacia , accio oifendino rno-
nore di Dio , e la fede . 75- %* 76-1 
Ritcbnzf non erano ftimate da «.Terefa - izp.z 
Ricordi dati da Chriilo per mezzo di s. Terefa á Carmeh-
tani Scalzi, in ordine alia confervatione della Rel i -
gione. i j x . z 
RHiratetz* di s.Terefa. zo. z • o 
Rortutorj faul da $.Terefa, quando era ftncmlla. »• « 
Indice dellt cofe p¡ti Memorahili > e NotahiU. 
S ánfíjtn»Saeraminto. Nc! SantiíCmo Sacramento »• T e -rerap iúvo l t ev iddeChr i l l » . 108. i . « i » » - I I I . • 
a. 140- i . 150. 1 j 
A l SantiíTIma Sacramentoapplica «• Tereñ q é e l l e parole! 
del Pater noílei : FMum noflrum quotUintium. ÍIJ. f 
1.1, e feg, 
Conferifce í f u o i timori con un C m l i e r e » e eon im 
cerdote, quali ^li acetefcono i t imori. 8$. i . i . Se. u 
1. 1/2 2. 
Timori cag,i»iiati in $. Teiefa , & acctefciuti Ai ' Co nfeíTo» 
r i . 1, 2.16.i,i 87.1. icy. 2.106. i> 2.1071108.1» 
xop. 1.112. i . 283:. 1. 114 x. 2. 271. 2 271. i 
Tímore d'eífer ingannata 1'induífe á pregar D i o » chela 
¿uidaffe per altta ftrada , che quella de ir oratione . 9». 
1. 97. 2. Pef timorepregav ^ S. Michele % e S» llarione , 
che la liberaflTtro da gl' in^ann i del Demonio . 98. i 
Viíioni ponevano s. Terefa in gran timore íofi* 1 192.1 
K o n pu6 loffrire s-Terefa I difpreggi fattialSantiflimo S- Tomajod'4fu¡»o3ppzsye adun Domenícaño nclla f i » 
Sacramento. 217.2 j morte. t 
Efclama al Padre Eterno , che ponghi rimedio a difpreggi, Travagli. Travagli noílri paragonati i quelli di Chrifto fo« i chefifannoal SantiflimoSactamenro. 217. _ 
di.ChriÜo riempi la bocea di s. Terefa , e bagnó tut-
elo il luo corpo . 147.2 S«nít¿ deve difpreggiaríí da chi deíidera fervire á Dio . Efor-
tatione , e domina di s. Terefa fopra ci6 • 171. 2.17 j 
2. 174. I . 2+;. 1. 2 Scrittura Saeta come deve effere intefa . s^ o. 2 
Chrifto difle á s- Terefa : Che non fi deve regola» con 
« n foJ luogodelIaScrittura Sacra . xso^ X 
Parole dellafcrittuiafpiegate da s. Terefa : ^ / < í ««tóírrt Deo , unus fpirttuífji * JOJ. 1 
Equel le i Mibi vivere Chrijltu efl , & mori lu rum . I O ^ . I 
EqtieÜe : N^ mavenit adPatrem i nift per me % i+j. i 
E q u e l l e : P^ xvohis. J04. 2. 
E q u e l l e : Rogo Pater , & unumjint * fitttt & na unum fumus. 305. j . 
Equelle Í Non praeittantum \ fidethm pra illh 4 gttl tredittirl junt. jof^ I 
E quelle; Pater vofter, qui et ¡n Calis , (^.199.2.e feg. 
Smceriiádi s. Terefa , fenza fintione • 23 1. 2^. 2.103- z. 
Non penfarfi di quanto bene fia , dichiarato da «. Tercia * 
178-1. 2. 179.1. 2 Sfirito Santa apparve a s» Terefa in forma di Colomba • j j a , 
2. 150. I 
Spirito Santo veduto da fcTerefafopra i l capo d'un P . P o -
cienicano . 131. 1 
íí<»///;//afpiritualed¡chiaratod3«. Terefa » 1 7 9 . ». J04. 2. 
jo;, I Staecamento • Al io ílaccamento da'paren ti í. Terefa eforta 
le fue Monache. i6j 2. 270- i . 2. 
Al io ftaccamento da tuttoJI terreno) e mondano s. T e -
refa effirta le fue Monache per i tefoii « che D í o d á % 
chi lofeive . 281. 1 
TJbntri i \ Í . Terefa d» eíTe» ingaonata da! Demoro neU* oratíon*' • ?4.. 2. 9i 2 
Chi i lio gutda s. Terefa per vía di tímore-. ioS« 1*112.1, 2 
Ccífavaogni timore 1 quando Dio gli faceva akuna gra-
tia . pj. 2- 114. 2. 285 1 
Tiwore della Divina Macftá , che llavevane* ratt i , e v i -
fioni. ¡es 2 292.1. 2 
S- Terefa tnfegoa i qual fia i l vero tímore di Dio, & i l fal-
fo . 225. 1. 2. 225. l.Z. "7 . 1. i ; 228. | . 2 
Avrertimenti di s. Terefa circa i l timore di D i o . 228. ¿ 
Per favor ito che uno (ta da Dio > deve fempre vivere con 
timore. 22c. 1. 225 2 
Timore aecetfatio per fchivare gl' inciampi, che ad ogni 
pafTo s' incontxano 225. 2. 228. 1. 2 
Timore, ficamoredi Dio fono dueforti CafielU per fare 
indi guerra al Demonio , flt al Mondo . 22 j . 2 
Timore , Se amore di Dio detone fempre eflet nniti infie-
rne « 225. 2, 229. 2 
Timore d' cfTeoder Dio tantopiii crefee > quaoto maggio-
/ igra t i e f t r i cevon»» 1.188. i . j o é . 1.109.1. 2., 
3t8. 1.2. 
Timore di Dio ne' Contemplativi i maggíote » e perche 
fchivanoancora lecolpepiCt leggitri. 228.1 
Timore di Dio deve efchidere anco l i peccati leggieii av-
vertiti . 228. 1. 2. jio. m 
T j more di peccare rende layita m'fcrabile . 24J. 2. 244.1, 
1. ?io. 1 
Timore di Dio quinto, neceflario. 310, \ 
Timore di Dio prefto fi conofee . 227. 2 
Timor falfu del Demonio 216. 1. 2- 229.1. 2 
<A wettirnent i di S. Terefa per acquiftare i l timor» di D io . 
223. 2.Chiifo vuole , ch« S. Teiefa cammi pet vía di 
« m o t e • (0S.1. u * . * 
noleggieri. 199. 
Ttavagl i nollri ü 1 er dono leggieri con la meditatione de¿ 
travagli di Chrifto • 199- 1 
Travagli ftimati da Contemplat iv i» piu che da mondan l 
1* oro , e gioje. 219. 2 
Anima , che non ha pat ¡ti gran travagli, non e innalzat a 
á contemplatione fopranaturale . 219. 2 
Travagli fenno pigliarc i l voló piú alto all*anima con« 
templativa. 237.1 
Travagli de'Contemplativi fono si grandi, chefi richie» 
degrand' animo per tolerarli. 244. 2. 24J, 1. 270.1. 2% 
271. I - 2. 283. 2 
Travagli ¡ n t e r n i , maggiorí de gli e f t e m í . 271.2.272.1 
2.299.2.300.1.2. 
Travagli interni , defcrlttt das. Terefa . 27». 2. 272. t, 
Travagli intetni di s. Terefa. 112. 2. 113. 1, 2.114. i 
Accrelciutigli da Confefforí. Vedi f^pra Timore . 
Travagli jnterni di 5. Terefa quanto foííero penofi. 112% 
2.113. 1.1 
Apparendogli Cbri f lo , con una folparola reftava l i b e » « 
114. 2. 9}. i . 285. i , . . . 
A l l í travagli interni fifguivano maggiort confolationi. 
114* 2 
Triniti X4»^/>Mftá nell* anima che é i » gratia. 150. & 
fii leí hebbe S. Terefa altiftima n o t i t í a . 149.2 iyo.i. 33]. 
1.140. 2 
S. Terefa fit elevara ad un fingolare conofe!meato della 
SantiíTima Trinitá . 149. 2 
Ciafcuna delle Divine perfone gli fece una gratia. l í o . t 
Rifpofta che diede á Terefa s che fi doleva d' eífer lafeiau 
cidere in tantecolpe • 15o-1 
V ^ í » / / á d í s . T e r e f a » q ü a n d o € r a giovinetta nel feoo» lo . 9. 1. 2. lo. I . i 
A ttendeva, eftendo Monaca 1 alio fpirtio i & alie v»n>i 
t á , e quanto ció gli fofte molelto • 27.2.28.1.2. 29. i . z 
Vergogna grande haveva s. Terefa nelfcoprire a' ConFelTori 
le gratie fattegli da Dio neU'otatione . 97.1.11;, 2.i4í» 
1. 128. 2 
Vergogna maggiore haveva a- Terefa in diré a' Confeflbri 
le gratie , cl»e Dio gli feceva, che i peccati • n6 
fír i íádichiarata daChrillo á s. Terc ia . 141.1.2,142.1.298.2 
Veritá Divina poco conofeiuta , Cí. intefa dagl* huemini . 
141.2 
In che modo Dio fia ver i tá . 29^ ^  
Huroiltá eífere ve i i tá t comefp iegatoda í . Terefa.29e. t. 
Che cofa ¿caminare in veritá . 298. 2 
Pochi amano Dio in veritá % che fe l* amanero , non ter-
rebbe loro celati i luoi fecrett. i4»'íi ", 
L * Amare Dio in vetiíá , ¿ couofcere eífer bugia tutto, 
quello » che non place á Dio . 141. 298- i , 
Veritá della Divina Veritá rapprefentata a s. Terefa i a 
modo ¡neffabile. 14». * r ,. , 1 r 
Quefta veritá iroprefla netcuoidi s. Terefa gli diede fot-
tezza per adempire la Sacia Scrittuts % anco nelle cofe-
minime • 1 4 , . . c. JS 
Veritá della Sacra Sctittura non conofeiuta, e caula di. 
tutto i ldaonodel Mondo, u t - 2 , , , „ . Ferme della feta che muore nelbofioló,e riforge tartalla,íim-
bolo dell' anima, che muore á fe fteífa ^ e poi nforge a 
vita Celefte , e Divina. 261. 2.262.1.2. 2Ó3.1. 2. efeg. 
Vefiovo. Per eífer V efeovo , che cofa fi richiede , 14* • 1 
Nella via dello ípirito fempre fi deve havere propofito. 
di caminat avaoti , benche fi. commettlno molti. nj.\np 
camenti . 244. * i , . . , r . - 41 
Nella »¡a dell* oratione fi deve bafere feimo propofrto <h 
Indice deUe cofc pm Me mor ah i] i y c-NotahiU\ 
n o r ' K t piA tofto che coroaiettere peccat.o mottale,1 
& anco vcnUle avvertito • 118. i . Vedi SípintHa^i. ) 
>5rfíV in propoúto fí trova no in .molti ; ma non con 
l* opere. n6. i . i , , . . 
Virtú fdfe fono que l l í » che fono falo m propofito > e 
non nell'opere . '66 x. * , — , 
Inganni circa le vi-tú , fcoperti das . Tereia . 46.1 . m . 
1. i . i i > . 1 t . » | . ' t < a i j j ' i ' i * " * ' u t , iZ6't. »• j 
Pare talhora ad alcuno d' bavere le vlrtá , che in eftet-
to non há . i v i . ' 
Chi camina coneertato nelia via della virtú j non fof» 
fre mancamenti d'altri . 149 I . i 
Viitá s* aírtmjigliano al giuoco dello fcacco » 179- l , 
18a. 1 I 
Anima ricca di v ir t i» fimile ad un palada d' o r o , e 
pietre pretiofe , nsl quale habita i l gran R¿ dell* 
univerfo. 201. a 
Vi/lene di Chrifto intellettuale • 98. 1.1.99. 2.100.1.1. 
291. 1. 2 
Vifioni intéllettuali dichiarate . 291. x. 291. í . 2«i?9' i 
Vidone di Chndo imaginaria 102. x. 10;. 1 • 2.104. 1. 2 
Ditferenza frá le vifioni imaginarie , fie intel lettual i . : 
IOJT. 1 
Vifione del Demonio in figura di Chrifto • lof. 1 
Difierenza frá le vifioni di Chrifto, e del Demonio . 
105. i . 2.106. 1 
Vifioni apportavano gran timore % s. Terefa . 106. 2 
Vifioni apportavano anco goJimento ecceíCvo. tij, u 
129 1 
Kelle vifioni vi é diftereaza di maggiore » e minore godi-
tnento • lay» 1 
Vifione di Chrifto e.tinfe in s. Terefa l'amor fenfibile • 
125.2 
Vlfione di Chrifto lafció nella mente di s.Terefa Come i n -
delebilelafua imagine. 125. 2. HQ. 1. 294. 2. 
Vifioni frequenri di s Tétela - 107.2. 108 2.12^.129. 1 
Viflone di Chrifto in Crece. 2 
Vifione di Chrifto CrocifilTo 1 che diede a S. Terefa tutti i 
dolori della fuá paftions • 2.8?. 1 
Vidde s. Terefa piú volte Chrifto nelfeno del Padre, 
ijfc f 
Eftetti di quefta vifirne furono« purificare 1' anima , 
eftinguere i defider} terreni , levar le foree alia fen-
fualitá , conofeere, che fuorl Dio tutt» é niente > r i -
verenza verfo Dio • 132. 1 
Vifionifrequenti di Chriftonel Santiffimo Sacramento . 
1)2. 2. 1)7. I . 108. 1.147-2 149. Z* i;o. I . tffi 2 
Vifione di Chrjfto • che promíflCe a s. Teresa di ««ncedergli 
turte le gratie che gli chíedefTe. i j y . » 
Quefla promefta confermata. 140. 2 
Effetti di quefta promefla . » |$ . 2. i j í . r. 2 
Con la vifione imaginaria diChrifto v i congiuntal' in-
tellettuale, che vedendo i* humanitá , ü vede anco 
la Oivinitá . 10$ 1 
Nelíe viftoní • . Terefa non vedeva piú d t q u e l l o » che 
Chrifto gli moftrava . 129.1 
Vifione del trono della Divinitá foftenuto d'animallfi-
mil iaquelhdi Ezechiele, e di S. Giovannl neU'Apo-
laliffe 14o'1 
In qucfla vifione s. Tferefa fu tutta infiammat» d' amore • 
140. 2 
In quefta vifione fi rinnvó lo Spíríto di s. Terefa . 140. 2 
Vifione di Chrifto , che anima Terefa col fuo efempio , e 
de* Santi, al patire . 147' i« Altte vifioni di C h r i -
fto . IJÍ. 1 
Vifione di Chrifto, chediffeas. Terefa, efíergli molto 
grato, ch* ogn' anno nel giorno delle Palme P invitaf-
feá ftare con leí 1*7. 1 
A l t r a vifione di Chrifto , quale afperfe la Santa col fuo 
fangue, * gli rieropi la tocca, e tutto i l cotpo con ef-
'fo .147 2 
Vifione di Chrifto, che accoft* le maní di s. Terefa al 
fuo coftato. T49. 1 
Vifione intellett^ale della D i v i n i t i . 108. 1 
Vifione della íiahtiffinu T r j n i t á , fie altiftima taotitia di 
quella . 301 1 H ^ * . •, . 
lo' vifione della Santiífima Human irá di Chrifto contrafte 
S. Terefa il matrimonio fpiriruale con Chrifto. jav. I 
Vifione di Chiiflo, e lúe parole a s. Tercia . 1,8. t . 
>• 1 . > 
Vifioni duranotreviftiino foatK>. 295.1.148. t 
Vifioni durano hoi piíi > hor nieno 148. t 
Non fi poftono díte le coíe , chefi vedoíio in effe . lyg. 1 
Effetti delle vifioni , pace , defideriodi piacere á Dio» 
difpreggio di tutte ie cofe créate i 292. i t 
Confufione, humilti , purkádl c o n f e t e n a » ardentíC.-
moamore di Dio , e continua prefenzr di D i » , tai, f 
Dagl' effetti fi conofomo le veré vifioni dalle ía l fe . iqut 
2. 29?. I. 2,275. 2. 106. l . 2 
Effetti Ajile vifioni ,cotneg"oja teftate nelle roani, aífi -
curanoefferdi D i o . 106. t 
Imaginarfi di vedeie vifioni, e come imagioarfi di doc-
mits , e fi ftá fvegliato. IOV 2 
Vifione dello ipirito Santa in forma di Colomb« . 
2.15:0. 1 
Effetti di quefta vifione* IJO. i . 1 j i . 1 
Vifione del Paradifo . 128. 2 
Vifione de' gradi di gloria » e differenM di luoghí frk BM« 
t i . t n « 
Vifioni delle cofe Celefti eftinguonogl* affetti deile ter-
rene . 129. í< 2. 150.1 
Vifione, come ftanno tutte le cofe in D i o . 14;. t.t 
Vifioni replicare de' Santi Pie tro » e Paulo . 108 2 
Di San Pietrod' Alcántara . 102.1. u y . 1 
Vifioná di cofe Celefti dannoanimo al patire . IJO. t 
V ifione della folenneafcenfione al Cielo de lia SantifEow 
Vergine. 14,1.1 
Della Sandftima Vergine , che veftiva con cappa blanca un 
Padre Domenicano. tVk 1 
Degl ' Angeli , e loro differenze- 110.2 
De' Demoni in forma vifibile - 116. 2 117.1.2. iig. 1.1 
Qiiallfuggono dalla Ctoce, fie acqua benedetta. 117. t 
2. Il8'2 
Di contefa frá Angel i , e Demon;. 119. t 
Di Demonj, che fecero gran (hazlo del corpo di perfont 
dannata . I J J . 2 
De Demonj , che ftracciavano con fdegno una Carta % 
per haveres. Terefa ridotta h penitenzaun peocato-^ 
te. ijfi. 1 
Di gente arma t a , che cltcondava s. Terefa; e di Chrifto % 
che la protege va . rj». 1 
Dell* anima á guifadi ch atiftimo fpecchio iíluminata I t 
Chrifto , che ftava in efta . 142. t 
D ' un Santo, che glifece leggere in un libro quefte paro« 
l e ; Ne*tem^futuri f ior iráqueftaRol ig ione» &Bave< 
rá molti mart ír i . 144-» 
Vifione di Chrifto , che fi cava un gran chindo dalla 
mano . 1 ^ 
Vifione dfe* Carmelitanl Scalri ¡n tattaglia contra gl' 
Heretici - 144.1 » ^ x » 
Vifione de i Padri della Compagnia di Giesu con bandiete 
lo C í e l o » & altre maraviglie . I J I . i 
Edirrcchobaldachina ftefofopta l i Fcatelli della n e d e « 
fíma Compagnia , mentre fi cotumunicavano . 141. » 
Di due fue Moni che S'catze > che doppo breve Purgatoria 
falirono al Cielo • i í 4 ' 1 ^ j- * . 
D ' un Padre della Compagnia di Giesú , CheíaUal O c -
io . IÍ4.1 , 
E d' un Padre Carmelitano » Che fubito motto UU al. 
E d'^ un Padre Domenicano » che fali al C i e l o , fubito 
motto. IJÍ- 1 ^ . . 
E dello Spirito Santo fopta (1 capo d* un Padre Domen l a -
ñ o . i t i . * . k , » 
Fit* di Terefa fctttta d i le i medefima per ordine dc'.Coft* 
fefíoti . 71. so- a- 66'i t^' «- «46- tgf- « 
Epercomandamento diChrifto. 125. 1 
Nel fcriverla fú 9. Terefa aluminara da Dio . 69. t 
Vi ra fanta di Cavaliere matitaio. . 1 
Vi ta di s. Pietro d' Alcántara ferina da s* Terefa. lo 1. b 
VitadiChriftoquantofoffepenofa. z j » 1 
Vita prefehte, refa miferablle dal umoré di perderé 1» 
eterna . 144. 1.2. too» 1 
Vite de» Santi y lette da s. Terefa, gl» davano anrai.6 « 
V i t a r o n dcveftlmaril da chi defidet» árprogreífi ne í l t 
via dello fpirito. 171.2.174.» . 
U»i(»7raeqaifita Vedi VofontS'di Dio • 
Unionefopranatutale. Vedi Qratione d'unione. Voló di Spirito. Vedi Ratto • ^ , 
Volonti ¿ti Dfo , volere foto quello che vuole Dio s e ttnio» 
ne eccellentifl íma. tós-fc 
fe «nione di maggior bene , che V únione favorita • 
16J. » , . 
feunionedefiderabile. 16$. t , K_ 
Awenturata é o u e i r a n i m a , che 1 haOttenuta . l 6 < . | 
Ni una a werfitá di quefta vita la turberá, ne afiftígger* • 
Quinto* |ran bebe fia aggi uftatfi in tutto alia volgntá di• 
Dio . 210. t- 224. 1. Z6y. 1 . _ ^ 
Volontádi Dio non fono henoM» te* dileUi i wa.Cro* 
Jxdict ddle cofe pin Memorahill, e ttotahili. 
<tí i Mtímentí, humi l ia t íon i . i t i . i 
A chi ¿i la iua volontá a D i o . Dioglie la relUtuiice , 
e gl't dá la propria • in. i 
L'un one lopranatúrale» e favoiíta alia volontá di Dio, 
procede dall'unione acqtUfita . 16$. 1 
Dio uniice i'eco , & innalza a contetnplatione fopranatu-
. rale , chi dá del tutto la fuá vo lontá a Dio . 
C o n quanta difficoltá gl'huomin! s'aggiuílino alia vo-
lontá di D i o , t u . i . iti>t.i. 218.1 
Volontá di Dio amata da $• Terefa , che elerte la mor-
te p iú tofto y che fere contro di eíTa • 57.1 
S« Tere(a intefe , che i l noftro oietito conúfte in nre 
a vtdomi di Dio. I J O . I 
VofotM propria . Negare 1» propria T o l o o t l « di <]mnto 
bene fia « i74« i ' 
Cofa difficiliffima i i l fottoporre ad altri la propria TO« 
lontá • l i o . z 
Chi hA data a Dio la propria volontá , e perdona l'offe-
fe , otciene da Dio c i ó J che gli chicd« • IÍO.I,U»»I 
Z Elo buono qual deve eflere. 139. !• % Zdo hcptudwíte a petaitírt?. » 
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